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A '  I  L  H  T  T  O  R  I ,  
V  E  S  T  H  fono le hifloric di Appidvo Alefa 
ftttdrino, tdnto diuerfe dalle altre fdmpds 
te per 1'ddietro, che pojfono quafi hduer ti 
tolo di operd nuoud . & lufciamo di dire 
circd rorthogrdphid rdcconcid, circd i pun 
ti rnutdti, & molti nomi romdni (y efierni co'l tefiimonio 
delle dntkhe hiforie corretti 7 come cldudio Mdrcello in 
luogo di Cdlidio Mdrcello., Cepione per Scipione, & dltri fi« 
ifenfi, cf)c piw importdno, crd«o di mdnicrd dU 
tcrdti per ignordnzd atl trddottore^che doue ft fogliono leggc 
regli fcritti delli antichi per indirizzdre il corfo ddU uitd col 
ume delld ucritd , & coireffempio de fuccefft pdffdti, quiui 
dpprendendo in molti luoghi notitic fdlfe f ueniud d operdrc 
contrdrio ejfetto. mdfrd le dltrc e coft notdbilc, chc il tradot 
tore in molti luoghi hdueua pretermcffo due e tre uerft intics 
ri 5 ^ hdbbidmo ripofii. & doue dd Tito liuio, dd Ci 
ccrohe j0" dd molti dltri fi conofce, che non poteud niuno le 
gitimdmetc effere Confolo ld fecondd uoltd.fc no dicci dnni do 
po il primo Confoldto , & cofi ld terzd dltri dieci anni dopo 
f£C°ndo y nelld trddottione uccchid erd , che il diuieto di die 
ci anni era d tutti li mdgiflrdti. ilche e fdlfifftmo . & di tdi 
luoghi fi e dcconcio un numcro infmito indiffcrcntcmcnte in 
tutti i libri, vnd ptu nel primo , come piu ofcuro delli dltri7 et 
pcro dal trddottore meno intefo . Et di piu ui fi e dg ^ iunto 
dlld fne un nuouo libro del medefmo duttore delle cucrre 
fdttc fra Romdni & Cdrthdginefi in Spignd: il cjual libro 
fn hord non f e ueduto fldmpdto ne greco , ne trddotto, y 
contienc memordbili effctti. 
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D E L L H  G V E R R E  C I V I L l  D  E  R O  M  A  N  I  
D  I  A P P I A N O  A L E S  S  A N  D R I N O .  
P R O E M I O .  
L  S endto & Popolo Romdtio uoke 
contefono infteme o nel porre nuoue leggi, 
I o nel folleuare i dehitori, o ntl diuidere le 
poffejfioni <y beni dcl publico , o nelld cred 
tione de mdgijirati: md non pcyu uftudno 
ld uiolentid delle arme ; foLmcnte trdnfcorreudno in dlcune 
difjenftoni y contefe non jwri dl tutto delld modeflid & 
(piiete ciuile. Pcr ilche fetd plebc cjudlchc uoltd fi uniud in 
fieme per opporfi dHe deliberdtioni del Sendto , non pero fubi 
tdmente piglidud 1'drme. <*r in <jueflo modo procede ld cofd7 
infino che findlmente und uoltd riducendofi il popolo nel mon 
te Sdcro, creo i Tribuni della plebe, nuouo mdgiflrato , (27 
creollo per reftflerc dlld forzd & duttorita de Confoli, i cjud 
li erano eletti foUmcnte ddl Scndto. <y aueflo fece il popoio , 
dccio che i Confoli non hduejfero intierd poteftd nelid Rfpu= 
blicd. per Uiju^l cofd ndcque dd tjuefte due dignitd il princi 
pio di mdggiore fcdnddlo & difcordid : conciofd che il Scnds 
to 0* U plebe fepdrdtdmcnte creafje i/ fno mdgifirdto , 
& i'««o ft iforzdffe effer fuperiore dll\t!tro . ln quefle con-
tentiorti ddmepue Mdrco Coriolano cdccidto ingiufldmcntc dt 
Romd, rifuggi d popoli Volfci, & moffe guerrd & ld pd* 
trii.. ftpuo dire coflui effcr ftdto il primo, che nelU ciuili 
difcordicj fendo efule^dperfe U uid dllc drme . perche infino d 
<juel tepo mdi non erd futd fkttdnelle ciuili diffenfioni dlcuna 
uccifione. md prefe cjuefio morbo tanto uigore , che al ftnt 
x iij 
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Ti >crio Grdcco f-duore della pUbe fu tdgltdto a pezzi, <27 cott 
lni prefi molti cicudini in Cdmpidoglio , <& tnorti alldto al 
tcmpio, <27 t/jpoi fyeffe uolte li Sendtori & pleba dnddumo 
drmdti jma nel conjiglio . £7 in fufo modo fcnzdfrcno 0 
rijh tto muhiplicorono a poco d poco molte ncfdnde cotittnth 
ni, dopo lequali fucctfft i difpregio delle leggi & degiudia 
Ct11 intdnto che fu ddto manifejlo principio al fare impito 
contrd la Romand Rtpublicd grju comimidto da diuerji cit 
tddini a congregdre tferciti grandt & potenti , U md gior 
pdrte de conddnndti (27 de ftrui fuggitiui , pcr juperdr Cttn 
/ dltro con U forza. nelU credtiore de mdgijlrdti. Etgid erd 
nc fcoperti piu cdpi & duttori delle difcordie, leuiti in tdntd 
fuperbid £7 grdndezzd, che dkuni drrcgdntemente recufd? 
uano obedire al Ser.dto. Ff certdmcnte fi puo dfjermdre, 
nonfuffmo cittddini, md cdpitalifftmi inimici dHd pdtrid 
loro c?7 dfe medeftmi, hduendo hofhlmente djfaltdtd U Rcs 
blicd c7 efercitando intra loro crudelifftme occiftoni, efdtj, 
intcllerdbili grauezze, £7 diuerf fupplicij £7 tormcnti, «e 
dffeneniofi dd dlcuna operd fcelerdtd. Md innanzi d tutt> gli 
dltrifu Cornelio Silld principe (27 cdpitdno dcUi huomini piu 
feditiofi, cincfudntd dnni dopo il Tribundto di Grdcco . co= 
fiid fu il primo, che, cdcdati i Re, ftre dpertd proftffionc 
di Tirdnno , pel mezo ddU Dittdturd, ilcjuale era uno md* 
giftrdto di fommd duttoritJ, ne mdi ft credua fc non in ptri 
colojlffmi cdft, (27 in grdndifftmi bifogni gTpcricoli delld 
Republicd £7 per fei meft foldmente, &gid erd ffdto lungo 
tempo intrdmeffo.md SiUd per forzd certdmente7et no pun 
to per neceffttd, ne per decreto publico & uoluntdrio, fu e* 
letto dllaperpetui Dittdturd,& effendogu uenuto ingrdns 
diffimd potcntid Pfu fecondo il mi0 parcre ilprimo che uolon 
jralfairaTajfairi! iffQfrOJT^Iru 
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tdridmente deponeffe U Dittdtura, gid conutrtkd in tirdnni 
de, dicendo ejfer contento fopportdre tute lepene & fuppiicij> 
dliiqtidli fujji per lifoi crrori condenndto. md cjuello che pare 
piu marawgliofo, c , cl:e andando pcr tuttd la citta comc pri 
Udto^non fu tndi inpdrte dlcund ingiuridtojdntd erd Ureue 
rtntid^x timoreinfieme delU reputdtioneet grdndtzza fua, 
0 lo fiupore (27 tndrduigltd dtlla d/pofld Dittdturd, 0 ia uer 
gognd di punirhjcome fe U tirdnnide fud fufft fldtd giudicd 
td utile & giocondd dlla Rep.Non molto dipoi ejjendo mancd 
te le diffenftoni nate ne tempi di SiiU , ld utndcttd delle coipe 
da iui commejfe riprcfc di nuouo leforze , infno che Gihlio 
Cefare occMpov ii principdto Romdno : ilcpudle haittndogid dc 
qnifldto itff rdncid fommd glorid & riputdtioncy& tjjendoii 
comandato ddl Senato che diponcjje 1'ejercito, ddud U eolpd 
di tdi comanddmento dPompcio^come fe ddluifolo et non dal 
Sendtofuffe perfeguitdtoima alftte introdufj t dlcune conditio 
ni c/i concordid : tra lequdiifu^ che Cuno 1'd'tro ritcnef 
f e  F e f e r c i t o  p e r  d f f t c u r d r f  d d i l d  f u j j  i t i o n e  d e l i d  m i m i c i t i a ,  o v  
che uiueffmo come priudti, & fotto 1'obedientid dclie leggi. 
tnd non li effendo confentitd nt l'und cofa ne 1'altrd 7f pdrti 
di Frdncid con Cefercito^et ucnne contrd Pompeio,et cotrd U 
pdtria,!*/ findimente lo uinfe in theffdiid con illujire (27 me 
mordnao confitto^etdipoi dnddto m Egittoper hautr Pompco 
nelle rnani^ intcfo che erd fidto morto^ritorno d Romd,ouc 
dimoro'' tdntoyche ajfettdtt le cofe di Egitto orditw ilgouerno 
Regio di qutlla prouincid.Tu cjuefidcofd uerdmete injolentiffi 
ct pitnd di feditione^che Cefare hdutfft tatd duddcidjche li 
bdjidjfe r&jimo di eftinguerun cittddino^dlqudle per Ugran 
dezzd 527 eccellentid delle cofe dd lui j-dtte^tra ftato pofo il co 
gnome di Mdgno: ilchefu fdtto da lui foloftr 1'dppctito chc 
d iiij 
hdued. di ejjere il fccondo perprtno Dittitore dopo* siIU: et co 
nofced moito bene we non li finble riufcito il difcgno rncntre 
che Pompeiopt/Je Jldto in uitd.cojiui d po: fnmorto per opera 
di Bntto 1*7* di Cdffio^o' per innidid, ox pergelofid & timore 
delld potentid Jttd^ pcr cdritd £7 dmorc ddla pdtrid ueggen 
dolt pojid in feruitu, bctiche cefirefuffe di naturd cittddwo 
molto popolare & kumano , onde erd molto dmdto £7 dejis 
dcrato ddl pouo/o, per Idcjudl dffetticne U pIbe perfcguito in 
tutti li modi u auttori deila morte ftd,et glifece ld pjpa del 
mortorio net mezo delld piazzd , £7 li rizzd' il tempio prejjo 
dl fuo fepolcro , ordindndoli i ficrifiaj come & jjirno deificds 
to . AIfine poi tre cittadini diuifono intrd loro ;l Romd.no im 
p e r i o  c o m e  J i  f u o l e f d r e  d ' u n d  p r i u d t d  p o j f e f f i o n e  *  c i o e  ,  M  .  
hntonio, M . Lepido , £7 Ottauidno Augufto , ddottdto per 
tejldmento nelld Jiirpe di lulio Cefdre,& fdtto fuo hercde.Do 
po (juejfd pdrtitione deU Romana Republicdrfuefli tre difcor 
dorono ir.Jieme:)& uohorono le drme l'un contrd lUltro, cos 
me fuole ejfere il cojlume di Jimili.lmperoche Ottduidno ejfen 
do et per ingegno et per ijjerientid molto piu eccellete di Upi 
dojo priuo delld dignitd et portione fud,cfedoli toccd U Afri 
cd per fortCydipoi fupero M.Antonio prejjo al promontoria in 
Albdnid.Per lecjudli operefu appelldto Auguflo,et fu imperd 
tore di tutte le genti dcllo uniuerfo7ct in ogniimprefd felice et 
tremendo. M-t in qudl modo tutte cjucjle cofe7breuemente ndr 
ratedd me^fujfmo dmminijirdtej o defcritto per ordine,dccio 
che con U indujlrid midfuffe noto il fine che recd feco U effre 
tidtd cupiditddel domindreftffe cofideratd ld pdtietidcjudji in 
tollerdbile de Rom.iip fuperdre Vttnl'dltroiet 1'infinite forme 
ttcfudlitd de mdli et pericoli delle difcordie etguerre ciuili fd. 
cejfmo piucduti li cittddini,et gli jjduetaffinoddlie difefioni. 
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mentre dnddUd dcquijldndo & fog 
glugdndo Itdlid^diuidcd intrd fe con 
1 ugual pdrte li terreni de pdefi et luo 
ghi dcquijldti, doue v edijicdUdno (i 
R omdin nuoue cittd & cdfelld, 0 
mdndaudno de loro cittddini dd hd* 
bitdre nelle prefe terre, ritenendo le pojjejfioni per ft, b ucn* 
dendo'e a prezzo . fc alcuno terreno fuffe rejiato inculto 
<£r foio per le guerre, ojferududno lo infrafcritto ordine per 
ridurlo d culturd, per riemperlo di hdbitdtori. Dduano 
ddanque dei publico U decimi pdrte de fcmi a chi uolejfe 
cultiudre tdli beni, & U qnintd psrte ici de frutti: <*y dd 
oi tened beftiame groffo 0 minuto , rifcoteudno und ccrtd pic 
coldgdbelU . tutto fdcedno & per dimeflicdre, ^7 per ricm* 
piere i luoghi come hdbb:dmo detto, & non mdnco pcr djjue* 
fdre g;i itdlidni dlld fdticd, dccioche hduendogli poi a efcrcitd 
re neiie arme, fuffeno piu robufli, & hdueffmo lifolddti do 
mejlid, £7 dd pacfe, <*r non forephri. md intcruennc loro d 
contrdrio ejfetto . imperoche /i cittddini piu ricchi dpprcpridn 
afe 'Li rn*ggiore parte delle pojfejfioni prcdettc7& confidd 
ti nella potentid loro, dndduano d poco a poco ufurpdndo 
etidndio delli beni delle perfoncpiu dcbili} pdrte con promefs 
rcJnS 
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fe & con lufmge, ptrte con prezzo benche minore, N pdrt 
te con U forzd , nelqudle modo hdiieudno gid comprefo ims 
me«/o fydtio di terreni , fkcendoli coltiudre dd uilldni, & dd 
ferui condotti d fdldrio . Coft riceuedno grdndiffimd utilitd 
medidntc U induftrix &fdt;ca de uilUni & ferui predctti, i 
erdn multiplicdti in infinito non hduendo dltro ^uddda 
gno , & U moltitudine deferui p:r queftd cdgione hdued rU 
empiutd gid ltdlid in ogni luogo, &gli Itdlidni erdno impoz 
ucriti, gr perforzd ddti dllo otio Cj dUdpigritid, & nondi 
mdnco legrduezze li opprimeudno in modo , che U tndggior 
pdrte hdued dggiuntd dlld pouertd una eflremd dijferdtionc 
uedendoft fuori deproprif bcni. il qudle difordine & incona 
ueniente il popolo Romdno incomincio d fopportdre con grd? 
ue moleftid , dccorgcndofi non riceuere piu dlcuno commodo 
o utilitd ddlli itdlidni nelle occorrenti guerre. jtndlmer.te hd^ 
uendo penfdto dl rimedio ,fufctto dd tribuni dettd p!ebe und 
legge, <*7 uno cditto, che neffuno potefje tenere o poffedere 
piu che cento befie groffc, & cinquecento minute, ne piu 
che iugeri cincfuecento . crd uno iugero tdnto tcrrtno audn* 
to uno pdio di buoipoteud drdre in un piorno, U cui mifu* 
rd erd piedi dugento qudrdntd per lunghezzd, & per Urs 
ghezzd cento uenti: U mifurd d'uno pie erd audttro pdlmi, 
57 uno pdlmo erd cjudttro ditd , £7 U mifurd d^uno dito fe* 
condoi geometri fdcedno tre grdni dyorzo. <y dccioche 
U foprdfcrittd legge fufft piu offerudtd , U confermdrono col 
giurdmento, & d chi contrdfdceffi impofono und ccrtd pcn 
nd , fjierdndo per queflo modo , chegli beni, gli tjudli foprd* 
Udnzmdno ddUd legge jfuffmo d poco d poco per uenire d 
quelli che ne poffedeudno mdnco. md ne de poucri,ne delgiu 
rdmento, ne delU pend fu, fdttd dd potenti dlcnnd flimd. 
IrUlfuifiilfiJlfVlfmflllllnpmruiriiiruir^} l^.I I±J 
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conctofid che molti, i qudli erdno compref ddHd leoZe, fdct* 
uano uen ite donationi fimuUte del foprdUdnzo di beni 
d ioro dwrfi dmici pdrenti & fdmilUri. Alcuni dnchord 
jtdUdno dwi pertindci, inuitdndo gli a[tri dUd inoffcr, 
Udntid delU tegge. onde interuenne, che Tibcrio Graao , 
cittddino iHujlre cUuente, fiinto potifftmdmente dd cu* 
? ai &orid) f"do netempi fwi hduuto in fommo prez 
zo , fece per grdvpcdre d Tribuni & dlU plebe und vrduif-
fin* & orndtiffmd omiontin Uude& commenddtioL 
delh Italunt, come di huomini belHcofifftmi, £7 ftdfi come 
perundpdrmeU congiuntidi popolo Romdno, dolendo* 
fi e... ducrfd jcrtund £7 firte loro, che dd pochi ricchi & 
?! fufftno fkrmindti & ridotti dd und fommd pu* 
fiUmmxu & mopid , fenzd ffcrdnzd dlcund di fdlute. <9-
inoltre bufimdndo U moltitudine deferui, come inutili dlk 
mi itid, vr tnfedeli i pddroni, rdccontdud auello che poco 
dUdnti erd futo j-atto dd loro eontrd pddroni in sicilid, con 
y fe erd dd co»f"l<™r'-, crefcendo ogni di piu il nume* 
> 0 1 ftrui, cjudnto fuffe dd tcmere , che non piglidffino U 
arme contro d popoto Rommo,cofit non mdnco pericolofd che 
Ipale dd poter durdre lungdmente per le udrie mutd= 
tiom delid uolubilefortund : U cjudlefuole piu dimoflrdre Lt 
fud tementd &diffregi0 neile guerrc ^chein dlcundl* 
rd cojd . Dopo ilfine delle pdrole fue pronmtit di nuouo U 
SXT 1 Che Me ledt0 ten™ Pi" che 
JPdt!° 7 t£rrcn°, fW in trccento riorni potefTc drd 
rtuno pato dibuoi, dggktngendo, che chi hdueud figliuoli 
P teffe tcncre U mcta piu per cidfcuno figliuolo . dlU dU 
uifione de benh i cjuali dudnzdffmo d!li comprefi ddlU leZ*e 
deputo nno mdefirdto di tre cittddimdd tleggcrfidnno ^ 
I 
! 
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dnno, i ^ iwfi hduejfeno U curd 0" fdculta di confcgndrt & 
poucri il foprdudnzo dc ricchi: d qUdli fu cjuefld lerge oltre 
d modo molejld, mdffimdmente perchc nonpoteano coft fdt 
cilmente dijenderfi dd cjuefld come ddlld primd, per ld auttoz 
ritd <y prefldntid di cjuelii, che per uirtu delld legge predet 
td hdued.no d pdrtire li beni: nepotedno uendere d dcndre ld 
pdrteche dudnzdud ^fendo uietdto ddlid legp c. per ilche 
congregdti li ricchi infieme fi doledno ejfere conjlretti contrin 
buire alli Jlrdni le loro dntiche opere, U Jfefd & diligwtid 
del cultiudre , ilprezo delle ccfe comperdte, gli edipcij dede 
cdfe & pdtazzi edifcdti dd loro , & le fepolture pdterne, 
& fndlmcnte che bifogndjfe che Ufcidffmo le diuife de heni 
riceuuti ddpddri loro , & le doti deile donne conucrtite neb 
ld comprd di fimili terreni, & le confegndtion: fttte d pro* 
prij fgliuoli. Li ufurdi anchord & creditorifi Idmentdudn 
no che hdueffeno d perdere le rdgioni & dttioni, lecjudli bda 
utdno in fu beni de loro debitori. F ra dduncjue in tuttd U 
cittd und certd confufone & doglienzd di queili, che erdno 
iforzdti & offefi ddlld legge. Dd 1'dltrd pdrte li pouerifdn 
ceano grdndijfimo romore , che di ricchi £7 dbbonddnti fuft 
feno cdduti in grdndiffimd pouertd & mferid , & fatti itn 
potenti d nutrire li fgliuoii, & nondimanco cffcre conflret 
ti tutto ilgiorno dnddre dlld ifyeditione delli eferciti, come 
fe hdueffmo molte poffejjioni: & pero dpcrtdmente f doledno 
ejfere priudti de beni, i qtidli fecondo le dntKbe legei £7 co-s 
ftumi fi dppdrteneuano bro in commune. Ddnnaudno oltre 
d cjueflo li rkchi, che in lnogo de fgliuoli, de cittddini, & 
de folddti R omdni Itdlidni, eleggefftno li ferui, gente fenzd 
dlcundfcde , & temerdrid , <£j infruttuofd a bifogni publi* 
ti. In quefte doglienze & in quefld confufone fi congrego 
[T J| (T J j fUj nu IUJILHJ K»iS# 
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infieme grdn moltitudine <*? delle citta , & delleterre & 
htoghi uicini, confortando & dnimdndo 1'un l\Itro , £7 fe 
paratamente ciifcuno anddud a troudregli dmici delld pdr? 
te jud. <27 conpdatifi nel numero grdnde dffrettdudno fdre 
noukd fenzd ordine alcuno . Affettdudfi adunque h dp* 
proudtione delld legge. Li ricchi erdrn in propofto ccn* 
trdporfi per nonUfciarU ottenere . Li poueri & popoUri 
delibfrdudno ufdre ogni forzd, accio che U leggc haucffe 
luogo . vedeafi grandiffmd contentione trd qucfte pani. 
il swo prefidudfduore a G racco , non tanto per fofenere 
U cdufd, fidnto per uedcre il fn delld cofd , come fe in Itd9 
ferdelfdtto non fi poteffe trattdre coft mags 
ghre jo di piu importdntid. Crdcco non li pdrendo da difi, 
jerirc delibero fare efferientid delid legge. Per ilche di nuo 
uo fce und jflcndida ordtione, dccomoddtd molto aU 
,ndtcrU ? djfermando mdrauigliarfi che dlcuno fuffi tdns 
t0 du<Ldce che ardiffe impedire U diuifone delle cofe commu? 
ni: cy dimandandc fe altri dubitdffe che il cittddino non fuf 
fpiu noklcche ii feruo , 0 che il folddto non fuffe piu utilc 
aua Republicd che lo huomo debile di forze , 0 neile publi* 
che grauezze non fuffi piu dccetto dild patridchi U pdgds 
Ud 
' 
c,
'
c erd efenteypofe innanzi a gliocchi detiiau= 
ditori U fperanzd & timore, in che f trouaud tuttd U cits 
tdpercolpd di tjueili, i qudli uoleudno effere fuperiori dlU 
£,^>e * che giudicdua cofd molto incoueniente , drrogdn 
j*, degnd difommd reprenfone, chefuffmo mcld cittde 
ini 11 omani, i qudii per auaritid fuffino ofiinati aiU rui, 
nd lUcitta, ©r per ritenere contrd Ulegge md*?iorc 
copia di beni che non bifognaua loro dijfrczzdffmo U tu* 
utl
'
ltd ? tr poneffmo dd pdrte U cura %r jferdn= 
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Zd di dcquifldre il dominio delle ndtioni & ^ enti eflerne , 
& di dmplidre lo imperio , mettendo in pericolo ogni cofd. 
KdmmentdUd etiindio ld glorid & uirtu de buoni , & U in 
fdmid & uitio de cdttiui, (*7 confortdud li ricchi che uohfc 
fino riuolgere nelli animi loro tutte cfuefle cofe, & difyorp 
per loro medefmi d fouuenire a publici bifogr.i?dccio che per 
combdttere per und pdrte delle fufldntie non perdeffino il tut 
to , md confiderdffino piu toflo che delld liberdlita loro ripor 
terebbono merito premio di grdtitudine, douendo mdfpmd^ 
mente effere loro d fufpcientid poffedere il terreno conceffo 
ddlld legge, ilcjudle poteudno effere certi douer tenere fena 
Zd dlcund controuerpd 0 molefid. H duendo Grdcco fdrld* 
to in (juefld fententid, £7 inpdmmdto li poueri, & tuttd U 
pdrte fudjcomdndo1 dt notdio che proponejfe U legge.md M. 
Ottduio , ilcfUdle erd dncho effo Tribuno delld flebe, (y det 
numero de poffeffori, difpoflo A pdre fcdnddlo , £7 dfpro di 
ndturd , impofe dl notdio plentio. contrd'1 cjudle Crdcco pece 
molte doglienze: & uedutd U cofd confufd, comdndo il con 
pglio pel giorno feguente. Lffendo 1'dltro di congregdtd di 
nuouo U moltitudine, Grdcco fdttopporte con gli dmici 
pdrtigidni per sporzdre Ottduio bip>gndndo , impone dl noa 
tdio che reciti U lcgge dl popolo , ilche uolendofdre il notdio} 
fu dd O ttduio impedito unUltrd uoltd. N.itd ddunquc 
grdndiffimd contentione intrd li Tribuni, £7 efpndo conpuft 
^7 impeditd U deliberdtione delld legge ddl tumulto, quelli 
che erdno piu gdglidrdi perfudfono d Tribuni che rimetteffia 
no dl sendto U dipjrrentid loro . perUqudl copd Grdcco toU 
td con ird U legge di mdno del notaio Wox nel Sendto , do* 
ue fendo ributtdto & riprefo du p''u ricchi, pu conflretto rin 
torndre in pidzzd , £7 ordino' il conpglio pel giornopeguen 
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te: & tffendo di nuouo congrtgdto il popolo propofe di 
riuom U legge, & U priuatione dnchord di Cttduio ddl Tri 
bundto , dffcrmdnao epfer contrd U dignitd publicd , che il 
Tribuno netle ddiberatiani utili et neceffdrie fi contrdponcffc. 
fendogid uinto Hpdrtito nelUprimd tribu, Grdcco uoltdtof 
contro d ottduio il qualep opponeud con mdggiore pertind* 
cid che mdi.lo pregdud chc ttoltffe effergli offegucnte: md per 
feuerdndo neildfud dureixd, Crdcco dnddud fe^uitdndo di 
ottenere U deliberdtione nelU dltre tribu , le quji erana tnn 
tdcinque c'7 gid dieciftte erdno concorfe alld priudtione di Ot 
tduio, er U dccimdottdud dffermdua il medcpmo, quando 
Grdcco di nuouo benigndmente conportdud £7 dmmoniud 
Ottduio che non uoleffi impedirc und operd tdnto buond fdn 
tdy er utile d tuttd U Itdiid, ne dijfrezzdre il popolo Ro-
mdno , dccioche pcrforzd ©r con tdntdfud ignominid & ca 
rico non pujje fjoglidto dclld dignitd del Tnbundto . Mcn-
tre pdrlaud in cptflo modo , chidmdud li Dei in teflimonio 
che contrd pud uoglid ilpuo collcgd erd friudto del fuo of/-
cio . md non gioudndo , cominuo di proporre il pdrtito nelft 
ditn tribitjddlle quali Ottduio unitdmentefu iepoflo ddl ma 
giprdto gnnfuj luogopu eletto Q uinto Mumio. ottauio 
fuggendo Uprepntid del popolo p ndfcofe . & cof U le-,c 
fu fubitdmente pubiicatd^ chidmatd leggc AgrdrUJtndo 
fdttd per dmdere le pojjeffioni. di comune concordid di 
tmo il popolo , Chc temtud che U efecutmc deHa le?cc ncn 
P/Je impeditd , fe Crdccoo-gli fUoi ddhercnti non }vffwo 
dmminijirdtori & dif nfori di effd ,furono deputdti trecits 
uam, i iberio crdcco auuorc dclid lcgge7 Cdio Gracco fao 
prdtedo er Appio daudta fiiocero di 1 ibirio : il qiule ohrc 
d moao hcto per hduere attenutd U legge, comepefuffkflato 
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j-dcitore & liberdtorc ncn cFund cittd foldmente o d^uno po« 
polo , md di tutte le ndtioni che erdno in Itdltd , uenne d cdt 
fd dccompdgndto dd tuttd U moltitudine . pcrikhe li potenti 
per pdurd fi riduffono dlle uille: & come fefufjinofldti pri* 
udti di ogni poffxnzd, fi doleudno infieme , fopportdndo ini* 
tfUdmente con molefiid quello che erd futo futto dd G rdct 
coj dandogli cdrico che djj irdffc dlU tirdnnide & tentdffc di 
fdre U cittJ di Romd uno ricctto di Udroni, di feditioji, 
fcelerdti }&di mettere Italid tuttd fottofoprd, t7 empicrU 
di nefdndiffime cjntentioni difcordie. Gid erd propinyui 
Ufidte} <& li Tribuni hdueudno incomincidto a. nunddre li 
bdndi per tutti i luogln , commdnddndo & prouedcndo U 
oJJaudntU deild legge dgrdrid , tjudndo gli ricchi &poten 
ti jfendo uenntoiltjinpo delld efecutionc delid le?ge,inco* 
mincidrono pdlefrnente d cercdre odij & minaccie contrd Id 
dignitd di Gritco. perilche cffo dccorgendofi dcl pcricolo-, & 
d u b i t d n d o ,  p e r  e j j e r e  g i d  d l  J i n  d e l  f u o  m d g i f l r d t o  ,  c h e  o -
gni ftd iniuJlrU & operd non rinfciffevi udno , delibero 
fdre ejferientid fe potcd ftrfi di nuouo cleggcre Tribuno . 
Chidmdti ddunaue tutti glidmici fuoi, pregaud fepdrdtda 
mente cidfcnno , chegli uoleffmo preftdre fduore a td!e ima 
prefd : ilche g!i pdreud miritdre dil popolo , effendo per 
dmore gli portdud&per fargli benejicio condotto in mdt 
nifefo peric olo. Venuto it giorno, nel qudle Ji doucdfd -
ye U elettionc de Mdgiflrdti, due tribu fubito £7 unitiffit 
tndmente concorfono 4 prorogdreil Tnbundto d Gracco: 
md contrdponendofi poi gli duerftnj, con dliegdrc che nofl 
erd lecito fecondo le teggi che uno j ufji Tribuno delld ptet 
bc piu che uno dnno intero , uno de Tribuni aijft 
nonuotere interuenh e d tale dehbirdtione. Q uinto MM S  
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mio , i^udle erd ftta elctto trilntno in tuogo di Ottduio pcr 
operd di Grdcco, come dicemmo difoprd, ojfcrfc uolere effere 
prcfidente d!Id prorogdtione foprdfcritta. Gti dltri Tribitni 
dllhord propofono, chc ft doueffeprimd Jtdtuire, chi di toro 
douejfe effere prefidcnte dcl configlio. pcr it che natagrauc di 
fcordU intrd toro , Grdcco uedendofi mancdrc il fdUorc^ chie 
fe chc U cofdfi dijferijfe dtgiorno fcgucnte : md conofcedo U 
imprefdfud qudji effere impoffibile e dijferdtd^on f, aflenne 
dd dlcund Jjjecie di humilu di manfmudine, benche fcfi 
fc anchord l riouno, confumdnao tutto quel di in pidzza dc? 
compdgndto dalfgliaolo , rdccommdndandolo d tutti, qwfi 
inaouindndo che prcjto doueua perire per le mdni de gti inin 
rnici. per il che molti fi moffono d compdffiotie. U poueri an 
chord dubitdudno di fe medefimi, non pdrendo loro hduere 
piu aleund pdrte nelid Republicd, ma effre dt tutto ferui: 
& effendo pofii in tdl timore, dccompdgndrono Grdcco infi* 
no a cdfij nonfenzi molte Ugrime, hducndo compdffione di 
lui, & canfortdndolo che'lgiorno fegucnte uoleffe ritorndre 
1 n configiio . Dd quefli conforti Grdcco riprefe dnimo , 
pero U notte rdguno gli dmici infieme, con loro prefe il 
Cdmptdoglio , imponendo a cidfcuno che bifogndndo ufdre U 
forz.t ftcffino prcpdrdti co» tc drme. £7 deliberdndo fdre ul 
timd ijfcricntU delld fud clettione ^Ji doleagrandcmcnte che 
dd Tribunifuoi compdgni, £r dd ricchi, & potenti fuffe 
tdnto iniqudmcnte perfeguitdto. dipoi ddto ilfegno , ieud 
to d romore dd fuoi pdrtigUni, fubito ft ucnne alle mdni. 
V«4 pdrte ddunque dcgli amici di Grdcco per fdtudrio ^li 
feciono cerchio intorno . unaltrd parte toglicndo lc uerphe 
t mdno d minijtri de Confuli ^chUmdti httcri, cdccUrono 
gi duerfdri fuora det Scndto7con tdtito ftrepito& tus 
Appijvo. b 
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multo , che neferiroxo dlcuni, £7 gli ahi Trihini imfdU* 
ritifuggirono , £7 tta fdccrdoti fu fcrrdto il temph . F«^ 
^irowo dnchord nwlti dltriy & molti aifcomudno per ld cit* 
td confufi e7 fcnzd ordine dlcuno . Stndo U ccft in ejneflo di 
fordine , il Seruto fi riduffe nel tempio delld Fede : doue hdt 
uendo ordindto cjuello che pdrue ncceffdrio , fubito dndb ifl 
CampidogJio. Comclto Sciptone Naftcd cffenao in quel tempo 
Vontefce Maffimo ^ fu il primo che ufato fuori con ucloce pdf 
fo diffe dd dltd uoce , chi wtole che ld pdtrid ftd falud, mi fet 
guiti. Ft ccfi deltodlzj U u:fie 0'd pie , £7 pofifeU in c<ipo , 
0 per dnimdre U brigdtd , 0 pereffcre piu ifpcdito d correre , 
0 per fdre fegno di combdttere d chi lo feguiud, 0 pcr celda 
re aUi Dfi tjuello che fare ualeud, perche entrato nel tcmpio 
fubito fece impeto contra i GrdcchUni. £7 non li fmdo fdt2 
td refiflentid, per U fttd riputdrione, gr pcrche crd giudicda 
to ottimo cittddino, molti dbbdndondto Grdcco fii dccoffdro* 
no dl Sendto . GU erdno gli GrdcchUni infcriori, per* 
cojfi, & Idcerdti dd gli duerfdrij: & tfifendone gid feriti 
& prefl ht mdggiore pdrte, fitrono gettdti gtu pcr U ripd 
del monte Tdrpeo . Grdcco fit prcfi £7 occifo intrdprimi di 
n d n z i  d l l d  p o r t d  d e l  t e m p i o  d l  c o f  j - c t t o  d e l l e  f i d t u e  d e  i  R e .  
1 utti gli dltri, che rcfldrono prigioni, furono ld notte fi* 
guente morti^ gr gittdti nel Tcuere. in cjuifio modo Tiberio 
Grdcco figliuolo di cjuel Grdcco , il qudlefu due uolte Confot 
lo y di Cornelid fioreiU di tjuello Scipione , che tolfe lo impc* 
rio d Cirthdginefi, per uolere ottimdmente diutdre U pdtrU 
fu dd potenti occifo in Cdmpidoglio, cffendo dnchord Iribu* 
no, il qudle odio non primd hebbe fine, che produffe undU 
tro fimile inconueniente. 
Ld cittd dopo U morte di Grdcco, pdrte, cioc ^ li diterftri 
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fuoi, ne prcfono diiegrezzd £7 content&grdndiffimo^ pdr 
te, cioegli amici, pUnto triftitU . dkwii pUngcudno lo? 
ro mcdefimi £7 Grdcco dttchord infieme col prefinte fidtet dcl 
U cittd, comefe di tutto fufife fidtd fpentd o^ni forwd di Re 
publicd, ei7 riiottd ogni cofii fotto il fduore dclld potentid 
& forzd dclle drme. q uefte cofefurono fattc nel tem 
po che Arifionico in A fid combdtted con li Romani. Dcpo U 
occifione d.i Grdcco , fendo dnchordgid mdncdto di morte nd 
turdle Appio cUudio grduiffmo & cttimo cittddino fuoce= 
ro di Grdcco , di nuouo Fuluio FIdcco, ^7 Pdpirio Cdrbonc 
infieme con Gdio Grdcco jrdtello di Tiberio Grdcco , delibe* 
rdrono fdre dnchord effi U impreft in fauore dclU legge 
Agrdrid per U diuifione de beni. md efifcndo jlrczzdti da 
e/uelli, che poffedeudno , fcciono citdre ddi trobettdgli dccite 
fttori de trdnfgreffori deUd legge, proponendo loro ccrto pre 
mio . onde interuenne, che fubito furono pofte moltc dccufe 
molto difpcili <57 periculofe . Erdno con diligentiffima inqui* 
fitione ricerchi tutti cjueili, che hduefjmo comprdti bcni d<x 
tiiiini, 0 che per fuggire U pend per frdudc U legge hdr 
ucjfmo diuifo il foprdUdnzo dc beni d gli dmki & congiuns 
ti. Per il tjudle modo effcndo fcopcrtd Ufrdude di molti^fU, 
ndlmcnte dlcuni furono ddl mdgifirdto dc tre cittddini fj>o= 
glUtidelle poffefftoni, che hdueudno cultiudte & fdtto dis 
mefiiche non fenzd moltd ffeft, £7 in cdmbio furono dffe, 
gndti loro beni fierili, fodi, &pdiudofi . 57 dd dlcuni aU 
tri furono uenduti li bcni dllo incdnto . Nel riccrcare ddan? 
fic | frduidti, f generdud grdndiffimd confufione : 
perc >c in proceffo di tcmpo dicunihduedno occupdtofi prdn* 
e ffdtio di terreno , che difpcilmente fi potea hduer tmtkid 
de poffefjori £7 pddroni di tutti. Ucpudl cofd dimofirdud U 
b ij 
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infdtidhiktd & dudritugrdnde de ricchi. Dz qui ndfcedjcht 
ueggendo dlcuni ejjer molti beni, de qudli non fi fdptudno ft 
fignori, tri entrd.udno dentro con duttoritd proprid , & di 
potcntid djfolutd. Ejjendo U cofd ddunque condottd fmo d 
quel termine, ne potendo piuoltre fopportdrld quelli che n£ 
riceuano ojfenfione, uoltarono ilpenjtero a. conjortdre CoY* 
nelio Scipfane, ddl'<judle fu disfdttd Cdrthdgine , che uolejfe 
fdrfi cdpjj difcn/ore 7 & pddrone loro in defenderli ddlld in* 
giurid ; C7 di cjuejii U mdggiore pdrte erano Itdlidni: per* 
che li fdutori delU legge Agrdrid hdueudno rifyctto ncfl 
mdnomettere li cittddm Romdni, mdffime quclli, i tjudli crd 
no di cjudlche duttoritd . per il che Scipione rkorddndofi deb 
id uirtu fedc de gli itdlidni efcrcitdti dd lui nelle guert 
re , non li pdred coft comtenknte abbdndondrli. entrdto 
dduncjuc nel scndto non bidfimo U legge di Grdcco tcmendo 
del popolo } md foUmentc dllegdndo U difpcultd 57 pcrko* 
lo di queild, dijje pdrerli giujlo & honeflo, che U cognitiof 
ne delle cdufe di cjuelli, che erdno dccufdd come preudrkdn 
tori delld legge, nonfujfe commcjfd d chi meritdmcnte doi 
wud.no ejfcre giudicdti fofyetti ? md d giudki Jf-oglidti d'ot 
gni pdfjione. Ld cjudle coft fu dx Scipione fdcilmente pcrn 
fudfd Jpdrendoi d cidfcuno J;c'/ configlio fuo fuffe mdturo 
£7 rdgioneuole . per qucjid cdgione Tuditdno dllhord Con-t 
fule ft elctta giudice di dette cdufc. md entrdndo nelld ope* 
vd, C7 tYoudndold molto difjicile, non hduendo migliore 
occdfionc dt Juggirc un tdl pcfo di giudicio, fendoli prU 
n\d futd commejjk U curd deUd guerrd contrd U Corfcd 
57 SchUuonidj dndo d quelU imprcft. per il chefurono elct 
ti in fuo luogo dlcuni, i cjudli con moltd pigritid e7 lenteZ* 
zd UfcUrono paffdre i/ tcmpo dclU dccijionc de beni. D* 
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qui jj crede, che hduejjc origine lo odio intrd s cipione & 
j P!™e > Perc^e eJf(ndo primd dmdto cordialmente dal popon 
]Pjr ^ <]Udt£ ffeffe uoltefufdtto Confolo contra 
dlIi'°finone delle leggi, in quefto tempo lo uedeano hauere 
mutdto animo, grfatto fuo auerfdrio . Ld <judl cofd Ueggen 
.o i concorrenti di sctpione^ comincidrono dlUfcopertd d dar 
li cdrico, imputarlo come fe dl tutto hdueffe deliberdto 
farfi capo di dnnulldr U legge di Graceo 7 (7 porre U cittd 
in confufione & in ruind . stdndo il popolo in tal fujjutionc 
& gclofid, Scipione fendo torndto la ferd a cafd, chkfe da 
fcriuere, con dnimo , come fi crede, di notdre U notte quel* 
? hpdreud ft douejfe proporre dlp 
guente. ma U mattindjit trouato morto 
naferita, o ojfeft di corpo . Di cjuejla fua improuifi morte 
furono fatti molti comenti. alcunigiuikdrono , morijfe per 
inftdie di Cornelia fua forelU mddre dc dua Grdcchi, dccio 
che U legge dgrdrU nonfuffe reuocdtd per operd del fratcU 
o, c7 chc dlU morte fud confcntijfe dnchord Sempronid fud 
donnd j laauale per la fua bruttczzd 0- jlultitid erd ff>rez* 
zatd da lui, ne cjfa dmdud punto il marito . fono alcm^dU 
tri, che affamano Scipionc ejferfi uolontariimentc priudto 
mw3 Pcr conofcere di non potere mdnddre dd effetto 
(juello , che hdueud promeffo dgli dmici c7 pdrtigiani. md 
/'rf come uuole, la morte fud e inccrta . cjucjlo nondimanco 
e ienc ceno ? chefcndo prefo dlcuni deferui fuoi, 57 pojli dl 
tormento , confcjfarono, che Scipione fu ftrangoUto da aU 
cuni trduejfki, 57 afcofi in cdmcrd fud, li cjudli i giudici 
non ardirono nominare, temcndo U ird del popolo come 
confapeuole & forfe auttore delU morte fud ' Tdle ddun* 
<JHC JH J FNC di Scipione, il cjualc benche hduejfe tdnto dc? 
opolo il giorno fe* 
nel letto fcnzd ctlcn 
I 
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fdHQYito dnchora li Vnluh FIdcco, Lduendo ]n qHeflo fdttoft 
, 
tlfTl° yfi* CYMtounWtYd mltddi fubito T Y'M* 
no, hduendo infaore dncoY Mhe de cdudlieri. i quA.it te* 
ncdno il fecondogrado di dignkd frd il fcytdto & U ptebe./C 
fie ti CYdfdtd dttribuitd ld cognitione deUe atufe & dcctift 
^rruttionifttte dd cktddim mcdidnte li doni, & pnL 
ii ricemti dd loYo ne mtgijtmi, & degli dltri mori opL 
) i. loro dc id qudl cofd erdnoprimi giudici ti Sendtori cr 
qucffo hcbbe ongine, qudndo AHYelh Cottd Sdlindtore ' rr 
Mdrco Aciho hduendo fuperdtd U Afid furono dccufdti, che 
hduedno Yiceuuti molti & diuerfi doni, ^ dd giudici eLo 
J dfjQiHti contYd Ydgione. Diceft, che qudndo tdle duttoYi-
tdf u ddtdd CdUdlicri , GrdCCO pddYC di TibeYio & Gdio 
C'^fffrmSjheit SendtofenepenttYebbe, Uqudlcofdh* 
™ rol.uef^<ft <Yientid} fu ddtd ne gli altri cdfi 
tndggmfede alle pdrotefuc. i mpero che hduendof, d tYdttdr 
llv ° ^ ^omdni> 0 c$ Utlidni) coft ciuili come cYimi* 
Z / 1 CaHdh™come pYincipi degiudictf, uoledno conofccYe 
f [ TTlc ogn! cofd •& nclu credtione de ™gipYdti 
fdcendo JfdUe d TYibum fdceudno eteggere chi pdYeud IOYO , 
& mundendoft tnfeme ddudno dl Sendto non mediocYe (bd* 
tientc. P dreud ddunque mdncdffepcco, d mutdYf U fldto del 
UK ep. conaofd che il sendto Yitcneffe U digmul fcUmtte del 
UJodfd & dYbitrio dc.id cittd fuffe ne CduilieYi. 
flK Wfl nelF>RECEDCRE> tlonf>Io eYdno li trimi, mdftime 
n ° ^  agndHdno le cdufe, md dnchoYd dpcrtdmcntc dU 
l^TAn°r CT* Et rkMo dd °Zni P me cor 
j fij. nt! ct da Premii> fdcedno nel giudicar infinitc in 
Jlle 'C'°r7:fl fold-iudnoZli dccufdtori cotYd ricch^ 
nclLe cdufe dclUcoYYuuele de cittddm pLdcano c6 millefce 
b iiij 
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cYtfduto &honoYdto lo itrperia delpopoto Romdnojfu vo# 
dimdnco cjudkdf indegr.o di pu^l cd fepolturd £7 pomf* 
funebre, in modo U fubitd iYd & indegndtione ffenfe ogfli 
cdYitd y iT-r U memorid, <?S li mcriti di tdrto cittddino; rni 
come fe non fuffe ftdto di prezzo dlcuno, diuento uile fotto 
U fcditione di GYdcco . 
1« quefio mezo ejfendo pY0Y0gdtd U diuifone de tcYYcri 
dd poffeffoYi di quelli, molti peY non efftYe foYZdtt eYdnoprt 
pdYdti dild difefd , £7 dlcuni de fudditi domdnddUdno ejfet 
fttti cittddini Romdni, per potcre interuenire dlld diuifont 
de beni, il che dffcrmdudno di ftre intYd IOYO con mdggiot 
cdYitd, U qudt coft gli ltdlkni confentiudno uolentini, M 
mdndo riceueYne mdggioY utilitd. In queffd cofd pdYue cU 
Tuluio FUcco f ddopeYdffe piu che tutti gti dltYi: peYche efjcff 
do Confolo , dttended con moltd indufirid delcontinuo dlld di 
uifonc de bcni. md il sendto foppoYtdUd molefdmente7 che, 
chi erdfudditoyh.iwffc dd cffeY ugudle d! ftgnoYC. Per qucfid 
cdgione o?ni forzo delU tegge Agrdrid ueniud mdncdndo, 
£7 diffoluendcft, mdffime perche il popolo priuo delU fyeYdti 
Zd conceputd detld diuifone comincio di nuouo a temere.Sctt 
do te cofe in qucfti termini, Cdio G Ydcco minoYe dj etd che' 
morto frdtello , comepiu dccetto dlpopoto che dlcun dtlrofo 
qudlc potcffc ottcneYe il TYibundto delU ptebe, dclibcYo chiedt 
re di effcr credto Tribuno : <& bcnche hdueffe molti duerfdr' 
nel fcndtoymndimcno con fuogYdndiffimo honoYe & Yiputd 
tionefu eletto d tdle mdeflYdto, <*r fubito ft dimoflYo contYdn 
rio dt Scndto . principdlmente ddunqucfece uno decYcto, cht 
d cidfcuno plcbeo dlle fj>efe del publico fuffe ddto gYdno pcf 
un mefc, non fcndo pYimd confucto fdre una tdle difributio* 
ne, onde foHcuo molto gti dnimi del popoto ndU Rfp. fetd* 
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terdtezzejntdtito Shdueudno caufdta nuoud difcordid & fv 
ditione ne le leggi gindicidrie non punto inferiore alldprimd' 
Stdndo le cofe in qucjli tcrmini, Gdio Grdcco mdndo ptf 
tuttd Itdlid pcr diuerfi & lunghi cdmini, chidmando & in* 
uitdndo in fduorc fuo grdnde qudntitd di operdrif <*j artcfv 
ci, < er hduerli diffofli c7 dppdrecchidti dd ogni fuo bifogno• 
Richidmo dnchord ddlle cittd molte coloniejntrd le qudli f^ 
rono i Litini, pcr hducre nelle deliberdtioni tdnto numero ^  
pdrtigidni, che bdfldjfe dd impedir k uolontd del Sendto. A 
tjuelli, che non potcudno wtirucnire dild creddonc de mdgi' 
Jirdti, concejfe che pdgdndo le grduezzc delld cittd potcffifi° 
godere ilpriuikgio de cittddini, dccio cheper cjuefld uidfujf1 
loro lccico ritrouarf dlld elcttione degli uffctj e dcllc leggi • 
Dd quefto impduriti li Sendtori confvrtdrono i Confoli, cht 
non Idfcidffmo pdrtire delid cittd cpuc\liy che nonpotedno rcm 
dere il pdrtitoj & d cjuclli che fecondo lo ordine di Gdio Gr^ 
co erdno diffenfdti col pdgdre le grdUtzze come hdbbidrno 
detto , commdnddffe che non potcfjino dccojldrf d R omd p(f 
ffdtio di miglid otto, mcntre foprdftdUd ld crcdtione dt 
ld legge . Ft oltrd d quefo perfuddcrono a Liuio Drufo CoU 
legd di Grdcco , fe gli uolejfe opporr?, promettendoli, che, 
fe uolcffe ftre alcund prouifwne inftuore dcl popolo , fdrcbt 
bono contenti. per il che chiedendo liuio di potere richidmdft 
in Romd aicci Colonie ? il fenato lo confenu . Liuio per (juc* 
fld cdgione dccjuifto tdntd grdtid nel popolo, che lo indujjc <* 
difjpregidre Id legge di Grdcco . il cpudle uedcndo hduerepcr* 
duto il fmore popoldre, infeme con F uluio F Idcco ndui^o ^ 
Afrkd , dccio chepcr ld pdrtitd & dffcntid loro lc contcntio* 
ni ciuili ueniffmo d poftre •,& difribuirono dlcunc colotti* 
douefugid Carthdgincj non hduendo rifjxtto chcfujfe fldt* 
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ffidndtdddSdpione,iltjudlpenso che in quelImgohdueffmot 
eUer* ' continuo fdlle di pecore, & ricettodi beftie.Do 
po ejueflo ritomdti d Roma chicfinojche fei mila ftdliani fufc 
fm manddti in Africd per Colonia,& cofi fufdtto ,, qudli 
fcnao condotti a luogo dijfegndto & ordinato dd Grdcco 
luluio prcdctti, uolendo dijfegndrc il circuito delld nuo* 
ud cittd , ld notte feguente li lupi gudjldrono il dijfegno di-
ckarando adunqucgli indouini, che quefa Cittd per tdle du 
gurio fdrebbc infelke, il senato fece chiamdrc il ccnMio per 
prohbire l ordinc di tdle colonid, richiamdrla in itdh. 
AUhord Grdcco Yuluio come infuridti diceuano che il Se= 
ndto mentiud che li lupi hdueffino gudfli li termini diffegnds 
ll)Cr in loro fduore erdno li plebci piu infolcntij & con le dr 
me copertefi sforzauano entrdre in Cdmpidoglio , douef hd 
ucdd confultdre dellanuoua Colonia di Afrka ordinata dd 
Gracco & da Fuluio come difoprd . Ejfendo dduqne conrres 
gdto ilpopolo, er comincidndo Fuluio a parlare7 Gracco cn* 
tro w Cdmpidoglio dccompdgndto 4d molti drmati. stdndo 
le Cfin fiefd termW, Attilio huomo popolare uoltdndo oli 
0 inuef Cr*«o dndo fubito d lui, c7 abbrdccidtolo il 
pregaua che uoleffeperdonare aUa patria, & hduere com= 
pdjjione di lei. Gracco turbdto f riuolto ad Attilio con fbds 
ucntofo fguardo fenza fargli altra rifpofd . veggkndo talc 
dtto mo de partigiani di Gracco , accennatopero da Grdcco. 
defidcrandofathfarli, trajfefuord la ftada, & affdlto* AR-
*
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* Auhora fu fubito leudto il romorc: <*r ucduto che Ats 
erdSia mon° '» xrrd', dubitdndo ciafcuno dife medefi 
™0?fuggironoperUmd%gM pdrte.Grdcco arriuato in 
pidzzd mcomincW j pdrlare per fcufarfi dello homicidio com 
mJj° ™ Mon* dl A"ilio. ma non lifcndo prefato orcc* 
n-ifn-if - • i n-' i nJ | pjjrvi| pu > r*-i j r«j 
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ehiedj. ptrfond^uinto dd differation rifuggi k c<ifd infemeco 
Fuluio ?Ucco . i! fimilc fecisno tutti gli aitri fuoi dmici e pdt 
tigidni. Ld moltitudine incertd impduriu circd mezzd notti 
prcfe U pidzzd. Opimh uno dc Confuli, come fnole interuc 
nire ne titmnlti popoUri, comdndd d certi miniftri che con U 
drme uddim in C vnpidoglio : & chidmdto il fcndto nei tcrfl 
pij di Qdflore & Po'!:<cc }fe citdre Grdcco & Fuiwo dUe d* 
f U ro,che ue iijfono a pdgdre il mufdtto oppofo toro . per il 
che cfi con queHi piu drmdti 7 che poterno hduere in compd* 
gnid ,ft ril.ifmo in ful monte Auemino , pcrfiddendof^cht 
cffendo forti in cjuel Imgo , potefftno hduere migliori condi* 
tuni (f7 pdtti col ftndto , & per effcre dnchord piuforti ten* 
torno infgmrirft dcl tempio di Didnd . Mdndorno oltrd quc 
fto dl fendto Quintd ^o di Fldcco d chiedere fupplichc* 
uolmente pdcc & riconcilidtione . il fendto commdnda7che po 
ficgiu lUrmeuenghinv in configlio perfondlmente. M«rt ri* 
mdnddndo un dltrduoltdilfgliuolo , Quinto Opimio Com 
fule il fece ritcnerc, & mdndo fubito dlcuni drmdti d ytelli, 
che erdno in compdgnid di Grdcco per torli cjucl fauore & 
diuto . Grdcco perdutd ogni fycrdnzd , pdfjdtd 1'dLtrd riud 
del Teuere, dccomp.igndto foldmentc dd uno fcruo , & en-t 
trdto r.elUfeiud , amm.tnVj dlfcruo che li deffe ld morte. 
Yldcco ndfcofo in und bottegd erd ccrco dd gli ducrfdri, i 
cjudli non /•> potendo troudre , commdndorono fotto pend dcl 
fuoco , che chi lo fdpeud lo mdnifefldffe . £7 in yuejht modo 
fcoperto fu prefo 7 morto . i cdpi loro furono portdti M 
Confule , il qudle con moltd ird e fuperhid li fece buttdrc per 
terra . le cdfe loro firno Jfidndte, ftccheggldte ddl pot 
polo , & li fegudd loro meffono in cdrcere, & pcr commd»* 
ddtntnta di opimh f.irono dccdpk.iti. Ax Qjti ito fgliuoh 
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iT-Ucco pt conceffo elcggeffe quettd fjecie di mortt.cheli 
pidccjje. Lc qudli cofepoi che furono cof gouerndte, il confu 
lepe purgdre U dttd ddtld mdcchid delld occifone. In que= 
fto tempo il Sendtofece edifcdre nelforo il tcmpio delld C on* 
cordu: er non molto dopo fu fdttd und legge , che d ciafcu-
nofuffe lecm uendere lifuoi bcni come li pdrcud, contro dlid 
egge i Tiberio Grdcco*. onde fubito li ricchi incominciorono 
d comperdre dd poueri, <&• a chi ricuftud ld uenditd to?He* 
Udno i bcni perforzd . Ax confermdtione di qucfe cofe spu, 
rio mrioTribuno delld tlebe riuoco, & etmulti totalmcnte 
d egge dclU diuifone de bcni, diffonendo che a dafcunofuf 
/e 
„
t0 Pfde/e <puRo chc erdfuo in cjudlunque modo , cow 
quef 0 pcro 7chef doueffe pdgdrne legrduezze al Popolo Re 
ftiano . <*?cjcU monetd, U cjuale f rifcoteud di tdle dffe= 
gndment0 f diffihuiffe dl popolo in luogo de beni fccondo U 
formd della legge Agrdrid , U cjudle s'intcndeffe in ooni aU 
trdfua pdrte nuocdtd. Ld ftdl cofa come diede in prindpb 
confoUtione dtpopolo per cagione deUd difiributione predeL 
coji poi nonfugrdtd, pcrchef uide poi7ch'elU non rccdud dl 
cu.no utile per U troppd moltitudine di cuetli 7 che pdrtici-
pdUdno de U diffributione . Co« tale aftutid adunquc fu rr= 
U edtd d eggc di Grdcco , £7 non molto di poi fu leuato to 
JJegnajvcnto dellc grduezze ordindto da Spurio, <7 coft U 
popo^ucnne a reftdre del tutto ingdnndto . Pcr U ciual cofd 
dTJoffi™? ^  Ci"ddini & de mdllierl' ^ le 
P Jjlfji°n dvAcnnono molto md??icri. vffcndo ?ia ccfU 
>' Hme de h„, %ti0 / X  ^
*£Um„ ici GrMk>! UmmJfe & 
' Inammcitto .ifahiur Lnti» c.-ffn . 
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Gid pdreui chefuffe utnuto ilfne delle difcordie, cjuinn 
do Qujnto Cedllo Mcte.lo ejferM Cenfore fcegrdnde tfbrzo 
perpriudre GUucU della dignkd fendtorid , & Apuleio sd* 
turnino del TriUmuto, per ld loro inhoneftd jtffrf, mdfu im 
pedito ddl cvUegdfno. per il elie Apuldo non molto di poi per 
uendicdre ld ingiurid dimdndo Ufecondd uoltd il Tribundto: 
& perche d!ld elcrtbne de i Trilnni erd prefdente Glaucid 
pretore ^tifi mcffc d corteggixrlo. md Nonio cittddino illtte 
ftrc dccuftndo Apuleio & Glducid cttenne cffere eletto TrU 
buno . Temcndo dduncjue Apuleio & Glducid Idperfecutio* 
ne di Nonio, rdunm occultdmentc certi loro dmici & parti* 
gidni, <£j poflogli in dgudto ilfeciono dffaltdre torndndo ddl 
configlio , £7 lo tdg'idrono J pezzi. il cjttdledccidente fu git* 
dicdto dd cidfcuno fctlcrdtiffimo , miferdndo, crudele . i 
fdutori di GUucid, primd chcl popolo f rdundffe, creorot 
tto fubkdmcnte Apuleio Tribuno 7 per ld qiule elettione fti 
pofio flentio dlld uccifone di N onio , non f troudndo chi dr* 
d i f f e  d c c u f i r e  V  r i p r e n d e r e  A p u l d o  f e n d o  f d t t o  T r i b u n o  .  F «  
oltrd cjuefto cdcciato di Komd Metello ddglidmicidi Gdio 
Mdrio dlhord Confolo ld fefld rnltd, perche fi mofrdud ini* 
mico di Mdrio . Apuleio etidndio creo und legge7 per Lt cjud? 
le difyofe, che tutto il pdefe de popoli Gdlati dpplicdto dl ffco 
del popolo Romdnofi doticffe uendere: il qudl pdefe de Gdlda 
ti hduedno primd occupdto i Fidmmenghi: <*7 effendone poi 
cdccidri dd M drfojfit ddto dlfifco di R omd tutto quel tentto 
rio , come fe i Gdldti nulld ui lytueffero d fdre. il popolo fdt 
cem infldntid grdnde,che ld lcgge f publicdfft,dcdo che hduef 
fe efecutione, & pero djfegno tcrmine dl fendto che in cinqtie 
di dpproudffe U ieggt col giurdmento : et d chi ricufdffe git* 
rdre a pof pcnd di ejfere priudto delk digriitd femtorid, 0 
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1opoio uenti tdlenti. & 
termint 
. £7 cofifdtto', Apulcio ordi 
dpproudtione dclld legge . N«tt--c ddunquc 
'£L ConJlgHo grdue difcordid, cjuelli che trdno contrdrij d!ld 
f ££c ? tktti fi ridtiffono dindnzi dt tribunale di Apuleio . do 
Ue f'''tdnt<*grdnde il romore per ilgrido de cutddwi.xhe pdr 
e ff ' eielo tonjffe. ld qudl coft audndo interueniud, crd 
P 0 'ibito d Romanifdre dleuna publicd deliberddone. ufm* 
°pnalmentc td forzd gli dmici di Aputdo dcccpdgndti col 
Jduore del popoto, td tegge fu meffd . pcr i! che Mdrio comt 
ricerco fubitoii giurdmento, (*r efjlndo uenuto il 
tyvtio di j U quj.tc erd Cultimo termlne det ^iurdmento, co-
™findo c':e cidfcuno de fcndtori fuffc in confglio d hore dieci: 
t (f]endo uenuto il tepo, Mdria fi riduffenet tempio di Sdtur 
^ompagndto ddi Sendto , doue egtifu ilprimo a ^iurds 
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°lferuantid delld tegge. il fmiie feciono tuttigli dmici. 
^ difjjidceud id tegge^giurdrono per pdurd.Me 
e 0 fildtnente con dnimo inuitto & cofdnte ricufo il giurdz 
. Per U qudl cofd Gtducid & Aputeioper comouere il 
^ /? c°ntra Metello, diffono, che ne U tegge, ne U diuifone 
€ cfi de GdUti hdrebbe iuogofe Metello no fufft confndto. 
! chefubito fn dccufato , ii Cofuligli djjegndrono foto 
j %l0rno di termine dild difefd : md non copdrendo fu cona 
^tfto in eflio , dotendofi dccrbamente gli dltri cittddini dl 
rfi *ngiurid fdttd d Metelio . fu dccompdgndto dd molti 
c^J delU cittd per difcnderlo ddlld ofjrfd M itello abbrdcs 
°&bdfcidndo cidfcuno , <£r commenddttdo il decreta 
, diffe che anddUd in eflio uolontieri, perche nort 
^ ricufdndo mttttrt in feditione grpericulo U pdtrid, ct 
'
4
°"
c cjjere obediente . Apuleio confermo lo tfdio fuo, & 
Yl
° -o publico. m qucfto modo Metcilo cittddino prccLuif: 
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ftmo fu confindto . Senio uenuto ilfinc dello dnno del tribt* 
ndto di Apuleio , fucredto U ferZd uoltd, &per compd?no 
li fu ddto mo , i/ qudle djfirmdud ejfere fgliuolo dcl prirfio 
Grdcco . & douendof fire ld elettione de Confoli, £7 effett* 
do concorrenti M, Antonio , GIducid, & Memio , il qudU 
erdottimo & reputdto cittddino : GIducid <£j Apuleio dubi* 
undo che egli non fuffe prepofio come piu degno , il feciotio 
occultxmente tdglidrc d pezzi: md effendo ld cofd uenutd d 
luce j il popolo prefo dd ird sdegno dclihtro uccidere Apu* 
leio . di che hduendo notitid G Ltucia £7 Cjtio Sapni* , per f* 
curtd loro, & per diutdre Apuleio prefono Cdmpidoglio. pcl 
qiidle dccidente il s endto li conddnno a morte . Mdrio ddunt 
(jue prepdrdud gente drmdtd : md proccdendo lentdmente^ A 
cuni td^lidrono li cdndli <& condotti dellUccfua che ueniud ir> 
Cdtnpiioglio . per il che Sdftnio ditdcco il fuoco nel tempio •> 
uedendo che doued morire di fetc. GIducid & Apuleio conf* 
dcindofi nelfduore di Mdrio, ricorfono d lui. Udrio } mcn* 
tre che cidfcuno griddud che fuffwo morti, diffe dl Scndto , 
ehe d lui fi dppdrteneud come d Confule ddre ld fentcntid , ft 
erdno de^ni o no delid morte. md duhitdndo il sendto , ch* 
Mdrio non It uoleffe fdludre, non refio mdi fno d tdnto cht 
tutti tre ftrono morti, efjendo l uno Ccnfore71 dltro Tribu* 
no , & l3dltro Pretore. Dopo ld morte Ivro il Sendto po* 
polo Romdno tutti dd und uoce incommincidrono d chicdtrt 
che Metello fuffe richidmdto d Romd . Publio Furio dlhof* 
'tribuno dclld plcbe ndto di pddre L ibcrtino co moltd duddcU 
f sforzdud reftftere^ne poteudno piegdrlo i prieghi & Idgri* 
mc del ftgliuol di Metelloyil<]udl ftgli inginocchio ftno d picdi, 
c (jueftd cd^ion fu poi chidmdto cofiui Metcllo Pio. Cdl* 
tra dtmo dipoifit clttto Tribuno Cdio Corneliojil qudlfe citf 
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re T n giudicio fublio Turio pcr ld ripugndntid hduedfdttd dl 
a r
'
Co™dtd di Q^Metello. ilpopol non dff,cttdtd ld aifcfd di 
io, li cor/c ddoffo co furore^7 ucdfelo7e Mctcllo co grdn 
lil"nofduore di tuttd ld cittdfu reftituito dalf efMo. fu tdn 
&rande il concorfo £7 U moltitudine dc citddirn, i cjudli in 
J'n° portd gli urnnono incontro, che non li bdji^ uno di 
'
m\ro A toccdr ld mdno d tutti. Quefto fu itftne dclid terzd. 
[ijwftone ^7 tumulto ciuile cdufdto dd Apulcio dopo ld pti? 
»'d c:/ [d ftcondd de dud Crdcchi. Succeffc di poi Idguer 
*
d Socidle, mojfd contrd dl popolo Ronidno dd tnoU 
tl cjttd di Italid confederdtc infteme, £7 ptro jit chidtnctd fo 
j ^ (jUdle natd dd aebole principio, fubito cnbbe in tnc= 
0 5 c
'
,c neo grdndijjimo pericolo & tcrrore d Rcmdni: 
f1* crfPio«e di fftgnere le contentioni ciuili mcntre dup 
Yo 
' ^encLe fjentd di poi pdrtori tnolto mdggicre trdudglio 
4 R°*ndnd Republicd, &fcec potetuifftmicdpi <£} duts 
tori dclle diftordie : i qudli non contefono, come prinid fop 
credtione delle leggi 0 de mdgiftrdti, md Cur.o 
J °ppaje <tll'dltro con udlidiffmi <£r formidabu cfcreiti. & 
Pero }Q gindicdto efjcre d propofto dilU prefcnte hiftorid 
eJcrwerc Ugucrrd focidle. U cui origincfu cjucfta. VuU 
FUCCO ritrouandoft dllhcrd Confule, fu il J rnm cl e 
ato &1 Italidni d cl.iedcre d'cffere fdtti cittdd.ni Remdni, 
dCciJ che di fudditi diuentdfftno pdrtecipi de gli honori 
jgnhd del popolo Romdno , nelU cjudlc imprcfaprc^ 
0 ^Ucco a gli Itdliani predttti ogni fuo fdupre , il 
pcrltudrlo dd ejuefta pdzzid gli diede Ucurd delU 
gUerrd.. nelL-t qudle hduendo gid confumdto il tempo del 
0>
'j-ildto , 0ttenne U creatione del Tribundto inftemt con 
dl
° Grdcco . md efjcndo dmbodue ftdti tnurti nel modo 
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che habbidmo detto , gli itdlidm prcfovo mdgghre dmrfto < 
perche hauendo fcntico grdttdiffimo difjiidcere, che Ttiluio 
& Qr.icco loro dmici & ftutori fuffmo fdtipriuati delld td 
td 3 diceudno hduere dcliberdto non uolere effere piu tratt^ 
come fidditi fopportdndo infeme col popolo R omdno il pcf> 
delle grduezze & delleguerre. \enne kro molto d propof i 
to Liuio Drufo Tribuno delld plebe, il (judle d pctitione loro 
dehbero credre und legge delld ciuilita in lorofauore: gj 0 
lendo recdrf bcniuolo ilpopolo introduffe, che fi reuccdffiW 
alcune colonie mdnddte dd Romdni in alcune Citta di ItdlM 
& di Sicilid. Dopo cjuefo tento per uid dJuna legge untf 
infeme il Senato & l'ordinc de cdudlieri, i qudli erano in 
fcordid per cagione de giudici, che erdno fdti tolti dl ScndW 
& ddti d Cdualieri. Ondeftdtui che ld cogniticne <£j giM 
dicio delie caufe f dppdrtencjfe dlFuno ordine ?j all'dltro -
M<* cffcndo per le difcordie pdffdte crefciuto il numcro & 
Sendtori circd trecento, perfuafe a CdudHcri, che cleggeffi* 
no dltretdnti deWordine /oro; dccio che ilnumero de giudic1 
fuffe ugudkj& prohibi che niffuno di loro poteffc intromet* 
terf nelie accufe de doni & prcfenti riceuuti da mdgifrd^ 
contra laformd della legge, mdsfme perche gia non f tt* 
neud piu conto di quefo , recando guaddgno fenzd uergo* 
iynd. Credcndo Liuio Drufo con quefio mezzo riconcilidre & 
feme li S endtori & li Cdudlieri, fcce contrario efjrtto : peY* 
che il Senato dimofrdndo fopportare mdl uolentieri, che cof 
fuLito fuffino mefcoldti feco txnti huomini & che molti dd 
numcro de cdudlieri futfno uenuti in fomma riptitdtioti11 
giudicdud meritdmente ,che quando fusfno fdtti Sendtor( 
non tentasfno qudlche nuoua fcditione. Ddllo oppofto li C& 
ualieri erano prcf dd non mediocrc fuffitione, che nelTaU?* 
nire 
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rc gli giudictj nonfuffmo tolti loro, ci7 renduti al Sentto . 
^-Wofccudno okrd qutflo , douere dl tutto uemrc in difcordid 
*Jd aro wedefwii, gj inuidid con cjueili, i qridti fafjmo giu 
' 
1 f''u degni d'effire computati ncl numero de Senatori fe 
Cot1 01 ordine di Drufo . Mdfoprd tutto doleud /oro che cir3 
Cd 1 tTprefenti fuffe ndtd nuotid legge . per tdle cdgio=s 
ne d Hn<jue h Sendtori & Cdudlieri, benchetrd loro fuffis 
"
L
'lc°rdi, nientedimdnco pdrendo d l'tmd pdrte <*j «11'dh 
* 'd effere offeft pdrimente dd Drufo: erdno uniti dlld uendet 
contro d lui.U popolo foldmente erd contento per ld riuocd 
t!0Jc dehe colonie. per ld cjudl coft. li Conf.di dchberorno /e--
y' f>rufo dinanzi, di che dccorgendcf egli, temeud anddz 
c ln togni publici, <£j ndfcofdmcnte rendeua rdgione, dc* 
cornpdgnato femprc dd buono numero d^amici. nondimeno 
JUendo undferddl tdrdi licentidto ognuno }gr:d), io fono 
) Moferito . & dppend haueud fnite le pdrole , che cadde in 
tcrrd, & c0rrcndo li fuoi per diutdrlo gli trouornv fitte 
pcttjgnone uno pdio di ccfoie dd fdrto . 1« cjuefto modo 
1,1,0 l)r4° dnchord cgli Tribuna delld plebe jit morto . 
1 Cdnallieri, pcnftndo di cjui hduere occdfone di dccun 
'
Arc come confcio di tdl morte, confortdno QMWS 
Valerio che adimdndi il Tribundto in fno luogo . il che 
f0lcc hebbe ottenuto , fece dccufdre gli itdlidni, perche 
Pertdmente prefdudno diuto contrd la Rcpublicd , <y or-
Wo una legge per ld cjudle rcftituiudd Cdudlieri ld duu 
rita , ^7- potefdde giudici]. Kccufdndo gli dltri Trin 
IHH* traporre ld legge, i Cdudlieri con le ffdde inman 
d PrfpGf°xo qj ld j-ccj0M0 ^pproudre. Et fubito fecion 
ccujdre dlcuni Senatori de piu nobili & prcfdnti, intrd 
Ve|h'o fendo citdto non uolle comparire, md elejfe uo* 
Appiano. c 
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lontam fagd, CotM undhro del numero dc citdti compdri 
in giucfici» : <y ntccontdfldo con dltd uoce £7 fccurd le cofe 
fatte dd lui in beneficio delld RepuUicd 7 riprefe dpertdmente 
i Cdudlieri, & fnzd dfycttdrc d'ejfere conddnnato , fi pdr* 
tix di Romd . Mumio dnchord, il qudle hditend foggiogdtd 
ld Grechi , fendo citdto fu cofiretto foggire nelld ifold di D£ 
10 . Cwfcendo in cjucflo modo il mdle cxghi di piu contrd tutti 
11 migliori Cittddini, il fopolo incomincio a contriftdrfene 
dolendof perdere tdnti degni Sendtori. Gli Itdlidni dnchord 
in~efd ld morte di Dmfo , & lo eflio C7 frigd de Cittddb 
ni, incomincidrono <z dubitdre, che tdlc pcrjccntione noft 
efendeffi le firzc contrd loro , c7 dl fne ucdcndoft priui 
d'ogni fferdnzd di potere piu hduerc dlcund pdrte delU 
Repnblicd, deliberdrono ribelldrf , C7 muouere guerrd con 
trd Romdni. Et in primd tutti occultdmente f collegdro* 
no infeme : & per dfficurdrf piu delld fede, ld Cittd con* 
fcderdte dierono ofdggt Cund aU dltrd. Ftt cjucffd cofd 
piu tempo dfcofd d YKomdni ,mdffime per le difcordie loro • 
lAd comincidndo poi d ucnire d luce , mdnddrono dlcune 
ffte per inuefi^dre ld cofd , delle qudli und ueduto chc uW 
nobile gioudnedelld CittJ de Mdrf dndiUd per fdtico d 
gli Afcoldni, fubito ii notlfco d seruilio Proconfule dclU 
Mdrcd . Erdno li Vroconfuli mdnddti dd Romdni come got 
uerndtori & fnpcriori delleregioni & luoghi fudditi dl 
popolo Romdno , IdcjUdlc confuitudine molto tempo di poi 
rinuouo Adridno Imperddore ^refituendo tdlc mdgifrdto 
fendo gid fyentcr, bcnchc dopo lui durdffe poco . SEruilio 
aduntjue dccefa dd ird con grdndiffimd prcflczzd dndo dd 
Afcoli, c7 troudndo li Cittddini, i qudli paceudno pubii* 
ci & folenni fdcrifci, li riprcfe con tdntd dcerbitd , che f* 
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tdglidt(y a pczzi. 11 popolo Romdno ptr t. Jc cdgioneui 
^dndo Vonteio per gdfiigdrli; & cofui dmhord fu more 
dd loro , dopo ejuefto pofono lc mdni dcloffo a tutti 
k Romdni chc erdno in Afcoli, CJ7 k fcciono morire, <j7 
loro robe miffono d fdccomdnno . Seoprendof diU giora 
nJtd rcbellionc di molte Cittd , li primi che pnfonok dr* 
contrx Romdni firono Mdrf, Afcoldni, Malini, Vcs 
fti™ ? Mdruccni, Mdrchigidni, Vcrentdni, Irpini, Vompcd* 
ni 3 Venufni, Idpigi, Lucdni, C7 Sdnniti, itfidle popolo 
crd fempre ftdto inimico dl popolo Romdno . I uttc qutfe 
c«ti mandarono imbdfcidtori a Romdni d dolcrf , che dtten 
dendo dfre ogni cofd per mdntenerf riccii (7 potcnti, crdz 
no fttti indegri del ^ouerno delld Republicd, c7 di tutti i 
fudditi 7 delld dmicitid de loro collegdti : c7 the pcr li loa 
rv trifti modihdueano deliberdto fepdrdrft d<t loro con dtiimo 
& uendicdr U ingiurid , C7 con le drme bifgndndo . ll S cs 
ndto riffofc con mindcdeuoli c7 morddci pdtole, conchiu* 
dendo che f uoleujno corre^crc io errore commcf jo , mdn* 
ddffino nuoui imbdfcidtori Ichicdere humilmcnte perdono, 
abrimenti dfpcttafjmo meritd punitione. Gli Udlidni aduna 
1He congiurdti poncndo da pdrte ogni dltro rifj>etto , fubito 
^ehebbono inteft ld riffoft del scndto ,/i prcpdrorno dlid 
guerrd fdccndo due efrciti, uno defdnti, 1'altro di foldd* 
d cdUdllo infno dl numcro di ccnto mild . Li Rcmdni ddU 
' ^trjt pdrte drmarcno un cdmpo di pdri r.umcro di folddti 
pdrte di loro Cittddini popoldri, pdrte di dxune Cittd iM 
hche ? le qUd[i rcfiduano stnchord nelld fcde. trs.no in ejue 
tempo Confuli Sefio lnlio Cefxre, C7 Vmio Rutilio lupo , i 
<jnali prefono U curd C7 amminiflrdtionc dclU guerrd, C7 
pcrche fn rtputdtd tdnto mdggiore (7 pcricolofdfltidnto erd 
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pin uicind & nette uifcere de Romdni, furono ddci ci cU* 
fctino de Confnli per aiutatori delldguerrd de primi & p& 
eccellcnti & graui Cittddini. d Rutilio ft dato Gneo Port* 
peo pddre di pompeo lAdgno, Qujnto Cepione, Caio Ttl* 
penndj Caio Mdrio, & Vdlerio Mejftld . a S efo Cefdrt 
fn ddto il frdtello, Publio Lentulo, Tito Didio , Licinio 
Crdffo, Cornelio SiUd, (j Mdrcelio . nello efercito de gH 
Itdlidni erd uno cdpo percidfcmd delle Cittd confcderate, 
ma il gouerno dclla guerrd hduedno Tito Afranio , Cai° 
Pontilio , Mdrio Ignatio, Quinto pompedio , Caio Pdpio, 
Mdrco Ldmponio , Cdio ludacilio, Erio Afnio , & vetttf 
Cdtone, i cjudli diuidendo lo cfercito intrd loro 7ft fermdro* 
no dlCoppofto de Romdni, ddndo & riceucndo molti ddM 
ni in (juefto modo . Vettio Cdtone ruppe U fjuddrddi Si* 
fo Cefdre, delld qudle furono morti circd duo miU foldd* 
ti. Di poi pofe cdmpo dd ffrnid , doue j urono rinchiuf 
Lucio Scipione <£j Lucio Acilio , i cjudii uefiti come fcr^ 
ne frgghono, U Citta uintd ddlU fdme f accordo cofl 
Vettio. Mdrio Igndtio prefe per trddimento U Cittd di Ve* 
ndfrano : troudndoui dentro due fcjmdre di Romdnij 
le fece tdglidre a pexzi. Publio Prefnteio meffe in fugt 
Cdio Pcrpennd con circd dieci mild perfone, delle quali drn* 
mdzzo cjudtro mild, N d gb dltri tolfe le drme . pel cjudlt 
errore Rutilio Confule rimoffe Perpennd ddlU curd detfo 
tfercito, <7 /i folddti che gli erdno refdti diede dl goucrr.o 
di Cdio Mdrio . Mdrco Ldmponio occife circd ottocento di 
queRi di Licinio Crajfo, <*j il refo feguito infno dUe mW 
rd di Adrumeto . Caio Pdpio prcfc Nold per trdttdto ; doi^ 
effcndo tircd duo mila Romani,perdono a tutti cjuelli chepro 
mijfono uolere effere con lui: quclli}i qudli ricufdrono?fe 
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rire in diuerfe pregioni. prefe dnchord CdfdLilid , Minter* 
no, 57 sdlerno, U cjuale Citta fu gia Colonid de Romani. 
Poi drfe & gudflo i [uoghi uicini d Nocerd : per mettert 
ff)duento dlle altre Cittd , chiefe che tidfcund gli deffc certd 
fouentione di folddti, nel cjudlc modo li furono fomminifrdti 
circd dieci mila fdnti, et mille Imomini dUrme, con li qudli fi 
dccdmpo dlld Cittd di Acherrd. Appropnquandofi alld terrd 
sefo cefdre con diece mildfdnti et con molti huomini d^arme 
di Bdrherid gr di Mdurifd, Papio cdito di venoft ofentd fs 
gliuolo di lugurtd Re diBarh.rid, il cjudle dd Romanierd 
gudrddto i n Venoft, & [o uefi di porpord conhdhito rcgale 
miflrandolo a Bdrhdri foprddetti, ptr Id cjudl cofd molti <ti 
oro fuggirono del cdmpo di Cefdre per effere con ofentd co* 
me loro Re. onde Cefare licentio gli altri come fofyctti-, & ri 
mdndogli in Barherid. Pdpio dopo cjueflo uenne dlle mdni con 
Ceftre, ^ jruppe und pdrte dello feccdto. Cefare con impe* 
togrdndi/fmo mdndo fuord gli huomini d'armeygj appicds 
td U zuffd dmmdzzo tircd fei mild de folddti di Papio, & di 
poi $ dccofto dd Acherrd. A1 Iuddcilioreffndo egli in idpigid, 
f dierono venofd,Cdnofd, <y dlcune dltre Cittd,(J a quelle, 
cheftcedno reffentid, pofe dffedio: et qudnti Romdnidi qudl 
che conditione li cdpitduano dlle mani} fdceud morire,et li fer 
«i riferho dUo ufo delld guerrd. Rutilio et Mdrio fdbricarono 
dne ponti in ful Gdrigliano non molto difanti 1'uno dd l3dL 
tro per poter pdffdr ddUd! oppoftd ripd, Vettio Cdtone f pofe 
dll incontro uicino dl ponte chegudrdaud Mdrio, <& U notte 
fguete miffe lo dgudto al ponte di Rutilio nelld udlle.Ld mdt 
tind dtpoi come Rutilio fu pdffdtoyVettio ufcko ddllo dgudto 
dfjdlto i Rwjdwi: de quali furono morti dff i,et molti dnr.e? 
gdrono nel fiumc. ln quefx bdttdglid Rutilio cffcndo fcrito 
c iij 
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tiel cdpo dd und p.ettdjpHoco di poi mon . Mdrio fdtt^ 
alld gudrdid iell'dhro ponte, & ueggienao dlcuni corf 
fommerjl ncl fume, imagindndo cne Rutilio fnffe fdto roV 
to , con grdndiffimd celeritd pdfo it fhime, £7 ueduto fj' 
dlioggjdmenti di Vettio eff re gudrddti dd pochi, gli preft • 
onde vettio fu cofretto dlloggidre ld notte doue hducud 
auifdtdid uittorid : & mdncdndogli il bifogno della uettoU^ 
glid , gliftt forzd per fuggire il pericolo difcofdrf dd 
rio, il cjudle pcr cjuefto hebbe fdcultd hduere li corpi de Rot 
mini morti nelld zuffj predettd, & li mdndo a Romd dccio 
che potcffmo effere fepolti. In trd cjucfifu il corpo di Rutilio, 
£7 di molti dltri piu iilufri. Ld cjudl cofd d ededl popolo R° 
mdno mifrdndo y Idcrimdhile fjettdcolo , ueg^endo mov 
to il Confule, tdnti altri degni Cittdd ni. Duro il pidtito 
moltigiorni , in modo che'l Sendto uieto che li morti nonfrf 
fno fepolti ne luoght confueti, md piu lontdni ddlld CittJ j 
per torre uid ld cdgione del dolore in cpudlche pdrte, il che iti* 
tendendogli inimici feciono il fmile de morti loro . A1 RUtit 
lio non fu dato fucceffore per reflo delfdnno . Stfo Ceftre > 
effendo proffimo il tempo dcild credtione de mdgifrdti, def* 
derdndo cffvre d Romd per interucnire alie elettioni, percht 
di ndturd erd dmbitiofo, & per cjuefto rifetto dmminifrd.fi 
do U guerrd inutilmcnte fu richidmdto dal S endto , i*r & 
curd dello cfrcito fu ddtd d G dio Mdrio & a Quinto C t* 
pione, per ld cpudl ccfd Quinto Pompediogid buon tcmpo z)f 
mico d Cepione, fnfe pdrtirf dt cdmpo come fuggitiuo 
nando feco due gioUdni fenzd bdrbd, Ucfiti di porpord, ddfl 
do dd intcndere che fuffmo fuoi fglimli^li qudli confegfl0 
per ftdtichi d C epione infeme ccn certe pidfre di piomb° 
coperte d^unafoglia d'oro , c7 cof fxtto perfudfe d Ccpiorti 
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checon prefezzdlo feguiffecon l'efrcito, promcttendogli 
che unirebbe lo efercito fuo con <jut.Uo di Cepione. Prefo ddutt 
que c.cpione da crcduhtd lo feguiud . Pompcdio dpproffimd? 
to dl luogo , doue erdno dfcof le infdie, ptli infu uno colle, 
ouefubito diede il cenno , dlihord i foldati, che erano in 
dgudto , con terribile imptto & furore dffdltdrono Cepione, 
tT con pocd fxticd lo ruppono lo prcfono con molti de 
fuoi ji cjuali uccifono . ll sendto adunque intefo il fttto ris 
mdndo Seflo Ccfxre in cdmpo con uenti mitd funti & cincjue 
mild cdudgli. il cjudle incdutdmente peruenne inundualle 
ftrettd £7 dijfcile. delld cjudle cofi hducndo notitid Igtidtio, 
fub:to gli uenne incontro . Ccftre in cjuel medcfimo tempo 
dmdlo di flre, & pcro fi |y portdre dlid riud del fiume in 
luogo , dl qudle non f poteud pdfftre fe non per uno ponte 
folo : doue circonddto ddgli immid perde ld mdggiore pdrte 
ddlo eferato : a c^elli, che refdrono uiui,furono tolte lc 
arme, £7 egli a pend f riduffe ftluo a Tiano , nel qudl luo 
go uenne d luigrdnde midtitudine delie terre ukine : £7 in 
cjuefo, modo hduendo rifatto lo cfrcito.f dccampo preffo ad 
Achcrra, la quale era dnchord dffediatd dd Cdio Pdpio, £7 
cffendo cjuefi dua efrciti propincjui, temeuano uenire alle 
Wdni. Incjuefo tempo Cornelio siUd Cd.o Mdrio cdccid* 
Udno continudmente li Mdrfjfguitdndoli tantoyche li conduf 
fono in certi legdmi di uite fttti dd Romdni a jiudio per in* 
gdnndrgh mmicij mafuperdndo i Marfi benche con diffcul 
td i mdi delie uitij nonpero li Romdnireflarono feguitarlijin 
fno che li miffono infugd^ et ne uccifono tanti,che paffarono 
H numero di fimila, & d molti altri tolfono Carme. 1 Marfi 
fQpportdndo molefdmente ejfcre fdtiingdnndti come beflie, 
di nuouo riprefeno leforzepcr affrotarf un altra uolta c011 
c iiij 
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li Romdni , i tjuali rknforono Idpugnd, duhitdndo no peT* 
dcre tpfilo hdueudno accfuifato, perc/ie quefti popoli cert^ 
mente pirono gc-nti bellicofjfime, ej7 <juefd uoltd , cowE j" 
crede yfurono fuperdti dd Silld & dd Mdrio piu yrefo cot 
ingdnno , che con ld forzd . condofd cofd che infno a qucf0 
tempo li Romdni nonbdueffino mdi dccjuifdto dlcun trionf 
fenzd te drme &ftuore de Mdrf. Nel medefmo tempo W* 
ddcilio , Tiro Afrdnio , & Puhlio Ventilio dppicdtd la zujf* 
preffo dl monte Falerno in cdmpdgnd con Gneo Pompeo ? to 
mejjono in fugdy & li dierno ld cdccid infno d Fermo, & di 
poi f uoltdrono contrd gli dltri ejferciti de Romdni 7 
Aprdnio prefe ld curd di djfedidre Pompeo rinchiufo nelld citt 
td di Fcrmo : henche egli tenendo li fuoi drmdti £r hene pro* 
uifti no ufiudfuord a" combdttere. M<t foprduenendo dipoi 
il foccorfoyPompeo fece djftltdre Afrdnio dd Sulpitio, & egH 
ddlldfronte ufci fuord , & mentre cheji combdtte con grdrt 
difftmdtferotid, & che fund pdrte &idltrd erd in dubbio 
delld uittorid, sulpitio miffe fuoco ne gli dlloggiamenti de fi'1 
mici, onde furono cofretti rifuggire in Afcoli cdmindndo 
fenzd dlcuno ordine militdre. Afranio fu morto combdttcn* 
do . Pompeo condottof con lo efercito dd Afcoli djfedidud k 
cittd . Erd Afcoli terrd del pddre di Iuddcilio. per il che fu* 
hito luddtilio corfe con otto fjuddre per foccorrerld: & mdfl 
ddndo mcffi indnzi a gli AfcoUni, commdndd loro, che, 
fuhito lo uedeffina projfimare 7 efcd.no fuord 7 <£j dffdltino il 
cdmpo de gli inimici 7 dccio che in uno medefmo tempo li R" 
mdnifuffmo cohdttuti dd ognipdrte. ld cjudl coftfu ffreZ* 
Zdtd ddgli AfoUni. luddcilio ddunque f miffe a pdjftre pcf 
forzd con quelli chepotepel mezo degli duerfhrij: & entrd 
to nelU cittd ripref graumme U timidezzd £7 infdelit* 
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de gli A fcoUni, chefuffno difyerdti di non poterf piu ottre 
difndere. Di poi fece morire tutti gti emuli fuoij&queU 
li che haueudno diffuafo U moltitudine ddlli fuoi precetti » 
Doppo cjuefo rizzdndo net Tempio und fipa , ui fece 
porre di foprd und menfd , <& cibdto congli dmici fe uenire 
il ueleno, prefolo f gitto" in fulU fipd pregdndo gli 
etmici che ui mettefftno fuoco . in quefo modo luddcitio coma 
hdttendo egregidmente per U patridfm U uitd. Sefo Ceft 
re effendo uenuto il fn delfuo mdgiflrdtofu etetto Proconfo* 
lo ddl sendto, £7 con le genti fue f fxe incontro d uinti mi 
td perfone degh inimici}de cjudli uccife tircd otto miU, J 
mo ti dltri tolfe le drme . Effendo poi dccdmpdto prejjo dd As 
/co i, dmmdo & in hrieue tempo mori, Ufcidndo in fuo luo 
go Cdio Bctio Pretore . quefe cof furono fdtte in Itdlid intor 
no dlU Mdrcd. Hduendo notitid ael tutto cjuelli che hdbitdno 
dd l dltrd oppofitd pdrte di Roma, cice li Tofcdni, quelli 
det I'dtrimonio j & le dltre ndtioni uicine a quefe, lonfintU 
rono infeme alld rehellione. Temendo dduncjue it sendto no 
potere difendere td cittd di Romd moltipticdndo gli inimici 
tdnto dd ogni pdrte, pofe le gudrdie a tutto il mdre, che e 
dd c umd infno d Romd, eleggendo a cjuefa curd i Liherti: 
che cof f chUmdno cjuelli chefono ndti diferni, allhord prU 
mdmente chidmati dlid militia per carefid di huomini. in ol 
trefceno cittadini R omani tuttigli Italidnij i quali perfeues 
rdUdno dnchord nelld fede. ll medefmo concejjono d Tofcds 
wi per ritrdrli ddl fauore ae gli altri. i audli duidiffimds 
mmte dccettdro U ciuilitd . Ccn cjuefa benignitd aduncjue 
i Senato f fece piu beniuoti cjueUi che primd erdno amici, 
Z:T /juelh che erdno dubij confermdrono nelld fde. Gti dU 
tri L^s duraudno nella infdelua <& ribcllicne per U fjcran* 
ir»lmiraiR2JRi] 
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7,d delldL ciwlitd, diuennono piu tndnfmi. Li Romdni ddtlft 
que tutti cjuefli, i cjudli erdno fatifttti nuoui attadini ? nofi 
mefcoUrono cof fiibiumcnte neiie tnbu, le qudi erdno trrt 
tdcbujncjcomc hdbbidmo detto., dccio che ejjendo fnperiori p& 
numero a uecchi cittddini, non fujjmo dntepojn qnalche W 
td nelle credtioni de mdgifrdti; ma diuidendoli in diecipdf* 
ti nefeciono ditre nuoue tribu, dijponcndo che cjuefi fujjino 
gli ultimi dl rendere il partito , in modo che il piu delle uok 
tc il pdrtlto loro non erd di momento alcuno , conciofd cofd 
che le prime Tnbufiijfwo fmpre lc trentdcinque dntiche, 
qud.1; trdpdjfdiidno le nuoue foprd U mctd, U qudl cofd dd 
principiio non fit conofciutd dd gli ttdlidni: md qudndo p°l 
fu fcopertd <& mdnifeftd , diede cdgior.e & principio d'undl 
trdpiti'• grdut fditione. impero che queili popoli, che erano 
intorno dild Mdrcd, hduendo notitid delld mutdtione de To* 
fcdni mdnddYono in loro diuto quindeci miU perfone. d qud 
lifdcendof incoxtro Cneo Pompeo fdtto gid Confolo neuccife 
piu che U terzd pdrte. gli dltri uolendo r.torndre alle pro? 
prie loro hdbitdtioni, & cdminando per luoghi ferilinel tern 
po del uerno , & pdfcendof qudf folo dighidnde per uincert 
lafime, qudf tutti periroilo pzr U cdrefia dcl uitto . Sel 
medefmo uerno L. Pordo Catone collega di Pompeo combdt 
tendo con Nldrfju morto . Lucio CIwnt.o faceua U guerrd 
con fommd diligentid contrd Si!ld , che crd dccampato apt 
prejfo d monti Pompedni. hauendo »/ campo lontdno cir^ 
ca un mezo miglio, Silla pdrendogli cofi ignominioft noft 
ajpetto li fuoi che erdno iti dl faccomdnno & per ld uittoud* 
glia , md djfaltci ciuentio & ffjuntollo ddl fuo dlloggiamtnt 
to . per il che cluentio fu confretto mutdre luogo, £7 porf 
molto piu difcofo . rnd hauendo poi crcfciuto lo efrcito fi ap* 
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profftmo a silld . £r effendo 1'ma pdrte & Pdltrd conuenu^ 
td di combdttere infieme, uno certo Vrdnzefe huomo grande 
chicfe, che chi de Romani uoleua combdttere con lui a corpo 
a corpo , fi fdceffe inndnzi. dl qudlc fi ojftrfe Mdrufo di 
brieue faturd, £r uenendo col Frdnzcfe allemdni lo uinfe 
& Uccife. Dd quefo fftettdculo impauriti gli altri Yranzef, 
che erano con cluentio ,|i miffono infugd , &furono cdgio 
nt di rompere eir diffoluere 1'ordine in modo, che niffuna 
squadrd rimdfe d cluentio che non fi pdrtiffe, ma tutte con 
ueloce torf fuggirono d Nold. nella qual fugdfiirono mor 
ti dd siUd circa trentd mila perfone, ci7 clwntio infieme 
comkittendo uirilmente . silla dipoi f uolto contra Nolaniy i 
qudh dJj?ettdUdno che U mdttind fequente i Lucdni ueniffono 
in loro diuto: <*y pero chiefono tempo d Silla a confultare . 
ma egli intefa U fraude affegno toro und hord fola, dopo il 
qudle fydcio puofe le fcdle dUc murd per fdre forza d'entra= 
re netld terra . NoUni impauriti fi dicrono d pdtti. md silU 
conofcendo che fi erdno ddtipiu pcr ncceffita che per uolontd 
o per beniuolentia , gli fecemettered fdcco , benche perdo^ 
ndfji d tuttigti altri popolij quali fegli dicrono dopo li Ncta 
«r, C* hduendo foggiugdte tutte te 7tationi Hirpine, dndo 
contra Sanniti non per U uid che erd gudrddtd dd Emo= 
tdo duca Uro , ma tcnendo dltro camino gti dffdito quafi 
improuiftmente. de qudli ammdzzo buon numero, <£r gti 
dltri mijfno in fitgga. Emotilo cfjtndo frito fuggi con 
pochi in Arfcnia . Silld mutando tuogo moffe 1'drme con 
trd BUdni, la qudte gente era fdtd uno corr.une ricettdculo 
detle Cittd ribelUte. Errf U Cittd motto belld & 
da trefortezze. pcr it che SitU mandv dlcunifotddti innazi, 
C7 comando che fi ingegndjfwo iufi^norirf d'una dt% 
guarddta 
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tre rocche, poi gli fkceffm il cenno del fuoco . ueggenfo 
Silk il fkmo dfjklt)gli immici, & comUttendo per "fjdtio 
di cre hore continue prefe U cttta . Et quefie cofefurono fdV 
fc dd si.la in quelU ftate con und fommd felicltd . Scprd* 
fldndo poi il uerno , torno d Romd per ddimdnddre il confu* 
Uto . pcr U qudl cofd Gnej Pompeo dndo col cdmpo contrt 
Mduriceni, Mdrfi , V" Vcjlini. Cdio Cofconio Vdltro pretc* 
re de Romdni prefe & dbbrufcio U cittd di Sdlpid , & occut 
po Cdnni , & di poi fi dccdmpd d Cdnnufio, doue fe li fecio* 
no dllo oppofito li Sdnniti, appkcdtd U zttffd ,fu fattd 
grdnde occifione dd ognipdrte. Cofconio fendo debilitdto <Q 
folddti fu conflretto ritorndre d cdnni. rrebdtio cdpitdrso 
de Sdnniti ucdendo che luno & fdtro cfercito erd diuifo 
dil fiume, defiderofo di uenire di nuouo dlle mdni inuito Co 
fconio o che pdffiffe il fiume , o che lo Ufcidffe pdffdre d lui. 
il che fu confentito dd Cofconio , dppiccdto il fdtto d'drt 
me Cojconio fu fupertore, ritorndndo Trebdtio dlU uoU 
td ddfiume per ripdffdrlo gli furono morti de fuoi oltre d 
fiindeci miUy con f ielli che trdno refidtifdlui rifuggt d 
Cdnufio . Cofconio dopo U uittorid diede il gudflo d Ldr* 
nieft, d Venufmi, & Afcoldni. Ando poi a cdmpo d Po* 
licei, (jj in due giorni debello cjuelU ndtione. tnd fendo ue* 
nuto il fine del fuo uffido, hebbe Cecilio Metello perfucccf> 
fore: il qudlc hduendo prefd U curd delld guerrd, dndo alld 
cittd di Idpigd, & prcfeU perforzd . cdio Pontilio uno de 
cdpitdni dede cittd rebelUte in quefto mezzofim il corfo delld 
u~td . Quefto fu il fine delld guerrd fociale, nelld qudk 
tutti li popoli Itdlidni diuennono offequenti d Romdni, & 
furono comprefi nelU ciuilitJ di Romd , da Lucdni Stnni 
,ti in fuord, benche anchora effi ddpoi confcguiffmo il me* 
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il fdjfifitggi fubitonel Tempio delUDt&veftd . Alcuft 
feguitdndolo il trajfono del Tempio, c7 uolendoft ndfconai* 
re in uno dlbergo fu prefo <*r worto i Molti altri ,i qudi' 
lo dndjLHino cercdndo introrno in quel luogo del l empio 'l 
Vefld, one non e lecito d mdfchi entrdre. Per cjuefro tumu > 
to Afelio rimdflo folo nel Tempio, ft morto, effendo occW 
pdto intorno dl fdcnfcio , ei7 wfit0 con f>drdm<Kt0 ^°r0 
come ftcerdote. iZ Sendto fubitdmente fece bdvdire, (7 «J* 
mdnddre, che d chi mdnifefldffe lo ccdfore di Afelio, ftrcl^ 
ddto, e/sencio libero ,«» p<o ^r£ewto , efftndo feruo td 
bertd , er d c/jzfw/Je cotpeuole perdondnzd . 
«o« 5t troMdfo il delinqucnte, pcrche erd ftdto r.dfcofo di 
vli ufurdi. Di <ptej?d morte di Aftlio hebbono origine mol* 
te dltre ocdfoni c? /ettc ciuili, le ^Hdli «wwono m t^s 
giWe rfMme«io , chegli cdpi delle parti con grdndifftmi tftf 
dti combdtterono infeme in quefo modo . 
mffendo Mithriddte Re di ponto & di molte dltre ndtiof 
di Afd entrdto in Bythinid, £7 i» Fri^i^, c7 «e luog^ 
uicini, come «elid fud tifton'4 hdhbidmo fcritto , <1 Silk ettt 
Confolo tocco ld pdrte di dnddre dlld iffeditionc di Af* 
contro d Mithriddte . wd confderdndo Mdrio L glorid & 
utiiitd di qnelld guerra, c7 defderando cffcrne egli capitdf 
no tento Pub!io sulpitio Tribuno delU fltbe con molte pro* 
meife che uoleffe pnfarlifduo re: cj * cittddim nuow itd* 
lidni, de qudli hdbbiamo detto di foprd che hducudno U mv 
nore pdrte nelle elettioni de mdgiftrdti , perfuafe fnzdf0' 
prire dlcund cofd dcl propofto c'7 intereflefuo , md con intefl 
tione di fdrli difcordare ddl Sendto , che chiedefjmo di uoU> 
ye interuenire ne pdrtiti per uguale portione. SulpV 
per compidcere dlld uoglid ai Mdrio propofe 
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c££e & tfHtfldcofd . U cfudle qudndo fuffe fidtd ottenutd , 
f
'" necejfirio che cio che Mdrio et Sulpitio dcfderduano hda 
effctto, tdnto crd maggiore il numero de nuoui cittdz 
iniiche auello de gli dntichi. md ejuelli ? ehe crdno origi? 
Vdl1 Mtddini accorrendof delld dfutid, con acerbiffimo 
df
"mc contrddiceuano perche tdle legge non hduefft luogo . 
£7 crcfcendo il mafe ogni di piu, cj7 dubitdndo gli Confuli 
a legge non f'lffe dpproudtd, fcciono Udcdtione di molti 
^ior«i come f foleud fare ne di fcfliui & folenni, dccio che 
Jn quel mezzo il tumulto mdncaffe, &ffaceffe (juakbe ais 
trd mutdtione . md Sulpitio non dffettdto il termine delid 
wterd udcdtione, commandd che tutti cjuelli della parte fud 
%7 gli dmici di Mario ucngano in pUzzd con l'drme coperte7 
& fdccino ogni coft per uinccre gli aucrfdrif, r.on pcrdo? 
nando anchord a Confidi fef tffe di bifogno . Fjjcndo coma 
parito cUfcuno d rhord ftatuitd, comincio a riprendcre ld 
uacatione come iniqud & contrdrid dlld legge, <*y coma 
Kandd che Cornelio silla <fy quinto Pompeo Ccnfuli fubito 
reuochino ld udcdtione, accio che f poffd fdre U dpprouda 
ttone delU legge . Leuato il romorc, i congiurdti trdggono 
fuori lUrme y & minacdano di dmazzdre li Confuli fe fdn 
c<uano refiflcnzd . Pompeo impdurito fuggi. Silid dnchord 
ntrdhendofi a poco a poco f leuo dinanzi dlld furid . i /c--
gUdci mcdcfmi di Sulpitio amazzdrono unofgliuolo di Po-
Fc° j pdrendo che parldffe con troppd infolentid & fuperbU . 
Silld entrdto nel confglio riuoco U udcdtione. aipoi dndo ei 
^dpud con moltd preftezzd. doue fi miffe in ordine per ire 
^Uguerrd contra Mithriddte, il chefece con tdntd pruden 
d cdutione, chea pend fit conofciuto . Reuocdtd in 
fieffo modo U Hdcdtione, dllontdndto SilU dd Romd , 
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Sulfttio puhlicoj V ottenne U Uggc, t? Mdrio, pcr cdgio*' 
del qtidle fi j-dceuano cjuefle cofe^fu foflituito in luo^o di S& 
U nelld imprefd di Mithriddte. silld hduuto U notitid dcl ^ 
to, nonpero fi ritrdffe ddWimprefd , md ael&erb comr.ci*'1 
Uguerrd. chidmb ddunque ainanzi d fe tutti li folddti 
hdued feco , & fignifco loro come Mdrio pcr dUdritid (J 
per cupiditd del gudddgno fi erd fdtto foftituire dmminifl^ 
tore deild guerrd contrd Mithriddte con prvpofito di ddcf{ 
rdre dltri folddti d quelld impreft, dicendo efjerne futo 
gione Sulpitio: & non hduendo drdire di Umentdrft f'1' 
dpertdmente, conforto U brigdtd che uoleffe ejferli ob^ 
diente fenzd dprire loro dltrimenti qudle dr.imo fnffe il f':3 
di quelld guerrd. I folddti pcnfdndo nelU mcnte (jud-1' 
che Silld hdueffe deliberdto di ftre, & jldndo con gli dfti' 
mi fojfefi , dccio che non fujfe toltd loro U occdftone di td& 
td guerrd , delld cjUdle djpettdudno utile & honore, per* 
fuddono d Silldche gliconducd feco d Romd promett^ 
do di fdre per lui ogni cofd . SiHd rdUegrdtofi oltre d mo^ 
per tdle rijjofd & ojfertd, fubito fi mojfccon fd legio^ 
di folddti. md li primi dello efercito dd uno Queflore 
fuord non foflenendo loro lo animo dnddrc oftilmente cattt^ 
U pdtrid , con ueloce cdmino}'djfrettorno in uerfo RowJ • 
dd qudli il Sendto intefo U tienutd di Silld 3 li mando drf* 
Idfcidtori incontro . li cjUdli troudndolo pel cdmino , lo do* 
mdnddrono per quale cdgione egli mouejfe fdrme contrd & 
pdtrid. Silld rijfofe, per liberdrU dd lirdnni, cofi dct(l 
impofe d gli dmbdfcidtori diccffmo dl Sendto che mdndtf)1 
Mdrio, et sulpitio in cdmpo Mdrtio : perche uolcd trdttdrC 
loro cjuello che erd ddfdre in beneflcio delU Repu. Di poi df* 
propinqudndofi d Romd? Pompeio fuo collegd hauendo corfl' 
menddto 
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m.nddto le co/c fdtte dd Silld, gli dndo incontro pcr unhfi 
c
°tt lui. Mrfrio <gr Su'pido7 icjudli hduedno bifor^no di cpudU 
(he jjjdtiopiu per metterf meglio a ordine, mdr.darono d Sil 
moui imbafcidtori in nome del Sendto d fignifcdrli che 
non f dccofli dlld cittd piu che otto miglid, fmo d tdnto che 
non kfidfdttd notd U uolontd de Sendtori. Silid rijj ofe ejfe-z 
rc c
°nter>to 0" con queflo licentib l'imbdfcidtori. rt\d dipoi co 
and mdrduigliofd preflczzd occupo ie udlli uicine dlld cittdy 
doue pofe und legione. Pompeio s^dccdmpb in [u colli con un* 
dltrd legione, undfu collocdtd dd loro d ponte molle j&U 
ejHdrtd prefegli dUoggidmenti dlidto dlle murd di R omd . 
Silld col rcflo dello cfercito entroin Romd. nelld entrdtd fud 
tflcunigli cominciarono d gittdre de fdffi, <& Silld mindccib 
c tnddrebbe in cdfd . Mdrio & Sulpitio hdUtndo rdu* 
ndto nelforo Efquilio cjuello piu nurncro dUrmdti che potero 
HOjUcnnono incontro a Silld, & dppkcdtd U zuffd in uno 
Jubito fu incomincidtd dfprd et crudele bdttdglid ; etfu que? 
fto U primd uoltd , che in Romd intrd cittddini proprij fu 
combdttuto non fotto jjecie di bene, & per fituore delld pdt 
trid , md con dpcrtd bdttdglid^ & fcnzd dlcuno riffettojcon 
le trombette & con li flenddrdi ff icgdti fecondo Tufo delle 
gucrre; d tdntd fcclerdtezzd furon condotti ddlle priudtc pdf 
fioni & dijcordie. Li folddti di Silld ncl pritno dffdlto uolton: 
no ^ ffdtie. ii perche egli prefo lo flendxrdo in mdno , non 
f nzd pericolo fl mijfe inndnzi per richidmdre i jblddti ddlla 
jugd, 0- con molti conforti <*j co» fnguUre uirtu militdz 
n r
*duffe U moltitudine dlld bdttdglid , mdnddto una 
pdrte dc folddti per U uid chidmdtd Suburrd7commd.ndd cl e 
tffdltino gli duerfdrij ddlld pdrte pofleriore. Quelli, cht 
crano con Mdrio, rcfifleuono dffdi debolmcnte dllo impcto , 
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dubitdndo non efftr mejfi in mezzo nel trdr.fito delle uie, c/ 
per ejfere piu forti chidrnauono li cittddini ddile cdfe, cofi' 
fortctndoli pregdndoli che uoleffino efjere in loro fduor? 1 
con fdre loro dmpliffime offerte, & con promcttere , d ftP 
ui ld libertd . md non ufccndo fnord alcuno-, uinti dd di * 
fferdtione fuggirono di Romd, & con loro tutti quelli che 
erdno congiurdti. Allhord Silid entrato nella uid, che f 
chidmd Sdcrd, dndaud ponendo le mdni ddejfo d juelli ch* 
dnddudno d preddre, & tutti gli fdceud morire; <&• poft 
ie gudrdie per molti luoghi delU citta , egii & Pompeio di -
fcorrendo per Romd tuttd ld notte jiettono drmdti^ <&fcn%i-
dormire, per dfficurdrfi dd quelii, decfudli temtuono, 0 
per uedere dnchord che da fuoi folddti nonfujfe fdtto dlcuni 
cofd crudelmente. Ld mattind feguente chiamarono il popoi 
lo dl configlio.dlconjjietto dclqudle fi dolfono dclgouerno ifl* 
ordinato delid Republicd , chefuffe ridottd fotto ilpotere p& 
ld mdggior pdrte di certi dmbitioji & duttori di tutti li fcdfl 
doli, fcnfandofi che erdno fldti conjlretti dd neceffitd ftf* 
<juello hdueuano fdtto contrd Mdrio&fuoi congiurdti: /oF 
giungendo, che per lo duenire fi doueud proporre dlcund de* 
liberdtionc pubticd dindnzi dlpopoloj, Uqudle primd non f'4 
fe ftdtd bene confultdtd. ilche erd jtdto intermeffo oxdfd bltc^ 
tempo , benche primd fujfe confueto : le creationi dnchord de 
mdgijirdti & delie dignitd non douerfifare dd le tribu, 
fecondo che dal Re Tulio erdfuto concejjo i^r ordindto , petf* 
fando che per quejle due cofe, cjuandc fuffmo ajfcruate, non 
fi potcjfe proporre dindnzi alld inconfderatd moltitudint 
dicuna legge fc primd non erd dpprouatd ddi Stndto , ac --
ciochele elettioni de ofpcij fattc nelit perfone piu dbiette 0 
duddci in luogo de nobili pdtritij & di quelii che hdueudtf° 
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'cJort configlio prudentid maggiore, non hduefftno d 
tJUfdre le dijfenf/oni. cm lecpudli perfuafoni acauetdto che 
-,°
n
° ^ p°p°i°, riuocorono molte lcggi decrcti fdtti dd 
n tirdnnicdmcnte, nel Scndto . ilquale per il poco 
numeyo de Scndtori erd uenuto gid in pocd reputdtione, elefs 
[°n° trecwto cittddini fcelti., &findlmente dnnullorono come 
WUdlide tutte le cofe fatte dd Sulpitio dopo U udcatione intro 
dottd dd Confuli. ln cjuefto modo dduncjue le difcordie dd co 
tefe Ue>inono dd homicidij, C7 dd homicidtj fdltorono d gucr 
n tiHilij cj gli eferdti de cittddini furono uolti contrd ld pd* 
*rid come inimkd, & fdtti continui impeti contra ld infelice 
p" naiferd cittd, infno d combdttcre le murd 0* fdre tutte 
c L
'^tre °p?re, lecjudli f fogliono & pojfono fdre neUdguer* 
ra,non ejfendo refidtd dlcund reucrentid o di ieggi, o di cit 
^tiiwi j o delld pdtrid che poteffe refftcre dlld loro uiolentid . 
£7 fndlmete furono fdtti inimici & ribelli del popolo Romd* 
no • Sulpitio ejfendo dnchord Tribuno , y con lui Mdrio fun 
t0 gfd fei uoltc Confolo, <*j i[ fuofgliuolo , Publio Cethego, 
iunio Ky«to , G«co & Quinto Granio ? Publio AIbinoua --
n
° -> & Mdrco Lettorio , &gli dltri fdutori di Mdrio infno 
tn dpdici, come cdufdtori delle difcordie mouitori delidguer 
td[ Contrd j Confoli, & come inuitdtori de fcrui dlid libers 
- Publicorono oltrd quefto i loro bcni, £7 fcciono che a 
«dfcuno fuffe iedto dmdzzdrli, 0 nundrli prigioni a Co«= 
Joli. per ilche Sulpitio fu prefo , <*7 morto. Mdrio non 
fcndo pure dccompdgndto dd uno feruo^ fuggi d Mi«r»r-
nf''1 friwi delld cittd impduriti ddl publico grido , £7 prefi 
®d dmbitione che hdueffino in potere uno cittddino Romdno 
lHt0 ^onfi*kfei Molte, <*j che hdueudfattc tate preclare opcs 
re^omindorono a tencrlo guardato perche no ffuggijfc? ef* 
d ij 
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fettdo Ttdfcofo infuogo molto fccreto d'und cafd 
ne mdnddrono d lui uno Vrdnafe cdrmyxe chidmato PU -
ferche Sli toglieffe ld ukd. dicono , che cffindo di »ot* 
te, er dnddndo il Ftmcefc cercdrtdo di Mdrio al buio uib 
degh occln fuoi rifjltndere come fuoco, ddlqmle tremtV 
do dffetto impdurf in tdl modo , che non li Liftd l'dnimo & 
toccdrlo . Maw fmendo lo frepko del cdrnefice & duW 
tdndo ddle infid:e,/! leuo del letto , Crpoi c/;e btbbe ueduV 
?eraiff°™ c°n borrcndd uoce intond, Se tu tdnto infoletf 
te, d:e tu drdifcd di uolere uccidere mdrio f il Frdncefe 
liord fdltofuori dell ufcio fimile d uno furiofo (*r mdtto ?Vi 
ddndo, lo poffo uccidere Mdrio . Pfr tdl cdgione dduV 
ll Miniurnef fiirono prefi dd un certo timore di fupcr* 
fiitione, 0- comincidrono molto mdggiormente d dubitdrt 
di porgh le mdni ddoffo, commoff anchord ddlk fdmd 
tempo gid diuulgdtd . imperoche effendo Mdrio dnchord 
fdfcid, f trottdud fcritto che fme figliuoli d\nd Aquild </' 
cdddono nelld culU, & lo indouino prediffeche fette uoltt 
hdrebbe uno mdgifirdto mdff,mo . Riuoltdndof, ddumue nel 
h dmmo h cmdmi di Minturnd qucfle cofe, <*r ftimando 
che l Ytdnccfe fuffe fidto impdurito ddllo dfpctto di yudlche 
demonio, Ufcidrono dnddre Mdrioftluo, confortdndolo che 
anddffe in dltro luogo douegli pdreffe potere fidre piu f* 
curo.egli cinofccndo dffdibene effere cercdto per ordine 
di Silld dd fuoi miniflri & folddti, prcfe il cdmino uerfo il 
mdre ,dnddndo fmpre per trdgetti, fuori di flrddi,, 
CT drriudto d Cdlibi ucflito di foglie per non effere cono -
fduto ,fi riposo diqmnto : md udito certo frepito , ft n«f* 
cofe fotto lejoglie, £r crefcendo il fojfetto tolfe per for -
Zd und fcdfd d uno uecchidreKo, in fu Uyidle monto fu -
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itdmentc; md effendokpend pdrtito rf leut und fortu * 
r '' c"£ !l timne /' ™PF£ > ondc fu c°nftretto UfcUr -
/ ( c o n d u r r e  d o u e  U  f o r t e  l o  m e n d u d .  F M  
t«0 w I/o/rf , nelldqudle trouo dkuni de fuoi domtflici 
Cne FjMniente crdno drriudti: con litpndi pafso in Edrhe -
™ : dou:gli fu prohibita 1'entrdtd come d rcbello del popo? 
o l om^o dd, sefio Pretore. ilperchefu ntceffdrio fdre meU 
U uerndtd in ful mdre preffo d monti di Bdrbem . stdn -
do Mdrio in detto Inogo , dlcuni de feguaci fuoi lo dnddro* 
n
° 
troudre 
'> ™trd ctudli furono Cetego & Granio , AlUc 
noudno j N lettorio infeme col figliuola di Mdrio, iqudli 
erdno fuggiti al Re di Bdrberid, & dubitdndo ddU fede fud 
erdno uenuti d Mdrio . Qofloro dduncpue fdtto propofito di 
niuouere guerrd contro dlUpdtrid, come hdueud fitto siU 
U ,non hduendo efercito dffettduono uttentdmente fe qudl -
ehe fortefi porgejfe loro amicd. jn cfueflo tempo effendo Sils 
din Komd, iicjudle erd ftdto il primo chc con le drme hd --
UCUd occupdtd U Republicd, £7 era fdtto potentiffimo dd 
"ttfMcrc id mondrchidy hdueud pofto termhie fpontdnedmen* 
te aiU uiolentid, parendogli effere utndicdto de fm inimi -
cz 
' &pero mdnddto inanzi /o efercito a Cdpud ufdud U di* 
gnitd dd confuldto . md gli fautori dc rcbelli, gli dltri 
f itioft per U dffentid di Silid incominciorono a tcn.r prati * 
ye co cjucilijche crdno cofi huomini come donne, efortdndoli 
Cie, cffendo Romd sfornitd dc folddti, con td'e occdfone rU 
coidmaffcro i attddinifuorufciti, non UfcUndo indrieto dl -
cuna follccitudine 3 jjufd per condurre ld ccfd dl fine dcfi --
erdt0 •trattduono etUndio torre U uitd a Confuli, dubi --
tdn 0 ?c^e i nnentre fufftno uiui, niuno di cjueili poteffi rU 
tomjrc. Pui c'3e sil/ck hebbcfornito il ConfoUto^fu di nuo* 
d iij 
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uo confirmm cdpitdno delld guerrd contro a Mithriddtt) 
come gudrdiano delia fdlutc publicd, & Qtdnto Pompf * 
h, che erd 1'altro Confolo il popolo uolie clie kduefji U cU * 
ftodid , £7 fuffe prefdtnte di itdlid , & piglidffi il rouerfl0 
dello efercitojl cjUdle crd primd dild curd di G> eo Porr.peio • 
Idcjudle cofd intendendo Gnco ne prcfe grdndiffimo fdegno ? 
& difjiidctre , tj uenendo Quinto pcr riceuere ddliui lo es 
/trcito , Gneo fimuUndo lo odio , riceue Quinro cott licto d* 
ffetto . ll giorno fegttente fedendo Q uinto nel luogo del tri* 
bundle , Gneo uenne dl cofyetto fuo come priudto , & dop* 
po lui uennono molti dltri dlla sfildtd , tdnto che in uno fubi* 
to lo mijfono in mezzo, <y dmdzzoronlo . Et effendo U mdg 
gior pdrtemeffd in fugd}Gneo come hducffe a mdle che Qjiitt 
to fnffe ftdto morto ingiuflamente, ejfendo dnchord Qonfo* 
lo fi fece loro incontro con turbdtd fdccid , & riprefe in cjue? 
Jto modo U curd di cjueUo efercito . Silld inteft U morte di 
Quinto Pompeh , temendo deiU fdlute proprid , chidmd dd 
ogni pdrte gli dmici,£r teneudli dppreffo per fcurtd fud: & 
djfrettdndo il cdmino f pdrti di Capud, & con lo eferci * , 
to ft condujje in Afd. Li dmici dduncpue di fuori ufcid, 
ejfendo Cinnd futo credto Confolo doppo iilU , hdueudno 
in lui fnguUre fede. £7 di nuouo con molte perfudfioni 
riducono molti cittddim dlld uolontd loro 5 per fnire cjuel 4 
lo che Mdrio hditeud gid difegndto & propofo di fdre. 
C7 principdlmcnte chiegono, chegli Romdni fdnodi nuo* 
uo mefcoUti, come erdno primd che silid gli fepdrdjfe, dc2 
cioche le deliberdtioni, che f doueudno mettere d pdrtito, 
ft ottoneffmo piu fdcilmente. U cfuale cofd f conofceud ef --
fere ilprincipio delU ritorndtd di Mdrio , & delli dltri fug* 
giti, O* cdccidti con lni. opponendofi gli dmici di SilU , 
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&U Pdrte piu nobile de cittddini, Cimtd deliberdndo con2 
durre d Prezzo li nuoui cittddini , per corromperli fece do* 
itdre ddl publico trecento tdlenti. L'dltro Confolo erd Ol--
tduio fdutore delld pdrte di Silld. QueUi, che erdno con 
tvwd, occupdtd U pidzzd fdnno inftdntid tcnendo 1'drme 
upertejche le tribu fidno mefcoUte. Md lUltra moltitudU 
nc ld cfudle pdreud chehduefft migliore configlio , erd intor 
no d Ottduio con le drme dnchord egli coperte. Affettdndo 
Ottduio il fn delid coft, li fu fgnifcdto U mdggior pdr -
te de T ribuni prohibire queHo c/?e erd fdto fdtto , & effer 
Uudto grdnde tumulto de nuoui cittddini, Ci7 con le fj>dde 
ignude fdre impcto contro d Tribuni. IIptrche Ottduio fi* 
pato ddlid moltitudine d'o^ni forte piglid Uuoltd delld uid 
fdcrd, ej7 come un torrente fi ff infe in pidzzd, cdccion* 
ne tjueliij i ejudli U hdueudno primd occupdtd, ucdcndo li 
duerfdrij impduriti entrorono nel tempio di Cdflore (gr PoIht 
ce
. Cinnd uolto le fjjdUe, &fuggi': V" deUifmi jurono ocs 
cifi molti, &gli dltri feguitdti infno dlld portd . md Cinnd 
eonfddndof potcr uincere medidnte Uforzd , ueduto il md* 
rduigliofo ardire di pochi che reffleuano , incomicio d difcorn 
rereper U citM, & inuitdre li ferui in libertd, md non fdcen 
do dlcuno jrutto ufcis di Komd , ^7 trdnsferitofi d Tiboli & 
d Prenefie, dlie cjttdli cittd erd fldto pcrto inndnzi dd Romd^ 
ni dondtd U cittadindnzd , inuitdud li cimdini dlU rebeliioa 
ne ? & dnchord con fommd induflrid congregdUd ld pecunid 
neceffdrid pcr U guerrd . Mentre che cinnd fdceud cjuefi 
prouedimenti, dlcuni fuggirono del Sendto , <7 dccojloron* 
fl CQ» tui, intrd cjUdli fu Cdio Mclo»io , Quinto Sertorio , 
0" l dltro Cdio Mdrio. IL Sendto ueggendo U perfdid di 
^innd, che effendo Confolo hdueud mcjjd U cittJ in perico* 
d iiij 
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f°^eUi^ h frui in lioertet, lo pri:to del nomc di cit* 
tddino Rcmdno, <*? delld dbn ta del confoldto , £7 j# fuo 
luogo eleffe Lucio Meruld ficerdote cdtkord di Gioue chidm^ 
to lldmendidle: ilcjuale .fi dice foUmente che portdud ii c& 
pcLom cdpo , <*y H udo indoffodel continuo\ & ?li altri 
fdcerdoti ufdud.no tdle hdbito foUmeme ne famficij. cin -
nd fi riuolto d C dpud , doue erd undkro efcrcito di ilbtnd* 
m offeruando i primi & tutti gli ditri partiti del sendto. 
Ci7 uejtito con hduito confoldre z ftezzo le uerghe, & cornc 
fpoglidto delid dignitd cofi pdrlo Ugrinidndo. Dd uoi 0 dtn 
tudmi fui ornato di quejld dignita. , i/ popolo me ne uefii, 
Wil Sendt0 fcnzd uoi me Md toltd , t*7 qneftd ingiurdfoP* 
porto per dmore uoffro . perche ddurujue a btfognc.no le tri* 
& s<P*ittini r cjiidle ftrd per lo duenire U uojird dut? 
tcritd neconfgli^nelleelettiom^nelle di^nitd confo -
Idrt jfe non potete conftrudre £7 nidntcncre ie deliberdtto -
m fdtte dd uoi , reuocdrie qudndo ui pdrrd f pdr -
bto che hebbe , pcr commouere <& incitxr piu gli tuditori 7 
flrdccio U ucjle, & fcefo ddl tribundie fi gitto in terrd & 
flette tdnto diflefo, ckegli folddti moffi a compdffwne U -
grintdndo lo rizzorno , & ripoftolo nei tribundle gii pofo* 
no m mdno lc uerghe come a uero confoto , confortdndolo d 
fycrdre bene, & promettendoii dnddre con lui in tutti i iuo* 
ghi, & ii primi^ obiigdrono U fede ioro d Cinnd col giu -
ramento . Uqudle cofd fu fdttd poi dd tuito il refio di aueU 
10 eftrcito . Fdttochehebbe Cinnd yuefie vrouifoni, co -
mmdo piu fcurdmente d difcorrere per le cittd confede -
rdteai popoio Romano, leptali fnforzdm concitdre dild 
grnrd contro a li duerfdrij. niccmto dunyue dd cidfcund 
cittd certdfommd dipecunid3incomincio dd effere ogni di piu 
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ln Mdggicre ftimd, in modo che molti cittddini f pdrtircno 
dd Romdjtt dndorono per unirfi con lui^comc cjuelli che hdue 
ttdno a noid U tranqmliitd £7 ripofo delld Rcpubiicd. Men= 
tre che cinnd e occupdto in qucfle cofe , Ottauio & MtruU 
Confoii attendeudno d fortipcdrfi dentro in Romd Ofdcenao 
ripdri dlie murd & li foffi intorno . gr in dlcuni iuoghi piu 
deboiifeciono ie bdfiie. O Itre d queflo dccrefceudno io eferds. 
to ccn foidati chiawdti daiie cittd offecpucnti di fcndto , & f e 
tiaimtnte di Lombdrdid. Mdndorono dnchord d Gneo ijom --
Pco froconfo o che uenijfe con ogni sforzo dl foccorfo delld pd 
trU con io cfercito che hdued feco 7 iiqudle dccoftato a Ro = 
ma
- ft pofe dinanzi alU portd Collind, £7 prejfo d iui nel 
wtdejtrno luogo fi fcrmo dnchord Onr.d. Mrfrio hanta 
k notitid di quefii mouimenti v.enne in Tafcdnd con cjuel -
^ hautuano feguitdto, ti qudii uennono dd Rowd. ifer =-
ui loro , che furono piu che cinquecento . Mdrio con U 
bdrud lungd , £7 con U clnomd Jcompigiiatd d fmilitudi -
ne di huomo addoiordto, dnddUd pcr id cttd commemoran -
do ie guerre dmminijirdte dd iui, i trofci dccpuijidti de 
kidmminghi) £7 fei fuoi Confoiati, gr promettendo d tut --
tttfueili popoli, iqudii defiderduano interuenire come cittd s 
Romdni a gii Squittini di prejidre loro ogni fauore, 
fece uno efercito di circd fei miid T ofcdni, con iiqudli dndd --
t0 d ritroiwre Cinnd fu dtt lui grdtdmente riceuuto per 
c
°mpagno delia guerrd^ <£j effcndofi congregati tutti injie 
toeaiUriud dei Teuere 7 diuifono loeftrcitoin trepdrti. 
Cinna <*j Cdrbone dccdmporono con ii fuoi ddlid oppoft --
tc
* pdrte di komd, Sertorio ddlld pdrte di foprd, (^7 Mck --
rio di uerjo U Marind . <& feciono di nuouo uno ponte fo = 
prd ii Teuere per potere impedin che in Rom<t non tntrdffe 
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uettoudglid. Mdrio fubita occufo Hofiid . Cinttd tndndh uM 
partc de fuoi ad Arimmo: e <fUdli fi infgnorirono di aueU 
Citu dccwcbe di quelld bdndd non potejje uenire dlcune 
ti njduore del Sendto . I Confoli impduriti, pdrcndo lorobi 
crc bifogno di nidggiore forzd , ne potcndo richtdmdre Silli 
tcnipo (dlid mprefd dyAfid, confortorono Cccilio Metello« 
t qndle dttendeud d jfegnere le reliquie delLtguerrdfotidk i-
tornoa Sdnmti, <he piu honejidmentc li ftd pojftbilt f, leudffe 
d & ^nifft * foccorrcre U pdtrid affedidtd dS 
nrnci. Mam intefa U cofd f conuennc con Sdnniti, iqudii 
ji congtunfono con lui. Dipoi intendendo che Appio clJudio 
Tnbuno defolddti crd d'ld gudrdid delle murd di Romd 0 
mote chefl f Idmd t*™culo,ricorddtc{rli ilbcncficio chc hd 
ucud rtcsuuto dd luijcolfduorc fuo entriin RomJpcr Upor 
td dptrtd^ infcme con lui entro dnchord Cinnd !md Vun* 
f1 dltro ™fuJ&Uttdto dd Ottduio Ci7 Pompeo,& in auel 
puntocdddono dd aelo moltefdettefoprd lo efercito di pom* 
pco : le qudli dmmdzzorono & Pompeo^ molti de piu itlu 
I ! Mfr'° hdUmdo ?nfd ld ^ttoudglidjdcjudle ucniud per 
ld utd ai mdre &pelfiume,dnddud difcorrcdo pe luorhi pro 
pinyui dlU cittdj ne quali erd U munitione dd ?rdnop0ftd* 
« d R owdni. Affdhte dduncjue fuord ddii opinione di cid 
fcuno tegudrdie prefe Antio, Aritia, Lduino, & alcune 
^trecitta uhine. I L-tuendo intjuefto modo chiufo il pdffo 
Tlf uett™dZ^ « Romdni per Id uid di terrd di nuouo prt 
,t it cdmino con fcuro dnimo dtld uoltd di Romd per U uid 
ficfadmd Af.pid.&con cinnd, Cdrbor.e & sertorio 
f rejc gh dllcggiafnmti preffo d' Romd dodcci mi?Jid . ot* 
tdttto crdjfo , C7 Metelio erdno con lo cfercito ddtlo oppcfU 
tow fulmome Albano?doue dffettdiiono il fuccc/Jo delU 
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{pd > & benche, grcer uirtu, & per numero di gentefuf* 
J',,° fyeriori, temeitdno nondimeno porre Ufdlute de ld pd-
d difcretione dclld fortund in und fola battdglid . Ci»= 
nd ftcemanddre unbdndo fottolemurd dellecittd cli Ro-
3 che farebbe libero qudlunque feruo uenijfe nel campi 
P pcrche molti fu^girono d lui. 11 Scndto ueggendo le 
de i duerfarij ogni di crcfcere, & confidcrdndo che ld 
^rtfia multiplicdud nctld cittd del cominouo , & dubitdnn 
a Per (juefto deiU inftdbilitd <&" mutdtione dcl popolo , in* 
COyr>inrio a temere dffai, £7 a mancdrli lUnimo . onde pre* 
fipdrtito mdndare Imbdfciddori a Cinnd per trdttdre U re* 
c
°
nriliatione. cinnd domdndo primd gli dmbdfciddori, fe 
Hcn
'mno a lui come i Confolo, o piu tojlo come & priudto . 
!x)o?I fdppendo gli ambdfciddori che rijfondere, ritornoros 
W Romd . ^ 7 gid molti andduono d cinnd , dlcuni per ti 
n
°
re delld fdme, dltri per effere piu inchindti dlU pdrte di 
C
_
lnnd., alcuni per ucdere il fne de ld cofd . Cinnd gid 
1'Wyq sUccojlo alle murdprejfo a un trdtto dibdlejlrd. 
OQttti, i (pudli erdno con Ottduio dubitduano piglidr U 
^ffd PEY [0 numcro de fu^giti nel cdmpo di Cinnd . A! Sen 
ndta crebbe molto piu ld pdurd , (j7 pdtendoli cofd empia. 
Ifvgtidre della di^nitd dcl Confoldto Lucio MeruU crcd? 
to ^'nfolo in luogo di Cinnd , mdfjtme non hduendo tr* 
rdto, ueggendo nondimeno ogni di crefccre il mdle, dea 
l
'
Cr
° mandar nuoui imbdfciddori d Cinnd come a Cofid 
>°ei non credcndo fero fare dlcun frutto , md foUmente 
PCr chiedere d Cinnd che promettejji con giurdtr.ento e;c 
CKtrdndo in Roma non permetterebbc che ft fdcejfe dlcu* 
hotniddio 7md egli non uoife giurdre , £7 promeffc 
'^^tdridmeKte che non jdrebbe cdufd di ouifone dlcu s 
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5 chefe che Ottdiiio fujfe fatto fdrtire, dccioche nofi H 
internenijfe alcnno incommodo contrd fud noglid . Ft que --
jle coje rifyofe d li dmbdfcidtori fcdcndo nel tribundle CQM* 
Confolo . M^rzo, z/cjw/e fedea dpprejfo , non parlo dlcUfii 
cofd^md cor.U ferocitd dtl tioltoajfdi dimofiro quello che 
hdneffi indnimo opcrdre cruddmnte CQntro H auerfdrij d 
Sendto pi mccjfdrio dccettdre le conditioni propojle dd Cin * 
na : &• chidmdto dentro Mdrio & Cinnd, mdrio forridcn -
do gr con fimtddtione dijfe non effere lecito d rebelli intrdrt 
m cdfd loro , fe primd non erdno richidthdti ddllo efdio . dt -
ihord i Triburti reuocorono lo efdio loro , £7 di tutti queB ? 
che erdno fnti cdccidti dd Silld : & ejjendo riceuuti dentro 
con timore gy jjduento di tuttd ld cittd , non primd furoti^ 
fcdudlcdti, che incomincidrono a mettere in prcdd le cdfe di 
quelli , iqudli flimduono ejfere nel numero delli inimici loro . 
Cinrtd C7 Mdrio per djjtcurdre Ottduio clAefono che dtjje lo<• 
ro ilgiurdmento che non lo ojjenderebbono . Md ?li indoui* 
ndtori il confortorono chenon credejje loro.gr gli dmici 
dnchord lo efioortdudno d fuggire. Mrf cjjo promcttendo di 
no dbbdndondre mdi ld cittd mentrefnjfe Conjolo7jidndo nd 
meTzo di Idrikuloyffe inndnzi con lipiu eletti delio efercito. 
Dipoi ejfcndo ftlito ncl tribundle con U uefte confcUre, & 
con le uerghe , & fcure, ftcondo ilcojlumedel Confolo , f 
pofe d federe, eorrendo Ccnjorino contrd lui con dlcuni foldl 
ti. (*7 per quejfo di nuouo JiimuUto ddlli dmici che fritrdef 
fi con lo efercito dl fcuro , <*7 ufcijfe di Romd , con mcndtli 
d cdudllo , non pcro uolfe rizzdrfi, non hduendo come cojldn 
te dlcund pdurd delld morte. Alhord Cenforino gli puofe /e 
tndni ddojfo , & sbdttutolo ddl feggiogli pdrtildtefd dJ 
bufto, grprcfentolU d C innd, ilquale U fcce fccdre in und 
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Ur.cld, (*r porre in pidzzd. in fimile tnodo fnfitto delle te? 
fte de primi che forono morti. Ne perofu poftofne dtlo odio. 
iwfcroche incominckndo dd Ottduio non fdceudno dlcund 
a
'
lff-retidp'mdd Sendtori et cdUdlieri 0che ddll'dltrd moltitudi 
nej & tutte le tefte de Sendtori dppicduono in pidzzd . Nep 
fad reueretid er;1 hduutd inuerfo li Dci^nijfuno timore di pe 
nd ne delld indigndtionc de li huomini ritened le fcelerdte mdz 
ni • md dggiugnendo crudcltd d crudeltd commetteuono Oi 
ini ntfdndiffimo ecccjfo. imperoche tdglidndo d pezzi gli huo 
mir
'i crudelijftmdmente, fecdUdno il collo a morti^per fdrc lo 
Aj}ctto delld rouind & occifone tdnto piu mifrdndo c7 jcele 
fdto , ^ rper ddre a gli duuerfdru tdnto mdggiore jjduento 
£7 timore. Cdio £7 Lucio Giulio £7 Attilio Erdnio infiemt 
frttelli & publio Lentulo & Cdio Nemijiorio , Mdrco Bc 
_ 
0 tttkti Senatori f urono morti nelld uid. Crdjfo fuggendo 
lnfume col pgliuolo , £7 ueggendofi fcguitdre dalli inimici, 
0Ct fe primd ilfgliuolo , md egli non pote fcdmpdre ddlle md 
n
' ^ro , perchefu jirefo & morto crudelmcnte. Mdno An? 
t0n
'° Prifco ordtore eccellente fuggendo trd uilld & uilld fu 
nJfcofo dd ur.o Uuordtore, ilqudle il riceue benigndmcnte, 
^Wdndo uno fuo feruo d comprdre del uino, (7 domdndd 
t0 ^tto hoffe perche egli riccrcdud il uino con tdntd diliger.tid 
jp" follecitudine, gli diffe U cdgione dlforecchio . Partito il 
f^iglio col uino , 1'hofte corfe d Mdrio , & gli riuelo ilfdt^ 
£ ' p£r i| che Mdrio hduendone grdn letitid pnfe U curd di 
Jjrli tor Uuitd. md ritenedolo gli dmici 7fu dcputcto dlldin 
(morte di tdnto <y f grdue} & ecccllentc cittsdino Ro-
rf n° ii tribuno de cdudlieri, ilqudle mdndo inndnzi d fcgli 
ri perche qli poncffmo le mdni ddoffo . Iqudli Antonw}ef> 
'
en^° eloquentiffimo ^7 mdrduigliofo neli'drte del dire, con 
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teneudddld uiokntid con foduiffime & oYHdtiffmte pdrolc, 
fkuelldndo piaofxmente , infno ch}il Tribuno entrdto in ci* 
fdj & mdrduiglidndofi che gli fuoi folddti feffino cof dttefl* 
ti in dfcokdre Antonio 7fu tdnto inlmmdno & crudele, «]C 
gli pofe le mdni ddoffo , & dmmazzollo mentre chc ord^ 
con dmmirdnid elocjucntid, & il cdpo fuoportodl coffetto 
di Mdrio, (*7 cofi fu morto il principe delld elocjuentid Rofflt 
tid . Cornuto ftt fdudto dd ferui con cpuefid fmguUre indu * 
frid . Tolfono wn corpo morto, & rizzorono und flif* 
<*7 mejjonui dentro fuoco, & d cjuelli, che cercduon -
pddrone, monftrorono lo drrofito buflo, UcjUdl cofd fdcil -
mentefu crtdutd dd cercdtori. QMi«to Archdrio ojftrudndo 
il tempo , ncljudle Mdrio doueud ficrifcdre, entro nel tem 
pio , O" pofiofegliginocchioni d piedi, li chiefe perdono , ff>e* 
rdndo pottr fdcilmente nel fdcrifcio impetrdr perdono. Mdrio 
hduendo gid cominddto a fdcrificdre , come hcbbe ueduto Ar 
' chdrio entrdto nel tempio commdndd che fuffe morto . il edf° 
fuo , & di Mdrco Antonio, & di dlcuni altri Sendtori, & 
pretori7 fnrono firmlmente fofj>efi in pidzza: & quello che fr 
dd ejfere fiimdto & crudele & fcelerdto piu che niffun altro, 
fn, c he a niffuno fu conceduta Ufepolturd , ma furono i cor 
pi dif eccelienti & honordti Cittadini Ufcidti afrdtidre d cd 
ni, & dg'i uccelli. Sdrebbe troppo lungo ndrrdr tutte le oc 
e\rioni, & ruinc, Uqnali fitrono fatte di mfinhi miferi c7 irt 
nocenti Cittadmi, gh tfhj, le conffcdtioni dc bcni, lepriud* 
tioni de gli offrcij, &r le reuocationi delle leggi fatte maffitne 
da silld. tuttigli principdh amid&pdrenti di silLt forono 
morti. U cdfd fud fu fpidnatd infno d foncUmenti. tutti H 
fuoi beni conffcdti, c7 e£li ^cret0 fA^'lC0 ^idrdto 
inimico 0" nbcue dei popoh Aomdno , U donna & li fgliuo 
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'I f faluorono a pend col fug^ire. La tnolt:tudine oltrd qutz 
/io non Ufdaua alcun male indrieto, md per grdtificare a 
grandi commetteitd ogni jfecie di crudelta . McruU fu accu 
fdto} che era futo eletto Confole indegnamente in luogo di Cin 
nd ? O" Cdtulo Luttdtiofis anchora egli dccufito , ilquale erd 
ftdtogia co,lkgd di Mdrio nellaguerrd de Bidmminghi? dil ? 
^dle bencl.efuffe futo fdludto, non dimeno poi cjuando Mdz 
T
'o fu cacciato di Romd, come ingrdto gli pt dcerliffimo a -
Herfdrio . Cofloro adunque effendo nafcofamente gudrddti, 
furono uno di folenne chidmdti in giudicio . Hrd necejfirio 
c^e per U trombettd fuffmo citdti li rei qudttro uolte in certl 
luoghi difianti 1'uno dll'd[tro prima chepotcffino cfftre pref 
rula conofcenio non potcre fcampdre, f tdglio le uene} £7 
prbna f trajfe il cdpello di tefia , perche non era lecito ch et 
fdctrdotc moriffe con effo in cdpo . Cdtulo f rinuuufe in und 
cdmeretta murdta di frcfco, bdgnatd per tutto, <27 nnf 
ftni drento li carbcni accefi, nel cjiiale modo fu djfogdto da!s 
humiditd . Twtti i frui7 icjuali atdti con U trombetta c? 
ydno rifuggiti d Cinna, furono libcrdti, & qutfii aifcor* 
rcndo per ie cdft non folamente Ic rubauatto, ma taglidiio? 
n
° d pezzi cjitdlunque f parav.a loro innanzt non perdoz: 
Kdxdo d propi padroni. C inm hauendoii riprcf piu uoU 
te > C7 nongiouando, mando loro una notte adoffo dutfjud 
hcnidi foiddti Yrdncefi, cjfcndo U mdggicre parte d dor-
*nire, £7 xutti infno a uno fvce monre, (9" *°f' qwft* fe)" 
fceleratiffimi fopportorono meritapena ael peccdto loro , 
^«ffime commejfo cor.tro d lcro padroni. N«i ftguente an* 
710 furono credti Cor-foli Cinna ^7 Mario futc uoltegia 0r 
ndto de U dignitd confoUre, ilcjualc effendo uolta con ogni 
fiudio in penfre tntti limcdi cruddi contra Suia, moii 
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ncl primo mcfe del fua confoUto, & infuo luogo fu elctto & 
Cinnd Vdlerio FUccot, & mdnddto in Afid . md moren^ 
dnchord FUcco , prcfe Cinnd Qdrbone perfuo collegd nel CO" 
foUto . Silla hducndo interd notitid de le crudeltd fdtte 
li duerfdrij contrd fe 0 contrd li dmici fuoi, dffrettando & 
ritorndtd fud d cdfd, delibtro porre fne d Uguerrd con W' 
thriddte . per il chefe pdct con lui, hduendo, come hdbbidW' 
fcritto nelid hiflortd Mithriddticd, in tre dnni morti ingueff 
rd centofeffdntd miU folddti di Mithriddte 7 £R uinto U Gr& 
cid , & Mdcedonid , & Ionid, 0 Afd , 0* dltre ndf 
tioni , lecjUdlt foleudno ubbidire a Mithriddte, 0* tolto le 
uidl RE, C7 ritfchiufolo ne confni del regno pdterno . PdV 
ti ddunque d'Aftd con uno efercito grdnde Y & tremendo / 
I*R ejjertiffmo nelleguerre, 0* infuperbito mo:to per U g\° 
rid de le cofe dmminijlrdte, 01 delle uittorie dcquifdte: il * 
rjUdle nondimcno erd molto ojfequente a S>Ud . Mendud fe^ 
dnchord copid di ndui non piccold, &gran fommd di pecu -
nitj N di tutte le dltre prcuifmi dccommodate 0* nccejfdrie 
dlld ?uerrd „ ventitd d Romd U noud di tdnto dppdrdto i 
gli duerfdrtj di Silldincominciorono d temcre grdndemcnte • 
Et prir.cipdlmente impauri Cinnd 0 Cdrbone Confoli. per il 
che mdndorono per tuttd Itdlid per rdunarc gcnte, ddndri •> 
0 uettoudglid , e7 perfdre noto d tuttc le cittdx7 in qndnt0 
pericolo ft troudffino le cof di Itdlidper U ritorndtd di Sib 
Uj dccioche ogniuno f prepdrdffe dlld d jefd . Mdndorono f' 
tre d quejlo confommd preflezzd und drmatd ai piu ndui i" 
Sicilid pcrgudrddre quetU mdrind,& fndlmcnteno fu dd 1° 
ro intrdldfcidtd dlcund prouijione per effereforti 0 in ordine 
d refjlere, benchc tcmcfjmo del continuo . siiU mandu im * 
bdfciddoyi dl Sendto commcmordndo ic cofe fdtte dd lui in be 
ncfcb 
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nefcio delld Rep.primd in Bdrberid contrd Iugnrtd Rc di NM 
mdid ejfendo dnchord Quefore, 0™ contrd d popoli di F id» 
rd effendo commeffdrio del cdmpo, 0* in sicilid qudndo ui 
mdnddto con lo efercito7 &poi nelldguerrd d^tdlid chid 
^dtd focidle, 0 ukimdmente contrd Mithtiddte, indlzdndo 
mgmfcdmente quefd ultimd imprefd, £7 rdccontdndo le 
Xdtioni qudf innumerdbili, le qudli efjtndo fotto lo imperio 
Mithriddte, egli hdUeud fottopofe &fdtte obcdienti dl po 
polo Komdno : 0 che ultimamente hduendo per compdffone 
ddto ricetto d Clttddini cdccidti dd Mdrh 0 dd Cinr.d 7 0-
fato in benefcio delld pdtrid tdntegrdn cofe7 per rimunerdz 
tiJKe delle fdtlche fue & de pericoli fopportdti erd fdto pu* 
Hcdto rebelle, U cdfd fud ruindtd, morti gli dmici 7&U 
onnd co1 fgliiioii fuggiti efftrf d pend pctuti riducere ftl* 
xidl cofpetto fuo.& per» lo djfettdjfmo: perche prefo 
^trrebbe uendicdtore di tdnte ingiurie non foUmente contrd 
c
'ttddini, md contrd le murd delld Cittd . md d Cittddini 
nUoui 0> alle dltre Cittd fdceud intendere che non temefftc 
^°_Perche non hdueud alcund giufa ird contrd loro>. gran 
tfjimo terrore ddunque hebbe tuttd U Cittd di Romd per 
4 
'
mbdfcidtd di Sfik . Ondepdrue dl Sendto mdffimdmen? 
P ncceJfdrio mdnddre imbdfcidtori d SilU per quietarlo, 0 
'
dril f*dlunque promeffd 0 obiigo pcr U fdthfdttione dd 
tlaHuto ddnno 0 ingixrid : 0 comdndo ds Confoli cin* 
HJ O- Cdrbone, che non fdceffno dlcuno dppdrdto contra 
Matgr effcndo pdrtiti gli dmbdfcidtori, Cinnd 0 Cdr* 
°«e per non ejfere dfretti dd interuenire dlle nuoue elettio-j 
'll Mdgifratiji qudli ft doutudno credre di profftmo, 
fdrtirono di Romd7& anddudno per tuttd ltdlidcon* 
&Yegdndo efcrcito per fdrf inndttzi contrd Siiia in Libur~ 
Appidno. e 
mJrcJfi 
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nid , doue per ld uid di mdrc indrizzdud.no tutte le genti & 
ro . dellequdli und pdrte htbhe profycrd nauigaticne . W* 
queHi feguirono di poi furcno in modo ibdttuti ddila temf1" 
fd del mdre, che non potendo dfferrdre il porto 0fi ritor^ 
rono d cdfd , come fe eontrd ld uolontd lorofuffino mandd* 
ti dlld guerrd ciuile. per quefd cdgione gli altri ricufdudV0 
dndare inLiburnid . Cinnd riceuendone grdndifjimo dijfti* 
ccre fe chidmdre d fe tuttigli dmbdfidtori de luoghi, che ^ 
cufiuono obbidirli, i (judli pref dd ird uennono d lui con & 
tendone di prefdre diuto Cuno dlTdltro , fe Cinndgli uolejj1 
iforZdre. uno de fuoi littori dnddndo pcr una certd uid, €1 
comdndmdo che uno uianddnte fuffe prefo, uno fclidto 
tolfe dl littore Id uergd di mino 0 lo bdtte grduemente 1 
Cinnd cornmando cheHfolddto fuffeprefo, 0 fubito fu U* 
udto il romore 3 0 nel tumulto dlcuni incomincidrono 
Upiddre Cinnd, per il che quclli che gli erdno piu ddpref" 
trdjfono fttord l'drme 0 dfftltdrono Cinnd , 0 tdglidron^ 
d pezzi ejjendo anchord Confolo . Cdrbone dnddUd cofeg* 
gidndo intorno d Liburnidpofo in grdndijjimdpdurd $ 
confufone. X Tribuni inteft ld morte di Cinnd richidrn^ 
rono Cdrbone dlld Cittd\ dccio che fufft pnfente dlld cre^ 
tione del fuo nuouo collegd, mindccidndo cbe Je non coW* 
pdriud lo priuerebbono dello offdo. per il che egli fndhnc^ 
te torno d Romd, 0 propofe ld credtione del nuouo Confi* 
lo. md effendo tjuel di riputdto Infdme difftri ld coft nel gi°* 
no feguente, & dnchord fu oppofo, che in quet di non Jl 
doueud fdre elettione: perche in ful tempio di Venere 0 
ld Lund erd cddutd U fdettd . per il che quelli indouini pr<>* 
nuncidrono che ld credtione de Mdgifrdti nuoui f doutjj1 
dijferire il prindpio deild fidte, 01 iw (juefo modo Cdrbo^ 
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fdeud folo nel Confoldto . efjendo in quefo mezzo gliima 
bdfcidtori del Sendto uenuti dlid prefentid di silid, 0 hds 
uendo effofo id ioro commiffone fu rijfojh loro nelld ins 
frdfcrittd fententid, Now potere in dlcun modo tffere dmico 
d c
'
7
' iw tdnti modi lo hduea ingiuridto7 md nondimeno effe^ 
yE c
°ntento perdondre d cjuelii, Che uoieudno uoiontdride 
mnte rimctterf nelle brdccid fud, ne uoler ftre dicundU 
tr<
* conuentione d^dccordo, fe primd non entrdud con /o 
zfrcito in Romd . Ptr ld qudle riffofd ft comprefe chiardz 
mente U peffmd diff/oftione di Siild contrd gii duerfdrij , 
& l'dnimo< fuo uolto diU tirdnnide, U cpudl fuffitione ac•» 
crebbe moito piu id richiefd fud: perche domdndo dl Se= 
ndt° che ftcejjPrcfnuire nel prifino grddo tutti qwlli , d 
dli tra futo toito o U digwitd yo ie fofdntie, o ii fdn 
ctrdotio y o dlcund cofd d'importdnzd. md quelti, che erdn 
n<} mdnddti dd Siiid dl S endto, ejfendo fermi a Brindifi, 
& hduendo intcfo Cinnd ejfere morto 0- che in Romd [i 
poteud entrdre difjicilmente ,f torndrono indrieto. Silia 
dccompdgndto di cinque legionrdi Itdlidni, 0- da feimi? 
tdualkri, 0- dd dicuni ditri folddti di Mdcedonid 0r 
ddld Mored , menaud feco uno efenito di circd cpuardntd 
n
'ita perfoney0 prefe U uoltd di Pdtrdfjo, 0 dd Pd* 
trajfo f conduffe a Brindif con fticento ndui, 0 ejfendo 
nccuuto dd Brindifni grdtiofdmente, gli fece efnti, ld qud 
'
e fatione durd infmo dl prefente tcmpo . 1 n tjuefto mezzo 
Ceciiio Metcllo , i£ qudle fu poi chidmdto Pio, 0" erdfuto Ua 
FCICITO per comporre 0 fnire ie reliquie delid guerrd fos 
<-idle, 0 da cinnd 0 Mdrio erd futo confndto, 0 piy 
1Hef° dfpettdud nelld riuierd di Genoud il fne de,la cojd, 
c
"W»ato 0 inuitdto dd silict per coliegd delid guerrd7 fubia 
e H 
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to dndo dd unirfi con iui in compagnid di cjuelU imprefe' 
Dops Metello uenne d Silld Gnecr Pompea, ilyudle non mob 
to aipoi fu cognomindto Mdgno fgliuolo di (juello Pompe°i 
il qudle hdbbidmo decto di foprd chemcn di ftettd celef *• 
C ofui effndo riputdto poco heniuolo a Silid, uenne d W 
per lemrgli ogr.i fijjntione^menado feco und legione di M^ 
ebigidni in memorid delld glorid del pddre, il qudle hdH^ 
grdndijfma riputdtione & credito & poteud dffdi in &tt* 
U Udrcd, £7 poco dipoi ne dggiunfe dlld primddue^* 
tre , & fi Pompco in molte cofe molto utile £7 fruttuoj9 
d silld , per U cjudl cdgione effendo anchord gioudnctto 
dd Siild molto honordto j&in trd 1'altre cofe non f rizz^ 
ud mdi d chi ueniud dindnzi d lui fe non d Ptmpeo, il cjwA1 
mdndo in Bdrberid d dijfoluere ld compdgnid di Cdrbone, C/ 
perche egli refituiffe Hiempfde fcdccidto del regno da Nn"!l 
dif , ty fnlii concejfo dd Silld il triompho de Numidid , befl* 
che P ompeo fuffe dnchord nelfore detld gioudnezzd : & db 
lo ordine de CdUdlieri tirdto d mdggior grddo fu mdnddt° 
in Spdgnd contrd Sertorio, <*7 in ultimo dopo silld fm & 
gucrrd di Mithriddte, Venne etidndio d Sitld Cetego , f 
cjudle con Mario & con Cinnd erd fdto dcerbijfmo fuo 
mico, y cdccidto con loro di Romd, & prcfentoff d sii^ 
fnpplicheuolmente, ojf rendofi dppdrecchidto d tutto cjHetis 
che StUd li comdnddjfe . In quefto modo Silld fipdto & d* 
moltitudine di efercito, & dd molti Cittddini illufri ,/i f" 
ceud del continuo piu inndnzi con Metello in uerfo ld Cittd' 
I nimici adunque di Si!ld ricorddndofi delld ndturd fud; 
<*7 delle cofe, le qudli erdno fdte fdtte publicdmente cofl* 
trd lni, £7 confderdndo che ld cdfd gli erd futd disjdttd ? 
C7 le robe £7 fofdntie conffcdte, gli dmici fuoi morti crV^ 
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delmcnte, <& ld donnd con li figliuioli effre a pend powtd. 
fuggire, erdno certdmente pref dd grdndifftmo timore, £7 
giudicdndo non effre dlcuno mezo intrd ld uittorid <£j perdi 
td jf sforzdudno concitdre~& commouer li Confuli dd ird et 
0dio contrd Silld difribuendo efrciti per tutti i luoghi 
di Itdlid piu importdnti, rdgundudno infeme ^7 ddndri 
& uittoudglid qudnto erdloro pofflbile.& benche pdrefft 
loro ejfer uenuti di uno efremo pericoh , non pero IdfcidUdz 
M» indietro dlcund prouifone, diligentid, fudio 0 prontez* 
Zi . similmente Cdio Norbdno & Lucio Scipione dmbedue 
Confoli, £7 con loro Cdrbone, il cjudle pdrimente efercitd* 
Hd l 'ojfdo di Confolo ,  infdmmdti con pdri odio contrd si/= 
V fimoldti ddlid cjfcientid <7 ddl timore delle co/e, le-s 
<JMdii hdueudno commejfe contrd di lui, con moltd mdggiore 
fillecitudine <£j uigildntid che gli dltri congregdudno den* 
tro pin numero di gente che erd loro poffibile, £7 prepdz 
Ydudnf <*7 dentro £7 di fuord opporf dllo imptto di Sil* 
ld. Dal principio ld beniuolentid cii tutti erd inchindtd in 
Htrjo i confoli : impero che ueggendo Si'id uoltdre le dra 
wehofilmentc contrd ld pdtrid, f dccofdudno d Confoli 
c
°me dd und certd imdgine delld Republicd, effendo molto 
bencerti silla non foldmerttt hduere in dnimo id uendettd , 
0" punitione delle riceuute ingiurie, md douere mettere tutz 
td U miferd Cittd d ferro , fuoco <& fame. ld qudle opia 
Kione certdmente non fu udnd . Ht benche le guerre pdffdte 
hdueffno cjUdf confumato ogni coft, (7 <he in und bdttda 
giid fjieff uolte fufjtno morti (7 dieci uenti mild huoa 
tnirti, & intorno d Romd piu che cincjudntd mild, non diz 
^dnco penftudno che silld contrd <juefi, che refdttdtio, non 
hduejfe a Ufddre indrieto dlcund crudeltd? infno a tdnto che 
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fdtidtd Pira fud & il furore, diueniffe motiAYCd dt tutto i' 
prirtdvdto Romdno , & fottornetcffe dl fuo drbitrio & W 
lontd o?ni cofd. ty quefto certdmente fi conobbe effere 
loro annuntidto dd mo certo demonb . tmpero che molH^ 
no ffducntdti & in puUico & tn pxiudto per rnttd It^ 
fenzd dlcund rdgione , y ogni di ufciwno fuord molti fr° 
digif, & fegni difuturd cdldmitd . intrd qudli fu und 
Id che pdrtori\ & und donnd che pdrtorx md uiperd . W 
rono oltrd cjueffo dlcuni tremuoti, i cjudli fcoffono tuttd U 
Cittd di Romd . l/ Cdmpidoglio drfed cdfo -,nefi pote inteW 
dereldcdgione jil (judleerd fldto intero gid dnni piu cbl 
qudttrocento . Tutti cjuefti pronoflichi fignifcdudrtti , co* 
me ld efj}cricmid dimoftro poi, ld moltitudine de Cittddi* 
tdglidti d pezzi , Id difrutthne dl ltdlid, ld ruind dell* 
Cittd, & U morte & defotdtione delld Republicd & & 
bertd Komdnd . l/ prindpio di tdntl mdli fu ejudndo S0 
fece fcdld d Brindifi nelld centefimd fettudgefimd cjudf^ 
climpidde. Ld lunghezZd di quefld guerrd conuiene ftd rife'* 
ritd dlld grdndezzd delle opere fdtte non come dd cittdditfi * 
cittddini, md come dd inimici da inmid, id qudle fu tdftt° 
fdflidiofd , qudnto grdnde, combdttendofi per odio (27 fc* 
uendettd, ft che in brieue furono commeffe cofe indudW 
<?? crudeli. duro tre dnni in Itdlid, infmo a tdnto che si^ 
Idottenneil principdto ^nel cfudfe tempo furono fdtte mo^ 
te bdttdglie , efju^ndte molte fortezze, <£? fdtti molti if4 
fedij. fi che ltdHd uide in poco tempo tutte le ffecie di 
ferid <?<? di repentine guerre: le (judli dcch che ftdno f 'lfi 
mdnifefte , ho defcritte per ordine nel modo the fegue. 
Ld primd bdttdglid fu d Cdnufio , commeffd dd Procotf* 
foli di sill? contrd Norbdno Confolo , nelU qudle furo^ 
V 
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"WTT circd fd miU folddtt dello efercito di Norbdno . de 
pertrotio folo circd fttdntd : benche molti ne fuffi* 
n
° feriti. Norbdno rifuggi d Cdpud, effendo Metello <£? 
preffo d Tidno , a cjudli ucnne Ludo Sdpione con le 
gtftti fue molto \n difordine, per chiedere U pdce, non per* 
•e bdueffe fberdnzd di ottenerld, md perche uedeud li fuoi 
f°Lddti hduere incomincidto d mdncdre delU fede. sdpio* 
ne h*uendo ddti & riceuuti pli fldtichi fecondo td conuen* 
tlone entro in cdmpo tre foUmcntefld ogni pdrte uenno* 
K
° infieme d pdrldmento . Stdndo dduncpue con flentio lo 
efercito de!l'und pdrte & dell'dltrd7& dfftettdndo diin-j 
tendere [e conditioni dello dccordo , Smorio nel pdffare dd 
cdnto di U ft infignori di Sejfd, U qudle ubbidim d Siid 
ln qucl tempo . s ilU fiegndt9 ©r dcccfo dd Ird ne fece grd-z 
^iffwid doglienzd con Scipione . tgli o perche fnffe confdA 
fcuole del fdttoy o perche non fipeffe che riffmdcrej come coz 
i* n°n dfyettdtd dd Scrtorio rimdnd'> gli fldtichi d Silld . 
J;0 'fircito del Confolo , ntdrdWglidndofi r,on pcco delU pres 
>d fdttd dd Sertorio , durdnte ld triegud, & delld liberdtios 
*
e de gti ftdtichi fdttd dd Sdpione' fenzd efferne richieflo, 
yniane tuttd U colpd d Confoli, nafcofdmente fece inten* 
re 
* Silldjchedppropinqudndoji 7fi unirebbono conlui. 
tduncjue fubitdmente fi fece inndnzi, i/ che ueggendo 
' folddti de Cor.foli, tutti dndarono ddl cdnto di Silid, in 
*
a
*> reflati Scipione Corfoto &Lucio fuo fgliuolo fo? 
nel pddiglione, furono prefi <£? mendti d silld . benche d 
n
°
n pdid uerifimile, ne cofd degtid di Cdpitdno, che Sci 
ptotte hducjfe notitia d^und congiurdtione <ii ejueftd ndn 
l^r* trdttdtd dd tutto lo efercito , ancho mi perfuado fnfz 
' fH0 confemimcnto & ordine, per frggirc infamid di 
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trdditori. U qudl cofd poi fi dimoflro , d:e SilJd fenzd dottfj1 
di Scipione in dlcund parte, lafcio dndtre lui e^tfgtiuoto ti^ 
rdmente. Dopo quejio mdndo & Cdpud imbdfciddori d 
bdno , oper ritrdrlo in fud compdgnid, o pcrche tcmeud ^ 
impeto di itdlid, U qudle pdreud che tuttd fuffe uoltd dl 
uore de confoli, o ucro per ingdmtdr Norbdno . md non$ 
eJJindo jdtto dlcund rijfojldj perche Norbdno temeud Ufi^ 
de ii S idd1& dd Cditrd pdrte erd molto reuerito ddllo $ 
cito , £7 pero fi conjKdud djjki nelle fue forze, silid fe li fct 
dppreffo come fuo inimico . Norbdno fcce il fmile 7 md f*1 
aiuerfduid. Carbone in quejlo mezzo ritorno' d rorrtdi 
$3* commdndo* che Metello, &gli dltri, i cjudli dbbdndo^ 
to tl Sendto erdnofuggiti a Stlld 7 fujfmo fdtti rebelli dd f°* 
pola Romdno. I« quefii medefimi di il Cdmpidoglio 
un dltrd uoltd j dlcuni dicono per opcrd di Cdrbone, alc^1 
per ordine de Confoli, dlcuni per commdnddmento di sil^' 
nientedimeno ld neritd e incertd . s ertorio , ii cjudle trd f^ 
gid eletto pretore di spdgnd, pdrendogli jldre con cjudU'1'1 
pericolo hduendo prefo Sejfd, & dubitdndo deUo odio di S& 
ld , dndo in cjuelld prouincid. md non ejfendo riceuuto & 
primi Pretori, diede moitefdtiche, & ddnni d Romdni,' 
qudli erdno w cjuct luogo . Lo efercito & forze de Cortf'1' 
ogni di crefceudno, fendo U mdggior pdrte di Itdlid , corf[ 
hdbbidmo detto 3 in loro diuto, & queiU pdrte mdfjimt ^ 
Lombdrdid , ld qudle e uicind dl po . silld dnchord non 
ud otiofo , md per tutti i luoghi di Itdlid mdnddud de fuoi & 
rdndo moiti dlfduore fuo, a per dmicitid, ox per timor? ? 
ox per ddndrtj & in cjuejio modo fi confumo ii rejio di cju^ 
U Jldte. lUnnc fguentefurono credti Confoli Pdpirio Ctfi 
bone unditrd uoltd & Mdrio pdrente di quello Mdrio 0' 
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ftre non pdffdndo dnchord U etd di dnr,i uenttjette. il uerno 
dipoi & H freddigrdndi, cjudii durdrono iungdmm*e, ftt 
(Jgione che non fi potejfe fure dtcund coft degnd di notitid . 
^Jfcndogid uenutd U primduerd, uno giorno in ful mezzo 
^pifattd infulfiv.me Tefino und grdndiffimd bdttdglid in 
r<
* MctcUo £7 Cdrinnd uno depretori di Cdrbone. cdrinnd 
yuendone mord ajfdi ?fuil primo d fuggire. & Carbone 
ljtc<y»thtcio ajfedidre Metello . nid intende:ido poi che Mdrio 
dltro Confule crd juto uinto <t Prenefind 7ft dccdmpo ad 
^rimino: doue djftiito dd Pompeo , riceuc non mediocre Yui 
. Mctrio, ejfcndogii ftdto tohd U uettoudglid dd Silld ,fi 
ritr<theud d poco d poco , tdnto chedrrtudto al Sdcriporto, fe 
Ze dy mdre il cdmpo, £7 uenendo dlie mdni ft combdtte fero* 
Qlllrndmente, tdnta che fnalmeme ineomwcidndo ddnnchin 
KAre ^ ftnijlrd jchierd, cinque cotonnetti di fdnti, due 
sftddre di cdudlli fenzd djfettdre dltro con li flenddrdi indn 
Zifaggirono d Silidj onde htbbe principio U ruind di Mdrio: 
ptrche molti di quelli, che ii rejlorono , furono morti, &gii 
A ^fitggirono dlid uoltd di Prenejle. Sitld congrdndijfU 
r n c t  p r c j i e z z d  d n d o  t o r o  d i e t r o  p e r  p o r r e  l e  m a n i  d d o j f o  d  M c k  
tl
°•1 Prcnejlini mcjfono dentro quelii, che erdno drriudti 
primd : £7 uedendo che sitld erd gid propincjuo dild cittd, 
lpono le porte, <£j tirdrono Mdrio dentro atle murd con 
syiTtl. Dj (juelli, che rejldrono di fuori 7fu dd Sitld fdttd 
Srd.nde occiftone, £7 molti refldrono prigioni, de cjudti fecc 
^orire tutti quelii che erdno sdnniti, comepopoti inimici con 
^111 Romdni. inquejli medcftmi giorniil rcjlo detlo 
lerc\to di cdrbone fu fuperdto dd Metelio, (£7 nel combdt* 
p e f^ggirono <t Metello cincjue tcjuddre di Cdrbone. 
0)npe0 dnchord egli ruppe Mdrtio intorno d Siend} & 
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entrdto neRi cittd ld fiiccheggio tnttd. S illa hduendo rinchW 
4o Mdrio in Prenefle, circonda U citta con m fojjb, de^ 
ejHdlle opera diede ld curd a Lucretio ofelld , come fe bduejf 
deliberdto uincer Mdrio non colferro , ma ton ld fdme. f 
il che Mxrij uinto dd difperatione, deliberoftr morire cjtt^ 
li , i cjudli ft riputdud proprij inimici. pcr ld qual cofa cof* 
m.tndd a Bruto fuo Pretore , che fdcci rdgunare il confi^" 
fotto fjiecie di uolere confultdre dlcune cofe. doue crdino 
dichord interueniffmo , & fufftno tdglidti a pezzi P 
Antijlio , & 1'dltro Pdpirio Cdrbone, Lucio Domitio , d 
Mutict Sceuold Pontefice de Romdni. Quefi due furo^ 
morti nel configlh, come Mdrio hduea commanddto; &'' 
corpifurono fommerfi nelfume, accio che non haueffmo <*' 
trdfepoltnra . Silld in cjuefo mezzo mando ld mdggior ptf* 
te de fuo cfercito dUd uoltd di Romd, £7 commando a Cdfi 
che piglidffmo le porte deUd cittd, e7 «on potendo fi riducfi 
fmo dd Hoftid. Ne/ cdmino erdno riceuuti ddlle cittd co gr^ 
detimore & foffetto, & eran aperte loro leportiin og^ 
luogo. Poi che legenti di Silld fi furono dccofdte a Romti 
egli compdrfc da uldmo, £7 dccdmpoffi con tutto lo efercft0 
in campo Martio, dinanzi dUe porte deUd cittd ; & pol cbe 
hebbe ordindte le scjuddre per entrare drento per forzd , U& 
dendo che niffuno fe lifaceua incontro , entrb in Romd fent^ 
dlcuna diffculta . AUhordtuttigli auerfdrij furono dijfrt* 
fi, & dbbandondrono ld citta . SiUd principalmente conff0 
rutte le loro fofiantie, & dipoi lefece uendere dUo incdnto • 
Seconddridmente fdtto congregare il popolo nel confglio 
condolfe del prefcnte fdta deUd Republicd, conforte cU* 
fcuno afldr di buono dnimo, perche in brieue ddrebbe ottif 
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medio dd ogni cofit, & ridurrebbe tuttd \d citta in mi 
£ iore effere chefuffe fiatd mdi ne tempi paffatx . Dopo queflo 
juati de fuoi undpdrte dlld gudrdid delld citta , egli anda 
i nel qudl luogo li fuoi emuli haueuano fdtto cdmpo 
gVdffcir. I» cfuefio tempo erdno uenuti inftuore de Confuli dU 
(Hn
~
l buomini d'drme spdgnuoli manddti da loro fignori. 
^ppiccdtd aduntjue ld zuffd in fu ld riud delfiume Gldnio, 
ne amazzo di qucfii circd cincjuecento, & dugientc cin 
yuantd fuggirono nel cdmpo fuo . tutti gli altri ammazzo 
^rbone^ o per sdegno deUd fubita mutatione di queffe gentij 
9 Per (offietto , chegli uenne deUdperfdia loro . Nel medtfis 
tempo siUd ruppe undltrd pdrte dello cfercito inimico 
d SAtnrnid j & MeteUoper ld uid di mdre tramferU 
>\ a Rauennd riduffe dUd fua diuotione ld regione de gfi 
^Yitdni 3 pdcfe molto fertile & abbonddnte: & inoltre dkun 
ni fef°ldati di silld entrdti dinotte in Ndpoliper trdttdto.td 
£ Ur°no a pezzi ld maggior pdrte di cjueili, che ui erdno de 
tr
° 'poc/ji infuord, i cjudti hebbono fftdtio di fuggire,& 
?r(f°no legdlee che ui erano in porto . Trd silld & Carbone 
Ptfatto d chiufi un tcrribile fdtto d'drme, xl quale duro da 
£^° di infmo dl trdmontdr del Sole : perche combdttendo 
utio 0.1'dltro con mcredibil ferocitJ d'animo , & effendo 
^te delpari, U notte jficco U zuffd . Ncl mtdeftmo tcm= 
f° Pompeo £7 Crdffo pretori di SiUd nel tenitorio di Spoleto 
a>n^ZZdrono circd trc miU folddti ai Cdrbonej & afjedidro« 
*° U modo Cdrinnd, il cjUdle hdueud gli dlloggidmenti daU 
°ppafcd pdrte j che fc neceffdrio a Cdrbone manddrli uny 
"
tro rfircto col foccorfo. DeUd cjual cofd hduedo SiUd notitid, 
ftfto lo dgudto ne amdizo pel camino circd duo miU. La mt 
fc&tente. Carina ueduto il tempo ejjer molto ofcuro p?r 
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ufogg* & f'l K«to, & pmfait, At per ««/?„ «ii i» *'r°nP pnt Mpkare il fjtto i'armi con /j. ' . 
w?;'c{Mon douefjino (t±r mnltn jtteuti jll* mjAvJi* Gm/ti p*' T°t'rlo Sicilmett,* /?,_ " ' fftrdndo mki non dojitffino fldr molto attenti dlld ouardid fuppj f' t°!'rlo failmmtt Cuptrdrt comt ttffdlutn ."™ °^jyY'i  0 
«fdrtdtlptritob!c*rko»thMiJoSU-mtfothtS(•» t'r>< *= <UJ*ZZ7£Z 27fTr"' 
colltgt trl dfjedidto Jdid fime, mdtido Mdrcio i P rtff' . utnnono sllt mdni MtttUo in tjm 5 I 
tonotto Uponi.dllt^dli pomptopoflo indfftm fdcct» «»«milito,m,fmftnguldrforuzXTJr 
doft tntomro in un pdffo flrttco, «fa, y « « ®«™>, a» prtftezzlordini li Cuoi 1 
ko» nummdi foUdtidffediiilreftorimhmf, inm ttr» t^ficonglnnimiti,ntlprmodffdltointon,mtbad tlfe 
colle ptr U cfUdl «p M«tto ndftofdmemeftfHgg,. L» <(' J'term< > C7 •» X» f offl ffddofi, uimrbfo: perc/-t« L 
ttto idndo d lui tuttd U tolpd itdo dgrno dlfompto, pr" J< dmfai, combdtteudno con difdudntojio, impediu 
fo Jj ,r.< & ,itgno, & tolto le kjndtcre f, riduffe dd M* 4fr* ddlle uigm,& ij«j incommoditi dtlLoo i dtl 
m&tumh folddt, f.tornjronojlltloro pjtrie in t»>'° •• Turonne morti tJnti, chef, dice pjffdrL ilnu, 
che col cdpiL-wo non reftdrono dltro che fettefquddre . 0 dieci miU „ ^ fei mil-i „ / j-
rfo ,</4« M«db fcLto forte, Jndo i ritrou* 7°: < reflo f, ullZnfu^Z "'1 
Cdrbone. ]n tjuefo tempomedefmo conduceudno feco W1' f°rt0 Albinoudno intcfa Urottjdi c t lJ 
co Ldmponio diLucdnid , & Lio Telcf.no, & Cdpi" ** • "" 
Guttd ii Sdnniti ctrca ftttdntd mild folJdti per lihcrdr M'' !"4>0- dfficurdtof, con lui Jrimeei < "" 
RIO ddllo dffedia. Silla dftettandoli dd m pdfjo flretto, (C°P"^ dtrimenti efTendo <n T l * f '"2* 
modo che Mdrio dl tutto differdto fogni dltro foccorfo W i f Cm° con lui. C^IO AntWeltro ct F/V " R T  I' '  ^  r " 
•M 4»rfa» rJL' U i ci«Jm£Zzo W ('«'«», N tutngliZiprXTd, c ZlneVZ f'° 
Cdmpo fjidtlofo er dmpio, con inttntiondi metterui ir<' "c'»° btorbdno.cher.onui fi uolCeritnJ J 
tdntemunUioni, & folijti che poteff.no leudr Lucretio * ^>fJ,one Ji 
lo affedio. hditendo gidfatto U mdggior parte ,&Pr°' / ne Z E? cii poi farri 1 si/j/ v ' • r J 
«--» wri. <°f', Mfai non fjre dlcun frutto ,f! ri> >i», pc/i.c JX /7^"° * 
drrato co» /o cfcrcito. I» tjUifi Ji mejefmi Cjrbone <ff K" frggiti j silU duhttndo , " 
hdno f, coniuffono con w,'dltro efercitl d Uenzd effenJf » t<"«rf,,che nHTul.1i. V 'Jt"!UrKfmr"* 
r ; ^ r f  P  f  ^ 7  " ' C  " * „ /  ( '  t°r"r"iz°d,. DoueeJfenJoehicfoJdSiltd h, i ?»./> mmo mtornodlU ttru, «mmo/jfi «l<t M cof" ; *° chegU R„du„, conrmiuMO „ $ilu J d lf 
U loro duerfd fonund,fecono drmdre il cdmpo, & ori» f, percojfe d'uno coheh, V af, dmmdzzife (lefTo 
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Cdrhone condnimo inuitto comm<tndd d Ddmdfippo, che ccfl 
due legioni fi coniucd a Prmfte, pcr tentdr di nuouo lib^ 
re Murio ddllo djjedio . md ne queftegenti dnchord poteroi# 
pdjjdre per le dngujlic de luoghi , i tjudli erdno gudrddti 
Siild . I Vrdnciofi in queflo tempo ejfendo rejidti fenzd 
bano loro cdpo , nelle alpi di foprd con und joltd fchitvd j 
unirono con Mctello , £27 Luculio rinchiufe il reji o detlo tf^ 
cito dt Cdrbone, il quale erd prejfo d Pidcenzd. Ld qudl <0/ 
fd intendcndo Cdrbone , hduendo dnchord infieme circd 
td mild folddti d Chiufi d fud obbedkntid , £7 due Itgioni 
Ddmdfppo , & molti dltri foldati fotto Mdrtio & Cdrfo* 
tid , e ?rande copid di Sanniti, conofcendo id fortuna efft1" 
gli al tutto contrdrid, fi fuggi con dlcuni dmici in BdM 
rid mdt contento, c7 difterdto, conjzdandofi che li Bark* 
yj pcr fkoi confortl (27 a fud injidntid fdcilmente haucjfi'', 
a piglidre lUrme contrd Itdlid . Q uelli, che erdno refrdti * 
Chiufi, uenmno dlle mdni con Pompeo preffo dlle rnUf 
delld cittd : & poi che hehbono combdttuto per buono ffif 
tio uirilmente, findlmente fiurono rotti y & ne perirof^ 
arcd uend mild . cli dltri che cdmpdrono , tutti ft rito^ 
ftdrono alle proprie cdfe . Carinnd, & Mdvtio, & Ddt»* 
fppo , parendo loro effcre condotti in mdnifcfdffimo pericofo 
fi tidujfono tutti infieme in certi pdffi Jlrctti, £7 accomf^ 
gnati ddSdnniti deliberarono per ufcire ddpericoto dprV) 
id uid per forzd . la qudl cofd non potendo confeguire, &' 
tdrono te genti inuerfo Romd come udcud & di huomini & 
darme, ver i mpedire il trdnfito delle uettoudglie, £27 efjf' 
do gia preffo d Komd circd uenti miglid prefono gli aUogg^ 
mcnti ad AIbano . Silla mtefo il dijfegno di coftoro , d* 
bitdndo che perUuenutd iorold ciua non facejfe mnt 
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tlone ? tndndo innanzi und pdrte de fuoi confommd pref.ezn 
*a ? dccio che fi opponeffino dgli auerfarij ncl cdmino, & 
1>npcdifcdno lor0 ii travfito . egii ccn grandiffmo sforzo di 
£e«re feguind dpprcffo , tanto che fi conduffe dlld portd Cols 
'y i ejfindo mezzo di, & col cdrnpo fi pofe uic.no aX tcm 
Pl° di Vcnere. tffmdo adunque gia gli cfcrciti inimid ac-
Cdmpdti in fu le porte di Romd uennono dlle mani, £7 ap* 
P'ccdtojl ternbiie fdtto dUrme, SiUdfuncl dcftro corno fu=> 
Pfriore, ma il fmijiro fu sbardglid:o ddgli inimici, in mos 
c
"
e bifogno fi rifuggijfe dlle porte della citta . Quclli, i 
fiali erano dlld gudrdid, uedendo gli inimici correreper 
£ntrdr dentro , lafciarono nello entrdre andare giu le faras 
dnefchc, & ammdzzarono intrdgli dltri molti Stnatcri <£r 
CtiUi!iieri. molti pcr timore & pcr necefjitd uoltandcfi 
<ontrdgH inimici eombdttcrono tuttd tjucUd notte 7 & da 
gni parte fu fittd grande ocdfione . perirono in ^uelU pu 
ind de Pretori Telcfino & -Aibino lo cfircito loro fi 
con lucano, con Marcello & Carinna . Gli altri 
Crfpi Cdrboniani fi uoitarono in fuggd . Diccno , che de 
wtd. parte £7 delTdltrd furono morti piu che cinquantd 
WU, ^ 7 ii prigio/iifurono otto miU . Silld di quclii, che 
e«wo«0 in fua potejfd 7fe facttdre tuttigli Sdnniti. llgicr* 
n
° fegucnte furono prefi Mdrtio £7 Cdyinrid, & mcnds 
, a sMd iicjuale fece tdgliare loro le tifte, mandolie 
j~ucretio , accio che le faccjfe appiccdre dlle murd c.i Frrs 
. 
e • I Prenejiini ueduto ie tejie di Mdrtio & di Cdn 
y
'
hr
'd, £7 intefo che tutto lo tfrcito di Cdrbone crd cpuds. 
lre,ttoy&che Norbdno era fuggito in Grccia , £7 che 
Vjdfi tutta Italid crd riuolta w fauore di Si!U, £7 U cirt.i 
^Wd a fud diuotione, ditrono U CjttJ d Lucret.o . 
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Mirio , pci cf:e fi fu dfcofoj ternendo non uemre m poteftd ® 
Silld , dmmdzz.o fe ftefjo . Lucretio trouatolo morto li ff>i(Cl 
tl cd$o ddl bup.o tj mandollo d silla. il qudle lo fe fofpettdtf 
re in pidZZd} <27 bufirhdndo ld giotidnezzd del Confolo 
fe per rnotto, Primd c tuceffdrio fdpere benc uftre il rctM i 
cbe porre le mini 4 gouerridr ld ndue, Lucrctio prefe ld po(* 
feffione di Prenefe . dt cjuelli, i qudli crdno futi in fduore^ 
Mdrio diid gticrrd, pdrte f cce morire: pdrte mefje in pregW 
ne : i qudli Silld poi tutti comdndo che fufjmo decdpitdti, $ 
uolle che tutti gli dltri^che erdno nelld terrdyUeniJJino in 
po : £r falti dlcuni piu utili, btnche pochi, gli dltri diuife "j 
tre pdrtij cioc li Romani da und pdrte, i Prencf.ini dd ufl* 
tr ij & daWdltrd li Sdnniti: & d Romdnifepgnificdre/1 
hcnche tneritdffmo ld morte, nondimeno erd contento pcr^ 
ndr loro. gli dltrife fdettdrc7 & le loro donne con tifiglW 
Idfcio dnu.tr Itberdmente, & meffe d fdcco ld terrd^ejjindo1?' 
cniel tempo ricchiffmd . In tdl modo prenejlefu preft. 
bd undltrd cittd1 li reftjleud dnchord firenmmentcjdnto & 
fndlmente tmilio Lepidofu mejfo dentro und notte per tT^ 
dimcnto con ctlcuni fdnti & cdttdlli. i cittddini ueggendo* 
ft ingdnndti , dijferdti dclid proprid fdlutc, dlcuni drntnd^ 
Zdrono loro medtftmi, <57 dlcuni Jfontdnedmente & 
cordo tolfono ld uitd PMMO dU'dltyo , dlcuni dltri fi iwf10 
cdrono^gli dltri fi ferrdrono in cdfdj& fccondo l'or^ 
ne cldto cidfcuno dttdccu il fuoco in cdfd fud , & foff.dfl1^ 
grdndijfimo tunto drfe in modo ogni cofa, che li folddti * 
Silld non potcrono preddre pure und Jlringd, cofi 
Uorbdni perirono egregidmente. Fjjcndo in quefio tt>° 
Itdlid piend di drme & di guerrd , Silld manddud f 
fuoi Pretori d tutte le Cittd\ et dfjicurdudfi di tutti i lu°y 
pMfoffjetti. RN cjttcfto mezzo Pompcoftt mdnddto in Bdrbe? 
Tld, *J>Md contrd cdrbone, &in sicilia contrd pdrenti & 
tftici di Cdrbone. silid chidmati li Romdni in configliopdr 
j° m fHd commcnddtione, & glorid molte cofe mdgnifiche . 
1 Foif^olt) d mindccidre riprendendo le cofefdtteddlli duer 
>J%f0g?iugncndo che crd dijfojh nonperdor.dre dd dlcuno 
e 1 inimici infino dllo eJ1remo*fupplicio, non hduendo riffets 
t0 «e d pretori, nc d Qutjlori, ne d Tribuni chc li fuffno 
J dti contrdrij. & cofi detto conddnno dUd morte cjudrantd 
SWdtori, £7 milie feccnto cdUdlicri. Coflui fi troudud efife* 
re ftdtoilprimo dc cittddini Romdni, che conddnno d mor-
^ d gk occiditori dffegno il premio, & d} chifuffe dccu 
Jdtore dc rci incolpdti promeffe remunerdtione, & ct chi 
occu
'
ltdJfi pend, <£j ftpplicio di mortc. Poco dipoi dg= 
£ unfe altri Scndtori d primi: dcqudli dlcuni furono morti 
^ Mel luogo doue erdno fidtiprefi, o nellc cdfe, o nellipors 
C jl ? o ne luoghi fdcri: dlcuni jurono impiccdti, pofii 
yl C0(l Worti dindnzi d pic di Silld. dlcuni dltri crdno firds 
cj 3 ^  bdttuti per le firdde, non fendo dlcuno di quelli 
)£j 1 Uc<^'dno, ilqudle drdiffe dire pure und pdrold in tdntc 
« * W. Molti furono mdnddti in efilio, d molti confifca* 
111 beni. erdno oltre a tjueflo mdnddti cercdtori, iqudli fid 
dndo in ogni pdrtc li miferi conddnndti cjUdnti nc potedno 
ouare y tdnti ne dmnidzzduona crudelmentc. Contrd li \td 
Mni anchord furono fdtte molteoccifioni, cfiltj 7 grpublicd 
y ' rndffime contro cC quelii che erdno ftdti in ftuo 
O£ C*r^one ? 0 ^  Norbdno, D di Mdrio, o che hdueffmo 
4\e zt0 d comAftddmenti delora Vretori, grfindlmente cotro 
n- 
tIittdItd^d erdno efircitdte grdui & nefdnde condenndgio 
1 > nefi troudUd dlcunojlqudle per qudlche modo fuffe fiato 
Appidno. f 
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nort che in fdtto covtrd Silld, md confitpcuole di dlcnno co4:' 
glio , cbe nonfuffe punito o in pecunid , o ne ber.i, o nel^ 
nel numero de commefft jalii er.mocomputati le ^  
citiejcommcrtij delle mercdtdntie? £7 li beneftctj ddti <27 R' 
uuti nt tempi pdffati. Lecjudli tutte cofe erdno fdtte molto j"* 
dfyrdmente contrd li ricchi. Et poi chefurono mdncdte U f 
nitioni contrd li priudti , silldjL uolto contrd le cittd , lecj^ 
puniud udridmente 3 fdcendo a chi fjiidndre lefortezze, d £';l 
sfdfcidre le murd , imponmdo a cidfcund o publiche conden^ 
gioni, o dffiggendole con intollerdbili tributi: £7 di molt^ 
tre cittd trdjfe li proprij hdbitdtori, £7 in loro luogo mdfi^ 
dd hdbitdre Colonie de fuoi folddti, per tenere detti luoghi f1 
ltdlid in luogo di propugndcoli .£7 di foriezze ^dffegnd^ 
pdrtkuUrmente d cidfcuno folddto fecondo li meriti & f^[ 
loro Uportione dc beni, coft delle cdfc , come deile poffejp0^ 
di tdl cittd , con Idqudle grdtitudine, £7 liberdlitd fi fcce t"1'1 
to /0 efcrcito beniuolo £7 fedele infmo dllo ejtremo deild. 
fud , trt modo che tutti i folddti , iqudli bduedno miiitdto ft> 
to lui ,fi hduedno propofto netlo dnimo non poter mdncdr v* 
ro dlcund cofd , mentre che silld erd filuo (27 in jtato . 
tre che quefle cofe erdnofdtte dd Siild in Itdlid , Pompeo 
ucndo notitid corne cdrbone.erd pdrtito di Bdrberia per U(i 
nire in Sicilid £7 dipoi in Corfcd , con liprimi &piu nob$ 
dvl juo efercito gli interwiuje il cdmirto , <£7 prefelo , com^'" 
ddndo d cl:i lo rnendud prigione, che, primd fuffe prefcnt^" 
d cojfetto fuo, dmdzzdjftno tntti cjueili cbe trdno in fud co^ 
pdgnid, (27 Cdrbone fuffe mendto uiuo dindnzi a tui, &(l 
fendo drriiidto alld prsjentid fud legato con cdttne, fe lo f0 
ce inginocchidre d piedi, bencbe jujfe jldto tre uolte Conft* 
le j £7 conddnndtoio d morte comandu che fujje decolldl0) 
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^ d teftd ndndo d siild, ilcjudie ueggendo efferli fucceffo be 
°&n* cofa contrd ti inimici, £7 che neffuno ne refidud piit 
y non Sertorio, itcjudle erd in Spdgnd , mdndo per fuperar^ 
* Metellty, <27 in cjuejio modo ftnzd dlcuno impedimento piu 
Jl {ottomejfe tuttd U cittd , &gouerMHd ogni coft fecondo 
J dr"itrio <0 uoiontd fud , ne piu bdued tuogo dtcund le^ge 
e popoto 0 di elettione 6 di forte, £j7 erd tdnto ^rande il 
terr°re di cidfcuno , cbe ti Confoli y <27 ii Proconfoii 7 <57 li 
"j nbuni ? 0 tutti ti dltri mdgijirdti, 0 fndlmente tutto 
1 p°poio dpproududno per decreto ciocbe erdfdtto , £7 ordi* 
ndto Sitla : £7 per ddordrlo interdmente fciono U jidtua. 
^ ,>nagine fud d'oro mdjjiccio in fu un cdudlio , come im~ 
pvadore detlo cfercito , £7 rizoronld ntl piu eietto&emia 
nentc Luogo nel Cdmpidoglio, £7 pofonui d pie ii titoio con 
p d r o t e  y  A  C O R N E L I  O  S I L L  A  I  M  p  E  - -
A D o R E FORTVNATO. IdcjUdle dduUtione ot 
Wome pcrpetuo : perche ju fempre dipoi chidmdto SilU 
r lCe, benche io mi ricordo hduer letto dtcune croniche Rc,mx 
"
e > c"e c&'i uotleper decrcto ejjer chidmdto SitU Venujlo . il 
1 d e co^omc mi PDRWE non inconueniente , ddpoi Che ft dicc 
/'Z ef]tre jldto chidmdto fetice : percbe jclice non e molto difa 
'
erente dd Venujto. Leggefi dnchord, che uoiendo silU u=t 
*d uoitd intendere ddllo ordcuto queilo cbc doueud effere di 
fa rifpoflo in cjuejid fententid . Venere fucdgione 
d potentid Romdrtd efjendo madre di Ened , D<TI «RFC 
iHc Ufiitpe de Romani. ttt dduncjue non recufdrefare uoto 
Venere zietid I/oL* di Deifo, y p/ire i» /M/ giogo del 
^°nte 1 d«ro cdndido pcr U neue. Tw ftrdi grdnde (27 po* 
te) (27 uoiontdriamente deporrai U pctentid tua. igtMs 
Uirf' fl dice cbe li Romdni fcrijjono d pie delid fud imdgis 
f H 
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nt Y per Uqudl cofd mdndo SilU neUd IfoU di Delfo und $ 
dema d'oro , & utid fcurd? M quefio modo ddunque tjfcn^ 
i» fdtto siild diuentdto Re 0 tirdtino delld pdtrid, non eht'-c 
o credtv dd dlcun mdgiflrdto, md crefciuto perforzdprf ^ 
uid delle drme, nondimdnco uokndo diffimuUre U potcffi* 
fud , o diminuir U inuidid per effere eletto ptrpetuo dhtdtoft 
Uio quefld dftutid . Romd^come e noto} fu gouerndtd ddf^ 
cipio ddlli Re, icjudli crdno eletti fecondo le uirtu loro : & 
tjiiando ne mdncdud dlcuno , teneud il luogo del Re uno s< 
ndtore doppo i'dltro cinque dt, nel qitdl ttmpo il popolo cr& 
Ud il nuouo Re, c7 quefo tempo di cinque di era chidmdto 1" 
terregno . dipoi dl tempo de Confoli qudndo il mdgiftrdto ^ 
Confolo iieniud prejfo che dlfine del tempo, fi fdceud lo Sf^1 
tino defuccvjfori: 0 fe interueniud che U credtione de VH0 
Confoli dijferiffe Untc , che i Confolt uecchi finiffino li*uffcio' 
& quel tempo , chc udcdud l'offcio del Confoidto 7f chid^ 
ud dnchord Interregno . £7 erd credto uno 7 ilcjuale flcffe 
luogo di Confoio tanto che fi ueniffe dlld elettiotie de ueri C<& 
foli, & coflui erd chidmdto intcrre. Silld ddunque uoltfi& 
intrdre in quefld canfuctudine, ritroudndof dllhord U citti 
fenzd Confoli, efjcndo futo rnorto Cdrbone in sicilid 0 ^  
rio A Prenefle^ufci di Romd 7&in quel mezzo ilsetf^ 
cre) InterreVdlerio vUcco^penfando che gli doueffeproue^ 
re U crcdtione de nuoui confoii. rnt Si'U dd pdrte fcriffe * 
Tldcco , che proporeffe dl PJpolo, s ilU tffere di pdrere, 
ftiffe un'x necefjdrio , che in quejle occortntiegrsui & & 
port. nti dtlld Republicd nelU cittd' f:<Jfe uno come prindf 
col n, rne di Dittdtorr.fenzd il-qudle mdgfirc.to Rowv. erdg^ 
fldtd dnni circd qudttrocento : dggiupncndo , che chifufft f[ 
to Dittdtore jfufft cletto non d tempo} md durdfje tantofr 
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f K°md & lt«tUfuffe bcne liberd & purgdtd dd orni fedi 
ione ^ ^ rrd, 0- (fdbiLtd • &.p0fd in ripofo , & trdn 
V U' EjTerJo ddunqvx pr opofxo dd FUcco dl popoio qHe 
10 pdrere, adfcnno intefe churdmente chc silld uoleud U Dit 
«nrd: benche egli non ceUffe qutflo fuo defiderio , dnzi d~ 
Pertdmem dimfiroche effo erd quello , che ejjendo eletto Dit 
rC fdr6»e utilifftmo dild cittdx & d tHttd Itdlid . I Ro 
^dhi accorgendofi non potere delibtrdre pin dlcund cofd fecon 
e pdnndo d cUfcuno non I ducre piu dlcund pdr 
e MlU lupuUicdj comcfed1 loro non dppdrteneffe, cnorono 
d D.tt. torc fy" principe, fenzd prcfn:re dlcuno termine. 
uerdmcnte a-icanfiderd beneU uitd & modo de 7'irdn 
•> none a.tro infitto lo ftdto loro 0 U loro potentid, che 
n l i r  di™kd dt'U Dltutw* • & «fi foe S illd, percht 
M fueopere mdnifflb. und effreffd Tirdnmde. in queflo 
tr .3 1 ^°'ndni hdu&ido primd 'nduuto ilgoutrno de Re ol 
a o fatio di quattrounto dnni, & dipoi fendo uiffuti dl 
«nto tcmpo bpiu fotto il mdgiftrdtodi due Confoliper 
c' °> di nuouo furono ridotti fotto il gouerno de Renctld 
c fit-Mdgtfmi quintd oiimpidde : perche silld ftt 
mj°nta n°mC ^ Dittdtore <*!• Re, come feciono 
dnifefto le opcre potemid fud in ogni cofd : 0 princi* 
coli"™11 ^ Cr ddYC ]£ f°'J-aZZo dlpopolo fcegli fpettdz 
11 l, T r^refentAtioni & T"TTE leguerreper ordine, le qud* 
UanT* f?tt€ ^ A^'A Comrd Mithriddte, &in\tdlid ,tro 
cl:e ° /* 1 C')efeceudperche ilpopolo piglidfje qudU 
cofJT^^T Piacere ^°PP° tdnte fdtithe & dffdnni: & 
RoJ ^ m°lti fo!efini fondo rttf, de 
nc iam* ^oppo queflo fu contento , che per dimoftrdtics 
' fjrmd Ci7 jjetiedi Rep . il sendto eleggcffc 
f 
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i Confuli, cofi furono credti U Confoli Mdrco Tullio , 0 
Cornelio Dolabeila -, & cgii fecondo il coftume de Re feicvt 
Dittdtore foprd diloro . Qujndo dnddUd fuord, 
d!l.ui erdno uentiqudttro fcure , come erd coftume delli dn& 
chi Ke . pcr pudrdid dtlld pcrfondfud bdued deputdto buof>° 
numero deilipiufcdeli, grproudti dmici^ &pdrtigidni fu°'1-
oltrd cjueflo fi uolto dile hggi, deiiecjudii dr.nullo molte <3 
molte ne fece di nuouo , intrdle altrefldtui cbe neffunof 
teffe efferc primd Prctore che Qv.eftore, neprimd Confolo * 
Pretore. Ht pzfe diuieto dt dieci anni dd un ConfuUto dlf^ 
tro. Ld degnitd &podefld del tribuno delU vkbe diminui i!J 
debiiito in modo a e quafi U riduffe d niente, con fare un <*( 
creto, cbe chifujje Jidto jnbuno und uoltd , baue/Je dw^ 
in perpctuo da tutti gli altri mdgiftrati. per Uqudl cofa tntfl 
i cittadini di cjudlcbe glerid & jjjlendore recufaronoin fr* 
turo di ejjere Tribuni, ne fo dire per cofd certd , fe SilU /« 
egli cjueiio , cbe transferi, come e alprefentc, i/ Tribundt0 
ddl popolo di Senato . oltre , ejjendo il Sendto ridotto ctf0* 
co numero de cittddini, neelejfe trecento deWordine de cdu^ 
lieri, d cidfcuno die U uoce nelit Scjuittini. i ferui di qud 
li, cbe erdno futi morti, rioe i piu gioudni £r robufii 7 in* 
fino di numero di dieci miU o piu fece non foUmente liberi' 
md dftchord cittddim R omani: <(y ncncontento a cognor^ 
grtitoli ebe hauea , fi fe anchcyd chiamdre Cornelio . W 
puto ancbord per fuoi nnnifiri dfdre le efecutioni de fuoi co* 
mdndamenti circd dieci miU di cjueiii del popolo , <Y per Itd* 
lid d fdreil medefimo effetto diflribui uenti tre dclie legtofii 
cbe baueano militato foto di lui, a cjuali^ come babbiamo dct 
to di foprd , confegno molte pofjeffioni deile cittd ncn dmick ? 
£7 finalmentefn in tutte le cofc tremcndo, <0 fubito ad ir» ? 
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m c^c nel mezzo deiia piazza pafso dd v.n canto d'1'db 
^iito Lucretio oftlld , peropera delquale bauea accjuis 
J dtc> Prenefte, ajfedidtoui dentro Mdrio confuie. i icbefu cdc 
giane uerijfima deila fua uittorid-, & uccifelo , percbe gli cbie 
,
C
' tffads anchcrd deiTordine de cdUdlieri, ejjere fdtto Ccn* 
Je' nonfujfe dnchordJidto ne Vrctorene Quejiore, 
ellmdone ancbord prcgdto ddili dmici, idquaie crudeltd u 
19 ap*rcbe hduendagia tre uoite denegdto d LUcretio il 
^folato, tjfo perfeueraud pure nelld fua domandd . Dipi 
c
.'
dmdti i» conjiglio li cittddim, parlo in Cjuefte modo . voi 
rpete cittddini miei^dncho bduete uijio^ cbe io bo mcrto Lucre 
3 fjtmexte percbe egli mi e futo poco obediente. vnd uoU 
Kidr :t»o contadinojilcjuale drancto con li buoifu morfo da 
F °cchi , ilpercbe eglidue uolte Idfcio lo aratro per nettdre 
ie,
'
f ^ fpidocchi. WID ejfendo di nuouo morfo , cer non bd 
^ r<? ^tc H0'£c <* /rf/cidre L operd^fi trajfe U uefte, 0-pfrto 
f4 m 1'^f^oco . Coji conjvrto io tioi aitri, c/:e ne^z uoglidte U 
thiff1 U°ttd tentdre *rd ^  wiofiiQCQ, &con cjuefte pdrole 
d cUfcM.no terribile ffdUtntojm modo cbc uso dipoi U po 
^tidfnz fenza dlcun freno <) rigudrdo . trionjo di M thri* 
«rfcondo U pompaconfuetd : & dlcunipergiucco diceud 
n °
ie A VittdturA fitd erd uno regno md coperto di bcnefio 
t°^elPer^e ^  2' di Keinfitora in tutte le aU 
de fiportaud come Re. Altri U cbiametuano tiranxi* 
ta I irrfWfrf ^ I Ucjuale rcci a Romari Y a tutz 
te ^. *d faRUcrrd •> (bc fcce Siila pritna contrc a Mithridd* 
*P°* Inpatrid, cowf habbidrre aetto, 
uogo era ripieno di latrocmjj ?? di ajf > ff nart enti, 
* Nf/M<> regno, nejjunaridtione, ?:e/jbio co»/c 
f 
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derdto popolo d Romdtth, ncfjurtd ckta efnte dalie grdueZ?1' 
o chefnjje liberd, (7 uiwjfi fecondo le fne leggi, rcftd itt $ 
tra, chc mn fitffe conjircttd obedire d Silla , C7 p.igdrh ii ^  
buto fecondo che ddlui erd impojlo7& ordinato. Fwrowo rr>o 
te cittJ, dlle cjuali il popolo Romdno in prcmio de hro m^lt> 
uirtu. hauea donato (27 le zmmunit. de porti, (57 'c f" 
uincie intcre, (27 SilLt «e le priuo dd tutto . Ordmo dn^c* 
rd., che Alejfdndro pgliuolo di hkjfandro Re di Egitto , 0T 
nutr:to (27 dlleudto d Scio dd ctttddini di Scio ddto d 
, t/midte, (27 dipcfi fuggko dx Mithridate uenuto d Silld (J 
dallui riccuuto in dmickid, per decrcto pijfe Rc degli Alejf^ 
drini: ilcjudle regno erd mancdto per jtirpe uirile, £7 nort11 
jidudno dltro che femine dtifingue regdle, penfmdo per f' 
fto mezzo potere trdrrt di qucllo regno 3 cjfendo ricchijfttflOi 
grdnde quantitd di pecunie. non dimdnco hauendo regrt^0 
quefto Aleffdndro diecinoue di foldmente, gii Aieffdndri>,i 
lo dmmdzzorono nello fcrittoio . Cdnno feguente Siild , 
che ufdffe id Dktdturd, fi fe eleggere Ccnfolo con Metella d>'li 
mdto pio ; (27 dd quejio efempio jorfe gii imperddori Rorn^ 
ni poi fyeffe uoite uoilono efercitare i: Confoidto . li pcpoifj. 
aitro dnno poi prego silld per mojlrdrfeii fkniuolo che 
continudre nei Confoidto : il che egii ricufando 7fece nu°ul 
Confoli Seruilio ifmrico & ckudio puichro, (27 egii Jfo^ 
tdnedmente depofe U Dittdturd. tJ certdmente pire cofd 
rduigiiofd, che uno huomo tdnto grdnde, foh pottf^ 
fopra tutti gli dltri cittddini, fenzd efferne sforzdto , poW 
jedijjiorfi ddfe medefmo fjogidrf d'und dignitd mdgQcf 
re (27 piu prejidnte di tutte rditre, non UfctindoU d f$V/ 
uoli, comefe Tolomeo in tgitto , & Ariobdrzdne in Cdpf ^ 
docidj (27 Sckuco in Sorid, mx d quetii, iqudii fopportd^ 
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no tel ficrcto Idfud tirdnnide tnd uoionticri ct con molefid. 
£7 deibe pdnre d tiafcuno coft fuori di rdgione , che uno , 
M qudle cou tanti perl.oii hduea pcr forzd ottcnutd U Dktdz 
tHrd
, poi U dcponejfe ttolontdridmnte, C7 contrrf U opinio? 
he di tutta il mondo, hduendo majjimdmtrte dcquijtnti tdti 
tf iiimici, (27 morti i»£Memt piw Jie cento migliitid di huo? 
^ni, noudntd Scndtori, quindici Confoli, che duomiU 
fecento cdu. Hieri, cdccidti td»ti ditri cittddu:i? & tolto d chi 
i keni 7&chi Ufciato fenzd fepolturd; (7 c/?e Ijrfwere 
pdMrd cic iwiwici, di drtnto o di fiiord, come piiuato 
fi dejfe d difcrctionc di tdnto mmero , quanto erdno quelii, i 
^Udli daliui erano futi ojfefi (2r ingiuridti di tdntipopo 
'i E7 citti, d qualihdueud d chijfidnato le fortezze, chi 
fafcidte le murd, d chi tolto le cdfc (27 pojfefjioni, £7 chi 
pnudto delle proprie cntrdte. Tdtftit fw ^r^nae U fclititd di 
'ptefio huomo , ^ jtanto mirdbile Ugrdndezzd delio dnimo, 
^ drditdmeme diceua nel mezzp delU piazzd hduere depos 
/j* U Dittdtura, per potere rendere rdgione d chi U chicdejje 
ctie cofe fatte et commejje ddUui, Sptzzo oitrd quejio ie uer 
ghe (7 k fdj'cj ? orndmtnti deiia Dittdturd : rimojje ieguar 
e pcrfonu fud, (27 dndaua folo in comprtgnia di pochi 
trnici per tuttd Romd, ejfendo guarddt: dd tutto i! popolo 
COfl fiupore (27 marauiglid per U nouitd deila cofd . foUmen 
^ fw lt"o gioudneuo , il gti dndo drkto infno d caft, 
icendoii uillanid per tuttd U uid, (27 silld il conforto con 
ytefie pdtole. Qjielio, cbe nonfoleud fopportdre una pdros 
e[ta ddgii huomini grdndi, hord fopportd con pdtientid ie 
pJrole ingiurioje d\no giouinetto . w<t cofuifara cagione , 
|/C per io auenire urfdltro non uoxja fare come hofdtto io. 
e W parcle furono dctte dd iui o fecondo U ndturd deiio 
s> 
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ingegno^ o tndmindndo le cofc futnrt. i! che intmtcnnc fJ/ 
co ipoi in Qdio Cifare, il qudle non uolfefdre ccme silld . 
Pdre a me dl tutto, come -silU fit whemnte nel defidertf( 
ld tirdnnide, cofi ejftre fdto diforte dnimo J poterc di tir^ 
no ritorndre primto . cr bauendof ftUto Vanimo del f* 
dppetito del cLominare, deiibero ridurfi d quiete & in foli * 
tudine, er menare il refto delld uitafua in otio, <yr alld 4* 
U. imperocbe f, riduffe a Cumd cittd in Hdiid dlle proP^ 
poffefjtom; doue diiettdndofi deiU folitudine tndritimd 
cund uolta dttencleua d caccidre per mdntenerf nelld f& 
buond ndturd , \a qudle erd in lui dnchora uaiidd <*r ro * 
bujld . Dkefi, che in fognogli dpparue uno dcmonio^ 
qudle gli pdrue effere chiamdto : &bduendodd mattind f1 
ndrrdto dgh dmici quejlo fogno ,fece tefldmcnto, ld 
tt feguente fu dffaitdto dalld fcbbre, & in pochidi ftfl 
i torf) delld uitd, ejjendo di eta di fejfantd dnni. Doff* 
lamortc fna furono credti confoli qaio catulo deUa f» 
tddi Sida, lepido Emilio contrdrio d cjuefd pdrte, <5 
immcodi c atulo, i cjudli, come diro di fotto, cowwfto -
ronofubito d comendere infteme . Fu StHa utramentefeUf* 
frno m ogni fua imprefd infmo alfne : & ccme fu per 0* 
me, coffu in fdtto felice, grfu di tanto projjerd fortuWh 
qudnto egh wdefmo defdero . ma doppo U morte fud df* 
pdrirono fubito manifefti fgni di fediticne; perche alcuni W 
leudno che'1 corpo fno fttffi portdto per tuttd italia con port* 
pdfunebre, ®poi condotto in Roma nel mezzo della pW 
Zd,<er fepeliito conpublicdpompa. alLi cjualcoftlepido ^  
ho Confolo f opponeud . Ma uinfe fnaln entc Caio Cdtul" 
l altro Confolo ; C7 cof fu il corpo fno imbalfmato , acc°* 
chepiffe confenidto daild putrcfatticne ? fortata / er tiM 
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^tdl'ld -> & frtdlmente condotto in Komd d ufo di Re in 
wia lettica d'oro . Andaud innanzi una copia moltitue 
ine grande di pijferi & di cduailieri, dipoi infniti folddti 
1 iuerji luoghi tutti armdti & per ordine, & tdnta dltrd 
nii tiMdine di qualunche forte^che mdi nofit uiJiaU mapgio 
Ye
' *na inndnzi d tuttigli dltri erdno lcinfegne chc egli ujds 
Ua n
' •d tiittdturd. Erdno in qucjlo mortorio piu che dumiU 
CJJronc a °ro fdbricdte Jflcndidamcnte, doni di molte cittd, 
\£ Z m°lte legicni, le qudli erano ftatefotto la militid fua, 
^ t:-i molti amid priudti, crdindti pcr ornare le fue efequie 
^'fepolturd fud, dellequdli cofc ftrebbeimpoffibile ndr^ 
Yfrefftkndore. fu il corpo fuo portdto da ftcerdoti ©r 
d »crgitti fdcrdte, fcambidndo l'un 1'altro . seguitducna 
LdtdUttoil Senato & glialtri Magiftrdti ,}cidfcuno cort 
il proprjj ucJftLi: neli^uhimo luogo era una turba di 
fjoniimcl. arme diuifi inpiuparte d mcdo d'uno eferdto 0r 
^ 4to P° c°mbdttere . £7 fnalmente ciafcuno fnforzaud 
I >l >'J C3n molto Jludio , portando le bandiere d'oro ccn 
^ rme ci argcnto , il quale modo dncl.ord hoggi eojfcr^ 
i4t0 r'c r,;o*tarif. 1/ numero de trombettifit infnito, i quali 
pdrte 4 parte fonduono con uno certo mcdo lagrimofo & 
,. /3 * ^ Senato erd il primo , il qudle rdccontdud le lodi di 
d. Dipd crano i caudlieri, & nel ultimo luogo era lo c-
Cif
° 
1 f°p0^ delle cittd di Itdlia Jtduono intomo al corpoT 
(o dxunipiageudno Silld, alcum lo temcuano cof mcr 
de1' c^fcMl0 Ko(to 1'dnimo dpenfdre dlldgrdndezzd 
no ^ luiyjtduono come flupcfttti0er. giudicauo -
na j cJ)cr ftdto molto piu ftlice , die afcundltro capitd -
1dL > "dutndo fnperdto tuttigli fuoi immici, a quali anchos 
morto pdreua trcmmdo . Ejjendo uitimdmente poi'cons 
"x 
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dotto d! luogo dd tYibundk, dout erd confiteto farfi U o^1 
tione fttnebre, uno , il qudle erd il pin elocjuente di tutti j 
dltri in cfuel tempo , fece um elegdntijfimd orddone in Uli f 
de&glorid di Silld , effendo Vdufto fgliuolo di silld 
rd giouinetto. Ld letticd prefono dipoi i primi & pi:c rif^ 
ti Sendtori, & Uportorono in cdmpo Mdrtio, nel q:<dk 
go erd confuetudine fepellire foUmente li corpi de Re. i c^ 
lieti 1*7 tutto lo efercito difcorreudno intorno dlld pird td^J 
che il corpo fu drfo & ripofte le cenere nel ftpolcro : £7 
fiafu ilfne delU uitd di Silld. Ritcrndti che furono li ^  
joli dd.le efeqxie di Silld, [ubito cominciorono co dccrbe pdf9. 
a contendcre infieme, a tmputdre, & morder 1'utto'j' 
tr», (y dxuifmo intrd loro lc fdcende dppdrtencnti dlld cifr 
Lepidoperftrfi beninoli gli Itdikni domdndo chefujfino n 
tuhe loro le pojfefftont, le qudii erdno fute loro tolte dd Si^ 
ll Setato temendo che ddHe contentbm t£7 odif de Confoli 
ttafceffe qudche nuoud difcordid rjr feiitione nelld Republ'^' 
fcgiurdre l'uno C7 lUltro & promettere che non ufdrtb^ 
no Uforzd dclle drme . & uencndo dlU diuiftone delle ff6< 
uincie, J lcpfdo toccl U fortc di quelld pdrte di Frdncid •> ^ 
qndle c foprd l'alpe, ne uolle dtfcendere dRd crcdtione dt f': 
ceffori, comc qneilo che hdueud in anlmo nel feguente dtf'1 
muouere gutrrd J gli dmtd di si'Jdfenzd curdrf del gi^'' 
mcnto, perche J lui pdreud chc'lgiurdmento no durdfftf, 
che pel tempo del fuo mdgiflrdto. & effendo ?h cjndotto,n 
Idfui prouincid, fu richidmdto J Romd ddl Sendto , il T 
le conofced Fdnimo ftio: qy egli conofcendo moito bent f' 
qudle cjgioneerd chidmdto, men) feco tutto lo efercitJ,cifi 
propofito d\'ntrdre con cjfo nclld cittJ . md effndoli uietd^' 
fi prepdro dUe drme per ufdre U forzd. Cdtulo ddlfdfr 
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P^te fece t! fimi!e, dppkcdtofi infieme in cdmpo Martio , 
( F °fu IN briette fuperdto: &non molto dipoifenzd rimtt 
'
rJ> Jiu dd ordine. nduico in Sardigttd, doue amaUndo (i 
ORI. Perpenna col refio dello efercito di l.cpido ando J f, o 
leleiSm0r!0,m HifPd&na 5 &con 'ui fl un'i- ER^ Sertorio 
h "T'e delUgucrrd di SiUa, U qudle duro dnnt circd ot* 
co' ^ n,0't0 diffcile combdttmdo li Romani non come 
Wrd gh spdgnuoii, md infteme contrd Sertorio jl qudle ha 
^d tuttd queUd prouincid a fud obcdientid. imperoche mi 
£n S^a fdceud £UERRD D Cdrbone, Sertorio prefe Seffa 
>d tregud , £7 dipoi fuggendofi dndo per piglidr 1'offcio 
Itdli PrCfMr^ ^ Hiffdgnd : & mendndo fcco lo efercito di 
fafP"dcco77:atone inftme undltro di Spdghuoli, & ef, 
cid *, 1 ?rc 4 ^d ueahi pretori l3entrdtd di queUd prouin 
d SWorio-) come habbidmo detto, ?li 
tejj0'1 H$dZnd ? & combdtte cgrcgidmente contro ^ME-
tor-'1 lUdfeerd ftdto mdnddto dd silla. Fu certdnnnte Ser 
QY ( FVOY,F/WO C7 di grdnde drdire afdre ogni irnprefd . 
j, ° ^pr'"cpdto di quelld prouincid, creo undformd 
di dm:ci f c'ci ?2 eratto feco inftno dl numero 
SfnjCm°'WOn tm° dfm^itu^ine) ftdnto d% difjregio dcl 
^ittcl V'amjn,°' DoPP° ld mone Sl^d j eJfe*do dncBord 
c
'to di!° \eP i ScyCor,'° hdHiud congregdto unditro cfcr? 
redi 1 ^ qudle hdued unito conlui P erpennd pret• 
toyfg f^' °rf!d plUd^ cofd facilmente diede opinione, che 5cr-
te^f m dnm° ridurre tuttd Uguerra in italid. llche 
tfercit0° RRSTJ^T0 1 MDN^ pompcio in HF(fdgnd con potente 
.
e co
'
L
'' '
e qudihdueud f&tte fotto SilU ^7 in Bdr* 
m !td^d ' pompeio ddunquc non tenne quello me% 
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mordnio cdmlm, che fece Hdnnibdle, per pdffdre le dlfi ? 
md prefe U uid di uerfo iifwme del Roddno & del Po,i <pli 
li duefiumi hdnno il ndfcimento loro non molto dijidnte i 
no ddlfdltro . di cjuefti iuno ydffd per (juelld pdrte delld W 
cid , doue e hoggi vidnone inuerfo fdlpe, & entrd nel mdr* 
di Tofcxnd chidmdto Tirreno , & 1'dltro intrd 1'alpe trdpdf 
fd foprdl feno lonio, & in luogo di Eriddno fcdmbid il no0 
^7 e (hiamdto Po . Accofldndofi Pompeio puofe il cdmpo & 
itnd cittd chidmdtd Iduro , & hduendold prefd U mejfe pri# 
md d fdcco, dipoi U disfece infino dfonddmenti. mentrecW 
lo dffedio durdud, fu prefd und donnd.et uno folddto per di* 
jJ,Ye?jo & contumelid gli miffe le mdni dlle pdrte ndfcofe, <» 
qudle pompeiofue cdudregli occhi. Sertorio inuitdto dd 
flo eftmp o fe morire tntti quelli che erdno infdmi & tnhoV 
fti nei fuo efercito}non perdondndo a medefimi Romdni. 
td cjuelld uerndtd Sertorio & Pompeio fterono (cpdrdti iu^° 
ddll'dltro. dlprincipio deUd primduerd incominciorno dfdrj1 
incontro funo dll'dkro. MeteUo & P ompeio fcefono dd rno" 
ti Pireneiji cfttdli diuidono U Frdncid dalld Hiffdgnd^doue t* 
rdnofldti dlle ftdnzi . Sertorio £7 Perpennd ft pdrtirono # 
Portogdllo/t fitfti eccelienti Cdpitdni fi nffrontorono infi^ 
vreffo d und ciiid Uqudle fi chidmd Suro,ef[endo idrid tutti 
turbdtd & fcoffd dd bdlenijtT dd fdette, & nondimeno 
reflorono che non combdtteffino fenZd dlcuno rijfetto, *c¥ 
qudte bdttdglid fu fdttd grdndifjimd occifone, & nelfr* 
perpenndfu ributtdto dd Metello,<yfu tbdrdglim con 
ilfuo efercito. Sertorio ddiidltrd pdrte fu fuperiore d Pofftf 
io : il qmle effcndo ferito nel pettignone dd uno ddrdo, fcd* 
po nonfenzd difficultd & pericolo . Et queflofi* U finc del * 
bdttdglid intrd iund parte tt idltra. Hdutud scrtorio 
eruid bknchiffima, & molto mdnfuetd . U qiidJe hduendo 
%1 fe™utd,reputQ che fnfje prodigio & fcgno difuturd in? 
V latdj' P trche dffdi difjidcere nefentiud nelld mcnte,ne «o-
u>c,) e d edmpo, flimdndo che ld Qcruid fufje futd mortd 
£ ninilci' md effendo U dettd Ceruid dppdritd fdlud fuord 
°gni fud opinione <*j fferdnzd,& correndo inuerfo lui pcr 
ftrj feftd^Sertorio fubitdmente,come fefuffe confortdto delid 
^niid,fi fpinfe ddoffo dlli inimici, fdcendo foldmente dlcune 
Jcdrdmuccie . md no molto dipoi dppicco und tdl zuffd preffo 
I S<*£ut0)Che duro dd mezo giorno infino a nottc: nclldqud 
f eX'l w.nfe pompcio7 & dmdzolli circdfei mild defuoi}et tol 
d mcta dcilo efcrcito r benche dd Mctello fuffino morti di 
' Perpennd piu che cinque mild . Sirtcrio il di feguen 
dccompdgndto dd grdn copid digente Barbdrd}dffdlto im^ 
fefcrcit0 di Mctellojeffendo cpudfi in ful trdmo 
tJj ^ C0"1C ^ UOLEFFE PS^DRE dlloggidmenti di Mfs 
r °' m.d Opp°nendofi Pompeio Sertorio fi rimoffe ddliimpre 
no ^rfUcfld°gU eonfumdtd quelld fldte, di nuouo dndoro 
? ey*nze- Lo dnno feguente,che fu nelld centcfimd fcttud 
nidl f •^ °''mPIdc^e> uenn°no inpotere de Romdni U Bitis 
jjq ^ ^ t°ro da Nicomede per tefldmento, & Circne da 
mpeu idgi chidmdto Appione: il cjuae inflitm il popolo 
torj^Tr-[ere^e juelld prouincid . M<t ddlidltrd pdrte Ser 
con f':ord g<*glUrdo,& in ordine piu che mdi,hduendo 
jj &re£dt0 m Hifpdgna potcntiffimo cfercito . (7 Mitridate 
nterj- °r'ente wftfldud tutti li mdri cc,n infinito qudfi nu? 
^dnii' C°Y^' ^  hauendo li Cadiotti fufcitdtd Idgucrrd in 
m kdlid qudfi in un momento cffevdoli rd 
tib7l- C0P'4 grdndiffimd di glddidtori & di fimile fjj 
d 
* &fcclerdti} li Romani henchefuffim molefi, 
undto 
ecie di 
dtt w tdn 
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ti luoghi, nondimeno penforono pricipdlmeme dlldguerrd & 
Sertoria. per ilche dccrebbono lo cfcrcito di -pompeio & 
Metello : i qudli fcefi undltrd uoltd dd monti Pirenei tterffl0' 
no in Hi/fdgnd : dili qudli Serforio & Perpcnnd fi f-ecW 
incontro : & allhord molti foldati Romani dbbdndondt^" 
Sertaria fnggirono d Meteilo . per ld tjudl cofd turbdto Srt* 
torio crudelmente & come Bdrbdro fi porto contro dd dlcU^ 
pu fjfjietti. i/ che fu c.igione di gemrdrli non piccold 
micitidy c'7 odio intrd 1'dltri foldati: & fu necejfario 
egli per dfficurarfi ddl pericolo £7 ddl fcfjjctto che rimoUw 
ddild gudrdid dtlld perfond fud li noti Rorndni, & credefj1 
ld fdlute fnd potifftmdmente d gli Spdgnuoli& Vrdnciof'* 
U cjudl cofd gli dccrebbe lo odb molto mdggwrmente: p&', 
che gli dltri folddti non poteudno fopportdre pdtientementc (l 
fere in tdle modo notdti dd Sertorio di infideiitd, ld cju^ 
conpderdtione dnchordgli fdceud molto piu impdtienti 7 clf 
fendo perfuo rifpetto tenuti infedeli dlldpatrid; pdrendo 
ro oltrd cjueflo, che Sertorio dimoflrdffe nonfdre dlcund 
ferentid dd Ioro,i cjudti erdno refidti neildfede^d cjuelli j® 
hduedno dbbdndondto, & trdnofuggiti ddilui:& dccof^ 
f dili inimid. Aggiugneudfi d quefio? che cjueglij li cjudlili 
rdno deputdti dild cuflcdid di Sertorio , gli riprendeudno $ 
ufiuono contrd loro pdroie piene di diffregio^ nondimeno 
pero tutti f pdrtirono dd Sertorio, per ld utilitd cht 
confepuiuanoj & p£r U prefentid dello dnimofuo : imptf0'' 
che non fu dltro cdpitdno piu drmigero , o piu fortundto" 
(jueflo huomo . or.de erd chidmdto dd pdefdni undltro 
nibje, per ld prontezzd, Uqudle ufdud in tutte le cofe7 & 
perd e lo hduedno prciidto fortiffimo , dnimofffimo, & , 
flutijfimo cdpitdno . Sertorio ddunque poi che hebbe fdit° 
prouifotii 
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rf i font pm neceffdrie, incomincio dd infefidrela cittd, 
foY? i • '1 fl eTan° dccoPdti * MeteU» , 
tW U cittddini dlld rebeUione. Etintendendo comePom 
jj/™ \° aUedio & VdUntk, & digid haued dppopridti 
tro Yn° d e mura tronchi di legname per fdltdrd den* 
faguldrcprotttezzd & uelocitd lo leut dd quclld 
^reP*, benche Pompeo attdccdffe il fuoco dl legndme che hd 
twpo/fo alie murd . ^ legudjldffi tutte . Md Sertorio te 
c^° 0Ue erd & bifognoj & dipoi affdlto cjueili che erdno d 
le/r d Qdld&ro 7 C7 uccifene circa tre mild . Quefte fono 
COJC, le <jnali furono fdtte in Hiffdgttd ouello dnno , ER il 
^gtonte H due Cdpitdni deiio efercito R omdno piu dnimoft 
ta ^ C^' i'ufdt0 J con fommaforza affaltorno le citz 
t erdnc d^d deuotion di Sertoiioj £r acquifioront 
* uonaparte. Circa Udltre , che flduano piudure & 
ufduano piu l';nganni & l'd/iutie che Uforza, £7 
ani n ** 0ccu?audno Una C7 fidndo unaltrd , tanto che 
tem < ConfHmMdo il reflo di cfutUo anno , £7 toglieffn» 
(,J° a Scnor,o it cjual digid ddud tjudlche fegno di ftrac* 
^ j^d > Uffttudine. impero che ueggiendo chc U fortu? 
^ cdincominciato d ynutdr corfo & tenore^&di proffe 
aUtrfd 5 CM MDTLCIT0 di fferanzdj £R 
«' c0° ^ CMrrf £Mfmt ? CS7 uoltofft dlle delicatezze 
trarjg , (: r'' Fn fuoy & fdrlo molto indegno , £7 cow-
j^f!° ^  fdffi*te fue operdtioni. perche ejfendo fdtto molto 
& ir>fopportdb:le per le molte et uarie fijfitioni, le 
in 
°^Mz C0P5 L7 efercitdndo molte dcerbe punitio 
(i,ont.r^enn'i' 1uale erd d£Ud fttd Emilidnd, uenuto a lui 
tincdmenie congrdnde copicfo cfcrcito , temendo dt 
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t I£<? vftfc'*ifdUd , dimdtiidUA perdonoj & in un medcfi 
0 tewpo hdued dlcuni fuoi piufdati minijtri , i qudli andd 
c*
n
°f E_' continouo corrompendo molti, chi con udndri , chi 
^ «itri premijy & chi conpromeffe grandiffime. Utjudle 
** '
ornitti°ne fncdgione non folo di conferudrlo da tdn 
{°praffantc pericolo, md di fdre che ld potiffimd , & ni-
XIorpdrte deii\fcrcito conftntiffmo in lui, &• lo eleggeffmo 
ll^° •' C7 pcrfarfi piu benimli i folddti , maffime li 
l^ijfubito hhsro ddlle cdrceri tutti liprigioni di Sertorio, 
del r 1 SPd8no'' r'/''2rM1" tiftdtichi , & cjuefia fu U pwiitione 
J \° ' °v>icidio tdr.to dbhomineuole: knche I honore che li 
ift^tt01mn]er^dmmte.jfi conuertiffe pur poiin odio & 
che C:t!a ' ,wPfr" c^c ffindo ndturalmente crudele in tavto 
dtt^nf' dfteKne di occidere con le proprie mdni tre itlttftri 
cjx 'ni R°tndni, & uno figltuolo del frdtelio, incomins 
ftUo C^LT£ temt0 fakwtiffimo dd tutti lifolddti. Gid MC-
p4r^r<X *t0 con ^efHe Sentl d^d pdrte di Hiffdgnd :perche li 
P^dt^f0^0 C^foc'lLe c',e Pcrp£nnd poteffe cffre uinto £r fu? 
ft(t A Pontpeio folo . In quel mezzo Pompdo £7 Perpcns 
[e c rar°no dlcnni di d fcdrdmuccidre inficme, prouando 
YZe
' '
Aft0 deiWdltro . Fitidlmente il decimo di dclibcror* 
tfr^^Udre ^  zuffd con tutto lo efercito , per fdre ultxmd 
tn rien!k 'e forZe l°ro Ci7 ddUfomnid di tuttd U gucr^ 
di p L d Hua'£ bdttdglid Pompeb conobbe U pocd difciplina 
CrOetin* «,//. ^ / n- i r f i. i " M P£>. ' » [ —- - ~ R— ™ — 
cje[j Pennd neile cofe beUiche , pcrche dubitando Pcrpenna 
je. j~^e de fuoi foldati, nel primo omgrcffo moftro grdn* 
n/ ar'{mitd y & Ufcio 1'ordme dello cfercito alid fortitz. 
"•dun^ fdcen^° dkuno officio di buon cdpitdno . Pompeio 
H0[( (l u }'dtt0 ripentino ajfdlto contrd ,Perpennd, lo jece 
u ln jugd, £7 /a efercito fuo non ripugnando molto 
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modi jlrdni di Sertorh fi congiuro con dieci foUmente di tof 
li U uitd : md ejjendo fcopertd U congturd, Sertorio ne prv 
fe dlcuniy & li fece impiccdr per IdgoU: gli dltri fuggirono-
Perpennd ejfendo certo che non erdfuto fcoperto^ne nomindto, 
& comprendendo mdnifcfldmente che s ertorio non hdueui 
di lui dicwtd foffiticne, dehbero dl tutto prcfcguire nel fu° 
propofito. p<er it che ordino uno fplendido & magnifco cotf* 
uito , (*j inuito Sertorio , benche non andaffe mdi fenzd ^ 
gudrdid. £*7 hduendo fludiofdmente empiuto bene di uino U 
brigdtdjn modo chegid ufdudno pocd diligentid circd U co* 
fuetd cuftoaia, perpennd dfjklto con alcuni confdpeuoli delf^ 
to Sertorio , il tjudle erd anchord a menfd, (7* uccifelo . L» 
efrcito concitdto dd grdndiffimd irdy mojfo dd compdffit 
nc del cdpitano /oro, ueggendolo morto con tdntd crudeltdft 
frdude, fi che Codio crd conuertito in beniuclentid 7fubito f 
riuolto contrd Perpcnnd con dnimo di uendicdre tdntd ingj^ 
rid (7 fcelcrdtezzd : pcrche ueggcndo cffere miferdme0 
mdncdto quelloj al qudle in uitd portdrono cjualche odio, 
dimdnco neUd morte erdno in modo tnuitdti ddlld mernor^ 
delle uirtufue, che ne hdueano pictd & pdffione: il che int^ 
ueniud non foUmente dlli Romdni, £7 ltdlidni md dncho^ 
d tutti gli dltri7 c7 ffetidlmente a portogdllefi, /z cjudli k& 
ueuano feruito Sertorio fedelmente, & udlentemcnte. ^  
quello chc dccefe molto piu gti dnimi & l3ird di cidfcuno co*1 
trd d perpennd, fu, chehduendo dperto & publicato il t0 
fidmento di SertorioJfntroudto^& letto perpennd effere 
fiituito fuo heredejCome quelli che confderdudno perpenn^ ^ 
grdto non foUmente contrd il cdpitdno:md dnchord contrd 
dmico c7 benefdttore fuo. Etgia erdno difjiofli dlld uendetth 
qudndo Perpennd inginocchidto dl conjfetto loro con 
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fn fuperdto con piccoUfkticd, perche fubito dnchord. egli ft ^  
fe in fugd, Perpennd nelfnggir f nafcofe in un cejpuglio W 
mendo pin de fuoi, che degli duerftrij. ntd troudto dd cet* 
cdtori, erd mendto dirtdnzi d Pompeio con molti improper^ 
& cdlmnie di folddti fuoi/hidmindolo il f<?nor di Sertori0, 
eg!i per effer condotto uiuo dlld prefntid di Pcmpeio 7 jjfeV 
mdud. che uoleud mdnifeftarli molti fecreti delle cofe^ lc cjU$ 
fi trdttdudno d Romd dd molti cittddini feditiof £7 congiu^ 
ti. mentedjmdnco per commdnddmento di Pcmpeiofu mort" 
primd che ueniffe dl fuo conffKtto , temendo forfe che eglt 
fC0Pr'ffe qudlche cofd inefycttdtd, U (fUdle hdueffe poi d cduf' 
re un pnncipio di mdggior male neild cittd: per ll chefug^ 
dicato che P ompeio ufdfje in quefo una fmguUre fom^ 
fdpitntidj &partorilk poi non mediocre lode & clorid . 
le pu aduncjue ilfne della uitd di Sertorio, £7 delld guer^ 
di Hijfdgnd : U qudlc non f fdrebbe termindtd ne ft prtf9 
ne f jfdcilmente y fe Sertorio jujfe rejldto in uitd . 
G V E R R A  D 1  S P A R T A C O .  
N  quefto medefmo tempo in Itdlid uno glddidtof1 
I per nome spdrtdco, di ndtione di Thrdcid, del n& 
mero di quelii che fono nutriti ne Cdjfij d gli Jf(t* 
tdcoli de Romdni, il quale cjudkhe uoltdfu dlfoldo de W 
mdni,erd dlihord gudrddto £7 ferbdto per li Jfettdcoli ^ 
gUdtatori come huomo robujlo , prefe tanto dnimo £7 ^ 
dire , che in compdgnix foUmente di cinquantd gUdUl°rt 
congiurdti con lui ctmincid A folleuare & inuitdre tutti $ 
dltri, che piu tojio uolefjmo infeme con lui combdttere f£t 
ld 'ibertd, che metterf d perire ^7 d tdgliare d pezzi 
l*ditro nelli ftettdcoli de Romani per ddre loro quelio 
liumdno £7 ejferdto pidcere . per d che ributtdte le 
j mviu ticua wjivuia 7 pcji u rrwni* * 
nd cjnal luogo congregdud di molti fuggidui ferui 0" 
ConAdnndti: <*j crefcendo ogni di piu il numero, comincio a 
pnddre alcuni de luoghi piu propinqui, hduendo gid eletti 
¥*r fitoi commejfdrif Enomdo & Crijfo gUdidtori, & diui* 
*nio U predd a cidfcuno per rdtd, fttbito che tdlfdmd ju 
JP^rtd, pioueud U moltitudine di quelli, che fi dccompd* 
i^^uano con lui. p drendo ddunque al Sendto quefto fubito 
^ ^fperdto cafo di non ptccolo momentoyel dd Jiimdrlo af* 
Y 5 Mdnddrono prima Vdrinio GUbroper efpugndrlo, ^7 
°Pa lui Publio Vdlerio, non con efercito 0 rdindto, mafat* 
to Con preftezzd, & pel camino fecondo che il bifogno ri* 
ctrC4Ud. EJfendo dppiccdto il fdtto d'drme, i Romdni fu* 
t0n
° fapcrdti, & spdrtdco sbudello tl cdudilo di Vdrinio , 
^ focc» mdnco che uno Cdpitdno de Romdninon fuffepri* 
&°*e d'uno gUdidtore. Dopo quefld bdttdglid compdrfona 
' 
Cifnpo di spdrtdco dd ogni bdndd molte dltre genti, i» 
C
'
3C hdutd gid congregdto uno efercito di piu che fets 
perfone, ^ 7 di per di fdceud fdbricare drmi di 
^mejue rdgione, ne Ufciaud indrieto dlcund prouifione . 
Fcy il che il Sendto giudico fommdmente necejfdrio uoltdreil 
Hfr» A quefld moflruofd guerrd non di poco perh 
°°>& per j mdndo in cdmpo dmbo li Confoli con due I e-
> d qudli fxcendof incontro Criffo prefjo al monte 
con circd trentd miUperfone, fu fnperdto dd Romdss 
y!J ^ perde piu che le due pdrti detlo cjercito, C7 cgli u\ 
^afe morto . Spdrtdco dopo quefla rottd prefe ld uoltd 
1 rancU per U uid dello Apennino et delle dlpi, rnd dd un 
e Confoii lifn trdmezzato U uidjn modo che non pote pdfs 
re?C7 compdrendo dipoi Fdltro Confolo fn cofintto Spdrtd 
-•—* ——I. 
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co dffrontdrfi con loro , E7 dopo lungd zuffd fu fuperioYh 
& li Confolifurono confiretti ritrdrfi indrieto . spdrtdco 
crifco trecento Rotndni dl fepolcro di Criffo , 0 con^" 
efercity di circd cento e uinti miglidid di perfone prefe ld v°' 
td d diritturd in uerfo Rcmdjiduendo primdfdtto morir 
ti li prigioni, & drfi tutti li cdrridggi piu inutili: C27 W 
tiendo A lui del contimo molti fuggkiui, niffuno ne 
riceuere. fdcendofeli di ttuouo incontrd i COnfoli nelld Mdt^ 
Anconitdnd, fu fdttd undltrd memordndd e terribile bdtti* 
glidy nelld (judlefurono morti fimilmente dffdi Romdvi. 
il che Spdrtdco non drdi piglidre ld uid di Romd per ld 
tittd , pdrendoli non effcre ugudle d cittddini , non hdueW9 
10 cfercito fuo bene in ordine d'drme , £7 dnchord perche 
hdued intelligentid con dlcund Cittdymd hdued il feguW 
foldmente di ferui , £7 faggitiui, & d'und turbd confufo \ 
onde prcfe ld uoltd dd tnonti inuerfo Thurio , ld qudle Qt(* 
hebbe in potcre fuo . non uoled che mercdtdnti portdffmo 
cdmpo fuo ne oro ne drgento, ne che dlcuno ne teneffe dpf^ 
fo di fe. coprdud il bronzo}et il ferro con conueniente preTX0" 
chi ne recdud fdceud trdttdre humdndmcnte, con ld 
le induflrid hebbe \d mdterid dd fdbrictre drme in dbondd^ 
tid : pdrendo'i effere gid fdtto piu gdglidrdo , cowW" 
a fcorrere preddre per li luoghi circofidna. Et 
do H Rowdni di nuouo dlle mdni con lui, furono uittori°j'i 
& con moltd predd fi tirdrono indrieto . Ird gid pdfft^ 
11 terzo dnno, 0* ld gucrrd durdud dnchord molto diffcl 
horrendd d i Romdni: benche dd prindpio pdrejfe loro y 
dicold, effendo fenzd fonddmento, & moffd da GIddidtot1'/ 
& erd ld cofd ridottd in luogo , che effendo uenuto il terfF 
delld credtione de Confoli, tion crd chi dimdnddjfe il Coflfc 
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5 Jfr non ^duere d fdre efyerientid di fe in cofd pericolofd , 
cg P°cd tiputdtione , infino d tdnto che Licinio Crdffo fu 
C
°
ntent
.° pi&kdre ld curd di quefdguerrd: il qudlc fendo & 
P?r nobilita per ricchezzd molto ecceHente, fu fdtto lm* 
^ ore efercito, £7 con fei dltre legioni dnclo contrq d 
pdrtaco ; (^r efftndo drriudto in cdtnpo, dvue erdno li due 
c f -> Prefe dd loro lo efercito , &gittdtd Idforte feceft^ 
ripcio delU decimd pdrte de folddti, i qudli trouo nel cdm* 
(° e Corfoli. Alcuni flimdno altrimend , 0™ dicono che 
tdfjo fe fceg[jerc d'5gni dieci UNO jl pjH jnutHe di yxeUj C]1C 
WjtHo fidti uinti, diquefid fortehuominihduere fktto 
R,|RF circd (judttro miJd. Md comunche fi fid, C rdffo ccn 
fite appdrue k gli inimici terribile. impero che non fit 
C4 j * arril{dto in cdmpo, che in und fcdrdmuccid ruppe cir-z 
cllc " n'^d ^ al Spdrtdco : de qudli fdtto morire le 
^ Parfi, fi fcce congrdnde dnimopi'i preffo d Spdrtdco ; 
^dppicato con lui ilfdtto dUrme^fnalmente lo ruppe, <*7 
j ' Jn fagd 1 & lo feguito infmo alld nidrind; & per 
f- idi n tranfto per mdrc in sicilidygli fce intorno 
Cfn^e f°Jfe j in modo che gli ferro ld uid . per il che fda 
Sctti°- SPartdC0 pmoud di pdffdre per forzd dUd uoltd de 
fei Xt\ 7 "rAff° in ^eHdr So^e n£ dmmdzzo circd 
*ffaid *' feTd re PTefe ? & ucc^ dltretdr.d, 
to f a m°rti de Romdnitre foUmente 0 fcriti fcttetdns 
"ftt jdfr° mchindtione dUd uittorid. Spdrtdco riz 
j e" °fl m ordine col ftuore di dlcuni huomini dydrme, 
te at z w«o«3' uennono d lui, C7 ftdndo dnehord pertinds 
^ew" ^ Cr° dr^Ud combdttere piu d cdmpo dperto, «o« 
rfct en°Jnfcftdlid (Sr moleffdud con ffcfft fcdrdmuccie cfuclli^ 
° 
41 er<t impedito il trdnfito, et per ddre ffdueto d gli 
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Merftrij impicco nei wfzzo del cdmpo un prigione Romdno* 
li S endto in queflo mezzo imendendo, che benche Spdrt^" 
fujfe come dffedhto, nondimeno td guerrd dnddud diUtdfl* 
do : & pdrendo loro cofd di grandifjmd uergognd, che ufl* 
imprefd di quelld ndturd non fi poteffe ultimare, delibero dd 
re cjuefld curd d Pompeio , il <judle erd frtfcdmente torndta 
d^Hifpdgnd. Crdffo intefd tdle elettione, temendo che PoW* 
peio non li furdffe U glorid di (juella guerrd, propofe fdf* 
ogni iforzo per hduere U uittorid innanzi dllo arriudre at 
Pompeo . Spdrtdco uolendo preumirt Pompeio} inuito Crd)l° 
dllo dccordo : md non ottenendo, delibero fdre efjierientid dt 
Idfortund , & con drdire merduigiiofo de fuoi folddti fef 
forzd fi fcce dprire U uid, £7 prefe U uoltd inuerfo Brindifb 
dncUndo Crdffo del continuo drieto dtle uefligie fue. md 
tendendo spdrtdco , che Luculloj il cjudle tomdud con U U& 
torid di Mithriddte, erdfermo d B rindifi, uinto dd differd* 
tione, delibero dl tutto uenire dlle mdni con Crdffo, £7 df 
piccdto ilfdtto d'drme, & durdndo lungdmente non fenti 
diffcultd & pericolo de Romdni comefuole interuenixe d ci>1 
combdtte con li difperdti intdnto copiofo numero jfndlmentf 
Spdrtdco fuferito nel pettigione, per U cjudle feritd fi ing4 
nocchio , md dppoggidtofi dUofcudo uirilmente fi difendeu^ 
tdnto che alUfine non potendo piu oltre refifitre, fu rottocl 
uinto con tuttd U moltitudine, !d Mdle combdtteud fnZ* 
ordine confuftmente, in modo che U ocdfione erd fent* 
numero . Dc Romdri furono morti circd mille. il corpo 
Spdrtdco nonfu mdi ritroudto. vnd buondpdrte de fuoi , ^  
qudle non erd interuenutd dild bdttdglid , fi ritroudUd. 
montij i qudli Crdffo dndd d troudre. aueili diuifi in qudrd* 
tdfauddrc uennono dllc mdni, C27 combdttendo furono rno* 
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' •> fci tniU In fuori, i qudii rimdfono prigioni, & quc 
fli Cuffo ftce tutti impiccdre per U uid che e dd C dpud infa 
Ko d Rowct. Tutte quefie cofe opero Crdffo in fydcio di fei 
? C7 pdrue chc in ogni cafo fuffe emuldtore deila glorid 
* Pornpeio . 1 mpero che oltrd lo hduere preoccupdtd U occd 
fme d Pompeio deild foprd fcrittd uittorid, non uolfe Ufcid* 
re ^mminifirdtione deilo efercito : perche ftimdud che Pom 
PEIO hdueffe dfdre il fimile. L'WKO & 1'dltro per emuUtione 
^ H»O mcdefimo tempo chiefc il Confoldto . Crdffo gid crd 
fidto pretore, &fecondo U legge di Siild erd hdbile dt Com 
fiUto. Pompeio non erd futo Pretore ne Queflorc, benche 
frffe gia di trentdejuattro dnni, <7 nientedimdnco il Sendto 
Per fttisftre dU'uno &dllditro creorono Craffo & Pompeio 
j-°nfoli infieme, dopo U loro elettione niffuno confenti di 
dfcidre lo efercito, er cidfcuno dllegdud legitimd fcufd. Pom 
f"'0 dxed, che non Ufcidud lo efercito, per dffettdre primd 
c )e Metello trionfdffe per U uittorid dcquiftdtd in wfpdgna 
Contrd Sertorio : qy Crdffo opponeud, che infno chc Pom* 
Peo nondiffolneffe lo efercito , non dijfoiuerebbe il fuo . l/poz 
P°0 ddunque ueggendo mdnifefii fegni difuturd diffenfone, 
ternedo per lo efempio deile difcordie pdffdte chc quefli due 
eIerciti no cotendejfino infieme ce> mdnifeftd ruind delld cittd, 
ji interponeud per U loro ricbcilidtione : U ejudle dd principio 
recufttd dd dmbedue : md dlfne mindccundogCindouml 
horrende cofe dUd Republicd}fe li Confoli non f pdcifi* 
CdU4noy H popolo di nuouo pregdud che fi riconcilidfjino, poa 
^ndo loro innnnzi d ?ii occhi le cdUmitd dc tempi di SiiU 
^ di Mdrio . DdHe cjudii perfnafoni commoffo Crdfjo fu il 
Pfiyo chcfcefo deiid fede andb incontro d Pompeio j&por* 
' 
d nidno dejird in fegno di riconcilidtione, Pompeio diho* 
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Td leudtofi in pie ? fubitdmenie corfe inuerfo Crdffo, (*r 
fto £71'dltro ft dbbrdccio infieme . per il che dmbodue 
no dd tutto il popolo mdgnifcdti & commmidti: ne vtii^ 
fi pdrtirono, che l'uno & Pdltro commdndo che lo 
efercito fuo fi diffolueffe . In quefio modo ld difcorn 
did , ld qudle fecondo Lt opinione di cidfcuno 
dppdrtie grdndiffimd , <&• molto pernitio* 
ft j fu ffcntd feticemcnte nel fejfdgefitno 
dnno delleguerre ciuili, hduendo 
hduuto principio ddlU morte 
di Tiberio G rdcco. 
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O  P  O  Id Mondrchid di SiUd, & dopo ld 
morte di Sertorio di Perpennd in Hijfd* 
D gna <27 dopo il jme delld guerrd di Spdr* 
tdco ? ndcquono di nuouo intrd Romnm dU 
tregucrre ciuili, infmo che Cdio Cefdre (2? 
Po^peio uoltdrono le drme Vun contrd Fdltro. Pom* 
Pei° fu fuperdto dd Cefdre, £7 Cefdre djjirdndo dl regno 
r4 dd alcuni congiurdti morto nel Sendto . md qudle jujfe 
c
°ntentione di Cefxre £7 di Pompeio} & M che modo l'uz 
0 & l dtro perijfe, trdtteremo in quefto fecondo hbro delle 
S^crre cinili. p0mpeio dduncjue purgato che hebbe il mdre 
j Corf*b ?1 ynxli preddudno in ogni pdrtey debelio Mithriz 
Fte Ponto j fottomejfe il regno fuo , (27 tutte le 
trc ndtioni fuddite a Mithriddte. Erd Cefctre anchord gio* 
Uliflett0 ? md per ld eloquentid & prontezzd (27 dcv.me d'inz 
Segno molto precldro . drdire hdued merduigliofo in cgni co 
c ^ niente f> proponeud nclfdnimoyche non jferdjfe poterc 
,
n!eguire. drdeud oltrd quejlo d3dmbitione : nelU (judle crd 
• rd modo inuolto, in modo chcper cffere Edile epoi Pretoa 
ni^°H ',)4MC>7^0 corrompere i cittddini} dccdtto moltd pecu 
?dlt ^ ^  Affertnare? C^E dprezzo coprdjje 1'und. dignitJ e 
j rd-?e* U liberalitd fua erd grdto dlU mohitudine}e nellc 
trcfej'dice. ln cjuejlo tepo lucio Catibndj huomo eccelleme 
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per lo fylwiore JeVdglorirt, <y noliltd del fdngue, tnA tt* 
merdrio <*y duidct 7ft dice che eflcndo prefo ddlTdmore^ 
Aurelti Orejlittd dmdzzo il proprio fgHuolo , perche clld & 
cufdttd no uolere cjftr fjofd fkd mentre che'l figliuol uiutjf' 
Coflni fu gid fdmiglidre & dmico d Silld, <& erd pietio ^ 
fcdidone, imitdtore delld Tirdnnide fnd, C27 per £ffe\l 
dmbitiofifftmo et molto eldto £7 uino.erd ridotto d poucrtd • 
per U qml cofd hduendo 1'dm'xitid & fduore di dlcuni cit^ 
dini & donne, delibero chiedere il Confoldto , con propof^ 
di dprirfi ld uidcon quefto mezzo dlld tirdnnide. md he^e 
ld repulft per tdle foffitione: benche egli fi perfuddtffe eff^ 
fdcilmente eletto , £7 in luogo fuo fu credto confolo Mdf° 
Tullio cicerone, huomo di fnguUre elocjuentid, Ord#' 
te precldrifftmo . Cdtilind riprendendo cjuelli, che hdueud^ 
prefldto fduore d Cicerone, predicdud ld ignobilitd fud 
ntdndolo nuouo cittddino , nel cjUdle modo fogliono ckidrfltf 
ti Romdni cjuelli che fenzd dlcuno merito o degnitd de l°r' 
dntichi & mdggiori, md per loro medefimi ft fdceudno ^ 
li. Befjvggidndo oltrd queflo ld hdhitdtione fud nelld cit^1, 
lo chidmdUd Inquilino, che non fgniftcd dltro che cjuett°l 
qudle hdhitd nelle cafe d'dltri. vinto dduncjue Cdtilw* 
tdle indigndtione ^ fiporto in modo che fu per rouindre 
td ld Republicd . imptrc che ddndo operd di hdutre ddl^ 
per ogni uerfoy& ffttidlmente dd dlcune donne, le audli f°c) 
dffettiondte d loro mdriti fi perfuddeuano rimdntre nei^ 
in cjuel tumulto, findlmente fi congiuw medidnte il giM^ 
mento con dlcuni dnchor dello ordine fendtorio ecjuef^' 
Trdffe dnchord nelld fententid fud mohi populdripdrtig^' 
& ferui. & li princ pd'i delld congiurd furono Cornelio ^  
tnlo £7 Cetego, i <judli trdno in quel tempo pretori dell<* 
td p r. s E C O N D O. ss 
fnmato l!r SilUni, i cjudli hdueudtto con 
mi Caio M T r i ?«»- i'dtri, 
folddti vT jm COmmeff° che ndfcofamente rdundffno 
Hlui'j ^  tme cofe dn&ord occuke farete, 
cZ etmd neddn™* * ^ ercne/^uintl 
mofT0 J J  * nctm°rat0 & coflei, I L  qudlefuper fuoi delitti ri* 
Cdtilin I °r'fi per cjuefio erd pdrticipe de ccnfigli di 
fidte .5 hUomo leZ£kr° dmlitiofo: £7 per dcqui 
chc p yffi* '^rdt!d ^ credito con Fuluid, & per dimoftrarlt 
cc^ ' rzcco & potente, le haueud fcoperto ogni 
ci)e li JCtr°n! *mcf* ^ comM™tio«f, orjfno principdlmenrej 
thiffe \ °tte. f' fAceffmo legudrdie nella cittd, c/ivoi wws 
Co«W«y ^,e °ffLriiJffmo tHtti gti dnddmenti de 
do «icun 1 ] Qf- , f!!fcorrendo Per ^id, tromn* 
<reUm m ,C'° Holeff'rkcuere jperchcgid erd coft fiato fe* 
non efTerfn rdt° ^  ^Clttd lul^e}uenne in fofjntione di 
"ella ll C,1C tutLt ld fftwzd 
foldafT> Z<t J md danari a Viefole, accjo che Manlio 
ti c]le &cnte&ln ^ oma Ufcia ordine d cirti de congiurd* 
' faco nel?22 C,cerone •> & c^e metteffino una nottt 
f' m fHni lH0ZU diHndti * <iucft0> & fy» 
?erC°n2re£dr£ /o favo fper tfjert 
^dine a R°mdflibit°CHE tfacofaffe dttdccdto . 
^dttina . rd ciW° • Lentulo & Cetcgo douedno dnddre una 
(v chieJg dHrorA dlle cafe di Cicerone con U drme fotto. 
Herlo tant *** 'Cnt'd5 ^ comtneidre d pdrldre fcco , £7 te* 
chc i° W co« anidrt pdjjeggiando co lui. 
"» ; u,.'"!™, " P™ in ^ U"»" dd g« dltri fuuijtffi, 
S'JI° 1! juai, Trikro cki!- plth, „,1 mlf„ 
• 
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mo injldntc conucedffe il configlio^j pdlefkmente f doleffe ^  
Cicerone , cbe cgli cercaffe di fufcitdre nuoud guerrd ciuil? j 
C7 porre ld cittd fenzd cdgione in fommo perkolo : & U 
te fegnmtegli dltri cogmrdti metefjino fuoco in dodici luogj1' 
delld cittd,& dipot fi deffmo a preddre& fdccheggiarc, C? 
tdglidffino J pezzi tutti i migliori cittddini. Afpettdndo 
que il tempo dccomoddto dUd fcelerdtezzd loro,foprducfM°^ 
gli imbdfciddori di Sduoid , i qudli ueniudno per dccuftre * 
Sendto i loro Pretori. Cofloro erdno confcij delU congiurii 
& hduedno cofentito & promeffo di comouere ld Lombdrw 
dile drme infduore di Lentulo & degli dltri congiurdti •> $ 
Lentulo ordino chefdceffmo cdpo d Cdtilindffi con loro 
do vulturdo Crotonidte con lettere fenzdnome . G 1'imbdf^ 
tori dubitdndo delfne, mdnifefidrono ld coft a l:dbio Sdgh 
il qudle erd Pretore in Romd de Sduoini-, come fecond0'^ 
cojlumc bduedno tutti gli dltri popoli, Cicerone duifdto ^  
S dngd yfe porre le mdni ddoffo a gl}imbdfcidtori d vn-'' 
turcio, &feceli uenire nel Sendto. I qudli referireno dl 
ndto tutto tfuelio che hdueudno hduuto dd Lentulo , dgg^ 
gnendo , che Lentulo hdued djfermdto loro Jj effc tio!tc?chtri 
delld cdft de Cornelij douedno fgnoreggidre d Ronidni •' ^ 
tjuejio numero effere ftdti Cinrid & poi Silld, & egli efftrc jj 
chidrdto il terzo pei libri sibillini. l/ Scndto intefe auejle coj1 
fubito priuo Lentulo delld dignitd Sendtorid , & Cicerone jl 
porre le mdni ddoffo d Lentuio y a Cetego, & h dette i#c,i 
Jtodid de Pretori fepdrdto l"uno ddlTaltro, & ritorndto f<el 
Sendto ricerco il pdrere di tutti, & fubito nel Sendto 
tumidto : perche in ueritd non erd dnchord mjniffto il pcrlf 
colo delle cofe dppdrecchidte. oltrd cjuefto i ferui di Leti$i'[ 
& di Cetego & molti liberti con grdnde copid di artig^1 
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n ^Cdfe ?e Fretori dd fUi , iforzdndofi trdr 
»ti?7A ' dU"m'F"f"^->l'hemcfo aan„c 
die j-, e>1dt°? & ?cft(> wtomo d Pretori cpportune oudra 
conLl-njOUO m0rn" ml Smdt0 ?cr imendere fndlmcnte il 
ilJ' ., SENDTORI • Silldno diffegndto nuouo Confolo . fU 
1 lUdfe fu r«H° 4* Cicerone del fuo pdrcrc: & 
^ dmente d cfueHo, che doued ejfere Confolo de R omdni 
d0J{ Ht*lUd ?r}md &'re fentcniid fud , come colui il qudle 
d iprofftmo effere tfecutore delle delibtrdtioni fdtte ncL 
li Co^° dd £onfo!dto de fuoi dnteceffori, & per fiejto /c 
m Piu mdnirdmtMc & conpiu libertd confultdre. 
douf.fr ° f"r!0 d^me}ue confglidto, che de congiurdti fi 
^rfnt ^!,dre u^imo fupplicio y molti confermdrono il mea 
Uct pf' P'n° C^C tocc* d Nero"c •*' confnltare, il cjUdle dicci 
iJi Zr P*. conueniente cofd che li prigrni fujfmo guar* 
^tturit*0 C)eCdt^md fH)fe flperdt0 ?p£r ci.ndarecon pin 
t0 j ,Qn ' m Caio af*re > Hqmle Jdpeudgid efferc tems 
cbe 'lia ? Per "°n pdrere pdrtecipe deild congiurd, ben* 
/o r,on fene fiddffe conofcendolo dmko dl popo* 
rndnda V40m[ •> gjudicdud ejfere migliore pdrtito 
r
°«eeJe r d £Udrdiaitl TcUe terre Jc <]Udli Cice* 
tj m £&eJJe >tdnt0 de, fuperdto Cdtilind, fuffmo chidmd* 
tito cfud 1°.' dccioc,:e ^ro nonf piglidjfe dlcuno pdr* 
Wndo /- tnCo^erd^e eontrd U rdgjont & il douere, 
ii. Pd e Prf™p*li dttddini di romd,&de piu nobi3 
"pprotf^' j , fmtentid di Cefdre giujld conueniente y fU 
tict, ^ta iJ,t »«ggwrt pdrte, benche non con pruden* 
%4Cchia°T C°n &rdue & doe}Uentc ordtione mdnifejto U 
gue cf ' 41Udlc crd naHd in Cefdre. Tcmendo ddun* 
°
nc ?clie k notte feguente i mghtrdti ncn leudfs 
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fmo il romore in pidzzd, & non fdceffmo forzd di trdrre'' 
prigioni di carcere , & non tentdfjmo conird di lui gl'>! 
tri cittddini qtidl cofd crudelc, penfo chepijfe molto piu 
effendo anchord il Senato in configlio, figlidre con prcfe^ 
p a r t i t o  l e  d e l i n q n e n t i  f e n z d  a f f e t t d r e  a l t r o  % i u d i u o  .  p f f  '  
cht commando che fccretdmente cafcmo fuffe morto in cdf(t 
re: c!7 poi che gli hebbc fatti morire, ritornd nel Sendto 7 $ 
fgnifico palefemente cfuello che erd futo fdtto . cli dltri ?^ 
erdno in colpd., impauriti fi sbdragliarono in diuerfe pdtt1' 
& in ^ueflo modo id cittd fi afficuro dlcfuanto dalld paurf' 
ld cfuaie erd futd il di grdndijfimd. Dopo queflo Mdrco 
tonio 1'altro Confolo ando con lo efercito contro a Cdtilti*' 
il cfUdle hduedgid rdundto infieme circd uenti mild perfo^1 
benche ld qudrta pdrte foldmente fujfe drmatd, affrett^ 
il cdmino in Lombdraia per dccnfcere piu leforze , md 
nio dttrauerfatoli il cdmino fi dppicco con lui fottole rd^' 
dclle alpe, & cfusf fcnzd dlcund fdtica lo fupero. bcnchef'1 
Cdtihnd, ne alcuna!tro di cfuelli, i qudli erdno con lui 
nobili, non ft curdffino di fahtdrft col fuggire, md riuol^ 
dofi a gli inimici fnrono morti nelld zuffd & combatten^' 
Ld feditione adm<fue (*7 congiurd di Cdtilind huomo tem^ 
rio , che pcnfo' ntl/a mentt fud und operd tdnto fcclcrdtd $ 
crttdele, <$r fenrd alcuno ordine & apparato uolfefarep^, 
Ud, dclla temetita fua, ci7 pcrcagione del cjuale poco 
che Romd tuttd non ft condncejje ad uno eflremo pericolo $ 
eccidio, m tal modo pt d:fjoluta per prudentia & configh0 
Cicerone : f/ qndle benche ad ogni modo puffe preclaro 
cellcnte pcrldfud mcredibile fdcondid & elocfuentid , ni&^ 
dimanco allhord molto mdggiormtnte erd nelia boccd di 
fcunoj hdutndo operdto ma coft tanto notdbile & memo^ 
d d i f l  
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rjn, nefc!0 delU Republicd.ct ueramcnte pare ehe egli fuf 
ron yt0r£ ?cric[:tdme?dtrid "• Per ld qudle cofd glifu* 
je ° d cldfcxno rendute immcnfe grdtie con infnitd laus 
tn' ltf1MLmente da Catone fudppellato padre dcllapa* 
ld
. il cfuale honore <57 fylendore di nome fu unitifftma --
^ente dpproudto da tutto ilpopolo . Et e comune opinione 
* tdle cognome appeUattione hdueffe origine & prindn 
P0 d Cicerone, dipoi fuccedeffe negli imperddori, maf 
e it fuelli che fiportduono degnamcnte. imperoche non 
r4 Jttefta ftlendido grgloriofo titoh cofi fubitdmente da prin 
fi0 at0 ne dncho d cfuelii, che regnduono infteme con gli 
r r' cogn°Mi, md nel proceffo del tempo fu dttribuito d gli 
Srdndi & fmguldri in teflimonio delld loro uirtu. 
n typ°congiurd di Cdtilind fu eletto Prctore di Hi* 
? ejfcndo riputdto indegno de mdgiflrdti della cittd, 
frouandofi per la fud dmbitione uoto de beni, opprefs 
nan\' fl dice c^eus° ' 1Hefte pdrole: Quando io 
p y*"efil P'u udlfinte di uenticinque milwm di feftertij, mi 
wrne °L Pouero " AJfettdte ddunque lc faccnde fue 
di £ Pote ? dnd" in Hiftdgnd . doue fce poca ftimd 
en ere)Come fi appdrteneua dl fuo uffcio , ragione, & 
cow~n£re '^cdufe de popoli ,nongli parendo che in quejlo 
eito fott0 ^10 ? md fabitdftiente ccngrego unoefcr<£ 
trib' ^  affd^t0 ktttte le cittd libere, (27 conftrinfele d ddre il 
kto popolo Komdno . per ld ifUdle cofd mdndo a Romd, 
cJje ^ Cdmdrhngo con fommd grdnde di dandri. ilper 
fk pUl'^J Untd £rdtld & riputdtione , che dal Senato gli 
tion jU'f3'' tri°nf° •ln <fueJlo tempo ft doueud fare la crea 
CoUi '/ nU°Ui f°^> & erd neceJ]dfio fecondo Lt legge che 
1,1 uolcna chiedcre il ConfoUto ?fujfc preftme: & 
Appidno. h 
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chi dftmdxtd il triopfv , & fujfc primd cntrdto in Rornd 1 
non gli cYd poi lecito ritorndre dl trionfo . C cfdre dfpirdtt^ 
dl Confoldto con immenfo defiderio , & non cffendo drnho* 
rd fdtto lo dppardtu dcl trionfo , mdndii dl Scndto lct* 
tere imhdfddte ,pregdndo gr infidndo che fi fdceffe 
lcgge^per ld (jUdle fuffe lccito k cbi erd a fjcnte chiedere il Co^ 
foldto pel mezzo de gli dmki. ld <judle licentid cyd cofd 
tid j ne ntdipiu fu.td conceffd nc tempipdffdti. Contrddic^" 
do Cdtone, C7 mendndo ld cofi in lungo , Cefdre pojfo 
pdrte il trionfo dehhcro internenire alld elettione , & 
mincio dchicdcreil Confoldto perfondlmete . Pompeio in ^  
mezzo , i/ qudlegidpcr legnerre dmminifhdte dd lui 0 u 
tnndmcnte pcr td uittorid & trionfo dcquiftdto nelld guer^ 
di Mithriddte erd uemtto in grdndiffimd riputdtione ety 
rid, pregdud il Sendto che uoleffe confcrmdre dpproU^f 
molte ^rdtie & priuilegij conceduti ddllui d certi Re Pr&tf 
dtu in Afid per remunerdtionc delli meriti&fede lor°' 
ddllo oppofito molti cittddini mcffi per inuidid contrddiceU^ 
no & refifeudno a Pompeio, intrd qudli il primo erd 
Iticullo : il cudle effendo primd che Pompcio fldto Cdpit^ 
contrd Mithriddte, diceud hducre egli ridotto & 
to Mithriddte in tdl modo debole d potcre refiftcre <*• 
forze de Romdni, che Pompeio hdued hduuto d durdre foC* 
fdticd d fuperdrlo , £T ld glorid di cjuclid guerrd dppert^ 
mrf foUmente d lui, c7 Crdffo pdrimcnte fduoriud ^ 
cullo . fde^ndto ddunque Pompeio delibero contrdrre 
& pdrenttld con Cefdre, & con ginrdmento gli promcjf 
ddrgli ognifduore dl Confoldto . il percl/e Ctfdre fk cdg'"^ 
ne di reconciiidre Crdffo a Pompeio . effendo ddun<\*c 
quefii tre cittddini grdndiffimd reputatione, duttoritd ? ® 
Lrcaito nelld citt 
tore n '! " 6V"'" ? V 1 
dltro ncle commoditd & dppetiti loro. Fu mo cit* 
mo , che compofe uno hbro , pel qudk riprendendo ld in* 
miom & ctforo gli chidmdUd rricipitio.il 
to effcndo qndfi che forzdto ddre d Ceftre ii Confoidto , 
o epcr collegd 1 ucio Bibulo fuo duerfdrio , temendo dffdl 
J d Pote""d di cjuefii tre. Uel principio dtl mdgiflrdto fu* 
0 cominciorono A contendere, & cidfcuno pdrimente fi pre 
drme
' ^ qudle nel diffimuUre erd pron 
,fmo>F und ordtione dl Sendto, & fngendo uolerfi ricon 
Urc co>i Bif>ulo, dimoflrdud cjudnto fuffe pernitiofd dlld 
^ptibiicd ld loro difcordid. Verfuddendoft cidfcuno de Se? 
^tori che ctfdre hdueffe pdrldto di cuore, conjvrtdno Bz -
- Qcoe limoftrdndo non hduere dlcund foffitione piu di Ce 
dfClaff' °Zni prouifionegr gudrdid. per ld qudlcoft . 
Jdre Hdfcofdmente fece fldre dd ardme grdn numero di 
Pdrti£idni > & dn'lmlt0 pcr queflo diuto , pro 
fo 'C<* ^endt0 ^ p°ueri & deboli, & con -
t- fd c 'e fi °ffemi U diwfone de beni in commune, & ffe^ 
mentc h poffefftoni del tenitorio di Capud, le qudli erds 
the r CU^ttiate & P'u fert'b ? & Pcr luefto uoleud 
fn i^effmo d pddri,i qudli hdueffmo dd tre fgliuoli in 
tkt1* mo^° ^dued penfdto dcquifdre U beniuolen -
q -2 tutt0 M popolo . Quefld legge propoftd di nuouo dd 
n0 r u&one c^'e in breuijftmi giorni fi congregor 
ddu'eme c'3£ ucnti pcrfone, le qudli dddomdns 
doP"° d[:mcmi tn fgliuoli. il perche opponen -
jnolti dl conftglio di Cefare, diffimuUto lo fdegno 
. °iCr'dofi foUmente che non gli fuffe prefldto con«-
tlfnent0 nelle cofc giufte & rdgioncuoli ufci del Se -
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ndto , &fe uftd probibitionc, che'l sendto non fi poteffe 
gundie piu in tcrmine d'uno dnno , <+? dipoi congregdto d 
popoloin Campidoglio profofe unaltrduoltd ld legge 
prcfemid di Crdffo di Pompeio, i qudli dpprouandold p(f 
utile & neceffdridjl popolo con le drme in mdno prccede dl^ 
dehberdtione delld legge. ll Scndto non ft potendo rduri^ 
per ld prohibitione di Ceftre, & perche non erd lecito dd 
de Cwfoli foUmente conuocdrlo 7fi ridujfe dlld cdfd di Bibu* 
lo , benche non drdiffi fdre dlcund cofd contrd ld potentid <t? 
dppirdto di Cefdre : foUmente conj-ortdud Bibulo , cl.e uokft 
fe in qudlunche modo opporfi a quefla legge , <£j non ternejf 
di fufdtare difcordie: perche tale fua opcrd ddrtbbe conteflt" 
& dUegrezzd d tutti li buoni et dmdtori delld quiete publi^' 
Bibulo adunque inuittto dal Sendtx>,fd!to in piazzd, ejfett^ 
dnchord Cefre in confglio . L euato fubito il romore}dopp° 
tumulto f ucnne d!k arme: <(<j alcuni trdttefuord le fjad^ 
tofono a B i&ulo i fdfci, & h dltre infegne dci mdgiftrdto,0 
nejeciono molto firatio , & cominciorono d bdttcre il Tri^ 
no,&gli dltri, cl.egli erano intorno . Bibulo non inuilit0 0 
impaurito mnte,moj\rdud & ojferiHd U goU, & cong^ 
dijjtmegridd confortdud & inttitduugli dmici di Cefarc,^1 
10 fcdnnaffmo, dicendo, poi che io non pojfo indurre Ceftre * 
le cofegiufe cy honejie, morendo ributto in lui tuttd U ^  
pd di tdntd fcelerdtezzd . Lz dmici fuoi dl fne con fdticd 
contrd fud uoglid lo condujfmo nel tempio quiui proffimo & 
Gioue chidmdto pojfeffore, & mdndorono Cdtone d Cefdrf ' 
11 cfuale d modo gioncnile pdjfdto pcl mezzo de Cefdridni 
mincio a pdrldrcper uid d'und ordtione, md per comdrt^ 
mento di ceftregli fu tmpofto flentio, & trdtto del covff' 
glio . nondimeno fattoji dUdnti di nuouo fxlfe nel pulflt° 
S E C O M D O .  n  
PreC0^! ^ Fer^cmi mlndcci fP°te ritrdrre ddlld im* 
Trr^ Uencl° com'lr-cUto d pdrlare contrd Cefared* 
r
, 
lHtmdmente , fn leudto ddl pulpito di pefo . & cof fn 
Vimenre [e leggi di Cefarc furono confermate per decreto 
tpopolo, i qudle per ordinc di Ceftregiuro credere che det 
[ egg*fiifTtno ottimc & fantijfime. Dopo cfucfto Cefdrefece 
r
'
C J
*
edercil Senato, che anchord egli pigtiajfe tale giurdmen 
dcconfentendogligid molti, Cato ftaud quieto fj/ con f * 
ni0
'°nde Cefire minaccio dargli U morte,fc egli ricuftud. 
g^rameKto . U cfUdl cofd fu confcrtndta parimente dal 
P°polo , Qiuro dduncjue Cdtonecon molti altri indottidal 
m®re, <&• a[ pne ^ jribuni bifogno cl.e fdceff.no il mede* 
o . perche a ciafcmo pareua gid molto pericoiift U re -
env
* . Ejfendo in cjueflo modo dpprouatd U lcgge, 
^tw0 ';,^owo populare falto in mezo della moltitudine , 
con U fpadd in mano ajferrno ejjcre jfato mdnddto dd Bi 
•° z dd Cdtone , dd Cicerone per dmazzdre Cefare 
J ['orri'fe:o , & U fpada efftrli ftata datd dd R-ofhimio uno 
per ^ BiUtlo . U cofd erd dubbid dti f, d del nc. il 
^rc -c ^i-fdre comandu che'! di feguente Vettio juffe maturd 
(e ^ eff4mindto , 0- vettio fe mettere in cdrcere, il (jud* 
* nottc fu jf rangoldto. pdrletndofi udridmente del cdfo, 
do r n°n U0^ ne£dr£ efferr,e fut01° duttore egli}dffirmdn 
Po jre.cert0)(he <]uetli,i <fudli temeudno di lui mentre che'l 
P -o fufje z> fuo fauore ,fdrebbono in aiuto a tjuelli,che 
de[ COn&iurdfflno contro . Bibulo dbbdndonatof in ogni cofd 
^ come priudto pcr tutto il refto dcl fuo Confolato 
Y( i mette^e mai il pfe fuord di cafd . Cefare perprocede? 
J ni°^J inaiu'f!tlone delU cdufd di Vettio , efftndo 
r
' °
tta
'
n lui folo tuttd U poteftd deiid Republicd pro* 
h iif 
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mulgo certe leggi, leqiuli princrpdlnieftte pdmono grdtf ^ 
popolo & aila moltkudine . Propcfe anchora la leg^e dc^ 
approudtror.e dcttc cofe fatte dd Pompeio in Afid come <Ai 
uea promeffo . in cjuei mezzo gli Canaglieri, i quali er<M° 
nel fecondo grddo di degnita tra'l fendto & il popolo, 
to pin potenti in ogni cofd per le rkchezze grdnde che hdtft* 
uano accpuijiati ntl rifcuotere le gabelle & ?rdutzze •> ^ 
qudli crd.no pdgate dd popoli fudditi a Romani& abbonddfl 
dooltra cjuefio d'una grande moltitudme di ferui, hdtf* 
uanogid pcl pdjjdto piu uoltefdtto injiantid al sendto , ch( 
delTdjfitto de i datij, &gdt>elle publice ,fujfmo in cjudl&t 
pdrte alleggeriti.&perche il senato dijftriud la coft, ctfr 
re non hauendo bifogr.o delid delibermone del Senato , ^  
confidindoji folamente nel popolo, ordir. & propoje, chel^ 
terzd pdtte de tributi fuffe Uudtd & rimejja . i caudiffl\ 
adunque per cfucjla dimofiratione di beniuolcntia & cdri^ 
ufatd dd Ctjare inucrfo di IOYO diuentorono totalmente fl°l 
pdrtgidni, e7 ogni di lo conuitduono.ft in (jueffo modo 
Cffare fi aggiunfe unaltro fauore molto piu potcte che cjU^ 
lo del popolo : & per conferuare non foUmente md per 
crefcere U dffettione de cdUdlieri & de popoUri in uerf> ^ 
fe , faaua jfeffo molti egregij & mdgnipd ffrettdcoli <3 
cdccidgioni d7ogni ffetie di fiere,Jfendendo pin che le fueft' 
cukd non comportduono , & con effre largo & abbonddrt1 
d cidfcuno auanzdud fenza compdrdtione U mdgnijiceftt^ 
& liberdlitd di tjuelli, che erdno f.iti inndnzia iui, c7 
baili er giuochi & i» molti altri jjlendidijfimi appardti $ 
in ognigenerationedi liberalitd. Vcr lecjuali fue md?wfctf$ 
fudatuttoilpopolo unitiffimdmente eletto pretore per df^ 
cinyue, <&• come a principegii fu ddta per dttto tempo ^ 
S E C o N D O. Co 
(?y dmmivifratione di tuttd U Trdncia con uno efer* 
' f*'"» himi • & 'fimbundo /, lUtiodihcm* 
P» •. Kdpdt ioumtpn tffatc icUt dai oltrd <mt* 
d"iend.Q nfcetto dlU inuidia, Idtjudlc tanto piu crejce, 
fidnto - maggiore Ufclicita <y U potentia, congiunfe per 
Kttrimonio U fgiiv.oid a pompeio, ejjendo anchorauin 
101 !?°fa dicjudU Cepbne: temendo, benche giifufft amie 
eTe'""" ^UUeffi atta tforia fua . Dopo cjuejlo fecc 
.Jj£c're CONJOLO deilo anno f^turo Aulo Gabinio , audda 
°hr<* tuttt gii altri huomini, & dmiciffimo fuo, 
tolfe per donna Calfurnid figliuold di Lttcio Pifone, ii 
aoHeua effere collega di Cabinioncl ConfoUto . ondt 
toyie efcUmo dolendcji U Repubiica ejfere corrotta pcl 
nio<<0 ^noci,li°de'de nozze . 1 ribuno dcclaro Vatia 
m \^' C'°^°dUwdto Pulcro,il cjitdle erainfameper 
commelfl ddUui,& maffime "per cdgione 
hcHA d 1 Hrri'u moglie di Cefare in una ccltbrita^ & fcjid , 
^ tjuale non potendo interuenire fe non ledonne, c/o5 
j1 '"efCCiio tra loro uejlito a" ufodi donna p.r piglid* 
'
t?e C
°
n Uimid: benche riftpendolo Cefare,dia 
to non fe ne curdre, conofcendo che clod;o cra mcU 
pCett0 dl popolo. SoUmentc rimdni) Caipirnid aiU 
to^ P*ternd . nondimeno fupoi dccufito ccme dijfregia» 
to ^Ccrrkttor£ delU' religione, <y Cicerone fu deputd^ 
pj * auoca-to di tale accufd ejjendo Cejan chiamato 
Conc (J'l/no*e, non folamente ncn confef o ia uerita , ma 
)"on ('°a'° 'jfado Iribuno chefi ieuofft dinanzi Cicen 
?cn-i Conclofia cofA d!C egh fdlejamente dannoffe U intelli« 
op 14 corifr{o di Craffo} Cefare, & Pompeio, comc fe 
^mcmc ajjirajfino atia monarchia. Etconcbbefi, chc 
h iitf 
¥: ,h^m 
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Cefdre per fud proprid utilitJ fu coftretto benipcdre clo -
dio , c/ck/ qiidle erd futo offefo nello honore, per leuarfi 
ndnzi chi eontrdfidUd dUi sfrendti fuoi dppetiti. In fiefto m° 
do Ceftre dopo ld dignita del Confoldto , nel cjudle fece tdfltt 
grdn cofe , fitbito uoltd 1'animo dd undltrd . clodio ddun* 
que fe citdre in giuduio Cicerone, dccufdndolo , che ^feni* 
dfpettdre Ufententid del Sendto , bauefftfatto morire Letttf* 
lo & Cetego . Cicerone ddunque, U quale erd futo primd $ 
txnto generofo &forte dnimo controgii congiurdti, in 
fid dccttfd dppdrue tnolto uie . imperoche effcndo citdto , 
ft curo ueftirfi con hdbito fordido, & ccn ic Uchrime ingin<>c 
chidrfi d pie dnchord di quelli che egli non conofceua,cbiedeflf 
do diuto dd. cidfcuno, in modo che pin prejlo commoffe in uef 
fo di fe derifone. che mifricordid , tdnto ji dimoflro pufiiU* 
nimo per und dxuft fdttdgli contro , ejjcndo fato nel difc>t 
dere dltrettdntJ illuftre & animofo . Queflo medeftmo 
teruenne d Demofhene, hditendo d aifnderefe medefmo di* 
ndnzi dlli A thenieft: perclte prima fuggi\ che uolejje comp^ 
rire ingiudicio . Verfeuerdndo clodio neila dccufd pertindtf 
fmdmente, negioUdndo dlcum conforti o prieghi dUltri, 
Cicerone pdrte perfudjo ddgli amici, grpdrte mofjo ddl p^ 
ricolo , conofcenao non potere trouare dlcund fj>ecie di deftfl* 
ftonejnd ptrdutd ogni fperdnzd fpontdndmente eleffe lo ef4 
lio : col cjUdle dnchord ufc? di Romd grdndenumero di& 
mici , <57 il Sendta pcr la dffcttione che gli portaud , lo rd^ 
comdndo pcr lettcre d tutte le cittd, Re, & Principi. 
dio fyidno U cdft fud , £7 nelle pojfcffioni gli gudfo trtcl 
gli cdifiaj inftno diie fidlle . & ucnne in tdntd fupcrbid fcr 
cjucfto eflio di Ciccrone, che git baflo tUnimo contend^* 
re con Pompeojl quale in quel tempo erd il primo huomo & 
1 Qtt.t. 1 Iperche hducndo clodio fdtto penfero di chiedere il 
CwjoUto , Powpco defo Milone huomo audacifftmo , chc lo 
tn£dcjfe infcme con clodio , promettendoli tutto iL fuo fducs 
te • Voppo cjkefio fcce proporre tfy dcliberdre U rcuocdtio* 
nt ^ ^ iccronc dsllo efilio, pcrfuddendojt, chc poi che fufje ri 
^rndto 7non detrdrrebbe piu dl gouano diqucllo ftdtc dU 
ora prefente; ^7 coft Ciceronc come primdper opcrd di Ce* 
y anchord di Fompeo erdfuto cdccidto, coji poi dd Pow 
t'10 ^defmo fn reuccdto il fefio dccimo mefe doppo ilfuo k--
' °t •>& U ccjd & pofjefftoni fue gli furono rejtdurdte dcl 
lic
°,e?entrl inRomdcon fommdgloria, dndandogli 
lflcontro inj'n0 alU portd di Romd tutti i mdgifhdti & gli 
f ri>ni cittddini, ^7 confequcntemcnte ii popolo tutto, in mos 
0 c 
'C urto di intcro non bdforonogli dbbrdccidmenti, & 
a 
*&rezze , lecjudli furono fdtte uniucrfdlmcnte dd cidfctt 
^ c°flgrande come mczzdno &plebco, come interucnncd» 
°*d 4 Oemofrhcne, qudndo ddilo cfdio ritorno in Atbene . 
f're m 1'iefio mtzzo hduer.do fupcrato 1 popoli chidmdti 
1 & i!:frcf con molt.t fud uirtu C7 fflendore di giorid, 
ffi^ wfduto dffaitzr di ricchezze, £7 di potentid, 
rV.dte lc a[pi uenne jn iomyardid lungc il fiumc dei Po, dt-z. 
1 endo ad continouo d refdurdre <y ncredre lo cfercito 
^Hco (U c dffiduc fatiche ddld guerrd . donde mando d 
^d dandri d tnoltiper pdgdmcnto deiii fuoi dcbiti. tgr cli5 
Jl) cnc lo ucnnono d uiftdrc tutti gli mdgiflrdti di Romd 
11^1° ^ Un° J tutti cittddini priudtt piu nobiii, in moz 
C]e a uno tempo f ritrouo dl cojjctto fuo ccnto uenti ins 
rona ^ magiftrdti £7 dugento sendtori, intrd quetli fu'* 
^ 0 & Pompeo ^7 c rdjjo . £7 trdttdndof dd cpucfti tre 
e deiid cittd, dkune cofc del gouerno delL Re-
• ;/v; JMK«: ... • . . «.S..!'. Affii 
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pub. tntrd lc ahre conchiufono che Pompeio & Crjffo di 
uo fufjino credti Confbli. A Ceftrcfu prolungato per dltii ^  
cp.it <tnni il gouerno di Vrdnrid con dmpliffirrtd duttoritd. 
fendo umuto il tcmpo iettd elettione de Confoli, Domuio 0° 
bdrbo f oppcfe cowpetitore d Pompdo , £7 l'uno contrdditt* 
ud dli dltro con tdntd pertindcid & contentione, che ncf'f 
pdrtindno nc Idir.c U notte di cdrnpo Mdrtio : £7 utio f?" 
uo di Domitio hdHtncio uno doppicrcdccefo per jkre 
dl pddrone y fn morto . UtjUdl cofd die tdnto terrore dW 
mici di Dornido , cl:e tutti fupgirono, & egli rimdfc fol^i 
t7 d pend fu fcuro ejfcndo ridotto ne!le proprie cafe: <y ^  
«e/?4 di Pompcio fn trouatd fmguimfd tdnto fu Puno 'r 
Vdltro proffimo dlpericolo * Alfine crdfjo & Pompeh fr* 
rono detti Confoli, y entrdti nel mdgijlrato principdbx^ 
te confirmorono 4 Cefkrt rimpcrio delld Trdncid r«r  ^
(*7 ejjifcciono per forte U dmfone dclU 
cie . d Pompeio toccd U Hijpdgnd & U Uoid, dow 
do in ftio luogo dlcv.ni dtHi dtnici fuoi, & e?!i refd tn W* 
md . Crdjfo hebbe U Sorid 0 <gr li altri luoghi circunuid^ ? 
djpirdndo con grdndiffund cupiditddlid imprtfd cor.tr,i * 
Pdrtl)i ifoUmcnte per dmbitione diglorid , &per und W 
ftinguibile ftt dUudritid . ttepero f ritr/ffe daila imprcfii 
benche dd I ;• ibunigli fufftno dnnuntiate molte cof crudc^ 
C7 fu diffudfo c!,e nonuokffe muouereU guerrdco0* 
Pdrthi: & non itolendo obbedire d td'i ricordi, li 
fdtte le efecrdtioni & mdledittionipubliche. md difjngW 
do ogni dltrd cofu, deiibcro feguire nelpropofito fuo, &er>// 
trata neUdgucrrd fumorto dd parthi infieme col fi?Jtt0'l° 
Crcffij luniore, £7 ton tutto lo efrdto ; impcroche di ct^" 
n.i'a perfone, lcqudli erdno con lni, dpend fe ne filuorofl9 
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Uci m^d i fUdtl rifuggirono in Sorid . md quefld infelicitd 
f ^1'^° ^'ldima dlfcrhtd nel libro chidmdto Pdrtliico . ef-
Y? 'n te,np° li Romdni molefati di grdndifjimd cd 
nJid £7 fdme, elejfono Pompeo prefetto & officidle foprd I' 
wditntid, <^7 dieronli in compdgnid ucnti dell'ordme Sts 
nitcr
'u>, iftdli Pompeo mando difintamcnte in diuerfe pro? 
hMtieper proutdere dlgrdno, ^ 7 egii fimHmente difcomn* 
°ptr moitipdcf <57 ndticni uto tdnto fudio, & follecitudi* 
diligentid, che in brieue tcmpo dd undgrdndiffimd 
P,mfyU mifje in Romd grdvdiffimd douitid & dbonddntid 
lJ rnmento vj dcilc dltre cofe neccffarie dl uitto . Uqudl coft 
p-ce grdndijfmo dttmento dlidglorid & dignitd fud. In quc 
',
a
*
e)
*ip0 0iulidfud don.id&fi%liuold di Ceftrefini il corfo 
^ f;iZf;Z ejfndo grofft. reco cjuefd morte ron piccolo timo? 
4 
'
llttd U cittd , dubitdndo , che, effendo mancdto quefio 
JnQQ'° & df nitd inird Pompcio E7 Cefdre^non mdncdffie an 
otti 
' 
A ^muolentid, <*j non diuentdffncj duerftrif, £dwto 
fine hdueffno a contendere infieme : perche erd mdnife 
utii''-0 d ciafCUM0 ? c/?e /c (fi/csraie di cuejiidttcf grandi cit 
n 
nx ^ttenbbono di nuouo non foLmente U Rcpublicd R» 
^ j ma tutto il mor.da fottofoyrd , tirdndoji l'uno & l s 
r( 0 r'et0 txnti fauori & pdrtigidni per U toroglorid £7 
^tdtione . Accrtfctud quefto loro fofpctto il conjiderdre , 
q ^tigli fadgifirdti h&uedno incomincldti acfjere diuifi . 
fetf- J C^Hd °ferd dU-d dUdritidj & erd ogni cofd piend dt 
hnj°nt ?^ (tnzddlcuno rijjetto 0 uergognd dafcuno at= 
L :'Ui •*' ntndre le mdni per ogni uerfo . Li popolari ncn uo 
prfa10 ^'1i intertieriire gli Scjuittm in fduore dUlcuno, fe 
fe d n°n erdr,° Wld°tti d prezzo:&findlwete crc.no ic co 
ri ott
- 
w inogo ? che non erd piu lecito d Confoli pigtidre id 
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cufd de ?li eferdti, come f dijjioneud. ptr ld legge , ne dW 
miniflrdre le guerre, nolendo Cefdre & pompeo per ld lofO 
potentid trdttdre dlloro modo ogni cofd : £7 <jueUi , che er& 
tto piu fcelerdti chegli dltri nelgouerno , transfriudno ifl[j 
ro medtfimi li commodi deiid RepuUicd , & fdceuduo ogf* 
cofd fecondo U proprid & pdrticoldre utilitd loro , foff»* 
tdUdno , per non hduere fncceffori ne mdgiflrdti, che nofl fl 
fdceffe nuoud elettione delli dltri. ilperche li huoni crdfio d 
tutto fcdccidti dilli honori <& dignitd , in modo che per t^ 
difordine , come e notiffimo , U cittd di Romd fle fcnzd rfl^ 
giftrdti circd otto mcfi, dimofrdndo Pompco non fe ne cUt^ 
re7dcciochc occorrtjfe U opportunitd & bifogno di fitre il 
txtore. £7 gid molti cominciduono J jfdrgere, che d tiol^ 
reporre filubre rimid<o d tdnti incommodi nonui ficoflO* 
fceud dltrd uid , cheddre tuttd lUuttoritd pub.icd d uno (6f, 
h cittddino , ilqudle fuffe <*R humdno , & benigno , & 
chord huomo di rtputdtione, £7 illuffre pcr glorid, d:cenfld1> 
do dffdi chidrdmente di Pompeiogid cdpitdno di poteite fetf 
cito , £7 dmatore del popolo , <57 il <jndle pcr U cowinefl^ 
& fobrtetd fud per U dffdbilitd {jfdcilitd di cofi imi 
MUd tdntd grdtid col Sendto , che lo induceud fdcil fimdifl^ 
te donegli pdreud. pompcio dimoffrdUd in pdrole non gH 
cere, bidfimdUd cjuefld efpettdtione, Uejtiale erd hdU^ 
di lui, m t nelfecretofdceud ogni cofd per djfirdre d tdle & 
gnitd , &per cjuefld tdgione uoltntieri confntiud che U 
pub . perfeuerdffe in tdnto difordine confuftone. Milofl*,r> 
cjuel tempo chiefe ifConfoUto, fterdndo ficilmentc ortenrt*1 
perche hdued dcciuiftdto moltd beniuolentid col popolo p£rf* 
ritorndtd di Cicerone : md effendo impedito dd Pompeo,^ 
gndto contrd di lui, fe ne dndo d Lduinio fud pdtiid : nel^ 
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rrJ°S Z dn~'Kt)i fcrittori dicono che Diomede pdrtito dd 
M> I ^ m lU id> ld Primd citt<* •E 1uefto Cd 
d KoZTll r* RomdJircd umi miZ[id- cWto ritorndnlo 
*ndn • d < <e P°fl~e'Tmi fece LD UIDper Lduinio. Uilone ?li 
noMinC°ntrj0ir,fm jBow[U>&bcnchcfuff,no btmici, 
luogo l'uno dUUltro , & cidfcuno dndo 
Uo b W luel mc2Z0 d°diofu djfdltdto dd uno fer* 
PHre °neoPer c°Mdnddmento £7 ordine dcl padrone , 0 
^e^faproprid uolontd , perfuddendofi grdtificare JMi 
k ttffmm<VCZa,nd° ilfU°inimko > & mcnoSli uno colpoinfu 
&inof0' / t'C £rd m[mn comPdgnui)ueggendolo fttt± 
ne J ' tQnduffe m und hoflem yuiui propinqud . Mj/c-
d;0 jy e con li dltriferuifuoi corfe Ufubito ^ffendo Clo9 
fidtrdt ^ WU0>127 diffimuUndo dfjvrmo che non hdUed de 
^ZZdtr* nmtefud > ne htued commcffo d perfond d:e lo dz 
tionen j' & Ueggendolo morirefenzd fdre dltrd dimoftrd= 
per U fdr" -Suljit0 che ld nouc[ld uwne d R omd, il popolo 
U «£*'* delpericolo tuttd cjuelid nottc dttefe dgudrddre 
k i{oni ' mdttmd feguente U corpo di clodiofu portdto 
bnni c ' ^  dlcuni dmici fuoi, intrd cjudi erdno li tri* 
f*»do Y//FJ J T0 D C°FTM0 DD SENDT°' " Pcr hon°rdrlo , 
C>lef°PPo ^ V STNDTORIO' ° Per improperdre al scndto 
'e seciie/ ' ^f0'd[cUni Piu tcmcrdrij tolfono 
^jfono / 'S'"7RI D dodio, ER/FE «I 
*a je| s Ycnt0 fuoco , ptr Uqudl cofd dbbrufcio tuto il pdlaz 
t^t0 dre?dt0 con d[cme cdfe uicim. milonef dice che hclbe 
f
° Cfoc/ 're> ffaUmcte no hebbepdurd per hduere tror 
Afj c° mf pd[lfcmente fidolfe dello honore ilcjudlegli crd 
Zftnde 1 e, d >ePoltHrd •o[trd TiCfi° rdgundto inficme und 
m titudme di fcrui ^7 di contddini, & corroto il 
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pcpolo con ddHdri, &• hauendo dnchord per prezzo Mdt° 
in fuo fdnorc Mdrccr Cecilio dllhord Tribnno delii plebe7 rii0'1 
ro d Romd duddcifjmdwcntc Cccilio fMtdmente ucf^ 
in pidzzd , & fece chidmdre Milone ingiudicio , fimuUn^ 
tffcre dnimdto contrd lui, ejfere difycflo di non mett^ 
junto difpdtio in mezzo per conddnndrlo, confddndofi 
doli contrddmo ddlli fdutori di Mitone, fdtilmente pot^ 
10 dffoluere ddllo homicidio. Milone ddunque chidmdto ing* 
dicio fi fcufdud non effere in colpd delld morte di clodia, 
che egli fe ne hdued ddto cdgtone per effere huomo duddcifj^ 
mo , £7 fcelerdtiffimo, dmico de gli fcelerdti, i qudli fl1 
fi erdno uergogndti drdcre fopr'dl corpo fuo le cdfe de 
fori. Mentre che Milone parldud, gli dltri Trihuni con ^  
parte del popolo drmdti corfono in pidzzd. ilperche Cecilio $ 
lv\ilone uefiitifi come ferui fubito fuggirono , & di (juelli(j. 
rimdfono fn fattd grdnde ocdfione , non cercdndo piu dt5 
cmxci di Milone che de!Ii dltri, md tdgliando d pezzi tjff^ 
c,ue ueniud IOYO inmnzi nonperdondudno ne D cittddini > f'[ 
a foreftieri, & ffetidlmcnte quelli che ucdeano ejferediff-
11 / ^li dltri, o ne ueftimenti, o con li aneHi d"oro . c°l 
con ^rdndifftmd perturhdtione dclld Rep . in pernicie 
td fifdceudno con ird con occifone &con tumulto cofe rter 
de, effendo ld mdggiore pdrte ferui & drmdti contrdcbic ' 
diptrmdto, ddndofi d preddre^ non Idfcidndo dlcund 
felerdtezzd indrieto . imperoche tntrdndo nelle cafe, mct^ . 
no o?ni cofd d fdcco, & in pdrolefrtgeudno cercdre delli * 
ci di Milone^md infdtto preddUdno & confundcudno og^ ( 
fd . Durb quefto difordinc dlcuni giorni, dfl cjUdleftt cdg'*° ^ 
Milone. 11 sendto pref) dd pdurd uolto l'dnimo in uerfo 
peio, fiucndo propofito di credrlo Dittdtore, iltjHdk ritfli 
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BTR cJ7Tdff Allh(>rd U Pr£fme ftdt0 ^dc]tt* • ™ 
'idrlilifCdf°W ll Scndt0 cL:dc c°r-folo Pompeio fenzd 
*hZTr™dZn0"AcMe fl h^Hr.ome della 
ta>oy, Lf; J P°fop"0 effsndo folo fufje come Dic-
Prino 'f 7™r * C°r moio rampti° fu it 
, /; L cfc>'"*<*$ f>!o tl Cor.foldtojgrprincipdlmente 
tfelchi L f duT°T!e > V faofi potente & ccn 
di JJ* C°n idnm > di tuttd U cittd* 
tne y;&?fr»oneJf«e^toddUd prefsndd di Cds 
u ^ri^percLogiieffecpueU 
Hdta L Jj • d eF4*U sucrrd £rd Frimd fatd 0 rdiz 
mto J ' Peme eifetldo egli frcfo dd corfdli, Tolo? 
^dfr f£r audritidfuld^ due tdlentl, dcciochef, 
WU ri CTm >uc m hritue ftdtio comP°fe l< <°f< di 
niit
* /cl apU '' c°nc!°fdc0fd cl e To!om£° , inteft U ue 
fho ter d °',L*7 Pcr Pufttirimita fgitto in mdre con ogni 
IkquL °.'lH mezzo Pcfe!'° ProP°Pld pw<( cotrd dcz 
Mi .fPreUdricdtori teggi, & ffetidlmer.te cotro J 
Per hZrtrr0peUT* C° Pemfld>° c° Prem 'Hy 
?°tere P7 eredtione ae mdgiflratipon fterdn? 
^litto cr-t T-r f° Pr°Prii merhi " uinu . ilqudle 
H" rell " R°wdwi d"too " CtitM dtftffi. i 
;;; ME FECM-/,^O ^ 4«^; 
^Widr' efece pomPeio Perche Hptreud che dd que, 
^ pluTrT 'Tf , che fuffi 
kihti f> 7 imdnzi mdle wfceffepiud-
fislinlZVlV !d coZnidone &Puniti0»e k r-tJ11 delit 
Ho r r f{en r fldh che erdnofHti commcffi ddl pri, 
^PREJ UFN°.A TEM?° DD FECONDO • ^/E 'W 
' 
f:<l1 :V1
° JPdtio di circd dntri uenti, #ze/ teWlc 
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po Ceftre erd fldto Confulo. Li amici dduntjuedi Cefdre fi tf6[ 
zorona perfkdderli, che cjueftd legge fuffe futd fdttd infuo^ 
firegio cj ingiarid ? aJegdndone qnejld rdgioney che fe vo^ 
pm f iffeftdto moffo per lo intercjfe publico^nonjl fdnbbe & 
rdto delli errori pdjfdti, md hdrebbe ddto operd d corregg1*1 
gli errori prefenti,gudrdddofi di no tdffdre & mdcuUre !>c!! 
tddini egregij <& per uirtu & per dignitd .Pompcio fdegrt^ 
Intendendo ricorddre Cefdre, come fefufji fldtdfdttd m^tl" 
?te di cittidino immdculdto & fenzx colpd , dijje hduere f 
poftd U legge per (jtcelii, che erano in peccato , CJ non p& ^  
fare , ilyudle fapeud ejfere dl tutto fuord d'agni fmile e fl°f 
re. <& cof detto propofe, & ottenne U legge. Uqualep^ 
cdtd fu cdgione di fufcitdre moltijfime liti. £7 dccio che H y 
dici nonfujfno inuilitiper U prefentid di cjudlchuno , effo 'f 
terueniud in ogni giudicio . I primi dccufati ejfendo djjcfttif' 
rono Milone per lo homcidio di clodio, <£j Gabinio pcr ^  
refdtto contrd U lcgge, & religione, cffendo ito fanz^ 'l • 
creto dcl Sendto con Lo efercito in Pgitto contrd leprohibi^. 
Sibilline . Hipfeo dnchord , & Mcwio 3 gj Sefto, ^ , 
dltrifurono dccufati per U legge dello dmbito & delld 
ddtione delle pccmicpublice. Scduropmiimcnte, benchtp< 
fe mterccduto per lui ddlU moltitudine, fu coflrctto dd P", 
pjo compdrire in giudicio . & dipoi contrdponmdof f '1[ 
j! popolo alli dccufdtori di Scauro 7 fubito ffcceinndfl?' ( 
tt) carnefce de birri di Pompeio, per U prefentid delqudU ( 
ti i circofdnti f quictorono . & cof Scduro fuprcfo ? ' 
doppo quefo f.i pronuncidto lo cf io di tutti h dtcc'4^1 
gj Lt beni di Gdbinio furono conffcati. Lcqudli tutt1 c°> 
con fommd laude commcnddndo il Senato concede d . 
p;io duelegioni di r.uouo P <£j diclli lo impcrio c7 arrl 
niflrdtione 
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vdtme di molte nationi cJ popo'i. Memio condannato 
r r Were defrauddtd U pccunid del publico, effendo futa 
littTPcmPeio • chi dccufdjfe unaltro di fmile de-
felfe dff°Uto dalid pena accufo Lucio Scipione fuoce? 
teQ1 ^ e'° ? pcr U qudl cofd Pompeio f uefi dd ufo di 
^° & ai dccufato : pcr il chefu ddHa mdggior parte de 
j 1 'd.tta ^ fln>ite. Mcmio adnncjue bidfimdtd detefata 
^ ^Ut° ReFu^icd dbbdndcno lUccuft. 
^peio dopo cjnefto per poterc riformare et corregcre in me 
cofe,pref per colJegd fuo nel rc/?o deUo anno S cipione 
°
cero fuo : nondimeno egli uoleud ucdere et intenderc ogni 
eijit Rcpublicd fecondo il fuo proprio 
tdd'tr:° ^  Uo^on,:d" perc^ie era dtthord pompeio ii primo cit 
injn° ^  P-0,rtd > & ^  beniuolmid & fauore del Senato 
vnaud grdndemente in uerfo Lui per gelofd di Cefare ; il 
d e non obediua dl sendto 7md f gcherndud di fuopros 
Hffc Clfgl!° ' Et ^ Pompcio hdueffe U 
HelQ infermd ridottd a ftlute, & che non fuffe fdto 
co °n^dt0 fli0 molejto o odiofo a perfond . A1 Ccfare del 
[j r !nii0 rifuggiudno tutti i ccndannati &fuggitiui, i 
ye ™%egn<v<dno perfuaderli che hdueffe curd d modi &cpe 
Pfctr PMPEIO > ^ 1Ud'e diceudn° hdueire publicdta U legge f> 
foldmente pcr infdmare Ceftre, e7 egli li confortd 
U^r bcncj et nondimeno non mdr.coud di lodarc ct c5 
t(Hf*re Poynpeio. Md pure alfine conforto i Tribunijche ot 
ujjln° Per kfuffe /eclto chicdcre il fecondo Confo 
c%e ° pompco dnchora Cofolojdubitdndo non rimaner 
to C'ttd^in° P"»d'o jtdndo afjente. Per La qual cofa delibe 
tenJnd}€ a con UforZdfdrf credr Confolo: et per 
r printd L animo del Senato, aomdndo chc li fujfe praro 
Appiano. i 
Trancid 
ct opponendofeli Mdrcellofil qndle era fnto difegndto Confol" 
da Pompeio , fi dice che Ceftre tenendo il pome delU fjjddd 
md.noj minaccio dkendo, f uoi non mi darete cjuello clSio 
domando} ddto mifdrd dd coflui. Hdued Cefdre ediflcdto 
uocomo nelle dlpi in Itdlid, et ordindto7 che tutti queliiy i ^ 
li fdffmo fldti uno dnno prefidenti in detto luogo, godefjif0 
priuilegio di cittddino Romdno. Gloridndofi aduncjue il P 
tore di Xouocomo effer cittddino Romdno, Mdrcello improf1 
rando in obbrobrio di Ccftre diffe che uoleud ximitidre il 
foldto jfe li Romdni fopportdffm tdle ingiurid , dffermdn^ 
che cjuefte dmicitie, che Ceftre teneud co Ufordflieriy erdW fe 
mi di congiure, & di tiranide^ & che fi conueniud fcoprir^ 
V" dccufdrne Cefdre ingiudicio} et ddrli fucceffore inndnzi * 
tempo nelld prouincid di GdUid. md Pompeio come dftuto 
te cjuefte cofe mitigo'con fimuUtione di beniuolentid in utrf 
Cefdrc, & con U pUcdbilitd & dolcezzd del fuo pdrldre , $ 
cendo non effergiufld coft che un cittddino frlendido & i^ 
ftre & udle in molte cofe dlU fudpatrid fuffe contumeliofr 
mente offefo £r ingiuridto . nondimeno non molto tempo & 
poifece mdnifefto d cidfcuno, effere utile dlld Republicd, c']t 
Ceftre torndffe in fidto di cittddino priudto^ per tdle cdf 
ne poco dipoi furono eletti dl ConfoUto 1'dolo tmilio, $ 
cUudio Mdrcello, pdrente del foprdfcritto Mdrcello, irti^ 
di Ceftre, T ribuno fu credto Curione inimiciffimo di 
re, dccetto dl popolo, nel dire elocjuentiffimo . ddUd ^  
le cofd Cefare offefo tento difdrfi beniuoli nuoui Confoli 7 ^ 
non pote mitigdr CIdudio con dlcune promeffe. pdolo 
corroppe bene con donarli mille cincjuecento tdlenti : & c° ^  
fi conuene , che fe non uoleud effere in fuo fauore, dl 
Hon li ftctffe cofitro . & Curione oppreffo dd molti debtti} co 
te promeffe & doni condujfe a piglidr U difefd fud. Pdos 
0 elld pecunidj chdHed riceuutd dd C efdre,edifico un fflcn? 
f L° TCMP'° m NO™E fao . md Curione per non fi fcoprir con 
I itd mutdtione meffe inndnji und prouijtone? cheji doutjfe 
I r -dfiricdre dlcune uie difficilij & chiefe che qitefia commifs 
I on£jUjfe ddtd d lui per dnni cinqueyconofcendo ben che non 
potrebbe ottenere dlcune di cjuefie due cofe, et che gli dmict di 
°>npeio fe fo contrdporrebbono , che da queflo hdrebbe fd 
C
, J*ente cdgiont di poterfi doler di Pompeio, & difepdrdrfi 
r Am,citid fud : fuccedendvli U cofd fecondo il dcfiderio 
p ''' fdrue effere affti fcufdto , fe fi dimofirdud mimico di 
mpeio . cUudio in cjueflo tempo chiedeud efjere mdnddto 
Prouenzd fuccejjore di Ceftre, dicendo ejfcre ucnuto gid 
^rmine del fuo officio . P dulo in contrdrio nonfdceud pd-
o V commenda U domdndd di CUudio, dggiun? 
r " J? pdrerli molto conueniente, che Ceftre Pompeio Us f710 ^dmminif\rdtione et deileprou:nciey&dell^eferciti} 
J^rc e m fjuefto modo U Republicd d'ogni pdrte ftrebbe ficuz 
n ' contraponendofi molti,che diceudno che pompeio non erd 
t-N 0 Kc' Wdgifirdto ugudlmente d Cefdrey Curione incomin» 
APertdmente d fcoprirfi,& dir che non confentirebbe mdi, 
ti (. 'dre fHffmo Mdndati fuccefjori ,/c non erdno mdndd 
J,rnil>nentc d pompeio : perche ejjendo fofpetti Vuno ali dU 
) btdi U cittd fi ripoftrebbe in pdce, fe dmbeduc non uiuefs 
0 priudtdmente7 U cjudl coft diceua7pcrfuddcndofi che po--
^ ° n°n P°rrebbe giu 1'drmej cowfcendo che'1 popolo gli erd 
^ irfenfo per U ptnd con ld quale hdueud offefi cjuelli 
CcL tr'in° fut* dccufdti come defrdudatori delid peeumd publU 
• l:ffindo ddunque il pdrer di Curionegiudicdto non incon 
i ij 
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ueniente, fu commenddto ddl popolo , come di cfuello il cjUdl* 
quaf fo!o yft fuffe moffo dcgnamente £7 con dnimo «iWfc 
per nmouer l7odio delld Cittd & dd Ceftre & dd rompti° '• 
(57 ttitti con dltd uoce lo dccomp iyndrom fuord del sendW 
con queIl'honore, che fi fdrebbe dd uno uincitore d^una dif'* 
fcile & perigliofd pugnd . Imptro che in cjucl tcmpo erd g& 
dkdto niffund cofa tfftrpiu pernitiofd, che ld difcordid di P" 
f e'° c°n Cefire. t fftndo non molto dipoi pompeio dmdlato j 
fcriffe dl Scnato con merauigliofd dfiuita ammenddndo l( 
cifc fette da Ctfdre. Dipci commemordndo di fe medefiw9 
tutti li fuoi egrcgtj fdtti infro ddi principio , dffcrmdudcb1 
r.on haueud chiefto mai il terzo Confoldto, ne chefuffmo co^ 
mcffe ie prouincie dlgouerno fuo infieme con lo efcrcito , ^  
hduere dccettato cjuefli honori a conforti del Sendto , che 
uedgiudkdto degno di tale duttoritd.: et che hducndo dccetrf 
to quefle cofe contrd fua nolonta , era contento di UfcidrU * 
chi mlontdriamente le ricercdud, ne uoleud afyettdre dlctif>° 
tempo dif nito . Et era quefld und certa drte ufata da Poffl' 
peio per dimoflrdrft honefto £7 moderdto c ttidino^ pct 
care inuidid d Ceftrey il ejudl riteneud l'duttoritd publicd 
oltre che non fopportauano le leggi. E(fendo poi tornato P°rrt 
peio dlld Cittd\riferi le medefme cofe nel Senato, dfferwdfl^ 
tffer pardto di deporre ogni auttoritd £7 tornar priudto, $ 
che come dmico , etgenero di Cefare non dubitaua clSegH dft 
chora nonfaceffe cjueflo medefimo di hv.ona uo^lid, & 
mamente perche erd da creder che egli defdtraffe ripofttrf11 
hauendo gia lungo tempo guerreggiato co gente ferociffw*' 
€27 riccuuto dalla patriagrdndifftmi honori. Et (juefle pdr°'c 
diceua per dare animo d queili, i cfuali douedno interu^ 
dlld dehbcrdtione di dare a Cefare ilfucceffrej 0-per dirfl0' 
ff ,, c- u N u o Cj 
to r ^ ' e^ftdUd lermo propofto di diporre il magiflrn 
• urimc conofccndo il coperto parlare & colorato di Pom 
(jifoo (°n dTfYe f'"SH^re diffe. Non bafd promettere, md 
J jna w fatto diporre il mdgifirdto, fe tu uuoi che ti fid 
rej f.y de > " PomPcio • Et»on ti perfuddere che Ceft* 
e uT , C' ^  frirr,d tli non dmenti PriHdt0 : Perchc non 
tja ,ed PoP°'° K°mdno , che tutto il gouerno <57 U potena 
ter j .RePufjlicdIfd 'w poter d\n folo , il quale pofft,bat* 
a[ /1 di^z* cittddini, CiT* sforzar U pdtrid , £7 foggiugdrld 
HcofZ ' Et^WfWf CMrio"e f"perto quello che erd 
Poil J ,ntro ' PdHdmnte incomincio actufdr Pompeio, op 
t/ °J;dfrirdHd dlld tirdnnide, £7 dffermdndo che fe 
niflr ° d' i £fire non 10 cofiringeud a fyogliarfi della dmmis 
*ndLm°ne RcPH^icd ? mai renuntidrebbe dltrimentiil 
ger[> rt'°' ¥tfmd^mcnte conclufe che erd neceffdrio confrin 
°^r° ? l'^tro uiuer come priMti: & non uolenda 
lo v 'rC 5 fafjino dechiardti £7 publicati inimici del Popo 
st» ciyno ' p" f ftceffeguerra alTuno & dWaltro. Ef 
<u PtlLht0.mede Curlonc w modo, che pareud fuffe moffo 
P*lC°^r& ? M0M corrotto & folddto da Cefare . 
batJ f'° W <&crucidto per lepdrole di Curione, co» t^r-
SfM nim:* ufci di Koma , £7 dndo ne fobborghi. Et pfd il 
P0m . Hl'tdud dei'uno £7 delTtdtro , benche li pareud che 
tyofV ^ popoUre: & inuerfo Ceftre hdued mdld 
lo 0fp'r°ne' ^^ifando delid mente fud , conofcendo hduer 
"
e,ion d del C onfoldto . Et per quefld cdgio^ 
fr 1 Pdre»d molto ficuro torre a Pompeio U potefta , 
delin 1 Ce^rC deporeud 1'arme : £7 Pompeio ufcito 
rfo moftrati* diprepdrar cofe grdndi. ntd Curione fi 
tUrbdre ogni cofd, afftrmando effer veceffdrio, cf?e 
I II/ 
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per Ufdlute puUicd vompeioprima che Cefdre torndffe prf* 
ttdto . nondimeno ueggendo non potere adempiere il defi ty 
rio fuojlicentio il Sendto fenzdfitre dlcund coclufione, ld cjUA 
cofd poteudfdre il Tribuno fecondo le leggi. Ondefi dke,(W 
Pomeeio fi penti dffdi hditer ridottd ld dignitd tnbumtid W 
ld priftind duttoritd fud , effendo primd fldtd diminuitd 0 
dbbdffdtd dd SilU. soldmente fu dehberdto quefto dal SenA* 
to, cbe Cefdre & Pompeio delle legioni, chduedno7 mdnddfj1 
no undpdrte in Sorid per gudrdid di cjuelld prouincid, pef •* 
rottd ttflrdge, ld cjUdle hduedno li Romdni riceuutd ddp^ 
ti fotto Crdjfo . 11 chefu inuentione di Pompeiojper cdudtdI 
mdno a Cefkre U legionc , ld qudlgli erd futd conceffd dof° 
la rottd di Titurio & di Cottd Pretori di Ceftre, <£r eglifcct 
ire d Romd molti folddti corrotti col mezzo del dondre d 
fcun di loro drlme cento cincjudntd et in Sorid mdndo ufi * 
trd legione d fuo modo. Findlmente ueggendo che in So^ 
non foprdftdud alcuno pericolo^fi condujfe d Cdpud dlkf 
ze : doue hebbegli dUoggidmenti per quelld inuerndtd. 0 
trd cjuefto tutti tjuelli, che erdno mdnddti dd Popeo a Cl fdr^. 
li riferludno cofe molte difficilijforzdndoft perfudderli ^  
fcidffe dlld curd di Pompeio il fuo efercito gid fldnco & 
mdto dd lungd militid . Vrdno lcgenti d'drme di Ceftreb ' 
niffimo dd ordine, £7 prontiffime d fopportdre Ogni fdtich 
tffendo lungdmente dffuefdtte dlld militid: & non foidm^ ^ 
trdno pdgdte dd Ceftre, md erdfuto loro permeffo, che 
ddffmo et fdccheggidffino cjudluncjue cofd ueniffe loro in 
tito : & in cjuefto modo li folddtifud crdno tutti uniti & jjj 
deliffimi d Ceftre. Pompeio confddndofi nelld beniuolct'^ ^  
popoloy et nelld grdtid del Sendto inuerfo di fcj& nelid rif 
tione & glorid delle cofefdtte dd lui?nof curdud fdre d1 
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Cor^Y lrtdrt0 prepdrdmento,ne fldbilire dltrimenti Vefercito, 
c era necefjario d tdntdgrdnde imprefd. In cjuefo tempo 
di a Sendt°' riccrc°z' Parer di cidfcm Sendtore 
p f [fe dt fdre <27 di Ceftre & di Pompeio . cldudio 
in 
°r"' 
Htlf!lrn:Lrnente incomindo d dimdnddre aduno 
^Un°> fcpdred loro che a Cefdrefuffe dd ddre il fucceffore, 
Jl>oniPeto ™dgiftrdto: ld mdggior pdrte confi 
Cur' ^ ^ie f~l faceffe ^ und C271'dltrd coft. Proponendo dipoi 
tf0 °Hc)fe erd bene utilc dlla Repttblicd che Vuno & fdl 
in r°neffe ' drme, uintidud Sendtori foldmente furona 
ter]U!!Cid comdYiai & treceto fettdntd inchindrono nel pa 
'J~Urtone. per ld cjudl coft cldudio Ikentio il Sendtojn 
y°n d^td uoce^ dicedojfdte uoij cjudti dppetite che 
p^ife"0™' Dof° 1uefte contentioni uene undfdmd, 
hV Wje Cefdre erd uenuto di <jud ddWdlpe^ che ue 
noxfr!10™1*con Vcfercito d diritturd. ondei cittddinifuro 
^Jnd m timort' cldudiogiudicdud, chefuffe dd 
ch\rJrfontrd Ctfdrc come a nimico delld pdtrid Vcfercito 
ftnta d c<tpud . md contrdponendofi Curione come in cofd 
Ylddtf ^dtd' dlffC yfedme eprohibito mdndd 
j,Cdf e'ecUt'°ne cjuelloj cheper comune uoce di cidfcuno egiu 
f0 (Q° Hti'e d^d ^pnblicdj io lo mdndcro dd effitto dd meflef 
^ Confolo cWiofono. & cofi dctto ufci di Romd col col 
J0 P°ne"<to ld ffiddd in mdno d Pompeio, io ti ccman* 
<juerf . anc^°rd tu pigli 1'arme contro d Ceftre : et pcr 
& Ci?Jone didmo dlld tud potefid Vcfercito di Cdpud, 
$Qrnpd unciUe dhro fi truoud prefcnte in Itdlid. a che 
non r* Wo'ew ubbidire come ricliiefto dd Confoli3 poi 
te Q Poted fdre meglio, dicendo cofi d per ingdnnd? 
PiH toftopcr dimoftrdre fdrlo contrd fud uoglid . per il 
i iiij 
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che a Curione non erd refldtd piu dlcund pojfanzd nelld cittfj 
negli crd lecito fendo Tribuno ufrircjv.ord delle murd.Doh* 
udfi dduncjue pdleftmente di qudnto erd futo fdtto., ingegrt^ 
dofi perfuddere d Confoli7 che con ld uoce del banditore coft* 
mdndino clie niffuno folddto feguiti pompeio 7 ne li prefii 
dientid, y fimilmente che niffuno pofjd prefldre diuto d C& 
ftre . md nonfdcendo alcuno frutto^ <gr uedendo che gid 
uicino ilfne dclfm Tribundto, temendo delld proprid fd^* 
te j con fommd prefiezzd ricorfe d Ceftre: il cjudle per (d ^ 
del mdrc fuperdte l'd[pi dccompdgnato dd cinque mild 
trecento huomini <Tdrme erd uenuto d Ruuennd : ld 
le cittd erd 1'ultimd in Itdlid di quelle, che fi dppertencti^ 
al fuo gouerno . doue riceuuto amicheuolmente & con IW 
uolto Curione, lo ringrdtio di cjudnto hdutud fttto in fi° , 
nefcio, dffamdndo effergli obligdto fommdmente: c'7 
lo domdndo in cjudle frtto f troudffmo le cofe di Romd. ^  
rione li rijjufe, che 7 fe uoleud effcre ftluo, gli bifogndUdf,i 
gundre fubitdmente lo efercito infeme, & piglidre ld 
di Romd . md Ceftre effcndo piu inclindto dlld riconcilidt'°f 
nc col Sendto pdrendogli uid piu ficurd & honeftd, cornr"e'i 
dgli dmici chene fdceffmo operd, promettendo IdfcidY1 ' 
prouincid <y lo efercito che erd dlfuo gouerno uolendo rW 
nere foldmente due le^ioni , & ld Schiduonid con ld 
did, tdnto chefuffe diffegndto Coiifolo . dl tjudle pdrtito P° 
peio fi dimofiro comento . md contrdponendof i Confoli ? ("l/ 
fdre delibero fcriuere Vdnimo fuo dl Sendto & Curionef ^ 
to U letterd in tregiorni -> nel cpudle tempo cdmino tre 
trecento ftddi* che fono dl modo nofro miglid cjudttroi&^ 
dodeci e mezzo , perche ogni cjudrantd [tddtj fono mig'id ^ 
que 0- coft dugiento ftddij fono uenticinfte migbd. c7 
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j j 0 wodo curione cdmino in tre di miglid cjudttrocento 
j.° ea e mezo j (y prefento ld letterd d nuoui Confoli, i qud, 
dpunto entrdudno nel Sendto per piglidre l ufficio. Conte* 
U letterd dfftigrdue ndrrdtione > £7 non mdnco fupcr 
dyperche rdccontdud le cofefdtte dd Ceftre infno ddl prins 
T° ' & ftdf improuerdndo che non fuffc riconofciutd ne 
*'
n>unerdtd U fede & U uirtu fud, ne flimati li benefcij 
l^li hdueudfdttd dlld fud Republicd : & dlfine conchiude 
i (he benche egli conofceffe, che per fold inuidid erd perfes 
5 nientedimdnco per benefcio delld pdtrid crd conten* 
0 tfi-Ure U dmminifrdtione delle cofe publiche -,fe Pompeio 
Ceffe ilfimile. md ueggedo che li pretori di Pompeio qiieflo 
tf-YtArnente ricuftudno, protefldut che per uendicdre Id pd* 
& fe medeftmo erd deliberdto condurft d Romd fenzd dl 
• i » / ' 
wdugio . subito che cjucfle lettere furono rccitdte r.cl 
Y0^to> ? fH QUfcuno commoffo dd ird <£j fdegno & dehberd* 
di credre Lucio Domitio fuccefjore di Ccftre comepcr 
ur, ^ m°ftrdtione <*y principio digUcrrd. Domitio ddunque 
1 Rowid con cjudtro mild cdudlieri eletti: 0- effmdo co= 
, 
4ta yueftd deliberdtione dd cidfcuno y il Sendto commdn 
dia /i e'eYc*t0 ? c^e indnzi dd ognUItrd coft hducffe U gudr 
cjto J/4 p£rfond &fdlute di Pompcio , & pronuntio lo efer 
z Ceftre immico <gj rebello delld RepubHcd. Mdrcelio ct 
d([ 4a Conf>li commdnddno che Antonio <*r Cdffio efcdno 
tf<^Cnjto > dcci° che effcndo Tribuni £7 dimoftrdndofi cons 
H dlU deliberdtione dci Sendto, non fuffe fdttd loro in-
fkb' ^ f^IclAmo. il perche Antonio con dltd uoce fccfe 
tyltitrr,Cflte dd tribundlc irdto, dolendof che fuffe futd md 
rnin A ffif1 '<* fdcroftntd dignitd del tribundto, no* 
^tnente fi Umentdud de Cofoli 3 che lo hdUeffmo con 
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fcherni cdccidto Jel Sendto, perche haueud conpglidto eju^9 
cnc ueniud in utiittd delld Republicd: <£j cofi detto vfd del ^ 
ttato , dnnuntidnio dSendtori future pv.erre , "" 
conffcationi di beni, (*r fimili dltri inj-ortunij, <y mdlddW' 
do (juedi, C/JC ddudno cdgione d tdnti mdli. Anddrono co $ 
Curione & cdffio d ritrouare Cefire : perche gid und p*rt[ 
deJo tfercita di rompcio erd d gudrdid dcl Sendto : &p£r° 
quefii trefuggirono di notte ndfcofdmente in fu uno cocd^ 
d uctturd , uefliti con hdbito di ferui, i cjUdli Ctftre tnof^ 
con tdlc habito d tutto lo efercito., incitdndo lifolddti contrA' 
Senato^chc hdueffe fcdccidto di Romd cittddini tdnto precU^ 
& c^e hdueudno fdtto tdnte egregie opere per ld Republi^1 
foldmentepcrche erdno infauore di Ceftre £7 de fuoi. & ^  
qui hebbe principio Uguerrdintrd Funa pdrte & Vdltrd -
Sendto ftimdndo che Ceftre piglidffe [d uid de Celtij cjudli [f 
no popoli in Frdncid in tfuelld pdrte doue hoggi e U cittd ^ 
Uone} feruendolo il tempo, ^ 7 non credendo che con ft 
numero di gentefi mctteffe dd und cofi grandt impreft/o^ 
do d Pompcio che congregdffe di Thefjfdglid cento trentd 
foldati di (juelli chefuffmo efercitdti nelie guerre. dl (judU fit 
conceffo , che delle ndtioni uicine eleggeffe cjueUi, che lip<*W 
no piu dtti dlld militid: £7 dffegndi ono d cjuefld impref* ^ 
tele pecunieje cjuali dlhord f troududno delpublico, dg$*'' 
gnendone dnchord delle borfe depriuati, accio che non 
cdffmo dl bifogno . & oltre a tjuefio pofono und graueTX^ 
tutte le cittd fuddite, no fenzd odio £7 indignatione de citf^ 
dini, per non Ufcidre indrieto dlcund dili^entid 0 pi°u<'' 
uedimento. Ceftre mdndo fubito d rdpundr Cefercito, pdrJ>l 
do U fjerdnza fud piu preflo ne 1'ardire e preflczzdj nei ** 
re terrore dgli inimid}che nellUppdrdto e nelUforzd.& 
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0>np<igndto folo dd dn(jue miU folddti prefe und guerrd f 
dffrettoffe pcr torre agli inimici tutte le comoditd 
tdlia. 1 pyimi aduncjue dello eferdto con pocd gente, md 
rr°cifftmo dnimo , uefliti con lo hdbito delU pdce mdndo 
^rimino, perche f infignorifftno di cjuelld cittd . Egli di 
vrcd U fera come fidnco del corpo , effendo dnchord gli 
jHici d cendj f leuo dd menfd, <&• montdto in fu un cocdifa 
f0rtdre Arimino, fegutndolo i folddti dlld spUtd-ct 
Wo co ueloce camino in fu Ifiume Rubicone, il cjudlf chU 
^ Pifdtcllo, & pdffd trd Arimino & Rducnnd, 
1 £w<* anticdmcnte itdlid ddila Mdrcd, doue fi fcrmo dl 
? "to: guardando in uerfo ilfume inccmincio d penfdz 
tutti li mdli, che li poteudno interuenire pdffindolo ara 
ia °V u°Itdtcf dipoi d circonfidnti parlo in cjue/to modo. Se 
contengo 0 dmici ddl cdnto di qud, ftro cdgione & 
4et[C'Pl° d* wolti mdli :&feio pdffero, firo uincitore.et coft 
ye Concitdto cjudf che dd un certofurore comincio d pdffes 
1^ icendo ilprincipio e fdttojneceffdrio c di feguire . £7 con 
'Iftnd C°r^ Cmr° m ^rlmtno H f d^d ^urord • doue non 
do | J Molto dimordto/ommio d procederc piu audnti pone 
+ *KUdirdie dUefortezze: e cio che li ddUd impedimento nel 
t'J^re ^ttifuperdUd 0 per forzd,oy per dmore.pcr il che in 
! ^°ghi erd confufone et tumulto}e cidfcun fuggiud co 
che °.t,more dinazi alUfurid di Ceftre^nb hducndo Hotuia. 
®Prc> c° f pocdgete, md crededo che hdueffe tutto U 
fufr!t°^°'le cofe intededo i Cofoli giudicarono cbe nott 
rc n ^e:>0 fwo cefglio che Pompeio pcritiffimo neUeguerz 
"
e nc^d cittd^ma ufdffefuord alld cdpdgna in tato eftrc 
P?COt'° d^tri dc Vordine Senatorio uegs 
'mpeto di Ctftre tato fibito cc infferdtojcomincidrono 
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a temerey& d pentirfi di non hduer dccettdto i pdrtiti 
loro dx cefdre: i qudli pdreudno lor rdgianeuoli, horche 
pdur i del pericoh prefente li fdceud nel penfdre piu prude^' 
oltrd qneflo molti prodigij & ftgni celcfti ddudno terrot1 
alle menti loro : conctofd coft che un ^iorno piouejji fdrtg^ 
le ftdtue fuddjjino , <y nolti tcmpli fuffino percojfi ddtte fd(t 
te. Et dnchord f dice, cJ;e in cjuefio medefmo tempo ^ 
muld pdrtori, & che dppdrirono molti dltri horrendi 
i cjuili dnnuntidudno ld mutdtione & U ruind delU Rep^ 
cd . per il chefuron cdebrdte publiche fupplicdtioni, corrK J' 
fuole fdre ne commmi pericoli <gr infrtunij. ll popolo 
pdurito per U crudele memorid de tempi di silld et di lW1"' 
comminci) d chiedere pdlefemente, che Cefare & p opeio f% 
fino cojlrctti di deporre il mdgijlrdto: perche in cjueflo foU 
te conffteud ilfine delldguerrd. Qicerone confrtdudfot 
douejfe trdttdre di ricjncilidre infeme 1'mo <£r Vdltro • ^ 
opponendof li Confoli dd ogni cofd , Fduonio bejfdndo 
peio diffe percuoti U terrd col pie, dccio che tu cdui lo cfrCti 
fo di fotto terrd . A/ cjudle Pompeio rifjiofe , uoi hduercit 
efercito & quAunche dltrd cofd, fe mi feguircte, fn° 
ui curdte Ufciare Romd, Y* dnchord Itdlid bifogndndo. ^  
pero che io non jlimo che le prouincie o le proprie cdfe fdc^ 
gli huomini uirtuof o liberi , mx con diutdrf uiudmeftl? ^ 
ogni luogof uince & dajuifdf honore dfe medefmo/f^ 
te grgbrid dlld pdtrid. Hduendo pdrUto in cjuefio fl 
prendeudgli dmici, che dimojlrdudno di uolere refldre 
cittd , dicendo che f conueniua d gli dmdtori della Rep^'f 
dbbdndondre le cdfe7& le pompe,& delitiepriudteyper 
fone delid pdtrid , & delld libertdy& per dare efempio 
dltri. <gr cof ufci non folo del sendto}md di Row, e7fr'' 
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"fciun,o Uo J f'ri "Tf'"" lfcrd'°' c? d,«n 
*lf<M N Jif r1 •f s'm°" '•"»«<> <U diiurfi 
*"<ktimuJi I ml Sl""to,er U mM 
"""Pomce- ' '« w§gforc firu cmii i ntro, 
-i- Domj0 L„f" rr*mczzo d^iii ™ c°rsink l" 
%.ln m lyf"'0 f r»° 
<tnto luoe r ' 1Udle cofd moj]'gk hdbitdton di 
^itio Uolol: • " 1 ' 1 naue eArcZra dd Do-
to»Cf/re hi 'Cri 'ferc,:cA >i die liberdmcnte, ^  d' Dowifio 
tei-e drbttrh con imi k fu°i drnef & ddnari di po 
tk ©: lH^ rUnfie ? PidCeffe5 flimdndo che Fer ^  cW 
fc Ko|f0 • • /f'; n°M na co !ui: er benche lo ucdef 
10 
-1?^ ? V°rmfeio>mcftro ™ f< ne curd.re.Vopes 
^ PER L UI UD Cdf° ^ DOWIRI° /WT/FO pdrti dd Cdpud 
11 
*dre i0nf* ^ >:°aJa dnd° a Brindifi con dnimo di pd-Jare 
f'eMe cJ Re^ ciffd di'a«e/ 
^ ^ p o f f i b i l e f  U  
rCongrdnfiLj ' rwedimetiffdceud* 
^nito cl f 0 -7 dihgcntid & mo!titudine di gente. Ltr 
Rdnf U hMj C0H 1 %fZa ^ ffermo1 m H;-
^ 45 ™;^7 f-rJr: 
«5, '/', >1' • U lei'°"','k' eompcio hdua fis 
t
"'
ir 4 BrixZ " "" ?"f'dio [• 
**° • 3'" • 44 J<4 "D« 
"«t \ '"*n° ^w« dc Cotifolj pcr 
'^Zr;; w 
rcfo delle fue genti djfettdud le tidui.con 
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U audli voteffe mdnidre dettegemi d Confoli: & fer 
re Ccfdre difcoflo dd qnelld cittd , dffirzo' le murd con ^ 
vrdndiffimo foffo intorno . &• effendo gid comptrfc le t* 
cdriche di molti dltri folddti, & difdrmdte legdlee infu '<< 
rd, Ufcio dl prefdio & gudrdid delld clttd i fiu forti et f 
cfferti folddti, <& egli fer quejtd uid unito infieme tutto 
efercito f pdrd di Itdlid0& pdfso in Albdnid . , 
Cefdre fUndo in dtMio di quello , che principdlmente W 
fe dd tentdre, <ty incheluogo fuffedd ddre principio * 
gucrrd , ue^gendo che ddogni pdrte eoncorreudno li ^ 
(Sr diuti d Pompeio , & temendo che lo efercito , il qtidle <\ 
_ I / I  « F J- J V,VH'V1 TC RWMPIV JU — T F 1 in Hifbdgnd molto forido , & grdnde, <£T ottimdmentc 
ordine, non fi moueffe, c /e (i /copr/j/c dUeffdUe metre eJJ ^ 
guiud Popeiojdelibero* indnzi ad ogndltrd cofd pdfftre 
ffdgnd : e cliuife tutte le genti fue in cinque pdrti, und p* 
mdndo" d Brindifjund dd otrdnto, undltrd J Tdrdnto ^ 
gudrdid di Itdlid, <& und pdrte 1 Quinto Vdlerio, dccio^ 
tgli occupdffe Id Sdrdignd Monddntiffmd di frumento- ^  
tre d queflo Afinio P ollione uene in Sicilid, doue erdfdto 
ddto primd Cdtone: dal cjudle effendo Afnia domdnddtoi 
trd mdnddto per comdnddmento del Popolo Romdno, rJjf^ 
fe , effer mdnddto dd chi hdueud Itdtid in potere fuo. A ^ 
Cdtone foldmente rifyofe , che non uoleud contendere eo 
md bene lo pregdUd che pcrdondffe a fidditi, & hduefj!li 
rdccommdnddti, fubito nduigo in Corfu d Por»p£t0^ 
Cefare hduendo fdtto le prouifoni, che hdbbidnto ^  
dt foprd , per U dirittd f irdnsftri d Romdf 
(jue! popolo turbdto £T impdurito per ld memorid dcllc ^ 
mitd fopportdte fotto Silld Mdrio , lo corforto d r>°n,Ui 
bitdre di mdle dlcuno, rnd che hducffi certd ff trdnzd 
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tene d */* ndt™d fud erdpcrdondre &• fdrc 
tl<t &humsv,- 1 ' & uitJcere il nimico con Lt cleme 
«0 Domitio T' C?meJ™imdnzihaued di™frdto a Ln 
Kdndtto J r f etffendoh Priiione liberdto &• ri* 
pecunie r ' & pdrenti con tutti li fuoi drntf <y 
trtrio clnJa °j^enZa dlcm di ^dre iUo 
cHnientp /i! 1Udnt0 ^dued dett0 con ^pdroie prin 
MvcZt*! ''rredeUdu™"rM"vf«''j°--
fc dce . rr ^ m<""llo cntrtre mndccio Ji uplidr 
*f>iddti :,Ff t° z/ui era daur°dcne in?red* 
e? dicef/i ' 'jfa0 d 1Uel ?mt0 mdi crd fut0 uiolato. 
^kdelLl^ V, ° Uif" n,eff° drtnt0 chefu rnahdetto con 
^dnd^J r fCmT ludlun<{ue 1° toccdjfe eccetto cl:e 
tktndo dJf- mUefftnoiuerrd *Ui Rontdni.Md Cefare 
ch hduea l\l Frdn?Cf fr^Wa ftdti fuperdti dd lui, dffern^ 
^aatJ T ftta da taU *cmione ' A i™** 
^Ktio uJr^L1? Emili°' & Mdrco Anton,° alII.ord 
httlij (t > f ,flc [d curd di Veferdto w\ rd in 
iio dj - Wl(>ne dette lydmminifrdtione di Siciid in fcam 
SchidHo»; °"e' EtQ£:nt° c'<[ffc Prctore dclla Sdrdgna, m 
concefr ™ Gdi° Antcnio et il regirnent° di LomUr 
^ofece £ ^ Urni° Cr^° ^  circa il mare lonio &• 1 irn* 
Qkdle ry0n,Tt pcfc22d doppid drmdta: cdpitani del 
Kre in J° ^ Hcrtoi/?», er/wrarfo ^ Cf&« 
te
'
n^dln r h>n° 0fcrrat0 d?dff° Pompeio di ritornd 
U CO„' pZlrlf lT'" • d°m •,pp,w 
J " ^  Prerori di Pompeio , nelld 
H° dlifj^f0 !"fniore' Md comhdttend° poi piu da 
H^ndo' Vf""4; ^ crdd ^oggiandof in luoghi piu -t-
rrc ufdccomano di U dal ponte dcl fume si 
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chori, md tffendo wprouifxmnte rouindto il fonte ddl ft? 
me, lifolddti di Petrdo dmmdzztrono ld mdggiorc pdrte ^ 
foldati di C eptreji qudi erdno refldti ddlxahrd rfd. 
col refto delle genti djfluto dd fommd cdldmitd per ld difjC/l 
tdde luoghi per U fdme £7 per Id (Idgione del uerno tf f 
fenio [feffe uoltc dffdltdto ddgii duerftri, pdrcud poflo 
f che in affedb , irfino che dfproffimdndoji ld fldte Ajr^ 
0- perreio fi riduffono nc luogkipiu intcrhri dclld 
per mett:re dd ordine unaltro efercito. Md Cefdre feguWj 
dolifece und (fidnatdcon foffe in modo che prohibi lor° 
trdnfito piu oltre, gr miffe in mezzo und pdrte dell'efrc^ 
lero-jld cjitdle hdued fdttd dimoftrdt one diuolcrfi 
lHi, dbbdffdnio il cdpofotto li fcudi, chefuole effere il \ef 
defoldm che fi uoglidno drrendere dgli wmici, pgnif'* 
no uoler uenire d Cefdre. Md egli ne gli dccetto ne fece 1° 
dlcund ingiurdjdncho fu contento Idffarli ritorndre dd AJJ 
nio, ufdndo in uerfo gli inimici ogni fpetie di cdrezze C^, 
humdniti . per U c\udl cofd H folddti delfuno efercitotf 
1'dltro fi mefcoldUdno infieme & gid rdgiomuano d'd<c^ 
ddrft. Dcl cjUdle pericolo dccorgendofi Afrdnio & F" ^ , 
cdpitdr.i deliberdrono pdrtirfi d^Hifagna & Idfcidrld d ^ 
re & ritorndre d Potr.peh primd che r ccucffmo dltro^ ^ 
modo . Petreio fi opponeud d ejuefld dehberdtione & d'jc 
rcndo dd ogni pdrte M'efercito qudlunque troudud dcj 
ti fdceud dffdltdre et paruotere col ferro.Fdccndo 
trd di lui Iprlmi de^eferclto effo neferi um,per il C/?CF' 
trifoiddti ueggendo Uinfolemid fud, pcnftudno dlld cle ^ 
tid & benignitd di Ccftre. Effendo fmdlmente tohobr^ 
Cefdre U commoditd dello Meuerdr li cdUdlli, P(treio W 
rae con Afrdnio w uno certo luogo forte uennc a f>ar^fl 
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l\l°n C~tfdrefafld° -l uedere lieferciti dtll'und pdrtc et deL 
« tTd, nclqtale congrefjo f conuennono infieme che' ft doz 
ye '°, Part*rc di Hiffjdgnd, ci7 UfcidrU in potere di Ccfds 
*]n c'iefujTe toro lecitopotere libcrdmente ritorndre d Poms 
Fei<> con U fcortd infm di U ddlfiume Vdro . Cefdre ddun* 
Tpper dfficurdrli interdmente fece loro compdgnid infmo dl 
|e tfo fiUrne)daue poi che dlqudnto fu foprdfldto }fi uoife con 
^P^ROLE d tutti ii Romdni & itdlidni che erdno nello efercito 
P^treio Affrdnio diccndo in qucfto modo . Benche uoi 
& fut* MDN^JTL LU Pompcio per djfahdre 
^ 'jjifdre i[ mio efercito , non i:o uolutofdrui morire ccme 
Poteiio effendo uenuti inpotere mio, <y hduendoui tcltd 
^COtntrioditd dilio dbbeuerdre, dnchord che Pctreio fid ftd-s 
k c°ntro li folddti miei, & nondimeno non foldmem 
/jo °^'1 perdondto , md ui ho dccompdgndti infmo d ques 
. °g°)dccio chc hberi (j/fcuri poffidte ritorndrui d Pom-
l
'oneS<e F£r merhi refld in uoi dlcund dffets 
„0 ! Cdritd inuerfo di me, ui prego ftldmente che fdccidte 
£t ° d foli*ti di Pompeio quello che io hofdtto inuerfo di uoi. 
to" J ° dnddre tutti dl fuo cdmino . E ritornds 
Me«£ ritt° e^ffeQ&nt0 Cdff'° Pretore di tuttd ld Hifpdgnd. 
ln "£rc c',e Cefdre fdceud quefle cofe, Attilio Vdro guiddud 
Nk ar, a Una fdrt£ efrcito di Pompeio, £7 Iubd Kc 
jQ\ ^ i & de Mdruitf ubbidiud dd Attilio. ll perche mdn* 
1 ^icilidcon due legioni contrd Attilio lubd Curione 
Con r*f>d£fJat° dd due legioni &con dodici ndui lunghe (*r 
ficctH ndMlty * ^ fid^e effcndo drriudto d Vticd-7 dp? 
di *urtd ^ggieri fcdrdmuccid ct miffeinfugd dlcuni folddti 
1fir HyH\ PFR ^ Hua^e uanA uhtoirid uolfe effere ddl fuo 
t0 ^Umdto imperddorc effcndo dnchordin fu le drme. 
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Soleud tmtjio titoro cflmperddort d pretori efjere di nonfff* 
diocre auttorita come fe gli(oldati approuaffmo & factf^0 
tiftimonidnza che'l Prctorc loro non pijje indcgno di tdUc0i 
gnomc &honore}il cjualt li prctori ab anticjuo fi dttrib^°f 
no nelli egregijfatti & euellenti opere loro circd ld amr0,<l 
flrdtiont delleguerre. Et hord qnefto nome e dttribuito d <fl[ 
gli foldmente pcr uirtu de qudli fuffino flati morti di^ 
mild folddti in und fold kdttdglid. vencndo Qurione di Sl(t* 
lid per ld uid di mare, quelliiquaii erdno in Bdrberid pef^ . 
opinione delld glorid fud flimdndo che egli ucniffr come Ufl •' 
tro Scipiont Africano}& che doueffifare cjudlchegrdn fc1'0 
auelenorono Cacque, nefu uano il difegno loro . Imperc^ 
effendofi Curionef rmo in (jue luoghi lo efcrcitofuo inco^ 
cio a cdfcare infulitd infermitd . Conciofid cofd che bcu^ 
trdno gli ocdn de foldati adombrati qudfi come und nebbi*1 
& ueniud loro utid profondd fonnolentia^ dipoi uomit^ 
no uarumente al f:ne cra.no prefi dd uno certo fjdf'1,<> 
per tutto il corpo. Pcr tale cdgioneju curione cofiretto 
lirfi &piglidregli dlloggidmenti d Vticd , hduendo tutt0 ^ 
efcrcito delole & infcrrno> accampato intorno a uno 
dulegrdnde &profondo . Md hauendo la nuoud che 
re vrd futo uittoriofo in Hifpdgnd. > li crebbe l'dnimo & ^  
to gli dlloggidmcnti prejfo alld mdrind in luogo molto 
fio.Doue appkcatd la zuffd con Vdrofu morto uno foh<rn 
de fuoi/t di fuelii di Vdro morirono circd fceto,et molti f 
furono firiti. Soprd uenendo poi il Re Iubafu defio urtof^l^ 
romore ritl cdmpo di Curione che Iuba ritornaud indriet°f 
hauere intefo cheH regno fuo erd futo dffalito dd frnitiW' 
DaUdcjualefd/nd inuitdto Curione effendo in luogo doti*( , 
opprejjo da infopportdbile. cdlore circd hora ii ttrzd fr'J 
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Vj.no tnuerfo Sdburrd con ld miglior pdrte & piu forte de 
/° *ti fuoi pnffando per luaghi arenofi M flerih di acqua , 
Percieef]endo ftato in cjutUd flate grdndiffimd fccitd, glifiu 
1 &fonti erdno udcui iydc<jud,& ilfume di Sdburrd era 
tdffi ° ^  Re ^d-cdfCJ-'° dduncjuc C uriont ddlld concet 
l?erdnzd fu coflretto ritorndre indrkto inucrfo U montde 
per ifchiffare Cdrdore delfole, effcndo uinto dalldfcte & 
A r^° • Gfi inimici ueggendolo pofio in tantd dnguftia 
lJjiculta pafforono fubitdmente di U dal fiume per ucni 
d 
. curione conofcevdo non potere rkufart U bat* 
'
d fcefc d!Ia pianura con pocd prudentid & mdnco pcri* 
4 ^harej memndofi drieto lo efrcito infcrmo . Ft ejfendo 
intorniato da foldati di Numidia a poco d poco fi tira d -
tCd° tim° C^C rtflr^nfe eontuttigli fuoi in uno brieue fjid 
{. 1 C:lrnposma effendone cdccidtoydi nuouo rifuggi <x mons 
- bfinio Voliione ueggendo foprdfiare U ftrage di molti^co 
r n prefe ld Uo[ta jn vtic<<, per non rimdnere d difs 
'o«e delU fortund . Curione non potendo piu oltrt fdU 
ch i- ^e^cr° fdre pruoud delld forte & con tutti tfuelli 
& tYAno rejldd f appicco uirilmente con gli auerfdrij, 
e eombdttere fu Uggkrmcntc fuperdto <y morto can 
0 0 cferc!to ? in modo che foUmente uno rimdfe che ne 
ftod^ 'd tr'ftd noue^d d p°ttione dd vtkd . Tale fulo e* 
di ^1 fatd in ful fume di Erdgddd. Ld tefid 
flj ^ Yl°nt fa portatd al Rc lubd. uenutd U nuoud di que* 
coJCtt1 ^ VtlC(<» F^mmea Cdpitano delld drmdta fi fuggi 
tct *Httt ndut. pollione fi fe portdre in fu und bdrchet* 
H ^ mercdtanti che erdno in ful fare ueld pre* 
(jje j °1 Cncuolefftno imbdrcdre congli foiddti fuoi. llper* 
^ercatdnti moffi da compafftone riceuerono U notte U 
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tndggm pdrte^correndo gti dltri d torme movtorono 
rdloro in fu le naui. Cli mercdtdnti ueggendo ^li folddti ^  
uere feca moltd freda&Hifi d'oro & d3drgento pref^ 
cupiditd di gmddgno & di dudritid tutti gli fommerf01'''1 
in mdre. simile infortunio interuenne d quelli i tjudli 
refldti fu per il litodel mdrc, imperoche non Jiduendo dlt^ 
rimcdio fi drrcfono d Vdro, i qudli lubd come rcliquie &•• 
uittorid fud fe porre d merli delld cittd c? tuti life ptettArej 
benche Vdro intercedejft per ld ftlute loro. In quefio tn^ 
gli R. perdcrono due legionije cjudli hdued.no feguitdto 
rione in Bdrberid . lubd con quefld uittorid fi ritorno dlfi'' 
gno . In queflo medefimo tempo Antoniofu uinto in Scbtt^ 
nid dd Ottduio Doldbeildpretore di Pompeio, undltro eftff 
to di Qefdreprtfo d vidcenzd incomincio d dimoftrdre w^1' 
fefii fegnidi feditione dolendofi und pdrte cb'crd temit* 
lui et dffdticdtd troppo lungdmente nelld guerrdffi cofltff 
diffimd infinntid chieded che li fuffmo pdgdte dd Ccfdre 
que mine per ciafcun come hdued promeffo loro fendo d 5'f 
d'ft. Per Idqudlcofd Cefare turbdto fubito fi pdriidd Wrr, 
lid & con grdndifftmd preflczzd & failecitudine fi trdif1 j1, 
a vidcenzd & rdgundti dl coffetto fuo tutti li folddti , 
in cjueffo tenore. lo non fo <judl infortmio fid tl mio che ^ 
noltd che io ha b:fogno delld operd uoflrd uoi mi fete co0^ 
rij & duerfi. Non per colpd mid durd cjuefld guerrd v 
tre che noi non uorremo^ mdpiuprefta per cdgione delli 
mici noflriji cjudlifuggono il coffetto noftroper cffere df(r^ 
ti dl combdttere & ejferimentdre leforze noftre, Voi eff^ 
meco in Frdncid hduete dccjHifldto fotto 1'imperio mio & 
nore & rkchezzd 7 & d cjuefinprefente guerrd fitttvf ' 
ti non per mio comdnddmento, md per proprid uolorit*?< 
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5 ^7 hora fono dbbdndondto dd uoi cpudndo fo ho piu 6is 
J\° ^ dfede & uirtu uoflrd, & contrdponendoui d uoa 
JJi pretori ui Umentdte del Cdpitdno uofiro}ddlqudle hduete 
Keuuti tdnti pidceri & beneficij. 1 Iperche io ho deliberdto 
_°toe teflimonio d me fieffodelld liberdlitdy & clementid mid 
*
kirf° di noi trdttdrui fecondo U diffofitione delld Uggedi 
l ttni°' p£ro comando che U decimd pdrte detU nond 
^dlc c fldtd cdpo delld difcordid fid priudtd delld 
»o ' *duncjue dd tuttd U legione dotore& pidnto 
jn ntediocre, j prctori inginocchidti dindnzi d Cefdre, fuppli 
0 mente li clnedeudno perdondnzd per li ddicjuenti. Ce -
U[:Yi^rendtddlqudnto ld ird fucontento tleggeredi tuttd 
li f"0n€J°^ cemo uemt degli duttori detld feditionej i cjUd 
^l°&'-iefflnc intrd loro dodici che in luogo delii dltri fufft^ 
co m°n')ZnrM l^dli effendo conddnndto uno che non hdueud 
r mejP dtcuno errore, C efdre comdrM che fujfe morto in 
tJ 'Cdnt™0 fuetlo che ingiufidmente to hdued dccufdto, & in 
n<tt ^ Acc^ietdtd Ufeditione di pidcenzd . Cefkre ritor 
° 
d ^anid, & troUdndo ilpopolo in dubbio fi fe chidmdre 
n^f°rty ^:e n" fufje e/etto ne ddl Sendto ne ctd''Cofoti,md 
u"Y ^ ° ferfuggire Vinuidid, o perche gli pdreffe hds 
Ut f°Sno & tdle dHttoritd effendo fidto undici giorni dit 
fo[l^tio a.1 mdgifirdtO)& feccfi defgtidre nuouo Cott 
... ' ^  per fM coltegd prefe Pompeio ifdurico, & dlle proi 
lj ?e mando cjuelli pretori chegli pdruono, mutdndo qucU 
j\e *fUak hauettd qudkhe foffjetto . In biifpdgnd mdns 
Seo arco ^cpido . in Sicitid Aulo Albino . In Sdrdignd 
Ron Pe^Uceo J Ci7in ¥rdnddyDetimo ftruto . A/ pcpclo 
^ £rd zn 1uel tempo oppreffo ddlld fdme die --
4 dbonddntid grdtuitdmente. Richkmo'' molti ddllo 
K iij 
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tfdio eccetto Milone . Dc deliti publicifegrdtfd ecettUddotie •' 
codannagiani di (jueHi,i cjudi kimffmo commeffo dlcmd fe-
ditione, congiurd cntrs U RtvJlkd, rj effcndo gi* 
uenuto il tempo del mdnddre li foldati dlle ftdftze, mdndo 
cfuaft tutto il fuo efercho d Brindijl, <*r egli ufci di R offl-i 
del mefe di Decembre j non uolenao djjettdre il principio dtl 
Confoidto delfuturo anno gid proffmo^ fu dal povo/o di* 
compdgrtdto cjuilche migliofuor t deld Ritta pre^andolo 
confortdndolo cutfcun < che fi uoleffe reconcilijre con Votifc 
peio : perche non crd cubio che cjuelJo il qud'e uinceffe di ? 
duenon piglufje U mondrcl.ia . Cefare partito dd Rofd 
non Ufctd dictina prouifione indntro , ccn fommd pr<* 
flezzd fcguiud il camino. Pompeio dd 1'dltra parte mettcuA 
tutto lo ftudio fuo nel prepardre pctcnte drmdtd GR efercito 1 
& az ragundud mdggior copid di pccunie & h&utn^ 
pnfe quarantd ndui mdnddte da Ccfre dlU cudrdid dil 
mare 1 onio afjerujud il corfo delld fua nduigatione , Y cdt 
ualcando ogni giorno cfcrcitdud del continuo li folddti fiid 
fupportando ogni faticd & diftgio piu chc r.on pdtiud U 
qudlitd <£jr cta fud. Nil <judle modo fi ftceua beniuolo cUt 
fcuno , cfj injinitd gente ueniudno a uedere tale efercito co* 
me fi fuo'e anddre a uno egregio ffettdcolo. ceftre i* 
tjuel tempo hdueud dieci legioni di fantertd & cieci m\U cd* 
udlieri frdncefi. Pompcio fcguitdud.no cincjp.e !egioni le <jud'i 
hdufd condotte ai Itdlid . Hdued oltrd cjueffo due legioni 
uenute di Pdrthid , le cfudli crano fcdmpdte nelU ^uerrd di 
Crdffoj&ma. pdrtede foldati Romaniche fotto Gabiflio 
haueudno affaltdto lo Zgitto. Fra aduwjue Ufomma ditutti 
li folddti itdliani undeci legionl 7 & fctte milia cdudlieri. A 
queflo mmero ft aggiongeudn molti altri folddti, i cjHdli K 
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tydno jutt mdndati in fuofduort da MdcedonidJonU^Mored 
8eot?4 . arcieri dnchord hdueud molti uenuti di Cdndid 
& p^omboUtori uenuti di Thrdcid & molti aitri folddti del 
^c ^ntioco di Cilicia & Cdppddocia & delU Armtnid mi* 
"°
re) di Pdnfiia. di Piftde^operd de cjudli non ufaud dlld 
l^ttdglid^ md pergudrdid etper monitione de luogl i,i <judz 
itrano dlla deuotiom fxd alle altrecofe necejfdrie allo 
jwcito itdlidno. ld fuddrmdtd erd di nduifccentOy detie cjv.dn 
CCnt0 £rano cariche di Romdni, et qucfte preccdeudno le dU 
tYe con Md grdndiffimd moititudine cfaltre jfecie di nauiUj 
Capitano era Mdrco Bibio . Et ejfendo d ordine cidfcus j4 C0A neceffarid d tdntd imprefd , Pomfeio fe congregare 
Wdnzi al conffctto fuo tutn ii Senatori li cdualieri & tutto 
0 efetcito a <juali Uio <juefe pdrole.U Atenhf und uoltd ld* 
'
c,
°r°no udcud U loro cittd pcr ire d cobatttre contrdgli ini 
1"Q et Per fdhtdre U liberta,confderdndo cl-e le murd lecda 
^ 'e htbitdtioni non fdnno le cittd, md li huomin fono le 
ltta i & hduendoaipoi ottenutd U uittorid ritorndti dlld 
ltt4 feciono molto piugloriofd cheno U hdue wo Idfcidtd. 
Q&fto medefmo fedono ii noflri mdggiori nelld guerrd de 
™An*ef'rfUardo abbandonorono Roma per poterU piu fdti'* 
ente fludre giudicando rettdmente che in cjuello luogo nel 
e
. ^
imoreluono gli Romani erd Id patrid & liberta lcu 
rmoltanded noi pir U mcvte ,ftdmo uc* 
/'con ' drmata in cjueflo luoro non pcr abar.donare U ps* 
4? m<* pcr dij-enderU da le infdie di Ccjdre, il <jua!e fe ne 
j} °e 'f1f'gHorirc>& pero uoi o cittadini mid meritcmerte la 
Ji &lidicat° inimico deila patria . Egli hd mandato 
d J1*01" Prc[ori alie prouincie noflre •, E tcrto av.ddce £7 
lti°(o}che fd ogni cojfa per occupdrs 1'lmperio Rnmano, 
K iiij 
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QMrffe uiolentid & crxdelitJ e dd ftimdre che hdbhi A ufc?{ 
contrdglt duerfdrij fud , effendo uittoriofo , colui il audl^ 
crudele contro dlld pdtrid . Cojlui hd iifeguito di cjuelli & 
fono tirdti dd dudritia, non fi curdndo per dccpuifidre ricch& 
ze feruire dlli dppetici inftthbiii di Cefxre, tjfendo liberi • 
Mi io non ho cefjato ne ceffdro infieme con uoi combdttcrt 
per U lihertd, fono dfyofto non rkufdre dlcuno pericobi 
& feio ho hduutd dlcund peritid nelle gucrre o dkund jw 
Ikild 7 priego gli Dci che mi cor.feruino inuitto , certdm^ 
te noi dobbidmo fperdre chegli dei immortdli piglierar.no & 
difeft no/frrf, hduetido prefo l'drmc con tdntd giufitid & ^  
nefid & combattendo pcr ld fdlutc de'la nofird Republicd. 
voi ucdetc ld grdndezzd de'Ji dppdrdti noftri maritimi $ 
terreflri & doutte renderui ficuri et certi chc hduendo dl frt 
fente tutte le prouifioni neceffdrie per ld guerrd dbbonddntfi 
fimdmente, queffe medefme non ci mdncherdnno cjudndo 
rete entrati meco nelld impreft. Vedete che tutte le ndtio 
ddl P onente infno dl mdr mdggiore cofi G reche come Bdrb^ 
re militdno & combdttono per voi. Tutti li Re li cjudli fo*9 
amici dl nome Romdno ci fomminiftrdno folddti d pie & d 
cdUdlla, drme. uettoudglid qudlunche dltrd cofd neccff^ 
rid . Entrdte dduncjue dllegrdmente & con li dnimigdglW 
di rn cpuefd imprefx degnd delld pdtrid, di uoi & di mc W>* 
flro commilitone hduendo fcmpre nel cuore le ingiurie che 
uete riceuute dd Ceftre, & pcrtdndoui offccjuenti dlli ricof^ 
mid . Poi che Pompcio hebbe cofi parldto tutto lo tfrcito & 
fyetidlmente li Sendtori & cdudlieri in grdndiffimo ttum^0 
Iduddndo & mdgnifcdndo U uirtu di Pompeio con unitd #9 
ce riffofono effere dppdrecchidti dndare con lui in ogni h*o* 
go & ptre tutto quelio che fujfe loro impoflo . Potnf^ 
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^unque effendo lo eftremo del uerno (j/ il mdre incfuieto per 
fadendof che Ccfdre non fi moueffi dnchord7 tnd che piu pre 
/!° Mtcndefft d fdrfi prorogdre il Confoldto per lo dnno fus 
tliro>impofe dlli Prefdti delld drmdtd che dttendcfjino d gudr 
fre 'i porti di cjuelii mdri, & egli mdndo alleftdnze lo efer 
Qta pdrte in Tbeffdglid & pdrte in Mdcedonid non confdpe? 
Ilolc della fitturd forte. Ccfare comehdbbidmo dctto di foprd 
tYd lt0 d Brindift partito dd Romd del mefe di Decembre7 fj e 
Y^ndo pctere piu fdcilmente romperc li difegni di P ompeio 
ni
"tter/o in difordvie, dffditdndolo f.iord di fidgione £7 impro 
^jfanente. llperche elfendo fxnzd dlcuno dppdrdto o ordine 
1 UC!
'oudglia 7 ne hducndo anchord uinto infreme lo efcrciz 
\Come <jue!lo che riponeud U uittorld nelld prefiezzd 7 chid 
in configlio tutti cjuelli che fi troudrono quiui prefcn? 
k'1 dnimo (^r conforto con le infrdfcritte pdrole * Ne 
lntempcrantid & difficultd del uemo Solddti & cittddis 
^ niel J ne pericolo dlcuno , tieli grdndiffimi dppdrdti deU 
d noi contrdrid 7 ne lapducita delle forze nofire r'-
IF-tto a cjueUe delli auerfdrij, ui hanr.o rimoffo dalld impre* 
cWr0 a p0mpeio 7 come cjuelii che (tte uenuti mcco pcr 
Srdndifjimi fdtti E7 per fuperdre ogni diffcuitd . Se non 
a uoi medcfimi fdremo fanzd dubbio uittorioft. 
y!inimici benche fieno dnteriori di forze ? /o^o infcrio? 
j. 1 U!rtu C ddigentid, uftndo in ogni cofi non piccold tdr 
* 
1-4 uittorid e nelje nofire mani fe fipremo ufaieil bc* 
Ul 
'
1 preutntione . Cnde dcdochc noi (idmo piu e--
rif '•he letfcidmo h cjucfio Ittogo lijeruiji cdr^ 
re f"' ^  'e£'tre CcA' •) kcjUdli pofjkno ritdrddre D irhptdis 
catnfao . pigliamo folamente tjiteUd parte daile 
Ul (he ci bdftano alporci di U ddlmdre pcrpotcrli pin 
i 
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fmlmcnte ingdnnare pigliando quefld otdmd fortund ttoi* 
crtfione , Ucjuale ne porge id ftdgione dci uerno , <GR in luog° 
d l!d pdncita de foiddti ubglidmo dndnzdre li mimki con U 
uirtu & con lo drdire. Ld uittouigliA ci ddrx Id commodit^ 
delpd fe IdcjUdle ftrd dbbonddntiffimd fe pnfto porrcmo in tfi 
ra & occuperemo d':li duerfdrij il tranfto &ilpdjfo dciV 
uettoudglie . Andidmo dduncjuc dliegrdmente <gruoientic? 
ri, che !d uittorid non puo mdncarci, affiltdjido /i inimici1 
cjHdli fd/mo dl coperto per fdnfdre il frcddo , cndono d)l 
dnchord noi flidmo in otio & in pompe} et che dttendiamo 
cerimonie dei confoUto . Moflridnfi loro di fdtto & repent * 
ndmentt: ptrche neffund coft dd mdggart terrore dlii imm^ 
ci che lo ejftre affdtati fuora d'ogni penficro & opinione • 
Et io non ho mdgiore defiderio dl prefente che moflrdrnii fl* 
bito dl coffetto di Pompeio , hord che egii crede che io fd & 
Romd & dia operd ai confolato. Et cofi dctto tutto io tfet* 
cits d und uoce riftofe effere contento montdre in tmuz & 
feguirio di buond uoglid. Itperche Ccfdre fcefo dei tribu* 
nd'e fubito ordini) cincjue iegioni di fanti & cincjuccento c& 
Udiieri eietti con due legioni di cdudiii. Et con cjucfio efcrd* 
to monto in fu L drmatdy benche hdueffe poche naui & z/ ^ 
re fuffe tempeftofo per rifpetto dei ucrr.o . Et und parte & 
nduilij idfcio dild cuflodid di Sardignd & di Siiiiid - & 
riudto per tempcftd d monti Ccrdunij in Aibdnid rimando * 
Brindifi ie r.aui per ieudre ii refio deilo cfercito , & ld 
Sdccoflo d O richo , doue fu confrctto diuiaere le centi 
me in piu pdrti per ld dngufiid & dff rczzd dtilt uie, dcci°* 
che fe alcuno prcfntijfe id uenutd fud, fufje piu tjfcdito & 
ordindto dUd battdglid. Erd dpena lcudto il foie^ cjuartdo u* 
nd moititudine de foiddti corfe d iui yfgnij.cdndoli che 
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j1 l^ii crano di prefdio di Orir.ho erdno difjofii portarii \t 
^'dui per non j~{ contrdporre dl Confolo de Romani. 
^cofi jerto ^ foprjuenne il vrefitto deiid cittd , & pofeli le 
!n mdno, chiedendo a Cefare foldmcnte che uoicjjt ri* 
erlo jeco con qUd[clie Irtnore gr dignitd . In qnefio me* 
Jma tempo Lucretio & Minucio con diciotto ndui lunght 
P°fono aiid guardid ddlld oppofitd pdrte di Oricho per 
iH<*rddre <& faluore a' Pompeio iipajfo deile uetttoudglie, 
^ dCc'loche [\xrmata non fuffe djfa. tatd dd cefare, ioi 
^ndorano a Durazzo per ia drittd . Cefare pdrtito dd 
/Z'0 <*ndo aiid Velond , doue effendo riceuuto dn cktddU 
1 ietdmtnte 5 ydmerio Prefetto clelld eitta fi fuggi ddlid 
r
.
!a 
' Ceftre ragUftdto infcme io efercito fe maniffo 
f .J dt!" fuoi in che modo cgii hdued fatto mo'te egregie 
te 5 n:c 'i'nte la preflczzd & come hdH-.ono profyerdmtn? 
I 0cc 'pdtt} gid tdnto jjdtio dimdrc foprafidndo dnchcrd 
nt%YfUtd ricemt0 'n potere t°r(> ¥*df'con jfddd 
ioro ^Ha'r,u 0r:c' 0 C7 Vehnd, & che erd interuenuto 
p0)tia. PUnt0 *ei modo che hduea predctto , non hduendo 
P«o dnchcrd dtcund\otidd. P:r idcjudl cc.fd dijfe fe noi 
(of^° ^ urdizo , i.qudle e il grdnaio di Pcmpcio, ogni 
inf>°deftd noftrd ? coHciefidcofd chtVompeio habbi 
to ' 'd[d tHtt(l ld prefente fidte pir fdre munitione di uet* 
preJ* ,e In ^ tto luogo . Hffendcli ddunejue confentitd id im* 
^ttitt0 ^ Lfcrcit0 ? fubito prcfe il camino uerfo Dws 
c/je ° cffmindndo giorno & notte fenzd in.Lrmiffiont. 11 
tjfo ^ intenao Pompeio con grandifftmd folitchudine pdr* 
' Wdcedorid moffelo tferctio contrd Ccfire, <£j per 
^borj U'd££'° ^0He er<tr,° fclue o bofihi faceud tdglidre ii 
2 ^ Attr<Merfdre per id uid £7 fdre ffianate per im* 
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peclire il trdtifno di Ccfdre. Leuo drtchord ddfiumi tutfl'! 
ponti, drdendo tutte le bidde & frumenti troudud , dcci°* 
che Cefxre hduefft cdrejlid di uettoudglid . Et conftderdfl^ 
cidfcuno di (juefti dui ecceilentiffimi imperaiori, gr Cdp-M* 
ni che ld potiffima pdrte delld uittorid fidUd nel conferM^* 
intero & fcuro tutto lo dppdrdto delld guerrd , pero & l 
no 1'dltro ogni uoltd uedeud difccflo o poluere o fu°c0" 
fumo ?Jlimdndo chefuffmo li inimici fdceud follecitdre 
cofi non fi curdndo ne di mdngidre ne di dormhe , eonfort^ 
do ciafcuno li fuoi, (*r nel cdmindre di notte con le jftdcco-1 
dccefe , fpeffo ndfceud qudlche tumulto & ddl tumuho Idf ^  
rd, lacjudle confondeud ogni coft. Alcuni ddunque 
ddl cdldo buttdudno a terrd le cofe lequdli portdUdno feco» 
ndfcondeudno in qudlche Udlie. Cdmindndo ddunque 
& iyjltro ef rcito con quefid follecitudine & timore, poWf"" 
arriuo prima egli a Durdzzo & dccdmpoffi uicino dl cdfw0 
C7 mdndnndo l'drmdtd inndnzi riprefe Oricho, & con 
por diligentid incomindo d gudrddre il mare . Cefdrefof^ 
uenendo poco dipoi, prefegli dlloggidmenti in fulfumc 
hra. in luoro chefu nccejftrio che uolendo Fun cdmpo & * 
tro abbeuerdre, ueniffmo dlle mdni, benche non con tutte 
forze, perche Pompeio ddopero foldmente le cerne. Cefdre^ 
Jbettdndo li fuoi che doueudno uenire dd Brindift & frf 
cheftimdud che effendo gid Idprimduerd hdueffno fdtto 
U <y dubitdndo che non poteffmo fuggire di non dffron^ 
fi con ld drmdtd di Pompeio7mdndo loro uno meffo congf^' 
diffimd preflezzd d comdnddre che dffrettdffmo il uldgg10' 
uedendoli tdrddre, delibero metterf egli a nduici^ . 
modo che lo efercito non ne hdueffe notitid & diffimuldW0 
propofto <& concetto delio dnimo fuo, mdndo tre ferui 
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^ uoltd delfu 
? ^  miglio <£r com&ndl) che noleggiaffmo un nduilio uclocif 
y leggicyc con un pddrone efjerto & fidde fngcns 
^-crui mdnddre fu uno dt fuoi. Dipoi effendo d menft 
Pn[e difentirf dt mdld uoglidj & ufcito del andcolo muto ld 
y e& con hdbito fconofciuto moto in fu uno cdrro grtroud 
ltreferui che hduedno ccndottd una nducttd uimonto fu 
llni'Udndo effere uno mdnddtdrio di Ceftre mendndo fe? 
i treferui. inqueflo modo incognito ,<£? di notte effcndo 
y combdttuto dd uenti, impone d fcrui che confortino 
ZWerndtore delld ndue che folleciti il cdmino, dimoflrdndo 
rn(re di non effere fcoperto dd nimici. ll nocchiere uinfe 
Pj forzd l impeto del fume, & ejfendo peruenuto d luogo 
j He M fume sborrdHd in mdre incominciorono dfolcdre Fen 
j ^dr'tlfncj nyt fcndo ribdttuti ddltd fcrocitd delpeldgo & 
A mAhgnitd de ucnti che dllhord erdno potentiffimi, non 
kdrT* Pemrdre p'lu d dentro. ll gouerndtore come fe hd 
j^ cdcc'u dd nimici fi sforzdudpdjftre dUdnti perforzd. 
u, 
non gioudndo dlcuno fuo ingegno &gid Idffo & fldnco 
*ie dc^fdre poco fi Ufdo ufcire il timone di mdno cos 
^OC fflCrdt0 * Allhord CFfare fcopertofi & mdnifefidtoft dl 
NOrlU£re ^  Uo^tdn^°fl iwerfo di lui intondndo con uocefo= 
r*
d 5 
'™ffej hdbbi 1'dnimo forte & gdglidrdo , non dubitds 
n tuPorti Cefdrc & hi fetice fudfortund .'Stupefdtti 
1 eJ'd uoce li mdrindi & ilgouerndtorf fforzdno con o--
M(t d/rC in&e£no ricrarre & ndHt ddlld boccd del mdre . 
tio rno^° F'H pwcoffd & combdttutd dd uenti furo-
conftmtl a^en a^a Molentid deUd tempeftd 
pert 0 dppdrito il giorno j pdrendo loro effere fcon 
1 wcomindoroM a temere deili inimici. Ceftre dllhord 
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ri.cuf-tnd.' '.: rtMMd fua come inuidiofk delld fudghrfa$ 
filidcJ j confortd i! nocchiero C7 H mmndri che ritornirto i" 
dri tojunto che effcndo i uenti in buovd pdrte fi condufj^ 
di nitQUo douc iboccdud ilfume. A lcuni flduono dmntir^ 
confdiranio dlto drdire di Cefdre . A'tri fi doleud/io che ?$•' 
ft puffe mifjo d fdr quello ch'erd piu preflo conuenientc d un" 
foiddto che dcgno d\n tdl Imperdiore di efercito . Fifidl^ 
te Cefdre uedendo che no poted piu oltre ndfcondcrft,uolf£ 
poftumio in fuo iuogo nanigdfje ordtndndoli che tmpofltfl 
d Gdhinio che conduceffi l'efcrc:to in fu le mui & non t*" 
lendofdrlo , commetta qtitflo medefmo d Antonio, 
ptndo dnchord effo Antonfo, ne did Id curd d Qdleno , <& /, 
dl pne cidfcuno iL deneg&ud, fcrijfc in tdl cdfo und Iftterd ^ 
tutto lo efcrcito che uohjjc o^hcdire d Poffumio^j" uoltdf* 
uele in tjuei luopo dotte ii ucnto li mendffe nqji ft curdndo 
le ndui, perche hdued bifogno deili huomini V" non dtlU 
ui. Et in qucflo tr.odo Ceftre fi dccommodaud dlid qudlitd 1 
ld fortttnd uftndold ntgioneuolmme, Pompeio dd l'd'.tro£ ^ 
to dffrettdndo di intenotnpere a Ceftre ognt difegno , 
ud lo efercito inflrutto & ordindto dild bdttdgiid & m^d 
tu due de ftji d tentdre il guddo del fume & intefo cht '-f 
no erd futo rnorto ddild fcortd di Ceftre, incomincio d ' 
rdrf indietro pdrcndogli ejucfiu uno infetice dngurio . 
tre che Pofiumio nduicdud d Brindif Gdbinio per fe mt ^ 
rno hduea prefo ld uoltd inuerfo Schiduonid con tutti ^ 
che fpontdnedmentc lo uolfono feguitdre, <£j nduigdndof^ 
zd atcuno ripofr * intermiffione furono dffdhdti&qud}11 ( 
ti morti ddlii Schiduoni, Uqudie cofd Cefdre fopportJfon f^ 
tientid . 'lutti gli altri conduffe Antonio in fu le ndui ^  
uele ftdrfe dl uento dild vdond, Et ejjendo ceffato il v&V> 
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Mezo di circlt uenti naui di Pompeio ti dndorono dffror~ 
re jpHaii uedendoft at tutto cffcre mancdto it uento temes 
/n° non effere inutpti & mcffi in fondo . 11 perche gia 
prepdrauon0 diU zuffu con tutte le cofe necefftrie^cjudndo 
uento mdggiore cheil primo . Ddndo ds 
loce^4^ a'niioti0 ue^e uento 7f danno a juggirecon uc 
e eorfj. Alcune ndfti teefUdli erd piupropinejue dllito& 
Kix!^*10 minco uent3 tffendo per tungo ff/dtio combdtutc}f * 
^ Jiente fcorfono d ccrti luoghi importuof in modo che due 
m^err,°ln fc°&10 •> d^tre f frmorono in un tnogo ihid* 
^ 0 Ninfeo. cid hducd Cefdre unito to efercito infeme, 
fm^mente •> CI7 l'uno EI71'dltro con grandiffimi 
rjv^a^trano dccampdti infu un medefmo coiie & tid fds 
pr .r<Cdt' G7" iifoffi intorno alii dlloggiamenti, E27 K dltre 
Zj eonfuetc 4 chi f uuole fortifcarc nelti dlloggidmen 
drlid™0 d^f'cc<t£c mo^e ftdramticcie. S««4 cdpo di squds 
tf 0 1Ccf*re hauendo gw m moke fcdrdmuccie fttto mot* 
f° R/RFC^RC' uedcndo che Ccftre erd fdto ributtdto prej 
cid °l CCCat° 'lf'ttof incontro dlli inimici £r rottd ld lan* 
m ' fH'erito Cocchio dd und uerrcttd . 11 pcrche ftltdtt 
5£ctJ° i0we ,gZi duerfdrij fc ccnno di uolere parldre. 
"ere/ d^MW?Me ddfcuno con flcntio chidma d fe uno condot 
poi ' ^ ^"^qudle conofceud di uirtu fnguldre, 57 <&s 
°
2rt yutflo niodo . Sdlud uno ilcjudic e fmite d te, 
^lore Tli° 1 ^  ^'C 20 f'd ctir^to^Pcrc^efon° dffitto ddl 
iell r C- 4 firitd ? fdcendofeli incontro comc 4 fuggitt 
(° 'mit0 inimico , dcfolddti di Pompeio pcr diutdr« 
(dC\'fd ne Arndzzo uno , l'dltro ferigrduemente in fu 
c?f fatt0 dbbandono lo feccdto, eJ7 fe mcdefim 
0 >io mti°io uendicato . vedutigti dltri folddU & 
Cefdre cjueflo egregw fdtto di Sceud , prefi dd uergognd 
dnimo gdglidrdo prefono ld difeft dello fieadto , nelU^y 
operd Minutio che erd dlld gudrdid fi porto uirilmente, ik''jt 
dimoflro cento uenti uerrette che erdno fitte nello fcudo fu° i 
& fei ferite che gli furono ddte , iV "«<> occhio che gli P 
audto , C27 perv Ceftre honoro lui & tutti gli dltri fecortiP 
gli meriti loro con degni premij & dtpoi efjendoli meffo 
Mnzi mo trdttdto in DurdZZ), di notte dccompdgndto 
pochi fecondo U confuetudine fud in fimili cofe?dnd'• tlle poflC 
del tcmpio di DidndJn (jueflo tempo Sctpione fuocero di 
peio conduceud di Sorid un'dltro efercito dl qudle fdcemf 
incontro Gdio Cdluifio preffo d Mdcedonidfu uinto & r»°r* 
toli und legione interd dd ottocento infuord che a pend 
pdrono . Cefdre in quefto modo erd dl tutto per mdre W' 
riore £7" impedito per Vdrmdtd iiz Pompeio, et Cefenito j* 
erd gid oppreffo ddlld fdme in modo che hdueuano i^ 
mincidto d mdngidre pdnefdtto con 1'herbd. Et ejjendo f6*' 
tdti dlcuni di (juefli pdni d popeio dccio che fe ne rallcgfjr 
lui non ne prefe dlcwd letitidjnd dijje che hdueud k 
re con beJiie.Cefdre adunque ueggendofi dl tutto dd neajl' 
confiretto uni tutto lo'efercito vnfieme con propofito et deW 
rdtxone di Jorzdre & prouocdre Pompeio dlld bdttdgli* • ^ 
benche uedeffe che molti de folddti fuoi hdueudno UfcU^ 
gudrdie uote} nondimeno fopportdud con pdtientid & iC 
afo molto piu d combdttcre, ejudndo pin conofceud chegh ' 
fogndUd tentdre ld fortund in und imprefd diffrciliflw* ^  
terribile .fdcedo quejio difegno di rinchiudere lo cfercito di ^ 
peio in qudlche Jiretto luogorfudfr come ir,trd uno muro ° 
ro jieccdto,giudicddo che quZdo bene il difegno no li r'l>^\ 
gli recdrebbe dlmanco grdndifftmd fdmd & reputdtio^ 
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Juo incredibile drdire. Pompeo ddlCdltrd pdrtc fi fbrtificdud 
CcnfoJ]e £7 con Jieccdti & cofi 1'uno & 1'dltro imdgindud? 
1 P£r di ofe dttchofd inutiii per defiderio delld uittorid . 
^ efJL'ndo l tino & l\tltro-efcrcito intorno d Durdzzo uenno 
e mdni &feciono un memordndo et egregio fdtto d'dr 
ej nel(judle ejfenclo Pompeio fuperiore mejfe in Jugd li foU 
i di Cefdre & perfegu;tolli infno dgli dlloggidmmi, & 
rJd > ^°ro Pen^dr^ & hdr£bbe prefd U bdndiea 
A-tjuild che erd l'drme pdrticoLre propid de Ros 
^ni, fe non che chi U portdud mettcndofi d correre U butto 
ntr
° 
a
''° feccdto . Ctfdre ueggendo U fugd de fuoi, 
0 fll°rd utiditrd pdrte dello efercito , d qudli entro 
0 tlfnore che benche p ompeo fujfc difcojio, nondimes 
f°teud fidre dlld gudrdid delle porte delio Jieccdto, 
H Jcrudre dlcuno ordine, ne obbedire d commdnddmenti 
I 'dre) ntd confufdmentc difcorreudno doue U uolontd 
pxurd li trdnfportdUd non fendo ritcnuti ne dd uergon 
dnedd comdnddmento ne dd rdgione dlcund^dnchord che 
'°
ro f"°Prd CdP° & ^ i,nofraffiU infdmidnelld 
^riudnojueggendo pompcio ogni cofd. Md nientegio* 
•n 
d
' 
dncho gittando a terrd Cdrme per efjerepiu cfpeditt fi 
Pt m Hdn° in d^cuni uergogndndof pure di tdntd 
) dnimitd ftgittdUdno boccone d terrd per non cffere co-
Utl itdnt0 erd eccefjiud U pdurd loro . F u nel numerc 
^ltdt Un° C'1£ ^ducn^° pert'm°re &per induertentid 
di Cef° ften^drd° cdpo pie fu morto per commanddmento 
elic /'f™' Ft Pnd^mente fu fi grdnde il tcrrore de Cefdridnu 
^jtidrono pli dlJao-oi/tmpiiri in jlJi/ttidntin T>r\mhen 
<}ite 
Hfi 
gli dlloggid enti in dbbdndono. pompeo ddun 
dcf°rgendofi mdnifejidmente dcl difordine de gli ducra 
wojje con inuittifjimo dnimo per dffdltdrli per infi 
Appidno 
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gnonrfi delli allogidmenti con certd fferdnzd difnire ejud^ 
guerrd in una fold bdttdglid , fe non che difjkdfo dd Lditit 
nio fuo dmitiffimo muto configlio & dndo feguitdnio $ 
inimici che fugghidno b per aubbio di piglidre rimprft 
che hdued propofio o per fofpetto the gli dlioggidmenti ffcTf 
fnjjmo fldti idfcidti fli pcr ingdnndrlo <$ con-iurlo in cjud^ 
che infidid o pure pcrche fi ptrfuddtffe hducr uinto in ogft 
modo cjuelii che erdno ufciti djfaito & molti ne dmdZZ" 
combdttwdo, £7 in cjuelio giorno prefe uentidud fienddrM -
in cjuepo rnodo Pomptio prefe il pdrtito piu inutile & Idfi'9 
cjuetio che al tutto gii harebbe data la uittorid,. Xn modo d'* 
Ceftre dffermd che in cjuelgiorno ld guerrd erafnitd^fe 
ucffe hauuto inimki i cjuali hdueffmo faputo ufar la uittori^ 
Pompeio eleudto dd cjueflduittorid, nefcriffe d tutti li Rf $ 
principi <& cittd dmici fuot, fjierando che lu eftrcito di Cefe* 
re come mdcerato da'Jta fame & inuilito per la rottd ^ 
ceuutd fdciimente doueffi abbdndondre Ctfare <& wi1!1 
con lui. IvU interuenne per lo oppofito7 ptrche li foidad cef 
fdridni compunti ddl peccato & irrore commeffo riprefotto' 
uitrore deifdnimOy & ejfendo humdndmente ripreft dd 
fare promcfjo lor perdono furono dccef in loro medef1"'1 
ptu cheVufdtO) ir. modo che riuolti con fubitd mutatione 
fono che Cefare fecondo il coflume pdtrio pv.niffi per mot(C . 
decimd pdrte di loro . Ma ricufandolo Cefare furono fn 
dd grdndiffimd Ltitid, £7 lagrimdndo per ld dolazzdcof" 
feffaud.no hauere lndegnamente offcfo ingiuridto il cdP'f^ 
#20 , Cf fnalmente giudicdudno che fufjmo morti f<e 
che hduedno perduti i ueffilii effendc fiati cdgione delU j 
gd delli ditri. Ma Cefdre ne dtichord qucflo uolfi 
fentire di tutti, md di pochi iqudli erdno in mdggio*£ c0 
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Pcr ,d cofd nacjue in cidfcmo per td mdnfuetudi^ 
& d^nentid di Ctfare tanto ardire che chudiuarto fnffe 
^cccj'i°dnddre & ritrouaregh inimki piu pnfio che fujfe 
nji Hrfpromettendj pror.tiffimamentedi emcndare pci tmzo 
•d uittoria il mdncamento ioro . Eta'id preftntid di Ce? 
L voltdndoji i uno difdltro ghirorno con folenne fdcrde 
^ £o n°nfi partire mdi dal campo ne daHaguerra feprix 
n
°n trano uittnioji. Li dmici adunque di Cefare lo cons 
^tduano che uoieffi ufdre qutfia prontezza de folddti fuoi 
«dit n'ettere ftU te'f°in miZ'Z0' Ejj° riffoft in modo chefit 
ftde° c'afCkno C/'H" l'r<* eontcto in tepo piu comodo ufare ld 
ri ^A<rr*$d C7pYoudr Uuirtu di tutti cofortdndoh che fi 
Hdto ^ <{uejio ioro ardire <& prontezzd.Dipoi in priz 
cefT ^dr^° d dm'cl dicedo}che inanzi ad ogni coft erd ne? 
fCdcUdre Updurd U qudle cra entrata nelii animi de 
ft° ^orc^ne delli duerftrij, £7 che per tjue* 
rd2J t0 Perd°fdud d (juclii che erdnofuti fuperati a uuz 
Zo °5 IHdle iuogo hauendo Pompeio tuttoil fuo sfor= 
^ , aPPdrdto7gii pared piu che necejfdrio tirdrio in quais 
Kt ,jtra ^HoS° d°xe ii mancdjjt ii bifogno delid ut ttouagiid. 
nd fuo pdrere, fubito prefe U uolta de U Ve/os 
fadi * ^  Condufje lo ejjcnito in Thejfdglia caminando 
to c- c^e giorno , gr nel cdmino dccjuijlb CoU 
t0 a ttdP'Cc°ld, <& meffeia a facco perche gli hauea prohibis 
z>ie J >'° ' Lifoldati i qudli erano ftdtiajfiitti dd iungdfd* 
te cj °"° °pcrd d mangiare £7 a bere tanto difordinatame 
^odefl m°^lfl iwbridcauano». Intra qudli potiffimamente i 
t0 Cn '1 trano ridicoii come ajjuefatti manco di uino.ln tans 
^ebl P°Pet0 fl<JJc *t0 '°ro drieto co prejiezzdjdcumetcgli 
c tetti fuperati. Ma egli perche ro nefucta rnoitg. Jiim 
l I, 
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md non curo feguhdrli, unto che Ccfdrc hcbbe fydtio di coH* 
durfi in Vdrfdlid in fctte di continui, doue pofe il cdrnp0' 
Leggcfi di Goljv und coftdegna di memorid & compdjf"" 
ne. ejjendo ftdtx cjuejld Cittd\ come detto hdbbidmoj fdcch^ 
gidtd dd Ccfdre fiirono troudti piu corpi morti tutti d 
primi piu illufiri cittddini che gidceud.no interrd f£lii 
zd dlcund mdcchid o jeritd come fe gidcefpno per imhrid^ 
Zd cidfcuno hdued unc calice foprd'l cdpo , & uno f^ 
ud nel trwundle con hdbito di medico , il cjudle fi conof ^  
che hdued ddto bere primd il ucneno d gli dltri^ prcfelo fl 
per fe . Hduendo dl j<ne Pompdo deliberdto di dnddre d tf0<> 
Udre Ccfdre, diede ld curd di tuttd 1'drmdtd dd Ajrdnio Ac* 
ch che dffdhdffe Cefdre pcr ld uid di mdre li toglicjfe 
commoditd ufo del mar per tenerlo piu udgdbondo 11H 
gnofo. (7 benche cgli hduejje fidtidto neWdnimo con tutt<* 
Jknterid &con urid pdrte dcde genti d^drme con ogni f°l). 
bile prejiezzd trdsjerirfi in ltdlia7 ld qudlgli erd dnchor 
uold & inftgnorirfi poi delld Frdncid & delld Spdgnd ? ^ 
poi mouere le drme & ogni sjorzo fuo contro A Cefdtf ? 
cjudie configlio & pdrtito Je lo hdueffc rndnddto dd effetto 1 
recdud ld uittorid ccrtifjimd, noniimeno muto propoftWl jj 
hpergli imprudenti & pericolofi conforti di coloro , i f1., 
li perfudfono che doueffe dl tutto perfeguitdre fcnzd intdy^ 
fwne dlcund o lunghezzd di piu tempo , lo efercito di 
confumdto ddlld fdme 7 & come uno rejlodelld uittor^ 
Durdzzo , mvftrdndoli che fenzd dlcund difficultd fdrC^ 
uittoriofo, & dffermdndo efjere cofd molto ignominiof1 ^ 
fcidre Cefdre che fuggiud & dimojirdre che il uincitofC 
dejfe dl uinto. Ddlle cjudli perfuafioniuinto Pompeio> & l> ^ 
cidlmcnte per compidcere d Lucio Scipione^ il qudlc f^° 
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dcedonid temeud che nonglifuffe mojfd ld guerrd , delu 
Pon£ndo dd pdrte ogni dltrd confderdtione fdre fdtti 
j drme & dppiccdr ld zujfd con Cefire. ii perche confortdn? 
0 e genti d pie ty a caudllo 7fi mette dudnti <*R prefegli dl 
°$?jamenti in Fdrfdglid preffo dl cdmpo di Cefdre^f che fna 
tU ma cdmpo (>7 Cdltro non erd und difldntid di piu che 
c
'
rc<* trcntd ftddij. Al Pompeo erd portdtd ld uettoud* 
S l<t ddogniparte dbbonddntijfimdmente.lmpcrochegli erd= 
m)do dperte le jlrdde &porti & le cittd & cd5 
d che per mdre & per terrd di cotinuo gli erdno condotte 
cofe necejfdrie pel cdmpo . Ceftre hdued foUmcnte 
j.e d Uett0Hdglix , U qudle ft toglieud perforzd, £r nonn 
^f«a dd niuno de fuoi erd dbbdndondto . Md con merds 
£Io/° ftudio cUfcuno defiderdud dppiccdrfi congli inimici, 
^rm 0 l°ro effere migliore gcnte £7 piu ejperti dliegucr? 
^> effendo ftdti dieci dnni 0 piu continui con le drmi indojfo 
in fi cdmpi. NOndimeno diceudno che hduendo dd effere 
/rdtictti in luogo di gudfidtori in cdudre 0 fofji 0 in edis 
t(T 1 MURD •> °inportdre uettoudglid , conofceudno per 
ijc ]ordmdi prouetti di etd che non poteudno durdre d td* 
fj, ne eJJere cofl robufi pci dl combdttere & pero con* 
*idn'l<in0 Cf^rc c'3e fenza FIM indugio cercdffi diuenire alie 
• Ltf cjUdl cofx intendendo Pompeo , giuik$ud effere 
^ 171 0cre pericolo combdttere con huomini belikoft, & 
fl CUrj-Udno di loro medeftmi , ne di metterfi dlU 
Cer*te u'^ontdridmente perfdre efyerientid &farzd di uirts 
di r V dnchora de!lo dnimo inuitto cy indefcffo di 
'
dre > ^ fl ueded che defiderdtid tentdre ld furtus 
^ <c? combdttere per dcquifldre non und citta aUM region 
1 m<< tHtt0 himperk de Romd.ni. Ef pcr cjueftd cdgiont 
l iii 
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p-treud che Vomfeio pndlmenti hdueffe rr.utdto propof'?0 $ 
ripktkffe phi fcrrd <£R piu certd tri.i dild uittorid tcner? 
fxre infi IdfUU et cofifumdrlo d poco d poco pel mcrzo 
fdme & delU difficultk neUe qtuli fi ritroudud, effendo ec^ 
chene per mdrene per terrd poteudluuere il bifogtioae 
uettoudglie ne dccrefcere dltrimenti il fuo efercito , ne hdtier* 
Ucomoditdde!le ndui dd poterfi leudre ddllo dffedio.velib^ 
dduncjue difjrrire et prolungdre i/ combattere & condurr? 
duerfdri] in effremd & uhimd fdme per uincergli poife1i? 
fdticd & per hduerli d difcretione. Md U fortund 
fdttdfelt inicjud & contrdrid , cjuale hdueUd deliberdtof^1 
Cefdre uittoriofo non permiffe che Pompeio poteffe goU£fy 
ndrfi fecondo il fuo grduiffmo configlh . Imperoche ^ 
grdnde molthudine di fendtori i cjUdti erdno con lui, ^  
grdndenumero de cdudlieri illtiffri, molti Re & Sigr'°r 
che erdno infud compdgnid, con urtd uoce tntti lo confo^ 
•udno & tjudfi sfirzdUdno dlU bdttdglid, pdrte de qudli 
no moffi per non effere efferti nelld difciplind militdre ? fdr' 
te per U drrogdntid hduedno prefd per U uittorid dccjuif^ 
td d Durdzzo j pdrte per pdrergli cffere molto fuperWe x 
forze, & dlcuni per effere flanchi & defderdre lo eueJlt° 
di cjudU guerrd con honefto ftne. F.t Ceftre dd l'dltrd 
te che bene conofceud non hduere dlcuno dltro rimedio c<)C 
uenire preflo dlle mdni^ fdceud ogni coft (7 ufdud ogtti <&' 
te & induflrid per prouccdre gliinimci dlld zuffd tcMn ( 
fempre il cdmpo ordindto d scpuddrd a icpuddrd . Ld 
cofd dnchord inuitdud tdnto mdggtormcnte gli folddP 
Pompeio dt combdttere di prefente . Md Pompeio opp0^" 
doft d ijtteflo loro fnifiro & perigliofo configlio, dimofw^t 
loroche c eftreerd dl tutto coflretto dd necefftd m£tcr' 
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fcretione di fortund ne poteud per altro mezzo filudrfi 
^euenire fubito dlle mdni, perche nel combdttere fferdud 
jd ute & U uittorid & fdpeud U differdticne ddre dccre-i 
Pwento di forze & di drdire dlli foldati, & che nello flar= 
U KOn ^ ^Ued d^cuno rimedio, & d noi diffe Pompeio e ddtd 
Ulttorid in mdno ne ci puo effere toltd fe fldremo quietds 
(*7 non UQYremo mettere in compromefjo qucllo 
Ze J Hcramente noflro 7 & Ufcidrci trdfcorrere nelle fom 
~ 
e^d t£fnerdrid fortund . Md flimolato moho piu dallo 
JJercito.. incomincidndo gid dlcuni d bidfmdrlo che 
,mperddore d'uno tdnto efercito & hduendo il go? 
^ f<*wti illufiri fulddti & potendofi dppelldre Re 
t & Unaltro Agdmennonegr hauettde amminifrdz 
tntegngrre con tdntcL fHaglorid che haued merkdto effea 
na
CTr'Wat° Mdgno)b°rddimofirdffi temere di quello che 
)' oued fdre dlcuna ftimd , fndlmente fu sbdttuto dalid 
d'aitla Y4&*one ? & eonfiretto piglidre piu prefla il confglio 
ehe ^£nc^3e Uedeffi mdnifeftamente ejfere U rouina fud, 
p4 J'tre a nodo fioforfe perche tjudlche deitd gli erd auer 
c°fe^d imraria 5 & in e\ueP° modo diede fe & tutte It 
r.rr ^g^rra dlio drbitrio di chi lo confirlidud pernitio* 
J jjHhctmrttt* • r - I I fi r 
to r. >e • Et gid fatto piu tdrdo & pigro che t confucs. 
thil°ra <t natHr<* fud non ftnzd pericolo fuo & di 
0rdin°POrtdUa a ?w/^0' pdr[ho bcnche cotrd U uoglid fud 
le • . 1 °attdglid. Ceftre cjuelld no:te haueud mdnddto tre 
p0^'.a Pr°Hedere alla uettoudglid, loddhdo ld tdrdita di 
slio ° 7 & fcr> fimdndo che non haueffi d mutdre confs 
cht i>0Jdmd man^atep'1u hberamente. Md intcndendo poi 
S*ndi "Pj'°f' frep^dud al combdttcre , fi allegro molto 
Can 0 c^c Pompeio ne fujjeper forzd dftretto ddilo 
l iiu 
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eferdto . Etpero fubico richidmo le tre legioni, & a mnti 
notte fdtto i fxcrijicij innoc) Matte & Venere fud pdrent? • 
Concioftd che dd Ened & dd Giulio fuofigHuolo ld ftmig^ 
de Gmlij kdueffe origlne come dimoftrd il cognome. Fecf $ 
chord uoto di edifcdre un tempio dlld ded delld uittorti ,ft 
Romd , effcndo uittoriofo. ln cjuelld medefimd notte fi uid<>e 
trdnfcorrere pel cielo un fulgore, che penetro ddl cdmpo " 
Ccftre infino d gli dlloggidmenti diPompeio& quiui p^e 
che fi (jie^neffe, per il che li folddti Pompeidni giu<hcdrof° 
che hduejfe loro dd interuenire qudlche coft ftlendidd &21 
flre contro a gli ducrftrij. C eftre piu ftnamente prefe chcli 
le dugurio fignifcdffe che egli doueffe eflinguere Idglorid " 
pompeio . L d medefimd notte dnchord uolendo pompeio fcr\ 
ficdre a gli dei, id uittimd fuggi del tempio &non fi p°te r' 
piglidre, dindnzi dllo dltdre fifirmo uno fcidmo di fcC 
chie . o Itrd a cfuefto fegno ndcque neilo efercito fuo eff^ 
drtchord dudntigiorno und certd pdurd confufd^ Pornfci<> 
uo'endone intendere ld cdgione dndo cercando tritdmenUtt{t 
to il campo& non troudndo cofd dlcund fightoin fuiictt0 
per ripofdrf, douefu dffdlito dd profundiffimo fonno . $ 
deflo poi dd gli dmici, dijfe hduere fogndto come hdued 
to che d Romd erd confccrdto un tempio a Venere vittrict/0 
ftpendo pero il uoto di Ceftre. Gli dmici fuoi & tutto lo y 
cito f rdllegro per tdle fogno in modo , che con un cerP,rri' 
peto <£r imprudentid & con fire pocd flimd di Cefdre0fi^ 
V .. ... .. 1 M, L, u ' r, c.rr.„ JJJ. ^ncfV frettdUdno dlld bdttdglid come fe fuffmo certi delld uitt0 
<*7 molti %id in fegno di uittcrid ddorndUdno i pddiglioMc 
rdmi di Uuro, & H ftrui dppdrecchidudno fflendide & f°n'' 
pofe uiudnde, & erdno dicuni deprimi Sendtori, i qudl>£'^ 
comincidudno a contendere chi di loro hduejji Jfucceder?ni 
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fcerdotio di Ceftre che erd dlhord Pontefice mdffimo. Le ejud 
1 tu,tte cofe Pompeio hdued in horror come peritiffimo ne Vdr 
tc mHitdre^ benche fe ne turbdffe moito , nondimeno fimuc 
-4Hdy<£7 tdceud7fidndo in dubbio fe d lui fldud piu il commx 
dre 0 n
° , ueggendo non poteregouerndrfi d modo fuo, md 
tfjere piu preflo retto egouerndto da dtri/ffendo contrd l'in 
ptttto cr uolontdfud neceffitdto & dfiretto dl combdttere , 
t inti timidezzd pareud chefuffe ndtd in lui/ffendo ftdto ina 
iltl° a qnefto tempo cdpitdno mdgnificetifftmo & hauedo [hd 
Uut
° k fortund proff>crd in ogni cofd. ll che rinterueniud, 
Perc^ h pdreud mettere in ful tduogliere ld ftlute di tJti huo 
^ini, anchord ld propridglorid fud, ld qudle infino dlho 
Td ^dfldtd inuittd . Ov uerdmente ndfceud il timore fuo dd 
^nncertd diuindtione & dfpirdtione de cieli, £7 ddl male de 
1 r
°uinct fudt effendo gid propinqud , & uidnd , doumdo 
medefimo giorno cddere dt fidlto& fublime grddo di 
frinripdto. Dicefi chc preaiffe dgli dmici foldmente cjuefio, 
C
'
e T4c' d?(judiuncjue di loro due fuffe fiupcriorenelld uitto* 
? douea effer cdgione digrandijfime caLmitd d Romdni. 
Cofl detto ufcifuord dild cdpdgnd co le fchiere ord.nate dU 
gUerra. Lo efircito di cjutfli due Cdpitani fccondo clSio ho 
ritrdrre dd ^juelli che hdntio firitto piu pdrticoidrmen 
e 
~>ifior,e dc Romanifu in quefto modo . Cefare hdued fe 
j. ^fidud mild folddtiyintrd cjualifurono circd mitte cdudU 
j.Cri' P°mpch erd feguito dd due uolte altrettdnti, intrd qud 
^er4n° fitte mild cdualieri. Sono dlcuni che dffcrmano che 
fHeftd bdttdglid int&ucnono fttantd mild Itdliani, & chi 
minore numero dicefeffdntd mild, & chi fd mcns 
°
Kediforefiieri, pone che fuffmo intrd tutti qudttro cento 
^'a>c di (juefii dicono che pompeio ne hdued il fefio pin . 
2'"irnirnlrr»JiT!lramnS 
mn 
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AItri dfferYndno delle trepdrti le dud.Md cjUdluYicjuc fifujl1 
U YtUYYiero de 1'una. pdrce c dellUltrd, cidfcnno di loro hdUt* 
tuttd U fberdnzd fud negli lcdlidni. I fvreftieri che eranoi" 
compdgnid di C efxre erdno popoli Frdnzcf £7 Greci Acdf^ 
ni gr Ftolij. Qan PoYnpeio erdno popoh egente Orietdli i"10 
piafo nuYYtero coft d pie come d cdUd"o , Ldcedemonij,& $°t4 
tij7Atl:e>iiifiy& Mori,& findlmente in diuto di Pvrnp.h ^  
no mnuti cjuaf tntti qnelli cbe bdbicdmn nel drcuico del ^ 
re Orientdle , cioe Thrdcij, Helejfontij, Bithinif}Frigi{,I<>*b 
LidtjyPdmphilij , Pifdi & pdfldgoni, cilici}Soridni, fefl&> 
<57 HebreiyArdbLfchijCipriotti, Rodidni} <&• Cdndiotti^er^ 
dnchord con lui dlcuni Re £7 Signori, Deiotdro Tetrdrcd $ 
principe de Gdldti orientdli, AridrdCe Re di Cdppddocid.W 
mini che hdbicd.no dencro d F.ufrdte fotto Tdffilc loro DU^' 
Megdbdte cdpitdno di Artdbo Re deild Armenid foprd h ^ 
frdte . kt di Egitto li furon mmddte in aiuto ftjfitntd 
dd clcopdtrd lieind efjendo il frdtello dnchora gioudnetto • 
Md (juefte ndui non f ritroudrono dlld impreft, percht F0'7*, 
pdo in que\ld guerrd non ddopero fdrmdtd , md U tenrte 
Corfu in otioyil che nofu fdtto prudentemcnte dd lui no f (iit 
r inio udlerft deii'drmdtd}nelld cjitdle erd molto fuperiort * 
C<f ire , e per il mezzo di cjuelldgli hdrcbbe pocuco ferr^' 
p tffo dlU uettoHdglid.Md foUmete f confdo nello efercito t(f 
refirtjiduendo d combdttere con folddti nffvefntti d lungd f{ 
ticd & nelld guerrd feroci& effertiffimi. oltrd cjurfe0 ^ 
uittorid c'hebbono li Popeidni a Durdzzo fu cd^ione dncho^ 
delld infriicitd di Popeio e delld profyeritd di Cefire,pcrch£ 
cfercito di Pompeio infupcrbito &fdtto infolerite dd tale ritt0 
rid diuento preudricatore delld auttoritd & riputatione «f 
(ko cdpitdno y $7 f riuolto dncho f preapitcfo dlldgucri* 
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Jenz.i dkuno riftetto o prudentid. Md Dio permeffe cof hdn 
Hendo ffdtuito che iimperio de Romdni fotto un tnondrcd 
}i{ffe doYYiindCore dcWwiuerfo . HdHCndo l'uno & 1'dltro ca 
pitdno ordinato lo efercito & ogni dltrd cofd nccefjdrid diid 
pugnd , Pompeio in confortare & in dnimdregli fuoi pdrlo 
l
* fententid . Cidfcuno di uoi o folidti & copdgni mid 
I4 c A <\uefd fdtk non per mio ordine, o comdnddmento 
J1* Per proprid uoloncd uoflrd fete condotti. lmpero che pote 
n
°* uincere t mdccrdre Ceftre fenzd cobdttere uoi tentdn* 
^tfortund £7 mettendo inpericolo ogni cofd, hduete delia 
erat0 U£nir dllc mdni. A dunque poi che cofi ui pdre confde 
r
"
1te ^tco come ottimigiudici diguerrd,che moiti come fid 
^noi hdbbiamo dnddre cotro d pochi rifp tto dl numero de 
J r'lf°lddtiy t chegli uincitori udnno J. troudregii uinti. I 
quelli che fonogid tjudf uecchuqueiii che fongdglidr 
iebl' ^dnno kforze interey coloro i cjudli fon ftdnchi <£? 
tt ' ^°*f'derate a tdntd potentid quantd e Uncflrs, 
* 
Ag}HftijJtmd cdufd per U qudlfdtno mofji d quefti, im 
f ej*-> ^itcndo prefe i'drme foUmente per difcndere U iihertd 
« n Ut £ fdtrU ddlU tirdnnide, confddndoci neiid buond 
Jy COfifeientia , & nelld offerudntid deile nojlre leggi, et 
^rin COn7Pd£™a & dUU'1 C7 fituori di tanti ecceilenti Rc 
s p°poii 0- signori, & neild proprid uirtu di tanti 
i °ri & cdudliieri. Ricorddtew oltre d auefro che noi co-> 
co c, Cutrahuomo che fempre hd cerco dcquiffdre imperio 
J^dude Utrocinij farti e rdpme.Andiamo aduque co buond 
oCcl w ^ ^ C°n dnimo fr'^0 <27 inuittoyponedoui indnzx d gii 
{J1 d fuga de nimici d" DurdZZo e tdnti ucfftUi cpudr.ti pi~ 
fno]7117'0 uno giorno folo . Cefdrc ddilo oppofto eforto gli 
1 c
°n le infrdfcritte pdrole. Gid fuperdto hdbbiamo tuta 
ifTMfPjfafgjnsJrgJiyi '"fnl rnlir» 
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te le difjicultJ, fe hoggi cidfcuno di uoi dimofrerd U uirtH 
fud. Quejlo e quelgiorno che hd d ddregiudicio di cidfu.no • 
Ricorditeni deile promejfeje quili mi fejti d Uurdzzo & ^  
U mid vreientid cmfermdHi.sT dnchord con cinrdmento chc 
jxtwvr t+vifrkKvi vrrnjjtji* ijn**u rm j tjt» u \y 
ld  p f jn ffiysy gut t
non tornerejli mdiindietro fcnzd ld uittorid . Quefti duerfc4 
rij nofrifono quelli, contrd i (judli fdmo nenuti infno ddtte 
Cohnne d'Herale & che ci fuggono Juord di Itdlid, & 
ci uogliom ffoglidre del trion'-o &d'ogni hcnore, hduen^0 
noigtterreggidto dieci dnni, fujserdti tdnti inimici , & dcf^ 
fldte tdntc uittorie contrd gli Spagnuoli, Frdncef <£j Iftg^ 
f , y foggiugdto dlld pdtrid piu che qudttrocento ndtiort1' 
Et hord domdnddndo io le cofe giufe & honefe mi fono 
negdti i premij conuenienti, ne mifcno renduti meriti dlct^' 
pure con ringrdtidrmi di tdnti benefcij, i cjUdli ho fdtti ^  
mid R epublicd. Sdpete cjudnte cofe ho Idfcidte indietro ftfi& 
dlcund dmbitione fperdndo che nelli emuli miei fuffe qudl^c 
pietd , tjitdlche giufitid . per il che uoglidte tutti infeme C>r 
uniti effere meco dlld uendettd di tdnte ingiurie. Ft fe in u°'1 
e cfudtchc ingegno ogrdtitudine, ricorddteui delld beniuo^ 
tia, liberdlitd, cdritd, &fede mid inuerfo di uoiffi de 1>C* 
nefcij <57 doni i cjudli dd me hduete rkeuuti. Non e dijfc'C 
molto che nuoui flddti & inefferti feno uinti dd cjueM £'3 
fono dffuefttti lungdmente dlle fdtiche <& pericoli di MdYtC \ 
Aggiugnef d (juefto ilgioudnile difordine de nimici et Id n 
fdentid del cdpitdno, il ejudle io foncerto hdueregrdndifji"'0 
timore del fne di cjuefd pugna, contrd fud uoglid effciC 
ffinto dlld bdttdglid , (2r efferegid diuentdto pigro & tdrJ 
do in ogni coft, confretto piu tofto obbedire che coff>nlt* 
ddre . Tutto losforzo uofrojuttd U curd,tutto 1'ingeg1 
fognd fd contrd A glyltalidm? perche de gli dltri che (Clf 
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lA /Cl"° non e tcnm wo/to conto effendogcnte inutile dU 
conrZ% & l* mrSgi0Ye ?dm S°riMi' Fri^ 1 & lidH , 
fdtto n yrC d fWn & fare in feruku 0 & -0 nc ho 
ptY> L ' rrh.nt:d ' come uc'1 dnchord fdcilmente conofcerete.n 
It °/dte f0 dmme fima degli Itdlidni & loro perfeguitdte. 
flie l UentUrd ifor(ftieri ui correrdnno intorno come -le? 
tumukoonon Ul dppiccdte con loro^ md riz 
y0 0 1 ut u°i rigudrddteli come dmici, £7 opponete lc* 
^ terY0Ye foldmente i fireftieri chefono nel cdmpo nofroy 
J°/rd tutt0 fm che io conofcd che uoiui ricordUte delU 
Zo o>U n-Hetd u'rtu ) & dellc promeffe mi fdcefi a Durdz 
ti lmdte flu ^ glorU & ld uittorid che U proprid ttU 
> correndo con impeto alld buttdglid empicte li foffi 
acci0 °Uiln4te 'z ftiCC*ti che hduete fdttiper dif fd dcl cdmpo, 
„eUe '!e tHttd ld ftndnzd delU fdlute & difft uofrd fd 
allo? ' ?li nMci Mggndoci hduere dbbdndon«to glt 
vry "J>ldrncnti fdppino che noi ci hdbbidmo Impofid neceffitd, 
chehebb^0 /iberdt0 di AU°ggidre ne loro pddglioni. poi 
p3 jUo e Pdrldt0 5 fukt° mdndofuord dellcgudrdie del cdm 
fofjj 1m d yeter<tni:i cjUdli congrdndeflentio riempirono i 
re l0lQd ^Hdlecofd ueggendo Pompeio conofciuto /0 drdU 
che alcL?T ° fU°rd Pd¥emcnte ™°grdue fojfiro , bcn* 
frcttione / ? P lmaffino che gliin™ci fdcejfno dimo* 
dicefje e(T ' "° f,rc fui£ ire • Ne f pu°te contenere che non 
dct U f!„n' condotto dcombdttere con le fere, le ciudline 
dx non / nc d'f%1 fojjonoi effcre domdte. <y- pdrcndoli 
hmezz "r/? ftrire ° ^ ttne dlcuno frztio di temto 
^ cidfcuno appdrecci idto dlU zuf* 
tltri tutti U , ddl° efercit0 f*dttrontiU ttdiidni, di 
no dlld bdttdglid intrd'1 caftello fdrftUo &il 
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jiutne Hnifio , nel qu de luogo Ctfitre ancbord pdrimcvte hd£ 
utd ordlndti lifuoi. Et fmncipdlmente l'uno & l'dltro di l° 
ro pofe gli Itdlidni diuiji in tre fjuddre fpdrdti l'uno ddlT^ 
tro con vkciolo fjidtio . lntorno d (judlifnrono pojii da ld"1 
cdudllieri & con loro erdno mefoUti i bdlejiricri C frorflbo 
lieri. ln cjut[h m>do fu diflribuitd ld natione degli ItdlidM i 
nelld quale 1'uno & 1'dltro hdued tuttd ld fjieranzd, & 
folddti forefiieri fi confddUdno poco , <$r gli ttfdUdno pin^ 
pompd che d combdttere. Et ftelli di Vompeio erdno «l 
uirie qmlitd <*r lingue. & per fiefto faTe ddpdrte 
tedoni^eloponnef <& Atheniefi, 0- puofeli dlprefidio def 
ltaiidni. Gli dltri 7 come Cefire hdued pcnfAto, dijiinfe 0 r 
pdro fecondo le loro mtioni & pdtrie, d <judli impofe^1 
qudndo fi fuffe uenutodUe mdni dttornidjfcno i nimici, C7 
gli dffxltdffino dd ogni pdrte, & fdceffmo forzd di mette^ 
d fdcco ifolddti effendo fenzd dlcund difeft di jieccdto of°r 
fi. Lo fquddrone Itdliano reggeud Lucio Scipione fuocero «' 
fompeo.tsel corno fmijiro erd Domitioynel defiro Lentnlofl 
pompeo & Afrdnio erdno propofti dlld curd di tutto lo eftT* 
cito.Li cdpitdni di Cefdrefurono SilldjAntonio & Bruto , v 
cyli erd cdpo delld decimd legione-, ld qudl cofduedendo ?°'n 
p 'eo , ii puofe allo oppofito ld mdggiore pdrte de piu eletti iJ 
miAiori cdudHeriin numero copiofo , dccio che efjendo 
giore qudntitd->fi ingegndffino metterlo in mezzo dd ogW 
to . Cefare dccorgendoji deifdtto, pofe dlldgudrdid aelldf^ 
legione tre mild fdnti de piu drditi & gdglidrdi, d qudli W 
pone che come uedeffmogli inimici dttornidre lefauddre d. ^  
tudUo fubito ftltino in mtzzo , <£7 con le drme in hdjid dte*° 
al uifo de nimict , jiimando che loro non hduefftno d fofer,c ^ 
chefujfc gudjio ioro il mlto ejfendo gioudni & n°n ej}ert' 
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' Per'Koli. m tdle modo dduntjue Cuno & Pdltro ordino 
n 
Cay° fUo ? C7 ciafcuno dndando intorno dlii fuoi £7 difjto 
U ° Protiedendo le cofe neceffdrie & orportune confors 
A 1 )old,:ti dUo ardire (j/ commdnddud che ogni huomo fi 
t^dffeu.rilmentc & dimofirdffe id uirtu fud . Cefire chid* 
fcnjn 4im Vencre uinriee , C Pompeio Ueuole inuitto.hfs 
cofd dppdrecchidtd , £7 prouijid dild gucrrd in 
°
ce nun bifogndud fe non ddre dlid trombettd, L'und 
de n^r ' P£r buono ffdtio fi j-ermo £7 jiette ccn ^rdn 
j, ' m 0 z eome dmbigui del pne £7 come pigri y lent}, 
d' j 0SUdrdando inutrfo 1'dhro dfyettdud c\:e fujfe il primo 
YcL **** ^rento . Idmoltitudine, /a cj«d/e infmo a cjuelld hca 
n
°nfu Yd punto rifentitd , ueggendo in cjuel punto cor» 
IQSJ0 W mo medcjimo luogo ji copiofo numero di (tdlidni0 
te £ ^e douedno metterfi a[ p. ricolo delU mcr 
<tpt> kr,Af0^ bdttdglid , incomincio dd hducrne compdffione, 
itih °^ln^H<in^0fl dipoi il mdle, 1'dmbitione ld cjudle I di.cud, 
C0J-e 0" dccects te le mcnti loro , fubito Ju j];entd & 
d]0^rt't<X *n tmorc & dngujiid di dnimo . LJ ragione dn* 
per | m^HraUd ld grandezzd delpericoio, N id cdgione 
fer eff^Ua^ ^ Ue f'?}or'°f' (it£ddini contendcudno infieme 
YK c fHPer'ore PUM dll'altro, 0- fottometteudno ld ^lo 
4j|0 ^*.r'putdtione dccjtiijidtd conianto fudore £7 pdticd 
bene aY itrio C7 ludibrio delld jortund rid , ppcndo molto 
fie J^U>te. 'oro fufjc uinto non potnbbe ejjcre fcuro 
tte *HCr HoS° Pure *elle cofe minime. Confdcrduano oU 
gj0fle c',e numero di ualenti huomini pcr cds 
<JU4 °r° metteUdno dild morte. R/tor«d«d etianc ia 
'fttr<(T,e'"0rid '! Panntad° & dmicitid chc folcud cJJcre 
m
° i altro & qudnte cofe prccldre hdueudno fdt* 
I ^LR-IL RTIIRNLRF^TRR»] MJ | 
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te per dequifldre glork & dignitd & hord difcorddffiM 
fieme drmdti & coH cvlteUo in mdtio mttendo il mow° 
fotto foprd, &gli dmici & tdnti qudnti erdno con loro A 
tdglio delle ffade & dlU effufone del ftngue, ejjendo citt^ 
dini d'und medefmd patrid & infteme pdrenti & d^' 
condotti in tdnto furore <& inftnid che L'uno frdtello frjr 
condotto combdttere con l'dltro. Imperoche erd conueftW 
te cofx credere che intrd tdnte miglidid de huomini congre^ 
ti in uno luogo medefimo^interuenijfeno molte cofe ncn djft( 
tdte & mdrduigliofe &fuord d ogni loro opinione, /i 
li inconuenienti & difordini confiderdndo ciafcuno , erd''' 
pieno dipenitentid &• didolore, & pero flduono tutti coffl* 
fiupefdtti conofcendo che in ejuel giorno doueudno o mori*1 
o rindfcerejdcjudl corfderutioncju di tdntdforzd & i# 
do ccmpunfe loro il cuore che pocln furono i qudli f potef1' 
no contentre ddlle Idgrime, penftndo mdjjime che c/uel di ^  
ueud d priudrli che mdi piu hdutjfino d riuederfi infeme 
innxnzi dlli dltri jldud di mo\d uoglid & qudjt immobik 
ttdtionc degli itdlUni. Accorgendojt dduntjue Popeo che 
tigii joreftieri i  cfUdli erdno uenuti infuojauore?fdudno f  ^  
td.edjpetto sbigottiti & inuiiiti, & dubitdndo che ndfr^ 
cipio aetld zuffd non ndfcejfe per colpd loro nel cdmp° r 
qudlche conjufone 7fece fubito fdre iifegno delld bdttdg1^ 
contrd'l (jmlefu dd Cefare fubmmenie rijfoflo , c? in * ^ 
momento fi /ctto lo flrepito y romore col fonito delle trol,> 
bette^ddi quale cdfcuno fu dccefo con grdndijfimo impet° v 
furore dild crudele zujfd^e come doueud interuenire in f fr 
fondd moltitudineji cdpitdni e tuttig i dltri cdpi del cJf° I. 
bito cominciorcno d difcorrere per diuerfepdrti cofortddo* ^ 
fcdlddndo lifuoi dlL uittorid.nodimeno pdreud ch'ogrd 5 
mo cofi 
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^ con dfficukj & jpduento ft moueff! per dfjrontdrft inftea 
• Ht ejfendo gia propinqui, incominciorono d combdttcrc 
*c" ^  uerrttte et con Lejrombole. Dipoi Li huomini d'dr 
e mefcoUti con Lafdnterid fi affrontorono in braie jjatio 7 
j freua^ndo lifolddti di Pomptio f dffrettdno intornidre Ld 
C
'!?a ^gi°ne . Ceftre dllhord fcce il cenno ordinato , onde 
diF f C' C erdno P°f^ preftdio fuo, corfmo fubitamente ifr " FWJ11 aiprcjiu jw , jonoj uu dlLd 
f H > &• fattif dudnti d gli huomini d'drme gli dffaltdno 
-
1 Utjta. 1/perche loro ueggendo lo drdire delii inimici <*j 
y . ° di non effereferiti nel uolto incominciorono dfuggi 
l?4 or^ne alcuno . I cdudiieri di Cefdre uedendo che in 
^ . ^ 0?0 era rtflatd cjudft tuttd [dfar.teria di Pompeto /cn? 
£t?V4ta ^egli huomwi d'drmeydndorono fubito ajfrotdrgli. 
n(j j nwdo circondorono (juelii da qudii primd temedz 
PoJ n°n e/fere circonddti. Delld qudle coft dccorgendofi 
to ll°iCo>nandd afdnti chenon ft muoudno ddl htogo Lo^ 
- ! fcofrno piu oltre delfuo fjUddrone, ne ufno L'ar? 
fo«o' ma COn 'e fue fd£tte ributtino gli intmici che uen* 
«0 ^ A>frontdr&h-d fudle comdnddmcnto moltigiudicd? 
f0 jjl m°h° utile^udndo foprdfa il pericolo di ejfere mcfs 
^od Cefdre neile fue epijfole difyregi cjutfio 
fto f ° 1 COfnbdttert: perche fono mdggiori ferite (jueile che fo 
bJf C Con m<tgg}°rt impeto, comc fono cjueiLe delle drme in 
P°lhn 4nc^°r<tS^ fwticon queflef dijfendono mcglio & 
CJ* ?'lli fwdmmte andare difcorrendo. cjuelli che 
H0 art°K" daprejfo con Le arme corte ajferma Ctjdre che fo 
frdle c l^£f ir' & mdnco offendono £7 fono piu ojftft, Ld 
Prcfe d'^lord interuenne. impero che la decimd Legione 
^0n!pe €j^dre ^fcorre»do intornodlld fjuddra fnijtradi 
r d quale erd jldtd abdndondtd du cdudlieri, perccffe 
A ppidno. m 
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(*7 feri tutti quelli che erdno dd Idti con ddrdi &fd£tte*, 
do dd opni pdrte immobile infino che impduriti tutti gli fiC* 
uoltdreinfu^d. Ld <judl cofigli fu dugurio c'7 inditio d£lt> 
ld uittorid, L'dltrti molthudine fdceud grdndifjimo Jlref»t0 
per gli feriti &morti, come interuenne in udrij eferrfti €> 
cpere delld guerrd . Ft tnttd ld cdmpdgnd erd gid pieM 1 
gridi &fofoiri di cfuelli che moriudno & che erdno fcrit'h(l 
dd o?ni pdrte fi fenthidno pidnti & foffriri. Li foiddti forcftie 
r per tdle fyettdcolo riepxeud.no tutte le loro fcjuddre di 
Yd , & per td merduiglid che hduedno delld uirtu de ni^ 
non drdiuano dffrontdrfi con lorojdnto che dl fne effcnd° ( 
fmijlrd fcjuddra di Pompeio conffrettd cedere, tutti gli f><" 
ti foreffieri fi uoltdrono in fugd, & fenzd ordine dlcunoc0f 
rnincidrono d griddre^ noi fidmo uinti. Kt entrdndo ne fr°. 
prij pddiglioni gli fdcchegidudno come fe fidtifuffmo delti^ 
mici, (furgendcfi udridmente douunque pdreud loro.& ^  
lo fcjuddrone de'li Itdliani, intefd \d rottd & difordine •> ^ 
c e con ordine et difefo dd piu gdgliardi-, incomincio d ritrf 
fi indietra d poco d poco.md efjendo continudmente (oprff 
to ddlli duerftrij, fndlmente dnchord effo fu uolto in juf/'^ 
NEIFD cjudl cofd Cefre uiogrdndiffimd dfiutid , pernon " 
uere di nuouo d combdttere & per non ddre ffdtio di nu°li^ 
di rdffettdrfi & di rimetterfi d ordine, deliberdndo che 4 
^iorno non fuffe il fne d7und bdttdglid, md di tuttd 
imprefd. 11 pcrchefece comdnddmento d tutto ilfuo efferClt°' 
che cidfcuno dfteneffe di off;ndere il fdngue Romdno ? ^ 
foldmente percoteffinogli foreftieri, contro d cjudlifdCtfj1 
tutto lo sforzo . Accoftdti dduncjue d folddti Pomptidfli 
ccudno d tutti gli ltdlidni che non dubitdfjmo cl)e d 
fdrebbono dlcund uiolentid o nocumento, uolendo fdri 
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pJU > & fftrgendofi cjuefld uoce pertutto il cdmpo di Pom 
rfI° > fwtti igli itdlidni fi fermdrono pdrendo loro efferc fi 
cofd uedendo i folddti foreflieri -> ne fapendo dl 
|j ™enti ^ c*gione j ft fermdrono dnchord effi. Allhora cjuel 
I J ueggendo in cjueflo modo i forejlieri di pompeiv 
/' ^£nzd d^CHn° prrfdio, can impety grdndiffimo dndd 
*on °rC> 5 &tdntl ne dmmd:z:zdrono cfudnti ne pote 
p ° dJf<*kdre, in modo che ncfeciono grdndiffmofirdtio . 
t>o tdmcjue uedutd ld flrdge defuoi, inuilho & cddu 
°^MI* $erdn2d ^  fd^ute > fl ft?dr° d*tto efercito, <£r en 
tfo r/nCl P &'one P* d^Hdnt0 fwzd pdrldre, nel ejwl mo 
dJl A^e^'efece Aidce Teldmonio dTroid , dbbdndondto 
tirr J°rtlind nel mezo de nimici. Pocln de fuoi drdirono pdr 
yy-jL ;-Po, tndffime perche Cefdreper publico bdndo pro 
4 f^Hte &perdono d tutti. Zffendogid il Sole per trd 
fi 6 dYe Cefdre difcorrendo pel cdmpo confortd li fuoi ehe no 
Ct°^n° C^£ ^dnno Pr(f' 'z d^°ggidmenti di Pompeio, 
j c')e fe k inimici hduejjtno fjidtio pure di uno giorno 
l0.tAYe 'eforze7erd uno metterft di nuouo in perico* 
t>4K mX ^ frimd c^e fl ritrdheffmo ddlld bdttdglid occus 
^ no gli dlloggutmenti, & dijfipdudno del tutto gli duer 
d0. %ld uinti ? tuttd cjuelld guerrd erd finitd. & difcorren 
fatk ^ °fm ^ dn^d & corfortdndo cidfcuno 2 durdre dlid 
fh0 in ^rieue jfdtio che refidjid, effo erd fempre il pri* 
<jHdj- ndn<i dgH dltri, i& in tjueflo dccendeudgli dnimi, i 
Ct*pit(Ydn<) &d ft^nchi per ld fdticd^ueggendo cidfcttno il fuo 
&u2°unT Tdrt nc ?ericol° "e difd&io- A fieft0fl d& 
ie i !Perdnzd delficcomdnno^potcndcfi infgnorire 
tyjjct f 0fZidnuyiti de nimki, £7 pdrenao loro che ld for^ 
}uJje loro profpera ^r feltu, <£j non e dubbio che 
m ij 
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gli huomini poffi in (f erdZd <(J»« profyeritJ, fentono mdtico 
li riifdgi. Rijtringendofi dduncjue inficme con grdn forzd rv 
buttorono le gudrdie delli dlioggumtr.ti. Pompeio uedute 
qutfle cofe dopo uno lungo flentio f dice uio foUmente 
jie poche pdrole . Hdnno cojioro ardire di mdnometterci W* 
jmo alli dUoggidmenti nojlri f & coji detto fi muto il 
mento f^fe tduallo , & dccompagndtcr 3dd qHdttro 
fuoi piu fedeii <£j cdri dmia , non cefio mdi di correre irt[irl°s 
che dllo dppdrire delgiorno fi codujje d Ldrifjd. Cefdre eff^ 
il prtmo nel pddiglione di pompeio 7 come predijfe che fdT(' 
be 7 c\j ccno le uiuande che dentro erdno fiate dppdrecch^ 
ptr ld cend di Pompeio. Similmentefu ricercato tutto lo elet" 
cito . perirono in quejld bdttdglid non computdndo il nu'^ 
ro defonjiieri che ju grdndiffimoj md deUt italidni di crj 
re trentd condottieri, dugiento huomini d'drme dlcufl1 
fermono miiie dugiento.Dello effercito Pompeano furono 
ti dieci S endtori, intrd cjudiiju Lucio Domitio eletto gidr ^  
ceffore d Ceftre nelld Frdncid . Ctrcd qudrdntd caudlierif 
illuftri)& del rejio di tutto lo efcrcito cjuetii che fcriuono 
U mdggiore fommd djfermano effere fidti uinti cinque ">l 
Eenche Afnio Pollione, il fidie miliw fotto Ceftre in fi(l 
^uerrdj fcriue che de Pompcdni non morirno oltre d fei ,rl 
glidid . Tdle fu dduncjue ilfme deild Fdrfaikd pugnd . cci 
r e  d o p o  l d  r k e u u t d  u  t t o r i d  c o m p d r t i  a l i i f u o i  f e c o n d o  H f ° ,  
prij meriti di ciafcuno , ii primi <& fecondi premij, cori> y 
fando che hdueuano tgregidmente comhdttuto qj f}cCi ^ 
mente id dccima legione. e tertij premij merito hduerc . 
fno cdp3 difquddrdfanchefujje morto)Cofuientrdnd° -
re in bdttdgka et domanddto da lui} che ff eri tu hoggi 1 > 
o Crafno f rtjfofe con dltd uoce uinceremo d ogni W° 
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7 & hoggi mi uederdi o uiuo o morto & lo efcrcito 
0 mi Uedra difcorrere intorno a tutte le fcjuddre & fare 
e ™fe Muflri & prectdre, & fdrdi ttfiimone delld mid 
Hertu 
• Ftco/i interuenne perche poi che hebbe fdtte cofe md? 
r*HjgH°fe c'J incredibili & fdtto grdnde ftrdge dtiii inimici 
" dmentefu morto <*j troudtto nel mezo de corpi deili duer 
r 
ri
' llperche Cefdre li dono cofi morto li tertij premij 
C
°>nc detto hdbbidmo,con liqudii comdnd) che fuffe fepolto , 
e 1,M-e luogo g.lifece un monumeto in tefiimonio delL fud 
Weyt«.pompeio dd Ldriffdcon fimile prefiezzd di cdmino 
<t|ri*Zil > 4' lito del mdrey doue monto in fu und piccioia cimbd 
tioudtd dipoi und. certd ndue in fu (juelld fi fe psrtdre a 
ttim . Dfpoz dccompdgndto da (judttro Galee fottill} le 
' ?ti erdno fute mdnddte dd Tiro & dd Rhodi, infeme 
^ ^°rntlia fud donnd nduigo d Corfu <£j di (juindi in Lis 
Jf) nel (jmJe [H0g0 haued unaltro efercito con moiti m.-triri 
^ppdYdti. Ft rtuolto l'dnimo di ripiglidre ld uoltd d'Ori 
con propofito di congiugnere feco lc forze de Parthi fen-
n^^^
efdrs d perfond il configlio fuo . llche A pcnd fcce 
j!l° djl' drfiici effendo condotto in sicild. ejfi dl tutto gli 
JUdfono che non f confiddffe ne pdrthi hauendo poco innm 
I ^"ndtogr'uinto Mdrco Craffoeffendo dnchordper 
fctt ^ttorid fuperbi & infolenti, ne effere dlcuno modo 
^Y° metttre in potefia loro Cornelid di bellezzd fnguldre 
li!) eCCe^ente & natd di Crdffo . llperche mutato confgiio de 
e
*o dnd/iv ™ r- r . . t !!• » . • ; 
ne 
r
° 
dn^dr in F^jtto- confvrtdto ddtii dmici, come in regio* 
di ' Potente i &frlice dnchora, & copiofd di nduilij 
fuj^^0 ^  ddndri. Et benche Tolomeo Re d'Egitto 
• J etd puerile , nondimeno erd offecjucnte d Pompeio 
pddre. Uoffo adunque Pompeio da quefit come 
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rdgioni difpofe Pdvimo totalmente diio Egitto , rtel tjudh ttrf 
po cleordtrd nt era. futd cdccidta regndndo infieme co'lff& 
tello , U qudie per ritorndre nel regno 7 preparaua in 601^ 
efercito contra'1 frdtello . Et Tolomeo djfettdUd intorW * 
monte Cdfjio lo infulto delld Sorelld . \nteruenne cbc PoWfCf 
10 A cdfo per forzd di uenti fu portdto per mdre dlld rd&ct 
det monteMue egli uedute molte fjuddre lec/Udli crdrto dH 
gidte fu per ld rmd , fermo dlquanto le uele 5 immdgind^0 
(jnello che erd , che jvtje lo efercito di 'Tolomeo . I[perche 
do indnzi imbdfciddori d fignificdrli ld uenutd fud jdcen^ 
11 ricorddre Vdmicitid ld cjuale hauea tenutd co'l padre. 
ueud il Re anm tredeci & ilgouerno de foldati hdued 
chidmdto Achilld^ & ld curd dtlid pccunid hdued Fotino Ef,; 
ttuco . Quefli due intefd la uenutd ai Vompeio , fuhito c°* 
minciorono (i confultdre infn-meauello che fujfedd fdf? 
lui. (*r in <juejio trattdto anchora interuenne iheodoto 
remio precettore del Rc. Coftoro riuoltando per lo dnimo 'f,'J 
te nefande cofe contrd Pompeio} fxnalmente fi conuennono 
li ld uitd per grdtificdre d Cefdrc. ilperche li mandorono 
contro uno nauiceiio egregidmente omdto confdrli interi^ 
che it Re li mandaud quefto piccolo nauilio perche il mdfc lfl 
quello luogo erd mportuofo re f poteud folcare con mdg^ 
ri nduilij. Con li miniftri Rfgij erd Sempronio RoW° 
cjudle erd a feruigi di Totomeo , <& gid erd futo foldd(° 
Pompeio . Coftui porfe in nome del Re ld mdno deftrd d po/n 
peio . dicendoli che uenijje lietdmente dt cojjetto del R<cC>)lt 
dd uno proprio fxpliuolo. oltre a cjuefto lo efercito erd ord,riv 
to in fu'1 lito d fcjuddre fotto ffetie di uolere honordre Pofflf 
z'o; & il Re fideua in mezzo uefiito di porpord. pompeti lii'$ 
gendo rordine dello efercito ? £7 1'orndmento del MUicC 
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r affahnon f uedendo maffnne uenirincotro ne ld pcr 
U 4 Re,flC J-cun' de fnoiprincipali et piu degniyRedto fo 
fhte uno uerfo di Sofoclepoetd. chi ud dl tiranno di libero 
)T ^7" C°^ ^at° n:ont° m fu ^ cimbafauroftmentej 
me i °,W d't0 MdrejWcomincio molto piu d temere maffi 
r ^ f-^pronioj o perche fndo fato fuo folddto conofceud U 
r°! co;iiir»i>0 perche dubitdud che fendo Romdno non hduef 
frre a'"m° fdrii uilldnid perfarf beniuolo <*j dmico d Ce 
rij' v°hdtoft adutofue Pompeio inuerjodiluidiffe. Ox 
c/j» n° tl conofCG io • ^ ^Wd/e Sempronio rijfojc^ io crcdo 
p- 1" con°fcd.&cof detto fubito fu il primo a percuotere 
ff/C'° U'?e de'continuo gli hduedgli occhi ddojfo^gli dltri 
ion0 ilfirmlexorneliafua donna &gli amki ueduta que* 
fo xl ' PcrcHf1'one t^ngd dtzdndo le mdni inuer^ 
eift0 i0» pianti & frida chidmorono gli dei in uendetta 
P0Jtnfa d-CUno indugio tornorono indhtro*. la tefa di 
1'ifip.ff'0 ^U ff lccdtd bufo J &da Fotino fu in luogo di 
*4ri a°m ferbatd d Cefxre. Md poco di poi hebbe mcn 
fcelerdto &nefdndo delitto. llbufo fn 
ftci i]::d 'lt° ^  mdrc uno tgittiopdrtigidno detU fas 
faitu, mtH a"Z PomP£i°-> il fepolcro nel cjuale fu 
pi0 ° f£cfouerfo . Quefte fono offd piu degnc d'un tems 
dite °C ^ 1Hcfo picciolo monumento . In proceffo poi 
lef}u{° f^eftd fuafepolturd ricopcrtd ddlid rend?0* 
t£ ^ ^ qiUd^ a'd pdrenti £7 dmicifuoi apreffo dl mon 
Pio j'0 ^  farono dedicate di bronzo nel portico del tems 
'^>d Confimdte daia antichitav nella eta mia da1 As 
difJ'T^or< drriuato in cjuefo luogo fiirono con gra 
pnh[C ° ,'aio ^  diligentid ritrouate ? & rifclnardte £7 ria 
^ u fef°tcro infautata in modo cloe da ciafcuno po* 
m iiij 
«ninunjraJraimlrcJ 
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tendno ejfere (tpertdmente rkonoftiute. Tdlc fu ddttft* 
<jue ilfne di P ornpeio Mdgno, dal cjudlefirono dmminif^ 
te perlo ddietro tdnte & f grande guerre con tdntd fud gj 
rid (5r felicitd , & per operd & uirtu del qudle 1'imperi'J 
Rowdwi htbbt non mectiocre dccref imento, on<ie wcnto dci 
gvome di Md^no , non ejfendo infno d quefd uhimd gU^f 
rdfdto mdi juperdto dd dltri, md futo inuittc gr felice & 
infuperdbile infno ddlld fud ddolefcentid . lmperoche trcnt^ 
cin<\ue dnni continuifu mondrcd delld fud RepuUicd. Cofl^ 
fd che U dnttoritd & potefdfud bdueff' prindpio nel u¥l' 
mo terzo dnno delld etd fid, & durafji infno dWultimo at 
ld uitd fud, che mori di etd d'dnni cinftdntd otto <y fecoP 
do td comune opimone, Pompeio peruenne 4 tdle riputdtW 
0- grdndezzd di fdto &per le fue merduigtiofe open' & 
wrtu <2? peV fduore & heniuolentid popoldre per td geto)1 
chc hdued ii popoto delld potentid & tirdnnide di Ceftre-1)5 
po U morte di Pompeio Lucio Scipione fuocero fuo, <y ^  
7h attri ftoi princ'pi pitt iUufri fcdmpdti ddlld rottd di F*rr 
lid dndorono d ritroudre Cdtone^il cjudle erd d Corfu, 
crdfdto pofto dd Pompeio dlld curd d'un'dltro efercit<y& 
trecento gdlee fottili. llperche tutti li primi del cdmpo di ?o1fl 
peio diuifono intrd loro lo efercito & Vdrmdtd che reffd^ 
Cdffio nduigo in P onto dl Re F drndce per commouerlo df' 
?lidre l'drme contrd Ceftre. Scipione & Cdto dndorono' 
Bdrberid fotto ld fj>erdnzd di Vdro & dello efercito che ^  
alfuo zouernojhduendo dnchord dUd dcuotione toro iwd 
di Numidid . Pompeio primogenito di Pompeio M 
Lduinio con tui co Wd pdrte deito efercito refdto fdiuo * f 
fdlid f riduffono in Hiffdgnd, Ucjuaie hduendo ridottA j* 
ro deuotione rdgunorotto un'dltro efercito d'Hiffdgnm> 
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to m tdnt{ f°rze refduono rtnchord deilo dppdrds 
& prouedimento di Pompeiojequdii efjo abdndono uoltdn 
°ji in f{ga ^ oppugndto dd und certd fud fdtdle infelicitd . 
tdn c^e erano m Bdrbdrid Cdtone per toro cdpiz 
Wo ejfo commoffo ddlld prefentid et riuerentid de Confulde 
^ n°n uoife dcccttdre, perche non erd fdto dnchord Confoto, 
^ Joldmcnte pretore di Romd. Fu ddunque eietto per capitd 
Ut,scipione co'l qudle hduedno congiurdto moite genti 
*Udguerrtt contro d Cefsre . Et erdno due eferciti de 
Qer *fdrne conto cioe uno in Bdrberid l'dltro in Hifjtagnd. 
fe d°P° t'dcquiftdtd uittorid dimoro in fdrfdlo folamtn 
pre i&lorni -> ddndo operd d fdcrifcij & d recredre £7 ripo 
che I ° a ef£rc*t0->& dipoife liberi li popoii di Theffaglid 
diQY*iiedno *n**tm> infuo fduore., AN gli Athenief ans 
d perdond hberdmente, uftndo quefe pdroie. Ld glorid 
Ylt0 ae Uo/^n' p*dri mdggiorij fyeffe uolte ddtio inte 
rHlnd ncila qudle fete trdnfcorf per uofird colpd, ui 
per t °r° d ^'UU 3terzogiornoPrefe ^  «oiftt d'oriente, 
t0 il fnedeildfugd di Pompeio . Ejfendo drriuds 
/0 J ^tcfyonto per cdrcfid de nduilijfu confretto pjffdre 
dd/Jat°ln fh^e fcdfe • Cdffio daompdgnato dd und pdrte 
contr*rmdtd ^ pomp£i° dnddud a Pdrnace d cdfo f rif 
L °ln Qefdre, &bencheper numero & qudlitd di ndui\* 
mnt 
teff€ mo'fo fcnrdmente combdttere contrd le fcdfe fue, 
f Wo C7 prefo ddild felicitd di Cefdre ^7 <Me/MC 
^nt ^ r' ^°rZe 'mPdur't0 ? C7 dubitdndo che deliberdtds 
C ueniffe d troudrto ufcito deildgdied in fu \d 
Ff»"cfo n4H}caud monto in fu U fcdfd di Ceftre, impetrdto 
bpotZlTiriTs ' "»to grd«(fe crd 
' cli Ceftrc. perche io certdmente non f> 
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dttribuire ld cdgione di queftd timidczzd di Cdffto d dltroje 
no che io mi per/uddo che in quetld dijficultd et dngufid 
qudle Cefire faord d'ogni opinione ji rifcontro in Caffio i ^ 
fortund lifnfje in modo propitid che tolfe in tutto Idriwio -0 
lo drdire d Cdffio huomo bellicofo dccompdgndto dd 
gdlee fottilijne li vaflo Cdriimo^bechc fuffe dUhord in quel 
go tdnto fupcriore, dffrontdrfi con Ccftre. impcro che cj'^J-° 
mcdcfmo Cdffiojlqudle dllhord con tdntd uiltd fi dicde inf0 
tere del nimko} J Romd poi hcbhe ft grdnde animo che not>li 
me torre ld uitd d Ceftre qudndo crd domindtore deL mofl^ 
1» queffo modo fxliiato Ceftrefuora d'ogni jjcrdnzd 7 
Hellefj onto Ionia & Eolid 1'altre nationi delld Afd tw"0, 
re., lequali hduenaoli perdono furono dd lui riccuutf * 
grdtid . Intefo dipoi come pompeio era pdffdto in Egitto , ^  
dc> d Rhodi oue hebbe notitid delld moyte Jud, ilperche no 
tdndo dltrimenti lifduori & aiuti che li er&rto mdnddti 
amici/on legdlee de Rhodiani & di Cdffio fece utld, Olc1i 
Zd maniffdre ilfuo uidggk prefe la itoltd inuerfo A/fjr* 
drid j doue fu portdto in tregiorni^ nelqudle luogofu 
to benignamete dd minifri regij/ffendo il Re Ptolomeo dW . 
rd intorno dl monte Caffio . Qudlmque ueniud d uifitdf^ 
ctueua humdriiffimdmetey&dndldo pcr ld citta dimoflw'^ 
rduiglidrfi de la fud bellezza, (£7 entrdto ne ld jchold de1 
fophi equali difjutauono infieme uolfe intcruenire d" ld ajjf 
td. l/ perche dcqitiflo no piccold gratia £7 beniuoltntid co i! 
lefjkndrini. Mdpoi che lo ifercito clje lo feguiudfu cotnp^ 
feporre le mdrii adofjo a Fotino et Achiltd occifori di PoWpjf 
& tolfe loro ld uitd.jheodojio chcfuggiuafu prtjo dd Cd)^ 
& fofjefo in croce^ pcr Idqudl ccfa n^cque intrd li AleJJ^ ^ 
nigraue tumuito^ tutto lo tfcrcito rtgio prefe 1'arwe t°h 
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I ° a cfare & furono fdtte dlcune battaglie intorno al pds 
Z-Zo dtl Re m fnl htQ fcl rndrejiel quale luogo Cefare ji 
"
!tt
° 
rf | dClptd per teudrfi dinanzi alld jurid 3 C7 notdndo 
dda cppofitd ripd , ilchefu cdufd deiid falutefud . L? 
iQfndrint preja ld uefle che Cefare ji hauea trattd jliman-
di Atm(gdto U foffefono d1 modo di trojto in fegno 
fe 
uttorid . ttfndlmcnte riftrtm con li fuoi tungo il Nilo , 
ce fatto darme con lo efcrcito Regio contra al qudie hebb 
(7 ejjendofidto in Egitto circa noue rnefi reftitui' 
(j YiPt0 Clcopdtrd . Et dndando d foilazo pel Nilo ptr ue 
fetn ''ttA re&i°ne wcnofeco cicopatra accompagndto 
i"re da piu cl-,t- qudttrocento naui. F t prefe molti pidceri 
1 c?ti con lci che fu d Ceftrc offequente in ogni cofd. Md 
le^ k'?ldrmtnte di qucfta pdrte ho fcritto in quel tibro il qud 
fdre fm° d^gitto . Efjtndo prcfentdtd a Cc-
Uitef]d di pompeio ncn li fofferfe Canimo uederla, md 
A/e/r c^'e fatio fuffe fepelita: Ediftco inanzi dlla cittd di 
Hn
° f'cc0'° tempio /» chiamo ii tempio deiia 
rdii^'*0^3 ^ HUd^e ne^d niid etd jacendo Traiano impe* 
fctr T &Uo ,d tn Fgittoju dd giudei ruinato . Hduendo Ce 
j[ >n E<£Iff0 woite fmguidri <£} egregie cpere, mofje 
f
"po contrdFdimdce per Idftid di Sorid, Coftui hduea 
teinrf*0 a'{Une&uerre contrdgii amici di Ccfare} & ridot= 
(on Pofcre dxme prouinciede Komani^ combattendo 
tY(t on'^° preture di Cefare 7 erafatto uittoriofo . llperche 
ihf^ nHt0 >n tdnt0 dr^re C7 reputdtiom che hdued ridctta 
ta nobile citta in Ponto id qudle era confederd 
^fkLni^0.0 ^ ^ * fMfrz e fdntiuili haued fatto tagtiar !e 
d# ivtcfa la itenutd di Cefare^commoJJa dapenitctia et 
°
re ^ yr,dndo incotro imbafciadori chiedere la pace et 
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offcrirli und fiu figlid. per fpofd, mdndjndoli (tijndio und 
rom doro . Cefire uditi 1'imbd.fcia.td continuttud il cdm^0 
tenenio gli imhnfdddori in pdrole, tdnto chefudppropinf * 
to dt cdmpo di Fdrndce 7 <*r effendo tdnto preffo dl K£ ? cl'( 
potetid effere udito pdrldre , diffe con uoce (fduentofa . E W 
riudto dncbord quefto pdrricidd a U penitentid delfuo fcel^ 
to delitto , Uqudle uoce diede d Vdrnace tanto ttrrore, cht)1 
uolto infngd , <57 nelfuggire lifurono morti circd miik 
Udlieri. Per Uqudl cofd C cftre uolendo detrdrre U fdfflt 
Pompeio con dltd uoce diffe . o felice Pompeio itqmle pw'' 
uerefitto U guerrdcon ftmile efjvmindte genti dopo Id 
rid hduutd di Mtthriddte pddre di Fdrnace fufli chid^" 
Msgno . Ldqudle uittorid fcriuendo Cefdre a Romd <2$^' 
lcndo dimoftrdre qudnto fu fdcile & breue cofd fuperdr* 
ntcc diffe . Veni, uidi, uici, cioe uenni, uidi, <*r uir.fi • 
tidcefi ritorno bcn uolentieri in Bosforo fuo regno^ ilcjudlcf> 
trd futo conceffo dd Pompeio dopo U uittorid che hebbe a' ™ 
thriddte fuo pddre. Cefdre fenzd dlcund intermiffione co^" 
fcendo che in molti luogi li erano appdriti comro potenti r ^ 
citi peruenne in Afi y net trdnftto ddminiflro rdgtoM ^  
cittd oppreffe dd tributi. Sentendo dipoi in Romd effere & 
feditiont, & Antonio prefetto de cdudlieri tencre dd 
pdrteferrdto il pdffo d U uettoudglid , ritorri> <t Romd ? f , 
ld uenutd del qudlefubito ceffo ogni difcordid . Md fubi[0 f f 
ne ndccjue undltrd de fuoi folddti contrd U perfond fud i 
cke tMtri deliberduono torndrfi d ripofire a le proprie l°r° / 
bitdtioni & pdtrie, ttow fi curdndo Ufcidre Cefdre, 
di lui che d^infnite cofe lecjudli hdtted promeffe loro <& d 
ftlo & in Rdrberid non offcrudlft pure ld minitnd p^rte' 
ll perche ordino (he d cidfcuno fuffi pdgdto ntille drdg 
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4 e]ji non contenti di quoflo , dfjkttorono Crifjio sdtuftio 
e
'
egdntiffimo & grdwjfimo de U Romdne hiflorie-, 
-cgli nprmdeud, itqudte hdrebbono morto, je nonfufs 
itt(j[At0^ ^ndnz* a ^ furid . Cefdre tieggcndo U ofiindtio? 
ej°Lddtt commdndo che U tegione,tdcjHdle erd poftd d U 
|e dr ^ fotto Antonio , gudrdafft U cdjd fud & 
a ^ Rom;t ? temendo che to effercito fuo non fi uolgeffe 
ci ^ raP'nd i £7 benchefuffe confortato ddgli dmi 
to ^f temeUdno de U fdlute fud , c/it* hducffe cura de lo infkl 
if[ er'ddti, nkntedimdnco diuento piu dnimofo , cor/e 
lont^0 Mdrtzo crc<w<J fotddti difcrepdnti dd U uo= 
n,inJUJ ^  uolfe effere ueduto net mbundte che inco-
fonol r ^ fdr^4re' l^ie wggwdo efolddti con tumulto cor 
d /Mo conjpetto, £7 cowe imperddore to fdlutorono & 
prJeCl0n° reHenntlcl • Comdndo adunque che diceffino d U 
I tId fiid U cdgione de te toro querele. Md efft per pdu* 
fj^. ?r.0"0 ? £7 d/ fine con piu modeftid chiefono effere ticens 
llCtn 4 j°^° fferdndo non dimdnco che Ctfare non hducfje d 
tiici ^1 ^  ^'f°£no c^e hdued de U operd loro contrd niz 
C(W c^e ?rommejfc toromdggiore ftipendio . Ctfare 
tifle Utlfflmo dimoftro non fdreconto di loro , & pero 
tj n ' -Io u* do IkentU molto uotentieri. Reftdndo ti foldd-
ptrla " ^  n°n rif}ond£nd° dlcund coft, incomincio <i 
ni tj((2 M 1Heft° cfftto per mitigdrh . lo jbno contento ddt 
j}0 c')e ki /?o promeffo, qudndo triumphero det rt 
dirnofi' 'm>n'c*' mff! ddunque dd qucfta. dffcttdtd riffoftd 
^Uej°r0n0 man*)tftd tetitid, uergogndndofi de modi che 
r
*$i°ne t£nUt*Con ^efdre' furono oltrd cjuefio riprefi dd U 
dbb r^°nofcenc^0 errore ilqmle commetteuono , hduer, 
An onato H cdpitdno nd mczzo dc \i dducrftrij, yj U 
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fcidnio In mdno ddltri folddti ld uittorid & triompho c 
Cefdre trd per dctjuiffdre interdmcnte pel mezo de le fdtic ^  
loro . Confiderduono dnchord che perderebbono Idpreda 
no per gudddgrtdre in Bdrberid, che d\ fine reflerebbono 
mki & di Ceftre & delld pdrte dduerfd. Ccfarc dduity 
reconcilidto ptr queflo modo tutto lo efercito, <*7 dffettd# 
cofe in Romd, prefe ld uoltd di Bdrberid, ptr ulii ^ 
Mcfftnd fi conduffe in Lilibeo, doue intefono che Cdtonc ^  
t« vticd 4 ld curd de ld drmdtd con und pdrte de ld 
che hdueud feco trecento cittidini Romdni corfultori e ,j 
ruerrd yattdti ft fdceudno nomindre Sendtori & fdceudW 
Ser.ito, & che hdueudno eletto per Cdpitdno Lucio S c'p>or>^ 
delibero muouere Urmdtd contrdl cdpo loro. md troV^ 
che Scipione erdito dl Re lubd, ordrni combdttere col fu° 4 
cito come contrd gente fenzd Cdpitdno . vennono d lo off 
fito Ldbieno r*r petreio ?ouerndtori dello cfcrcito di scipj 
ncl primo dffdlto mifono in mezzo molti de folddti > ? 
fdrey& hduendoli uolti in fugd gli dndduono fcguitdndotfi! 
no che il cdUdllo di Ldbieno ferito nel fidnco g!i cafco ficl^ 
& fu in pericolo fenon erddiutdto dd fuoi. Petreio 
apertdmente ucdeffe potere trdttdre li dduerfmj comeh 
fc pidciuto^y che Id uittorid erd infuo potere , nientej^1 . 
co fi ritrdffe dd U bdttdgtid riprendendo foUmente h*' 
con quefle pdrote . S dpfidte che noi ci fdmo fermi per QF 
re td uittorid a Scipione noftro Cdpitdno. llqudle errore j 
tribuho d ld buond & felice fortund di Ccfdre, perche 
do Labieno & Pt*rrf?o dc<\%ifidtd indubitdt/imente ld Mlt ^ . 
diffoluerono Id zuffd con tdntd imprudentid & imPer'"(ro 
Cefire ueggendo ii fofddti fuoi fuggire ,fi feccl foi*- ^ ^ 
con turbdtd fdccid gti ritcnne dd td furid y l') 7'' 
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r C ie Petra'o prefe ld uoltd indietro , itchefe piu fdcile d Ct? 
Jef remedio di fermareli fuoi. Ettdle fu itfne de ld prn 
j.A mdg*id fdttd dd Ceftrein Bdrberid . non molto 
Jn ^ ^ fdmd che Scipione ritorndUd d cdmpo 
h 1 °Uo tyoni de fanti, con uenti miUtd cdudUi, dequds 
^d >njggiore pdr[e erdno y^leri ? ^  con trentd clefdnti, 
nn'C°n Re)ityUd'e f ^iced (hc hdued in fud compds 
^ Vrintd mildfdnti, <& uenti mild cdudtieri di Numidid, 
tQ ^ Efefanti con molti fdettdtori. ll perche to efercis 
Ho>v-R°?dW' ccminci° d temere, &lifolddti intrd toro fi U 
pdr*0 A rom°re & in tumulto per td efferientid dc te cofe 
PCr opinione & temenzd che hduedno de td 
eU^. & uirt:i de folddti di Numidid & mdfftme de ti 
prerf U' Sta»do in (jutftd dubitdtione.Bocho Re di Mdurisij 
ndrc Cl[£4 CUtl* re^'d^ lubdjilperche lubdfu conflrctto ritor 
tj jn ye£no mendndo feco tutto to efercito dd trentd etefdn 
r ^  rfHcili fu contento tdfcidre d Scipione. Vertda 
td ie y eferc:to di Cefdre fenti tdtttd letitid che U quw* 
bittefe ^- digutia che ti fuffe ddtd td curd di com* 
U uitt0 e> Comrd $ ctefdnti, itche fu potifftmd cdgione de 
»cH r°riA' ^ Per la/e c^io»e jit poi ddto d cjucfid te^ios 
focitij"0, e'efdnte nelf*° ucffillo. venrwno li dm ef 
tio mente d h mdrii&fu U bdttdglid ptr molto fyd* 
te d fund pdrte & d fdhrd , £r wo/, 
>ie lnc lni ^  u ttorid & U perditd ne l'uno cdmpo £7 
U^,y J°'C^e ^  fine Cefdre con grdndxfftmd diffcuU 
«io /4 ln trdmontdre det Sole fuuittoriofo. Et w/kn 
notJ';"* felZd a^Ctind intermiffion^non ccffo mdi nc di 
FC&IRAL! J- loefcrcito di Scipione > C7 pochi 
Mdnzi d ld furid . Scipione ddtd J Affrdriio td 
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curd de gli dltrl che reflduono , ft fctluo per ld uid Ji mdr?^ 
qntfio modo uno efftrcito di folddti ottdntd milid bene inft^ 
ti & ordindti a ld bdttdglid & ejfercitdti molto tempo 
rnilitid , & che hdued pre/o animo grdnde per ld uittorid- d 
emfldtd ne U primd zujfd, qmndo erd molto minore nu^ 
ro , poi ne ld fecondd pugnd hauendo te forze cjUdfi 
dl tutto fu, sbdttuto & fuperdto . I Iptrche fugiudicdto ^ 
tutti che Idglorid & felicitd di Cefdre fujfe infuperdbtle ?r' 
dd uinti fu attribuitd ld uittarid d ld fud uirtu , md dl jj^ 
prio loro errore cdufato da Idfelicitd1 di Ceftre , perche p* 
fi ma.nifeftiffimd che qucfld ultimd guerrd fniff con tdU c\ 
UmitdL & frdge foUmente per U imperitid & imprud^1 ^  
de cdpitdni, non hduendo fdputo ufdre ld primd uittoridt, 
reftorono di combdttere cjuando Cejfkre erd gidrotto n 
rdto . Venutd che fu dd vricd ld nuoud de U uittorid di 
ftre , £7 che effo ueniud d quelld uoltd ,fu fgrdnde ' 1 
rore de folddti che erdno in detto luogo , che cidfcuno dbd^ 
no U cittd , & Cdto ncn curo di ritenergli, md per dW 
faludre conccffc ie ndui d primi condottieri & di phi c°na ^ 
ne, £7 bui refio ne U cittd pdtientemente. ffjcndo 
ti vticenf che intercedercbbono pcr lui d Ceftre7 Cdto frr'^ 
do rifpofe, non hduere bifogno di dlcund rcconcilidti^1 
Cefdrejlqudle bene lo fdped . Publicdndo lc pecunie chc 
dpprcfjo di lui le diflribui ds primi de U cittd 7 dipoi dfl ^ 
le ftufe d Uudrfi, t7 IdUdto uenne d cend, d Uqudle "d ^  
couitdto gti dmici net modo che erd confueto ftrc dopo ..^ 
te di Pompeio non pretermettendo dtcund cofd dt ld 
conucrfdtione, ne ponendo dt conuito mdnco b pix wl ^ 
dc che fuftto . Et rdgionando di Udtie cofe domddo ^ 
hdueudno nduicdto & erdno prdtichi in ful mdre, fe ^ 
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r erd per Cefdre 7 & qudnto intcrudllo dnddrebbe in mtzo 
pHnid che Cefkre drriudjfe. Poz che hebbe cendto entro in cdz 
ticentidndo dd fe ogrii huomo ddtfgtiuolo in fuord , il 
7 de dbbrdccio phi tenerdmente &conpiu frettczd che'l 
^'Poi cerc° fe ^ cdpczdte del lctto erd U ffddd al 
cj° 0 ufdto j & Mon ue U troudndo incomincia" a griddre 
c Jrd trd^t0' d gk inimici ddgli dmici & domejiici fuoi7di 
no °fn m°do potro io diffcndermi fe qucftd notte dtcua 
l4 1711 dffd^dffe f Gti dmici entrdtiin cdmerd per intcndcre 
Cdgione delta queretd fud, i/ confortdno che non temd di 
U o, <y*'cw% pregdndolo che uogli dnddre d ripofdrft ftnzd 
do ll Per^7e non bdued dd dubitdre di effer ojffo.temcn? 
1 ftcJo che erd cioe che Cdto non hduejje propofio di tor? 
di(T U'ta 1He^d notte • Dt' td qual cofd efjcndofi dccorto 
c .,' Sediffioflo morire, non bifognd U ffddd7 perche 
C
° ?dnni inu°hi d ^ boccd potrb fujfocdre ti jjiriti 
Peft >0 PercUotere i' cdpo net muro o fofycndermi con uno cdn 
ye ]° d' collo o ftlire tdnto dd dlto che Ufcidndomi precipitd? 
Hirt ^ COrP° fl ^ceri tutto b rucnere itpdto tdnto che Fd 
in IePdriddl corpo 7 &hduendo dette molte dltre cofe 
c]JHcf4 ftntctitid prego che tifuffe refituito id ffddd. peril 
P<*rendo a glj dmici non poterglield piu oltre dinegdre il 
la i ntoron° • Dopo cjuefio chiefe it tibro di vldtone fcritto de 
fjr- mortdiitd de fanimdjil cjudle hduendo letto7 conforto ld 
fe ^at<* c^c dnddfje d ripoftrfi & refidto folo fubito ft percofs 
Ho p ^ fi dfott0 U flomdco in modo che te uifcerd tufcirou 
ufJ^°/d'Vna yHe''' cbe ftdUdno d U gudrdid fuord delf 
fabito f j Mmfrd 3 fentendo cjudtche ftrepito & dubitdndo , 
|ecio; to«entro , e ueduto ilfdtto chidmbgli dmici^e cjUdli 
0 wcnirc ti medici in uno momento.li medici ueggendo le 
Appidno • n 
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tnteriord fdlde le rimifono dentro £7 ricucirono lafcrhd 
fomtnd curd & diiigentid . Cdto riprefo il uigore di 
diffimulo?et in fecreto riprideud fe fieffo che non hdueffc f(l 
fo il cotpo piu ddrento nc fdttd ld fcritd mdggiore^ e con lc 
role ringrdtiogli dmici che fuffno ftdti duttori di rcftt^ 
ld fdlute 0- di nuouo prego che lo Lfcidffmo ripoftreS fj'10 
to'i ld jfddd ftpdrtirono non pdrendo dd dubitdrepiu olt*e' 
Cdtoper ingdnndr meglio chi logudridud finfe d^ejjerc ^  
mentdto , & in cpuel mezzo con dmbedue le mani jciolfe U 
gdturd e fcuft Idferitd con dnimo ferociffmo & con le d&1 
con le unghie dperfe ld pidgdjdcerdndofi il uentre tirdfl 
ne f.iord il uentre in modo che fenzd ejfere fcoperto 0 
to mdndofuori lo ffirito ejfendo in etd di anni cinqudntd- ^ 
huomo digrduifjimo iudicio, cittddino fmguldre^giujloj'0^ 
ftojcojiumatoybuono rdgioneuole . Hcbbe da principi° 
donnd Mdrtidfglid di Filippo, dlld cjudleju moito dm^ 
le & dffettiondto, poi che n hebbe hduuto fgliuoli-dW' 
ftro fi grdnde beniuoletid & dmore dd Hortenjio dmiciff'^ 
fuo che ueggendolo fenzd fgliuoli & U donnd Jlerilefu c°r'^ 
tento fdre diuortio con Mdrtid & ddrld dd Hortenfio, & F, 
che ld uide fdttd grduidd?di nuouo ld riduffe d fe,come fiL' 
lo che non poteud uiuere fenzd lei.Tutto il popolo di W ^ 
pidnfe ld morte fud^e popoldrmente e congrdndiffimd pornt 
di efequie lo dccompdgndrono dlid fepolturd, Ceftre uf° ^ 
re cJie Cdto fi erd priudto deild uitdper ld inuidid che 
ud alld glorid & felicitd fud . Tullio Cicerone fcriffe ^irt0 
gd.ntiffimo libro delle Idudi £7 uirtu fuey il cpuile intitu^, ^ 
t o n e  .  c e f d r e  p e r  i n u i d i d  n e  f c r i j f e  u n d l t r o  i n  c o n t r d r i o ^  
lnnnid <57 uilipendio fuOj& chidmoUo Anticdtonc.lubd ?-c. 
Petreio hduutd notitid di tutti qutjli cdUmitofi & rr>ifcl1' 
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y' tieg?endofi priudti d'ogni fyerdnzd di fdlute & che erd 
°
td 
'
oro U fdcultd delldfugd d'dccordo combdtteron a cor2 
'
1 d Corp° tdnto che amdzzdrona l'mo rdltro. Ccfdre ddun 
^fignoritofi fenzd colpo di ff>ddd del regno di lubd lo fe* 
C tri^««ho a Romdni, dgouerno del qudle prepofe Crijfo 
/ • Perdono a gli vticenft & dlfigliuolo di Cdto. Era 
1 Vt!*w k donnd di Pompeio luniore con due piccoli fuoifi* 
£Woletti} ld cjudlefendo prefentdtd prigione d Cefdrt fu da 
1 riwdndatd fdlud d pompciofuo mdrito infetne con h due 
'
1)6 trecemo Rorndni c':e fdceudno dd Vticd for* 
Ytl Sendt0 * jUdluncjue poteporre le mdni ddojfo fe tors 
^ 1 uitd . Lttcb Scipione efjendo in mdre nelld jidgione del 
c n<3)a cdfo incontrdto neile ndui inimkhe, poi che hebbe 
* r° una. egregid gdglidrdd dtffcfd , ueggendofi dl fne 
JCrfto' mdzzofe JteJfo gittdndoji in mdre . T dlefu ddun 
1 e 1 fwe delld guerrd di Ceftre in Bdrberid . Dopo ld qudl 
jn °.r'a to™v d Roma , doue entro col trionfo qudttro uolte 
^ Prtmo trionfofu delld uittorid dccpiifdtd in 
c .?CZir> <judle erdno molte & diuerfe ndtioni. ilj"ccor:do 
^Jrb tTl0nFa ^ Fonto C0Mrd Vdrruice' ter2° fa 1U£^° ^ 
c/, eYl<1 i^yHdle erd tdimdgine dilubd colpgliuolo dn* 
°*u£'0tfdnetto . ll cpudrto il trionfo di Egitto. Md delle 
farc Ulttorle dcquiftdte comra Romdni non uolfe trio* 
cruffTen^0^ cofA d£S>nd ^ r*prenfone £t eJfer riputdu 
#He e'So'dmt?[e noto h uittorie delleguerre ciuili e con ima 
con £ C°n fcricturd fgurado e cittddini Romdni uinti da lui 
nt ^ )le flrn'litudim e7 fcritture eccetto pompeio, ld imdgi 
cWl non mofTdre conofcendo il popolo cffere dtt 
<* molto dffcttiondto £7 pdrtigidno dlld memorid & tto, 
' f benche fujfe dd timore opprejfojnondimdnco 
n ij 
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nonpote contenerft che non fofyirajje & non mojirdffe 
requdndo uide U imdgrne di lucio Scipione chefi buttdM^ 
mare . Et cjueUd. di Petreio che combdtteud con lubd d cotf 
d corpo per diutdre U morte l'un Fdltro. tt cpuelld di Cdl^1 
che diUnidud come und fiera le proprie uifcere. lAd U rtf*1'' 
fentdtione de U morte di Achilld £7 di Fotino ccdfori di ?0'r' 
peio cidfcuno rigudrddud. con pidcere & letitid. Et dllo djf^ 
to de U uergognofdfugd di Ydrndce non potcud dlcuno 4** 
nerfi ddlle rifd. Ld fommd de le pecunie che in qucfi tri^' 
phi Cefdre dpprefcntofu di miile feffantdcinque tdlentiy ^ u,r'" 
id ottocento uetidud. corone dyoroyil pefo delle audli tcct^ 
xxy.M.cccc.xiiij.libre Del qudle theforo poi che hebbe trify^ 
to pdgb a lo ejfcnjto moltd mdggior qudntitd che non 
promeffo.lmperoche donb dcidfcheduno folddto d pie.cccct-^' 
drdgme Attiche. Ay contcjtdboli due uoltepiu.'A' trib^1 
folddti&gli huomini d'drme.xx.M. drdgme. AIpopol" 
per cidfcuno und mind Atticd.oltre a quejlofece per dil^1 
il popol fJ>ettdcoli di diuerfe qudlitd,dicorfi di cdUdJIi/i 
tdtori, di bdttdglie di fdnti d pie di mille combdttentiper P 
te}digioftre di augiento cdudllieri per pdrte, <*7 undltr^ ^  
tdglid ne U qudle erd.no mefcoldti fdnti & huomini 
con xx.elefdnti dd ogni pdrte.fece oltrd quefid und bdtt^1 
con le ndui di.iiij. M.uogdtori &.M.combdttcnti dd cidfc!i { 
pdrte. Edifico etidm d venere vittrke uno celeberimoe( 
tifftmo tempio come erd notdto qudndo doued in Tdrfd&^ 
trdre a Idbdttdglid, £7 intorno al tempio fece un belHfiK 
portico, il cjudle uolfe che fuffe ilforo de Romdni noft ^ ^ 
cofe uendibiti, md di quelli, e qudli fi hdueudno a congr^ ( 
infiemeper rendere rdgione. Et cleopdtrd per grdtij1^. 
Cefdre mdndb infino d^Egitto uno fmuUcro ai venere1710 
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557 ricco mlfe che fuffe poflo in quejto tempio , il 
infno prefente e dnchord intero in dctto luogo. Fdcs 
Cf c°fl fy°i U dijlributione de U grduerzd b uerp del cens 
troujto d pend U metd delle bocche, lequdii erdno m-
ln<tnzi d Uguerrd, in tdnto uotb U cittd qucjld ciuile 
{
°
nte»tione difcordi.i. Cefdre effendo Id qudrtd uoltd 
C*edto confoto dndb in Hijfdgnd a Uimpreft contra Vom* 
Pei° luniore. Imperoche delld guerrd ciuile rejldud.no quea 
Jel°'e relicjuie di qudlitd pero dd non Jdrne pocd fimd . 
°
nciofdcoft che tuttd U megliore pdrte de foldati che erds 
0 fca>npati filui d t U bdttdglid di Bdrberid hduedno fdtto 
m Hijpdgna, in modo che & de lo efercito il cjUdle erd 
t J° fHPerat° in Bdrbcrid & in Fdrfdlid & de U ndtione 
r aciff,rnd de li spdgnuoli de Celtiberi dnchord di 
lil djfuefatti ne U <?uerrd f erdfttto uno cdmpo groffo 
jj icr Ct*pitdno hdueduo elctto Vompeio Iuniore,&gid erd 
fterto a.nno che erdno fldti in fu le drme, £7 Jldudno tutz 
C0>tf0 animo pronto et dppdrecchidto d U bdttdglid portds-
injligatj Jd difberdtione, ne U ftdle conjiddndofi po* 
1 
°yei° j temeuddi combdttere. ivlck effndo dpproptna 
1« ^ fare deliberbfdre ejfcrientid de Ufortund, benche 
d0 ''c 'ffujfo et fconfortdto dd piu antichij e judli hduen? 
^efdre ln Fdrfdlid & poi in Barbcrid confortdud* 
rnt ?'lu fcurd uid effendo Cefdrefuord di cdfd confu. 
C4J.°Ca' tempo & con U fdme. Hdued Ceftrefdtto quejlo 
djljm° d*K°mdin spdgnd in uinti fette giorni congrdn* 
c/5e r 4 ftrctCchezzd etfdt cd di tutto lo effercito. 11 qudlc poi 
*neif< etrrtHAt*& dUoggidtoin Spdgndfu prefo dd non 
PtnjCJe tim°re 0* mdggiore che hdueffe hduuto mdi uegz. 
0 d ftioititudine degli inimici, e conftdcrdndo dlU efpez 
n iij 
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rimtld & Aifyertfiont loro. per U tpidl cofa Cefdre 
dtua con m >??j£Yc tdrdfrd , tl che ueggendo Pompeio f y 
ce pin ctuqttti, ?<? per ld pdurd che cenofceud ne gli d^" 
fdrij ne fsxettd piccolilf/mo ccnto, td (fudle ignominid f°f' 
• ortdndo Ctfdre moleftitfinidmcnte ordino le scjuddre f>rl!> 
d Corduhd, pcnendo inndnzi iluefjiUo con ld imdgine 
tiere , Pompeio portdHd ld infegnd delld ded delld p^' 
Cefdre uolendo uenire dlle mdni & ueggendo li fuoi 
riti & ripieni di tedio , & di pigritid porfe le mdni dl cl[ 
& pregdud & fupplicdud tutti li dei che lo fdludfftio,<s 
che in und fold hdttdglid non perdeffe tuttd Id glorid dH^* 
te filendide & merduigliofe opere fdtte dd lui, & dif"*' 
rendo intorno d tutti li folddti, chidmdud per nome cidf'1! 
no , & trdttofi relmetto di teffd uoled che tutti lo gudf1&\ 
fmo nelld fdccid . Md ne dncho per cjuefo modo cefjdud1 
more, infmo a tdnto che Ceftre prefe lo fcudo d'ur.o di 
& pdrlo' in (juefta formd, Sdrd cjuefio it fne delld 
tnidfSdrd cjueffo Tultimo giorno delld uo/trd miltiid • & 
cofi detto ufcito di fchierd fece un tdle impeto contrd li fr! 
nimici che fe gli ferno dllo oppofito chegli ff tnfe indictro f 
di dieci hrdccid dJ luogo loro, & li furono Idnciate p'ni c. 
dugiento pdrtigidne, pdrte delle cjudli fchifo1 , pdrte r'* 
pdro1 con lo fcudo. Dd cjucfla cfempio dnimdti li fuo1 
corfono dudnti dl fuo conffietto, $<j con dnimofo i^f 
comhdtterono tuteo cjuel giorno , cjuando (]?ingend° ? u 
cjuando effendo fjinti, & qudndo uincendo , & 
effendo uinti, tdnto che dl fine preudlendo Ceftre & 
trdmontdre del Sole fu mtoriofo , & fu cjuelld odtM$ 
tdnto duhhid <*? pericolcfd per i\md pdrte & per l 
<*7 Mdrtefu (juelgiorno fi udrio che Cefdre ufo dlre ? SF' 
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te ho comhdttuto per ldnittoridymd cjuefld uoltd ho coma 
f°^nrettte per fatudre ld proprid uitd. Yufdttd in quc 
p4 '^dgiid grdndc occifione dd iund pdrte dd ialtrd. E 
^yddni che refidrono dd ld zuffd rifuggirono in Corduhd. 
J 
' PCr iwre loro ognifdcultd difiiggire circundd ld cittd 
^ uno jleccdto. E folddti di Cefkre ftdnchi pel comhdttere7fic 
- ?"a l'e ^dnce in terrd , in jWiequdl tipofduom con le drmi 
ln i ix°mo fequcnte dierono ld bdttdglid d ld terrd & 
P°c ie/Jore [d prejono _ scdpuld uno de condottieri di Poms 
°il$}ttb in fu und pird dccefd.tC Vdro <& a, Ldbieno & d 
r*tri cut<tdini Komdnipiu illufirifu tdglidtdld tefia&prc 
t 
U ^  wfhtto di Ctfdre. Pompeio nelprincipio de Id rot 
p> Con cemcinc[iidntd cdudlieri fuggi a Cdrthed^doue hdued 
K O4 come priudto ft fdceud portdre in und letticd di 
tn n 4 'c n-llib & ueggendo che quelli nequdli fi confiddud 
d4tJdHUn° a'z t£mcn dubitdndo non effere trddito dd loro et 
(c«f m ^ °f£rc WIW,C* ifaig* di nuouo & monto in fu und 
hn ^'auen^° neentrdre de ld fo.fi inuilupdto il pie dd 
del f' u°kn'l°ld tdglidre fi tdglio col coltello U piantd 
pe V e )&in quel modo fi fcce portdre in un certo luogo 
»o CHrdre. Md intededo di nuouo che li in micidnddud 
nj CCnando di lui, fuggi per luoghi ofcuri, <& pieni di pru 
e pruni Uferitd, non potendo piu oltre cd 
^Mto^ ' ferm°come fot[° uno drborejper il chefu tros 
Hlni ^ c/?e /o cercdudno, & difendendofi uiz 
pellit"tC Worto , C7 /d teffdfuportdtd d Cefdre, ^7 /c--
c
'
Jn>dn^dmtnt0 - l» ^Uf/fo wojo ^ncZ/d u/titnd 
pinio^J-1' C° un° iwprtto uittoriofdmente fuord de ld 0? 
Pty C 1 c'lafcuno,seflo Popeio frdtello di Pomptio luniorerd 
Uj
' 
inf'0r>e U rehquie de lo efercito dclfrateHo ndfcofdmc 
n iiij 
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te come fuggitiuo y md Qefdre non tenendo conto di /#' 
ritorno a TKomdformddbile & infopportdbile d tuttd U (!i* 
td piu che dlcun dltro cittadino inndnzi d lui. Fu nectff^ 
per tdle cdgione. che lifuffmo ddti tuttigli honori che f p°jl0' 
no efcogitdre foprd le forze de glihuomini & fenzd dlcu^ 
mifurd ne ftcrificij ne giuochi ne monumenti ne templi M 
ghi publici priudti, pcr tfatd ld cittd per tutte le ndV°r,i 
& regni che erdno in dmicitid col Popolo Romano. Le fdtV,[ 
le cfuik furono poffe, erdno di udrie qudlitd &forme coft 
toli diucrfi, alcune erdno corondte con lefoglie de ld cjuc^ 
come d Sdludtore delldpdtrid, con le quali dnticdmenteeri' 
no corondti cjuelli folddti che con lo fcudo fdlududno unoclti 
tddino. Fu etidm chidmdto pddre delld pdtrid & credto 
tdtore pcrpetuo & confolo per dieci dnni. l/ fuo corpo pcr ^ 
creto fu fdtto fdcro & intemerdto. Rcndeud rdgione in f" 
tribundle d'oro & di duorio ftcrifcdud fcmpre colle W 
triumphdli. Feciono che tutti egiorni dello dnno ne cjUd^ ^ 
ftrc hdued dccjuiffdto dlcund uittorid fuffino fdcri & 1 
& ddhonore delldflirpe fudilmefeche primd fichidrt^. 
quintile y fu chidmdto lulio. Turonli oltrd cjucflo dedi^ 
molti templi come dd uno Dio , ne cjudli fu uno commU^£ 
lui & dlld T)ed delld clementid. Yurono dlcuni dduUt°ri 1 
cjUdli il confortdrono che fi fdceffe chidmdr Re. Md h*1 (0" 
fcuerd reprehenfione commdndo che niffuno fdceffe 
dcl nome regio dimofirindo hduere tdle nome in horrore-f0" 
me prohibito con mdlddcttd efecrdtione dd fuoi mdggj°r'i.> 
per mofrrdre di non hduere dlcuno fofpetto del popolo lic&tj'. 
dd fe tuttili f>!ddtie tjudli folemno fldte dlldgudrti* c 
corpo fuo ? & per operd de cjmli ierd diffifo ddgli iw^a! 
md anddud in publico dccompdgndto foldmcnte dd l 
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populdri. Tuttigli honori & mdgiflrdti £ cjudli gli furono 
ddl lendto & ddl popolo dccetto, eccetto cheH Qonfulds 
Pcr dieci dnni ilqudle ricusb, & decUro Confoli del futu* 
Yo dnn
° fe & M. Antonio gouemdtore dcl fuo efercitojmpo* 
n?ndo a M.Lepido che efercitdffi Yuffcio in luogo d'Antonio, 
tento che Antonio torndffe di spdgnd. Riwoco dd lo efiiio cid 
fwno 5 perdono dgli inimici & d molti che fycffe uolte lo hd 
oppugndto y conceffe e mdgifirdti, minddndone dlld 
cJ<rd c/ei/e prouincie & de gli eferciti. vno del numero 
efnoi dduldtori uolendo in fdtto rdprefentdre to effetto del 
coronb U fldtud fudcon alloro mefcoldtoui dlcune pid 
^ drgento . Qoflui fu incdrcerdto dd Mdrillo C7 Cefeti* 
^ Hni delld p lebe j fimuldndo fdre cjuefio per grdtifcdrc d 
'
4rt 3 che dimofirdud crucidrfi ogni uoltd chegli erd fdttd 
*^ntione di Re. Alcuni dltri fdttofcli incontro dnddnio Itii d 
j v?° fUora delid cittd il fdlutdrcno come Re. Qefdre uedcna 
' PaP°lo efferfi commoffo rt cjuelid fdlutdtione, dflutdmenz 
1 rilf°fe. Voi hdueteprcfo errore, perche io mi chidmo Ce-
'Jre' & n°n Re, per ld cjudl cofd Mdrillo fe piglidre cjuelli 
Jft Atz principio di cjuefd cofd, & commdndo a mi 
v fi che glifdceffmo compdrire tn giudicio per conddnndrlij 
chefiiffmo cfempio dgli dltri dduldtori. Ceftre non po 
0 fmuldre ne fopportdre piu oltrd fi dolfe nel Sendtogrd 
^ di Marillo dicendo che hdued incdrcemi gli dmici 
c^°
l chduedno falutdto Re, non per zelo delld Rcpublia 
jma per ddrgli cdrico , & cdlunnidrlo di tirdnnide, C27 
^ K\ c^e co>nc feditiofo cittddino meritdffc ld morte, o dU 
JeTffi ffire ^ mdgiflrdtojt? priudto 
* dignita fendtorid . Dicefi che md uoltd confortdto dd 
mici che uolefe ufxre mdggiore diligmtid in gmrddrfi 
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ddlle infidie, & ingdnni delli emuli, d <judli pareud che hd' 
ucjfe dato occdfione de inuitirgli a nuocergli, hduendo & 
centidto quelli che foleudno hduere curd delld uitd fud, 
fdre rifjiofe, niffund cofi ejfere piu infelice, che Id coffti0il 
gudrdid, m ejfere dlcuno huomo piu mifero, che 
to il qudle ftdHd con perpetuo timore . stdndo Ccfxre lifi 
giomo a uedere una certd fyetie digiuochi chidmiti Lup^ 
cdli, fedendo in uno trono d7oro, Antonio fuo co''Cf 
gd fdlundo nndo , unto fecondo il coflume de fdcetdo* 
ti che celebrdudno quelldfefd, corfe doue Cefdre fedeud ? ^ 
pofegli ld diddemd, in cdpo, il qudle dtto uedendo Cef^ 
che dd pochi erd fnto dpproudto,& che ld mdggiore pdrte 
mofro difpidcere, & moleflid, fubito ributto ld diddtn^ > 
Idcpudle Antonio di nuouo gli ripofe in tefld& Ceftrt ® 
nuouo ld ributto, onde il popolo con dltd uoce lo comw^'' 
do . Ccfdre ddunque o per conofcere di dffdticdrfi indd^ 
d^dccfuifidr il nome regio o per euitdre cdlunnid <& ifH*^'f 
o pcr non hduere di nuouo d impdccidrf nelle difcordie 
li o ueroper faggire ocio, nel qudle ffeffe uolte erd djfd^ 
to ddl mofbo cdduco, delibero piglidre ld imprefd cofl^ 
pdrti per uendicdre 1'ingiurid di Crdffo & contrd GfI 
che fonopopolidi Thrdcia chidmdti chdti fecondoche^ 
gliono dlcuni fono bellicof & infolenti , & in 
tempo dppdrecclndudno muouere ld gucrrd dllegenti 
ne . per ii che mdndb indnzi uno efercito di fedeci legiofi1 
fdnti & di cdual ieri dicci mild . Diuulgojfi per cjuefld W 
prefd und fdmd & uno pdrldre per tuttd ld cittd che * 
libri fibilini erd und profetid U epudle diceua che li Pdrt 
nonptridno mai obbcdienti ne fudditi d Romdni fe urt° ^  
non trd manddto a fdre Idguend conird di loro . Ifl 
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'cHHi configliarono che Ceftrcoltrd al nome delditn 
tttore fuffe dnchord nomindto Imperdctore & in qudluncjue 
a (ro modo fogliono tfftre chiamdti li Re}& che niffund delle 
todtioni fuddite a Romdni poteffi chidmdre il fuo Signore 
P* noyne di RE, dccio che ii pronofiico delld Sibilld hdueftt 
fe mgo \n Cef^re. effo dimoflrdndo effergli molefio tdle tiu 
0 0 ? nondimeno in fdtto ne hdued pidcere & dl tuttofi df * 
ytttdHd dlld pdrtitd per leudrfi ddllo otio, & per mitigdre 
wuidia, ld qudlegli erdgid portdtd dd molti. M4 qudttro 
£'°rni dUdnti dl termine che hdued ffdtuito dndare contra 
1 worto nel fendto ddlli emuli fuoi b per inuidid 
dttt ° pcrgelofd delldfud potentid b per fdlutc 
, d Patrid per conferudtione delld Itbertd . Impero che 
&d nnn cra pj^ dubio in dlcuno che Ccftre qudndo bene non 
dXieffe uinti i parthi dd opni modo fdrebbe futo Re de Ro» 
. " queftd cdgione ddunquecredo io <he fufftno indots 
* 1 emtu'i fuoi leudrfelo dinanzi ueggendo tutte le opere 
&efti fud di Rc, benche in nomefuffe dittdtore. Furono 
ori delld morte fud due inndnzi a gli dltri,cioe M. Bru* 
fn • 1^° ^ ruto che fu morto dd Silld, il cjudle 
dd Ceftre nelld guerrd di Fdrfdglid, C. Cdffio iln 
*e e PYeffo d Helleflonto in potere di Ceftre fe con ottdn 
^ fe . Quejli due effendo fidti de pdrtigidni di 
Pei° ->dopo ld morte fud furono rkeuuti dd Ceftre nel 
to ,n l°r<> compdgnid Decimo Brttv 
& Albin0) tutti dppreffo d Ceftre honordti dc (juali f erd 
ld 0 ln Cofe grandi d'importdntnt, & qudndo dndo dl=> 
gtierrd di Bdrberid hauea ddto loro ld curd di tutto lo 
Ho^r/-0' 'wP£ro c^e * Drdo diede ingouerno li Celti che fo* 
1 k dct l alpc? £7 Albino uoile che fujje capo dsCeU 
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ti di qud dd 1'dlpe.T.ffendo ddunque Bruto ct CdJJio in conte* 
tione fimuldtdjperche Funct & l'dltro cbiedcud ld preturd dt 
U cittd , folo per torre uid ogni [ofyitione che non fi credefft 
che nelle dltre cofe fi intendeffno infeme, Cefdre ingegnddof 
di riconcilidrli, diceud dgli dmici. C dffio chicde coftgiuf* 
C7 conueniente alia dignitd fud , md io fon confiretto copi^ 
cere d Bruto. certdmente era Ceftre tdnto dffettiondto 
Bruto e tdnto lo honordua che dd alcuni era creduto che fnf* 
fe fito figlluolo . Conciofid coft che in quel tempo che Br0 
ndccjue Cefdre dmdud drdentiffimdmente Seruitid fud md^ 
foretld di catone, £7 qudndo Cefdre hebbe uinto in Fdrf^ 
commdndo a folddti con grdnde fotlecitudine di dnimo che fr 
cefftno ogni coft pcr ftludre Bruto, il quale erd dllhord 
Pompeio . Md Bruto fti cdpo delld congiura contrd Cefdf*9 
come ingrdto o confcio delld cotpd delld mddre b fidandof f0" 
co di Ceftre, o% uergogndndof perche era fldto primd ittfrf 
uore di pompeio, o' perche dmdud piu ld libertd delld pdtr^ 
che Ceftre, fiimdndo piu ld pdtrid che ld infdmid di tori^ 
uitd dllo dmico fuo , come huomo ndto detld Jiirpe di ^c-
antico Bruto chefu cdufd di caccidre di R omd gli Re, C5T 
chord fi dicecheddl popolo fu incitdto & riprefo, che ^ 
erd imitdtore del ftngue & uirtu de fuoi dntichipddri. ° . 
trd d qneflo furono troudte piu uolte dppiccdte dUd fdtUd 
quello dntico Bruto alcune cedole neUe qudli erd fcritto, VYli' 
to tu ti fei Ufcidto corrompere da doni. Bruto tufei mort0' 
Voleffe Dio o Bruto che tufuffi uiuo, o Bruto che prog^ 
imbaflirdita e ndtd del ftngue tuo . o* Mdrco Bruto ccrtf' 
mente tu non fe nato del primo Bruto. Per il chefu ftWf 
tochequefli cof fdt:i fiimoli accendeffno lo animo del 
Udne d tdle homicidio comc degno delld fdmd&gl°rUi 
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baLT^H*1' Qrfenio ld ofwone ogni di piu checefarc 
trS ^ dt°faYfl Rc & Romani, & douendofdrf in* 
He V rf1^1 Und confultd >fe crd ^nt chidmarlo 
Wt • mdn° d Braf0 ? Ci7 diffe che fdrcmo noi 
Ce r °  ln tonfl&I™ • proporremo come fdnnogli dduldtori che 
in , Cf ''d fttt01 noftro Re ? & Bruto riffofe io non uoelio 
ani^f merucn'ire d quefto confglb . Cdffo prere 
c
°n[e /• ^ ^ Hefe Pdr°I£ dicendo. Se noi faremo clnamatiin 
tctrern °.COrne Pretori, che faremo noi Bruto otrimo f Afw-
Qdfrlg° if Pdtr*d infno dlla morte riffofe Bruto. dllhcra 
tdiiHo rdCC*°X Brut0 dicendo . QUdle e quello ottimo citz 
pir 1 rC,;c non tl debba feguire effendo tu tanto bene difloflo 
tun & dignitjdelldpdtria. Creditu che alla ftac 
ti c- '^0.1 r'fca ^rutofano pofle le fcritte dd plebei artefin 
^tddij- U'''3 flU Pref° c^e dd <]U£M ? c/?e fono ottimi 
riforlil» ? amori bbeirtd ? i quali dagli altri prcto-
rker^n0) itiereftettdcoli di cMdtli^ difiere, md dd te 
*ndg«i0°- d ? come operd ecceUente & degnd de tuoi 
fCoPerfono '[f^efd, fH ^ Primd Uo^td che Bruto , Caffto 
ginttto n< />Un°j^ d^tro chc hdueuano in fecreto imas 
tonftanti y,0 ' uno ' dn'lmo delTaltro, e furono in modo 
'
lnfno a J.'."'' prop°f'tOj che hebbono ardire di tcntare 
fcetidno 5r, drniC! ProPrti di Ceftre, cio e quetli i quali conos 
1 a dnin!0f °Zni lmprefd. Degli dmici loro co 
& ^ Ucol^m"'CdrLono 'tfdtto> fHron° duoi frateUi J Cecilio 
tioMntilio°c » ° Ri£d' QBntoligdrio, Mdrc» spu* 
Ci*^efar f ? S^.° Udfone^ontio Aquild, Deglidmi 
tilio Cimbr ^ Dedm° Brut0> Cdio Cdfcd}Trel>onio, At 
«iflo d r rr. ? ^inutlo (27 Bdfdlo . rarendo loro hduere prc-
fe«ric*, & che non fuffe dd communicdrlo piu 
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oltrtcon dlcuno conginrdrono tutti infieme, & bcnchc 
ufdffiino dlcuno gmdmcnto oftcrifido d obligarcl'uno U* 
trodlld fede, nondimeno fu figrdnie ld cojldntid loro c> 
tntli ojferudrono ld fede , & il fecreto . SoIdmcnte ikerc* 
uano il tcmpo & iZ htogo. RECU ld comoditd il termine ft 
qudle Cefitre doued il qudrtogiorno dllhord pH^f' 
ddre dlld cjpcditionc contrd Pdrthi. Md perche li Jo 
dclld gudrdid fud impediudno il luogo , deliberdrom U 
cffctto dlld cofd nel Sendto, flimdndo che i Sendtorijbenclx 
fuffmo confcif delld congiurd, nondimeno qudndo uedcjl 
no ddto il vrincipio dlld occifione del tirdnno, hduejjtno 
porgerui le mdni interporui ld operd loro prontiffimdtn 
te . <£T cofi interuenne d Ceftre come e mdriifcflo che intc 
uenne d Romolo cpdndo di Re diuenne tirdnno . Pertfor 
ddnnque li congiurdti che mdncdndo Cefdre nel fcndto a 
fcuno hdueffe d giudkdre lui effere fidto morto m» 
und pdrte de cittddini md dd tuttd ld cittd , & che cjj ^ 
do ffimdtd commwne & publicd imdgwdtione & °fe 
li folddti di cefdre non hdueffmo d fdre dlcund dijffid f 
lui. Mojji dd quejfd rdgione, deliherdno dl tutto elegg 
per luogo delld mortedi Cefxre ilSendto.Del ma o 
bitdudno intrd loro. Furono dlcuni i qudli giudicarono J 
mdmente neceffdrio tdglidre d pezzi infleme con C cftre 
co Antonio fuo collegd & dmico molto potente m0 f 
cetto d folddti, d qudli Bruto fi contrdpofe dkcndo. ^ 
dmmdzzdremo Cefdrc, dcquijldremo fdmd £r gort 
hauerc morto il tiranno . 5e fdremo il ftmile alli dm« \ 
faremo accufdtihduerefdtto quejloper uendicare Uing ^  
di pompeio ejfendo noi jldti primi cdpi della fettd fud -
corddtifi $li dltri d queflo medefimo, djfettaudno M 
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cefitreilgiorno dudnti che fujfe mortc/, 
cito<UU d Cend M<tno Lepido mdejlro de caudllieri j & De 
in ° Albino. Dopo ld cend fedendo d menfia uenono 
*Aghndmcnto qualegenerdtione di mortefujje mancomoi 
firc '  ^  ^ ducn^0 dlclini di loro recitdti uarij pdreri, Cfs 
A ^ tUtt€ mortl ? I* (uhitd & improuu 
ba modo indouiriodi fe medefimo, pdrue che 
er Jle l^alche infyirdtione che il giorno feguente doued 
j0rto j Ld mdttind poi uolcndo Ccfidre nfcire di cafd 
j}efT H ar fendto, Cdlfurnid fud donna lo prego chc 
Ue/lH Cd^d 1 dictndo hduer fognato ejuelld notte pdrergli 
^oJct bdgndto nel ftngue . Ne fdcrificij dnn 
^erl ^pparire fegni molto ftduentofi & horrtndi. 
n<tto ^ C°^ U°^e mdn^dYe ^ntonio che licenvdffie il Sfs 
Vercconfortdto dd Decimo Bruto che non uolefife incorn 
**enf1" inJ dmid di fojfitione, md che dnddfft cgliperfondL 
lettiCct ^ C 1Ueft° eff^tt0^f fece p°rtdre nel Sendto r.elld 
cehfj 'ln tefnpo medefimo nel thedtro di Pompeio jl 
certc dli?no. a^uni jfitttdcoli & il sendto erd ddunato in 
• U'lcme thedtro, dccio che di quindi poteffno li 
°
rijCredctti jpettdcoli.Bruto in cjuel mezo d buond 
h^i Ctid rd&one comepretore nelportico ilquale erd dis 
licentiar Jedtro'Intendfdo gli cogiurdti che Ceftre umiud 'f cv 
fadn i-[Cnat°'C0W1JMCI^''0"0 <<l tutto d dubitdre ne fd« 
kdnoiK C re({uello che fnjft dd fdre. Mcntre che jld* 
fc<t fj2 dubitdtionejuno cittddino dndo d troudre Cds 
<t»,ico ^ n ' b mdno diffe. Hdi tu uoluto celdrmi findo tuo 
Cofd.Co 4 c°£iurdfycnhe Bruto gli hdued dperto gid cgni 
co[Hi r n''Pfl*j0 a impdllidireper rimorfo de cofcietid, 
ni 0 f°g£}onfe3 dd chi hducjii tu ld pecunid con ld 
^KuraimJigJrSr 
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audle hdi comprdto il mdgxjtrdto delk cdilita ? A lle qudli 
yole Cdfcdfu dffieurdto . OItrd qnejlo Publio uno del 
ro de Sendtori ueggendo Bruto e Cdfjtoj qudli pdrldUdW ^  
Cieme dndo d loro diffeio prego li dei che uifdccino f*«* 
' dere felicemente quello che uoi penftte di fdre . Md ben w> ^ 
forto che uoifdcidte prefo perche e ui bifognd . Intefo U 
le Bruto e cdffio flupefdtti tdeerono per pdurd. Uentret ^  
Ceftrc erd portdto nel Sendto un de frni fdmiglidri ha^ 
qudlche notitk delld congiurd dndo d tromre QdlfurniA f 
notifcdre d Ceftre cio che intefo hdueud, dicendo a CdT°^ 
nid foUmente queflo . lo uoglio dfjmtare quitdnto che c 
fdre torni ddl Sendto, per notifcdrli um coft di 
md importdntid, nonfdpendo pero il pdrticoldre delid coj ' 
Artemidoro dnchord fuo noto corfe ncl fendto per mdnif(S ^ 
gli it tutto, md nongiunfe d tempo, perche lo trouo gi* 
to . Dd undltro glifu ddto mentre cb'egli entrdud na ^ 
ndto un libretto7nel cpidle fi conteneud tutto Cordine del # ^ 
tdto, il qudle libretto gli fu troudto in mdno^ effendo 
publio Lendilqudle poco inndnzi erd futo d rdgiondm^ 
con Caffto, qudndo Cffdre entro nel Sendto fe gli frc'^ 
contrd, er gli pdrlo1 con und certd inftdntia grdnde > ^ 
dffetto di queftd cofd impduri tdlmemte i congiurdthc 
gudrddndo in uifo l'uno l'altro , dffrettdrono ld cofdj»n 
zi che dfpettdffno di effere pref . Md ueggendo che 
continudud il pdrlare con Cefare & comprefo che pr'£ 
per uno dmico 7f fermarono , & dipoi ucduto che dk*> ^  
cidUd le ginocchid d Ceftre di nuouo prefono ardire. ^ 
ma confuetudine che quando gli principi delle cittd do^  
no entrare nel Sendto primd fdceffino ilfdcrifcio . Af* L 
fdcrifcdndo Cefire unaltrd uoltdnon fu troudto u c 
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' yttima. Lo indouino diffe che per cjHefo pronoflico erd 
dvr /ct morte di qualclfuno . cefdre dllhord forridcndo 
^JJL • Quefto medefmo mHnteruenne cjudndo io ero per com 
tttere \n Hijfdgna contrd Pompeio luniore.Rifj>ofe lo indoui 
I certdmente Cejare tu dUhord douefii incorrere in qudlche 
^togrdnepericolo . FC hord diffe Cefire, miduerrd qudU 
^ Cofd propitid. come mi duenne in quel tempo . Et cofi dctto 
n^ouo fdcrifco & interuenendoli un fimile augurio, uer? 
Ptyundofi di tcnere piu oltrd il sendto a tedio difyrezzdti li 
fCriH Mtro nel Scndto} dicendo quefte parole. E neceffd* 
(J. d Cepre interuengd quelio d che ld neceffttd defati lo 
' 
1 c
°ngiurdti commiffono d Irebonio ihe fteffedudnti 
to I t°rt1 ^  Sm^o £r tencffe M . Antonio in tcmpo ^jnon 
tff j £ntr<ire -> ritdrddndolo con qudkhe ragiondmento . 
n o Cefare pofio a federe nel trono, li congiurati lifecioz 
Attil 0 'ntorr'° d uf° ^ dmici tutd col pugndle in mdno . 
10 Cimbro fu H primo chefeli fece dudnti fotto ffecie di 
dj 0 c')e uoleffe richidmdr iIfrdtello ddllo efiio . Contrd 
d»i[> ° Cf^re d 5 Ci7 tutto negdndoli ld grdtid 
r
° prcfdU ucfte di Ceftre come fedi nuouo il uolejfe 
ddt)^trdtt0 fnor* il pugndle feri Ccftre nel collogriz 
«(!!) ° C°n a''tA Hoce ,c':c uo'1 d U£<^cre" • CdfcdL 
poi artfcrcoffc Cefare & loferi nelldgold, mendtoli dU 
k(nUn/ltro co'p° lidperfeil petto . Ccfdre dlHwrd prefd ld 
l^mbro 0» tenendoldfirettd , lo prefe per mdno, & 
con ^ tr°na' rmo^ato inucrfo Cdfcd, lo ributo 
gli f r<Xn forZd • Cdffo dllbord loferi nel uolto, £7 Bruto 
(4 ,e Hn Co'pu we/ pettignone. Bucolidno lo colpi infu ld ftdl 
fl*rd r E^re ucdcndofi gid ferito in tdnti luoghi 7 come und 
11 wgegnaud ributtdre dd fe qudlunque utniud per jnir 
Appiano. o 
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10 . M4 dopo Idj-eritd chegli die Bruto , difjicrdto di 
lure fi riuolfe ne pdnni per cddere con minor ucrgognd; $ 
cdddc dudnti alld fldtud di Pampeio . I congiurdti d W&y, 
giore fud uergogndgli corfono ddoffo, tanto che lo Ufd°rc* 
no morto in terrd con uentitre ferite. Fu tdnto rimpeto 0 
furore de congiurati nelio dmdZZdre Cefdre che fyignefldo * 
uno 1'dltro , fe nefcrirono dlcuni infieme. poz che li cot^ 
rdti hebbono commeffo figrdde fcelerdtezzd in luogo fdcrotf 
contro d huomo ftcro & intemerdto , fubito dndd d ron>°ri 
non foUmtme il scndto , md tuttd Romd, £7 il pcpolo Hs( 
rtdtori & d'.tri dttddini fuggiudno chi in qud chi in ld 
do cidfcuno delld proprid f-tlute. Nfl tumulto furono feritiCi1 
ti Sendtorij dlcuni tdglidti d pezzi, £7 fmdlmente frc 
cifione di molti & cittddini &foreflieri fenzd dlcund C0T,. 
rdtione , comc fuole interuenire ne tumulti & gdrbugk 
citta , che molti fono mortiper ignordntid . I glddidtori if 
11 U mdttini di buond hord ft erdno drmdti per cclebr^ 
ffettdcoli, ufcid dcl thedtro corfono nel Sendto . ET il Tht^ 
fu dijjoluto con flrepito timore fuggendo cidfcuno dli* f^ 
prie cdfe. Le porte di Romd furono chiufe, ei7 U 
furoflo fdccheggidte, & cidfcuno de Sen.-ttori & di ^  ' 
conditione fi fdceud forte in cdfd fud . M . Antonio ritor^ ^ 
d cdfd delibero fcoprirf in fduore delle cofe di Ceftre. icf ^ 
do mdeftro de cdudlieri che fldud dlidgudrdid dtlforo 
fd ld morte improuifd di Ceftre , corfe in fu l'ifold che 11 , 
prd'l Tcuerojdoue erd dlloggidtd und legionc di f°l ^ 
I d q u d l e  c o n d u f f e  i n  c d m p o  M d r t i o ,  c o n  i n t c n t i o n c  d i .  
d poftd di Antonhj perche ft errd dccofidto dllui come 
co di Ceftre & Confolo . Pdrue ddunque loro di con\ f,(  
inficme in qudl modo potcffmo uendicdrc U ingiurid di 
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tt&f* ^u^tdttdti0 (he'l sendto non fuffi loro oppofito & con 
r 
3
' tutti quelli ch'erdno primd in compdgnid di Ceft 
n \trc f°Umente reftorono intorno dl corpo fuoj cjudH ilpofo 
fd m ^7 fwz* dlcuno orndmcnto portdrono d cd 
ilfHdle poco indnzi comdnddud d tutto il mondo. I 
^&lHrdti dopo ilfdtto uolfono fdre dlcur.e pdrole dl SfMdto, 
ffe !!? '°ro frtfdt0 Audientiddd dlcuno duolfono le uc 
n r rdcc'a> & portdndo Vdyme in mdno dnchord ftngui^ 
^dn'e^ArndUdno C'7C hduedno morto ilRe & tirdnno de Ro 
'^7 uno di loro portdud il cdppello in fu U Uncid in fe^ 
hi 1 wrtd. lnuitduono tutto il popolo a ridurfi dl uiuert 
tlbcyg I J . . . > , 
i C e' Brut0 rdccontdud quelio che li fuoi dntichi 
t(- 4edfj0fdtto contrd primi Rt. Corfono dduncfue ti loro mol 
,C.°* e fade in mdnoj. cjudlibenche non fuffmofidtipdrte* 
p,C ^ °Perd ? nondimeno mleudno dimoftrdre effere futi 
qn ^ ^ ff10 Per effere pdrtecipi delld gtorid loro:intrd 
^Ur Wo Spinter, Vduonioj Acuinoj Doldhclld, 
t{ 1 ^7 Pfti/co . Quefti non fendo intcruenuti dlld mor* 
no , furono nelnumero dt cjuelli chenc portdros 
ne PUn'tione foloper uolere pdrticipdre de U riputdtion 
fitrl ?dreiid c',e fufftno uenuti gli occifori di Ce--
[0 .* ^ congiurdti ueggendo non hduere feguito ddl popm 
t*hC°!niru**ro,to d dubitdre . Li Sendtori non hduendo dl 
^fctr"1' n°t,tld priwipi0 °rdine ddto dlid morte di 
*nthordTfyu erdm r,fWtl dlle ?rTie cdfe • Moki 
^ '° ' Cefdre fi tromudno In ejuel tempoin 
ferc',c douedno feguire Ceftre dlU efjieditione contrd 
U pr r *rnn° °'frd cjuefo effi congiurdti prcft dd timore per 
^ ^ epi^° O" de fblddti che crdno fotto il fuogon 
' ^"bitdUdno fimilmcnte che A ntonio come confole non 
o i/ 
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chuimdjjc il popolo in luogo det fertdto , & non lo concitdfy 
d qtidlche cofd crudde.Volgendcft ddunquc per ia dnimo tM 
te (juefli cofe, dndorno in cdmpidoglio infteme con liglddidt 
tori doue confultorono cjnello ji douejjc ja.re ; findlmctif1 
conchiufono cbefnjfe necejfdrb uftrequdlcU liberalitd al f0< 
polo per tirdrlo dal cdnto loro, y mdjjimc perche hdueU^ 
no conojciuto che dlcuni popoldri commenddudno cjuello ch* 
erd futo jdUOj & fj,>crdudno cbegli dltri doucfftno fareo^1* 
flo medefimo, inuitdti ddllo dmore delld libertd £r ddl def" 
derio della conferudtione delld Republicd, ftimdndo che ilf 
polo fujje di quelld fmceritd che fu dl tempo di cjueUo Br^° 
per opcrd del qude ti Re furono cdccidti da Romd . Md 
uedeudrio che cjiitjie due cofe rcpugndudno l3und dWdltrdi 
conciofid che in uno medefimo tempo non poteud il popcfa Lfi 
jer ftudiofo delld iibertd , 0* cupido deigudddgno^ il che erf 
piudd crcdere cjfendo ld Kcpublicdgid buon tempo corro^ 
&gudjid . Erd oltrd cjuefio R omd ripiend diforejiieri? & 
di libertinijche cofi fono chidmdti cjueUi che fono ndti di fet^h 
& luefii crdnontl numero de cittddini.il feruo dnchord fOP 
tdUd qudlche hdbito fimjle dlpddrone. soldmente li fendto^ 
dndduano con uefie diffjerenti da quelle che erdno commnri * 
fcrui. Dz qiiefia. forte di huomini fi rauno intorno a Cdjfi0 
und grdn mdtitudine , iqttali condotti cjudfi come dl preZZ0 
no drdiudno loctdr pdltfemente l opera de congiurdti tefflrt* 
do deild glorid di Cefdre&degli dmici fuoi. Md chiedcu^0 
ld pdce, dlldcjudlc conjoitdudno liprincipdli detFund pd0' 
& delt dltrd. trd cjnejiti una innetlone dc conqiurdti, i 
li ff>erduono ld ftiute loro per cjuefio mezzo, nonfi potc^0 
fferare U pdce fe primd non ft dimeticdudno fingwrk. 
do le cofe in quejii termini3Cinnd ilqudle erd Pretore & P4*1 
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7 J , r e ' fH Przmo c^e flfece duanti, £7 fdltdto in mt 
I U ^titudine mprouifdmentc JitrdJfe ld uefie militd 
re dcjuitlegli erdfutd ddtd dd Cefdre^per dimojirdre dino ly 
jJrtZZdn ^ duendcid riceuuta ddl tirdnno, & incomincio a 
C Um
-
1re M ditd uoce Cefdre tirdnno, 0 loddre chi l3hdued 
mn
° ? hauendo liberdtd ld Rep . dd tirdnno 7 &perd effere 
^ueniente che tdli cittddini fufjmo non foldmente richidmds 
d | Cdmp'dogho oue erdno rifuggiti per ficurezzd ioro, md 
«c ord premidti & honordti per tdnto benefcio . Dotdbelld 
;. liepoHdne, di non piccold jiimd ilqudle hdued dd Ce 
re >*Huto U clettione del Confoldto per l\tnno futuro, 
fii'l r C°nftnt*ment0 Cefdre portdUd ld uefie Confoldre, 
i^wle dccuftud & riprendem Ceftre chegli hd 
Jt CoriC€^Hto tfuello che erd dl tutto contrdrio dlle le^gi, & 
w chc fi comeniud perdondre a cjuelli che gii hdued* 
j tc° t0.t4_'4 & doleudfi non ejfere fidto prefente dlld mor 
f AltTlc°nfortdHdno che ilgiorno deltd morte di Ceftre fi 
" » C rdffc COfnefelice di dlld cittd . Allecjudli cofe id Plebe mo 
toT rr^''0' ^ 7 letitid, chiedeud che Cdffto <*r Brws 
coj-' n° confidd"d°fl grdndemente in Doldbelid chc 
tur'e^i0Uine Pni<^eme & d* grdnde duttoritd, <y comc 
An° Corf0'0 ^dwJfe refifiere, <*r opporfi dtle forze diM* 
PiJ ' c"*lf!0 *duncjuc & M<*ra> Brnto fcefono di Cdm* 
jo i0 ^7 uennono doue erd Cinnd & Dotdbelld, 
> 0 ^  W 4 W *  i w b r d t t d t e  d e t  f w p t t e  d i  C c f t r e ,  e p  
0 ln Mezzo dlld brigdtd non pdrldrono come timidi o 
p ' p*Cowe farc Jz conuiene nelle cofegrdndi, nefFim* 
p(y mor*ok commendanio Vuno 1'dttro, ei7 dicendo che 
ta [°/Crd ^enefi"° toro td cittd di miferd&ferud crdfdt 
1 er(t & felice, dttribuendone d Decimo Bruto potiffimd c<x 
o iij 
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gione. Dipoi f ualtorom d confortare il popolo che nokffc fJ 
reproud jtmilc alia uiriH defuoi fddri & mdggiori 7 i cjU^ 
hdnedno cacddti li R c^benche nonfignorrcy ^ iauonoper forZ* 
come Cefdrty md umeano irtpdce & fotto le U(>gi. conf$& 
nano ohre a qutflo che f fdceffi uenire d Roma seflo yomf1' 
figtiuolo di pompeio Mdgnojlqual fofleneua la guerrd in Sf* 
gna cotn li Cdpitani di Cefare, & che Cefetio & Marillo we 
ritauono efftre ehtti Tribuni della plebe ejjendo flati cdufd & 
torre il regno di mdno a Cefkre . Poi che Bruto & cafflo 
bono parlato 3 di nuouo ritornorono in Cdmpidoglio non h** 
uendo molta fdc nelpopolo . £ comc prma parfe loro efjrt* 
bene dccompdgndti daili amici & parcnti entrorono nel tcW* 
pio di Gioue doue eleffono imbdfckdori, & mandoronli d 
Antonh 0-dM. Lepido per trattdre con loro la recondlid9 
ne & lo flabilimento delU liberta; £7 per confortdrli che 
Lffno hauere confdcratione dtia falute dtlla patria 5 Id^ 
fe tutti li fuoi cittddini non ft uniuono infieme al communc^ 
neyetrdua in mdggiori djfanni &pericoli chefuffefldtdtn 
In cjHcfld fentctidju U commeffione defo imbafciddori 0 d fd 
li fu dnchord impoflo^che cjuanto apparttneud dlid morte & 
Cefare non bidpmdjfino ne commendafftno ilfatto} md ck fl 
ingegndffno confortdre Antonio & Lepido comedmici d ce* 
fare che fopportdffmo con pdtientid gr non uoleffino penf^ 
che Ccfdrefuffe flato morto per odiooper inimicitid oper i*ui 
didmd per caritd, per dmore , per pietd delld pdtriduotd # 
dffiiiid dd tdnte grandi & cominue difcordie ciuili & fe ^ 
nuouo erd meffd in dijfenfone bifognaud necejfaridmcr^ 
che perijfe infeme con tutti li buoni che rcflauono & 
non erd giufld cofd che le inimicitie priudte hduefftno d pM* 
torire publicd routna, ma era conueniente che nelle 
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xfi tfirpdffmo ddlle rddici gli odij pdrticoldri. Md An* 
t0*0 c ^epido come hdbbidmo detto^ hdUcavo lo dnimo uolto 
4 4 Uen^ttd di Cefare 0 per rifj-etto delld dmiciti t & intelli 
g(ntid hdutdno feco 0 piu preflo per cupiditd di domindrejg? 
C
°*ofceudno che potendof leudre dinanzi Bruto &Cdffio & 
1 ^herenti^gni loro impreft fdrebbe piufdcilefienche te 
^fJtno dt ' i dmici (y pdrenti loro. Dd 1'altrapdrte uedcud* 
n<3,i' Sendto effere oppofto dUd mlontd loro^et Dccimo prc? 
da Ccfdre d confni di Lombardia hduere dl. fuo ^ouer* 
r
'° prdnde efercko^per U cjudle cofd giudiwrono effere molto 
ruf'curd wddffettdreilfucceffo del futuro}et peftreincjudl 
n
'
0c
'O peteffim leudre dalld obcdietid di Decimo tefercito fla 
dit iugdfdtkd. Hduedo dducjue immdgindto tutte cjue 
|.e nfc->riflofono dlli imbiifcidJori di Eruto 0* di Cdffto in td 
Jfffitti. Non e noflro propofto ter.tarc dlcund nouitd per ue 
^dre ** priudtc noflrc inimicitie7put fdma bene difpoffi uen 
care U ingiurid di Cefkre per U obligddone che hdbbiamo 
^diante ilgiurdmento prefo di cffire uendicdtoti di tutte le 
>Ht °ffcnfloni^& hdbbidmo de!?berato piu prcflo uiuere intrd 
P°c ii co innocentid che efjerc intrj molti co mdncdmcto delld 
- /* ^  cjucfle cofe pare d noi cl-e fa dd trdttdre co uoi in 
"rglio, et credtrcmo cht (juelJa delibtrdtione ftd ntilc dlld cit 
t4yjdqu.dle di comune cbfenti>neio di tv.tti fdra dUpromtd. U 
.tfiddori tornorono cb quefld riflofld d Vruto ct a Cdffio 
ftdli tenedo per cofa certd <#? indubitdtd,che3l Sendto hduef 
M e^re *n '°r° fdU"re- Pocd dt tde rijfofld . 
• Antonio ld nottc fegucte come confolo fece fdre iegudr 
le pcr tuttd ld tittJL vedcitdnfi aduncjue fuochi per tutti li 
°ghi di RomdJdcjUdl cofdfu cdgion che i cbqiurdti, et dmi 
Q oro dnddfjino tuttd quelid notte dllc cafe de Sendtori cott» 
s iiij 
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fortdndoli dUd fiilutc proprid & commune ddhupdtrid. L* 
notte mtdcfimd. furno portdtein cajk d'Antonio lc pecunie di 
Ctfire col tefldmento del irxperio, up,r ordine di Cdlfur^ 
fua donnd. Uqudle per effere piu ficurd erd ridottd in cdfi- ^ 
A ntonioj o per comdnddmento pure di Antonio . Yu dipoi & 
liierdto che Antonio il giorm feguente ckamdffi ii scndto 
tempio delld dcd TeHure non molto lontano dalle cdfe fue,Pif 
che egli non drdiHd dnddre in cdmpidoglio mdffime perch1' 
gUdidtori crdno con li cogiurati, ne li pdrue ben fdtto ufc 
releforzede folddti pcr non leudr tumnlto neild cittd, ^  
che lepido poi gli mettejfi pure dentro . Approfftmdndofi'' 
giorno uenono nel tempio diTellure molti Scndtori?intrd 
lifu Qinnd Prctore. Alcuni de i folddti di Ccptre moffi dd 
contro d Cinttdyperclje erd fldto il primo d riprcnder Cefdrty 
fegli uoltorono con li fdfft, & feguironlo infmo d cdfd, do«c 
egli fi fuggi\ nelld <judle dttdccdrono ilfuoco , & certtW& 
te ue lo hdrebbono drfo dentro , fe non chefurono ritenuti & 
Lepido , che mendUd feco efferdto . Yu cjuefio il primo 
dello drdire di Cefdridni , ilche die.ie J congiuuti non fb* 
cioh timore. Ne/ Sendto compdrfe picdolo numcro di citt^ 
dini chefuffmo finceri & neutrdli: perche U mdgyiort pM* 
te era dccoftdtd d congiurdti con Udrij prou.edmcntijdfftr * 
mdndo uolere correrc con loro und medeftmd fortund . 
fbutdndofi nel sendto & proponendofi udrie opinioni], &f* 
reri, dlcuni commer.dduono cioche erd futofdtto dd congi** 
rdti hduendo ffcnto il tirdnno & conftgltduono che fi dcutfj' 
nopremidre meritdmcnte. Altri diceudno effercd fuffcientid 
commencUrli foUmente come bencfdttori delld pdtrid. A^1 
dltri negduono tdle commenddtione^md giudicduono chefuff1 
rto degni diperdono.lrano dlcunipiu ftueri,£qudli crd cjM* 
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I <* cofd in horrore come nefdndd^md non prchibimno che gli 
tHttori fujfino fdui,doleudnfi foldmcnte che hdueffino aejje^ 
rc 
'
i0nordti come fe hduejfino bcne operdto. Molti pe^l contrd 
r!° diccHono non effere conucniente che puffe hduuto inuidid 
| e co/oro fuffino fcuri dqudli und uoltd crd futdconaffd 
tftlnte. diccndo dlfine uno de Sendtori che non crd da 
P^tnettere che U Uude de congiurdti recdjfe cdlumnid 0 i-
lKowinid dlJd fjmA di Ceftre, tutti fi dccorddrono che non 
WJe dd prefrire il morto ctuiui. Affcrmdndo undltro co% 
1 ^tementc che crd dd elegere uno de dud pdrtiti 0 confeffdrc 
^fxre effcreftdto tirdnno 0 perdonare d congiurctti per mife 
rk
°rdia : li dltri acconfenurono foUmente cjuefto che figit» 
^ffotio /e forti foprd (juefii pdrtiti. Antonio come dfhitoypcn 
!
° 
a
'io ingdnno, ptglundo U occiftone & U mdterid di tdntd 
^ictagy dmbiguitd di pdreri.llpercht fecc imporre pe'/ tro 
ettaflenth a cidfcuno & come Confolopdrio in cjueftd for 
>n
"
1 • E tieccffdrio che ejuellii qudli uogliono gittdre lefortifo% 
Pf* Ctfare intendino primd qucflo, che Ugiufiitid £7 honez 
I > a KUole che cffcndo fidto Ctfdre elctto giujidmentt dlgo= 
^tt0 nepubljM 7 ftitfe le cofe frttc dd lui flieno fcrme 
^tttdcuUte. Se dlcuno e che dfftrmi Ccfxre hduere pre= 
4 ^timinifirdtione & impcrio delid cittd Romdnd tirdn* 
^tiente <gr per uiolentid e cofd molto conueniente che il cor 
|?>Ho fidportdto fuord delU cittd Ufcidto infepolto & 
c tutt£ le cofefdtte £7 concejfe dd Ceftre fidno reuocdte & 
^^lidte. Quafi tutti noipdrte ftdmo in qudiche mdgijird 
Per °perd di cefdre, £7 pdrte fdmo eiettipcr fuccejfori 
II che di prefcnte fono in of jicio . I Mdgiflrdti deL 
Cltta fotio difiribuiti pcrdnni cincjue & queliidi fuord 
r tiati per U curd delle pronincie £7 dclli efferciti fono per 
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uno folo dnno. volete not fpontanedmente & per vofird cd' 
pd toruiglihonori d quali ftte fldti dtputati dd Ccfare ? Qi^ 
jto pmito e in potefld uofira . Pdrmi dduncjue che innanzi i 
ogni dltrd coft uoi penfidte j queftd pdm grche ui rifol^ 
te. In cjutflo modo Antonio non per rifpetto di Ceftre, ^  
perfitd propria utilitd accefe uno grdnde incendw 7 percfa ^ 
maggiore pdrte de Senatori erdno in magifirdto o eutti l fr 
turi magiflrdti, &p>ero con dltd uoce mufando o pni dlt^ 
fortc ddimandarono che fiefftfermo <£j rdto tutto cjuello de 
circd d mdgifkdti dd Cefdre era fttto loro caaffojtt che d A 
fmo douejfe mocere nella elettione d k etd minore o dltro & 
pedimento imrodotto ddlle leggi. Erd in cjutfto numero V» 
labeUd, ilqualc effcndo in etd di uenticincjue anni, erd f ita 
defgndto mtouo Ccnfolo , non potendo fecondo la leggt 4cf 
atdre tdle magiflrdto . fece dduncjue coftui unafubud co«* 
Herfme di animo , £rfi mutotutto da quello chehduet^ 
to il precedente giorno , & comincio a riprendere ajfrdtn^ 
te chi haueud confglidto che li congiumi f douefftno & ^  
nordre &premidre. stdndo le cofe in ejuefii termini A**0' 
nio & Lepido efconofuora del Sendto, & fubito fono cbi* 
man da certi, i ejudli correudno uerfo loro ddiia lungd $ 
diffono che fi guarddffmo che non inu rueniffe loro il f*$ 
che trd interutnuto a Cefare . Ld ejualcoft inteft Ant(&* 
fi traffe la ueffe & rimafe in corazza, Idejudie hdueud inH 
fo j & irritdndo & folleudndo cjuelii che lo ri^udtddHd^0 "> 
diffe che ld cofa era condotta in luogo che nonchc g/i dltri, 
md ne li Confoli poteudno effcre ficurifenzd arme. Al$»r* 
molti dd l'una parte. & da 1'dltra mcominekrwto d chid" 
re la pace, a i cjttdli Antonio riffofe in quefio tnodo . V>df° l  
cht moUi fi mcfiram inJmdti diia pace , confiderumo f l* 
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\j. rdtUra btbbi deffere cjuefid pdce . Ld ficurta fua 
ljpciie d potere troudre y&io per me fleffi» non ucggo in 
modo poffd durare poi che fxrdfdttd , pcrche a Cefare, 
non^dnnogiouatoglifxcrdmentini:ilgiurdmento . Voltds 
t0 dipoi d cjHtlii che conjvrtdudno chefujfc meglio pdrtire dd 
che reflare in tdntd confufionegr tumuitoy commtns 
0 ® configlio lor0j& ioydijfej ui menerei meco in cdmpo,fe 
n
°
n l
'
ne iofono Confohy dl qudlc tappdrtiene piu prejlo la cu 
Y*del dire che delist giujiitid. Quelli chefono dentro ui confi? 
I mo perucrfdmcnte. Pcr tjuefid mcdejimd uid Cefire fiudio 
1° MU utilita delid cittdj& di fdimre cjuelli i qudli di cittds 
j ni era dinmtatidnimici dlld pdtrid e futo tnorto. Mdcbina^ 
0 Antonh cjuefie cofc d poco a poco , coioro che cojortdudtio 
e 
°pere di Antonio fujjino jduoritcdndmdrono Lepido in 
Voiendo Lcpido incomincidre d parlare, chi erd di lon 
tdn
°'' cofortaud ehe uenijfe in pidzza^iccio che potejje ejjcrt 
lntefa da tutti. Per ilche Lcpido fubkamente procede duanti, 
l'inidndo conuertirc la plebe dlU uolontd fua . Ejfcndo mon 
jnfn'l pulpito , incomincio primd d fojfirare & pidngc 
re> fy0' pdrlo in cjuejld fententid . Hienju io in quejio luogo 
^cfdrc, £7hoggifono cofirctto in cjueflo mtdefimo luogo 
0 ermi deila morte fud. cheuoiete uoi adoncjue dd meichid 
^tndo niolti cheLepido uendicdffe la morte di Cefdrc^et mol 
c
'° e cjueili chc crdno in fauore de cogiurdti, chiedendo che 
n-//e U pdce. confultidmo dijje Lepido foprd ld pace. Ma 
\ Pdce Hotete uoi}& con quali obiighi & jicurtd ld chiedetc 
^ • Dipci uo/tato inuerfo cjuelli che chiamaudno ucndetta. 
A noi e fnto tolto Cefdre huomo fnto & dtgno di efjtrc ado 
/ 1 chidmdndo di nuouo ld uendettd pregaudno Lepido chc 
'facfji eieggerepontifice maffimo in luogo di Cefare? per ld 
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qnal ccfd Lepido fi rdllegro dlcfuanto & rifyrfe, richiedcte^ 
di qxejlo un^dhrd ut>ltdy perche alprefente io mi ^iudico i^( 
grto di tdle ficerdotio : mdfcndone confortdto di nuouo cotl 
mdggiore inftdntid, & quafi djiretto diffe, ben che io cottoft* 
che uoi mi conducete d jare cofd non rdyioneuole ne conuet^ 
te dlia qudlitd mid , nondimeno fono contento fdre cio chef^ 
re d uoi, & cofi detto ritorn) nel Sendto. Antonio djfett^ 
do uedcre cjuello che ficeffe il pop/0,^7 uee pcndo tdntt dii& 
fpdreri, dclibero fdre cjjerientid che lc cojefdtte dd Cefrt 
fujfino confcrmdte.pcr ilche impojlo filentio pel trombetto fd'' 
lo coft .  Se io ho bcne rdccoIto tut t i  i  pareri  £7 del  S e t t d t o ( t  
del popolo, due uolontd diuerfe ne ritrdggo . parte di uoi Ml 
derd ld uendettd di Ccfitre ; parte che jt dimentichi ld ifltj^ 
rid mcdiante U pdcc. Adwtcfue primd che uoi deliberidte 
lefidpin conuenicnte di cpuejl e due cof,c necefjkrio canftd^ 
te li meriti & li demeriti di Ceftre . chi hd notitid de dern^ 
ti glipdlefi libcrdmente, che io per me flejfo non ne fo dlc0°-
I meriti fono immortdi & infmiti d chi dndrd riarcarJ01 
numero delle cittd, delle ndtioni dc Re&de principi, & ^  
cofe ddl ponente di leudnteyche Cefdre hd fo?gio?dte dl pfc'" 
Romdno, parte con U uirtti & potentid, '&• pdrte ridotte "j 
ld nofird deuotione con ld leggeycon ld clementia ^7 beftip 
td fud. DI tutte cjuejie cofe e neceffdrio che uoi (dfcidte U 
giorepdrte d quelli i qudli cercdno uendicdrfi opni cofd c<M ^ 
guerre^ ccn le difcorciie. con le fcelerdtezze, fe uoi hd^c,c 
pure deliberdto non foldmente ftludrii, md premidrli dftcho^ 
rd de loro errori rr peccdti. Md confiderdte auefto dltro i** 
conueniente non punto minore che ii primo . Grande e cert^ 
mente ld moititudine di cfuelli d cjudi Cefdre in prcmio & r[ 
muncrdtione delle fittiche loro, delld uirtu &fedey de nteri'1 
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rUerf°:^ hd conceduto d cbidoni d cln beni £rpoffef 
Wi,- 4 0 :2 magiftrdti. che fiimate uci che cjuefii tali hdbbino 
f r1rcf'Uoigii uorme priuare di qiujie cofe / lifine loro ui 
** f°tnto facilmente dimojirdre ld imdgine dclid notte pdffd* 
^uando pregando uoi per Ufdlute et perdono de delinque 
h tnolti fi f-eciono incontro mindccidndoj md rigwrddte ho» 
£ H corpo di Cefare infmgumdto, imbrdttato, inftpoho & 
^tto, H c/ie d ptnd epcrmeffo dalle leggifire contro i tird 
> & penfdte cjuale ird , cjudle inuidid, qudle indigndtione 
f du conciterete contrd di uoi £7 de uofiri fgliuoli fe uor 
uitMferdre il uojlro imperio dmplidto ddllo ocedno infino 
^egenti incognite, impero che non ftrete manco ripnjt uoi 
e 1Uc'^ * cfudli giudicano degni di effcrc honordti cjuetli che 
«nno tdgliato dpezzi il uojiro Confolo nel Senatojwomo fd 
° rn /nogo fdcro , di\d prefentid de Senatori, L7 nel confiet 
Dei, ^ 7 uogliono che queilo fid indegno , iicjudie dp 
[^0 gkfuoi inimici efuto tenuto dignifftmo per U fud uir* 
^ cofifdtti huomini pdre d me che noi ci dobbks 
[cL^ndr^dre ' Et,?iu^co c':e k cofefdtte grordindte dd Ce 
^ftiena fcrme & fiano ctpprouate, & che degli delincjue 
^onfieno pYemiati 0 honordti come uogliono moiti, perchc 
°
n n 1 pdre ne giujto ne honeflo}ne U rdgione il uuole. Md 
^pHre uoiete hditere mifericordid di loro per rifpetto de loro 
|0 'Cl & pdrentiy& uogliono hduercene cjudlchegrddojo no 
tlP*ertdo . Dicendo Antonio cjuefle pdrole con un certo imc 
i grduitd,furono fubito per publico dccreto dpproudte 
confirmdte ie cofefatte et ordindte dd Ceftre, fiando cid 
ptyl C°n merd-U!S^°f° fientio . F u dnchord dchberdto che 
mone Ceftre non fi doueffe fujcitare dicund contro* 
lrjm per utile deiU cittd & per ficunzzd de conginrdti? U 
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qudl cofd proccde dd pdrenti & dmici loro,& fu dd AntoH'f 
confentitd. Ritorndndoli Scnatori dlle proprte cdfe ndctf^ 
nuotto difordine & tumulto dd cjuefd cdgionc. Cefdre fot 
che bebbe deliberdto dnddre dWimprefd contro d Pdrthi •> 
fcio il tepdmento fuo nelle mdni di lucio Vifone . Alcufti ffe* 
ciono incontro dlii sendtori mentre tornduono ddl Sendto U 
confortduono chefuffe bene prohibire che il tefdmento diCCf 
fdre non fi publicdffe, dl corpo fuo non fifdceffmo pub^ 
mente te efecjuie}dccioche di qui non hdueffe <j ndfcere qudk» 
• tumulto. Ldcfudlcofd intendendo Pifone fece di nuouo coftgrC 
ire ll Sendto dipoi pdrlo cofi. Coloro i qudli ftglori^ 
bduer morto uno tirdnno in luogo d'uno tirJtno fono ditt^ 
ti piu tirdnni, conciofd che prohibifcono che ia non fepeHct 
ilprincipede ficrifcij & mindcciono che io non pubfo'}11 
tejldmento fuo come quelli che defderdno diuidere intrd l°r° 
ie fofl<itie di Cefdrey oltre d tpteflo k<no ffdtuito che le c°r 
fdtte dd lui feno rdte &ferme. chi e duttore di cjuefe c0fc 'j 
no Bruto certdmctc ne Cdffio^md chi li hd perfudfi d fdte f 
10 che hlno fdtto.Voi fdrete dduque d uoflro modo detld ftf , 
turd et iofdro fgnore difdre quello che mi pdrra del ttf^ 
to. Et primd fofferro che mi ftd toltd Id uitd che io uoglid ^  
cdre d chi hd creduto il tefidmento dlldfede mid . Ndc({ut>t 
bito per le pdrole di pifone indigndtione £7 tumulto & 
me intrd cjuelii che ffcrauon dcquifidre cfHdlcopt per U ' 
cdtione del tefldmento . IIperche fu giudicxto & fldtutt0 $ 
che il tefidmento ft publicdffe et che le efecjuie ft fdccffiflo r C 
nemente dlle jptfe del publtco}& in (juefio modo fu liceftti-it0 
11 configlio . Brnto £7 Cdfjto in cjuel mezzo ueggendo U e 
berdtione che erd futd fdttd nel Sendto mdndoron d contiOC^ 
re U moltitudine delld plcbe in campidoglio , £7 effendo g 
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^npdrf molti Bruto pdrlo in cjHefd fententid. Siamo rduna 
ln quefta luogo 0 cittddini non come rifuggiti nel temph 
Per ejfere fcuri, ne in luoghi preapiti per deQierdtione, md 
rr -j vccifone di Cinnd futo morto crudeliffimdmente. inte 
1° 'd°'JUmo quelio che ddlii inimici nofhi ne e dppoflo . Q uel 
lo 4 che uoglidmo riffondere dlle cdlumnie loro io ue 
^rferird 0 cittddini? con li qudli hdbbidmo confultdto VaU 
^c ro/e dppartinenti dlio ftdto . Ddpoi in qud che Cefare tor* 
0 di Frmcid uolto le inimichedrmi contrd U pdtrid, Pos 
r; mt*dino popoldre hd fopportdto cjuelio cl/e noto d tutti 
r-f & dopo lui und moltitudine di buoni cittddini in Bdrbe? 
i" Hijfdgnd fono fdti morti in bdttdgtid . Noi ddun 
J e «onfcnzd cagione ne fenzd prudcntid temendo di coluifil 
t- 4 cerd in pojfeffione fermd delU tiritnide, fummo ccte 
^ Kcederli (27 promctterli U dffolutione delle cofe preterite 
pdle confcrmumo congiurdmento . Md richiedendod poi 
ui£ore ^  Sitirdrr,ent0 c''e non foUmente fopportdf 
hr °fe prefentijmd che infuturo dnchord pdtiffemo effe 
<teUr!' fUmmo cofretti fdr <juello che dd tuttigli dmdtori 
1 t libertd dcbbe ejfere dpproudto . kt fono ccrtiffimo che 
le 1 c':efino uerdmente Romdni piu prcfto uondnno elep? 
*hii 4 mortc ft'gwUndo lo efempio di Cdto che uiuere injer 
Pkbt SC I cfdre NON ^DUED introdottd U fcruitu nelUjud Rt 
pt( lCd bifognd che noi confeffidmo ejfere fldti pergiuri. M<T 
hem ^ m° tirdnno & hdued foggiugdtd U libertdnoftrd}fe 
J*in° mdgifirdto piu erd libero rtelld cittd'7 fe non ft pcteua 
hoftf£ c^ttlonc delie prouincic}delli efercitiyde faccrdotij, fc 
Hti Pot£Ud PZM ^dr( gb bonori d cittadipi fecondogli mc~ 
to <u' k?^i 5 fc piu non erdfdtto ricordo 0 jlimd del sen.i 
y rnd erdfyentd U degnitd £7 duttoritd de Sendtori, fe il 
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popoto non poteud piu difyorre delle leggi fe Cefdre fbtdtrft^ 
tauoleud cbe ogni cofd. fi facejje fecondo to drhitrio £7 coffl^ 
damento fuo, fe cgli foio uoled gouerndre ogni coft fenzd ^  
cunotfreno , fc erd fdtto fimile a silld, dncho maggion ti^ 
no & piu initjuo che silld: perche Silld poi che fu ueftdicA*0 
delli inimici, ui Ufcio liberd td Republicd. chi puo meritdW^ 
te riprendere foperd noftrd ? chidmeremo noi libertd cjutf* 
della cjudle non erd refldto pure uno minimo uefiigio f cbtfr 
fdtto contrd Cefetio ct Mdrillo prefidenti dl popolofchi ffoflj? 
ld contumelid & ingiuridjdqudlefu fdttd loro benche frjl" 
no di mdgijlrdto fdcro et intemerdto? Oue fono le leggi? °uC 
e ilgiurdrnento f Non poterono coftoro effendo tribuni dftrt 
dcre ld cdufd lo,ro ne punire lo errore, & Cefdre ti cdccic 
Sendto 7 ne permeffe che fi poteffmo dijindere . cpudle di cofl° 
ro ha errdto nclle cofe fdcre , o Ccfare fdcro (27 intcmerdt°i 
cjudle ne hd sforzdti & prouocdti a torcelo dindnzi, 0 f(f 
colpd delcjmle primd torndffi drmdto contrd ld pdtridf^0. 
con lui interuenuti dlid morte di tdnti £7 tdli <&• tanti b^o1il 
cittddinij 0 noi che per libcrdre tuttigli fdctipcij tutti li f^ 
menti, tuttd U religionc hdbbidmo fj>ento chi conculcdUd t:'! 
ti li Dei ? I/ magiflrdta de tribuni i nofiri pddri non fcft 0 
ftmti dd necefjitd dlcund, ordindrono, nel reggimento f°f^ 
tdre che fuffe fxcro & intemerdto cir to confermdron.o co 
giuramento . Cii hebbe drdire contrd td uolontd nofird 
re /0 erdrio f fentrdte dello imperio romdno d chi fno rlU° 
te? chi rdpi gti thefori delic pccmie innioLtte & intdttc tttf^ 
d quetgiorno, ct dl tribuno chefegli oppofe mindccio ddr* 
morte ? Mdgti duerfdri/ noflri dicono cjudte giurdtnetlto r, 
rd ficuropir id offerudntid dclld pdce.Se it tirdno e ff>cftt°h{ 
c nccejjkrio dlcuno giurdmento . Md fe dlcuno dcfidcrd cfjc 
nnoW 
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^ouo tir.ino non bifignd ricercdre dd Romdni dtcuno obtigo 
SMrdmento. Quefiecofe fono dt prefcnte dette dd noi men 
x fidmo pofli in continuo perkoto per td pdtrid £7 cpidn* 
erdUdmo in degnitd, fempre preponemo ld pdtrid dilo hoa 
n
°
Ye Proprioy Md fe uoi uorrete fcguitdre il configlio miojd^ 
^tc CAgione di fdludre uoi & td pdtrid. Onde confcguitdre* 
werito premio <27 commcnddtioniy& portdndouiffrenud* 
^{fItefarete pdrtecipi de l utile & delto honorc . Md Ccfdre 
S^tidndoui cot giurdmento drmo contrd Idpdtrid molti di 
01 oenche contrd uofird uoglid ct cofirinfcui dnddre in Bdrbe 
contro d ottimi cittddini. Md feuoiper cjuefio hduefft dcs 
r ' aicuno premio, forfe che ne fdrcfii tieti. M^ concios 
i* C',e nijJ ^unmnd obliuionepoffd cdncelldrc lo odio 
in ^ C°^e c':e Qefdre hdfdtte per mezzo uoflro in Frdncid & 
lo ^&Htcrrdjpdre d me che fid conucnicnte ricercdrne queU 
j f7em'o che ddl popolo erd confucto ddrfi dntkdmcnte dfoU 
/ 5 / <jUdl tcmpo mdi fu fopportdto che per ddre a folddti 
JJe tolto dgli dmici d confederdti dfudditi £7 domcflici, i 
iiit leran° fftZd colpd , (27 cjudndo il popoio R omdno erd 
°
ri°fo gid mdi no diflrubv.iud come fue le cofe d'dltri} giu 
0 Cne fujfc giufid operd di retributione pcr ti dclitti de ni 
^Cl Hendiurfi tutd i toro beni, & dipoi in luogo di pre* 
j Concedcrgti d folddti pcr toro hdbitdtione come grnrdid 
P*"** uintij & fjieffc uolte non bdftdndo tdli bcni dcqui? 
^ti dd nimid dggiungeud il fupplimento det publico.Md Sil 
^rimd & dipoi Ceftre i quali feciono con ledrme impeto 
^P^trid, non ui confcgndrono pdrte dlcund de bcni de ?u-
t0y 5 l}°S^drono ltd/id innocente, (27 con lcgge predd? 
. <27 rdpdce ufurpdrono d gti ltdlidni te pojfcfftoni, tc 
'le j tcfcpntture £7 li tcmpi: te (judti cofe noi dpcna torrte 
Appidno • p 
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mo a. foreflkri inimicijt in cjuefro moda a noi fono fldti coW 
ceffi li beni i tjudli fono delle genti uoflre & di coloro che 
ftdti uoftri compdgni fotto Ctfire nelld militidj & hdnno & 
fiderdto ld uittorid del popolo Romdno . uoi che fidtcf^ 
con Cefdre dd ognifdticd <£j pericolo 7 non potete hord itnfet 
trdre la pdceper ijuelii che fom futi efyulft ddiid proprid 0 
confuctd loro degnitd per hduere uoluto benefcdre ld pdtr& * 
Impero che Ceftre uendkdndo a fe ogni cofd hd uoluto ^ 
tnolte ccfe ddoperdrui per gudrdidni 7 come fo^liono fdf£ ^ 
tirdnni, md non hd uoluto pero che uoi pdrtecipidte de ^ 
dcquifldti per uofra uirtu , dccio che U neceffitd ui confb 
geffe effere con lui come ftdbili etfermigudrdidni dd ifif&f 
re & perfeguitdre li fm inimki tdnto che piglidffe il prif^ 
pdto & monarcd del tutto . Mi noi per remunerdtionc 
uoftre fdtiche dd hord ui cocedidmo tutte le poffefftoni le^ 
d uoifi dppertengono fecondo U confuetudine dntiqud7&*** 
uochidmo Dio per teftimonio che poffederete giufldmettte fl 
lo che di rdgione e uoflro^ne mdi confentiremo che ui fd tob* 
dellc mdnijneBruto ne CdffiOyne cjuelii che fono entrdti F* 
ricolo de U lihertd Uofrd ui mancherdnno per fduore. 
tidmo noi medefimi, ld cjUdl cofd ui riconcilierd con tu^ * 
ndtioni ftrd cofd giocondd fdre bene & utile d dcif^'°f 
perche noi intendidmo reflituire d tutti del publico quell°. 
fc gli dppdrtiene et fccmdre le gdbelle dccio chc non foldffl^' 
teftdte dllegeriti dallegrduezze7md anchord pofftdtcp^ 
cdmente & con ficurtd poffedere il uoflro . M entre che 
dxeud quefle cofe^tutti cjueUi che erdno prefenti primd coflft ' 
t irono ld coft infieme^ dipoi unitiffimdmente dpproudrofl0* 
detto fioycome giufliffimo & utiliffmo dlld Republicd/^ ^ 
brdccidrono Bruto & Cdffto con fommd beniuolentid et 
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^'Jdtione^comc cittddini intrepidi et genercfi di dHimo ct dmi 
dl popolo7 £7 tutti promijfcno ejfere ilgiorno feguente 
oro per ddre coclufione a queftd fdntd operd. La mdttind 
f°l j Confoli conuocorno U moltitudinc dl cofigljo^pcr inten 
^ pdrere di ddfcutlo.TuliioCicerone huomo dottiffimo et 
T4entifJimofece und graue & orndtiffimd ardtione delh 
ncordid ct unione et delU dimentkdnzd delle ingiuric e di? 
* *
erfer ld. qudle pdruc che cidfcuno fi commoueffi ct rdlle? 
t/e| 'xn tdnt0 c^e fcci°nQ chidmdre Bruto ct Cdffio fuord 
tcmpio doue fi gudrdaHdno ver timorej qudltchiefono che 
• !/f ° frimd ddti loro gli fldtichi7per il che furom nidnddti 
tyo/i di Antonh et di Lcpido. Subitoche Bruto & Cdffio 
Jdrfono nel Sendtofu dimoftrdtduniuerfdlmetc tltd lctitid 
| Uoc'ferdtione7che uoledo /i c ofoli pdrUre, niffuno preflatte 
0 Au^ietid7md ld mdggior pdrte chiedeud che fi rccociliaffi 
^rctccldfImo lnfemc'^t cofifujMo^ct pdrue che in uno 
,[f c fo Mdncdffe lydnimo d cofoli 6 per timorc d per inutdid, 
uoltdto tdto fduorc dlli duerfdrij.Md in qnel mezo 
^co Antonio come fimuUtore dfiutiffimo7fcce fubkdmente 
cjf ture il tcfidmeto di Ccftre^ct ordino chefuffi dperto ct re? 
Sendto.ln cffo fu troudto Ottduio ddottdto dd Ceft 
*
n<u°go difgliuolo nipotefuo difarelk.Alpopoloerdno U 
/ °rtZ ^ Trdfleuere^d cidfcun cittddino Romdno chefuf 
/f L icittd.lxxxv.drdme dttiche. Mentre chcltefldmento fi 
Jfi$.eUd fu tdntd U mutdthne dcl popolo che fubito fu dcccfo 
re<t~°tra OCC!fori Ccfdre pdredo che ingiuffdmcte Ccft 
te/ morto etpoi cdiimUto comc tirdno7effendo fidto 
C0)ttrdrio dmiciffimo dUd fud pdtrid et liberdle dl popolo. 
. 
ci c']e moffe cbmifratio incredibilc fu quddo s3intcje che 
Clm
° 
Brttto uno de percuffori di Ceftre/rd inflituitone fec) 
f H 
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di heredi. Erd confuetndine de R omdni nelli tefldmenti dg* 
giugnere a primi heredi li fccondi , dccio che fe li primi^ 
piglidjjeno U hereditd , cjuelld fi trdrtifcrijje d gli uhinri. ^  
cjueffo furono g!i dnimi di cidfcuno turbdti grdndement^tli 
dicdndo cofd crudde £7 nejdndd che Decimo Bruto jjotan^ 
mente hduefjc conpiurdtocontrd Ccfare, effendo futo nom^ 
to dd luifigliuolo nel teflamento. I confuli dduncjue uedtitA:ti 
fubitd mutdtione del popolo riprefono it uigore delx cinim°$ 
ordindtai che Lucio Pijfone facci portdre in pidzd il corpo di ^ 
fdre fnbito corfe dlld cuftodid del morto und turbd _ 
drmdti £7 pofono il corpo in fu,'l pulpito con grdndiffimc frt 
dd <gr con folenne pompd. Incomincidrono fubito molti d f'drt 
gere £7 fofj>irdre & ftreflrepito con le drme. A ntonio 
gendo U cofd ridottd alpropofto fuo , penfo di non per^e 
und tdle occdfione. per il che montdto nel pulpitojcce tffld 
tione in Uude di Ccfirein cjucjto tenore. 
Pdrc d me cofd non degnd 0 cittddini che non foldffl^1 
dd mey md dd tuttd U cittd , f preterifcdno confdcntio k ^  
di & comenddtioni dCuno tdnto huomo ne le fue efecjuii-
contero ddunque non con U uoce di Antonio^ md con U ^°ct 
di tuttd U Republicd, tutto cjueilo che fi conuiene dlle et 
meriti di Cefmjl cjudlcgr da noi&ddl Sendto & dd f°* 
pola pdrimente erd dmdto . & pdrUndo co'l uolto ~ 
grdue , con U uoce & co gejii efjrimeudil concetto deli 
mo fuoj infijlendo lungdmente in ogni cofde riduccdo dU* rfli 
morid delli duditori come Ceftre erd futo dppellato dd ^r° 
diuino , intemerdto, pddre delUpdtrid , £7 benefdttore, 
mentre pdrldud riguardaud il corpo di Cefdre et con k 
l moftrdudjecon merauigliofo impeto e uehemenvd di fdr° 
le narro^ tutto ilprogrejjo delia morte fud, con fermoM ^ 
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<tttco picno dc indigndtione che di mifcricordid, dkendo cue* 
°
C>Ht0 iljwe del decreto pel cjudle Cefdre merito effe clrids 
^ito padre delU pdtrid, cjueflo e il teflimonio delld pietd itiz 
tJ'° Q(fdre, Cofiui e cfuello ilcjuale uoi hduete chidmdto fdn5 
to ^  ^ternerat0 & inu olabite, & nondimdnco e futo mor-s 
f-Hl ° ctttadini uoi che hductc I onordto cjuejto immas 
c
°rpo, il cjuale noi promettidmo difmdere con tutte le 
[J'Zc ^°/! re) &dd hord dechidrdmo sbdndito & rebelle deU 
fcktnck qualuncjue non diuterd cjuejtd nojtrd giuftiffmd 
J r<*. Et uoltando U uoce & le mani inuerfo il cdmpidoglio 
lCeUd inperfond di Gioue. lo Gioue protettorc delU uoftrd 
Uor'4 dppdrecchidto infieme congli dltri dei porgeruifd 
y- e" ^andoft d quefte pdrote il senato in tumulto Antonio 
/"Jdtofi dlquanto , di nuouo riprefe il pdrUre dicendo.Pdre 
rje 0 wtadini che quello e futo fatto contrd Cefire non fid 
j 0 Per fe mdni delli huominl, md piu prejto per operd delli 
f ^ C^£ f'comicn£d f'u prejfo tnuejtigdre quello che 
l/ • r * *  C^£ TdC^° e fut0 fatto)conciofd che mdggiore perico 
<tc" ct-liic cofe prefnti & fntitre che ddlle pdffdte, 
di '° °'e non f!Xrno intricati nelle prcterite fcditioni, e non fid 
l«oHo conculcdto quello che rcfld di buono nelld cittd.Collo 
A
*fto ddunque Cefdre come fdcroftnto nel numero de beati, 
tre j°in uenerdtione il confueto hinno & pianto. Mcn 
pett 'C ^ntonio f^dUdj uno come fpiritdto ft pofe le mdni dl 
jf^° ftrdcci<tnd° U uejie y duolgendold dl braccio con de? 
eZZa di mdni ndfcofc fotto ilpddiglione il letto in fut quale 
pr ^ j14 corP° Cefdre £7 hord ndfcondendo & hord fco^ 
jjt a incomincio con uerfi a cdntdre di Ceftre come di cele 
per fare fede che Cefdrefujfe ndto dd Dio con ueloajfi 
^°Ce commsmoraud legucrreje bdttdglic fdttcje uittorie 
P iji 
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dcquiftdteje getiti fogghgate id Cefdre dlldpdtrid.Le ffofi 
i trofd etli trionfi.Griddndo del continuo.Tu folo wuitto.l* 
folo hdi follettdtd ld pdtrtd uitupcrofdmentc dfflittd trecctf0 
dnni cotinui. Tu folo bdifdtto piegdre leginocchid dinanzi # 
conffetto tuo dlle ferocigenti le qudli hduedno prefe 1'dr^ 
contrd ld cittd per domdrld, & rdccontdndo molte dltre co[e 
couerti U uoce in pidnti}& comincio a Idmentdrfi che CtfW 
fufje fldto morto & Ucerdto con tdntdcruielitd dfferm^ 
defidcrdre di permutdre per Ceftre U propriddnimd etfi^ 
mente co dbboddntiffme Idgrime trdffe fuord il corpo di cft 
re nudo fcopredo U ueffe fud piettd di fdngue et flrdccidtd ^ 
ferro.Ddlcjudle lugubre& Umentdbile dfyetto ilpopolo 
fu commoffo d pidngere. Allhord di nuouo coflui medefiW0 fl 
torno d rdccotdre l'cpere di Cefdre mdffime in cjueUe cofe fCT" 
lequdli credeud muouere mdggiorecopdffione^nomindndof;(t 
ti li inimici d qudli Ceftre hdued perdondto/t pdrticoUr^ 
li fmi fercuffori, c7 diceud in perfond di Ceftre ho io ftW 
coftoro et perdondto dlle ingiurie7dccio che efffuffno poi 
li che mi toglieffmo tdnto crudelmente U uitd?A* tjuefef^0 
le il popolo dimofirdUd grdndifftmd d.mdritudine)i& dol°f{? 
mcrduiglidndofi che tutti cjuelli che hduedno congiurdto 
trd Ccfdre dopo il confitto di Pompeio erdno uenuti in fote*t 
di Ceftre dd Decimo infuord,et nbdimeno Ccfkre in luog° 
punitione et di fupplicio no foUmcregli hdued riceuutid P* 
tu:md hdued dctto d cidfcun quatche nobile et de^nomdgiffi 
to et detro etfuord.E Decimo hduedinflituito herede in 
di figliuolo. Ld turbd dducjue infuridtd gid fi prepdrdUd 
uendettdrfudndo uno trdffe dal Icttodi Ccfdre U imdgiw ft* 
copofld di ccrdjmperoche il corpo gidceud nel letto ne potctli 
eer ueduto da tuttolpopolo^Qucftd imdgine erd fdbricdX* 
mi , S E c o N D o i,<? 
Per t '' •/ M0fe£re ~morno d* ogni f*rte & hduea 
utto il corpouwtitre ferite dperte & infdnguindte dfm 
^ tu ine delle ferite che hdued riceuuto Ceftre dd congiun 
oItr ra n1He ueggcndo Wimdgine, non puotc pm 
mf 'rftwe il dolore, ne U ird, md fubito fi dccordo inftes 
. jP" dftornio il luogo doue Ceftre erd futo morto & pur* 
tHl[jr° ' fUoco' DzF0Z fi uo^to d percuffori di Ceftre i qudli 
11 fi mcffono infugd occultoronfi nelle proprie cdfey & 
in m° grdnde ilfurore che incontrdti in Cinnd tribuno^ 
^nn«i ddlUftmilitndine del nomcflimdndo che Cinnd tri 
Aref ^H£^° CtnnaPretorej chefcce U ordtione cotrd Ce 
crJ Za d$ettdrc dltro giudicio , lo tdglidrono d pczzi fi 
*U niffund pdrte del corpo ft pote fcpclire7 et coffc 
je J neHdferocitd degli dnimi corfono co'lfuoco dlle cdfe 
teU 'drpJti arder^md cffcnd° fatd d* ftrenudmen 
diol, ; & °PPonen^°f k uicini.fi temperoino ddllo inccn 
P(y [ ^ P°H m'lndccUffc di torndrui ilgiorno feguente. 
di a 1Hdte cofd lipercuffori nafcoftmete U nottefuggirono 
tc, 
on,d
- rfpopolo torndto di nuouo al corpo di Ceftre delibe 
^!tArla ™ Cdpidoglio per fipcllirio come coft fdcrofdntd 
pk> ^  Gioue.contrdponendoft i ftcerdoti?fu riportdto in 
k ^ luogo doue erdno le fepolturedelli dntichi Re 
£t^it0 dppdrccchidtd U pird delle legne et po* 
ilcoy V7d RC£dle i¥cn^d fe(le 3in fu ld Hudle P°ft0 
n dj^° Qefdreyprimd li fcciono foleniffima popd di efcquie 
ttiJ>01 nh$cno ^ faoco nclld pird fecbdo il cofiume delld pds 
f.*tHttd n°tte fu gudrddtd U pird tdnto che ii corpo 
<Yo / > ~in cencre->et ilgiorno fcguete U ripofono nel ftpul* 
°frit' ^ Ud- cdifcorono unaltdre come dd un Dio.ct hog 
?/'o hiogof uede iltcpiu diC.cftre} terche'1 giudkoro* 
p iiij 
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no <c7 fldtuirono degno delli diuini ftcrificij <^7 honori. 
tduio injlituito herede & figliuotc ddottiuo ai Cefdre 7fi f1 
chidmdre dnchord egli Ceftre, il cjxale feguitdndo lc uefif 
pdterne prefe ilgouerno delld Repubikd tdto che fdlfe in cj^ 
lo prlncipdio & mondrchia, che durd dnchord di prefetitt ? 
Ci7 piglidndo l'imperio Romdno le rddici dd coflui7 crebU 
rduigliofdmeme, £7 per honordre il pddrecon ecceffiuo 0' 
lo £7 ucnerdtione, commdndo che Ceftre fuffe deifcdto $ 
fdttop.iri & fimile dgli immortdli Dez. \n cjuefto modo fr 
morto Caio Ccftre d di quindcci di Mdrzo , il cjudle terrvi* 
ne gli indouini prcdiffono che Ceftre non pdffdrebbe, ben^ 
egli ld medefimd mdttind ridendofi degli indouini diccffe elJe 
re uenuto il di fttdle-, &gli indouini rifpofenofe il di e 
to e non e dnchord finito. Md Ceftre non ftcendo dlcund fl 
mdne dd udticinb ne di molti dltri fcgni <£r inditij (he$, 
dppdrueno , come noi hdbbidmo detto di foprd , peruenne ^ 
fuo interito , effcndo in etd di cinqudntafd dnni, huomof°ri 
tundto & felice in tutte le cofe, £7 il cjudlefece molte pred^ 
re & merduigtiofe opere fimile qudfi in ogni cofd dt md^° 
Alejfdndro . L'uno £7 Fdltro certdmente fu dmbitiofffI,n0 
& beUicofifftmo di tutti gli d!tri impetuofo d perkoti,diff>^ 
Zdtore del proprio corpo, ne diutdto piu dd militdrc diftty^. 
nd , chc ddtla. fortund ddllo drdire. Aleffdndro dfldo ^ 
Hdmmone per luoghi drenofi & fenzd dcque net temp° 
cdtdo delld fldte, pdfftto il mdre felicemente difcorf fc{ 
tutto il feno di Vdmphilid. Ne/ uerno piu tempeflofo petf^" 
per mdre importuofo inftno in Indid, & nel combdttere, 
cdflellofii ilprimo d ftlire td fcdtd , grfolo ftlto' dentro <*"* 
tnurd £7 fu tredeci nolteferito, fempre fu inuitto & 
rdbile. Tutte le gnerre uinfe <£7 fempre 0 nelld primd 0 «l';i 
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lecandd bdttdgtidfu uittoriofo . Soggiugo molte bdrbdre nd 
Honi in Europd . Vinfe li Greci popoli bellkofifftmi & di tiber 
tj cupidi, £7 non dffucfdtti d giogo delld feruitu infno d 
Itet tempo*, dd Fitippo fuo pddre in fuord , d! qudle erdno 
pwmente obligdti fomminifirdre dtcune picciote cofe per ufo 
jJdguerrd . D ifcorfc qudft per tuttd 1'Afd, & confiderdtt 
0 k pdef £7 regioni che Atcffdndro in breue tempo joggiua 
puo ftcilmente mifurdre cjudtefuffe td potentid gr fortn 
*/« ? Cr hauendo conceputo nello animo infgnorirfi del re 
' ° del mondofn morto dd gti dmici fuoi coH ucneno non pdf 
ldndo dncbord dnni trentd tre delld etJ fud. C eftre nel mez* 
^et uerno nduigo it mdre Ionio £7 hebbe contrd it confueto 
®"contrdldndturd&(]udlitddelldfidgioneil mdre trdns 
fttto . Uauigo dnchord lo ocedno hefyerio foprd Inghilterrd, 
^ n°npotendo ligouerndtori delte ndui refifere dUd uioten 
t!<
* 
m
*ritimd fcce dccoffdre i nduitij inuerfo it lito & egti mo 
infnund piccotd nduettd & pdffdto dudnti per forzd ec 
1 n
°
tte die dnimo d gouerndtori delle ndui in modo che fedo 
intrepidamente, dicendo toro Ccftre che piu fferdfft 
n
°fud buond fortund che temcffmo d'dlcuno mdrino pe 
ric
°t°. Speffe uoltefdlto nd mezzo degli inimici foto mentre 
c,ekfuoi fldudno impduriti. Trecentouolte combdtte con 
H^doJ? infno che fnalmentc foggiugo qudttrocento ndtioni 
efrdnzefi "m modo formiddbile d Romdni che la immunitd 
4 T4dtfu concedutd d fdcerdoti & d uecchi che fuffwo efen 
guerrd fu cccettudto chenon poteffino effer conflrettt 
F'°'idre l\trme fe non ejudndo foprdficffc Uguerrd de frdna 
rf'' Cefdre combdttcndoin Ateffandrid dbbdndondto & td* 
l°fi°^°ln f^ Ponre ? C7 opprejfo dd ogni bdndd fi trdffe 
4 licfte purpured &gittoffi in mdre c7 ccrcdto da gli inie 
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tnici noto dl fondo ftdrtdo per buono ftjdtio ndfcofo fotto l'dc* 
' • Mfflcndo v/ dllentdndo il jidto tdnto< che dppropincjU^ 
4ll'dltrd ripd ufci fuorddelTdcquafdno fdluo. Nclle gi«r 
rc ciuiii trdfcorfe o per pdurd, come egli foled dire , o percii 
piditii di fignoreggidre, combdttt conmolti £r gundi 
ti non folo di gente eflerne , <£j barbare, ma di Romdni,1 
qmliigrper uirtn&per felicitd pdreano fuperiori & 
dimeno femprefu uittoriofo b in undfold battdglid , o al f¥ 
m due , bcnche non hduejfe lo efercito inuitto in tutte legW* 
re comeheIbe Aleffxndro . Impero che in Yrdncid Ccttd 0 
Triturio juoi prctori fnrono rotti con grdndiffwid flr^ 
dc loro f>lddti3& in spdgnd Petreio £7 Afrdnio rdchiufoW 
lifuoi folddti come dfjedidti y & J Durdzzo & in Bdrbefo 
dpertdmentefuggirono, £7 m Spdgnd unaltrd uoltd hcbbo* 
no grdndiffimo timore delle forze di pompeo luniore. 
Cefare fu fempre intrepida et inuitto nelfme di cidfcund g^ 
rdt. sottomejfe alk potentid de Romani dal mdre occident** 
le infino dl jiume Eufrdte, pdrte con ld forzd & $#* 
te con U clcmcntid . Ku Ceftre uerdmente piu continente &" 
piti conjldnte che SilU, £7 poi chefn peruenuto dl colmo ddt 
ld potentid eglorid hduendo in dnimo piglidre mdggiore zW 
prefd , dnchord egli fu per inuidid morto dd cjuelii d chi hi* 
ued perdondto ogni ingiurid. Fu in Aleffandro £r in Cef^ 
regrdndijfimd jimilitudine di cferciti, Cuno £7 1'dltro hebbe 
li folddtiprontifftmi, beniuoli^e nelleguerre e bdttd^lie fe*°* 
cijbenche fpcjfe uolte fuffmo inobedicnti k loro Cdpitdni 7 & 
pronti dUd difcordid £r feditionc pcr LUffidud fdticd, CJ /'«* 
Cr Fdltro pidnfe U morte del fuo Cdpitdno . Aleffdndro & 
C efdrefu pdrimcte di corpoformofo e robufo. Ambedue heb 
bcno origine dd Gioue. Ahffdndro difcefc da Edcoc dd W* 
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- Ceftre dd Venere e dd Anchife .l'uno e FdUro ftt com 
tent
'°fo contrd queUi dd qudli erdno prouocdti <*7 incitdti <*7 
cofl eranofdcili dild riconcilidtionejnuerfo li prigioni furono 
wigni clementi, £7 oltrd U clementid benefici & liberd 
1 > *on dejiderdndo dltro che uincere, &findlmente pdr che 
ln 
°£ni dltrd cofdfuffmo del pdri cccetto che nel peruenire dl 
grdio de!Jd potentia (fj- je/ principdto perche ui dggiunfono 
Pe^ diuerfi mezzi. Conciofid che Aleffandro hduejje il mezzo 
( Tegno paternogid dccrefciuto dd Yilippo fuo pddre. Cefd* 
jf c^be il principio come priudto ci:tddmo benche ndto di no 
e & 'liuflre ftngue . Vuno 1'dltro non tenne conto dU 
cti>!o de prodigij fegni delUfuturd morte^ne t'uno ne l'dl 
tr
°f> cruccio contrdgli indouini i (judli prediffono iljine delld 
"if4 t°ro. 1 fegnifuron pdri £7 fimili dll'uno e l*dltroj$P lo 
Jtto dnchordfn molto ugudUjimpero che dll'uno et dll>dltro' 
tyferuono infelid duguri/, ne cjitdli dmbcdue dd principio fu, 
r
°P° in dubio dcl pericolo 7 Aleffdndro ddndo ld battdglid d 
£ [ ^ffidracij fdlfe indnzi d gli dltri il muro delU cittd , C7 
chefu jn ju Ufommitd , U fcdU fe li mppe}& nondimes 
n
° tdntofu il fuo drdire che falto drento nelU terrd & ncllo 
^ddre gin pyima percoffe ilpetto 0- poi il collo, onde erd 
che fmdrrito . Li fuoi Mdcedoni ueggendolo fdltdto dre 
^ temendodelld fdlute fud feciono fi grdnde impeto dlla 
deild citta che U dperfono perforzd , £7 in cjuel ntodo 
l^drono Aleffdndro . e Ceftre in Spdgnd qudndo il fuo cfer 
1(0 er4 tdnto impdurito hducndo d uenirc dllt mdni co Poms 
PJ'° luniore fdlto nel mezzo degli inmki, & percojfo nel fcii 
0 dt piu d:c dugento punte, tanto duro dlld furidyche l\fcr 
CI
'° 
Corf'pcr foccorerlo eprefo dd ucrgogndpofe da cdnto il 
'
n
'°
rc Cr ftluo Ceftre, <*r cofi liprimi dugurif li mifono in 
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pericolo di mortc, & li fecondi tolfono loro la uvd . vnd ud 
td Pitdgord iniouina conforto Apollodoro il qudle tetntH^ 
Aleffandro Mdgno <y Ejifiione che non hauejfe alcund pd^ 
rd, perche hdued proueduto che 1'uno & 1'altro doued pf** 
fio morire. Morto che fu dipoi Efejlione duhitdndo ApoUo^0 
ro chcdl Re AleJJkndro nonfujfe dppdrccchiato tptdlche inft* 
die li mdnipcfio il udticinio di Pitdgord. alld qudle reldtio^ 
forridendo Aleffandro dimdndo pittdgord quello che fgriifc 
cdjfe i! pronofiico che gli hdued confcrito Apollodoro . djftf 
mdndo Pitdgord cheportendeud ilfne deiid uitd fna/i 
uo forridendo commendos Apollodoro dilLt dimojlratione ^  
ld beniuolentid fna inuerfo di lui & pitdgord commendo ^  
ld fua confdcntid & drdire che hdued hduuto nelfdre intW 
dtre alftio Recjuello che effo fimaud che li foprdjieffe. d «[* 
re pmilmente interuennono li medefmi fgni quando ultitn^ 
mcnte entro nel Sendto, come dicemo poco inndnzi, de 
fdcendo pocd ftimd, dijfe chefmili pronofiichigli erdno 
uenuti in spdgnd& riffondendoli lo indouino che dlihord f 
mlmente erdfuto in pericolo di morteyrif]>ofe alprefentc 4» 
chord quefiifegni ci riufcirdnno profferi £rfetici, <37 dgg* 
gncndo qudicofa alld fducia fua di nuouofe fcrifdofint^ 
to cheparendoli tdrdare troppo con ira cntro nel Sendto, <3 
tjuiuifu morto . il fmile interuenne ad Aleffandro qudn^ 
partito di india ritorno con lo cfercito in Babilonid , & cff(T>* 
do gia propincjuo alla cittd i Caldei lo dmmonirono che f 
guardaffe dallo entrare neild clttd, & Alejfandro proferi 0 
ucrfo idmhico che dice, Colui e ottimo indouino chepenfd ^ 
ne. I Cdidei lo dmmonirono la feconda uoltd che fe pure 
lcd entrare, non fi uolgeffe inuerfo Ponente, md guarddjf' 
dd Leuante £7 circonddndo la cittd la piglidjfe, JqudH d«°* 
r . a t e U N D O .  n g  
pj0!**, comwcidndo d circondare le murd fu prohihito dal 
a cf€ erd dd una pdrte della ckta, per il che con ird di* 
r^ZZo il detto de Caldei &• mltatofi con lo affctto inuerfo 
f;ii™te ej?tro in ^ilonid & ufcitone poi & nauigdndo pel 
tc f ^frdte, di pollocdtd il cjuale riceuendo in fe Eufrd 
Jjr ?ffdrS* 'm & fdgni&fd cjudfi nauigahile il 
ton ^ ^duendo deliberato dttrauerfare dettofume 
«»o murof rifc de!le parole de Caldei, perche contro al 
f^° L°r° wtrato faluo & ufcito faluo in Bahilonia £7 
t(t 0 Muigdua, ma interuenne che ritornato pci in dettd cit 
Utnd^ mm' Simi-e dwfone ufo Cefare} impcrox che hd 
rfa CL l° in^0Ulm dnnuntidto ilgiorno della morte dfferma 
£ n
°
n ufcirebbe del cjuintodedmo di di Mdrzo , effendo 
h0 ^giomo uilipefe 1'indouino ^dicendo ecco che io fo 
hpoTf 4rriuat0 dhiornofdt^e ? & nondimeno poche hore 
li fu- mm - & cofl ^uno & l'dltro pdrimente fjmzzos 
ind.Q1fr°n°^ic^i' nondimeno non f ddirorno contrd gli 
$HrH ^uno & fa morto come li fu predetto, 
deU °n° 0ltrd -cjucfio dmbodue orndmento di uirtn fiudioft 
yg\ j lnSUa Greca j Ldtind, & Barbard . Alejfandro impd= 
Q:,J. -in£Ud &difciplind di Brdchmani popoli Indiani, i 
_J/o«o dpprejfo di loro tcnuti dottiffimi come fono li Mas 
patrf"^*' Cfare 1Hdncl° f>cnetr° i» Egitto & fece C.leo? 
j-o * lue&m 1ue[ regno c°ngrdndiffima diligentia impd. 
C d 'Hgud&fu molto imitdtore degli ingegni de gli 
' 
c
'
:efu cdufd dimoftrarli la uid in dirizzarc molte 
ytale^ C°ftUT~l Romdno , £7 i/ corfo dclCanno it 
Uin ^ r R0fna erdfenzd ^tcuno certo ordinc}perche [0 mifurd 
»,e r >Li0ndo il corfo della Luna indirizzo al moto det Sole co 
Egittij.intcrucne fnalmete in dmbodue che mf 
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funo de IOYO conpiurdti fcdmpo fdluo, md pdtirono merhd fj 
ndicome de percuffori di Ceftre dimofreremo ne fequeti W* 
D I  A P P I A N O  A L E S S  A N D R I N O  V  L L - -
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A I  O  Cefdre dduquefu morto dd gli 
li et inimki fioijC fepeliito ddl popolo ttel W° 
C  d o  c h d b b i d m o  d e t t o  d i  f o p r d  .  L /  p r c f n t t  V  
bro contiene Idfunitione e fupplicio c'fa$° 
no i fuoi percuffori. il Sendto hdued 
non mediocre fofyiticne di M.Antonio, ejfendo per cperd flii 
il popolo concitdto dl tumulto hduendo Jprezzato il 
tofatto per ld obliuione & dimentkdnzd delle difcordie 7 $ 
tffendo ito co"l fuoco dlle cdfe de congiurdti. 11 qudl fofj>ctl!l. 
effo con undfold operd chefece infduore delld REpublicd f^[ 
to conuerti inbeniuolentid. Erd Amdtio tenuto fgliuol" ^ 
Mdrio fdlfdmente,il qudle erd dccetto dl popolo per ld rfeW0< 
rid del pddre . Cofui ddunqueper tdle Jimuldtionc erd cr^1* 
to che fujfe pdrente di Cefdre ? fbpportdndo molcfdn^(C 
ld morte fud hdued facrifcdto d Ccfdre uno dltdre ind^1 
dlld pird doue il corpo di Cefitrefu dbbruccidto7& hdued (°* 
gregdto und forte di molti huomini duddci £7 infolenti/ott ' 
q u d l i  e r d  d i u e n t d t o  m o l t o  t r e m e n d o  d  c o n g i u r d t i .  D F  ^  
come hdbbidmo detto dlcuni erdnofuggiti di Romdj(J <jue 
che dd Cefdre erdno fdti deputdti dHd curd delie prouifi^ 
erdno iti a queflduoltdper efercitdre il mdgijlrdto . 
Decimo Bruto crd dnddto allegenti Vrdcef uicine dlld U* 
0. * nqjraffaj^irD 
T E R 
in ^J m Af'd C^C *intorno lon'ld • Tullio Cimbro 
^trinid . Mdt Cdjfo Mirco Bruto, d ejudli il Sendtofd 
^Yltid "tokojCTdno futi eletti dd Ceftre dtgoucrno delle pro 
"
c
'£- per lo dnno ducnire , cioe Cdffto in Sorid & Bruto in 
t-dCl °n"ld • effendo dnchord pretori di Romd erdno tenu* 
t nectffitd fotto il commdr.ddmento delld legge £7 molto 
lij*ZZdUdnoluelliche fortiudno lepecunieeglialtri de ejud 
l*<«* l^dlche ombrd & gelofdjcercdndo recdrf beniua 
u'
Id UnMerfdle per hmerefduorenefujfrdgij. Fjjendo ddii 
fio Ayndt'10 m°h° contrdrio dl defderio di Bruto & di Cdfs 
Hf tendcndo loro infdie cotinudmente , Antonio pergrd 
^ Sendt0 ? come Confoto fe porre le mdni dddoffo dd 
nmo efecelo morire fenzdfdrli proceffo 0 ddrne dltro giu 
fti!<> °fentent'ld 5 ^ operdfu moltogrdtd dl Sendto^et 
ro 
hnHtd cofd molto dnimofd . I folddti di Amdtio & con lo 
^Udfl Mto il popolo & pel dijfidccre & dolore prcfo delld 
°
ne ^  Amdtio,& perchepdrue loro che M.Antonio gli hd 
0f P0co fiimdti, con grdndiffimo romore & uocifcrdtione 
yj !/'^d' on° td pidzzd y doteudnf dpertdmente delld ingiua 
?C ^dUed 'oro fatd Antonio , bidfmdndoto dpertdmente 
(jfd lnf°lentid & iniftitd fud} & d mdgifrdti perfuddono, 
\n PUrgdffino ld morte di Amdtio con fdrti uno dltdre gr 
foli Te^°fdceffmo fdcrfcio d Cefdre . Mdfcdccidti dipoi dd 
. 
dt
* ' Antonio delld pidzzd con mdgpiore sdegno £7 ird 
in V" chiedeudno td uendettd, £7 atcuni tencudno 
t]^dn° imdgine di Cefdre morto . md dicendo loro uno 
iio cud mofrdre il luogo doue ft fdccudno te imdgini di 
^Jdre jfnbto lo feguirono & uedute te imdgini dttdcdro* 
^ 1 fuoco per fdre il tumulto £7 to fcdnddlo mdggiore, 
SI<t multiplicdUd it romore 7 (judndo Antonio di nuouo 
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mdnio li folddti fuoi a ritroudregli auttori delld nouiu^ 
nel ucnire alie mdni furono morti dlcuni di quelli chefd& 
udno dijfcfd, furono pref dlqudnti^ tutti cjuclli che crdft" 
nel numero de feruifurono pofti in croce. Quelli che erdtto & 
beri furonogittdtiuiui ddllepnefre del capidoglio.Et in fif 
fo modo fu feddto il tumulto. Md il popolo pdrendogli ejfcrC 
fdto grduemente offfi & ingiuridto doue primd erd brfi' 
uolo <y pdrtigidno di Antonio, concepe dd cpuefd cdgio^ 
cdpitdle odio contrd di lui. per il che il sendto ne dimof^ 
non mediocre htitid, pdrendoli chegli amicidi Bruto 
Cdjjia non hduefjmo piu dd temere . 1« quefto tempo 
toniofuoriid'4gmopinionedel Sendto propofechef doutf1 
riuocdre di Spdgnd doue fdceudguerru co Prctori di CfJ^ 
Sefo pompeiopgliuolo di Pompeio Mdgnoy il cjudle erd 
tierfdlmente dmato dd cidfcunoy ctchein luogo debeni pdteP 
ni conffcdti nel publko gli fujfmo date uenticinquc uolte 
ci mila drdmme attiche <£r creato Cdpitano gcnerdle di ^  
imdri& ditutta 1'drmdtd delpopolo Romdno , com* cri 
futo gid Pompeio fuo pddre, dccio che doue fujfe necejf^0 
ddoperdre Carmatd in bcnefcio delld Republicd Sefo ne ^  
uejfi tuttd ld dmminijlrdtione . I/ Sendto bcnclie nel ftcrCt° 
feffe dmmirdto di quefd dimofrdtione tdnto grande che1%f' 
tonh fdceud di beniuolentid inuerfo Sefoyct dubitdffe di 
che ingdnno £r fimuldtione occultd} nondimeno ccnfenti 
cofx Urgdmente £7 commtndo M. Antonio con vnmenft $ 
dmple lodi7 perche inueritd nijfmo cittddinofu dl scndtof1 
dccetto ne piugrdto dl popolo che Pompeio Mdgno, ondc ^  
defderato dd tutti. Cdffio adunque & Bruto i cfudli 
delld fdttione Pompcidndparue che ritorndfjmo dllhordi*rl 
putdtionc crfuffino da ejfere riputdti fdlui <£7 fcuri ifl^' 
bitdtdmentt 
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rio^^s ^  C^'C ^eLUeflmo cjuello che crd il defde 
°
r
°
Cl0e di ridurre ld Republicd dl uiuere ciuile & popo-s 
re
* _
Per quefldcdgione Mdrco Tullio Ciccrone commendo 
°nio con grdue & cloquente ordtione. Et i/ Sendto cono* 
j1 o che Antonio erd in odio dl popolo, il conforto che uolef 
t Wl<ere curd di fe & gudrddrf ddlle infdie & perofu con 
0 
° f thggeffe per ld gudrdid della perfond fud quel nu^ 
^folddti forefieri che glipdreffino idonci dl bifogno . 
. 
adw<]Ue o per prouedere dUd fcurta fud , o per dbbrdc* 
Ar*°ccdfone delld fortund propitiddlli dppctiti & 
rgwfuoi, dttendeud dffidudmente dfcegliere folddti dlpro 
fuojet gjd hducd eletti circdfci mild folddti non difdnti 
^ F!c i o di prouigiondti i qudli ftpcud che non li mdnchereb? 
W°Sno , md tutti cdpi difcpuddre £7 concfdbili elctti 
^ f/ercIt<<ti nelle drme, <*? pcritifjimi nelld difciplind militd 
«ni tUUi cf£r"tdtl fotto wifoid- di Cefdre. Et cof 
4z<d continudndo ne principdli folddti7i cjudli orndud fom 
nctc et hdued in honoregrdnde & maffime cfuelli che erd 
te .jr^ ^  configk° & di prudentid . In tanto che fndlmen 
i . Se*dto dccorgendof del trdtto, prcfegelofd di cfucjld e-
l; ^ prepardmcnti g7 confortdud Mdrco Antonio che 
tQeJ>'JH&£}re ld inuidid & ridurre Idgudrdid fud d nume 
to C'ente & non fojfctto • ilchc egli promiffe di fdre fubi 
co fr'' tUmilh° popofdre fuffe quietdto y che uedcjfi che le 
e fdtte ZT ordinate dd Cefdre fufftno fermeCJ fdbilije 
1 ^cetid cfpre hduer notdte nc fuoi commentdrif che c-
yjo ° aFPrejf° di lui & delle cjudli erd anchord rogdto Vdbe* 
cj} fecretdrio ifribd di Cefire huomo intero &fcdeley& 
P ?n *luefti commentdrij erdnoftdtuite & ordindte molte co 
grdtid ^7 bencpcio di molti Re,Principi £7 priudti cittds 
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dini Romdni. Dclle cjudli cofe ddndo Antonio fiotitid & fc1t 
uendonc d quelli a chi f dppmeneud.fi fdctud molti pdrtig^ 
ni £7 fautorij et con ficfio niezo fifece Leniuoli moki n<-l ** 
mero de Scndtori per hduere piu pdrtc nel Sendto.Mentr? d'e 
Antonio fdceua quefli prouedimenti7Bruto & Cajfio ueggcfl 
do non ejfere ficuro jiddrfi nelpopoto et nelti eferriti}ne dfi^9 
rd ncUd firmddtione et udrietd di Antonio il qudle gid 
dppdrccchidto uno efercito fotto colore delldgudrdid fidj^ 
do fermd fferJzd in Decimo Bruto che hdued tre legioni t>cf>e 
in ordine mldorono fecretdmete a Trebonio in Aftd et d 
lio Cirnbro in Bithinid cofortdndoli cl;e dccumuldffino pitt 
xtdri che potedno & prepdrdffm folddti d vic & 1 cdH^ 
tdti che fdceffno potete efercito. Da 1'dltrd pdrte ftceudttc0< 
gni opera di dffrettdreper piglidre ilgouerno ddle prou'^c,c 
dlle cjudli erdno futi eletti dd Cefdre , perche pdreud c°r 
non conuenknte che diponeffmo uolontdridtnente ld prt0* 
inndnzi dt tcmpo}ilche poteud pdrtorire fojlitione che toro ^ 
uolefjino mdchindre cjitdchc nouitd^ pero defdcrdUdW r 
fere confretti dd qudlche neceffttd renuntidre at mdgif^9 
& uiuere piuprefo come priudtijche effere Prctori delU(,f/ 
td di Romd . Stando te cofe in quefli termini, ii Sendto coTi0i 
fciutd td uolonti toro comdndo che piglidfftno td curd di 
durre grdno nella cittd^ dd ogni pdrtejlchc ddud toro occ4)"} 
nt di potere cntrdre nelld dmminiflratione delle p rouincic € 
toglieua il foffetto che non pareffi che Bruto 0* Cdffio fegP 
fno dd Romd^tdntd curd hdued il Sendto di toro, benche 
ueffi qHdiche ucrgognd di hduere prefo in tuteld per toro iu 
fpetto gti dltri pcrcuffori di Ceftre . Ld potentia adut^e 
Antonio crebbe molto per td pdrtitd di Eruto di Cdfjt°il* 
gidfmo mondrcdf acfiiftdua td prefctturd dclle ndtiotii v 
<Ulll,r .. , t2lX 
So * rCltly *ndnz* d °gn'dltrd cofd difdcrdud hduere td 
l1 fua deuotione,md ueggendof effere fojjietto dl Sendto 
^ ltdJ(d no dccrefcere td foffitionc chicdcnd J dettd prouincid 
^ pcrche it Sendto hduca fermo contrd di lui Dold 
dfuo collegd nct Confoldto, perche to hducd fempre cono? 
°dtterftrio di Antonio. per td qudle cofd comc huomo dn 
IlJpmo eftmindndo che Dotdbelld erd gioudne <*7 dmbitio 
p. ^frfuafe che chicdeffi U dmminifrdtione di Sorid in tuo 
j| 1 C7 ddomanddffe anchord la curd ddllo efcrcita 
lUdte ceftre hdued ordindto contrd Pdrthi non ddt sendto 
D ,C c r,on to ottercbbe^md cLit popoto conproponx U tcgge. 
£<ld ddunque mutdto dnimo ^fubito propofe U legge dt 
delil ^ eflen^° rlpnf° ddt Sendto che tentdjje dijfluerc tc 
^4rth At*0™ ^dttC a'4 Clfdre > r'lf°fc die ^ gucrrd contrd 
fto efr tTd ^dta or^atd da Cefdre & non mutdtd, & Cdfs 
do ft ' fatt° !r>dL'£no ^eltd dmminifrdtione di Sorid effcn 
I 4toHprimo d?oppugndregti dttidi Ceftre^&chcf ucr 
€ferc tenut° mdnco indcgno chc Cdjfto delid dmmi 
*dtl°ne di Sorid . 11 scndto conojciutd U ofiindtione di Do 
c^^jtnpofe dd Afprind uno de tribuni della plcbe che neUd 
do d l°ne Pretore di Sorid proponeffi due cittddim fferdn 
IV fL !^dm> Antonia cjfcndo Confute & in difcordid con 
hli-t Uiffi piu prtf° d^fduorirc ogni dtt.ro che Dold -
Antonio come intcfe DoUbeltaejfere nomindto 
jn tdntA *ngcgno &" drtc che DotdbelU ottcnnc il pdrtiro,& 
tay/° ilfecc credre Pretore di Sorid & dmminiffrd 
QJ ' £Merrd contrd Pdrthi £7 di tutto to efcrdto che dd 
cih jCrd f!it0 conSreSdto ln Mdcedon\d.& cjuefio fu il prin 
a ' faii°reche Marco Antonio incormneio a prefdrc 
0 wella . Dopo quefto Mdrco Antonh chiefe che't See 
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tidto gli concedeffe Mdceiori.d., imdgindnAo che fendo 
ddtd U sorid d Doldbelld, il Senato non hdueffe d dineg^e 
a lui U Mdcedonidj nuffime non bauendo dUhord pretore d 
cuno . I/ Sewrffo ddunque gliele conceffe benchc mdl uoloti^ 
ri, merduiglidndofi in mial modo Antonio haueffe <x cofift* 
tire d DoldbclU lo efercito che erd in cjtieUd prouincid . ltt f,i£ 
fio tempo dn fdwriHd U pdrte di Briito <& di Caffio , A&0' 
mdndo che fuffe ddta loro U curd di qudlche dltrd proiri^ 
in luogo di tjuelie che erdno fute loro tolte ddl popolo . 0^e 
il Sendto concede loro Cirene <*r Cdndid . Alcunj dicono 
trimeti cio? che d Qdffio fu ddtd Pund prouincid et Fdlttt|f 
d Bruto U Bithinid. Mentre che quefle cofe erdno dgit&^ 
Romd, Ottduio nipote delld forelU di Cdio Cefire ty fa!t° 
fuo figliuolo ddottiuo erd fi <to con Qtftrc mdeftro di cd^f 
lieri circd uno dnno . Coffui effendo dnchord nelU etd 
ddolefcentid fu mdnddto dd Cefdre nelld velond dcciochc W 
fe operd dlle lettere &fuffi ddeflrdto nelU drte militdrb fff 
che in cjueflo luogo fi efercitduono le scjuddre de cdudtter*c f 
ueniuono di NUcedonid , &gli Prctori delli eferciti ffe'i 
uolte fdceuano cdpo dd ottduio & lo uifitduono come p^ 
te & comc cofd di Ceftre , il che fu cdufd di fdrlo concft^ 
dd molti^ che dcquifldffe U leniuolentu di molti folddti^ 
cittddini Romdni, & dnchord perche riccued cjudluncfue 
niud d uedcrlo , con fmgttUre dffcttione & libcrdlitd. N j 
do fldto Ottduio gtd circd fei mefi nelU Velondj hcbbe it*r 
trdmontdre del Sole U trifid & infclice nouelld come &I'' 
re ddlli amicifftmi fuoi erd fnto morto nct scttdto . t*d r,0t> 
hduendo il pdrticuldre, ftdUd in dubbio & in timore fe ld" 
te operd erd proccdutd o ddl publico o ddl Scndto foldMer,te' 
o dd priudti cittddmi. Stdndo in yuefld dmbiguitd Pf'' 
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jnnoti0 dftre lettere, per le qudli erd confortdto ddlli dmici 
eperfcurtd fud pdffdffe in Mdcedonid dllo efercito , jjets 
e fadhnente pottud in quelld prouincid ddre terrore dlli ini 
lj'c' & uendicare U morte di C efdre . M d U mddrt & Fz'u 
JJ0 fito pdtrigno gli fcriffono dd H omd che non fdcejfe dlcvt 
^ jwojiratione di mlerfi indlzdrc & di uftre U forzd y 
' 
coe non fi fidafjc ai perfond recdndoft alld memorid h 
>hP'° di Cefare chc hduendo ftperdti li ftoi inimici, fu pot 
^nnato & uinto ddlli dmici, Cr pero uoleffe piu prefto e~ 
t^ere fer dlilwrd conditione & uitd di pnudto come fids 
P:H fcuro & mdnco fottopofto d pericoli, & uenire a 
j yjhi con prejiezzdj perche fxrcbbe eufiodito £/• fdtudto 
or
° & ddlli dmici & pdrenti fcdeli. lndotto dd cjues 
j- Yct&°rii ottduio y non hduendo dltrd pdrticoUre notitid 
M> che dopo U morte di Ceftre fuffc fuccejjo dccompds 
j, to **d primi deili eferciti prcfe U uoltd di Romd per U uid 
l ^ rc non xohndo toccdre d Brindifi, pcrche tcmeud deU 
p,i 'CUo c'3e CYd QMui gudrdid, md prcfe U uoltd Idr 
f fomoffi d und citta fuora di firddd chidmatd Lwa 
nig 3 f idle luogo fu duiftto in cjudl modo erd fidtd U 
n 
rte Ccfire dcl tumulto dcl popolo 0" delld publicdtio 
fj-t teftar»ento & di quello che erd feguito dipoi, perilche 
t- jtdnto piu dmmdefirdto che fi hduefje cura ddlli inimi s 
^fdre, effcndo fidto dd hti infiituito herede nomU 
jtltf *140 - & mo'('erd fconfortdto non pigtidf: 
. r'
creditd\ M d pdrcndoli coft rcpreherfbile & uergos 
noft piglidre U uendcttd di Ccftre }fi conduffed!v 
t • j UHcnd° pero mdnddto inndnri chi inuefiigdffe fe dU 
fvl ? c ptrcuffhri del pddre fufftno dfcofi nelle infdie. 
^cndogli incontro come a figliuoli di Cefire io cfcrcU 
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to chc ctd in dctto kogo & cffcrM ricetmo ttolentieri r<$(i 
grdtoft fccc fdcriftcio, & pibito fu dallo eftrcito dtfelltf0 
Ceftre j faondo d Romdno cofiumc. Concioftd che d 
uoli ddottiui crd confueto porre U nome dimelli che ddot^4 
uono , il cjudle cognome QttOuio non fokmcnte dccetto H" 
lentieri, md nel mcdcfmo tcmpo Idfcio ii nomc pdterno di C1 
tduio •, & ek/fe piu pnfio cffcre chiamdto Ceftre fgliuob & 
Ccfdrcjche Ottdhio figliuolo di Ottduio . sulvto poi cotV°r 
fe d1 uifitdrlo come pgliuolo di Ccftre wtd mdtitudine <^n 
infniu, decjiidli dlcuni crdno tnofft dalU dmicitid teneUdfi" 
con Cdio Ccfdre, altriper effere fidti liberti d ferui di a* 
ftre & molti che portdudno ddndri, arme, altri dpfAri 
ti bellici <*r le cntrdte d'dltre prouinciein Mdcedonid, fer 
Iduoltddi Briadift, tutto dierono in potcrc di Ottduio • 
Effo ddunque confiddnao ncUd molntudine che dd °?r,t 
pdrte concorrcud d lui, 0- nelld glorid di Cefire ,&*c^ 
beniuolentid lu cjudle gli crd dimofhd, prefe il cdmino tiuC[ 
fo Romd fiipdto da conueritente compdgnid ld cjudle ogfi* ^ 
crefceud in fimilitudine di torrente. °M d dimofirdndo 
Apertdmente lydnimo fuo uolto dlld ucndcttd di Ccfdre ? *** 
erd fenzd cudlchc gelofid, & fofpttto dal Sendto non f 
fuffe dppdrecchidto cjudlche infidid, & mdfftme perche 
hdued dnchordil ftuorc delle cittd\ md folo crd dccornf* 
gndto id folddti & dmici di Cefdre, i cjudli fiUmentdW 
no deUd morte del pddre, £r cdlunnUuono Mdrco A*ta* 
nio che non fi liberdud dd tdnto odio del uol°o . Et fe dW 
dddudpcr uifitdrlo^diceud dpertdmcte uolere ucdicdr ccfirf' 
ifjtndo ottduio drriudto dherrdcind il cjuale luovo e dif^ 
te dd Romd circd treccnto ftddij 7 hebbc notitid come d 
to & Cdffio crdr.ofidte tolte ddl Sendio lc prouincie di 
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; i4 ^ 5orz*d ? C per qudlche loro rcfrigerio hduedno 
nftmdt0 Clrcne& Cdn(tU &chedlcuni sbdnditi & confi* 
tki^;° f{iti rc!i°cdti ddUo efilio, £7 Stjio pompeio reflh 
tHtt°j r tt0 Cdpitano dituttd l'drmdtd&di 
p0 1 rn^Ti & c''e d^ctmi trdnofuti crcdti Senatori per uU 
tye CO f C°dfu;i ^  Crj^'rc ? C7 ehe crdno fidie fdtte molte dU 
Hi ' ntr"t0 dditncjuc in Romd U mddri di nuouo £7 
Patr'£m ^ 7 cjudluncjue fi troudttd in Romd delli 
dalaCt P4rent*eofortorono che pcr nknte uoleffi dliendrfi 
p£r ^f0 ? V' ehc per dfficurm ogni uno ddimdr.daffe che 
de[{t tt0 n°n '' l Poteffe j~dre tlwnd incfnifitiarie, 0 trdttdre. 
^ M h 'rtC ^ Cefdre. Temeudno oltrd a qucfio della potctid 
. 
drco cre^e /oro ilfoffctto pcrche cgli no dn 
PerV>tr° PS^U0^° & Cefdre7ne ui mdtido dkuni de fuoi. 
ptrer/* GttdU'° f°pportdn^° cjuictdmcntc quefid cofd , dijfc 
diff > m°Jt0 comcnicnte C? ragiomuole, che il gioudne dn 
dih ^ U'fititrc C':I"di etd piu prcucttd «o» che il uec* 
^ aJfddffe d[ gioUdf}{ ? c/,e il pyjudto dnddffe dl Confolo 
fc :°; ^ priudto^et che il Sendto prouedeffi alie co 
fnrC/' Pare!l,no rdgioneuole. Md quanto dl decreto che non 
dt!r 7 d re ^etro d^d uc'dcttd & Ceftire, diffe che td.lt 
C(ffit0 e* ^dmt0 luogoj nofi trouando dlcuno chc neft 
Und m
'
mirnd dimofirdtione: £7 fc dlcun fi cofiddffe 
to 
C<ir Ccfdre^che'1 pcpolo li doued cffcrc in diuto^j il Scna 
»io ^ei Per kgiufiitid delidcduft fud7 & Anto 
Ht f * ^dued con CefarCjdouedno prefidrli fduore. 
kt - ff^ZZdud U forte ct ddottione ftcd^primd peccds. 
^ Ccfarc ct dipci dcfrduddud ii popolo defuoi proprtj 
t^J3 1 ^tfindlmete confefo no fldrr.ctc ejfcre dlffofio met 
PCr cjutjto cdfo d ogni pcricolo, md anchorddUd morte 
1 
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& che efftndo fldtt innanzi a tutti li altri eletto dd Cefttfc' 
tantegran cofe & reputdto degna della fucc-efftone fudfirU' 
dcrcbuc indtgno di rdprcftntarc il nome di co/ui, il (jUdle 
fidto fempre pronrifftmQ in ogni coft, intripido in tuttl 11 
fcricoli & alpne dllego quel uerfo di Homero doue intro^ 
ce Achille che parld A Thttide fua mddre dictndo, E/^" 
prima la morte f non mi e lccito uiuendo wndkare ld 
te delmiocdro amico 7 gr poichelMe allegato iluerfoj 
Homero foggiunfe che cjuefie pdrolerecorono d Achiik l*li 
immortdle, & che frerdua che cjnefU operd pdrtorireb^ iT> 
chora a lui eterna glorid , pcrche nan uendicaud Cefare co^ 
amico , nid come pddre, non come foldato, ma comc W 
radore delii efcrciti, non morto tnguerrd ddUi inimidi1^ 
nel Sendto dalli dmici & domefl cifuoi. La mddre dfcw** 
to che hebbe le parole delfgliuolo tanto generofe &graU' , 
timorefu conuerfd infommd letitia abbraccidndolo tener^"1 
te gr diffe che foto erd degno del nomc di Ccfare & &t(r? 
rompendoli il parldre, lo conforto d douere ajfrettdre <pc 
lo che haueud nello dnlmo, con prudentid & con mdtur^> 
tr piu preflo con arte & tollerdntid cbe con dperto dr&ri" 
perche cgnicofa fuccederebbe felicemente. llcheegli 
do <gr approudndo promiffe di fare fecondo. il ricordo & c°n^ 
figlio matcrno :&ld fcra mcdefima mando alli dmici & r!' 
chiefe cl:e la mattind feguentc ciafcuno iienifje in pidZZd co$ 
pdrcnti & pdrtigidni. Venuto ilgiorno , & anddndo 
tduio inpidzzdbene dccompagnato fi rifcontro tn Cdio 
tonio p retore allhord di Roma &fratello di Mdrco Anto^ 
dlquale Ottduio confcfso che haued prefo ld ddottione di 
fdre. Era cofiume de Romdni che cjuelli che erdno ddot^1 
accettdndo la adottione, la notifcdfftno d p, jori di R°>ni' 
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lenefdccud publica fcrittura, £7 cofl fitt0 ? Ottduio fu* 
,ta afd di pUzzd , <& dndo d trouare Mdrco Antonio co? 
Confuie. E ra Antonio dllhord nelli horti Pvmpeidni , i 
l^li Ceftregli haucd dondti. Soprdfldndo Ottduio alld por 
tct fiuche nonpdxeud conueniente compnfe fdcilmente per 
dtto la dlienutione di Antonio . Effcndo mcffo dentro 
^ fwe le confucte c.erimonic dclla uifitatione, ucnnono a. 
fatldmento infieme, & poi chc l'uno hebbe dduldto dlfdltro 
J"te Holendo Qttduio trdttdre di tjuello che lo premcud, & 
. importaua difje in quejio modo . Padre mio Antonio , 
1 encficij i a.idii hdi riceuuti dd Ccftre, & U beniuolentid 
tud inutrfo di lui mi dmmotiifcono che io tj chidmi 
f' re 3 <27 hdbbiti in luogo di padre . Di tutte le cofe che tu 
lil Oj>erato pcr lid in una parte ti commenao c? Idudo (^r te 
hngyatio , (jj confejfo ejjertene debitore. In wtdpdrte ti 
«f, <&• confmmd confdentid & Urghezzd dt animo ti 
ilv dolore che mi premeecceffiudmente . QUdndo Ccfip 
Ye fit morto io fo che non fufii prefnte perche h trdditori ti 
ltc*>tono con parole fuord della vurtd dei Sendto, pcrche d 
, 
0 hdrefii ftludto oftrejii trnno infeme con lui. sforzdn 
°Jl poi akuni che gli pcrcujfori di Ccfare fuffmo honorati, 
^ ^ cufando Cefare come tirdnno, ta ti opponejii gdgltarz 
irnchte, pcr Ltcjudle opcrd fo che ioji fotio grdndemcnte oblt 
^dfe tu fai certdmente che qucjii fcelcrati f conftglioro 
^fieme per torti U uitd, non perche Jiimajjino che tu hd* 
Jl1 a effere uendicdtore dc Idingiurid di Cefire0 m.d pers 
'
c teyncano che tu non fuffi fuccejjore dclla fua potentid 3 Ux 
pale (jf chlamdno tirannide, per Idfidle cagione non hai 
Yeputdtd commune quejid ingiuria ? c7 fe chi dmmazza 
tlfanno non e homkida, pcrche fuggirono Brwto £7 Qdffio 
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vt Cttmpidoglio^ 5 ccme pcccdtori nelldfrdnchmd deltmfr 
o come inimici nelU fortczzd i Con tjuale andddd hdnno 4 
Uoluto chefi dmentichi j/ tradirnento loro , £? ejjere chti^ 
ti innocenti delU occifione commeffd r Mrf tti il qudle eri & 
po delia cittd dotuui come Confolo & dmico di Cefdre l\f 
rdre d qucjh crrori. Md hduendo tu uoltdto 1'animo dltroiH 
non ti curaf i chcfuffno dffoluti, ^  per dffiatrdrli dl W*'' 
redi CdmpLjgko ntl Scnato, mdndafti loro i proprij0u° 
li inluogo di ftduco . Md concedidnti che tufufft ddgli 
mim corrotti sjvrzdto di confcntire d quejte cofyon audle^ 
ghne puoi tu giuftifxdre che <jumdo fu lctto crpublk 
teftdmemodiafkre:&poichc tu crntfli Ccfdre nehf 
fiie con ld tm cratkne 9 il popologid riuoltdto , copfr* 
mil
° «lU uendettd di ceftre andt colfuoco dlie cdfc depcr4 
fonfendo prohilnto da uicini, perche non ui porvefti dM°\ 
pcrche non conddnnafti i ddwfiemi come Confolo7 corne 
co di Ccfcire, comt Antonio , alqudie nonfuote mdnedre > 
m in dlcund coft fsetu fdcefiiporre le mdni adoffo dd 
ntdtio & fdrlo morire difdtto , come Ufiafti m fuvgire Bf1t 
t0J & Caff'° • com£ confentifii tu mdi chefttffno pd pr^rl 
dtgoitcrno delle prouinde, le cjudli pdffeggono ingiuftdrfi^ 
Ud fullo chepiu mi duole, che mi damdggiore dm0rf 
tione e che w ueggo che uoi nutrite dcl cotinuo li emuti 
er coe bduete appreffo di uoi ftteUiti contrd di mc, 
portdte che Dccimo Bruto tcngd ilgoutrno de Cclti, H 
fotto to duffkio, etper operddclpadrc nno fufdttogr#&' 
Ma tu mi potrefti dire che di cfucfti difordini fa futo cdufd il 
Sendto, nid tu non tipuoi tfcufdre che tu non fdftdto W» 
folmmeprcfnte, manon hdhhi dnchord conftrmdto il 
to . lo conofco che U dolore U pdffmcmi hd trdff °rt*t0 
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r ° trc che non f conuiene dUd cta mid, E? piu che ld riue 
ld C:c ti porto non richieitud, md ho pdrldto piu liben 
co yntc ? rdgiondndc co uno dmico di Cefdre, ddlqudle hdi 
rj fiit0 kcnon> & dignitdj & grdndczzd, &forfe fd 
Jl'i,lCo tdottdto dd tui pcrfgliuolo^ f tu jufjl ndto delld 
rPc di Ened, £7 non di Hercote, td audle conftdcrdtione il 
<ie in dubbii mlm DM 
fWAflto: 
coe ^ a'cund riuercntid inuerfo td memorid di Cefdre, 
j ™ ^ •) \y twf*u* rik/luii. a cjidaiL LVfjinifui unc 11 
c "flw dubbio qudndo penftud del fucceffore. Adunque io ti 
J orto Ant nio fe hdi dlcuno riffetto dh dei immortdli3 £7 
^Uoglid Wntdr oudl coft di cjucllc chc fcro ffdtefdtte ini 
^nte^potTdi fc tu uorrdi^jfe tu no uuoifdrc altro, 
. Wimi dimdnco queffo di effere infduorc dcl popolo cotrd 
tt^
rcH/I°H, & di diutdrc ti dmici paterni, & dncho fe non 
C
°
nccdere ne Vund cofd ne rdltrd diff>onti dtmcno di no 
fu r** ccmrdri° * Jmpcro che tu fdi qv.dnto grdue pefo mi 
ln a^a ffcfdintollcrdliley ld tjudl Ccftre hd ordi^ 
lei0 diftnbuifcx delld hereditd fud dl popolo Ro^ldijud 
^oglio dl tutto mdnddre dd cfcutione pcr non pdrere in* 
, ^ 7 pcr non hduere dfermdrmi mUd cittd piu che il bi 
'iccrchi. Pr/e^oti ddumjue che tu mi tdfci hducre tuttc 
bJeCrH'^c che ncitd mcrte di Ccfdre u furono portdte dcdfct 
flo fr'c ddlpericolo. Mcntre che Ottdnio parldud in quc 
|0 5 faud. Antonio fiupefdtto, ci7 mcrnuiglidndof del 
e( !re •> & dnimo dcl gioudne fuord d'ogni fud oppinione7 
to f 'Urt con^niemid delU tenerdfud etd^et bcnche moi 
de 4ff' Per if pdroleche ufdud Ottdulo con tdntd conf^ 
^ dnimoftd, nondimeno cjuello chc phi il comoffc d 
P1 cjUdndo f uide chiedere U reftitutione delU pccmid, cfi 
^ c'ie Antonio riffofe piu infoUntemer.tc che no f cbueni 
4 a a£r<tuitd fudjgr U riffoftdfuin quefti effetti* 
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Sc Cefitre o putto infime ccn U btredkd , «j mgntiW1'' 
haue/Je Idfciato ioirnferio 7forfe che firebbefuto honefo^ 
tn haitejji dcmdnddto che d te fuffe futo rcnduto rd^iorK & 
le coje del publico . Md lo Imperio de Romani nonpt mAi 
f no a tempi noftri lafcidto per fuaeffione di hercditd , 
fu qucfto dnchord lecito d nofiri primi Re ,&poi che fif? 
rono cdcciatiju con giurdmcnto jldtuito che pcr pli temftfr 
turi non poteffe dlcuno effere chkmato Re, \d cjual cofd f* 
apdlmente opponendo gli percuffori delp dre tuo , affcr^' 
no hduerlo morto fer (jucfdfold cdgione : pcr il che 
dlle cofe publiche, efupnfluo che per me ti ftd rijfoflo. tiit1' 
to alie priudte non bifognd che tu mi ringratij, perche cio 
io ho fdtio che ti fd pidciuto , fdppi che v.on ho fdtto per 
tifcdre d te} mdpcr j'dre benefcio dlpopolo Komdno. Sol° ^ 
quefld pdrte hdi meco grdndiffimd obli^dtione, 
chefe io mifuffi oppofo d g!i honori dttribuiti J cjuellic^ 
cono cffere ftdti occifori del thdnno , Ceftrc fdrebbe 
put.dto tirdnno , in cjnefo modo ld glorid fud^ lo 
et le cofefdtte ddlui non hdrebbono hauuto dlcund fidbil'1^ 
ne tu fdrejli futo heredefuo , nc hdrejii confcguito lefof0, 
fidntie , ne ii corpo fuo fdrebbe fidtogiudicdto dtgno di 
turd, perche lc leggi commanddno che li corpi de tirdnr.if^ 
nz gittdti d cdni, & che ogni loro memorid fid fj enti ? $ 
gli benifidno dpplicdtidl pubhco . De cjudli preiudicij terf^ 
do io, prefi U dtfeft per Cefxre , dccio che U glorid fuA W 
immortdle, <& ii corpofuffe honordto con publicd & 
ne pompd di fepohurd ? non fen2d mio grdue pericolo 7et • ' 
uidid, ma fpontdnedmente mi offerfi 4 cjuefii pericoli, & 
liberai pdtire ogni dhrd coft primd ch e Ceftre fnffe iflft?0^1 
& disfdmdtojcome cittddino ottimo &fclici'f]imo in M°itC C° 
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«0 / 0 ^ eidfcmo honore , (y d me piu che neffu? 
tro dmlciffimo. Aduncjue medidnte U operd mid7etper 
Perko/i che io ho fojienuti hdi tu riceuuto U ddottione di 
JJ^i/ nome , U dignitd , & lefofdntie, per U cjudl cofd 
tX conueniente che tu mi ringrdtidfjt che tipredeffi cjuel 
f^'e io hofdtto per ejuietdregli dnimi dei Sendto , tl cjudle 
tuttouoho difduore de congiurdti ? mdfftme effendotu 
** > Cj7 io gid prouetto di ctd . oltrc d cjuefio Tdcitdz 
f£ Ml Uoiuto infcrire c};e io ho dppctito UfignoriddlU 
d*,* n°n mdi penftto . Nf uoglio che tu ftimi che io mi 
cffre ftdto ddottdto dd Ccfdrejperche mi bafid fen 
j,4 !'"> ^llt progcnie di Hercole, poffedeYe cjuello che mi 
n4rft0forte' fdrm c'3f fM di hdticre bifogno di dda 
io o/CY ^'{'ribuirgli dl popolo fecondo U uolontd di Cefdrt, 
lrncrci die tupdAdfft cokrdtdmente fciononfufft certo 
fadre C°n°fc* c'ne tHtte ^ cofc fwbliche, le qudli poffedeud il 
PrefT n°n fl dPPdrtenSoyi° d te > fvrd>c erdno depofte dp 
conie in uno erdrio , £7 pero c nofiro propofto 
l,ljcJe r'CCrc^re cjueUo che e del publico , per refituirlo dl pu 
fion ?L"cPCcWm"e lecjUdlitu di effcrefidteportdtea cdfd mid 
fcrcli ^kt' 'd fomma C'7C tu f mi 5 ne fcno mte m CAfa > 
Lti ^10 '£''° dftribuite in buondpdrte doue io fdpeuo efjer 
te -ie ent,one d' Cf/Stre. Quefio che reftd fono contento che 
»j0 f°rt* tec°o>nd fe tu fdrdi fduio lo ddrdi A chi ne hd mdg 
d0 1'SKo i» luogo del popolo, perche tu dcbbi fdpere cffcn 
*nAto ddlegrechf difdplint, il popolo effcre infidbile co~ 
n0 ^ °*rC mdre ? c^c qudndo dbbdffdno, cpudndo indlzd 
hrd T ^ PcP°t° di noi piu dmbitiofi, hord ci rilieud, (^r 
« tl^fd ne^° dkjfo . Ottduio dccefo dd ird , £7 ddfdc 
)' p*rti dd Antonio , rccdndoft acontumelid , &dijj rc-
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gicr le pdrote fue. Chidmdndo fyeffe uolte Cefdre pcr 
& torndto d cdfd fece fitbito uendere tutte le fofidntie che 
perueniuono delld hcreditd di Cefdre dehberdndo difif'^1 
ogni coft nel popolo per luuerlo propitio, <*r partigid*0 ^ 
didnte qucfla fud liberdlitd : conofcendo dpertdmente b0' 
di A.ntonio initerfo di fe, & ueggendo cheH Sendto dffret* ^ 
udldinqnifitione dclie pecunie publiche per ordine di A" ^ 
nio . &gid molti incomincidudno a temere di Ottduio PfJ 
pdterm beniuolentid de folddti, <& del popolo inuerfo v 
e7 perche h uedeudno ricchiffimo, & dd potere ufdrt 
dmbitione profuftmente ogni Idrghczzdttd corro>np^e 
moltitudine con diuerfi doni & flimduono cheper nien^ v 
ueffi d fidre pdticte dlld uitd priudtd.et jttello che ddUA £ 
giore fjjduento dlH dnimi de buoni erd che non uedeu^0 
tjHdl modo intrd Ottduio , & Antonio poteffe ndfcere dW 
concordid , md piu preflo giudicduono per lo odio che crd ^ 
trd loro che hauefftno d contendere infieme deUo imper'0 
fuperdre l'mo l'dltro, il che nonpoteud ejfere fenzd 
fU} <£j totdle rouind detld cittd. Alcuni altri f>$i*u°n°J ( 
cere delld loro difcordid, flimdndo che l3mo hdueffi d ^ 
impedimento dH3ditro dllo dppetito del domindre, & jlC ^ 
ueffino per quefto d confumdre le ricchezze, & confeg ^ 
temente d dim nnire ld potentid . Frd uenuto il tc^p0 ^ 
Cdio Antonio frdtelio di Mdrco Antonio doued celebr^f 
fpettdcolo ptr Brw.o pretore, & intrd Cdltre cofe lef^ 'F 
rono ordindte dd lui per honordre ld preturd di Bruto djj ^  
te Ju uno fjileniiio & dhonddnte dppdrdto rf, 
de copid di doni, fyerdndi che'i popoio pcr tdle IdrgM0 
doueffi pldcdre , <£j rkhidmdre Bruto dlld cittd . 
tduio dd 1'dltrd pdrte conofcintd Uintentione di Ant° 
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rer tpplduckre cil popoh, pcr tenerlo fermo d!ld deuotios 
r^tHttd U pecunid che hdued ritrdttd deile uendite deile 
^ Cf/^re dttcndcud d dijlribuire dl!d plebe . Fece ol 
^1 fkfio «j- per iiomj . pcr le dttj £7 cdfielld uicine 
lH frMicdmtnte che erd dppdrecchidto ucnaere dbuon 
ne Lr° tHtte 'e f°Pdntle f^e propricper conuertire ilprezzo 
di r r^' popolo, £7 depdrtigidni, £7 dmici fmi, C7 
, cluYc. N" hducndo gld uenduto tutti iiheni che pojjes 
te le fa''? '-ereditd di Ottdnio pddre fuo legitimo 7 & tut= 
i ntafltic delU mddre, di Filippo fuo pdtrigno , 0" 
j.\ tn 0 i/ ritrdtto alli dmici, dl popolo , ddibis 
tedit^J*1 dnt^-ofd ldpdrte che fegii dppdrtcncud delld he-
c/ie ^ ' pc^/0 ? di Pindrio come fofidntie di Ccftre ben3 
n
°^g!i bdfldjjednchordquefio-ftdnto Idrgdmente dond-
fold d^nfie ucggendo Ottduio hduere dondto non 
co^ ''>ereditd di Ccfare, md /c fdcultd fne proprie^ in 
foerd"0 ^Mer'z c°mpdffion£ m&rdttigiidndofi di tdntd fud 
ti<t rf- t4' ^  de lodrdire che dimoflrdud contrd U pcten? 
fy' ^Urco Antonio , perche gid crd mdnifefio che non tc-
r?, n'0^0 di iui, ilche Jt conobbe nelli fpcttdcoli celebrds 
t9 " ^{ijimdmente dd Cdio Antonio in honore di Briin 
mentre che detti ffiettdcoli f fdceudno dlcuni 
cL,, 'f ^&cenndrij incominciorono d Umre il romore^ 
&p£n 0/'e Brttt0 r> 0" Cdffto fuffmo rklmmdti dlld cittd , 
T/J4r ° c',c t?<tfa d reflo dcIU moltitudinejjqkale erd ttti 
g/i fl,r° aceanfent!ffe, corfono molti i ^jfUdli interroppono 
che -1C°^ tdm° e ffenfon<> H ramore 7ne ju dlcmo 
fi<> °'trC c^,e^cjJe U reuocdtione di Brutoy& di Cdf* 
& c^rr "tf° ^ f4ft0 Per ord'nc & ottauio. 
dlflo ddmcjnc uedendofi mdncdtd U fferdnzi chc ba« 
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uedna dcl ritortidre medidnte li ftettdcoli, deliberdrono 
ferirfi in Sorid, &• Macedonia , comt a prouincie fl 
md loro confegndte ddl Sendto di confentimcnto di 
Antonia, & di Doldbelld Confoli. Delidcjudl coft 
do notitid Dolabelld 7 fubito djfretto il cdmino inuerfo S0l\ 
pcr condurjt in Afid fotto fjiecie di uolere rfcuoterc lefc°' , 
dppdrtenenti dlld Republica . Mdrco Antonio conofcerM \ 
fergli necefptrio etccrefcere le forze contrd Ottduio , dcM 
dggiugnere algouerno fuo lo efercito che crd in Mdcedofi1^ 
finguldre pcr uirtu, copiofo di molti folddti, imfcY° . 
erdno fci legioni con und moltitudine grdnde di bdkfir'crl) 
<27 di cdudlii leggierl ,i cjUdli tutti Antonio dubitdud cU 11, 
feguifftno DoUbelld in Sorid per dndare con lui dlld 
contrd Pdrtln, cjftndo cjuefe gcnti futeordindte dd 
r: per uftrle a cjuclld guerrd . ln quejlo tempo ucnncd ^ 
md ld nouelld che li Geti intefd ld morte di Ceftre er^t0 
trdti nelU prouinda di Mdcedonid, (y che ld prediiU 
tuttd. ilperche Antonio lebbe cccdfone di chiedere d\5 
to il foprdfcrhto efcrcito , per ufdrlo dlld imprcfd contv* ^ 
ti, & mdffime perche primdgli erdfutd ddtd dd Cf/^* 
cttrd di auefrd gucrrd, qudndo delibcro dnddre contrd ^ 
thi. il Sendto non hditendo interd certejzd di ^ 
fd mdndo per chidrirfne dlcuni mcjft. Mdrco hntoW0 ^ 
con pregdre li dmici dd cdnto, & con dondre d <juC'1 ^ 
non gli erdno molto beniuoli, con ddre, & pr°^ jlC 
re molte cofe d fdutori dt Doldbelld, prcuide in rn°"0 ^ 
fu credto Impcrddore oi tutto lo cfcrcito di Macedoittd • ^  
hduendo per (jucjtd uit ddtmpiuto il deftderio f1<07 
do Gdio fuo frdtello eon grdndijftmd preftczzd d fi&nT J 
dUo efcrcito di Mdcedonid qUtJio decreto dd s cndto Ifi f 
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-?o torndrono cjueiti che erdno futi mdnddtiper intcndcre 
^d tiero o no che Gcti hdueffino cdiidlcdtd ld Mdcedonid., 
^ fjerirono che in cjuetld prouincid non erdno entrdti Geti, 
c^
1
,
c lcfl te>neud bene che nonfdcejftno qudlche fcorrertd per 
'dueud.no congregdto non mediocre efercito . Mentre che 
j - e 10f erdno trdttdte in Romd, Bruto £7 Cdffio dttcn? 
^An; rf fae ddndri &gente d^drme. Trcbonio f refctto 
j duud opcrd. infortificdrc i luoghi d3importdnttd, 
^ 0 dbelUfect prohibere 1'entrdredi Pergdmo , (2? di Smir 
r<t 'j ,^ameme k hduedfdtto prouedere di uetoudglid fuos 
jo e e murd come d Confolo, <27 per <jueffd'cdgione tentdna 
} y^trdre Per forZd nelld cittd ne fdcendo aicurto frutto , 
to m°
m
° p€r mitigdre I3ird fud commdndo che fuffe riceuun 
C N 'M° j & mando dlld spldtd dlcuni che lo fguitdffmo . 
f°Prduenendo ld notte uidono che Doldbelid ritornd? 
ldr~ Ctr°1 ^ Per° non pdrend° l°Y0 dd temcre dkrimenti, 
, - Pochi de compdgni loro che dttddffmo offerudndo 
Idbel1 V1 •>& eff'fl ritornorono a Smimd . Do-
tolfe l P°rre ^ mdn! ^dojfo d cjuefi che lo feguiudW (27 
jy ">0 «itd , e7 effendo dttchord di notte prefc ld uid 
te[ L° s>nirnd , troudndold fenzd gudrdie, dppoggid? 
infi • entro dcntro, per <]ttfJ?o wocfo fe nt 
pr- '• Trebonio fn pr<fonel lettoil cjudle ueggenjofi 
^fPrego che gli fujfe fttto grdttd di effere condotto ui* 
^ffr» di Dolabella.Allhord uno cdpo di fquddrd gudr 
nojV'J facc'4 uuni , t ddcci in tdnto ld tcfld, perche 
tefjj e'° impofto che non menidmo te a Doldbelld , md ld 
bQlJ^a & cofi detto fubito gli leuo ld teftd. Ld mdttina 
pr C d comdndii che ilcdpodi Trebonio fuffe dppicdtonel 
°
ri0 ^oue Trebonio foleud fcdcre nel giudicdre . 
Appidno, r 
L<* 
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efercito commoffo dd ird ricorddndofi che Trebonio eri 
futo pdrtiape delld morte di Ceftre & chehaned 
Mdrco Antonio d pdrole dindnzi alld portd del SendtOjff 
che non poteffe impedire iordine de conyjv.rdti 7 fcc gi'^' 
diffimo flrdtio del corpo fuo , <*j cofui fc ilprimo defcr* 
cuffori di Cefdre che fopporto ld pend dtlld morte fud - -/v'' 
tonio hdHenio in animo di leudre lo efercico di Mdced°l1'* 
& eondnrlo in italid, chiefe ddl Sendto che in luogo ^ ' 
prouincid di Macedonia gli concedeffe cjueild pdrte ^ 
regione di Celti che e pofld dentro ddll'a[pe, ld cju^f(' 
neud dilhord Decimo Bruto , per dimofirdre che no)i 
ufdre lo efercito contra ltdlid, ma contrd Celti , 
ddndofi che cjudndo Ccfare f pdrti dd cjuefti popo i fuff 
ro Pompeio . ll sendto dubitdndo che Antonio non f 
infgnorire de Celti, come d^una roccd7 ne prefe dkerdti°fe^ 
& dd cjuefo li pdrue mdnifefdmente fcoprire le inf^ 
Mdrco Antonio, &fu mdl contento di hauerli ddtd ld din 
miniftratione dello efercito &• delld prouincid di ^dC f( 
nid. Pcr il che priudtdmcnte fcce intendere d Decim° 
per niente Idfci la curd de Celti, & che fdcci ogni c0: ^ 
crefcere lo efercito & le forze, dccio che uedendo A^ 
per sforzdrlo , poffd fdre refflentid, tdnto temcucM0 h 
hduedno in odio Antonio . Delld qudle cofd dccorg^ 
Antonio delibero chiedere dl popolo che per leggc £ 
conceffd ld puouincid de Celti come hducd primd flf"j 
mente ottenuto Cefdrc, £7 pcr ddre mdggiore frc'f .(0 
Sendto, ordino d Cdio fuo frdteJlo che moucjje lo cScr ^ 
di Mdcedonid & conduceffelo d Brindif, dffettdrt1*0 j 
lui cjuello che dipoi doueffe ftre . Erd ucnuto il tcmf0 j. 
qudle Critonio Edile douea celebrdre gli jjiettdcoli, 
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nJdti'° ^dUcd ordindto in honore di Ceftre uno tribu« 
e & f°k° d'oro 7 & una corond d*oro per porld in 
dlld fatud di C efire y U qudle erd rtel thedtro . Dolena 
r ^tonio £7 djfermdndo che non confentirebbe che Ce-> 
^Hc l onordto dlie ffefefue , Ottduio fe condurre 
Uonio dl confjjetto di Antonioy come dindnzi dl Confolo, 
icendo Antonio che f doueffi mendre di sendto , otn 
10 c
°we irato diffe. lo porro d Ceftre mto pddre il fo3 
^eorond fc tu me lo confentirdi per tuo dccre? 
J We (juali pdrole turbdto il Confolo prolnbi dd Ottduio 
AI £oA • Onde Antonio fconcitouno odio cjujf uniuer* 
dere 1 C'dfclin° ? pdrendo che non foldmente uoleffe conten-s 
Co>1 Ottduio , Md che hducffe come ingrdto inuidia dlld 
tffco'4 ^ wcmorid, del morto Ccfdre. pcr il che Ottduio 
da molti, andatid richiedcndo tutti quelli i 
tY ^utdno riceuuco qudlche benefcio ddl pddre , 0 che 
d j,dt'f>ttoi U fud militid & pregdua che non lo dbbdnt. 
ni0 n°y ncPCrniettefJino che gli fuffino fdttedd Anto? 
tii ^nte jngiurie 0 md che uolefftno diutdrlo , cy in tutz 
JM ' P'u emwenti piu frequenti dlld cittd dice^ 
cd ,C°W Hoce 1ucfte pdr°k • No» ti adirdre pcr mid 
fivei^ AnConi0 contrd il nome dl Ccfare, ne uoglid 
inS^r'id d chi e futo tuo benefdtore £7 amkiffimo . 
ffctta 1 ^dme 'KSfur'c ll pidce pure che tu hdbbi r'u 
0 d 0 honore di Ceftre, <gr poni ii freno d chi uuole 
"'cttere /- r,„. 1 \ r 1 [\ • , . . frftt Jdcli"d fue, tdnto che a ctttddwi Romdm Jid 
ftdm ^ diftributione fecondo la difyoftione dei tc-
bar; *nta f° • ['utto cjuello che ui c di refio fd tito . A me 
(jj ^1 benche iofa bifgnofo , cffcre hercde delldglorid 
eJdre, le fofantie hdbbi chi uuolc ^pure che it popcla 
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TMi fd fdtbfattione ordindtd . Q uefle pdrole ufdte dd Otf 
tduio contrd Antonio eranogid fpcLrtey & diuolpdtcpcr 
td Romx. per il che A ntonio mindccio dcerbiffimdmentc 0& 
tduio , (^r nondimcno ogni giomo crefcena il concorfo 
popdlo in fduore de Ottauio , per il che i principali fold$i 
i qnali erano fnti eletti dd Antonio per ld gudrdid fud/ 
ma erano jlati al foldo di Cefare , allhord crano t&^ 
dd Antonio in honore, to confvrtduono che fuffe ccntc^ 
afienerfi ddUdingiuridper loro rtffctto , gy per rifj>ctt° ' 
fe medcfmo hauendo riccuuto dd Cefdrc tdnti commodi & 
bcneficif. Lc qudli cofe riuolgendofi Antonio pcr td 
& confcffdndo ejfcre uero tjuello cbe dalli amki folddti !>'' 
era ridotto d memorid, & conofcendo oltra cjuefto 
fcnza il fduore di Ottauio non poteua ottenere ld 
nifiratione dclla prouincia de Celti , f,nalmente dcii^1' 
farfi beniuolo Ottduio confejfando che qudnto hdueti ft1' 
to erafuto contra la mente fua, md prouocato ddlg10^ 
ne parendoli che hducffe dimofiro animo troppo fiperbo ? $ 
che non hauejfe hauuto punto ai reuerentia , o di 
gnd inuerfo fielli che erano di fiu eta di lui, il che dic^ 
ejfere fiata precipud caufa della indignatione fud co^ 
O ttauio , md per riffetto di chi lo pregaua , conft>rtafi 
a queflcr , erd diffoflo temperarfi da la ira, <£? r*torl>fb 
alld prifiina fua confuetudine & natura, fe Ottauio d<t'1 * 
tra partc uo/eua rimdnere ddlid infolentia fud . A/co^- " 
cjuefle pdrole li folddti di Antonio con lieto animo, ttof' {0 
forono rnai infmo che riduffono iuno <& ialtro in amkltlA ^ 
& fubitofu pronuntiatd ld legge che Antonio bdwff£ 
uemo di Celti contra ld uoluntd del Sendto , il <\^c e 
pdrdto contradire fe ld leggefijUjfe propofia ncl Scr^l0) 
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fe fuffe pYopofla dl popolo penfo" di opporrei tribuni 
e d plcbe , che prohibiffmo ld deliberdtione. Furono dlcuni i 
confgliaudno effere molto piu utileperla Republicdche 
fic'U gente fuffe al tutto Idfciatd liberd dal pretore, tanto 
tci^CHdno delid uicinitd de Celti. Antonio per lo oppofito aper 
ttmente diceua che tutti ejuelli i qudli prcfiduano fauore d De 
Clm
° Bfuto che tenejfe al gouerno fuo cjueHd prouintia e dine* 
gdHonla d fe, erano inimici di Cefdre/ffendo D ecimo delnu* 
"^1-0 & tjuelli che lo hduedno morto . F.t uenendo il giorno 
V( ff'tdle f douea fare ld deliberdtione delld legge fopradet? 
ta,1j ^enato hauea fatto penfiero di chiamare nel configlio la 
titudine delle Tribu, gr effendogid prcpincjud ld notte, i 
f«iitorifedono rizdre in pidzzd dlcuni pddiglioni per dimo 
*
dre 
°bc uoleudno fldre uigildnti d ejucllo che fi tentdUdper 
Jl^io^ alla cuflodid loro feciono ftdre li folddti deputati 
1 ^gtotrdid del Sendto.Per ld cjudl cofa commoffa ad ira ld 
^ Utiidine popoldre delibero preflare fduore d Marco Anto-z 
n^fCr nfpetto di ottduiojl cjudle anddud intorno d padiglio 
^ ap^egare per Antonio^ perche tcmed che Decimo no rcftdfje 
&0Mrno delld prouinciade Celri, luogo opportunifftmo &1 
ft0 curd de lo efercito che era in dctto luogo, efjendo Df= 
^0 flito uno de percujfori del padre,e per cjuefto rifpctto pre 
clj^f *nfAttore di Antoniopergratifiedrlo-0' per dimoflrdre 
ffe reconcilidto con lui,&anchora perche fjierdud potcs 
jf ottenere da lui qudlche fduore dl dcfiderio fuo. Antonio dd 
PARTE hduea corrotti li tribuni con dandri in modo che 
en 0 Propopd la tegge dl popolo fu ottcnutd fenzd dlcund co 
J°Uerf'*, & in cjueftd formd fu ddtd td curd delld prouln? 
.. 
c Cchi d Mdrco Antonio.il cjuale pcr tdle mczo hcbbe lcn 
iltlfnd cdufa difdre pdfjdre in Itdlia lo cfercito che era in 
r iij 
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Mdcedonid . In ejuefto mcdefitno tempcr moriuno de trib^' 
O ttduio preftdud fduore che in fuo luogofuffe elctto fUf^ 
nio. Per il che flimdndo il popolo che Ottduio tdcitdmerttc 
ftderdfft U dignitd, & podeftj tribunitid^ md non ld dW 
tUJJe fer effere troppo gioudtte, delibero nelld elctthne Ml 
aouedfdrd del nuouo trihuno , nomindre credre Ottd^ 
in detto mdgiflrdto . Md il Sendto bduendo inuidid dllo 
crefcimento della reputdtione £7 grdndezzd di ottduio ?fli 
prcfo cid timore, che effendo credto tribuno , non fdcejfe 
ftre ey cittdre in gitidicio gli percujfori di Cefare, 0" 
Antonio inteft U mente del sendto, o per cdgione di 
cdrlo, d per nonfdre moltd ftima d'dlterdre idmicitid & & 
concihdtiane di OttduioJper pldcdre gli dnimi de sendt^' 
tjudlt dulntdud che non refidfjino offeft per U nuoud legg^ 
Celci, fece come Confolo uno decreto pel qudle uieto che *r 
funo poteffe ejfere eletto tribuno delk plebe contrd ld fot^ 
& diffofmone delle leggi dmupte,& fe non erd in etd 
timd . Li tpudl cofd offefe grdndemente idnimo di Ottd^ 
C7 pdrue dnchord fattd in ingiurid e uilipendio del popolo £ 
pcro U moltitudine fu commoffd dd ird & indig*^0'' 
ne grdndifftmd corttrd Antonio, & delibero fdre tum^l° 
& nouitd nelU credtione del tribunio , per cpporfi dl 
creto di Antonio . i/ che prefentenda e?li7teme in 
delld furid delpopolo , Ufcio in drbitrio de tribuni U & 
uocdttone dcljuo decreto . ottduio conofcendo che in Anto& 
non cYd j ede, ma che dd lui erd dpertdmente infididt01 
mdndo molti dile cittdle ejudli ftpeud effere fldte 
delpadre d ftgnifcdre /e ingiurie che riceueud dd 
co Antonio, <27per intendere & inuefigart le menti di 
>cuno > wdndo etidndio dlcuni dllo efrcito di Ant^0 ? 
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ftporiendo loro che mefcoldndofi con gli folddti ufaffmo 
<pi induflria <*r drte per rimouergli dalld obedientid di 
fn^jdqu ali diede dnchord dlcuni librettidccio che 
4-ofmente gli femindfftno trd U turbd . F« di tdntd 
C
'
lCa<* ZTrnomento cjuefld tdle dftutid di Ottduio, che 
/hl* dcilo efrcito jurcno mofji a fcriuere a Mdrco 
ii f°m° Xn flcftd ftntentid . Antonio tu &noituts 
C!dti foldati di Ceftre 7 & infno d cpuefto gior* 
wnuti dlli fetttitij fuoij & dobbidmo effcre cert fl 
^\c lefaoi percufori ufdno contrd noi il medeftmo odio} 
fidi/ m^efime infdie 7 ne e dd dubitdre che il Sendtonon 
^ ln l°ro fauore. Qudndo il popolo li cdccio, uenimmo 
mj ^ Anz,i c^e Umemorid di Cefdrepuffe dltuttoudz 
l°cirn 4>fl^ " dimenticdtd 7 & dopo U morte fud coU 
f*n ln *c f°lo ogni noflrd fcurtJ , comc in dmko di Ce-
% \7 lui efperto & dmdeflrdto nelld militid inndr.c 
ten/^j a''tr°£t idoneo & dtto a tutte le cofegrdndi: md ins 
le f ^ ° c')e dl pnfcnte qudnda gtinofiri inimici ripiglidno 
pdre |Ze Contra noi & contdntd duddcid uogliono occus 
^ ld Mdcedonid, fdnnoft forticon ddndri 
trj^entl ^ drnte j & il Sendtodrmd Decimo Brutto cons 
conter tH WcffI* °gni ftttdio & confumi it tempo in nutrire 
% c/ ^'fcordie con Ottduio, non fenzd cdgione temida 
phtfi ^ Vcefr* Uoftra dijfenfone non pdrtorifcd guerrd ciuite 
d Clttc* Rowi , che dlcundltrd che fd ftd 
ci dj c P£ pdjfdto , non did fdcultd &poff.tnzd dlli nimi 
e
.f 0 c^je e i' dtfiderio toro . Le <jUdh tutte coffda 
rn0 c° C']C tH conofci mdnifejldmentc, pero ti preghid* 
1 P(r dmore tuo uerfo C efre & per U affdtioz 
C tu ci fortl ? Z? non mdnco per U tud utilitd fta con* 
r iiij 
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tento preffdre aiuto & fduore ad ottawo dlla uendctU W 
pddre , ld qudlcofd ti fvrdgru-nde & libero da ogni curd / 
noi i cjuali temidmo & di te & di noi ridurrd dl jnuro • ^ 
rifyojia di Antoniofu di cjuejto tcnore. Cidfcuno di uoi i f* 
h ftdtepdti prefinti dd ogni cofa e certiffimo cjudle jU 
fempre L bmuoientia & fludio mio inuerfo Ccfare in 
fuoi bifogniy & d cjudli & qudnti pericoh io mi fia rneffi fef 
Idgloru &grandezzd fua . Ne mi pire necefjarb teftifcii 
re cm cjuanto amore & cdrita ejfo perfeuerajjc inuerfo & ^  
infino dlfwe delld uitafud. Le c/m!i due cofe conofc^01 
fuotpercufjoyi, penftrona di tormi la uita infieme con l»b 
me cjnelii chegiudicdudno che rejtandoio fdluo , nott po(t'-
fuccedere loro alcuno dijfegno . Ft fe alcuno fi e ingegntf0 ** 
muouerli dd tjuejio propojito & farmeli beniuoli, nott 1° ^ 
fdtto per riffjetto della falute mid, o per dmkitid, md fer' 
berarli ddlla pcrfcutione & impedimmo noftro. chi ^r/" 
cpue e colui il quale fd tanto inicjuo °iudice, £7 detr^°re 
che poffa flimare che io habbi in difj>rcggio il nome di (cfr 
m o benefattore r & habbi in bonore lifuoi nimici ? & 
pojfa rimettere la xngiurid, grperdonare ld morte di ar 
re d cjueili i cjudli del continuo mi dppdrecchidno ing^n^b ^ 
infidie come j dre fi perfuddd cpueflo nuouo Ccfdre ?l{ 
mi oppont che io ho procurdto U obliuione delld morte dij^ 
fdre i & che d fad nimici fdddta ld dmminifrdtionc °-e ^ 
prottincie. Md intcndete come cjuefio pd interuennto. 
do morto Cefare improuifdmente nel Sendto , cidfcuno frY" 
pieno di timore, c7 f}ccidlmente io, per ld dmicitid 
con lui, <$r per Id ignorantid delfdtto , percbe non ^ 
dlcuno inditio delld congiura, nt fdpeud il numera de c0f!* 
gittrdti. 1 / popolo dipoiji leuo d rumore , dtjio il 
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ta 
•
1 congiurdti infieme con glddidtori entrdrono in CdmpU 
& ferrdrono le porte. ll Sendto erd con loro come e 
^ramente di prefente, & hdued ordindto che d percufforl 
4'Cefdre fuffe renduto honore & premio corre dd cccifori 
" tirdnno, <&• fc Cefdre fujfe Jidto giudicdto tirdnno a noi 
^choYd, come fuoi dmici cr dtfenfori erd necejfdrio morire. 
^ ritfoudndomi in quefid confufione oppreffo ddl tumulto , 
^ timore nonfdpeuo ufare alcuno termine di prudentid, 
tlnt0 *rd in me impeditd ld uirtit deild rdgione. Dd und pdr 
je tyogndud ufdre incredibile drdire, ddll'dltrd und diffimu 
Qtone gr arte t>zcrf ? md inndnzi dd ogndltrd coft mi 
Pdrcnd cta prouedere che il decreto fdtto ddl Sendto in honor 
p c°ngiurdti fuffe reuocdto. Ld qudl coft deliberdi dl tutto 
ftre dd me fieffo, &pero fubitdmente mi oppofi dl Sendto 
perctiffori, <y con grdndiffimd fortezzd di dnimo ufdn 
I Unf»guldre drdire, & mettendomi d grduiffimo perkot 
? ?rocHrdi U reuocdtione del foprdfcritto decreto, ftimdndo 
01 cffere falui fe ceftre non erd dichidrdto t rdnno . i/ me? 
j0 rifyctto temeud il Sendto, & gli congiurdti, conofcen 
°ci)c fe cfpre non erd dpproUdto tirdnno , bifognaud che 
te' j° Yeputiti homicidi. Md ueggendo dl fne mdnifcftdme 
Cje fttndo molto in fmite contentione ld fdlute nojird ft 
in i m(1gg^re inconueniente ty fcdnddto , fui contento J;e 
l Hog° del premto, & honore decreto dcongiurdti fuffe 
concejfa la remiffione, dimenticanzd delld morte di 
cil l'1)4 *lMfto ln'bbe origine che dipoi mifu dffdipiu fda 
^c ,e I nome di Ccfdrefuffe conferudto illefo & intemerdto, 
l(t J 'C ^f°Pantieftie non fuffmo dpplicdte dl publico, & che 
^ottione per lacjudle Ottduio dlprefente e tanto ivfuper* 
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bito, non fuffe rcuocdtd, & le cofefctte & ordindte i#* 
firenon fuffino dnnulldte . wd conf rwdte <*y dpproM-:tc' 
che il corpo fno fiffe fepolto ccnpompd re^dle & coflf^ 
to dlU immortdiitd con diuini honori. che ilfy liuolo dA* 
tiuo fuo , <*7 noi infiemecon lui,gli dmiciy ipretori, if^ 
fujjino fdlui. findlmente che noi tutti uiueffimo con uitd^" 
ri°j d , C27 non ignominioft. Pdre ddunque d uoi che 
oUiuionc procurdtd dd medella morte di Cefdre ,fidM 
piccoli frutti, o c/;e7 Sf».;fo cjuefd obHuione UW 
mdi uoluto concederne tdnti benefcij <&• ?rdtie rld dUdle 
menticdnzd pdre a me che finceramente fi fa conutmtd ^ 
re loro d rincontro di tdnte cofe, & che fcnzd ingiurid^ 
tri, md fecondo Uueritd tton fujje inconucniente 
perdondre d pcrcuffori di Ceftre, per fdre U ^lorid fif^ 
mortdle & perprouederc dild dtfeft & fdlute nofird. $cr' 
che non fid dlcuno il (judle credd che dd me fuffe opcrdto <f 
jto per grdtificdre li congiurdti, md per recdre le cofe d 
firo propofito er utilita . i/ che dimojird dpertiffimdtn> 
che dipoi fuendo io portdreil corpo di Ccfire in pidZZd f°!l° 
fjcae dedd fepolturd, &delle cfecjuie, fcoperfi ld 
deUefue firite, & mofirdi U u'fidfud firdccidtd C7 
guindtd , c7 commemordndo con mefid & Umcntdbikctd 
tionc le uirtu fue , ld beniuolcntid , <£j cdritd inuerfo il 
polo, & pidngendolo, & nomindndolo come un morto 1 ' 
dio incitdi & commoffe ilpopolo d tdn'd commiferdtiotte & 
furore,che prefo ilfuoco fubito corfe per drdere le cdfe 
cuffori, ne mai rcfto chegli fecefuggire di R omd, C7 ^  
fu U ojjerudntid delld obliuione. Etin cjudl modo quefie c0i 
fuffmo fatte contrd U uolontd & con offenfione grduifjirn<i 
Sendto, tjjo poco dipoi il dimojird , perche principdbt^ 
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V ^  fee dccufdre per uigore delld dmbitione . D ipoi concefs 
ie * Rrzito c^r d Cdffio U Sork, & ld Mdcedonid, le cjUdli 
^nopiene di grdndi et potenti. Pcr il che iofui oppreffo dd 
S^°re timore non hduendo dlcuno priudto efercito contrd 
Qm *r>ndtl. oltrd queflo Doldbelld tnio collegd mi erd fo* 
Jpetto £7 del continuo difcorddud meco, C7 diceudfi che dn* 
0 °Yd hdued pdrdte le inftdie a. Ccftre, & hdueud pro2 
Jdto c',e'/ di delU morte fud non pdrtijfe di Romd. Pfr Id 
je 4 C0A dubitdndo dffdi , c7 djfrettdndo il penfiero di torre 
^ mano dHi nimici , c'7 drmdre noi?feci torre ld uU 
nijt jSin,dti° -> & giudicdi che Sefo Pompcio fujfe rlchidn 
lontf ^Cr dff!CHrdre Sendto, & uoltdrlo afla fede & wos 
ljj1^r)Ud Hon wenefiddndo pero intcrdm&ite. Confortdi Do* 
4 C
'
3c ehiedeffe U sorid non ddl SenMo , md ddlpopolo, 
fo J° PrfA1' operd&fduore, foldm wte perfdrlo inimi* 
p iyj!eYcUfori; & dccio che il Sendto fi uergogndffe di nec 
•W/r^''&OHCrno &Mdcedonid, cffendo ddlpopolo futd 
U14 d ^^dbelld U Sorid , perchc md$ hdrebbe per altrd 
ddrmi quelU prouincid. In cjuefio modo per 
tn^uftrid mid e futo leudto lr efercito dlli nimici, 
4y^0.4 ®°ldbeild, 0- cofi in luogo dclli forzd, & delle 
d°tte' z<tW0 ufdt0 Md delle leggi. Xffendo lc cofe r'u 
m yuefto termine, c7 intcndendo chc li nofiri inimici 
lerf^Jl!^110 WwoMI" eferdti, ^iudicdi chefuffe ncceffdrio uds 
f0 ' e 0 ^dto di Mdcedonid per opporlo d diffcgni loro bU 
H J1 01 In Weflo mezzo uenne a Rowd U nouelld, i Ges 
Jjere 
re t ' c entydti nelU prouincid di Mdcedonid, grgudffd* 
ff><*nd'<* Vel ' Non u' frefian^° Mc 3' Sindt0 ui 
<ttich ° f^*e Pcr cert,fcaYfi ? C7 intcndcndo, che bcr.chc 
°
rd non fufjmo mofji, non dimcrto crdno in 0rdinc 
di cdudlcdre a quelld imprefd, fu contento ddrmi Id cUf^ 
& gouerno dello efercito di Mdcedonid, & hord & 
md mi pdre ejfere delpdri dlli nimici non foldmente d f/' 
mdnifefti, & conofciuti come qnejio nuouo Ceftre fM^t 
d molto mdggiore numero , £7 molto piu potenti, C7 d* 
fono dnchord fcoperti, & hauendo io ridotte le cofe d 
fegno uno altro de percuffori Decimo Eruto ci erd dile fj^J 
il tjudle hdued in fuo potere unaprouincid molto opportu^ 
& piend di molti egregij , & forti folddti & conofd^ 
huomo digrande dnimo , &drdire, & dd temerne djf^l 
qudndo potejfeufdre leforze, non reftdi infino a tdnto &' 
tolfi U dmminifrdtione de Celti. Et in quejlo modo di ti'"> 
eftremo timore, VT pericolo nel cjudle eraudmo dd pr^clf'; 
fidmo ridotti a ftcu)rtd , y con grdndijfimo drdire co^' ^ 
nimki. ConfiderAte dduncjue in ftdl luogo fid ridottd pf{ 
tentid hro per operd mid , & (judle fid flatd ld uigii^ « 
TtttlcA trti/i r\ A-mzi la ^ ^  fi r r J .z it> dW fdtkdmia. Quefle fono le opere noflre foldati miti lc 1. ( 
benche infmo dl p tfente hdbbi uolflto che fieno celdte 0 rl 
te, nondimeno ln uoluto mdnifeftdrle d uoi, i qttdH u°& [ 
cheftdte pdrticipi n,m foldmente defdtti, ma delle pd^c 
flre, & fono contento che lefdcciate note d chi non hd 
tl/f /1.A in «/ -». # j/. »... . _ ...* . /" i . 
y ' r v uyt j/tw vcwwv v/ / ,j0 
, i em ht l i,  ^ /< f"/ z 
r 
- <" ' " B " " olt . 
i J V ^ / ^ j wwiutv WK U tf/t fn/rr "• 
tid, ^  Qttduio infuord, i/ <judle in ogni cofd e ing**11}, 
mo inuerfa di nn . Kduendo li primi dello efercito ^ 
pdrticuldrmente ejueflo difcorfo fdtto dd Mdrco Antonio ^ 
tigiudicarono egli portdre grdndiffimo odio dpercuff^ ^ 
Cefire, et pero deliberarno fare ogni opera di ridurrc vfh 
uo dmicitid intra lui & Ottduto , & cofi operarno \ 
tAd non molto dipoi Antonio fece porre le mdni ddoffo ^ ^ 
prouifiondti delldgudrdid fud come miniflri ordindti ^ ^ 
tduio per torli ld uitdper infidie, 6che Antonio ilfaccjfcl 
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L(J C1^ Ottduio, o che pure ld ueritd fuffe coft. 
Pc/o f°^ AntMZ0 wdnifefla publicdmente, ondc ncl pos 
Md^' ^ iC° tUmu^° • Poc^i i crMo 
cj,e t J^Ionc 7 £7 hduedno mdggiore prudentid erano lieti 
Wdn ' °ft mZ0 f^e ^ f0 , perche fiimdudno, c/ie 
lcinefr dHcffc 'CMi1f0 l^ndnzi lo oftdcolo di A ntonio 
M c ^ Perfc£u'tdre con mdggiore duddcid tutti gli dmici 
Con. "df0 • 'd maggior pdrte ueggcndo le ingiurie, 
nH(n >nfZe C'7C Ottduio fopportdUd ogni di, penfdUdno che 
calunnid troudtd dd Antonio per recdre dd 
folo U'°1 ne PdreUd I°r0 eonueniente che ejfcndo Antonio Co 
Ptrje^uitdjfe tanto dnimoftmente Ottduio . Per i/ che 
/0 inrjUe^c'ie erdWo di cpuefld opinionc dicettd che Antonio 
lentfj ]H] PCr ^ fortdUd, conofccndo U bcniuo 
"^ufcioj nHeUli nc' F°P0'0 • o/trd queflo dndando intcrno 
do li J°. cdA di A «rowio griddua ad alta uoce chiamdn 
tn^P>>nonio , biaflcmdndo crudelmente lo citds 
* •> & non uenendo fuord aicv.no diceua, z> 
tfo ^r^JrKgwdicato ddgli dmici tuoi, cc/7 detto cn* 
^OHQ "r ln> <27 ejfendo Idfcidto dndare piu audnti di 
dHa pjl t0 d^a <\uereld, prouocdud quelli che erdno 
non ufci° dolendoji che crd daloro impcaito , 
tc dfr Potcf l r>prcndere Antonio, pdrtendcfifnalmcnz 
«O** era fdttomdle-7b nocimento 
ke?ZmdAmm° m Crd duttore & Cdufd • l<t moltitudine 
ftffione ^ ln m°d° turbdto dolerfi, /MUM COWJ-
Jkiidno f V" * d'CWM® c/?e fiaudno in dubbio ne pre-
to /C(,c lt fUe/^c dimoflrationi, md ftimdudtw che tuts 
c/)f in r°K m'/'£yio ? C7fdtfo fimuidtdmcnte, credcudno 
Cm
° 
A
"
f3
"
io ? C7 Ottauio fi intcndejfino infiemejet 
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per mgatwdre il sendto, & il fopolo dimojlrdffmo intrd 
ro inimicitid & odio . AItri fi perfuddctidm che Ati^6 
fingejfe efferc infenfo dd Ottduio per hduere mdggiore <>«*' 
fione di crefcere ld guardid delld perfondfud.. stdndo le 4 
in quefli termini fu ftgnifcdto dk Ottduio che lo cfercito °:t 
Antonio hduedfdtto uenire d Brindifi erd irdto contrd 
nio, intendendo che eglinon fi curdud piudiuendictf^ 
morte di Qcfire, <*j che erdno pdrdti d fdrne U vtendetttf 
tendo, eir che Antonio per queftd cdgione erd ito d Bri^f 
Per il che temendo Ottduio che ritorndndo Antonio dcc:1f' 
pdgndto con lo efercito non gli ponejfe le mdni ddofjojrc^' 
dolo fenzdfduore di folddti, prouedut&fi di moltd fec1'r''j 
1 
• f trdsferi in cdmpdgnd^dnddndo per tutte tjuelle tittJ 
', udndo & inuitdndo gli dmici del pddre che uolefjino <jjcri 
fuoi folddti, & concedergli per fud difefd il ricetto di Ce^ 
& di Silio le quali mettono in mezzo U Cittd di CdpM' y 
d qudlunque uoleud effere con lui prometteud drdrnmc 
cjuantd, net cjudle modo in Irieui giorni fecc uno efcrc't° 
folddti dieci mildpon drmdti pero d fujficientid o diflr^'1' 
in fjUddre 7 md per ld guardid delld perfond fud rdg^J' 
fotto uno medefimo uefJiUo. IIpopolo Romano dubit^ 
dd und pdrte di Mdrco Antonio che torndud con Htfrd^P 
ddWdltrd temendo di Ottduio il qudle f diceud uenir£ 
chord egli con molti folddti, erd poflo in doppio timore./X" 
f cuni ddunque fi congiunfono con Ottduio contrd dd A 
dlcuni dltri perfeuerdudno nelld opinionegid conceputd r ' 
Vuno <y t'dltro fimuldffe. Stdndo ld citta in 
fone di dnimo, Cdrnutio uno de Trihuni delld plebe dU&l ' 
rio di Mdrco Antonio , il qudle erd degli dmici di Ceftrc ?) 
fece incontro dd Ottduio, & mtcfo dd lui quale fujje l* 
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U c! ; r'orn- m ^omd 7 & dnnuntio dl popoio pcr cofd cers 
/e Qtt*uh ueniud come inimico di Mdrco Antonxo , £7 
^nni^j-eCtffar*0 dccoftarfiOttduio pcr opprimere ld tis 
- . 
mC ^ntonio, &cofr detto commdndo che Ottduhj il 
e crffL'rmo nel tempio di Mdrte, longi ddUd cittd ftddi 
ten] .ei*~>Ueniffe dentro,& effendo entrdto f fcrm6 ncl 
li ^dporc <gr polluce, & intorno dl tempio f pofono 
C
°
n drmc fcoperte . Cdrnutio incomimio primd d 
t^ re Contrd Antcnio . Dopo lui incomincio OttMio, fufcis 
0 d memorid di Cefare fuo pddre, & dolcndcft dellc in=. 
e riceucd dd Antonio , pcr ld cjudl cof.i erd futo 
fhct >ettJ fdre raundtd difolddti per gudrdid dtlld perjond 
trjf C°n dninio & con intcntione di effere cffequcnte dlld pdz 
f°?«/r W"re A iHtt'coni>nodi fuoi, dnchard cpudndo hU 
Ant ?er ^etiefc'° ^d Republkd ufireld forzd contrd 
the d"Iofcr reprimere Idfud infolentid duddcid . M entre 
dtU'ai d:ila Pdr^dud ' ecco uen'lre molti dcifuno cfcrcito 
t0f]jo r0}' 1UdH £rdno mdnddti pcr ld reccncilidtione di A»--
lo d C°W °ttdui° -> & intendendo gli dtnici di Antonio cjuel 
n( O^Juio pdrUud infuo uitupetio dimeflrdrono hduem 
pireil . d'[fid££r£ jConfderdndo che Antonio hdued 
(l0 tlt^° d'lmperddore dello efercito , <&• chc oltrd cpuen 
fe r Cl°ai" nuoucr d dubitdre, pdrendoli che il diffcgno li fuj 
*;. r .A/0 in contrdrio . cr Oer nueftsi c.ioin-nc dcliheYo todr^ 
cnJ** atlc^°rd Confolo de Romdni. Prr il che Ottduio in 
^nciodi i 
tiYr '  contr i  , per cjuefld dgio e cli er  p r 
"tyici rR°md m'a^rd uoltd, & incompdgnid defolddti & 
do j[ d' Kduennd & d luoghi uicini, & dccrefce 
ln niimero de folddti, ne mdndi undpdrte dd Arezzo . 
q, ' ' 0 m£zzo di cincjuc legioni cheerdno in Mdcedonid 
r
° P£rt<ennono d Brindift, le qudli f doleuano che An-
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tortio nonfdceffe alcnnd flimd. di uendicdyc U moYte di 
re. ll che intendendo Antonio non pote contenere U ird, 
Ytprefe li folddti delU loro ingrdtitudine ejjcndo -per operdf^ 
Jidti richkmdti ddlU imprefd de pdrthi tdnto difpcile & fert 
colofd <*j ridotti in itdlid. Doleudfi oltre d qv.efo non l>& 
uefjmo mendti al conjpetto fuo cjuelli che erdno ddl protfrf" 
gioudne il qudle fifdceud nomindre Cefdre per dmbitionef^ 
ti mdnddti per fufcitdre difcordid <& dijfenfione. Riprend^ 
gli oltrd yueflc che non fi confideraudno che douedno cort^ 
fi feco nelU proumcid de Celtigente riccd fertile <£j bedli' 
doue hduea Jldtuito pagare d dafcuno drdmme cento. 
fe pdrole i foldati comincidrono d ridere & riputdre Atf0' 
nifi huomo uile &pufilUnime. Turbdndofene Antonio, ^  
Ihord mdggiormente perfuerdudno in fare tumulto. Perl 
che Antonio fi leuo in pie & con ird dijfe folo cjuefte pdr0^c' 
impdYdte dd ejfer gouernati <*j retti fotto lo imperio & 
dientia di chi e uoftro fuperiore. Dipoi comando che'l tribf" 
de cdudllieri ponefft lemdni ddoffo dtutti cjudii che erdno P 
fcdnddlofi & feditiofij etfecondo U legge militdregli trMj 
per forte non ofjerudndo il cofiume di fare morire d'ogri ' 
ci uno.ma wtd pdrte folamenteflimdndo in queflo mod° " 
re terroredlli dltri}md non foUmente non temerono^dn^0} 
rono dcccft dd mdggiore odio <& iYd. Le qudli cofe ueg£cf> 
cjiteUi che fauoriudno leparti di Qttduiofydrfono pd 
occultdmente molti libYctd, co qndli inuitdudno li fold^c' 
lafcidndo ld crudeltd et dudritid di Antonio uoleffmo 
ciare U clementid & liberal td del nuouo Cefare. tfjcf' 
uenuto d nomid di Antonio autfto inganno^ceredud ccn'°j0 
md curd & diligentid chi ne fuffe duttore, md non po(if* _ 
ritroudre il uero Lolliua per U moltd ird comc fefujfe in£4h' 
ndto 
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tMt0 lo cfercito. intendendo dl fne li prouedimem 
(jC. :efdLeud ottauio , commoffo nello animo pari) alli foldd* 
tn <Jueflo tmore. 10 fentireigrand;jj;mo dolore & difj id« 
fer 'c Cof lequali fnoftdte fdtte da me per neceffitd mi s 
dre 3 hauendo in kogo di mohipriudti pochi delld ttitd fe* 
0 Uformd delld legge , potendo uoi pcr cjucflo chiaras 
tn& iconofcere Antonio non efftre ne crudele ne di poco dni* 
tio« n°n C''e ^ *rd Pdrtltd ^d mc > fdtldtd per U punis 
°"
e ^ P0c^i. Le cento drdmme lecjuali uifurono da mc pro 
^iio r'W Penfdte c^e habbi uoluto ddrui inluogo dipre^ 
c
'td ^drt0->Perc^}C non c conuemcntc dlld fortuna feli 
r .1 ^touio darc fi piccoli doni 0 flipendij ? ma pcr uno 
»;o r ^eralitd mid inuerfo di uoi. Hauendo Anto» 
j\nt . fimdi pdrole ,furono li-foldati contenti piglidre dt 
li 1 °ntC> 'e Ccnt0 dramme 0 per ejfere male contemi di qnel* 
cont.rd'i cdpiuno fuo oper timore che Anto^ 
cagione di audche loro danno 0 incommodo .Ne 
rctd°ni° U°^fe crefcere ^ /owwd per non pdrere che lo impe? 
cito utnt0 dd folddti fuoi, <y muto i cdpi dello c/tr= 
PEr'fdegno 0 pcr fofpctto. mando una parte dellegenti 
c
°n U°^td ^ Atiwmo pcr U uid di mdre, & egli 
Re j. p'u elettd zjfcdele ritorno d Ro wd con intentioz 
^olt L°>'^Iir/' P0' dd Arimino . E«tr3 certdmcnte in Romd 
tj ^ >liPer^amMte, Ufciando und scjuddrdfuori dclid cit= 
fm rntnando dcntro cjuelli che erdno deputati alidgudrdia 
ld ' D'P0' fcce conuocdre il Sendto per dolerfidcU 
(,e i^HTla c^)£ ^ faccua Ottduio. Entrdndo ncl Sendto heb* 
McirtjCn C>°me 1Udttro legioni cjuclld che erd chidmdtd 
ehe ff ( ^ L camino erd dccojidtd al nuouo Cefare. Mentre 
aiid att
°rito <£j mefio per tdlenouclld , ccco nuoue let3 
Appidno, f 
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tcrc per lequili crd dwfdto come la lcpior.e chUmdtd Id 
td fimilmcntc erd (tccofldtd d Ottduio . lIperche benchep1)! 
prefo dd non mcdiocre tcrrore, vondimeno cntYo tiel 
douc poi che hcbbe dette dlcttne pochc pdrole, (ubito dfi^o 
porte di Romd & di quindi ft conduffcdd AIba - douejrf " 
li prohibitd ld entrdtd ftt ributtdto ddlle murd. llperchfr 
neceffttdto torndre indittro, (j/ mando fubito imbdft'd 
ri & lettere d!l'dltre legioni cj? per canfermdrle nelld y J 
promettmdo darc a cisfcuno folddto anquecento dr^ ^ 
rne, <& con cjuelli che erdfto feco in compdgnid dtido ir!J. 
a Tibo-i D con uno dppdrato <y ort/mc fmile d tputUi ch* > 
pliono dnddre d troudre li inimici. perche rw fi mC 
O I - I ' . ffti^ 
manifcjidmenu dppdYccchidtd ld guerrd P (^r DeczW 
to nonuolcd in dlcuno modo priudrfi delld dmmiwj ^ 
tione d.e Celti. Dimordndo Antonio a Tiboli tjudf 
il Scn-ito y molti cdudlieri dndorono duifitdrlo C7 'j0 ft 
rdrlo come Confolo 7 & delpopolo dnchordund pdTte ^ 
piccoldfcce il fimile, £7 troudndolo ddre ilgiurdmento 
&chemoltidi cjiulliche gtd erdno ftdti fottoUn'1 ^ 
fud dndduono d ritroudrlo uolontdridmente dnchord g&r ^ 
no di non mdncdre ne ddltdfede ne ddld beniuolentid c>>e ^ 
uedno inucrfo dilni yin modo che molti di cjuelli iqudH fc  
dudnti nel confglio chc hdued fdtto il nuouo Cefdre, 
no cdlumnidto Antonio , fnrono ripieni di pcturd. Vop° 1 | 
ftd cerimcnid pdrtito dd Tiboli dndo molto ffjltndidannr>t£^ j 
U cittd di Arimino. Erd lo efercito fio, non cornputtn ^  
folddti eletti& csndottidd lui ultimdmentc, di tre ^ 
uemte di Mdcedonid . Miiitdttono con lui dnchord d!(iiril^ 
numero de Veterdm in modo che tutH infteme fdceudno • 
cfereito di ejudnro lcgioni. Afmio Pollione due & 
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t0>i tre neHd prouincid fupcriore de Celti, dimofirdudno cffcs 
^ lt0'ti dl j-More di Antowo . Cow crdno cuc lcgio 
ni ^ folddti c!ctti pdrtite ddltd deuotione di Antonio , und di 
nit0Hi chidmdti I ironi.duc che dd principio f trdno dccofidte 
s tuij benche non fufjino fornite nc di numero ne di drmddu 
rc • Hditendo admcfne Ottduio congregdto in Albd mtto 
f^lio cfrcito mdndo a ftgnifcdre dl S endto che erd pardto 
e
°
n tHtte (jutftc gentid'drnti effergti offcqucntc inbcntfcio 
_
e*d pdtrid . 1 / Sendto commendo Ottdu o de'<d prontczd 
r ? <*7 rifjof che li fdrebbe preflo intendere qutUo fuffc dd 
z <& gid erd manifeflo dul Sendto bdwd in anmo ufd* 
re 1 
°perct di ottduio contrd M . Antonio. Ottdxio dnchcrd 
e?J'fiperfuddeud che scnatori doueffino inchwdre infducrc 
V nin pcr beniuolentid che hdutffino in lui, *n& per lo odio 
C
.
e f°rtauono dd Antonio , C71 perchenon hdueuano proprfo 
(> rcit° dffermdndo allifolddti fuoi effere etrtiffimo che it Sc-
ti prtftcrrebbc fduore fokmente inftno atdnto che effo 
U««Jfe Antonio & che li percuffori di Ccftre (27 i ,cy0 dnU-
CI pdrenti cfic fono del numero de sendtori hdueffino riz 
H te forzezr fmi gdglidrdi. Leftdli cofe conofcendo 
^tt4t<io delibtrd moftrdrf bcniitolo C offecjuentc dl Sendto 
& tndare fmuUndo cot tempo, dccioche ii Scndto non hds 
^ffe cdgione di torli il gouerno dello efercito per infdmid o 
l ti
'°lentu o di contumetid. stando in queflo modo Ottds 
kI
° M A Ibd, le due legioni che trdno pdrtite ddlid deuotio* 
"
e di Antonio & uenute a. tui, inuitorono un giorno t m± 
^tYct cii fare inftcmc uno tornidmento , nel qudle diwfe d 
Ifudre drmate di tntte drme, combdttcrcna non Aitrimen* 
tl r
-e con dltrd ftrocitd di animo ddferirf in fuord^ chcfd 
CDnT«cto j^re netle uere guerre intrd li inimici. pe t cjudle 
f H 
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fpettdcolo Ottduio prefe letitia & pidcere grdndiffnto, & 
dono d cidfcuna drdmme dnquecento, grpromeffc che hdU^ 
do d uenire a guerrd donerebhe cincfue mila drdmm^clt 
uinceud . In cjucfto tempo Antonio fece ricfnedere & f 
comdnddre d Decimo Bruto che li confegntjje ld prouincti 
Celti & dnddffe dl gouerno di Mdcedonid come ii erd 
dindto & impoflo confortdndolo d uAere obbcdire d! pof° 
& hduere ri(f>etto alld fulute fud . Decimo li mdndo 
orndte lettrre fritteii ddl Sendto per dimoflrdrli che e rd 
honeflo & cor.iteniente che egli obbedijje dl Sendto che dif^ 
polo, £7 che Antonio doued fdre quejlo mcdefimo , pot^1 ^ 
pel tenore deile lettere molto bene conofccre cju.de fufft & 
lontd del Sendto . Antonio uedutd U ofiindtione di DeciW0 
dffegno come Cor.folo & come imperdtore dello efercito 
breue termine infrd'1 cjuale fe non obbcdiud lo dechidrdW1 ^ 
beile dcl popoio R omdno y protefldndoii che d;t cjueilo terff1^ 
neinid lo dnddrebbe dffditdre come inimico . llperch*t('. 
medo Dccimo che uolcdofi pdrtire}Antonio non gli ferrdji1 
pdffo jfirife hduerc rkeuute iettere ddl Sendto , chegii corr> 
diuono che con ogni prefiezzd pojjtbiie fi trdifa ij]e d ^ 
con lo tferdto, (jj fotto cjuefio coloreprefe ld uoltd di 
& effendo riauuto in ogrd luogo uenne infno a Mode^ ^ 
td feiicifftmd doue poi che fu entrdto, fubito comdfMc ^ 
fuffino ferrdte le porte, &fcce proucdere U ttrrd ditUttC ^  
uettoudgiie necefjkrie pel uitto.Tcce oltrd cjuefio immoUrC 
te le bejiie dtte d cdrreggidre, £7* infdUrle , temcndo r' 
ejfere meffo in ajfedio • Hdueud feco und fioritd gentc dtj ^ 
ddti & ddfdre ogni buond pruoud &grande numero di £ 
didtori (y erdno con iut tre legioni und di folddti nuoW ^ 
iueJiddtiffime efbertc neiie guerre.Antonio intefd U,;i 
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tc*di Dtcimo d Modend fubito cdUdlco d (juelld uoltd co impe 
tc kt con ird non mediocre <y peruenuto dlld cittdjtuttd ld cin 
fe con fojfj accio che neffuno potejje ufcire di fuord per tenere 
^ecim» in ajfedh . In cjueflo tempo furono creati i nuoui Con 
M Hirdo et Pdnfd, i cjndii hduendo prefo Cujfdo il primo di 
^ Gennaio come erd confueto , fubito congregorono il send* 
to <*' fdcrificio , & poi che hebbono ficrijicdto fecondo ii co-
dntiquo propofono fendo dnchord nel tempio tjuello che 
fH[fe dd fdre contrd Mdrco Antonio . C.icerone &gli dmU 
C!f*oi inflduono chefuffe dechidYdto rebeile dei popola Romd* 
^per moite cdpioni, <y fpecidlmente perche hdued drmdtd 
^no occnpdtd U prouincid de Celti contrd U uolontd del 
S(»aro per 0ppugndre U pdtrid, c'7'» (frcito cheglt erdfuc 
to c
°nceff0 pcr defenfone delld libcmufiffeinpernitk dcild 
^•epkUicd . Lucio Pifone iicjHdle difendeud U pdrte di An? 
<iffente,cittddino egregio <*r nobiie,& tutti gli dltri 
fatori di Antonio infiduono che non fi conuenrffe conddn* 
n^° 5 fc primd non crd chidmdto in giudiao dilegdndo 
trd contrd lekp^i & coflume dclUpdtrid chedicuno 
J°{fe ginditdto fe primd non erd udito , & che erd coft dez 
** di reprenfione, muperdre uno iiqudle hieri hdued de* 
Poffcio dei Confoidto, gr erd fitohcnordto &com* 
**Uto infmo a cjuel punto . Et poi che diqudnto fU diffu* 
kt
°nl Sendto con diuerfi pdreri, ftrebbe Antonto cjuelgr* 
fidto confndto pe conforti di Cicerone <& de fuoi fegud* 
C!>fe non che Sdluio tribuno giudic) che U cofd fuffe diferi* 
^ ^ff-orno feguente ^ iwpero chc il tribuno CYd potoitifji^ 
">°/Vd tuttigli dltri mdgijlrdti cjudnto dlprohibire unct 
' 
!f:rdtione. per Ucjudlecofd tutttgii Ciceronidnt ioria 
P'fefotto dcerbdmcnte, difcorrendo pe l popoio fi sforzda 
f h 
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vona concitdrh comrx Sdluio. Md eglicoti inuitto dtiirf3 
Jldita fmenelld fentcntiit fud tdttto chc dal Smato f»f°> 
Ijibito i! ejtidk temnid che nelpopolo rton furrcfjc cftialthl 
mvtko, luuendo tonfderatione che A ;tor,h erd fure ;lhfrC 
cittddino & di grdnd;ffimd autt&ritd p^tentid^y rtpuW 
tione . Liccrone & gii dltri emuii di Antonio pcr itU^ 
ft dindnzi lo oftdcolo del tribuno , m.ii reflorouo ihe con n'0^ 
te perfudfom lo dijpofono dl confentire che fi propotitfft^ 
dccufi di Antcnio , perilche propofte le forti ft deliber^" 
d,i Sendtcri, d.e Decisno Bruto fafje Ltuddto & cotn^ 
ddto che non haucfft uoluto cedere a M jrco Antotiio, & 
che Otttduio con lo efrcito che hdued militdjfe con Hirdo $ 
Pdnfd Confoliv er chegli fuJJe dedicati in honore und 
tud d oro , 0>che li fuffe Ucito interuenirine fujfrd$fl ^ 
nnderc il pdrtito come Scndtore ,&fu dijfcnfato che po4* 
fe cJ/tedere il Conf idto dieci &nni primd che non erd con<c)j'} 
ddlld leggechealhdue legioni le ytdli crdno 
da Antonio <(y uettute ds lui fujfe dondto tdnto ddlpof^ 
R. qudtito hdued promeffo dwnciton . grpoi che id St0* 
torifu fdtto quiflo decreto , ii Sendto fd licentidto . 
cjiidl cofd parcndo d\idfcuno the per tdle deliberdtione A^ 
tiio mfdtto fujfe Jlato cojindto ctche'l giorno fegucte Sdfa'0 
tribuno hducffe a permettere che fe ne fdcejfe ii partito,ld 
tnddre &• Uldonnd di Antonio infteme coH fgliuolo di te 
nerd etd&gli parenti & dmici fuoi, tuttd lt nottt dd^ 
rono aUecdfcdtpiu potenti cittddini Romani pregdndo& 
fupplicando cidfcuno per ld difefa di Antonio . Ld md&'' 
nd dipoi entrorono nel senato utfiti a bruno & con Idgr'* 
™e & grida ingcnocchidti a' pie di cidfewo Sendtore ittter^ 
Pcr Amonio, Grgid, mno gii amici cbmoffi a W 
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t* !°ne & m:t[?dti in buond parte, cjudndo Ciccrone sbdttun 
ri0 a:r'cnto fm & temendo che la cofd nonfartijje contra 
^ J'"e ? fi ieuo in pie &fae al sendto ia infrdfcrittd ordtios 
• Sapete pddri confcritti le cofe che hitri furono trdttdte 
l
'FUtlSti' dd noi nel Settdto, & come da queili medcftmi 
I 'Cot'ia fa giudicato degno di (Jjere pr&mmidto inimico deU 
•^J>cltr'lii n iicjHdli giudtcorono gli fuoi inimki degni di ejjerc 
1 tordti u..: Srdiuio in fv.ora, ilqudle imptdi ld uoflrd delis 
rdtione. Ccftui c da effere Jlimdto 0 piu fauio di noi u 
&n°Td,:ui mapdre d mecheci rechi grdndijftmo bidji? 
" fc tutti noi firemo tenuti mdrxo prudenti che cucjto 
K«0 fnL I ' , , . r ' r • ' >10 momo sdluioj & iut jid reputato fuperiore a 
pj P^bniuolentid inmrfo ia Republica,, iiqudle fccno* 
(,e f"C Crrd Per ignordntid . Crdndifftmaignominia fanbs 
Pret fAnre di coflui fufje dntepofto d qutllo de Confii de 
°
ri & de liditri tribmi fuoicompdgni 7 eytdii fono mol 
^JuFeri°ri d Sdluio & per ordine & ptr dign:ta, per nu? 
>. 0 & per etd, & che per iffntritntid conofcono mc -
y°^n*oniodi iui. Debbe nc iudictj & wllecdufeualc* 
^ ft>npre pM lo honeflo. M-t fee neceffario 
to r n<iriri lecdgioni checidebbon0 muoucre 7 fono conhn^ 
[• J4r'° breuemente, toccdndo folamente H cdpi principdz 
' k°ppo Umortt di Ceftre Antonio occiipo tuttele pes 
jlr '! pubiico . Dipoi piglidndo dd noi ld dmmini -! 
c <ti Mdccdomd, andd con lo efrcito contrd Ctlti 
tr
° d id Uolontd nojlrd, & lo efercito conceffoii per la im 
t 
CJa Contrd Geti, hd uolto contrd itdiid in pernitie de ld pd* 
j.4 ' °hra cjuejlo fccondo il coftume di Rc tiene pcrguars 
^ / ^perfwd fuatdnto grdnde numo o de folddti forem 
"
n
' eiidm trdtto diBrindifi unditro cfrc to pronto 
f iitj 
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dfdre ogni impnfx come mtcllo cht djjnrd al medefiw0ftf[ 
cbe Cefdre. M < nedutofi prenenuto ddl »muo Cefiirc fe rl 
uoltdto dlld prouincid de Celti perhduere lo adito piu corn^ 
do dd djfdltdre U pdtrid, dmnideftrdto ddlio eftmpio di 
re , il cjUdlc fecc impeto contrd ld R epublkd dd cjucflo # 
frno luogo7 cbeglipt come una projfcro dugurio dftf$°C 
cupdre 1'imperio de Romdni. oltrd cpuefto pcr tenere 1° (ft* 
cito in timorej & per hduerlo ddhe rente dlld ingiuflitti ? $ 
crudelitd fud ,fece torre U uitd dd dlcuni foldati eletti p*r f°r 
te, non hduendo fufcitdto o feditione dlcund , o Fordifltfi'^ 
dimoftrdndo delettdrfi delU morte dc cittddini, i cjudli CJ]°^ 
Vid d uedere morire con ripofo & con pidcere . per z/ d-c . 
lui fifuggmno cjuelli cbe poterono fdrto commoddmeitt*?' 
qudli hitri dd noi come bene meriti delid pdtrid.fono fidti fc 
midti 57 bonordti. Coloro d i cjuali no e futo pofifibi^f^. 
tirfi da lui^ dl pnftnte ddnno operd con Antonio a Utro^ 
& molentid per non poterefdre ditrimcnti, come io rd 
fitddo , md sforzdti dd iui, & hdnno djfditdto U nopd fr° 
uincid, (27 hdnno ijjtdidto in Modena. ii nojlro cfrcit° c° 
Cdpitdno , & chi uoi hduete comanddto che ftid 
did de Celti, Antonio i'hd sforzdto dbbdndonarld . V°rrCl 
ddunque che mifujfe riffoflo fenoi hdbbidmo giudkdto 
tonio inimico delld pdtrid, o fe Antonio piu preflo & tiC" 
rdmente hd giudtcdto egli id pdtrtd inimicd a fe hduc^0 . 
djfdltdtd hofiiimente. Et ii noflro trtbuno pdre che #on 
bid notitid di cjuefte cofe. Aduntjue dfletteremo noi c>'c 
cimo fid fuperdto , <y che und prouinddfi grdnde & w!*c1^ 
infieme con lo efercito di Decimo uengd in potcre di AtttoW^ 
Sdluio credo io che uorrd conjindre Antonio aiihord qHdft _ 
il uedra fdtto piu potente di noi ? chc fircmo necefjlt<iti 
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* tuogo <27 fidre dlld fiua dificretione & drbitrio con rui 
n
°ftr& & di tuttd ld R omctnd Republicd . Io ho pdrUto 
fkeuo c^e m} occorre per fiatisfdre dl debito mio innerfo ld pd 
^n<£" Voiche fiete piu prudenti dime deiibererete <juello 
C!epdrrd piu utile d'U Republicd . Hduendo Ckcroncfiz 
niU ^ °rdtione gli amici fiuoi ieudrono il romore & non id? 
cjtUdno che aicmo dkefifie in contrdrio infiino che leuato ?j-
*n Pje ii Sendto commoffo ddlld riuerentid d^un tdle cic 
_ <noj-ece filenth , & Pifone pdrlo in cjuefld fiententid. 
orndnddno le nofire leggi pddri conficripti che il reo fid dficol 
fto • vdite dduncjue chi parld per Antonio, <*r pot lo giu= 
catc
. Mct io domando che Cicerone potcntifjtmo nelTordre 
4 Pjcfente, ilcjuale non hd ardire didccufire Antonio dlla 
rjejcntia y <£j jn fud djfientid fjon Y(jiA di jncaricdrlo C7 uitu 
"
1r 0 
• Lafciero indrieto le cofie dmbigue <27* m'ingegnero 
^ftrare effere al tutto falfio cjuello che efuto dd Cicerone 
comro Antonio . Dice che Antonio morto chefu Ce* 
U l °CcuP° fubiicd pecunid . Aduncjue Antonio Udro . 
^ e%£e aifj>one chc gli fiid ddto bdndo come a Udro, <27 tion 
rebelle, md cjueflo e fdlfio . Qudndo Bruto hcbs 
Ceprf, <27 cffendo intrd Fdltrc cofic ddtd imputdz 
(olo 
<* iwcjuifhione, 57 «oi dpproHdfU idfiententidfiud &\'dccz 
tol ^ Cfj^rc C'1C '3dMcd ufiurpdto il tefioro delpubiico & uo 
0 fMrio, Antojiio c/?c fic ne douefifefire diligentijfi 
PH^-'C0 bando di ddre U decimd pdrte det tutto d 
1 0 ^dnifejldjfe. Sc diuncjuc dlcuno potrd mdiprouare che 
hdbbid U pecunid di Cefidre, io prometto fdrgli pda 
fc'' doppio piu . QuantodUdprouincid dc Celti, chipuo 
po ^ /°n ' Sc«dtt? glie U concedefife ? chi no fid che'l 
t°0 glie U diedeper legge?& Ciccronc fuprcfentc}& que 
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fio thcuo e jttto dtlpopolo offuuato altre uclte, £7 
medcfima. proumda hchlc Qefare dtl fpopolo . Adurutuefcfii 
('Cifarij £7 clic Artton o adimandi U frouiuU dauli ddlf0 
polo et cic a Dtcima il quaie no uuole oUedire fidfdttdg#1 
U, & ci:e Antonio uj{ lo efercito datoli co)dra Giti 
in debdlare Decimo chegli fa reffiemU in darlt U proni*cli 
ae Ctlti. Md dctrone nongiudica Decim Bruto inirnico & 
U patria, il quak refijie con le arme contra U levge, & ^  
tonio jd rebelie perci:e fa guerra pwdiffnfionc delU 
Se cicerone danna U lcgge^dSna fimimeu li auttori di f 
U , i (jualif conueniua dijfuaderc dalld promulgatione , $ 
non bidfimargli poi che U leggefufatta, nef daueud cotf" 
glidre i senato che deffe d Decimo iLgouerno dcild prcn^ 
de Cilti, il qualc cra futo cdccUto ddl popolo per U ocdfr^ 
di Ceftryic impedireU pojjtjfme ad Antonio hauefldcgH^ 
concejfd d popolo . Non e prudcnte colwjl cjuale configl^^ 
ji contenda co'l popolo incjuefti tempi dubbij & perigH'1 
perche llpopolo fecondo 1'ordine delle antique /c^i ex Si^°rl 
di dare U pace, y U guerrd come gli pare, d fche ptr 
iboramn ciha impojlo necejfitdalcuna , ma Ufcidto in 
td nofr*. che Anmio h&hbi fdtto morire alcttm de 
fuoi, cjfcniofuto fdtto da noi impcrddore dtlio efercito,itd 
in drbitriofuo punire ii ddincjucnti. M« i0 nonfm mdi & 
uno Cdpitdnofojfe dccufato per una fmile opcrd , nc le 
hanno giuduato effere utile che i/ Capitano fid obiigdto dfe 
datialginJicio, ne anchord c Ucito che cjuello che nelUguV~ 
ra e' ordinato, ^7 conjiituito fia jjrczzdto da alcuno . & 
pey c/iujio fdppuuno che molti i quali fono fldti nittoriof i 
fonofuti priudti dclla uitd perhaucr combattuto contr*l{ 
lcgge militare crfuori del precetto dd Capitano, C7 *°N £ 
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1 u jnto Accvfdto chi hdfatto torre loro U uitd dl frc* 
teneffwio delli amici cparcnti de tnorti f Umentdno, wd 
"
£) 
°'ie fo;o fcne dwle, non pcr iuflitid, md per odio ccntrd 
m0 } di (jtullo che Antonio merita ccmmcndatione, 
I l(oxf:ortk che fiagiudicdto rebelle . Md in qudl modo l'e? 
i/at° di Antonlo h,ihi:ia fcnzd alcuna legitimd cdufd ojffo 
fo^r,fm 5 ajjuj j/ dimoflrdno le due legioni, le quali fi 
da lui, C7 le qudli uci cotnandafii che mihtaffi 
» Ictt0 tui, £r benche fena fecordo U legge dclia militid 
. ^t!t<e, nondimeno fono Jldtc prcmidtc & commenddte 
^ j°fti di cictrone, che fdrebbe futo piu toUerMlefe dU 
fofftoo riffugite a «oi & non d ottauio . Et in cjuiffo 
0 friuatd inimicitid hd condotto Cicerone a fmile infd 
to/t' ^ riffiwdd Antcnio , pcr toccdre ogni pdrte, a chi hd 
jf0 ° lt H^a come tiranno fenzd udirlo , che dl prefcnte e po 
ton- 
t472t
° perietiio & conddnnato fnzd citarlo ? chi hd An 
cond fClicci'Uo de'td cittd, che uoi uolcte fcdccidre lui? chi hd 
QlCCrone uuoU ccnddmare lui ? Kiffondimi 
^r°ne: in d c hd errdto Antonio ? quando effo confcrmo il 
aur(t° che delld morte di Cefdre ncn fi rdgicnajfe ? 
SX 7 confmi che a percuffori di Cefare fuffe pcrdondto i 
c/)e (Corfglio che ftfdcejje incjuiftione dcllc pecunie publis 
fi f. °Heramente quando f\t operdtore che Scflo Pompeio 
^100 ^ cjuello uofiro illufire pompcio fuffe rcflituita 
/Ui , C7 che ddl publico glifufjino rcflituite le fo « 
tj [.'e P^ferne f 0 fr.almcntc quandc ficc dfjaltdre <y 
jd'pezzi cjuel ftto Mdrio pieno di fcditione & di 
[)e J*5 <}Ud!e cofd fit dd tutti itoi commendato? Qttes 
jj^0*0 lc co/t le qudli m . Atftottiu /i.< m dui mefi con^ 
1 ln benefdo delld Rcpublicd , efjindo il primo cittadi* 
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no dopo U morte di Cefdre. Nelqudl tempo fe egli frffi' 
iniquo harebbe fdcilmente potuto fdre quello J cl>e lo dpj>ct*° 
lo hdueffi indotto . Mdnon hd mdi uoluto uftre peruerf' 
mente U potentidfua, ne hd tolto td uitd dd dicuno de^,rl1' 
mici, neffuno hd cdccidto fuord di cdfd, dncho hd perdi>ui<° 
loro infino d qudnto hd permeffo ld honefijy & d loro £oftC' 
fe fenzd dleund difftcultj le prouincie ddte loro ddl Sen&0, 
Quejli fono i delitti grdndi i c[ud'i dd Cicerone fono oPfr 
contrd Mdrco Antonio . QuefJe fono le Uudi <£j ccm^cr' , 
tionipdiri confcritti le cfHdli C icerone poco inndnzi dtwiJj[ 
con tdntd eloquentid dl Confoldto di Antonio . Se 
conofcejfi hduere commeffo tdl errore che meritdffe lo e$°1 
come fdrebbe fiiio tdnto inhumdno & crudele che hdU?ffl 
luto Idfcidre i difcretione de fuoi emuli tanto cdri fe$P 
mddre ld moglierd it Jigliuolo (-iouanertoj cjridli dl prT > 
pidngono ne fcufdnogli errori di Antonio perche non H ^1 
meffojmd temono Upotentid delli duerfdrij. Ho uol^0 fS,J( 
memordre tutte cjuefie cofe pddri confcritti in defenforte ... 
innocentid di Antonio , <gr in teflimonio delld infdbi^ 
mutdtione di Cicerone dcctoche non fid alcuno il tjudU 
cd fdre ingiurid a Mdrco Antonio & offtnderlo in:fl(in^{ 
te, perche non e coft condecente r.elle publiihe dttioni cr'Cf 
re le inimicitie priudte, mdjfime effendo U Republic^ 'lfi\^ 
md , hdUtnio bifogno di prefld medicim . Ef p<*re d_ 
cheprimd fid dd ftdbilire U cittd noftrd dentro , che dej 
tumulto dlle cofe difuord. Md dirdforfe qudldyUM •> c°\. ; 
potremo noifdre ctueflo , fe permetteremo che Antonio f>u ^ 
te U grdtid grfdnore dcl popolo ottengd U prouincid di ^ 
ti. Chidmeremo Decimo d Romd con tre lepioni che jcx0 c 
lui, <*y mdnderenlo poi in Mdcedonid ritenetidoci k ^g'°n ' 
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hn Jlmente Pi?J'erc)110 fcr r,°i ^ due legioni leqv.dli fi pdrti 
- . 
d Sintonio , & in qucfio modo gudrddti dd cmaue le* 
a)^meremo lo ftdto nofiro fenzdfduorirepiu le pdrtiai 
C
'
3e ^ ^ ntonio . Et tutto e detto dd me fenzd dmbi 
glk ° lnU^ld prcgdndo £7 confortdndo cidfcuno che non uo 
:J Ptr 'e friudte contentioni Er immicitie cteltbcrdre alcv.nd 
fcritt°n tan£r'lti* inconfiderdtdmente}n uoglidte pddri co 
L tlflfcre troppo prefi o prccipiti nel giudicdre contrdgli 
jj- rejWJ &rdndi 0* Qdpitdni delli eferciti potenti, dccioche no 
C
.'
ldte U guerrd ddoffo . Ricorddteui dello effempio di 
i/ n!° KOri°Uno , & delle cofe fdtte poco dudnti dd Cefdre 
tr*c efftndo ftdto ddl Sendto giudicdto inimico delld pdtrid 
tpofrecipitdt4mente , fu cdgione di fdrlo uerdmente noc 
Pri/t'?>n C° * lld^idte riffett0 popolo che poco dudnti 
(0 c dmc contrd percuffori di Ceftre, ne uoglidte tn fud 
Co 14 ddre lcro U dmminifirdtione delle prouincie, ne 
tit -C' Decimo perche hd dijfregidto lc leggi del popolo 
foiofd 't<<rc ^nton'° ucjlro rebelle perche hd riceuuto ddlpo 
u
°
re jf}r°u'nc'd d£ • 1» quefio modo pdrlo Pifone infd 
fnjr y ^Htor.io , &fu potifftmd cdgione che Antonio non 
ctte f 0 n^e del popolo Romdno, md non pero pcte 
^ c''cfuffe propoflo dlgouerno de Celti7 impcdito ddlii 
An(1 Pdrcmi de percuffori di Cefdre i quali temeudno che 
„Cco^'0 f'n'td Uguerrd non uoltdfft l3drme poi contrd loro 
y0 andofi con Ottduioy & per cjuefio rifpttto pidccud hs 
eonre A"tonio & Gttduio contendefftno infeme. ¥u bene 
en*to che Antonio reggeffe ld Mdccdonid in luogo de Cel 
^efr U,ttC} d'tre Ccfe furono o per temeritd o per configlio ri 
fi°ni d ifn'^0 ^  ciccrone & che egli ordindffe le commef-
e 1 lr
"^1fiddori d Mdrco Antonio come liberdmente h 
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pircffe . Perilche egli le ordtm) & fcrijje in cjueflo tcrtorejc' 
Antonio fnbko fi leuiffe ddlo dffedio di Modend-, che 
hnneffe iigouerno de Celti che fono dentro dlfiumt Rubic0f[c 
i l  c j n d e  d i w d t  I t d l i x  d n l l d  p r o u i n c i d  d e  C e l t i .  2 7  d l  
mejfo il termine prefmito inftd il qudle il Sendta conj'crn>^ 
(*uefte cofe. Coji cicerone molto dmbitiofdmente fcrijftt:i 
(omiffioneyno tdnto per ld inimicitid che teneud grdrtaijjlft1'^ 
con Mdrco Antoniorfiidnto per und certd publicd fort#n* 
cjUdle djfrettdud ld mutdtion di quello fldto 7 <?y d c^cer°^ 
tcnieud i Ucciuoli. Furono ddunque mdnddti g\\imb4c^. 
ri d Mdrco Antonh 7 27 uergogndndofi di efjiorre U i'n 1 
tUdd 7 non drdirono pdrUre dlcund cofdy mdpofono /<* c°n 
fmiffione in mdno di Antonio. Subito che Antonio hebk 'c ^ 
U commiffione7fu dccefo dd ird mindccidndo dccrbd^nJc^ 
Semto & Cicerone7& dicendo mdrduiglidrfi molto chc 
nxto hduefft creduto ehe Cefdre il ejual hducd tdnto dCCfCj ^ 
to lo imperiu de R omdni7 fuffe fdto Re tirdntto -> 
Cicerone non credejfino cjuejio medefimo 7 il cjuaie CcferC ' 
ued prefo nelU guerrd 27 non uccifo 7 27 cgli hducff Fr°f v 
fio lifuoi percttjfori dlli dmici dt Cefire 27 che prirrtd l'-Ay 
hduuto in odio Decimo Bruto qudndo erd dmico di Cfr 7 
27 hord lo dmdfft perchc crd fldto il principedelU mortcj • 
C;7 preftdffeli fduore in ritenere U prouinda de Cehi '<* } ^ 
k dd neffuno gli erd futd ddtd ,27 d fe che U hducd rlCi 
td ddl popolo moueffe U guerrd 7 27 hdneff configwf 
cperdto che dile due legioni fuggite dd Itti fujfe fM0 J, 
%• a /rti* A rt<Y lipvrnv in ntfh» rt.wt+wYYl/il iJ. O&M * re y ddto pnmio 7 27 perche io diffe confermdi U 0 
cilldmortedi Cefvre propoftd & configlidtd dd lui 
'd il sendto che dud nobili 27 illuflri cittddini cioe Dd 
U £7 Antomo ftdno giudi^ti inimici delU pdtrU. V t 
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dor^ '* Tiere^c rifprfc 'm (juefid fer.tentid dlli imbdfcti* 
W . *'^erc ^fP0F° °bcdire in ogni cofad S enato come 
^ Cicerone che hdued fcrittd U ctmmeffionc 
CW j '^°r'^ere' ^ popolo per legge mi hd conccffd U prouin 
rc ii 1 > f!e rimouero Decimo il qudle non umle obedt 
4,^ fo.^e & ricerchcri) dd ctifcuno U uendettd di Ceftre 
Jio 1 K 'L u°miti (jUdlche uoltd lo odio del (jUdlc c pie 
gli ^ mS F£r r'/rcff0 a'i Ciccrone . Torndti che furono 
j^J/,fcUaori con U nffofd il Scndto fubitdmmte dichid^ 
fircit 'ltttfn'lc0 & rel>e-le deUd Republicd, <57 tutto lo e» 
f non fe pdrtiud dd effo , 27 dl goucrno di 
£7 d ti*1'*Ct ^C''d ndtlone & Schtiuonid 27 delTuno efercito 
P* 0 ef d tr° PrcP°fe Marc0 Bruto 7 il (judlc fiiptto dd pro? 
tfA Jcrc'f0 z dd Apuleio dnchord ne riceue una pdrte . o/s 
lo tj e>t,° rdS.Unj ndui lunghe &gdlee fottili 7 <*? dccttmu 
&di' aHdr'1 *> chefeciono U fommddicircd fedeci tdlenti 
f}e jn &Ydnd-e numero di drmddureje qudli Cefkre hducd po 
O*"* cittd Demetrtide.&tutte ejucftc cofe il 
?j. d Bwto 7 dcciochc le poteffe uftre in beneficio 
/''td pdtrti . Ax Cdffiofu conceffd U Sorti7 C7 co 
irnp-atC,' c,')e faeeffe guerrd d DoUbelU .- oltrd ejucflo fu 
d l tHtt'1ue^ C')C hdueano c prouincie 0 efercid de Ro 
4 Qt1rr mAre inftno dlToriente obbediffmo a Brwto 27 
fo j f °'Vef,'cdo tutte (juefte cofe d notitid di Ottdu:o7 fu prc 
r4 j7 n°n fncchocre ffjriticne 27 timore , perche ir.fno dliho% 
re fHrrJ finidt0 c''f !•* ob.iuione delle cofe fdtte contrd Cefds 
*JT°CedHtd Pcr Und con<lecentid & humdnitd 7 27 pcr 
lor0jTdc ?Armi de congiurdti, 27 cl?e /e degnitd fute 
Wffefilfflro d tcm?° 1 ^ 7 pcr dfftcurarli 7 27 c/ic d 
JujjeftdtQ d.tto ilgoucrno dc Ccltipcr mtdre Anto= 
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nio di tirdnnide. Mrf ucggendo dipoi che Doldhelld CYd f 
fatto inimco dtlld pdtridperchc hduea morto uno de percW 
n di Cefdre , & che a Bruto & Cdffio erd futd ddtd t#& 
dmminifirddone £7 potefldfoprd tante ndtioni & folddti & 
che hdttedno cwnuldte tdnte pecunie, & che tutto quefl° f°r 
zo tendeud in dumento &fduore delld pdrte pompe.ind ? 
cheld pdrtedi Ccfdre erd antlichildtd, incomincio A TE^ 
che nonfuffc con drte <&• con mifterio hduere dechidrdto 
tonio inimico <& rcbeUe delld Republkd infieme con Dol^ 
perfdbricdre infidie contrd fe comc contrdgloudne intf}c)i\ 
nelle cofe deiii ftdti & del qudle duhitdffno piu che di di^n 
dltroperU fucceffor.e di Ctfdre^dccioche ftoglidto 
deUe forze dello efercito ch'erd con lui ponffino dipoi pi'* ff 
cilmente leudrfelo dindnzi. Confiderando, £7 difc<>rT-
fecs medefimo quefii pericoli, fenzd mdnifefldre con £& ^  
d configlio fuo , poi cbc htbbe fdtto ii fdcrificio fecondo »c0r 
me dcitd pdtrid pdrlo in yucfli cffetti dllo cftrcito. Tutto 1° 
nore il cjudle mi e futo fdtto ddl Senato , io riconofco 
folddti & compdgni miei, perche fono certiffimo che'l 
efiito moffo piupergrdtificdr d uoi cht d rne , C7 fcri>' 
i reputo obligdto d uoi & non dl Sendto y&feli dci u> 
rdnno propitij ^fldte di huond uoglid che dd me fdrete <-wT' 
Idtiffimdmente remunerdti, &cofi dctto ufci d cd#f0', 
Pdnfd uno de Ccnfali rdgundud folddti per Itdlia . ircti lj 
tro Confolo pdrtt lo efercito di Ottduio, £7 fccondoCI]C ^ 
Sendto gli erd futo impofto fecretdmente r.dpartire H r * 
chiefe che Qttduio li confentifje le due legioni fugite dd ^ 
Antonio , conofcendo che erano migliori genti & pM 
te inguerrd che tutte Pdltre.U qudl cofd Qttduio conccjfl 
cilmente, &poi clie iMono injieme diuifo lo efcrdto, 
rorio 
""MfldKX. 
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tjjcndo giduenuto il fne dcl uerno ^Decimo non potcud 
^ ^ Oirre toUefdirc Ufdmejlche Intendendo Hircio et Ottduio 
^cofidrono cu lo efercito a Modendper foccorrere Decimo, 
tfer°- ^ ^ ntoni° fHpcrMdo Decimo non uniffe feco cjuello 
linj0'^^0 ^ diligcntementegudrddtd dd Antonio7 
Me 40 C'3C Pdnfd hdued mdnd-iti innanzi dl foccorfo , non 
tin*n° typicdrfi con Antonio dfpettdndo U uenidd del cdpis 
*
3 ^ mche fyeffe uoltc ft fdccffe cjUdlche fcdrdmuccid . An-s 
»0 £r4 fl'periore per numero digcnte d cdudlio^nondime* 
<j-tYa lrnpedito ddlU difpcultd delld pidnurd U cjudle erd 
^ .J "^fiume Pdndro. Mentrc che le cofe di Modend fldud 
foli^11^' termini Cicerone d Romd per U dffentid de CoMs 
Cor gouemo delld Republicd dmminifrdiid ogni 
jllo (°^£^ettdud 1'dtnbitione, congregdtid fj>effo il confte 
y ' frepdrdUd drme, rdgundud dandri, conduceud foldds 
nio ^ f°"£Udgrdue fommd dUi dmici di congiurdti di Anto 
toc/ ftdudno pdtienti perfug^ir cdlunnid infmo a tdVz 
cf6 Pm^'° Ventidio dmiciffimo di Antonio futogid foldda 
C,- ^fare, non potendo piu oltre fopportdre U dcerbitd di 
t0 Yorie ten*o di porli le mdni ddoffo . Pcr j! che ndcjue fubU 
tjjp ^'fjmo tumulto in modo che molti per pdurd trdjfono 
\ 'e donne grfigliuoli, Cicerone fuggi della cittd. 
^ 10 al fnc dubitdndo non drriuare mdle refldndo in Ro 
trJ r'fccdmino inuerfo Antonio . Md fendogli impedito il 
<tcto r<<X H,rao et Ottduio fi trdnsferi nelld Mdrcd?doue 
fyl m'r'^ndto dd und legione dffettdud con dttentione il fin 
C
°(*' c';e crdno intorno dlnuouo Ceftre inten* 
q C:e pdnfd f dppropinejudud con lo efercito mdnddrono 
^drfuleojil qudlc crd cdpo di squddrd pretorio di Qttd* 
Appidno. t 
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uto & delld legione W.drtid , dccio che feceffe fcortd d 
ncl pdjjkre ae luogl i dncufli, Antonic faccndo pocd 
delld dif-pcultd & ftrettc^zd del luogo non li pdrcndo h^ilf£ 
a prouedere dltro che probibcre il trdnfito dUi duerfdrijfr 
inndnzi cortgli huomini d^armc con icftderio di fdre 
d'drme & pcfe in dgudto preffo dUd flrddd per uno 
pdludofo & impcd;to dd foffi due legioni delle migliori • ^  
il cdmino onde bifogndu t paffdffino gli duerfdrij anguft0 / 
ogni pdrte &• fatto per induflrid et pieno di cdnne. Cdrfr'0 
io con ld legione Mdrtid fuperdte le dngufiie de luog^'if> 
fu Ifdre delgiorno dccompdgnato folamente da Mdrti^ & 
dd cincjue fquddrc entro ne >d uidfdttd per indufirid7uc$cf' 
dold udcud di foIddti7 & mentre confderd il pahtde dd 
bdndd, perche gid fentiud cjudlche flrepito nelle cdnnejf^ 
uede rifflendere trd le cdnr.egli elmetti & 1'drmddure ? ® 
in uno momento fe lifa incontro Idpjudird pretorid di ^  
nio . i Mdrtidli fono dd og >i pdrte mefji in mezzoj nc f0^' 
do per luogo dlcuno difcorrere, oppofono dlld fcjuddrd 
rid di Antonio ld fyuJrd fimilmente Pretorid di Qtfd^3] ^ 
e f f i  d i u i f t  i n  d u e  p d r t i  f t  d f f r o n t d r o n o  c o n  l e  d u e  I e g i o ' ' r  
nd pdrte erd cdpo Vdnfd , l'dltrd guidaud Cdrfuleio 
f c n a o  f e p e r d t i  d d  d u e p d d u l i  b i f g n d U d  c h e  l d  b d t t d g l i ^  f > .  
ceffe in due luoghi & per cffere molto firetti infieme 7 nort ^ 
potcud difccrnere 1'uno dd!Vd!try , <gj* ie fcjuddre prctot^ ^ 
pdffdre fdceudno intra loro undltrd bdttdglid. Id ^ 
Antonio erd potendo hduere ndlle mdni delli folddti f 
fkrne uendettd fitpplicio comt difuggitiui & tif^^ j 
Delld cjUdle cofd temendo li Mdrtidli erdno tdnto piu fer°C'-g 
combdttere per fuggire ld indigndtione et furore di 
Dd I dltrd pdrte gli Antonidnift ucrgogndudno che 
f. 
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&mpifJino fuperatc dd und. 1 Mdrtidli conftderduano doue 
I rfCare toro grdndiffmo honore etgloridfe uinceuano due 
- 1n qucfio modo Vund pdrte & l'd!trd combdtteua 
^ £ l4rddmente £7 con grJ fcrocitd contendendo piu prefio 
e
„
mu
'
dtz
'o»e cheper odio.&per cffere cjj crti nelld militid 
rnr/i infime no faccudno dlcn fierpito come fe d*dccordo 
^ c°t#«o l'un i'ditro,»e fi udiud dlcun chc manddffe fuo? 
\lt^rUna Uoce 0 uincere 0 nel ejfere uinto , & non hdu 
r 0 ^ trdnfito libero ne ld commoditd di potcre dnddre di? 
!> rey° impediti ddfofft & dd pdduli, nepotendo urtdre 
in bifognaud che combdttefftno con li fiocchi come 
**cato,,» modo che niffun colpo erd mcndto inddrno , 
tj j<0&° di uoce fi fentiuano rifondre ferite fofjiiri £7 wor 
lito Caded morto 0 ferito , fubito era portato uid 7 & in 
re fi0 era pofio unaltro^ne erd neceffdrio che alcuno fufz 
Clf*lrndto 0 conportato md cidfcuno faceud fujficio del buon 
[Un 4n° • Zffendcfi in quefio modo affdticdt & fidnchi per 
^at l0> d lu [duono ripofdre £7 refj>irare iun l 'dltro?et  
cob ^Cl in° indugio di nuouo ritorndudno dlla bdttdglidjCt 
Q lttcndofopra ogni humdnd forzd,ld fjuddrd pretorid di 
ttitta fH mrtd. I Martiali che erdno fotto Carfulcio 
tit ributandogli aucrfarij uirilmente a poco apoco fi 
JJono ddlid zuffa . Quelii che erano dlld curd di panft 
cjUdf il medefimo ordine-,& foficncuano uguaU 
pte ' 'npeto dd ogni pdrte7 tdnto che al fne Vdnfa fu 
lo 0 dduna uerrettd & come Confolo fuportdto a Bos 
mIt * A^)or4 hfooi primaft ritirdno indietroygr fi* 
f<t u thte u°hdron le fjjdlie matcndoft in fugd . ld cjudl cos 
Qrdin^Cn^° erdn° uemti fenzd 
"
e 4
'
fw»o fuggirono uid, congran tumulto ru* 
t H 
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morc corfono dUoflccato feto poco audnti dd Torqudto 
ftore , pirendogli necejjirio j<tr cofi durando ancl ord U f' 
gn&^ dcciocncgli foldati hduefjmo done ripiggire dl fcV,\ 
donc ricorfono etidndio gli dltri folddti Marfdli. mefcoUt1 (l 
gli Itdlidni. I Mdrttdli non uollono f:er ld uergognd 
rtello flecdto, mdfermoronfi dd prefjo con propcfito di 
r e  d l l d  d i f e f d  g d g l i d r d d m e n t e  i n f i n o  d l l o  e f i r e m o  f n e .  
ftio fi afitnnc da Mdrtiali come da folddti bellicofjjiw' i 
fdtto ogni fuo sforzo contrd tuttigli dltri ne fece uM$^ 
diffimd accifione. Hircio intefd ld rottd di Modend cffcd0' 
tdno circa Ix.ftddij^con quelli che erdno feco fi moffe c°np^ 
diffimd uelocita & impeto per dffrontdrfi con Antonio. ^ 
trdmontdttd il fole cy gli folddti di Antonio irittoriof t°^ 
Udno dlli dlloggidmenti cantando^ a qudli mentre dfid^* 
fenzd alcuno ordinc H ircio impenfdtdmente ft fece incotr°>t 
pdto dd und legione interd grfrefcd, Li Antonidni ttt^' 
dffdltdti fuord dyogni lor penfero fubito fi rimettotto & °f. 
dine, £7 faiono mdrduigliofd proud di Udlcnti buowi^r 
percbe erano ftdn&i non poterono far lungd reffcnti^ [ 
cbe fnrono sbdrdgiidti & rotti 0- td maggiore pdftt f 
per le mdni di Hircioybenclie non feguitdffe quelli che ( 
rono j foprafldndo ld notte £7 temendo di qudlche inf^ f,. 
luogbi pdludof & firetti. Frdno ingrdn pdrte 0 
ripieni di drmadure di corpi morti £7 di molti ch< 
continudmente £7 di friti in copiofo numero tutti fol^1 ^ 
Antonio, ^ 7 (juelli che crano ftluit^7 interi fmontdti ^ 
Udito £7 difftrezdndo ogni pericolo 0- fdticd tuttd (juel^ ^ 
tc (judnti troududno delid loro compdgnid che f poteff1^ ^ 
operdre, tdnti congregdrono infieme y rimefjono d 
lo in luogo de morti &firiti, confortdndogh d non »91 
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tttcdrc i U proprid fdlute . in cjueflo moio effcndo fiato 
nfonio uittoriofo per ld npentind uenutd di Himo tuttd td 
fu diffipdtd dnnutldtd £7 fermofft in und 
^ 4 °Sgi chidmdtd Centi. Peri nellaprimd bdttdglid circd 
to™et4dtlfuno efercito 57 de^dltro, & delld ffiddrd pre? 
Ottduio non rimdfe pur uiuo unfolddto . In quefta 
j °n ^furono morti buono numero delli Antonidni. Defol* 
_ Wrcio morirono pochi.ll giorno feguente dtnbedue gli 
^ r^tlf riduffono intorno d Modend , Antonio hdued delii 
P0' che hebbe riceuutd fi grdn rottd7non ddoperdr p'U 
dppiccdr fdtto d'drme co chi lo ueniffe k tro 
^ e-rhd fcdrdmuccidr foldmente co cdUdlli leggierijdnto che 
BrMto uinto ddlld fdme fuffe conflretto uenire in pote 
^n"' '4 cofd conofcendo Hircfo 57 ottiuio^dtfderds. 
to Ptodemente uenire dllc nwm/ poi chebbono prouocd 
Holtegid Antonio dlld bdttdglid ucduto che non ufci 
p(*.CdrnP° 1 dnddrono dd (juelld pdrtedi Modend Id <jud!e 
lo s/^critd delluogo erd mdnco gudrddtd perfdr tutto 
to * entrar nelld cittd. Allbord Antonio fu neceffitds 
^.^ire dUe mdn ^  md Mnne fldmentc co folddti d cdUdllo7 
jla ejfend° ributdto ddlli inimici bifogno che ddoperdffe U rtn 
% r 0 efercit0 & chtd legioni come erd il defidcrio degti 
) temendo non fi infignoriffno delld cittd>& fubito 
^ ^Ppicdtd U zuffd neltd (judle Ottduio hebbe td uittorid . 
trdforrcndo motto dudnti nello efercito di Antonio co 
tcido uirilmente fu morto, Ottduio con merduiglioft pre 
ft 4 reci*pero il fuo corpo dd gli inimici. Ld nottc Antonio 
n4rttittio ftwno uignldnti. Antonio bducndo riccuuto cjuci 
[j ~'ec°ncfd rottd chidmo fubito gli dmici in configliOjdd<jUds 
H Conf°rtdto cbe fteffi fcrmo ncl primo propofito di ftrh 
e iij 
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gtier Modend con lo aJJedio,& nelfntUYo fi afteneffe 
bdttere dicendo ld rottd ejjere del pari congllinimid, ^ 'rft 
effere morto p anfd frito d B olo^nd non poter fcdwpAY1 * 
mdle, Antonio effere per nutnero de cdudlii molto fupMlorl! 
Modcnd effere condottd dd eftrtmd fdmc^ fenzd dubti0 r 
fcre coflrettd d renderfi. Erd ilconfiglio delli dmici diWt0 
nio prudtntiffimo & utiliffimo^md U mcnte di Antoniof°r* 
fe per uoluntd di Dio nonfu cdpdce del confglb, impeY° 
temeud che Ottduio come hdued jdtto il piorno dudftti 
tentdffe entrdre in Modend per forzd che non lo metttfe ' 
mezzo rinchiudcndolo confoffi o con fleccdto, hduendo 
copid digudjidtori dd poterjfdr tdle operd commoddm^A 
chegli pdreud che li folddti d cdUdllo fuffrno poco tttili <*' ^  
re. Dd l dltra pdrte dubitdud che fe Idfortund permcttci 
che eglifuffe uinto, Lepido & vldnco non lo haueffwo & 
ffregio (27 Idfciaffmlo in abbandono^ & pero diceud-)fe j° 
pdrto ddllo dfjedio di Modend^Ventidio ci uerrd fubito 4 tr° 
udre& condurra feco delld Mdrcd tre leponi, & f 
PIdnco ftranno in nofiro fauore. <*r cofi detto fi Uuo r'tJ 
non come timido ne perkoli^md con dnimo fortiffimo 
pido , con grdndiffimd prefiezzd prefe ld uoltd delk f'* 
Effendo in cjuefidformd Decimo Bruto liberato ddllo 4fc J 
Ottdub muto fententid & comincio d temere difefteff0 if 
che ejfendo morto li duoi Confoli, Ottduio temeud Vcci^° 
come inimico fuo , ejjendo fidto uno de percujfori del f* r • 
per ld (judl coft la mdttind feguente inndnzi giorno, 
ponti dd fume . Decimo mdndo imbdfciadori dd Ottd^ 
ringrdtidrlo dcl bcnefcio riceuuto & confejftndo che trd rl° 
<tuttore dcl d ftlute fiid^et chiedeud fuffc contento chcgHy11 
fs conceffo efferecon lui apdrldmento per efcufirfi^he fcr 
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'finj dclldfortund erd trdfcorfo d congiurdre contrd Ct* 
fcrln^otto ddlii enmlifuoi. ottduio con ird & fdegno ri« 
r°fe <tUd domdndd di Decimo ? dice che rifutdud ie grd? 
^ e e,?'' vcndeua, dfjvrmando non effere uenuto d Mode* 
?er fahidre Decimo md per offtndtre & opprimere An* 
l0)C° l ejuale dffermdud che no li ftrcbbe ne difficilej ne rt 
r{ 1 '-f riconcilictrfij & clie nongli patirebbc 1'dnimo uenb 
n 1 ^ffetto 0 pdrldmento con D edmo, dicendo, fdluifi egli 
JJ° mentre che pdrrd cofi d c/uelli che gouerndno ld cittd . 
tu 1Uefte Pdr°le rdpportdte «l Dccimoftl ejudle erd ddll'dl 
j jtlpd ddfiumejnon molto lontdno dd Ottduio, incomindo 
ho j!4n,itrlo pregadolo che uolcffe ueder le lettere cht gli erd 
to h fcritte ddl ScndtOjper le cjmli conofcerebbe che il Scnd 
Qfg 1 ^av-td conceffd U dmminiftratione delld prouincid dc 
yri( ^ prohibito che in dffentid de Confoli non pdffdffe ilfu 
xifT n°n fiorreffe ne^d prouincid d'altri, & che non ue* 
perf >ndH' c°n Antonio, perche erdcffod fuffcientidd 
^"trlo.Qttduio non glifcce dlcund rif]wfid7& benche 
»0n af' ^ °Yn 'e mdni nondimeno jfene ctfienne pcr 
/ico^ 2' ^endtoiet prefd di Bolognd per unir 
, fcriffe dl Senato perordinetuttoilfuccefjo di 
' 
ll medefmo fecc Pdnfd , le cui lettcre come uenutt 
lt J-furono dd Cicerone recitdte dl popolo, tjwc/ss 
comando che fuffmo lctte nel Sendto fold* 
*' 
J
'
er H che cincjudntd giorni continui fu fupplicdto & 
Cq <?r«rie dlli dci per U uittorid dccjuifidtd contrd Mdrz 
*dri nt0r^0 1 i/ cif?e «OM wdi j^tto pcr <t/tuno tfmpo 
Uf0 
'{d Komani. Lo f/erdro c/c Confoli fu ccnceffo d 
f><H 7 ' ^eflc^e Vanfi fuffe dr.chord uiuo , wi£t ?:o» rcfldud 
d r>md fpcranza delld fdlute fud . Farowo dnchcrd 
t iiij 
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fttti publiri noti alli deiprotettori & amcati dtl popoh W 
manofe Decimo fuperaua Antonio , unto era fatto 
de odio uniuerfdlmente di cidfcuno contra Antonio. 
oltra qucfto; confermdti & reiterati premij allc due 
^a cio e di drammc cinquc mila per chfattiof0' 
ddto j & fn loro conceduto che ne di folcnnipoteffino f°r' 
tdre in capo la coronafioritd , come a foldati uittoriof ? ^ 
ncdi dccreti non fu fatta alcuna mentiont di Ottduio ? 'rt 
tdntapoca fiimaerauenuto nelconfyetto del scndto 
fe Antonio fujje futo intcramente dcbeUdto & uinto . 
di (juejfo il Sendto fcrifje & commando effreffdmente 
pido, Cr Planco , £r Afinio pollione, che fendo uicifi'1 d 
Antonik li moucffino gucrra. m quefio mezzo vanfd *$f 
dofigia profftmo alla morte uft ad Ottauio quefle ' 
lo amdi cdio Cefarctuo pddrenon altrimcnti che la uiM f! 
pria, &• duolmi infino al cuor7 che non mifu, lecito diu^l° 
fiddofu morto, perchefu impoffbik rimediarc dl cdfo [iiCl 
tanto fu fubito fortuito & impenfdto, & uolontieri ^ 
prefd la uendetta contra li fnoipercufjori, fe me neftjfeft?') 
to dito Id ftcultJ, md c fiito dijficile pochi refjierc d 
fidli anchora tu comefauio &r prudtntc hai ceduto . M<* '}> 
dubitdndo di te di Antonio come dmico J Cefdrc 
nutrito la difcordia intra te & faj, Comt <jucUi, che h^° 
ueduto cjuefo ejferc il modo di rouinare l'uno <& 1'altr0 •> 
ueggendo tecomefignorc delio efercito fotto ffccie di ^ 
piaoh honori hdnno tentdto ingannarti ufmdo fmu!dt'tofjc' 
Dipci ueggendoti crefciuto in rcputdtiwc & qrandtzZ* 
no uoluto chc tu fia flato Pretore ailagucrra fotto noi,t7 
dato dl gouerno tuo duc dele migliori & piu cfercitdtc l$3 
ni che habbi ilpopolo Romano , accio che leforze tue frfl!rl° 
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IJptriori d (jueile di Antonio, perfuddendofi per cofa certd , 
C7ef Uno di uoifuffe uinto, Valtro rcftaffc poi piu dcbbolc, 
c 
-c penftudno ejfere piufdcile uinccre uno che ambeduc . 
abbdffando la potetid degli amici di Cefare hdn 
^ln dnimo fdr grdndc Scfto Pompeio . QUcjlo c tutto ilf * 
C 
°
Yo
'
d juejlo camino uanno tutti iJ.oropenferi & dijfes 
j * ^rcio io hdbbiamo ddcmpiuto auelio che ci era fnto 
P°/?a hduendo dbbdfjdta la audacia di Antonio . Md per 
.*
Ye teco l'ufpcio di buono amico, pdre d mc che ti ftd fom« 
c ^rntnte utile & neccjfdrio riconcilidrti con Antonio^U <fual 
M gittdico clje in futuro habbi ad cffcre potifftmdcagione 
;e * &randezzd grfclicitd tua. Di cjitefto pdrtito no mi cra 
fj'Jy°Co Wdnti confgliarti, md ejfendo dl prefcnte Antoa 
te 1 morto Hircfo mio collegd, & io uicino alia mor 
ftttf ^ Parut0 non tdccre tcco cuejle cofe pcr fatisfdre dlld df 
jrfl0"e de io tl porto, & amiciua che io tenni co'l pd'» 
nortHo > V" perche ti ueggo procreato fottofelice jlciia & co 
pJrll >°ne tm fadfelidffma & fortunatijftma, non 
^n/i0 ne 4$ettl t£ dtcuna gratia o remuneraMone, do* 
i0 f.0 ?Affdre di tjuejla uitd infra pochiffime hore. Adunquc 
fon \en<^° ^efercito , che tu mi dejli & mdndd.fi per foccor 
rni c P4fJ%ar mio tnuerfo Modena. Dareti anchora ejuello/he 
dal Senato ,/c non che io dubbito, che non ti 
/ct)7c inuidia, & pero h confgniamo piu prejlo d Tor* 
fteftore parcndo ccfa piu lecita. Dttte cjuefte parole. 
eura de gli dltri foldati d Torquato, uijje poche 
^ttof ^°Y<Tti':tt0 Per obbedire a[ Sendto confegno lo efercito 
aiP<infa d Decimo Bruto . Ottduio mando d Roma 
Hircio a<torndti con pompdfunebre con 
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In (juefto tempo meiefmo le cofe di Sorid , & di W* 
donid erdno incjuefti termini. Gdio Cefare pdffdndo fer 
Sorid ui Idfcio und legione, perche infmo d'lhord hdued 
in dnimo fdre 1'imprefd contrd Pdrthi. llgouerno di f*e!' 
legione hdued ddto d Cecilio Bdjfo , md Giulio Sejfo ancho^ 
gioudnetto pdrente di Cef.tre tcneud egli in fdtto il 
& ld riputdtione di quefld lcgione £7* diffjoneudne d 1110 
fwj& gid erd trafcorft in delicdtezze , & in Ufciuid. ,j 
qudl cofdfdcendo Bdjfo cjuereU,Ginlio Sefto lo riprendeut 'A 
Idndmente chixmindolo piuinutile & uile che tutti gh ^ ' 
per i/ che Bdffo mojfo da sdegnofe uenire d fe cjuelli che h^ 
710 corrotto ilgioudne per caftigdrli, md fibito fu fdtto 
tnulto , £j dopo il romore fi uenne dl mendr dellc rwint -
Lo efercito non potendj fopportdre che dl cdpo loro fuj]c 
t d  ue rgognd  &  ing iu r id  f i  uo l td rono  con t rd  G iu l i o  ( jT  ^ 1  
giiorno d pczzi. Delld cjUdle ocajtone fuhito f pentirorio ^ 
mendo ld off<.ft di Ottduio ptr rijfetto del pdrentddo • ?cr 
che tutti congiurdrono infieme, con giurdmento obig^ 
no l'un idltro che fe non erd loro perdondto in moclo 
juffino dl tutto ficuri combattenobono per dijenderft ° 
forzd di Ottduio infno alid morte, d che induffono dncv 
Bdffo , (jjr dccompdgndronfi con un'altrd Ugione pcr 
U in diuto, eir per ejfer piugdglUrdi dUa dijefd . 
cono che Libone pdrtecipe deua militid PompeUnd , i' ^ ^  
po U rottd riceuutd d Tiro uiuea come prmatoycorrupP£ ^ 
cuni dellafoprddettd legione & indujfegli ad ammdzz^ * 
Jlo Giulio , & d ddrfi d Bdfjo. Corr.uncfue fi f*ffe a 
certo che Sejto Murco manddto dd ottauio ion tre leg'0'11 j ( 
dffdltdto dd loro, e rinchiufo in m ftretto pajjo in ^ 
Mwrco chidm) in diuto Minutio Crijj o prttore di 
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1 fccompdgnato dd tre dltrc legioni tteniud per foccorrer 
•*rco ?,y gia iunQ ^  i»a[[r0 jlduedm ajfedidto Bdffo . per 
ii r /r ^  ^10 C°n ™cre^il prefezzd compdri in fduore 
ch j'° & Prefe che hebbe due delle fue legioni, commdndo 
j r H.e kgioni che erd.no dlio dffedio di Bdffo obbedifftno 
come I e^irono perc^e erd Cdffo prcconfileffi gid. 
tnttel m° ^ett0 er<i ftdt0 commanddto ddl Senato che 
^fe lC ^Joni che erdno in queUepdrti obbediffono d Bruto , 
in ^^fj'0.1n cjuejlo tempo Albino mdndato dd DoUbella 
/c '^tt0 c°nditceud feco dd quclld prouincU cjudttro legioni, 
({ejk rf l r*teneud Cleopdtrd dpprcjfo di fe rdgundte da C.eftre 
qke f 'Hie rottd di POpeio & di Crdjfo . Coftui ddun 
ftinl °r<t ^ fud °pini°ne fu djfdtd» dd Cdffto in Pdle 
^ Confiretto ddrli lo eferctta, tcmendo con cjudttro le* 
Po m COtn^4ttere contrd otto,& cofi Cdffto in breuifftmo tem 
duod famente diuenne Imperadore d'uno efercito di 
fi,ClreZio* ? c<>n le cjudli dndj dllo dffedio di DoUbelU, il 
cetl 0 ^ con due legioni^erd per dmicitid futo dc*, 
cof p ltJ La°diced . il sendto hduendo notitid di tutte cjuefte 
Ant • $rdndiffiwo pidcere & letitU . m Mdcedonid Cdio 
^Hettcl ^atc"° Mdrc0 Antonio fdceud guerrd con Bruto, 
fauldt lC!> Um ^ &ionc f(i^ta di cittddini Romdni . Bruta 
,?<tnniy[ [' tforzdud condurlo in agudto/j- pcr in= 
n,cr i ° Plu fdcilmente, hdued dmmaeflrdto li fuoi che fi 
(Xj. r ^ • 0 c°ngli duerfdrij &ficcfftno loro ogni cdrezza 
et[(j fn° a'Z ^fnmolentid . E benche per cpuefid uidgli hduejfe 
d0 rjf <ntd>n°d>meno fu cotento Ufcidrli dnddr ficuri e piglu 
li an i famino^d cdfo di nouo li diero in mdno. nodimeno no 
Co^0 °3>,id Co Und certd liberdlitd e htmanitd fifece loro in 
0>>h a wtedini.Effi ddun^; ueduta ld mdvfuttudine di 
mimirnifp. 
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Bruto & U fommd cdritJ congiuntd con fnguldre ftftiW*? 
tutti fegli dierono uolontdriamente. i/ medcfimo fece Ct"a 
Kntonio , il qualefu riceuuto dd lui lietdmente & hdtMW^ 
bonore, infino che non rejldndo di corrompere ilfto (fef(lt° 
C7 di tentdrlo & inwtarlo d ribelldrfi dd lui j&non fl c0J. 
reggendo bcnchefuffe riprefo jfnulmente fu morto , €7 c°l. 
d Bruto oltre dlprimo efercito ju fdtto uno dccrefcimtf^0 
fei legioni, & con quefle genti fi trdsferi in Mdccdonid ^oiit 
rdguno infieme due dltre legioni. Ottduio in qucfo lernF 
fspportdndo molejldmente che Decimo fuffe ftdto infa0 ^ 
eletto ddl Sendto Cdpitdno delld imprefd contrd Marco 
nio, occultando Lt ird chiedeudper le cofefdtte dd lui & 1 ^ 
:fcto delld Republicd lifuffe deliberdto & ftdtuito il tri0^ 
pho , md ejfendo repulfo ddl Sendto 7&riprefo che dorV-in' 
ddjfe cofi non conuenicnte dlid etdfud ne dili meritiyfrf'^ 
dd non mediocre pdurd chepoi che Antoniofuffe uint0 & 
uindto nonj uffe mdggiormente diffregidto ddl Sendto - , 
il che deftderdud di uenire d pdrlamento con Antonio v 
dofi del configlio di Pdnft. Onde incomincio a trdttdft 
mdndmente & d cdrezzdre tutti lifolddti che hdued fr,&l 0 
di quelli di Mdrco Antonio dlli fuoi concejfe che Pote'^off 
dnddre nel cdmpo di Antonio dccio che egli intendeffe> 
erd'piu irdto con lui. OItre d queflo non fece dlcund °fr ' 
forzd come poteud fdcilmente d Ventidio bcniuolo & d 
di Antonio il tjuale hduedgli dlloggidmenti dpprejfo ^ 
md permijfe che uolendo poteffe unirfi con lui o dnddre d ^ 
Udre Antonio con tre legioni che hdued feco, pregdftdo^ 
tjHdndo fuffe con Antonio h facejfe fede come egli f ^ 0 ^ 
cheper ignordntid hduejfe poco ftimdtd 1'dmicitid fud 
fto ddpdrte il rijfetto delld communeftlute & utilit*•> ^ 
Jji. I c. K Z. U . 1 f i 
-.,' j dr,do dd Antonio con queftd commifftone. Itl 
j(i tCmp° Ottauio honordUd fommdmente un ccrto Decimo 
£mii°n(lottieri ^  Amon'l°prefo.d Modond , a coftui con 
oJd rdf'lonc & rimdndoUo dd Antonio, dlqudle Deci 
t<tui ZWo^rt>X dpertdmcnte per mofti fegni che lo dnimo di ot 
tict ° €rd dpertdmenteinchindto alld reconcilidtione & dmici 
C*"* • De^d qudle coft Antoniofi mojlro' contentiffimo. 
fdnir™0 ^Con Lepid°fece Ottduio cjueflo medefimo fcu* 
q,\T Co" hro chc tutto tjuello hduedfdtto in lor dijfreggio 
to ™Uirid 5 £7 infauore depercujfori pdterni, erd procedtta 
co tm°re&Per foffetto fdcendoli pregdre & confbrtdre, 
"wiuoli di Cefdre non uohfftno dccofldrfi dlld pdrtc 
fy. ^"tyrieorddndo pero1 loro , cheper fdludre lo honore 
t0rdd f CfUffmo °bedienti dl sendto , md che uolcffno dc= 
ti) [4 conJui & procurdre \d commune ficurtdper qudn* 
0«^pdtijfe. Mcntrecheottduio uftudogni arte 
%[0 y r[d Per unirft con Antonio, con lepido, £7 con Afi 
cfkf0 h' 0 ^ Decimo Eruto ddUd fdmedffdnndto, erd cd* 
cl]f Udrie infcrmitd, e mafftme difiujjo di corpo in modo 
fi c an?0 non poteud in dlcuno modo adoperdrlo . Av cojlui 
fcrjr PreJf° P/dnco fipdto dd domcjltco efercito . Dccimo 
4 Sc
"
dt0 come Antonio dnddUd udgdbondo & non dt 
ft fi non d cdccidre, i pompeidni intendcndo quejle co-
eYaH^'duanoi C7 promettcudno ritorndr Lt pdtrid in 
ho tti je CHfcu*fdceud priuitdmente fdcrifcio dUi dci. Vure-
gitifti-lt> ^'ect clttd^n' chiamati il mdgiftrdto delld 
di fTrftn PHnitione di Antonio , erd cjuefio uno prefdgio 
^fdre °Trdre & dnnulldre tutte le cofe ordindte ctfdtte da 
poCo 1 Perc )C Antonio hdued fdtto dd fe medefimo o nulld o 
3 md tm
° hduedoperdto circd le cofe publiche fcondo il 
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tejldmento e diftofitione delld uolontd dt Ccfdre. l/ ehe c0*° 
fcendo il Sendto digid hdued incomincidto d reuocdre ^ 
fd, fterdndo in breue dnnnllare il tutto . Li dieci del 
firdto dettd giuftitid mdnddrono m bdndo che chiun<\w ^ 
uejfe riceuuto dlcun dono o premio pel uigore del tefdr,; , 
di Cffdre durdndo il Confoldto di Antonio , douejfe 
fdrlo fotto certd pend . i pompeidni chiedeudno ehe VcC ^  
efercitajfe il Confolato in luogo di Hircio & di Pdnfd fcY ^ 
fto del tempo delFdnno . ll medefimo dimdnddud t 
fe non ddl smdto , md dd Cicerone, confortdndolo chet{01 ^  
fe effer Confolo infteme con lui, comc cittddino piu ejfn^ ^  
efercitdto nel gouerno delld R epub.che dleuno dltrop) , 
quel tempo . ll perche Ciccrone moffo dd ambitione dndd ^ 
mindndo per ld citta come haueud prefcntito che intrd ^ 
nio & Ottduio , Lepido & rlancojfi trdttaud dccordo 
f g l i a u d  c h e  f i  d o u e f f e  p i g l i d r e  I d p d r t e  d i  O t t d u i o  p f  '  / j  
to ddlld unione di Antonio cr di quelli dltrl}& Ji fdCfle 
cofd per dimoflrdre di flimdrlo, & honordrloy & ^  :i°. 
difendere ddlte ingiurie, che gli erdno futefdtte7 e chc ^ f 
confiderare Ottduio effer cdpitano d'un grande eferdt°i L 
tutti cfucfti rifpetti giudicdua effer molto utile per ld 
credrlo piu prefto Confolo dnchord che no hduejfe U ctd ^ 
mdyche tdfcidrlo ftdre in fu l'drme cruccidto contra U P 
con pericolo delld rouind della citta^ dccio che del C<^?7 
fuofi fleffepiu dl ficuro &fene trdhejfe frutto et non 
ricordaud che fe li deffi per collega cjUdlchc cittddino f ^ (i 
e grdue, e prdtico nell'dmminiftrdtione delid Rep.c°m >0 
mone & freno ddlld fud ddolefcentid . if Sendto conoj e 
C i c e r o n e  e f f e r  m o f f o  a  d d r  f m i l e  c o n f g l i o  p e r  d m , ^  
rife?egli <tmid e pdrenti depercujfori di C efdre W*11 
Q  T  E  R  Z  O .  i f i  
^riofuffe efetto Confolo non uoleffefdr ld uendetta pdter 
5 non dttendeuano ad d'tro che di impedir ld creatione dc 
Uoitl C
-
Oflfoli)dccio che ld coft fi differiffe in lungo . 
j Ant°nio in cfuefto mezzo pdffo le dlpi, ottenuto il pajfo 
c ^Cone uno de capitdni di Lepido, £7 ejfendo drriudto dl 
c appreJfo at ejud!e crd atloggidto Lepido,non fi uollefor 
cofdrt "e Con f°ffonc ne con fteccdtOj per dimoftrdre ejfire dc 
t0 4 ptrfond dmica & non contrarid. Mc«trc erano irt 
Proff,mi mdn<^dUdn0 lfeff° dmbafciadori 1'uno 
^ [ro commemorando i benefcij dati & riceuuti & Cami 
jttkjud, antcnio certificdUd Lepido , che qttdndo ft 
„c " 
chefuffmo amici infieme gli dltri dmici di Cefare ft 
"tj * 0 d 'oro • Lepido temeua non offendere il S< 
kytj 0n,PH&nen^cf'eo ^ntonio effendo pure dechidrato und 
to d- lntn>'eo d£ttd patrid , & hauendo hduuto comdnddmc 
to / ffivderc e guerreggiarc Ar,tonio} enondmcno to eferci 
to^j ° P°rtdndo riuerentid dlld dignita riputdtione di An 
Ueggendo le imbafciate che l'un mandaud dUUltro 
4n' CS>n'nci° d wtfcolarfi fecrLtamente con ifolddti Antoz 
t/r ln ultimo conuerfaud con loro come con cittddini. 
lon ° fna^nte prohibito da tribuni dfolddti di Lcpido^che 
^ffno con quelli di Antonio, difyrezzdrono tdle co 
^ kndrnent0 ?e perpoter piufdcilmentc pdffdre ilfumefedo 
^°ntC lH k ndub & k legione ehidmdtd decimd , ld 
'Jfire dgouerno di Antonio fece fegno di uolere 
' fwitij fnaLDelU cfudl cofd dccorgendof Laterenfo 
'y Muftre manddto ddl Sendto per miniftro di Lepido 
«f° r Tr cu° b manifcfio il fdtto , ma non preftdndo Lcpis 
fe ^ e a''e pdrole fue , Ldterenfo b conforto, chc diuidtfs 
*lcrdto xm pin partidccio che fdcejfe pruoud 0 delU 
V 
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fedc o delld perfidid de folddti fuot. Lepido dduxaue diui^f 
do lo efcrdto in trepdrti comdnld afolddti ld notte che f' 
nofuori a cdmpo perfdre U fcortd d cdmdrlinghi, i 
diceud che erdno propinqui & che ueniudno con ddndri •1 lf 
il chcloro ufciti juord drmdti d modo di chi hd d cdffl'l,iliJ. 
djjdltdrono i luoghi piu forti delli dlloggidmcnti, CV d?1 f 
tto le porte dello Jlecdto dd Antonio il qudle con ueloce c°rr 
uenne d quelld uoltd & entro nelpadi^lione di Lcpido 
impedimento dcuno , & dllhord tutto lo efercitc 
per A ntonia & pregaud Lepido che uolcjfe hducre 
dia di lui £7 renderli pdce. Lepido ufci dd letto & cofl fCl"!j 
fifeincontro d foldati faoi dcctnndndo uolere fdtisftr* 
domdtida loro^et dbbraccij Antonio &fcuso U neceffit*!"f 
So«o dlcuni che fcriitono come Lepido figitto d pie di AVtcrlUj 
come timido & inuitito.il che io non trouo dpproudto d* 
tifcnttori, ne dmepdre coft probdbile, perche Leprf0 "f 
hdued fdtto contrd Antonio dlcund operd inimicd, fcr '*' 
hduejfe rdgioneuolmente a temer di lui. per qutjid reco 
lidtione di Antonio con Lepido, Jd potentid fid crebbe nf. 
dlfommo , & diuenne piu formiddbile che mdi dlii iffl^' 
Conciofid cofd che hdued fcco quello efercito, il cptdU$J* 
> ejldto d Modend-j £7 con tffo und compdgnidfyletididiff^ 
di cdudluri. pel cdmino trouo tre legioni con ventidi0 •> ' 
Lepido ultimdmente erd fttto fuo confedcrdto dlid gUcrr* j 
col cjuale cdudlcdudno fettc legione bene drmdte con ^ . 
titudine d dltri folddti d pie fimile dllo eferctto de cdMdtti • , 
tutti Antoniofi contento che Lepido hdueffe il titolo dtl 
tdno , & egligoutmaud & dijfoneud ognicofd. Std*te ^ 
d Romd fi intefd quejld unione&imelli»entid intrd Lef! . 
& M^rco Antonioju fdttd mdfubitct mutdtione di «•"1>n 
impcrocM 
T E R z o. lsZ 
( ier°c^e tfuelli i (juali erdno primdgdglidrdi & duddd cdf 
°
n
° in pdurd , <*t qntUi che erao timidi, diuentoron dni 
ti<t ' ^  'C <57 dccretifdtti dd dieci delld giufti 
t( J"corn'nd°rono dd ejfere non fenzd contumelid difftregid* 
fof fapropofid co grdndiffimd injldntid ld creatione de Co 
fiti l' non fafeudno che deliberare <57 tcmcudno dfs 
j C.e Qttduio fmilmcnte non fi dccorddffe con Antonio^ & 
mdndorono ndfcoftmente Lucio & Panfd luniore d 
|e ^ ^ d cdff'o d fii>nifcdr loro in che fidto fi trouduono 
njj e(ttndo che mdnddffmo loro diuto , & fdceffno ue* 
C B
*rberid due delle legioni, le ftdli era.no al goucrno 
t# Sf'j° f0>npcio ct U terza fifdceffmo darc d Cornifdo pre 
che d^rd Pdrtc d* B^rterid . Mrf perche fi ricordauano 
Aqf°^dd erdno ftdti fotto ld militiddi Qefart dubitdn 
r ,e 4 fede lorojfurono quafi chc forzdti feguitdr quejio co 
^Peroc'lc temendo dclldfede di Qttduio , che nort 
l
"
e Con Antonio lo creoron di nuouo prctore fotto Decis 
tfj^rilt0 ' Ottduio per concitar lo efcrcito dd ira con* 
Sfrtrfto diceua che prima fufftno fidte loro pdgdte lc dn 
fa- ^rdmme tequali erdnofute promeffc d cidfcuno era 
djr1' 'nti dd unafccondd imprefa , <57 liconforto che mans 
^ S£7J;<£0 ^ chitdert che fujfe loro ojferudtd la proa 
dfrf v ' ^ folddti ddunque mandorono i cdpi di pfuds 
(. )4 qudli il scndto che bcn fdpeud che erano futi fuborna 
l1nftrutti dd Ottauio 7 rifyofe che fdrebbe loro notd la 
8e nt>0tlefud pcr imbdfciddori che uolettan0 per quefia cdgio 
li n>dn<^dre dUo eftrcito , & cofi fcce^ <£j U commcfftone del 
rfdadorifn che occultamente parlaffmo con li cdpi dcl 
Ujo Hc cizc erdno pdrtite da Antonio ci7 ite ad Ottds 
3 ^ 'i faceffmo cduti & accorti che non wleffeno porrc 
Appiano. u 
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ld fyerdttzd foldmentein un cittadino, md piu toflo obkdfa 
no al Sendto , ld potentid & auttoritd delaiule erd imrnort 
le) £r pero f dccofiaffmo d Decimo. ddhjuale farebbon0 ^ 
ro pdgate le cinque mild drdmme per cidfcuno . Dopo 1 
eleffono unaltro magifrato di Dzcci cittddini per fare 
diflributione & impoftione di danari. G/i ambdfci^°r> 
quali furno mandati d lo eferdto di Ottauio , non b^ef! 
drdire di pdrldr con li capi delie due legioni fecondo U 
commeffione tornoron fenzdfdre dicuno frutto . Qttd^ 
po ld pdrtitd delli imbafciddori fece congrcvdre infone 
lo efercito &fece und lunga. et orndtd oratione^per • 
efftto comemoro tutte le ingiurie che haueud riceuuto 
natoj doledoft che hdued perfguitdto tutti /i amici etp*rt%, 
ni di Ceftre perfarft beniuolo il Senato, et dipoi li cofort0 ( 
fuffmo cduti <27 prudenti & non f hfcidffino dal 
ffignere contrd quelli che erano di grdndiffimd reput^'"^ 
& potenti cdpitdni Jenche fuffmo ffdti fdtti rebelli dd 
ta, dcciochefdceffno loro guerrd per debilitdrli o fdrgH ^ 
cdpitdre , come erd interuenuto a Modend frefcamenli^ 
che f perfuddeffino chementreche ilgouerno delld ^!td f 
del Senato fuffe in mdno de percuffori di Ceftre &dttid f^, 
te Pompeidnd mai potrebbono pofjeder fcuramentc c 
dd Cefare in uitd, & dopo U morte fud per uigore del > • 
j,efldmento erafuto loro dondto concefjo^dg ^ iuflgettdO) 
fdpete che io nonfono tirato o uinto dddmbitione, non^^ 
nopared me che foldmenteund coft puo fi^ibilire U u°i" 
buondfortund <*j recdrui ftlute & utilitd fe per opef<* 
frd io fdro fdtto Confolo , perche io ui conjermcro tutto ^  
lo che ui e futo dato dil padre mio & fuppliro a cjuett°c £ ^ 
Jldffe in dietro dd me fdrete anchord dhboncUntementt f 
T E R Z O. -54 
. Furono tuni li folddti per le pdrole di Ottduio com* 
(ln *nodo che di nuouo mandorono imbdfciadori al Send 
'
1 <]Udli chiedeffno che Ottduio fujje eletto Confolo , & ri 
Pwdendo il senato d>e Ottduio non potauejfere Confoloper 
e non erd in etd legitimd , i'imbdfciddori fecondo che trd-
drn^deftrdti dllegduono lo efempio diCoruim iiquale 
^ ,tt0 ^nfolo di minore etdyche non erd Ottduio. i/ medefi 
^ lceudn o del primo & del fecondo Scipione yiquali benz 
*W>no eletti Confoli molto gioudni & contrd U diffofitia 
* deile leggj } nondimcno hauean fdtto per Updtrid molte 
f c£*e °Pere eomc era notiffimo 7 £7 difendendo d tempi mo 
cJn\ feeiono menticne di Pompeio Mdgno & di DoUbelld 
i l ({ti innanzi dl tempo debito. Dd ultimo referirono 
to jTet° fdtt0 ^ $endt0 •> pelqudle Ottduio erd difpenfds 
1 potere chiedere il ConfoUto dieci dnni primd che non 
[0r'fletteti(i Id. legge j g7 efponendogli dmbdfciddori qucfie 
SQ°n tY°PPd confidentid & drdire, alcunt det numero de 
nonpotendo hdtier patientid che folddti pdrUfjtm 
l)0 *Ttd inP>lentid, U riprefono che pdrlajfmo con mdggiore 
Za 1 ^ ^ rcuerentU . itperche ntorndti li dmbafciddori fen-z 
\TiAciin<i eonchiufione 7fn lo efercito accefo dd grandiffimd 
c^edeua di grdtid che Ottduio /i Ujfdjfi andare a Ro 
c f Perche terrebbono tdli modi che fdrebbono Confolo il 
Uiii° ^ (efarc con undformd nuoua di elcttione. Ot-
r ° ueggendo tdnto feruore & prontezzd ne 
dt^ero dccofdrfi inuerfo Rom-i , L7 Jficcdte 
fnf*. Con£regdtione deilo efercito otto legioni di fantx & 
'J Cltme mm{ro di caudlli, con tutte le cofe neceffdrie 
pniy^0 entr° ,M Itd^d Per ^ medefimd uid che tenne il 
f tando andd d Romd dlld guerrd ciuile. Diuife lo 
u ij 
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iftrato in due pdrti, /d priwd orrffwo che lo d f°C° 
d poco , 1'dltrd meno in fud cvmpdgnid, cdminAndo coflflf 
credibil preflezzd per giugner (i ducrfarij improuifii. 
i' Sen^to hducd mdnidto innanzi parte delld pecunid 
fd d folddti in luogo di premio . Temtndo Ottdriio che fiC\ 
cheportduo io li dendri ncnfn(fmo cjpione di mutdr g'i 
mi de fciddti & di htcpidir ld cdldczzd loro7 mdndo f^1^ 
mentc dlcmi ch mcttefftno pdtird d!li dpportdtori de 
i cjUdli intendendo che erd fidto loro poffo lo dpjidto 
<& che ftrebbono dffdltdti dlla flrddd & fiidligidti & m°r? 
fubito ritornorono indietro ftiggendo . t>iuulgdt<* U j 
ld d Romd detld uenutd di Ottduio fubito fi leuogrdn k^. 
to & ndcaue non mediocre terrore tuttd ld cittd uertr,c 
confupone , le donne con lipiccolifgliolini & cott ^c0' 
fe piu fottili pdrte fi riduffono ne luogl i piu forti 
curi di Roma , £7 pdrte rifuggirono dlte uitte . lwper°c 
non erdmdnifeflo fe Ottduio ueniud foLmcnte per c^e ' 
re il Confoldto o pcrfdr nouitd & per mutdr lo fidt°c0>t'^ 
pdreud piuucrifimile ucnendo con tdntd preffczzd • 
Sendto inndnzi d o?ni dltri temeud oltYd modo , ueggcfi 
f ejfere improuiffo & fenzd dtcun prefdio d difcfd , & 
to & Cdffo effcr tanto lontdnf & Antonio Lepido tffere ' 
le ffdlle. ciccrone ilyuilcprimd fokud tffcre tanto ^ 
& confortdre £7 rifcatddre gli dkri non ft riucdeud in 
dlcuno ? tdnto fugrdnde ld mutdtione di cidfcuno . & > f 
molti pdreri che furononel Sendto ,fu delihcrdto rddoff'^ 
re d folddti le cincjue mild drdme {y ddrne toro dicci mitdf ^ 
unoj ^7 doue quefio premb fi doueud ddrc foldmcnte dtie • 
legioni fuggite dd Antonio fldtuirono che f dtffino d otto ^  
gioni che ueniuano con Ottduio > & che Ottduio f"jfc L 
ntirntro de dieci deputdti dtld diflributione, & chegti 
nje tecito chiedere il Conpildto in dffentid , & mdtidorono 
^ yciddori uoldndo df gnipcdre cjucfte cofc. Erdno ti im* 
^lc'ddori d pend pdrtiii dd Romd, che il Sendto p penti deh 
, 
COfnfwjfione hduedddtd loro 7 pdrendoti moflrdre troppd 
J^ iezzd effere cjHdp ejfemimto , che per cfaeftd uid 
. ^Mdjfino di nuouo il tirdnno dcntro netld dttd fenzd fuo 
* °
re
° ftngue. Ricorddudf chenonerd confuetoche dU 
e/eg£cr Confole per forza, & perfuddeudp che 
J° «rfti effendo ld mdggior pdrtc cittddini non doueano con 
<ntire eJJere cdufd che coHfdUorc toro dltri fottometeffi ld 
^ n<* atid feruitu,, £7 che piu prcfto erd dd ctrmire cjuelli che 
^l&Htro pcr difept dclld cittdj & dd opporre le leggi con 
ftereUo^U4 ufdre ld forzd, & che erd pin prefto dafoflez 
cf,e °'^ni fet!ca <27 diptgio 0- Idpiidrft condurre in dffcdio 
j, reder tdnto uuuperoftmcnte & con tdntd ignominid & 
Ueff' * d'fcret*one detli inimici, tdnto che Dccimo <*7 PUrtco hd 
k/ic4 ffatio d compdrire in diuto £r defenfone dclla RepUs 
l} 4 * itytrche dinuono reuocorono ogni dchbcrdtione che 
Pr'md & richidmorono 1'imbdpciddori con pro 
t<t t0i nt0'r*re p'u prcflo defendendofi che pcrdere ld libcr* 
n' °ntdr'dn'cme • Ricorddndo ii dntiaui cjjcmpi de Ros 
n 
1 
~ perpHcrdntid in difender U libertd . Arriuorono 
le^'' &i°rno in porto duc legioni uenute di Bdrbcrid 7 ilcjwt 
^ ^omani dccettorono comc ordindto dd Dio per 
d
'
Htar^ AUd defcnpone delld libcrtd. Ciccrone 
ftje pJ Ued?re, tutti cjuetli die erdno dd portdre dr* 
°"° fcrittl & ordindti alU guerrd , co cjuatifurono 
'-'
l£e 
'
€ foprdpcritte due legioni, mille huomini d'dr n 
^ Un d^a legione Upcidta dd vanfd , ci7 (jueflo efcra 
u iij 
i 
/I 
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cito fi dhiipj in qucflo rnodo . vnd pdrtc fu collocdtd ^ 
guardia. dcl montc Unicolo , doue trmo leptcutrie del '' 
co . vnMtra partt pt mejfa dlia difft delU ripa del T^clC' 
Vnaltra parte fu pofia per giurdia. dtlkt ptizza <y deiti*' 
tri iuoghi fiu j-oni , tenendo in ord ne molte fcate & dltr'in* 
uili per uftrii tffir.do uinti in poterft faltidre mediante 1* y. 
ga & ridurfi a luoghi maritimi <£j tuttc cjucjle jrouif°n'f 
ciono con grandijjtma pnjlezzd araire. ptrfud^ 0^ 
ft potcre in cjueftnforma diminwre in cjuakhe parte ld dU ' 
cU di Ottauio<& mettergli cjualche timore & uoltdrh Cuiv 
Jperanza hauea ne'U forze dello efcrcito alla paitione ^ ^  
foldto , o difendcrf daliui gdgiidrdamcnte tfy migH°rdr 
fortedello flato loro & hauere propitij & fautori H L)f! c°f 
battcr.do per la iibtrta& per la pktflitid . Cercorof10 f 
porre le mnni diojfo alla Madre & aiia Sorelld di 
ma effenda afcafe non poterono' mai ritrouarle , &f"-r ] ^ 
uerle uforono ogni induflria infno ajkr tumulto 7 minM'1 
do chile tenefft in cafa o hauefjt noticia diloro ft 
atrocifftmdmente . Ottauio cjudndo intefe le prouif°nl chcJ^ 
faceuano d Rowi, non folamente non muto ftntentid ? 
con ntaggior animo crprejlczzd feguiua il cdmino 7 ter>' 
do folamente deildfiiute deila madre & delia Soreiid > * ^  
do innanzi aicuni dc fuoi come efjjioratorij a cjudh imp°r ^ 
celatamente afficurdfftno il popoio a non temcn dd hri a c 
nduiolentia onocumento. Delldcjudl cofd cidfcuno f°f°^y 
reprefe letitid c'7 contento di anitno . Etgia Ottduio nd ^ 
cino alle porte, & prima occupd tjuelia parte che c poftd 
dai colie (juirinaie per la uia che ua in Romdgnd & nC)> . 
feti contrapofe. Ailhord fu di nuouo fatto incredibil wlit 
ne^im, iperoche tutti i principdli & piu iliuflri cittddini nf(ir° 
r T E R Z O. ls6 
nj*a di^ roma as faiutarlo. Ef w.nendo dipoi la turbd del 
°J° 0 A fdr il medefmOjOttduio lafciando lo cfercito difuo 
f. lFdt0 dd conueniente copdgnidfi mojfe per entrare neild 
. 
n<1 
* 
Fr4 id ftradd picna da ogni parte di cittadini i cjuali li 
'Kdno ineontro falutdndolo non amcttendo alcuna Jfjeck 
n; u<*tione <?y di cdrezze. La madre & ia foreila cl>e era 
tetn r<?'° diVeJid con cjuclie uergini ucfiaii ufcite del 
P1" con marduigiiofa letitia & preftezza fc gli fcciono 
j , tl' Trc lepioni dcl Sew.iro non tenendo conto alcuno 
'Worn r,..r . 5 , r- , • . J: r j - r° ^dpitani, gli mdr.dorono imbafciddori & dicronfi 
foteftd . Cornuto Pretore di una iegione per diff e* 
U rft ' o'' d'tr' /' rimeJJono ai 
a
*
e}Jtid &fcde fua . Cicerone pe'l mezzo d\dcuni dc 
fuo 1 impetro di poter uenire fcuro ai confpctto 
c r Ff effendo alla prefentid fua . fecc con lui moltc fcufc 
de£rt4n^°7tt u^mo d-iedere ii conftildto facencto fedc 
jg efe°^errf c^e hdueud interpojid in perfuiderc al Scnato che 
Confoie . Ottauio non gii riffofc aitro fenon 
fkto /Je ^drauigiiarf che egli di tutti gii dmici fuoi fujfe 
Cf J dy uiftafio . La notte feguentc uenne una uo 
U dellfiegioni di ottauio cioe L Martia & la cjuar 
d 0Ulidno entrarc dentro , perchenon uoieuano confntirc 
trddimcnto & moucjfc guerrd contrd ia 
tllci ^ Sendto&gii Pretori urbdni prefiorono fcde 
^ / 1 ^ ejfercito di Ottauio fujfe uicino, Jiis 
lt , ' nar>dimeno con cjuefie due fortijftme kgioni & con 
t(jr r.c ie"ti d'arme che haueano aiia deuotionc lare poterfi 
ri c*eMnto che di cjualche iuogo foprdueniffono airrifauo 
dj ' dtl con,c djfcttdv.ano mdndarono ejfendo anchora 
tc Acilio CraJJo neila Nidrcdd conditrre foldnti £r 
w iitj 
WrB r?ynyff5isfSfS/sJ5JSJSJMMMsrsfBjy 
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dl popolo jtxiono imbitfciddore Apuleio uno de triburti 
plebe per confortdrlo a ejfcre inftuore dclU pdtrid . '' 5'"; 
ndto anchord quelld notte fi raguno, flando cicerone '&> 
U portd , <27 confommd letitid & hiUritd rkeuendo 
fortdndo tuttigli Sendtori che entrduono in confgli° • ^ 
intendendoji ckpoi U fimd delle due legioni foprddelteefji[l 
udndjCicerone portdto in fu und lettkdfu^gi dindnzi 
rid. Ottduio mtendendo cjuefle cofe fu commofjj d ri^^1 
& dccofioffi con lo efercito dlU cittd in uno luo^o chU^ 
Cdmpo Mdrthj <57 nondimetio non moflro dlcund ir*cor>tri 
pretori ne contrd Acilio Qrdffo, bcnche fuffe trafcorfo 
dl fuo pddiglione, e7 benchegii fuffe portdto inndnzi 
prigione con miferdndo dff etto , nondimcno per dcf-ifir^ 
md di clementid & di benignitd perdono d ctdfcuno. ld ff, 
cunid che erd nei monte Uniculo , & (jnelU trouo in 
un dltro iuogo di Romd, & cjuelU che Cicerone hdtteH*rl" 
fcoffd diflribui tuttddlfuo efercito , dfjigndndo A ciJ-f^ 
folddto duo miU cinyuecento drdmme, <& fdccndo 
fef dftenne da:U offtfd delld cittd infno d tdnto che 
U credtione dc confoh, nelid qudie fu eletto effo & 
Pedio come egii ordino , perche gii hdued Ufcidtd U portio . 
che gii toccdud dcild hereditd di Cefare, &pndimente erlt 
in Romd come Confolo ,&nelfdr fdcrificio gli dPF,irU°^ 
per dugurio dodici duoitoi, qudnti ne dppdrucno d 
nello edifcdre etporrc il nome diid cittd di Komd, ^ dtt0\ f 
crifcij di nuouo accettj U ddottionc di Ceftre per utg°re 1 ^ 
ld legge Curhtd, che non fignifcd ditro chc ld confer^0^ 
ne detU ddottione fdttd ddi popoio} perche li Romdni chi^ 
uono curie £7 trihu Upiebe diuift inpiu pdrti, l<* 
chidmono gii areci Frdtrie. tra quefo coflume piu kgd ' 
c  T  E  R  Z  0  »  i f ?  
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cyc di cjuelli che erdna pupiili & fdtti ddottiui, a i cjudli 
^1 xito come dfgliuoli legitimi hduere feco i pdrenti & li 
Cn
'
a
' f^eiii che ddottdudno . Cdio C.efdre ddunque comc in 
Ult(f fHa hdueud tutte le ditre cofe fplendide, cof hdueud 
0 ti liberti ricchi et fj>ettdbili} i qudli Ottduio tutti prefe ptr 
rj\r Ulgore deiU adoctione di Ccfdre. 1 n cltre iibero & dfz 
c *Le ^oUbelid cUiid rebeilione, etfece uno dureto chegii tr 
Jpri del pddrc poteffino effere dccufdti £7 puniti per homU 
( 1 Per il che fubito fnrono pofte moite dccufe non foldmete 
ngiurati, ntd dnchord contrd cjuelii d cjuAi erd futo 
j7a<»Wr0 _ FHr0tt0g(j dcaifdti tutti citdtipe'L bdnditore & 
>e^dto loro ii termine delid difeCd , md non copdnndo dU 
CU«0 6#,v„ - 1 } 7 . . f. r 
^ nr pdurd}cjudnti nefurono troudu, tdntipurono preji 
tterr1Circ*rdti& dgkdndof ie cdufe delle dccttfe ingiudicioy 
ifjoiuto , eccetto uno il qtidie btnche non fuffegiu 
c
°n{ \n°n^mino poco dipoif u morto infieme congii dlcrt 
fv, 9t£l 4'id morte. in quefiigiorni Quinto Gdllo frdtcllo di 
to jCo dmico di Antonio pretore vrbdno fu dccufd* 
^t Cjtf,lcz<d ™<tato contrd Ottduio. Per i chc fubito ftt pri 
„ ° -'
d preturdj & il popolo miffe Ucdfd fud d fdccomdn 
j\5 p"" Sendto lo conddnno d morte. Mrf Ottduio lo mdn 
Kfc| >r<iteU°, (57 diccfi chefu tolto trd uid & non fu \w ri= 
fii^4t°,' Hduemo o ttduio fdtto cjutfle grdn cofejiuolto Cds 
^ * rcconcdUtione con Antonio, effendogid certifcdto 
<ti i{j/Mt<Cr !Litt011,10 c/erctts di uenti legioni, & penfdud 
fl°Yl poterni. pcr U qudl cofd ufcito cii Romd. prefd U uoi 
Lrjt dcl j-duore di Antonio dild imprefd contrdgli per: 
U nkCyf° ,ndre lonio , ^ 7 in fuo iuogo idfcio dild curd del 
?e^° ? il qudle in dffentid di ottduio confortdm g!i 
tori ci)efeffino uniti infeme, <57 uohfftno riconcilidrf 
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con LePido , & con Antonio , il scnato conofccndo i conf^1 
di pcdio non tendcre in utilita della patria, ma in fcrKw ', 
Brkto , £7 di Caljio pcr ardinc di Ottauio, moflraud dM 
di talc rcconaliationc-ma fmalmcntc metiati alla ncceffitt f* 
rono contcnti gti Scnatori annuttare tuttc lc cofefaw f 
dccrcto contra Antonio & Lcpido ct loro mimfin &f°^tl 
I cr la qual cofa Ottauio fcrifje d l'uno £7 d ['altro cotigf^ 
landofi con loro , & offerfcfi infauore di Antonio contrd ^ 
cimo Bruto bifognandoli alcuno fuo aiuto . fH riffoft0 
ro con pari aduiatione , & rmgwtim dello auifo, & ^  
offnta. Antonio in difparte rifcnfje ad Ottauh chc fcra,nf 
fuo era contento non moieffdre Dttimo, Z7 Pianco l4c,er . 
beflare perfw proprio riffctto, & fA.indo gti piaccfif' & 
rebbe feco. Md. non molto dipoi Antonio uoltd l'drrnc cc'r,iU 
Decimo , & Afmio pollione ucnne in fuo fauore con duc ^ 
gioni armate, &fu mezzdno reconciliare 1'ianco con luh\ 
quaiC fi accozzo con Antonio co tre lcgioni, in modo cht 
gid Capitano d'unopotcnte efercito. Dccimo haueud di£C' [ 
gioni, delle quali quattro le mi^liori <&• piu, helkcofc 
qnafi inntili per U fame fopportata da loro £7 pcr U ^  ^ 
tia . Lc altre feiper effere di foldati nuoui&non efprt111?, 
di poco momento . La qudl coft confidtrando Dccirrtotcm1''1 
di uemre alle mani, <57 pero deliberaua fu^gire d BY>t{0 
Macedonix, tyfare la uia non per le alpi, md dd 
et pcr A<juila. Ma intefo dipoi come Ott^wo anddud in ^  
le parti, eleffe un c.tmino molto piu longo & pM , 
effcndo in uiaggio i foldati nuoui chi.miati dltnmenti 1 'r0^ 
flanchi pe'[ caldo & per la fame, abbdndonarono Decfah1 { 
fuggirono ad Ottauio. Dopo loro lc quattro legioni fcdrf0 _ 
medefimo , <*j andarcno ncl campo di Ar.tonio , & fnd " 
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delU ^ fildati fuoi, daila gudrdid infuord 
li c[ ' (r^°rd ^idy 1 crano Cclti lo iafdorono, & d <jucl 
^ >e rinhifono con iui parti tuttd la pecunia & teforo che 
djeco , ^ 7 diede iicentia d chi fi uolaw partire <*j con 
^eetlt0 foUrfiente cl:e gli reflanano fi conduffe longo ilfiitz 
^ Ixt,y'0 ) ^d effendo difficik ilpafjarlo , la maggior parte 
j treccnto fi partirono & lafcioronlo con pochi, £7 
f{ ' ^ Qra lo abbandonarono , in modo che refto folamen 
a'e *(a,ecz •> $7cllhora mutohabito, C27 ueflitofi comeuno 
fa £ fI 5 Perc^e f pcud. Id lingitd loro , C con talc habitct fi 
cof6'' ^ PrfA" '<* uolta indictro uerfo Acjuileia , fjcrando 
t01 ^ P0f^ poter fcampareffi non effmdc cdminato mol 
jje 5Pl prt'f> da certi djfafftni, <£j uedcndofi prigios 
QnQr:eS«° ? domando chcgcnte fuffmo , <& chi era loro ji 
1-r. p' "-T wtcndehdo ch'erdno fudditi d C dmillo faccndo 
q. •f n,d di lui. impetro di ejjcre menato al coffetto fuo. 
2t Uv ricon°fccndolo gli fece in dimojlrdtione molte carez= 
ilPrcfc dcerbamcnte quelli che Chaueano con tanta uil 
co, '£'1t0 j V ci-t Caltra partc mando fecretamente a lAar 
^tOnin J j. J-r »• _ -L. 
ce^ 0?'to cffcrendogli di fare di Dm» 0 ^'»eVo c/?e tg/z pids 
r ^ntor^° moffo dd compdfficnc & dalia mutdtione del* 
tl!nA) nonfjftenne di uederlo prigione, wrf richiefe Ca? 
le u , e<?'' toglicjfe la uitd , N mandafjdi la tcfla, la qua 
cj^0 "f4 c^£ kcbbe^fece fubito fepellirc . Taicfu ilfne di D CZH, , * ••'•vucyjKC jHOiw j ut e l i jn 11 jm* «« l-"-
^^fccondodopo Trebonio del numero de percuffari 
ti »JrYj. ('' L'fu punito delia coipa commeffd, effcndo paffa« 
N* ^ ai morte ^ Ctfdre ' Fw Dmmo £I<£ 
° 
f c<tuallieri di Cefart, ^7 /ctto lui era ftato go* 
t0 * frouincia antica dc Celti cra futo tdet* 
lil ne
'
L fgacntc anno prcconfulc dcii'altra prouincia 
ticne U 
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V  O  I  de percufjori di caio Cefdre 
in mdgifirdto & fuperdti per guerrd Y"r 
D tnorti nel mido che hdbbiamo fcritto** ^ 
bro di foprdjrebonio in Afd & 
Bruto ne Celti. llprefnte hbro ^*rt°r ^ 
— deflruttione di Cdfjio di M^rco Bruto i cfH^ I ^ 
no i primi duttori de!U congiura contrd Ccftrc, C 
fugd hro di Romd uenono in tdntd potentid che p°ffejcl' \ 
ddlid Soria infmo dUi confni di Mdcedonidjiduedno c0^9 
togrdnde et potente efercito & per mdre <£7 per tert^ • 
Cdpitdni di ucti legioni bene in ordine^et per numero di fl . 
et per fidntitd di pecunie erdno molto potenti. ffftrM 
due cittddini dopo U uittorid di Ottduio futi c°n^dnrtflfll 
morte d Romd 7furono propojle contrd loro tdli ^ 
& fupplicij qudli ncllc difjenfioni & guerre de Gred & ^  
Romdni nelle pdffdte difcordie ciuili mdi non furon° " 
ncpenfdte. Eccetto che ne tempi di Silld, il qudle ful>l frl . ^ 
che introduffe quejlo modo crudde contrdgii fMl aiier> 
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T d Us°fl>nile fcelerdtez-ze. Md ritorndndo 
& P.en^ hifti>rid . P oi che Ottduio fu credto Confolo 
ty0 ln £rdndiffimd reputdtione, dipofio lo odio con? 
tict YC° ^ntoni°) contrdjfe con lui frettijjtmd inteUigen= 
prejr ydniic'ltid} 1'uno £7 Cdltro f dccoizorono infieme 
Qietfcl{* ^^ctid in und piccoU ifolcttd del fume ldbinio . 
'^'tro ° 1 '°r° ^ dHeua fcco dnque legioni, benche l'uno & 
Lepyo jj*fl*ITe M ponte dccompdgndto foldmcnte dd treccnto. 
d1e r ' nonerd moito lontdno pcr inueftigdre cjuello 
& ty £''tf1° Antonio Ottduio ivfcme, f dccojlo dl iuogo 
fe j' d f°prdUefie fece fcgno c!:e l'uno & 1'dhro uenifis 
df(p ' Jffi adunquc Ufcidti li trecento deildgudrdid apie 
r
°
nf< in I 1 ? wdorono doue erd lepido, & fermo? 
O^. ,^C£° ^rgo & dperto , & pofift d fedcre mifono 
ni ifJter."!CZZ° come Confole, & flerono infteme duegior 
<& Conj d d m*tt:nd 'dlUferd. Ncl cjudle tcmpo trdttorono 
fy°tie rfk^n° un'TDMENTC k infrdfcritte cofe, che O ttduio 
Vetitjfi Cortf°^to j & fuffechidmdto Ottduidno . che 
<thn0 ° 'n <n° fuo faffe Confolepcl rcflo dei tcmpo dello 
Qf [ tefitho il tcmpo di <jucilo dnno le pido, Antonio} 
^che p!i° cff'no c'n<]He anni inticri U medefmd duttos 
fh" Canfi'eU'mo ^duere i Confcli <£j che non fi cleggejftno dl 
CU dc c° !'cre Antonio hdueffc U potcJldx di tuttd U prouin 
^ poffedcff U Spdgnd. Ottauio tcncjft 
iKtfc ty hi.1 <d ^wdignd ?T U sicilU . Et in tjucfo modo 
Cftu^n* diuifono intrd loro Cimpcrio de Rcmam 
di By^f0 _A Pd rte 1 luoghi di ld ddl mdre ionio pcr rijj ctto 
*nt0Hio 1 <JUdli teneudno tjuelle prouincie . chc 
fio, CL r& ®ttdMo fdceffmo U gucrrd cortra Bruto <*r caj 
lp 0 repdjft dlgouerno dclld citta^di Roma & ris 
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tenejfe per guirdid AeiU cittd tre legioni, che di fette i£$ j. 
che refiduono di ^uelle di Lepido Antonio fuffe dlgoUcrn° ,, 
cjUdttro7 Ottdnio ne hduefje tre. Et in queflo modo l 
Vdltro conduceud feco dlld guerrd uenti legloni & per'' y 
re lo efercito piufedele 7&pronto dlldguerrd promcff°r'0 
folddti in luogo dipremio fendo uittoriofi ld hdbitdtioW &' 
beni di cittd dicciotto delle migliori & piu ricche & ^  
faffeno in itilid, intrd le qudlifurono Cdpud} r egg}h^°\ 
fd, BeneuentOj Nocerdy Rimino, & Ipponio . HdueV^j, 
tnito & deliberdto quefte & molte dltre cofe ncfdrtde & I 
rdte li dei ne dimoflrorono indigndtiorte, imperoche ifl ^ 
certi cdnifurono fentiti urldre d modo di Lupi. Pel f°r°^( 
per \d pidzzd furono ucduti correre alcuni Lupi. ^ 
' Jj Mff 
mdndofuord und uoce humdnd, £7 unfanciuHo ndt° a 
c.';c hore inndnzi pdrlo comegrdnde & dlleudto . ^  lL 
tue de cittddini Romxni furono uifie fuddre & gittdte 
negocciole di fdngue. udhidnf per dere uoce humdnefirt^[( 
d'drmey corfi di cJudUi. Nel Sole dppdrirono fegni 
uoli. piome d.d cielo moltifdffi. Cdddero molte ^ 
templi tyinfule fldtue &Jimuldchri deili dei. Vcr 
de (judli prodigij l Scndto fece ueniregli indouini di 1 "i ^  
i cjudli dnnunciorono che doueud prefio ritorndre ilg0,i jj 
deili dnticjui Rc & ld hbertd ejfer foggiugitd. HdUedo 
tn cktddini ordindte le cofe dl lor modo^no refdiid ^ 
dfdre cumuldtd &grande ld crudcltd loro che 
no dilyd!tro ld morte di queili i qudli hduedno in mdg$} 
dio . &fu trd loro ck per poterfi uendicdre det niw^0' ^ 
fentl ld morte de proprij dmici domefiici &• pdrentijd#1 a 
il furore & rdbbid loro . & perche Bruto & Cdfj10 - jj 
fignori 1ielle entrdte di Afid, tuttigli Re G7 frl ' 
c|:e ^ re5IfWc yificdemno d loro de tributi)& dnchora perz 
L£pijl\}°^'i ffecidhnete Itdlid erd dttritd & tfiufldpir 
Pi JJategut)Te per [e Afftduegrduezze bifogn»che eptcz 
orn i rnonarcki per fire ddndri poneffino le mani infino dlli 
poneffmo Ugrduezzd infno alii dr 
Jl Ci7 niercenaru . o/ire <t a«t'/?o madoYono in cfdio mol 
PlH yicrl; - . ,1 j ' pey yJcdi cittddim & molti ne condannorono diid mortc rWct| f J • ^ "W " " ""«• "iU/lL 
nitQJ lC fcftdmie lorojntrd cjudli furono piu che. ccc. 
(fdh„ ^ CI|,M wik cdudlieri. D<t idtimo hduendo co 
KdtialL 
Vd - -
Utid^d morte dodeci, dlcuni fcriuono diecefettc deprimi 
tono/r CCccttenti cittddinijntrd qudlifu Cicerone, mandc= 
ti0 moyt;fo ^ Row,* chi gli dmdZZdffijde qudli judttro furo 
pey rj^tZ cfIcndo d menfd,md mdndo cercdndo delli dltri & 
f^ito £4lXr^ cntr<*ndo per forZd & nelle cdfe & ne templi, 
/1 ^ ' f. r'pi£nd U cittd di tumulto £7 cil romore. Sentiud* 
trin*eJil r*Tztai> fc°t*erib idmenti, ftridd £r pLmti non dU 
ilcujfj ' fircfi f°gkd nelie cittd prefe £7 fuchcggidte,& 
tf0 &£tndo i cittddini efferprefi et morti con unto fird 
hjnidclt^ hduedno dehberdto metter fuoco nclle cd 
pdffrS.. ^ln ^Ue^c de uicini pcr commouere il popolo a co 
& 
faffione 1 t , 
ln ailit0 de mifcri cittddini. Etgid hdrcbbono fatto 
" " " ' w/e 
|.™",V1V com>xc!o d difcorrerper td cittd & por freno 4 
t^jjo <jUdtche dltro f gno di differdtionc, fe non che 
tttnt* 1° '° 0 COm'n i if rr r pe r r 
ore,, 
<kfaru>e wtenne«» 
^ fur re 3 ^ fjncu ci7 ftrdcz 
.
C c f°ft ne in queild notte chc uintp ddl cdldo £7 ddl 
**** >norto' *ffcndo U mifcrd& Idchrimandd 
Mcn^ 'i'4 trdtid&k J foprduennono li tre Sdtrdpi 
fepdrat TC >l>0ct'iH'0)Antonio,& Lepido, z quati cmroron 
^>cliSndto>JCf1tCtre ^ ^Hno ^ °P° ^d^tro c*afcuno dccom: 
d unA legione. entrdtd toro , ld pouer: 
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cktd fu fkbito ripietid d'drme & difohlati} poiptt^1 
omdnddmento fu congregdto il popolo dindnzi dlcofljfr^ 
loro . publio Titio tribuno propojc ur.d lepge che il 
fi intendefft Kdcarc per dnnicinquc fottoii gouerno di ff1 
tretiranni, hjudli fi mtendtffino effere pcr cinque dnni 'in 
go di Confo'i, v fvnzd dlcu.no interudllo fu ottenut* ^ 
ge, quelld m Ufimd notte oltre alli xyij. chc 
detto di. foprd }furono ibinditi cento trentd cittddini-, & 
moko dipoi ne jv.rono confnati dltri centocinqudntd,' f. 
li non hduenJo fydtio dl fuggire tutti fnrono & prCf[7 j} 
morti, <37 !c lor tejiefurono portdte d tre ^rdn Sdtr^1' 
qudli furono premidti li occifori. il premio di quelli che ^  
Zduonc erd quefio . A c/;i erd libero erd dato und lib^ , 
gento prr ogn: corpv morto , & dl fcruo ld libertd , ^ 
g t ' i t o ,  c 7  c / z -  o c c u l t d f f e  l i  c o n d d n n d t i  o  l i  d i f e n d c f f i  i n d p  
modo erd fotto dUd medifimd pend. i/ tc«ore ole/ 
tr<* /l sbdndlti conddnndtidild mortejit qucfo . 
pido. M . Afjtowio c^r Cefire Ottduidno 3 per ccmu^ ^ J; 
m er commodo delld R tp . erptr riformdre lo 
glior termine} fdnno publicdmente bdndirc <57 ^ 
< " fgli fceteratifftmi £7 perditifftmi cittddiniftjUdli fott0 
•' - (ot;giurdr contrd Id fclicc memorid di Cdio cefdr£ 7 
yuvcrono infdtto contrd Updtrid, nonfi.fftno ftdti^ ^  
ti dd ihi erd fimile d loro degni di perdono di mifr'L°r 
£7 nj: fuffeno fidti remunerdti dclid crudcltd hro, 
rebbono dopo U mortc di Ceftre feguiti tanti mdli 
Ro^d?id . Mrf ?/ i/fi hdnno coft permeffo pcr ld ingiufi^1 _ y 
ingrdtitudine diquelli che douendo punir li 
hdnno tftltiti & honordti &feli duttoti di tdntd &/' 
minenoi fcelerdtezzd fuffno fidti in mtdlche pdrte rico' ' 
y gtdti 
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^Are •[ fC!i riceuuti, ccrtdmente non hdnbbon morto 
inndt ! ^Ud^e bwcndoligiufdmente prcf inguerra per fttd 
ricet(d C, ntu &pictd non foldm.nte perdono loro , wrf 
^ °gli in lnogo di dmiciyconferi loro grdndijjtmi benez 
, > ^dnddndo partc di loro dl gouerno delle prouinde & 
dj, Mdgiftrdti, e7 rf/cu«i honotdndo con fplendis 
nlr r1 °ni •' «oi <1/ prefente non fdtemo confrctti per pu 
cj .e' j?rdf e pcccdto fxr quello che U giufiitia &ld honefd 
l \ t &comdndd<1 A~ quefo f dggiugne leingiurie 
Jj>ettQ! Um° come tmici di Ccftre riceuute dd loro £7 U n-
. 
d proprid fdute, oltrc dllo intercffe commune dclU 
Pcr /e infdie le qudh ci hdnno prcpdrdte & prcpd 
co?itrd Id Rcpublica ci7 contrd «oi.Owc/e 
Itt eIfcre impldcdbili contrd loro £7 preuenire 
ejj; &nita & iniquitd loro primd che fdmo preucnuti dd 
ctCci(r v rtCC10 Mon rf/cM»o il cpudle rdgioncuolmente ci 
deU^ r'Prcndd come crudcii inhumdni riuolti gli occhi 
O* d^e cof che hdnno immdgindtc e contrd Cefdre e 
4 pttrid . Udnno tdglidto d pezzi Cdio Cefire nel 
iftfy c Hmpio chidmdto il Sendto ne\ confyetto delli Dei 
*ty(tt 4/ r^° l/ corpo fuo co uintitrc ferite,no hduendo 
fci^ca 76 egbcrd impcrddore dello efcrcito Romdno £7 
fot[ P&ficerdote dc fdcrifcij 7 £7 che hdued domdto s*7 
& L r P°P°'° Rowmo^cmez iwt/omife £7 formiddbili, 
ilIJ)0ra 0 ^ primo de Romdni? il qudle pdfo il mdrc infno 
HerCo|fn0M nduigdbile^ ^7 nduigdndo di U ddlle colonne di 
i>!c0(>.C dPCrfe & Mdnifefld a Romdni molti pdeft & gcnti 
d(Ll}n°n ''dHcnd° rifpetto che erdno fldti prcf in bdttds 
f(trt(c- H\cc fdwti ct honotdti ct Ufcidti nel fuo tefldmento 
'
1 ta kereditdfud/t nodimeno gli dltri pofli nel me* 
Appidno» x 
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defimo odio hdnno in luoga difupplicio indhdti qucfii 
tifjimi ctrtddini & ridotti a fomma potcntid £7 prindf^' 
fdtti imperddori delti eferciti, ddto loro U dmminiflr^ 
di tdnte prouincie, £r eff, come fcelerati uftndo qucfldtff 
dezzd in ddnno deild Rtpublicd hdnno ufurpdto le 
pecunie ? con le qitdii hdnno dppdreccbidti gli eferciti c°ntf* 
nci&condotto pcr folddti g.i.te bdrbdre mmidff^ f 
tidtwd dlnome Romano. Md tioi per uoluntd & prc*W 
ne diuina hdbkamo gia pun.ti dlcuni di loro <&• fitto d* ^  
nofopportdto meritd pend, fj}(ridmo co'l fauore 
giufio fare la uendetta dnchord di tutti ?li altru come ^  
te pcr effcrientid . Uabkdmo dal canto nofiro )d 
hdboiamo le forze, hdbbidmo dUa deuotione noftra U 
uincid de Celti, la spdgna & tuttd itdlid . e ucro che 1*^ 
prefa contrd qv.tfii tddroni e opera faticofd & diffcile ejJe1>' 
doj i fattiforti di U ddl mare con propofito di mouer g!(l r'. 
ada patria. per il che noi non ci parcndo fcuro ne fcr ,<J 
neper le cofe uoflre dndando noi a ritrouarh, Idfcidrci 
dlle ffdllegli dltn inimid nofiri & fdutori & 
bruto & di Cdffio , dccio che in nofird dfjmtid non df°/l 
nuocere, habbiamo giudicato utile & neceffdrio leunrc^dU. 
nanziAmperoche cffi hanno fdtto quefio medcfmo 
Ci7 contrdgli amici & parcnti noftri net principio deU* 
ra pdffdtd, dichidrandoci non foidmcnte inimici & *L 
dcdapdtrid, mdconfinoronoinfiemecon noitdnte ^ 
di cittadmi, non fi curdndo ne dedd ird dclii dci, ne dcli^ 
uidid deili huomini. nondimeno lo odio nofiro non 
L moltitudine ne hdbbiamo uoluto hducr per inimici 
qucdi chefonofldti loro ddherenti ^ 7 hanno prefo ie ditr" 1 _ 
tra noiy nefiamo di prefente moffidlid uendcttdper Mdrltl 
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0 di richezzt 0 dclle fofidntie delli auerfarij noftri 
JCr arn^tione di honorcima uogliamo foldmente ucndicars 
ckr)iL)° ^ c'u fjno zn mdggior colpd, £7 qttefiofdcx 
0 n
°
n rndnco pcr utile y ben uofiro uniuerfale d:e per 
di!. 0,friwdto commodo . md e ncccjfario che per le difcors 
cj: con l'dfj>rezza ctfcueritd dedd giujtitid didte qudl 
JHdment&^T rejrigcrioaUementi dcdo eftrato infatifs. 
/fci °'Ie lnS^ric che hd r:ccuutc?e bcnche noi pot> fftrno 
4in >hCnte porre ie mdniddojo d delmquenti fubitdmite}iion 
* U fl 0 'dmo ^eit0 f!W prcfio conddnnarii che djjaltdrll 
fi(tt >et c[uefio jkccidmo per amor uoftro} dccio che 
jj0rt f!w/lc«ri uoi dal furorc dalh drmdti diid utndcttd, & 
dj jj* 'LCitj a'di efecutori delid riuflitid punir conptfdmtnte 
rt[[;o n c Conddnnato. e t ptro habbidmo prefnito il numtro , 
y*Uf '°r noto ^d c''iflhdno dd dfiencreJelice e adun 
f0 J°rtlinx di (judli che nonfono defcritti in qucfio r.umcs 
defy,4 n°n f'a "icuno ii qudie prefumd riccuerey ndfcondere, 
td t CrC ° fd^Hdre dlcuno de condJndti:percre chittnque fds 
pY(/ ns$reffore di quefro nofiro comdnddmento fdrdcom* 
confi1^num£ro conddnndti, & chiun^ue prefentcra dl 
fre^tt0jn°ftro ^ teftd dlcuno di loro fendo iibero hdrdin 
!•<* j.i0. r trne ucnticincjuc mild per cidfcunojcffendo feruo ha 
litj drame ct ld hberta dcl corpo et U meiefimd ciui 
,
C )d pddrone^et li medcfimi premi fdrdnno ddti d 
I| pr- e)dra *lcuno chefd occultdto,& fdrdlii tcnuto fecreto. 
^e publicagli nomi de conddnnatifu M^rco Lepido, 
ftcon^lnU) c^efu nomindto dd luifu Pdulofuo frdteiio . il 
fe'( 'a^d P^blicdtione fu Mdrco Antonio d cjudie nomino 
LUCI
° A ntonio fuo Zio. ll tcrzo, il qudrto pu^ 
co grpl0tj0 frdtclii. li cpuinto jit Mdriofitocc* 
x tj 
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re di Ajinio Pollione. ll ftjlo Tord.no gia cdncellicre di 
Ye. & dccio che nijjkno potejje jitpgire erdno guarddti 
ti i luogbi fofpetti dtlid cittd , tutte le ujciteji porti, 6 
eir pdduli ? /f fotterrdnee^ & fubito ehtfufdttd U P 
cdtione de condanndti fi uide li foldati deputdti dlld becc^ 
& ntdcello de miferi cittddini con drmdtd mdno dtiddr cCJ 
me cdni rdbbicft £7 f^rie infertidli difcorrendo per , 
cjtf4 ? (27 cercdndo i condannati, 0- gidfi uedeudn fj 
molti (j7 cbi erd flrdfcindto & cbi legdto & mendto & fei 
Sentiudnji fojpiri pidnti Jlridd & idmenti di cjueHi che ^  
percoffiferiti ct morti et decolldtiyet cbi bdued intorrto 
dre0chi ld donndjhi li frdtellfcbi leforeUe?ct chi li fgfrW 
l'uno poteudfoccorrere 1'dltro : cofd tdnto crudeie ct fc^rf 
td cLe dl mondo non fu mdi uditd ofdttd fimile; che . 
mojfo d compdfjtone lepietre lefere & gti dnimdli ind0^, 
£7 filuejlrije nondimeno no mouedgli dnimi di cjueili 
cani defiderofi delfdngue de lor cittddini &pdreflth ^ . 
to erdgrdnde ld rdbbid et Idfurid loro. E rdno udrie U jj(C' 
CT fidiitd deile morti.A" cbi erd tdglidtd td teftd,d chi tr^. 
ld lingud & gli occbi, i cbt il cuore,d chi le interiore. W® 
perfnggir ilfuror fi gittduon nepozzi, dlcuni f cdcci^ 
nelie cduerne ofcuriffime, dlcuni fi ndfcondeudno ttelle 1° 
de cdmini, <y fotto i tegoli del tetto, & nelie fepolture. 
Vedeudnfgli Sendtori ? i pretori, i Tribuni e gli dltri ^  
gifrdti fuggir chi in uno luogo, chi in undltro, m»[l1 
cjudii fi gittdudno ingenoccbioni a pie di proprij ferUlf^ 
pidnti <*7 Idmenti chidmdndo i ferui signori & pddro^r^ 
Udtorij <£j fdccomlddndofi a loro teneriffimdtnente. f ' 
cofd pdreud tanto piu miferanddrfuanto che non trM°i° ' 
Udti o diutdti dd dlcuno «ln (jueflo modo etd il cafo p^z?1/ 
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^ ,Ciegh infeliciffimi conddnndti non fdpeudno di chi fi fi* 
to j HC ^°He r*CC0Tr£rc)& perche non hduedn mdnco fofyetz 
l e fropri ferui domeffici &fdmilidri, che de miniflri dcU 
-> c°nciofid cofd che gli uedeudno diuentdti in un 
^ dn>ici et domefiici inimicij o per timore o per ld cupi 
r " premio propofto d chi li uccideux o per dUdritid di in 
tir°T*rfl oro & drgento che erd nelle cdfe loro Jonde 
k* lWOerd corr°tto & fenzd dlcund fede, <& dnteponeud 
ut^itd d^d beniuolentid . Etfepure dlcunoera fe* 
dcri ° non drdiud prefldr fauore dd dicuno o ndfcon 
er* ° ° ^~ir^ foccorfo per ld crudeltd del fupplicio il qudle 
P^pc/io d chigli diutdud in pdrte dlcund, & cidfcun te--
jec4 proprid falute. Et benche nonfufftno nel numero 
firnti inndt'1 nondweno pdreud loro , ueggendo fdre tdnto 
terr° Ueder che li miniflri delld giuflitid dcl continuo mct-
K<t« °y° ^ ddojfo . Moltiper gudddgndr f mefcolds 
dj ntrdf°lddti& fdceuin de conddnnati come di prede 
CdCc
'<*. Alcuni correudno dile cdfe de morti per rubdrle 
<*nfTrle d" fdcco & gid erd tuttd ld cittd in grdndiffimd 
Kell r0ne>o£ni cofi erd piend di dolore,ct molti erd.no morti 
ihc .y*4 ln fanbio di dltri. Vurono troudti dlcuni dfcofi 
!' ^ghi, doue erdno morti difdme. Alcuni erdno tros 
o npkcdtl ^  fe wedefimi. Alcuni fi gittduano nel Teuere 
Alcuni fprecipitdudno dellefntjire o dd tettitfj 
fci u°l°ntdridmentc porgeudno il coUo d cdrnes 
tutjj monyi P,u prefto, & qudnti corpi erdno troudti 
^nd dU£Ano> foccdto il cdpo ddl buJlo7 perche erd di co*. 
era Aniento che tutte le teflefuffino portdte in pidzzd doue 
^celio ^ 0 ^Prezzo d c'3'uc 'e portdud • Conobbcf in queflo 
0 £t beccdrid la uirtu di maltifi qudli morirono uendis 
x iij 
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edtij pcrche chfendendofi nc dmnTzorono alcuni. VuroMj' 
cunt altri, che per fuggire ft meffono d paffdre il fumc 
nel pdjfdrc dnnegamo moftrdndof, lorold fmund ^ef 
m ogni cofd . molti di cjudli, i cpudli primd erdno rebefli 
cittd confmdti con Udrco Antomo.torndmno in 
co« tnompho <*r mdgnifcentid & erdno ddti lorog^f 
nort W Hmdgijlrdti non dflmtdti, in queflo n>°d' 
qudf in uno momento U iniejd & uolubil fortund 
f ntioh° Hofop™ l° ffdto Romdno. Sduio tnbuno ilf^ 
ddprwcipio fece ogniforzd & refflenttd che ArttortWf 
fujfe giudicdto inimico delld pdtrid, perche dipoi fr <T 
queme d Cicerone in ogni cofd, come intcfe U conffird^ 
<7 mtelligentid de tre Mondrchi & U ucnutd loro con 
preffezzd ,fece un fplendido conuito d fuoi pdrenti & 
come <jue!!o che conofceud non douer piu okre rirroudrf^ 
loro , come interuenne fubito,perche effendo anchord d 
fupiend U cafd di drmdti & leuandof in pie tutti U <°n0 
Udnti, tl bdrgello comdndo che cidfcuno ffeffi fcrm dl W 
fuo & dipoi prefo Sdluio pe cdpelli lo feri in piu luogbi $ 
cofi d menfdgli leuo U teftd . Dopo Sdluio fu morto 
pretore effendo nel tribundleper render rdyonejlqHdlfe0* 
do chegli drmdti ueniudno per pi^lidrlo ,'fcefe del tri^ 
ZT nel fuggir mtti il uefiimento, entro in bottegdd'^ 
drrcj;cc rimouendo dd fe li clienti, £7 h donzelli, ' 
ijttdli hduedno ilfegno del mdgiftrdto per non ejfer rko*°< 
fcmto.Md efft &• per uergognd & per compdffione nort 
fono dbbdndondrlo. Per il chefu piu fdcilmete rkroudtoprf 
<£r dcco'!dto. Anndle un^dltro de pretcrifu dbbdndondto • 
fuoi minijlrijintcndendoft che erd ncl numero de conddrt*^ 
ondeftggi in und piccoU et uilcdfettd d^unfuo dozetlo f°jui 
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fcue" ° yUAfl in ^UoS° incognitojdoue f ndfcofc con und 
PdiC mdn° 1 0 fut0 ^duto ddl proprio fgliuolo 
gj^i c'dt°dd lui, il qudle fu tdmo crudelc che mtno feco li 
J Z f°nc 'e mdni dd°ff° &fu prefcnte a uederli 
r e 4 ) per U qudl induAitd & nefdndd fcelerdtez 
tofili rj-4 tTe *dtraf'in tuogo di premio credto edile. Md 
Car eJJcndo non molto poi inebridto ddl uino & torndndo J 
j 'n d-ct*nt di quelii che hduedno morto il pddre7 
(
°ntu ^ U^en^0' fdre molte pdzziejo tdglidrono a pezzi per 
He [|j ^>ld 1 C7 credo io che fuffegiudich di Uio in punitio 
^iuea1 'i&rdu'lfflmo peccdto.Turdnioil cjUdle di pochigiorni 
loAi 1 y Atd td preturd jpddre d'ungioudnetto molto btU 
^olt0 ^ i^pudicOj il qudle pcr inhoneftd cdgione erd 
fo dill''CCtt0 ^nton'l° &in /«' pottud dffdi uedendof pre 
li ^ ni iYrn<iti prego il cdpo loro che uoleffin differire in ddre 
<0 j\yCJ e tdm° c^e fgliuolo il chiedcffi di grdtid d Mdm 
COntenti°ni0'1 Vercuffori f moffono d riderdicendo noi fidmo 
ttflA . ^ d ^dcci primd il cdpo, & cof detto gli tdglidron ld 
iti 4 z° ^iccrone il qudle dopo U morte di Cefdre crebbe 
Hhn ^ A P°tentU 0* riputdtione per qudnto fu poffibilc in 
^n-ti^ p°poUre7fudnchord egli dclnumero de con* 
fho^ infcme wlfgliuolo Ciceronee Quinto Cicerone 
fdyenti e.°5 & col nipote fgliuolo del jrdtello^ con tutti i 
k fCtic c lcnt* C27 dmki fuoi per fuggir monto in fu und picco 
tioti r 1 **d r&nttdto ddlld fortundj & tempeftd del mdre 
ftfponj" luog° fwreJl riiuJfe in ccrte fue F°f* 
fcrit Y 4 ^dPUd ? luogo io Appidno Alejftndri 
kj °Yc ^^4prefente hiflorid ho uoluto uedere, ne lo poa 
di t<tnt Zd tord'tdliffmd compdffione per ld memorid 
mte huomo . fjfendo Ciccrone in quefio luo* 
x iiij 
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go, Antonio che hdued, mdggior dcfiderio di hdUeYC Iffli1. 
tuttigli dltri conidnndti infieme7 <*r per hduerlo ufdu* 
fiudio eir diligemidjhdueud wdnddto in diuerfi luogbi ^0' 
cercdtori & mdfjime in tutte le pdrti doue Cicerone h<&1 ^ 
le fue poffefjioni. Per il chegid erdno incomincidti dd ^  
Udre dlcuni de.fdtelliti & armdti di Antonio in qntf0 " j 
go 7 chc ne dndmdno cercdndo . Erd inndnzi gioW0 $ 
ti corhi in fu qucl punto furono uditi far ftrepito & rorn ^ 
in modo, che Cicerone fi dcfto , (*r mirdcolofdmente W' 
toltd co'l becco <y congli unphioni ld uefle di Cicerott* tr 
tdddundjineflrd yche li riftondeud in cdmerd, 
dormiud. Vedendo li fmii &g!i dltri che erdr.o ' 
qutfo fegno , & perfuddendofi , c/ie Dio lo hdueffe ^ 
arf/ cielo , /ufcifo prefono Clccrone, & pcjlolo in fu ^ 1 ' /J 
pre/orto id «i*4 c?t/wrfre, per und projvndiffimd fel^ 
udr tdnto pddrone, 57 mentre fitgpudno, del ccntW 
pdriud gente dl luogo defld pojftffione, er<* /f^r" ^ 
rone 7 ^r domdnddUdno fe dlcuno lo hduefft ueduto, ff '' 
«0 delpdefe d cdfo lo hdueud rifcontro . dkcud che er<*!V 
mendto uid ddgli inimieij md non fipere ptr tjudle wi<* 
«0 cdmindti tdntd erd ld heniuolentid^ che dd cidfcuM$ ^ 
portdtd , (5r /d compdffione che gli erd hduutd . ^ 
/4 inuidiofd fortund uolfe, «wo fcdrpettdio cliente dt c ^ 
dcerbijftmo inimico di Cicerone, hduedolo ueduto p°rt;'T flil( 
ddferut, infegno il cdmino d Publio Lena cdpo di 
erdno ucnuti per dmazzdrlo , wrfeffendo conpochi 
dl numero de ferui i cpudli dccompdgnduano Cicerorie c° 
cio fecondo il coflume de folddti d chidmdr con Utrotr 
gli dltri, che erdn (ftdrfipe'1 pdcfe, dlld cjudle ucccc ^ 
molti d lui. l/ che ueggendo li femi di Cicerone trnf 
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Idfcidndo ilpddrone in dbbdndono . Lewd dllhord il 
*iMe er<t/i^to c/ijTjo y dffoluto gid dd Cicerone in und dc:* 
C!
'H per U uitd, come ingrato & crudelefu il primo 7 che fi 
alld, letticd <y preje cicerone per Id goU in trc 
Co p' h leuo U tefld piu toflo figandcli il collo che tdglidndo . 
1 ttglio dndwrd U deflrd mdno , con U qudle hdued fcntto 
C
°
ntr* Mdrco A«to«io ^el/e orndtifjime & eloquentiffime 
Cr inuettiue chidmdte Tilippice d fimilitudine di cjuel 
*>cwhdued fatte primd Demojlene oratore contrd¥i]ippo 
* ^icedonid . sutito ddunque che Cicerone fu mor* 
' che erdno imeruenuti dlfctto, chi monto d cdudllo 
II '1 fcdfe, y (i ^r^ contendemno tfjere ogn uno 
ttfK:° 4' Portdr UnouelU d Mdrco Antonio . Lc«d pors 
prtr° [a tefta md?30 ^ Clceror,e 7 Wgwnto d Rcmd, 
Jc«to queflo fcelerdto dono dd Antonio y che erd d federe 7 
^ ^ tle fjettdcolo Antonio dimoftro grdndiffimd lctitid, 
'
nf£ino di rimunerdtione pofe in cdpo d Lcnd und corond 
^c ^wogli dugento cincjudntd migliaid di drime dtti* 
Pio 3 Pvchc hdued morto il piu feroce & cdpitdlc & mdgs. 
qje ^ m'ico che hdueffe dl mondo . Ld tefid C7 mdno di 
ccy r°»cf<« ftdre dppiccdtd nelforo in qucl luogo 7 doue Cis 
n^c fi^Hd ordre per buono fpdtio. Ax cjueflo miferdndo 
C
°'° 
correticL tutt0 3
' ^opolo per ueder U ttfid fud . Di-
ttie CfC ^t0fJi° dipoifece porre U tefid & I* rndno in fu U 
t[o J,t fciperfa.tia.re fdnimofuo . In quefto modo Cicerone 
<tHil}Cn>n'0 oratore & tuttigli dltri chefteno fldti inj,no d 
Htr^ jfJ'' '*' crdfidto Confolo 7 (£r kducd libtfdto U 
kdi* pcricoli, owde merito effere il primo cits 
cf)e hduefft U nome di pddre delld pdtrid 7 fu crudeU 
k n°rto ddgli duerfdrij. Mdrco Ciceronefuo figliuolo 
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fag&iift Crcdd a Bruto.Quinto Ciccroncfuo frdtcUo 
coHfigliuolofxprefo, <&> preg.iud i pcrcuffori chc H f&W 
grdtid dmdzzdre primd fe che'1 figliuolo, &perlo t 
ilfghuol fupplicdttd che fujfc ddtd ld morte d lui prxw^d 
pddre. Ptr il chefurono fepdrati 1'uno ddWdhro e m°rti L 
un medefimo punto.Gndtio et il figliuolo ctmdzzdrotto f' ^ 
defimi per non uenire dlie mdni de cdrnefci , i qudli f0p^^ 
nendo poco dipoi gy troudtili morti jj)iccdrono loro ilcdf0 ^ 
li bufii Idfcidrono dbbrdccidti infieme. bIduo per no cf]'cr f, 
fo co Ifigliuolo t il conforto che fuggiffi pcr U uid dci ^ 
dicendo chegli uerrebbe dietro con cjmlche imerudllo7 
fendo dnnuntidto o per temeritd del mcfjo, o per ingdftrtdi v1 
che'1 fgliuolo erd futo prefo torno indictro et fue ueriir H f. 
cujfori che li toglieffmo ld uitd.ll fgliuolo fcgukdndo 
no & entrdto in mdrepen perfortund . Aruntio 
ilfgliuolo fuggire feco non poteud perfuddcrli che fi 
ld mddre lo conduffe con molti prieghi & coti difft^ j 
• fa0™ dctld portd & d pend erd pdrtitd dd lui, che ucfl^ ^  
nouelid che Aruntio erd futo morto , per itche ld mddrf r.j 
chidmo il fgliuolo che ueniffe d fepeliirjl pddre, md dig}*1 ^ 
pouero fgliuolo erd dnnegdto in mdre, ld qudl coficf* 
hebbe inteft U mddrefubito fi tolfe ld uitd. DuefrdtS£',!J} 
miti Ligdrij effendo ndfcofi f ddormentdrono}l'uno dc 
fu morto dd ferui , Vdltro fugg to(ddlie mdni loro Mter 
morte dcl frdtello fi gitto del ponte nel Tcuere, & ejJm\ 
intorno lipefcdtori per diutdrlo credcndo che non uolon^fU. 
m e n t e , m d  f o r t u i t d m e n t e  f u j j e  c d f c a t o  n e l p u m e f e c c  o g r ?  
Jlentid per non effere diutdto dd lcro , & del continuof tlijJ 
fdud fotto l dccjUd . Md dl fne foccorfo dd pefcdtori £7 f°j. 
fuord deWdccpUd in luogo ficuro^diffejioi hduete creduw / 
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' fidte ftdti cdgione di coddnndre dlld mrte uoi coa 
^ Conidnndto io 7 0* mentre pdrldUd fu foprdgiunto 
^Biryj g. Jecoudto _ meruenne uno dltro miferdndo cdfo 
V» 7 altrifrdte^b imPero c'1f m di /°ro Ttuerc. 
it jj /^° con grdndiffimd diligentid dttendeud d ripefcd* 
fmdlmente fendogid pdffdti cinque giorni lo riz 
KJ1° ? ffkco^ ii cdpo ddl buflo per hdwre il premio ordi* 
in(°,L a!tr° f gitto nelldfofft deWdgidmeto. IIfiruo chidmt 
li 'PercHjJori e mofro il luogo dou^erd il pddrone:i cjua 
co«7 cntrdr Ugiupelpuzzo efetore? congii hdmi e 
cdetle Unce dduncindtc lo trdffono dcl fondo.e cojl 
ty0 eraPien difierco c di brutturd li lcudrono ld teftd.vn al 
t0 prefo ilfrdtello r.o ftpendo ch'erd futo coddnnds 
g0 "«{HeperdiutdrloJicendodmdZZdte meinfuo luoa 
ferd C'e ~'mcndendo il Bdrgello , riffofe tu chiedi cofdgiuftd, 
detJe tnfi*fii condindto primd,che qucfio tuofrdtello, e coft 
fo ' tcfd dlFun e 1'dltro . Ligdriofendo fldto ndfco 
poj ci Ap°?Jle fa tradito dd und ferud pdrtecipe delfecreto,e 
d]t. 'H ^ olidto U moglie dnddud gridado dietro d qucllo 
Joff ui<t I* tefid del mdrito,e diceud con dltd uoce, to 
A»iJi c'?e lldticd dfcof° Ligdrh mio f}0f°>c fer" fon mcor 
\Pend del cdpo:dduncjue fdtemi rdgione^md non fenda 
4eflrn C ,fffednimo d torle U :ikd dndo dd dccufdre fe me* 
^Hi C lPjiu~'''c'>e uedendo no ejfer punltd fecodo U legge del 
k y^ j. fci° morir di fime.Ndrrero tw efempio contrdrio r 
*,**« Settimio ddulterd d'un pdrente dmico di An--
*4opty\r'^° cc>giugnerft per mdtfvnonio con 1'ddultero, 
dt{? tc>nto che Settimio fu fcritto ndnumero de coddndti 
>nogljey t<Cn^° tglinotitidjnonftpendopcYoPingdnno deild 
' 
eYd f mettea in ordine per figgire , tlld pngcndo uo* 
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er fdhidYc & ndfcondcre il rnarito lo rinclmfe iricdftl 
tdnto /o tcnnefcrrdto che li fercuffori compdrfono, &in'f 
di medepmofr morto Settimio U donnd fcekrdU cf 
Y6 le nozzc crudele con lo ddultero . Sdldffo hdueftdo fcf. 
td L fterdnzd delldfnggd f ndfcofe neRd amtrd del ff' 
MiOj dondcfece chidmdr U moglie che ueniffe i lui. e(ftK 
gendo temer di non efferuedutd ddlle ferue.dijfe.che^ 
be dd lui U mdttind feguente indnzi giorno , al qudl ttrf 
ld impudicd moglie fece uenire li percuffori. il portin^f. 
rendoli che elU tdrddffs d uenire, ufci delld cdmerd & ! 
pcr follecitdrU . SdUjfo temendo non ejfere ingdnndto W 
del luogo & fdlfe in ful comignolo del tetto uegge^° 
donnd uenir con lipercuforiper diffemion fi butto d «rf, 
del tetto & cofi mori . Yuluio fu trddito dd und[crUi\u 
qudlfn pnmd fud concubind, & p0i U fece liberd & freL 
per donnd . stdtio Sdnnite effendo ricco & nobile ft ^fy 
nelnumero de Scndtoriluuendogidpdffdtidnni ottdWd de 
Idfudetd . Cojiui ddunque fu condenndto folo 7 perd?tf. 
ncchiffimo , ^ rfubito chehebbe U trifld £r infelice *** 1' 
aoerfe 1'ufcio dl popdo & Ufcio portdr di cdft d fcru'1 f . 
chepidceud loro , egligitto fuord di cdfd molte 
& poi che U cdfdfu uotd, ui dttdcco ilfuoco & drftui . 
tro , &fn Ufuoco tdntogrdnde che f diUto ne hiogl» 
ni & dbbrufcio molte dltre cdfe. c.epione fidud drrndt» e 
tro d l ufdo & qudnti fe /i fdceuano Incontrd per porb Kj 
ni ddojfo, tdnti ne dmazzdudy&poi che hebbe morti djl ? 
non potendo piu refijlere, dmdzzo fe medefimo. 
che in Romd fifdceud U beccdrid de miferi cittddini v'n' ,}jj 
ffcce cdpo di molti condmndti i quali erdno fcdmpdti r ^  
nel fuggir fuotd di Roma,®-con dffdibuono n^er° 
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"
co4no j.mp^r<0,Prc/r° a ^ ggt* in fduore de ciudli 
fociti de tre ^ * foldati & * gli 
h di C4u*„ Ar- Da 9ldli furono ndndate dlcunefqud 
r
°tfi ^  1 ?er c°wbdtter!i, ma uenendo dUe mdni furono 
f"* Vit*" / «UgguK 
^yil qUdi ', ' «SS1 con «compdgni d Sefto Pompeio insici 
""ktierj a lldU£Hd mfH0 Foterquelld ifoU & ddua ricetto 
(%i fiy4e''1 ? rifuggiudno fotto ilfuo aiuto.M<t 
rn° d« «» f"°H° ^  fCr tYdiimcnt0 - N<u»c fcod 
ff°/tel/0 £ crt0 dd qudle erdgid futo indmordtojol* 
h kitct ~ 1 d(I-m /o/c/rfti che erd uenuto per tors 
Une^ente ^ '*'traditore ^ ert0, porfe fjon* 
Wn* k ' co/tcll° d percuffori. Amdto We«do ^scoso i/ 
dtT* CATnA doueliPdreudche fuffe ficuro, fi 
fdle Hea £°n°- °^id P£r condurre una barcd in fu U 
Y
°
ne «iorto "f' mefrm' Torndto &troudto ilpa,s 
>, dicend' dnf0ra ffirdUd dlqudnto grido con altd 
.
nt0 «Jftlti .lrmen\0 ™io pddrone un poco lo Jfirito7& cofi 
7° "'«k/m, Bkri & P#/o worfo ^ pidi, C7 w 
fl Holt0 ti PercoJfefe fteffo «•/ colteHo, c7 worc«a 
'
6 
'^bbid^ f Jfe> Pdc/rone moiamo uolontieri, pcr 
/7' Ltlc'o Lf-^lr Hua^£fiUeudmento dlld noflra mor 
S f4C'iSriu il H°r°t 
V 4 falnjrn v; \ mdrc ?uedenda non hduere tem 
*
thinJr,t,u-mr ictroVferfeM°fdienelle ™ani 
de CQJ decolldto. Labicno il qualc hducd mor 
1 e^e nicyt^d de^d fcttd ^  Mdrio?meritdmen 
**CW« cTfin0Tniafe nonHePato m rc/io wt 
fterdfijj ,! C°nianndti > Per^e uedcndof priudto 
^Za delld uitd ufc? di cdfd & dndo in piazzd cc 
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poftofi d fcder nel trono de pretori dftetto ld morte _ 
mtnte con uolto dllegro & giocondo e con dtitffl0 J!f^ 
Cejlio erdndfcofo inmufud poffcffionc egudrddto 
bcnigni ferui. Cofitd ucggendo per unapiccold fwtfrd [ ^ 
geili dnddr difcorrendo intorno con molte ttfle di 
prcfo dd fi grdndcpdurd , che prego* li ferui, che 
no und ftipd, C7 cfwtro izi dttdccaffino il fmco, C7 j^rj 
poi hduerui dentro drfo H padrone. Li jferwi fedoW 
erd f.ito loro irnpoffo credcndo che Ceftio con aueftd &, " 
uolejfe fdludre. M4 ccwe eg/i «ic/c dccefo il fnoco 7 fA ^ 
figitto1 jenrro con dnimo gentrofo . Aponio benchcpvJ ^ 
fo in luogo ficuro , nondimeno fcndoli uenutd in tcdw - ^ 
td ufci fuord, & dcttcft nelle mdni de percujfirh &Joj[ 
yendoli chetdrddffmo troppo il adrli ld morte ritcf!Cf r0 
fidto che li fcoppio il cuore. Ludo Meffdnd fuoccro di ) • 
pollione dUhord Confole cra gid montato in bdrcd & ) 
ud per mdre, md non potcndo reggere dlld mdrcf^rl 0 
to in mdre & dnnego . Siftnio ftiggiua dindnTi d . ^ 
griddndo, diccud non effcre delnumero de conddnrti 
che erd perfeguitdto dd chi uoleud rubdrli i fnoi ^ 
il che fendo prefo fu mendto dlld tduolettd infa ^  ^  ^ 
no fcritti li nomi de conddnndti &poi che fn c°n! r£ 
gere il nomefuo}lifa fubito leudtd la tefld. Umiljo ^ 
do dnchord notitid effer condanndto, uedendo i <>irr ^ 
reudn dictro unaltro,g'i domdndo4 chifuffc 1ue 0 A 
udn piglidrc. Effi ueduto Emilio infdccid riMen°u YOjt0. ^  
lo che noi cerchidmo & coft detto lo prefono e dtc°-^ ^  
lo c'7 Dccimo Sendtori ufcendo fuord del Sendto/-c ^ 
mi loro fcritti nclld tduold fubito prefoi} ld uid i^ 
td&fuggirono »Mdfoprdgiunti da birri tion j£C 
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'*.!celi0 Pc/ t°ro medefimi porfono il collo dl boc 
tftlaf ^U^e£id erd ftdtogiudice fotto Bruto & Cdffiojn 
»14 cjJ^eon^ndgione, ufo queftd dfiutid fngulare pri3 
cr^po ^ cerco • un cdtdlctto con un corpo morto che 
rljE to[*t0 fd 1Uattro d^d fcpolturdfuord dclld cittd. ver il 
fUc^rcon und ctrtd domeflichezzd & confdcntid 
c
°flPtr° • ^ Catd'etto & ui wffefotto U fjaxlld fngcndofar 
bicro d/tri • Legudrdie dclld portd ucdcdo il nu 
to ;:yer c'7f portdudfto il morto mdggior che il confue* 
qu°i & uo/f>no Mder fe nel cdtdlctto fuJJe por= 
^fattid n ^ Uo&° ti'z morto & f°p£rtd ld bdrd & 
QiteUi che '0) ^ fddrdno dnddre ld cofd dl cdmino fuo. 
^e«tc ^ cP°Ytati<ino il cdtdlctto hdutndo ucduto lo impcdh 
erd fit0 ddto dd loro per colpd di Icelio, gli diffono 
hliofu rimoJJonlo delld bdrd . & in cjiieftd conttntione 
^nto ^COn°fcittto ddlle ffie <Yy prefo & morto in un mos 
f'^4 pre[}^r° fCoPert0 fcruo ftlto di cdfd £7 congrdndif: 
Ca»4ufre nZZd monte in montedndo tdnto cercdndo chc fi 
^tiiY^r d Pd/uc/e Minturnd; doue rccreatofi ft ndfcofe. Li 
& kdron 'inc^do cercido intorno dlld pdlude di djfajfini et 
fiftdr jd tY°Ueirono Vdro e lo prcfono7 il cjua.1 pcr non mdni 
t<J 
'
tionfHet •) confeffo effere djfdffmo efu condind 
Kr0r q eJJendo dpoi mendto dlfupplicio hcbbe in 
Yt 3 dijj^ d fi"-'cie di mortc ignominiofd .  Er uolcdold fchifd 
rnj djU i Pdr°le • ui comdndo' ov Minturnefi che uoi 
f'^o coi:r'C d n]orte ? percl^iofon cittddino Romdno e fono 
'
d
- 
irrf nafcofo no come Iddrone^md per fitggire 
P'de 1{0J ° ^iuciii chefonfldti condandti dd tre princi 
te)tle<>p- Pcro fcPer cotyd uoflrd non mi e lecitojuggi 
' 
U Prefo uoler morirc infteme con gli dltri miei 
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compdgni conddnndti, chc perire per le uoflre tndni c°n 
to uitHperio £7 uergognd. c7 mentre che Vdro far * \0 
prduenne un de bdrgelli & conobbe Vdro, dl qudlefr ' , ^ 
uoy U tejid & portolld feco & il buflo Idfcio d MnHurnj^ 
Ldrgo fu prefo dd quejlo medcfimo bdrgello il cft 
cdud lui md undltro . Per il che hduendoli compdfJ!°n ^ 
fmdoli cdpitdto inndnzi fenzd cercdrlo lo Idfcw ^ 
fortdndolo che fuggiffe per ld uid de bofchi. Md tf)a* (jj0 
guitdto ddlli dltri compdgni del bdrgello per plg^r 0'- J:t 
dccorgendofi del fdtto , corfe inuerfo loro , dicen^ ^ 
primd hduete uoluto ftludrmi per copdffione hord ^ ,f 
dmdzzdr per cofeguitdr ilpremio delld mid morte, & ^ 
renderui merito delld humdnitd che mi uftfii poco i^d ^ ^  
uenuto uolontieri dlie uoflre mdni dcdo che mi tog^1e. 
td & poffidte confeguire il premio dppdrecchidto dwd 
& in (juejlo modo Ldrgo mon uolentieri. Ruffo fap 
belliffimd £7 orndtiffimd cdfd uicind a quelld di FMl,i V cbt 
nd di Antonio, ld fidle piu uolte hduedrichiefo ^ ^ 
glield uendeffe. 11 che egli dl tutto primd hdued r£Cyij ntt 
dipoi In quelld flrdge di cittddini credendo dfficurdrj' 
ricolo , glield dono liberdmente, grnondimeno fn c°n ^  
to & morto , <£T effendo portdtd ld tefld dl con(j'cit° ^ 
tonio j diffe che non fi dpperteneud d lui md d 
fece dppiccdre ld tefld di Ruffb dlld fnefird delld cdfl' ^ 
pio hdued und poffeffione molto pidceuole & 
erd und felud molto belU & profondd, e7 forrf!i ifl 
ndto per ordine di chi dppetiud queftd fud uilld. Erdc^ 
quelldfeludper piglidre ilfrefco. unferuofuo ^ 
U lungd uenir li percuffori corfe dl pddrone c7 )iCt Jfo \p 
der nel piu folto luogo 0 denfo dcl bofco, & cg'lJ! ^  
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J u*d delle uefle dd meffere ^fingendo dieffcre Cpfio 
jj .^3)^rd!id di temere di uolerfi njfcondcre , con animo 
,;H ^dzzdre per fdludr tl pddront, fe non che dd uno 
to r,tnt0 fafcperto l'dftutid c7 Oppiofu prtfo E7 dccolld 
% * ^°P 0 hduendo notitid delld confidntid di queflo feruo 
refti1 j,- chidmare cl e ottenne dd tre principi che quel 
t0 che Wiiftflo U cofd fu crodfiffo , C7 ^e crd fu 
j[ iflt.0 fedele fufdtto libero . Aterio futrddiio dalferuo , 
foM ^ tt0 ^tro fubito priuo i figliuoti di Aterio & tolfe lo 
^ 4 pdternd . perilche douunque dndduono tdcitd 
fa jte^ pidngcndo U injiiicitd loro . l/popolo mof 
an i/^pdffione intercede per loro dppreffo d tre Sdtrdpii 
Lo r'ftituir°™ h fofldntid dfgliuoli di Aterio, <& ilfnuo 
r!t0rnare dl giogo dclld feruitu. Quefli fonogli efempi 
tro^ td' & cwdeltd dcgne di piu memorid, uftte cort 
di ni feric'ttddini conddnndti. Tocco anchord U fortund 
e 4 tc>npefid gli orfdni & pupiili che erdno piu ncchi. 
in°( ^ ^ndando co'/ pcddgogo al preccttore ju fnorto 
lf C° ^ mcntrc C'5C>/ peddgogo tcmud dbbrdccidto flret 
Ufd pcr difendcrlo ddild morte . Attilio hduendo 
Pj/t0 la fwfid ld qudie erd und uefie che portduono gli 
lnfmo psrueniudno dlU etd uirile, y douendo pi 
ttiici t0^a ^lt0 uiri'e 1 ^ nddud dccompdgndto dd molti 
pi0 et P^enti come erd di confuetudine pcr entrdr nel tem 
kn<xf ^tcr'/'Cdre & metterft poi Id togd. MJ fubito uennc 
hJtj ' c')C eff° erd del numero de conddnndti, perilchefu 
^nJt0 ^ °£ni 'mowo3 d pouero gioudne ueggendofi db 
°*4to rifuggi diJd mddre, U qudl temendo non uolfe 
" ^erilehe e^li ucdendo ejfere fidto cdccidto ddLd 
j i luochi montuofi Cj7 cdccidto ddlU 
Appidno. y 
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fdme dnd tdnto arcdndo che trouo un mdUndrirto " f"'i; 
dnddud dlld flrddd^dal qualfu riceuuto &poi dffuefett0 ^  
preda. Md dopo alqudntigiorni nonpotcndo durdr ticfoff * 
tdr Idfdticd effcndo Jidto nutrito in delicatizze fttgg' 
mente dal ladrone , & fcefo in pidno fu trouaio dd 
morto . Lepido in cjuefio tempo delibero trionfdre pcr ^ 
ria che hdued dccjniflatd contra li spagnuoli. peril^e/:i, i; 
mdndi) un bdndo comuddndo che cidfcun pofto dd par(( 1 
hre\?y ld mdnincortid fdceffe fegno difefid & di 
ceffi fdcrifdo & dttendefji d conuitar 'Cuno Caltro ?£ ° .j,( 
obbediffe, f interJeffe conddnnato come ?ii altri • pa.' • j| 
ddndo opera cidfcu.no afkcrifcij & conuiuij, Lepido cw 
trionfo fidndo ilpopolo con dliegri gefii^ma con ld w(,i!L 
fia & dolorofx . Dopo il trionfo li bcni de condanndti r1 , 
dcuano dilo incanto . M.1 pochi cornperatori fi trouduot10^ 
che dicmifi ttergognaudno accrefctr j>cna alli afjiitti ? ^ 
c/fMdn pun-ri.' goder felicemente tdi beni. A/c««i tern<Uiifn 
inuidid & dubitauano clie ftndo ricchi muty^71 °.J 
ricchezzd, non aejftno cagione a chi dcfidcrdua ufiirfir*L 
d dltri chc li faceffmo capitar maie & 4 pina parcttd ^ 
fer fcuri di poffedcr ijucllo che erd loro , non che c0'r^n 
quel d^aitri. Solamcnte furono alcuni che per infol^ ^  
prorono dlcune cofe mimte . La auaie cofk fopportdi^ • 
lcfiamente h tre monarclri, perche haucndo und uoltd / ^ 
to far Cimpreft contro a Bruto & Qafjio primd, 0T'.^ 
tro d Sefo 1'ompdo uedeudn mancar loro dlmanco y£ t 
mild Seflertij. PerUche confultatd U cofa infemt & ^ 
diuerft parcri, fndlmente pcrfdr mdggiorc U loro crtt ^ 
C7 fceleratezzd coridanndrono mie qudttroctnto 
mdne trd mddri moghcre forelic &fjgiiuole 
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^piu fCr tor doti <$r le fofrantie loro clc??cnd<y pero 
i0 jj j cr ;t') C7* ctaic ^ttrf/i fjieraudno potcr trarrepiu nume 
C£no 1',drZ * H,mcrtdo in comdnddmento di dare per notd d 
(of f^r^Ut0 zepntdto d ejueftd cura tutte le ior foftdntie 
r<t t4n°l*C0>?K & pdgdffino per lo ufo dclidguer 
je o t0 9Zlcf"to fuffino tdffdte £7 <juellc che ufaffmo frdu 
^n f«i*fftnfr<t'l tcrmine erd pojid U pend dci doppio . 
ctj^ " c 'Ucrfdfje era ardinato ilprcmio . Lc mifcre donne 
Congregate infieme & piene di foffiri pianti & U* 
rirco H°n tr°tiandb al mdl loro dltro rimcdio deliberarono 
(ip,- ^ftrfi diie donnepiu congiunte & dccette d tre prin 
telli j,er' C f Won fliTOno ributtdte 0 fcdccidte ne ddlU fo --
na Co ' <"(/-trc mddre di Antonio . SoUmente furo* 
ui4 ni™0'iU ui'i'dnid <*y diffregio f inte dailo ufcio di F uU 
&Uo[^'jC ^ Amonio. pcr U cjudl ccfa andorono inpidzzd 
die _ . ent*dr ncltribundlefurono ributtdte daliegudr* 
ti cj^ U fnc frtdo fatto loro fpalle dal popolo^Uortenfd 
ccrt0 [H Cnt PYtmd «fl numero delle condanndte fdlitd in 
te. ^ pario in nome dclie dltre in quejlo tcno% 
dlict Jr°^rd 'nfei'cttdK & mifertd ci hd coftrette ricorrcre 
HeteTrcIi* li0ftrdL' Voi fapeteld cjudlita noflrdgr 
C,tfl0
' fhmmo gid bedte& felici fotto il buono fldto 
% Kecf fig^uoii de mdritx 0" dejrdteili. hord ftd* 
Prkate j''j ^^dondte, pofie \n tdnta caUmitd\ fdmo 
Cv 4 dolcezzd delid compdgnid , dd rejrigerio dcU 
*>inta 1 n°ftri 2 <juali ci fono fldti morti con tdntd ignos 
" A. rn nii^c td . RefdUdci ciudlche pdrtc dcllc nofre dos 
tYopne & quefte hord ci fono toltc contdn3 
do?i?zc je '1 imp'ctd\ sidmo rifuggite dl fduor delle 
^lgnori uofri, nort foUmente non habbiama 
y n 
troUdto in loro dkund pdrte di mifericordid o di clemeftt'^ 
Md Fuluid rnoglie di Antonio ci ha fcdccidte corr.e fe noiW 
mo puUiche merctrici. Perilche ricorridmo d uoi prtg^ 
ui che diutidte il noflro frdgil feffo <& v.on fopportidte dW1 
mo Ucerdte & dcpreddte con tdntd ignominid . Se noi w * 
bidmo d fopportdr ld pcnd de noftri mdriti & fit/liuol* $ 
giudicdte che noi ftdmo degne di puninone, dlmdnco fite C° 
tenti fdr di noi quel medeftmo che hduete fdtto de nopif' 
drifgliuoli & mdriti, perche no ci refldo dltro che 
di fofdntidjd cjudle d pend ci bdftd per foffentdY \d uitfv 
cpuefid dncord hduete dehberdto che nefia toltd, e molto 
plio che perdidmo onchord ld uitd che uiuere in pouerM $ 
„,r., . L a > ....- J 
miferid & efftre coftrette mendicdre il uitto . md fe noi 
hdbbidmo offefo dlcuno di uoiperqudl cdgione fidmo cot*' 
ndte ? &fe hduete bifogno di ddndri per Idguerrd f ^ 
mo noi obligdte fomminiftrdr il noffro ? non pdrticip^0 ^  
de'Jo imperio ne delii honori ne delii eferciti ne dcl coU^0 
U Rep. ld qudl uoi hduete ridottd in tdntd cdldmitd r° 
nd.Se uoi t:mae ld gucrrdyditeci chi e cdf>ione di qucft* £ ( 
rd ? che hdbbidmo noi d fdr con Idguerrd fche fidrno ^ 
deboli dfjuefdtte dlld rocd & dl cucire . lAd uoi di?ete 
le mddri noflre feciono tjuefo medefimo dltrduoltd 
ld cittderd in pericoto nelld guerrd di Cdrtdgine . Coflpfj 
mo deffer uerojnd effc allhord fouennono ffrontdnedrt^ 
bifogno delld Repubiicd (jr non per forzd-, nefurono c°n! ^ 
te lafcidr le poffcffioni^riudrf delle doti^torfi /e cdfe ^eHLj 
prid hdbitdtione^ fjwglidrfi delle proprie mdfferitie •>! 
le cjudli cofe ld uxtd e miferd & dccerbd,md foldm*nte ^ 
rono dtld pdtridgli orndmenti fuperfui delle perfoV£ ^1°'-^ 
mc fono uejlegioie & ricdmi dltre cofe fmilijk"*)* 
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*°l°ntdridniente comc ho dctto £7 non conddnndte 0 dccufdte 
"fozdtecome fdn noi. Md che timore 0 n.ceffitd ui induce 
<tiLtguerfd P nejjwid, fe non <jue'dd che uoi eleggete uolontd 
j^nientc pcr difcordid ciui e & per dmbitione. Se noi uedef 
*
ltn
° f>prdjiare dild pdtrid qudlche guerrd pcricoloft, credid 
*e c';f noi no fdrernmo piu Jfedde 0 peggiori che le mddri no» 
'
rt d
'foccorf delld Rtpublicd,et le ^ucrrc ciuiii nonjono nd 
£ ^oi le ijndii nonfi-tmo uenute aiic mdni con uoi} ne hdb 
«nio prcf 1'arme in fduore delii duerfdnj uojlri. Cefdre CZ 
Po>nPfic contefono injieme &fu Idguerra ioro di grdndijjiz 
(Plfd &iKtolltrabile, nondimeno le donne non ihbbono 
c
°
ntribtt;re alcuna cofd . silid Mario Cinnd come c 
^tifjwio combatterono Vun con Faltro i£r1£ donnc non fcns 
^0^'0 dlcuttd, ffefa, £7 uoi fotto fj/tt e di uoler rcjormare Id 
.
eH>!icd . Non pote Hortenfd dir p:u oltre (j? U pdrole Jue 
^jfono imptrfettejmpeditd da triumuhi, i qudli intendtns 
j  r  'e  ^ ortenfid ordUd publicdmente & con mdrduiglioft e-
^ l^ntidjigr che trd dfcoltdtd confommd dttcntione, mdndd 
°
na d imporli flentio dnbitdndc che non incitdjfe ilpopolo 
^ tumulto^ct per mitigdrgli dnimi dcIU ptcbe doue pri 
4 
"*ttem conddr.ndte . M . CCCC . donne riduffono tdl nu 
jj. fadm.nte d1 qudttrocento, & trd cittddini Ci7 fortjiieri 
tjcJHcrfe c'ttd fuddite d Romdm & libtrd & f'rui ^e piu 
\ fciono un numero di conddwidti di circd ccnto mild 
^fajntrd cjUdl: mefcoloronfdcerdoti & ogni gtnerdtione 
co J0n7hi ftnzx bduer riffetto d grddo dipcrfond, & U 
* 
AnnAg}one fu checidfcnno contnbuiffe pcr U ffefd delU 
(0*\yi 'rf ter^d pdrtc di tutte le fue jdcultd . pdgorono U 
ci0 *nna£ionegH Romdni foUmente. Tuttigli dltrifea 
°
n
° 
ref'ftentid; ma perche erdno Jfdrfi in diuerfi luoghi, 
y itj 
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fu fitcil cofasforzdrli ondefuron uedttte lor lc cdft lepcfair 
ni <& mdfjerit e & cjtuflo fii il riftoro delle caUmitd 
te , delle quali uolendo io uenire difine per non cfjcre pi:[0' 
tre tediofo, fcriuero molte cofe cheinteruennono d 
ri d'ogni opinione, dccio fid noto U uoluklitd & mut*tl0't 
dellnfortund & che conofchino ejuclli che leggc, dnv.o Upr£' 
fente hijloru, effer ucro il prouerbio che dice, che chifc^" 
pd dd undf urid , fcampd dd molte ahre. L)i ejuedi d^" 
tjuc ii quali hebhono faculta di fugirc und parte fi riduf)0" 
m fotto il prefidio dt uruto & di Cajfio, & alcuni andor^ 
d trcuare Cornificio in Bdrherid , it quale tencud atuhor^^ 
pdrte popoUre. Md U mdggior pdrte fi trd>feri in *!Ch 
come in luogo fnitimo d Italia, douc crano raeuuti dd Sfi# 
Jlo pompeio con moltdcdritd & humar.it: ftKguUre, 
ie hdueua mdtidato bandi in molti pdcf , chiamdndo d fc cldf 
fcuno.et promcttendo d chi li fdluaud U meta p'm del prc,nl° 
il qudlc erd futc fropofo dpercuffori, £7" pCi'wdri 
(idnti hdued ordindte molte forti dinauili pcr riawerC c,. 
fuggiud . oltrd qiujio teneudper ma.re alcune gdlee (ot 
ccn U fud bdndiera pcr infcgndre il uidgpo a chi tto" rf^ ^ 
<27 egli fdcendof incontro a ch.i ueniud a trouarlo, protii 
ud ciafatnot & di uefle d'ogn dltrd cofd neceJjdriA • . 
(fuelli che erdno piu degni faceud o prctori o commif)ari . 
campo o Cdpitani delie armdte & fattd dipoi tricgudf0"^ 
Triumuiri mUe che glifuffe lecito dar riatto d quelli cn£ rI" 
ftiggiudno a hti. & cofifu utilifftmo cittadino alfwfortU " 
tdpatrid, ondedccjuifto fommdglorid gyfdmd. V dhrif & 
gendo in dltri luoghi Cr nafcondendof pdrtc per le ui^yf^" 
teperle fepolture gr pdrte m luoghi cduernofi JlerM0 °c* 
culti infino che furon falMtif uord. di ogni Jj erdnzd ? & 
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f r(1 Pcz' pdlefe & in publico furono cdufd che ft conos 
jJ'n° <tmori incredibili clelle donne inuerfo i mariti, de /?--
^nuerfo padri, <y fegni di cdritafopra vdturd defcr? 
lnMerjo i pddroni. pdido frdteHo di Mdrco Lepido jcdm* 
(n ^r ^  rey,ere,1tid , U cfuale hebbono i percuffori inuerfo di 
> "Ifmdo frdtetio dt tanto grdn principe & cittadino , & 
hlil 4 ^ marc dndJ d ritroudr Bruto & dipoi fendo d 
/u chidmdto dallo eflio per tnterccjfione delli amici di 
jf 0 • Ltid» antonio zio mdterno di Marco Antonio intefo 
j_ e}ct del numero de conddnnati fuggf pdltfementt nelle 
^acL'adelU forelU mddre di Antonio , U cjUdle compari 
co ^4ZZd -> V' uwutd dl conffetto dcl fgliuoio che erd in 
lg i Lt£n'd di Lepido <*r di Ottduio pdrlo in ^uefio modo. 
me fteffd confeffando hduer dato ricetto a. Lucio 
cl)e ™l0 & ^duerlo appreffo di me^tt uolerlo tcner tdnto 
^ fti li pcrdonerai os uoiendo farlo morire, amazzerdi 
t»!*1'Urne con '?<z' * Antonio riffafe io ti commendo comc 
y '"n<t ^tti0 frdt6-l°j& riprendoti ^comtmddre pcco 
to Yc"°-e & poca fcdele dl tuo fgliuolo.Md io Jono contctt tli
° 
r
'fPctto pcrdondre ci Lucio, bcnchetffo nonhds 
jh: ° r'jfctto nt d me ne d te cotifcnti ch'io fufftgiuiicdto 
Patrid . pcr ccnfoldr Umddrt ordino che 
C
° ^ordcoif)'0 ajfolucJfeLucio Antonio.Mejfeld gio* 
(on* ^ujire fuggi a Bmto . rtriumwri fdcendo gran 
prudcntid, f<a, lo liberorono con cjuefio de* 
c*ndqi i)dPc' chenoi hdbbUmo troudto che MejfaU fe* 
1 ri
'ithnc de pdrcnti & amici fuoi, trx dffente, 
C,y° Cefare ju morto , comandidma che fd ltU4to 
^ J-K-'.iUto del numero de condarndti. nondimcna con an 
^VLrofo difprezzo qitcjid dfjolutione. Md pot c!>e Brntu 
y Hij 
'! 
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& Cdffio p.irovo fuverdti in Mdcedonid reftdndo U 
pdrte deiio efircko toro dnchord inttro <*T tro te ndui & £' 
lec & ddnarui primi dello efrcito chieforto Mtffdldper C*fl* 
tto dmminiftrdtore, U audie coft non dccetto , md conjo*10 
folddti cbe cedeffmo dlLjvrtwd c5" che fi unijfno con Wl:^, 
Antonio , pcr U <judl cdgione fu dbbracciato dd Anton^l0h 
somd beniuolentid, & mtntre erd con Lui, non potend» f0?' 
portdr di uedtrc Antonia tdnto inuilupodto neilo drnor? j 
cleopdtrd fi pdrti da lui & tYdiferijfi dd Ottduidno , ^  
(jUdle fufdtto Qonfolo in luogo di Antonto, che in ejuel tefflf9 
fendo Cofolofu un dltrd uo td giudicdto inimico delld 
C7 ultimdmente effendo dlld curd di Ottduidno contrdl PrC 
tore di Antonh preffo dl promontorio Attio fu mdnddto (0^ 
trdli Celti i qudh fierdno ribeildti , contrd cjiidli hdUcrl 0 
Meffdld dc<ju:ffdtd U uittoria Ottduidno gli conceffe iltrlJ>r" 
fo . Bibolo fecc legd con MeJfdU & goucrno lUrmdtd di ^  
tonio , dipoifu eletto dd lui Pretorc dclld prcuincid di S°rtdl 
doue fmi il corfo delU uitd. Acilio fuggt 6ccultdmef te  
Romd & effcndo pdlefito ddl feruo corruppe li mimfri d< 
giuftitid con prometter laro tuttd U fud pecunid, c7 mdtl ^ 
un di hro dtla donnd con ccrto fegno dccioche U doW1 £ ^ 
prcfldffi fedc <y confegndffili iddndri. ejfd fu offequeflte 
mdrito , perilche Acilio fu condotto per ld uid di m*r£ f* ',i0 
& ficuro nelld lfold di sicilid. Lentulo fdcendoli 
ld moglie che ld mendffe uid inficme con lui & per cjucf0 °r 
ferudto dd lei con fmmd diligentid, non uolendo meWr 
inpericolo , ndfcofdmente fuggi fenzd lei in Sicilid douc f 
riceuuto cortcfmente & con fommd gioconditd & ^ tltui 
dd Seflo pompeio & fdtto dd lui Pretorc del cdmpo >f'drlJ. 
do dL frnificdre alU donttd come erd fdluo& Pretore 
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, c'U hduendo intefo ii luogo doue erd Lentulo fuo 
"Wflto lieta oltrd modo deHbero dndarlo d ritroudre}& >r>* 
8***0 U mddre che U gnarddud, perche fuggi occultdmente 
ac:o,npdgndtd dd dne ferui & con faticd gr.indc c? confcm 
inopid ueflitd come feruo , cdmino tanto che peruenne d 
^fjtnd fendogid tramontdto il Solt^et fdttcfi infegndre il pd 
' g u o n e  d i  L t n t u l o  ,  e n t r o  d e n t r o  ( j y  t r o u o  i l  m d r i t o  i n  f u l  
Jt£a ? perikhe appdlefttafi d luicon moLteUgrime che per 
°cezza li abhondorono abbrdccio il mdrito , ilqudle ftupe? 
'
4tto wlprimo dfyetto non potendo d pend creder tdntd ccftdtt 
"S O* dmore ai lei, non poteper U moltd letitiddnchord e-
£z c^ntmer lc Ldgrime-j & in cjuefto modofu ConfoUto dcllo 
'*Crtdlul defiderio che hdueud delid compdgnid fud. Apulcio 
^Mticdtco ddtU mogiie che lo trddirebbe ,/e non ld mend 
) onde benche contrd U uoglia^ fud fuggi infieme con 
l j p£>' cdmino non %ii ju dato alcuno impedimento , eJs 
^ 0 ^ompagndto dd ferui & ddlie dnciile. Ld moglierd 
Ant
°nio Lo nafcofe in und coltrice IdcjUdlc mando in fu uno 
*Jr°p°rto di oftid con dltre mafferitie, £7 effendo egli 
l 
'
n mdre ufci filuo deild coltrice <*j jfecefi portdre in 
* Regino fu dfcofo di notte ddlid donnd in und foffd di 
^1Hdio etla notte fecjucnte lo trdffefuord ct hduendo dppdrec 
ljit0 Wlo Afno con due bigoncie, emvie le bigoncie di queis 
1^wjonditia & brutturd che erd in aettd foffd c'7 ucfl RCs 
auf> di quelli che uotauono i pozzi neri £7 mdndoilo m 
^ P°rtd per fduarlo con quefld dfiutid. t'U ii feguis 
1 C°n ct'<p*dnto interudllo portdtd infuund Letticd , uno dcU 
I/M f°nd dubitando che in cjucild Letticd no fuffe 
^ lc 5 uno de condanndti, incomincio d cercdrU . temendo 
&no c',c cr<t poco inndnzi grgid ufcito difuord con lo dfi* 
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no}(he dlld ionnd nonfujfefdttd ingiurid corfela con U 
•n mMo ) & wne huomo incognito pngnttd ii jolddtc 
didno che no uoltjfe molefar ie donne.il folddto 'rdccerdcf^i 
!e & Regino come diHotd pozzi rifyofe con ird tiker.do #<* 
tendi al tuo tfncitio ; ma poi che !o uide infdccia conobbe &e 
trd Regino perche trd fnto fuo foldato nel tempo cit 
fa Prttvre di Soria, nondimeno fx prtfo da tantd ccmj^lf3 
ne ueggendolo in cofi uile <& brutto habito , che delibero U* 
fciarlo andare er ptr.o diffe, ua uia lictamente capitd» nV'°: 
per dimoflrargh cheegli lohauea riconofciuto . Ld m<%1* 
di Scipionegiouanc belia & pudicd infmo a cpucl tempo, Pa 
faluarc il mar to commeffeadulterio conMcno Anto»k^fd 
It per dmor di lei perdono a Seipione . Cttulio pcr fc^f 
Qeta fito padre mijje fuoco in cafa ptr dimojirar che'l 
uifuffe arfo dtntro, & Umattina audnti io haucud ndfM0 
in una fua ui'.!a che h&ueua comprata di nuouo dcntro & 
m d  &  t r a j j e l l o  f u o r a  &  c o n d u f f e l o  i n  l u o g o  f c u r o .  O f f  
fmdo uecchio & dtbolefu portato dal fgliuoio in fu U ft'd 
tanto che lo trdjje faluofuord della citta, con ^>rdndiffrrlf 
faticitper luoghi oaulti & fuori di jirada il condujfc ifi ^  
& ftl tanta ia compdfjtone cl:e mouea d.ifcuno uegg^ " 
tdnta pictaneiftgliuolocl.eportdUd il uecebio pddre in ftl C 
jj dlle chc di nefjnno li pu dato impedimentc pd camino . ^ 
fU fitfio efftmpio jmile d cjucllo di Fnea cheportoil f^,C 
Anchife fuora di Troia in fu lcfyScper faluarlo ddilo &ce1t 
dio troiano. l! popolo Romano ddunque commenddto ilgioUd 
ne lo creo eaile, gr percht lefofiantie paterne etano futc c<>n) 
fcate <*j ncn pottua fuppiire alla fftfa r.eccjfxria di tdl rndp* 
firato 7gli artefci contribuirono a aueiia f cft con tantd l-r 
ghezzd z? magnificentia. che alrionane ncn foUmcnte fa 
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. * fauita di potcre fjeder auello chc bifogndud peY celebrdr 
'fublici giitochi come dfponcua ld lcgge dtilo cd:le, ma dn< 
~*ordgli auanzo tanto che rimdfe ricchifftmo . llfigliuolo di 
r
'fn° benche non fuffe condannato nondimcno per faludr il 
r rcfu££i con lui inficme, non curanao incorrcr nella mcde 
j napena . furono due Mctelii il padre il jiglhtclo . 11 pa 
reftdndo « foldo di Antonio fu prefo nclid rota di Atio pros 
y^rio &fu frbato con molti aitri prigioni betfche dhhord 
fcU C Con°/^tt0-^fS^U0^ era m f-tft0 tnedejmo tempo 
^ dta & prttorc di Ottauiano , & aopo Id uittorid che htb 
Ccn^a. Mdrco Antonio uolcndo dar U ftntentid di tutti li 
I &on> j fc uenir cidfcuno auanti alfuo cofjttto , mtrd qud 
^r<* ^  uecchio Metcilo con li cdpclii & con la barba ft lurtgd 
m ntodo che non fi poteud riconofcere , ma tfiendo 
lQ ^ditor citato er chiamato pcr nome, ilftgiiuoio d pend 
^on°bbe ^ 7 uint0 (faUo amorc & carita ndturale fubitocor 
fayp a^rAccti H padre & non potendo contener le Idgrime 
fV d ^>tLiuuno in qucfto ttnorcXofiui 0 Ccftre Ottauidno 
Ytt °'nimico , Ci7 io f>no ftdto tuo compdgno nelid guer 
io r ^ C°^X rASionenolc che cofiui fopporti mcrita pend 0- che 
PERD Pren]Lito . LD remuncrdtione che h ti domando e chc tu 
'<* '' fda'rc m'° 3 & in luogo dtl fupplicio fuo7 dia a me 
*Uh YtC' ®tt4ni'Wo ddunque utggendo che tutti cjuelliche 
Mer°ifr^entifi iron moff l * wifcricordidjfu contento riccucr 
tenut.° 4 Srat'a^cnche lifnfje inimidfftmo . Marco vcdio fu 
to J0 afLOf0 dd clienti con fommd clementia £7 benignita tan 
f'1fftto ii terminc de codannati ncnnc in pdkfe £7 jvtti 
^ri 0fl4J0'Ircte fHSgf & Roma con molti fuoi amici fami 
Pi0fl-Ct ('fCarrendo per tuttx Itdlid trdjfe di carctre molti prin 
& congngdr.do inftme bucn numtro di auelli chc craa 
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nj dmdKzi ada furidjdffalto alcunc cdfte U & frJ. ' pey fdludr Apmone . Effendo cntrdti li dmdti in 
le ct in Atimtfi fke in moio forte che ft infignoridi BrM'1.! J di Menenh, il feruo 'cntro nelld lettkd fud , & fece w* 
mi fenJo ?oi mdnddtoii incontro un potente efercitoy rifrgtf fuoi confemi chefmgeffmo uolcrlo portdr uid. I/ 
fdluo d Sefio pompeio . Mentre che Reftione credeuafrsfj ^ ef" prefo y morto infcdmbio di Mencnio, ilqudle heb* 
lu ndfcof*w>tt- fguitdto da unferuo ilcjudle erd [itto ^ ^ Ptr f*itfd uia fdcultd di fuggirc in sici id . Filomene lis 
to O' nutrito d.t lui & trxttdto primd in ogni cofa hu^1 yt0 rfcofe r.eilo drmdrio in cdft fud lunio fuo pddrone £7 la 
mente ,£7 dipo ptr a cuiifuoi delitti.& nequitie fu n^ fpriud ^jddudli magidr doite lo tenne rito che heUc 
col marchio bdrbaro* fecondo i ufo di queli tempi, & e}f( .1 > 4t|*°d fcdmpdrlo.vnUltro liberto tenne il pddrone y /d pj 
K'jnonc rtfcof in uno pddule ii/erno lo foprdggiunfe, f' rinchiufi in uno fpolcro tdtito chefurono ftlui&fug 
che meffetmore al pddrone rdgmeuolmentc. Onde Hf' ^°»° in sicilid . lucretio dccompdgnato dd dv.e ferui fedeli 
uo per djfkurdrio h dijfe . Stimi tu pddron m:o che io ^  Mao ito dlcjudrtigiomi per luoghi incogniti & hduendo 
c
°rdi piu de fegni et deile boHdttire che td porto che de brty _ ^^ffima diffcultddel uitto ritornu indietro alld moglie 
riceuuti f c7 CQfl dctto entro nelld ffeioncd & prcfe & CJ ^ Offo dd fcrui in un cdteletto a modo di infermoy& effen 
tgregidmcnte det fuo pddrone , <*? con mdrduiglhfd p?u 1 f **riHdto AIU portd doue il pddre gid confndto dd Silld c-
tid andaud cercando delle cofe neceffdrie al uitto . lnUYii^t * fUt0 frefj impduri per U memorid del luogo , & ecco in 
ne che uedcndo i fertto dppdrir uicrni dlla jfelonca cir<& * ^omento compdrire unatormddi folddti ,pcr ilche LWs 
miglid. alcnni armm ,du,bitdndo che non cercaffino .1,0 fabito fi ndfcofe in und fepolturd infeme con un dc fers 
uso <juc[fd fnguUre dftutid . Hduendo nonmoito loflt^0 j dccofldndofi non molto dipoi dlld fpolturd quelli che dn 
duto H>1 uecchio uidnddnte fendo gid trdmontxto it $ole£l ^ pr^r*1 ctrc<tn^° i luoghi foffetti , ilferuoufci fuord per effcr 
do d etro tanto che uedutolo condotta in lnogo dd po(cr > tdnto che d Lucretlofu ddto ffdtio di ueftirfi con habi 
le te mani adoffo fenzd pericoto,fe ti fecc incontro & in . K( rUile & f conduffe occultdmente alld donnayUcjuak il ttn 
mcnto [i totfe ta uitd V" fjnccoli i/ cxpo dd bufto & U , j{ ^ jc°f° tdnto che poi fu affoluto £7 dl fine merito U digni* 
ftd feguente ando tdnto ccrcdrido che trouo /i drmdti d f'* ^ e ^onfoUto . Sergio fle occultdto incdfd tdntocheper 
apprejcnto latefta, afferm&ndo effere it capo dt Rcfiotty^ rterceff,ot!^ di Ptanco althora Confolejit liberato . Pomponio 
padrone, £7 hauerto morto per confeguire il premio . U d °rno i« forma di vretore nefH\ li ferui d ufo di MinU 
mdtiprepando fede alferuo prcfono ta teftd , & H fcrU° ^  ^' c° ^fegno di tal mdgijfrdto,& con cjueffo hdbito mcffo in 
torndto dt padrone non reflo mdi che to condufje ^ Zo ftrui come pretore dndb per U cittJ^ condotto dl 
ciiid. Sendo Apptane afcofc in una fidlU £7 uenendo ^ , Portamonto in ful cdtro publico gr pafso per molti luos 
tiper frigltdrlv) ilfcruo fi miffeunj fua tiiftf0- fagwf0 ! lt<*ha & in ciafcuno ftt ricemto &honorato come 
re ilpddrone fi pofe agidcere ift Jul ittto £7 uoienti^rt /' tore tanto che ftluo ft conduffe a Seflo Pompcio, 
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Apukio c7 AruKch ueftiti come folddti corforto dlldf°rti 
come cercdtori di conddnmti <*? ufciti fuord di Rom<t 
udno d luoglri dellc circcri (*r trdbeudnne douc uno & 
undltro}in modo che in poclrigiorni moltide conddffltdti jf^ 
fi & njfcofi in diuerfi luoghi incominciorono a ricorrere A 
ro J (£7'ftt tdnta grdnie il concorfo che l'um & Fdltrofr 
cdpo d'un fufjiciente efercito . Et gid erdno Jj-lcndidi 0 
ndti & di jienddrdi & di drme & hduedno credti H 
firdti delld militid £7 diitifo il cdmpo £7 cidfcuno crd 
gidto in ful lito del mire prejjo a un montjcdla 
in cjuejlo modo Litcruinne cheund mdttind in fulfdr 
no ejjendo entrato fifpctto che fun non uolcffe btgd»^r ^ 
tro , uennono dlle mani7 mentre combdttcuano fg^ar 
rono infdccid furono prefi dd tdnto dolore che non 
rono djtencre ddtle Uchrime . Pcr il chepojfe ?rtt l'dr^ ' 
dbbrdcciorono inficme 7  dolendofi delld impietd delJd loro J ' j r "  
tnnd , U qurtleftffje lor tdnto iniqud & contrarid che I' 
ueffi uoluti sforzdrc d comhdttcre injieme ejfendo pri^J» 
deli dmici 7 &pndimente l'uno dndo d ritrouarc Seft° p0^ 
peio & 1'dhro Bruto. Vtntidiofu prefo dj legdto dd W* 1 ^ 
liherto come fe dir lo UoUffi neile mdni dc percuffori. 
r 
1 v ,"r J' r, wsr tnttt 
notte jecfuente congrego injreme tuttt h ferui at cdfdCy 
li drmo d fmilitudtnc di folddti & Vcntidio ucfti coffle , 
cdpo disquddrd, con tdle hdUto lo tfdjfe fkerd delld c'£t^ 
Cr candnjjelo per 1 tdlid <zj poiinfino in Sxilid & erd ifl 
do trduefiito che qtidlche uoltd dlioggij con dlcitni dltri fo . 
ti incjuijitori de condxrtndti in und medejimd hofierid nc >n~ 
fu conofciuto. ofiihfu dfcofo ddl fcruo in uno fepolchrc 
Mdt non p.trcndo chepijje ficurojil con iuffe in und piccol1 cA 
f(ttd}non moko lontdnd dild hdbitatwiu di uno de cdpi "c F 
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''"'•>cr* > ilche intcndendo offjlio muto luogo & d.d imo efire 
J tftiort uemte.in mdraui^hofo drdire, £7 fecefi rddtrgli 
CApelli (7mutdtiX halito fi dcconcio in Row<< per peddgogo 
*
Cc
°wpjgndndo il dfcepolo per tuttd ld cittd\g7 cofi fit 
l c.'ie riconofciuto iopo dlqudnti mefi fu liber tto . Vo-
n •jJo fu eonddnnato mcntre chc crd edile. Coflnifi fuepres 
rT ftold dd wifuo dmico fdcerdotc deld dcd lfide}& mife 
WWWWWW 
^"todfrdndod rhroudrc Scfio Pompeio , Cdlcnoe 
nx eittJ t L 
4 uefte lungd infmo dlli picdi <*j co tdle hdbito ufci fdluo 
Utta ?refl° * CdpM-t d miglid qudtordici. Sifrio crd pcr 
^ origine mto di qneflo luogo . Perilche fendo del 
'
Yc de conddnndti jfuggi dlid pdtrid dnticd. Li Calc? 
|0 n°n fikmente lo riceuerono , co« fmgular diligcmid 
tA^^rmo , perchegid hauea loro dondto und buond par 
fur1 1 fift*ntie fue £7 uencndo li percuffori pcr hdtterlo , 
toiti ° & unt0 dijr/cwo Shtio 7 chc cjfendo gti 
Lr^4 ?r4 c/e I riumuiri li Calcni mdndarono loro im* 
fio d oncnn&no che Sittio fcdcciato dd tutto il re» 
V ' ^lid , hdbitdrc in Cdleno fud pdtria . Mrfrco 
iifjT^ f°mmo filofofo hifiorico fmgnldn £r neHd militar 
(fj ln<* lfrctdtrfimo & cittddino prctorio , «ow per dltra 
vf^'1 n°npcrche forfe erd fiimdto inimic0 dlid monars 
friici' >neff° ncl numero de condanndti. Et effcndo gli d* 
^ ^
ornef}ici fuci m contentiom di ciAfuffc il primo a ri 
j„ °)Calcno fivdlmeme lo dccctti) in cdfi fud fir tcnettdlo 
!^o 
' 
rninj 
211 cjutle Antonio andand yudlche uolti dv fc 
- rti n°n^'men<> »<> ji trouii dlcur.o de ferui di Cdlcno che 
%i;w*jje iMitrco Antonio.virginio il quale erd nel dir 
^;V»te fodue, dimofiro a femi ii carico & U 
entld)feHd cjuale incarrtrebbono fe per guaddgnar 
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M-1 piccol prezofy.ffm traditori d Mdrco Vdrrotine lorc 
ne , md che fe lo fihidffmne hdrcbbon irnmenfd glorid &fV/ 
rkno tenuti fertti fedcti & pidtofi, £7 dcqwjicrebbon 
wi^ior gudddgno & piu ftcuro . verfiidfi dduncjue ^  
pdrole di Virginio}dndorono doue crd dfcojo Vdrrone &ci1> 
lui inftemefi mejfono in fugd hduendolo ueftito comeferM'. 
Mi per U uidfii conofcitito dd percuffori, £7 benche li frli> 
fdcefftno ogni poffibil Spfd nondimem faprefo , 0 
erd mcndto dl mdccllo dijfe 1 foiddti che non trd conddf^ 
dlU morteper dlcund ofrnfione che hdueffi fntd d rrin^ 
ri , md per U inuidid che ii portduono . Dipoi dffertno ^  
che uolendo condnrlo dlmdre guddd^nerebbono moh° ff 
giufldmente <ycon mdggiore dbbonddnzd , che toglieH^' 
uitd,perche diffe U donnd mid mi djfettt dl lito del tndre c°^ 
und bdr<id caricd di teforo & di pecunid , i folddti ui?>ci 
cjueftd fferdtiza prefono U uid-dtl mare. Ld donndgi^(>J 
uenutd dl mdre come li erd futo impojlo dal mdrito . ^ 
dendolo tdrddre & fiimdndo che fufje ito per dltrd uti / 
pdrtitd con U bdrcd dlU uoltd di Pompeio , haucndo 
dl lito unfruo che fgnifcdffe U pdrtitdfud d virginio• "' 
uo ueggendo compdrir Virginio li moflro Ubdrcd U^d'e ' 
gid dd lontdno &jeceli U imbdfcidtd che li erdfutd i>n ' 
ddild donnd. per ilche V rginio confortd li folddti che djr 
tino dlcjUdnto fmo che fjcci ritorndre U donnd indhtro 0 
Uddino con lui d piglidre le pccunie promejfe. Li foUdti A , 
que ft dccoftorono d U fcdfd £7 entrdti dtntro , uogoroflJ, 
gdrrd tdnto che .irriwrono con Vdrronne&con Virgi^y. 
ui in sicilid , doue ftt loro offcrudtd Ufede, ne rndif u°> 
pdrtire ddlferuitio di Vdrrcr.e tdnto che di jinefu rieh^ 
to dallo efiio . Vn mdrinaio hduendo riauuto dmtro d 
ue Rcbulo 
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Jeil' fer con^Hrl0 in mindccib di ddrli nelle mdt\ 
C{ 1 nim^ife ntm ii ddrn U metd de fuoi ddmri. Rcbulo fe 
^retnijlode cjuando fuggiud, perche mindccio dncho3 
r i1' Wdrindio che lo dccufdrebbe hduendolo riceuuto in 
Crj 1tldHe per ddndri. per tdle cdgione impdurito il nochiere 
c 1 '>>c Rebuio d Pompeio. Mdrco Siluiofu conddnndto per 
[ec)fer<t futopretore fotto Bruto . Cojlui effendo prtfo fm~ 
jL. C.er<t feruo, onde fu comprdto dd un chidmdto Bdrbuldj 
trif 1 Ue^endoio foiiecito & pntdente prepofe d tutti gli dl 
41 ' ? & diegli U curd defld pecunid & conofciutolo dtto 
fitn^ C°^ f°Pra ^  N4TURD feyM ? & di grdndifc 
pry £°f*™o f perfudfe cbefujfe dc conddnndti, C'7 perogli 
Mu 1 ^ifdludrlo fe ingenuamentegli confejfdud Uueritdj 
titnd ° f>mmdce ? & dffermdndo che erd feruo , & nomi 
d0 cjJ d^Hni pddroni d tjudli hdued feruito, Bdrbuld comdn 
Yt J dncyif]e con lui d Romd, ftimdndo che recufdffe dndd 
^ u!endo conddnndto . Md egliil feguito intrepidds 
c
°fio ^ £fftn^a ln Rom<i uno dmco di B drbuld fegli dc* 
fCy,(o Orecchio et dijfe che cjueilo ciferd con lui ueflito come 
fond ^ Mdrco eittddino Romdno & del numero de 
cg • Bdrbuld uedutd U cofldntid etfortezzd di Mdr 
Mtrc^Ctro &rdt1dpcr iui dd Ottduidno per intercefione di 
, £7 fupoi molto fimilidre di ottduidno, 
U b ^ >yi°!t0 ^Foffmo fmore eontrd Mdrco Antonio nel 
Pe» ri^ Jatta Preff° dIpromontorio Attio . cf Ufortund 
th . tjuejio medefmo tempo , Bdrbuld erd pretore 
f°rUo Ur"'y iwwenne il medejimo cfempio & cdfo di 
Pr?f 15 l,'cn''e eJ]endo uinto Mdrco Antonio , BdrbuU fu 
HCo irimici &fimuUndo ejferferuo , Mdrco Siluio 
$er0 no l conofcendo diihord. Md poi che Bdrbuld fe li 
A ppidtio z 
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diede a. conofccre tmpetro per lui perdono dpprejjo dd OW 
uidno & in cjutjlo tnodo li rende pdri benepcio & remwW 
tione. Mdrco C iccrone pgliuolo di Mdrco Tutlio Ciceroneefi 
futo da.1 pddre manddto in Grecid preuedendo U roulnd 0 
id cdldmkd fidfuturd, & dipoifi pdrtt di Crecid & c°rfe 
rijje d Bruto. r dopo ld rottd di bruto fcguito Seflo po1"* 
peo j £7 dd l\no primd poi dd 1'dltro fu credto prct°* 
re. Upndlmente dopo il conflitto di Pomj co fu rlceu^01< 
grdtid di Qttduidno 3 & rcjiittdto dlld patrid, ^rfatto ?o1> 
tepce Mdffimo , (£r poi Confolo per dimojirdre £7 fcufir> 
che non hdued confxtito dlid morte di Cicerone fuo pddfc 1 
<& in ultimo lo fece prctore di Sorid-, & cjuando Mdrco 
tonio fu fuperdto dd Ottduidno dpprejfo dl promontorio A1' 
tio erd Cicerone dnchord Confolo 7 rcnde fptfje uoltc 
td ld teftd C7 ld mdno del padre . Appio diftribui dfe^ / 
foftdntiefue , E7 con loro monto in naue pcrfupjire in s'ct" 
lid . i fcrui dgitdti & moleftdti ddUd fortund del mdve fcr 
faludre il teforo feciono fmontdre Appio & pofonlo iflfa v' 
piccold bdrcd mojlrando di ddrli dd intendere che 
Ud mdnco pericolo D non fi curdndo infdtto delld fdluteflimi^ 
md difdluar il teforo . Interuenne che Appio contrd U°f' 
nion di ciaftuno fcdmpb dalld fortund, ld nduedouc crit 
no li ferui ando a trduerfo tutti cpulli che ui erd.no j" J 
annegdrono. . 
Quefli efempi uoglio che feno a bdfianzd di cjueBc':£jf 
do conddnndti perirono et di dicuni dltri chefuord d7ogr'! 
rdnzd fcampdrono Ufcidndone in dietro molti dltri fe) 
effer tanto proliffo & tediofa . Dd <jueftefeditioni*&tur -
kntiefu dato origine & cdgione d molteguerre ct diff^y 
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^ ptord di Itdlid . Delieijudli noi fdremo mentione d^dlcune 
L£he di piu memorid. Cornipcio combdtteua in Bdrberid 
SfftiOjCaffio in Sorid contrd Doldbclld} & Sefto Pom 
'*flftdud tuttd U Sicilid. quelld pdrte di Bdrberid che tol 
^ k Romdrri a Cdrtdgineft e chidmdtd Libid dnticd . It 
* ^ trd pdrte douefu il Redme poffeduto da Iubd che ne fu 
^ Cc/*drc e nomindtd la nuoua Libid, dltrimenti Nu 
4 • SeJfo dduncfue prejitto della nuoud Libid fotto Ots 
l4ni fdceud forzd di rimouere Cornipcio di Libid dntis 
> comefe nelld diuifone del triumuirdto tuttd U Bdrbes 
1 >ufJe toccd per forte dd Ottauidno . Cornipcio diceud non 
c/;e di tale diwfione , dffermdndo che U prouincid 
aj / 1 fr4 futd datd ddl fendto non uoleud confegndre fe non 
t0 • p£r quefld cdgione Sefiio £7 Cornipcio fdceud* 
^ facrrd infcme. Le forze di Cornipcio erdno mdggiori. 
j { ^ed minore efrcito . Etpero dnddudfcorrendo tutti 
cio * 1 fra terra , inuitdndoli chep ribellaffino dd Cornip* 
di^mentre dnddud come udgdbondo fu rinchiufo <y dfjcs 
tr. ln Undcittd dd Ventidio prcfetto di Cornifcio. Lelio t\il 
nU?nJLtt0 pure di Ccrnifcio infcflaud ld nuoud LiJn^the 
t<1 4 i &eYdL * cdmpo intorno dUd cittd di Cir* 
5fn. Per[he tutti i popoli i cpudii erano fotto ii gouerno di 
<tj ^ c°n°fcendo ejfere inferiori, mdnddrono dmbdfciadori 
rk ^ Ara^one 7 V" d^e g£ntl Sittidne d conpni di Bdrbee 
/e l ^ L'lfcndofi coUegdti infieme, Scflio dccompagndto con 
^ c ioro ) ufci dello dffedio , £7 uenne d campo dperta, 
^ fdtt0 ^>drme con Vcntidio & ruppdo . Lelio 
do'' noue^d fubito fi leuo dallo dffedio di Cirtd P £7 dnc 
tid rh'°HUre Cornipcio . Seftio infuperbito per tdl uittos 
>mufje lo effeuitc dild uoltd di vticd?per djfrontdre Cornh 
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fcio , ilqudle fofpicdiido deliduenutd. ai Seflio mdndo Leli°!" 
ndnzicon glihuomini d'drme. Seftio mando dllo cpp°f^. 
Ardbione & egli fiipdto ddlle gertti a cdUddo dttrducrf0 i1 
inimki & meffe loro tdnto terrore che Lelio tcmendo che ^  
gli fuffe frrdtd U uid dl potere ritorndre indietro, beTtC' 
nonfujfe dnchord inferiore diforze^fi riduffe infu un° 
ticello , doue Ardbione fubito corfe £7 circondocon k 
fue il monte. Delldqudl coft dccirgcndofi Cornifcio-, i 
foccorfo di Lelio con tutto lo sforzo. Sejiio gli fu f^'c°A 
ffdliej ct in ejueflo modofu dppiccdtd ld zujfdprimd che ^  
nifcio fi poteffe unire con Lelio . in cjuel mezzo Ardbiofle 
chord egli dfjronto lo efercito di Cornifcio. Rofcio ilqudk ^  
futo l/fcidto dlldgudrdid degli dlloggidmenti effendo djjd... 
to aentro ddllo fcccdtofu fcdnndto dd unfdnte d plc. C°rn\ 
cio fldnco gid per ld fdticd dil combdttere fecc forzd di Mn~r' 
con Lelio . delldcjudl cofd dccorgendofi li folddti di At* i 
fubito lo dffdltdrono & egli difcndendcft gdglidrd<iMe"lC ^  
fnefu morto. Lelio fldndo nelld fommitd del monte, * ^ 
ld morte di Cornifcio dmdzzo fe medefmo. Quelli . 
mmero de conddnnati crdno nello efercito di Cornifd0 }' ^ 
trdffono in Sicilid. Gli ditrifuggirono in diuerf luogti • ^ 
flio fece mvlti doni dlRe Ardbione & d 5ittidni et le c 
erdno fotto ilgouerno di Cornifcio fece fuddire dd Ott^1 
perdondndo d cidfcund.Hord trdtteremo delldguerrd » 
to & di Cdfsio . HAueun Doldbelld mdnddto AIbino in H ^ 
to perche mendffe feco cjudttro legioni le cjudli trdno rej 
delle relicjuie dello 'efercito di Mdrco Crdffo morto dd 
& di Pompeo Mdgno fuperdto dd Ceftre, et erdno fdtc ^ 
fcidte dd Cefdre fotto ld curd & protettione di cleopdtrd • ^ 
perche Albino conducendo feco le dette cjudttro kgi°r'1 f 
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con Doldbelldfu dfjdltdto impetuofimente dd Cafio in 
^ *efiind. (27 fu cofretto ddre in fuo potere lo efercito , non li 
J tndo lo dnimo con audttro lepioni contender con otto . Et 
gtterdfdtto Caffio Cdpitano didodici legicni. oltre d cjue* 
0 fl tccofldrono con lui buon numero di Pdrthi bdleflrieri d 
5 pcrche hdued Cdjfto dccjuifldto moltd riputdtione dp 
JJ° a"i Pdrthi , cjudndofu cjueflore fotto Mdrco CraJfo,& 
tenut
° molto piu prudente & piu cduto che Crdffo. D ola 
t f P°i {be hebbe morto Trebonio fldud in lonid rifcotendo li 
1 nti ^7 legrduezze di cjuelle cittd, et dttendeud d prepdrd 
Hn* drmata Id cjudle conduceud d prezzo dd Rhoaidni da 
ch ^ Pdnflij £7 ddCilicijj & hduendo gid ogni cofd in or 
5 delibero dffdltdr Id SoHd. per tcrrd mendud due legio•* 
if -7' trntdtd guiddud Lucio Figulo , c7 intefo pcl cdmino 
^&dndezza dellefrze di Cdjfio pr>fe ld uoltd di Ldodiccd 
4 dmicifjimd fudcontigud d cheronnefo 7 doue giudicdud 
t* W fdcile commoditd delld uettoudglid per ld uid 
j ,fyfre & poterfi in queflo luogo trdsferire con ld drmdtd 
k t ^  J  ^ d C e f f e  '  d e l l d  c j u d l e  c o f d  h d u e n d o  C d f f i o  n o t i t i d ^ c t  d t T  
™ 0 c^e DoUbelld non fcdmpdffe ddlle fue mdni, fubito 
zfr <trmdtd contrd ejfo Doldbelld , mdnddndo inndtts 
Fen
'cid in Licid £7 & Rodi tuttd (U mdterid neceffd= 
i<t COf7feriidtione delle ndui & gdlee . l'mo & 1'dltro 
tfya^onddnte numero de nduily accommoddti dl combdt 
cin^ 0ol^eHd in fu lo drriudre di Cdffto li tolfe perfurto 
^ 1Hendui con tuttd U ciurmd . Cdffio per fdrfi piu forte 
^ ' 0 dmbdfciddori d Cleopdtrd regind di Egitto , & d 5c--
^pitano dello efercito che teneud in Cipri C leopdtra 
fin C J'f^er fdH°re. Serdpione ddunque & li Tirij & Arddq 
dJdrne intendere 4 cleopdtrd dlcunacofd? mdnddrono jn 
z i i i  
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ainto di C<iffio tutte le n,iui che crd.no <d coucyho loro • ^ 
regindriffofe dlli imbdfciddori di Cdffio, che non pottUd 
re dltro foccorfo che la fame £7 la. pej(ie chc in cuel °T 
preffaud Egitto , come cjuelld che erd difjjofd in tuttof^1' 
rir Doldbelldptrldfdmilidritdchehducudtenuto con ^ 
Ceftre, & peroficilmente & uolehticri confenti mdfld^ 
per le mani di A Ihino lequdttro legioni dellequdli hdbbi^" 
fdtto mentione di fopra, & uno altro efcnito tencud ifi °r* 
dine per feruirnelo bifognando < Li Rodiani & Licii 
mauano non uoler prefdre fduorc ne a Bruto ne d Cdjf1^ 
& dx rion ofdnte hdueffmo accommoddte dlcune ndni d P 
labelld, dccio poteffe pdffare, non pero hauednofdtto coV ^ 
alcuna confederatione . Caffio dduncjue con cjutlli ch f,j" 
no con lui f preparo alld battdglia, & con lo eferdto 1 
ubo in duepani uenne dlle mani con DoUbelld^? cort dfl'r° 
odio&furore incomincidrono la bdttdglid. DoUbetld f1" 
todppdrue infriore per mdre. Caffio con dlcune 
percoffe tdlmente le murd di Ldodiced da und parte, chccii^ 
no per cadere. Mdrfo era poflo alld gudrdid di nottc-, 'dtf1. 
le Cdffio non pote corrompere con dlcun prezo^onde tton cff 
io mai che induffe dlld uoglid fua i capi delld gudrdid 
Ripofandof ddunque Mdrfo ilgiorno^furono dperte d 
le porte ddllUltre guardic, y congrdn tumulto & C 
tudine entro dcntro, &prefeld cittd. DoUbelld porfc i' ^ 
d uno delU guardid del corpo fuo-,& impofelt che li lewffi ^ 
teftd, &• prefentdffild d Cdffio . La gudrdid obbedi dlf^ 
drone gr tdglidto chegli hebbe il cdpo dmajzo fe medtf7^9" 
Mdrfo pdrimente fpriub delld uitd . Cdffio um fcco 1° lr 
cito di DoUbclld , (*7 fice mcttere d fdcco tuttd ld cittd diL'^ 
dicea, &fe morir tutti liprimi cittadini & gli dltri dggri< 
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j*° Con iwokrdkle grduexze & trikiti, & conduffe cjueU 
4 Cltt4 d una eftrema cdldmiti & miferid. Cdffto dopo U 
Prefurd di Ldodiced moffe lo efercito in Egitto , intendmdo 
)c Cleopdtrd con prande pompa di efercito dnddud d trouda 
^ Ott4?tidtf0 (y- Mdrco Antonio perfuddcndoft poterli prohi 
lrc u nauigdre Er uendicarfi di lei. hdued oltrd cfuefto noti 
tlcl che Egixo era Oppreffo ddHdfdme & noncffere n quelld 
f^incia dlcun folddto forcfliere. Md rnentre che Cdffio erd 
'Jjrfzdto ddlU fjierdnzd & ddlldfelicitd delUuittorid dcqui 
' contrd DoUbelUjBruto li fcriffe che con fommd preflcz* 
^ Heni(fe a ritrouirlo, rerchc hdued intefo che Ottauidno et 
^ntonio pdffaudno il mar lonio . Cdduto aduncjue Caffio dd 
tintt fferanzd , ticentio dd fe li balcfirieri di Parthi7& li ria 
d cafdcon molti doniy& con I ro mdndo dmbdfciddo* 
^ Re de Pdrthi pcr imitdrlo d collegdrfi feco. Scorfe U So 
& alcune altre uicine ndtioni infmo dl lonio , & poi rith 
°fl indietroj Idfcio in Sorid H nipote fgliuolo dcl frdtdto 
^ Un<* legione, mdndo innanzi gli huomini d'drme in 
^Fptdocidj cjuali dffdltdrono improuifdmente Ariobdrzda 
&li tolfeno moltd pccunid, &d!tri dppdrdti dd gucrrd, 
°Sni cofd mandarono a Caffio.M qucfto tempo la cittd di 
^rfid era diuifd.perche pdrte de citt idini erdno dmici di Cdf 
j°'P<lrtc erano fidti in fduor di DoUbeUd^ondefuronoper td 
h uHif'one c°d°tti d und fupremd cdldmita, et Cdffio poi che 
JF ejiinto DoldbelU impofe loro unotributo di M. ccccc.tdn 
effendo inhdbili a poter pdgare tdntdgrdn fommd ee 
J^n- » ogni di molefldti dd foldati di Cdsfw dl pdgdmentofa 
jt >! €°fjrctti uendere tutte le cofe del publicocoft le fdcre come 
fM^dli non fendo d baftdnzd, bifogno che uendef* 
le rntdefmij impcroche prima incomincidrono a ucnder 
z i i i i 
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& per piccolo prezzo, lifdnciulli & le fdnciulle non mdr& 
te poi le donne, y fnalmente gli huomini & li uecchi t^° 
che tornando Caffio di Sorid £7 uenendo a. Tdrfd , 
cittdcondottd in tdnto infrtunio & caldmitd hebU c° 
pdfftone di lei & U djjolue & libero ddl reflc dcl tributo • _ 
Efjcndo Cdffio £7 Bruto uniti infeme £7 hduendo efdmi^ 
molti modi circd Uguerrd & fttto molti configli,d 
pdreud di mutdr luoga et tramferirfi in Mdcedonid,dccio 
ld imprefd fuffe mdggiore, conciofd cofd che inimid 
ucjfmo uno efercito diquardntd legioni delle cjUdli otto er^" 
ite dild uoltd di lonio fotto ilgouerno di Cecilio £7 di 
no . Cdffio giudicdud che non fujfe dd tenere molto cottt° * 
loro, djfvrmdndo cheper tffen figrdn mohuudine fdc^ 
te p confumerebbono per Idfdmt, & pero li pdreud (U ^ 
uer primd Ugucrrd contrd Rodi & Ucid come ndtioni 
niuole d gli duerftrij & fdre ogni sforzo per inftgnorirf *c 
ld drmdtd £7 porti di quelle due pdtrie, dccio che Idfci^K 
feli dlle ff)dlle non fujjmo poi mcffi in mezzo . £7 dccof^f 
findlmente d cjuefto confgiio diuifono intrd loro lo tferdt0^ 
Bruto tolfe U imprefd contra Licid7 £7 Cdffio contrd t 
nelld (judle IfoU fugid nellegrece lettere erudito. md 
do d combdttere per mdre con huomini fortiffimi prtpdro^f 
mdtd fud & cfercito• le ndui Vund con lUltrd nel com^ 
re,dccio che poigli huominifufftno piu ejf-erti effendo atic^ 
Yd nei ifoU di Gnido . Li cittddini di Rodipiu prudenti *crr> 
udno uenire dlle drme con gii Romdni. le ndui loro er&° 
trentdtre, rdgundte infiemc, dlcune dltrt ne hdueudno *** 
ddte d Gnidofdcmdo confortdre Cdfjto , che non uolejp^" 
uere loroguerrd , percht U cittd loro fimpre ft erd uend'c& 
td delle ingiurie^ ricorddndoli oltre d (jueflo che erdtno W 
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tongli Romini, ld cjudle non hdueudno uioldtd in pdrte 
*jcund. cdjfio rijjofe che non bifogndud ufdr pdrole done bi 
'°in<iHdn0 fttti, £7 che non erd uenuto per romper ld legd, 
per Uendicdrfi delU ingiuridriceuutd dd loro, effendo fla 
t! contU lui in fduore di DoUbelU , e7 chefe uoleudn fuggi 
Ye ^ guerrdfufjino in diuto fuo contrd Tirdnni delld cittd di 
•> i (judli jperdud che preflo fopporteridno U pend delid 
crudele &fcelerdtd tirdnnide li Rodidni infieme con 
°
r
° fc nonfdceud.no con preflezzd cjuello di che erdno richies 
' 
! • ^tcndendo tdle rijfofld cjuelli che erdno di piufdno confi 
£i0 focamincidrono molto piu d temere delleforze di Cdffto . 
d
-*noItitudine con uno certo impeto inconfderdto precipi 
tiHA guerrd ddomlddndo per cdpitdni Aleffdndro e M<t 
^tf^d-fjermado cheno erd dd temer di Cdjjio., perche cfjendo 
^ t0f>pi preteriti ld cittd lorofutd dffdltdtd dd Mithridate 
4 ^^etrio con molto mdggiore drmdtd & piu formiddbile 
^kmeno f erdno difefi. ll perche eleffeno Aleffdndro per 
/"° cdpitdno , c7 Mdttdjfe feciono prefetto delU drmdtd. 
in<Urano Archeldo imbdfciddore a Cdffo, il qudle erdgid 
4tofuo preccttore nelle lettert greche in cjuelU prouirtcid , d 
rfortdrlo che uoleffe refldre ddlU imprefd . frd coflui huoa 
*?0irec0 £7 giocondo & molto piugrdjjfo che non erd Cdf* 
y' Et uenuto dl conftetto fuo come noto & domeflico lo pre 
, Mdno pregdndolo con cjuefle pdrole . Ox dmico dc Gre 
j uolere ufkre UforZd contrd ld attdgrecd, 0 dmatore 
a Merta non difpregidre Rodi, U libertd della (jUdle in4 
aj prefente mai non e futd diminuitd ^ ne uolere dimentis 
hflorid U qudle impdrdfli et d Romd et d Rodi cjUdn 
^ &°didni per fdludr U libertd\ per U qudle tu di che dl 
cIente ti dffdtkhifurona ineffugndbili contrd le forzi f>rb 
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hol* md di Demetrio & poi di Michridate . Ricorddti dtto 
deileguerre che habbidmo hdttute can uoi £7* co Antioe°171 
gno , e;7 ttt hdi uedute in cdfd jioftrd le colonne mdrmoreeft 
lecjuilifon fcohite leguerre fatte clorioftmente dd tto'h , 
tte fi dimoflra Ufelicitd delU nojlrd hbcrtd durdta 
quefto tempo . Et queflo fid detto per quellofi dppdrttette ,r> 
gentre al popolo romdno, md in fyecit dico a te o Cdff'°/1 
tu uogli redurti dUd mcmorid come tu fujii gid nutrit° & 
dmmdcftrdto in cjuefld cittd , inuerfo U qudlt doueref 1 '' / 
uerc cjUdtche rtuerentid hauendoU tu hdbitdtd come fr°frf 
domicilio , C7 dccjuifdtoui li precetti delle ?rece lcttere & ' 
fcipline £7 della medicind , £7 perb non confentir di cir 
in (juefd infdtnid di ingrdtitudine & di crudelta , U-0^ ' 
do Vdrme contrd Rodi come cotrd U pdtrid tud,dccio c^e" 
xnteruengd und dellt due cofe con tuo grdndiffimo cdYic0 , 
uergognd , o che li rodiani fidno debelldti & disfatti ^  
che tu fid uinto & fupardto dd loro , & pcnft che li "fc'! 
rdnno propittj dlld giuffd cduftnojlrd .Etpoi chtl iiCCL 
hebbe pdrldto , «0» UfcidUd ld mdno d Cdffio , wd ^  . 
co« lt Ugrime in modo cht Cdffto non drdiud guM^ , 
i« «i/o per uergognd, & er^ wintc/ cta tdle confaentid C7 
y<o«e c/, clmms che d pcnd non pote riffondtrc in f uefaj0.^ 
md. Sf «0» /wi cofiglidto li Rodidni, cl)t no mi fdccW 
giuridjidi ingiurUto me, md fe tu con dmmdcfrdrli 
gnar loro , non hdipotuto perfudderli che fi dflenghino ddI 
fendermi, io ti perdono . md chi puo negdre che io fl°n > ^ 
futo dpertdmente inginridto effendomi futo dcnegdto ^ 
dd cjuelii dd (judli fono ftdto nutrito & dmmdefirdto c0 
tu di ? chi non fd chegli Rodidni mi hdnno dntepof^ 
Idbelld, il qtidle non fu dd loro nutrito 0 dmmdefirdto f 
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"Mo che Z mdnco tollcrdbile c che nonfoldmcnte uoi b Ro* 
!
.
4r,! fdte dimoflri contrdrij d me £7 a Brnto & a tutti 
! fhri cittddir.i ottimi Romani £7 Scndtori, i <jUdli ucdete 
I ,£ a^idmo fuggitd U tirdnnidc, Ci7 combdttidmo pcr U 
! ertd delld pdtrid, md hducte dntcpofio d noi DoUbclld , il 
T^e ^a fdtto 0gni sforro pcr tener U patrk m feruitu, C7 
^lncgidte quclii a qudli douete cfjcre beniuoii <27 propitifodL 
fjy royj pey non Mj mefC0Urc nellt guerre ciuHi. la 
£Hcrra che noifdccidmo dl prcfentc c delld Republicdjd qud-a 
^ contc«^e contrd U mcndrchid & uoi dbbandonate (juelli 
Hmo infduore delld Republicd,<& non hduete dlcund com 
[e ^ c/ i combdtte per ld ofjcrudntid <27 diffenfione dellc 
' per U libertd . Nc potetc negdrc di no haucrc notitid, 
fc (fC'  ^ ecret0 ^ Sendto efuto impoflo c comdnddto a tutx 
°l>b ®"P°P0^ or,cntdli che ftdno inftuor noftro,& che 
de 1 'fCdho a Bruto d me, uoi cl>e fiate nel numero 
d
"iici del Senato 7 fiate dnchord li primi chc ci dcne* 
n0n «J^/i fi conueniud fe pur non uoleudte effcre in 
^.(J0 fati<>re , che dlmcno pcr Idutilitd &falute della Rcpu 
bn W0W aiutdfft cjuelli, c?)c uogliono ufurpdre los 
0.J[ri° ^  Komani. Voglidte dduncjue effcr con noi in tdnto 
Cltir°ePer'eolo delld libertd noftrd.Caffio e quello chc ui 
djjp confderdtione, che ui chiamd per compdgni dlld, 
- 
SeHatl>,cittddino Romdno , prctorc de Romdni, £7 
t0^'TJKo O^torc Jc Romrf«i. Que/fo medcfimofd Brus 
Sef?0 pompeio. Dz cjueffo medefttno ui richiedono pric 
vttid7 C°nfortdno mti 'i cittddini (27 Sendtori CcdC= 
s 
1 4 tlr
*nni (27 ricorft pdrte a Bruto L7 pdrtc d Pompcio. 
ui£ore ?»ckic c intrd Romani ct 
'
ite 
°tt'gati a preftarci fduoreMd fe uci no ci rlputdte ne 
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pretori ne cittddim Romdni, md. ci ftimdte piu prejio 
tmi ibdnditi condhdti.dduncjue uoi non fidte in leg* c0* 
noi j md con gli duerftrij del popolo & libertd de Romanlj 
C7 noi non come Romdni, md come foreftieri & dlieri 
ti dd ogni canjederdtione lecitdmente uifaremo guerrd.fi ^  
uorrete obbedirci in ogni coft. Et con tjuefld rijfojld fr 
cheldo licentidto dd Cdffto . per il che Alejftndro & Mdr>d>' 
fe cdpitdni de Rodidni con trentdtre ndui feciono ucld 0 
prefono ld uoltd inuerfo Cnido con dijfegno di metter ffdUeri 
to d Cdffio djjkltdndolo fuord delld fud opinione. 
giorno che forfono d Gnido} feciono foldmente ld moftrd d( 
ld drmdtd per ofcntdtione. il fguente di dnddrorto coW 
dlld drmdtd di Qdffio.dedd qualc coft merduiglidndoft e£ | 
fubito fi riuolto contrd i gli ducrfdrtj, £7 ddU'und p<*rt£ 
ddll'dltrdfu commincidtd \d zuffd con pdri uirtu 0"dr .1 
L? Rodidni du principio combdtterono con legdlee fottM 1 ^ 
li Romdni con le nduigroffe, con le qudli offindeudno 
tegdlee de Rodidnijtdnto che preudlendo Cdffio nei 
de ndkiltj mejfe la drmdtd delli inimid qudf che in meTi°> ^ 
modo che non poteudno fdnzd diffkultd ritrdrf tdnto eht 
gdlee deUe lorofurono prefe con gli huomini, due dJfo^d<Cl 
t l'd!tre furono coftrette fuggire inuerfo Kodi effendo MeJf 
frdccdjfdte . Ei Vdrmdtd di CdfJto forfe nel porto di Gfl* 
doue uffettorono & rejldurdrono dlcuni legni Idceri & 
didni. Pot chehebbe njldurdtd Cdffio fdrmdtd dndo d LC'^, 
nd cdfello de Rodidni, £7 mdndo innanzi dlld uid di ^ 
Tdriio & Lentulo con le ndui mdggiori, & egli dccornp*£\ 
to dd ottdntd ndui con dppdrdto horribile dirizzo eorr . 
Rodi j oue ftfermo fnzd ufdre dlcundforzd comeftg^ ^  
mici 110 'cffn darfli uolontdridmente. Md loro con Mcrt 
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e dydire f uokdrono dlld pugnd £7 nel primo incontro per 
f To*° due nduij & uedendo non potcr con ld drmdtd refjle 
^ieforze di Cdffto }f ritornorno indietro dUc murd della 
<Uta 
'
coprendo ogni cofd d'drme, ^ 7 infefando continuis 
^!nte 1HeUi che erdno con Vdnio in ful lito . £7 perche le nds 
1 ^dfjto non erdno fornite in modo dd poterle dcccjldrt 
mHrd dd cjuelld pdrte oue erd il mdre ffece uenire dlcus 
tQrre di legndmCj le cjud i commdndo che fubito fuffino ric 
^ cofi R odi ucriuid dd ejfere dd due efcrdti ajfedicttd per 
c /! Pcr tcrrd. Etperche li cittddini ucggcndof rinchiuft 
j t>vProuiCdmenie <*j in uno fnbito 7 cjudjt f erdno dbbdn-s 
Pe^r >n°n erd ^ bbio che in brcue quelld cittd 0 pcrftme, 0 
(o )'~jrZd fdrebbe ucnutd in potere di Cdffto . U qudl cofd 
t f >' 
srando' lipiu ftui e7 prudenti, ucnnono qudlche uoU 
r ^ Ptrldmento con Lcntulo & con Fdnio . Mcntre die le co 
(llfl0<j4n°in *luefii tcrmini, Caffto , non fc>te dccorgendo dl 
lo cf '• dentro , fu ueduto nel mezzo dclld cittd con 
yt JHlt0 piu elctto non hduendo ufdto dleundforzd od opes 
fortJl d''° entrdre dentro . Fu opinione di molti che le 
dt . lJ uff,no dpertedd gli dmici & fdutori fuoi %moffi 
Ikeft lt ^™7 ^d compdfftone temcndo non morir di fkmt. In 
R
°^ fU Pref°' Cdff'° fu^t0 fe^ nc' tris 
ft pc ^ ^ dftd rnd in feZno > c^e ^ eittdfujfe ftatd prc3 
^ ' Nondimeno commdndo d folddtiche niffuno 
tfo/e ? iwponendt ld pend delld morte d chi ufafc alcv.nd 
cit,qmtX ° Fr^d - E: coft fdtto fece uenire dl conffetto fuo 
c/,e n^d c'ttddim i <jud'i cffo chidmo per nome ,<*r qucili 7 
rono c *? n'fdrfono conddnrio dlld morte. Quelli chefuggi 
Wlici r°5 t0^e tHtt° ^oro "drgento che erd ne lucghi 
etJdcri (27 d priudti commdndo" £7 dfjcgno uno tcr--
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mine ncl qmle doueffino ddrli U notd di tutd li ieni che fch 
fedcudno , <y d chi occultaua dlcund coft fofc U pend e 
uitd , £7 d chi Ii mdnifeftdud prome/fe ld decimd pdrte .l ' 
aferni ld libertd . Vurono molti nondimeno li cjuJi g'u ,c, 
do che fif commdnddmento non haneffe a durar ^ 
fon molte delle robk loro, md ueggendo che aili mdnijj^ 
ri era ddto il premio , per timore mamfeflarono ogni cor'^g 
poi che Cdffto hebhe ffoglidti li cittddini di Rodi di ^ 
li pdrue opportuno Idfcio Lucio Vdrro alld gudrdid di f*e^ 
cittd . H t egli lieto oltrd modo per la preflezzd con id 
prefe Rodi, C7 per ^ copiagrande che hdueud congr%^ 
di pecunieyimpofe und grduezza di dieci anni d tutte c, 
di Afid , C7 commando che fubito li fujje pdgdtd, Cj^ 
fu ojferuato perfettdmente da cidfcuno . In (juel me%%°^ 
bc noueile Cleopatrd con grdndi eferciti mdritimi C7 tc 
ftrl hduer deiiberdto unirfi con Ottduio , C7 co» jtfe 
tonio per tnxre, anteponendo ld loro dmicitid d tutte ie ^ 
per U memorid di Cefare, e7 tanto piu affrettaud d fdr^ 
quinto piu temeud deila uenutd di Cdffio . ll pcnhe m^ ^  
Murco inuerfo Pehpcnneffo dccompdgndto da und lcS10 r( 
drmati con alcuni bdleflrieri e confeffantdndui^e S'\VJA 
che fi fermdffe i T cndro , C7 di quindi fcorrejfe £? fr£ ^  
tutto il Velopomefo . Le cofe le qudli fcce Bruto contrd^lo 
furono ai poca importdntid. il principw fu queflo . H<* ^ 
riceuuto lo efercito tld Apuleio , come noi dicemo di jof 
dccwnuldto tdntd pecunid deile grduizze c7 tri ut /jj 
che dfcendeud.no infmo dl numero difedeci mild tdkl^V?\^ 
con lo efercito in Boetid. f t tjfendoli dipoi conceffo ddt 
to ftr decreto che nfdffc le dette pecunie d pnfentibijoZ ^ 
datdli la dmminiflrdtione di Mdccdonia & di lltirio ? 
loef . ^ , v. ig4 
II ' Clt0 c"e £rd in lllirio tre legioni per le mdni di Vdtinioj 
M*!! a^ord gouerno di lllirio. \n Mdccdonid dncho 
j[( X Und legione de GdiofrateUo di Antonio, c7 d quea 
l ne f&giunfe quattro ditre & coffufatto cdpitano di otto 
^ md£&or fdnc ':dIied milkdto fotto Gc-
Ii£^'e °':ird T-ieft0 md woltitudine grdnde di huomini 
rf'e cdudlli leggieri c7 di bdlejhieri & di Mdcedos 
> fuli drmj d modo di Itdliani. Mentre che Bruto con0 
efercit0 dandri, gli interuenne in Irdcid que* 
Po^mocrdt'd mogke certopgnorc morto dd 
U^ntJlc>-> eJfendo rimdftd uedottd con un figliuolo infdfcid, 
$kol 'e mf^ie ^  nim'ci' dndi0 d Bntto diede, f< il /?--
^nct ' ^  tUtt° t,r'e^ro ^ mdrno in potcr fuo . Erutc 
»0i( 0 * nutrire U fdnciullo d Cize tdnto, chefuffe in etd di 
tj[<( Jnjre M regno pdtcrno,c7 trouo in que! teforo grdn qua 
tete 1 or° C7 di drgentOj il quale meffe in ztccd c7 nefe bat 
hr^°KCtd ' Effm<^° Cdfl'° Ucr-Ht0 <• lui, C7 hduendo delis 
VfrT'<f'r^rM CGKfrrf Li'^ S4Wffe:, Bmo tolfe U 
71intSfa ^  u-mtd di Brht0 fokno 
totre rare * fibborghi, dipoi dttdcdrono ilfuoco nsllc cafe pcr 
^j e 415rufo ld comoditd degli dllogtjdmenti £7 de lcgnds 
pi/di lntorn° d^cittd cdudrono lifoffi,de qudli ilfondo cra 
io cl^Uamd ? e7 ld larghezzd adec^am iljondo in mos 
itilg' n<*° 1Ue^'terrd ^und fdrte defofft ddl lato 
-tq knUrd' &gl1 -nlmici dd 1'dltrd pdrte erano diuifi come 
te ,.p>nc frofondo . Bruto uftndo ognijorzd per fuper 
*
ef0fl'>fCC£fdre mche fdfcmc jto Idfciando ai 
do /e lS°Jtid f tticd 0 joIlLcitudine in dictro tdnto che circon 
fe intorno ^d ogni bandd con fortiffimo fleccdto £7 
r£uigiorni cjuello j che non Jfcraua potcre fare in 
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wolfz meji tfjendo continudmente imptdito dd ^li inimld, M 
uendo dduncjue djfolutd ld operd dtfderdta poftgli S^:!! 
in ajfedio i <judli ufciudnofpejjo fuori dellt porte <& 
uano in fnfofji con mdchint & dltri inffrumenti bellici7 ^c,l/ 
cbt fjteffe uoltefuffino da Romani ributtati et rimtffi ffl ^ 
fro aileporte. ma fcdmbidndo l'uno Cdltro/t rinfrtfc^r 
facmano marauigliofd diffa btncht ogni hord molti frlr 
feriti. BrMto hdutndo gid rouinate alcunt torri dtttt 
uoltndo ingdnnar gli inimici fimulo uolerfi tirart indirt*011 
ptrcht fubito commando a foldati che dbbandonafftno l'°r '* 
ne del combattert <y- fi difcofidffm dafoffi lafciando U 
chine loro in abbaniono . Lacjudl cofapenfando gk S^'f 
cht procedejfe da negligtntid & da (Irdcchezzd la nottLT 
<jucnte ufcirono fuord et con lt fdccoltdccefe corfono dl'c 'fd.. 
chint. Li Romdni fubito uennono loro incontro 
infnodllt portt. Lt guardie ptr paurd cht li Romani n°'} ^ 
trdffmo dentro alld mtfcoldtAjchiufono It portt^ in mod° 
molti di tjHtlti dtlld terrd rtfiarono difuori, ondcfu fdtt^0 
loro grandiffimd occijiont. A mtzzo giorno fegu taxd011 ^  
mdni ilmedefmo ordine difngtrlafaga, ufcirotto 
td molti altri foldati <& jo» incrtdibile impeto & Pre^f0 
attacaronil fnoco alie machine, a quali nel tornar 
jniron dptrte le porte acciocht non interuenifjc lor cowc ^ 
primi. N tlTcntrare dentro' f mefcolarono infcme con <\y ^ 
cd dumila Romani 7 &fu tanta la fnrid & ld calca cirLd ^ 
tntrart <£j tmtd confufont che gli ufci i quali ftrrdudn 
porta rouinarono in modo cht ui refarono morti fotto r^y 
di Romani <& di Sdnthij non f potendo piuftrrdYt <f ^ 
la portd Bruto f ftce auanti <& ffinfe dentro dtglidttrl ^ 
piu gagliardi & arditi}i <juali efjendo ridotti w^ari$> ^ 
faifaiioir rairarnifargiiai 
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ett?zza dell'dntiporto , erano combdttuti da Sdnthij ddlld 
r difoprd tdnto che fuperdtd ld diffculta furono cofint* 
I y^ggire in piazza, dout tjftndo afframcnte percoffi dal 
ld(tte non hautndo nt drchi ntfrcccit da difnderf, corfos 
y ' t0 * Sarpidonio per non tfftre racchiuf da ogni pdrte. 
^°>ndni cheftauono difuord ueggtndo cjuti di dentro pos 
,w tanto pericolo , delibcrdron ufart ogni forzd indua 
J l i  Per f°ccorrcrli. troudndo la porta gia turdtd & 
(ijj rdUerfatct con trauoni & dltri legnami grofjiffimi & con 
l( r*Par' moltoforti, & non hauendo oltra cjucflo ne fcds 
^ torre o mathine di legnami dd potcrt montdre per le 
r<*)perche erdno futt loro drfe come habbtdmo detto difoz 
l( 3,1PP°ggiauono traui dUe mura in luogo di fcalt, in fu 
t*>ic • sforzdUdno f^irt. Alcuni dppiccauano alle fune 
f!ii diprro & ligittdudno foprd lc murd <yr dttdccdndo 
Unt41 fdhu°no pcr le futit, i« qutfto modo fedono 
tint C'1E CfrtZ entrdtt d£ntro pcrforzd corfono dlld portd co 
. \Zenercftz di animo & uirtu che hebbono ardirt di inco 
titin UrC ^ romPere'' r'pdri, & crcfcendo il numcro dtl con 
jf0n°iln Uno mtdefimo tempo & dentro fuord combdttcs 
toft ^ Portd,ne rnai ccfforoncheguafioron li ripdri ©r leuo 
|4 .gh impedimenti & le difcft in modo che aptrfono 
tlj U'a Potcre entrdre dentro. Ld cjudle cojd ueggcndo h Sa. 
etln°n £rdnc^ifJlmo farore corfono ddoffo a Romanij quah 
^ij*0 ^faggiti 4 Sdrpidonio . Li Rom^ni J)C combdtteuano 
cJ°rtd temtndo delld falute di qutlli di Sdrpidonio ffimi 
eht ^ 4 HHa certdf£rocita di dnimo d torme impctuofamcnte 
do dJ0t! ne^a terra fen<^° &d *' So'e Pcr trdmontdre^ griddn 
il r Uoce ? dccioche quelli clie crano dcntro conofccffno 
^clfoccorfo . Ejftndc aduncpue prcfd ld cittd7gli Sdnn 
Appidno. A 
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thij corfonoWle proprk cdfe7 £7 ttccifono lc donnc i j i 
& le piu cdre perfone7 pcr non uederli cdpitctre dlle mdnt < 
li inimci. perilche fentendcfi per tuttd la terrd punti &I , 
dd immaifej B ruto du itando che U citta non fuffc rnCffti * 
facco7 fubito comdndopel tromhetto che neffuno de fuoitcC'. 
c fji pure und flringd fotto pend dclld uitd . Md inufa ®'P 
ld cdgionc del tumulto fu tocco da tdntd compdffione 7 c0,rii 
cittddino dwdtore delld libertdl7che gli fe confortdre 
dubitdre ddU ftlute loro 7 promefje far pace con l°r° ' 
Md non fterdndo troudre perdono ftguirono nelld ^ 
cidtd crudiltdjne mai reflorono che toifono ld uitd d tUtti 
fuoi di cdfd 7 d poi hduendo cidfcuno dpparecchidtd ld f'f ( 
cdfd ui mefft dentroficco 7 & fcanndndof pcr UgoU /' 
tdrono nelU fdmmd, &in cjueflo modo miferamcnte fe ^ 
no. Bruto fu fiuaiofo che tutte le cofe ftcrefuffmo ri^r ^ 
te. Prefe foUmentt li ferui de Sdnthij7 C7 trouo uit^r 
te circi cento cinqudntd donne li'ocre 7 md non legitimt • , 
uolte li Santhif per non uenire in fcruitu priudrono f 
mi delU uitd. it primd. uoltafu quando furono dffe^itl, 
Arpolo Medo Cdpitdno dcl magnoQiro che per non , 
ui ffontdnedmente dmdzzdrono PunlUltro . siwif ro^ 
fentxrono fotto Aleffdndro Mdgno no potedo fcpportdn J 
uire A uno fgnore principe £7 dominatore di tdnti pof° , 
mtione. & U ultimd uoltdfu quefld. Poi che Bruto he ^ 
perdto U cittd de Sdnthij dndi> dlld imprefd de Pdtar" ^ ^  
ftmile d (fue'!d de Sdnthij, & hduendogli pofto il cdwf°j 
chiefe che obbed ffmo alli ftioi comdnddmenti fe non uole ^ 
fopportdre U medcfmd forte chehaueuano hduutd gk * ^  
thij. Prcfono tempo d riffondere due giorni & ¥>rut0 ) 
fcoijlo con lo tfrcito. Efftndo umuto il termine BrHtof1 dC 
mia 
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1 nuouo d'ld cittd. Li Pdtdrei dalle murd riffofono ejfert 
'fPfarecchidti obhedire. Bruto dllhord chiefe che gli dprifjeno 
'
e  P o y f - / >  . . r .  c . .  c  -  J  J V  1  / •  1  J  
ft acf; 
P°rte)& coft fu fdtto <(j entrdto dentro comdndo afolddti 
nu 
t 
t,e n
°
n fdceffmo uiUUnid a perfond7 & non confcnti che alcu 
J ^dfft in efilio . SoUmente uoRe tutto foro & lo drgen-. 
0 Cof> det publtco corne de priuati, fdccdo uno eJitto che chi 
^te n°n '* prefentdffe Coro £7 Vdrgento cddefft in certd pen. 
' tndnifeftajjc gli delincjuenti hdueffe certo premio nel 
Jo 7 fece * Cd[f10 * uno fruo il qudle dccu 
.' fadrone ? perche hdued occultdto molto oro7<£7 menando 
JCotribuno di Bruto li moflro il theforo . Ft effendo cona 
°
tto alfm conffetto ilgiouane di chi cra l'oro infeme coH 
h madre per faluare il fgliuolo gli ffaud dppreffygri 
. ©* affermando elU hauer occultato t'oro . it feruo U 
J* Ud come bugiarda & mendace ty-giurdud con mol 
^ 
lnft<*ntid che'l fgliuolo £7 non U madre erd in colpa. Brtt 
£° d^Hffque cotne pictofo fdegnato contrd a\ feruo fcelerdto lU 
*rottghHdnc non foUmente ddlld pend7 md lo rimando fdl 
4 CAfa con U madrc infiemt & gli rtfiitut Coro interas 
t{ ^7 il feruo fcce impiccdre per IdgoU. Lentulo in ejues 
y tc>vp0 era futo mandato indnzi dlle Smilie douegid ffez 
jj e c c<*thene del porto entro nclld cittd7 & fattof ddre buo 
pg >jrnrnd di pecunie f pdrtt& ritorno d Bruto. Inejuel tem 
"®ftk/w»0 ucnnono a tui gli imbafciddori di Licid offtren* 
C0fr°^r*fdre legd co effo &prefiar!i ogni aiuto pofftbile.Kif 
/, *duque da loro dtcune grduezze & riceue le nauijequd 
jaUa uoltd di Abido^et egli con tuttd Ufanteriaper 
tnrd fegu'ud dPfrcjT0 ? fer dffettdre in quefio luo 
^ ^'l,0)it (juate douea uenire di 1 onid 7 con dnimo di pdjfda 
^re trd Sefio ^ 7 Abido. Mttrco in qucl mezzo trafcor 
A 1j 
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fe con U drmdtd in reloponnefo , per offemdre cleopdtrd cbt 
nduigmd. Md intendcndo come U rcind erd futd ntl tndrl 
Barb<rid, dd mxrutimd tempefld fbdttutd&che 
perdutd qudfi tuttd l'drmdtd 7 & uedendo che alcuni rtdtA 
fer fortund erdno trafcorfi infno in LdcedcmnU , <& ^  
Cieopatrd dfend erd potutd condurfi nel proprio regtio f^ 
do amdUtd, pcr non perdere il tempo inddrno con tantof' 
de efenito , prefe U uoltd di Brindifi, doue effendo frtn°tC 
neud ferrdto il pdfjo dlle uettoudghe che erdno codotte in ^ 
cedonid , peri.che Mdrco Antonio uenne per affrontdTC^a* , 
co dccompdgndto id dlcune naui lunghe non pero molte. ^  
uedcndo effere inferiore chidmo xn diuto Ottauianoilf^ 
era in sicitid con lUrmdtd . Sefo Pompeio come hdbbi^0 
fcritto difopra fgHuolo minore di Pompeio mdgno fu d* cd 
10 afdre difftregidto &• Ufcidto in Hiffdgnd come $>*** 
ne inefpcr o <?y dd tcnerne poco conto, £7 dd principio <&f 
d'j in corfo erfu prefo benche dHhord ntn fuffe conofciuto • 
M«< ridotto in libertd jinproceffo poidi tempo dpp^ 
in ltti molti f gni di uirtu & d'ingegno fnguldre ,ncoW,r' 
cio hduere tdle feguito & reputatione, che diuento cdf°"' 
una moltttudine dd non fimdrU poco , perilche non gttf^* 
ue dd tcnere piu celato il nome fuo , dlihord f tndniftf0 
fgliuolo di pompeio . Onde in breuifftmo tempo hebbegr^. 
diffimo^ csncorfo, £r tutti quelli che erano fidti folddti 0 «f/ 
fddre 0 del frdteUo dndarono d trouarlo & d riccn°f(<:r 0 
per fuo Cdpitdno . Ardbione dnchord di Barbcrid ftog^* 
to de beni paterni come habbiam dctto difovra ucnne d /#' c;7 
era tanta la reputatione & U gloria del nome di P 
fuo padre per tutta 1'Hijfijgna che gli minifri & ' 
iquali goucrnauon quella proumcia per Caio cepre 
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>!o Uenire con lui aile mani. Delld qual cofa hauendo noticia 
Qio cefare mando Carirtna in Hiffdgna con un potente efr 
Citaif>er tfyugnare Sefio Pompeio. il qualc fubjto fe lifece aua 
tl appiaato con ejfo ilfatto d'arme lo r.ttppe & co'l fauo 
^ V reputationc di quelia uittoria f infgnon de alcune cic 
** & cdfleild . Onde Ccfarc-fu conflretto mandare per fuccef 
'°
re & Carinnd , accioche refifleffe allaforza ai Pompeio,Afi 
ni
° PollionCj il cjuale nel tcmpo che Cefare fu morto faced 
tWra a Scfto pompcio)& come trattammo di foprd fu doc 
P° U morfe di Qifare ricbiamdto dado cflio dal senato, & 
efftnAo frmo aMarflid per dfyettare ilfine delle comentioni 
'
e erano natc in Roma pcr U occifione di Cefare, f% dal se-
dttto Cdpitano del mare-come cra prima futo il padre. 
n
'° uolfe ritornare aRoma temendo le irfdie dellt inimki 
& ^ erfartj paterni. Solamente prefe algouerno tutte le nd. 
c^e erano in porto & le uni con quclle che hauea primd et 
Con (jueflcL drmata f moffe di Hiffiagna & uenne in Sicilia 
yjl'ndo gia ndta [a ttrannide de Xriumuiri, & ajfedio Bitmi 
0 fretorc di queila ifola il quale recufaua dargliele in potcre 
J'n° d tanto che Hircio (*r Fdnio del numero de condannati 
da Rorna pcrfuafono a Eitinico che dcfft la sicilia a 
Oynpeio} jn cjueflo modo ctcquiflo queila Ifo a hauendo co 
f>,<ldi niolti nauilij, £7 cffendo uicino altalid & flipato da. 
^r^de efeycito de hberi ct fcrui quale no hebbe mai alcuno fuo 
r
' 
ufcit0 di Roma,&oltra queflo molti Italiani andauano a 
^a^rlo f0tto fferanza della wttoria, etin queflo modo creb 
ln Somd potetjd.Era oltre a cjuejlo fegwtato etfauorito dd 
^ttl ludli i quali hausano in horrore & in odio U Signorid 
e ^riumuiri temeuano la cruddita' & tirannide loro 
k
'
7 fer fognerli hdrebbono fatto ogni cofa, per queflo 
A ii\ 
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occu!td.mcnte terJcudno wfidie contrd di loro, & co» 
dnlmo f pdrtihono ddlie loro cittd & dndduono d trotttf1 
Vompdo non fi curdndo ritornare piu neUa pdtrid, tdflto fr'| 
Seflo in ftel tempo dccetto d cidfcuno . Andauono et\dn&°d 
lui molti mdrindi di Bdrbcrid & di spdgnd huomitii tjftr 
ti nel tndre, £7'« ftejl» modo Sefto Pomptio erd copioft ^ 
Cdpitdni di naui di cdHdlli di ftntcrie & efi pecunie . 
cofc intenden.do Cefare Ottduidno <&• dubitando delld gfdrM 
Zd di cofluiymdndo in Sicilid Sdluidcno con v tdnde drmdt^) ^  
eglifpdrti di itdlid & uenne d Regio pcr diutdre Sd!utfcn° 
bifogndndo . Seflo Pompeio con und potente drmdtd ft f((l 
dppreffo7 & effendo uenuti dlle mdni, ic ndui di Pompd° ^ 
per dgilitd &defrezzd& perprefiezzd &>ef}eriertid 
mdrindi & di noalneri dppdruono fuperiori & cjuelle </< 
mm erdno per ld loro grdndezd & grduitd rnolto impc^' 
E t uenendo U mdred mdggiore cheJl confuetoje ndui di 
peio per efferepiu leggieri f defendcdno meglio. Quelle dis* 
uidcno come piu grdui erdno mdnco potenti dl refflere dl04 
re neft potcano fenzd grdndiffimd diffcultd udlere diud< & 
di remi. Per cjuefd cdgiont Sdluideno in ful trdmontdrt w 
fole fu conftrettc ritrdrfi con le nduiy& Pompeio fece tl f^ 
effendo dcl pari ie ndui perite. Sdluidenocon queileck^ 
uedno bifogno di repdrdtionef conduffe nel porto del mdftr,i 
lcdrico . 1« cjuefo mezzo foprduenne Ottauidno prometta,/ 
da a queUi di Reggio <&• alli Hiponnef fdrli cfcnti ddU^ 
uezze fe uoledno effert in fuofiuore, perchefdced grdflk) 
md di cjuefti duc popoli effendo leloro cittd in fu ld mdri»ii' 
Md effendo in cjueflo tempo cbidmdto da Udrco knunio, ^  
fcio flare ogni dltrd cofd & con fommd prcflezzd dM^ * 
tromrlo (t~ Brmdift ? effendo Pompeio ddlid fniflu firtC 
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lf°'d di Sicilid, dlfule hdued dl tutto deliherdto muo* 
gHerrd . Murco adunque uedendo compdrfo Ottduidn 
fcr»on effiremeffo in mezzo & dd lui & dd Antonhj d 
Htrt 
«o 
P°C0 
' d poco fdifcoflodd Brindif, offerudndo nel tranfto 
^°'e ndui mdggiori le c/itdli hduedno imbdrcdto lo efercito 
?e erd mdndtto di Brindif in Mdcedonidy<£j quefte ndui e* 
n
° fodnddte fotto Idfcortd ddlegdlee fottili^md hduendo il 
.
nt0 J>rofj)cro pofld da parteld pdurd prefono dlto mdre lda 
tr*nQo 'd fc°rtd indietro. Per U cjual coft Murco turbdto ol 
^ Kodo dffcttdud ld ritorndtd lora per impedirle} dcciochc 
kol ^ff™0 'eujre d rcf° deUo cfercito, md rltoyvdndo und 
( 1 4 ^  plu co'l uento propitio et con le uele gcnftdte imbdr 
n.Q0n° tutw lo efercito & infleme con loro Ottduio & Anto 
' Mwrco ddunque flimdndo effere impedito %-j off. fo dd 
j ' 'c demonio.dfbettdud come difyerdto 1'dltro eflrcito che 
Ueniredi Itdlid co ld uettoudglid per impcdire il pdffo. 
terr.po f unicon lui Domitio Eneohtrbo duolo di 
r
°"
c impcrddore, uno dc Cdtitdm di Cdffio7 i! quttlt flprd 
^ e come a operd utHiffimd & neceffdrid dccompdgndto 
nfl(jUdntd ndui £7 dd due legioni con moiti bdleflrieri & 
r ?rt yflimdndo con cfueflcgenti <£j dppdrdti potac impedi 
.. j d Ottduidno nonfufftno condottc le uettoudglie pcr ld 
treti ' ' In mo(^a Mwrca C'T Domitio cort cet to 
d ndui lunghe <& con molti dltri legni infefldudno ii n:.t 
di (u d 
uu y»n.iuw;a/fu i(y ua sxftwtt* - - Zvl-.t 
ti otto [egioni } dffrettdttdofl di cccupdrc 
f^Uecento fhadij C<7 pdffdto ld cittd de Fil/ppi & \tj 
°riti dcl paffo ffj de luoghi dngufli de Totpidori <£? 
A iiij 
' 
n cjue[ rnczzo ccdicio?& Norbdno, i cjttdli dkettio I 
r«j C^ne ftdti mdnddti dd Qttd idtio y dd Antcr. 
con l i ni, f tt fl
fetcid erdno gid dllontdndti dd Mdctdonid cucd ni; 
t r 
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dc Sdpeorijvembri del Rtdme di Rafcupoli onde foidm^^! 
il trafito di Afid in Europd et di tfui impedjuano ii cdtniMd 
folddtidi Qdffio che uoleudno pdffare dd Abido d Sefos4cU 
f>oli C27 Kdfco erdno frdtelli RC d'und pdrte fold di Thr^l 
TYlrf PYAfft\ /tifrirt>hA*\*i *% .ZL . /" - . t , • W md erdno difcrepdnti infeme,ptrche R  ,ifo feguiud U pMc 
Antonio^gr Rajcupoli erd infduore di Cdfjio et ciafcnno ^  
ucudfuo tre mild cdudllieri bcne dd ordme.Dimldddo ' "•""l" w .u,i. i OL/IC an rain .uimj.aau.u y 
che erdno con Cdffo del cdmino , Rdfcupoli riffofe in fT 
modo. il cdmino dritto piu breue & uftdto a. condurf f'e 
luoghi firctti de Sdpeori effereper U uia di Neno & di 
ronidymd efferepieno digente d'drme £7 frrato dd nim'ci' 
ll cinuito efjere piu lungo tre uolte et piu diffcile, md ck?" 
inimici non uerrebbono loro incontroper U cdreflid dett£ 
toudglie.Dd cjUcfa ragione perfudf qutlli di Cdffto prcfo"0' 
cdmino per Neno et Udronid pcr U uia che coduce in uf^ 
chid te cdrdidje ejudli cittd janno to iftmo del chcrortnef0 
1 nrdcid qudf come dueporte.il fequete didndorono dl Ser,° 
chidmdto Nero^nel cjudle luogofdcendo U rdjfegnd. dellt&^ 
ti d drme trouorono hduere legioni dicenoue7 otto di 
noue di Cdffio, 1'dltre duc erdno di piu pezzi. In wod° l f 
in tutto lo efrcito trd d pie & d cdUdlio erano fcttdKtd ' 
perfone.ll numero de cdUdlli de Vuno et de 1'altro erd 
ri. Con hruto erdno cjudttro miU cdudlii di Vrdncef & 
Portogdlef <y duomiU di Trdnijdi \Uirij di Pdrthenori & 
TheJJdglid. ln compdgnid di Cdffio erddumild cdUd^ ' 
Hiffdgnuoli et di Frdncefijei qudttromild drcieri d cdUdft0 
Ardbi Niedi & Parthi. cvmpdgni & confederdti delidguC^ 
rd erdno ii signori dc OdUti che hdbitdno in Afd i cjUdH 
uedno fecogrdn numero difdntcrie & circd cincjue ^ 
Udlli, con quefogrdnde efercito Bruto £7 Cajfio f fref^ 
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tctr
° 
d^dguerrd^ hduendo ordindto ct compofto ogni cofd, 
^ ^jflribuito lo efercito con decile fcjuddre^ Cdffioperche erd 
^ P'u eta che Brutojfdttoimporrefdemio hduendo intorno 
4 tr^unale molti fendtori pdrlo in cjueftd fententid . Ncn e 
ftore 0 commilitoni U fpcrdnza U qUdle habbidmo nella 
^rtu ^ 7 fej£ uoprd fnguUrc, che nelleforze. Ld prcfente 
j!Crr* ^ commune d tutti noi, per chcji trdttd deiU fdute 
lt
'dfcuno. Acrcfce U fferdZd noflrd et U giuftifftmd cdufd 
Ifd ty. (a neijuitidjcrudeiitd et fcelcrdtczzd deili duerftrij. 
,e Cfc td gradezZd dello dppdrdto noflroyd>:iU uettoudglid, 
j e delle pecume,deile ndui.Vedete li fduori & diuti 
J n°f-ri confederdti de Re et delie ndtioni potcnti. Neffundl 
(-d fcrA (i mancd fe non che come U neceffita deild imprefd ci 
frunge infeme,cof U unione ct U concordid congiungd gli 
n 
mi nojhi d und medefmd prontczzd & uoiuntd. Hductc 
ltt<*per cjudle c.igione ftamo perfeguitdti cU Triumuiri/t 
...
i0cati da loro dild gucrrd.Sdpetc che noi fdmo cjuelli che 
? a*ao fitto Cefare efendo pretorijo indlzammo a tdnto 
'n ^ ^mperio et continudmctc lifummo dmici in modo che 
l( '' PUo con ucritd dffermire che per dlcund inimicitid noi 
fVpMcchidffimo le infdiej CT confcffidmo chc mentre non 
/i/e|r'V° dnmi° & ftudio fm effere uolto dlld mondrchid 
c Cotenti deilagiorid et reputdtione fud ct in cjuei tempo 
te 4 i?° ^ honordti.MA dipoi che effo f uefii interdmen 
<1 Ue] ° . ^ ttrdnno ne hdued Ufcidto piu dlcuno luogo 
d
'
iJd £t orndmerta deild republicd dncho fog 
merarnme &lfent0 1* liberta Romdnd , ricor* 
cuc ° &Urdmento de nofiri dntichi pddri^mndo hduendo 
a[ °atf'' ^cgiurorono chc mai piu riceuercbbono in Rcmd 
Un ^tro di qudlc facrdmento dccoftandof i iorofglU 
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uoli et diftedenti ctfcdccudo ddfe U tnddittion pdterttdj 
hanm potuto fopportdre che miU cittd loro fid contr&lg** 
rdmento dntico rkeuuto nuouo Re.benche fuffi loro dwic° ct 
HtiUjtteggido che hduea trdnferito a fe lc pccunie publid* 
efercito tolto dlpopolo Romdno ld credticne de mdgifr^ij 
& dl Senato il principdto delle genti^dimofrdndo pdicfcW^ 
te effere egli conditore deile leggi y in luogo di ofjtrudtoTt» 
(jueiU, ejfere fgnore in uece del popoio, effere imperddor*irt 
luogo del Sendto.QUdlclfuno forfe di uoi hd poco confd^^ 
quefe cofe, hauendo conofciutd U uirtu di Cefdre foU**^. 
nelle drme . Hoyd uoglidte confderdre <y ptnfare bene 
fdno fdte le opcrefue neUd ciuilitd & dentro dile murd ^  
cittd mfrdtfy confefferete effere ueriffimo cjneiio che dlfr* 
fente uindrridmo. Md dccio che intendidte mepiio, coflj1 e" 
rdtegli efempi delle cofe preter.te. Soleud iIpopolo 
hduere ptrfuperiori ii mdgifrati cioe ii Confali Triburt' C-f 
frctori, & nelli eferciti obediuano lifoldati d comdtidd 
del Setidto , erdno puniti i delmqucnti & li buoni & uirtUf 
premidti. Cidfcuno fdud contento & pdtunte dl fren° 1 
Uggi - Con (juefa modo di uiuere lo impcrio nofro periiCff. 
d fomtna grddo di felkitd £7 dipatentid . scipione i» ffr 
monio deila fud uirtufr ddl popoio credto Confolo & 
ddto d!d imprefd di Cdrthdgine, & cof moki dltri W'J 
cittddtni iiluftri furono per li meriti loro efdltdti,«^otni 
ejudti ui debbono tffcrt mtiffimi, & pero gii tdccio . ^  
ddpoi chc Cefdre prefe U tirdnfiide, ne un ne ii sendto ^ 1 
popolo hduete potuto fcoudo le uofre lc?<?-i eleggere 
mdgifrdto , non pretori, non confcli, non tribuni • &eJr',. 
«o i fdto retribitito fecondo la fud uirtu ne punito fccr> . 
fuoi dmetiti.. Md yuello che e piu aeteftabile c che I* 
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l°no{}dti perfeguitdti & li rei honordti & dgprdnditi. We 
lfu iecito diffendere g[i ttofri tribmi oppreffi dd c6tumelidy 
",Cc''° c^e non tti refdjfe dicund fdbile dignitd, perche noi 
J^wjo sforzdti ucndicdrui dd tdnte ingiurie ct hbnarui dd 
/Wtujidnete ueduto che pcr infdie et comanddmento di un 
° °f'd^o flati cdccidti, U ejudl cofd il Sendto hd fempre di-
^°ftro fopportdre con molefid, U qudle ueggendo che Ceft* 
dttribuito dfe interamentc, queilo che erd delid Rca 
F ica delibcrp Jjcgncre tdntd pernitiofd & dbbomindndd 
t nnil*e & pcro ccngiuro mlU uitd fm, & foi ire fu mor 
Q.n°n u°!?ndo fcoprire Vdnimo fuo ujlifco foUmtnte tdie 
M ftdtd di pochi, md di attddini ottimi amatori 
pejd er[d.Md non pote alfnc dfcnerji cht non mdttifefdf 
fHd -> qudndo jxce per decretc chegii occifcri del 
fujfcro remunerdti}ct comJdo cl:e dcild rnorte di Ce? 
rdgionare & che dd nefjutto f potcffe pro* 
rn ° trittAre uwdcttd & d noi concejje ii gos 
jno- dmminifrdtione di ndtioni potcntijjtme et uoift che 
tr<i ° 01^fflr10 ttttti ii popoli che fono da 1 onio fn Sorid.ob* 
ji0 n°n fildmcme prouide di richiamdr daiio eflio 5e-
tHi;r»figliuolo di mdgno Pompcio^nd Jnchcrdgii refti 
beni pdtcrni dtild pccunid ddpublico^ct feceio 
jifclto n'y gc*< >'die del mdrCj dccio c/.e hdUeJJe cjudlche mdgi* 
$iorit Zi0Udne P°F°^r£ & iwitdtore deild pdtaitd 
ctte fPhberta. Qualepiu mdnifeftofegno adunque ricer* 
tf0fier°Z e'^ mnte del Sendto ?'Qttaltpiu chidrd dimoftrd* 
d f ^  C' jC P01 uioidtori deiid libertd & dd fc* 
C, :'runno gh uoftri cittddinifidno ftdti trdttdti io di* 
itlf^ 1 ^duditd^y fceicrctd crudeitd , /0 ftratio fdtto 
&ue ai tdtiti egregij <^r iilufri cittadini, f cjuaii Jon? 
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ftdti decdpitdti nelle cdfe ttclli dntiporti <*7 ne templi ! 
immortclli dd folddti, dd ferui ydalli inimid, £7 in pidZX^ r 
no ffdte dppicdte ie tejie de Confoli dePretori de triburti "j' 
edili dc sendtori de CdUdlieri, & alli minifiri di tdntdf^ 
tdtezzd fonoJidti ddti li premij,"No fu mdi piu nc tewpi 
ti udito fimil crudeltd ,<*7 di tdnto uituperio fono fldti 
ri cfuejli tre egregtj cittddiniP non cittddini, md tirdnflh 
tirdnni, md. cdni tigri & dfj>ri uenenofi Jitibundi i^r 
gue humdno , £7 delld cdrne innocentejupi rdpdcffi^i1 
lifi fono Idfcidti uincerc di tdnto furore di tdntd inft^ • 
l uno lid trddito d!i dltrb chiil frdteUo , chi il zio . 
qudndo und cittd e prefd ddgente bdrbdrd poffono cjfre c°, 
meffj delitti fimili d fufti ? QUdndo li Frdnzef frefor>° f> 
cittd nojlrd, non tdgliorono il cdpo pure d uno feruo. y, 
prolnbirono il ndfcondere , 0 ilfuggire pure d unfd^ * f'[ 
Et noi in tutte le cittd lequdlihdbbidmpreft nonfoUm^ 
bidm fdtto dlcnno fimile trdttdmento , md ne confentiw "f, 
ftidfo che dltri lo hdbbifdtto. QUdle errore fece Tdrfi!rliot 
perbo fimile d quefti ? Niffuno certdmente nondim^0 r 
pritidto del regno per la ingiurid che riceue und donnd tri ' 
td & uioldta perforzd & uiolentid di dmore . Etp& 
fold colpd , nonfud md delfigliuolo,  ilpopolo Rom • n°nii° 
fe di\g!i regndjfe piu oltre . F tcjuefti tre fcelerdtifftw f re ° 
ni & dffdffmi hdnno tdntd du Idcid & infolentid che b#1 
prefo le drme contrd defenfori delle leggi & deild lib^ . 
mdna £7 perche Pompiio fente con noi y e popuUre e w 
ro pdrimente infididto. M < ditemi le donne che hdnno (° ^  
giurdto contrd Cefnre , che fono dd loro ftdte conddnn^ 
tdnto numero di pecunie ? ll popolo infteme con molti dur 1 
poli di ltdlid in che hd errdto ( che e fnto conddnndto n 
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mmero dt cento rnild perfor.e d pdgdre cidfcuno chi Wd 
Ze md Y c'~!' unaltrd} benche molti fiano efenti ddlle grduez 
non 1 Ft hdbbino ufurpdte molte pecunie, nondimcno 
folrfj )dnn0 adetnfiut<> i promeffi doni pure d quelli che fono a 
°/° * Ft n°i dd qudli non e futd commeffd alcund coft 
d
'
ui hdbbidmo offerudtd Id fcde delle ccfe promeffe , 
Con;7° P^atioltra Upromeffd rimeritdre le fatichc uoftre 
ffi Iq d££'ore & piu dmpid retributione, <y coft Dio ci pre-
fiiti/lUt° Come d Perfone N*M/Z opcridmo fccondo lagiu 
(i,c r' D^° eft™pio dduncjue di Dio impdrdre douete qucllo 
tJinjU<muicne tUi huomini & riuoltdre li occhi a uoftri citta 
b*uete ffeffe Holte ueduti uoftri fuperiori quando 
do jj il fl xn dignitd di pretori, di Confoli & in fommogrd 
Hti0y>0re 'cittdJini comrni'nddti <&• efdltdti, £7 hord gli 
rj riCorft dlfoccorfo uoftro come a mifericvrdiofi grfduto 
^ ^ertd > icjUd^ defiderano pcr uoi ogni 
fi 4 ^tnia - Mo'li f'H giufti! premi fono dd noi promcf 
^tot'^ dcUd libertd, che dd (juelli che fono propu-
p" dutt°ri delld feruitu & tirannide, i qudlino conft 
comc defenfore deUdgiuftitid hd mcffo nelli a 
c
'deye Yl tdntd coftdntid) c/?e ci fidmo uirilmentc mofft a uc 
k [A ^ °n y noftre mani Cdio Cefare, pcrche hauea ufurpd= 
^omdnd. Ver ilche e daftimare che qttefto me 
dellt QlHWd ?ermiff'or,c bdbbi dd interuenire dfdutori 
ft(Zo ^id' yud'Li noi dobbidmo reputare di neffunb 
tynJt "°Z f'dm° ' f<dli con lo diuto di Dro . 
kiCa /e 1*''° giufte cdufe^et hdbbidmo a reftituire alla Repu 
*e4(J:te £& & la libertd/c non uorremo mancdre a noi 
ti 0.^' 'fu[' habbidmo prefe idrme pcr opprimere li tiran 
PerHendicare la miftrd pdtria da ftruitu . Laprim 
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dpate fterdnzi che f conuiene hdnere nelle guerre &z*' Pr'.f 
mo fonddm.nto dehbd effere nelld giufiitid & honejid 
imprefj . Ne ui ritdrdi ddl debito uoftro il ricordo di ejfcrt 
fidti cjudlche uo'.td fotto U militid di Cefdre: perche nonp 1 
fjlddti fuoi md delld p itrid , £7 li fiip:ndtj & premtj chc 
effo uifurono ddti, non erano fuoi md delld RFfttUicd, corff 
dl prefnte dnchord cjuefto efercito non e di Brttto o di Cy10 
m.t dcl popolo Romdno dncho noi fdmo uoffri cornpdg^^ 
commilitoni benche Pretori de Romdni. Lequdli coft fc )>' 
no bene confiderdte dd quelii che ci perfeguitdno & l°r° { 
noiporremo giu Cdrme et lafcerernmo ilgouerno <& U1 ^ 
de nofiri eferciti dl Sendto, & eleggeremmo ejuello cfa e 
tile dlld pdtrid & d noi. VI che noi li lubmmogid u° . 
confortdti. Md hduendo efji ddiberdto perfeuerdrc ^ 
nd & crud ltd loro yft.imo coftretti uendicdr U ingiM1*' . 
didmo dduncjue d troudrli fdelijftrni & ariffnni 
con certd ff>eranzd di uittorid 7wn con dnimo dcf>reJ}°>(, 
forte & inuitto, combdttendo per ld libertd & fdlMc ^ 
ndto <& popolo Romdno . Effendof a quefie parole 
nd concorde & unitd uoce di tntti ti foldati&griddnd<> & 
fcuno dndidmo dndidmo , Cdffio rdllegrdto per ld proftt 
loro , di mouo fece pel trombetto imporrefdentio & f°&$ ^  
fe ie pdrole infrdfcritte. Tutti li deiguidd & D uci de'pS 
fteguerre ui rendino o Commilitoni condegnegrdtie dd& ) 
de & prontezzd uofird fmguldre. Delle cofe che f d[fd 
gono dlld tiumdnd prouidentid decdpitani noine f . ^ 
malte piu & mgliori che li inimici noftri. Hdhbidrrto al 
r.i drmdte numero pdri dlle toro, £7 hdbbidmone dnchori 
fcidte dl prcftdio de lueghi opportuni piu di loro , di cd^ . 
& di drmdtafdmo hro ftperiori. Habbidmo piu confc c 
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j p  ° ? P ' H f i x  n d t i o n i  d d l c d t o  n o f l r o i n f n o d  i  M e d i , e t  
r rtl'inimici foUmente ci foprdfldmo dalU froKte?& noi 
fcio° '°r° dl''e (fd^e • Hdbbidmo ddl cdnto noftro Sefto pom= 
^ ln Sicilid. ^7 Mwrco in lonio ,e dnchord in fuore nofro 
kttt^0 ^neo^dr^° congrdnde efercito & con dbbonddntid di 
dr ottdgl'd, dccompdgndto dd dus legioni, ilqtidle feguono li 
triZ? bdleftrim infefdndo dffidudrnente Vdrmdtd delll 
pe). Cl)& Ufcidndo dopo noiiluidggio netto & efyedito 
&per terrd. Nc ci mdncdno ddndri i qudli fono 
$(/**** 'Zmrui guerrei&hduerftrij nehdnnogrdn 
loro"71'* C(treftid, ne poffono fdtisfdre dl pdgdmento de folddti 
fthli ^'£ ^°n° ^oro fHCC£duti d uoto li beni de conddnndti, 
l ^°C^lfl f0K0 trmdt' che hdbbino uoluto comprdrne . 
<U int^nn° P1H ^oue f riu°lgere • Itdiid e ueffdtd e7 oppreffd 
foni [ ^tyddintoUerabili grduezze E7 tributiy dd diffen 
^,9 ?! ^ d m°hi dltri dffdnni. Hdnno oltrd queflo il bifo? 
per ^ f Uett°Udglie con grdndiffimd difficultd £7 foUmente 
ft. Mdcedonid & di 'iheffdglid per luoghi montuo? 
ittitid HZd d^und fdtlcd ognigiorm ne hdbbidmo dbbons 
>n£ j. P~ Ptr terrd & pcr mdre ddlU Thrdcid infno dl ftum 
t0 j.'rdte fnzddlcuno impedimento, non luuendo Ufcids 
cL /?ro a^e fpdlie dlcuno inimico. F t pero concludiamo 
I .  C t » n o f f r o  i  . O L  / .  L * k .  x  .  4kcJ n°fro potere 0 dffrettdre U bdttdglid 0 
^itori^.C" fdme'Hduete tutti cjuefli prouedimeti 0 
dcerdre 
s com 
dje ^j 1' f?. no' H* °fferueremo dbbonddntemente tutto quetto 
Hirtt, f ^ /4m° Promeff° & compenfnemo U uoflrdfede £7 
^illec' ^ ^ '^^zzddtlpremio.Arhuomo d\trmeddremo 
to pj^ 1Ucccnt° dratnme Itatiane^dl cdpo di scjUddra il quin* 
tt jj d' tr'bun0 il doppio . Andiamo ddumjue lietdmcnte 
°na uog,j<i a{(d battdglidj Idqudle tjfendo prtfd dd ttoi 
/ 
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colfduore delli dei dobbidmo Jf erdrne cmiffimduhtorid ' 
Poichehebbe Cdffio pofto Jinealld ordtione tutto 1° eie f. 
cito d md uoce commendo Bruto & Cdffio con fomwe'° 
& cidfcuno fi ojfirfe operare uirilmente ne re€ufdrcak0d[ 
ticd o pericolo per ld filute loro . AUhord Bruto & 
fenzd dltro indugio pdgorono ld promeffd pecunid, duW , 
di mdno in mdno tutti tjuelli che erdno pdgdti7 & p°* c':£ J f 
bono fdtufdtto A cidfcuno mdnddto indnzi ld mdgg'°ref. £ 
te de folddti, effi poctt dipoi feguirono il cdmino . E farrli 1 
due Aquile uolorono in fu li ueffilli drgtntei & col becC° 
con le unghie Idcerdudno l'und l'dltrd . Alcuni dltri 
no che 1'und ojferudud Vdltrd , che dd Prttorl frr0ft°i^ 
trite dlqudnti giorni, & che il di dUdnti dild bdttdgli* ^ 
rono uid. D:tc giorni confitmd lo efercito nel pajjdre u * b ^  
feno ffdrgcndojt per tutti li luoghi mdritimi injmo dl 
Strrio, C7 Bruto & Cdffio prcfono ld uid pc luoghi Jr<L 
rdj<gr d Tullio cimbro impofono che dnddjfe fcort^ • 
uelettdndo ie mdrine con und leg cne drrndtd £7 C°N D ^ 
arciiri. Tullio dduncjue ojferudndo il comdnddtnento ^ ^  
ud fyeculdndo il paeftldfcidndo alld gudrdid dcporti f 
ldpdrte di filddti & di nduilij i qitaltgiudicdiidnecej)* 
Norbdno dduntjue ihjUdle hdued abbdndondta ^ ueP:, 
come inutili & dngujti comoffo ddl dubbio delle ndW ^ 
lio troudndofi ne hfoghi Jiretti de Sdpeori, chidmo 
fuo Cccidio che erd con Turpilij. Delldcjudl cofd hdU£rl ^ -j 
to notitid, mdndo inanzi <i quelid uoltd und pdrtc de J ^ ^  
che intendendo Norbano ZJ Cecidio, fornirono i 
Sdpeori con fommd prefezzd & di folddti O ^  wW^.j J« 
in modo che d folddti di Bruto fu intcrdmcnte firdt0 Lf( 
fo ? i qudli difperdndoji del pdffdre dubitduono 
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entrdrc ncl circuito che dd principio hduedno rccufdto 
j QArn'lndre pcr luoghi occupdti ddlli duerfirtj dd cgni bdn? 
,' Hwpoli dduncjucueggendolipojli in tdle dijficultd, die 
r °.Yo ^fio configlio , ejfere uno cdmino di tregiorni pref 
4 monte dc Sdpeori', md effere difjicile a tencrlo per ld dc 
^e r/pc & de bdlzi £7 per effcre luoghi fenzd dc? 
U * ^  P'en* ' ^ondimeno uolendo portdre fcco dcU 
<27 cdminare per quelli fntieri f\retti dndrcbbono 
UdiYl ^  f afferc^ono a^ modoj pcrche non fdrebbono 
y-Ul 0 U(duti pure dd uno uccello pcr ld condcnfitd dclli drbo 
Co^Prof>nditJ dellefclue, £7 il qudrto giorno fdcilmente ft 
te ffirri^ono dd un fmme chidmdto Arpejjo , il qudle metz 
L ^er"iOj0ndepoi in und giorndtd fi condurrebbono d 5i-
P^Mrrebbono gli inimici dlfimprouifo, & rompe-s 
r °*llfenzd rimcdio. Fidcendo d folddti il configlio di R<t 
n0 rnche tcmcffwo delld dijfcultd dcl cdmino, nondime* 
^^llufperdnzddipotere fuperdre gliinimici pcr 
Uia}tnM^arom inndnzi unx pdrte di loro fotto Lucio 
k f °->n comFdgn'd "-i Kdfctipoli. Cojloro ddunque con mol 
k n* P^dcnJo ntl camino, il qudrto di fidnchigid ddU 
^JPreZZd delU uid & tormentdti ddlld fcte, perche gid 
c%'CdtU ^ac<iUd c'3e hdueano portdtd feco pcr tre giorniyin* 
ti ^ "Qfrono d tcmcre <y- dubitare non effer condotti nellc re 
c0ty,r'1 )e m°ff! dd ird incolpduono Rdfcupoli riprendendolo 
ht(ty*Utf°rt irf-lie, bcnche effo li confortdjft d non du 
te f'mi!mente lipregdud che uoleffino paticntcmcn 
%tn{°YtarC, ^  rcMUo ^ c/ cdmino . Eragid uicind ld ferd, 
peftic],7 Ve, <lc')C dn^uctno inmzi hebbono uifld dd fume. 
lifyj 1 >Uo't0 per ld letitidfu leudto il romore corne erd con 
e 
- C^uejld lietd uoce pcrucnneinfino^ d quclli ch'erda 
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no dd ultima. Bruto & Cdffto intefd ld cofd, col ref° 
efercito prefono il medefimo uidggio , cdmindndo per h/fiV 
tlferti & dftri con incredibile preflezzd. Quefio rom°rt}li 
pdLfe dlliduerftrij in modo cheno poterono effere prtu&^1' 
lmperoche Rdfco jrdtello di Rdfcupoli dccorgendofi dd& ci* 
gione dello Jlrepito, fu prefo ddgrdndiffimo flupore mdri' 
uiglidndofj nncbo pdrendogli impoffibile^che uno efercitojf* 
togrdnde fuffe potuto pdfftre per luoghi fenzd wd & > 
zd dcqud (gp tdnto diffcili & ofcuri per ld fretjuentid & . 
fitd delle felue ? che non ch'dltro le fiere ftrcbbe impofi11. 
che pdffdre le poteffmo . Rdfco aduncjue ueduti gid 
gli inimici ne diede fubito duifo a Norbdno £7 dHi tltri11 
lifuggiti ln notte de luoglii de 5 dpeori^ji condujjono <*' L 
td1 di Anppoli. In cjuefio modo 1'ttno £7 1'dltro di ^ 
dui frdtelli furono in diuto non piccolo delld pdrtefud ? ^ 
fcupoli col mendre lo efercito di Cdffto & di Bruto p£f 'ti0& 
incognitij Rdfco nel ddre ld foprdfcrittd notitid d Uo*^ 
I folddti di Bruto in (juel mezzo con mdrduigliofo drdirel ^ 
fono ne cdmpi Filippici, doue peruenne dnchord Tull'° 
bro . ln cjuifo luogo dduncpue fi dccdmpo tutto lo c,t^ 
Bruto (f;7 di Cdffto . Ld cittd de Filippi dnticdmente fr*c"' 
mdtd Ddto & primd fu namindtd Cremidd ld qudU c P J 
d pie d'un colletto onde ndfcono piu fontdne con <*cqw I 
bre & dbbondanti. Queflo luogo Filippo Rc di Wcc ^  
eleffe come opportuno & dccommodato d'!d imprefd • 
T hrdcid c^7 fecegli intorno un feccdto & dd fe lo 
lip p i  &  e come  h d b b i d m o  de t t o  i n  f u  u n  coll c  c o m p r e f •  
ddlle murd delle cittd <gr dd Settentrione hd bdlzi & l ^ 
& dd cjuefld pdrte Rafcupoli conforto Bruto che f< Fortt'j^jl 
lo efercito . Ddl mezzo di hd und pdlude7 C7 ^°F° 
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leudnte fono gliftrctti di Sdpeori & de Turpilij.. 
dJoncnte e und pidnurd dmpifftmd & ffdtiofd, U ejuile 
'ftende da murcino inftno d Drdbifco & dljiume di Stri 
per ijf atio di fddij trecentocwcjudtit.i & e dbbonddns 
JjHnd di grdmignd & lo dffetto fuo e diletteuolef& amea 
0 J doue efamd chefu uiolatd und donzelld ueftitd difiori, 
J ^ZZo pdffd ilfiume Zigdco . Ddl colle de Filippi e un 
. 
r
°
co
'^ non molto lontdno chidmdto Dionifio . Piu oltre 
lrc4 ^Cct ftddij fono due dltri colli fepdrdti 1'uno ddlCdltro 
jpdtio dijlddij otto . In uno di cjuejli colli chegudrdd dl 
e^° di}Cdffto prefegli dlloggidmenti & nelTdltro Bruto} 
to J' ctir<tndo fguire Norbdno che dcl continuo fttggiui loc 
lndnzij pcrchegid fi diceud che Mdrco Antonio fi dppro-
^ ^d1i&)eJJindo dllhordOttduidno dmdldto in Epidano.Erd 
^f^urd U cjudte hdbbidmo defcrittd motto dccommoddtd 
n^^ttere & li colli molto opportuni dlli dlloggidmenti, 
r ***° & cjUdh dd und pdrte erdno fldgni £7 pdludi in 
f(n°^fHn,e StrimonejddWdltra erdno luoghi angujii & 
flnd*Cntrdta' ™ ^ 'uno CiT Pdltro colie erd und pidnurd di 
rf*» come hdbbidmo detto moltofdcile d camindrld^don 
f>4 g' & ufcltd corfie d* dueportc tn Afd & in Euro? 
^&Cdfftofomfcdrono quefld pidnurddd fleccdto 
tf(r CCAt° ? h*fcUndo in mezzo dlcunc porte, in modo chedue 
^ ne diuifono ilcdmpo loro7pdrcud foUmente 
% ' c°rreud, in dctto luogo un ftume chidmdto C,angd u 
p0 Gangi{i <27 ddlle pdrte di dictro era U mdrind, onde 
*no hduere l'cntrdtd & fufcitd di tutte lc neceffdrie pro 
t3> j.711' munitione delle uettoudglie hduedno mejfd nelld cit 
C
'^ccj ^ C°mc ln uno 'ora granai° ? \-a <\u^c £rd lontdnd 
um
° flddij. Mdrco Antonio haucndo notitid di tutti 
B  ij 
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tjHcfli pronedimentij fi fcceua. ir.nawzi con lo efircto cottf0^ 
mi preflerzd, con dnirno di infignorirfi di Anfipoli, cotn^1 
cittd molto opjortnnd AI hifogno dilid pucrrd . Md intcW1 
do come cjuefto luo?o eraguardato &fortificato dd 
no,ne prtfegrandiffimx Ut.tid & con Norbano Idfcio pWr° 
con und legione & egli con incredibile ardir& continUdP^0' 
camino , prcfcgli aHoggidmcntiprcJfo a qudti dettirr-idcir<s 
ca otto ffddij. Alihord fi poted uedere le cjUdlita deli'K f lcef 
ferclto & deii'a!tro . Brhto & Cdjfo erano in luogo yr 
& piaauote. Antonio erd nelid infima parte dcl pidfi0 , , 
Li foldati di Eruto & di Cdffio hauctidno td commodiM 
fume. Qutlli di Antonio traheuono Paccfud de pozzi1 ?'^ 
hmedno cduiti tor medefmi. Ld ucttoudglid di firnto & . 
Caffio uenma da Tafo. AUi Antonidni era portatd & 
poli tontdno piu> che flddi trecentocinaudnta. ta uenutd di ^ 
Antonio fi repente to drdire che dimoflro nello dccdWf^ 
fi tanto prcffo dlli inimki}reco loro non mediocre 
Con fommd preftezza aduncpue fcdono dtcuni cdficB  ^
gndme, i qudi fortificdrono con foffi & con feccdti. ^ ' 
tonio anchora f fcceforte dcntro alli d%ggidmcnti, Ei7 
ucndo l'uno campo & l'altrofdtte tjuellc prouifoni che f" 
udno neceffirie, pi ddto principio d jdre dlcunc fcdrd^^ 
con td fdr.tcrii & con dtcuni caudlli tepgieri. M cjucf0 
7.0 comparfe ottduidno?henche nonfujfe anchord coftftrp1 ^ 
netlcforze in modo che fi potejfe efercitdre it corpo^f^J^ 
fi fece portdre in cdmpo nel cdtaletto. subito ti folddti 
parte fud ordinarono tc fcpuddre. I folddti di flruto i ^  ^  
rano in tuogo piu eminente fi meffono ad ordine non p 
»M^WWW»^ ^WWWWW »^W»^ ^^ W 
propofito di cdtdre dl bdffo o di uenire dlte mani/ndc 
ranza di efbupndre pti inimici pet mezzo detla cirlfu ffug ar  gti i i i i t 
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yficttltj deile uettouaglie. £rdno nelCnno £7 ncll'dltro cfer 
^o ^ 'ec'noue lcgioni^htnchc Bruto nehauefje minorc nume^ 
ri ^ntoni) et Qttauidno haueuano otto mila caudtic 
• ihracia <*r Bruto <y caffio uinti mila.in modo die per 
9 htudine di foldati & per uirtu & drdire di Capitani & 
r dppdreccJ io di arme nell'uno cftrcito & r>e!l'ditro fucc 
p X Un° fflcndidiffimo & orndtifftmo fyettacoio , £r benche 
^n*& 1'altra pdrte fleffc preparatd alta bdttdglid, fterono 
cl ]."*eno piu giorni fenza fare alcuna cofa memordbite.per 
re it ^ Bruto non attendeuano ad altro che a prohibi 
r Jjff° dclla uettoudglid dlli immici, harnndo Bruto & 
te I'10 ^f'd in loro fduorc,onie hdueano td commoditd di tut 
pc C,cofe ncceffxrie. AUiauerftrij interueniud il contrario 
C;c <nfgino'crd cdrefid &fame. di Bdrberia & 
n
° potwdno hduerpur und foma digrano per lijfet 
tio*! cfi Itdlid per cdgione di Murco & di Domi-
Ccfo >0^mcn:c era fomminiflrdto loro U uettoudgtid di Md 
**etn* ^ ^faffo&ttybcche nonfuffnto per durdre lungds 
n0 C^a(Iua'e difjicultd conofcendo Bruto & cafjto faceua. 
QU per tcncr gli aucrftrij in tempo . Antonio adu 
l iretiedendo il pericoto dehbero prouocdre gli inimici dtta 
f(Yy ^ potendo dprirf la uid pet pdlude ndfcofametite per 
iln^6 ^ tYA*ifto della uettouaglid che ueniud da Tafo. Or-
pr r° ^Unque li faoi fubito altd zuffd ,furono d'ognipdrte 
tye[,Ktte 'c fjUidre ^ r cidfcuna ufci a cdmpo. Antonij mcn 
the °C 1 f0'^dti fiaudno in arme impofe ad und pdrte de fuoi 
c0nnr°nrdtten<^effino ai dltro, the a ftre una u;d pet pdlude 
f((: jC"le & con grdticci, fteendo di mano in mdno taglia 
^tet ft'etie di cdnne ndte nelpdtudc & riempiere di fafft 
tend gittati in fu graticci £7 doue crd mdggior fonda 
B iij 
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fvrtificdud co ccrtl legniincrocicchuti, U quale oberd erdf^ 
td con mdrdu. Aiofo filentio , perche 1'dltezzd & condwflti 
delle cdnnc ndfcvndcud dlii duerfarij lo dfj. tto deUa coft. fC 
hduenda w dieci giorni fornito ogni cofa, mdndo d dirittu^ 
in tempa notturno inndnzi lo agudto tt prefe lo fydtio ch 
in mezzo refiato udcuo & rizzo dicuni cdfielii di legndn,e.! 
qudliporm ^rfortifico fecondo ii bifogno. Cdffio mdrM'S' 
dofi delU mdchindtione &frdude dell3opei d & dffrettdndoj* 
gittdreptr terrd li aflelii fdttidd Mdrco Antonio circon^f0 
muro tutto il rtfldnte deild pdlude empiendo ogni cofd ' 
fcine & di ghidid & di pietre ddiii alloggidmenti fuoi 
dlid mdrind/izdndo ccrti ponti & ponendo ftcccdti nc luc&1 
piu fodi & piuforti,nel cpudle modo ueniud dpriudre 
nio della commoditd delld uid fabrkdtd dd lui in forrftdc 
li folddti cl-e Ugiurddudno non pottudno ne pdrtirfi rie f01'' 
rereinluogo dlcuno ne pcrgere aiuto dlli dltri, ne ejr 
diutdti. Era gid mezzo giorno,qudndo Antonio hebbe 
di (juefti prouedimenti di Cdffio, per U qudlcofd moffo &1 ^ 
Ci7 ddfdcgno fenzd dlcun indugio con incredibile impet0 ij' 
uoito indrieto Cefercito,il qudle teneud drmdto ddlU opp°) j 
pdrte, <& meffeio contrd losforzo & dppdrdto di Cdjf'0f 
mczzo deilo efercito & delpdlude portdndo ftco fcdlt' C7 f^ 
rdmenti d'sgni rdgione, come cjiuUa che hdued deiibtrdto f 
pere lo fteccdto per forzd & dffdltare gli dlioggidme*11 ^ 
Cdffio . Fdtto dduncjue impeto con pdri drdirc dd l uno cj ^ 
cito & ddWdltro nel mezzo delld pidnurd, i folddti dilir ^ 
recdndofi d uergognd et contumelid chegii duerfdri tAr>t° . 
ditdmente fuffmo uenuti d ritromrii,infidmmdti dd irdp 
fcor.o tutti cjuelli che infurgeudno pei trdUerfo. Ef efftM 0 £> 
ddto principio dl!d bdttdgiid h efercito di ottduidno cht 
poflo J ij r Qjf A. R T o • IC)5 
fn n n- '' • °>me 1 >n Un tratt0 mff° *n nrzzo * per ilche 
ui c':cfl rili°baffe indietro &fimetteffc infrigd no 
. Antonio ueggendo dppkcatd U zuffd 
tid ° ~lt' £li ,(fdrfi :'n piu luoghi fcnn non mediocre letiz 
Ui '/C°We (he uedendofi mancdre ii bifo or.o deild ue'to 
iCin°fam efjere tieccffitdto fdrr effcrlentid delle for= 
fu:<a p,u indugio prouocdre li inimici diid bdttdglid , 
ft fe C 1ua^e egre$d °perd , con impeto mdrduigiiofo 
^J11. nt? c°n ^ wv.ddrd fiid fdcendofi feguire ddiii dltri 
9r^i,rfd a s<imdrd, & uener.do dlie tndni, non fenzd 
r, 
!
''"
ndfitti(d &pericolo foftenne UforZd delii duerfd£ 
c
"
e d^fine fi mcfcolo con lo scjuddrone di Cdffio, il 
tfplj °a f!f't0 i"tcro & fidud forte neiio ordine fuo mdrd* 
drc^'r£ ^i M drco Antonio , come di cofdfuos 
ttlfaflf' combdttuto pcr d!cjudnto ffdtio 
fetjw detto scjuddrone & congrdndc dnimo fi jfin 
feliicf ' m':ro dello fieccdto ncl mezzo del cdmpo & del 
>i0 Yjei7f J c°'l *ncrc'dibile forzd rttppe lo fieccdto & coi terre 
ti0 H ^Pf^fGffio con mirdbiie preftezzd,fdcendo crudele fird 
fi ' c^c erdno dila difefit deiio fieccdto yj* fchermendo 
fehr :'n\ h co'p'1 di uerrette di ddrdi & di ditre jletie di of» 
/ Cf^P Ji C 1 i '  » 
trepj j ' erdno [dtte id r.mtci. Vinairnente con dnimo in 
Anton£T £d<^arc^°emr'' ne^° fteccsto & cfucfid protid fece 
»iicj - 10 can tAnt(t uirtu prcftezz.d , che liditri folddti ini 
lo erano ffdrf fel cdmpo uoler.do ire dlfocc orfo de 
a1 te>h dnc^ord che ui correjjmo con uehcit^ , nanfurono 
^ "0TJdimeno li Antonidni fi ficiono loro incontro 
^2°r°n!i *nfm° dlioggidmenti di Cdffto , i cjudii 
gn°r- °'fiHdrddti da pochi, Antonio fdcilmente fe ne infim 
Pcrche li folddti di Cdjfiopdrendo loro gid effc* 
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re uinti nonfeciono dltund refiflentid , ntd uedcnio ' 
dllogidmenti fenzd alcuno ordine fi dierono a \v,?qire. ^ rti!° 
in cjuefto mezzo hduea rottd Idfmfbd fJrierd de nimi'b ® 
occupdti i loro dllogidmeni. M<t Antcnio kuendo fufcrdl° 
Citffio con mdrduigliofo drdire dttendtud d mcttere infrC 
gli dloggidmenti Mi dutrfdrij, & erd li zufjd 0 '<*oCCi* 
fone udrid dd ogni pdrte^? per la grdndezZti delld 
et perld dioncLttid delU poiuerCjU quaie erd come unt j° j 
nekbid}li folddti poteujno d pend fcorgere o conofcere f 
tro}ct bifogndua chc dimdnddffino inno lUltro chifctt(^( 
che d qutfio modi ciafcuno fi riduceua dlfcpno fuo7etfe*c 
Idmaggicr fdrte delli Antonidni erd dttentn alU frC^7 
pdrcitdno net ritorndre piu preflo portdtori che folddti>((C^ 
tdnto grande U conjitfione pcr non fi conofccrei>ifc>nC ?1 , 
temerdriamente 1'itno amico djTdltdtid 1'dltro per t°r -
d d . l n  a u c f f d  h a t t d g l i d  f u r o n o  m o r t i  d e  C d f j i d n i  c i r c d ^  
M.di cjueiii di Qttduidno due uolte dltretutiXdff& ff°& lf r 
delli dlloggidmeti n6 potendo ritorndre piu dllo efercit° TcI 
in ful colle dc Vilippi per potere meglio uedere cjuelio chc 
fitto rdtto.md per U poluere non poteud bene difcerncre co. 
cofd.Vedeud foldmentegli dlloggidmtnti fuoi prcfi di n,rrJ' 
Per il che tiinto dd aifjierdtione comdndd d pinddro r0'^ 
diere che trdggdfuori U fydddet affrcttifi ddrli U w°rtCjc[i 
cendo Pinddro refif\entidyucnne d lui uno meffo fg^f^ .. 
come Bruto ddll'dltrd parte haued dccjuifldtd U uittoriA •> • 
come egli preddud gli dllogidmenti delli ducrfdrij • Ld T ^  
nouetld intefd Caffio foUmete riffofe.Di a Bruto che v°l r 
bidmo uinto^md che U uittorid e tuttdfua . Et cofi^ 
uolto d pinddro dicendoli perche indugikhe fldi tu d M£ j 
perche non mi leui tu dd tdntd ignommid,nelld qudle rM 
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^dfcorfo f ef dttte le parole porfe Ugold d 1'inddro, il cjUdn 
e 
°vbidi dl pftdrone ddndol: U morte. \n quefio modo fcri* 
Uona dcuni effere morto Caffio Alcuni dltri diconoche uenen 
j*°u ki certi folddti di Bruto per dnnuncidrli U uitcoria,du 
'
tatldo che non fujfno inimici, mdndo 'iitinio che ricerdffi 
f ^rita, il cjudle efjendo dd dctti folddti iweffa in mezzo con 
ct>tia ^7 fottoii cdrtzzc come d beniuoh7Cd[fio non fdpcndo 
4 ttiftieti U cdgione^md fiimddo che uerdmtce fuffino gli ini 
et che hdutjftno pofte le mani ddojfo d Titinio diffe cpue^ 
f Pdrote. Noi hdbUdmo fopportdto0cl;e iir fu gli occhi fiofiri 
>'d ftdtoprefo uno amico fedele & cariffimo . & che dipoi 
Kr
°[*lo c°n pinddro in uno pddiglione, dcue fu troiidto i  LUTk rlrluuTO lTl> 34v*v jJuLir^llUfti,  ^ u.vn*' j** *¥  
j°rto)ct che pinddro nonfupoi riueduto dd perfond. Pcr il 
^'e dlcuni creod.no che Pinddro lo dmdZZdffi uoolntdridmen 
&non forzdto ne inuitdto da lui. Tdle adunque fu U 
"!°yfe di Caffio il mcdefimo giorno che fu il ndtdle fuo.Titu 
lnteft U morte di Cdffio per dolore £7 per lo amore im-
'' portdud priuo fe fleffo delU uitd.Bruto hduutd U do 
nouelU del miferdndo fine di Cdffiojo pianfe con dma 
ilr>ie Uchrime come ottimo cittddino ct dmico fcdetiffimo 
^ ^ wtifftmo^dfjirmdndo che nejfuno piu f potrebbe troud 
I ferj *ttui per te fue uirtu fingutdri, effendo ftdto in tntte 
H^cede prontijftmo ct follecito chidmdto bedto cffendofi tibe 
j. 0 A tdnte cure & penfieri le qudli hdued condotto dt fine 
r tlntd tfnmcnfd & Uboriofafdticd & opere , dipoi con 
^ corp° fuo alli dmici & comdndo che ndfcofdmente 
fipelito, dccio che li folddti uedendoh morto non f*ffiz 
J c°ninwffi dlte Ugrime et d trifiitid, & egti cor.fumo tuts 
^ ftelld notte in rdffettdre £7 confermdre le fquadre di 
aJJi° fenzd mangidn 0 dormire. 1/ giorno feguentc in fut 
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UuAre de[ Sole fdctndo g!i inimii [egno di pretdrdrf^ 
bMiglk per d.moflrare che nonfuffm debilitati per 
ro m inuiliti ? Bruto conofciutala loro aftutid , diffe drrtn^ 
woci anchord noi0dccio che con pari fmulaticne noi dimof^ 
mo non ejjtre inferiori a loro . Per il cie ufcho d cdrnfo 
lo efmito, g:i ducrfxrij fi tirorono indictro . Av audH 
toforridcdo diffe, coftoro ci inuitdno comefe noi fufftW ftdfi 
chijftondimeno no ci dff-ettdno.tt in cjuel piorrio che fu 
tutone cdmpi Filippijn loniofu commejjagrt,ndiffwM< 
tdglid.Dcmitio Caluino conduccud in fu certe ndui dd r»tn* 
to due legioni di ottduidno , le quali per lo drdire & *x0 
loro erdno chidmate Martie, & lo fauddrone pretono dif^ . 
ddti dumtk, & (judttro fjuddre di caualli et md dltrd m0^ I 
titudine condottd d prezzo per ld gutrrd con dlcurze 
fottili.Alid cjtidle drmdtd ct carico difoldati uennedllo °ff°f 
fto Murco <gr Domitio con centotrentd ndui lunghe & T 
frontdrono gli inimici ftrenudmente^ <&• delte naui loro 
/t prime jatto ueld fugirono.Caltre mancdndo loro ilui* 
to d un trdtto & reffdte nel mare trancjuiUo furono prefatf 
uennono in potere degli inimici i quxli tcntaudno mettere lf' 
fondo cidfcuna di dette ndui, & lcgdlee fottil rinchiuf " 
cgni bdnda per effere piccole non potcuano dare dlie rtdui & 
cuno diuto.Era, odunque da ogni pdrte rrande &• udrio (ott 
fitto di tjuelli chc periuano, et le fidui fdcenano ogniforZ*ct 
fudio di collegarfi infieme con Ii cdui pcr efjtre piu forti (7 
poterft meglio dijfendere dalii auerfdrtj, <57 tfjerdo gid 
giunti l una con l'dltrayMurco uolcndole fficcare & 
le legdture,dttdcci> il fuoco d cdui ccn uerrette^dlk ejudli erd* 
"0 appicc/rte certe fiaecole accefe3vel cjual modo fulito le ***' 
f. fciolfot.o 1 nna da raltra.iljuoeo tra evpoflo di eertd Wd* 
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**% *he non potendofi ffiegnere penetro ne corpi delle naui. 
^foldati^ cjii d[i erdno 1 n fu cjuefii legni, ueggindoft perire 
^tdntd uergogna parte fi gittauano per defferatione in fu, 
pdnimd^ ptr morir piu preflo7pdrte fi mttteuano a nuoto? 
tf a
-
ctini notdndo fakorono in fu legdlee de nimici et per mo 
*'r*Heindicdtiprima ehe fufftno morti amdzzarcnogli altri. 
furono trcuate dlcune con molti corpimorti quali 
efjindo gia mtzza arfefkrotio difj-erfe in udnj luoghi 
*Ut 
j rtiui<tti et qmli mdncdti per ld fame, alcuni dhbrdccidn9 
0 1 frdgtn$ti de nauihj et delle uete furono 0 trdfjiortdti in 
°f,z' dtfrti 0 rihuttdti inful lito.Troudrotifi dlquanti fcam 
p[^iracolofamtnte.¥urono certi <he foprduiffno piu giorni 
^idndo la pcce le uele & lefunit tdnto Jn poi findlmente 
n 
li famepniuono la uita.furono mclti i cjuali ftontd 
n^ntf dAtij] alli inimici furono mdcerdti crudelmcte.CdU 
0 ffindo in f u ld ndue pretorid ii qwnto giorno arriuo a 
finf • nputdto morto . in quepomodo in m medea 
ull°rni <(y nc cdmpi Filippici <y~ in loniofu jdtto tanto 
cl)f • 10 cot:ftitto o'ndufragio 0 hdttdglid mdritimd 
7
'
01 
'
d uoglidmo nominarc . Drnto il di ehefuceffe dlla 
tc[te f Cd//'° chidmo tutto la efcrcito d pdrldmtnto &fea 
nj 4 lfl rAfcrtttd oratione. Neffund lattdglid e ox eommilito 
che Uoi non f'dte fdtl fufcriori wi/wYi eccetto 
^tnt 1He^a ^ieri. Defliprinctpicr dlld zuffd promiffimda 
, .^mtdftiinfno dentro dtii dlloggiamtnti ld cjUdrtd 
^ n°me £7 reputdtione deUdtjUale appreffo dlliinis 
bycfjCru Ce':^re & honordto. Et nonclfdltro eon moltd 
gk>rrZf* ®°con grdndifftmo ardire dffaltdfii li loro dllog* 
faa 4>n' ^  rnemjii d fdcco, in modo che ld uittorid uc* 
L! 1lu*'d bandd f u mdggiore che U rottd la cjtidle noi 
""UiM 
c.ome 
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rictumo ncl COYKO fixiflro . Md in quejlo foldmcnte CSF^ 
tefli mdnipftiifimo errore 7chepotendo in cjHelld frdttdgl^r '! 1 
pnire tnttd U prefente guerrd, uolefli piu prefw dttend^ * 
ld predd che perfeguitdre, & ffegnerc li inimici. M<* U ^ fj 
gior pdrte di uoi tdfcidndoli ddietro , dirizoronojl A 
cofe loro . Et fu tdnto grdnde U confufionejdcjiidle ir)tcr^f 
ne per U cv.piditd dellrt predd, che in un medefimo tcwp9 y 
pi occupdti cofi li nofri medtftmi come li duerfdrij, & . ^ 
che Ufortund metttfft in potefld nofrd tntte leforzc 
mki jtiondimeno per U imprudentid uofird il idnna f(t°A. 
dtterfdrij ci coftd d doppio ^&cjudnto noifuffimo loroff1'^ 
ri in ogni cofd, fdcilmente lo potete conofcere dd prig'af1' 
ddHd cdreflid delld utttoudglid &ddlUdeUe loro ff^t 
effendofi per differdtione meffi d combdttere. Wf>cr°1^ 
non poffono hduere il bifogno del uitto ne di S icilid fic <k 
dignd ne di Bdrbtrid ne di Spdgnd per rifjetto di porflp^ ^ 
M urco & di F.neobdrboj cjUdli con cc'x . ndui hdfitta L°r° 
terchiufo U cdmmoditd del mdre Per ilcl.e hdnno gti 
difrumento U Mdcedonid . Reffd loro U Trdcid, f ^ 
mintidno ddhduerne mdncdmento <*r pero <jUdndo w j 
che effi dffrettino U bdttdglid ^ fimdte dllhord che U fmt 
cdcci & cheportino U morte in m.tno . Noi per lo ofn' o 
penfidmo che Ufdme combdttd in nojlro fauore, & 
prepdrdti & in ordineyaccioche noipo fftdmo u>?'r ^ 
incontro d ejueffi dffdmdti cdni. Nf uoglidmo *jfrett*rCt0 
dnchord effere piu lenti o pigri che U efperientid ci dm vA 
& foprd tutto hdbbidmo Pocchio d conferudrci U com^0 
del mdreilcjudle ci pAmminiftrd fi grdndi efercitiCT ^ , 
dbbonddntid diuettoudglid ^UcjUdl coft cidd fetiZd f>crlC 
lo ld uittorid di quefd guerrd, Uqudle ft uuole dfjett^c 
^Ko atld bdttdglid effendo tdnto piu deboli di 
4«^fatt0 ^ drme che f.cemmo hieri. Ponete dd pdrte d 
fhoi^ °^nt timorc llpt"d° Uprotczzd uofrd confuetd^ne ui 
hri^r^n°ncl:i~in^0 20 ueconundcro . IIpremio delUuit 
td^e inuerfo di uoi che cc nerimetteremodlgiudicio 
nire °3 ^  Per ^ ulrtH Ucpidle hieri dimoftrdfii promctto do 
n r d c'afcuno folddto mille drdmme & d codottieri <£j conc 
to /' d^rett4nt:0 • ln quefo modo pdrlo B ruto & non moU 
r.aP°ip4go (juelio che hdued promeffo . Sono dlcunicht 
d4 °n° ^ruto hduere promeffo dllo efercito ddre loro in pres 
kt{i<lCt^emone & ^ lcff^onicd tndiH , & nobile cittd. or= 
Mdrco Antonio conofcendo il configlio di Bruto ef 
Hry [tcncr!i in tcmpo <&• diffcrire il combdttcre, deliberoroz 
zuffa' on^e congjregorono infieme tutto lo c-
C * Al<jUdie Antonio uso le infrdfcritte pdrole . Hduete 
^ potuto mdmfepdmtnte conofcerepcr U eff>erien 
&0p f*°rn° P^ff^0 ftd it timorc delli duerftrtj nopri 
&ignordntid detid mlitdrc difcipltnd . 
2rj r Qnta Con muro ^ dUoggidmenti & come timidi & pi 
tfyo Coflten^n6 demro dd pddiglioni £r il primo loro cap'u 
'' P'M effcrt° per difftrdtiont hd morto fe feffo & 
kn\^m <27 pdurd loro b grdndiffimo inditio che fendo 
tftp *tJ ) non drdifcono ufcire d cdmpo . Per Idqudl 
yy,( i folddti noflri habbidte lo dnimo frdttco , £7 coa 
Con SK1t}^fpmd uofrd glorid fdcefti, cofifate al prc 
r( c^Jtrdte&'t kcnche contro U uoglid ioro,sforzdteli d uer.i= 
deye d 'J' c!lle mjni 1 covfderdndo qudnto fu ignominiofo ce 
^tott,R,corddteui cltra ijuepo che uoi non fidtt 
(Puit0 ^ogo pcr confumdre tutto il tempo delld uitd 
ifaifajrairgirairsii 
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mftrd in tjuefii campi. Penftte che qudnto piu flidmo * 
flo tnodo tdnto pM ci mdncd il bifogno del uitto. e offcl° 
bmmini prudmi ff>edire Idguerrd con preflezzd, per 
uiuere piu lungo tempo in pdce . Moflrdte ddunque U 
fede & uirtu : ld uittorid noflrd e pofld nelid prefleZZ* ? ^  
pcro fenzdpiu dildtione dndidmo a ritroudre i nimici,' 
li certdmentc non ui dffetterdnno 5 «oi yldwo pdTdti ^ 
«crdre d joppio i mcriti uoflri, & promettidmo ddtc dCI^ 
/cuno folddto cinque mild drdmmc & a condotticri & co!tl 
fldboliil {juinrc piu, & dl tribuno il doppio . ilgio^ I 
quente moffc lo efercito contrd Bruto. Md non ufccM0 4 c 
po gli duerfurij Antonio ne hdued grdndiffimo diffi*cerC ^ 
Bruto per non effere conflrctto d combdttere per forZ^ fiCt ^  
gudrddre tutti i luoghi per liqudii Antonio poteffe fdYrp f 
propincjuo . Erd non molto lontdno dallo efcrcito di C-dfJ10 ^ 
no certo colle ilqudle Antonio deliberdud occupdre: md cri^ 
pedito ddlld propinquitd di mold bdleflrieri che con lcuerY rjf0 
fdceudno fldre li inimici difcoflo. Queflo colle fu dd 
con grdndifftmd diiigentid guarddto dccioche li iniwlCl r;( 
fe ne infignoriffe. Md Bruto non tenendone molto coWl 
u e n i r e  d  f e  l i  d e t d  b d l e f l r i e r i  p e r  e f f e r e  p i u f o r t i  i «  f H A  r f i  
gidmenti.Per ilche Antonio ld notte fecpuente prefc Hf°fr Lj 
to colle con cpudttro legioni & effendouifi fdtto fuf°rtej 
bui uerfo ld mdrinx per uno ff>dtio di circd cincjue fiwtf ^jt 
legioniper frrdredd cpuefldbdndd dlli inimici il fdjl° .J 
uettouaglic. Dcildqudle coft Bruto dccoreendofi prcfc 9,0 ^ 
loggtdmenti d'lo oppofito di Antonio in modo che il dfe$n ( 
Antonio cdddein uano. Onde ld fdmegid incomincidU*1 i 
udlere, y ogni di piu crcfceud . Ne poteudno hduer P'1' 
toudglid per ld uid di Theffdlid & per ld uid di mdrt ' 
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°£H' ff)e™Zd} cffcndo le nduc inimiche fydrfe pcr 
j yueilc mdrinc . iw cjuefio medefimo tcmpo uenne ld nuo 
^ ^ottd riceuutd d' lonio , Idqudie fece il timore moito 
na S&ore. a qneflo fi dggiugneud ld incommoditd del uer 
0tt' -,C dPf>rofflmdM • VdUd qudl confiderdtione moffi 
4 [At<ino et Ant°niosmdnidrono und legione in Achdid,per 
I ?r°uedejft dd queild bdndd delle cofe neceffdrie dl uitto, 
^ e ^dnddljmo con fommd prefiezzd. Md non bdffdndo dn 
ni°Fn Prou£^mcnto &pdrcndo loro efferpofii in mds 
^ 0 P^icolo^ne potendo tollerare piu oltre U fdme & mdn 
^ 0 '°ro Wdchine dd poterfi difendcre dentro dlli dilogs 
ufcirono d Cdmp° congrdndiffimo flrepito & ros 
pjjj, * ^  fdcendofi prejjo d Bruto lo riprcndeuono dicendoli 
^ ^ piene di ingiurid & di contumclid et chidmdndolo uile 
f^ido 0- dffcdidto . Onde Bruto dilhord conobbe pitt chid 
tol ^ necc'fltd chesfvrzdud li inimici dlld zuffd & lo ft 
j.o° c ^ fome y&U uittorid dcquifldtd in lonio} & che U 
fyj ^tione H menaud a l'drme . per Idcjudl coft fu tanto 
fon^l°r>nenteconfermdt(> propofito fuo dclibtrdndo fop= 
/h /C PIZ1 prefto ogni dltrd cofd che uenire dlle mdtii con di= 
, ^ 1caccidti ddlld fdme & iicjudli fi mctteudno alld mot 
pofid ogni loro fferanza ncl combattere . Mi 
? r ^ Brnto come poco ejj>crti, erdno di contrario pare 
IjjSjtdn^0 molejlamente & dolendofi hditcre d fidrc rin 
_
tfltro <tilu fieccdto come donnc paurofc. Adirduon=. 
co iJ- '1 '°ro '' ytdli benche dpproudfftno commenddfftno 
4re 'j?1° d* Rruta, nondimcno non pdreua ioro da dubh 
^ici y,1 4 u:tt0ru cffendo tdnto fupcriori di forze dili ini-
c^"
7 lXKt0 meg io in ordine. daud loro dnimo la fdciiitd 
^entia di Bruto inucrfo di cidfcuno, ilche non era in 
«~^ir-iir^imirrilfplrn] 
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Cdffio, ilqujle erd duflero dd ndturd piu dnro irt ogp* c° 
(d etgli tra dd tutti li folddti preftdtd grdndifjimrt obedi^ 
ne mdifeli opponcudno in cofd dlcund, ne ricercauono kc&'' 
gioni deRcfue deliberdtioni, mdfdceudno d punto cioche (jr 
ordindud . Bruto pel contrdrio in tutte le cofe ricercdUd*' c0fj 
figlio pdrere dtfuoi folddtijdnto erd grdnde ldhur»M'Cli 
& benignitd fud. Cnfcende ddunqueld quereldptf tUtf 
lo efercito & d cendo cidfcunoyche penfdfdre queflo nofr°V>' 
per.tdore ? Bruto ditnoflrdkd ncnfdre flimd di queftd t^r^° 
ce, per non pdrere di effere con diminutione delU dig^K 
cofirctto ddHd moltitudwe imperitd frtrc queilo'che ftot> 
honoreuote et contrd 1'ordinc detld rdgione. Md pcrfw^ 
dl fine i primi dclio cfcrcito neUd loro pertinacid, & confrt^ 
do Bruto che uoleffe ufdre ld pronuzzd de folddti, C7 /K^' 
re che hdueffmo d fdre qudlche fplendido & mdgnifco J ^ 
to yidegndt) }Bruto mdffime contrrt li primili r*fcri., Q 
che con molto pocd prudentid. & cdutime confglidffi110 v'r' ^ 
Cdpitdno jpotendo ottenere indubitdtdmente ld uittorid if*1-
pericolo . M.t non gioudndo dlcunofuo cotifigiio o rirflL'a!° ^  
cofiretto cedtre dlla tcmeritd & infolentidde [uoi c 
quefle fole pdrole . lo fono sforzdto da miei foiddt: coffl 1 ^ 
re contrd mid uoglid in quel modo / punto che fu £0J r 
Pompeio.Credo io che ld cdufd Idqudtefe cedcre Bruto <t 1 
lotd de folddtijpijfe perche temeud dffdi nei fecrtto delf ^ 
fuo^he frtcendo trcppd refiflentid^moiti de foidrtti che erd]'°^ 
tui & primrt dffuefatti aiid militid di Ceftre, per i»!fdttt ^ 
non lo dbhrtdon.tffino & nondnddffmo net cdmpo '"'rn'C°^0y 
to ddunque indotto dd quefij rijfetti}icnche sforzdto & 
to mdt uolentieri -fifci det dpo co to efrcito ordindndo e 1, 
dre (2r collocdndoi ddudnti dt muro deilo flcccdtojmf°n 
d ciaf uno 
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chel/ ° n°n /' difoftaffmo ddlli dlloggidmr/iti, dccio 
tdre l°3n-indo potcffmo fdcilmente ritrdrfi dentro, & dffron 
™J™lci c°n ™*ggior Udntdggio. Erd dd l'und parte 
ken.A tYd 1° dppdrrtto grdnde, & incrcdibite defidcrio di 
Pa ^ J^C mdni' ^ Ottduirtno & di Antonio ld 
cUdfdme:quelli di Bruto inpdmmdud to Jlimoio delU 
[t ^  conofcendo hduerio neceffitdto dlld pugnd fuori del 
[0 erat'°ne fud.Bruto montdto in fu uno beiiiffimo cdUdl 
Uet ^ tUd 'ntorn° d cidfcund squddrd et co ftuerdfdccid dice 
ku VoiJmcte £^cttd UbMdgb & contrd'1 pdrer mio mi 
j0 Cte tim° d fare fdtto d'drme, potendo uincere dormen^ 
^on uoglidte ddunque frduddre & me& uoi deUd conc 
^ ^  Prornclfd ffcrdtizd. Hduete ddildfronte it colle co 
<bebll?r0tU£M ' & &tuttd '<* cdmpdgnd 
<t 
'
drno ffdlle. I nojiri inimici fono in tuogo dubhio 
tre 'p m,eZo ^ uo' debilitrtti & confumrtti dditdfdme. Et men 
Co Je ^ord Un htogo & hord in uno dltro 
foiit C^kdno dcUa cu faprefldntifjimo, itqudle dd tutti ti 
$li<t " ^  Confortdto d'c fl)Crajf' ^ ene & fejfe di buond uo-
(0^^ ciafcunogriddud Bruto Bruto,uiud Bruto <*7 erd 
kS,c^t0 con mdrduigtiofe tode. ottduid.no & Antonio 
yg * *ra Pdrtc difcorrendo dnchord effi intorno dllifolddti to 
^ej oli fer mdno 'z confortduono & incltdmno dU'dr=> 
t0 /• lCendo . HaUidmo come uoi uedete v commilitoni trdt 
^onr 'n'm!Ci fHord dc'd° fteccdto come noi defiderdudmo. 
tijn 'f.d ddunque dtcuno di uoi che uituperofdmente fi uol= 
AcfJ ? ° C''e tCmd ^  forze ducrfdr't •>nc dppetifcd di 
fieti L'/1H ^ fdme >morte uer<imente difficite & crudeie & 
cj 1 ^°'ore che ti corpi aUoggidtnenti de nimicij j qudli 
nn
° dato cdufd di temeritd yr dcfferdtione. i[ primo 
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<57 precipuo remcdio del noflro mdie prefente e U prcftrt* 
Zd,& pero e ncceffdria che quello dobbiamo fdre fi fdcci bog 
gi pin prefio che domdm. Ho^gi bifognci che noi ujidrno l 
time noflre pruoue, hoggi e cjuel giorno , ilqudle hd * 
ddre Ufententido delld uitd o dclld mortc. chi fdrdlftf0 
riofo in arnfto giorno hard dfjonddntid di utttoudglid , &fei 
cuttic, di ndui, di efcrciti, £7 confeguitcrd il premio di W' 
td uittorid. Adunque tutto lo sforzo noflrojutto Ying^ 
ftrd che nel primo djjalto noi ffuntidmo gli inimki ddtl*-' f°r 
te delli dlloggidmenti & fdccidmo ogni cofdper uoltdrh zi' 
chind dccioche hdbbiamo il udntdggio di foprd, £7 togl'dlVf 
ioro U commoditd di ritrdrfi nello fieccdto & di priudrd 
U occdfione del combdttere, ptrche fumo certi che ogM ^°r° 
fferdnzd e pofld neilo dftencrfi dalle drme pcr uincere c0ft 
U fdme. ln tdl modo Qttduiano & Antonio inuitduort0 $ 
dnimduono gli fuoi^iqudli reputduono ,i uergo^nd moflr*rl 
con li ejfuti di mdnco dnimo £7 prontezzd che li loro iwf^^ 
dori, dd l*dltrd pdrte per fuggir ld fdme Uqualc utd&^ 
gid crefciutd in immenfo, per U rottd riceuutd in rntre," 
leggeudno morire piu preflo nclU bdttdglid uiriltnente cl 
mancdre uituperofimente , <&• con morte homndd f*r **) 
me. £7 fldndo L'uno efercito £7 ['dltro in cjuefti termin1 ui" 
tduono gli occhi Cuno inuerfo 1'dhro & qudntopiu gudrd^0 
no mdggiormente erdno ripieni di drdire & fcrocitd dt 
mo , non curdndo o fibnmdo chefuffino cittddini inf^e d 
nd medefimd pdtrid, m.i come inimici & di genetfiM*' 
uerfd fi rdggudrdduono con uolto crudele & irdcundo, f<* 
hdued uno certo repentbu> furore fyento in cidfcuno U f°-
porzd yy congiuntione de U ndturd . soUmente f£nf11lCf, 
che cpuel giorno cjuelU zujfd doueud dare ld fcntcntid V-t 
H(rr, ' n A K ( u ioi 
Uic ^ rcJ r*£OHerndrore &princtpe dcfU Romdm Repu* 
d. Efjendo gid U nond bord del di, dus Aawle uolorono 
;c ™C*° ^ fanurd combdttendo Cund con 1'd'trd, il cjud 
ojtritofo ffettdcolo cidfcuno fldud d uedere con fdentio, 
tugZwd0 tyoi ejuelU che crd ddlU pdrte di 
rizz°Jl grdndiffimo romore £r i'uno & lUltro efercito 
dibil 1 W fU lw ur'° momcrto fdtto dd ogni Uto incrc 
lp'ct0 diftette difdffi & di ddrdi £7 dUltre ffccie di 
tY(t 4 dncidre c° Mdrdutgliofo frepito & tumulto & gid 
fj>iri°mnCldt4 crH^e °ccifione 0gid f udiuano profondi fos 
tj jfrdnde Umentdtioni. D d ogni pdrte erdno portd 
7^i°dY Cdm^° m°^1 Vc'" morti • Lz c^itckni i 
fl a o ,rreHAno intrepiddmente in ogni luogo qj- metteudn 
me^1 Peric°t° infdmmduono gli folddti d pomrfi flremtd 
cl,e JJJ mff™ perche dmorcuolmente confortduom quclli 
c/)E tYJJm Ptf'in mdgg^re fdticd c'7 fcdmbiduono quelM 
flerr)0 &idftdnt!ri y dccioche glidnimi loro continudmentt 
ftttio J difjjofii. & hduendo gid combdttuto dlqudnto 
tiHtdti d // *** ^ Qttduidno fpintiper timore delU fdme d 
eK-o. 1 jelicitd di Ottduidno urtdndo & foffigncndo lo 
*idinllniniico come Mdgvdue mdchind ilcjudle hord fi ritird 
^fdre /tr° ^7' ^ ordf'fdccUd inndnzi non dltrimentiche fuo* 
to 0. - ^ °n^x ^ mdre, fndlmente ruppono 1'ordine di Brn 
c
°ynin nCo^mclorono d fpkcare l'ttndpjuddrd dd l'dltrd, C7 
<hr0rjiy ° primd poi ddlld fecondd & ddlU terzd dn 
lHap0 iJeSHitdndo tdnto che leributtorono & fyirifonc dd 
Ut cQJr ^  mLfc°Undofi intrdgii inimki li mifono in tdns. 
ci fYj. 7°;e ^ 7 difordine, che conculcetti £7 ddlli inimia 
li f0n \ rncdcfwri dpertdmcntc ft mcffono in fugd. 
' OfMuidno ueduto U fugd dtlli duerfarij > 
c 7/ 
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non ferizd pericolo djptltorono leportc delli dlloggbmWtif^ 
Uqudl cofd conpufigli inimki che ui erdno pofli dlld gudrdi^ 
dlcuni fuggirono uerfo Umdrind& pdrte dUd montd^ 
lungo ilfiume zigdtio. Effendo in cjuefto modo (fdto lo 4(fi> 
cito di Bruto meffo in rottd^Ottduidno ftdud daudnti dlli 
loggidmenti & cjUdnti rifuggiudno d auelld uoltd, tdf-U * 
ributtdud fendone prefi feriti & morti grdndiffimo nuW0, 
Antonio erd prefente in ogni luogo, £7 del continuo f fiC<t 
ud incontro k clri fuggiud & duktdndo che li duerfdri] 
nuouo non fi riuniffono infieme in qudlche luogoforte 
fi rimetteffmo d ordine rifkcendo & reftdurdndo leforXhf1^ 
fe quefto efpedientc. Mdndo in piu pejzi delli fuoi d tutti£ 
pdffi con ordtne che qudnti ue ne cdpitdffmo , d tdnti p°pcr 
fmo le mdrii ddojfo o gli tdglidffmo d pezzi. Molti d 
fotto U guidadi Rdfco cdminduono dd monte d monte, 
qudle erd futo eletto d tdle operd comeprdtico del cdmi'10 & 
cdmindndo per luoghi dfpri & flueftri fdceudno d ufo diliC" 
cidtori, arcindo per ogni luogo cjudndo trouduorto ^ciif 
ni degli inimicigli riteneuono . Alcuni dndduono dietro 
peddte di Bruto . Lucilio ueggendo che non refdUdno & c°r^ 
rere ft fermo dlqudnto & in uno momento gli inimici 
no ddoffo , & ueggendofi prigione fngendo effere Brut°1 
fe digrdtid effcre mendto non dd Ottduidho , wd d 
Antonio , IdijUdle fmuUtione fece tdnto mdggiormcfl'c ^ 
dere d chi lo hdued prefo, che effofuffe Brutoy come (ju^° _ . 
defderdffe non uenire dlconjfettodi Ottduidno comc di *nt • 
co impldcdbile fnT-d mifericordid . Antonio hdueM0 ^ 
tlt che Bruto erd condotto a lui fe lifdceud inrtdnzi c°n °r jj 
ne molto compofo penfmdo feco medefmo dlUfortund tJ 
gnitd di tdnto eccellente & iliufre cittddino, ornato di1 
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HlrtU)penfdndo in che modo lo douefje riceuere. Md fendo Lu 
cilio dppropincjudto &fndlmente uemto dlU prefentid di An 
|°«io diffc con molto drdire . Bruto non e futo prcfo perche 
t-uirtu fudmdi /drdprefd dd!U mdlitid d'dlcri. Iochebo 
'"ganndti quefti tuoi folddti perfuddmdo loro effercBrutOj 
Henuto d te, fd di me quello che ti pidce. Antonio ue= 
endo li folddtijicjudli hduemno fimato hducre prefo Bruto , 
^ri°gndrf per le pdrole di Lucilio , per coKfoUrli,dijje7 o cac 
^tori uoi hduete prefo migliore predd che non credete, & co 
r detto diede r urilin in audrdid J un ( 
fk ie e L cilio i  g r i  d  fuo pdrente, pcrche [ 'ntimo fdmilidre & dmico fuo non foUmente li perdoa 
n
° '
4 **itd, md lo riceue d grdtid £7 u$o dipoi U operd 
onfg'io di Lucilio, corne di fedele dmico . Bruto in cjuel me? 
dccompdgndto dd non piccoU moltitudine, f ridujfe ne 
Con propofto di rifdre in cjuclld notte lo efercito & rU 
I ri° infeme & di piglidre poi ld uoltd del mdre. Md poi 
eJf°ttd guarddti tutti li pdffi, uolfe Ufdccid in uerfo il cie 
lcenda,. (^ioue tu fdi chi e cdgione di tdnti mdli dJU 
ti^H* ^omdnd Rtpublici & libertd . Sod ejuefdgrd 
*tl hmando con fupplicheuole cuore, che tu non Ufci impu 
figrdue delitto. Con cpuefte pdrole Bruto uolle notare 
c
° ^ntonio, perche potendo unirfi con lui £7 con Cdfjio 
i*Co"ferudtione delld Republicd dopo Umorte di Ccfdre, ea 
^piaprefo fa.rf minijlro delU cmdelitd" 0" tirdnnide di 
Htuidno tirdto ddlU dmbitione : ilche fu dnchord cdufd poi 
m
°rte & rouindfud. Dicef che Mdrco Anionioilcjudle 
e^ notitia di cjuejfd imprecdtione di Bruto fe ne ricordo 
eg°IU cjudndo poi uedutof condottoin guerrd con* 
^^^utano pofo inejiremo pericolo 0 f pentiud deU 
trr
°re commejfo, ^ 7 delUfdlUcid hdueud prefo infduoria 
c itj 
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re ld pdrte di Qttdwdno . QttclU nottc medeftmd Atttotf° 
fte del continuo drm.itj per torre d Bruto ogni commoditd 
fuggire, crfece mtorm al luogo doue trd Bruto cjXdf co*c 
uno feccato di fpoglie <y di corpi morti.Ottduid.no circd **** 
Zd notte uinto dal mdle non potendo piufare in cdmpocorn'' 
meffe Id ctrd delio cfrcito fuo d Norbdno . Ne/ prccej]0 
U notte Brnto uedutof quafi chedffeaidto nepotendo 
pin che di qudttro legioni conforto li primi cdpi dciio efer('tc 1 
(pudliuedcud coflfuji <27 uergognofjperche tdrdi riconofe^J 
no il fno crrore, che potendu fi ingcgnrffno dfftlwe 1 
gUdrdie dlprimo pdffo & ficeffno ogni pruoud per dfr,r* 
f U uid perforzd, per uederefe U fortund erd 
tdrf <& concedere loro fdcultd di recuperdrc li dllogpd,n^ 
unirf con li dltri folddti ffdrfper ld campdgnd. W ^  
che lifolddti fuoi conj-effdffno ingenudmctue hauere condg^ 
mente cofntto Bruto dlU bdttdglid a che'l confrlio loro efd 
futo pernitiofffimo £r che erdnofuti cdufd di tutto (jutf0 ^  
le, non dimeno rijfofono che fendo dbbdndondti ddlld f>rtti 
nd £7 hduendo perduto contrd o^ni rdgione, non ueden^0 
dd potere hduere piu dlcund fferdnzd alld fdlute toro . l]rU/, 
to inteft tdle rijfofd n f uolto inuerfo li dmici piu cdri & > 
fe. Ddpoi che aic cof nofre non c piu rimcdio & io^S^ 
mdncdtogid lo etrrimo tfj ld uirtu di cidfcuno , d me fl°n rf. 
fa fe non uinccre tdntd infclicitd <27 tdnto mdligno corfo 
fortund con ld uolontdrid morte piu prefio che <dffetl<i' 
re che li mki inimici hdbbino di me il dejlderdto flldTX0 * ^ 
Non effcndo io ddunquc piu utile dHd Odtrid Strdtone <*cCCy 
fdti dme& come cdriffimo dmico ddmmi ld morte. 
tone rifpofe primd eleggero tormi U uitd, chefdre ^ ue 
che tnmi richiedi, MJ. uedendo pure Bruto ddiberdto 
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e duedfjttto chidmdre uno feruo ajj comdnddtoli e/uel me 
j)'m°)dijJe dllhord Strdtone . Tu non hdrdt bifogno o Bruto 
t(^ 0Perd delferuod tuoi u/tirni comdndd>venti}nc iofoppor 
c WMo'd Per 'c mdni d'un feruo. ct pero io come dmi 
c f dtifl»*o fono cotento fdtisfdre dl dcfderio tuo ddpoi che 
^ Uiioic pefjtmd <27 fcelerdtd fortund £7 mid <27 tud,& 
l0 e ^Hefe parole non fenzd dmdro pidnto ^7 comifrdtione 
hl^C0'Je c°Lferro ncl Uto mdnco . in quefo modo Cdffio et 
£ ti!ie nobihffmi & cldriffmi cittddini fnirono il corfo 
tictt Ult* '°r° eflLnc^° uimti ftmpre uirtuofdmente. ilsex 
^ . e:ntm<dmcnte dmo foprd tktti gli dltri quefi due cittd 
? & dopo U morte loro ne dimofrd grdndifftmo dolore 
cretg mdrduigliofd. Etper loro rifpetto folofece per de 
tiotte m°ne ^  Ccfdre mn fl foteffe ftre dlcund men 
Roit ^"P01 (hefurono cofretti pdrtirf dd liomd concejfe il 
oCo *° delcprouincic dccioche non fuffite tcnuti figgitiui 
tiofaj*'' ft fndlmentefu tdnto grdnde lo fudio <27 dffetz 
' fl/t  ^ Scnat0 inuerfo Bruto (27 Cdffto (27 hebbe l'uno <27 
ctlu lH tAUta ^onore c^e re uenne in faffitione notd di 
tc ^ 'a ' D' tutti ejuelli i cjudlifurono conj.natiper Id mor 
^-7 Cdffio furcno fimdti ottimi <27 pi« di 
h yc°n',Cr° ugudli, mdproffimi d Pompeio , &o!trdf 
degni diperdono di cjuello hdueudno fdtto con tffitre, 
di 
ue* 
tra 
trou a' ^nC I"01 C^£ eff' fl u^on:> priudti di fUrdnzd 
4t- Arc dPPreff°gIi duerftrif loro dlcuno luogo d.i recana 
h0 COn ^C) f°Frafdndo U neceffttd di prouedere dlld fdlute lo* 
c<t fi d r rc?utauano eongiuntd Id fitlut* delld Republis 
Hitj ji{ L0' drono in longincjui pdef & non fndo dnchordf* 
Hinti ^ dnm 'nter*> fcc'ono "no efircito di uinti legioni & di 
a tdUdlicri, dugcnto ndui lungheo piu &con* 
C iiij 
e \ 
\ 
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gregdrovo tutte le d!tre prowfoni di pccunie di fdttter'ie 
drtigliarie et di munitioni conuenienti d tdntd grdnde iwfre 
fd & dppdrato. Ejpugnorono molti popolt&cittd diiat^' 
i'imperio ioro dd Mdcedonid infno dlfume Eujfdte. °'r,; 
quefo tutte le cittd fuperdte dd toro non foldmente trdttdf* f 
no benigndmeme dd cjuelli infuori che dffettdudno lo <*ffc f° 
o idforzdjmd fe lefdceudno confederdte & fedeliffm^? 
bono in loro diuto &ftuore nelid gucrrd dlcuni Rf & 
cipijintrd cfudli furono li pdrthi ndtione inimicd al noWe 
no.gr quifto fu nelle cofe mimri. Md cpuando poi riw^j 
no lo dnimo diie cofe grdndi^non uollono ttftrc di bifo£n° 1 
Idguerrd gente Bdrbdrd contrdrid dlpopolo Romdfio. 
tjxello chee degno digrddiffmd ammirdtione fu che l* 
gior pdrte de folddti loro erd dello efercito futo gid di Ctr 
defderofo del nome fuo & delld fud felicitd beniuo^1'^, 
& nondimeno benche Bruto & Qdfjio fuffmo fdti H fY\[ > 
percufori di Cefxre feglifeciono con id humdnitd etlM^^. 
loro tdnto dffcttiondti et beniuoli^che concitorono in tnodoj^ 
animi loro cotrd Ottduidno fgliuolo dddottiuo di Ccf-rcC\ 
in tuttd quelld guerrd gli hebbono prontiffimi grf^lr ' 
P erche veffum di loro fu troudto il cjudle dbbdndondff 
to et Cdffio dnchordpoi chefurno uinti. Et nondimeno l»j ^ 
Ydno primd Antanio d Brindif fchifdndo Idfdticd dclld t?**' 
rd.Furono Bruto et Cdffio con Pompeio Mdgno n^d^tr 
contro d Cefire, & dipoi come hdbbidwo fcritto di ftprd 
per loro proprid utilitd md per lo fdto & nome p0?0^^ 
per ld libertd prefono Uguerrd contrdgli duerftrij, 
ii fne fuffe inutile. Etpoiche mdnifcfdmente conobbort°c^ 
non poteudno gioudre piu oltra dlld pdtrid , diffregi°rr10 
uhd, Nelgouerno & dmtninifrdtione delle fdcende Cdjj 
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^1710diligente £7 incommutabile} & pronto dtld gucrrd 
^ neUa conucrfttione erd duro & dufero & ne penferi & 
Cl<YefJ]o et dcuto.Bruto erd in ogni cofdfddle (27 piegheuoie 
9*Con cidfuno dmoreuole & benigno comc tjuello che hdued 
*° °perd aUdfiofofdjCtfu cofd mdrduigiofd che in due citn 
d di cof diuerji cofumi (27 ndturd fujjc tdntd unione tt 
"
Cordia.Md jii molto piu degno di dmmirdtione cjuelio chefe 
lcfl0 c<>ntrd Cdio Cefdre dmico et bcnefdttore loro huomo di 
td
-grddezzd ct potentid imperddore di ftgrdnde efcrcitOj 
'n (jnel tfWp0 pontefce M dffimo , (27 uefito di hdbito fd* 
C7 fdcro (27 nel confjietto del Sendto . Per il che & 
^ Un° £i aWdltro dppdruono moiti fgni pcr li cjUdli pareud 
1udhhe demonio li reprendeffi del commeffo errore . uno 
l l°le Porf d Cdffo ld diddemd fottofoprd mentre purgdud 
inft0' Vn*d'Ltrd uoltegb Cdjco di mdno uno dneilo d'oro 
J ^dle erd infcuito it fmuldcro deiid u ttorid . Soprd lo 
pifft0 '°ro farono ffeffe uolle uedut; corui <27 dltri ucelii di 
IJ"no augurio con cdnti lugubri <27 meftijgr <jUdf del cort 
r 10 ^tdHd ioro intorno (judlche fcidme di pccchic.Trusudf 
d 'tt0 celcbrdndo Bruto in $amo il fuo ndtaie fndo con td 
k 4tclgti uenne inconfdcrdtatvente dctto et qUdf cdduto d> 
CCc( Hno ucrfo di Homero profritopcr boccd di P dtrodo 
tre che moriud, it cjudie dice cof . ld mid inftice forte 
. 
1 fighuolo infdnte di Ldtond mi hd fitto perire . oltrd 
fiott ° ^nc^° Per fdJfare coneftrcito dd Afd in Europd td 
fm^°ti fyento il lumegli dppdrue undterribile imdgi3 
^ £f'ld^ dimdnddtd intrepiddmente dd Bruto qudle /ws 
j[ 0 ^die Djo , rifyofe. lo fono o Bruto it tuo cdttiuo 
tiof (t riue^rdmi nc cdpi Fiiippici.Et cofigii mteruene,co 
J
'
4i
'
1 c
'
;e f<efd medefma fgurd di nuonogii appdrue 
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d ntdnti djld ultmd bdttdglid a Tilippi.vhwdfflctitc cjU^n ^ 
lo (fercito uf i delli dUoggidmiti pcy dppiccdYf ccti 
cijl primo rifcontrofu mo Ethiopo , ii cjudle li folddti *»re 
peffmo dugurio tdgliorono d pezzi coti granctiffmofW' 
Pdruc dnchord cofi ddtd dd cieli chefndo dnchou U 
glid in dubio tfria uittorid inccrtd , Qctffo in un worfent0 
perdefft ogni ffcrdraa dtl tutto li mancaffc Kanimo.r>rf> 
tofu dd fuoi perforzd riuolto dal fto cttimo ct fdlutdnc0li 
fglio chehducd prefo di teneregli duerfirij in tcp<kt dofir 
gli con Idfdme^fu cofrctto gittdrf nde mani di faoH>n' 
diffirdtj che moriuano di fdmc, hdutndo tffo dbbcf^ 
tid di uettoudglieyet effcndo pcr mdre & pcr hrrd mo'f°r 
periorc diforzc.Ft fnalmetc l'uno ct faitro fu auttore &lJ 
proprid morte.it  qucfofu ilfnc di Bruto ctdi Cdff io .  
nio poi cyhebbe ritrouatoil corpo di Brutoio fe riu^ 
porpotd &fecodo il cofume de Komarn li rizzo ttrt* 
fk ld (juale lo dbbruccio , & [e relifue mando d Strui^r ( 
mddre. U foldati fuoi cornc hebbono U certtzzd delU t"/r* 
fud mdndarono imbdfckdori dd Qttduiano, & Mdrco ^  
nio chicdtndo perdono , da (jualifurono riccuuti dgrdt,£t ct 
congiunti conio efercitoloro,chefu ww numero di circ* f'i! 
tordcci miU perfone. Di cittddini piu iliuftri che crd.no 
Bruto dlcuni perirono in battdglid, dltri f derono fpont^[ 
mcnte a djfcretiwejntra cjualifu Lucio Caffo nipote delfrjf 
mo Caffo £? Cato fgliuolo di Cdto vtictnfe^ il qudic poi1' 
molte uclteffu dppiccato congli inimiciueduto dlfre' 
«i fuoi incomincidrono dfuggireji trdfje felmctto o p<r cjr 
ccnofciuto o pcr morirc egregidmtnte. Labcone r ufr{f^ 
r ome di fpicntid pddre di queiio labecnt y il (jUdk ? a 1 
brdtiffmo per Ld dottma ejjaicntia delie lcggi 
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lind foffd tdnto grandc cjuanto erd U fdtnrd dcl 
? '<* fidlc mdnifefo foldmcnte dlU donnd <y afgli 
• ^'poi amntoni liferuifnoi & diede loro moltifaui doa 
rj ***' & friffe molte lettcre d moltifwiamici &familid 
^fndlmente prefe pcr U defrd mano uno de piu fedeli 
ni[j ^crat0'° ddtta feruitu fecondo il cofume de Romd? 
gm1 ™ niano '' c°ltelIo & porfeli U gold . I/ feruo efe-
COn>dnddniento et morto fu fpolto adfglmoli nclpd? 
c~^negid crdindtd fofjd. Kdfco bauea per li monti 
4tll °r° "E''° eftrcito molti prigiotii & per remunerdtionc 
L Jje & meriti fuoi^chiefe digYdtid the d Rdfupoli fuo 
tf ' 0 fi'fJe pcrdonato.ld cjiidl cofa lifu conceffd hberamen? 
qv £r !f c''s e djjdi mdntfcfo che qutfi duifrdtelii dal prins 
di j n°H cr«no nimici infeme md conofcendo U grandezza 
^ 'finiti contrdrij & chc douedno pdffdre per U regio 
fg duiitdndo dello cucnto dclld guerrd, diuifono U 
t0 4 mtra loroydccio che il uincitore potejfe filudre il uin* 
tefa i°rt'd woglic di Bruto &fgliuota di Cdto Vticcnfejnz 
l<tni rn°rte dtl mdrito fece metniffo fcgno di uolerfi ddrc 
qu.al coft dccorgendoj, li fuoi di cdfd, Uguar* 
to^ n,° 'JtigcntiffimimenteMUdduntjue uedendof toltd U 
Itjj ttd ^lfrrroj effcndo ungiorno dlfuoco fubito s'empie 
cb(£CCa ^ Mrbom dccef, y in poche hore mon . Di tjuelli 
ty(rr n° A di pht conditione und pdrte f congiunfe con 
&irc ZoYn'fcl° & con lucio Bibulofuo colltgd per ft 
Anto 4 loro et undltrd pdrte f diede dllo arb itrio di 
^^ucmuddlld uoltd di Tdfo , doue trouograr.s 
!!lt d' pecunie & dffa munitlone di drmddure di uet? 
di prouedimcnti di guerra.in qucfo modo Ots 
& Antonio pcr fmguUre drdire m due bdttdglie 
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per terrd dcquijldrono tdnto eccellente & gloriofd uittor^l 
mile alld qudle e mdnifefto che neffuno dltro hebbe M 
ti/ fecoli. Impero che pel pdjjdto non ft dccozZdrono rn& 
ejerciti di cittddini Romdni in tdnto copiofo numero ,corr1. 
tendo per difcordid ciuile huomini tutti elctti & efercltdtl ,l(, 
qudligid piu tempo hduedno fdtto molte uolv 
drme e[perientid}infteme folddti d'und medefimd hn^¥'j\ 
fdtti d fouertire & domdre le bdrbdregenti & ndtioni { 
nd medefimd difciplind militdre, d'und fimile eftrdt^0^ 
tollerdntid & uirtuj cjudli hdueano impdrato ejjcre intr^ ^ 
ro inejfugndbili, ne f legge che rnai piu due eferciti di ** 
fimo fkngue ufdfftno nelldguerrd tdntogrdnde imftto # 
dire^citt.idini d'und pdtridj domejlici &dmici & fdrcn'J # 
fteme, dffuefdtti dl foldo fotto medefmi Cdpitdni. 
mento & tejlimonio di cjuefie cofe e ld moltitudine de 
conciofd che il numero de morti che fi troudrono nd cfr'J' 
di Ottduidno et di Antoniofu pdri ugudle d cfUftt0 1 , 
fo (57 di Bruto . Li folddti di ottduidno di Antoni° 
doi le perfudftoni conforti de loro Cdpitdni in ttrtof^0^ 
no <*7 in und foUoperd, permuurono <& conuertiron l0 el ^ 
minio delld fdme <%r ld pdurd delU morte in dbbonddn" ^ 
uettoudglid & in filute ftrmd ^ jfdbile & in uittot&^ ^ 
Itntiffimd.. Interuenne di quejld guerrd quelfine che r ? 
detto & preuijlo dd piufdui & prudenti Rom^nic e 
ld Republicd doued o recuperdre U fud interd ii 
bertd uinccndo Bruto et Cdffojo conuer 
tirft totdlmente in mondrchid £7 
feruitu uincendo ottduid* 
no £7 Mdrco An* 
tomo. 
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0  P  O 1  Id morte di Cdfjio <gr di B ruto O I  
tduidno ritorno in Itdlid £7 Mdrco Antonio 
dndo in Aftd, nel cjudle luogo uenne a lui 
Cleopdtrd regind di Egitto, il cui dfjetto 
fu 4ff - , pidcque tdnto a mdrco Antonio} che Jubito 
ty» j\nJ° fuo tnore, il qudle dmore inuolfe l'uno & l'dl 
tii . 'etnc con Mto lo efercito in cflrcmd cdUmitd £7 mife, 
^cbZ * Tle C°>d fdTd ¥&tt0 Und Pdrte Mfrcfente libro 
fono cj['t'CC, et non moko degnd di effere fcrittd dd me che 
^orctre l ^ AleKdndrid in E£itt0 ? bduendo d comme* 
4 roiund <*y U uergognd delU pdtrid mid . Dopo 
^idd p ^!0 ndccjUon<y d' nuouo dltreguerre ciuili fenzd 
te&/"e ' ° Cdf° ' a^J mdfurono fdtte pdrtigidndme 
• id d^uno ordine, infno che sejio Pompeio figlittob 
tffrf0 Po™peio collettore delle rclicjuie di B ruto & di 
<te ]l dnc^ord egh fuperdto & morto £r Mdrco Lepido 
oitde p0.11timHjri fn sbdttuto &priudto del principdto fuo , 
^ntie \n tUttd ^ dforzd et fotentid de Romdni fndlmente pet 
^er°no ply,ton'0 & Ottduidno . Lc cjudli tutte cofe proce« 
hfcictt0 d m° ° infrdfCTitto . Cdffio chidmdto Pdrmigidno 
Cdff'° m Af'd Fer c°ngregdre ndw . 
,dndrIj ™orto Cdffio & rejidtd uiud uerde L 
1 Brut
°3rdguni infteme trtntd ttdui di Rhodidni 
mJmlirilrrilrrij 
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con lequdli fi pjrtidi Afia. dodio mnnddto dd Brttto d 
di co tredeci ndui ueggendo che li Rhodiani erdno folleU^ s 
cofe nuouejerchegid Bruto erd morto cjttdndo clodio 
ld7 trdffe di Rhodi il prefidio di tre mild folddti pofii ^ 
luogo dd Bruto dlldgudrdid di qnelld cittd <gj con effi <3> 
gli dltri che hdued feco dnib d ritroudre gli altri nduify 
dmki & delld medefimd fdttione-, <*j Urtiffi con Torulofirf^ 
to dd pin dltre ndtii. Molti dltri dnchord, gli cjudli hdbil^' 
no ne pdefi di Afid, concorreudno pdrtigidndmente 
miniflerio come dd und certd potentid ^j fignorid et t°n 1 ^  
li drmdti che poteudno con mdrindi fdtti di fefUt v 
prigioni nduigdndo per ld ifold fi ingegndudno riempM1 
mdtd. venne in cfuefid compdgnid & confortio cker°nt / 
gliuolo di Mdrco Cwlio Cicerone gj cpudluncpue dltro fl .; 
bile di qnelli che erdno fuggiti dd Hdfo7 <*j in quefio . 
breue tempo fu fdtto un concorfo und moltituiiM ^ 
tdni di tferciti et di ndui dd ffimdrlo dffdi. Rt piglidrJ0 °^( 
cjueflo dltre genti d'drme dd Lepido anddrono d T'tW 
Murco <£j Domitio con und potente drmdtd con ld «p* f. ^ 
ddudno fcorrendo per tntto it mdre lonio . vndpdrte 
nduigdrono in Sicilid fotto Murco, & dccrebbono grcifl 
te Upotcntid di Sefio Pompeio . Vndltrdpdrte refdti ° 
Domitio , feceno und certd fepdrdtd fettd tJ fdttion* 
tdl modo le rclupiie di Rruto & di Cdffio fermdro o 
bilirono leforzc loro . ottduidno & Antonio dopo W 
rid dcjuikdtd d Fi'ippi jcciono ftcrificto alli D*i 
(jileniUtffttnimcntc con grdndiffimo orndto <£7 
centid . Dipoi commtnddto £j UuJato lo efercito 0 f 
to cidfcuno feconh il merito delld uktHyOttdHtd.no co>»1 ^ ^ 
bidmo detto ruorno in itztd pcr difiribuirc a folddti j 
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«Uc n °m ^ Cdfe ^ duerfdrti • Antonio prcfe il cdmino 
Pk l**10*11 C'1 ^ mdre con dnmo ^ dccu,nuUre audnte 
t<t $ifHffe poffibile . 1 n cjHtflo mezzo fu diuulgds 
ktoTCheM*'c,Upido ft erddccorddto con Pompeio& 
^noji C0H ^ & nondimm Ottduidno Antonio ha* 
ce^ j, ' crati & lieentidti ddl foldo twd moltitndine non plc 
tyio lJ\ rati ^ otto mi^ infuorb i fidli Ottduidno (*7 An 
intrd loro . Perilche lo cfrcito chcreflo lorofu 
leSioni & di fidttordui miU dltri foLUti a pie £r 
hi_ ° ; De<judli Antonio menb fco dicci mila £7 fei lepio 
H4t„ '.tiHidn° cjiuttro mild <& cinque legioni. Antonio arri 
^ndiff y WPie kuotifdtti d Giouecon mdgnifiantid 
nd tempio perdonv a tutti Hprigioni 
'ij IxJ V fiC) ^ Brut0 ^7' Cdlf'° j effendof raccomdndd 
\0n.iHPP^euolmenteydd petronio& Qtdnto infuord : 
?ml)e f dice c'nc fu congiurd contrd Cefxre: 
^op0 ^'rr 3e trddi DoUbelld d (dffio ne!U cittd diLdodicia. 
• / *~CCC m° COminddmcnto generdle d tutte le cittd 
^ habitdudno in Afu inuerfo Pergdmo cht 
c%bSm.:ncidifl imbdfdddori dUx prefentia Jud &• cffendo 
Pet?*Jo C£ '°r° ^ mfrafcrntd ordtione . Attalo Rf di 
h» ptT °Conre Uoi fdpete 0 gnci inflitujv il popolo rcmd » 
%jfi ^ dm™to hercde dd fuo rcgno, <*j fubitoche uoi 
^itij i lw?erl° ^ Romdni troudffi dd r.oi migliori 
^T°n ^*Hcfti fotto ^i°tttrno di Attalo. lm* 
% P1]'* du noi liberi dd cfuetlc grdiiczze le cjudli pria 
*oi al^CiHdtc Uoftyo Re, infmo che leudndoft pci cont rd 
h^o 'l '"'^ittof cttddini hdncndo noi bifogno di damri 
H [e C°nftmti rifcuQtere dd Uoi dlcrne grduezze non fes 
1 ficti'ltd <27 richeTze icojlrc, md und piccoU pdrte 
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cii cjuello che poteudte pdgdrc. Mdgli cmuli noflrifuor'1 
duttoritd del Sendto hdnno rifcoffo dd uoi confommd. 
rid molto piu che mn erd conueniente & che le forze 
non poteudno fopportdre fdcendo il contrdrio di cjudvto '>*' 
uedfdtto primd Qdio Cefixre, it cjuale per ld fud liberdli^ f* 
rildfd) & reflitm indktro (d terzd parte delie pecti^ 
dd uoi lifurono portdte, <&fu contento che uoi poteffi A ^  
tere dd uoflri contddini ld cjudrtd pdrte defrutti lorOjt?F . 
che Cefxre fu clemente & liberdleinuerfo di cidfcuno f^° . 
mdto ddlli emuli fuoi tirdnno, d qudli dopo ld mortefud . 
hduete fomminiflrdto moltc pecunie , benche fuffino perfjfll 
ri di Cefdre uoflro benefdttore £7 noflri inimici cdpiw'111 ^ 
perche uolcmo uendicdre ld morte di tdnto huomo coWe ^ 
conuenientiffimo . E dunque cofa rdgioneuole che K"1' f°F' ^ 
tidte qudlche punitione del commejjo errore . Md 
conofcidmo che hducte crrdto non uolontdridmete mA c0l 
ti dd neceffitd ftamo contenti dflenerci dalld mdggior fcfiA \ 
11 bifogno nofiro e grdndiffimo jperche fidmo obligM ^ 
promefjt premtj dfolddti noftri & pero ci fono nectffi^. 
foldmente le pecunie md le poffeffioni te cittd fer ^ 
premio d noflri cferciti. Hdbbidmo dlgouerno &fotl° 
perio noflro uenti otto legioniyle qudli computdndo g^ 
folddti condotti pcr lo ufo delidguerrd eccettudndone _<!' ^ 
udlkri, fdnno ur.o numcro di cento fettdntd mild 
tre dd und moltkudine elettd d'uno efercito . Potete ^ 
quc confidcrdre per ld meltitudine di tdnti folddtif* ^ 
ld neceffitd noftrd . Ottduid.no per tdle cdgione e ito & , ^  
lid per diftribuire dd und pdrte di cjuefti folddti I* f0''^ ^ e 
& te cittd de noflri dutrfirtj, md per dire in und f?r° 
ito per riformare tuttd ltdlid. Noi per non hduere d jy J 
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! i beni uofiri delle cittJ delte cdfe de templi & defepolchri 
faervj ? hdbbidmo delibcrdto conddnndriti foldmente i ddnd 
jVon pero di cjudnti uoi ne hduete,md di und debole pdrte. 
1 l^te cofd dmerd effire grdtd d cjuclli i qudli fono piu 
f wjgljoyc giudicio . Dicbidridmo ddunque 
PCr ^creto & pey fcntentid che U pecunid £7 tributo che uoi 
i» termine di due dnni dlli inimici nofirij pdghidte d 
.
in Hrmine di uno folo dnno & tdnto pdghercte con effet 
ln Uogo di punitione 7 U qudle mdi non puo efjere tdnto 
frtnie che fM ugudle dl pcccdto . In cjuefito tenore parlo 
I°n'0 defiderdndo fdthfdre dlld grdtid di uintiotto legio? 
'
J c l^dli io ho letto in duttore degno difede che furonogid 
KifJtdtre, qudndo Antonio f reconcilio d Modcnd con 
AuUno . Md ld continud rouind delU guerrd le hdued 
r^otte A queflo minore numero. Hduendo Antonio datd U 
(. (r<i <& durd fentcntid7 li imbdfciddori i qudli erd.no prefen 
Jj ^° fii proffefono in tcrrd Ugrimdndo C7 fcufitndofi che 
tend Ht* co/'rttfi &f°rzdti dd Bruto & dd Cdffiio ne ha 
^ 0 trrato ftontdncdmtnte , non pdred loro mcritare dlcu 
pJUnitione,md effcre piu prefio dcgni di compdfifione & mi 
arii(t <&• che di buond uoglid diuterebbono li loro benefat 
(e "Wefifino U commodka , rnd che erdno futi fpoglidti 
rn 
nirnici, dd cjudii erano fiuti forzdti contribuire non foU= 
gHer ^ ^ feclinld ?md qudlunclSdltrd cofit neafifidrid per U 
M i* lnf'n° omdmenti proprij di cafit £7 de tempi (£7 
e °IT° cWcrdno 0 d'oro 0 dUrgento , z quali dd miniflri di 
c to O" di Qafifiio erano futimcfjiin ceccd <57 bdttuti per 
e & jmdlmcnte pregdudno & fupplicaudno che 
*Wco fiUJJe prolungdto loro it tempo del pagdmento dd Uz 
1Kk
° 
d
' . Mentre che Antonio erd occupdto in fds 
Appiano. D 
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rt prcuifme di dditdri nel modo che hdbbkmo fcritto 
fratello di Cdfjio et dlcmi dltri i qudli per timore fldudM n 
cofi intefo il perdono che erd futo ddto w Efefo dlli dltr'hfn'' 
fono dnimo 0 prcfentorvfi a.1 conftetto di Antonio t qudlif 
rono tutti dd lui riceunti dgrdtid eccetto cjuelli che tun°i 
ti comprefi nelld congiurd di Cefdre,contra cjudli Antonio )* 
fempre duro 0 iwpldcdbilt. eonfolo 0 rifloro moltc ci'^ 
oppreffe dd immenfe aldmitd . Ffcc tfenti dalle grdU T# . 
cittddini di Licid ,confortd li Sdnthij i cjUdli erano f 
ddlla rouind 0 defoUtionc delU pdtrid che reftduraffw0 \ 
rifdceffmo U citta loro offerendo lo ahito gr fauore fn° • ^ 
Rhodiani dono ie infrafcrittc ifole cioe Andro Teno Naj)° 
Gnidoydeilc qudli poi furono ftogUati c!d qutlli che p*r 
ne bebbcno ilgouerno 0 fignorid piu legitimamente • . 
ceffe dnchord piu ghtflamente immunitd de tribu d ^ . 
Tdrfo & di laodicea et ricopero li Ldodicei ch'ei troUJ £Jr^ 
ftdti uenduti pcr ferui.Atli Athcniefi dono F ^ind. ic° ^ 
Scidto Pepdretho F.pifdro Frigid Mifia i GaUti che 
in Afid^Cdppadocid Cilicia Soria inferiore 0 ?d£flin<i>, • 
reond & tntte lUltre ndtioni di Sorid aff iffe con intoUerf ^ 
le tributi 0 grduczzcje qudli fepdrdtdmcnte impofe d 
f Re& popolij come in Cdppddocia a[ Rc Ariardte 0 A * 
nOjdlqudle crdgid fdto fautore in farlidccjuifdre" ^ ^  
inuitdto ddlU bellezzd 0 uenujid de U mddre, DeiU c'tC<i ^ 
Sorid cdccio tutti li tirdnni. In Cilicid ucnne d lui cl^ff j 
delld qudle effofece doglienza chc no hducffe uoluto ftntir£ « 
cund pdrte deUefdtiche di Ottduidno . Ma elld non /' f ^ 
tdnto ddlU colpd^ndnto rcnde ragione 0 commemoi0 . 
fe fdtto dd fejiauendo ddto lefidnze in cafd fud d cjUd'tr ^ 
gioni per DoUbelld et tenuta in ordine uno eferdto Wter 
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ly^iud infduore di Ottduidno fe nonfuffe futa impedi 
* ^Ufortuna del mdrcjnon temendo le mindcci di Cdffio o 
! qudli teneudno occupdti tutti cjuelli mdri 0 in ul 
° rdccoto che per U duerft tepefld perdhutte le ndui fud 
n j ne edfcd in infermitd grduiffimd^per U cjudlefu uiciz 
d a morte. Perilche diffe io merito piu prefla effcre comg 
*ii<o ^7"r*n£rdtiatct •> c'7eriprefd in dlcutia pdrte. Anto 
^ tdunqjit oltre dllo afpetto di cleopatrd molto leggiadro 
£,rdtiafoj refio in modo Jlupcfdtto delU prudcntid 0 elo? 
fnb'tl4 mefcoUtd con uno dnimo u 'rile 0generofo , che 
t Congiouenile drdore fu dccefo ddllo amore di Cleopds 
h ' enchegid fuffi di etd di anni oltre d qxardntd, md dd 
rd fu fcmpre inclindto dlld uoluttd uenered . itccon 
»io ^ 0P'n*one c^e <]Hdndo Mdrco Antonio andb fotto Gdbis 
de cdualieri dlldguerra di Aleffdndria effendo al 
tiu'i f0Hxnetto ue^effc cleopdtrd che crd uerginelU 0 md 
<?Ke f "£e fUff' Pref° fUd ^(2zd' Su^ito ddun* 
t . d cHrA 0 diligentid U quale Antonio foleud hduere md 
,0f4 ,n tutte le cofe, fu fpentd in un momento . Tdce? 
zJtHZX ^ffictiItd <) riffetto cioche pdreud a cleopdtrd fen-
fih^en^rea^trimenCt feerdingiuflo honcfio oxripre 
Ye C ^feiofji trdnfcorrere in tanta pdzzia che perfdtisfds 
fioj- ^ ?ccrc d Clcopdtrdfe morire Arftone fua forelld nel tr 
(j 1 j 0 Serdpione in Cipri}mentre che per lei coma 
tto *Con C4° 0erd d lui per fupplicdre perdoa 
ptr j T' rthcoftrinfe ddre efft firij in potcre di cleopatrd 
ktn Y fncnto: tdntd mutdtione di ndturd fece Antonio fu* 
^ent ^'r °^ni C°fd * ^M4'c ?dff,one <tnimo 0 di 
Y0li^ r lldm*td amore fu principio 0 cdufd di tutte le fue 
c j 0 finalmente del fuo miferdndo 0 ignomi --
D u 
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triofo fine. Ritorttdto poi Cleopdtrdin tgitto, Atttorfo 
mdndo parce delio efercito a p almird citta poftd non f0'1" 
lontdna ddlfiume Eufrdte, £7 fcceid metterc d fdccorndfl*0 
C27 fe ne infgnon perche erd iuogo fiinitimo A confini d£ ^0' 
mdni & de Parthi, & dccommoddto dlle imprefe dellW 
& deli}dltro . L? mercdtanti i cjuah ui hdbitano , con^l0l>0 
le mercdntie da india & de Aubid . Et pero fotto (f£tie J1 
nolere procurare ld utilita de Romani, md infatto p& ^ 
in predd a folddti ui mdndo il campo come hdbbidtno det[0 ' 
Li palmieri intefo iipcnfero di Antonio pofono und p*rte / 
loro folddti dailu oppofita pdrte delfiume^de cpAdli ld 
re pdrte erano drcieri, nel cjicdle efercitio fono tenuti proftlll 
mi. Dipoi fgombrdrono tuttd ld cittd £7 iafcioronld not>r 
Umente uacud di robe & mercdntie, ma anchord di '?<t • 
tori. Diche foprauenenio poi l'efercito £? troudndo '<* c'lt. 
uota (*r fftoghatd d'ogtii cofa torndrono indietro con l£ ^ 
piene di uento . Antonio flimulato dalio dmore di c/^ 
€57 poflo da canto ogndltra curd , mando li foldati AI1£ i* 
ze & egd caua'co in Egitto. cleopatra hauendo not ^  ^ 
ld uenutd fud fe li fece wcontro & lo riceue con mdgftff0 -
ffilendido appdrdto nelid c;ttd di Aieffandro , doue eoffr"^ 
tuttd cjuelld uernatd uiuendo non come perfona publicd 0 C°^ 
me \mpcrddore dello tfercito ? macome priuato, tiott plf) 
fdndo dd dlcund dltrd cofa fe non di famfd.it a cleopdM* 
per piacerle portaua ie uefie fecondo il cofiume di <j^d f ^ 
trid, con ia flola cfuddrata ad ufo di greco . Vortau* ^ 
menti bianchi qudii fogiiono portare li fcerdoti 
A leffandrini. Vrequentdud tutti li tcmpi t£7 /c fioh' 
fdndo £7 difjjutando con grect d con fophifii dccctnp<t£rl 
quafi fempre da clcopatra. Mentreche Antottip lU 
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*$tto , Otuwano ritorndndo a" liomafu pci cdmino oppref 
grdueinfermita jin mcdo che cffendo non fcn?a peris 
C
°'° dclia uitd condotto J Brindifi , fi dinulgo und famd che 
fr* morto . Mi recuperdte findlmeme le forze entrb in 
, (^7 prefento le iettere che li hdued date Antonio dlii 
Frcjcttl fuoiyi quali pcr comandamento di Antonio impofor.o 
J cl:e cottfegndffe due iegioni d Ottauidno. Man 
^tono cina cjy.tflo in Bdrberidd Sejlio & comdttddroii ci)e 
l' pirtiffi di cjuelia prouincia £7 iafciaffeld in potere di Ottas 
^o. ^7 coftft manddto ad ejfetto . Ottauiano trdUdtts 
,°^e toarco Lepido non hduea fdtto dlcnnd cofa indegna 
^ 4 co*nrnune fde & dmicitid , ii conceffe id Bdrbcrid . 
t . 
u
°kndo finaimente attendere d difiribuire li foldati per 
onie .*7 confegnarc loro in luogo di premio le poffefjioni, 
Yol* t0 ^dSrdue f>H£citudine ^7 curd di animo . impe 
UC ec^edendn° ii folddtiche fujfe ddto loro inprcmiodeU 
S^trra k cittd fute loro promeffe. la quil cofa uolendo 
^iano adempiere, gli bifognaua mettere tuttd itdlid in 
j .4 C7 lafcidrid fottopofta aUa libidine <& dlle rapine de fol 
'
0 *tidnddrii dd hdbitare in altrd prouincid . ilc'e ii recd 
( noti di infedelita et di macator di fcde. oltrd ejucffo afjet 
» in° c' >e fuffmo ioro confegnare le poffeffioni de priuati no 
^endo, alcune pccunie. Deiie quali cofe cffendo Id notitid 
cj. d Pd'e/e, fu fatto incredibii concorfo di gioudni & di uecs 
j. 3' di tutti i iuoghi ueniudno d Rotnd, (j7 ie dotme co 
.f'Ccj'i fgliuoli m braccio Jlaudno & in piazzd C7 ne tems 
Idchrimando & rdccomanddndo le cofe ioro £7 afg 
^fnd0 che non hduendo commeffo alcuno errore le citta lo 
meritauano tantd ajjird & crudcl punitione , ejuantd 
CHAfto ejjcre ioro appdrecchiatd/onciofid chefujfe Jlato 
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deliherdto ffogliirli gr delle patrie loro & dcmkihj ^ 
delle cdfe & delltpofjefjtoni come fefuffim ftati uinti & ffC, 
fi in gkerrdgiuftijjimd daili immici. v enendo adunf 
oreccbi de Ror/idni qucjle putofe miferdnde querele 7 (0Tr>" 
mcueano gli animi loro a compdffione, & moiti nonpcte^ 
contcner ie Uchrime, conjiderdndo mctjftmdmente che tdl c°r 
non portdud dlid citta alcund utiiitd ^7 che per difetto etrflj 
cumento deiU muutione delld Repubiica douea fatire d#n° 
hdued errdto-, & conojceuano quejle cofe ejfcre introdottc? 
ctoche lo ft.xto popolare al tutto fnjje JJjento} ^7 Ufcidto 
ddti (57 alii eferciti U briglia fciolta aj-ar tutto cjuello (U fc* 
appetito C7 libidine loro defderajfino . Et bcnche Ottd^f 
moflrajfe bauer moltjiia £7 dijjidcere di ejfere confrctto & 
tro alio animo fuo uenire d cpuefid neceffarid delibtratio^0 
dimcno non pote ritcntre lifoldati che non uftffmo U fotZd' 
perche prefono tdntd licentia &furono in modo ittfoto* j 
ajfdltdrono hoftilmente molte cittd luoghi occupdnAo 
to pin che non era fnto promejfo loro , confondendo og»i t°n 
con preda & con rdpina . inche pareua che d Ottduid^r' 
fe impofio fnentio £7 che non poteffe porui rimed:o iFe*C*. 
lifolddti cor.ofccndo che Ottduiano non potcua reggcrC , 
to fuo ne mantencrfi in cjuella potenda grandezZd ftn% 
le ffallc delio efercito, non haueano alcun riffetto di /«'fU ! 
ftimduano in pdrte Acmajnfmo chefnaimente OttdUW' 
mofiro clemente &facile inuerfo loro & non foUmentt cofl* 
fenti che ft dttribuifjino lc cofe profane ymd conftntM* 
ufurpdfjm lc fdcre £7 dedicdte dl culto de gli dei, fdcen^ 
gni dimoftratione di flar contento che chfcuno f f'S ^ 
quello che uolcua <£r affermando uolere al tutto confe&nfr( 
ro le prsmeffe citta poffefftoni <y pecunie; non curan 01 
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I> ,, a ne carico dlcuno , pure che fdtisfdccfp dJlo appetito dc 
1° *tl *&(c H rendefjt fedeli & beniuoli. £7 pero c uera qutl 
Wentia che dne che i Re Ci7 Principi pcr U confcrudtione 
qjj & imfkrt} hdnno bifogno delia protettione delii efcr 
c f f? !°*o cofirctti fopportar U Hcentid dc fclddtl in molte 
C ^°n° 'oro & grdui. ETd Conjolo in queflo 
ten/0 ^HC'° Ant0™° d* M(irco Antoniojilcjuale repcs 
0 KclU mcntc fud tutte qucfiecofe infeme ccn Fuluid mos 
>io n* ) Lftdd Manio fdutore di Antonio , dccloche 
yreJIe che 0gni cofa f goucrndffe pcr opcrd di Ottduiano 
^ ^!t cgkfoloji dajuifidffe Ugrdtid & bcniuolcntid de foU 
fujd>&Antonio nonfujfedimenticdto incominciorono <t pcr 
(jr-f<r<: & d tncttcre inanzi che U difiributione dclle cittds ct 
pg f P°JfeJftom promcjfe alli cferciti fi dijfcriffe in altrotcms 
te M . Antonio dffente, & dpp.mcnendof parimcn 
cj[ c 0r<t d lui. Et accioche cjucfto lor difegno fortijfe piu fd 
»0 e Jfc ffitoorffcgduotto tutti (jHcUi folddt ji tfudli conofceud 
LyJ'er feutori di Antonio cheaiutdffrno rale imprcft, nc uo 
qjf ^(iticarfi delU benignitd di Antonio <y de bcnefci i 
^ dueano da lui riceuuti. Erd certameme uenuto in fcm 
gl((*ePHtJt'0Ke U glorid che Antoniohaued dcquifdtd nelld 
^ ^e Filippi, lacjuale operd tuttdperche Ottduidno era 
oj. 1 ,l dyn*Uto erd attribuitd dlld uinudi Antonio . per U 
Y*tio ^ttdU'dnc benche hduefjc notitid di cpiejie mormo? 
p4t- m contYd Iw ? nondimcno pcr amor di Antonio Jiaua 
^ tAnto f'?e f'nd^mente fu dato principio a nuouc con* 
^ dfiordic . in cjuefo tempo U cittd1 Romana e* 
^ffd da Ufdme, perche pcr U uid dt mare non pote* 
ptt . lor,dotto a Roma alcuna. ff etic di ucttoudplic 
ri!} <-tto di Stfio Vompeio }ne di\talia cftndo uota pey 
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leguerre fdffdte, et per li molti ajfanni i cjndli durduofto0'' 
tinudmente. F t erd altrd cjuefto ld cittd di Romd infefiM* 
tempo delUnotte a,t molti Iddrohl & queUa cl-e erd fe^ 
erano ttjfdffindti ntl chiaro giorno molti tfo^ni cjudlitd->& \ 
cdgione erd dttribuitd afoldati, i cpuali fenzd dlcuno fr{n°^ 
timore manometteuano ciafcuxo indijjcrcntemente. . 
botteghe Jiauon ferrate^negli artigkm ne /i mdgifrdti efc,ct 
tdudno dlcuna cofd come interuiene nelU citta uote & ^  
te. Aduvcjue Lucio Antonio huomo popolare hduendo iw °al 
grdndiffimo la tirannide et intolerAile mondrcbid etpot^ 
de Trmnuirij non refaua di Uafmarli u detefarli c°n fr°t 
mettere et afftrmare che mai referebbe mentre che U ^  
duraffe di perfeguitdrli. Per il che molti pigliando dniw° & 
drdire dalU difyofiticne di Lucio Antonio offcndeudW /r>' 
Ottduidno £7 con pdrole et co fatti. Et c?nrgiorno pull^¥* 
no molte rifje & dtfcordie. Tutti ejuelii che erano fdti c^1' 
tlpriaati dc loro beni ueniuano a Lucio^dal qudle erdP° n° 
foldmente riceuuti & confortdti, md promeffo loro diM° ® 
fduore, aj- efji medefmdmtnte prometteudno uoler ejfrl ^ 
co £7 dlld uitd (£7 a!la morte . Per il che lo efreito di 
tonio f dolfe grauiffimdmente di lui . Ax quejlo f dgtfj1 ^ 
fe che Mdnio dffertore del Confglio di Lucio Antonio p'fl^ 
no <gr riuolfe Fuluid ionnd di Mareo Antonio d pigt'*r f 1 
ricolofo partito , per uolgerld dlld fud intentione . Co/ 
perfuafe a Vuluid7che metre Itdlidf ripofaffe et feffe f** 
ce ,Marco Antonio fuo mdrito mai non f partirebbe dd 
pdtra. Md fe Italid ft inuolgeffe in qudlche importafl, 
guerrdfenzd dubbio ritornarebbe fubitdmente a Mcrnd-
uid ddunque prefd dd feminil paffone di animo & colT'\ 
tterd del mdrito mdi cefd che Jf inf Lucio Antonio * fur 
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Contentione . Pcril che dndando fucrd Ottduiano per 
^ribuire a foldati quello che hduedgid promeffo & dfs 
I erdt0,mdndo con Lucio lifgliuoli di Mdrco Antonio perche 
per dimofrdre che U uolota fud era cie li folda 
n
°
n hanefjmo li fgliuoli di Antonio in minore ftimd & 
^toritd , ci e ft ftjjv proprio . fjjendo adunque hfoldati di 
ttctuiano gia arriuati alle marine di Abbruecije qudli Sefio 
°^pcio bauea gia predate, Lucio Antonio con grdndiffimd 
* CJ cZZa dfcorfe per tutte le cittd <& luoghi i cjuali erano 
#tt
° k protettione tuteld di Antonio fuofrdtello7 bd» 
t^hto capogroffo di moltt dmici & partigidni di A«= 
^ 'S daua carico d ottauiano apprejfo !i foldati, dicendo 
totii iYd 4' tmt° fC0Pert0 ,WI*W,C0 f£ ducrfdrio di Mdrco Ar>? 
i[ !°' ^ cbe intendendo Ottduianof sjvrzdud perfuddtre 
°
n
-rario , afjnmdndo che con Antonio haued ogni coft 
& pdcifcd . Mi che Lucio con fnifird intentios 
afine peruerfo cercdud femindre difcordid intrd lui 
„k ^nton'° ? per impugndreil Triumuirdto . Intendendo 
Uiti1C"^ ^ CaP cfircitijUennono d pdrUmento con 0t= 
i« Cl*'n ni''d Cltt<* Tnwo N djpo lengd aifyutd uennono 
ftntentid & delibercttione, che ottduidno diff>o* 
Ph a££ret0 d;e k Confoli hduefftn foUmtnte U curd di 
e d^e cofe neceffdrie dHd patrid , <&• che ntffuno de 
foteffe 'oro impedir tdlgouerno . che neffuno di 
tt4 l l1u^ibdueffim militato ne campi Filippici potejfe in-
c4ye i *0 Pdrt*re k poffeffioni . Che neffuno poteffe tocs 
Ant [ePccu"'!e ridotte nel publico . che lo efercito di Mdrco 
f'dftribuijfc per Itdlid ugudlmcnte con quello di 
pQ^1.^'0 ' C^ie Ottduidno piglidfje U imprefi contrd Sefo 
feio, (y Antonio lo feruijfe di due legioni. che'1 tran* 
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fito delle dlpifeffe dperto a quellij quali umfjmo d O&f 
uidno per la uix di Spdgnaet che Ajmio Voliione nonf>ot'ff 
prohibirlo piu oltre o ueramente(errdrlo & che Lucio 
niofeff contento d ftefto decreto & rimoueffi dd fe U^:' 
dia che teneud per ld perfond fiid 7 &fujfili Lxlto ftff&fj. 
ricolo o timore dcuno uiuer qwetamente in Romtt. 
tutte qp.cfe cofe neffuna hehbe luogo . Et Sdluideflo f'! ,J 
' dtpi.Lucio ando a Vrenefe, dicedo temerc delle irftdie & 
tauidnojl qudteper mantenere ilfuo principdtcr fdU 
ddlle drme: & uoteud che eglfuenijje d difcretione fa* fe71' 
za dlcund guardid o diffefa. Pdrtiffi anchora f ului* ^ctrtf 
dopiglure efempio dd Marco Lepido et uolere fdludre lify 
uoli, et tutte qiufe cofe furono fgnipcdte pcr lettire A Wj" 
Antonio. Li prefeta ddunquc & capi detii eferciti utg$t!i ° 
pure refufcitare la difcordia intrd loro Capitani, oki>goror"> 
tun Valtro con giuramento digiudkare <&• fdtuire dl '°r<> 
proprid dutorita quello che pdreffe loro nectffdrio & 3 t ^ 
pcr ridurli a concordia. alla cpual cofd inwtorono cjue^c 
erdno con Lucioche douejfno concorrere infeme coti^ 
itche recujando efji7 Qttduidno con molta ir.uididf { 
con licapi delli eferciti <y con tutti liprimi eittadini.P \ 
indegndtione dduncjue li foldati di Lucio fenzd dlcuno intcr 
uallo andarono d tui, pregandolo che uolcffi haner 
ftone non folamente dt Romd, md di tutta Jtalid dccio ehf ^ 
nuouo non fuffe neceffdrio fj argcre il fan^ue de cittadi^ 
fauore detieguerre ciuili.Lucio non fdpctid che riffondere f 
ld uergogna detle cofe, le cjudtigti trano reftritede m°J 
Antonio fuo fratello:tt hlanio con molta audacid r'pr jt,i 
effo Antonio incdricdndolo che hauea dhbandondtd U eurd 
td pdtria/t datof ailt delitie?dando cptra foldmcte a cong1' 
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'q' re<*4Hdri & cdlo amore di Cleopdtra: et Ottauidno per lo. 
PN/ito effer ritorndto a cafd7& non attendere fe non afar* 
^ fiioi foUdti bemuoli £7 fedeti con ddr loro molti donl 
COn benefcjrli in o%ni cofd7& che hducua Jdttd libera la 
{^lncid de Celti7non ofdnte ehcprimd fufefutd concejfa a 
j /° A-MtaniOj et oltra a quefo haueud dondto aUi fuo; fota 
ut! fCiotto "tu ^  ltatU7 & dato toro le fanzepcr trentd 
I egi°ni7benche non fuffrno piu che umtiotto/t che non (0 
^ente tiauea mefjo a facco le pojfffoni &• heni de priuati, 
^ ^'cUra ff ogliatigli fdcri tcmpli7 O" cheptccua ogni di? 
J T4tionc di uolere cffugndre & teuarf dinanzi it gioua* 
fnd^mtntc fAceud °ptrd pcr (oneitdregli 
jg Hl ^Hdati contra lAarco Antonlo . Ottduiano hduen* 
^Ur notitid di tjuefi cdrichi & calunnie che gti 
r..*10 ^1te da Lucio Antonio & da Manio & ucdendo che 
te erd perfeguitdto dd loro7tcmiud ncn pos 
T(>Je;°r° 1 ^7" pnpdrdUdf al rcfftere contra li lorosforzi. 
poj f d ,n ^ncond due legioni futegid di Caio Cefare & 
^ A*tonio7 i capi delle qudli fentendo quefi nuoui dpz 
t4t(- CjZ O* folltudmenti7>ndnddrono imbafciddori etdd Ota 
Co>^° & d Lucio Antonio7 perche fdceffno proud di re? 
^ wfumt. ottduidno riffofe non combattere con 
hti • ffne com^1ttKto da lui. Per il chefuron0 mdn-a 
ltn^dfdddori d Ludo da primi dclli eferciti i qudli hd3 
f!(ir n°ln tvmiffone di citdrlo d cctrparire in giudicio in* 
if, d Cc>n Qttauiano 7 £7 gid crd pdlefe quelio che hdutudno 
i{ ni°> far ejudndo Lucio rccuftffe. Md dccettdndo egli 
?! H fatuito un tucgoper ta diffnitione deila cduft} 
totjlf p ^ c*tt(* de Gabij^che e in mezzo trd Roma tt Pre* 
jfN!t dfJegMdto il tribundle d giudici?dauati dl quale j tt 
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rono pofle dua rhghiere, und per OttdWdno , faltrdf^ 
ao Antonio , dcciachc Cuno <£j l'd!tro potcjje orsre & 
dere ld aufd fkd . Effcndo Ottdiiidno primd comp.ir(o ? 
do dkuni de fuoi dl Imgo ^pelcjudh Lucio doued pdff^re jf^ 
che cercdfftno fe dd Luciogti fufftno fdto dppdrtcchiite J'c't 
ne infdie . Coforo ejfendof rifcontri con dlcuni (i 
Lucio ,i cjudli dd lni erdno mdnidti indnzi per ld mcdefrn' 
gione, uennono con efft d!le mdni <*j dmdzoronne d 
1 lche tntcfo che htbbe L ucio infofetti in nwdo che rWn°.. 
dietro.et benche dipoifuffe richidmdto dd prefetti de H efcrC^ 
& promeffoli ogni fcurtd che egli ftpeud domdniart ? "f 
dimeno nonuolfe dcconfentire , Etin cjucfto modo 
dutd mni U operd de folddtijdqudle con mofto fludio 
neuono per U reconcilidthne de cdpi loro . Ft in un fflorrii 
gli dnimi de 1'ttno ct de Vdltro furono dcccf dlU gHtrT*et ^  
uno mordeud &• mindccidud Vdftro con dierbiffifae V 0"J. 
nofe lettere . Hdued Lucio uno efercito di fei lcgiorti, N-' 
effo congregj thfiemc nd tempo chc doueud entrare rM 
frdto del Ccmfolo , & con cjucf e cr.tno dggiunre 0<^ecl. 
trc di Mdrco Antonio , delle (judli erd pouemdtort 
• tutte erdno ffdrfe diflrifiuite df!e fjnzc per ' 
Ottduiino hducd qudttro le^ioni d1 Cdpud , <PT con hi f ^ 
nd ftd erdno dhune dltre legioni pretorie, <gr fei bdue* ^ 
ndte Sdluiieno di Spdgnd . Sefo Pompeio in cjutf0 
erd pcrtcennro dK fommo grddo dighrid er dipotefltK, 
peroche Idmiggiore pdrte dicfuM cheerono r0, 
de beni delld pdtrid loro^ ri itggiutno fotto i prefd'0 
Vrid!trd giouentu thdtd ddUo dppdito dc! gudadgt10 c° ^ 
ud <t (orme dl foldo fuo , eg!i datid ricetto d cidfcWf •> 
udndof pecuniofo <*j dbbonddntiffmo d'ogmprouc-"f,L 
"
fce/r • 1 1 • ^ * 11' 
tiff ° d^d %McrrA £t con moltd ricchezzd maffme per mol 
^P-de lequali dcjuifdud pel mezo de! marc, impcro? 
(Q ]^tlid grdndifftmo numero d'ogni ffetie di nauilij.Mur 
iue[Ki.1**^° /' Accofio co» luihduendo feco mo!te pecunie 
j&loni cinquecentQ bdlefrieri & ottdntd ndui , £7 cli Cc 
ftkrf''1 trouarlo uridltro efrcito. Sono dlcunii 
p0 c ^&iweuolmentegiudicdno che fe Pompco in cjUefo tem 
^rjje umuto in Udlid che crd cjudft tuttd opprcffd ddlldfd-
„e jP"P!end di contcntione & difcordie fenzd moltd faticd fe 
p(r| 'wfgnorito , mdffimdmente dnchoraperche itdlid 
, 
4 Uerde rnemoria & rcputdtione del pddre erd molto in^ 
(je J,f<t dfauorfuo, a che f dg^iugneud lo odio uniuerfdle 
(o • Md 0 pcr imperitid & negligentid 0 pcr dift 
dg'°ueni!e fud etd, ' per Id incfpcricntid delle cofc belti 
V ?>ciofugg*re di mdno tdnto fdice fortc groccttfone.in 
decfc C 'e P01* 'i corfo de!la fud repututione £7 g!orid uemejin 
' 
!
" ^ueft0 m£^fmo tempo Sifio mdefro de cd 
t,i[C-o 1 1 Antonio tfendo in Bdrberid pcr 1 omdnddmento di 
)dUect eonfegndto lo efercito a fdgione preftto di Ottd? 
H( tfT hd-Uendo poi mdndato Sefio cljc richiedeffe a Ydgio* 
io j tft° efrcit<> C non uolendo Fdgionc refituir'0 , tanno 
nier^:!Crrd ™feme , nelld ejudle intcrueriiud un buono nu% 
e ^drbdri in ftuore di Scfio , ($r cffendo utnuti alie 
fofci- fH rotto & faperdto £7 pir non drriuare in 
f4tj j n'ntico, dmdzzo f medefmo . Scf.io con U repu? 
^tio 1 ^Ucfta U!tt°rUdc(juiffo Tund & 1'dltrd Bdrberid . 
^r^oniofuborn , Bocco Rc de tf.ori che moueffiguerrd 
0tf , Hcjuale l ciucudddto U Spdgna in pttre di 
L
'
no 
• L>omitio Fneobdrbo con Ixxx . r.atti & con due 
C7- co« gYdn C0pja jj drcjerj dijrcmboiieri ^7 di pjdz 
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iidtori feorrem <*y prcddud tutto il mdrc Ionio & 
fdccominm tutti i luoghi ,i qudlt ebbiiiuono dllo impcrt0 ^ 
Triumniri , <& und uolta trdfcorfc infino d Brindift &0" 
trouate dlcune gdlee di Ottduidno U dffdlto & prefe»c'A 
pdrte , £7 und pdrte nc dbbrufcio £T pofo in tcrrtt frt ( 
tnttd quelld regione (Idndo rinchiufgli Briniifni tlf>) ^ 
dcntro dlle murd dclld cittj . per Idcpudle ingiurid 
OttduidnO) mdnl) und legione di fotddti d Brindif &rl. , 
mo d fe congrdniifftmd prefezzd Sdluiieno}ilqudle ^  
in Spdgnd.gr Lucio & Ottduidno continudmente . 
no pcr itdli i chi rdgundffe folddti, £7 funo & l'd!tro f° ^ 
citdud le prowfoni fue & chidmdUd in diuto g!i dmici&^ 
tigidni dnchord de pdcf fuora di Italid £r dclle ndtloJtl ^  
gincjue & cfcrne , £7 fyeffe uolte f fcopriudno inf&e °r,rfl\ 
te l'un csntra l3dltro . Mdfenzd dubbio il fduore & ^  
uolentid deil'itdlidni era molto piu inuerfo di Lucio chcdl ^ 
tduidno & non foUmencntc le cittd che erdno fute confb Jj( 
dlli eferciti dd Ottduidno, md tnttd Itdlid prcfd dd ttrri0lJ M 
non interueniffe fmil fne dllc dltre C ittd , erd mdl 1'^ 
contrd il norne di Ottduidno . <£j uenne U cofd w^ 
dlcuni popoli fec.ono impeto contrd quelli che hduedtio f ^ 
mxnddmento di Ottduidno fftoglidti tutti g!i tcmp!' y 
ciorano gli folidt' fiori dellc loro citti con ucciforie a _ 
& tutti fjuefi tdli ricorreudno fotto il prefd o di 
Ottduidno dduncfue ueggendo cjuefi peffimi ftgnl & 
tdfido di cjudlche grduc pericolo d(lo fidto fuo , fce r<^ ^  
il Scndto & lo ordinc ie cdudlieri £7 dlid pnfentid l°r 
lo ncl modo inp dfcritto. Io ueggo mdnifefdmenic ' ^ 
difyrczzdto id cfuelli che fon con Lucio Antonio co?>ie 
fuffc uenuto in tdl iebolezzd & timorc chcnon f°t(}l' 
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'i delU ingiurid mi ftnno . Md cjudntd fd U temc? 
•> potitej-deilmente comprenicre. Cojicio fd cofa chc 
^Mi |j (fercito nofro mnltiplicd d' forze, & e in potcfa 
4 J4rne egregid ueniettd . Dio fd c/?e io nonpiglio pidecc 
„
Co>nbctttcre conguerrd ciui.eyfegid Idnccefftd non mi 
r', 
7a 
' &e[ld qudl cofd non f potra dire con ueritd che io fd 
ptrche mi rincrefce infno dl cuorc, che Itdlid , U cprn 
lf ^ Per le ciuili difcordie perduti tanti nobiii cittddini & Ud 
tj' >Uot*iini hdbbi di nuouo d fopportdr le medefme cdUmt-
t.' 
13
' de io confeffo dubitdre djfti, £7 affcrmo non bducc 
W*tett° Llia'° Ant°n'10 con etlcund ingiurid . pcr ilche io w 
Y
.
to d* uoi riprendidtc £7 lui £7 lifegudci ftoi, £7 riuol 
fio dd tdnto pernitiofo confglio , £7 fdte ogni 
tt v, ^C3r Tec°ciiidrne infeme : idlld cpudl coft io non foUmer 
V'3?>° d^cno >md ^ dcfdero grdndemctite per U quieti 
i° r^lt*dclU pdtrid . & fe purenon uorrd prtfdrui fcde } 
hr fart in modo che cidfcuno conofcerd chi 
<je;;J°rte & non timido £7 uoi potrcte ejfcr ueri tefimoni 
^(jc mid dpprcffo d Mdrco Antonio . ll Sendto <y 
lert hduendo ben confderdte lepdroledi Ottduidno 
Uero gwdicio delld mente fud uoltd d contendere 
cj0 4rnic fubito mdniorono d Prenefc imbdfciddori d Lu-
t ,conj°rtdrlo alldpdcc (£7 reconcilidtione con Ottduidno, 
Hjre , i;£ rif}ofto id Lucio che non uolefftno Ufcidrf ingdn-
ffyrp ^Hone pdrok di Ottduidno , ma comc prudenti mi 
cf,c J'n(> ia dnimo & ndturdfud ddllefuc operc pdjfttc, £7 
n/f:ina doueud effare dubbio che ejjo non f hducffc pro 
fa(tl!o* a ItUdrf dittdnzi Mdrco Antonio : il chcdimo 
';<lt 0 CnUrdmcr,te molti fegni, md in fyctie ld legionc che 
d 
"itoidtZM d Brindif per chiudcrli il pdffo ^7 il ri= 
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tirno in ltd!id , & dopii molti conforti ufdti dalli irnbdft 
ri per pkure U mcnte di Lucio jfmdlnrente ritornoro'* 
Rmd fenzd concluftone. Ottduidno adunque non gli 
do fcuro fdre piu in fu le prdtiche, md prepdrarf dll£ 
UfciJ Mdrco Lcpido cun duc legioni alidgudrdid di R' 
egli dndo dlid impreft deili inimici. In cjuel tempo ld 
gior pdrte de piu illufri cittddini bidfmaudvo grdlt&^ 
il Triumuirdto, & il medefmo fdceudno tjuelli che er^° ^  
mdtori deiu libertd, in modo che cjudf tutti f fop^f0^ 
fduore di Ludo . ll principio delld prefente guerrdf* $ > "j 
Erdno neiid cittd di Atbd due Legioni di Lucio Antonio^ ^ 
letjudli ndojucgrdndiffmd difcordid , £7 cdccidti d*fe$ ^ 
pi loro , fttiowo fegno di uolerf ribelkre. ottdvad.no O* 
cio dffrettdudno di prcuenire i'un l'dltro in tirdr ddU 
prefdte due legioni. MD LMC/O/M I/O-^/E C7 c°nj 
mri er con promeffe confcrmo gli fldati wlUfde. 
cjuefto Yirmio uenendo con undltro efercito d Lucio tV^ 
uid dffdltdto dd ottduidno . per ilche Firmio tirdndof & 
tro f conduffe U notte dlU cittd di Scntid fautrice dett* f j 
re di Lucio . On^c Ottduidno temendo non incorrer£i 
ld notte in (judlche pcricolo di dgudto djjictto che*lgi°r,t0 
pdriffe & IJ mdttina feejuente pofe lo dffedio d Scnti<* • j( 
prefe U uoltd di llomd , mdnddndof innanzi tre fjliii ^ 
qudli entrorono in R omd di notte con tdnto flentio 'x 
furono foperte ? £7 dipoi compdrfe Lucio dccomfdgn£tt0 ^ 
grande efrcito di caualieri & di gUdidtori -> €7 **d ^ 
che erd dlU gtfardid dellt murd , fu intromeffo pcr ^ j{ ^ 
chidmdta Collind . Ltpido ueduto il trddimeneo ufdtoli ^ 
nio fub:to fuggf dd Ottduidno.Lucio d fcorrcndo p£T * ^ 
pdrUud dl popolo djftrmando che hdueud ddiberato f 
Ottdutirto 
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Mttidno Lepido dello fcelcrdto £7 nefdndo loro mdgis 
^jto y & che Antonio fuo frdtello erd diffiofo renuntidre 
l( °ntdridmcnte il Triumnirdto & in luogo di tale officio e* 
&&ere il ConfoUto come piu lcgdle & degnitd piu lcgitimd 
( > r°glidrf interdmentc dclld notd & infdmid del tirdnno. 
li(.'lyudli conforti li Romam f dimofraudno oltre a modo 
pojl & giocondi, gridando cidfuno cheil Trmmmrdto f dif 
%rtyof ejudle fduorc fu ddl popolo nomir.dto £7 eletto im 
° 
eferc*t0> &con fufd reputdtione ufadi Ros 
^ Pdffdndo pcr molti luoghi partigidni del frdtello COKS 
Un
'dltro cfercito , & riceue dlcune cittd in fuo potere, 
«^endo che Sdluideno pdrtito ddlld prouincid de C clti 
itj dH<t Ion grdde efercito per mirft con Ottdtiiano f li fece 
fj*11*0,• Afnio Pollionc gr Ventidio p retori di Mdrco 
te ?ni0)' <}Udli fcguitrtudno Sdluideno li prohibirono il pdffd 
^vtd dKant* * M'1rc0 Agrifpd dmiciffmo di Ottduidno tcs 
lu° f^e Setfoidcno non fuffe mcfjo in mtzzo, prcfe Subrio 
pedcc°mm°d-dtiffimo dl propofto di Lticio , fimkndo che 
iirT^0 ^U'° ^ dftdf]e 'Ld imprcfi contrd Sdluideno per dn 
^ recuperdtione di Subrio. Ncfu il difcgno di Agrip 
^ *an°,perche Lucio uedcndofi mdncdtdld fycrdnzd , prcfe 
to ° 
tnHerfo Afnio Ventidio . Md effcndo dd l'un Ids 
^Hb' d'tr° dftdmo :Sd^cno & ^ d Agrippd , & 
tofid'^0 n°n effCY con^otto in 1udlche dngufo luogo & in 
driet*' HQn f dFP'cairfl con t°ro ? dncho fi tiro tdnto in-s 
f°ne°' C^C d fd^HdmentQ f conduffc dcntro d t Perttgid cittd 
dia Vfrfto, 0- per moltifolddti che ui crdno dildgudr 
(Q j.°M.e P0' c^Ehebbe dlloggidto lo cferdto foprdgiunfono p0 
Pi Q ^01 !X£riPPa Sdluideno & Ottduidno & con tre cdm 
h
°niirono tuttd U cittd, £7 congrandiffmd prefcz* 
Appidno. E 
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Zd Ottduidno cogrego di molti luoghi uicinf .wn'dltro efet^ 
corne cjucllo che gindicdUd in quefld fold imprefa confftere tU* 
td ld imprtdntid delld guerrd, & perche dubitdud che 
tidio non compdriffe dl foccorfo di Lucio,mdndo undpdrtC 
fuoi d uietdrli il pdffo . Lucio nedendof pofo in dffeaio W*' 
do fecretdmcnte dd Afnio <*? d" Ventidio follecitdndoli <he c° 
qudntd ftu preflezzd poteudno ucniffmo a foccorrerb & 
d Tiffnio uno de fuoi Cdcitdni fcriffe che con qudttro ?r:1 1 
cdudlieri dnddff preddndo tutte le terre che erdno dlU 
tione di Ottduidno pcr diuertire U gucrrd <y lo dffe^° 
Perugid. <£j egli f fece forte dtrtro dalle murdy4onfproPcl' 
di ftdrui cpnelld inuerndtd qudndo ld neceffita lo ftritig£(fc 
foflcner lo dffedio tdnto che Ventidio compdriffe dl foaor'r{ 
Md Ottduidno con incredibilprefezzd cinfe Perttgidcori 
ft& con fteccdto & prefe uno ffdtio di flddij cincpt^' 
per ld montdtd delid cittd, difendendof infno dl reuerefiu 
cbche neffuno potcffe entrdre o ufdr di T-erugid . Ludo ( 
cppofto ffdceud forte dnchord egli con ripdri & conf0)!1 
feccdti. Fuluid effendo molto dnfd delld falute di Ludo 
tdud Ventidio Afnio & Ateio che ueniffe in diuto ftto0 ^  
gli non perdcndo punto di tempo non refti* infno d tdnt° ^ 
in pochi giorni fcce uno cfrcito)& mdndollo fotto ilgoU^ ^ 
di pUnco alld uoltd di Perugid7Pldnco fontrdndo OttdUi , 
che dndaud d R omd , ptrde und legione interd . Af*1'10 y 
Vent id io procedeudno f reddamente d l fduore d i  Lucio,f f 1^ 
non erdno dnchord cerii delld mente di Marco Antcnio • 
defi dipoi & incitdti dd Vulnid & dd Manio delibef^0 , 
djfrettdrcil cdmino & (occorrer Lucio Antonio. ld<jud COj. 
intendendo ottduidno fpartidd Perugidin compdgpld ^ 
Agrippd per fdrf incontro a ventidio & Afnio . 1 f 
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°n uftndo ne uirtu ne drdire in dppiccdrf con gli inimi* 
?He prudentid in tirarf indietro con quelld prefezzd che f 
"^ienej^ffo fuggi d Rimini 1'dltro i Rduennd & vUn* 
I 4 p°letio . Ottduidno Idfcidto dl riccntro di cidfcuno di 
.°
r
° 1HelU parte di folddti, U quale g!i pdrue necejftrid per 
ercniuder loro il pdffb £7 perche non poteffino unirf ins 
c di nuouoj ritorno d Verugid & fortificogli foff con 
^^iiffitna prefezzd, & cduolli nel fondo ld metd pm che 
fr4tl
° dd principio <& ld Idrghezzd erd di trentd piedi et 
^*tof fcffi fece un muro dlto,et lungo,foprd ilcjudle rizzo 
clf CIl7(JHeccto torri di legno dlte cidfcund piedi fefftntd. Een 
vientre che ottduidno fdceud queftc & fimili dltre pros 
Voti.nuMMJ Lrr,..LLlJr^:.. iid '' ^ dentro ffeffe uolte montdffmo in fk ripdri 
YVffntr° &Con drtiglidfie & molte dltre ffecie di ojfefefes 
krf ^,dm'i'zz-1^flno molti dclli duerfdrij, i cfudli dnchord or
°fa ' .— ". ' "'•? r r™"»""""" 
}l(yf fjmno il fmile contrd li nimici. poi che Ottduiano 
o?«-e/0rn,t£< ^°perd j Luciofu dffdlito dd!U fdme, ld qHdle 
te . l crefccud come interuiene nelle cittd affedidte. Ilche in 
dcrrel Qttduuno faceud con ogni efrema diligentid gudr 
i« perugid non poteffe effere meffd dlcmd cofd . 
Henutd U uigilid delU fcfd folenne dello dnno de Romd* 
£ioy ^unque fimdndo che gli inimici djucffno cjuel 
j* fare !g gudrdie con piu negligentid, !d notte corfe dlle 
Ue &afft!to leguardie che erdno ddlid oppoftd pdrte,doi 
t<tij*Uttd ^e&'cne->ld <fHd!e fubito leudto il romore defo Ot$ 
1nt>
' 
peri!chc con le fjnddre prctorie corfe con moltd pre 
ln tHmulto , in modo che Lucio fu ributtato dentro . 
*hefi ff^eftmi giomi U plebe Romand inffatd ddlU fd~ 
tittac1*°d romore ? & con drmdtd mdno corfe dlle cdfe de 
m Per cercdre delgrdno £7 qudnto ne tro«o , tdnto ne 
E H 
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mejje a ficco . In oltre li folddti di vcntidio recdndof dii0' 
gognd. cbe Lucio fujfe opprejfo ddlld fdme , prcfono ld 
uerfo Perugid pcr leudre Ottduiano ddllo djfedio . NW t"711" 
do loro incontro Agrippd & Sdluideno con mdggior 
temendo non ejfer meffi in merzo 7f ritrdjfono d FttligWj 
c/udl luogo non e lontdno dd perugid oltrd uenti migli^ ? 
ue ejfendo ojfrudti dd Agrippd , feciono molti cenni eo I fA) 
co , dccioche Lucio Antonio hduejje notitid delld utnwtd \°r°' 
Ventidio , & Afnio confglidudno chefujfe dd tentdH flI ^ 
prirf la uid per forZd.pldnco perfud&eud che ejfendo ifl 
zo trd Ottduidno & Agrippd, fuffe da foprdfedere <fd , 
giorno per non f mettere d difcretione dcild fortund - v tfl> 
fnd.mente il pdrere di PIdnco. Quelli che erdno irt PerU%^ 
ueduto il fgno delfuoco, ve prefono grdndiffmo cofot(° n 
prmcipio . Mdt uedendo che ffejfeggidudjdubitdudno (he^0^ 
fuffeno impcditi, £7 fndlmente cejfdndo ilfuoco 'crew0 , 
che fujfeno fdti rottitfy difjipdti. per ld cjUdl cofc t-uc'° 
dltrd uoltd ufci fuord7<gr ddlld primd gudrdid infno dld 
rord combdtte d'ogni pdrte le ojfefe delii inimiel. Md rl ^ • 
fa (ome primd, fu coftntto ritirarf dentro^et pdrendo «l)f^ 
le ilfoccorfo fece mettere in uno luogo folo tutte le cof "d 
Mfre L/ uedendo Ufdme crefciutd di fommo & moh°yn ^ 
comdndo che d ferui nofujjc ddto nulld dd uiuere-, nodi^ 
chefujfeno gudrddti diligemementc, accioche nefjun° P"f 
fuggire,& ddr notitid dlli inimici delld ejiremd ^ 
/d er<( condottd U cittd . perilche fu troudtd und&. 
moltitudine di feruijd ftdle no hducndo dd mdngidre cdl 
rono moru pcr Idftme . wtrrf qudlifurono dlqudnti c' 
cdndo di cibdrf/ pdfceudno le herbe come befit.& *uttl ^ ^ 
Luciofe fepellire in uno grdndiffmo fojjojdccioclte /uH° 
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Ytfecondo if cofume ii corpi loroji inirmci non hdueffeno in? 
^itis delfdtto, 0 uerdmtnte dcciochc ilfetore de putrefdtti cor 
P'1 n°nfuffe cdgione di producere 0 morbo 0 dltra infrmitd . 
M<< cociofd che no f uedejf il fine 0 delld morte.o deUdftme, 
t,{rbati li folddti per ld foprdfdnte rouindjuneno dl cojfetto 
* 
lucio/ofi>rtdndolo& pregdndolo che di nuouofdcejje pro 
Ki & dffdltdre le offefe de nimicirferche fferdudno poterle tor 
te H
'
1* . Lucio comenddtd ld prontezzd toro^diffe. V.rd conue 
1 n
'
ente comilitoni uenire dlle mdni con li duerfxrtj noftri, pris 
*** che ci lafcidffimo uenire in queftd ncceffitd . Hont fdmo 
CofJdotti in luogo che bifognd 0 ddrci d difcreCione,0' fe cjuefo 
cipdre pegpiore eferminio che ld morte^combdtter co Iferro^ 
^ diffenderci uirilmcte infno dlid morte. Cidfcuno ddwque 
tltff uolere piu preflo morire in bdttdglid che arrederf uitu 
Ptr°pimcnte,et pero fu 0rdindto che 1'efercito ufciffe fuord dl 
4 dl{ror*t. Et cof Lucio ft moffe inndnzigiomo portdndo feco 
^°ki frumcnti di frroj e t fcdle d'ogni cjUdlitd per rouindre 
'Utiro^ 1'altre bafie,& ofdcolifdtti da Ottduidno.portd 
dnchord certe mdchine di legndme duncindte dd und pdr 
. [e Per gitt*We ddlld oppofitd pdrte dc foffi,dccioche fuffmo in 
Hoi° diponte d poter piffdre ddll'd!trd ripd. hdued dnchofd 
Certe torri di legno feffe ddlld pdrte di fotto per cdUdlldre le 
^'^djdeirdi, drme dd Idncidre d'ogni rdgione, fitff^ grdttici 
ttconij, et dltre fpetie di bietteyet moltiffimd copid di ffipd.et 
Correndo con grdndiffimo impeto d foffi li riempierono fenzd 
*
il<no interudlloj et gittdndo le mdchine duncindte dl trduer 
^foffo piffdrono ddll'dltro cdnto.et fdtti propinqui dl mu 
0 r,)i dttendcud d rompere lo ffcccdto £r chi dppoggidud le 
fa^et chi dccofdud le torri di legndmeet fenz7dlcun rifpet 
^Ud morte cobdtteudno c0 fdfji confrobole et con uerrettc 
E ii/ 
mmKnirniini 
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& aeggmdo che gli inimici crano fyarfi in molti luogJ~< $ 
deooli alld difeft, crcfccndo in loro lo ardire mcomincidro^ 
con trauoni ciy.amaii arieti a percuotere il muro con grd^r 
fmd uiolentia & non fenza f>ericolo} &fnalmett ufni° ^  
credibilj-orzaalczm ftlirono in fut muro, i cjuali furono M' 
tamente feguiti dd molti, et-certamcnte hdrebbono fatto f{i 
che marauigliofapruona, f non chc li migliori detlo efrc!t° 
di Ottauiano uennono dlio incontro & con inuittiffimo <*nli 
*no & fnguUr uirtu opponendo le machine contrd ghiril* 
mici ributtarono a terra tutti quetli che gia erano ptliti 
muro con grandiffima loro ignominia, imperoche pcrcotM0-0 
in terra non flamente frdcdffdudno le drme, md tutto ilc0f 
po era mauratofin modo che macdua loro h uoce a chW1* 
foccorfo}benche mcntre duraua in efft lo jfmto, non pret^r 
fno in dijendcrf alatnd prontezza . Vcdendogli dltrif0' 
ti i cfuaii trano appreffo far tanto fratio defuoi compAg1*'tl 
che erano reftati in fu le mura alcuni corpi morti,d ({UdHeri 
no fute fpogliatc Varme^ nonpotendo fopportare tantd t*er&J 
gna^ma cor.turbati pcr tdle dffettto penfauano in cjttdl ° 
potcffno recupcrnre lo honore. <y mtntre che fauano i* J"C 
fo penfeto, Luch Antonio hauendo compaffone di loro fc 
fonare ld trombcttd a rdccoltd, grfacendo per quefd 
ne li foldati di ottduiano fegno di lctitia con grandijf1^0f*e 
pito di drmc come f fuol far neUa uittorid, i Lucidni pref 
compuntione <*7 da dolore & indignatkne, prcfono di 
m le fcale & gwddti come da und certa defferdtione fAC" 
coforono al muro de inimici. Ma non potendo fare dk^ 
frutto, Lttcio anddud loro intorno pregandoli che non u° jf 
no dffatkdrft indamo, <£r non fnza diffculta & contrd 
ro uoglia foffiranti li ritraffe dal combattcre. Etin 
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£o ° dfflltof ma contrd t muro da principia con tan* 
• Ftt0 ftrore, riufci uano . Ottduiano acciochegli ini 
drdire non ritornafftno unaltrd uoltd dlid eft 
i^°ne ^ mUro J colloca lo efercito che f trd ddoperdto 
CK kl^<1 tUtt° fc^ muro ' Per i^'jC dolore de Lucid 
tctn 
f e ^ doppio parendo loro non hduere piu dlcund f e 
de f. falute incominciorono aeffere negHgenti & quafi 
»je Andonart le guardie delld cittd } in modo che per tdle 
fa ^tnffA d'cuni hebbono occdfone di ftltar fuora della terc 
jf . fazgfrenel campodegti inimici, & non fotamente 
fuo • & abietti md de principdii. Lucio conofcendo il 
Prefcnte pericolo, uotto to animo alla reconciiiatione 
d, (- ati'dno , commoffo da mifricordia di tanto numero 
ft*he lm f°^dtl ?1periuano ogni giorno per Id 
li tfj-' pnfo muto fntentia per fudfo da alcuni, i cpua 
0fvmici di Ottauiano conofeuano cht ta pace nonfd 
h oro • Non dimeno poicheuide Ottauiano rictue* 
ho ^ ncLn>ente tttkti quetli cht fuggiuano a lui <£j lo im* 
hit(l 1 tno'tl indrinare dlld reconcilidtione, incomincid OL dus 
^ Fufr0 contrdftdnd° dlld uoluntd deila maggior parte 
^cioclj tr^'t0 5 & uolfe dimofrare di farne cfferientia, 
yne.^e)liffenoto cheddluinon refiaua. Adunato aduna 
gHf I !in^Uo&° tnedcfmo h efercito parlo nelmodoche f* 
co^ ... cJ'('tr<° <&primo mio inftituto, & propofto e futoyo 
Ma "toni 1 nf '<tuirui U liberta delU patria & lo fato 
^ ]{el'H^Jcd popolare & liberarui dal principdto 
Snc 1 tlrdnn<de de Triumuiri. Md ld occdjfione mi $ 
Jo morte di Bruto , <£r di Caffto , £r effcn? 
ti(tpjjf ' ff>°glidto Mdrco Lepido delld parte del fuo 
ato, ^7- Antonio mio fratello in modo 'ontano dd 
E iiij 
Itdlid che uenrrxmc f puo ajfermdre che Ottdukno f<* rf' 
to folo . Conciofd che folo goHlrnd o?ni cofd fecor.do l 
bitrio uoltoitd fud . Ft U Komand Republxd efdttdf'^ 
le a urtd. ombrd cj diuemata ridicold . Per il che dcf^f 
do io con uoi infeme ridurre nel tcrmine fuo ld prirni^ U 
bertd £7 fdto dct popolo "Romdno, hofdtto mcntre fffl0! 
to in Romd ogni operd per diffoluere qncfd abomindn^ ^  
ttdrchid , effendo io Confolo, Md come uoi toccdte con 
ld militid et lo efferdto et crudcle dnimo di cofui iniff^ 
infdidtore delid patrid fud & delU fua ciuilitd & l^ati l 
congli inganni fuoi <y con U naturdle fud dnbitio»* f0''^ 
piu che ld honefd £7 giufitid noftrd . Vedcte che } 
ftperdti & tiinti non dd lui , ma ddUdfdme & ddU in'f 
fortund et fdmo ftdti dbbdndondti dd tutti <>li dmici 0c0 ^  
jederdti nofri.Md benche noi fdmo in tdntd anguf id 0f^ 
riglio, nondimcno fono diff>ofo fno che lo ffririto d^rf j'; 
quefo corpo, grinfno dh efremo et ultimofdto f°vJfp 
pdtrid.et morire con honefd Idude,<*7 neffuno di uoi ^  / 
donero effendo fdtifdutori delUglorid midjtdccio che nJ{ 
funo mi poffa dare calunnid che per mid durc2zd 0 (0 F' [{ 
pdce non hdbbi luogo , fono contento manddre dfgnfr^ 
vnid. intentione d colui7 nelle mdni del ftdle e tuttd 
& I drbttrio dcl Romdno imperh £7 che puo comp1^' rf 
V porre le leggi et il frcno non che dlli huomtni^ d dj^ 
tuna ddpoi che cof uuole ilfuo feliciffmo fdto , C7 
li chiedero che ui perdoni &ftcci pdce con uoi futigU r°l^ 
tddini}et folddti et tuttd U ira fid riuolti contrd me ddn 0 ^  
qucUd generdtionc di morte che liberdmete li pidctrdj-1 
io non recufero per impetrdre Ufdlute uofrd . Ncprif,li 
bepofo fne dlle pdrole fke che fenza aicuno indugio m 
^. 
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^ttduidno tre imbdfciddori de principdli del cdmpo fao . 
arriuati dl conjj ctto di ottduidno rdccotorono Vuno 
et
' 
a
'
tro cfrcito effere d^uno medefmo ftngue^und medef 
pttrid^t ejjere ftdto gid fotto mcdcfmi cdpitdni. C omme 
^Or°rono le affnitd & pdrcntddi che erdno da ognipdrte et 
Jefcv tale riffetto l'uno non douect efftre impldcdbile con 
r
°, per U ndturdle inchindtione alld reconcilidtione delli 
^"ii di ciafu.no. & molte dltre cofe nfcrirono fmili d cjue^ 
ePCr pUcare lo animo di Ottduidnc <gr in ultimo cfyofono 
Htto l^ello che lucio Antonio hdued detto nel fine del fuo 
fakre tjj~crc dijfofo fare^pcrche Ottduidno perdondjfe co ld 
^J^fd a tutti ?li dltri i qudli erdno fcco. ottduidno riflo r  ,  r " *  « w i i g n a u c j i t a t u a f w j t t w .  u w w w f w  i t j y u
*»** il coftume fuo drtifciofdmente ct doppio , dkendo 
c
°tcnto pcrdonare liberdmente dtutti cfiteili chefuffeno 
" fldati di r 
W dtri uolet 
^ti foldati i M. An.perfare a lui cjueftd grdtid.Md che tut 
i al  l ud f rimetteffmo d U uolontd et difcretione 
^ *ec poi che hebbe fdtto tdl rijfofd^chidmo dapdrte Turnio 
*° de tre imbdfcidtori al cjudle fece intendere fcrctdmente 
ottimdmente dijfofto inuerfo lucio Antonio & tuttigli 
J a>7l'c' fuoi dd propri inimici partnti ^jfuoi infuord.Ri 
^ 'wbdfciddori io rij})ofta,mejfcrogli dnimi ai tutti in 
^S&ore cbfnf one^perche hduendo l:urnio fdtto pdlefe qucU 
j Ottduiano gli era futo detto da cdnto^cidfcuno chie 
£0 c^e pdce f fdceffi in modo <*y con tdli conditione che 
:ryidefje ognuno^o che tuttifufjmo uniti d difenicrf gd 
^ ~'nf,no d^d mortejpcrche Ottduidno doueud ef 
fik rtPHtcit0 fl mmico di tutti comc di pochiyejfendo coms 
co A- 'n'ni*co & ioro dc la pdtrid. Lucio commenddtd U con 
^ -14 ddfcuno uolendo in fttto dimoftrdre di ftimare piu 
"
ite fwi chc U propridjdijjc hdncr dclibcrato anddrc 
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egli perfoidlmente dd Ottduiano tocundo piu d fe che d H' 
funo dltro il trdttdmento et praticd ddlo dccordo.et cof 
f meffe in cdmino con pochi eletti et chidmdti da luiynofi 
nado pure uno trombetto o dlcuno altro fegno di mdgif^' 
& effenda gid lontdnato ddlle murd delld cittd^dlcuni corfis> 
no ad Ottduidno fgnifcdndoli la ucnutd di ludo . OttdU^J 
no mdrdwgludof di cjucfo impenfto tt fubito mutdn>et° 
La cio/e li fcc incontro.Cuno & fdltro erd ffettMkf^ 
ro , & illufre ornuto di medefmo hdbito & wf^i0 
militdre . Lucio dpproffmdto d ottduiuno Ufciodd pdr'c'd 
compdgnid dd due donzelli in fiiorichidmdti Littori,»0^' , 
dalio dfjjetto dare indicio deHd mett fud.Lo efmpio delf0 
Ottduidno uolfe imitdre come fefuffe hcniuolo inuerf & 
Dipoi aedendo che Lucio dffrettdud dccofdrf dllo feccdto fl|r 
mdnifefdre a tutti tffre inchinato dlU recencilidtione 0cti 
timdmente diffofto d riceuerlo come dmico prcuctwndo 
pdffo lofcccdtojn modo che a\uciofi dara libmd di conff 
glidre giudicdre di fefcffo. Eteffendo ambo duefr^l1i 
fu ifoffo etfdlutdto l un l dltroyLucio fu ilprimo dpdf^c 
Se io fttffi forefitre ct non Romdno o ottauidno mi rf0* 
rrt d grdndiffimd uergognd & uituperio tffre fdto^ 
dd te in cjucfo modo^ ct molto piu uitupcrofd tt ignominl0r 
operd fimarci che f uffe fdtdcff,rmi ddto cof fdcilm^c ^  
tud potcfd £7 ucnuto ftilleforze tue.Ji^ucndo io potuto kS' 
giermcntefhifdre qutfd uergognd co3l combdtu rc egregi^ 
mente & co'l morire in bdttdglid con honore piu pnf° C ,C 
ucmretiello drlitiio tuo . Md cfdmir.ardo ;o C7 rfcrfa 
ihe U contentivne mid e futd con cittddino & colkgd mio& 
per U pdtridjcertjmente non mi pdrc cofa di uergogndj f ^ 
fono caduto ddlla mia impreft. Ne uogiio chc tu credd che >° 
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j^ri it (juefio modo , perche 10 uoglia recufare di pdti 
j, fttUo che piace d te, perche mn fxreiuenuto nelleforze 
r lttogrdde effercito fenza alcmd fcurtd come hofatto7ma 
^Hto dl c onjfctto tuo non per m\a falute, U qudle una 
°
t4 io ?7o poftd in Mandono , ma per impctrare perdono 
p che mifono fati infauore nb per offendere te md per 
ifi ^Te 27 compiacere a mey& perche hanno cnduto ejjere 
^ficto delU patrid, dccio che tu intendd tuttd qutjfa coU 
t efftre mia 3 gy fmtd Upunitione conuenirf J me ? £7 U 
^ ir<* douerf sfogdre contrd il capo mio . No» uoglio ans 
c
'
)£ t« fiimi che io riprenda et accuf me feffo fotto fpe 
He «ddolcire 1'animo tuo, ma per non mi pdrtir dalla 
ttil* ' Pref ^guena contrd te, noncon animo di piglia* 
ht > uincendo te, ma per riformarc d migliore 
^to Republica ffenta & dnnuliata dalla potentid de 
^tHfnHirUlche fo che tu ra^ioneuolmente non puoi riprende 
li^erc[ e <jHdndo uoi congturdfi infemecontrala nofra 
tAnta Uforza delueroyche non potefi fare che non 
hl r apcrtdmtnte quefo uofro imptrio effere iniquo et 
irf ° ^ rePrtnfcne, ma effer ncceffario pcr uincere U cons 
^Ke ^  ttmpofet per torui dinanzi Brwto £7 Cdffto emuli 
^potentia & tirannide uofra infopportahile , con li 1fuali 
tcercare di reconciliarui, conofcendo che menn 
j c uitti>le forze Uofr£ erd.no per mancare/ffcndo loa 
r0fl >cnf°ri della libertd.Md poi chefurcno morti^et che fu3 
„7 lretigli fegudci loroja Repub.nofrdfu dl tutto meffd 
gi<t CCOtna,nn°-ld qual cofano potfdo io tollerdre, ueduto che 
PaJJ*ti anni cincjue del uofro impcrio , ptnfdi ten* 
L . per riducere U nofra citta alle fueanticjuc 
^ 4 coftumi de nofri pddri. Md dapoi che la for* 
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tund hd JdibcrJta che quello che c commune di tutto'' ' 
lo ftd, pdrticoUre di Ottduidno £7 mi hd coxdotto irt 
mini 7 (on contcnto inchindrc le jpdlle ddre luo?o d''°!, 
peto <£j uiolentia fud . Tdle ddnntjue c futd ld cdgiori* ^ 
mid impreft contrd di tejdcjudle ho uo\uto*ndrrdrti7 r^'f' ^ 
domi d lo drbitrio tu dccioche tu yoffd come ho detto 
re di me tjuello che ti pidce . Soldmente ti pricpo ch? <*' ' 
chefono ftdti meco in compdgnid tu non uo^lid effer <hif0 o 
impldcdbile, dncho riceuerli dgrdtid, perche tfft nofl^ 
uolontdridmentc commeffo contrd di te dlcuno errofe; ^ 
non hdnno prefo le drme iniqudmcnte per offendert'1 
conjlringerti dlld pdce con me, credcndv procurdre r ^ 
non foldmente delld pdtrid^md dnchord U tud . Se dcun°. ^  
litto dccufi in loroy io ne fon uerd & fold cdgionei# ^ 'L 
ld ird tud , in me conuerti ilferro & con ejuefid fferdr^' Cf 
uenuto dl tuo cofyetto . Ld riffoftd di Ottduidnof*:n ^  
fio effetto .^subito chehintef o Lucio Antonio U 
tud j io ufci de propri dlloggidmenti gr fecim ti irtco*trlt ^ 
pochijdccioche tu potefft pdrldr meco liberdmente C ^ 
dnddUd per ld mente. Ef ddpoi che io tteggo che c°n 
confidentid liberd!itd tife ddto dlU podefta mii confC'\i 
do il tuo errore nel modo chefunno i dtlincjucnti, n°nn:> 
I)di Idfcidto alcttno luogo ddpoterti ripreridere &rt<* ^ 
di tutte le ingiurie lecjudli-tu mi hdi fiitto infno dl Pre'lffc 
neffund riputo efjere mdggiordi yueftdjerche mi hdi 
tndni & tolto ogniforza <& uid alU uendettd <ST pon ^  
uinto md come uincitore rni hdi impofio necejfttd d rJC[ y 
dd te U recontilidtione &pdcifcdrmi teco non cotne fL 
uefft dd te riceuuto ingiuria md bcneficio, hduendo lott^i( 
fo[dllo drbitrio mio y li dmici lo efercito tuo 7 r'L 1 
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. ° ^ [fentd U ird in mc, (^r toltomi ognifdcultd di trdt 
^ 1 Co^e inimici. Fdro ddunque inuerfo di te cjucUo che e 
iiif0- ®ttd1*idno, & per li immortdli dei, per U confcien 
. 
non fpbortcro chetu refli ingdnndto ddlla ffcr&nzd 
j> aclUi*U io fo che tufc uenuto d me . Et cofi detto commcn 
ictlUci°COrnc cittddino di dnimo generofo et di uirtu dmirdtt 
iii[j )dUendo pdrUto con tdntc drdire non come timido o 
^ ne 'e ccfcaucrfe. Luciolodo fnguUrmenteld modtj id 
h- ^&ntnimitd di Ottduidno & U breuitd de ie fue pdrolc. 
ftttd tribuni de cdudllieri fecondo U conucntione 
^iti ^nntd con Gttduidno che ueniffmo con lo efrcito dfars 
tn( [ 5 ^ drriudti dl conffctto di Ottduidno il ftlutoror.o co 
°
r Cdfndno. ottduidno ftcrifco dlli dcifcondo il coflume 
h- !i"° ) wcorondto di Uuro 7 itche e il fegno delld uittorid. 
djp P°r° a fdere in ful tribundle , comdndo d cidfcuno che 
lif-U ' drrne' *^7e fu fdtt0 fa^ito & in un momcnto 
fc'4n<T' ^una ?dne & delfdltrd f congiunfonoinfemtjbd 
^ A^racciando l'un 1'dltro con tdntd letitid che U 
tn0j Pdrte non pote contener le Ugrime.Effmdo in queffo 
ni j U.LMa° A ntonio con li fuoi ufciti di PerugidyOttdHidno 
djjcJCll) &Uardid. Li Perugini li mandorono mbdfciddori 
ttjfe [-i a° Ferd°n° . Cttduianofu contcnto che cidfcuno por. 
llpi oe'dn>eme ufcir delld cittd' & portdrne ftco cjucllo che 
tholt JC Scndtoyl in juord •)1 ^ii fcce fofunere & non 
M\b tutt* farono rnorti cccctto7 Lucio Emilio . Hdued 
tj r \At° Ottduiano ddre perugid d faccomanno a foldds 
fucr;<' Mct m certo Ceflio piu infolcnte che gli altri mefft 
t0 ni. A py0prid cafd &fu figrdndc Ufdmmd ci>e il v.tv.z. 
A c duhora foj-paud gdgliardamcrtc incomincio d fpar^ 
lr,torno 
* k cdfe uidne in modo che fenxd dlcun riwiedi< 
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il fuoco fi dildto per tutto & drfe in brtittt fftdtio di ttrni 
tuttd perugid . SoUmente refio intero il tempio diVti^^ 
Tdlefu h efto di Perugidejfendo cittd molto nobile &fc ' r, 
ticfukd & per nome &glorti delle cofe pdffdte. Ldtjud eJ 
dnticdmente edifcdtd in Itdlid dd Tirreni, e connumer 
intrd le xij. prime cittd di Itdlid. <*j douepriwd 
rd duocdtd de Perugini, qnelli cbt refldurorno dipoi Uci ^  
eieffono Volcdno per lor protettore in luogo di Giuno*e \ . 
fio fu iljme delio dffedio di Ptrugid in cjuefto modo > ^ 
Ottduidm & Lucio Antonio fu diffolutd ld guerrd ? 
f temeud che in Itdlid non fuffe piu grdue/t piu tu*&A ^ 
te le dltre.lmperoche fubito PIdnco et Ventidio^Crdff0 et ^ 
et mtti li dltri cdpi di quelld fdttione & fettd con 
meiiocre cioe con xiij.legioni et con mille cinqnccento ^  ^  
eletti compdrfmo dlle mmne^dlcuni 4 Brindifi, alcttft1 ^ ^  
uennd & dlcuni d Tdrdnto . Furono dlcuni dltri, i 
dorono d ritromr Murco & Domitio tneobdrbo, U ^ 
trdsferirono d Mdrco Antonio , feguitdti continu.iM£nte ^ 
dmici di Ottduidm, i cftcdli promettedno loro U pdCC ' ^ 
Agrippd conduffe PUnco d ddrli due legioni tecjud t ^  
no dUdgudrdid di Cdmerino . Fuluid donnd di Mdrc° 
niofuggi co fgliuoli in Dicedrchia & dd dctto /«0^7. 
duffe d Brindifi, feguendold tre mild cdudlieri,1 ^1 ^  ^  
tori di Antonio gli erdno futi mdnddti come und g'M 
compdgnid & dd cjueflo luogo dccompdgndtd dd cin^ 
ui lunghe uenute di Mdcedonid con dltre cinque 
n o  d  B r i n d i f t  p r c f e  i l  c d m i n o  i n f e m e  c o n  P U n c o  ,  d r . ^  
do per temenzd ii refto del fuo efercito , ilcjHdle tlcff* Pc ^ 
pitdno ventidio . Afinio , & Eneobdrbo deliheroro^0 
trdrre dmicitid con Mdrco Antonio conj-ortdtidch A 
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H<t Ittd CW Frt'Aczzi C7 promcttenJoJi pdjfo & uetto* 
nio 4 * T4eP° tempo Ottduidno perfuddendofi che Anto 
4cii^'a f ' C d'Uentdt0 duerfdrio et inimico tentdUd tirdre 
Mt>Ant0 Cd^no ? itqudleconduceafcco mdbuo? 
»io J efercito di Antonio 7 penfindo qudndo Antos. 
' 
7IeUer*ffe feco in dmicitid, conferudrii b efercito , £7 
fory^T^ PHre faffeinimico fare cjucfo dccrefcimento dlie 
conrfy ^winuire quelle di Antonio. Md hduendo gid 
4(re J° m°yi Cdleno . Pcr ilche Ottduidno non uolendo per 
dj 0ccdfone dndo perfondlmentc d troudr lo efercito 
^t^te r°y conf°rto li primi condottieri, chefdcil 
ton-lo Con$unfono con lui^non fdcendo dlcund flimd di An 
ielj^ ' DoP° f-tefte cofe ft infignori delle prouincie de Celti £7 
&na) hqudli primd obbediudno dd Antonio. Cofi Ot 
4cnn J.T' HndfoU operd dcqulflo feliciffmdmente c7 fenzd 
uincjc v/'cwW dodici legioni & potenti £7 grdn pro 
frefe [4 li pretori & fldbilite le cofedd ejuelldbdndd, 
n
°
tltk ([• Rorna * M^trco Antonio hauendo gidqudlche 
dri4 1 TACfc cofc, benche non interdmente^pdrti dd Aieffdn 
-ii; - <* Tiro, dd Tiro d Cipri, & dd Cipri d Ro 
Pe)-,, . ^ tlmdmentc nduigo in Afd , douc intefe il fucceffo di 
^ dtribui Idcolpd d fuluid et a Lucio fuo frdtello. 
tfre (r4 ,c erdfermd in Athenc^ che Giulidfud md 
Ct ^tiirrid Pompe'°^Mcio Libone fuocero di Pomptio, 
dtj4 ln° Cof°rtdiidno Antonio che uoieffefdre legd,et dmi 
Ui C(; 1 cf uohdre ieforze cotrd Ottduidno dimofrd 
°
tc rd£toni cju.lt0 egii doued temere deUpotetidfud 
fkff( CrdSrdde il pericolo cheli foprdfldud fe Ottduidno no 
C[1C Pdne dbbdfftto.Antonio riffofe ringrdtidr so 
°Pcio c'3e hdueffe rictuutd U mddre co tdtd humdni 
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td & dmoreuolczzd & che J tempo lo riflorerebbe, cfo^' 
uendo d piglidre kguerrd contrd ottduidno uferebU pan'' 
peio per compdgno & confedemo . Ud che fe OttdliWf 
ud nelld ofjerudntid & fdc deile cofe promeffe in modo che * 
jidffno dmici 7fdrebbe ogni coft & ddrcbbe operd per reC°r'f 
cilidrlo con Pompeio . Poi che Ottduidno fu drriudto d 
mdjiebbe dd chi ueniud dd Atene duifo delld foprddrttf r!l^ 
fld di Mdrco Antonio.pcr ilche incomincio d prouocdre C/ 
citdre li dnimi de cittddini contrd Antonio, opponendolHflt1^ 
le dltre cofe come egli tentdud rimettere nelld cittd tutti f ^ 
li che erdno futi fyoglidti deilepoffeffionhdc qudU erd vM f 
fiinfinitdmoltitudinecon scflopompeio.&bcnche tdlcc<i ^ 
nid fdcilmente entrdffe neUd opinione di ctdfcuno , non^'n ^ 
non fi troudud chi uolefje pdlefemente piglidre le dvWe cot> -{ 
Antonio , tdntdglorid & reputdtione gli hdueud ddt^' v 
torid dcquifldtd ne Filippi. Md Ottduidno benche c°nc' 
e/Jere molto fupcriore diforze d Mdrco Antoniojd 
dsEneobdrbo 7 impcroche hdued in queltempo oltre d <ju ^ 
td legioni, nondimeno non hdkendo dlcunj drmdtd ?£ ^ u 
cdndoliil tempo a poterld ordindrej&gli dutrfdri ^ 
und drmdtd di piu che cincjuecento ndui}temcud non fu' ^  
gione che jcorrcndo und tdle drmdtd per li mdri d'ltdlili 7 \ 
fuffe cdufd di dffedidrld difime. Hduendo confder^"^-
cfucjle diffcultd £7 effendoli offerte in mdtrimonio rftdc£ l 
li uerginiycommeffe a Meccndte che conchiudeffe z/p<*rC ^ j 
con Scribonid forelld di Lucio Libone fuocero di scfo 1 °,,^d} I 
dccioche bifogndndoli reconcilidtione con Vuno £7 cov ^ 
hdueffe U occdftone piu prontd & pdrdtd . Ucjudl cor K. j| 
dendo Libone fcriffe d pdrenti che a ogni moclo | 
pdrcntddo . Ottduidno prcfd howreuole occdfoM f 
mdnddti 
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^ niare in diittrfi iuoghi fotto fjiecie di benefclo £7 di utili 
j ' dcili dmici fdmilidri £7 foUdti di Mdrco Antonio 
/ t^i hdued qudlche fiiffitione, <gr principdlmente mdndo 
^co Lepido in Bdrberid cldtdli per dccreto, il qudle hdued 
kgioni di M drco Antonio delle piu fofyette. C hidmdn 
•ln lPoi d fe Lucio Antonio il'conforto che doueffi mdntenerft 
nirn™* £t ^cniH^ent*d co'lfrdtelio foldmente per tentdr l'd 
J710 fu0, £7 pcr ritrdrre dd lui fe hducd dicund certezzd 
^ c fHffeLt difjioftione et uolontd di Ar.tonio inucrfo di fe. 
^ndendo Lucio non hduere alcund notitid, Ottduidno 
j ,na>T>o ingrdto dicendo che non ofldntefujfe dd lui hduuto 
honorc riceuuto tdnto liberdmente d grdtid, no 
*'ied u°hito farc pdlefe 1'dccordo feguito intrdl frdtcllo 
Ant
°nio £7 Scflo pompcio. tgrfndlmcnte dijfe, lo ho 
K !^ll 4mcnte comprcfo lo ingdnno di tuofrdtcHo : grpero 
^rl UCrdto Mndiedrmi di iui^fetu uuoi dnddre d ritro? 
kr°y ')ord 20 te nc conccdo pientffmd licentid . Lucjo c'o 
hi ^ C°fHctd gencrofitd d'dnimo riffofe tielld fmtentid che li 
roye 1 <* ato primd a Penigid. lo luucdo in odio ct in hor 2 
4 ted mondrchid jufti Yuluid dond di mio frdtelio dcco 
i0 cferciti fuoi dUd tud rouind.Onde fe mio frdtel 
et difyoflo ucnire dild tud rouina per eftinguere ld 
ent°tt>ltld ^ tiriinn'a-) fono diffoflo dnddre d lui 1& pdlcfe 
f^Hdl P" ^ ndfcofo,con dnimo diftrti di nuouo guerrd per 
ftttoy ^ rtd ^d pdtridjbenche io ti habbid proudto bene 
1HHerf° di WE. M d fe tu fe in propofto di uiuere pris 
*nio/ ^ COME fl COMIENE dtt* tccrd ciuiiitJ & Antonio 
>„e lH- dnimo tencre uitd & modo di tirdnno , teco infics 
fg j 10 figlidr le arme cotrd di lui: pcrche femprc dntepor 
Mifici0 01 utile deild pdtrid qudiunque rifyctto £7 con 
Appidno. F 
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pderdtione d> pdrentddo y di dmicitid, non temcndo dlc^9 
pericolo benche grduiffimo. Ottdi/.Un» intcfo di nuouo h dt:l 
mofo pdrldr di Lucio, fe ne mdum^lio moito mdggiorw^ 
che primdjdicendo che non uoled in dlcun modo tforZdrlo^"1 
che erd difyofto commettere dUd j-ede di tanto huomo 
curd et dmminiflrdtionc delld Riffdgnd £7 dello ifercitoclt 
ui erd dlle ffanzeJcncJje uifuffmo pretori Speduceo ct Lucl°\ 
cofi ottduidno pdrti dd fe Lucio Antonio con honore et dig? 
td. Mdrco Antonio in cjuefio tetnpo lafcio Fuluid dtndUt^ ^ 
Sicione, £7 egli di Qorfu pdffo in lonio con l'drmdtd7 & r>° 
con molto grdnde efercito nduigando foldmentecon duga:t° 
ndui, le qndli hdued fabricdtc in Afd . Sentendo d'f°l c<)' 
me Eneobdrbo con grdnde efercito et non con tninorc dXt^" 
td ueniud per troudrlo, continuj nondimeno ilfuo uidgP°l 
benche dlcuni fuffino di pdrerc che non fuffe tnolto dd f>"rf 
di luij perche crd futo Eneobdrbo di quelli che nelld cdttfe 
cjudlefu dgitdtd per ld morte di Ccfarefu mejfo nel nurr]Cr 
de conddtindti & ne Filippi hdued prefo iUrme contrd 0 
uidno & M. Ant.il qudle per dimoftrdr hduerfede ir* ,[ 
fece dUdnti con cin<jue delle piu cgregie nduiy et eotnddo c} 
refio deWdrmdtd li ueniffe dietro con dlqudnto interudl^i , 
djfrettdndofi Eneobdrbo uenirli incontro PUnco "J 
propinquo tncobdrbofu ripieno di timore, conforto A 
nio che nott uoleffi procederepiu dUdntijfe primd noti 
Udqmlchhino per certifcdrf cjudl fnffe l'an':mo d'Et\c° d ' 
bo . Verilche Antonio fi gouerno feccndo il configl'0 ^ ^ 
coyffi mdnddto d Encobdrbo^ & riceuuto dd.lui ld fe^7^ 
lendofi dpproffitndr di nuouo lifu mefjo fojfetto . ^ ^  
rifpofe uoler piu prcflo tnorire} chc tirdndofi ddictro per f ^ 
rd fdludrfi. grgid crd uicino d Entobarbo qudndo le fattl' 
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>u ^ ^Hdli erdno 1'uno & Fdltrofi congiunforto infeme, & 
d Antonio £7 Encobdrbo ft porfono ld deflrd mdno & 
°
rdccidronfi lietdmente inficme. L'cfercito di Encobdrbo 
c
°!d>t>o antonio Imperddore, & dllhord dnchord PIdnco fu f 
Antonio riccuuto Encobdrbo nelldproprid nduenduigo 
ln ^doentd j doue crd ld fdntcrid fud , dd cjueflo luogo fi 
^iferirno i Brindifi, ld cjUdl cittd erd gudrddtd dd folcLtti 
Qttduidno . Li Brindifni chiufono le porte d Eneobdrbo co-.f 
A uecchio inimico & d M. Antonio perche mendud fcco Il 
nimieo . Antonio turbdto nelTdnimo fiimando che tdl ingiu* 
fajfe fdttd pcr comdnddmmto d3Ottduidno , circucndo 
I con muro & con foffo. E cjucfld attd dfmilitudine di 
i° <t fggitintd <lld terrd, circonddtd dd uno ftdgno informd 
[ ^undjn modo che tdglidto il colle etfortificdto il muro no 
1 ff>Uo dndar per ld uid di terrd . Antonio dduncpue dt* 
rnio il porto di Brindif & le ifole che uI fon dcntro d'ogni 
fatte con fpejfe gudrdie di folddti, £7 rndnddndo d tutti i 
Mdritimi di Itdlid, incitdud tutti i popoli contrd Ottda 
• ConfortdUd oltrd cjuefto Pompeio che ueniffe con ld 
m Itdkd & mouefft ld guerrd in tutti i luoghi che po 
J'e • Perilche Popeio prejldndo fede d conforti di Ant. mddo 
^dlid Menodoro con und potente drmatd in compdgnid di ~ 
l^dttro legioni, nel camino occupo 1'lfotd di SardigtJdJd 
i _4 e obediud d Ottduiano^ prefe il goucrno di due legio* 
* erctno in detto luogojetjuali dubitdndo che Ant. non hd 
'//c fdtto legd con p opeio nonfcciono alcund reffentid, & 
1 ^ntonidni cfjt erdno in quelld pdrte d'itdlid che f chidmd 
J^frefonouna cittd chidmdtd Sdgiuntd,ct pdpeio dffdl 
to>. mfWd ct tofmzd. Ott. intendendo cofi repcntino djfdl* 
0 ln tati luoghi^mdndo M. Agrippd dl foccorfo delli Aufonij. 
F ij 
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lolti Agrippd mentrc trd pel cdrnlno ft fdccd uenire dietro rnolv 
folddti apie & d cdUdllo comlddti di diuerfi luoghi. Wd/' 
fndo poifdtto lorc intcndere che cjuelld pjcerrd erd mojfc 
ordine di Mdrco Antoniojutti ndfcofdmmte <£r alid 
torrtdiidno indrieto dlle proprie hdbitdtioni. Ltaudlcofd r<G>a 
Ottduidno non piccolo timore. perHchccon prdndiffrrtd frC 
ftezzd cdudlco d Erindifij&per ld uid troudndo molti def°-
ddti commdnddti che torndudno a cdfd tutti li fce ritorndr' 
indrieto con moitepromeffe £7 conforti. i qudii propofol0 
fdre ogni operd pojfdn e p(r reconciiidre Antonio con 
uidno con dttimo che reflxndo iUccordo per colpd diAfltoni») 
fdrebbono in fduore di OttduidnojlqHdie effendo fldto dtcun[ 
giorni dmdldto neild cittd di Cdriofi, et ripnft ld prirfldft*1 
td pdrendoii effer dd ogni modo fuperion dtli duerfdrtj,/'dC. 
cofio d Brindift £7 troudndolo circonddto neiJd formd ckeh* 
bidmo detto di foprdyprefe ii dlloggidmeti ai di rimpctto 6)r 
Udndo li dndamenti deiii inimici.Antonio parendoli hducr fre 
fo tutti i iuoghi piu forti} hduendo fperdnzd poterc c!fuf 
gndre U cittd}mdndo con fommd ueiocitd per Fefercito chc 
ucd In Mdcedonid. In cjuel mezzo und ferd deiibero erfficre 
di moltd chirmd ndfcoftmente buond pdrte delle fue n^'1 $ 
lunghe £7 ritonde^per fdrle fdr ueld il di fequente furid d°f0 
Cdltrd come fe fuffmo bene drmdtetgr come fe dlihord &l!i 
cjucl ponto ueniffmo di Mdcedonid,per ddre jfduoito & fet 
terepdurd d Ottduidno in rnodo che egii fnffi sforzato tir^ 
fi indietro & Idfcidre in abbdndono le mdcljirte & dr&g^i 
che hdued recdte in cdmpo^ fferdndo inftgnorirftne et cofle!) 
effugndre li Brindiftni & coflringcrii d douerjt arrendcrc <!l 
dendoft ahbdndonati ddlprefdio d'ottduidno. Md quelU r-
defmdferd uenne IdvoUeik nciCuno cdmpo et neii'dltr»c: 
rffclto co grdndiffimo ardire circd milie cincj iecento caudlieri 
crdno d dormir fuori deiU cittdylrid,& fcnzd colpo di (l>d 
dl fe I: r ., .' , . 
, J JFcce drridoeay tenccn/cti grttolctiertft dierono dl 
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^r'Ppd hduea riprefo Sdgiuntd, & che li pompeidni erdno 
, ribttttdti dd Turini, et che Agrippd haued poflo il campo 
* ^ofenzd. pel qndl duifo Antonio fu grdndemcnte turbdto . 
'
nt^iendoft dopo cjuefto come S erudio erd pdffdto ddl cdnto di 
^ttduidno con miile dugento cdudlieri, Antonio fendo d cend 
^wno indugio fi leuo <y con li dmici piu pronti C27 p'U 
y compdgnid foUmente di circd qudttrocento cduaiii 
ch\ 
j 
tf cte (?7 gouerno fuo} co ii cjUdH il di medefmo ritornj dllo 
J> i° di Brindif. £7 in cjueflo modo crefceud ogni di piu U 
I id di M. Antonh come di Cdpitdno inuitto <Y tremendo , 
CKi i opinione & rcputatione fud tantogrdnde che erd te 
^Hto cidfcuno. per U cpudle fudglorid fommd & ftngold 
j. ^fatdre pretorieje cpuali militdudno con lui,Jubbono dr? 
e anddre tnfmo nel cdmpo di Ottduidno}& riprendere in 
n li^c'fin'ente li folddti fuoi che fuffno tdnto ingrdti che bds 
le[-t'°ro u'fta piglUre fdrme per ojfendere Antonio^ilqud 
ng 1 ndUcUd fdiudti neila guerrd de Filippi. Dd cjuefio ndcquo 
^oite (jnereie dt folddti d'ognt Idto: li Ar.tonidni comemo 
^ efch*fone di Brindiji fdttd d M. Antonio & refer 
1 Cdlcno toitoii dd Ottduidno . I folddtidi ottduidno 
^J'ipr°ueraudno fdfjeaio di Brindift c7 U cdUdlcdtd fdttd 
Ant ^dnC Aufan*d et ^ £t dmicitid contrdttd dd M. 
con Eneobdrbo uno de percuffori di Ceftre & con S< 
^ 1 ompei0 inimica loro comrnune . zfcufandoft fndlmente 
j f*KUittwo Ottduiano per beniuolentid, md che haueudno 
it0 
'
e u<rtu di Antoniojctchc erdno dcfderofi deila re 
u i itione ii dmbo due, ,ln quejlo tempo foprduenne la 
F iij 
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nuoud deiU niorte di Fuluia U auale per indigndttotft & ^  
iore che baued fcntito delle repre>yrionl & querele che Atttori0 
li haueua j~dtte cafco ctm.tUtct. nondimeno Antonio pdttW 
dofi da lei nb f cnr. pure dijarle morto7 o uifitArU.onde ^  
uid ne pri f tanta ira £7 onfv.fiorie di tnente che il mdU frC 
fegrdndiffimo dugumento & mori come dif erdtd . FW^ 
dicdto dd cidfcuno clie U morte fud fufje molto utile dile c°(e 
occorrenti in cpuc tempi, perche erd donnd ambiticfffw* & 
piena di feditione, & U qudlepcr gelofd di c leopdtrd (4ct* 
to in Itdlid unaguerrd tanto grdnde & periglioft. Dlrn°f'r'> 
Antonio fopportar U morte fud molto ieggiermente}& fdr^£ 
pocd fimd come cjueilo che fdped egli kiuer ddto cdgioPc dl 
mortefud . Erd Lucio Cocceio pdrimente dmico d QttiW:tr'° 
& d M. Antonio il cfuaie nelld fdte pdffdtd erdfdto fflddd?" 
dd Ottauid.no imbafiddore in fenicid ittfemecon C ecifffld 
M, Antonio . Cofiui tjjcndo ritorndto a Antonio & Cedfl^ 
ritomdto a Ottduiano }uedutd U grdue difcordid rtdtd Miri 
due tdli huomini & cdpitdni, fmuib uoler dnddre d 1$*? 
Ottduidno per uederlo^con dnimo di yitorndre . Confcrttc* , 
lo Antonio^Cocctio ii dimando fe uoleud che per pdrtefad rj 
riffe d ottduidno piu und cofd che undltra ct ddrli dlctiW f 
tere. Antonio rifpofe^et che poffidmo noifcriuere Vutt0 ^ j 
tro effcndo fdtti inimici, fe non mordere & mindccidrect 
lerci fun de i'dltro7 forridendo mcntre pdrldud . Io notfc0ti 
fentiro mai diffe Cocceio che tu chidmiottduidno inimico tU°7 
ilqudle fi e dimoflro tdnto beniuolo et dffettiondto inuerf0 Lii 
cro tuo frdtellojCt inuerfo tuttigli dltri dmici tuoi. Allh°r* 
Antonio riffofe^chidmi tumio dmico tjueiio che mi hd fdtt°K 
rar le porte d Brindifi / & che hd tolto daild obedientid ct 
uotione rnid tdnti popoli et ndtioni}& uno efercito cofigfd1i' 
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f c 1C erd dlgouerno di Caleno i Giudichi tu che coftui fd be 
U
°j° dmici mid 1 No» uedi tu che non foUmente effo cer 
1 1 tormi gii dmici}mdin luogo di molti et fngulari benef 
f tjidii hd riccuuti da me f sforzd fpegnere ogni midglo* 
rt Cocceio intededo ipdrticuUri diche Antonio fi dotedvo li 
* Ue tcmpo da prouocdre U fud dcerbitd confcuptre Ottduia 
f/j5,>ndPrefd licenttd dd /«i, dndo a Ottduiano, itcjudle fub';to> 
o uide, mojtrb mdrauigiidrf che hdueffe diffrrito tato d 
^ Ynare a iui^dicedo io nb ho cbferudto il tuofrdteilo neper 
ld ingiuridyperche tu mi diucntdffi inimico . Ailhord 
c^'° rijfo(e che uuol dir cjuefio t chidmi tu gli dmici inii 
uhtn tu&*dmicl cferciti c'j deile prouincier ottd 
fitri ° ^ (P*tfte¥dr°le[' riuolio d Cocccio . egli nonfu neceft 
r ^up° U'morte di CdienO j effendo dbfente Antonio, con? 
' 
rc dlfigliuoto tdnto grande eferrito} dccioche uenendo in 
tJn ^  L:<cio fuo frdteUo (57 di Afnio & di Eneobdrbo lo po 
pre'[}° li^Y£ naftvd rouind : etpcr tdle cdgione confommi 
t°LF d PI.JCO una legione7pcrche no fi ur.iffe cb Scfto 
tli P"°.Co cceio rifpofe dallepdrote dlii efftti c gran d fferen 
toC A"fomo come prudente offerud li modi tuoi et non te pd 
\n $Crc'lc fdciimemc hd potuto fdregiudicio deilo dnimo tuo 
tdtiil efftndo flato efclufo dd Brindif^ come inimico.Ot 
pr^° d^lord dffcr>no non hduer ddto mdi tdle commifftone 
tj4 c" yuefto drgumento pcrche no hdued dlcund noti 
/4 Uenuta Af1t-d llr,ndif} md che hducd Ufcidto dttd 
Br
'*drf dtcuni de fuoi jbldati percotenere Eneobdr 
Ct C
'
7C fc hdueano prohibito 1'entratd netld eit 
*>aj ^ ^du<dno fdtt0 per loro medefmi et nb per fuo co 
dr>t toferfe pche uededno ohautao imefo che A n.erd in co 
£nia di Encobdrbo fcujforedei pddremio et che hduedfdtto 
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inttlligentid con Pompcio commune immico. Cocceio d!ih°r'{ 
(cufando Antomo diced chc effo non hdutdfdtto alcund 
pdgnid con Pompeio , mn foldmente promcfjo che ejlU^0)' 
uedejfe offendcre da Ottdiiidno piglijftbkt U difefd contTd 
lui infieme con Pompeio ^  ajfermdndo che ogttt uoltd che 
tduidno uoleffe tnddrccon Antonio a buoncdmino, A*ton*° 
fdrebbe il fimile imwrfo cli lui, et d\mo rapicndmento in v,n° 
dltro dfiutdmentt li dude notitid dclld mortc di fuluid , & 
delld cdgione delld morte fud et come A ntonio fe ne ncrd 
moftro contento, ne mai refio che pUco lo animo di 0ttJ* 
uidno confortandolo checomepiu piouatic uoleffeo wd^iifl 
o fcriuert d Udrco Antonio ttfdrli intcndere U fudborid 
ffcfitione inucrfo di lui.Md non fdrue dd Ottduidno 
uoltymdffime non hduendo Antonio fcritto a lui. Vo^°°l' 
dpertdmentc dclld niddre che effcndoli con^iuntd per pdT^ 
clo £7 ndtd c!cl mcdvfmo fangue & honordtd et drmdtd d\ 
lui piu che dd neffuno dltrofufft fuggitd di Itdlid, 
trondrc Pompcio , non hducndo dlcuno dkro d chi dowfr f"' 
correrefe non dft dtlfgliuolo infrord. Ld epudl cofd 0*f 
uidno rdcconto fiudiofamcntt^accio che tdle cjuereld frfff . 
Cocceio rdpportdtd d Mdrco Antonio . cocceio pdrefidoti gld 
hduere mitigato Ottduidno ritorno a Marco Antonio (t fot 
che con molte parole & ptrfudfwni hebbe fmo und Urg* & 
piend fede deiU buona intentiont cofldnte beniuolentid 1 
Ottduidno inuerfo di lui, pcr commoucrlo mdggiorm^te \ 
dijfe che ^udndo pure uolcjfe ftdr dttro b ofindto gli fcceUi A 
fdpere che U maggior pdrte de folddti fuot li ftrebbt co^° 
& in fduore di Ottduidno gr findlmcnte lo confortii cU}d* 
ctfft ogni opcrd per rimouer Pompcio ddllo dnimo delle <°1 
di Itdlidj etperfuddejfcli che ritonidffi in Sicilid7ctper UuAry 
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°ff° Eneobdrbojo mdnddffe imbdfcidiore in cjudlche luos 
£° o d qudche imprefd.d cjucfli conforti di Cocceio fi dggiuns 
\°'' preghi di ciulid fud mddre ndtd dclld fiirpe de Giulij 
ln m
°do ch.e Antonio finalmente fi Idfcio configlidre,& prin? 
ctMmentefece ritorndre pompeio in Sicilid promcttcndoli di 
JI^Harli quantogli hdued promejjo . Ff Eneobdrbo mdndb 
P^/etto dtiU ifoU di Bithinid.Venedo quefie cofe d notitid de 
Z 1^'ftrati di ottduidno, deliberdrono mdnddre imbdfciddori 
Un
° ct d 1'ditrc J qudli toglkffmo uid tutte le cdlunnie tt 
l^rele e[ ridkccffino intrd loro buond unionc et concordidret 
cura dierono a Cocceio come d commune dmico di 
^ °duc} £7 p£r U parte di Ottduidno eleffono Afnio Pollio 
- U pdrte di Antoniofu deputdto Mecendte. Quefli trc 
ddoperdrono tdnto che fcciono U pdce trd 1'uno 
H a'tr°- k t ejfendo di pochi giorni inndtizi morto Mdrcello, 
jMe hauca pcr donfid Ottduid forella di Ottduiano, con 
HtJfons pcr mdtrimonio efja Ottduid d Mdrco Antonio& 
abb* ^ ^Ce Ct contrdtto ^dfcntddo fi accozzorono infieme et 
(ti ^Uldrmfi & fdhttdronf con grandiffimd dimoftrdtionc 
^tKiuolentid £7 di lctitid & fubito dd 1'uno efercito & dd 
tr
° fi hitdrcno lietijfime uoci & tutto il giorno et <jutlla 
j efjfoMdti non dttefono a dltro che a* lodare <*r commen 
<t jUn° *mPcrad°re&1'altro.I (judli dopo cjucfio ultimo 
^°r 0 ^i nuouo partirono infume il principato dc Romani. 
^tcmrini dello imperio fldtuirono chefujjt Codropoli delli 
i  • %  L r f  f t 1 i  / l ! a  ^ u./l . ...I f • . r  • ? . I 
, . „ ,&Ottd. tuttilipdefi . 
"
cntc injino d\ mdre Occeano. et dx M.Lcpr. conceffono cht 
'
iHcJfi Idfgnorid di tuttd la Barbcridp & che Ottauidno 
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piglhfje l irnprcfd delld guerrd contrd seflo Powprio/t 
nio dnddffe cotra ld ndtione de pdrthi per ucndkdre U 
rid delld morte et rouind di M.CrdJJb.et che d Eneobdrbo fuf 
fmo ojjerudtc le medepme coditioni & compofitioni (he Ant0 
nio hdued primd fidtuite con ejfo.Qutfle fwono le tonditi°nt 
delU pdceintrd Ottduidno £7 Antonio.et fenzd dlcuno i^a^ 
£'° ^no tyVdltrofiprepdrodlld imprtfd ordindtd. 
nio mdndo inndnzi Ventidio dlld uoltd di Afd,dccio che r*f* 
frendjfe li pdrthi & idbieno loro cdpitdno, i cjudli inftfd* 
udno in cjuel tempo U Sorid . Md ejuejie csfe hdbtidtno tr#* 
tdte in cpuel librc doue ft contengono le puerre de Rorrtdrf ^ 
Pdrthi. in cjucjto tempo Menodoro pretore di Potnpeio 
delU imprefd di Sdrdignd Eleno pretore di Ottduidno ehe l-d 
infefldud co gmn forzd et impcto. DelU cptal cofd Ottdui^ 
prefe tdntddlterdtione,che efjtndogid inchindte per li corf°rtt. 
di AntoJfdre pdce et recocilidrf con Pompeioy dl tutto rk rl 
moffelUnimo et ilpenfero.lffendo fndlmcnte dmbcdue rit°r 
ndti d R omd cekbrdrono follennemente le nozZc di Ott^f 
ffofdtd d M. Antonio.Doppo le nozzepoi Antonio feceW°r'* 
re Mdr.io, perche haucd concitdto Fuluid dlld gutrrd fcr 
cdlunnid d deopdtrd.Accusb oltrd qucfio di perfidid SdM e 
no dpprefjo d Qttduidno apponcndoli che hdutd tentdto YWetS 
Idrf dd lui^udndo hdued und pdrte dello effercito di Ottd' 
in ful fume del Koddno. Quefle cofedicrono cdrko d MdYC° 
Ant.che hdueffe pcr priudtd inimicitid ccrcb ld rouind di &ut 
cofi nobili cittadini.Md non e mdrdttiglixjtrche erd Aftto*10 
per ndturd fhbito dlld ird et moltopiu incLindto dlio odio ehe 
dlld beniuolentid.Ottd.dduncjueperfdtiifdre d Antcriio et feY 
moftrdre cl)e prefldUd fede dllt fue pdrolefece uenire d fe((,n 
fommd prejiezzd Sdluidenoj mojlrando hduer bifogno del^ 
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rejentid fud.P.t hduendoli dette dlcitne cofe lo rimdndb fubito 
'
ctro a
-ld curd delio efercito}ct fdttolo poi dinuouo ritomd 
e d/e et dttto.i pdrole molto ingiuriofejo fcce tdglidre d pez 
^'ftefjercito che erd fotto Sdluideno,ccceJfe d M.Antonio* 
n tempo Romd fii appreffd dd grdndiffimd fdme, non 
Htn
'
re ^lcuno mercdtdte ddlie pdrti orientdli pel foa 
ytt0 & Pompeioyil cjHdle hdued U sicilid in fuo potcreyne dn 
)0
*d di ueyfo ponete per rijfetto delld Sdrdignd et dclU Cor 
|'C4,'e ^Hdli ifbie obbediudno d pbpeh,ne dalld pdrtc delld Bdr 
^itftptrhre^ perche l'drmdtd fud inftfldud il mdre dd ogr.i 
n U cjudl cofd U cittd. di Romd erd piend di udrie tt 
JJ-W yuerele , et U cdgione erd dttribuitd d lui delle difcor5 
et Cotetitioni ciuiliyi cjudli il popolo riprendeud dccrbdmcn 
>Ct P'r l^tjio moleftaudno ctincitdudno Ottd.& Anto.dlU 
j.Ce €t rec°ciltdtione con Popeio.Md Anto. uedendo lo dnimv 
- ®ttci-*ken0 daiU concordidjil confortditd che djfrettdffi U 
Prifd delldgnerrd contrd Pompcio dccio che fuperdto pom 
tt tlitta itd[iafuffe hbera ddlld ftme.Nondimeno 
tdnti ddndri cjHdnti erdno necejfdrij d tdle imprc 
• f-o HKa impoftiont d priudti di quefld naturd^cioe che 
/cHno cittadino chehdueffe tdnti ferui che jujfmo diprezzo 
^ xticincjue dramme Funo7pdgdffi dlpublico U metd dtlld 
^Hta-i^heji dice che dltrd uoltdfn fdtto nelldgucrrd cons 
* Brzito O" Cdjfio. Et cjnello dnchord il cjudle hduejje confea 
.
ta 
'
n fj^tio di dicci dnni ilfrutto de tejldmenti pdgAjfe ld 
f4 pdrte.Era d ptn.t fntd fdttd U defcritione di tdle impo 
tJ ^ F0P^ Romano turbdto et accefo dd impcto furiofo 
qu>')' L et Ucerolli in pezzirfuertldndofi cht 
^efT* v'C ^dHtAno Uoto di pecunidld camera dei publico , 
»Ko ? O" in prtdd lc prouimie, & oppnjfd Itd* 
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lid & gudfld con tributi & grmtTzz intohrdliH, non h<Mcl 
fino poi dl bifogtio ddndri dd potcr fitr legucrrc pcr ftgn°re° 
gidre, md fuffino crudeli contrd loro cittddini comecoW* 
froprij inimici per ld loro difcordid & ambitione, (dUr 
delid qudle hauedno commcffi tdnti efdij occifom coP 
ognigenemione de inganni. Gridaudno <y chimd^n° ^ 
dunque con grdndiffimo drdire , <^r inuitdudno l d'tr. 
alfdre refijientid , mindcckndo di faccheggidre &drd&£ 1 
cdfe di quelli che non uolejjmo concorrcre infeme con l°r°' 
MRntrecheU moltitudine erd inqucfto pcri^iiofo ' 
Ottduidno cntrt in mexzo con dlcnni dmici &fcudierii 
do forzd di uolere pdrlare £7 intcndere ta rdgione dctt* a?S'. 
reld . Md non fu. primd drriudto^ che umperoftmerttefr ^  
buttdto in modo che cddde in terrd, ^ 7 furono dlcufd 
driiti &infolenti chefcciono forzd di manomctterlo 
doli dlcuni colpi di fbcchkfe non che jk difefi dd queM C':C ^ 
no ftco . l.d cfHdl cofd intcndendo Antonio fubito f m°ff£ ^r 
dnddre d foccorrere Ottduidno & hbcrdrloddl f>ericolo-ct ' 
fcndo gid nelU contrdtd chidmdtd Vid ptcrd von f» r^U!f'\0 
come Ottduidnoyj)erche erd opinione che epliftijfe ben ",7/7 
inuerfo Pompeio inchindto dlla pdce con effo, md wc' 
dini (^7 dxl popoh fu confortdto che uoleffe ritorrdfe d c\ ^ 
& non uclendofare a modo loro fndlmcntc fu sforZ*0 d • 
rdrf ind'etro , £7 nondimeno congrego fubito molti 
per uendicsrfi de!U in«iurid £7 per non Idfciare 0^u' • 
nel pericolo , md non fndo Ufciato paffdre dudnti7 gb r ^ 
fuoi ft diuifono m piuparti & dttrduofando le uie frcfr'°y 
uoitd di pidzzd pa cotendo ^jfcrendo chiuncfUe ft ^ 
ftudfiti. Md effcndo dl fne circonddti ddll<t moltitud&t' 
pctendo fuggire, fu incomindatd grdndiffimd ocrifotiC 
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pf tutte le flrdde f utdeudno molti ferid, N ogni cofa pds 
^pund di Umenti, <£j di fridd-, (57 Antonio hebbe i pcnd 
cC:t tlX di ritrdrft dalpericolo & di lcHdrfi diridnzi d tanta 
jj1*1' n°ndimeno mdi non refj che dl fne libero Ottduidno 
ft^' f°Prdftd>lte <57 manifejio pericolo 5 £7 fcluo il conduf 
*ij?f ' ^  difcorrcndo U moltitudine per U terrd, dc 
Jc e lo djjietto delU cofd non perturbdfje gli altri, alcuni pi 
1,0,20 di pef>gli corpi morti, i cjudli erdno per le ftrdde ct 
r^lttjHOno tn T euere,onJe rnolti erdno comrhofji at pidgnes 
Ye e cne*° li corpi morti efjer gittdti & fommerft ncl Teuc? 
iio ^ fina^mnt£ <{wjtd nouitd fu acchetdtd nonfcnzd 0--
. ^timore di Mdrco Antonio & di Ottduidno . Ldfdme 
A«t' &[orno P'H crefceud & ilpopolo ftdud di pcfjimd uoglid. 
! Te ^n'l° pcrfuddeud d pdrcnti di Libone che lo fdceffmo pdrtia 
co*>' S'c^'d tr uenire d Romd come fe hdueffe d trattdregran 
j Co|j' ?roynettendo di ddrli ogni ftctirtd. U aual cofd fufdttd 
«e {j>r^j'e ?reftezzd <gr Pompeio uolentiejri confenti d Libo* 
^dtcl ^ Ro?7iiI • tffcndo Libone drritidto alta ifold Es 
Mo J ^ <*MC/W£ . Ld cjudl cofi intendendo il po 
I di riuouo f rauno infeme, & con moltc querele prcgo 
Pot (Tlir'0 C^'e mmdaffe d L'bone fdtuo condotto 7 dcccioche 
( yj / Uen'r fcuro. pcr itche Ottduiano bcnche rtidl uolcntie 
dre a[ C0,ntmo ' DoP^ fujio il fopio mindccio Mutid md? 
[0 ' pymp€io di drdcrld in cdfdfc non riconcilfaud it fgliuo 
fcCe c Of}.tdu'dno . Libone hduendo riceuuto il faluo condotto 
toniQ0" °rtdrt'' }'0F0l° c',e confrignejfe Ottduidno & A??-
t^J^ incontro , promtttendo ftrc tutto che loro no* 
i,Cr r°' ^nt°rio dduncjue <57 Ottduiano co?)jtrctti dalpopolo 
cojjp0 Y'J' dnc^rono injmo a Bdid.Pompeio in cjutl mezzo erd 
rtat
° 
Q4 tutti gh Miici aUd pdce. M^nodoro foUmente 
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fi mdndo d dire o che feguijje Idguerrd o dijfaifce li e>. 
fendo uittoriofo, perche ld fdme combdtteUd per iui, C7c" 
tempo hdrebbe ld pdce con tjuelle conditioni li pidccjfmo. A1 
ld qualcofd contrdponendofi Murco, Pompeio lofdctdg^" 
dire ndfcoftmente, cowe /e egli djjnrdjfe dllo impcrio, C £ 
hdued Pompeio tncormncidto per ld reputdtione che utd(i 1 
ejfo , ^ jperche dnbitdud delldgrdndezzd fudjd dijfr&^^ 
& d non conferir feco piu dlcund cofd, & Murco pn° 
fdegno fi erd ritrdtto in Sdrdcofd, douc dccorgendof c"e 1 ' 
ued dietro chi lo feguiud & gudrddud, fi dolfe dpertd^c ^  
dclld perjidid et ingrdtitudine di Pompeio. Per ilche 
d Pompeio effer fcopcrto, primd fe morire il cdpo delld )1 
drd fud & ilfuo tribuno : dipoi mdndd d Sdrdcofd cbi . 
Zdjfe Murco . dlcuni fcriuono chefu morto dd ccrft/ 
fuoi j i <judli Pompeio per coprire il delitto fuo fe cruaF& . 
non perdono dnchord d Bithinico cdpitdm inclito & 
nelle guerre, i! qudle per ld beniuolentid pdternd 
principio ld pdrte di Pompeio, & in Spdgnd erd jidtojli0 . 
nefdttore, & ito fpontdnedmente d ritroudrlo in Sid'a' ^  
fendo Pompeio ddticjue di tuttigli dltri eccetto Men°dor° ^ 
fortdto dUd concordid & riprendcndo cidfcuno j<Acnodo ^ 
ne lo dijfuddeffe , molti lo dccufduono come huomo 
domindre, diccndo che non per dmorc che portdjfe d! fJ . 
md per poter gouerndr lo cfercito & [e prouincie ddUd ) ^ 
bo dlld pdce. Pompeio jindlmente come <jue!!o chc yg 
rdccordo, con molte gdlce et ndui orndtijfime nduig0 A 
ld di Endridj ondepoi dm:za il corjo d Dicedrchid cofi e£ , 
gid pompd & dppdrdto 7 hduendo gid uiftddi lui H ^.^fo 
Vcnuto il giorno Ottduidno & Ant. prcfono ld uoitd W ^ 
luijet dccojldti 1'uno d!Tdltro tanto prejfo che potedno dj-0 
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j ' e & wdcrfi infiemejdop!j U fitlute & dccoglieze grdfi 
d pdrticuldri de lo dccordo , Pompcio chieded ej]cr 
k- °r° dmmcjfo ncl principdto in luogo di Mdrco Lcpido.Ottd 
j| . 0j ct ^ntonio aiceudno ejjer contenti foUmente concederli 
nJlt0rn° ne^d pdtrid. Per ilche fi diftdrtirono fenzd fdre alcu 
Pdrt>!C^l°ne' ^a^dU,dno ^ iwbdfciddori delli dmici deWuna 
Ce e & dcU dltrd £7- cidfcuno chieded Udrie conditioni di pds 
j-' Ontpe'o domdnddud che d li condenndti & diiipercujfori 
f' d f / f>1" erano fotto 2' pdtr°cinio fuo fufji lecito ritrar 
feCo f:H:immo d°HC fUceffi loro, d tuttigli dltri che erdno 
ndre conccffd ^ wuocdtione ddilo efdio & pctejfino ritorx 
fadnt ^0nid & fliffc reft'tHit0 'oro le foftdntie che hduedno 
b e * Qttduidno ddunque & Mdrco Antonio djfrettdndo 
<tnch°r °' ?Lirte Pfr timore, Ci7 pdrte pcr fime, & pdrte 
^ Canftretti ddlpopolo,fcciono intendere d Pompeio c/;e 
pe;3 Conttn*iconfentire dild domdnddfud. Md chiedendo pom 
'"knL- ^ con<tiii°ni p'u honoreuolijd prdticd uenne d 
P0£ 're ; Ld jUdl cofa fopportdndo molefidmente quelli di 
p4 rj^ 0 1 c"moftrorno che cjudnio lo dccordo rcjldjje per col 
djCc ^5 0 'tfcidrebbono in dbbdndono . Pcr qutjto rijpetto fi 
dito dlf ftraccl° ld uejle, per dimofirdr che fujft trd 
tj4 ^  j' Findlmente per intercejjione & conforti di Mu 
fli tr£ re l>°mpeio ct di Giulid madre di Ant.di nouo tjue 
4r?in nht^d>~'i uennon° d pdrldmcnto inficme in fi un ccrto 
(t dopUeU,n° c'dfctim dccopdgndto ddile ndui delld gudrdid, 
f^dfcri n'°f' ^ dtt,mcnti dlfine conchiufono U pdcc con lc in 
tt <kfrj* • c/ie Vu.no lUltro ponejfc gin Cdrme 
uffino /•/ £ucrrd fWdrc etpcr tcrrd.che mercdtati po 
^Kipdl0Cr4mentc & fCKZd dlcuno impedimento trdffcdre et 
n hl 
°&m ^H0go.d)e pompeio reuocdffe <& dnnulldjfc 
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tutte le gtt.irdie che hduea ne luoghi di Itdlid , ne poteffirlCl* 
nere ne ddre ricetto dlli ferui cbe f-uggijjeno d lui, ne difc°rrC 
re piu okre con Vdrmdtd per li mdri et liti Itdlidni.che 
cipdto fuo fujje U Sicilid, ld Corficd & ld SdrdigM -5 
dltri pdcfi pojfiduti dd lui fuori di itdlid . che tutto il rel 
dello imperio Romdnofuffe di Ottduidno & di Antonio-
a Pompeio ft dppdrtenejje ld curd di prouedere dl P°P°^J^ 
mdno del hifogno delgrdno7 & per remunerdtione hdu(jjc 
fignorid del pcloponnefo, ($r potcjfe dmminiftrdre i/ Co^T 
to in djfentid per procurdtore cjudle cffo eleggeffe^ }W£ 
mindto pontefice dcfdcerdoti. Furono oltrd <juefo ^ 
ti ddllo efdio li cittddini piu nobili <& piu illufiri eccetto 
chefuffmo futi per decreto conddrndti per tffere inteW^ 
nelld morte di Ccfare ct che d quelli fuffino fuggiti Pir' fr0 
tofnfinoreflituiti li beni& poffefftoni tolte conffcdte °^( 
md d chifujfe fldto condanndto et folddto poi di poMPc'° Pj -
reffituitd foldmente U cjudrtd pdrte delie fofldntie.Cw «'/ , j. 
fuggiti infno d (jnel giorno fi intendcfjmo effcre liberi,tl ^ 
beri che fi pdrtijfmo ddlld miiitid fuffvto ddti li nudcfw! 
mij che hduedno rictuuto lifolddti di Ottduidno et JA<*rC0 ^ 
tonio.Tdlifurono le couentioni dclU pdcefdttd intrd 
no <gj Antonio dd und pdrte,& trd stflo pompcw ^dU 4' 7 
& lo inflrumento fu fottofcrito di loro proprid mdtto C7 >' 
gelldto con loro- fuggelli & mdndito d Romd fotto U ar 
did delle uergini deiU ded Vcfid . Dopo cjucfto nufj°r'0 j 
forte chi di lcro doueffe prirnd riceuere l'un 1'dltro d eofl • 
<*j d Pompeo toccj ejfere il' primo , ilcjudle conuito A . 
nio & Ottduidno in und bellijftmd ndue che hdueud fe' °r • 
di remi. Antonio dipoi infeme con Ottduidno fdtto et'j 
re il pddiglione in fu lo drgine celebrorono in ft l l't0 ' 
re uno 
itniCTifPiiTijrairiiiraircJrcjrisJpJ 
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e Uno wJgnifico.gj fplcndido conuito^ doue intcruenne tuts 
tci fli moltitudine . Dicef che Menodoro dijfe a Pompco ehe 
tdffe il penfero a quefti duoi bdroni, C7 deliberdffe uen=> 
JCan ^ Wgiurid del pddre & delfrdtello^fj non fi Ufiaf-J y're di mdno und coft grdnde,&fdcile occdfone, potcn-j 
°lcttza dlcund difpcultd in un punto ct uendicdre H fangut 
d°5 ^ ricupcrare ilpdtcrno impcrio, dffermdndo ejferc or= 
'"Mo in modo con ld drmdtd che ncffuno poteud fcdmpdre 
j^,e mdnifud . d che Pompeo riffofe , d tc 0 Menodoro erd 
,
cit0 fdreqnefto fenzd me^et non ftrmelo primd woto, pcrche 
ta"°
n uoglio mdncdre delUfede. m cjuefto conuito fu ffofd* 
d ^drcello primogenito di Antonio und fgliuola di pom* 
tCO }iepote di Libone . 11 di fcquente creorono il confoUto per 
J^dttrg dnni futuri: Pel primo anno furono credti Confoli 
t 
nton
'° & Libone, pe'lfecondo Ottduidno & Pompeo, pe'l 
rZo tneobarbo & soflto, tt pe'/ qudrto un'dltrd uoltd Ots 
""^&Amonh. f 
thc (o dccorio fufdtto rnl modofoprd fcritto Pompeo 
or»o in skilia. Qttduidno & Antonio ft trdnsferirono d 
1 effendo peruenutd U notitid delld pdce per tnttd 
j. d 'd ciafcuno U commendo grdndemente & ffecidlmente 
°wam pxrendo d qudlunque ejfer fldto liberdto delld prea 
c irifattd de loro fgliuoli, ddlld contumelid de folddtt 
F J i dli4 gudrdid delle loro cittd, ddlU fugd dc fcrui, ddlU 
PPfefjione de beni, <57 findlmente ddlld fdme, <£J flt tdnto 
^ e ktitia che cidfcuno piglidud che per tuttii luoghi do 
- P^Jfaudno cofloro erdnofdtti loro publici fdcrifcij, come a 
«tftori deiU pdtrid. Li Romdni hduedno ordindto riccuere 
Pr't0j'rf^ °ttati'dn(> ne^a cltta con fommo fflendore et con 
Zr^ndiffimo tr-mj.0 a appdrdta^ et anjdr [oro incontrofuo* 
Appidnp. G 
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ri delle cittd akund tni^lid : fe non che efft j-uggendo Id f°m 
pd entrarono in Romd di notte £7 nafcofimente. Ef quelb cl<e 
erdM con Pompeo richidmdti ddllo efiiio ptr ld mdggior fd* 
te lo dccompdgnorono infsno d Dicedrchia. & poi cbe lo hd>* 
bono ringrdtidto , <57 dbbrdcciato con fux buond grdtfdet 
tmtid pnfono ld uid di Romd7pcr riuedcre ld pdtridj arn 
ci, £7 pdrenti/Jfendo fldti in ft lungo & grdue eplio, ^ftr 
che cidfcuno erd prcfo dd grande dHtgrezzd uedendo ril°*f 
ndti d cdfd <£j dd conj ni tdnti egrcgij &precldri cittddwb 
& fdludti fuordd'ogni fperdnzd. Dopo cjueflo QttdMid^0 
dndo nelU ifold de Ctlti, i <pM/i errffio /ei^ti d rotnote & 
r belldti. Antonio pref il cdmino inuerfo i Pdrthi pfr ^fl[0lit 
re lor guerrd . T.t ddlfendto furona per decreto dffroU6t* 
tutte le cofcfdtte dd Antonio, & quello che ejfo fdceffe f<r 0 
duenire.U qudl mdndo de fuoi cdpitdni in udrie pdrti dd 
do £rfece molte dltre cofe, le (judli hdtted concepute ^ 
mo. Qrdin) dlcuni Re, & dfjegnb loro i tributi tbe d°iiCU* 
nopdgdr alpopolo romdno. Intrd ejudlifurono Ddrio V-c 
Pontet ¥drndce figliuolo di Mitbriddte,et Herode Re di 
mdrid , <& idumed, Aminthd Re de Pifidori, C7 
mone re d'und pdrte di Cicilia, Cr /0 efercito che hdited^r 
gndto tenere feco dlle jidnze mejfedd ordine , fdcendo (ftirat. 
re infieme lifolddti in fu cdmpi, a cio non diuentdfj^0 
0 ejf.mindti, mdnddndone undpdrte d Pdrtbienigetite iti ^  
liridj i'operd de (judli Bruto usdgid prontiffimdwete. W 
trdpdrte mdndo in llliridpopoli infcnfi dlldndtione di ^dcC 
donid t&il rejlo uolle ffejfe in AIbdnid^ & egli hducn^0 ^ 
hberdto ftdr tjuella inuerndtd neild cittd di Athene tw#1 
Furnio in Bdrberid con qudttro legioniper uftrle cotrd >1 Jr 
thi. Hauendo ddunque Antonio ordir.dte lccofe neifoprd 
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Io modo f fermo in Athene con Ottduid fud donnd come hds 
Ued fdtto primd in Alejfindrid con cleopdtrd uiuendo con 
Utld
- ctrtd modejlid di hdbito priudto ,nonfdcendo dlcuna 
&Hardid difejtgr per ld tcrrd anddud come priudto dccom= 
ftgndto folo dd dud dmici, & dd dltri tdnti ferui. ll conui 
d fecctoda il coffume de G reci, <57 lefefte <fj folennitd 
efUcrificij celebrdUd con muficd, £7 cdnti, hdueud fempre 
cf)'° > dUd qudlc erd molto offiquente come huomo in 
1>l4t0 et fuddito dlle Idfciuie dellc donne'. Tin to il uerno din 
cpudfi un altroj muto lo hdbito del uefiire et i/ modo 
gouerno^ imperoche fiibitdmente ordin che intorno dl 
Ptrjbnd fudfufftno & condottieri & drmdti per gudrdid 
*•> & doue primd non uoleud ddre audicntid dd dlcund dm 
>Cerid jncQmincid dd udire tutti gli dmbdfciddori che ueni* 
n
° udire le dijferentie & cdufe chegli erdno po-s. 
lnndnzi 5 oltrd queflofdced rdgundtd de ndui, proui 
Zo ^ £ni d^trd cofd ncceffdrId dlldguerrd. In cjuefto mez* 
^Jtduidno dehbero romper lo dccordo , £7 ld pdce che i d* 
. f4tt0 con pompco. Deltd qudl coft fono dliegdte moltc cdz 
cjuelle che ottduidno rdccontdud erdno quefle. 
onia hdueud concefjo d pompeo il Peloponncfo credendo 
crPagdto dd Pompeo de ddndri gli erdno debitori i Pelo* 
e
'
10Uero Idfcidjfe quelld proumcid dd ogni recpuifitione 
Hl^nt°n*° 7 Cj7 Pompeo diccud non hduereprefd cjuclid proa 
} Lldc°t detto obligo, ouero conditione, onde per tdle cdgio 
tidT 'it0 PoniPco ° Pcrc^e nonfifiddud molto delToJJtrud» 
<( dPdcc>ouero perchehduedgeloftd di Ottduidno^ di 
j,Q °ni°' U£dendo che hdueudno mdggiori eferciti di lui oue 
L 'rr'tat0 dd Menodoro, il qudie diceud chc ejfo Pompeo 
'
UUa fdtt0 fiu prefio dtbole trugud , che firmd pdce, 
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incomincio di nuouo a rd?und.re pibricdre ndui7 &cori 
grcgdre nocchieri, & mdrinai, £7 ultimdmcntt fcce ^ 
cfercito und ordtione 7per U cjuale moflrd tjjere nectff^ 
prepdrdrfi allaguerrd . ilperche incominciorono di 
molti Udroni, & corftli dd infeftaregli mari, (57 f'c£<7^ 
differentid crd ddlld primdfdme: in modo che pli Roffldnif* 
lcfemente fi doteudm chc ld pa.ce non cra futdfdttd pcr l&er<l 
re ltdlid7 md per crcfcere il numero de tiranni & pcr dgg^ 
gnere il qudrto ccn Ottduidno, Antonio 0 lepido. 
td.uid.no prcfe dlcunc delle ndui, chc dndaudno prcdando^ 
fcce impiccdre li nocchieri, i cpudi confcjjdrono efferc fatt 
mdnddti dd Pompeo, U tjudl cofd Ottduidno fcce not* d 
popolo per concitdrlo contrd pompeo. 1 n quejlo tcmf° W 
Ldelfo iiberto di Ottduidno , dnddndo per condurrc gr:'! 
d Romd 7 drriuo doue erd Menodoro ? dl cjHdle erd dmidjl^ 
mo, (57 conofcendo poterf fidare di lui, i/ conforto, chc^f 
fcidndo Pompeo fi dccojldffe dd OttduUno , promcttendo^ 
nome di Ottduiduo U Corficd, U Sdrdignd con tr* J 
gioni, U cjudl cofd Menodoro dl tutto recwo , dubitdndo 
Idfede di Ottauidno . Stdndo le cofe in cjuefii termini Ott^" 
uidno mdndo in Atheneper Mdrco Antonio, confort-^0 * 
d/ uenire a Brindifi in un giorno dctcrmindto, pf f 
re, deliberdre fcco delld imprefa contrd Pompeo r0 ^ 
Rduennd fece ucnire molte ndui lunghe, c27 dd Celti ric 'jff 
mo lo efercito , <57 <t Brindifi, £7 Dicedrchid mdndo 1 r ' 
ddti, er prouiftone, £7 o£«i 4/tr4 cop neceffdrid fcr 
gudrdid di detti luoghi, (57 per dffdltdre U sicilid dd °,jn_ 
pdrte j pidcendo cofi d Mdrco Antonio . fffo dduncjuc ,£ 
che con pocln uenne il giorno Jfdtuito pcr abboccdrf con 
tauidno y md trouandolo gid pdrtito ritorno indietro, ofir 
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c )f «on /i pdreud coft honoreuote rompcre U pdce con Pows 
Pe°) 0 ttero perche tcmcud del grdnde appdrdto di Ottauidz 
n
° i&li dpparuouo dlcuni trifii dugnrij. imperoche fu tro 
""
dto ^cerato dallefere uno di quelliche fduano dlld gudrz 
fwo pddiglione, £7 hdueud mdnco U fdccid, (57 ii 
^jindf/ni diffono hduere uiflofuggire uno lupo dclfuo pddis 
g !o«e. Scrijfc nondmicno ad Ottduidno confortdndolo dlid 
°JjL'rudntid delld pdce con pompco , <57 Mcnodoro mindccio 
\e ^ bandonando Pompco , /0 trdttcrebbe come feruo fuggi 
tII<0 3 co«do j7d c??e hlenodoro fujje gid futo fcruo di Pontpco 
^H^0 . M<t Oiid«ii«o hauendo dl tutto deliberdto leudrfi 
Po
'«pe0 dinanzi mdndo dlcuni in Corficd, y i" Sdrdignd a 
ric^ere cjuelle cofe, lecjudli Menodoro defft loro, £7£i<i 
p°fto legudrdie c tuttii luoghi mdritimi di Itdlid , 4 
C!
° 
c
'
,e Pompeo non gli occupdffe un'dltrd uoltd . I» 
w|£2:2o Menoc/oro fagg* dd Pompeoyetfu riceuuto dd Ottds 
grdtiffimdmente &fdtto libcro , &fecclo cdpitdno di 
^tte le c^£ foaueua condcttv feco7& Cdluifio ju coftitUte 
° pmore delU fud drmdtd, N bench^ di gid fujjfe in ordine 
efl,jj'mo ^ nondmeno dijferiua U gucrrd, accrefcendo U 
&Uerrd, leforze, <57 /e prowfioni, doleudf che Antonio 
* hduefje uoluto dfpettdrlo . Findlmcnte non li parendo dd 
u 
lre P,u °^re /-4 imprefd, fecc pdrtire Cornipdo dd Rck--
enn*>& commdndo che con i*drmdtd fi conducejfe con ogni 
tzza a Tdrdnto . Ejfendo in uidggiofu dffaltdto dd fus 
^ tempejla, /4 ^ d/e fce«J:e ibdrrdgiidffe tuttd Varmatd 
U 1 ^U^0m>nt:rfd f foldmcnte, che crd deputdtd per 
P' r|"«4 c/i Ottduiano . 1/ cjuale pronojlico parue che fignh 
p ' -' ^fatnrd cdUmitd di Ottduiano. tffcndogid fcoperto 
4>U>no Oitdnrrfno Uolco Ugucrrd contrd Popeo, td mag-j 
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gior pdrtt deUegenti bbflmaudno cjmlld mprefd, non 
°
fMH^no hduejje dlcundgiufid ocolordtd cdgiotit & 
rompere lo accordo fatto con Pcmpto. il perche Ottduidno 
pcr purgdrfi da infdmid mando a Roma fcufando fe ,&dCf 
cufando pompeo che gli haueud rottd, & moldtd \d fd£(> 
hauendo di nuouo uiolato i mari di covfttli, & di IddronW 
diffoftofi dl tutto innoudre U guerrd, dllerdndoper 4if 
mone Menodoro chtftpeud ilfecreto della mente di ?<>mf 
Continudndo ddunque Ottauiano nel fuo propofto 
h eferaco che era con lui dd Tdrdnto , & Caluifio f fdrti 
dasabind , & Menodoro da Tirrenid, & tutti pli dltrtfr° 
uedimenti appdrecchiaud con fomma diligentia\ c7 
dine . Pompco intefo che Menodoro era fmoito dd 0«*** 
no , non gli pdrendo da indugidre piu oltneli protiedi">e0 
per difenderfi dalld forzd, ^  infdie di Ottauidno, 
mf^n°rdineJarmdtd1&deIibero aflettdre Ottd^ 
dlpdjjo di Meffm, & conofeendo che M cnecrdte erd 
cifjimo d Menodoro, <*7 a Caluifo , lo fece CdpitdMg'n" 
raledituttdlUrmitd. Menecrate ejfendo m fu lotrdm0*' 
tdre dclfole die uiftd dife in dlto mdrc alli duuerfarij,' f* 
PerPdUrd di "on ejfere prefi fuggirono nelgolfo fo?rd " 
md, doue ft poforono cjuelk notte, Menecrdte prefe ld u°l 
td uerfo Enarid . Caluifio & Menodoro la mdttind feferlCi 
in ful fdre delgmno ufciti delgolfb di Cuma lungo H * 
cominctorono d nauigare , benche timiddmentejer riM 
m luogo fcuro , cpando Menccrdte fubitdmente dppdrM « 
nuouo dl confjietto loro, & con incrediktcpreftezzd, 
pcto fi dccofio loro dappreffo. c onfderando dduftfe °j -
fcnderegh inim.ei mentre ftaudno con 1'armdtd in dtto md* 
re, <& dittifi in piu pdrti, pero poco a poco dndo ddnds 
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ro ^ cdccid , tdnto che tifcce umre infeme et gli foffenfeirt 
^mito flrctto.ll perche uederidofi cjuaft che rinchiuji incomin 
Clirm 4 combdttere uirilmente. Potw Menecrate ferireg!i 
ikUtr[arij, ct r'itirar in dietro afud pofidy& fcdmbtdre, & 
rinlrtfdre te ndui, come li pdreud . Md queui di Menodos 
r
° 
n
°« poteudno mdneggiare le ndui ,ne riuoltdrle come fd? 
h^ftato neceffdrio, dncho bifgndud flcfjino fermi dlle bot 
|c 1C7 erano cofirttti combdtttre tjuafi come dd tcrrd., non 
^ndo fdcultd ne di torfi dindnzi atli nimici, ne difdrf lo 
Y
° ttto incomro , ne di feguitdrli. Mewre che td zujfd tra ap 
P Ccrft4, MeKoc/oro, ^7 Menccrdte gudrddrono injdccid i u* 
' -^tro, <*rfu cdnto grdnde ld indigndtione, odio che 
/ rtCcf/e in torOjche poftpoflo ogni dltrd curd et diligentid con 
p*1C7 confurore mindccidndof infieme anddrono d fer re 
J*n i'altro , conofcendo molto bene U uittorid douere effere 
'f^Ui che in quelld pugndfuffe fuperiore. Uon dltrimenti 
* duejranchi cdudtlieri fogliono in fi cdmpi ccn ti fe* 
0c
' 
c<iUdUi correrc dd dffrontdre l'un 1'altroche jcciono que 
I cdPitdni con te ndui cdudlcdte da loro . imperoche con 
l°cllflmo impeto et corfo fi inuejiircno infemc in modo chc 
4 HctUe di Mcnodoro dperfe U poppd, <*7 quelld di Menecrdte 
y
"PPc ij temone.Dopo cjuejlo co certe mdnottt di ferro collega 
r
°
n
° i'una 1'altrd in formd chc pdreano dmbe due d*un pezs 
• Li niarindi che ui erdno dentro combattendo come fe j*ufjt 
0 ln terrd no Idfciaudno iniictro atcund operd de foldatijire 
J** i<tndofi fjjtjf dardi fdette etfdjji,et cidfcuno fdced for 
4 
' fdi(dr in fu U ndue iniv.icd . Erd ld naue di Menodoro 
l>ninete in modo che te fue drtiglierie offendeudno piu gd 
f jt^'lwcwte Uencndo piu da dlto con piu uatdggio.Cid mol 
eu una parte, cc ddWdttrd erar,o futi morti tt U maggior 
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fdrte fcriti, & d M cnodoro erd fnto pctjfdto un btdcrio d uft 
pdffdtoio y&gid pdrea inutilc al comkittcre , cjudndo Wr,c 
crdte f:i ferito nelld pdncid con uno ddrdoilqudle hdued <•* 
fitntd fud con pdrecchi uncini informd dt hdmi. ll ptrchcuC 
dendo ld ferita cjfcre mcrtdle & non hduere fiu fferdnz^ 1 
fdludre U ndue fi butto in mdre, &dlihord Menodoro frT 
ld ndue. In cfuefto modo fu combdttuto ddlld fniftrd f*rte' 
Dal Idto dejtro Cdluifio mefje in fondo dlcune ndui di ^ entf 
crdte, & dlic dltre che fuggiudno diede la caccid inftwin ^  
loponnefo 7 ddopcrdndo folamente und pdrte delli legfli fu° l' 
le dltre furono djfdltdte dd Democdre compdgno di Wief&^ 
te, pdrte deile c/udli riuolto infugdjy pdrtefece ddrefr r 
glio , & cdccidtone fuord li marindij m mejjefuoco aefHr°' 
In cjuefio mexzo Cdluifio ritorndndo in dictro ritenne f(C 
che ftiggiudno, & in queile che drdeudno fyenfe il f*°c0' 
Tdlefit il fne deUdguerrd mdritima nella cjudU 
molto fnpcriore Vdrmdtd di Sefio Pompeio . Democdrt ^ 
dofi della morte di Menccrdte non dltrimenti che fe vitta ^ 
efercito di Pompeiofujfe futo rotto, Idfcidto ogni curd 
ra, nauigb in sicilid, pdrendoli che ogni cofa fujfe ^ 
pericolo & in rouina & per la morte di Mcnecrdte 
Idfugd di Menodoro, perche nellccofe di mdre cjuefti cf 
no lipiu utili huomini, che hducffe 1'ompeio. Cdluift0 a(fC!£ 
tdndo che Democdrc ritorndffeptr dffdltdrlo temed di uertl ^ 
feco dlle mani, hduendo perduto in bdttdglid le migH°r 71 ^  
ui, iy effendo quellegli crano reftdte al tutto inutili. M 
tendendo poi che D-emocdre haueud prcfd Id uoltd di S?cZ 
riprefe dnimo & reftaUYdti i legni ajfai commoddmetitb^ 
ddua difcorrendo & uolteggidndo cjuel mdre. OttdMdrt0 
quejto tcmpo fi pdrti dd Tdranto con grande ejfercito c0 
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r ' fojito di djjdltdre pompeio il quale crd d Ulcffmd con cin 
^ ft-irdnta nauij feguitdndo il pdrere delli dmici, dd qudli 
4 C(>nfigljdt0 ci:e improuifamcnte dffdltdffe Pompcio primd 
c£^ mifJe infteme leforze et tutto ilfto dppdrdto tffendo 
"
}c
'
ruftipdto dd piccold drmdtd. Md ottduidno mutopoi 
rj'g io <£j dclibero dffettdre primd Cdluifto^diccndo non li 
r rcr<- utile deliberdtione queildyche ft pi^liaud con mdnifefto 
r r:co coft affettdud con defidcrio gli diuti dr fuoi. ve--
°
Cdre drriuato d Mefftnd, Pompeio elejfe prefetto delld drs 
4 Ap°Uofane infteme con Democdre in luogo di Menodoe 
& ^ necrdte.ottduidno incomincio a nduigdYepeY fdrfi 
1 d Qdluiftojpigliandv la uoltd di Sicilid.Pompeio fcor 
fo 
iftcont 
Mefftna affalto ld poftremd parte della armatd ini* 
C dfyrettdndo il camino in breue fpdtio fu uicino dlli 
che f- mcomtncio ad incitdrii dlid bdttdglid, i cpudli bcn 
'
4Jlin° ftimoldti dd Pompeio, nonpeYo uenneYo dlle mdc 
t 
ritCnHtl dd Ottduidnojtemendo combdttcYein luogo flvet* 
reu T Uo'cndo dffcttdre Cdlujio , fenzd it qudle non Li pdz 
to d | ro z' c°wbdttere . Etfindlmente ft ritrdffe uerfo il lis 
do d m<lre 5 ferwando $ nduili in fu le dmhore ributtdrtn 
gk inimici. Democdrc d cidfcund delle ftdUi di 
, , 
1ar
'° °ppofe due delle fue->& in quejto modo ne foffina 
& feetlc dare in terrd. Ottduiano ueggcndo le 
tg •. Iottop°fe dl medeftmo pcYicolo ft dcccfto con le ndui tdn 
Yo^jV' C'3C ne P*-*0 fHord J & con tutti Cjuelli chc ft fdludn 
ndui ^ r,dHfrdS'10 Prefe uid de monti. Cornifcio con le 
tl j 04 e£ni c';c reftaudno interi prefo cpudft che dd und ccr 
te •
eYcttlone confortdndolo ld brigdtd d portarft uirilmenn 
dicjy • ^ran^ff,ma inpetoftgitto addoffo alliimmid.gtu* 
0 <-°fi piu gcncrofd dijfendere & morire y che Ujfarji 
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uincere timddwentc £7 uiuere. Adunque con fi^S C 
C7 merauigllofo drdire Cornifxh dffalto primdmcnte U ^ 
uedi Democdre &mefftld infondo.il pirche Dem°^rt 
con dijficultd grdndiffimd & notando fidto in fu un^trf 
moltiplkdndo U cccftune £7 ld fdticd dd ogni bdndd . °v/f 
uifto & Menodoro frtrono ueduti dppdrire dd lontano fry. 
to mare:md non potedno dar uerd £7 iufld notitid di fe d 1° 
ddti di Qttattiano , pcrche erdno piu lontdtii. M4 befl fr* 
rono conofcmti ddlle ndni di Pompeio , perclje hdueudno ui 
ftd piu libcrd, per il che incomincidrono a r.trdrft in 
mdfftmumente dnchord percl)e U notte gid fprdftldUd. ^ 10/ 
ti in (juelld notte df folddti <ii Ottduidno ufcendo delie ' 
rifuggiudno d monti, & fdceutno fcgno agli dltri cU r(* 
ftdudno in mdre con fuochi dcceft fu per U montdgnd,' f 
li Ottditidno riceueud Intmdr.ifjtmanknte conftoldM^1 . 
confortdndoli che uoleffmo infteme con lui fpportarc U f1'1" 
cd gr difttgio . Ritroudndoft Ottduidno in tdle dng4^ 
jte hduendo dnchord dlcuno duifo delld uenutd di CdlwiJ10 ^ 
fperdndo poterft Udlere piu oltre 0 trdrre dlcund utili^ e 
ld drmdtd, interuenne per und certd bcnignltJ. di f°rtund' 
che U legione tredecmd ft dpproffimo a montiiU <\^e 10y 
dcndo U rottd & difordine fegu to delld drmdtd di 0$** 
uidno fdlfe dlld montdgnd inwtdtd ddl cenno defuochi, 
ue troudndo fuori dyogni ff erazd Ottduidno fuo Cdpi^ y 
gli dltri fuggiti con lui7furono lifolddti di dcttd legio»efrt> 
dd incredibilgdudhj & con U uettoudglidU fidle hdH^m 
feco ft recredrono infieme. OItrd di cjuefto il cdpo delld 
ne conduffe Ottduidno nel pddiglione fuo , doue ft confoUr°^ 
no £7 del corpo & delld mente. pfr il che mdndo fubito;?1J 
ti de fuoi in diucrft luoghi d fgnifcdre a gli ctmici come cr 
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w ? & ecco uenire U nouelld come Cdluifio erd propinauo 
m
°^e naui. Per U cjudl cofd Ottduidno fu ricredto dd 
°pfto & indff>ettdto cdfo di fortund . L<t mdttind fguentt 
° 
tdndoft inucrfo U mxrind, uide und pdrte delle nnui fut 
I'4 dYfe & und parte gid drdere continodmente & dlcune dt 
n!
'
2€ 
•> & certe dltre abbdndondte & il mdrepieno di uelt 
' 
yemi. Et tffendo Cdluifto gid compdrfo riceuuto dd 
Jtdulino con grdndifftmd fefld & letitidju prepofto dd lui 
gwcrno di tuttd fdrm.dtd . Fffo ddunque ft pojc indnzi cd 
|. t(tl' ^gpipiu efpediti &piu leggieri & ueloci7 & 0ppofty 
;1 gu inimiei per trduerfo, li qudli per U uenutd di Cdluifta 
ira erd"° or^matl d^a bdttdglid . Stdndo Vund pdrte e l'dU 
ton ^r°^a> ^ 7 m fa l'drme ,fi leuo fcilocco in un momento 
tiyy, & tempefld , chefdced gonfdr Conde mdria 
cie^' L>dmatd & pompeio crd dentro dlporta 
?hj . di Ottduidno trd difiefdpe liti, L7 i» luos» 
teU^°nuof' ? ^7 per ld uiolentid del uento le naui ft perco 
mft£me £7 dnddUdno per ddre in fcoglio . Mcnodoro 
r&Scr'dc ft grdue £7 perigliofd tempcfid, giudico efferepitt 
^ 0 Pdr?ito tirdrft nel Urgo & ne luoghi piu ddrento del 
fio ^otiefrmo le dmore^fiimdndo che'l ueto doueffe prc 
«e d L<rt) Con'e fH°k H p'u dctle uolte interuenire nelld fidgio 
to ^>lf77ancrd - Mit per roppoftto crefcendo piu del cotinua 
. .' 
Cf0 & f°rzd di uenti, tuttd Vdrmatd fu confufd, f !e 
cHn Pn >ndS^oy pdrte perderono le dnchore & fcnZd aU 
^ol/e C£n° 0 r'fAro furono fofjinte alld terrd . vdiuanfi 
e **0cI ^7 fndd di ijuelli che annegdudno, <y l'uno chut 
^ocf/1- ^ ' a^tro ' ^iffund differetid di goucrno erd tra 
fun ^ C]Urmd , o ddl prdtico dl «0 prdtico^ma in cid 
3 tr
'
1 una u%uale imperitid e cotifnftoncjcctft in (juclli che 
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reftdudno drtchord in fu li legni , come cfuelli che cobdtteui^ 
an ld inonddtione del mdre} il cju.de tempefdud impetuofl[ 
mdmete eterd coperto di legni^di ue!e-, di 'remi/t di 
che nuotduinojpj1 boccheggidudno , & di corpigid rnorticl 
fommerfi, &fc pure dlcuno nuotdndo ft conducettd dl l;'[c'' 
erd in un tratto poi rkoperto ddlie onde mdritime, e ptffyr 
in ejudlche fcoglio. oltrd cjueflo cjudndo il mdre fi dpri^ c°. 
me fuole interuenire intorno dl lito, ricopriud in un trdtl°' 
nduiliy&poi metteudii in fondo. Sentiudfi dduncjue i# °f'1 
Idto pidnt! (*r Umenti, fe dlcuni erano fcdmpdti ^ 
ferrd, pUngeuano & f doleuano delld frtund per l* ^01" 
t e  d e l l i  d m t c i  &  p d r e n t i  f u o i ,  &  a u c l l o  c l ) e f d c e u d  H  c J y ,  
miferdndo 0- dolorofo , erd pcrche nonfi uedeud. ne <i£'° " 
terrd concio fid che ld notte erd ofcurifjimd y ogni c0fLi 
piend di tenebre . lAd cjuello che dppdrue piu tHdrdW£[',0rj 
fu che in uno momento incomincio il cielo 0. rifchidrdYb t-y/ 
ceffdreil uento^ d ffegnerfi con lo dppdrire del f°^^.,0 
milmente il mdrefubito fufttto trdn<juillo, cr fr g'u ( 
ddgli hdbitdtori circonfldnti che non f ricorddudno ^ 
mdipiu ueduto in cjudlepdrti und mdggiore tempeft* ct F ^ 
celUJd cjudle tolfe ad Ottduidno la mdggior pdrte delH ^ 
mini, £7 de nduili, hducndo etidndio perduto nelld bdtt<^ 
del giorno precedente molti delli folddti fuoi. S bdttuto 6 ^ , 
que Ottduidno dd cjuefii duoifortuiti cdfijd notte ft^v,c^ i 
riduffe con grandiffimo incommodo dd Hipponio,&dn ~ 
con fommd prefiezzaper ld uid de montijnm li bdfdndo 
nimo di ueder tdntd rouind^dlld cjudle non poted ufdre d 
rimedio . Scriffe oftrd cjueflo & mdndo dgli dmici (J d f ^ 
ti li fuoi prctori, confortdndoli a fldre prepdrati in w0(io 
poteffmo rcfflere , fe qudlche altro injortunio dccdd(ffe ?( 
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^e fnole interuemre nelii cdfi ducrfi, che luno feguitd dopo 
tro • Mdndo anchord moiti fdnti a pie d tutti i liti di itd 
. Ptr °H:dre che Pompeio non piglietffe la imprefd di terrd . 
d non penso piu oltre, nefece dlcundfimd di perfegut 
cj veliquie dclid armdtd ai ottduidno chefuggiud, 0 per 
tjche ld uittorid hdued dccjuifdtd fujje dfufficiene 
yE 3 " Herdmtnte, pcrche nonfu prudente ne prdtico in faj e 
ujdre U uittorid , bpure perche ncl profcguire le impre? 
t(era tlynido y rnolie, & flaud contcnto ributtare folam^n 
chc ueniudno pcr ojfcnderlo . Imperb che ad ottdida 
„
Certdyfjentenon reflbpure U metd de nduili & cjueUi che 
Jl ^ron° •> crdno tutti concjmffdti. Ldfcidti adunque dlcmi 
<tni CUr* nduidcc^ c^e dttcn^eJfim a rcfldurdrle, con 
lt0 terbdto & confufo prefe ld uoltd di Qdmpdgnd, ncn 
djHe> f° d^tri chegli fcprddetti, benche haueffe bifogno 
iol °tl 3 nt ft>dtl° ^auem a febricdre de nuoui?foprdfans 
j| d)inie, & infdndo affdi il popolo Romdno per U pd<.e, 
Co bidfimaud OttdWdno, chehducffe prcfdldguend 
% ' rd 'af°rmd delio dccordofdtto con Seflo pompeio . Uda 
^ ° ^Ucf° grdndifjimd cdreflid & bifogno delld pccit 
> a'i Rcmd non potea hauerne dlctwdpdrtefbenchc ha 
d0 P°fe ahune grduezze. Moffo dduncjue da ntceffita^rra 
Urf iCtnate Pcr iwbafciddore d Marco Antonio per giuflifa 
l\^°n jHideLle cofe delle cjudli poco indnzi crano dolutofi 
do / ^ d troi & per inuitarlo in fud compdgnid^il che <jud 
per / Antonio P'lJJe recuf«to , dcliberdua manddrt in Sicilid 
mAr* "Li rndrt in fH ^ndui C7 Idfcidndo ld guerrd di 
' F'S^dr yuelid diterrd. M entre che Ottduiano era 
n4te AtQ 1 1Utfte cure & penferi, hebbe lettere da Mece* 
> fu t cjudlifu duifxto, come Antomo tra futo contcnn 
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to comeniye con lui dlld gucrrd contrd Seflo pompM ^ 
i n  c j u e f l o  m e d e f i m o  t e m p o  h e b b e  U  n u o u d  c h e  M a r c o  - A j '  
pd crd futo uittoriofo glorioffftmdmente contrd gk 
popoli Frdncef . per U cjudl cofd ritorno in tantd ripMdttc>f 
che mohe cittd £? molti priudti dmici fi fcoperfono in /W1^ 
uore & li furono fomminiflrdte buono numero di ndui • ?0/ 
ftd ddunjue da pdrte ogr.i follecitudine, & curd di dtt'^ 
in breuifjima tempo fece uno dppdrdto ddguerra nioi'° 
fflendido 0r mdggiore che non hdUed fdtto primd. 
uenutdgidld primauerdjMdrco Antoniopdrti di Atb£r,c' \ 
trecento nuui, in aiuto di Ottduidno come hdued prowfj! ^ 
Mecendte 7 £7 uenne d Tdranto . Md ottduidno} f • 
pofto, perche hduendo gid fdbricdte dlcune ndui ui i'n° j{ 
dentro li folddti fmi} in modo che ejfindoli fdtto a fdftY[ j 
Antonio che nonfi deffe brigd ddoperdre dltre ndui • 
fujficientid cjnelle che ejfo hdued condotte feco ? OttdUi^0 
firo ftrepocdfimd. per il chegidpdred mdnififoehe 
fio Antonio & Ottduidno hdueffino d contcndere ftj1* 
Antonb benche refldffe offefo ? nondimeno fmuloj ^ 
do uolere fdrefrmo in compdgnid £7 i» dmicitid ccn 
uidno , dj/ perche erdgid fldnco nel nduigdre £7 hd^ed 
gior bifogno dello efercito per terrd mdffime dc folddti V 
tii 7 per uftrli nelid effteditione contra Pdrthijfece f,0y^ 
di mutdre le ndui con Ottduidno 7 conciofd cofd che pr ^ 
gd che hduedno infiemefujje fdtuito che Cuno & l "'tt0 ^ 
teffe fdre efircito digente itdlidnd . il chepdrendo dd O 
tiidno diff.cile confentire ? toccdndo d lui itdlid pcr fo*t£ 7 r 
tduid donnd di Mdrco Antonio ft interpofe mcdidtrice dff , 
fo dd Ottduidno , il tjUdle f dolfe che dd Mdrco Ant°>:lJ V 
fe fidto mdnddto Cdllid Liberto d Mdrco Lcpido, c0 
imlrnli?Hir»lfflni|iTllCUfa|fgJfaJfiii 
t4ri0 r ^ . 140 fkto C°ntrd r ' °ttdH,d diceua effere certd che Cdllid erd 
^JHtndato foUmen-eper trdttdre & concludere un mdtri 
ft C0H LeH° ) Perc^e Ant°nio difderdUd primd che def 
Jr'"ciP'o aUdguerra de parthi ddr UfgliuoU per donnA 
ik
°
l
° ^ Lcp d° •Md 'd ueritd fu che Antonio mando 
„0 'U lepido per commouerlo ad mimicitid contrd Ottduid 
Ud/f'1 cl)e ue^° Ottduid j che Ottduidfto non preftd* 
*irt< C fUC Pdroli imPetro ^ 'wi ckc fuffe contento ue* 
P^rUmento con Antonio j&fu deputato illuogo trd 
Urtie^°nC0 ^ ^ drdnt0 ? ^oue iuno & L\-dtro ucnne a pdr* 
lo i^lt° U fH 'ld riPd ^Pume - A«io«io ddunque monto /0-
ijg fCdfa CT prefe U uoltd inuerfo Ottduidno m-frdn-
Arfl ^ come di uero dmico, U qual coft ucdcndo Ot 
W*! fUe il me**flmi) 3in modo f> incontrdrono nel 
% & & i>dltro f' rfCYZdUd #rc il pri* 
c 'fmon*dre dlU ripd . Md uinfe fndlmente Ottauiano , 
d^dt0 d M<,rco Antonio in fu U r;p i, fmils 
to r; ' "* a"ddto con lui a Tdrdnto inftno dlfto dUoggidrne 
^Cltnd compdgnid, ld notte dormi feco in ur.o 
j.'1710 'ltl° fen%d dlcund gudrdid 0 fofjetto , £7 cof dd 
ti(cJp vjtd unafubitd mutdtione di dnimo \ ^7 indotti per 
l\n j*, Srdndiffmd gelofa 1*7 foffitione^ che haueuano 
tio 1 nf d^tro Per dmbmne del dominio e principatojuenno* 
^ md fommd & incredibile fede e fcurczzd di 
J;jkr 'c"?d •in 1\uefd unione intrd fdltre cofefn dd loro co 
Se^0 pJ" Ottduiano dijferifje al tepo nuouo l imprefd contrd 
^ Antonio fenzd piu indugio moueffe U guerra 
; 
xrt
'^noltre Antonio cofegno a Ottauidno ndui cxx.et 
o|j ^ie^e d ^drco Antonio duo miU Itdlidni drma i 
te armi 
- 
Per ld cjudl reconcilidtione Ottduidfece molti 
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ricchi, & fplendidi doni dd QttdnidW, intrd qudli 
dieci ndui mercdtorie dellepiu orndte et pinforti cbe hduijf 
Mdrco kntonio infeme con ottdntagdlec fottili, & dltf£ t<irt 
ti brigdtitinijtutte drmdte. Ottduidno per dimofrdrf arn0f 
nuole, &grdto dUd forelid , gli diedc millefddti & elt£ttt 
prouigiondti per gudrdid della perfond fud quelli che fdrli°^ 
no d Mdrco Antonio . £7 ejfendo in cpnefo mezzo v.en'll° ' 
finc del principdto , & delid mondrchid de triumuirij & 
uo ld prolongdrono per loro medefmi, £7 fnzd dltro dCCfC 
to del popolo Romdnoj per dnni cincfue 7 & poi che htU^ 
ordindte & conchiufe tutte quefle cofe pdrtironn 1'uno w 
tro . Antonio prefe U uoltd di sorid, Ufcidndo con °ttiV'^ 
no Ottduid con und fgliuold che hdueud hduutd di ^ 
quefo tcmpo Menodoro per effer trdditore ndturdlm^e" f * 
timore delle mindccie di Mdrco Antoniojl qudle dicctt* fd . 
tnentc che hdueud dcliberdto hducrlo dd 0^ni modo ne'ic ^ 
ni come fuggitiuo hduendologid prefo in puerrd, v uer c 
te perche li pdreud ejfere tenuto in mdnco prezza, & J f0 
che non li pdred meritdre 0 perche dffdudmente erd vW (j 
& ingiuridto ddgli altri liberti di Sefo pompeo, i ' (j, 
mordeudno che non erd fidele al pddrone^ £7 dopo U 
di Menecrdte il confortdudno che ritorndjfej prcfo f^u°r c0 
dottofuggi torno a Pompeo con fctte ndui, il /, 
modoche Cdluifo cdpitdno dclld drmdtd non fe A<x°r' ' 
pel cpudle errore Ottduidno priuo Cdluifo delld dmminr 
tione delld drmdtd j&infuo luoco eleffe Mdrco Agrtff 
Efjendo gid uenuto il tcmpo nuouo , & bduendo Otta 
no ordindte tutte le prouifoni per ld imprefd contrd. 1 
Tompeioj purgo lo (fercito per mdre in cjucfto modo -ir 
fece Ludre con Vdccjud dd mdre tuttigli dltdri che trdn° 1 
Jli inril. qviNTO. 14t 
l . 'H llt0- moltitudine fldud in fu le ndui congrdn fiv 
etudn lfaCerdoti fec^en^°in ful mdre in ccrte kdrchettefd= 
to r feCTtfKi° j <27 dnddndo tre uolte intorno allo 1fercits 
e e
*d in fu rarmdtd , portaUdno certe purgdtioxi fdcre^ 
p!ic ,Z 0 f°Ueudndo in ueifo il cielo lepurgdtioni fups 
^fT ^ ^  ^  mdreyet dcl cuio che renioueffmo^ct pur 
Hidencl l,''° efercit0 tutte cofe irfdk* & nociue. Dipoi dt 
tYa * 0 'cPHrgdtioni, und pdrte gittdudno in mdrej £7 i\tl 
t(l ^rtc Poneudno in fu gli dltdri, & drdeudnle, £7 dllho 
pkya ^titudine de circofdnti ber.ediceud tdle ftcrifcio, & 
lone
' & in Que% modo li Romdni purvdudno l'dr* ^dtd zj tjio rn a 11 K a  gd t r
dindtQ ®tt<luidno poi che il ftcrifcio fu ceUbrato, hdued or 
def!J^e medefmo giorno dd Diccdrchidjet che dl me 
ttnto°teYm Ke LeP^° PmijTe d' BJrberid, et Tduro dd Tdz 
ternp0 ^ Uenifl(ro> dlld uoltd di Sicilid. Pompeo in quefo 
Uend0 ^ ™ L'^eo mo promontori di Sicilid, il cjUdle hd 
ni0 Co*°titId c^e Ottduidno ueniud pcr troudrlo, mdndo P li 
gjCrj Uf1d hgionej & con und moltitudine di cdudlli leg: 
Vonente °^I°f lt0 ^ Lepido , & ddlld pdrtc di Leudnte , et di 
P°fe le gudrdie, £7 il prefdio per tutte cjuelie mdrU tl( p, u ' i'—' •**' j ,l ryuiv ya imn Ljniuc rriai lt 
cheno JplP lmtme ne'^d '^d ^  Lifdre 7 & ^  CoH ird"0 
UniinQ yuefi duoi luoghi due bdflie d Lepido <27 Ot 
di tuttJl' 0'71'710^'*^ 0CCUPare Sicilid , £7 ilfonddmcnto 
P°tere . drrndtd cc^oco in Mefftnd come in luogo pronto d 
/e. ^  tn dre fUOri ^drmdtddouwcjue U bifogno ncercdf» 
• jj _ " 0 Sid U£nutd ld Lund nuoud, & hduendo il fole COft li r . - " — "» ~nrn* rmvnu  \y uu.nt.rrw n jwic 
tille H°- C°Pcrtd ^ fcrrrf) Lepido fece ueld di Bdrberia 
e nercdto , 
tegionij £7 oEtt cmqtte mHd cdudlliert di nm 
fo>j tfijlig . , 1 j 
gnctto d m YCdt0 •> C7 con ottdntd lunghe^dccompd-. 
tnidu c ^ H° ^ ionij C in u  tnil  alli ri i Nu 
i0n Un aPPdr<tto moltogrdde. Tduropdrti da Tdrdn 
A p p i d n o ,  H  
imiir»ifpirnjiafaiarararai5 
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to con cento trcntd ndui di Marco Antonio & con cento 
che erdno dl fuo gouerno. Ottduidno pdrtendo da Diccar^ 
primd c!:e entrdjje in mdre fe ftcrificio, & uoto a 
C7 dUi uenti che ttoleffero concedere il mare trdncjuillo & f . 
cdbile & efferli propitij, ff benigni dndando contrd li^rr"ct 
di Cefare fno pddre, £7 di poi monto in fu U ndue pret°rUlj 
V incomincio d folcdre [yondc maritime. Dopo lui 
Appio.l fiipdto dd und moltitudinegrdr.de di diuerf ^ 
i/ terzo giorno che Mdrco Lepido erd cntrdto in mdrc il 
to meridionale fommerfe buond pdrte delle fue ndW0 
dimeno continudndo il uidggio in skilid dfjidio plinio iff 
beo , dro dlld fud dcuotione dlcune di cjuelle cittd , <7 ^ 
cuneprcfeper forzd. Tauro hduendo dd principio 
contrdriofu cojlrctto rhirdrft indietro . Appio con^cC"^ 
Vdrmdtd intorno dlle ripe Athenieft, perde dlcune n^il C 
dierono in fcoglio. Ottduiano percojfo dd tempefla fr flf1* d 
nel feno F.ledte importuofo, benche non pcrdeffe altro chfu ^ 
gdled di feiordini di remi. Leudndoft poi il uento di ^ 
inuerfo ld ferd ilfeno Fledte incomincio a tempefldre in rr'° ^ 
che erd impofftbile dd Ottduidno poterne ufcire^ tffefldo^' 
ui combdttute ddl uento ne potendoft diutdre de remi i,fll . 
md tdle che dlcune erdno forzdte ddre in fco?lio •> & , ; 
•liif* 
li corpi mortij £7 curdre h feriti, & fdceud riptfdrt C7^ 
il pericolo & U confufione t tnto mdggiore qudnto ch er<*?!. ( 
te ofcurifftmd . Et crefcendo il mdle Ottduidno jdced fif1 ^ 
tdre cjuelli che erdno per dnnegdre, £7 attendeud d ruj ^ 
con dihgentid gli dltri folddti, et nduigdti ftdnchi ddlld 
fdticd. Furon fommerfc in cjuelld tempefld fei ndui deuer" 
giori & piu ponderofe & uenticinque piu lcggieri, & dt ^ 
uili minori dffonddrono molto mdggior numero . P°z a' 
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JiYe*fu ceffdtd Ottduiauo uedcndo effcrli ncceffdrio piu chc 
j^e mef d refidurare l\irmdtd ?giudico ejfere miglior deti? 
'
ydtione diff.rire cjuelld guerrd dlld fldte futurd . 11 carico 
j e ndui concpudffktc che erdno fu pe'l lito pofe in fu le ndui 
j dattdo operd di rdffettdr tutti i nau lij pcrcoffi 
«t tempefla , giudico mcntre occupdud cjueflo tempo effere 
mrndmente neccffdrio mdnddr Mecendte d Romd per confr 
*irgti dmici nelldfede, &ptr porre dnimo dlld pdrte, & 
' 
r* di Pompeo , i cjUdli perfmd chc doucffmo hduerprefo 
re
, Cr fferdnzd mtenclendo il ndufrdgio intcruenuto dd 
^ttuidno . Vompeo Lfcidndoft fxggir di mdno una fmile 
CC4fione non uso 1'ufjtdo diprudentc cdpitdno, pcrche doue 
^ffte ogni cofd per dffdltdre il nimico fubito chcintefe il dis 
3rdine grdndiffimo , nel cjudle fi ritroudud, potendo fj erds 
Cfrfd. uittorid . Mtz certdmente U fortund diffone &go* 
rf* ttute le cofe grdndi, & uincere non ft puo il fdto de 
%
^Ho*nini. Solamente gli pdrue d fufficientid effer refldto 
erior del mare, facrifico d Nettuno , del cjuale confen? 
t/^Cr c^arnat0 figliuoloj perfuadendoft che non ferzd uolon 
difyofttionc dcl Dio Nefmno in una fldte medefimd gli 
f'drtj due uoltehdutffno rotti in mdre, et diceft che glo* 
J° *nuto lo dmdnto che fogliono portdre gli imperdtori de 
la ejjrc'ltl^en^e dcpoftd ld porpord portaud wid ucfle del co 
^ Wdrcj col quale hdbito e dipintd U imdgine di Nettus 
fol' ^ ^ £ran^° c^e Ottduidno findlmme fuffe copretto difs 
n 
Here
' drmatd r fubito che intefc dipoi che effo rifdceud gli 
'
1) C refidurdud Varmdta, <&-fdceud grdndiffimi dps 
Y
-u:i per tornare cjuella medeftma fidte undltrd uoltd dU 
^"*prifd, mdnco affai di dnimo , e7 di ff erdnzd , pdren* 
o ' hduer d fdre con Cdpjtano inuitto & bellicofo . il per* 
H ij 
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che manio [uk\tnmente Mcnodoro con !e fctte ndui che hd^f 
Ud mmdti feco imponenchli, cWanddffe offerudndo li tnedi" 
Ottduidno , & come fnffe in ordine con ld drtnatd, & c':i  
potendofdrequdlchefmtojlofdcejje. Menodoro non^ 
uendo buond difjofitione inuerfo Pompeo, <& tenendof 
lui ojfefo , perche nongli hdutud refituitd la curd, 
uemo delld armdtd , come credeud , £7 perche pomfe° 
moflrdud non f fidsr di lui hduendolo manddto foldM^ 
con lefuefctte ndui, penfo fiiggire dd lui unaltrd uoltA *, 
M d efmwdndo primd feco medcfmo in cjUdl modo 
fitrft bemuoli, grfedeli cjuelli che erano in fu,d compd^ui 7 
diuife loro tuttd ld pecunid & oro che hdued , £7 in trc&°r 
ni nduigo mille cinquecento (Iddtj, <& come uno folgoreuC* 
nuto ddl cido dffdlto li primi che erdno dlld gudrdid dcl^^ 
mdtd di Ottduidno , & in un momento prcfe tre naui "f-' 
gudrdid. Dipoi fjcendofeli dlTincontro dlcune ndui di 
to cdriche di frumento , egli ne dffondo dlcunejdrte nefrr 
ct pdrte ne dbhrufcio, in modo che tuttd tjuelld mdrind 0 
fotto foprdjtdnto fin grdnde il terrore che pdrtori tfHefi° 
prouifo erful>ito djfdlto di Menodoro, effendo dllhord dffc"f 
ti ottduidno marco Agrippd . parendoli ddunque hd^( 
ld fiortund nel pugno dccofio ld ndue fud dlid rend dcl 
in luogo pdludofo , grfingendo hduere ddto in terrd & Wj 
refitto nelld motd fldUd immobUe^tdnto che fendo ueduto ^ 
li inimici, i qudli erdno in ful monte propinquo , corfn° 
lui come dd und predd dppdrecchidtd loro ddlld fortund,1)1 
come Menodoro li uide dppropincjudre fulnto riuolto ld ^ ' 
<57pdrtiffi ridendo pdrendoli hduer beffdto duerfdrij feco!t 
do il defiderio fuo. Ld cjudle derifone uedendo li folddti di 0 
tduidno fiurono prefi dd dolore £7 dd mdrduiglid. HdV>tri 
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*l°doro fdttd U foprddettd efyerientid, non m.inificfdndo 
word fe erd dmico 0 nimico prefe Rebillo cittddino romdno 
^ corifoldre , & ficelo libero , hduendo propofto feco medefi 
fnciio che fidr uoled . Tened buond dmicitid con Mindio 
^rceilo pdrente di Ottduidno. 0nde dff-rmo d qtielli che 
con lui che Mindio uoleud fingpire & uenire d trouar? 
0 * ^ipoifdttof piu preffo dlli nimd}fiece pregdr Mindio che 
™iie contcnto ucnire dd una ifolettd cjuiui propincjud, pcrche 
^°leud confcrir feco dlcunecofe . Ffjcndo uenuto Mindio dl 
j°S° deputdto,Mencdoroglipdrlu fecreumente, fcufdndofi 
)e erd ritorndto dlfcruigio di Pompeo pcr leingiurie che ha 
rkeuute dd C dluifo cjHindo erdprefictto delld drmdtd. 
* c'le fcndo futo eletto in luogo fuo Mdrco Agrippd erd dis 
'' TO ritorndre dferuire Ottduidno, dal cjudlenon hdueud 
r^nilito offenfone dlcund jCjuando lifujfe ddto fdluo condot 
^ ^ poter ucnir fcuro . Mindio rifiri ld cofit d Meffdld.per 
c ^Srippd erd dJftnte.Meffdld benche dubitdffe delidfede di 
J'k' i nondimeno fiu contento dfficnrdrlo &ddrli ricctto, 
j. tCndoli che cojl richiedeffe ld neccffitd dclldguerrd, &giu 
c
*
ndo che ottduidno refidffi contento , cfy in queflo modo 
^ En°dorofiuggi di nuouo , & dndo dl cofjctto di Meffdld. 
^encndo poi ottduidnOj Menodoro fe ligittj d pitdij & fen 
*ef}rimere Jtrimenti U cdgione deiUfiugdfud , chicfe l:u 
'^tnte perdono . Ottduiano rifj>ofe che per ojferudrli U 
^ll ^dtdli da MeffdU gli pcrdondUdjg/ togliendolii cdpi 
e e fa ndui gli dicde licentid che dnddffe douegli pidceud, 
n Uolendo piu hduere dfiddrfi di lui, perche lo hdueud co 
>clUto inftabile j&fidlldce jMenodoro dduncjue uinto dd 
to /v °We? r'p'eno di uergognd , parcndoli hduereperdu 
ivnorc jtyU fiedeper difperdtionepriuo fe flefjo deila 
H it{ 
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uita . voi che ottduuno hcbie fdtte tutte le prouiftoni f>c* 
cejprieper lo efercito parti1 con L drtndtd bene a ordine, <5 
fece ueU inucrfo Hipponio, ^  mdndi Mejfald con due 
ni aifanri a!k uolta di Sicibi, doue erd Lepido con undlt^ 
efercito, imponcndoli che f, dccampdffe al golfo che ua d 
rometio^. Tre a/tre legioni mdndo d Stilida, £7 d/ wrfr' d' 
ppr4, d cfj c/)c offerudffino cjuello f fdccud per gli duuerfr 
rif. Tduro fece muigare al promntorio sildceo che i di 1* 
ddl Tduromenio, co"l qudle ando tutto il refio della fdtfffl*'. 
Dipot pdrtendo d& Hipponio appropincjuo d sildceo dout f' 
chehebbe ordindto la bdttaglia, torne di nttouo ad Wff' 
mo . Pompeo come hdbbumo detto di fopra faceud 
re tutte le marine , ondegli auucrfdrij potcffmo entrdre^ 
ld ifold di sicilid , & (e naui, & tuttd Vdltra fua dr^(i, 
hdueua congregato in Mefftna . In cjueflo mezzo ueutud^1 
Lepido di Bdrberia quattro lcgioni imbarcate in fu ndui ^ 
mercato . A lle tjuaii uenne incontro papia uno dc condo#1* 
ri di Pompeo jil qudle falutdndole come dmici poichc^' 
be condotto nello agguato mife tutti lifoldati d flo di ff^ 
credendo le naui che erano con papia fuffm ffjte loro 
date incontro da Marco Lepido. & con quefla uittorid ? 
ritorno d Pompco . ottauiano da Hipponio f riduft d 
StrongiU una delle cincjuc ifole di Fo/o , & uedendo wf 
oppofta parte di Sscilia grande efenito , cio * in Pelor'^ ^  
Mele, (j7 in Turindaride, credendo che pompeo frff* 
quefi luoghi, impofe d Marco Agrippa , che romftf* l i 
guerra da tjuella banda, & egli ritorno una dltrd 
ad Hipponio , £7 um feco tutto lo efercito di Tduro, co»!fC 
legioni in compagnia di Me/faU, con propofto di dffdl^ 
rt T auromenio in ojfruantia di pompeo. Agrippi^* 
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id StrongiU ad Hicr,<, U ftdlefu prefd da tui, non po*. 
Mo le guardie di Pompeo difendcrU . 1 Igiorno fccjuente 
rcf dimoflratione di uoUre dffdltare lifola di Mild, doue 
Cr4 
'
n prcficlio Democdre pretore di Pompeo con qudranta 
. Pompeo uedendo lo impeto di Agrippa, mando dl 
l^rfo di Mila altre cjuardntd cinque naui a Democare fots 
ta ^pwrno di Apollofane fuo liberto, & egli feguitdud 
con ottdntd dltre ndui. Agrippd a mezzd notte Ufcidtt 
0 ,n Hierd U metd deWdrmatd con il refo prefe U uolta itt 
Utrf° Papid con propofito di dppiccdr U zuffd con Iqi. Md 
^tndo poi le ndui di Apollofane, & le ottdntd di pom-s 
fe° yfubito fcriffe dd Ottauidno dar.doli notitid come Pom* 
erdgia in alto mdre, & ueniua d troudrlo con grdnde 
a y qj congrdn prtftezza fece uenir a fe le naui che 
Ufcidte in Hierd . Era lo dppdrdto delTund parte, 
^' ^ tra molto fplendido , magnifco, Er tutte le naui 
°rdinate dlld bdttaglid . Subito da capitdnifuronofdts 
! ^nfneti conjorti, £7 promcffe, come fi cofluma cjuando 
°*Q per combattere, & ddto il cenno deUd zuffd, in un mo 
^e"t0 dffaltano l'uno 1'altro j & il tumulto Z'jftrepito di» 
^ttgrande, terribilcle. naui di P ompeo erano piu bre* 
5 ^7 piw agili ailo dffaltare , & al nauigdre . <juelle dl 
.
tC*uUno eran maggiori, £r piu grduij & per confecjuentc 
!t0 P'u tarde, c7 nondimcno piu gdglidrde dd inuefiire. 
J° dnti, ^ 7 marinai di Pompeo erano f iu ifcrcitdti alla md 
J1"' l^li di ottau ano piu robufli, &forti al combatterc. 
t ' 
0ntptani nonper affaltare , ma circonddregli duerfarij, 
( faperiorij fj>ezzando le antenne deile naui mdggiori}et 
'mdo li remi, licjuali faceuano ritornare le ndui indie* 
0) nel feguitarle fdceuano loro danni non piccoli. Li Cr» 
H iiij 
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fdridni da Fdltro Idto percotcudno li nduili degli inimici 
me pin breui, & fiufdcili di efftre offtfi, Ucemdonc b°rd 
uno hord undhro , cjudndo fi congregdudm inf £rni. 
erano affdltdti comepiu bdffi ddlle naui inimcl:e comefu d 
te &piu eminenti, & tjUdndo fi uedeudno opprimereff 
teudno doue il mdrecpiu Idrgo (y profondo, tdnto che ef^-
no po folleudti & diutdti dd'Je dltre ndui mdggiori di 
peio. Agrippd inuefii U naue di Pdpid con tdnto impetO;cJ 
ld dpcrfeinfmo ncl fondo &fece cddere dd bdffo cjiiS c' 
erdno iyfu le torri di legndme & ld ndue incomincio ^ern 
pierfi di dccjud . di cjuelii che erdno nelld ndue pdrte 
rono & pdrte fcdmpdrono col notdre. Pdpid fu rkeuut0 
fu undltrd ndue, che fe lifece incontra & con effd di *uoU^ 
fi uolto d gli inimici. Pompeio uedendo und pdrte delti ^ . 
fuoi effer fdtti cjudfi inutili hduendo combdttuto primd&c-" 
fre con pochi huomini <gr dd 1'dltro cdnto uedendo ^rC° 
Agrippd che ueniud di uerfo 1'lfoU Hierd co U mdggi°r f? 
te delld drmdtd, ddto il cenno comdndd che li fuoi r'1^"1.^ 
indietro. Mdeffcndo djfdltdti dd Agrippd fubito f ^cdn°^ 
fugd& pcr dfficurdrft entrdno nclld focc di certi fUfV'1 C f 
mettono in mdre. per il che Agrippd diffudfo ddgouer^0^ 
ri delle ndui che non uoleffe mettcrfi con li legni piu SrC' ! r, 
tdnto ftretto peldgo, gitto 1'dncl'ore dentro ddl mdre, e ^ 
berdndo dffdltdre cjueiU notte gli duerftrij. Nondimeno f 
dmmonito dd gli dmici che non ucleffe mctterfi d perico o 
f rdccdre li folddti piu oltre, effendo ftdnchi pcr U tropfy" ^  
ticd & uigilid , f tiro indietro uerfo U ferd con tuttd l ^ 
rndtd . liPompeiamfmilmcntehduendogidpcrduto trC 
td ndui & prefo di cjuellede gli inimkifoUmente rirtt}ueifr 
fono porto doue fnrono dd Pompeio riceuuti dilcgrdmextc 
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tQ>nmenddti che hdueffino combdttuto egregidmente contrd 
n4Hl f< grandi & con bdttdglid ptu preffo tcrreflre che mdriz 
. Tdtefu ilfne delU bdttdglid mdritimd preffo d MiU 
lntri Mdrco Agrippd & pdpid . Pompeio intendendo Ottd* 
efjere ito d ritroudre lo efercito di 7duroy& uolere df* ftltd - - • - •' 
^unc 
j ti?rc Tduromeno^nduigo fubito d Meffind . Agrippd hdueti 
0 rft°rdti ti fuoi folddti, dndo dlld cittd di Tinddridd^chida 
j'1t0 dd <? *et popoto che feli uoled ddre , & effendo entrdto 
^roftt ributtdto ddfolddti, i cjudli erdno dlldgudrdid del 
![terra' Ottduidno trd drriudto dlporto di Scitdceo. 
a intefo dipoi che Pompeio dd Meffmd erd uenuto d MiU 
appkcdrf con Agrippd, detibero dnddre d cjuelU uoltd , 
^n.indo feco tutto lo efercito , il cjudte fpuote imbdrcdre 
'J >H ^ Hdui Ufcidndo Meffdtd dlld curd del refidua di folddti 
c )e {
*dno refldti in terrd , tdnto che rimdnddffe te ndui indic 
r
° Pcr imbdrcdre dnchord toro . F(fendo condotto i Tduro? 
) "Mndj inmnzi und pdrte deltegend d'drme con di* 
j °l r<ft!one di uolere entrdrc dentro. Md non fcndo riceuuto 
e
d le P**rdie frinfg rdrmdtd di U ddl fume onobdld doue 
Jd d tempio di Venere, drizzdndo U corfo dd Archigete con 
P°pofto Ji eftugndre Tduromeno dd cjuelld bdndd . m cjue* 
° 
ufg° fmentdndo delld ndue Ottduidno , cddde in terrd, 
' 
f
'
1f pdrendoli infetke dugurio , torno in dietro, & meti 
f ordindutt [o efcrcito Pompeio foprduenne con grdnde dppd 
at01 U cjudl cofi pdrue dd ottduidno Incredibile, €i7 non 
Ir^tdtd . H'Wr 1 Cfir.y h/ in Ja tYJttd dcltd dYmd e
-tdt  autd frco Pompcio U fdnterid trJtt  eh  r  
jj' ^c' °rd gli foprjucnnono molti dltri prouigiondti con 
°
ttl & Siciiia rin modo che lifolddd tutti di Ottduidno ee-
Aff*i uedendof pofii net mezo di tre efercki immici. 
touta fmilmente ottdutdno in tdl formd che mdndo fubi* 
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to per Mejjdld. Li cduallieri Pompeidni fiirwo i priffli ^l£ " 
rono ffduento dd OttduidtiOjil cjuale nonhdueud dti&°ri 
prtfo gli alloggidmenti. Hdrnbbe ccrtdmente pompeio fctt0 
qudlche grdn cofd contrd gli luerfdrij fe cjuel f^iorno f^j]e ^ 
nuto dlle md.ni, nid come Cdpitdno nonefercitdto ttellc£Hfr* 
re non fi dccorpcndo del timore^ difordine de irtiw&tJ 
dflmne ddlld bdttdglid , £r und parte de fnci fslje inf^ 
te C occineo. L d fmtcrid temendo r.o dccdmpdrfi trcpp° frC'^ 
fo a gli duerfdrij ,f ritraffono alld cittd Tenice, dcuc f r,f 
fdrono queUd nctte . clifolddti dduncjue di Ottduidtw > ld'A 
do ffdtio di djjvrtificdrft dentro ddlli dUoggidtventi, fecio*° 
lo fteccdto intornoj nclld qudle opera fi djjuticdrono in1170 ' 
che per cjudlche giorno crdno inutili dl combjttere. y!dt[ j 
Cttduidno tre Ugioni, e cin<juecento cdudllieri, tuttt 
pie, & hdued milie cdUdUi leggieri, (gr dumild dltri ain° 
uemtti infuo diuto ddLle cictd amiche, oltre dlld drtndtd, 
cettudndonegli foldati fcr tti, & condottid foldo, danio 
curd di tuttd Idfdnterid d Cornifcio 7comindo chc ^ff^fl 
fdtto di drme contrd cjuelli che erarn fmontdti tn terrdf -n)\ 
dudntigiorno temendo non efftre meffo in mtzo ddgk ,n\ j 
mici, monto in fu i drmdtd, <£j tl corno dejlro 
Titinio, il fmijlro d Cdrcino, C7 effendo in fu und 
Ud intorno d tuttigli nduih dnimdndo , & confortdrido 
fcuno dlld hdttdglii . pompeio ddU^altra parte ft fece ,r'n 
gdglidrddmente, <& due uolte in un giorno ft dppi<-corti0 ^ 
fteme , ©r ceffo ld bdttaglid . foprauenendo ld notte U f1 
di Ottduidno fumo prcfe & arfe, dlcune piu lcgg1 rt "> ^ 
corti che fcamporno diffrezzdndo li comdddmenti & (n: > ^ 
ti di ottauidno fcero ueld & prefcro ld uoltd d , 
hduendo la caccid dd Popeio parte furono coflrette d rcr' 
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fdrte furono incefe^j fe alcuni folddti f conduffono a tet 
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' notdrc furono 0 prefi 0 morti. Alcuni ditri rifugn 
dgli dlloggidmenti di Cornifcio, nci cdmino jurono ft 
^imnte dffdltdti <& tnorti. Soldminte fti pcrdoJiato 4 fola 
*tl cdHdlli leggieri. ottduidtto jldndo in mczo de mini-s 
'
ri defrdrmatd fud del fuo efercito ricercdud il pdrere di 
& tjUello fuffe dd fdre per ftludrf , ld cjudle confuU 
^ lr° piu 0[tre che J mczd notte. Alcuni conftglidwdn» 
ridurft nelcdmpodi Cornijtcio, altri dkcudno 
.
era pl*« ficuro pdrtito dnddrc a ritrouare Meffdld, perfug 
&re tdnto mdnifejlo pericoh. Ottduidno ddmcjue come du 
/r^to cict ognifalute monto tn fn und piccold nduettd & l<t 
^rtUnd l0 (onduffc dl porto di Atbd dccompdgndto folamentt 
huotno d'drme, effendo Idfcidto da tutti gli dmki fcH 
<Tl winijiri. cjfcndo conofciuto da certi mdrindi, i cjudli 
lungo tjuel HtOj dndarono inuerfo lui, & rdccommdtt 
ca ' L ^ ^rofu aiutdto fcampdre, conciofd cojd chc di bdr 
di v! ndjCofdnoente £7 di notte fu portdto dl conjjetto 
I, * 1 >IHdle erd con lo efercito non molto lontano^ 
)f egli fujji fcnzA alcuno minijlro, nondimeno feruendo 
^ 1 yueUi di Meffald , mdndd dftgnifcdre a Cornifcio & di 
JKonti fnitimi, come crd fdluo chiedendo diuto & foccor* 
t ^t dipoi curato ll corpo tl cjudle erd indijjjojlo per ld mol 
te C7 per la pafftone dello dttimo et pel dolore deUd for 
to r F ^Wd'C ^ ueded condotto • P°i chefii dlcjitdnto ripofds 
le I) P°rtdre dl notte d Stiliddjty- dipoi d Cdrinndjl cjud 
tind^^ ^ &0Uerno tre lcgioni di tjuelle di Meffald , conjor* 
0 0 di utnire d Lipdrc, doue dnchord egti haueud delb 
c'he^f trd5ftrtrfl' Striffc oltre a tjuejfo d Mdrco Agrippd 
P1c'JJ<- cdualcdre Ldronio con ogni pojjilnle prcftez* 
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Zi dl foccorfy di Coymjicio pofio in eftrewo pericofo, ^ 
cendte conforto per lettere che uoUjfe ire a Romd pt*ter,cr! 
fermigli dmici & reprimere gli dnimi de %li duerfdfH? 
tjudli Mecendte fece morire dlcuni piu foffjetti <& incjui^f^ 
tidturd. inoltre mdndb MeffdU inndnzi alld cittd Dicedf^1 
pregdndolo che uoleffe condurre ftco ad Hipponio U 
chidmdtd U primd . Q ueflo e cjuello MeJfdU il qudle rd 
Row4 conddnnato d morte dd Triumuiri & fu profflcff° f . 
mio <gr libertd d clii li ddud U morte. Md egli ° 
a Bruto £7 d Cdffio , fu con loro nelU guerrd contrd d ^ 
Umuiri, <?J dopo U morte loro fdtto che hebbe fdcC' 
efercito che erd dlgouernofuo conceffe d Mdrco AMor"° ^ 
la fartund permejfe poi yche Ottduidno uno di queM ^ 
conddnno alid morte, dhhdndondto dd tutd gli drrdci 
nelle fue mdni & dd luifujfe non foUmente fdludto &11 ' 
ro ddl pericolo , md rimeffo d cdudllo & wlfduore 
to uittoriofo . Cornifcio come poco cfercitdto &Prdt^° 
ld guerrd di mdre, depderdUd piu prefto combdttert fr ^ 
rd. per il che fece drmare li fuoi prouocdndo PotnpM d 
hdttdglid. md contenendofi Pompeio, & uedcndofi cdCCl-,\ 
ddUd fdme prefe U uid per merzo di cjuelli che erdno 
di fu, Varmdtdper pdffdre piu dudnti, md dffdltdto 
Udllieri U mdggiore pdrte de cjudli erdno Numidi & v . . 
fu ributtdto . il cjudrto giorno dipoi fi condujfe con 
non mediocre in un luogo fenzd dccjud chidmdto il P'I£> 
fuoco 7perche c pdefe molto cdldo & non ui fi puo cdrn^r 
fe non di notte per U dbbonddntid deild poluere U <jU^e e' 
mile dlld ccnere, & e tdntogrande il cdlore che diffecCd C1[ ^ 
le uene delFdccjud inftno dlU mdrind . Per U cjudl cofa '! v 
diti di Cornificio temeudno cdmindreper cjucfh luoghi, ^ 11 
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i rf notte ? pfr U difficultd dtllduid7& perpdurd dellc 
ll 'e ? yy cdmindre di giorno erd molto Uboriofo, per ld 
tjjwdezzd del cdlore , il cjudle erd tdnto feruente che dbbru? 
j. "Hd " p'edi d gli huomini <Zy dlle befiie & dnchord U fete 
°^trd modo ? onde interueniud che efjendo dfJaU 
*on pottudno difenderft. pure (ffendo condotti quaf che 
difl ^ difpcile <& drido uidggio , benche congrdna 
h <27 firdcchczzd & non flimdr pcricclo, uenncs 
f(c°r° *ncontro dlcuni huomini nudi, de qudli dd princpio 
^ 0 pocd ftimd & conto , md effcndo dpprofjimati porge* 
mdni pmuldndo uoler fdre cdrezze loro, & coft in 
r0 ^0MleMto gittduano le brdccid dl collo d Romani con tdn 
fi0f_,re, c^e mdi mcntre durdud loro Uforzd non potcuds= 
do l ^ foCCdti'i rforzdndofi fuffocdr li Romdni, non curdn 
V? d {yyr'd fd^ute •> & 'l* Romdni erdno in modo confumdti 
«kt ^ tat*Per k* fett Cc<*lore che d pcnd ft potiuam 
(juJ*e ^  difendere. pure dlfne confortdti dd Cornifcioy il 
r\ e,Vofird loro undfontdnd dydccjud uiud cjuiui propincjud 
tdle n° 1Udr,t0 uigore dcllo dnimo & rihuttdndo dd fe 
£ (>/• / C1C 'in'lrn'Kl nc dmmdzzdrono dlqudnti in modo che 
f°vte l;Wr°n° ^d^c ffa^e • uolendoft poi dccoffare dlld 
fcia f ^trouorno occupdtd dd dltri nimici. Per il che Corni 
t4 J °PPrefJo dd (ffremo do ore & ffdndo in cjueffd dnfee 
tre[d^?drue lar°m° dd lontdno mdnddto <L Agrippd con 
^oy ^ j0fl!' Pc* c^e'' nimici abbdndondrono Lfonte pcr ti 
>noj-c 'HOn e^r ^ff*m meZ0 ? leudrono ^ /ftztzd il ro 
hfont ^  r'^onc^endo <i cjuelld uoce Ldronio corfono inuerfo 
"0nf C-f CdPl ^eU° ef rc'fo dlihord fubito comdddrono che 
>io 4 aUuno C')C dttlgncfft di quelU dccjud, perche furon 
m<*efirdti 3 cl)e qualunche ne beeud con troppd duiditd 
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moriud . Per ri cfjt' ddfcuno beue temperdtdmente. W 
rnoia Cornifcio hduenio pirduto una buortd vdrte ddr 
tfercito , |/ conduffe fucrd d'ogr.ifyerdnzd fdluo d 
Agrippd d Mild . & poco dujnti Agrippd hdueud * 
chtd di rinddriddj luogo copiofo et dbbonddte di ucttoHdg y 
& molto dccommaddto & opportuno dlTimpreft di 
ue Ottduidno condujje li folddti d pie & d cdUdtto7 ftrC^ 
ueud in Sictlid tutto il fuo efercito di uinti legioni bpM . 
uinti mik cdudliieri, & piu che cinque mild cdUdlii 
I luoghi mdritimi di Mild erdnoguarddti ddl prefidio ^" F?j 
peio&pel timore hduedno di M.Agrippd fdcedn°froC ' j 
tontinuo. Ttneud Pompeio tutti lipdfji fretti & dn£' ^ 
qudli fono trd Mild & Tduromenio & le ufcite de rno*tl 
ued chiufe con mnro & di uerfo Tinddridd' infefdui 
uidno dccw non poteffe piu dudnti. Md intendendo J>ot ^ 
Agrippd ueniud inndnzi con U drmatd, prefd ld uolt* a .. 
ridd j dhbdndono ipdffi dngufti di Mild , i cjudii fir30J''cj 
tdmcntc occupdti da Ottduidno infieme con dlcunt pic(°1' ^ 
fielld di Mild & di Artcmifio . Torndndo poi udnd l<* L ^  
delld uenutd di M. Agrippd^pompeio intefo che quellif^Jl 
gufti erdnofuti prefi7jcce uenire d fe Tifteno con 1° 
alcjudle ottduid.no hdued deliberato fdrfi dllo opp°flt0' 
Luedo fdllito it camino jtfermo quelld notte d fu' ' 
Mxonio effendo fenzd pddiglione , & ld fortund fer , } 
che quelU notte piouejje und dcqud dbbonddnfffw* cO^jo0 
le interuenire nello dutunno , in tnodo che li fotddtt H rl 
foprd und copertd di fcudi et di pdueft per coprirlo ddll* 
gid. Sentiudfi oltrd cjuefto terribiii fetori del monte diFt ^ 
grudiffimi mugiti co tuoni e ftette che ddudrto terrori ^  
t/i capo. Ld ndtione de Tedefchi che erdno prcfttti rt u 
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°£ri' cofd preftdrono fede dlli mirdcoli che f truoudno fcriiti 
monte di Efn.1. il giorno feguente Ottduidno diede il gud 
'
0 uiile de Pdlefiini & Lepidofe iifece incontrd £7 dmbt 
ke pnfono gii allo^idmcnti prefjo d Mcfjmd. Furono intrd 
ano pampciofatte in Siciiid dlcune bdttdglie leggic 
yJ & non degne di mcmorid. O tduiano mdndj Tduro,per* 
le 4jfdltciffe U uettoudglid di Pompeio & moueffe guerra dl 
cltCd che daudno diuto & fduore d Pompeio. Delld cjudl 
c% Po>np£i0 jr,( grdniemente turbdto dd iru, £7 deiibero uc 
h
'
re a^e niani con tutte ieforze, & conofendo effere per ctr 
fuperiore molto ad Ottduhno che erdpiuforteper foL 
/U " pie, mctndo ddinuitdrlo chefuffe contento combdtterc 
°
Conguerrd mdritirr.d & nduJe. Ottduidno benche tc* 
U bdttigiid di mdre nelld qu.de pel pdffato U fortund 
•' 
erafutd auerfd , nondimcno uedendcfi incitdr ddl «iwico, 
ejfcndo gia affuefdtto nel rndre, dccettb ii pdrtito parcndo 
I ignominioft & dd perdere dffai di riputdtione quando 
to ^jje ricufatOy & fu fatuito iigiorno delid zufjd fdt 
^4tto che cidfcund delie pdrti combdtteffe con trecento ndn 
aff>nnto cdriche di tutte le rdgioni dUrtiglierie . Agrippd 
°
Ho certd fjecie di machine chidmdte Arpdge .idfvr* 
y.A °rofu in quefto modo . Erd un corrcte lungo cinque cu 
^ copert0 di pidJJre di jirro,£j dd ogni tefld hdued und fib 
tra' - Und dued Mtdccdto und faice duncindtd & ne l'dl 
. 
4 PUifani commeffe infume le qudh tirduano iefalci con lc 
c 
iC )lrie 
- tffendo uenuto iigiorno deftindto alld gucrrd , U 
^ teJd incomincid da uogdtori & dd nocchieri <£7 fubito fu 
^•dt3 i[ romore. Dipsi comincio d piouere und mo titudine di 
1 C uerrette, )j,inti <£r ddile mdchine & gittdte con 
n
°' 
Seguirono dpprejfo certe mdchine piuleggieru le qudii 
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gittdudno fafft et fuoco , et da ultimo le nnui anddrono d/ 
rirfi infieme con mmiuigliofo impeto.Alcune inucfiiuono fe1 
Idto., dlcune dd proud}et dlcune ddlld poppa, ct uedcudrf1 
fultiyet concuffionigradiffimejn modo che molte nduif'gui 
jidudno , rt dfriudno dal coflato^et tutto il mar yifondud 
flrcpito0et romore de combatteti. vedeuafi ufxre UforZ* ^ 
le mani, ta. gagliardezzd de nocchierij <y mdrinai, tdfLlt" 
tid,et drte digouernatori, et ft udiudno li conforti,« rL-
/iom de cdpitdni. Md innanzi ogni dltrd coft appdrue nti 
mo lo flrumento delldfalce penf tto ddMdrco Agriff* ^ 
tffendo fdcile, £7 adatta facitmcnte fi dttacaud dlie 1 ^ 
Idfdtce & co« /ejwii, te quati erano dalTdltrd teftd lir jj 
le naui commodamente doue uoleud ,&effcndo fdfci^" ^ 
ferro non potcud effere tdgliato ne abbrufciato, C7 ^ 
ghezzd non Idfcidud facilmente taglidr tefuni. Li • 
mc ji co/cc et inuftatd JidUdno dmmirdti et fi^fi . A 
Et quando und delie naui loro erd duncinatd & tirdtd ^ 
prddetto Arpdgo , cjuelJi che ui erano dentroerano J°r f 
combdttere dapprejfo con gli duuerfdrij, comefc frfj'n° f 
terrd, // conofced td uirtu & forzd di (>dr ,{ 
perche le ndui bifognaua che fi accojiaffino infeme, C7 
Wg/iJ ueniud ad ejfere piu durd, & piu crudele. Ef t?,< ^ 
togrande it numero defolddti ehecombdtteudW ~jd r 
td che fcdmbiduano l'un 1'altro ne f conofceano inj<ef, c • ^ 
fendo gti eferciti det pdri & uejliti di medefme artn^1- •>' 
pdrtdndo tutti in tingud romdnd, onde ndfceud incrcdi 1 
fufione, E7 molte infdte & tradimenti, C7 ^ un0 
daud delTaltro temenda non ejfere ingannato^ tanto 
fo ciafcuno da dtffidantid <*y ignorantia fe chi ti wnud r^ 
prejjo 0 ti partdud erd dmico b nimko} tyfndtmwiC 1 
rnate . *<J. A ^49 
tiri ^jraf'mo a'z" drme7& occijionc ciz cfi ndufragia. La fann 
^ icidfcunA delle parti rimaft in terrd faua con paurd, 
d0 j^ero de fuoiguarddnio da terra in mare, £7 dubitdn 
e djalttteproprid quando td pdrte fstd rirrdtiejfe uintd, 
tYd nonpoteudno difcemere Vund drmatd dali'at 
ti 5 ^ ?urc tontani datld zujfd, C7 /i «.i«?/i mefcolas 
P<t 4 °dntente erdno udite uoci cldmori, c7/b iad. Agrip* 
°
r^ndofl fadlmente chc piu ndui di cpuelle di Pompcio 
«0 cSCOn3iKdate * mdncirc ? conforto (juetti, i cfucdi crds 
l<5 k-H d'je durdffino gdgtiarddmeme dlld zuffk 7 perche 
poy.£ *nchinaua dpertdmente dal cdnto toro, c7 cffo 
nQn rftoudmente, «e ammcn.ndo alcund fdticd nrai 
c/)e [c dn,n,dndo, £7 confortdndo li fuoi, infno d tdnta 
Dfye degli inimici furono forzate uoltdrfi in fuga. 
ilportoJ''fUC'^t<:c entrdLK^° *nnanz* a^e d-tre dfferrdrcm 
fe p4rte ,1f) e rinchiufe da Mdrco Agrippd partefurono pre 
,
nddte & fdrte dbbrufcidte. Atcunc le Cjualifojle 
de(le ™ ^ bdttdglid udendo cjuetlo che erd fucccjfo 
Uictno ' ^erono d'ti inimici. Allhord to efercito di Otld-s 
fdnterj0 M°CC c4nfo ~'n mdre ^himno aeltd uittorid . Ld 
ftn° 1 terrd fmitmente riprefe ld ucce & it canto medec 
r>°>n ' Pof'pedni per lo oppofto pidngeuano per dotore. 
r^
Me ^tofl rott<> fdltb detld nduefud, ct w piccotd 
O [a Cy £,i A Meff'nd, lafcidndo in abbdndono Ufdnterid 
r<x ^ d^rd C°^ * ^perc^e tottig/i jinti 
niejrA f cow ^ if'eno loro capitdno feguirono Ottduidno. 1/ 
h>h0 fcciono tegenti d'drme £7 li cdualtieri, i qudtifu* 
di Qtt *H'lti ^d ^ benignamente. Tre foldmente deUe ndui 
*eft0 fuyUyi<)fiir°no fonmcrfc, e7 xxyiij.di Vompcio, £7 j/ 
i £' arfe b prefe f b date infcogtio ?foldmcme.xyij4 
Appidno, 1 
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fcdmpdrotto contdfugd. Pcmpiio inteft pt'l camino U*£ 
lione defdnti fuoi, muio uefid imperatorid, & uefiff' c0fC. 
priuatJ . Mdndo innanzi 1 Mefftnd d fdr intendere r ^  
che erdno id che con preflezza metteffwo in fu k niU[, 
fidli crdTiO in detto luopojutto yueilo poteffmo . chidW ^ 
Plinio , il qnd'e erd in Lilibeo con yiij.legioni imponcn^0^c 
ucniffe d Meffmd fenzd dlcun indugio con propcfito 
fi con qtiefo tfercito dindnzi dlperkolo.ty certdmcntc ?> 
erd moffo per ubbidire:md pompeio uedendo chegli dltrlr^ 
amici lo dbbdndondUdM & dnddUdno ncl campo diGtt ' 
no, non dfyetto plinto, benchefuffe in cittd tgrtQA &r .J 
wid ufa di Mefflnd dccompdgndto dd xyiij. ndui & f1?' ** 
uid inuerfo M.Antonio fyerando effere diutdto dd /«'•? * ^ 
da ricemto U mddrc et cor.feruatdld fdlud , ct trdtt^ d ^ 
bonorc et cdritd come fgliuolo . Plinio non trouddo 
d Mefftnd, prefe ilgouerno di cfuclld cittd. ln cjuel 
tduidno ejfendo dnchord con lo efercito in fu Cdrmdtdjc0 ^ 
dti d M.Agrippd che moueffc idgente d*drme ctfetAj^0\ 9 
uoltd di Mefjmd . llperche efjo <& M. Lepido infefne ?,igri 
d Meffmd . Plinio mando loro imbdfiU 
o . i   j e I t  d'drme dfo .
e ^jj0
il cdmpoi/itorno c c ^ 
per chieder ld triegud. Lepido confentiud. Agrifpa rli°r 
ud che ji doueffe primd dffettdre U uolontd di OttdU'^'0^ 
Md Lepido finzd hducr dltro rijpetto conchiufe U trie£ 
gli dmbdfciddori di plinio. infteme col qudleju d'dccor ^ 
tere d fdccomdnno U cittd di Meffind, imdgindndo i 
gno grdndiffimo , come riufci con efjato, perchc h' ny 
cfuentefdccheggidrono tuttd U cittd , <& U pread p • 
rndbile . Lepido in cjuefio modo fatto cdpitdno di xxij• 
C7 inf/pnorito di Meffmd , pemo votire fdcilmentc dcf 
r j. _ Q^Y J N T 0. 1 
dtt* ^'id fiibitd* 
ytefli ieL/ '57 il rreftdio> fer fendu il r«ff° j 
re oJl dAUAn° P"*™™ Ottduidno , facendo gudrdd 
UednL Jna™jmje tMm£li Pd$ ^ imPortan^a . Qttduidno. 
canddf ! ^ Lff^° PaHcmente fl &°tfe di lui, incdri9 
rdtione ' T° > & °m^rd di dmicnla ? et & ™»fcdc 
fittt01/ ,effcrc uenut0 m fno fduore contrd Pompeio in 
0ttduia r / occuPdr ^ Sicitid . Lepido fdccud qucrcld che 
'fperafr ° 0 me)Te cacciat0 M Triumuirdta, & che folo 
<onrZr^li altri ? & nwkmtno fe Ottduiano uotcud 
rij in r ljj dominio di sicilid erd contento Ufcidre U Barbe 
kd °Mmbio . ottduUno prefo dd indigndtione, <y 
%nd0°l a,COnftCtto di lcP'd°y & riprefelo dcerbdmente dc* 
hebbe mlrC mgrdtitudinc' & di Perfdia ? & p»i che l}uno 
biti le ? & mindccidto 1'altro , fi pdrtirono , fu* 
ptr dnddir^ fUrono $H'fe > le ndui ufcirono di pcrto 
lepij0 * dl ulaggio loro , 0*^' erd ndtd undfdmd, che 
^li efrcJ'^ mcttere f'i0C0 wlU drmdtd di Ottduidrto . 
1-0 C4hjtdfl! £•' dlie ued™do U difcordid ndtd intrd li lo* 
Nfrt f lP{>'<>no grdndementecontrifdtijdubitdndo non hd 
ftidi TtrdJe ~ln nHolie dijfenjioni &guerre ciuili, <57 che 
dtfoldJtt T r * Wllire il^nC' N°" LePido hMut0 
l*uirtu dllj0 ^ 0MOrC'f r!putdtione che erd Ottduidno} 
tpprejfo di ^ ^ ^  Kon Picco^a dmmirdtione, £7 jiimd 
icnte Mj, jitte e &emi d>arme, £7 Lepido erd tenuto nepli 
MdiodeUa dto Piu Preft9*Ud dUdritid, & rdpind che allo 
n
°titid nafc f°ria' Dr^ 1u^e 0Pintone hduendo Ottduidno 
h«rz lifoldltAn\tmflce conomPere con pr°mejfe <y cow 
teintendere \A 'L<?< ' m mo^° c/)c ^ mdggxor pdrte fc-
Otrduzdno efferpdrdti unirfi con lui dd ogni 
H 
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fud uoloma & Ufcidre Lepido. L d qu.il cofd noncffenio 
chord notd dd. ejfo lepido, Gttduidno in compdgnid di *w' lt 
cdUdlikri fi dccoflo dtio cfcrcito di Lcpido, & Ufcidndortc bu° 
nd pdrte fuord del fleccdtOj cntro con pochi nello dllcgg^^. 
to di Lepido, etfcufoff con molte efftcdci pdrole che ccntrf * 
ld uogliafud erdforzato dd Lcpido muouerli guerrd fcr 
modi fuci inicjui &fmiftri. Li foldati di Lcpidofalutorono ot  
tauidno comt imperddorej dipoi liprimi d correre neUd^f 
fno furono li Pompeiani, che erdno dccofldti con Lepidoc 
dendo uenid di Ottduiano, il quale rifpofe mdrduig!'^rf[ Cf 
chi non hdued errdto , chiedeffe pcrdono . Dtpoi molti dit^rf 
ciotio il mcdefimo}et dbbdndonando Lepido ne portaroti0 /^. 
ii flenddrdi, & cominddrono d gudfidre} et fcndere 
glioni, Lepido ucdcndo ndto il tumulto ufci dclpadipi°n£ 
corfc dlle drme. il romorc dllhord fi leuo dd ogni fdrU 7 
neltd prima zuffd uno delli fcudieri di Ottduidno fu,rU>rt^ 
C'7 d lui fn ddto dd und puntd nelld cordzzd, ben 
dccdrnaffc, i! perche fubito corfe doue erdno li cdUd!l'u'rf ^ ^ 
per ld uid prefe uno de cafledidi Lepido 5 ne prlmd cefio A . 
ird che lo disfece, i! medcfimo fece d'unaltro . Dc cdpi ? 
mi condottieri di Lepido dlcuni lo dbbdndondrono fu ^lr(re 
ni dltrifi pdrtirono dinotte , certi dnchord fmulivdo (Jl^ 
fidti ingiuridti dd fuoi cdualiicri, fmilmente dftddro^ 
Ottduiano . ll reflante dello efercito piu beniuolo , & 
delc uedcndo lo tfempio de gli dltrifolddti, mutdrorto ^ 
rd loro propofito , etfuggirono nel cdmpo di Ottduidn0 • ^ 
pido uedendof abbandondre in qucflo modo mindccid^ ? ^ 
pdrte temed 7 et tenendo in mdno uno ftenddrdo, con d ^ 
ce diced non uolerlo lafcidre, in modo che uno foldato o ^ 
itdcciochefe non gliele daua ffontdnedmcnte li torrebbe 
Q V  I  N  T  O  .  I f ;  
1' ^pcrche Lepido impaurito dbbdndono lo flenddrdo . C,!i 
j tr"Wl V1 fidli fi pdrtirono dd Lepido mandarono dfar inten 
a^ Qttduiana che fe egli uoled dmdzzdrebbono Lepido, 
* f><dl cofa Ottauiano dl tutco rccusii. In queflo modo Lcpi 
l d  n h i f f i n a p  / / • »  r r ^  f r u w n  J A ^ t - 4  p *  f i / L I ^ z x K i  c°ntra ld opinione di ciafcuno dd tdn'ddlt.i, et fublimefor 
^ -1 *t dccompdgnato da tdtito grande tfercito cadde con tart 
^frtftZZd in infmo luogo e bafjo, £7 mut ito habito uen* 
-l cofpctta di Ottduiano fando infnitd moititudine d uen 
rule fjjettacolo . ottduia.no gli dndb incontro , et uolendo 
P1 °Jnginocchidrfdi d ipiedi non confntr. F.x uero che dis 
°S rado ftimarlo poco lo mdndo fubito d Romd con quel me 
J,rn° ^ bito, col cjuale erd uenuto d lui, & comdndo che 
- 
co>ne priuato , doueprimd era imperadore di ef rcito, 
cett/° non f off/p ufare bdkito fe non di priuato, ec* 
finio'1C faccr^otey ^ffcndo pcr rddictro flato Lotefce Mafs 
•ln tdl modo M. Lepido uno de Triumuiri huomo di fi 
o dHClC iyvnM/%,i" » \ - , , 
m '
mpcrio , <57 ditttmtd interuenuto a conddnnare dlld 
i d n ^Ydn nHrnero cittddini nobili & illufri,^/ de pri 
fo a C'tta ~> fil sbdttuto in modo ddild uolubie, et fdlldce 
dlc Hnd,L^con hdbito humile, i£7 priudto dlid prcfentid di 
>"e f 1 1  ' c^e j'Hron condanndtifu ridotto d uiue 
rit nZd ^cuna rrpt*tdtione, & niorire ignominiofstnente.Wt 
tfcetta ° ^  ^ Sf^s PomPci° , Ottduidno dopo U 
t).j d untorid non curo perfcguitdrlo , ne confcnti che dU 
tjp d dietro, o per non uolerc mutere mano nei prin 
findlul U-rAntonioMe Se/io etafuggitoj p.r dffettdr it 
pr. n 1 c"'a ? & ftdre d uedcrequeUo fdctffe Antonio, o piu 
trd di CfrCdre occaf'on£ di conteft, & diffnfione con-s 
O ' li' ^Udn^° non fAC(ffe & "ompeo quelld dimof ratione, 
1 d'epareano cenneniemi & rdgioneuoli dlia 
l iij 
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dmkitidj <£j conj-ederdtione hdued.no injieftte, Intperoche 
trdtto fenzd foftitione, ctgelofia Vnno dclCaltro0come em"$ 
dedo imperio , & mdffime pcrchc hduendo fuperdtigli ^tri 
loro dnerfdrij pired che non reftdffe aho dfnire le ciuili & 
fcoraie , ct dijjenfioni che uoltdr le drmi l'uno contrd 
o uerdmente non cerco Ottduidno id morte di Pompeio , f*-r' 
cne non c,rjl ftat0 de peYcufJori di defdre , come piu uoh£ eff° 
Qttduuno uso djfirmdre.Congregd ddunque tutti li f*0* cfe* 
citt in uno Ittogo rnedifimo ,&li urii inficme, & ncl ferC A 
rdjjegnd furono troudte intere xlv.legioni xxv.mild 
ri j £/ dltri foiddti trd cdudlli leggieri &fanti d piefel 1-1L'( 
piu . secento naui lunghe, altri nduihj gdlee fotdb c\ 
ndui dd mercdto uno numcro grdndifjimo. lo efercito crf1° 
col premio delld uittorid , honordndo cidfcuno foldato feC°n* 
do ld conuenienm de meriti. perdono a tutti H cdpitdri •> & 
condottieri di Sefto Pompeio . pdreche in tdntdfud g!°rld^. 
feluitd lafortuna ft moueffi dd inuidia. impero che llfi d 
fuoi, er li piu domeftid &fdmilidr defldrono pericobf'* & 
grdue feditionej chiedendo cffer licentidti & liberi ddttd^j . 
tid, & ricercdndo con grdndijftmd inflantid che fuff^0 t 
loro li medefmi premij, i qudtifurono ddti dlli f>^dti nt. d 
uittorid dajuifldtd ne cdmpi Filippici. ottduidno riffofl 
quefld ultmd guerrd non effere ftatd ftmile d quelld, <£7?r° 
metted rcmunerarh delpdri co lifolddti di M. Antonio 
dofujfmo inftcme. Fece da ultimo mentione delld difif 
militdre & dello obiigo delgiurdmento fecondo ld formd 
le romdne leggi, et mindccid punire chiunque fuffefato trdf 
greffore deili ordini militdri. JTvLt dimofirando lifolddti n° 
temere !i fuoi mindccifermo le pdrole, d citr che nonf 
ft cpudcht fnifiro tumulto & rffamo loro checjudndo j1'JJ 
(on , . QV t N T O. ifi 
{grr ntom , diffoluerebbe lo tfcrcito, perche non erd piu ne* 
fare£Herra cjftndo pfdcdtd, et quietdta ogni coja con 
fer^/-/pfU 7 non fnzd grdndiffima loro utilitd , <ry 
"
e c 
'
e pdrendoli hduere fathfatto dllo honore di cufat, 
"3« uoleafire mentionc dihonorarli piu oltrey hducndo 
*ntriJiarnCm£ ^dte d^1 ^e&ioni 'e corone conuenmti d loro 
&L r " ^ fjUd^rd & d tribuni U ucfte di porpcra , 
t/jj jenatorid dignitj d (juelli che erano piugraui gr dnti* 
C^C ^iceHd (jutfc & dltre fimih cofe ofjilio uno 
rfc (^ro ^ tribuni rifpofe che le corone & le ucfic purpu 
narp n° (7  " pxtti jmperoche dlli eferciti f conueniud do 
m0 h ^  j1*'1 ddndri, <£r non frdfche . R ipigliando dnis 
Hiino r° tr^ine <&> confermando it detto di offilio, Ottd* 
Utifar °nt0 a<' trihundle con dritmo turbdtiffimo, & pdr* 
<]HeKte n°nfu dlcuno che lifdcejje riuercmid.lt llgiorno fe* 
^o„0 r °nJ }dfao uedcre ne fi pote intedere o fdpere in qudi 
*horc n^e ri:iotto . Li foldati aduncjue pofio dd pdrte ogni ti 
«faq/r n %ia fipdratdmente md tutti infeme con dnimo du* 
kinno r ° ,c vcdenano ejffer licentidti ddl foldo. i/ perche Ottd* 
de pj-j- y°rZo con Udrij modi dddolcire ct mitigdrgli driimi 
o1 C0)Jc Pd 1 condottieri. Mdt nongiouando dicund promcffd 
tjHellj /t0 ' lt' fne f* Mceffkrio cheegli deffe licentid d tutti 
COfne d •CrAn° f,dti nettdguerrd di Modcnd, <*} de Vilippi 
chc jjcn' Hdntichi, i cjudli furo circd xxy.mild , pregdndoli 
di efi ° concitdre gli altri d dijfenfionc, ct a quelli 
ta liCC)Tffe f°idmente cjuiflo^che benche hduefftno hauus 
meff0t v j Lrd in propofito offeruare loro cjudnto hduea pro 
li'M Cn tdnc*ofi dipoi ad urialtrd moititudine che fe ne pdr 
c
°ntrj t*a iccntid ? gh riprcfe dcerbdmcnte che ft partiffino 
* «OloWilji, cyitw. Qj-eili cbinpL--
I iiij 
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no commnio con dmplifjime lode promettenio IOYO CHC 
fto liconfjLrebbe-i& ti rmdnderibbe ricchi d caft con wfC 
a chfwo dramme cinfiecento. Dojfo cjuejlofece und 
fratione & impofthne difeccnto taknti alla ifola di sit$* j 
Creo lipntori di sidiia & di B arbarid gr diuifc lo cfc)Clt0* 
le Jlanze nclfuna ifoU £7 neiTaltra.. Le naui le quali^r 
rono accommodate da M, Antonio mando a Tdrdnto,&J* „ 
pdrtc dello efrcito mando alle fanze in ltalia ptrld^ 
mare, nna parte menofeco per terra . AUo entrdf£ I ^ 
in Romi tutto il Senato fe lijece incontra ftiord delld£^' 
fmiU fnfdtto datuttoilpopolo . Et gli furono attribw11 ^ 
tigli honorifmza modo , regola , h mifura, rimctttm° df 
drbitrio ft<o fegli uoleua pigliar tuttioparte. Tuttdj* r''°J 
titudine lo accompagno difacrijicio <*r dal fdcrifcio d(dr 
la corona di j;ori in tejla. IIgiorno feguente entro ^efl, ^ 
doue con und lunga </7 crnatd oratiwe recito dal . 
dlla fne tutte le cofe £7 operefatte da lui circd U dm^ if"J ^  
tione delU Repnblicd . Della quale orationefece utt libTctt° 
nunciando per cffa la pace & concordia uniutrfdk d ^f^ri 
Affohic tutte le citta dal debito del tributo . E t degti '1° > 
che lifurono attnbuiti, prcfe folamcnte il pontifcdto ^ > ' 
mo , portando lo habitodi ftcerdcte folo in cjuelli 
t p u a l i  c Y d  f u t o  u i t t o r i o f 1 .  F M  c o n t c n t o  c h e  i n  p i d Z X d  1  F  
yitto in fu una colonna marmorea un trofeo di oro cofl 
frafcritto epitaphio . ll scnato & popolo Romdno hd c°rj^ 
tuito quejlo Trofeo a Cefare Ottauiano, perche ha tW ^ 
ta (gr fabilitd la pace uniuerfale per mare & pcr tcrr^r^fi 
fendo' primd ibandeggidtd di tntto il mondo . Nc# 
dlpopolo , chegli offtrfefyontdneamente torre ld u'td/^ j 
co Lepido come a fito nimico , priuandolo delld digntfd 
ti£ QV I N T O. -5Z 
jCfto' Sc# <t tuttigli efcrciti fioi, che poneffmo le mani 
°ff° <* Mtti li ferui, i cjuaiifujjino ffdti fuggitiui, £7 poi 
^entdti f>Idati &fatti liberi da Sefto pompeio , ^ 7 cof fu 
e
*npwut'. Ht quejii taii feruifece uenire a Romd , ^ 7 /i re 
4 proprjj padroni cof Romani come Itdlidni, 0 <i loro he 
t- J ^  faccejjori. d siciliani fmilmente rende li ferui fuggi 
no 'I' ro • Md li ferui de cjuaii nonfnrono troudti chifufjis 
U - ^ tomando che fufjmo morti lugo le murd di qud 
Qttd onde erano fuggiti. Et i» (jttejlo modo parue che fuf 
fjne alle Jcditioni cmiti, effendo Ottauiano dllhord 
^Ctj! ^  uintiotto dnni , il cjuale tutte te cittd canonizarono , 
n£t cdtalogo & numero di loro Dci. Et perche 
r . 4 guaftd perteaffiduc contcntioni, & guerre dt 
jjwtadini, £7 contra la S icilid pdlefmente depredatd, fu, 
cor0tt.m<in<> c/ctto sabino d drizzare, & riformare cjuelie 
3' quale prefegran numero de ladroni, £7 di dfjtffini, 
Pd r VCC£ irr>f>iccan Pcr Idgola , f» wojo che purgati li 
eJ' fc^, C" confirm) la pace. Ordins correggerc,& 
. wolte cofe circd il goucrno delid Republica ne magi 
tcre^l 3 nt^e 'vZ cojiumi delia cittd . Ar/e /ft* 
^ j tjxali conteneano ccrti fegr.i di futura difcordia, djjird 
HtfT U- d^eye ^  dchberdto fubito che Marco Antonio 
e rit0Ynato dalld imprefd de Pdrtlji rcfituir ld Republicd 
in
,
a fHAp*i*nd libertd, pwke haucud fjcranza che 
j0 0,110 Ho °ntieri deporrcbbe il principato anchord egli efjen 
& faite te guem ciuiii. Pcr la ejudl cofd iomen 
to tl 'T Cf^Ut0 con ifnmenfe iode da tutti li cittadini fu cred 
e f^e in pcrpetuo . M ando oltra cjucfo mcfji 
nio Antonia dandogli notitid di tutte quejle cofe. Anto 
'/ e<e intcndere il parere fuo pel mezo di Dibuto , iiqitaie 
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dnddud a troudre effo Ottduuna . 
Sejlo Pompeia m queflo mezo pdrtito di sicilid dndo <$l 
forazze Ldcinie, doue mejje a ftccomdnno il tcmpio di 
nonepum dt doni & di teforo , con propofto di gittarf *e'* 
le brdccid di Mdrco Anto>do . Dipoi f riduffe a Metellifi0^0' 
ue j u gtd idfcidto con la mddre ejfmdo di tcncrd ttd dd 
peio Magnopadrefuojquandohtbbe d fdrc guerrd co» 
Ceftre , £7 uinto poi lo leuo di detto luo^o . Mdrco 
in cjueflo tempo f iceud guerra d Medi, d parthi, 1 
S e f i o  h d u c d  d e i i b e r d t o  n e l  r i t o r n a r e  f u o  i n  i t d l i d  d a r f f 4  
tejld :-j drktrh £7 dfud difcretione . Md intcndendo c0>*( 
Antonio erd futo rotto &• uinto dalli inimci, di ch 
rnlgdtd uniuerfdlfdmd ? dinuouo entrb in Jberanz* 
cedere d Mdrco Antonio fendo morto o feprauiuendo fOt(Y c° 
lui diuidere ilprincipato . Ma non molto dipoi uenne U r>0 
ud che Antonio erd ritornato in Aleffandria . Per il^'c ?on!. 
pcio li mando alcuni imbafciddcri in dimoftrdtionepM f^ 
intendere come erd. diffoflo uenire d troudrlo come M*c0 A 
compdgno dcildguerrd, md infttto per certifcarfi P 
fno leforzefue. Mdndo etiandio in Tracid & in F°nt0 nd' 
fcofamente perfare legd con li Re di cjuelli pdef, dccio <hcfl° 
lifuccedendo con Antonio cjuclio che haued diffcgndto^p°^JJ 
per la uia di ponto penetrdre in Armenid. Mdndo fn^'crt 
te d Pdrthi 7penfando che lo douefftno facilmente pigli^tC 
Ioro cdpitano al rimanente della guerra contrd M. A 
come Romano , & comefgliuolo del Migno Potnpeio • Ifi 
quel mezo faced con mirabil prefezzd preparar nottd , 
td & Jiare in continuo efercitio li folddti, i cjUdli hdued dif]c* 
gnato imbarcare infulle naui jfmuldndo temere dche 
ze di ottauiano &far tutte quefie prouiftoni in benefd0 1 
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p nt0f1'10 7 il quale hauendo notitid de prepardmenti cheftced 
Jeio 5 elejfe ritio per capitdno contrd effo Pompeio , impo 
chc con le ndui & con lo efercito che egli conducea di 
t'drme contrd di luifluctdo effo uoleffi riufcire 
£Uerrd, ma qudndo ueniffe come ctmico lo dccopdgndjfe 
pC>t0>cuolmente. Ldimbdfcidtd degliOrdtori mdnidtidd 
'F liJ d Marco Antonio fu nello infrdfcritto tenore . 
[(\. 0 l,(>>npeio ci mdndd d te o Imperddore non come debo 
^ Impotente deliberando fare guerrd & penetrdre con 1'dr 
^ proumcid alui beniuold e7 dmicd per la 
** ^  p<*dre}<*r ld qudlefe li diede liberdmente effendo 
Ye 1 & d/ prefente lo richidmd & inuitd d ripiglid* 
p(jd F0Ifefftotie7 md per ejfer teco c contrarre tcco pdce e con 
gll t^tt.,°We *nityfolubile, <*j pigliar 1'drme bifogndndo fotto 
*of<t n aU^clIcontrd $ emuli, <*r ducrfdrtj tuoi. U qudi 
infint)0n/^Ctniente ^eMera pwfate, md nefu cupidifftmo 
He4 j * te™po che Sicilid erd in fiio potere, & quando hds 
dre *a m preda & quando rimdndd ftlud d Roma ld md 
per r ' * uoluto chc noi uegndmo d te fubitdmente 
T4 intendere quejla fud mlontd, perchefe tu uors 
in tHd 
"Mptgnid, rnon 'ii fdrrd punto ejfere 
d CCiCC!' ito ^ Skiiid . Ne f pcrfude dx.tti habbi accom* 
pYi/t0i nfwia^Ottduidno contrdf ld faiute fudpcrpro* 
fictr i °nta 1 md Pcr neccff'td, perchc non poteui dcquU 
cito Hjtoria contrd Pdrthi fe cgli non fi daua quelio efa* 
fado C Fer Conutntionc erd obligato conccderti. Md cfa 
t/,e tc molto fdcile dccjuiftdre Itdlid con queili foldati 
pni iCU* tec° non "ctuendo ufatd quefld occdfone, 
Mri ' C°jfor*a & ricordd amorcuolmente, che tu con? 
tY>{ entemente lo Jlato tuc s 0- non ti lafci condurrt 
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in qudlche pcrkolo , <£r inganndre ddlle injldie & frdud( J 
Ottdnidno cr inefcjre fotto fpccie di pdrcntddo , perche cjJ° 
fd ogni cofi pcr ingknndrti & pcr temrtifi dindttji \ corn\ 
quello chc 'tLfiderd al tutto rcjldre folo <*j ftgnoregpdrC S 
tuttigli dltri. Affti ti dcbbe dmmdeflrdre lo efempio ^ ?cr1> 
ptio Mdgno 7 il judle effndo gcnero di Ccfarc 0" fu° c0''(^ 
to fu da lui fcnxd alcund legitimd cdgionc oppugndtoff rr'9* 
to. upido fimilmente e ftdto dd cjucflo nuouo Ceftre ifiifr 
fimdmcnte ffoglidto &priudto dcilo cfercito &delld ty*'* 
td . Md pcr non rdccontdre molti efcmpli pompeio noftro t'rt 
cordd che folo tu fe refldto impcdimento ofldcolo dl^ r 
mon.trchid e tirdnnidejn modo che none punto dd d\ib\tirti 
che ftdccidto fard Pompcio, Ottduidno piglicrd VdW*ct1 
trd Mdrco Antonio . Quefle cofe tutte conuiene che tu c f ' 
deri non per riffctto di pompcio , md per lo interefft (U0 & 
per proucdcre alU ficunzzd tua. Pompcio ti fi offerc fr 0 
dmorc ti portd dnteponendo te come ottimo mdgfi^"^ 
cittddino dd hnomo pcrfdo & pieno difrdude & ing innt' 
tte f duole Pompcio che tu hdhbi pcr neceffitd fommifiiftrilt° 
le ndui d cofiui, hduendo tu bifogno de foldjti dlld im^' 
contrd Pdrtln . Md a pompcio e parfo douerti ridurre d ^ 
morid che to cfercito chc ottduidno erd obligdto dccom^0 , 
ti rdgioneuolmente debhd effcredlld tUd ohbedientid > 
pure hdi dcliberdto fiabilire con Ottduidno lctpice ric°r d 
che non ti fdrd piccoU glorid & comenddtione confcrud1 r 
uo unfgliuolo di Pompeio Mdgno . Mdrco Antonio in 
di rifpofidfcce leggere agli Ordtori di Pompeio U corfiW£I' 
fione hduea ddtd d Titio, dccio che e?li poteffe meglio deli ' 
rare de fatti fuoi & eleggere quello partito li pdreffe flH 
fuo propoftoj fenzd hduer dubiodi potereucnire [dlw c° 
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t!o dl fno confpctto . Mentre c/;e trd Pompeio £7 Marco 
omo f prarkdud lo dccordo? cjuelli chc crano mandati dd 
, ^Pe'° pdcfc de Pdrthifurono prefi dd folddti Antonidni 
inf"en<ltL ™ ^cffdn^rid d Mdrco Antonio,dd queili Antonio 
*•£ c{' n'~t0 Pdrt'cu^armente deU^nfrno di Pcmpeio fccc ueni 
ndn?i a fc p[i imbdfciddori Pompeidni & mofro loro li 
p'&l0fl'chegli crano futi mendti. cTimbdfciddori fcufdndo 
le/r^10 ConfortMdf,° & fupplicdudno Antonio che ncn ua? 
Jle efludere ddlla dmicitid fud ilgiouane opprcfjo dd eftre* 
4 Cdjdmita. a* cjudli Antonio , pcr ld fitd fnccritd <*r md 
*%**! confenti fdcilmente . 1 n qucfto mczo Furnio prcfet 
fol Antonio riccue Pompcio che ucnnc a lui fenza 
Ant a^CUno^cnc^e non fuffe dnchord certo dello dnimo di 
j uedcndo Furnio chc Pompcio cfercitdUd li foU 
fcde ^ attcn^ed d rdffettdre lo eferdto , dubitando delU 
e fa*> congregv dlcuni fottopojfi aUd prouincid fud f 
tf*1. *Con fi>mtnd prcficzzd per Eneobarbo capitdno dello 
1 0 ,c er<i d quelli conjini & pcr Aminta , i cpudli cffens 
[eJ}0>nF'irfl con preficzzd pompeio d!Id prcfcntid loro fi doU 
ddt ^< n cre(*eHd eIfere reputdto loro inimico, hduendo mdn 
j ° ^dfiutori d Mdrco Antonio con liberd commifficnc di 
t? j'kz C7 ogni fiidfdculta in potere di Mdrco Antonioy 
^ 'ccndo coft penfdud porre lc mdni dddoffo dd Eneobdr* 
E"eob WtZ0 ^ Cur^ncfuo ducrftrio, fterdndo che hducndo 
^0 "r^° neUe mani, cgli pcr cjftr libcro potejfe ejfcr potijjt 
to^il^4 refotuti°ne fiid dllapdtrid. Md cffendo fcoper 
P-i traJtat0 Qurionefu il primo ad ejfer prcfo £r morto.Po 
c! e HC *t0 ^d cofdmdnifcftdfecc fubito morire Theodoro?per 
ira *r4 confdpcuole del tradimento & fiimdndo , che quelli 
con ¥urnio non hdueffmo d cercdrcpiu oltreprcfc Lana 
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fdcct ckta pcy trdttdto , r.el cjude luopo erdno mold 
Idfcktiui dd Caio Ctfare , i quali Inuieatidd Pomprio j°(t0 
grdn promifjioni fi conduffono dlfolda fuo,& gi* ^iUCli 
congYcgato infiemc dugicnto cdHdllieri & tre Ugioni di jdn" 
ti, & comincidto d combdttere cizico pcr mdre & fer te[' 
rd, i qudli pcra dd cgni bdncU lo ribttttdudno . lmfcro c ' 
dcntro ddijd cittd erduno efercito di M,Antor.io, kncMfli' 
cobjcon dlcuni glddiatori che erdno nutriti in detto :U0&°' ^  
fer condurregrdni erdno iti nel porto de gli Achei, hw1* r 
Furnio eftrcito non infcmre , il qtcdle del contir.ito 
guitando & offerudndo Pompcio daprcffo , & gli i^F1 ;'t 
ld uettoudglid & il pdffo dlle dltre cittd . pompeio fetlZd d." 
cuno prefdio di folddti a cdUdllo dffdlto lo efercito di 
ddlldfrante. Furnio riuoltdto contra Pompeio ju sb</-ttut° 
rotto , <& feguitdndolo Vompeio , occife molti che 
per un lu&go chidmdto il cdmpo fcamdndrio , il qMdle fer ^ 
p i o g g i d  e r d  s d r u c c i o l e u o l e  i n  m o d o  c h e  l i  c d u d i l i  n o n  u i f f ^  
tedno dttdccdre. Quelli che fcamporno perfuggire, dr "^r 
no dffrontarfi con Pompeio , effendo inferiori. Diuulg^r,a 
Idfdmd di (jucfid uittorid in Mifid, in propontide &,!C $ 
dltri luoghi uicinirfuelli che erdno mdl contenti per le <*//'. 
grduezze & tributi tutti corredno nel cdmpodi 
il qudle conofcendo non hduer utnti cdudlli, che fuffi?10 a .. 
fidnzd & per queflo rifpetto ejfendo impedito ddgH ir"tn 
dl ftccomdnno , fece proud lcudre ddlld diuotione di 
nio und squddrd Itdlidnd , id qudl li mdnddud Ottdui*1 ) ^  
donnd dd Athcne, et fubito mdndo dlcuni con ddndri pfr 1 ^ 
rompere td dettd squddrd. Md li mdndati dd pompdofurotf 
prtfi dd un prcfetto ai Antonio inMdcedonid, et le p(cunie™ 
rono tolte loro & difiribuite a quelli che erdno col ?reftlv' 
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^fpao dopo cjuefio.prefe U cittd diNiced & di Nicomedid, 
e trdffe moltd pecunid & cofi fuord d'opinione in pocht 
^ fucceffe ogtri coft profperdmente . Md duro poco que 
giwoco di fortund , perche cffcndo nel principio deiU pri» 
terd , ucnnor.a a Ftirnio , il qudie hdued gli diioggidmen 
Pr°pin(jui d Pompcio ottdntd ndui di queile che Antonio hd 
lii* dcc°mmo^ite d<t Ottauidno, & erano reftdte fdiue nel 
utdglid che Ijdbbidmo dctto di foprd . venne ctidndio Tis 
tzo d{ c • ' ' 
^arid con cento uenti ndui, ($r con potcnte ef rcito . Po 
j. l**«n<pu inuilito & ftto timido per U uenutd. mdffime 
1 !t!
° wbrufcio tuttc le naui fuc, drmh tuttd U ciurmd, 
indogli efjere piu gdglidrda per terrd. Md Caffio parmi 
,. °^<*fidi&, 0- Sdturnino Thermio <*j Antifdo gr tutti 
tripiu degni & reputati dmicidi Pompeio, et F dnnio di 
^-re riputdtione che quelli aitri fndlmente libone 
PomPe*° fabito dlld pfcfentid di Titio hducndo pcrs 
Con^ °Zn* fterdnzd deiU fdutedi Pompeio, mti co'l fdiuo 
peio °;tto andorno d ritrcudr Mdrco Antonio Ufciando Pome 
fto ^ <ffCrct'c'*1e de'ia fortund . Pompeio abbJdonato in CjUe 
nia ^ dw?a fuoi,fi uolto d iuoghifrd terrd di hitis 
n4r°r in'lmo di ridurf in Armmid. Md U nottc fegucte fu 
lo f °' tc ftguitdto dd Fumhjdd Tirio,<zj/ da Aminta,cU 
pofJ^hnf°no muerf° U fcrdjet l'un fepdrdto dd 1'altro pti 
f0ffHo campo intorno in un certo colie fenza fargii intorno 
tdto ° ^Cccat' i come queili che erano fldnchipel troppa affret 
C^m n<> > PoTMtifio rr.ti tYP mili mn IP imlnrJrri/Hu*. • ompeio con tre ildfdnti con le i brdccidtu•» 
^o/t" 7 51' inimici di notte&molti ne tdglia d pczzi, 
^ 1A tri c':c erano nel ietto fuggirono ignudi con grandiffi 
^Ueff^r^4" Ef non ^ ' c^e fe 1ucUd n°tte Pompdo 
JJc fcguitatogli inimici hdrebbe dcquifldto honoreuoe 
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le, &gtorio[d uittorid. Md non [eppe uftre Id o(Cd[i°*e-
for[e (jUdlchSnno delli Dci gli erd duerfdrio, & tion fdccr^o 
dhrdpruoud muto luogo^ £7 prefe dltro cdmino. Yurnio T!i 
tio £7 Amintd riprcfe leforze , di nuouo gli dnddrono dti* 
tro , togliendoli del continuo ld commoditd del fdccomdn 
& delld uettoudglid infmo intdnto che uinto ddlld nccefj 
ctie/c di uenire d pdrldmento con Furnio, perchejkgd drnU 
co &• benimk delpddre, &giudkdualo effere piu tgr<g° 
delli dltri & piu cofldnte & di migliori cojiumi, C7 ^ 
ilfume in mczzo dijfe hduer mdnidto a Mdrco Anto*i° fa 
fdr U uolontd fud , md chc ueduto ejfere di(j<r£zz~LJ eretr" 
to cofiretto diutdrfi con Idrme , & con U forzd pcr V°n 
rir difdme, £7 uergognofdmente, &[oggiunfe.[cuci r,n!'i 
teguerrd per commdnddmento di Antonio, ejjo non h* 
confglio, percf?e wo« Mfje Uguerrd, c/?c e appdrecchi^ * 
lui. Mdfe uoi mi perfguitdte uolontdridmenteio td frCS° 
che fenzd dnddre piu diianti ^fdte contenti djfettdr U t°rrld 
td dc mici dmhdfciddori, rfcdoc/je uoifiatc meglio inf°rrf:'itt, 
delld mcnte di Antonio j&fenon uolcte confcntire fiCi'°d 
mdnco uogliate condurmi fdluo ai cojfetto fuo , £7 , 
0 Fwr«io io mi drrendo a te folctj ricercdndo dd te U f^c °. 
tu mi conducd fdluo d Marco Antonio . cofi pdrlo Pon'fLl° 
fperdndo nelld huond , &fdcile ndturd di Antonio , 
ufcire delle mdni di Furmo , & de compdgni. Furnio rifj0" 
[c in quejlo modo . Se tu da principio hauefft uoluto ^e,nre 
nelle mani di Mdrco Antonio farejii dnddto d lui fpotttdn^ 
mcnte 0 uirdmcnte hdrefti dff>ettdto tjuictdmente U r,,T . 
fud d Meteliino , & non hdrefi prefo Cdrme contrd t'J'r \ 
dmici j & folddti. Ei hord che tu uedi efferti mdncdtd ogrl 
fperdnzd dimojlri ejjcre contcnto ddrtia mid difcretion 
Md fdfP 
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* ftppi che quello ricerchi da me, ti bifognd impetrdre id 
IItVj)'' <judte hd dd Mdrco Antonto commiffione 0 di torti 
HtU jaccndoguerrd, 0 mendrti al cb(j>Ltto(uo honoreuoU 
1 uolendo uenire liberdmcnte. p ompeio intefd U rifjos 
M d Fitrnio rimuf come dttonito , perche twn (1 ftddsua di 
tl
° %7 erd cruccidto contrd di Li , hduendo prefo U curd 
ljdr?ligucrrd , conciofid cofd che ejfendo Titio dltrd uoltd 
;; fr&one lohdueud conferudto , ripofiolo in fid liber? 
. ' 
Qnie.efdmindndo che Titio crd huomo ignobiie, C7 c!?e 
del benejicio riceuuto da lui comc ingrato procuraud 
j rtimafud, cii «Ho;io dijje non uolerfi arrcndere fe non d 
[0 ni°5 Pregandolo cdrifjimamcr.tc che b'ricemjfe. Md «0» 
^CCcttdndo Furnio, tiijjc che (t arrcndeud ad Amintd. Fur 
y.° jyP°fe che ne anchord Amintd lo riccucrebbe pcr U ingitt 
^ ^ eudfdttd dd Antonio. Pompeb ueduto doue il csfo, 
r ntCcffud lo menaud commandv aUi fuoi che U notte cl e 
y aPpreffo nonfdceffino ii confueti fuochiy £7 che li trom 
ttlJUondo Uconfuetudine fonajfino Utrombcttd a Chord 
<fe/i a nctte ? £7 egli occultdmente con dlcuni piu jes 
1 kfci dcl padiglione con intentione di piglidre U uia dcl 
fe /}.°' ^  ^  mi'ttcre fuoco nelld drmdtd di T itio. il chefora 
*'LJ^ mdnddto dd ejfetto , fe non che Scauro (uggita dd 
Iluperfe U coft dlli nimici. Allhora Amintd in compd* 
peio 1 CI'W<?WC ccnt0 cduallieri ando alU uolta di l'oms 
l0 AUc * che erdno con lui ucdendo uenire Amintd fubito 
rinj ? narono ? & dccozzdronjt con Amintd . Pompeio 
( ? C7 «0«/i jidando piu de fuoi; libtrdmcnte ji die 
in . , ft,owe di Amintd, il cjudle lo confcgno d Tztzo , ^ 7 
m
°^0 fliPrcf° Pompcio , ulamo pgliuolo del 
Pompfio} il cjudle dopo b niorte del pddre rimdfcdU 
Appano, K 
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ld cHYd ii Pompeio fuo mdggiore frdttllo , & dipoi ifcoM* 
fciuto and) in corfo in i(fdgnd , injlno chefittto cdpogM* 
fo effendo riconofciuto fgliuolo di Pompcio pdlefemente rw>* 
bdnd tntti li mdri imorno, ($r combdtte con Cdio Cefitrt titf 
tuoftmente, (*r con animo generofo . Conpregj oltrd^cfto 
grdnde & potente efercito, & dcquifto & ddndri , & fr°* 
uincie j & dlld fine diuento fignore di tutti limdridi °cc!* 
dente. Ajfdmo Itdlid, indujfe gli inimici d ejuelh fd.ce cK 
egli dddimdndo . Et cjuello che e piu merduipliofo, ned° (r 
lio , & condanndggione decittddini confndti, & cond*nnd 
tida Triumuiri fouenne grdndemente dlla rouind dtlld 
tria, £7 ftluo molti egregijy £7 illuffri cittadini7 li t]Udliju£ 
gendo ilfurore , & crudelta de Triumuiri anddrono W ^ 
cilia, Cr furono riceuuti, <*7 conferuati, tanto che foi rU 
tornarono fdlui alla patrid , come hdhbiamo detto di f°frdf 
Nondimeno perfeguitdto da yualcWuno delli Deihebbt^r 
rdndo fine, £7 capito nelle mani de fuoi duerfdrij • 
uni lo efercito di pompeio con Antonio, & d Miltto fcr c°." 
mandamento di Mdrco Antonio lo priuo delld uitd/ff^0' 
ctd di xl.anni.Sono alcuni che affcrmdno Pompeio effertj d 
morto no per ordine di Autonioy ma di planco^ffertdo 
re di Soria, il cpuale haueud ilpgilio di Antonio:)& fcrl'ieii. 
le letterefotto nome di Antonio , £7 pero in nome di A^10 
fi dice lui hauere fcrittto d Titio che dmmdxzaffe pomf^ 
Alcuni dicono tal cofa ejfere flatd fatta da planco di W0*1' 
td di Antonio , perche jfi uer^o^naffe effere tenuto dMt0 
delld morte di Pompeio , per la riuerentid del nome fdt'~rf 
no, £7 per non difyltccre alla fud cleopdtrd , ld qud c '" 
ueud in honoregrdndiffimo la memorid, & nome di > 
peio Mdgno . Sono altri che fcriuono pldnco hduere ccM^ 
, QV 1 N r o. ifs 
Af0 li ^orie di Seflo pompeio per torre uid Poccdfione di 
Jc°rdia tra Ottauiano & Marco Antonio , dubitando che 
tonio non fi accorddffe con Popeio d conforti di cleopdtrd. 
p
°i che pompeiofu morto , Antonio di nuoua fe ne ando 
a* 0 cfercito contra agli Armeni, <& Cefare mojfe guerrd 
1 Schiauoffi, i cjudli faccheggiando infejidudno ld Italia, 
itr,C:eUHdPdrte ^oro non °^ediud d Romdni, 1'altrd erd 
fdccidta nelle guerre ciuili. Emmi parfo non hauendo per* 
pQtd(r0t*tld ^e co/*e ^ Schiduoni ne tjfendo tante che ne 
eHtmo fare und hifiorid interd , ne poffendo efjere trattd* 
,,] d[tro luogo rifpetto al tempo inche furonofatte , emmi 
cj ,f,co congiugnerle con le cofe di Maccdonid come prouin 
d Schianoni uicind. 
F I N I S. 
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p R O E M i O  D  I  M E S S E R  A L E S S A N D R O  
Brdcci^ Secretario fiorentinoj dl Mdgnanimo &lL* 
lujire Cdpitdno S. Gioudnpdulo Orjmo nelld 
tradnttione di Appidno Alejjkndrino. 
E dd gli dnticjui fcrittori e dttribuito non 
mediocregrddo difdpientid d chi hd uedu-x 
$ to molte Cittd & eonofanti igouerni £? 
coflumi di molti popoli & di uarie ndtioniy 
certdmente non piccold obligdtione doblndz 
bauere d gli duttori delle Hiflorie ,percbe oltredl fdre 
K^dle Uprudentid di quelli che leggono le cofe fdtte dd dltri 
Prudentict di chi hd ueduto le Cittd & cojiumi di molti, 
'°
n
° 
Cdgione dnchord che mentre leggidmo gli egregij Ci7 
^ordndi fdtti d7dltri fi deftd C/ infdmmd ne gli dnimi 
uno drdore cj7 qudjl jiimolo dlle opere eccellmti & pre 
1: 
*
riper U cupiditd delld glorid , Idqudle dopo ld morte re* 
' 
d memorid de uiuenti, & e cofi egregid & utiiifft? 
dUo ufo dellegenti ld cognitione de udrij ejftmpli £7 cdf l, 
COnci°fid che dd quelli fidmo dmmdefrdti in che modo ft con* 
, » 1 J /* • | „ 
nid inflruire U uitd nojlrd , e7 con efdminare e uirtu & 
dlieni ? £7 con intcndere quello che efuto fdtto in diuerfi 
tefnpi dd Udrie perfone e fdcile proporfi U imitdtione dellc cos 
le tnigliori. confiderdndo dduncpue U Hijlorid hduere con* 
i^ofeco j[frmo ,.5 [d dilettdtione pcr ld notitid che hd in fe 
^perche con le cojepreterite infegndgouerndre lc prefenti tt 
P^uedere lefuture, ho giudicdto non douere dd quclli d qud 
1 f°no incognite le lettere greche ejfere reputdtd ingrdtd que 
I d >nid efercitatione de U trdduttione di Appidno Alejjcndri 
n
° 
gKcq fcrittore dottijjimo & elegdntijfimo , ci7 fd"° 
d d ij 
tirto id publio Candido dccurdtijjtmo interprete j &dedic<t* 
to dlldfclice memorid di Nicolo <juinto Sommo rotitejice.£ 
mnifefto Appidtto hctuere fcrittele Hiflorie di Romdfli trt 
Kintidue libri come eg!i medefimo teflifcd , niente di mdflc0 
p r colpd de tempi ne refidno in luce foldmente noue. Cinfe 
fono de Bellis ciuilibus Romdnorum y & qudttro de Bclli> cx-
ternis. Et quefli foUmenU dd mefono flati dl prefente trd^ 
11, pdrendomi Hiflorie molto foride ? copiofe & ortidte, & 
fdtte intrd Romdni & gente eflerne con intentiont ftrt ' 
trddurrc anchord leguerre ciuili in mdggiore otio . llfr,fn° 
libro ddunque de quattro contune tuttd [dguerrd de V-0,r>i' 
nifdttd in Libid contrd Cdrthdginefi infno dlid diflrUttW 
di Cdrthdgine. Nel fecondo e Uguerrd det popolo Wmi*° 
con Antiocj Mdgno potentiffimo Rc di Sorid di 
nii . i/ terzo defcriue U miferdbileguerrd intrd Rowdri ^  
Pdrthi, ndU fialefu morto crudeliffimdmente Mdrco crd> 
fo & Publio Crdffo fuo fgliuolo con molte mighdid di 
dini Romdni. J/ jUdrto libro contiene U guerrd di 
te eccellentiffimo Re di Ponto, U qudlcduro dnni cjUdfd"^ 
duoi & fu di grdndijfimo perico'o e momento dl Popol° 
mdno . sono certdmente orndtiffime hiftorie, & nelle f*d' 
fi conofct mdnif fldmente cjudnto in tutte le cofe humdfte f°J 
ft piu lo ingegno Id uirtu, che Uforzd o U potentid 1 
tJHdnto ftd grdnde U temeritd & ludibrio delU uolubih f°r* 
tuna . Ho flimdto ddunque conuenientifjimo dlid diuotioWet 
offerudntid midfnguldre inuerfo di te Signor ecccUentifj,rrl° 
(*r alid prefidntid del tuo inuittifftmo dnimo dedicdrf fu!C 
mie uigilie, hduendo U tudliluftriffimd Signorid perpr°f r'd 
& infigne uirtu , & con le forze del tuo prccUnffimo 
gno fdputo & euitdrt il perkolo dclleguerre, & ftperdrt 
? 
infdie delld temeritd & iniqud fortund, & non mdnco 
dmminiflrdre quelle guerre, come pentifftmo Imperd 
dore degli eferdti & efj-ertiffim? xclU militda 
re difciplind, nclld cjudle come e manifep 
fio a noftrt fccoli hdi fdtte molte, 
opere ecceiienn & precld» 
re con tud pcrpetud 
Idude et glo 
rid im* 
mor 
tdle. 
P R O E M I O  D  I  A P P I A N O  A L E S S A M *  
D R I N O  N E L L E  G V E R R E  E  s T  E  R#  
N E  D  E '  R O M A N I .  
A  V E N D O  dcliberato fcrtuere U 
fiorid de Romdni, ho gindicdto (ffeYt frl' 
b md necefjdrio porre li loro confmi. Soti<> 
ddunque nel mdre Ocedtio di Bretdg*1'* 
diuifi inpiu pdrti. DdUe colonne di Wrl0' 
le infino in detto mdre tutto lo ffatio , che ui fi nduig* ? \ 
tutte le lfole che ui forto dentro obbcdifcono a Romdni -1 f1' 
mi di cjuefto ddlld mano deftrd fono Mdruftj lungo il ^yt ? 
gr tuttd U ndtione di Libia infmo J Qdrthdgine. Sono (°?ri 
yuefti Numidi, & 1'altrd natione di Libid hdbiidnte i» cir' 
ne & intorno aUefirti, Cirenei, Mdrmdridi, 
quelli delld palude M drid ,  <& U grdn Cittd, ld cpdU W  
ftndro Mdgno edifico in Egitto , /0 Egitto dttchord tuCt°, 
infno dgli Ethiopi Orientdli. Le qudli regioni tutte f>»° P°> 
fedute da Romdni. Ax c/)z nduigd poi pel Nilo infno d peit 
fio fdimoftrd U Sorid dettd Pdlefind , £7 fdrte ^ A# 
wtid eij /ri Venicid fnitimd a Pdleftini foprd il mdre, e cw 
/iri/i/ di U dd Venici infmofoprd ilfume Eufrdte. Ddl ^-ire 
difopra fono Pdlmerini, ci/idd propinqud a Soridni C7 ^  
Cdppddocidfnitimd dlk Cilicid, Ef ld pdrte d^Armenid W 
nore . tntti i luoghi mdritimi preffo al mdre mdggi°re& 
cidfcuno di (jueftipdef obbedifcono d Romdni. Nf luogbifr* 
terrd delU Armenid mdggiore non hdv.no dlcund giuripltio 
ne , md cor.ftrmdno li Re elctti da loro. chi difcendedd Cdp 
pddocid & Ciiicid in lonid, dppdrifce U grdnde lf>U 
^troneffo jdalld cui dejfrd e il mdr mdgghre e ld Propotide 
n
'<tMdtd il candle di Romdnid-, Heleftonto, detto dd moder 
n
' ^ ftretto di Gdripoli, & il mare Hgeo dltrimenti 1'Arrfi 
f>etdgo . DdlU fmiftrd e il mdre di Pdmphilid , di Fgits 
|° • Scgititd dipoi GdUtid, Bithinid, Mi/id, £7 FWgitt. nc 
Wogni frdterrd fono Piftdi &Lidij popolidel cheronefo ; 
d ^tte 'e «jMd/i nationi comanddno lt Romdni, et fono domin 
nctt
°ri dellegenti di Ponto in Apd , diMiflj, chefono in 
Hropd, ^ 7 depopoli di jhrdcid chidmdtd dd noflri Romd* 
ni(*' QUdlunche ndtionehdbitd ddl mdre Egc» infwo dlle 
0 
°"ne di Hercole efottopofld d Romani. Tuttd U Grecid, 
\ efFdglia, Mdcedonid, Schiduonid , D dlmdtid £7 Prowfcf 
fotto /0 Imperio del Popolo Romdno . Lrf itdlid domind* 
,ce <ii fwtte [e altre genti, fMfte le nationi delld Frdncid <y 
^ Spdgnd obbedifcono d Romdm". TdKto lungo 
rttio di mare e poffeduto dd 
l0Yo di terrd, incomincidndo dd ejuelld pdrte de' 
Romdni. Dircwo fcord del 
c ^ ( 
1 rigudrddno dgli Ethiopi occidentdli, <£7 dZid 
? 4 wUd , drenoft infmo a gli Etlnopi Orientdli, 
flj^/i e H confne di Ltbid . d i Rowdni i termini loro delld 
•V funo il fume Eujrdte -,& il mcnte Cducdfo col prins 
j',£> ^ Armenid mdg^iore. In Europd hdnno per confni 
Re
"° ? ^  l/?Vo, che hd dnchord il nome del Dd? 
r 
!o 3 Ci7 wfttc nc! wdrc mdggiore.il Rheno nel md* 
t ^Cfd«o boredle . paffdndo piu oltrd commdndano a cer* 
ci^ Ce^ c/?e hdbitdno lungo il Reno 7 & d Dd-
j. ^tetori lungo it fiume iftro . L'l/o/d di Cipri, Cdn3 
, Negroponte , Sicilia , Sdrdignd , £7 
fa l' ^ Romano Impcrto . Effendo tanto immens 
* &T(*ndezzd di tante ndtioni foggiogdtc da Romani. 
d d iiij 
Nondimeno con grdndiffimd fdticd, & d pend in ci"fe 
ccxto dnr i ft ferono Itdlid Jldbile & obediente. Fu ilfr'rrh) 
gouerno loro fotto i Rc, i tjudli furono fette, Romulo, 
ntd pompilio, Tullo oftilio , Anco Mdrtio , Lttdo 1dri 
(ptinio prifco, TwJ/fo Semilio, et Tdrquinio s uperbo, il fd 
le pcr la fud infopportdbile 7 irdnnide jfn cdccidto dd Rcrri^ ite 
ni j & con giurdmcnto {fdtuirono dinon credremdi 
tempifuturiy& ordindrono il uiuere politko & duile c^d" 
mdto dd Greci Ariflocrdtid , il che fignificd ottimdpoten^^ 
& credrono il mdgiftrdto di dud Confoii per dnno, z/ 
gouerno duro dnni cincpuecenta, nel c/udle tcmpo dc<\wf ldr°' 
rono cpudfi it principdto del mondo . Md Cdio Cefxrt,ocCii" 
pdtd ld libertd riduffe tutto Hmperio fotto lo drbitrio ^ 
dd lui hebbe principto il nome dello Imperddore, il <^ e^ ^  
primo titolo de capitani dello cfercito. Ojferuo Ceptre in dff 
rentid ld formd deUd ciuilitd , md infdtto fi porto conte f^ 
cipe&tirdnno.Quefid medeftmd duttoritd e durdtdfn° df 
ld etd mid fotto uno prencipe chidmdto Unperddore, » 
qudnto dltd potefij eRe, dul principio de qudli infno dtC £ 
pi hodierni fono pdfjdti circd dnni ducento, nel qudle 
imperio Romdno e crefciuto in dmpliffimo grddo , &>i\-c\ 
motto Jlorido, uiuendo cidfcuno in pdce, y in fom^dr ^ 
td . Ho ueduto fo atcv.ni popoti hduere mdnddti imbdfid 
ri d Romd, per fottoporf ffontdnedmente dllo Imperddor*? 
ddl cjudle non fono fidti rkeuuti come inutili.A' motte fldtiO' 
ni hdnno ti Romdni dffegndti i Rc fenzd ufdrle d comm° ' 
td dtcund de!!o imperio . Hdnno motti fudditij dd qudli rJLe* 
uonopiu incommodo chefrutto . Et cofi tengono qudficorr,e 
und pojfeffione tdnto ff.itio deltd terrd, & det mdre per 
pdrte del mondo . Certdmente nijjuno dttro imperio i?1 c°i 
^reue tempo crebbe in tdntd grdnderzd.  Er fe dlcuno po* 
neJfe infitme tutte le cofefatte ddgti Atheniefi}dd Ldccdemo* 
nH: dd rhebdni, cidfcuno dc cjUdti tenne fepdrdtdmena 
aJfdi dmpio dominio, comincidndo ddltd efpeditione di Dds 
rj° > per U qmle i Greci diuennono molto floridi-,& uenen* 
0 infina d~ tempi di Fitippo di Amintd RC di Mdcedonid , 
troKer<ix molti dnni, ne qudli concfcerd ti Greci hduere con^ 
^J0 intrd loro per dmbitione, £7 per difcordid piu prtjlo, 
Cle fer dcquifldre principdto , o per d fendere ld libertd » 
Co>n<nciarono a declimre ddltd priftind dignitd loro neltd 
^errd di Filippo , & di Alefftndro Mdgno fuo figliuolo . 
j, Prencipdto d'Aftd, fe confderemo te cofe dtichord piccole 
in Europd, confejferemo , che non e dd ejfere flimdto s 
Wtrfti, o di momento dtcuno per Id ndturdle timidezzd, 
& imbecillitt? di cjuelti popoti. 11 che fdrd mdnifefo ld fe* 
i^ente hiftorid . Perchei Romdni con piccoli eferciti foggio* 
&ir°no tdnte ndtioni in Afid , qudnte pofjegono di preferte. 
o»mcfo ddunque infieme te forze cij Atejfdndro Mdgno , 
e &k A-ffirij 5 de Medij, & de Perjl, qudttro potenti impea 
rihn°n perojcomefi uede mdnifefo^poteron in noueccnto dn^ 
n
~
l feruenire dlid metdx deltdpotentid , <£Jgrdndezzd de Rofl 
^d.ni. tsj0?I nie^o pcro che tuttd Id Grecid non fd piend delz 
efdtiche di Filippo, md furono lefue imprcfe in quefld p os 
UJnc'ld f°Ummte. Confeffo dnchord il prencipdto di Alejptna 
r
° fer Idgrdndczzd delie cofefdtte dd tui con fommdfelici* 
p > & prejtezzd ejjere fidto illuffre. M<* effendo lo Imperio 
'
Ho falito in grddo infinito, perb dopo U morte fud irt bre* 
uiffmo tempo cjudft come uno bdteno corrufcdnte, 0* difccr* 
Tcnte tn diuerft tuoghi fi diuifc in piu fignorie, md lo imperio 
R°nidno a tempi noflri e piu florido che rndi. Troudfi dl pres 
fente Adridno Jmpcradore dllifllpendij fuoi ducmto mild fd!i 
RI, huomini d'drmc anqudntd mild, tre miid cdrri f 'tJ 
ufo dflld guerrd. Hd per monitione trecento mild drmdd^rt* 
Hd un.iarmdtd difei cento ndui, et di mille cincjuecento g** 
lee,et di altrttmi nduilij di piu forte con uno numerogrd* 
difjtmo di inftrumenti ndudli. oltrd cjuefio hd ottdntd rid^ 
eolld proud d'oro, eon U poppd omatiffimd folo perfot» 
pa ddU gucrrd. Hd nelld cdmerd imperidlefwdlmentc per11)0 
nitione ccnto cincjUdntd migliaid di tdlenti cgittij. ^anti 
td grdndezzd cj/ fclicitd de romdni e ndtd principdl^ente 
ddlla maturitd del configlio, ddUd uirtu ,&patientii in tUt 
te lecofe. Nelldfortund profterd nonfono infuperbiti,ne '* 
uiliti ne cdft ditcrfi. Perderono uentimild folddti in und bdtl> 
tdglid, in unaltrd xl.mild in una dipoi cincjudntd^d' 
Fu und uoltd quafi pcr mdncare ld republicd loro ejfc^0 
iino medefimo tempo opprefft dd eflremd fdme, molef^^ 
crudcl peftilentid, (j7 non mdnco noidti dd ciuile difc°r^e' 
Nondimcno mai in loro mdnco ne la granitzzd dello dnimo, 
U ccftMtid , in modo che, benchc per ffdtio difette «nt° 
dnni >ypiu fieno fidti molte uolte affitti, er opprefft dd molf 
ti, c'7 Udrij pericoli & difcordie, nondimeno preudUr>d° 
loro td uirtu, hdnno infmo dl prefente giorno confcrudto ld f 
tentid & riputdtione Romdna. iIperche ho deliberdto fcr** 
uere ifdtti de Romaniper tutto il mondo.difiinguendo W 
guerrddad dltrd cjudfi per prouincie . ll primo libro conttint 
tutte le cofe fdtte dalpopolo Romano al tempo de i fctte R* * 
L dltro defcriue leguerre ttdlice. l/ tcrzo ld guerrd deSdfi* 
niti. G/i dltri feguono fordine loro, Celtico, siculo, 
rico di Annibale Cdrthdginefe, & Mdcedonico , Siro, W 
tko, Uithridatico, £7 Libico . m ultimo fcriuo tutte Itgut1 
6 
*e Quili, toglienio il prtncipio dd Silld •, & Mdrio , <£? id. 
^fdre, £7 Pompeio , infmo dlld Mondrchid di Ottxuidno 
Augufto , le cjUdli hifiorie diuidero in cincjue libri. Et CuU 
tlrnd e Uguerrd di fgitto . Et nei/me fo mentione di tut* 
rferciti de Romdnt, & entrdte loro , & de tributi, i 
hanno ddlle ndtioni fottopofte . Mo/ti defidcrdno fdn 
PCre chi hd compofte le prefer.ti hiforie. loho uoluto dira 
0 dpertamente. Sowo Appidno Aleffkndrino , il cjUdle uifs 
fl primd nelld pdtrid mid di Alejjdndrid in Egitto . 
Djpoi ucnni d Rowd, dotte poi chc dlcuni an* 
ni hebbi fdtto profcffione nelle cdufc 
ciuiliyfui reputdto non indca 
gno di efercitdrmi dUi 
feruitij delli 
perddoz 
ri. 
C O M I N C I A  I  L  L I B R O  D  E  L L E  H  I  S  T  0 *  
R I F .  D  I  A P P I A N O  A L E S S A N D R ^  
N O ,  L I B I C O  D E T T O ,  D E L L A  
G V E R R A  C A R  T H A G I N E S H .  
A R T H A G I N E  fu edijjcdtd i" Ll'^ 
dd Venki dnni cinqudntd innanzi <a'^ 
C dh di Troid . E coftruttori , Soro C7 
chedone. Md conn" i Ro>wcfnr, C7 ^ . 
i Cdnhdginefi Jlimdna 0fu edifcdtd dd'p! 
done uenutd da Tiro fyofx di sicheo7il qudle effertdo 
occultdmente morto da Pigmdlione tirdnno di quclld cff"' 
fffd ammnitd in fogno rdguno infieme tutti i cittddini/ ? 
li crd in odio U cruddtd di Pigmdlione, & tolfe 
c««ie £J7 thcforo del mdritOj grper mdre fi conduffe & L'' ^ 
CjT co» quelli che hdueud mendto feco fifermo doue dl frer 
te e pofid Cdrthdgine. M<1 effendo fcdccidtd ddgh hdbW*0* 
ri prego chegli fuffe conceffo tdnto di terrenorfudnto fctell^ 
c i r c o n d d r e  u n d  p e l l e  d i  T o r o  .  P d r u e  q u e f l d  d i m d n d d  r ' '  
ld ddl principio . Dipoi defiderando ftpere che dftuti* y*)i 
quefld, mdffime perche nonpoteudno intendere in che 
ma cittd fi poteffe inchiudere in cof dngujio ffdtio c°ri(t " 
rono con giurdmento Idgrdtld d Didone, & d ejtielli che 
no feco, li qudli feciono diuidere ld pclle dcl Toro ift fottl.7 
0" minuti corregiuoli, £7 con quelli comprefono uno circu'* 
to di tdnto terreno , chefu cdpdce dd und cittd , C7 C0J'I \ 
te le murd, ci7 poigli edifcij, edificdrono Birfd, che /« f 
/d roccd di Cdrthdgine. Co« proceffo poi di tcmpo conuer-
fdndo co luoghi ukini, Cr effendo di pronto ingegno cornifl* 
cidrono dfdbncdre nduilij, &f<re artndtd, co/ 
C A R T H A G I N E S E :  7  
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'Jfendo gia uenuti in riputatione, £7 rkchezzd edifcdrot 
^0 U citti fnord di Libid chdmandold Carthdgine, che in 
!fXUa punkd f gnifcd nuond cittd . 1« brcuc tempo dipoi fi 
rQ°no fgnorx dclld Libid con U maggiore pdrte di quelio md 
re 
• Non ^o/ta dipoi cccupdrono U Sici(id7 £7 U Sdrdigna, 
^cune dltre ifole ai quello mare 7mdnddndo de loro ha* 
trftayi infno in [berid . Et finalmetite fctto Hdnn cdUins 
rl drono U itdlid fdeci anni, nel qnale tcmpo mifjcno U /i* 
de Romdni w grdwffimo pericoto . D<t quejta princi* 
P!o adunque f dcquijidrono uno prinapdto non infcriore d 
^fcipejr poteniia, &per dbbondanzd fmile al kegno di 
,'
1
' $ettecento dnni correuano della edipcdtione di Cdrthd* 
£'"e> qudndo li Row«i tolfono loro U Sicilta, £7 /^ Sardis 
neHdfccondd guerrd Punicd , occupdrono tuttd U Hl-
eri4 
- £tfndlmente Corneiio Scipion: mdggiore prefe ogni 
d lnf>»o d Cdrthdgine, conjtrinfei Cdrthdginefi d dare 
^0fnani te tiaui j&gli elefdnti, ei7 i/ ti ibuto d ccrto tem 
f ? <27 con quefi conditioni (1 fece U fecondd pace trd Rowit 
• 
e ^drthdginef}U tjudle duro per Jfdi.o dUnnixirca acin* 
Vj^tdjtdnto che p. ifu rottd/tfu dd principio dUd terzd et 
l>»d guerra pmkd, r.eild qudle Cdrthaginefu prefd e dis* 
Y^da Scipicne minore7& poi ju rifdttd7bettche minore, che 
rioJ1^^' ft'mdndo li Romam ejjere opportuno, &necef]d9 
^uere quello ricetto in Libid. Leguerre trd Romani, 
li'j fatte in Skilid fi contengono in queUo nofro 
k  n >  7 y u d l e  h a b b i d m o  i n t  t u l d t o  s i c o l o  .  L e g u e r r e  d i  H i a  
fcrkte in uno dltro libro chidmdto Hiberico . 
<h Jr -4tte ^  Hdnnibdle in Italia habbiamo pojle nel hbro, 
y"1^0 pdrtkoUrmentedi Hdnnibale. quelleguerre, U 
a if fnofdtte inLibid,iote ho rdccolte nel prefente li* 
bro . Comincldrono dduntjue li Romdniqueftd gwrrd f^t0 
dopo quelld di sicilid, tmperoche a Romdni nduigdndo !'M u 
bid con trccento cinqukd ndui fottopofcno molte cittd di cdt 
thdgincfi. Di cpnefidimprefdfn cdpitdno Mdrco Attilio R{j° 
hjddlqudlefnrono ridotti dlld diuotione de R omdni cired 
cento cittd -> le qudli fi ribelidrono dd Cdrthdginefi ptT 6 , 
bdueudno dlld potentid loro , £7 entrdndo nel mezzo di 
ld regione ld preddrono tuttd. Cdrthdginefi per hduere cofl0 
fciuto ejfere fldti inferiori in molte guerre per ld imper^d e 
cdpitdni loro. mdnddrono imbdfciddori d Ldcedcmofiij ^  
dendo chc uoleffmo ddre loro uno cdpitdno delio efercti01 & 
pero fu ddto loro Sdntippo . Attilio in quello tempo erd dii 
Jldnze intorno dd und pdlude, et %oltndo ufcire d cdn>¥°lfr 
tro d nimicijgli bifogndHd condurre lo efcrcito per luog^ > 
fidli, d queflo fi dggiugnem Idgrduezzd delle arrrJ i 
rejd cdrefiid deiie dccfue, &per tdlt cdgione erd difof0 
luoghi montuoft nelpiano. dppreffdndofi laferd ff>i*fe*nn 
zi to efercito , benche ilfume lo impediffe perfdre con^ 
nutd fud terrore a Sdntippo . Md eglifdtto armdre lo efcra* 
to fi pofe dpprejfo dlld cittd confdandof molto potere 
gii inimici jtdnchi & ddt cdmino , ddt cdldo 7 & 
notte ejfer moito dccomoddtd dttd uittorid. Nefu udnd ^d\j 
ranzd fud , impero che i folddti di Attilio, i qudti erdf>°£ir" 
I .1 I .- r A*n /i pet 
cd d tre mudydjjdltdti lmprouiftmente non fipoterotto 
nd drmdre, chefurono rotti & mcffi in jugd yin mod°c 
tnolti nefurono occifit& moiti prcfi}tra i qudli fu A 
mendto prigione d Cdrthdgine 7 il qudle non molto dif>° 
Cdrthdgincji ejfcndo ftdti rotti dd Romdni mdnddrono d v 
mx con ti toro imbdfciddori,perche eglifujje duttore cht 1 
gioni fuffino cdmbidti con td liberdtione di Attilio ? prif° I 
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i ilgiurdmcnco che ritornercbbc indietro con dctti 
dfciddori. Md Attilio o per effae indubbio di non potey 
J^ere <jue!lo, perche erd fidto mdnddtOjO per dltre cdgioni, 
WwuUndo perfudfe d Romdnicheritemffmo i prigioni}& 
^^Udffino nelid guerrd j & ritorndto d Cdrthdgitte fu 
i]° W und botte piend di chioui, nelid qudle miferdmente 
j 1 jd uitd. Qucftd flicitdfi d Sdntippo principio delidcd* 
fn
'ta fu^ perche dubitdndo i Cdrthdgincji che Ldcedemonij 
, /' ribuijfmo td gtorid di tdntd uittorid 7fcciono primtt 
I ^*n'ipf>o molti egregij doni}& dipoi lo pofonoin fu undgd 
0Yn«tiffimd ^ fj. ringrdtidndolo delU fud eccellemiffimd 
&ifnjnortdle benefcio }fmularono ai rimdnddrlo d 
cJj'e ' ln fecret0 impofono d gouerndtori delld gdled , 
d notte lo gettdffmo in mdre. Tate fu il premio di Sdn* 
ricei*uto dd Cdrthdgineft, per li fmi grdndiffimi meris 
/e li C'°nt> f01" 'i Romdni,pdcc con ti Cdrthdginefi7dcpo td qud, 
j. p°po!i di Libid infeme con molti dltri che obbidiudno dts 
rt >dgin<-fi, dlcuni che erdno fiati toro folddti in sicix 
Cc^i ? i condotti dlti ftipendij de Car 
tntti^ m°'t0 f1 doleudno di effere Jidti mate remunerdti, 
^ frcfono U armi contrd diioro . l/ perche ti Cdrthdginefi 
jj an>ar°no in aiuto li Romdni come loro conjedtrati, i qnd 
*nettn^rW0(9ldmme a^CHn* iwbdjciddori,perchef intros 
feidi • 'nfere kpace trd loro . Md trdttdndo gh dmbdi 
te j °n tecordo, i Libici ft off,rfono uolere effcre in jduos 
dd ] ^0man*cotro d Cdrthdginefiy td qudle coftfu dccettdtd 
ln j °mdni fcretamente, <y tencudno td prdticd dcild pdce 
et ' 
1 ^drthdginef fndlmente conofciutd quefid drtc} 
Kna £rdndiffimd indigndtione fubitdmente prepdrorno 
P°tentc drmata, &per ouidre dl pericolo che foprdfla* 
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ud loro prouenenio ld guerrd dffaltdrono li Romani, ^ 
I r e n e  f i  i n f t g n o r i r o n o  d i  t u t t o  i l  m d r e  d i  L i b i d  .  P f r e ' f i  
fendo tutte le cittd mdritime condotte in fommd cdrtf1'1 ^ 
lifogno come inttruiene nelle guerre, tuttd ld Libid ftl c°" 
firettd ritorndre inpotere delii Cdrthdgineft , i qudli , 
periori per queflo modo ncl mdre preddudno tutti li rnercit* 
ti, che cdpitdUdno in quelliporti. Et qudndo hduejj»10 fre> ^  
alcuno Romdno, logittdudno in mdre, tenendo oecult* 
fid crndcltd cjUdlche tcmpo . Mi fcopertd nel fine li P-0'71, 
per uendkdre ld ingiurid domdddrono ld pend dclid f>iiCC 
litd, per hdnere legitimd cduft di rompcre Idgucrrd 
thdginefi. Delld qudU cofd dccorgendofi loro ne pdf£Ti ^ 
douere dfpettdre Idforzd , conofcendofi a quclio tcmpo 
inferbri concederono d Romdni ld Sdrdignd in ht°g° a' ( 
pcnd, <27 per tdle cdgione i Romdni f dftennono ddde dr 
Non molto dipoi i Carthdgincfi moffono ld gucrrd e° ^ 
ti Sdguntini T & comincidro ci fottomctterfi ld Hiberte- . 
Sdguntini rkorfcno dl fduore & pdtrocinio de Ro'71^ 7^ 
qudli prefonogdglidrddmcnte Iddifefd loro. Pcr il C':C 
thdginef furono confiretti uenire d loro dccordo ? nclf}uJ > 
poftd quefid conditione jche il confine delldloro iurij 11 
fuffe ilfxume lbcro. Nondimeno poi riprcfe lc forze trA[V \ 
fdrono il confine, quando feciono cdUdlcdre in ibcrid H 
bdle loro Cdpitdno 7il qudle Idfcidti in dcttd Ifold dleun' j0^ 
ti, pdffosin Itdlid col refio dello efcrcito . Erdno in quci0 
po in iberid Publio Cornelio & Qneo Cornelio Scifi°ne > 
frdtelloj cjUdli poi chehcbbono mofiro nclld militid moh-e ^ 
gie &finguldr uirtu & opere, furono morti in bdttdg 
I foldati, cheerdno fotto ilgouerno loro? furono uergog > 
mcnte prefi ucnduti. M<t Scipionefigliuoh del f°Frd'^ 
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® SC,P'O»E uendico U ingimid pdtcrnd & deUd pdtrid , ime 
0 c cgli} come diremu nelprocejfo dclld hifloridfa man 
£ 1 a ^rthdginefi con U drmdtd , dccio che li Cdrthdginefi 
neceffltdt* riehidmdt Hannibdle ddlid ir.feflatione de 
[- cjd\^mc^e d Scipione fuffino duerfdrtj dlcuni de principd 
^erad 1CUdft0 non e(fcr£ ncceJfdrio y primd, cheltdlid fitffe /t5 
dUdoppugndtione diHdnnib.ile jil qudlegudfldud 0= 
c 1 ' mdnddre cfercito in Libid, ne cffcre fano configlio, 
re dguerrd difcofio innattzi chefifufje fbentd U uicind, 
t(ty °PlnjUd ' Aicuni altri dffermdud.no i Carthdginefi non 
n 
e d
-wora alcuno pericolo dapprefjo > & pcro infino che 
cito nno wolefidti in cdft, terranno dcl condnuo lo cfirs 
che ' findlmente per dccrcto dcl Sendto fu fiatuitOj 
cito Sc'< 'one nduigdffe in Libia. Md non lifu ddto molto efer 
' 3 P1er non fi sfornire de folddti mentre che Hdnnibdle fids 
ter
n 
• Solamente li dierono i Romdni Ufdcultd di po* 
di tJ rre tutti (jueUi folddti, che per il cdmino li parejfe 
reftd,n' flipendb, & mcndre fcco dnchord queiii z che 
Gnlf'**10 ln ^'lQild • Concedcronliper ufo delia gucrrd died 
tfey^' Mc&'1* coflfegnarono alcune pecunieper fofientdre lo 
cipj - °1 tdnt0 tepiddmente & con tdntd negligentid dd prin 
Co 1.1 ^°mdni pofono l'animo a quefid guerrd, U cjuale poa 
l'dltr ed eJfere ^ maggiore e7 p'u gloriofk, che tutte 
per l ' 5aPZOfle dduncjue lungo tempo infcnfo a Cdrthagincfi 
tjCH^ Comune intereffe delld pdtrid, £7 per U vngiurid pdr-j 
^fiemr fommd frefie7Zd & efircmd diligentid rdguno 
l'c(r H Perfine trd p'e & d edudllo , et mcndtolifu» 
^ mdtd nduigd in sicilid: Scielfepergudrdid delU pcrfond 
U/ecent0 eUttiffimi foldati:& ejfindo difirmdtiyufo U in3 
r,ttd dfutU. Comefu drriudto in SicilidP commdndo a 
AppUno„ b b 
mifaiiarairgirGirgJrsiira 
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quelli delld ifold 7che diputdffino intrd loro trcanto '• f, 
ricchi loro foldati, chefuffno bate arnidti, C7 ^ctlC d C 
lo , che li mdnddffno d lui, & effendo comfdif « c0J^ 
to fuo fece chidmdre d f quelii trecento folddti,c ,e ^ 
mendto feco dd Romd, <£7 commdndo i treccnto Sicu^ 
de/Jtno loro 1'drme £7 cdudlli, & in queflo rnodo 5 
utiHfftmi dlld guerrdj <a obligdtili con tdle henefcio 7g ^ ^ 
poi con grdndijfimd fud utilitd , & fede & uh ta °r,^ 
Cdrthdgirtefi hduutd ld notitid de ld uenutd di Scifi^1 > . ^ 
to mdnddrono Asdruldle di Gifgone d condurrc Ey ' r 
Mf(feno dd ordine fdutifii mildtrd forcflieri (7 P . 
ottocento huamini d'drme, & elefdnti fcttccento, <-7 ^ ^  
ciono Cdpitdno lAdronc, imponendoli che con rndgg1 <• jj 
.... r, «h«r imp^r£ .. cito , Jje eglipotsfje fi opponejjc d Scipione per i,nf ^ (uf, 
trdnfito neild Libid . D<* 4/tr<t pdrte Asdrubdle toV^{ ^ 
gli elefdnti, C7 conduceud fcco il numero di fan11 r ^ 
trd Libici & Cdrthdgincfi, fettccento huomini " •• 
o/tri d cjueflo hdued rdgundto ferui dncjuc miU fcr °F\'o J 
lidlferuitio delld drmdtd, C-T voi che fu drrh^10 fr, iU«i  dl feruiti £7 p
Cdrthdginc rdguno d'huomini d'drme fino in du° r"^e f 
di Numidi & di foreftieri. Con cjueflo efercito A> r 
fldUd difoflo ddlld cittd fddij dugento . W U Afrifni 
dlcuni Re, nel numero de qudli crd Sifdce hduuto ft J 
uenerdtione. Erdui dnchord il Re Mdfftniffd del c&, • 
Jlirpe de Mdjfultj nutrito £7 erudito in CdrthdgMC • 
le, efftndo £r perbellezzd di corpo & per elegdtfid ^ ^ 
mi molto eccellente, fu ddto per moglierd per dccreto ^ ^ 
thdginefi Sofonisbd figliuold di Asdrubale di Gifge>nt > ^ 
feriore per dignitd dd dlcund : Cdrthdgincfe. Erd S-J ^ 
«ergiMe belliffimd, ld cui bellezzd erd molto ccU 
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per tuttd ld Libid . HIWEI molti, che ld amdudno . 
intri gli dltri il Re sifdce U dmdUd intemperdtdmcnte . 
^ffendo ddunque Mdfftnijjd diuentdto genero di Asdrub.de 
rmnddto dd Cdrthdginifi Cdpkdno deilo efercito in His 
[riit. Sijdce intefo quefto mdtrimonio, Kf prefegrdndjftmo 
Jlfidcere dolore, perche fferdud poterld hducre egh pcr 
d°nnd j ejfendo dmico de Cdrthdgineft. Perii mcffo dd 
f pdrt1 ddlld dmicitid deJ Cdrthdgtneft & dccojtofs 
ll J Scipione che dnddud in Hiberid d comincidre U guetrd. 
Lct 1**1 cofa intendendo Cdrthdginefi ,«o»p.irendo loro di 
P0co momento che Sifdce fi fuffe unko con gk Romdni, C:7 
c
°
n
°fcendo che ld cdgione di cjuefid fnbitd mutdtione proce? 
,
Ckf per Sofonisbdj deliberdrono tcrld a Mdffmtjfd c7 ddr* 
4 ^ ^ijfdce fcnzd ricercdrne dltrimcnti il confntimcnto citl 
NRE 0 di Mdffiniffd. 1'cril chc mdnddrono fecrctamcnte 
farc intendere d Sifdce che fe uoleud Sophonisbd-, cida 
n
° diffofii conccderglkld. Sifdce molto lietdmmte U dccett 
to
' fubito U notte feguente dindfcofo ft pdrti dcl catn^ 
P® Sctpione gyconli fuoi ft ritorno d cdfd. Dowe pocLi 
&0rm dipoi celebro le dcfiderdtifftme nozze. Mdffttvffd ha* 
£<t0 che hebbe U notitid del tutto, prefo dd grdndiffimo 
lpno fubito ft pdm ddllo efrcito de Cdrthdginef, ci7 
re leg* con Scipione. In Hiberid Asdrubdle benche grdx 
^lfitoamente fopportdjfe quefid ingiurid delid fgliuoU , 
r
'Mando U offefd commune al genero, nondimem giu* 
!Co effre conueniente dllo ufpcio del buono dttddino 
e dd cdnto U priudtd pdfftone per fouenire dl commUs 
nt figno della pdtrid . Et in primd giudico necejfario 
'jlfnere Mdfftni/fa , conofcendolo cdpitdhfftmo nimico 
'
la fa Republicd . peril che fdpendo che Mdffiniffa fi 
bb ij 
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pdrtmd id iberidper ritorndre in Ltbid, meffe in dgudto d * 
cuni folddti dd uno pdffo, doue Mdfftniffk doued ctfitdre,ct 
commdndo che lo djjdhfftno dmmdZZdffino . Md e$i ^ 
fu duifdto , 0- per dltrd uid fene ritorno a cdfd^& rfrCfe 
Regnopdterno. Et con fommd prefiezzd rdguno infe^>?|C 
tifolddti di Numidid i cfUdli fxceudna quefld operdXrd^0 dr 
mati leggiermente, £7 del continuo fdceudno fcorrtric 
ddndo (2/ fitccheggidndo tutti li luoghi circonftdnti fott°P°l' 
d Cdrthdginefi. Et fi ritorndudno a cdfd con ld prcdd, 0 
ffeffo ritorndud.no al medefimo Utrocimo fenzd ufitre 
ffecie di combdttere. SoUmente feguitdudno fcorreUdPO ? & 
fnggiudno . sono cofioro foprd tuttigli dltri pdtknti li 
fame, &ffeffe uoltein luogo di pdneji cibano d'hcrfc ?r,e 
beono uino . I loro cdudlli non fipdfcono d'orzo, md ^ 
mignd , & tollerano dffdi lafamt. Erdno ctrcd uW 
& preddUdno, come e detto . I Qdrthdgineft infcmecott S'* 
fdce ueggiendo che queftd moltitudine erd rdgundtd 
danno (tmpero che bene conofceuano con qualeingiurU ' 
uefftno ojfefo Mdffniffd ) deliberorno mouerli gucrrd ? $ 
potendolo fuperdre, uoltdrfi poi contrd Romdni, fdten 
loro ejfere per moltitudine de foldati molto fuperiori ai f0l%t ', 
Benche hdHeffno hduerc grandiffimd dijficultd ncl cofid}irf 
drieto i cdrridggi. Maffmiffd dillo oppofto eferdtdnd0 g' 
fuoicon continoud fdticd ^ f ddoperdUd foUmente coft Hcd" 
uatli leggieri, ne fi conduceua drieto dlcund forte di cdr 
ridggi ?per efferepiu effedito & libero. Etpero fdclr><inte 
fcorreud douunque li pdreud, & fmilmente f rfaa' tU 
in luoghi piu forti & ndfcofi. AUeuolte dmdeud lo tfcftU 
to , ©r preddndo Ji riduccua poi con pochi d certi pdff1 °'lC 
dfyettaua tanto chegli dltri f rdgundjj.no con lu~h&' 
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1Ueft° woJo f dffdticaud il di £7 U notte. T re giorni Jltttc 
H<ofo in und jfelonca, dfpcttando gli inimici per dffcltdrli 
dd uno certc paffo , i tjuali non potcrono mdi rifapere in che 
H t 3 g °  M d f f m i j f d  f  f u f f e  r i d o t t o  ,  p e r c h e  d e l  c o n t i n u o  m u t d S  
luogo . Et per tdle cdgione mai und uoltd f poterono dfia 
Fantare con lui. 0£«i di combdtteua qudlche luogo ( U che 
feCeUd U notte)per infgnorirfenej & qualunque uilid & cd 
JeUogli ueniud inpotere tutto fdcchegidud & ddUd in pre= 
4 4 c
'"i lo feguiud,. Per il che molti de Numidi inuitdti ddlla 
£r<tnde fyerdnzd, & mdnifcfd delle prede, correuano d lui 
*°
nficurandod'dltro fildo. Et in quefio modo accrefccndo 
*f°rZefaceud non piccoU guerrd a Carthdginefi. Scipione, 
^endo fdcilmente compofle le cofi in Stcilia, &fdtto fitcri 
Pao a Gioue & d biettuno fiecondo il coflume de Romdni , 
¥tr mare fi condujfe in Libia con cinquantd naui lunghe & 
"^ecento grojfe 7 con U quale ctrmdtd erano molti altri na 
11 di diuerfe qualitd . Hdueud uno efercito di fdnti fimild 
ltctnto . Armature & inflrumenti bellici & ucttouaglie ha9 
1164 m frande copia. Col qudle dppdrato dirizzdud il corfio 
rCrf° Zarthagine . Li Carthdginefi hauutd quefta notitiaydez 
[ er<trono tentare U riconcilidtione con Mdffmijfit, & offes 
t|r fyontaneamente la loro amicitid, Benche fimulatamens 
3 &per torlo dalla diuotione de* Romani, & con propos 
torfe'° dinanzi, poi che hauefjmo fuperdto Scipione . 
c "ftniffa accorgendofi dello inganno, delibero uincere U 
j^wde con Ufraude, pero, dato notitia del tutto d Scis 
r°He-> fimulo pdrtirfi da lui, <& dccofidrf d Carthdgineft, 
2*"Con hro non molto lontano da Vticd nel quale luogo ans 
^ c°nuenutofi con H dsdrubdle £ 7  Sifdct,  fi dccampo infie3  
co> 
°
r<
* Stipione era col fuo exercito . Alio oppofito del qualc 
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Hdsdru^dle f pcfe con duo miU jimti fette miUcdUd h 
'grrmlle chrjuecento elefdttti. Ffjindo !e cofe in qutfti tcr" 
mrm; srf-tce mclto contrd al bifi^no fuo & de Cdrthdg*' 
lieft Jinfoffiettito, pcr dubbio, che hdued di Mdfjtniffajfirfiit^ 
lo effcre cofiretto dd neceffttd dnddre nel Regno fw fr°" 
itedere dd dkuni blfogni di ftello . scipione, intefd ld irrif 
fttd pdrrtd di sifdce} mdnddp*drte delli fuoi dd djfdtdr 
Hdfdrubtle, dal cjmlegid dlcune Ciitd uidne fi erdno fl *' 
Ute. Mdffmijfi Id notte fegitente ndjcofamente penetf0 " 
cdmpo di -Scipione * ^ 7 abbrdccidfolo il perfudfe, che 
f in dguahf cjueild notte anque mild de fuo i in uno ^ 
ft.mte dd Vticd trentd Jiddij , doue erd und torre, ^  f* j. 
fu edifcdtd dd Agdtocle tirdnno di Sirdcufd. Ritorndto)' 
poi net cdmpo di Hdsdrubdle fcnzd effere fcoperto yk c°r> . 
to the m tddffe Annone Prefetto de CdUdllieri d (fidrC f v 
to che fateffmo gli ir.imki, che li commetteffe f ACC°' ~'f 
ittd vvcd jdccio che per U uiciritd de gli mimid, 
ndfceffe qndlche tumulto jpromcttendo dnchord egH iri ^ 
ui, bifogndndo . per U cjudle cofd Hasdrubdle comWdK^ 1 
Artnone che fcegliejfe milie huomm d'drme Cdrthdgiy^ 
con licjudli', £7 con molti di cjuelH di libid prefe ld uid ^ 
fo Vticd , dccompdgndto dd Mdlfmifft, il ctudh per ^  
tere dltrimenti fojfetto , meno feco fohmente H fu0'1_ ^  
mxdid . Kffendc propincjui alld torre, vfcirono dlc]U-<nt! 
1e infidie. Mdfftmffd coftfbrto Annone\ che gU dffd 
cowc inferiori per numero, promcttendofi di feguirl° • ' 
bito , che fu dppicdtd U zujfd , fcoperfe lo dgudto , ^ f „ 
mincioffi cld ogni pdrte U bdttdglid, wr/irf ^ttck/c Fy^ 
Annme con drcd cento Cdrthdginefi. it rejfo jft meffc 'n y< ^  
?d , &pdrte ne furono uccifi. Mdfftn:JJd dllhord fcGfc 
AIFGJMIN!JFBIRGIMIFGIRAI|GJFNJYAI^ 
•fulo 
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wc/ 1 •o yi morwo l crfwpo di Scipione, V /'^0 
^' dhro fcorreud il pdefe, £7 troudndo dlcuno de1 Romd 
ni prigione degli inimici, de qudli erdno mo'ti condenndti 
«tle opere delle poffefftoni, /i riduceudno dUd prifind libata 
In f-teflo medefmo tempo Scipione pofe lo djfedio dlU gran 
tittd di Loce. Quelli di drento, uedendo gid pofle le fcdle 
d
.
e Wl<ri , jvciotfo intendere d Sdpione per uno trombettd , 
^kndo-ftludre lo hduere & le pcrfone, erdno continti 
wrnmente uenire in potefidfud . ik che Sdpione promejfe lo 
|° C7 uoltndo offerudre U fede fece commdnddmento d tutto 
0 efercito, che niffuno drdiffe entrdre dentro fenzd fud licens 
5 £7 gij li cittddini ,di Lcce gli hduedno dperto !e porte per 
ciewtro^H^wcfo It folddti ccn grdndifftmo impeto (£7 
e
, Jf/rezzdndo il commdnddmento del cdpitdno} entrdr, 
dentrojg? cjudlmche troudrono coft le donne come li 
faciulti ugudlmcnte tdglidrono i pezzi, dipoi, ualtdn* 
JPn'dd , fdcchegidrono tuttd U cittJ , U qudle erd ric 
tl!rnd . Scipione prefo dd grandifftmd ird Ci7 fdegno, co= 
Pn>nd pote rdffrendre U ird de fuoi, commdndd che tttts 
erd«o re/idti ftlui, fuffino Ufddti dnddre liberi, £7 
filddti coffrinfed reftituire ld predd . Dipoi chidmdti d fe 
*
Utt0Yi del mdle d tutti fece tdglidre U teftd, 0- tre che 
fldti gli principdli fece scjudrtdre. Hdfdrubdle che 
molto difcofo erd dlloggidto , mdndo inndnzi Mdgone 
4e\ ro de cduallieri, egli infeme c 0 fuoi lo feguiud dp^ 
^lJ0 , 0- effcndofi pofii nel mezo della cdmpdgnd, gti Ros 
diuifno lo eferdto , & compdrtite le fjuddre con im-s 
^Sra»difftmo djfdltdrono gli inimki, £7 nc ucdfono cin= 
^ e toiU 0 piu } £7 and Ottocento ne mendrono prigioni, & 
0 li &e eram feriti coperfono can li fdffi. Sdpione dop* 
bb iiij 
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fo quefld uittoridLjfi uoltodd Vtica,& ddlldpdrte delU 
ritid , dd urrd. ui pofe lo dffedio . poifece legdre 
nel porto due gdiee di cinyue ordirti di remi lund/oprd le 
H fceporre due torri di legndme, dondefaceud gettdre rX 
U terrd dardi impiombdti & fdffi digrdndiffimo pefo ? 
tjttefio modo fdceud incredib.le ddnno dgli edifcij et ' 
quelli che (idUdno dlle diffe erdno mal trdttdti. Ef p*rfdYC * 
affedio piu flrctto fece und bdflid, con certi bcllici i»f,0f 
ntentijche fi chidmduano drieti, comincio a percuotere 
rd, in modo che gmfldud tutti li ripdri delli mmidM* l°r° 
fi difendeudno con dlcuni Idcci duncindti in modo di 
i cfudli ritdrdaudno gli dricti dalio impeto & forz* ^r0'V' ^  
udno dnchord per ripdro correnti groffi con fuoeo UuoYl1^ 
t0
,& g ii gittdud.no dccefi nelle drtiglidrie, & rndcd'^ ^ 
Romdni, <y dhrufcidudnne molte. i/ perche Scipiorte coW]1\ 
cidUd d diffierdrfi dclio dffedio.in queflo mezzo Sifeee rtt°rJ^ 
in cdmpo con lo cfercito^ & dccdmpoffi non molto 
Hdfdruhdle fngendo ejfere neutrdle, & dimoftrdndoftf^1"^ 
co delTund pdrte? & delTdltrd. M<z con induftrid &WrU 
il combdtterej infino che uedeffi compdrire fdrmdtd decdr* 
thdgineft ? U cjudle hdueud intcfo che erd mdnddtd i# atii, 
di vticd con molti folddti de QIti, gr di LigMri. 
le cofe in cjuefti termini Sifdce comincio d trdttdre ld pdCi 
Romdni, <*x Cdrthdgincftjdicendo non effere conueuiente 
fd che li Romdni fdceffmo Idguerrd in Libid, & t* 
gincft in Itdlid, perche in cjuefto modo lund & 1'dltrd pot 
tid ft ueniua <i fminuireyet li loro impertj ne rkeueudnog 
diffrno ddnno , & erdno fottopofli a molti pericoli l 
the fuole drrecdrefeco Idguerrd . Ft che aliuipdreud c H ^ 
doueffino poftrele arme, che a Romdni reftdffe Uberd 
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con la Sdrdignd , ct a Cdrthdgineft ld Libid & che cid 
f:itn° ft dfleneffi intrd li termini fuoi. & egli prometteud 
jftre infauore di chi ojjerudfft, contro d chi rompeffe Idfea 
e
' Mentre che s ifxe trdttdud qucftd concordid , untdud rl 
dkt
'
e Mdfjimffd dlU diuotionefud, &gli prometteud confet 
^drlo nel Regno de Mdffulij, et ddrli per donnd und forc'J.dy 
fieUd che piu li pidcefje di tre che ne hdueud . Et nondimeno 
^ueud ddto qudntitd doro dl mezzdnoj& impofioli che non 
P°tcndo tirdre dlld uolontJfud Mdffmijfd, corrompeffi qudl 
p de fuoiferui chegli toglieffe ld uitd o con ueneno o con 
£rr° - Honfuccedendo U prdticd dl mczzdno , f uoltodlld 
faude, ^7 f conuennecon uno fcruv, il cjude rkeuuto l oro 
l n  P r e n i o  d e l U  m o r t e  d i  M d f f i n i f f d ,  p r o m i f f e  d m d Z Z d r l o  ,  c t  
*
lrniiUft(lauoler mettcre ld cofd dd ejfettc , riuelo il tutto d 
JMHT*. sifkce fcntendofi fcopertogiudice non cffcre utile 
ffirirc pin 0itre ? ^ dpertdmentc comincio d prefidre ftuo* 
re a fdrthdgincfti. E t in breuigiorni prcfe per trdttdto und 
JF?" J doue erdno i pdrdmentibcllid de Romdni, et copid df* 
f,1 frumentijgr fece morire tutti cjuelli, che erdno dlpreft 
10 deila tcrrd . Dipoifece ucnire di Numidid mdggiore nu* 
& folddti, & di nduiitj. Et deiibero dffrontdrft con gli 
3 l qualt erdno pofli dilo dffcdio di Vticd . Et H dfirua 
*
e fdilUltrd pdrteft meffe in ordine pcr dnddre d troudr lo 
f/ercif0 di scipione et fdrefdtto dydrme, et funo ct Cditrofi 
^poft FXYC lo infultoii giorno feguetc 7fJerdndo che li RO-A 
come inferiori di forzeyhdueffmo d pcrdcre U giorndn ^dni fd ' - "Jiitv/iw- —  e >  ,  
d[J'niffdfu duifdto delFordineje fubito lo fecenoto d Scl 
onc.Egli temendo che 1'cfercito fua per efferc diuifo non fifs 
r ^c^ile:chidmo U notte d fe nei pddigiione tutti li cdpi de 
^pfjdcjUdiipdrlo in quefld fententid . Al prefcnte bifognd 
fiiifry fTi! ir«i rpl rrl n*J ml m TIIRVIINUR^ 
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ufdre Fduddcid, et prejftzza uoflrd dmici dilettiffimi-
t neceffdrid ld confdentid,. ct dfxutid delld guerrd. ConM-nH 
tion uolendo effere fuperdtiy che noi preuemdmo U niwich & 
chegli dndidmo d ritroudre . Now dubito che ld uittoritn0 
fidin noftrd mdno . Afcoltdtecon dttcntione il tnio 
Niffund cofdpuo ddre a li nimici mdpgiore pertnrh^'0^7 > 
piji difurbdre ogni loro ordine che i! fUbito e nott ajfett£it0 £ 
greffo nofiroy perche mdi non penftrono , che dd pochi,(0 
famo nci, debbi effere dffdltato fi grdnde numero .c:fl _ ll 
cito diuifo non pofftdmo cffere uittoriof, fe ci uniretw '*v\ 
mey ogni noflrd imprefd fuccedcrd bene. Nongiudx0 p ^  
che con tutte legcnti noftre fid dd combdttere , md ccft <? 
lideggercmo tra primi.Hdsdrubdle Siftce hdnno itcdrff^ 
po fepdrdto in dud pdrti, con ciafcimo di loro dwf •> f 
noifdmo congimti, refiidmo^dclpdri. Mdper dud^j . 
uirtu ftdmo fuperiori. Se li Dij ci ddrdnno ld uutorUc0 
mo efercito dt nimici, ciel/i dltri pdilftremo pocd fti™d' ^ 
gMrf/i hdbbino dd effere li primi d combdttere, & c C. ^  
do a che tempo, we ne diro il pdrcr mio . i/ tewp0 ^ 
co che fid migliore y piu dccommoddto, /.* 
zuffd epiu tremenddj et li nimici fdrdnno troudti impr°uJ ^ 
£7 nelld notte chi e dffdltdto fi difende piu diffc'drr,ct!tc' 
qucfto modo noi preueniremo li cofigli de nmici,ch h^0^ 
liberdto ld nottefuturd uenirci d troudre. Di tre loro^ :jc 
ti il primo r lantdno ddlle ndui, ddlle cpiaUnon fi pu° 
te trarre dlcund utilitd , Hafdrubdle & sifdce hdtttto 1 c ^ 
pi propincjui Cuno a lydltro . Hdfdrubdlehd ld curd de f! ^ 
to , Sifdce}e timido , <^r fard molto piu hdv.endo d cotn ^ ^ 
ttC -* - _L ^ « Z- j..f jj.a J> d s>lis YZt4lriU 
to lo sfc 
'•ott£j come queUo che e bdrbdro e delicato. Etp:rotii, 
'orzo noftro ft uole che uoltiamo ddofjo ad Hdfdrt-
GJRSJN* 
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^Mdffiniffd dall*ahro cdnto tendd ildciuoli J sifdce^ con 
^ fdnterid ft dffronti con lui7 et cofi ordindti djftlteremo li nt 
ln un medefimo tempo dd ogni pdrte.Vtho certa JjierdZd 
C le ufando noi ld confuctd nofira duddciectt prontezza, della 
JHale<d prefente hdbbidmo fommd neceffitd , ne riporteremo 
^nittoria, Hduendo pdrldto S cipionein (juejld fententidjcom 
^tndb a gouerndtori del cdmpo che ficeffno drmdre to efer 
lto
' 
F
,?'i fece fdcrifcij dlii dei ddld duddcid^et del timore. Poi 
inHyni ° c')e c'ldfcuno fteffe ^ notte in uigilid7 et prepdrdto, 
niodo che alla terzd uigilid, ddto il cenno col fuono delld 
an,betta f moueffe . Venuto il tempo ordindto, et fondtd la 
lettd, egli fu i/ primo d leudrfi, et l'efercito fubitdmen 
ni jfe&u'to• Et con un conttnm ftlentio fece porre gli huomi 
difi T*nc *nt°rno alli cdmpi delti mmtcif&intorno allifofft 
tr/ ftnterid . Et dipoi ordindte lefcjuddre, et cio che 
httj 
lv J^ywn»eti bellici dffdltarono li nimici/t nel primo cogrejfo 
dbb.tdondrono lifoffi. 1 Romdni fklid in fu ripdrij 
c0 * disftciono. Dipoi feciono terribile infulto dl cJp0 inimi 
piu auddci corredo a pddiglioni-, ui dttdcarono il 
tdtd'1 Li^cifuegliatidal fonno/t tpidfi frrfdrriti faltdm fuo 
t4' ! P^&ionijpigtidndo 1'drme confufamente e con dijfkul 
je d Pordine loro.tra to firepito e tumulto ftgrdn 
6 ^ fc^ati no pottdno intedcre 1'uno fdltro. Et erano in 
C0JJ f ^"fafonejche non conofceano li loro idpitam.i Romdni 
^^te dudacia combattendo ne amdzzauano molti et 
te £ nt P^tidkano , pdrte di fielli che f armdiidno.et pdrte 
Jt£ fer ttniore f ritirdUdno irtdrieto . Et hducnda 
A rufciati molti padiglioni, amazzaudno tMtti qtuili, 
n(Ceffario per fdre 1'dfjalto con grJdifjimo frtpito di tro 
' n C°n ffd!i?teuole tumulto et romore di diuerfe machint 
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chc ficeudno dlcund difefd. Fdccud ogni cofdpiu jfdttentop 
O" horrenda lo flrido & confufione delli inimici, i & 
per iofcuritd delld notte^ pcr ld ignorantid delfatto p&r 
Udno che tutto iefercito fuffi circondato & opprejfo • 
gendo il fuoco} che eragettdto d i fddiglioni, correudfio 
luoghi piu dpcrti, & cdmpeflri per afficurdrfi ddl peric0y 
Et cjuejti anchora li Romdni pojli d'ogni bdndd 
wcideudno . sifdce in ultimo ueggiendofi poflo in 
pericolo inuilito per tdntd confufione & tumulto yfl coWnC!f 
ud nel pddigliotte , che erd bcnegudrdato <£r fommimfr^ 
in diuto di Hdsdrubdle delii fuoi fcldati. Gi\d comtoc'dt> 
dppdrire il giorno quando sifdce intefe U fugd di 
bdle, ER dccorgendofi che il fuo efercito pdrte erd 
to jpdrte ditcmto dd Romdni}& pdrte mejfo iff j 
& che gli dlloggidmenti erdna perduti, & h cdrridgS1 ^ 
fdcco, Idfcidndo ogni cofd in dbbdndono, penetro fcY r} 
ne luoghi delld Libid piu interiori, fimdndofi che scif'0 ^ 
torndndo ddild perfecutionc dello efercito di Afdrubdk ? "v 
ueniffc dd dffrontdre fubito lui. Dopo Ufugd di Sifdce^jl^ 
niffd prefe fdccheggid il fuo pddiglione con tutti h 
fidggi. In ejuefo modo /i Romdni perproprid uirtu ^ 
cid in poco jfdtio di notte con pocd gentefurcno uettor'0) ^ 
due eferciti molto mdggiori ai loro.De Romdni fi dice n°n 
fur morti oltre cento. De nimici perirono poco mdco di & 
tnild , et circd duomilld cccc. nefurono prigioni-Dopo^ 
tdnto memordndd et gloriofd uittorid , feicento hnomffl1 ^ 
me fcdmpdti de nimici dd U bdttd^iidfi feciono incotro d 
pione, et uolotdridmente fegli offerfono^et egli con ^ 
mo gli dccetto. Et hduedoprefo molte drmddure et molto 
rt drgento deUinimiei, yy buon numero di fdnti con dj]al 
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r.* pu* Ufsncfi. J mgmarf mantio a noma. 
_
1 Parendo ne utile ne ficuro , che dopo tdntd uittorid 
ercito diuentajfe pigro, fdceud efercitdre li fotdati dffidud 
rfre'flfj ' fatt0 fer 1HeFd un'Kd uittorid frlendido}& ilh 
to f' JUCfrcmta d^ f°Mdti fuoi, d cidfcuno fecondo il meri 
<Jiie[l' FX °IMRD l°ro ^ f:RE<^D ? 57 le ffoglie. Md tutto 
L Jcic li parue iu ecceliente ct f uUre d d  d K o d. 
E no n lif • -
ef 
t; Jfe 5 a cio d<e nonjieffmo in ocio , & mdfftme perehe du 
H 4'cne A-nnibdlc non ritorn.iffe di -Jtdlid Annone di 
der'*i *flend° intdlefldto Scipione, Asdrubdle Qdpitdno 
t4 
Jdginefi ufci ndfcofdmete di cdmpo una notte con cir 
U(j , c'CdtidM,tfjendo ferito,et fe ne dndo inAdrid, doue tro 
*o fCUni. dcllifolddti fuoiffi di tjuellidi Sifdcc, i tjudlift erd 
lQ di cdmpo. Ef hduendo notitid come i Cdrthdginefi 
tutQHeH<ln0 CQn^dnndto a U morteper hduere todl combdt? 
di ^ c',e hdueuduo eletto in fuo luogo Annone figliuolo 
itt c'nn ? cominao d folleudre tutti li ferui in libertd/t 
diti J ?. rdgundtd infieme grdnde moltitudine di sbdrt 
feC£ Hn r<*ti>& firnitoft dbbonddntemente di uettoudglid 
d([c n° cferc'to di tremild cdudlli, ct di fdnti, otto miU & 
ftu fn Jnil°lnftruiud dlldguerrd,hduendo collocdtd ogni 
Pdnd^^ "f' combdttere, nel tentdre U fortund . E t 
m
°do teneud in un medefimo tempo foffefi ti 
<tnimo 1 C-'r ^ Qdrthdginefi, perche cidfcuno dubitdud delh 
fo dei(1 H°' Ma Scipionc jmdlmente uolendo profequire il cor 
te or^'ttorUdelibero condurft con lo efercito , egregidm.n 
BOKC 5^ D DRME <57 di cdudlli dlle murd di Cdrthdgin\ 
l<t bait |C C' accd™pdto comincio a prouocdre li nimici dU 
t<t _ ^ ld con dkunc fcdrdmuccie. Md neffuno nfciudfuos 
^dginJ11 .ezo An>ikdre cdpitdno dclU drmdtd de Cdrs 
Jl uenid con cento nuui d diritturd d troudre idrmde 
»AR7»IFNIFPJFPJIAIIII^5LFA5JSR5JIBJROFFB 
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che in <PE/ tempo fendo dUe fldnzc mn temcud fimile tn 
^ perche ueggiedoft cgli afjalito cofi improuifamente^t 
c
°
nofetndo nonpoter refiftere a tdntd forzd, fubito fi mcjfc in 
J gd . MlT non potendo p->fftre di U ddlfiumefu cofiretto uc 
r
'
lYc a
''
x 
*ndni. Li Numidi^come e loro cojlumejriftrettifi ihft 
<on 
'wpeto et futoregrdndiffimo corfeno a doffo a Roma. 
'
1 T,ix'n opponendo loro lifcudi foflennona Idfurid . Siface 
°
n^nebbe ueduto Mdfjinifjdfojjnnto dd irdffi fdegno fe gli 
° 
L
° ^doffo } et Mdffiriffd fe li fece indnzi uolcntieri, et cofi 
nono alle mdni,et con uguale uirtu ct dudacid dffaltduds 
kn
° '
l 
-thro . Mentre che qucjii dui Re uirilmente, et con dni 
pdnco infieme combdtteuxno d corpo d arpOj i folddti di 
xe Uoltando le ffalle pdjfdrono ddli'dltrd ripd del fume. 
^dto di Majfiniffx dllhord fcn ilcdudllo di Sijvce i» 
°,°
c<*fco fotto. Pertdle infortunio Sifdce rimdfeprigio* 
F R I O  
>p~ -••y fctfirn/M.nkrMfiv ** w  ^  v w » ji/MUU w*fc
Vnr*ftand° f^ f> ffaro  ddJJdttrd ri  del f . 
*hoc 
c & Mjfsiniffd}Ct con lui uno de figliuoli/t 1'unoct 1'dltrofu, 
£fr™t0 cofyetto di Scipione.Verirono in cjucfld. bdttdglia 
Cl mild di queili di Sifdce . De Romdni furono morti 
toente Ixxy. et di Mdfsinijfd trecento . Con sifdce furono 
n:jrt0ni tremild,che ld mctd erdno Mdffulij fuggiti dd Mdfii*. 
^ /oro . i cjudli effo col confentimento di Lclio fece tutti 
tof d£Ue fpdde. Dopo quefd uittorid furono Fdr? 
n- U°te c°ntra Mdf]ulij} et cotro dl pdefe di Sifdce 7fi per re 
- 5C 1Hc^0 regno d Mdfmjfdjfper confermdre nclldfedc 
^1"1 f°j>°h y i qndli pdudno dubij £T fofyefi , c'J dndauda 
~ 
C
°? fiwuldtione temporeggiando . In (jucUo mezo furono 
d mdfiniffd imbafcudori dd Cirtd cittd Regid c'i 
tijtd. °ffcrirgh quello Regno . Furonli dnchord mdndds 
fdceCHni Pr*Hatdmcme ^d Sofonitfrd Rcgind, donnd di sfe 
)1 fuali faiono intendere d MdfsmiJJd ejjert necejjdz 
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td di Scipione, per impedirgli il trdnfto uerfo CtfrthdgiWf 
mado poterldopprimere pel uidggio fenzd moltd aiffictt" 
effendo mdffime di piu che di uenti gdlee.Scipione kditutd <{ 
Jld notitidjmddo dlcuni de fuoi dl porto^d qudli ordittoc' ^ 
metteffmo dlcune nduigrojfe diftofie con ugudle interu4 i 
cio che le gdlce de gli inimici}uolendo pdffdre, fufjtno cofij ^ 
te pdffdre pel mezo dellc ndui come qudji per und por!j'' 
conginnfe dette ndui infeme con le dntenne in modoc • ^ 
no d fmilitudine d'uno muro, et potedno difendere 1 ^ 
Volendo dduncjue pdfjdre quelli 7 che erdno in fu ^dr;fU<!ri;S 
Cdrthdgineft, pdrte dalle ndui dddtte nel modo che ^ 
nto detto,pdrte dd terrd & ddlle murd erdnoferiti• 
do gid duicindtd ld ferd , li Cdrthdgincfi fidnchi p^ c0^~^ 
reji ritorndrono indrieto con 1'drmdtd . Lc ndUt de R0J ^ 
dllhord rdundte infieme perfguitdudno gli duerftrij?c[ J1 
no foffintc 7fdcilmente ji difendeudnoy ne primd f cl°rf f 
che prefono und belld ndue de Qdrthdginefi, kcon "'j \ 
d Scipione. In cfuejlo tempo cidfcuno f riduffe dlle f'^" ^ 
Romdni per ld propinquitd del mdre hducdno ld uCtt:''~f^;iS 
in dbbondantid . Cdrthdgine Vticd fi ritroudud W> C ^ 
difftmdfame et cdreftid . Etper tdle ncceffitd infe^dn° ^  
Idtrocinio il mdre dd ogni pdrte, tdnto che d Romd^1 f t 
ucnnono dltre ndui, con lequali prohibiudno d nim"-'1 r ^ 
re trdfcorrere cof liberdmentey come primd . G"u Idja ^ j 
comincidtd dd effere intolerdbile^udndo Mdffirtijfa/ ^ 
lc fldnzepreffo i sifdce , chiede d Scipione digrdtid?c jt-
rt/ i A mtnrprle-rli 1 4 tPYTA -h/IYtf ftpl flit\ pG'Ycitfl J. f r  glid concederli ld terzd pdrte del fuo efercito promeft^ , 
grdndiffimo frutto . A Scipionepdrue di cofentirlo,« 
mando tdleefercito fotto Lelio. c on cjucfto prefdio Mdjil ^ 
mejjoji in ordine con incredibilprefiezzd dndo d tro"*1,i 
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rio che egli prendeffe per dottnd Sofonubd , uolendo pojfc cY 
qtiello Regno pdcificdmente. Mdffinijfd littiffimdmcntt ^ ^ 
to il pdrtito , effendo elU formoffftma, & Jldtdfritn^lr^ 
fd d lnt, come difoprd feriuemo . Per il cbe tirdto dd ur.o ' 
credibile deftderio che hdued di godere Sofonisbd !rfft1jrj 1 " 
drieto ogni dltrd cnrd ,fi dffretto di celebrdre feco k noZ?e^ 
ld qiidl cofdfece nelld cittd di Cirtd . Doue dimordto 
tigiorni , & Idfcidtoui Sofonisbd dndo i ritroudre sof 
fdndo con moltd dnfietd & dubitando che scipione non 
proudfje tdle pdrentddo. Poi che Sifdcefu dlld pYefrJj ^ 
Scipione 7fi dice che H pdrlo con effetto infrdfcritto • 03 ^ 
infelicitd o sifece e fldtd quelld, ld cjudle , effendo tu dTl 
de* Romdni & hduendo combdttuto in Libid per lor° ?tl wj 
fdtto fi grduemente errdre, & non foUmcnte ingdn*un J 
Romdni , md dnchordgli iddij, rompendo ilgiurdfflcrlt0, 
QUdle infdnia ti hd condotto , per dccofidrti d Cdrthdg1 
Idfcidre li Romdni, i cpudli in tuo fduore prefono Cdrme ^ 
trd detti Cdrthdginefi' Alle (jUdli pdrolefu riffofto dd 5,f J 
SofonisbdfghuoU di Asdrubdle ne e fldtd cdgionc , & 
io troppo intcmperdtdmente ho dmdto & dmoA'A et ^ 
belld & eloquente, che fdcilmentepuo legdrc cidfcuno 
fuddere qneUo, che le pdre. Coftei mi tolfe ddlld uafrd * ^ 
citid , £7 sforzomi dllo dmore delld pdtridfud & &d J' & 
de felicitd mid, hord mhd condotto nelld miferid f ' lJL ^ 
in che tu mi uedi. Md conuienf dlld clemtntid tud U 
grdndezzd dello dnimo dimenticdre queUo che e futto j 
d d m C j &  d d  S o f o n i s b d ,  £ 7  p i g l i d r e  i l  p d t r o c i n i o  f l 0 r  0 ) _  
ld difenfone , £7 con ld mifericordid rimetterne il A>1,1 ' j 
con U mdgndnimitd reflituire nel Regno , & fi?tdbr,tnte ^ 
b e n e f i c t Q  u i n c t r e  t e  m e d e f i m o  ,  e 7  f i d b i l i r e  n o i  d m i c i  p r f  
JE' ROTFDM 
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J R°mdni. Dopo quefl: pdrole effendo ftimoldto delld pdf 
a
' S°fonisbdj & tiubitdndo che eJId non ueniffe nelie md 
! 1 Mdflmifjd foggiunfc d Scipione, No« «og/io tdcerc di 
^ordd.rti a buono fine che tu fdcci gudrddre Sofonisbd, rfccio 
V; ^ tffiniffd non ld coflringd dfdre U uoglid fttd, aman-: 
djdnzd rnodo 0 freno . Nepdrc conueniente che Mdjfinifs 
^ ?olJeggid uolontdridmentc fenzd il tuo confenfo 7 accio 
non ft faccid tdnto duddce 0 irfolcnte , che incominci d di 
Pi rre fcondo io drbttrio fttodelle cofc de Romdni. Neiid 
1 "He eoide dnchord cjueflo pericolo7 che Mdfjmiffd non fi alie 
Corrotto dd Sofonhbd, ddlla uoflrd diuotione, perchc eUd 
djir Jtntt*mente ld pdtrid fud, c/;e ogni cofd firebbe per 
fe 11 re5Me^* • Quefto pdrl tre di sifdcefu cdgione di prittd 
bell'la^ln^A c0,He?utl3L ff£rariZd digoderf piu oltrd U 
fdkt Comegid hdueud conitncidto . Scipione cono 
Srdnd'1 ^rH^cntId a'' SlfJce ? & efdmindto che egli hdneud 
^He' >n'i nDtltlcl dituttl 1 luoghi di cjuelld regione, to ris 
pi- ln Ut'Wo bi nigndmente intrd li fuoi domefici <57 f 5 
^  I K  Q l i d l / y  VlnzirZ/1 rivA T) s j r J v l l i  Dziir Z7 
v.rni* 
f° R J ? ^He^° rn°do , chefece Ciro Re delli Perf inuerfo Cre 
J>e d> . 4 pr'gione . Ei mo/m che Siface fuffepdrtcci? 
lio fecret0 & con/Aio . I» cjuefio tempo torno Lcs 
A co ^'e *nten^endo Scipione il mdtrimonio di Mdffinifs 
Sof0fJhbd li commdndu fubito, ciic U douejfe Ufcidre, 
(jjyj one M*ffiniffd cjudlche dlterdtione & fdcendone 
ftliti L re*'ftenZil ~>con giuftifcdrfi, £7 con dllegdre lo jfon 
pio»° '• C''e CYdP"mainteruenuta intrdfeC7 /ci, Scis 
con irdjche Sofonisbd erd und uoltd fdttd ffoa 
^ ^ owdni, (y- che non erd lecito che dltri U tcneffe con 
y4 . unt0 ^  SfMdto . Mdfjmijfd occultdndo U intempe^ 
u c
'lo dmore, ^7 dd 1'dltrd pdrte mojfo da sdegno fs 
Appidno. ' c c 
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ynulo rcflire pdtiente al prccctto di Scipione, & pdrtcrtdoj1 
dd lui /7v rr.cno ftco dlcnni Romdm con dimoflrdticne di £ 
rc ddre in potcre loro Sojvnhbd . Et nondimeno lc fcr'J]e ^ 
fcofamente come erd neccjjario che rgli uenijje nclle c 
Romdni, <y che fe no» ttoleud efjae condcttd a Rotnd dr-(-
to dl trionp) come ferua~y ld configlidud , che pighdfjc rf 'riC c 
no , il (judlegli mdndo infieme col mcjfo delld httcrd in 
udfetto d'oro . Sofonibd, mtefd ld nouelld, <*7 dchberd?1 ^ 
piu prejfo morire uirilmente, che dndare in feruitu 7 rn°l T° 
dlldnutrice il uencno <£j conjiffdndo intrcpiddmcnte 
perdere la uita prima che uenire dl conjj>ctto di Scipion* ? / 
te dlcunc imprecdtioni & fdcrificif fecondo il cofurnt deii^f^ 
trid con an mo inuittiffmo prefe il ueneno, ii eJr ' 
do potentiffimo 7fubito fpenf tdntd belkzzd. Arri'Mn 0 f 
Cirtd (juelli che dndaudno pcr mendrld, troudrono che gj 
erdi mortd . Mdffsnijjd hduutd notitid del cdfo commando fje 
il corpo fuofujfe mojlro d Romani, fdttolefdre l£ 
efecjuie <& pompa fumbrefecondo il coftume Regio ? f> rtC°Jj 
no d sdpiene7 il quale commendatd ia uirtu &fortczZLi 
lo dnimo fno , lo rimandd nel Regno incorondto e7 orn*!°, 
di doni eccellennjfimi. Sifdce non molto dipoipcr cotn^ ^ 
mcnto del Senato fu nidnddto a Romd, & trouo Ve £ ^ 
dnimi cU Stndtori diuerfe opinioni di fe: pcrche dlcuni 1° 
lcu.ino fdludre, commcmcrdndo limcriti fuoi qudndofu f 
pugndtore & difcnforc in Hibcrid pel popolo Romano contr 
d Cdrthdginefi, dlcuni dltri lo giudicdudno degno dtfuff ^  
cio ptrhduere fittoguerrd a gli amici & confederdti. ^ 
tjnefle uocijerdttoni Sifdce uinto ddgrdndifjimo dolore & 
fperdtione fint il corfo delld uitd . Afdrubdlepoi che L 
fatto loefercito fuo ejferto pdtiente nelic arme m-wUj & 
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^Wone alcuni de' fuoi perftrfeto compdgno & pdrtecipe del 
fcuerrd , fdcendoli intendere cjfere ncl cdmpo di Scipione 
^ojti di Hiherid, i cjuali fdcilmente fi induccrchbcno a tvette 
er<oco neUi fuoi diioggidmenti. Anttoncgouernandofi con 
lirubdle ajlutdmente, dimojiro hduere Jferanzd che ld cos 
rpoteffe frtirc efftcto . ET ricordo cke fufje^bcne manddre 
Tj'clJ Hno con ddndri nel cdmpo de mmici, il ejuale fuffe di 
' 
e Pr°Udta, interd, & come fuggitluo, dccio chefecil 
pote/Je anddre pergli dUoggidmenti, & ccrrov pere 
°
n danari piu ? che egli potejje, per tirargli ntUd uolontd 
Coj3 ^  fo; ehefuffe rejiato tfdccordo con loro Ji r^tornaffe 
J tCrrine djfegttdto. Effcndo dduncjue ftdbilitd ld ccfa, & 
*
0}ordiKt di abbrufcidre detti pddighoni, fi dimoftro d 
^P,0ne nelfacrifcio pericolo d'incindio . llpcrchefecc con 
4 rfremd diligentid inuejiigdre to efercito tutto, & coma 
n c,,£ fe in dlcuno luogo Ji trouajfe troppo fuocofitfje 
toi r°' S4crifcAn^° dipoiptu uoltegli dppdruono i medeft* 
• Onde incomincio d dubitdre djjdi, delibcro mu 
j. £ Sgidmento . In quefto mezo uno feruo d%un cdudliie 
^°mnno confdpeuole del fdtto riuelo tutto fordine foprd 
a[fu0 pddrone ^ jl qHdLe ynando il feruo d Scipiotie, & 
r lil "duendo notitid di tutti cjucUi erano ttella congiurd gli 
fn[>i yn°r'lre ? &gittdre i corpi dlle cdrogne. vcnne ld fdmd 
tr /r Annone^7e erd uictno eon lo efercito & pero fi ris 
titid 1 lmP fa ' Md Aidrubdle che non haued cjucfd no 
Henne conli fuoi foldati dl tcmpo & luogo ordindto . 
n<tto°n^men° fcontrdn^°fl nelli corpi morti, & imdgi-
to ° che ne poteffe efferc cdgione fi ritorno d dries 
modAnn°ne' ^ 1Hd^e aJPettdud con fommo dtfderio 7 in che 
0 f°tejfe calmnidre Afdrubale pcr uno occulto odio 
cc ij 
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che li portdtid, pdrendoli hduere buond occdft:W dd<jMr 
fud mojjd <gr ritomo, ffdrfe nel cdmpo und ucce che A< RLI 
bdle erd ico per unirft con Scipione: & che Scipione non 1°'' 
ued dccettato. ld qudl coft intendendo li Cdrthdgiwf' ° 
hcbbono in tr.olto masgiore odio , che primd . In tputfto 
defimo tempo Ami'cdre ajfdto Vdrmdtd de7 Romdni ford 1 
ogni loro opinione, & prefc und gdled & fei r.dui grcj]c'^n 
none dd l dltrd pdrte, fdtto uno fubito impeto cotJtrd 
quelli, che erdno d cdmpo dd vticd , fu ributtdto dd l°r0 c0fi, 
uergognd & ddnno . Scipione ueggendofi pcrdcre il (crnf°. * 
Vticd, fi leuo ddllo dffedio} <*? tutte 1'drteglierk ftce cctl " 
re dd Hippond , doue lefece pdrte disfdre , frudndo U ^  
terid, pdrte dbbrufcidYe, non li pdrendo hduere bifcgn° J 
tdnte. Dipoi fi uolto al preddre (*r ftctke? pjdre tutto iffdC 
fe.lt con queffo ff>auento condufje dlld diuotione & d>vK'f 
tid de* Romdnt dlcuni popoii & cittd fuddite a Cdfth&gW' WNM yuyvit i^y ^CTAIRE  ^
Stddo k cofi in quefii termini, i Cdrthdginefi uegg^ndof f^ 
fii in cfiremo pericolo , £7 in und fommd differdtionc, '' 
berdrono richidmdrc A nnibdle di ltdiidgr loelcjfono fcr lo' vt,«r ui iiaua%y i  eiijjv""  
ro cdpitdm, et mdnddrongli incontro il cdpitdno delid ^r>"^ 
td, dccio che lo conduceffmo in Libid. Et fdttd cjitefd fr 
fone mdnddrono imbdfciddori d Scipione d chiedere ld 
fpcrdndo potere impetrdre und delle dud cofe, o hdMrC 
pdce, o nel prdticdrld dccjuifldre tdnto tempo che A^' d 
fuffe uenuto in Libid . Scipioneconfenti foiamenteU tregud 1 
tdnto che hduejfe (fdtio d rioraindre lo efercito,m" 
fciddori che erano uenuti d chiederli ld pdce, mdndo dl 
lo . NF/ principio delio drriudre de detti imbdfciddori a ts-°" 
md, nonfurono riceuuti dentro, mafurono dlloggidti 
rd delie murdjcotne erd confueto fdrfi dglioratori dt g 1 
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*'poz" eifindo chidmdti dentro dal Sendto. efpofno 
lJ' aftidtd dimdnddndo perdono fupplicheuolmente. Aicit 
e Swdtori rdccontdud.no dlld prcfntid loro U perfidid de 
n Hginefi, i yudli tante uoltegid hducffino uiolatd la /c-
p 3 r'Petendo c/udnte rouine Annibdle haucd ddto dl popolo 
N- fUi fuoi confederdti mdffime in Hiberid 0- in 
dc'Ja ^C('dn° che fi doued bene mifurdre li commodi 
a pace, U utilitd delld cpuale non erd manco ddtffcre de 
^ tr«ta tld[ $endt0 ^ c|je carthdgincfj <g? che per Idguer 
tio^ldtr<t fad gudfid, & debilitdtd molto . PCOTM^ 
bctl^4*1^ 4 ghocchi i futuri ddntti, mdffime perche A nnis 
tdhf°n£ran^f}!m & pctmt ffimo cfercito ftpdrtiud d*lz 
r Pcr °pporf a Scipione, in Libid Mdgone fdceud il medez 
1« ' ^  Annone ddlTdltrd pdrte ft prepdrdud dlld guerrd. 
14cj% nxodo ddunqne effendo li Sendtori difirdtti da udm 
lJ nJntle > deliberdrono di rimdnddreiti Africd detti ima 
t * °r* d Scipione jgiudicdndo che egli piu mdturdmen* 
to V' ^ confA-tdre V deliberdre^ritroudndofi in fulfdt 
c/3e jj pdrejje ji wegHo m £t cofi rimifono liberdmen 
P^ce C°^a C0H 'oro mdturdmente 7 fndlmente f difpofe alld 
C/j 5 ^ta conchiufe con le conditioni maffime infrdfcritte. 
<i nfer dtienire i Cdrthdginef nonpotcjfino piu condurre 
Qj^ rendio gente eflerndj ne tenere piu di trcntd naui lunghe. 
. 
n<>n tentdffmo di occupare piu oltre di ejuello pojfedeudno 
ht}tr°^lAf0ffd . che refituiffiuo a Romdni tutd 
^Frip°ni infeme cofugitiui. C hefuffmo obligati ddre d Ro 
l^e fettccpjto talenti dUrgcnto. Kt che Mdffiniffd pof 
tQ Jljde Mdffulij, £7 tutto cjutllo hdueffe dccjitiftd 
1 Redme di sifdce. Furono dipoi mdnddti imbdfciadori 
c c  iij 
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d Roma dd Cdrthdgir.efi & da romani a CdrthdgiM f>er r* 
tipcdrc dd ogni Idto ld pace. Volendo oltrd cjueffo li Romdjf1 
dimofhrarftgrdti a Mdffmifjk li dondrono le infrdfcrittt tof* 
vnd corona d'oiro . Vnd beUifjirhd fpddd con fornimttti tHt 
titdJoro . vno cdrro d'diiorio, Idporpord &flold Rotndff*' 
Vno (dudlij con fornimenti d'oro , & le drmddurtf^ _ 
perfond fm ricchifjimc. Annibdle, il qudlt erd gid moff°-> ** 
tcfi ld conclufionc dtlld pdce, ma.1 contcnto fi condufft d 
thdgine. Ftnon primd drriudto , incomindo bidfimdr ld fer 
fidid <*j infcdtlitd delpopolo inucrfo i gouemdtori delldfe" 
pullicd, bidfmdndo l.i troppd preflezzd ufdtd vel cortchfo e 
rc ld pdce. Et non refidndo pdticnte fe nando & Drumeto ctW 
td di Libidjdoue rdguno grdndiffimd copia di frumcrito 
mdndo molti de fuoiin dxuerfi luoghi icomperdft cd^' 
Yeccfi anchord dmico de Aredcide principe de Numidi. Ef ^ 
lendo purgdre il cdmpo dd ogni pcricolo foffetto fe 
re circd cpidttro mild cdudllieri, i cjudli miliurono prit^dr 
to Siface, e7 poifi erdno dccoftdti d Mdffmiffd, 67 
dd Mdfftniffd uenuti ncllo efcreito di -AW . meme / Oc> y l* *iv. r i m  l  / H I A U |jt fKll- J •»' 
le i cdUdlli loro diflribui dgli dltri folddti. venne dtichofd 
lui Mcfopilo dccompdgiidto dd mille cdUdllieri eletti, ^ 
ndce uno de fjgliuoli di sifdce, il qudle poffedeud Attc ^ 
buond pdrte del Regno paterno . Commoffe anchord d r{ e 
lionc dlcme cittd di Maffiniffa pdrte con perfudfoni t7 fr°, 
meffe j pcirte con ld forzd. Et ordindte tutte ejuefe cofe ?/' 
pofe d cdmpo preffo * Nrfrce confcderdtd Cittd & dmicd ' 
Rowinj, ddlld cjudle benche hdueffe il bifogno delle uetto^f 
glie, nondirneno delibero infgnorirfne. FF p e r o u i m d V  0  
dlcuni de fuoi con le drme dfcofc fotto li ueflimenti, con or 
ne che di cenno della trombettd dfjalijftno legudrdie che }id* 
WMM 
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Udtto aJle murd -^&fi iforzdffmo piglidre le porte . l/ cjudle 
lHe fu efeguito a punto & hduendo prefo leporte Annibd 
k Hl >ndndo pdrte delli fuoi folddti, i cjuali cntrdti nelld cittJ, 
bJre^°H0 ' PCr 1ueftd ULD d^linfiC NDRCEJ^ preft dd Anni 
4 e
* Ntl cjiute tcmpo dnchord U plebe di Cdrthdgine ftccheg 
&° tuttd U uettoudglid che ueniud a Scipione infu Cdrmdtd, 
,£ pwfortund erd futd Jfintd nel porto Carthdginefe7& pre 
I ° che ld conduceudno , benche il Sendto reprehendeffe 
'' ? dolendoft che hdued fdtto inicpuifftmdmente & com 
%r<i*de errore7perche in cjucllo modo Updce ueniud dd 
U W'° <57 rotta . Scipione giudicdndo cofd indegnd del 
^itnandgrduitd rompere Uguerrd cof fubitamente7chien 
^artkdginefi, che douefftno punire quetti, che haucdno 
rajatto alU pdce. i pltbei nonfacendo alcund Jlimd de Se 
n ,! ?8&'ugtiendo nuoua ingiurid dtid fupcriore, foftennoz 
, 5 1 ^bafciadori, I cjudli SCipione hduea manddti a C ara 
rcbb'ne^^Cr ^ Cdgi°ncfoprafcrittd dicendo che nongli Ufcic 
U Ofto fc prima i loro non ritornaffmo da Romd . NOM 
• C?1°( ^nnone Mdgno & Asdrubdle F.rifo due de primi dtl 
"o lib tn°n nftdYono tndi infno che dcttt imbafciddori furos 
c o t i t i t Y l  ^  r i m d n ^ d t !  d  S c i p l o n e  ^ u c  g d  e e  f o t t i l i .  M d  
f^o U popolonelld fud perfdid, confortdrono A--
*
c (dpitano delld drmdtd,che metteffe lo dggudto ci gli 
fnJl^ori Predetti fottoil monte di ApoUo dffaltaft 
^dtiiC fHC gh portauano £7 metteffe loro le 
J > & cofi fu dd Asdrubdle mandato ad cffctto^ 
tro e 0 dJFako furono morti dui degl imbafciadori, I dU 
dJ°n d^Hr,i dtlla compdgnia con difficulta fcampato fi con 
&Hri ^ .fC'Fone • Vwutd a Romd U nctitid di cpuejid in* 
>" ^enato commdndo agli imbafciddori Cdrthagines 
hb mt 
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fi i qudli era.no uentiti per ld ratijicdtkne dtlld pdce -> I 
pdrtifftno come inimid . Cofloro nel camino pcr dttcrfd tcwf* 
fld furo fpinti doue erdno le ndui di Scipione, & futcM pjej 
Cl7 comc prigioni condotti a Scipionc, il tjUdle fu din^1 '* f 
dd chi li mendua ejnello , ch fe ne douejjefdre. Riff°fc nf'^ 
quello che li Cdrthdginefi hdnno fdtto de noffrt, tnd 
c/?e fidno dccopdgndti y Idfcidti dnddre liberi & fcUfi < 
tendcndo il Sendto de Cdrthdginefi cjucftd mdgndniw** •> c°^ 
tnind) piu dffrdmente d riprendere i plebei <gr congrcgdt° 
configlio , deliberdrono mdnddre d Scipioneper pldcdrb ? ^ 
offcrirli chc erdno contenti che egli puniffe auclii che crdW ^ 
colpd . Lck plebc opponcndofi dl Sendto incitdti dd dlcuv' /f!" 
tiofi mindccidUdno, folieudti dd Udnd fpcrdnzd diceu^ 
che chidmdrebbono dentro A nnibdlecon tutto lo efcrcW • 
Sendto ddunque ueggiendofi dpparecchure per fbrZd 
ud <y pericoloptguerrd , delihero riuocdre Asdrnbdh 
lo cfdio con tutto lo efercito che hdueuafeco . i/ 
rdto i« cpueflo modo, confnti' fdcilmente cfferc fotto il 
«er«o di Annibale ndld guerrd 7 nondimeno non fcpp0Ytilfl 
do che il popolo palefemente lo uedcjfe fdud cjUdf nafci°' j 
Scipione dccorgcndoft di cjuefti modi conduffe Vdrm^ ^ 
Carthdgine, & comincio ad impedire a Cdrthdginef il^ 
mertio del mdre, i cpudli non hdueudno molti udlidi cjer ^ 
&" il pdcfe loro per ld lungd guerrd erd cjudfi inculto & ^ 
bdndondto. In cjuefligiorni cjudfi i folddti dcduallo di 
pione, & cjw.lli di Annibale Sdip ccdrono infieme-)&j £ClC V 
fdtto dydrme,nel cjudle i Romdnifuron molto fupcriori ^  
dopo dlejuJtigiorni furon fdtte dlcune fcdrdmuccie trd l>*n 
<& Vdltrd pdrte.in ultimo hducndo notitid Scipione che 
bdle erdin grdndifjtma cdrefiid di ucrtoudglie j c°e 
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"iptttdud per ld u\d di mdre, mdndo U notte Termo fuo tyl 
Hn
° pfy impedire it pdffo dlie uettoudglie. Tem;o prefe und 
fcrte delTefcrcito col cjiidlc fi coduffe dd uno pdffo firetto^oue 
'lognaudche ld uettoudgltd drriudfft. ttpoftofi in dgudto 
kennedlie mdni con la fcortd,ct prefi & morti circd trc miU 
' '
cz
' 
tctfe loro U uettoudgiid , <£7 conduffelo falud d Scipio* 
ne
-Amibaie uedendoft ridotto dd uno eflremo bifogno^et cfit 
r ln C'5C rnodo potefft uincere tdntd difficuitd , delibere 
pidlmente mdnddre imbdfciddori a Mdffiniffdj i qudli rtcor* 
d J* dntkd dmicitid con Cdrthdginefi, & come erdfi 
0 «urWto, <£y dmmdefirdto con ior lo pregdffi che ft uoieffc 
lJ e intromctterfi con Scipione d fdre nuoud pdce, & 
£<* WTRD R omdni & Cdrthdgineft, con fdrli intendcre che 
^ <]Heilo era fldto fdtto d Scipione erd proceduto ddlld pien 
e) ZLT ddl fendto . Mdfsiniffd dduncjue, intefd ld richiefld di 
1 n dJe, r.on lipdrendo chefnffe dd tenerc poco conto deild. 
Cf . di cjueiU cittd , hduenaoui rr.dffime moiti dmici ,fea 
j. l'to c^e induffe Scipione d lo dccordo con le infrafcritte con 
^°ni che H carthdginefi reftituiffmo tuttc lendui et prigio 
• ,.C e ^ucffm de Romdni & rifdceffmo tutti i ddnni fatti 
. "
4 Uett
°u*glid preddtd ddlid plebe , per cjuelid udiutd<y 
r*
ZZ
° ^ fuffe dichidrdto dd Scipione. che pdgdsfma ancho 
^ 'niiie taleti in luogo di pend per U offcruJitid deiU pdce. F£ 
c 
C lnfin° d tanto che cjuefio dccordo non fuffe fignificdto i 
Ce ' jfine, fi foffendeffmo 1'drme. l/ Sendto dccetto id pd 
[ey°n tiffiwo dnimoj <£r conforto U plebe che U uoleffi ofs 
ci}??* ric°rdando U dijf.cuitj & mdlignitd de tempi, in 
deij' r'troHAU'tno> i/ poco numero deilo efercito , Ucdrejiid 
e Uctt
°Hdglie y & U jnopjd delld pecunid . I plebei comt 
Confuttudine de popoii ucnuti in foffitione tcn i pfimi dti 
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ta clttd oppontino toro clShdueano fdttd ld pdce pcr IOYO fr'* 
U d t d  6 7  p r o p r i d  u t i l i t d  6 7  p e r  t e n e r e  U  p o p o l o  d  f r e t i o  0  J ^  
to 1'lmperio toro . Et che queUo hducdfatto Annibdk & 
fente, haueafdtto Afdrubalepoco inndnzi, il qudle dccU^f. 
udno che di notte haued uoluto ouero tentato di unirji co; 
fione contra ld patria, 67 che per tale uergogna ftaud 
fo .mfu quefia contentione fu grande iflfurore chesfi* Citj^ 
ne gli animi depopolari che molti di loro ufcirono del c°}'& ^ 
£7 leuato il romore cercaui.no Afdrubdk, il quale accorg ^ 
dofi nei pericolo ineuitabile, anticipo la morte, irnpcr0_l' 
fuggendo alld fepolturd del padreprcfe il ueneno ? & v[ 
fio modo fini miferamente la uitd . Et ben che li fuoU^1' ^ 
lo tromffino di gia morto , nondimeno gli tagliarofto 
fid , 67 confittola in fu la ponta d"una lancid, ia portdt 
pcr tuttd la citta. in tjuefio modo Afdrubale incotpd*0 fr y 
ingiuftamente, poi contra la uerita accufato da hnno^c 
be uno tate premio delld fua interafede, grfatichegrd7i ' 
fime. Et dopo la morte dnchord fu crudelmente Pcrf'£ri tj(i 
to, £7 lacerato . Hebbe aduncpiie tanta forza ia rdbbid 
popohjche ilfenato 67 li prtmi della cittafurono coftrettl.yjfo 
dire ld triegua d Scipione. Et commandarono ad 
che con ogni preflezzd posfibile rompesfi lagucrrd7 non °J . 
te che lafame ogni di piu crefcefife. Hauendo Annibate £'R^ 
to il commandamento, Scipione condujfe lo efercito a >dr ^ 
nobite cittd, 67 in breue la prefe, 67 dipoi fit dceampo n ^ 
molto lontano dd Annibate , i/ cpnate ufcito a campo con ^ 
efercito , mando tre de fuoi a ffiare it campo de mmici. ^ 
ffiiefurono prefe, 67 mcndte a Scipione, i/ cjudte comman ^ 
che nonfuffe lorofdtto atcund uiolentid, ma li fccerrtC/l* 
per tutto lo efercito , d cio che uedefjtno tutto l ordini C7" T 
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ftYdto dellegenti d^arme^da pie, 67 da cdudJlo, et 1'artiglie 
rJe ? 67 fece ordinare le fauadre, et dffrontarle infieme d mo 
0 di combattend. Dipoi gti mando hbcri ad Annibate, per* 
C
. 
e referiffno quanto haueuano uifio . Annibale commojfo 
lnuno medefimo tempo , 67 dalla relatione delte forze de ni* 
67 dalldfdmd della clementia di Scipione delibero parld 
.
C Con 67 accozzati che fifurono infieme, Annibate dlfft 
^nefi hauere recufato laccordo fotamenteper rifyet 
e talenti che ti Romani haueuano impofio loro , m± 
Ho^ndo torre uia qucfla coditione,c confentire che ti Car 
tginefi fi poffegghino Id Sicitia et Hiberid , ta pace ftrebbc 
r ,retua. Scipione riffofe^non piccold utilitd certamente A n 
1 4lf ^Hrefli confeguita della fugd tud d^ltalia ,/e tu im* 
d/l - ^ Sci'fI0Wf cjuefie cofe . 67 cofi detto fubito ft pdrti 
Co Ht > facendoti intendere che non cercaffi plu di partareJCD 
> perche non to afcoltarebbe. E t  nelto fpiccdrfi minacciaron 
X^^e iuno 1'dttro , & ritornorovfi tiafcuno al fm 
^ S&amento. Era non molto difiofto da toro ta cittd di cil 
tdrn erd HK!no mo co^ctto mo'to opportuno a!lo ac 
rf PArfcon uantaggio. votendo adurifit Annibalc occupa 
c Wandj dlcuni inanzi d ftecutarc dctto colle. Egti con l\fcr 
^ rgHtua apprejfo» Ma Scipione con ia confueta preftexzdy 
crt
'
d prcuenne it difegno di Annibate. Onde bifogno 
£r ^ ' rcf'aJfe in mezzo delld pianura doue fenza poter aks 
pion*]6 Confim°tmd notte m fdre cauare pozzi. Scis 
n'C • ]4tttiton*n0titi4, moffe in fvtlfare del giorno contro 
Per deltd notte, 67 per la fetc . 
(erc\ i.C :e in °juef° luogo Annibate fi contrifio djjai, £7 
ti/0 il combatterc, & ftctte foffcfo per buono Jfa3 
1 i^nando yueiio cbe fujfc il megiio . Vedcua chc 
" 
M 
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fopYdf ldndo in CJHCUO luogo , lo cfircito periuddi fetc •> fu?* 
gendo fi mcttcudin pcricolo , & ddUd repittrtiottf & dr:f^ 
alii auerfurij, toglicndolo J. fe. Yindlrrtcntt dopo molri air 
gni dchUro tentarc U foritmd, fuhi& fi fece incontro & 
Scipionc hdutndo circd cinqudntd mildfolddti, C7 ottdntd^ e 
fdnti, ^ 7 ordino lo cfrcito in cjucflo tnodo : mcjfe g>1 
ti nella primd f ronte, poi fcce und fclverd delld terzd 
dello efercito-, che erdno Celti & Ligurij, co cjUdli ffiefi0'01 
i bdtijlrieri. Nelfccondo luogo pofe Gbnajfti, <27 ^ 
/e frombole. Dopo cjueflo crditno fjuddrone di L^'£l' 
di Cdrthdgintfi. Lf uhimi furono tutti cjuel ij (tferdfl0 
wti con lui di iulid, ne cjuctli hdueud tuttd Idfud jferd^' 
Nef cdmpo di Scipione erj.no cercd umtitre mild folddti, 
millecincjnecento trd Romdni & itdlidni. Erdin diM° r 
Mdfjln ffd dccopagndto dd &o(ti de fuoi folddti di N^' ^ 
Tuui dnchord Decdmd fignore in cjuelle pdrti con f£l cetlt0 . 
Udlli. Scipione dduncjue diuife primd lafdnterid in . z 
'l'utee le fcjuddre commdndo che fteffmo dild fld, & A !/ 
turdj dcciochepiuefjeditdmente poteffino dnddre difcon£' 
pel cdmpo, d cufcundpofe ilprejidio deftnti con ddrdi, 
fcnre in mdno ,per offenderegli elefdnti, (y i cdUdiH 
finijjd uolle che fltffno dindnzi, perche erdno cofkcti dll djf ^ 
to £7 irnpLto degli elefmi. c!i lW!Zd«i pofe dllo oppofr0 p 
ld ultimdpdrte deild fchierd come dffuefdtti meno d ueder j 
ttiili ieftie^ cio che fuperdndo i primi Idforzd degli £'£)d 
loro fdcilmente poteffino pdjfdre trd fjuddrd efcjuddrd.h ^  
t ig l  huomini  d\nmeerd ddtounmini f i ro c h d u e f r  curd  ^  
fdr portdre le Untieyct hifogndndo riteneffmo gli d£fAntl 
corrcre . Al corno deflro erd propoflo Scipione, dt f !"j 
Ottduidno, ScipioneJi pofe nd mezzo . iifimilehdueuAj" " 
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t fjd * ^uno C7 f'<*/tro per ld lcro reputdtione p/s 
«o Jr ^ °&ni ?dnC dd moltifold-:th dd audti potefjt 
HJZIT* m im ejirmo Di P>r*b*' 
lj TRECE cjudttro mitd, Scipione duomiU folamente con 
dii£Cent0 ltd^ni ? ^ebdued drmdti in Sicitid. Ejfer.do in or 
hy Cj °/n' C0^»' capitdni comincidrono difcorrere }~e'lCam* 
Scipi co>1fjrt.indo , £7 animmdo ii fuoi dlld bdttaglis. 
dc[(a C ™HocMdo li Dei at coffetto de folddti in teflimonio 
totta l ^ Cart^dginefl ? C/-E tdnte uohe gia hdueuano 
^ % i dcenj. che non erd ddfxre flima del numtro, 
£7 r 'tl{dine de nimici7 md Jt conueniud mijurdre U uirtu 
k(tn0 j defotddti, con U cjudle ffeffe uolte li pochi uince 
ui»cU ni°iti,come baueano dimofrro i Romani in <jue'Jd pro 
ckerf / ^ewewfa detldguerrd ddud qudtche timore dx 
ci)i frd Uut ,yi0{° , (judnto mdggior doutd ejfere U paurd di 
fio m0cl^m0 ^7* cof[re!tD combdttere pcr heccffitd ? i» rue? 
H _ A° P4f'm-io a fuoi Scipionegli infidmmdUd dHd ^ucr 
<{<t ltii;jn"1 fC ^d ^d^trd Pdrte commemcrdud te cofe fdtte 
& t(, H ? cjiidnto erdno fldte precUre , & eccellenti, 
PtH ecce ft ? cjudnto non erdno fldtt con timidi in 
/WT O/' IU^d tmi > <£7 con <d Itdlid . MOS 
J'tr4 d cjUtfo it poco numero de nimici ? confor^ 
n
°
n Uolcsfno eJfere ?eggiorb cffndo molto piu nu 
f**r< in In™fd 'oro * Ambedui ti cdpitdni fi iforzdudna 
^ ^  °CC^id l* fuoi f°lddti id importdntid di 
g<iti0f!c 'e conjiflcud Ugtorid , ^ 7 proro-
5i c/;j £r e 0 'n'Peria di chi uinceud, £7 Lt rouina et feruiti 
R
"MM,TZ:'7MT A™FF'C 
tkttd L , 7 ? aependere nonfoUmcnte Cdrthdgine, 
1  0 *  doucre e C drthdginefi 0 effere ferui de R C -
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mdni ruencre lo imperio delie cofe acquifldte. sdftone ^  
chord diceud che <« chi erd uinto , tton che dltroynon erd ^ 
cejjd Idfugd fecurdjd uincitori erd dppdrecchidtd fowrn*J> 
rLi 27 fommo impcrio, & ripofo delle prefenti fdtiche, ^ 
ndlmente ld ritorndtd d fuoi.ln quefld famdctnfortdn'0 
fcuno H fioijUdnno dllo bdttdglid . Annibdle ftdd)d V 
fielld trombettdj d che pdrimentefu rifyofio dd seip*0^' . ^  
gono dlle mdni. G li elefanti fono i primi , iqud.i f'rfic * ^ 
jfejfori loro comincidno id pugnd con terribile dppdUto. ^ 
tro d qudli fifdtmo dudnti li Numidi: ferifconli d c°rrr^<id 
fdnnogli rifuggire, £7 nocendo d chi gli guidd, *fc0Ji0 ^ 
zujfd. i fdnti ciierdno nel mezzo delld foitdfchicrd de 
ni uergognofdmente fono fuperati, perche non tr<M° ^ 
effj.rti nel combdttcre: md timidi & dggrdudti ddle dr 
dure, non poteudno fu?gire, nefdcilmente refifere d ^ ^  
peto de nimici.Per il che sdpione mdndd in ioro diutog ^  ^  
lidni ieggicrmente drmdti. Et fd fmontdre tutti <jUe[11 ° ^  
uettdno li cduaiii ffjduentuti ddllo djfetto de gli ^ ? 
comdndd che con le Idncie uddino perfeguitdndo gH u 
i cjudli difcorreudno dd ogni bdndd, cy egli fu il Pr'n'^ ^Ji 
Udlcdre, (Y con id Uncid percuote uno degii elefdntij ^ ^  
ueniud incontro. D4 qucfio efempio animdti, & ^ol 
tri, fubito corrono ddoffo d gli elefdnti, ei7 Perc°m [j cle 
ti lifdnno riuoltdre infugd. uotd dduque ld fchieM L ^ [0t 
fdnti fi comincio U bdttdglid de gli huomini d cdud o . ^ 
no defiro, doue erd Leiio comincio d (j>ignere *mdr71*fatt 
midi. Mdffmiffd nel primo dffdlto mandopertirrd. ^t 
uno de signori chc erdno con li nimici. Soccorrcn o 0 ^ ^ 
bdle, U pugnd f rinfrefco . ll corno fniftro di Ottdut ^  
moito ftretto dd Ceiti dd Liguri. Dotie Sdpionc 
/>,. CARTHAGINESE. I4 
^ Termo Tribuno con lo fquddrone fuo . Annibdie com* 
^ 4 cne ddlia fmifird pdrte cdudichino i Liguri, celtiy 
Qa^ntrf ^omani mandd U fccondd fchierd dc Libici, £7 de 
ci[ 7pinef' • La cofd uedendo Scipione, fifk innanzi 
duj ^Ho eferc't0 • Entrdndo dduncjue neHa batta^lid 
n0 tdnti ecce^cnti, &gloriofi cdpitani ft ucdeua in ciafcu» 
„0 c frrociffimd contcntione con uguaie timore. Dd neffun 
dipe •C° iK^riet0 <dcuna pdrte di prontezzd, di uirtu\ « 
Ji m^tare. Ogni cofa era piena di zujfd , di fudore, 
*ktrt^rCtt*0tt* ^  tlir"H^° ' £ffcnd° la bdttagiia lungd , £7 
ferad*' ^ f°^dtl hauendo compdffione d id forte dt loro Im 
ilfo0H d* °Sni pdrte corrono armati cidfcuno per diutare 
fto l '*eran^° che a quefio modo U bdttdgiia fmiffe piu pre 
&<tie r rtf' tcrribile la zujfa che infino a Sciphne & Annis 
rontdrano <con le Uncie di petto. Mdffmiffa & RO= 
con d)e H cdpo loro combdtteud dd ufo di ftlddto 
rore <\&10Ye fcrocita ft mijfono nclld pugna, et con tantofu 
drietQ .Ltt,eHclno li nimici che cominciarono a ributtargli in» 
J710^ j che benche Annibdle correfje dloro confor* 
rto 0u * termdrfi, £7 d ritornare dl combdttere non uolfe 
iifUoi Ire' ^dfciandogii adunque, comincij ad efercitare 
T«RE Vdn'1'1 HUd^ haneudno dnchord ie ioro fijuddre inS 
0;l^ Penfdndofi che i Komani, come fparti, & fcn 
lot0 df e fm'mente poteffino ejjereribdttuti &rotti. Md 
^lfcnT/T^1 dftHtia' ^dt0 ^ fc£no fakta fi ri? 
l°ro Yil r fe&uitare i nimici, & di nuouo djfrontdtifi con 
fi cojj™ ™? !li ^ttdglia con tdntd fcrocitd d'animo cle 
^ rt fere grdndiffima ocdfione. Vedeuanfi innu* 
^to che irj Sentit(aK>' mifcri lamenti di chi moriud, 
^He * Annibdie di nuouo fi metteno infuga» 
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A nnibale, bcnche U md.ggmpa.nz de(uoi fnghfino,nDf!.^ 
nteno uegg:endof che anchord mold di cdndliuri di 
rtggeuano U zujfd, non gii pdnndo conuenknte 
Tidrgli , uolto il cduallo in Hcrjo loro et unitofi con cif 1 , 
uo gli confortdua d durdr^erando potere ejjere dnch^f J 
pcriore. Ver il cbej-a il primo che dndj d ferire Mdil'nl" 
& i Mdjfultf, contrd li cjtidli rinnouo U bdttdglid. i f 1' 
jld U primd <ZT ultimd zuffd intrd Annibdle c7 ^T1 
i qudli congii animi pronti & ditddci djfdltdrono l yf \ffn 
tro . Mdsfmiffd cddde da cdUdUo , <£r combdttendo d ft£^ 
mdzo unhuomo d'drme, che lo uenittd a ferire . V'?oi ^ 
gliendo i dardi? che erano ftdti Uncidti contro gli ' j 
fuegliendo di quellich^erdno fitti in terrdgli UciaudCJI 
nimid, & dmmazzd unrdltro huomo d'drme. Et 11 # 
fu ferito nei brdccio, grpero fu cojlntto ufcirf di 
Scipione intefo il pericolo , nel cjudle Mdsfmiffd f r2'£)vX^ ji 
corfe[ubito d foccorrerlo . IW cfueh mezzo Mdifrijfe ^ 
montdto d cdUdUo, £7 ftnzd curdre Ujcritd ritorno A ^ .j 
bdttere. Ld bdttdglid f rinuoudpiu djprd che jndi' * 
ftne f dimofirO piu dubio, cjtundo Annibdle jcc ^ 
fe i Celti, &gli Hiberi per fdre con loro rultimd 
ld guerrd, & per dffrettdr piu U cofd, f mtjje a c ^ 
inucrfo loro. Cli dltri foldati dHliord, I <judlico f}it 
gdgliarddmente, mdrduiglidndof del corfo di Anni d 
mindo che egli ffuggiffe, efcono di cdmpo , & fnzd ° , 
fi uanno fpargendo in diuerf luoghi, ec non fdpen 3 
parte A nnibule ftfujje ridotto, diforrendo d afojfnd ^ 
te f uoltdrono in fugd . Et in (jueflo modo^ lo eferc.to 1 ^ 
bdle ft uenne con infortunio^grandisf mo d dijfoluere. ^ .. 
d» scipiotte liberdtogli inimci, & rottoli, comincw0* 
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ufdre U uittorid con moltd temeritd , non hda 
^dobene conofciuto (fuetlo che dd Annibdle era ftdto fdtto , 
?Y'e dccompdgndto dd Celti & Hiberi di nuouo fi prefen=s 
dttaglid . Per U qudl cofd Scipione commando d fuoi 
n wo/td che f ritrdgghino , ©r fdtto und fauddra di 
c! °c c':e noM f£C0 Anmbdle, gli ordino in modo, 
picilwete poteud reftfiere aUo tmpeto del nimico. Annibdle 
o tnchord mefid ultimd ffjerdnzd , ddpoi che uidde 
fd"1/1***nduftrid0forzdj&diligintid ejfere ind.irno, diffts 
J'dl tutto , non di mfcefo , ma pdlefemente f mcffc in ju 
j 2 >e,p4tdt<y dd molti de folddti R omani, &° dd JAdffmiffd 
a ahri, benche fuffc mclefidto ddl dolore delld fe* 
^ 5 fj'crandoipoterc menare Annibdle prigione a Scipione. 
CS^ ftludtofi per benefcio dclld notte, con uinti huomini 
coyy^ f°^'ncntc ,1 fMiti d pend hdueudno potuto feguire il 
trJ(7C fH0 J f ridujfe dd und cittJ chidmdtd Tme , doue ri 
t ,° de fuoi folddti, i qudli icrdno fuggiti ddlld bdts 
co« 'r 5 Pcrc',e ^ pctrte mwo Hiberi & Rretij 
Jcendoli di ndture <*j coftumi bdrbdri, prefe di loro non 
nQ 1 fifpitioncj ne manco temeud d'dlcuni Ititlidni, che crd 
Cn ^  Pfr effere gente dmicd dc* Romani, onde temeud 
j>er*°n '' facejfino mdncdmento per grdtifcare a Scipione , c 
^*<r« perdono . Pcr i| che accompdgnato dd uno folo 
j ^ drme ? flfe' cptdfc/i fddUd grandemcnte ,fene ando 
cittd mdrinmd , cdminando in due di £7 m cixe 
d / ZaP°fdrfl mdl ftddij trs mild . Iw queflo luogo tros 
fnff a°Yd und Pdrte del fuo tfercito, /<t i»«d«zi che 
hauem manddtd, perche fdceffe fcortd dlU uetto 
ghif*-' Co^ofto ckejrt A nnibdle a D rumeto mdndo d luo* 
Fnitimi d richiamare d fe tutti quelii cbe erdno fuggitI di 
Appidno, d d 
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drme i 
fi in i 
di canalli & di: Iti 6-» c«£,'?ipo, prouidonft 
ciinjlrumentiper , . 
reputdtione per cofifatta uittorid, fcce drdVre /d pn-dJ "l 
le, /'d/fre coje commdndo che fnffuio confaHdte. ? 
/i mdnio a Romd dieci tdlenti d*oroyducento cincjUdntd ti  _ ' 
gento , uno elefdnte orndto egregidmcnte, e tutti h frl&U^ 
di conditionej & uolle che Lelioju/fe c/uello , il '. 
ld ncuelld di cjuefld uittorid dl Sendto.Taltre coje ttttte lj 
hui d folddti fecondo li pdrue mcritdffe ld uirtu di cidfcHn°^ 
A' Mdfjiniffd dono una corond d'cro & cdudlcando f0'1 f 
tuttd ld regione riceue inpotere fuo tutte le cittd wicitifye 1 
li uolontdridmente fegli dierono . Quefto fine hebbc Idg ^ 
rd di Likd intrd Sdpione & Annibdle. Etfu ld pri^a ^ 
ta che Romdni & i Cdrthdginefi combdtterono c°n »<£ . 
sforzo. In queUa bdttdglid furono morti de Romdffl du~ 
ld dncpuccemo . De folddti di Mdffiniffd molto piu 
Degli inimici perirono uinticinque mild. I prigioni 
(00! 
U V 
tione de Celti dnddjfe in Itdlid , y non poundo hducn '' • 
ottomild cinquecento . Nonejjendo dnchordnoto d ^ 
o d Cdrthdgimfi lo euento deiiaguerrd, Cdrthdgiwf '0 ^  
mdnddrono dMdgone  che co lo efercito qudlehdueddc 
ftto, cdUdlcdffe in Libid . le lettere fcritte dd Cdrthdg^i ^ . 
Mdgone fttrono intercette <& mdnddte a Romd . Ptr 1 ^ 
Romdni ddiberorno manddre d Scipione in fupplw11'110 ^ 
lo efercito piu numero digdlee e bond fommd di ddndri • b 
dehberdndo profegnire ld uittorid, mdndo ucrfo Cdrtrfg 
Ottauio per terrd & zgli con ld drmdtd prefe ld utd a*1 f. 
to per dffcdidr Cdrthdgine dd ogni bdndd . M4 ^ 'af^J 
intendendo ld rottd di Annikdle, mdndarono imbdfoJ ^ 
Scipione, i qudlijurono Annone Mdgno & Asdrttbd t1 "J 
tffendo gi, ofono in fu idprud delld 
uon -
uicmi d Sapione pc^ 
loro il trombcttd , j-dtto fkre il ccnno cof 
oynba ? porgenano le mdni giunte ucrfo Scipione, come fo= 
o lor-ofar cjuelli, chepriecdno fupplichcuoimente. Per il che 
vC!fjone contento che ueniffmo dl conffetto fito, &poftofi 
k cr£ i« und fede regdle gli dmmefje dlld dudicntid.Gli im 
^pddori con moke Ucrime fi dificfono in terrd. Scipione co 
che Jleffino in pie, & efyonejfno ld comijfone loro . 
j5 rubdle aduncfue Erifo pdrlo in cjnefio modo. Sidmo mdn 
' dd Carthdginefia fupplicdre che cifid lecito 
r*\?dre i peccdti} j cjuali cifono oppojii. Gli Oratori uofiriy 
a <]Uali la plcbe nojird cdcciatd ddlldfame !:d comtffo 
fd errort) furono difefi dd noi nobili & rimdnddti fdlui d cd 
. '^'on e conucniente dgiufio per dlcuni che fono in colpd, 
ni ^itare tutti li Cdrthdginefi, i cjudli ffontdnedmente do 
^ "aorwo U pace^ con defiderio ld dccettdrono7& appros 
^ 0f7° con giurdmeto . Sonoipopoli ndturdlmente inclindti 
pi Pe&£i° 7e[ quello ch'epiugrdto alid moltitudinej hd luogo 
ft^/7'1'0'1"4cofd d no1 e dnc^ord i^teruenutd7perch'eft 
r ° 
1 p'ci>e piu potete di noiyno potemo ritenerld A frcno, 6 
^r'mere ^  fad duddcid. Per i/ che no uoglidte giudkdrc o 
1 H e ^ f i t o f a t t o  c o t r d  ^  f d c e / l d f t d t °  f e r  c o n  
°
e c
°f'g'io noJiro.Md fe uoi ftimdte peccdto nofdre refijlc 
1UeUijd ejudlino fipuo rcftfiere^efdmindte dl maco bfa 
hoj • neceff'ta & cjuelli, chcfon Jidti cdufd del mdle, e che in 
hr'u°i ^atd d^CHnd °Perd uolotdridj quali madamo a chies 
pc \ d ?dce)tofentimmo perhduerld pdgdrui figra somddi 
ui > 'f1 fC!drui tutte le nojire ndui dd poche infuordjldfcidr 
° Pdne ^  noflro 1 nperfoyC tutte quefie coditioni dccet 
°
c giurdmcto^ mdnddmoiii lu rdtifcdtione per gli im 
dd ti 
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bdfciddori noflri. Domefiu preffo penfixre che qudlch uft 
gli Dei ui fd futo nimico chefd che la forturtd del mdrc ff 
fe ld uoflrd uettotidglid nel porto di Qdrthdgine perpyj" 
dl nofiro papolo.No fi debbe djfcttdre dlcund cpcrdfec° ° 
rdgione ddlld inftlice ct incopofid moltitudine, ld quJ'c}'° ^ 
riffctto dlcv.no cjiidndo eaffdmdtd. sepure gittdkdte t' 
queflo modo habbidmo errdto dnchord noi principdii, (' 
contenti confeffdrlo, & chiederne perdono . Ld giuj"f y 
nt e proprid de gli innocenti, d delinquenti i'dffdr . r 
chkdcre perdono, ntiJrf tftWe /rf miftricordid di quelti ?c 
«o i» fommdfelicitd7 debbe effere tdnto piu prontd V j 
qudnto che chi contempld le cofe humaneper li fub'[i C'^j^ 
de che noi, li qudli dl prefnte chiedidmo perdono fuffitc . 
uolmentej fummo gidpotentiffimi, &felicifftmi} & ^'^Lo 
mo pofii in grdnaiffimd cdldmitd & inopid . fa/J ^ j£ 
contemre le Idcrime, qudndo d uiene dlld mcmorU^ 
fuffe gid id cittd nofird, ld qudle per potentid fu Jrf^^ 
re d tutte 1'dltre Citu di Libid. Hebbe copidgrdrtde di ^ 
di pecunid & di elefdnti,hebbe forentiffimo cfcrcito rf}! ^ 
d cdudllo . U numero delle ndui erdno piu di /ettece^^^ 
gnoreggiaua diuerfe ndtioni. Et fmdynente fdttd p°l ^ 
ndtrice di tuttd ld Libid, di molte gtnte & Ifok ? 
to ftdtio di mdre contefe con uoi dello Imperio 7 ( 
pdrte:md dt tutto it mondo . Al prefcnte ld ueggidmo 
td miferd & infelice. Nifjuno hd che le fid offequente • ^ 
h d  u t f h u o m a  d ' d r m e  ,  M o n  u n f d n t e ,  n o n  « n < <  n ^ e , .  
elefdnte. Di tuzte ^ne/ie cofe uoi nonfoidmcnte d 
ti ld poffiffione md ld fferdnza dl tutto di ricupcrdr' c. ^ ^ 
fte medefime dnguflie d Romdni foprdfidnno d tutti lif 
Rep.perche pojjono incorrere ne mdli, ne ^wd/i c\ troHi 
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P°z ^ frcfente . Et pero uoi efdmindndo ld indigndtione delld 
nltHnd noftrd ? uoglidte ufare U feiicitd & profperitd uo» 
A mo^rfmcrtte 3 & con temperdntid, «e ui dimenticdte 
e|d dememid & mdgndnimitd uofird, & in qudkhe pdr-s. 
8 ^bidte compdffione dlld infelicitd de Cdrthdginefj C7 /c» 
2:4 inuidid mifurdre U mutdtione & Udrietd. delle cofe humd 
j!e ccn k nofird duerftd fortund, <iccio c??e dpprejjo Dio 
,f re uoflrcfdno irreprenfibili, ©r af>preff° <* tnortdli degne 
1 w»dc £7 commenddtione. Non /)rfwete cerwmente ck foffis 
) c^e Cdrthdginefi dd uoifi ribellino hduendo perduto td 
0 potentid, & fopportdto tdntd pend & uendettd delld 
Pafjdtd perfdid. E uerdmente fdlutdre configlio coferudre U 
nn
°centid e mdnfuetudine, piu che non e dffiggere i cie/iws 
^u'Cntl con ld penitentid e con U pend. oltrd cjuefio e neceffd* 
2»' c'3e I^IH fidno piu coftdnti &fermi nelld fede, i ^Mdii 
4 Perfdid loro hdnno riceuutd meritd punitione, cke <pe! 
j.'c fuoi errori fon rimdfii impuniti. Ne e cofd degnd 
.
Moz 0 Romrfni c/ie imitiite <pe/io, che opponcte a Cdrthds 
tyli j Ct°* ^Pcrfidid <u7 l-t crudeltd . Sono i conflitti humd 
bl*rr cffemPio di feccdtl • Et clcmcntid deb9 
^IJere proprid di coloro, che fonofelid . Ucpuo rdgioneuol 
r*
nte€ffereopiu utileopiugloriofo dluoftroimperioffegne 
fifcitt* c^e c°Kferudrld . Impero che uoi fdrcte nelle uo 
c 
e^itas meglkri giudici d uoi medefmi, & noi e/Jencfo 
" ^ rechereno due cofe dlld Rep.uoftrd a dlldfdlutedi 
1 E 115 c,*°c U dignitd del uofiro prindpdto, U glorid del 
to *"Anfuetudine <£r clementid uofird in uerfo di uoUEt moU 
& eaellente U glorid di coloro che dccjuifidno 
lmperij con U uirtu delld mdgndnimitd £7 delld eiemeni 
? che con Uforzd & cruddtd dclld guerrdSt perfdre co 
dd iij 
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cluporte dl noflro parldre^noi fidmo dppdrecchidti dccctttf^ 
pdce con (juelle cotiduioni, con le qudli uoi ce ld wrrdi 
re. Et fuperfluo e ufdre molte pdrole effendo noi diff 
und uoltd fottomettere noi ogni fdcultd nofird dllo dt 
trio de Romdni. Fim Eriflo Idfud ordtione con dbortdd 
di molte Idprimc. Scipione fdttoli pdrtire dd fe chidrno i f 
mi delfuo efercity, V" con loro confultdtd ld riffofd 
mente^ fe ritorndre d fe detti imbafciadori, d fidli riff-0.r 
(fucfo modo . Sietefdtti o Cdrthdginefi al tutto irtdegtit 
nd minimd remiffione di tdnte uoflre colpe, hduendot 
uotte rctte & uiolate le leghe & pdce hduute co'l P°f°° 
mano , come hduete fdtto di cjuefla ultima con uftre t ^ 
crudeltd? contrd gl'imbd(ciddori nofiri, in modo che rt°r: 
tcte negdre di non cffere degni di qualunche fupplicio. y 
bifognd dccufare le cofe mdnifeflc f perche uoi non hduetc 
cund difcfa, rifuggite a preghi & alle lacrime . Etf 
tund ui hdueffefdtti uittoriofi, non clSaltro, hdrrefi (fe^ 
il nome de Romdni. I/ che non habb amo uoluto> fdrt "£ ^ 
thdgincfi, come ld efficricntid ui hdpotuto dimoftrdrc,c 
ciopdcofd che hducndo uoi <*j morti & feriti gli imbdf^ ^ 
noftri, U citta' noftrd hd uoluto che i uoflri?i tjUdli erdfl° 
Romd j fuffino lafcidti andare liberdmente, £7* p°* ([ \ 
forzd diucntifurono condctti a meprigioni, gli riwdrtd ^ 
Cdrthdgme ftnzd offenfione alcund . Bifognd che f 
td riconofcidte i uoflri errori, e ponidte in luogo di 
gno tutto cjuello che noi ui Idfceremo del uofiro d.orniW°- » 
glio dduncjue fdrui intendcre dpertdmente cjUdrtto dd ^ 
giud cato che offeruidte uolendo ld pdce dd Romdni • s? ^ 
contcnti pdcifcdrne con uoi undltrd uoltd con cjuefc c° 
tioni. Ddrctc dl Sendto Romano dieci delle uoftre tidui u 
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tuttigli ehftnti, cheuoi tenete al prefcnte . Reftia 
nte ttifte le cofe tolte o ld udlutd, feccndo ld dichiaratiort-, 
10 ne 
- paro . confe^nerete tutti i prigioni che hduete de* noa 
ri) C:7 ddreteci in potere i fug^itiui con tutti cjuelii, che An 
>«f«o Jcco di italid . Et qke/?c co/e offeruarete nel tera 
in^r trtntd$iornijddpoicheharrete dccettatd la pdce. Et 
jj 'efjdntd di ftrete pdrtire di Ligurid Mdgonc, & leuarcte 
^f0 de* foldati, i qudli hducte ne" luoghi & cittd , che 
bj' 1 'd ^  f°/Td d£ Eenici, rendendo tutti gli fldtichi che 
to T ^ (ittd^ predette pdghercte cidfcuno anno dugen 
d enti di Negroponte infino d cjudrdntd anni continui in 
jjf ^ tributo . No« condurrete piu a foldi ucflri ne Celti 
iltri^'^ ' Et non woUcrcteguerrd d Mdffinijfd od dx g'i 
i . dntxi & confederati noflri. Ccn cjuefti pdtti ui Idfcidmo 
^era, conMM ilpacfe, che e drcnto ddlldfoffd dc 
CI 
• Et «oi «i promettidmo chefubito hdrrete dpproudtd 
1Ueftd fdcej hudremo lo efercito noflro di Libid 
Kole 4 CCftt° 7 ^ *nejueft° mzo Ul ddremo ld triegud. Ft 
^ f **0t mdn^drepm preflo ?p imbdfciddori uoflri d Ro 
9ke[/' llctem'1 fer fldtichi centocinqudntd de uoflri figliuoli, 
^flr 10 e^£8iero ?e pdgherete di prefente milie tdlcnti per 
il Ifl'* y c'ie uoi ci hducte fdttd fdrc rteUd guerrd ,ft dareted 
pJjJ :^no n°ftr° delle uettoudglie, efinitd poi ld triegudjipi 
ft<t ftd*ichi uofliri. pdrtironfi gtiimbdfctdAori coqucn 
lir°fld, drriuati d Carthdgine ndrrdxono il tutto . 
da. detL*1**0 ^ c°f'gh° epiugiorni fi cofulto cjueUo che fuffe 
donf/leYdre • I piu fdui e migliori giudicdmno che Id pdce fi 
ttffe - dccettdre, dccia che, per fdhare una pdrte.no fii mets 
poft m P£rzco'°'tutt0 • Ld moltitudine imperitd fii contrd* 
^) dicendo non efjeredd flimdre tanto il pericolo che 
dd 
_^B22TN 
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non f fdceffc mctggiore flimd della grandezzA deltd tmfor" 
tdntid, & peraitd delle cofe , [e qndli chiedeudno li Rotv^1' 
Et cofi comincidrono d difcorddre li nobili ddtid pUbe7 w ? ^ 
le pdlefmente fi doleud 7 che dd primi f confcntiffe ^dre 
uettoudglid d gliinimki, de ld quale il popolo hdued fc'y 
mo bifogno . Et dd ultimo uenne ld pltle in tdntd infdnU/ ^ 
mindccidud i grdndi di mettcrli d fxcco, C27 d?dbbrufcldr^. 
cdfe loro . vedendo i principdli ld pefjimd difycftione ^ 
moltitudine contrd di lorofarono coftretti cedcre&ftrc^ 
nire Annibdle, il cjHdle con cincjue mildfdnti &ficct;t0 0 
mini d'drme erd d Mdrtdmd . Effendo egli uenutojclttd , 
che erdno dmdtori delld quiete, dubitdndo che Annibdk 
cjueftd fud uenutd ? come huomo beliicofo , non cottdtdjj ^  
plebc contrd loro , ne uiddono lo effctto in contrdrio , fcY 
Annibdle fuord delld loro opinione con dffdi modeftid c°r1 . 
ti> uniuerfdlmente cidfcuno che uoleffino dccettdre ld fdce' 
Per il che ilpopolo indegndto contra Annibdle il chi^d ^ 
no trdditore della pdtrid 7 & lo mindccidudno. Donde ^ 
que che molti cittddini noti di Scipione & di Mdffiniffi ?d. 
bdndondtd ld cittd fe ndnddrono nel cdmpo , chi di R°,?! ^ 
& chi di Mdfftnifjk. Ldplebe hauendo notitid che nclf^ ^ 
zo erd futo meffo da Annibdle grdn copid di frurneM1 j I 
uo d romore & corfono doue erd it grdno, & trdttolo 1 j 
nitione tutto lo diuifono intrd loro . In queflo ttmpo Mer> ^ 
Romd ld moud della pdce che Scipione hdued trdttdto 
Cdrthdginefi, & trdttdndofi nel sendto fe erd dd conjc 
Idjd mdggiorepdrte de Sendtori dffermdudno che ii *0 ^ 
cettdrla erd inhonejlo & inuidiofo . \nhonef\o, pcro'^ ^ 
fuord d'ogni humdnitd non perdondre d chi fupplichai0 
rc chiedeud perdono & confeffxud lo errore, come 
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1 ^thdgineft, i qndli liberdmente fi rimetteudno dll'drbitrio 
Holontd del Sendto. Inuidiofo , perche efjendo meffo indnt 
k pdce dd Scipione, non ld confentendofji dimoftrdUd por 
nidid dlld glorid fud, & pdreud che fuffe ripnfo di 
Hm 
°Pcre j ejfendo molto conueniente perfuM<.rf, cbe sgli 
Prefinte in ful fdtto molto mcglio intedcfft quefte cofe0 che ciji 
tr
* 
dffentc. A1 qucfle pdrole fggiunfe uno de Sendtori. Se 
"
0l Yfcufidmo qnefld pdce oltrd ie rdgioni che fono dilegatc 
4 ^  ^d pdrUto ittdnzi d me.ftremo cduft che sdpione^ueg 
icndofi uilipefo dd noi, pntird dolore grduiffimo fendo ottia 
17,0 
"Uddino dmdtore deltd pdtrid, & eccellentijjimo cdpiUc 
J O* fti cdgione che dubitdndo noipiglidre ld imprcfd di Li 
5 COn ld bYU^fy\ti4 fijA tf/v snl /•Aft/io/iil /i 1 eondottt id C0 
' Mtddino 
. > C Lunt u/c unvtLa/mv — 
j co  la prudcntid fud, <y col confglio hd ttt l  co 
* 
a fteltofine, il qudle mdi non hdremo penfdto . 11 che cer* 
mj«te c digrdndiffimd dmmirdtione ddl cdnto fuo, 
j noftro meritd grdndiffmd uituperdtione} perche effen 
°j uti neltorre quefd guerrd rcmifft, & negligenti dd 
r^cipio 3 |MM pdmo jd[ti t<nt0 inf0lenti f gr fuperbi in quc f m t  >  " u r a  j i a r n o  j a i u  i a / i w  i j o w n u  j  j n j / z i u i  u *  
lniPrefd <he potendo luuere tdpdce d nofro modojldres 
t . Etfepure dlcuno giudicd che quefio fd ben fdtto, 
*
mmdo che i Cdrthdginefi non offerwno ld pdce, io fono di 
n
0mr
"** opinione 7 et dfftrmo che quefld uoltd ld offeruerdn 
0 5 c°ttofcendo findlmcnte che tutti li mdli & ddnni, i qudti 
^iuenuti loro^fono proceduti ddild perfdid lorojfono 
r^eduti ddlla perfidtd laro. Imperochechinon debbe credc 
^ J che coloro i quali fono rouindti per ld impietd, non hdbz 
M*° per necefftta impdrdtodd efferepietofi? NOR C dd pers 
d ifj} cjK pri(jent£ C0npgli0 <a quelli, che dl prefente 
j/rf£zzdUdno i Qarthdginefi, come impotenti, temendo che 
!f01 rompdno Ufdc^iufdcik e prohibire ld grdndez? 
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Ti loro , che fyegnerli. Perche dvbbidmo credere chs 
do>fi ueirdnrto efclufi ddild pdce fi uolterdnno dUd g^' 1 
per dijftrdtione , £7 dowe hord gli pofftdmo hduere <WxC*1 
& d difcrethne, mcd.id.nte ld pacepotrebbe il cdfo delldguer* 
rd produrre tal frie, che gli hdremmo dd temere ,&c°nf 
rkolo, ty difpendio noflro grdndifjimo. Ajfdiehro d(Cli* 
duto di male. Hdnno dnchord tutti i loro fnitimi, & ***, 
tli infenfi, & inimid , dd ejudli fono offerudti, in modo c'^ 
non poffono nuocere. Mdffmiffd dmicifjtmo noftro del c°ntl 
nuo foprdfd loro . Md fe (judlcuno fd pocd ftiwd di 
cofe pdrendoli meritdr cjualche uolta il medeftmoimperl° ^  
hi Scipione, coflui confiderd folamente cjueilo che pu0 r 
re 4 fud utilitd, 0f confiddft che ld medefima glorid p°jr 
fere lafud, fferando forfe piu nel benefcio delld f°rt^ 
che nel fondamento delld proprid uirtu . Md uorret C ^ ^ 
fuffe detto, che utile acquifieremo in diifare und clttd^of 
qudl ogni modo e drbitrio noflrofdre. Vare quefodtto e 
fa ingiuriofd , & impid, fe fdccidmo dlcund flimd dej d 
gndtione delli Dei, & della inuidid degli huomini. "dr . 
d Mdffmiffd, il qudle ci e dmico. Md penfidmo fe d 
curitd noflrd, che egli dccrefcd di potentid ,ofeepiUi ' y 
che trd lui e Carthdgineft ft contenda, a cio che le /orZf 
Vuno , <r<7 deWdltro non fifdccino mdggiori. vird fjf . 
uno che il popolo romdno trdrrdgrddijftme entrdte 1 
ld regione. Md chi non conftderd che nol le confumercrfl° ^ 
ld ffeft degli eferciti, che ci fard neceffdrio tenere in f1' ^  
prouincid. imperoche hauremo bifogno di molti folddU f 
guardare tdnto pdcfe, & difficile fdrd tenere de noftr'fua 
coft bdrbdre ndtioni7 le qudlifudnno fempre penfmdo coje^ ^ 
ue et crudeli,c fe nelld mdlignitd loro ftrdnno fuperiori?e n 
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^ ® ^ie & nuouo quello pdefe ci fid formidolofo et Infenfoj 
jjtndo luoghi molto piuforti, & abbonddnti, che non fotta 
1 n
°ftri . Le quali tutte cofe efdmindndo maturdmente Scipio 
Ke confortd U pdce con Cdrthdgineft, Et pero dobbidmo dffen 
!!re et aUe perfudftoni fue & prieghi di C.drthdginefi. ln que 
J| 4 fententid fu parldto ddprimi dicitori. Md Publio Cornelia 
p^ente di cornelio Lentulo che erd dllhord Confclo, & pdrc 
r fauoriffe J scipione7pdrlo nondimeno tn contrdrio ef& 
dicedo.parea me che cfuclli hdnno pdrUto infno d cjui ft 
firzdti perfudderci tutto quello, che puo uenire in be9 
i c'o de inimici et in ddnno nojlro . Imperoche doue e necef» 
^rio ffiegnere con Idforzd ld pcrfidia de Cdrthdgineft, dcci» 
pi* 0Itre non ci pofftno nuocere, cojforo dffermdno che fa 
fent 10 ^ flcuro Uffdrti in liberta , condo ftd che dl pren 
r 
e n
°
n potemo hduer tempo piu dccomoddto d poterci liben 
thtt * 'oro tirnore et pcricolo, effendo fdtti impoteti dl 
dlfd diffi. Na jo»o vn propofito di oppormi dqucilo che 
Q et honefOjne uoglio pdrere cheio fid moffo contro a 
tfT1 Pero^° c^c pcr rdgione • meritdno di 
pQldilutl in 0dio effendo Jidti fempre iniqui et duerf dl po 
fc[° °^°'et hduendone fdtto tdnte ingiurie quando erano itt 
[Vata- Hora che la fortuna e loroduerfd, rifuggono d prie 
r .ct ^humilitd , md come ripigliano qudlchc rijloro , non 
^carddno piu delld miferid , md come infuperbiti di nuouo 
n<i ken°no ogni giuflitiafyezzdno ogni jcjc, ne fdnno alcu* 
qH /d ne legd ne di giurameto. chi e adunque colut, ii 
de^ 4oro degni di perdono dlcuno ? per 1'inuidid 
cbe /•mini?et Per roffenfione delli Dei,i qudli e dd crederc 
hdbbino condotti 4 quefid cdldmitd, dccio che qudlchc 
4 f°pportino U pcna de gli errori commeffi in Sicitid^ 
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mdffime in Itdlid , i« Ht6eri<<, e^r L&id contrd d noi ? 
<o« co« mo/tct f>erfidid, fcelerdtezzd hanno ui° 1 
ld pdce. Detie <^<t/i co/i defdero primd ndrrdrui gH fT 
tfdltri. Cofloro con fommd ingiurid uccifono tutti i gI0li 
delld cittd di uiberld noflrd confederata, cffcndo in c° • 
quelld , ne hdnendo ricenuto dlcund ojfefd * Co/?oro etttr* 
fotto ld fcde delUpdce, ^7 del giurdmento in Kocerd ojj 
quente d R omdnife ne infignorirno : & dipoi prow?tten 
hfcidre ufcire libero ogni cittddino, dbbrufcidrono i'Sf*^f 
rinchiufo ne bdgni, £7 dipoi Jperfeguitdrono i cittddini,£ 
/otto lafede ddtd fe ne dnddudno. Gli Acherdnori 
gUd fiirono dd loro fommerfi ne pozzi et coperti di ftjl1'* 
co Cornelio noftro confolo con pdri perfdid cofirinf>n° * 
ginocchidrfi dindnzi dl cdpitdno /oro ? y prefelo poi PcrL 
Zd /0 mendrono prigione in Libid con uenti dui ndui. C'1' j. 
t o  i o  d i  A t d l i o  R e g u l o  n o f l r o  c d p i t d n o f c h i  n o n  f d  c ° n  ° i A  A  
crudeli tormenti & fupplicij fu morto dd loro ? chi v<jn ^ 
qudnte cittd delle noflre ? qudnti confcderdti; ee twi° f t 
po/o Romdno Annibale 0 per ingiurid 0 per infidie-, &tr , 
ntentihd ingdnndto, & ficcheggidto t Md troppo luftg0 ' 
rei uolendo rdccontdre tutte /e hiftorie,Soldmente diro <f*1! \ 
tffere ftdte piu che qudttro cento delld cittd nofiro i 
delie qudli Annibdle hd pdrte fotterrdti uiui nelie foffe •> f 
ctnnegdti nefiumi, pdffindo comefoprd un pontecon 1° t 
cito foprd corpi loro . vna pdrte ncfcce diuordre d gk£ v 
ti, dlcuni hd fdtti combdttere £7 dccoltelldrf inf^ ' 
ponendo il pddre dlfgliuolo & ilfrdtello * Firidlmcntetan 
e ld perfdid de Cdrthdgineft, che mentre hdnno in 
loro dmbdfciddori per rdtificdre U pdce prcddrono h n°[ \ 
ttdui cvn grdndiffimd ingiurid-piglidndo i noflri 
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tc f0ni> & $ inbdfciddori, che erdno in fu dette naui, pdr 
/57° M!°rn"' faTteferiti. Debbdfi ddunque d quefli 
c0fcof XiHCn a^cund compdffione 0 mifcricordid f i qudli nott 
ftiti ° ne ^  ne U mdnfuetudinc fe fuffina 
ej\ ^ctCor'ofi, harebbono ffiento il nome ncfiro . QudUpda 
tc f ^i Cjfl F°ffano troudre, le cjudli effi non bdbbino uioU3 
beneficio, qudlegrdtid puo-mi 
U > C WfMfe , 0 rimnouergli ddiU ndturdle mdligni* 
((j>v j nt:ril'''tid f Confderidmo che fede e U loro. uftno dire 
percj010 l°ro ogni confederdtione &ognipdce, 
fhtltlr ntfe(i°no> dlcund con propofto d'offerudrU. che 
^ noflrd yfiddrfi di chi non hdfede, (y 
r4)i ^  d chifu fcmpre inimico f Sdrdforfe chi du 
condo ^ti) fginefi quefia. mltd fi fottometterdnno uolentieri fe 
tymij, r^ione g"errd come ffeffo hdnno fdtto molti. 
Ce ne r j°nj fc per dhuni benejicif noffri inuerfo loro, cowc 
faccij^ f'0 Cjlfere °^ig<tti 0 /e pi« pnflo gittdicherdnno che 
re pj.£ ° 0 0 fUcere per lo obligo delU pdce. M<* c ddflimd 
j» cjle ^to c^e tnentre conchhtderemo U pdce, pcnfrdnno 
fcLrend cif°flmo con qttdlche giufiifcdtione ingdnndre. 
o--Vj <J h1affondmente loro, chegh hdbbidmo ffogliati inU 
tbe [e ^udndy fi uedranno priudti delid libcrtJy & 
reftin0 f imoftdte l°ro tolte di" mdno , £7 che le perfone 
fk pr W f otere l°ro, y conofcerdnno non hctuere dlcund co 
^hlnal' ^  cogitdtionc ftdrd fffd negli animi loro 
^°kntkfi£ C°f* Poi fdrd t°ro eoncejfd dd noi, riceueram piu 
pione \ /3 ^  cowie co/ck d/ieM . /e dltrimcnte epdruto a sd 
*lkn'h ene[drfte^ deliberdtione intrd Sendtori. benchefe 
fanzd :t ferwc ^ conditioni delia pdce con Cdrthdginefi 
J fdftputdj che bifognd mdndarle cpui d confuitdrle? 
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Hd uotuto dprirui i! configlio mio ^fecondo ho ftimdio ' 
uerfi fdrc nelle cofe publiche & di tdnto pefo . I» 
fupdrldto dd Publio Cornelio . ll sendto uotfe intenderc f>^ 
id uid de fuffrdgij £7 di pdrtito ld uolontd & ftr,u'hVfA^ 
cidfcuno . FM ottenuto che ld pdceordindtd dd SdjjioMj' 
tificdffi. F.t cof fu fdtto folennemente mind.itd a Scif 
ld rdtifcdtione. Egli ld notifco fubito d' Cdrthdgiwft ?1 * 
li bcncbe primd per cjuefld pdce fuffmo ftdti infemc w 3r 
diffimd contefdj nondimeno dlfne ld dccettdrono ffltM . 
te. Itfu cjueffd ld terzd pdcefdttd intrd R omdfti C7(; ^ 
ginef j dltd qudte pdrue che Scipjone fyecidlmente f*fjl 
to per tecdgioni dllegdte di foprd 7 ouero perche gl 
che dmpidmentefuffe fdtisfdtto alldfelidtd1 de Rotndny* ^ 
do itt fdtto tolto it principdto d Cdrthdginef . A lcutfj ^ 
no che Scipione uolendo prouedere altd utilitd1 publi^ ?'. 
gtidffepiu toflo che Cdrthdgine f conferudffe, dccioo^ C)J ^ 
cto emuld j &fnitimd dllo imperio Romdno /«//' CitH> ^(j 
tenere ti Romdni in continoud dgitdtione: perche 
dd queffdfelicitd^j non f deffmo dllo ocio et dlld M&{"£E J0 
Ld (judl cofd dnchord Cdtone poco dipoi dffrmo-,^ ^  
con td dutoritd fud rdffrtno i Romdni troppo infenf d 
didni. Scipione dopo cjuefe cofe pdrti di ubid, & utn ^  
Itdlid j dcntefece pdffdre con idrmdtd tutto lo tfrcuo • f 
n d t o  g t i  c o n f t i t u i  i t  t r i o n f o ,  t l  c j u d t e  f  d i c e  c h e  f u  f i U  i i - f  
dido& mdgnifco di tutti gli dltri futi indnzi d Ixi • 
md fud fu in cjueflo modo . net primo tuogo furono poj 
ti de fuoi folddti incorondti di tduro , c'7 con tron>^ 
conduceudno molti cdrri picni & coperti di fpoglic e * ^ 
Dopo tjuefo erdno portdte torri di legndmc ritrdtted- / ^ 
litudine delle cittd* prefe. dipoi feguiudno dlcuni minif rt 
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^ ^  purpured , i cjuati hdueudno in mdno le fcritture, 
cito eP'tClire > & imdgini delleguerrey & cofefdttc ddlTeftr 
W C°n!rd nimici y perche f poteffino uedere gti dffetti dellc 
^ ^  £ !e ? £7 dc luoghi oue erd fidto combdttuto . Veninaz 
c- |01 Uo1 ordini di folddti. l/ primo portdud pidfre fmpli 
L 1 °Zze > und pdrte d'oro , £7 und d'drgento . Valtro 
s .
4 Udn/ fcgni, ci7 pgure, & udf durei & drgcntei. 
^ y*70 apprejfo molte, & diuerfe corone, le cjudli hdues 
p0 i. °nc[te d1 foldati in premio della loro uirtu le cittd 
p0j JConfedcr<ni j ^27 fudditi de Romdni. Erdno mmdti di* 
fl Ke/t<ni c'cf) E7 nuoue forrne d^dnimati, intrd qudli 
tj j „ huoi bidnchifftmi. Apprcjfofi uedeudno tut 
V^prwcipi, c^7 «rf/wtf huomini pref in battdglid . 
facit r 1Uefti uenire dauant: dello Imverddore delto 
tb<tre 'o°ricon Heftc^porpord con fnatoridi cis 
cofyp} P , d7 dltri fuoni^con le corone d'oro in tefid dc? 
C£t«f, mufiCl & cantorif i cjudli tutti dnddudno chi 
cnnj 0 et bdlldndo et chi fondndoJlntorno d ejutfi erano al 
1 le uefte lunghe ricamdte d'oro et di gime7 i qudlift 
: cowowe» 
SegMtzdMdtfo poi molti che ftdudno intor 
cidf ^ ^ ftijbef-ggiddo i nimiei cjuiui prigioni r 
4\ ^ l"/") d s uit udn i 
ih ^ flone co diuerf profumi odori et incenfi.Scipione erd 
didj c inc tri°nftle tutto dordto et fflendido mendto dd cdn 
*iepjetr Haueud in tefid undcorond d'oro orndtd di ud 
pkr(Q Prettofi ct di ricchiffime gemme. Erd uefito di pur 
tefIHt0 d flede aoro . \n und mdno teneud lo 
ij iifunQ aii0ri°)ncli'dltrd uno rdmo d'dlloro, il cjudte Roma 
tnttj ij°rln(£Sn<> diuettorid . Audnti d tui erdno portdtl 
<U & Uergin* dd pdrentddo 7&dd ogni bdr.s 
lndHdno igiondni, & cdpi della fdmiglidfud. A v 
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drieto uenmdno tutti li fuoi mnifirt, oj-jtddli , feruu &r 
dieri. E neWultimo luogo feguiudtutto lo eferdto diuif0 ^ 
fjnddre, & coionnelli, & glifolddti hdueud.no ld coroM ^  
Uuro , & in mctno portdudno le infcgne, infcrUtl°^ 
meriti loro . De qudli dlcuni trdno commenddti dd Pyin%nf 
cunicon qmlche fdceto motto ripref, & dlcuni notdti 
fdmid. Con (juefio ordine & dppdrdto Scipione fu con ^ 
in Cdmpidoglio, doue depoffd ld pompd trionfdk ? fecC 
do Vufdnzd nel tempio di Gioue il conuito d pdrenti ?ct ^ 
ci. Quefto fuil fne della feconddguerrd vunicd? jd 
hauendo hduuto principio in Hiberid , termino in 
centefmd & qnartdgefmd qudrtd olimptdde . ^ or> J _ 
tempo dipoi Mdffinijfd confddndofi nelld dmicitid, ^ 
rede Romxni, moffe guerrd a Cdrthdginef, d 0 ,f 
po und pdrte del territorio loro, dffermdndo che dlluJ j 
tencud. I Cdrthdginef ricorfono a Romdni, pregdt^0 c } ^ 
lefftno intrometterf d recociglidrglicon Mdffwiffd. Prr ^ 
loro fngendo diutdre i Cdrthdgineft mdnddrono fotto 
di mettergli d'dccordo , imbdfciddori, £7 infcrcto cofn.^i 
ddrono che prefidffmo fduore d Mdffiniffd . F« Wf' ^ 
trdttdto U concordid intrd tJund , iy ^ j,c 
ndrono tdnto in lungo detti imbdfciddori Lt conclufi°nCJ 
ridufjono i Cdrthdgincf dd effere contcnti , che d MdJJ 
refidjfe quello che hdueud tolto loro . Duro poi <\WJ d f jc 
intrd iuno popolo £7 1'dltro circd dnni cinejUdntd ,ne 
tempo Cdrthdgine diutnto molto foridd. Imperbche ^ 
quelld pdce peruenne dl fommo delld potendd, tt degnltd' ^  
comefuole interuenire mUo ocio , et nelld dbbonddtfZ* 
thdginef per ld frtilitd del pdefe, <£J ld commoditd gr ^ 
del mdre comincidrono d difcorddrf. Alawi 
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cJt{ . " Romdni, dltri $'dccofdudno dl popolo, dlcundltri 
Mdlfmiffit. I cdpi delle fdttioni erdno potenti. in 
erdno dmKl de* Romdnifu Annone Mdgno, co 
teneHA Annibdle chidmdto Sdro . Col popolo nndd 
«i l,° An>:'C(ire Sdmite c7 Cdrtdlone. Gli dmici de* Romd? 
cln %rdnd[ff>mo cdio i Celtiberi ^ & ueggiendo 
'°«e cl . ^ ^ aued guerrd con t°ro pcrfudderono d Cartda 
fcct ^ Preftaf(e dm° j C7 che nel principto delld entratd 
0p regione dffdltdffe ejuelld pdrte dello efcrcito, che 
n.irCer CU' ^ffiniffd . Ftquefo feciono foldmente per fdre 
Uent] ^ ,nim^ddgrdue trd Cdrtdlone & Mdffmijfd come d* 
10 Co ' Perc^e tgli entrdto ntl pdefe di Mdffniffi per diutdrs. 
Uhi Y{' ^ Ce^^eri & cffendoli prohibito il tranfrto dd pde* 
m4ftj C ?tenreUdno di non effere ddnnifcdti dd lui uenne dlle 
contr C°n ^oro •> & dmmdzzdtone moln piu , concito i Libici 
tiifo ^ XlH?n'di. Per U qudl cofd trd Cdrthdginef &Mdffi* 
' ^ tro fT** grdn^ff!mo °dio, in modo che intrd l\m & 
ntjfjj > u'on° dlcune bdttdglie} infno che fndlmente li Ro 
^erfin^j!U^rono gl' imbdfciadori per riconcilidrli, bcnche hd 
11 c(je ^ ^ Cotn'ffione diftuorire Mdffmijft occultdmente. Per 
ft<trono trdtta>nemo dccordo et nelJd conclufone li pre 
^on d. fauore c^e conduffono ld cofd dl prcpofto fuo . 
hnu0t cornpoftione molto tepo , perche Mdffmiffd 
teyf(? ' 0 C0n,incib a contenderc con Cdrthdginefy occupando 
&Ur'flitione de' Cdrthdginef chidmdti capi 
di tin Un Pdefe chidmdto lifcdfdoue erdno cittd piu 
*IQ j ^antd' pfr c/?c undltrd uoltd i Cdrthdginef ricorfe 
fo fy4^nan\dddimdddndo fauore, i ejudli hduendo promef. 
feriro}10^C ^ ^dffwiffd imbdfiddori infrd certo terminr, dif 
1 >-!dndare infno chepoteffcpdffxr tdnto tempo, in* 
Appidno. e e 
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frtflqitdle uerifmilmente jufje dd fimare che 
«ejjf tolto a Cdrthdgintf molto piu di quello e%dueui ^ 
przmd . Et pero qudndo parue loro che cjuefo temfQjnl (^ 
nuto j mdnddrono gli imbafciddori, intrd qudli f< cat0 j 
Hjfendof condotti dl luogo deild dijfcrentid dc' conjiVb 0 
ddrono che dd iund pdrte dd 1'dltrdfujfe ddto loro f>^ 
fdcultd & drbitrio di potere dicidere £7 termindre trJ , 
qndlunche lite & controuerfd. Maffmiffd come <Jue''°£ • 
peud poterf interdmente confddre ftnzd dlcund retWf ^ 
mtffe dlld potefd de gli imbdfciddori fe £7 oS»i cofd \ud" j 
ilchegli Cdrthdginef molto mdggiormente 
dubitdre , mdfftme effendo molto chidro, che cio c»e er j 
to jdtto cl r Mdfftnijjd contrd loro, erd del tutto ifthotieI r 
ingiufo . Onde riffofono che ie cofe le cjudli primd erd'^£} 
te compofe dd Scipione non hduedno bifogno 0 di 
di correttione . Et pero ne uoledno fdre dlid decifo^ 
Gli imbdfciddori dlihord fcufdndof non potere bene g& ^ j 
fe le parti non fene dccorddudno , diffono uolerfene tur 
Romd . nondimeno uoifono primd bene efdmindre c/ 
il pdefe de Cdrthdginef, il qudle confiderdrono & fPL ^ 
no diligentijjimdmente, merduiglidndof che fuffe tdnt° ^ 
cultiudto & ordindto . Entrdrono dipoi in Cdrthdgfe ^ 
ueggiendo ld fud potcntid & moltitudine de' cittd ' j, ^  
fdrono fupefdtti che in f poco tempo dopo ld uittofl* ^ ^ 
pione fufje tdnto refdurdtd & dccrefciutd. N« r'(°^l£, 
ro ddunque riferirono dl sendto cidfcund cofd fcr°r. ((i 
Furono tutti li Sendtori commoffi non mdnco da c;ta 
gelofd che dd emuldtione & inuidid , ueggtendo f iC ^ 
td di f pocdfede <& tdnto uicina dlio imperio de Wn 
in cof breue tempo effcre crefciutd. in potentid C7in rl 
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k "3 & 0,g«i di piu crefcere. Cdtone dnchord egli giu, ucaud 
^epublica Romdnd non potere fcurdmcnte godere ld fud 
j rt 3 mentre Cdrthdgine fnjje grdnde . le cjmli cofe intcn 
. ' 
cittddini, chidmdto ii Sendto , e difjjutdtd ld coft do 
pverifa delibcratd Idguerrd contrd Cdrthdginef. 
Yt Jj' agitdndof nel Sendto cjuello che fuffe dd fd 
n 1 Cmhdg~tne, potendold fuperdre, dffermo che f douejfe 
c<inJere' Sc'P'one Ndfcdfu di contrdrid 0pinione^iudi 
tof ° ^e^d citts douerf conferudre-,dccio che Romdni leud= 
^ffo timore ^ non djnentajfmo defdiof. In cjuefo tems 
r ^drt^aginef popotdri, affdltdrono gli dmici di Mdffnifs 
f0/f C4cudronne circd quduntd & obligdrono tutto il po* 
fyar^°n &ttirdmeftt° d promettere £7 obligdrjl d non richids 
fe P T- >CZ<"0 *non prefdre pure orecchi d chi rdgiondf 
ittdt^, * rtmetterli. queftifuor ufciti ricorfono d Maffwiffd 
rn0[*~ ol°& dnimdndolo dUdguerrd . Egli gid dijfofto d 
fy. Carthdginef mdndo loro per imbdfciddori Celojfo 
fmifighu°li, perche chiedejjino che ifuor ujciti 
**0 • Cdrtdlone f oppofe dnimoftmente £7 com* 
0 we fnffino loro frrdte le porte temendo chegli dmici 
c
°nfndti con <jueUo fauore non comoueffno il 
tCynJ rt richidmdrli. per tdl modo bejfdti giimbdfciddori fi 
indrieto. Gclofo f rifcotro nel cdmino in Amikare 
t0>h(:) C] <JUdlefn dffdltdto efuronli morti dlcuni delid fud 
fi > c Geloffo a pend f rifcdtto ddl pericolo.Mdffnifs 
efercjt^He Prouocdto dd quefe ingiuriej fubito dndo con lo 
tepf 1° a Cdmp° d Norofcopd cittd di Cdrthdginef, ftdli in* 
t!i n°UeUd rdgundrono fdnti uinticinque mild e d'huomiz 
(>4[e arrHe trecento di loro cittddini etfeciono cdpitdno Afdru 
Coftui dppYopinqudndcf con quefo efcrcito Aftfo 
ee ij 
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& Snbdfd pretori det Rc Maffinifjet per difcordid ndtdJ^ 
loro £7 dicuni fgliuoli del Re ,ftfuggirono nel cdmpo dt ' 
fdrubdle con fti mild cdudllieri, Per U cfHdl cofd Afjjj4 , 
moltopiu mfuperbito ,frft piu ukino di campo di Mdfl'n''jj 
il qudlt uoiendo ingdnsre gli inimici, fi tiro indrkto c°l ^ 
fingendo Idfugd . Per il cbe feguitdndolo j Cdrthdgifltfh ^  
fi fermo in mapianurd crcondatd dd alcuni coiletti & I ^ 
gli mdritimi, nel cjudie iuogo erd grandifjimd cdnj<''d 
uettoudghd . Doue e(fendo gia condotto AfdrubdU, *e rf 
do ld naturd del paefe 7fi dccdmpo ne luoghi piu diffc'1 . 
afyri, F.ra in yuei tempo neilo ef rcito de Komdni Sdpi°nt ^ 
nore fotto L ucio L ucuUo ,  cl:e paceud guerrd co C(U'bert , 
fu (jueilo Scipione cbenoi uinf & disfece Cdrthdgi*c 
dofi dduncpue appdrecchidtd U bdttaglia intrd Afdrnwet 
Maffiniffdj Scipione d punto uenne mdadto dd luculio A , 
finiffd per ricbicderio de gli elefanti. Hdued di gia 
fd mdnddti inndnzi tutti i cdudiii, & comm- fjo dl . 
cbe mentrc durdud ld bdttdghd , egli riceueffefe dlc^n° u 
ud dilui. Appdrito ilgiorno ordind te fcjuadrt, 
di etd d\inni ottdnt'otto peritiffimo nel cduakdre & > 
re ottimdmente fdre l ojficio di Cdpitdno & di foldato • 
confueto combdttere col cdudilo d rcdof]o} con id bfigild l 
mentc. Et certdmente U nationede Numidi c piu rovuj ^ 
tuttigli dltri popoli di Libid, £7 ii corfo deiU uitd ioto e ^ 
go ptu cbe in aitrd rdgione. idcdgione e attribuitd ? f * 
cbe U fldgione del uerno Loro non e molto frcddd , C/ 
durd fuoie cpudfi corrompere ogni cofd . Ceftdte e djj<*1 ^ 
perata . Ondenafcecbe in Numidid foglion cffere g1 r' ^ 
mefiere, & ancbord percbegh buomini fidnno ia 
pdrte del tempo diio fcoperto £7 fono dfjuefdtti dd og<ni 
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re 1? f i t lcd & diftgio . Hdnno poco uim, i! cibo loro c 
t<tto ^ ^  fenzd a^cmo dppardto . Mdjjiniffd aduncpue mo 
J Ccltidlio , 0 rdind io efercito dild bdttdglia. Afdrubdle fi F  .  M  
ttlnanzi con tutta la moltitudine de' fuoi, & di ?id fi co 
Wlftcju 1 p ' * • <-> / 
TOO ^ 'caramuccidre 1 quctndo SCipione minort f fer? 
Ue^ere U zuffa da uno luogo piu eminente, come da 
re '
]f,ltro • Et Uio dire poi ffeffe uolte trouidofi neiie guer 
allij f Zn ^ctino tempo non hebbe mdggiore pidcere, cbe 
(0io'jr^7 Conc'tofd cofa cbe d ripofo & lontdno da ogni pws 
, Kedefjt combdtttft infieme in uno tratto cento e diece 
Itti r f°Mdti. Dictndo che due folamente inndnzi d 
^ i' c*dno Tdilegrati di fimile (fcttdcolo,cio e Giouc in Idd, 
roya - ttlinn° In Sdmotrdcid. Duro (juefta pugnd ddiia dus 
fini(jlH^n° d n°tte • Fffendone feriti morti affdi, Mafz 
5cj . dppdrue fipcriare, il cjHdie pdrtito ddila bdttdgiid 
ele&'i fece incontrd, &fu riceuuto dd lui^come noto 
ic
° 
efJe»do nipote di Scipione mdggmre. 1 Cdrtbdgh 
c
°nten - Uentit<t Scipione lo feciono pregdre che fufft 
!v introynetterfl dtlo dccordo intrd toro <& Mafjmiffd . 
&t*i[ ° Mol°nt'teri Scipiont prefo cjuefld curd, iund pdrtt 
te r fr<t ?orfe dindnzi dilui, come d medidtore et drbitro de 
'
1 Cdrtbdginefi chiedeuano che Mdffmiffd re-= 
gnyli '0Ko tUtte ie cofe occupdteper forzd , ojfcrendo pdn 
taU ftr r'fdcimento detld (lefd fdttd ne folddti dugiento 
r'ntl attiri J> 'r ' J, r >1 1 £. r ft . 1 d drgento & ottdntd dltrl wjrd i tempo che fuf 
i ^dto da Scipione . Mdffiniffd chiedeud i fuggitiui, 
Ha J * C°nFermatione delle cofe dccjuijidte . A* cbe non uoilo? 
^dtica f'• ^ PHn Preftarc •?'' oreccbi. Ptr il cbe la 
in [ '>!terroPPe ^  tutto . E Scipione fi torno a iucuU 
beria congli eiephanti. MdJJiniJJd riuoltdti iperts 
te iij 
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fteri dlld gucrrd fece fdre Md foffd d pie del coJIe "°ueJl0 
neudno ?li inimici, m modo che ?li mife ctudfl che ift fjr i gli in  g i f i  
perche ird loro toltd Id uid dellc uettoudglie . Per ld 
f t  A f d r u b d l e  u e g g i e n d o f i  p o j i o  i n  g r d n d i f f m o  p e r i c ?  
bero tentdre Idfortuna, £7 prouocdre il nimico dlU 
glid , come cfueilo che conofceud chc hdued mdggiore ™ ^  
udlido efercito , & non -poterlo fofientdre molti ^ 
cdreftid del uitto . In cfucfto mezo compdrfono ^ 
de* Romdniper comporre ld pdce intrd loro .  Offde A /  
te mutdndo propofito differi ld bdttdglid. Hduedfiog1 * 
bdfciddori in commiffione ddl Sfvdto , che ueggicndo y 
nijfd inferiore il confortdffino dlld pdce ^fefuperiore ? 0 
mdffmo dild guerrd. Ldfdme hdued gid comincidto d ^ 
primere grdndemente lo efercito de* Cdrthdgiwfh1*1 ^ 
che fndgid deboli & dffitti, non drdiudno tcntdre ^ 
cofd contrd d nimici. Frdno condotti in luogo ? che F/^Ji 
mdni d cuocere pfimd le bejlie de' C drridggi, & f011C ^ 
de* folddti, & ultimdmente coceudno iherbe , C7 
«dw// infmo dfornimenti de3 cdudlli . (We interucr>1 
ognigiorno molti cdfcdudno in udrie jfecie di morbi. ^ 
gneudfi d efutjle dijficultd ld moltitudine & confif°ne h 
ddti, 57 il cdlore grdndijftmo , che e nelld LITIRF ?1 
corrompetid ogni cofd . Ne/ mdncdndo loro U * 
delie legtidfurono r.oftrettidrdere tutto il legndme e t 
& idrtiglierie, infmo dlle Idncie, H mdnichi dt 
inhdftdte. No« y/r premeud mdnco che Mdffiniffa r'ori ^ 
ttd portdre loro fuord del cdmpo dlcuni de'corpi m° J j\ 
per cdreftid delle legne li poteudno drdere . Per il cne og . 
piu crefcem ld pefte. Etgid ld mdggiorepdrtedd° 
to trd covfumdto ddl morbo , (judndo molti mofji 
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toiu"/ FYonicttono <* Mdffmifld ddrgli i fuggitiui & tre 
Conj/d zn citufudntd dnni. il Rc fu contento a efueftc 
nn ,!.°m ^ C57 Idfcio che chi fetteuoleud dnddre poteffe con 
4euJ° 0 Ueftimento . M<T Gelojfo fuo fgliuoto- ricorddndoft 
j !n?,iwi:i riceuutd poco inndnzi o con uolontd del pddre, 
confmf° 5 wdndo drieto d cfuelli che fe ne dn? 
ron0 9 ,! CdtidUien di Numidid tutti ftnzd alcund fuicd fit 
4
' ^CZZt' MoW hduendo dlcune drmc dd poterfi 
aH(f> trf1 ne potendo fuggire perld imbecillitd d«l corpo. I» 
feni dduncjue Mdffmijfd ftnzd colpo di ff>ddd fu* 
clje °n ^0 fffrcito de cincfUdntd otto mild perfone, 
torn c<*wpo t/e Qdrthdgineft, Je <w/i pochi fene ris 
fn 0M° falui d cdfd con Afdrubdle fuo Cdpitdno , £7 tdle 
t/)d j ' ^ cfdguerrd . In ^«e/fo mo</o dduncfue i Cdra 
*nltj Hef Per c°lp<* di Mdfftnijfd, furono condotti in tdle cdla 
to» fo erneHdnlo ajfdiy perche lo uedeudno moltopotente} et 
hi„; '!ercjt01 formiddbile. OItrd cfuejio hduedno de' Row4 
Wiicj i C° A f°f}>itione7i cfudli per effcr ndturdlmente loro ini 
nifjj dimofiro troppo dpertdmente fduorire Mdffis 
n0 ,• ^0^CCre^'M4 fuejlo timore ld dimojlrdtione chefdcmd-
gente ji 'thI j perche in uno fubito comincidrono d rdgundrc 
fyfdf} rr>ne ?er tHttd Itd^d icome fe <JtidM'ie pcricolo grdut 
°
Ccd[i j°r° ' Dcf'derdndo ddunque torre d Romdni ogni 
do J1 £Herrd7<gr pldcdrli dd ogni pdrte, dierono ban? 
a ru,bdle della tefld, perche hdueud moffd ld guerrd 
ttltri '' medefimo feciono d Cdrthdginey& d tutti gli 
tjktj}0. £r,1"° fati duttori di efuelld guerrd, fimando ptr 
^dre ° P°tere perfaddere d Romani che uoledno perfe* 
. 
c 
.
n inbuond dmicitid. Hduendoft leudto dis 
1 fcmindtori delli fcdnddli & delld nouitd, mdndds 
e c iiij 
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rono oltrd d quefto w b dfciddori d Romd , i qudli ^ 
no Mdffinijfd , che fujfe ftdto cduft di fcdurre uni f-irt ^ 
loro cittddini, (^rfdtto contrd a cdpitoii delld pdcey &1 at mi,&fdt  t t u a ua y ^ 
pdto bmnd pdm delld loro ghirifditione & con IdjX* f . 
did condotto ld cittd loro dd una efircmd cdldmttd , 0' 
rid, £7 ripiend di feditione & difcordie ciuit:. %ttn ^ 
defjino notitid di qudnto erd futo fdtto contrd Ajaf'> ^ 
Cdrtdbne & gli dltri lord fegudci. HdHendogk xm 1.0 
ri effojid ld loro commiffione nelfoprdfcritto effetto 
domdnidti dd uno dc' Senatcn in qiitfto modo . 
gionc non condenndfti uoi dd principio qnelli che era^j - ^ 
pd , i qudli uoi dccuftte hord che U gutrrd c fnitd • ' ^  
conofce che uoi hduete propofio ne gli dnimiu°flrl ° 
rd al prefeme uenite per bejfjre il Sendto W'df1°^ jji 
imbdfciddori non riffofono dltro, fe non che dimdfl^ jj 
che modo potejfmo ottenere grdtid, hduendo i Cdrt,' 
und ttoltd diffojio di uolere at tutto ejftre ojfeqvcnn & ^ 
ni. Ax che riffondendo il Sendtofu detto fe i Cdrthdg ^ 
utdno ddempiuto circd ld ojfermntid delld fdce c\u 
conueniente & necejjdrio . Gli imbdfhdori ^ 
pore&intrd loro efdmindudno cjueUo che fl&ntf'cd{>£^io 
interrogdtione, £7 dlcuni di loro ftimdudno, che» (# 
uolcffe inferire che ld fommd de ddndri che Scipione ^ 
ro impoftd nonfujfe tdntd , qmntd f conueniud • <fc 
dicduano che Romani uolejfino che d Mdffiniffd f'ir' jl 
ld regionejd cjUdle erd in difputd in trd lui & G<Tt 1 
Et in cfuefio modo nonfu loro rtjjojio d propofto * 
to . M<< per dllhord furono Ikentidti. Effi dduncjUt rC> 
in cputfid ambiguitd fcrijfono il tutio d Carthdgine. ^ 
naccjue chefurono mdnddti nuoui imbdfciddori,1 ^ 
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^fftn0 bene U mente dcl Sendto .  A X  cafioro fufdttd und rii 
lt°fid niolt.o pin dubbia che la primd, perche ncn fu Lro rin 
IP0fi0 dltr0 ,fenon che Cdrthdginefi douedno molto bene in* 
tendere cfueilo che il Senato uoleud eftrimere, & con quejid 
tyofta nefurono i primiffi fecondi imbjfciddori rimdndati 
4 if perche molto mdggiore pdurd cntro negli dnimi de 
^tbdgmefi. vtkd e dopo Cdrthdgine ld mdggiore citta di 
J tci)& hd it porto fuo dccommodato et cdpdce dd ogni gran 
, puo rictttdre ogni copiofo efrcito. Qutjid cit 
4 e wtdnd da Carthdgine feffdntd jiddtf, & e molto oppor 
||if!a ^^Kerreggiarej et db dntiquo fu emuid fempre de Cdt 
pneji. in quej}0 tempo hduendo cjueili ai Vtica molto dcn 
^o l odio hdiieudno mdndati imbajciddori d Romd , z 
° ff>°ntdnedmenteofferifftno A Romdnt ld loro cittei. 11 St 
*
to c
'
je digid erainchindto alldguerrd, conofando queild 
fortiffnna , y effere molto al propofto loro , ld dccetto 
^dmente. Dipoifi rdgundrono tutti li sendtori in Camn 
•Lt °5 ^°Ue £ra C0,lfHCt0 c^£ fi fdccl1l ^ canfu^td & delibt 
,.'
0?Ie dtlld guerra . Et unitdmcnte fu fdtto ii decreto di pi? 
*/[' ^ imprcfa di Cdrthdgine . Etfuronofatti cdpitdni delio 
l^to Mdrco Mdnilio, & LMcio Mdrtio , i cjuali erdno dU 
t-°Yd Qonfoii, d Mdniliofu datd ld curd dcfmi, et a Mdt 
0 
" gmrno de gli huomini d^drme. Et fu cjuefid ld terzd, 
m y^gHtrra trd Romdni, <& Cdrthdginefi. Fu comn 
^ ^dto a Confoti at pdrtire toro, che ncn fi teudffino mdi 
n i1 lmpYtfi infmo che non hdueudno prefd Carthdgine. Co 
ir.^frti li fitcrificij dlli Dtife ne dnddrono con lo 
yUci£o ln Sicilid , V" di cjuiui fi pdrtirono con fdrmdtd adai 
li( 'd camino uerfo vticd . Hduedno feco cincjudntdgd 
Ptti/i ai cinijue ordini di rcmi Pund, g? cento ditri nduist 
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lij di piu forte. Erdno dnchora in cjueftd drmdtd mo'tfn<i 
grofje, nelle quali furon imbdrcdti ottdntd mild fdnti^t f 
tro mild huomini d'drme. Seguuidno auefto efercito17,0 
gentilhuomini folddti delie cittd confcdcrdte7 pdrendo 1°*°f* 
ddre dd und nobile militid, et d certd igrinduhitdtd uitt°i'J^ 
Peruenne U fimd di quefio dppdrdto dlld notitid de 
ginefi per U uid d'uno folo meffo , il cjudle dffamdnd U c ' 
bcrdtione , & decreto dc Romdni di hduere prefd U ^cr ^ 
contrd loro.Fffendo i Cdrthdginefi per queftd i n d f f c t t d t d  ^  
Ud pofii in dmmirdtione grandiffimd , <gr ueggendof *°n 
uere drmdtd, ne cffere in legd con potentid dltund, & * 
chUltro non hduere folddti, & cjueHo che erd f>eggi° ? l)> o 
°PPreff' d<*Ud fdme, in modo cheponendo t Romdni cdy 
dUd cittd, non potrebbono lungdmente durdre dlh 4 ' 
rdgundrono il Senato , & penftndo d rimedij, 
mdnddre a Romd per dmbafciddori de primi de loro 
ui, pcrche fdceffmo ognicofd per pldcdre gli dnimi de 
ni, cr ritrargli dalla imprefd . venuti d Romd, 0 efrl 
U commeffione, fu rifpoffo loro ddl Sendto in cjuefto 1710 j. 
Se in tdnto che in Sicilid ftdrdno i Cofoli Romdnijin 
trentdgiorni i Cdrthdginefi ddrdnno per (tdtichi d 
trecento de loro fglittoli de primi cittddini, il Sertdto d 
uoleud preftdregli orecchi d tjuello che hduiudno chicft0_ t>, 
ambdfciddori, non primd, ne dltriminti. I Cdrtwg > 
intefd (jueftd rifjwftd, ben che non ft fiddfftno de ROW^' 
bdueffmo molta fferdnzd che ddndo gli fidtichif J 
ddlldguerrd, nondimeno, comefkole interuenire d chi CF 
fio in efiremo pericolo, che non Idfcid indrieto dlcurtd 
tentdtd fenzd dlcuno indugio mdddrono d Romd treccrtto ^ 
bro primi figliuoli. F« cofk molto lacrimdbile , & mifaJ 
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A ? & degnd di ^rdndiffimd compdfftone, udire le firidd, i 
Nnti & Umenti delle tenere mddri, et le cjuerele, etfojjiri 
e p°Ueri inftfcj pdc[rj & Ufiridd de miferi fdnciulli. 
^pwoche dnddndo le mddri infm dl lito del mdre drieto a 
Pr°Prii figliuoli con dmdrifftmi pidnti, non fi poteudno ffic* 
^re collo loro , er uinte ddl dolore, & come infrridte, 
'*
nn
° inpcto dlle nduij oue erdno imbdrcdti ifigliuoli perfot 
' yudli pidngendo porgeudno le brdccid inuerfo le madrij 
C}!ci>ndndole per nome, & raccommdnddndofi loro . l! chc 
^fyicdud U doglid \ <& erd fi Zrdn<ie ld wfank che u* 
J i cdpi y & percoteudno i nocchieri, sfvrzdndofi di 
y°rre 'oro i figliuoli. Furono dlcune che figettdrono in mds re ji u on . hMroTiu -
^ttendofi a nuoto per dccompdgndre i fgliuoli il piu che 
r°!Cfl!no •>non fi curdndo dnnegdre. Alcune dltre pofiofe in 
V r° dei mdrt->fi firdcciaudno le chiome percote* 
lej' ^ ettl 1 ln m°d° che commouedno d piangere chiunque. 
dic^ ' ^cune indouindndo la futurd ruind delU pdtrid, 
CI*t ^0> c^e quefii modi non erano dltro che uolere ddre ld 
di c drthd^ine in potere de nimici. f-JJendo gid condotti 
c y!.ia & fidtichi infrd if termine fidtuito, prefentdti d 
, furono mdnddti d Romd. Ptr il che fu rifpofio d gli 
i. ^fUdori Carthaginefi che cjueilo uoteudno i Roma?.i o trc f '•, fdrebbe loro detto ad vticd nel fine detla guerra 
^fero fu fcritto d Confoli, che doueffmo continudreil cd* 
in'n° ^°r° Ucrf° Vtkd . Et cofi feciono, douc pofono i folddti 
njerra' ^  Prcfono gli aUoggidmenti, C7 Cdrmatd fe mife 
^ P°rto di Vtica . Ld (judle cofd ueggendo i Cdrthdginefi, 
t^r,4ron° dmbdfciddori d Confoli, i cjudtifi pofmo in un dl 
I le U)hauedo intorno tutti i primi del cjpo co li tribuni dct 
^ititid^e referdto erd tutto armdto co lifiedardlff>iegdti} 
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dcdoche piu fdcibvente gli imbifciidori poteffmo uedcrc 
coft. Dopo cjnefio pu impofto filenvo pe'l trombetto, C7jr 
rono chUmati gli imbafciadori, ccnduandoli pe'l wcZQ £ 
efercito . Nonhcbbono U entratd d Confoh?mApirono 
in uno padiglione, il cjuite erd nel mezo de cdmpo ,& 7 
ui fu detto loro che pdrldjjino fenzd potere uedere lo 4rl 
de Confoii. la efpofitione loro fj con pdrole molto compdl! 
neuoli , repetendv la pdce & leghe fatte intrd loro, € 
mani, <y commemordndo la infelke forte detla pdtrid 
chegia era ftdtd molto forida, & per potentid, tJ 
titudine de cittadini, c'7 pcr maritimo , & terreftre fr,nC ^  
pdto . Dicendo noi non p tr.iamo cofiper borea , U ^ 
hd luogo in qiielti che fono affJtti, m t per confeWt*'0* . f 
la modefiid de Romdni, i quili fono confueti hduere mirr', 
dia delld infelicita dUltri. Et da quefto efempio intiirt10' t 
polo nofir^ hd nclla manfuetudine, & pietd uoftrd grdtl ^ 
ntd fede, <57 jferanza. Etfe pure la inicjuitd della f°r^y 
ci ha condotti nelie mdni de crudeli, & inhumdni, dotfri . 
bono certamente farui piu benigni , & pietofi inuerfo ! ^ 
le cofe, le quali habbiamo fopportdte con tantd inftHcitd ' 
miferid , hauendo perduto lo imperio di mare, & &ttr j 
datoui tutte le noftre ndui, & tutti %li elefdf ti, hdWli 
ddto i noflri cdri figliuoli, ^7 pagdto il tributo . Tnftf ^ ^  
cofe fono ftdte fujfxientid d padri uoftri, ro f^cen'm^0 
gucrrd/t dipoiftcedo lega con la cittd nofira, ci fur°n6 
ni amkij& confederdti. Voi con li cpudli non hdbbti'7'0 ^ 
gHcrreggiato , opponendoci che hauemo uiolato la paCC' 
glirfi 1'arme contro a noi ,&ne dffdlifli f nza notitCJ''Jj ( 
guerra . Per /d <^4/ cagione hauete uoi fdtto cfuefto • fc 
sion ui hdbbiam pagdto il tributo , 0 perc/je bdbbiam0 rt 
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• 0Mfro perche tenidmogli elefdnti contro alld uos 
j,; °' rd r effere 0 llomani che alcund mifericordit no 
' 
n
°
n u
' debbd ejfert d fufficientid hauerci con ld fa 
f C'?C C'nclUdntd ™^d d£ noPri? Ma dird forft crudl 
f,4 f C "0I rompemo U guerra d Mdffmiffd. Diteci ? nort 
^eno I YfatLi &ran Pdrte ^ Ud giuriidttione noftrd? et non 
'f^bidmo fopportdto da lw mille ingiurie, hduendo 
1 U°'' n°n ftante £l)e con tdnta imp*eta' & /tc 
Idcerdtd ld cittd noflrd ,nelld cjUdle conin* 
flraJ£ affettione , ($r rfwore paterno fu nutrito , er ammae 
*4 r C|" S°"° /e cdgioni che ui hanno incitato allaguer 
(onty01(> Ul kf°Snd appdrecchiare Cdrmata , <y (0 efercito 
<tll0 jj* che fono pardti}cfudndo coft uoglidte fottoporfi 
cler, Hoftro ? Hduete djfdi mdnifeflo potuto comprens 
t/at0V , ^ noftro , cjudndo al primo uoftro mart* 
hfH jrecento depiu nobili noflrifigliuoli pcr fidtichi 
dogh /errnxne che ci imponefti de trenta giorni. Ef hauen* 
Itgg ^Qrn<t > fdre honeffu , tygiuflo che uoi ojjeruidte /e 
^dinir U°fr° commdnddmento, Idfcidndo liberd d i fuoi cit 
flre [e^ <rt ydgine, ^7 promettendo che ci fd lecito uftre le 710 
ci e rerf,>C' coftuwe , er poffedere cjueUo tdnto d*imperio che 
tone (. yfl)* che per ordine de Confolifu riffofo da Ca 
e^f xn yutfd formd. che bifogna 0 Carthaginefi rac 
tnente \caghni deUdguerra i9 effendone flati molto iarga 
trt
*fCdt*&k imbdfciadori uoftri, che fono d Romd . 
Key0 c/3f ° '0 ntente /c cofe, le quali uoi hduetc mentite . E* 
(/^tj 1. "oz effendo in Sicilid, dicemmo checjuando ci hduefie 
lo Ul faremo p01 intendcre dd Vticd , cjUdlef/.Jfe 
° 
n
°fro . Comm^ndidmo ld prontezzd uofird, tt pre 
e fttZ0We «pu «e/ manddrcig'i fiatidri. Qhtilo che 
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il Sendto uttole dd uoi piu oltre e quefto. Voi aite tjj ^ 
cij&in pdce co Romdtti. Fjjendo cojije drmi non uij° 
ceffdrie. Tdteci aduncjue portdre tutte le drmi, k 1>^ 
In Cdrthdgine, cofi m in priudto come in publico. Gu 
ri pdrtendofi menorono feco Cornelio Scipione cinam- r 
Ndficd , y Cornelio detto Hippdnno , d cjudlifur0"0/ 
gndte circd dugento mild drmddure con infmitd tnou ^ 
di uerrette & di Idncie , £7 piw che duo miU d artt&, ^ 
£7 di inflrumenti bellici , delle qudlifu fdffetto ff^n 1 ^ 
infigne, £7 mdfjime li cdrri che portdUd.no dette cofe •> jj 
li dccompdgndrono i foprdfcritti dmbdfciddori iflfie,r]C. 
piw «fccti delpopolo Cdrthaginefe , 1^7 co» /z °^ 
cioche li ConfAi piu fdcilmente f piegdffmo a mifw0* .Jt 
Allhord Cdtoue Cenforio pdrlo cofi. Meritdte 0 Cdrt 
non mediocre Uude per ld uoffrd prontd cbedientid. ,f 
bene che intendidte ld ultimd uolontJ de Romdni. ; 
le io ui dpriro iiberdmente. Dateci nelle mdni U cittd i ^ 
& noi' fdmo contenti che ne edifichidte undltrdin ^ 
cfue luogo ui pidcerd , pure che fid lontdno ddl mdre c 1, 
tdftddij, perche noi ci ftdmo propojli in dnimo H 
U che hdbitdte dl prcfente, Non hduendo drichord J1^ ^ 
pdrUre Cenforio , 1 Cdrthdginefi dlzdndo le mdni ^  ^ 
comincidrono a chidmdr gli dei che puniffcno 1° /v#> 
Romdni, fdcendo moltc crudeli imprecdtioni contrdi J ^ 
t7 fndlmente dlcuni ftefi in terrd ft percoteudno d ^jj 
flrdccidudno i uejlimenti, & dlcuni ft sfvrzdrono fr 
delid uitd con le proprie mdni. Et dopo molte qutr< 1 
ti j refldrono mefii, & tdciti, non altrimenti che r [j 
fufftno . Per U cjudl cofd contrijidti i Confoli co» M . 
moltitudine deUo efrcito 3 deliberdrono dlqudnto t,n & 
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f( C°ft d^T° comrndn^dmento)tdnt0 dK dolore pigtidfs 
t ' dttefo che U defpcrdtione fuole pdrtorire drdire, 
nefl^d a' . Mct di nuouo comincidrono i Cdrthdgie 
4 dmentdrfi, dolcndoft di loro medeftmi, Er chidmdndo 
4 J" ifiglinoli, ^7 le mogliere 7 c7 uolgendo poi le U* 
i; , , * d^dPdt1rid, comefe U uedejfmo prefente chidmdUdno 
^ Contrd perfdid de Komdni tutti gli Dfi. Erd 
j, :r K"'c'nte und confufione, £7 ««0 fpettdcolo degno di com? 
4410,16 di cjkelli, che ft doleudno dello infortunio pubtico 
, in modo che etidndio commoueudno dlle Uchri# 
l4 w . 1 confoli dnchord erdno dffiittij penfdndo aU 
l ^dfortund , & dlld forte humdnd , £7 dfpet 
tedi 1 Z' dmdre doglienze per potere in cjudlche pdr 
tj Co^lnU!re tant0 dolore. Adunque cejjdti chefurono li pidn 
tne [ ncidr°no d penfdre dlio Jldto loro . Ft efdmindudno co 
'
0ro crck difitrmdtd, ($r «on hdueud 0 ndue, 0 dr 
hre ^ C^c errf 1Udfl udaid di hdbitdtori, «0» hdutttd 
tyd.fr* ^Cftra 0 MW0 c°hclio, «e M«tz cic fuoicittddiniche 
i\rn^n° a ^ 'ftndere le murd, ^ 7 clie erdno fenzd prcfidio 
a pr j ^  ai" confederdtij & che non bdfldUd loro il tempo 
ci i Cre incomodi,effendo mdffime in potere de nimi 
ci)f JPJ1 fi.&iuolijPdrmijet U prouincid, U cittd effcre qudfi 
Qjl1tay& Mdjftnijjaloro cdpitdlisftmo inimico ejfire 
tnjty C Cdrthdginc. Riuoltdndofi dduncpue pcr lo 
tkr»nlt^nte ifi conteneudno dalle Idchrime, & dal 
«lcu, 0,) Con°fcend° nelle cofe duerfe il dolore non effcre dd dl 
niYe ta •> rnd douerjt pm prefio con U rdgione gouer* 
QeH^ j*rA Uno de gli dmbdfciddori Cdrthdgincfi Annone 
3^/e ^ fwuirtu , £7 per nobilitd1 eccellcnte, it 
rn)4 licentid di pdrUre, comincio in quefto modo . Se 
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uoigiudicdte « , cbe neUe (\wrele •noftrefix ^ 
parte di rdgione, diro quelio , che A mt occorre j r,°n f . ^  
lere difendcre le pdrti noflrc, pcrche il aijfutdrecotl ,,'^r ,j 
quefto tempo, non pno rccare fmto , md ptr 
U cdgioni , le cjudli frcondn U rdgione ui douerebbono n" 
uere d compdfjtone dclU forte noftrd mifcrdndd. s'£ ^ 
gidndo noi U Libid con mtto tjrnl mdre, habbidffl0 ^ 
con piu uofiri cdpitdni del prencipdto. Et fiidlmente ^ 
pione Mdggiore hdbbidmo ceduto alle uoflrc forze7& ^ 
le ndui nofire tutte, &gli elefdnti, & hduenJotti fr ^ 
il triliuto , ue lo hdbbidmo pdgdto dl tcmpo ^fdcew0 ^ 
rd ld legd con uoi fotto il prefdio de gli Dci medidnte1 
Ydmento , & dd noi e futo offerudto cjuello , d d]C tY'x (it 
ohligdti, hduendoci propofto nello dnimo nolere 
uoi effere huoni confederdti & dmici. In cofd dicund i" i ^ 
tepo non hdbhidmo contrduenuto ,md perfeuerdndo w-
hdbbkmo in yueflo tempo prefe l'drme con uoi cotrd ^  ^  
R e .  Et uoi dlprcfente incrudeliti contro d noi non Ci ^ 
non perdondte dlle murd, &edifrcij delU nofird 
hduendo giufld cdgione dlcund . Le fatiche C7 dngvj 'c > (i 
qli huomini locjudci. M<t neffma cofd e, U qttdlc f 
fldre mdggiare ftttore d prieghi nofiri, che U covfe 
ne noflrd fdttd fecondo U rdgione & offerudtd d-< n°? , j# 
Idbilmente. Non bdbbkmo doue rifuggire, hduen ^ 
tomeffo ogrd noflrd potentid . Delle cofc pdffdte sdP0^'^^ 
meffore, dclle prcfenti uoi Confoli fdte duttori, etfl, 
HdMereci li fidtuhi, c7 *oi bdbbidmo m<&[  ^^  
gliuoli nofiri. Volefii l'drme, didmouelc fenzd rcj j1 t7T^,. ^  
cst«i, o(g«i nofird ficultJ e nelle mdni uo(ire. f ^ ^  
fe <i peM wi hdrebbono conccffo quclh che fuffitto fidti ^ 
*e e[i>uSndtl • Hdbidnui creduto come f fuole crede? 
Citt]SmdN*' Md ^ <<ni»io «o/erci fj>oglidre delld 
j certar"ente non efuto punto conuenicnte dUa grduitd 
Zd r ^ Rorh<:t,<ll3 prometterci U liberdtione con tdntd certcz* 
te ' V Uz dauamo gli fidtichi e i3drme. Se dduncjue giudicd» 
lib ^Czto disfare Cdrthdgine7in che modo U Ufcidte uoi 
0 ' Pcr U dntichita deiU cittd nofird edifcata fecondo li 
tinul' ^ ' fer '«/"** gloridgid per tutto pdlefc, £7 
c . ) pcr fdcrdmenti nojiri, cic' <j«<i/i haobidmo gran 
l0ra ' fcr h ftofiri Dei»! preghidmo che no uogliate torre le 
fipold td fomPe folennitd. Non ci uoglidte priuare de 
ntn^Yf """i • Per i/ cheftrebbe cofd. crudeic, ncn hd~ 
° !jdtt° a^cund ingiurid . Sf hduete dlcund pietd , pcrdo? 
be,- '' Dci ftwilidri, pcrdondte alle piazze , <1 tempi detli 
d
'
tZe C0A' C'JC/°wcdgione, 0 cclpd . che ui 
j. a ^bitctre di carthagine, «on hauendo dlcund poffdn 
le ->II10CEriti F1 De/ MOH Mo/ere che noi hdbitidmo Cdrthagist 
A inl 4fIC Crd hdbbidmo dfupplicdre pcr qnefio , p^re co--
tjftY(li>7!flna Cr:egti huomini dffuefatti dl mdre, hdbbino ad 
Mib f0 ' ^dbitdrc ne luoghifrd terrd . Et /I- ptrc /jdwcte 
Woi di hdbitdre dltroue, fate almcs 
*He(LtSnti UlfcUre Carthdgine interd, /<*<jMd/e non hd com* 
Crror< «oi ce nandremo doue commdnddrcte^ in 
tfC ^,0^3 Pr"f contrdrtj d gh huomini & non alie cofe fd 
har * 7 nc a wort* j "c cti/<t Cittd innocente. Dims--
^dta te/n pdrtc U confuetd uofird pietd, C /<* cf/e 
We/f ^ °r,d ^U uoflrd clementid, /d ^m/c i« tmtc le uitto 
<&• ^an^nt offeruare, dccio che non fi prouochi contrd fe, 
Trd ^fi/huoh e difcendenti U ird di Giowf et delli Dti. 
J^rete ingiHru M Dei di Cdrthdgine, li <judli effd tie* 
Appiano. ff 
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ne dnchord m honore & in ueneratione precipud 7 n£ ^( 
Idrete ld uofird ottimdfdmd con tdntd fcelerdtejlAgr*n^ 
grdue d penfhrld non che dd ufarld, fndlrrente tiofi ^ 
uete uolere ofcurdr ld glorid de uoflri maggiori, i fid ^ 
no fi intefc chcfdceffmo und fimile cofa. Moltegucrre/0 J 
te intrd Bdrktri & Greci7 molte dnchord ne f>n i'dtC, L 
dd uoi con dltri7 e noniimeno non filegge cheftijfe)lUl J j 
to cjuello j che mgliono fdre di noiiRomdni. M<* f°no > • 
contcnti e uhtoriofi torre leforze d uinti & fdrme, t f 
glidrne il dominio . Voglidte porui inndnii dgli °cc't l x 
ld fortund humdnd U fud indigndtione, /d j( ^ 
to dd temere nelie cofe proffere. Preghidnui Vj 
tdntd felicitd non ci uoglidte effere duerfi, wi hduerc ^ 
cordia delld intollerdbilc nofird cdldmitd . Sc pure x°n 
lafcidrci ld cittd 7 dlmdnco fidte contenti che di nuoi<° f 
mo nnmddre imbdfciddori dl Sendto per fdre ulti^ J ^ 
t i d f e  d d  l u i  p o t e f f m o  o t t e n e r e  l a g r d t i d  .  A V  u o i  n ° n  R  
lofo dff>ettdre quefio poco di tempo 7 perche f n°n 
tey poco dipoi potrete far di noi cjuelio ui pdrrd 7 & n0 
ufttd cjuefid pietd & humdnitd uerfo di noi, ber." "e/Ji 
Annone } md i C onfoli pdrldndo egli dnchord 7 n°n r 
per loro medefimigioudre d Cdrthdginefi7 moflrorfl0 f ^ ^  
re non piccolo difyidcere & trifiitid d'dnimo. Notf trn 
forio di nuouo replico le infrdfcritte pdrole. Non f ^ P 
nofird riuocdre ld fententid del Sendto 7 ld (judlf drn°^0 ^ 
t i  m a n d d r e  d d  e f e c u t i o n e  7  e  f e  r e c u f d r c t e  c b b c d i r e  > / ' ,  A  
rdti ufdre U forzd trdttdndofi dclid utilitd nofird,1 ™ ^  ji 
ld uoftrd, :l che mi sforzero mofirdrui con rdgionb t ^ jj 
perfuddcre e piufdcile che lo sforzdre . Lo utile O lt~n' 
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Yc |i° Wo/ ro m-*re, c/e/ continuo infuperbire & indkd 
qn ^ <*Ue rdpine , i/ che ui hd condotti in 
W/'1 tCrm*n*' Quefia fu U cdgione7 per U (jUdleperdefii ld 
fii letii Dl'fot ^nddfti fdrmdtd in \berid7 con U qudl piglid 
rjj> 4 fr°uineid, £7 mettefii d fdcco i mercdtanti nojiri, 
^rcMf0 dttd t-ffendo in legd con noi, e per occul 
A « ^ cra*ezza uofird li fommergefii in mdre, /<t <pd/ co 
d notitid, per uendicdrne ui toliemmo U Sdrdis 
Hje^fer ^/ w<<rc tentdfi poi ritorceld . Co// mters 
t,, /d nelle tcrre mdritime, perche fcmper per m 
'DLE RLN,L:.;_ II ?> I - ( -> 
*iode dtn^ltlone dppetifcono occupdre quello d'dltri per U co 
g[j & fdcilka del mdre . Quefio medefimo fvcegrandi 
>nectefhn'^ prlnc'pi0 qudhdo fi dierono dl nduigdre7 £7' i/ 
^ CdUfcL rou*nd /°ra- Le to/c maritime hdnno 
ti^ nc co mercdtdnti, i cjudli jf effi uoltefdnno prcfio ie 
todc C Preft° mancano il piu deile uolte . Sdpete che co/os 
'' P0co ™anzi hofdtto mentione hduenao dccnfrfuto 
faa i/f° *nfino d/ lonio & in sicilid, wow primd po 
tfo^- 1 Ycn° dU<* cupiditd & dmbitione che pcr uolere troppv 
Per ^ezo c/e/ wrfre, «e perderono U Signorid & 
loro j P°rt0 con /e mmi rf «fmici, e? r?ceMero«o i folddti 
tnttcl l'Hr° , & fndlmcnte furono coftretti sfdfcidre 
'[*% djfrr4 murd i c/?e crclno /z ^rWi. Certamente 
c% Jr ^H0,ghi med.terrdnei e piu fidbile ct ficuro. ld <judl 
^nid-f*4 d£ric°lturd e&i drtigidni. Sono forfe i gud 
terto .C agricolturd & de gli efercitij di tcrrd tninori^md 
ti.V ftnzd pertcolo dffdi piu che (juelii dc mercdtd 
ci;t 4|^e Pdr c')£ /e cifr^j mdritime fidno piu fimili dlie ndui, 
dtyy ttrra-Perche hdno infc und continoud egrdnde dbbo 
mtrc<ttinti. Md qucllo che ft uccoglie dcfrutti del 
ff ? 
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U terrd & ddU opere & indufirie de gli drtift'e ^ j 
& durd lungdrnente. Per qutjld cdgionegli . 
dntiquiper U maggiorepdrte erdno lontdni drtl ^dte 
r<> crebbono dumrono djjai. Comefurono tAedi? ^ 
Aflirif & mo ti dltri. Volgtte aduncjue i penfio'u°J { 
Ure babitare fra terrd . ContempLte id uoflrd Libia, 1, 
luncbc uorrete ejftre ukini, uelo concedtremo . Vo^tte S^. 
uolontieri, percbe Ufclxndo U citta di Cdrtl dgiw->u!^ 
rete dallo ajjittto de uoflri mali,conciofa cofa che <]udf! ^ 
reftaffi ntlia citta di Cartbagine in (juelld bajf&zdC ^ 
te al prefente, fdrtbbe impojftbie cbe ueggendo il ^d'e ^ 
de' uaflri nauilvj, non riuoltaffi il penftero dt«* ^01 . 
dclle naui, le cjuali erauate confmti tenere, e cht n°n (( 
daffi delle prede cbe bauetefatte con U comodita. d'-' ^ 
de' porti i qudli tanto fuperbamtntt bauetegid cca(P^['r(((t 
mi o Carthagimfi, cbe utilitd recuno dlle menti 
tacoli dtHegenti & efercitij drento dUe mura, &lel ^  ,jCi 
caudlii ciz de gii elefdnti, qj i luogbi dt granai fa^ ^ 
pcr nutriregli eferciti. Vfrdmente U ricordatioM " ^ 
cofe non ui puo ddrt fe non dolore, £7 recarui un° f 1 ^ 
flimolo 0r cupiditd di ritornart alld medtfma d)rie ^ 
memorid delldfelice pajfata fortt, <& lafferama^1 f ^ ^  
raccjuiftdre egrdndifftma pajfione a miferi mortak . ^  ^  ^  
dicina di quefo mdle e U aimenticanza, U qual no f° (l 
t i e r t f e  n o n  m u t a t e  l u o g o  .  L a  r d g i o n e  e  i n  p r o f l t o - £ ° c ! '  J  
fa cbauendo uoifatto U legd t conjederdtiont co l>110 .• $ 
nondimeno per U cupiditd del domindre, non U ^ (t 
td offcruare. Ex admcjue ncceffario cbe ui dimtntn ^ 
cittd wftrdjde porti e dc nauiitj?che gia pojfedefh1 e 1' : J0 
rdmente rinunciate dlio imperio del mare} rimeWn 0 
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aU(lj ttr,0)i (jUdli ui cofentiamoj che dndidte ad babitare m 
^ffrte di Libia , cbe tenctc al prefente difcofio dal mare, 
Uon . y£n<i che alleghiate cht fia d'hautre comiferdtione de 
Mi f Cr*ficy Dfi ptnati,e de templi & fepolcri uojlri, 
H0tj-rn Cofe imfnobili,t potctc hauerle nelld cittd che di nuo 
tottr 'lCdrete 5c con nauilij non ftfanno 1 ficrifctf, ne con (e 
ptdcano li dei. pigliatt tjjempio daglidntichi uoftri, 
fccrjfi ~J lienmno da Tiro in Libia , dout portarono i penati tt 
ianip & tdifcaron /z templi. Finalmente conchiuden 
teJo JH.Cte conofcerejthe tutto quellojchc ui confortidmo d fd 
t<i **"• non come uoftri nimici>md come tjuelli, i quall 
itT( del uofiro bent comune. Pcr ejfmpio ui ricor 
j4 i(j ^ :t cntd' d'AlbaJd tjudl benche fitffe madrt noflrd & 
drj^ ^u'eff,rn<> origine, nondimeno fn abbdndonatd dd pa* 
$0ye Per Ufdaria^ma per trasferirla in Roma a mag 
fkl ^  U E Mcro Shauete ajfai mercenartj che uiuono in 
>htrcj*j ' dnddrt ad habitart altrout no uimpedtfct il co 
thtfj ,.' mdrc} ne noi ue lo uietiamo. soUmente uogliamo 
tht t*e itiate Untano dal mare per cento fladijconcedendoui 
Hoj pffidte'' hogo chc piu ui piace}e che liberi & efenti dd 
% cjj fe&°^ere k uofire leggi, pcrche not non giudichia3 
>na terreno)doue porrete la nuoud citta\ftd carthagine, 
foWo n n^tra diuerfthabitatione. in cjuefd fentetid parlo Cc 
' ^on fifpodendo pel dolore alcuna cofa i Carthaginefi, 
( enfor'° riprefe il parlare. lo ho detto molto largd 
c^e f' eouuiene dire a chi uuole confbrtare c pcr 
t H c t ^  '  P d r t ' t e H i  a d u n c j H C j o b b e d i t e  u o l o n t i e r i  a l  S e n a t o  R o  
Uojfro'. i^afciadori alihora conftderando riffofeno,pcr il 
ftqli pncfora^e e^mandamcnto uipreghiamo non pcr noi, i 
J'a>rio parati obbcdiruitmd per tuttd ld cittd di Cdrtbd 
ff 
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gine oppreffd dd tdrtti mali/he al mdnco uoglidte <xc°j 
con Vdrmdtd dpprcjjo dlle noftre murd, ch^i cittddiri f^[( 
dfcolure quello c'hduete comdnddto a noi, £27 f iufacl 171 ^ 
f induchino dd obbedirui. Vedete in che luogo Idfort^ ^  
ld ncccffttd ci hd condotti, che fidmo cofiretti Prc£drUl 
gnidte con 1'dmdtd dlld cittJ noflrd . Et cofi dettofi piir ^ 
no. Cenforio con uentigdlte fottili Sdccofto d Cdr 
unbdfciddori in (juel mezo dpprofftmdti dlld cittdf^ , 
non uedere ne conofcere quelli che fi fdcedno loro ifcof1 
fdpere che noueUe portdffino . Md toro ntente riffon e ^ 
cuni dffettdudno ddlie murd l\ntrd.td d loro&ue£& r \p 
odou , tdrddre me 
douindudno 
nefii& tdciti jfi dffligeudno oltrd mod ~ yf 
il mdle loro percotendoft lafdccid con (p 
menti.ld qudl cofd intendendo quelli che erdno dentro ^ 
td con fimile triflitid fi tormentdudno . leffcndo d!f]tie& jp 
bdfciddori entrdti in Cdrthdgine dccompdgndti ddlU ^ £j 
re drte del popo[ofurono mcndti dt Sendto, douefi c°n°Jy, 
rono tutti i nobili & U moltitudine, & intefo il corn^ 
mento , che erd futofdtto loro dd Confoli, dd princtp10 ft 
fono fiupcfdtti <*7 con flentio, & non ftppertdo chef* ^ 
piglidrejcomincidrono A dolerfi dmdrdmente de lo 
loro 7 & cidfcuno erd pieno di confufione^ in tdnt0 ^  
to & difperdtioiie comincidrono dlcuni a ripreftdeie^ J _ ^ 
gtio di cjuelli, che giudicdrono effer bene ddre ti fld*ic 
Pdrme d Romdni. Altri mormordudno contrd g'irn^ejit 
dori come riportdtorl del mdte & td mdggiore pdr?£ {0 
furidti difcorreudno per td cittd, in modo che fi f-tt0 
d gti Itdlidni che erdno in Cdrthdgine, e r.e pigtidjo*° f 
i qudli tormentdrono udridmcnte^dicendo che to f'Klli, 
uendicdrf detli ftdtichi £7 drme tolte toro per frdudc 
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\ Cofi in poco fj)dco ld cittd f.i ripiend di fofyiri & fm 
0 tl tinore cVird £7 difdegno . Et riducendofi nelle toggie 
Ydgu>ndud gti dmici £7 pdrenti ptu cdri. Furono dl 
dc '1 T4^i entrdndo ne' tempi delli Dci /i beflemidUdno & 
IWdno come impotemi dHd dijxnfione e ftlute deltd toro 
y(| Patrid. Alcjudnti entrdtinelld Arfdnddoue fotedno ftd 
te e monit!oni delVdrme e de nduilij pidngcudno dmdrdmen 
^S&wdolo uoto , (*r dicedno ch'.rd megtb e piuficondo 
(on'^ publicd, fe infeme congli elefdnti^ con te drme, 
fop ^nAH* > & con l* pdtrid haucfftno perduto td uitd . Md 
t1
'
itt0gh dccendeud d grdndijjimdird le mddri delli fld 
r ^ Con P*ami & ftriddfi dotcudno effcre fidte pri 
f!( r crudclmente de proprij figtiuoliydfftrmdndo che li Dei 
f° Uendettd . Poi che itfurore hcbbe dl<fUdto pre 
te A°}^ Swdto comado chc te porti dclld citta fuffmo tut 
c4nt (he te murdfufftno cdricdte di fitfft-, C7 f°fid ^d. 
bera:r°'?>n'1 PufiUdnimitd7& ripnfo Idforzd delT dnimo,deli-a 
^fwderfi gdglidrddmcnte. Principdlmente feciono 
fat cT ' duloc^epiu uiudmente & con mdggiore 
fu jttefflnoAffono due cdpitdni dd guerrd, il primo 
t0^e e •> i/ cjUdte erd in qud tcmpo rebello delld pdtrid, 
lf°P*d dicemo , & hdueudfeco rdgtWdte piu che uinti 
Strlol ^ Per 1Ueft° k mdnddrono imbdfciddori d pres 
Q<r[jC )e u°kfje dimenticdre U ingiurid riceuutd ddl popoto 
( h n e t f i i n y e '  m a  C o m e  P ' c t o f °  c i t t d d i n o  d U d  p d t r i d f u d  j i  Q Z  
J f f0ccorrerU in tdnto efiremo bifogno eptricoloj & 
%io C7t0 accettdre curd delldguerrd,& piglidre L di 
dr{t*j. ^dyr>iferd pdtrid, Alld dmminifirdtione aedecofe 
Pkn PHtdr°no Asdrubdte nipote di MdjfmijfdX per hducr 
^U° d prouederfi mdddrno 4 chiedere d Cofioti und trie 
ff "H 
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gud di trentd gjorni. DdUd<jualc domanid cfftnio r?furr 
rono [olltHdti in tdnto merduigliofo drdire & mutdtictft ** 
nimo , che deliberarono prlmd fotportdre o^ni fdticd & [ 
fdnno infmo alld morte che abbjtdcnjrc U pdtrid. e dd f/ 
fermd deliberdticne cocordid comincidrono d pigtUn fj£' 
rdnzd di fdudrft, onde con fommd diligentid can fommoj• 
dio e uigildntid ft uoltdrono dlie prouifoni neceffdrie. f 
cipdlmente feciono ferrdre le botteghe. Dipoi comdnddrot" ? 
che non foldmcntegli huomini, md le donne dnchord ilg'°r' 
tio e ld notte f efcrcitdfjmo nellefdcende per U guerrd& iC* 
cioche piu uolontieri s^dffdticdffmo, diuifono primd lefrcc* ^ 
udridmente fecondo U qudlitd dclle perfone.djfcgndndo^^ 
fcun Updrtc fud delfromento . Et in quefto modofu 
to che ogni di ft fdbricdffmo elmetti ceto,flocchi treceto 
cdtdpulte & ftette, dardi & Uncie cinquecento . l 
Komdni dd Valtrd pdrteper no fi Ufcidre triifcorrercp^ 
gligetid in efUdlche pericolofiduedofi propofo ne FdnWf^ 
terfi dd ogni modo inftgnorire delld cittd di cdrthdgiM <*ff 
recchidndo leforze^ feciono uenire detk uettoudglie llt? 
td, de AdrumetOjde Sdjjo^dd Vti:dyet dd chelle . L'^trcC[ 
td di libia obbcdiudno dd Asdrubdle ? ddlle cjudli i Cdfthtf 
nefi hduedno il bifogno delfrometo, Pochi ^iorni ddpoi' 
foli mojfono 1'efcrcito uerfo U ctttd . Era t>oj}d CdrtU&1., 
un certo feno molto grdnde.il colie fuoprimd f ritie^ ^ 
pdrte uerfo terrd, e diflendef, per U Urghezzd per fJ>Acl° 
xxv. flddij. Ddl collo uerfo roccidctefi moue und zondj 
td logd un mezo ftddio trd lo fidgno et il mdre. Etfvrtifr* 
co un femplke muro per fdludrU ddlli fcogli. Ld pdrte adf 
Vd uerfo mezo giorno foprd il colle doue e Birfd, e c ' 
dd tre ordini di muro , de qtuli cidfcuno e dlto trentd bl* 
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04 <CCftto le torri y le difefejche fono difdnte Vund ddll'dU 
^wo iugeri <*r fono coperte dd cjUittro ordini di tetto cott 
nJl intorno dlti piedi trcntd. Cidfcund di dette torri hdueud 
^ ftazd per trecento elcpdntijet di fcprd erdnogrdndi. Tuc 
ftdnze erdno anchord cdpdci di qudttro mild cdudlHy 
? rc"f0 ui poteudno fldre d'dd difeft uenti miU fdriti, et mil 
e ^mini dydrme. Et cjuefli dppdrdti poteudno d tempo di 
^errd fldre drento dlld cittd per U difefd . Erd dopo cjueflo 
T0 *ngolo 3 U quite fi muoue ddl primo muro de tre foprds 
ltt
* i & dnddud d troudre it porto. Intorno dl porto erds 
J flHftdgni cidfcuno nduigdbile}dd fidli erd und Urgd ufci 
n Wdrc . ld fud Urghtzzd erd di fettdntd piedi, C7 tjuc 
a *{°£° e?d chiufo con cdtent diferro,doue erdno udrie, £7 
Hjffiini per ritenere i nduilij loro. NcZ mezo erd und Ifolet 
lliifd dalli fidgni con fcogti non mediocri ne yudli erdno in 
*P°f<i i nauilij. 1/ faro fdceano due colonne dltiffime, dal 
1 *e * gHdrdid uedcud tutto il mdre intorno, et qudndo bi 
.^uafaceud il cem con U trobettd.chi nduigdud inucrfa 
J9* non poteud uedere i nduili; che ui erdno dentro, pern 
0 ^ °PPcf'to erd uno muro dffdi eminente con due porte, 
e <}Udli i mercdtdnti erdno condotti dlU cittd et non a nd. 
t\)lJ *In forrnd era in cjuel tempo ftudtd et pofid Cdt 
Ake.i Confoli dduncjue diuif intrd loro lefdttioni del cdm 
^JhKozioMo le fcjuddre contro d nimid . Manilio pigtid il cd 
Pdrte &tcrrd uerf> to//e con propofto di riempi 
"(T! Potere piufdcilmete £7 con mdggior prefiezzd 
te f- tc're'' Primo *nuro delld cittd . Cenforio ddll\iltrd pdr* 
te JJCC<i Portare te fcaic dd ttrrd dt mdre per occupdre id pdr 
Co^ ^ bole delle mnrd/t Cuno e Cdltro fi credeua hduere 4 
^ttcre co diftrmdti. Mdnet primo djftlto chefaiono dl* 
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le nturd, uettcndo dlle mdni furono ributtdti dd impettfit^ 
tnolatudine iUrmdti. Qutfio principio hebbe ld cofd, qM** 
do i Confoli fterdHdno prendere Cdrthagine per pdurd. 
dimeno di nnotio ritorndrono dlla bdttdglid, & di nucttoj ' 
rono fpinti in dietro . Ld qudle cofd comwcio d ddre dnimo i 
Cdrthdgirtefi. I Confoli dduncjue temcndo di Afdtubdk ? 
qti.ile dopo loro erd dccdmpato foprd lo flagno , feciono f°rtl 
ficdn il cdmpo con fleccdti intorno . Cenforino erd fotto le 
rd uicino dllo ftdgno. Mdnilio erd foprd il coUe uicino di 
uid, ld cjudle ccnduceui a luoghi diterrd . Fortifcdto 
Vuno cdmpo et 1'dltro^Cenforino uolendo prouedcre delld 
terid per fdbricare ntdchine dd guerrd, f condujfe in und F* 
lude , doue perde piu di cinquecento eletti d cotdle opeTd ? ^ 
moltifolddti, i cfudli fdceudno ld fcortd, perchefurono iw\19 
•uiftmente dffaltdti dd Imilcone chidmdto Fdmed, il qudte 'A 
di notte di C.arthdgine per fdre lo eff.tto foprddetto . ?uYt 
queUi che rimdfono fdlui, ne portdrono certd pdrte di 
tne , det qudle Cdtonefece fdbricdre dcune fcdle, & 
menti bellici, & pero undltrd uoltd i Confoli ritorndro*0 
ddre U bdttdglid , &furono quefla terzd uoltd dnchord ^  
bdttuti, llperche Mdnilio benche hduejfe rotto und pdrt£ 
ripdri, nondimeno fi ritrdffe ddlld imprefd . Ccnforirto cof 
td und pdrte della zond con ld terrd preffo dUo jfdgno •> fc(^ 
muoucre due mdchine grdndi di legndmein uerfo ld citt<t? 
qtdli erdno t rdte dd circd fei mild folddti. con quefte ? ^  
ofidnte che da nimki fuffe fdttd grdndiffimd refifentid -) 
Romdni feciono cddere und pdrtedel muroinfno dfoW 
menti. 1 Cdrthdginefi per leudregli duerfdrij ddlld opcr^i 
ripdrdudno U notte tutto quello che erd fdtto cddere itg1oY' 
no . Mrf non potcndo fupplire, £7 ejfendo gid incomMiUiti 
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mpdurire dubitdtidno del continouo che Romdni di nuca 
1,0 n
°
n fL dccoftdfjmo piu oltre dlle murd con le dette mdchi* 
te ^ n°ttc fegucnte uf 'ltl fuordpbenche td mdggior pdr 
ydrmdti, djfdltdrono con impeto grdndiffimo il cdmpo de 
nid , <gj> hdueudno in mdnopdccole di fnoco , con le qud* 
iUaftarono buono numero de Romdnt. Mdnonpotenda 
i r° rimuouergli delid imprefd , fi ritorndrono nelld cittd . 
^PfropincjUdndofi il giorno i Romdni dffdltdrono Idterrd 
^Uella pdrte^doue il muro erd caduto , fdcendo jorzd d'en 
^rui drento , per infignorirf dyund pidzzd grdnde, la qud 
^er<* ^tind alle murd, molto opportund dl combattere. 
lueflo lHOg0 j Cdrthdgmfi pofono molti drmdti ddlld 
Cnte) dopo loro quelii che erdno fenzd 1'drme, in tuo» 
<Mcl hdueudn<> in mdno frff' ? & tegni. Molti 
•°fd nefaiono ftdre foprd le cdfe piu emmenti con pietre 
1 •> dccioche feriffmo quegli, che entrdffmo dcntro . I 
l0Y^dni dccefl mdggiormente alld bdttdglid, perche pdreua 
drii e^rC P°CC> frmdt* ^d erd difdrmdto, ccn molto pitt 
Pcy ^ Cotn^dtt€Udno . scipione, il qudle poco di poi fu* 
/ ^ Anndgine, & fu cognomindto A frkdno , ejfendo in 
ten>po Tribuno de cdudllkri, comincio d dubitdre a/Jdi 
^lfor^ne • Per zt' c^c diuife lefcjuddre che erdno fot 
nlle ^>n Pdrt* ? &c0^ debito interuJlo le jxce fdre uicinc 
^ j dccioche prohibifjmo che neffuno entrdffe dentro, 
'^«tanonuifuffmomti,?? efjendonegia entrdti 
ti f;,' e Pdrte coftoro fdludrono tutti cjueiii che erdno fofjin* 
Scib°ra 0 tmpct0 de Cdrthdginefi. Ld cual cofit reco d 
Uerr!>ne m^td reputdtione, pdrendo d dafamo che egli hd * 
t0 ^'g iore confglio , che ii Confolo imperddore deU\ferci 
1 T^fofdtto fe ne legge und foid epJtvld,Cenforino hd* 
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titnio lutfgo tempo tenuto lo efcrcko con moltd difficultd f°* 
prd lo ftdgno che haueud molto inferma dccfud, <fj dout per 
ld oppofitiotie delle murd non refyirdud punto di uento 
mente fi riduffe in mare , doue haucud le naui con le dnchoft 
d terrd , delld quale cofd hduendo notitid i Cdrthd^incfi^S 
gendo che it uento foffdud gdglidrdamente, conduffono in 
momento fotto le murd atcme delle ndui loro , & le empicr" 
tto di ftoppd et di fermenti. Fdtto cjueflo prouocdrono i 
tii dUd bdttdglid di mdre. No fi effendo i Romdni dccorti 
/ aflutid de nimiciy ft dccofldrono con 1'drmdtd dlle fopYdfr'lt 
te ndui di Cdrthdginefi, i cjudli tn uno fubito (fdrfono 
le dettendui zolfo con pece et con iefcdfe ui dttdccdrono it fi0 
co) te c/Hdti per ld u:o'cntid dd uento^et per lo impeto delfi0 
co tYdfcorfono nell'drmdtd de Romdni, &• fubito le dffo£°r° 
tio , fiche in un momento cjudf tutti cjuelli nduilij incomW* 
rono dd ardere^et ld mdggior pdrte fi gudfldrono nonfeftii 
perditd di molti huomini.In cjueflo tempo Cenforinofu 
mdto d R omd pe Comitij, Per ld cjudt cofd i Cdrthdgintffil 
tipiu duddci che l'ufdto, detiberdYono d"dffdltdYc MW'" ' 
Et la notte feguente gittdrono grdn numero di fdfcine ttelp' 
fo ,il cjudle circondaud it campo de nimid, £7 hduendobfi 
pieno tentdYono di faliYe lo fleccdto. Scipione dduncjue co*^ 
fciuto cjueflo peYicolo , f fcce inanzi con lifuoi folddti perfoC 
correre cjueJi che erdno con Mdnilio, i cjuali gid erano irrf** 
riti dffai, gy dffdhando i nimicigli mijfe in rottd , in w° 
che dbbdndondtd td impYtfdfi YifuggiYono in Cdrthdgine • 
Col cjudle egYegiofdtto Scipione la fecondd uoltd fdtuo t° er 
cito de Romdni. Mdnilio per cjuefld ca^ione dndo poi plU rJt 
tenuta , & con mdggioYt dili^entid, rdffvYtifco f/ cdtnf0 ? 
mo muro dinanzi dlio fleccato. Dopo cjuefto p°f£ ^ 
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teff!*' ^  FrfM° dl'e r<sM y dccioche ld uettoudglia po-g 
UoJT* fh[iaird Fer U uid dl ™re. Etfdtto qucflo fi 
«kair ^ fj Und' ^  C°n dietimi'l<,fdnti 5 L7 duo miU 
ntodjT tntdcjuelld rcgione, pYOuedendo in cjuefio 
to* c 1 CarnP°dl1 tum tegne , & uettouaglte neceffaYie. 
Co d in'€A prefttt0 Libici fdttopCY U uittoYid hduutd pos 
gieri dliddcc ufduA caudlii addtti, <^7 dYmdduYe leg 
Wto 1 Vdli ?rfcetia gramiSnd y & erd co» ti fuoi con* 
fo in 4 t0fcrare ctfete, et it piu dtl tempo fidud dfco* 
fo 0 J, , felud 0et 1"dnd° it tempo ajfaltaua ffef 
clie 1 c 7e dndduano dfdYe il fdccomanno , £7 pYeddua cio 
ddin0 ^ UiniV ^ndn2i 1 wfatidndo , &coYYendo come uno 
tratu' Et en^e Scipi°ne ufajfe ogni drteptr hduerlo alid 
ke Ufl .\mdl Hon lo Pot£ fC0Prire • lyerochc haueud Sdpio* 
ti q/ co{dmtrid molt° eibditd ? ei7 ti cdUdtli erano molto at* 
bi4j p rJre' Er proczdere dlie imprefc non uoleud chc 
P«nho 7Tfl ludlunlue *eHe ufit0 , 
• ^drd ngra ^'md dcerb;td- Peril che 
Ctefccu llfd dPPlccdrfl con tw. Et in cjueflo modo ogni di piu 
lni*iu/i,? di SC'F!J"e • Md comeHe f*re U inuidia 
Cifo ^ ilLtgtoria de buoni, <£7 mtuofi, /i primi dtllo efr 
tie °mdm commiarono d dcrogdre alnome di Scipi0s 
°PHitio T cofe >intrd te aitre %li 
Uera J 'a occultdmente tcneud fdmicitid di Famea, il qud 
*
c¥onn dmK0 Mo duo- V Pcrcl:e in lueP° mezzo 
tfe C/H J^CL Hnd triegud con Fdmed ptY dlcuni gioYni, mcn 
pione afiUfdlid >' Tde Romdni per dare cdrico d Scie 
menauTT° ***" \^dati c^efe ne ritornduano a caft, 
fcare r • Md Scipionegli faceud tutti rild% 
Tlmandduagii fatui. Con /^JM/C indujirid U 
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uirtti fud, ld.fd.md delld jud fede in breue tempo fi ,cct_ 
grdnde etkndio dppreffo de nimici. Ritorndndo und 1 
Romdni ddl fdccommno , i Cdrthdgineft dffdltdrono 
did delle mui, onde ndcque rtel cdmpo de Romdni &tn ^  
thdgine udrio tumulto , & dd ogni parte correudil f°cc°Yr ' 
Mdnilio non hduendo notitid ddlid cdgione dello flrepito ?r1i 
teneud lo efercito dentro dllo fleccdto . Scipione rdgundn&°!ft 
fieme le pjuddre , che erdno impdurite, fc le mifje ivdtizi icft 
paccole dccefe, commdndo loro che non f dppiccdfjffl0 c0li 
gli inimici, £7 bcnche il muro nonfuffe moltogrdnde, 
dimeno nello dnddre difcorrendo colfuoco dd ogni bdttd^ jf 
tnoflrdudno effere molto mdggiore numero, &per 
impduriudno gli inimici tdnto che sbigottiti da doppio 
ft ridufjono in Qdrthdgine, £7 in cjuefio modo cefso ilpe^(0 
lcr 7 &fu dttribuito Ucdgione dlid uirtudi scipione• 1 ^ 
dduncjue nelld uoce di cid(cuno ejudndofe hdueud d fdre f* 
che cofi firenud che (juelld fujje degrtfl di Pdulo fuo fd £ 
ddl cjtidle fu fuperdtd U Mdcedonid , & degnd dnehorA 
Scipione imitdtore delld fud uirtu , & ddottdto nelld j 
miglid . In queflo tempo Mdnilio dndo d Nefri, contr° ^ 
Afdrubdle, ($r Scipione crd dnfto nello dnimo, conof^ ^  
che Mdtnilio erd neceffitdto cdmindreper ripe, Udlli, 
ghi dffri, monjiruofi. 11 perche effcndo lontdni d> ^ 
bdle tircd tre fiddvj, & b.fogndndo per anddrlo d tr0,i ^  
gudddre uno certojiume, comincio scipione d dubit'ir£ 
ritorno, £7 configlidud chefuffe migliore pdrtito non 
tentdndo Idfortund , cjudf dimofrdndo che dltro tempo 
con ordinefufje dUnddre d ritroudre Afdrubdle . G>'-'c 
tribuni mofft dd innidid f opponeudno a Scipione, (57 
no cheil fuo non erd confglio, mdpufUdmnutd. 
tAfi* 
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tr^J dndo ne'fu° pdrere.di nuouo configlio che non 
PotcfV ^are ^ fiume ?dcdo /e pure fufftno ributtetti, 
ujjjj ritrdril m tuog° fwro, ld cjudl cofd non ft potcua 
Kctrf ^ 4 fume7 non fotcndo hduere dlcunricctto ddfdU 
ciA' Vu luefld fntentid riproudtd con irrifone, minac* 
& °Uno ^  Tribuni chegetterebbeuid U JpdddJe Scipione 
tdc°n,Mdni^° lJdueffed(t effere Imjjerddore dello efrcito . 
fece' ^ lin9:e Mdnilio il fume, di «jwd/e Afdrubdle fubito fi 
Pvjm!!?' & afFkc"d'/• f"' J" °s*i p*"' 
tieji d oceaftone . Md effendo il numero de Cdrthdgi* 
maSgiorei V hduendo il Udntdggio dal cdntofuo 
delj[, >IKn°no '' R°m<*ni d riconcfcere lo errore commefjo, et 
d0r CJar°no fdre proud di ritorndrf indritto, £7 ritirdns 
iopJ°Co d Pocofl dpprofftmdrono dl fume7 md non poten 
faon*YCJCr ?rdine > Per ,d dngufU& dltizzd dcUacqud 
dr*bdle I rornFCre ^or^ne. Ld cjudl cofd ueggendo A/s 
^andc ? now fotem/o «e pdffdre 
te p4rr^ /'m«o l\iltro , «e /w mortd U mdggioc 
C
°
nf°rtj &j U1 Ferirno tre dc rri^mi farono dc primi a 
^ battdglU - Scipione rdgunati cjuelii che puote, 
(jiteji c/T° C?rCd frcc£"t0 huomini de fuoi, £7 congiunti con 
c
°ntrai[erT refatifdlui> weffce pdrti, <*7 foftinfe 
c / i e  o H c ( y . ! m c i  C O n  o r d i n e  c ' ) e  e o r r e n d o  f r i f f i n o  c o  d d r d i ,  £ 7  
to, j/ ^  " UndJ>drte andaffe inanzi 1'dltrd ritorndffe ind)ie 
t<tHctno 1CJdcendo fdnzd dlcund intermijjione, i Libici f uoU 
pionc _ ^ 1fr° 'oro , C;7 fdceudno ogni proud tfhduere Sci 
c
° ti ° da^effeJJepunte de dardi infcfdudno mdn 
^epijf cdfl 5 ^7"'Zttc/ modo erano Ufcidti pdffdre il /l H, 
"itnte, inQ com^dttendopero fmpre Scipione uiriU 
tcpo (juattr0 f juddre de Romcwi ehef diuis 
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uifono ddlTdltre , nel principio delld bdttdglid, erdHO 
gite dd uno certo monticello , & Asdrubdle le hdueud fc) 
in dffedio. Qutfld cafx non fupritnd fdpntd dd Romd-1 
tion qudhdo torndrono d gli dUogguimcnti, m.t cofnep1 ' , 
tefd} reco grdndiffimo difpidcere d tutti7 nondimeno f4'"' 
cidfcuno chefuffe migliore coftglio ritirdrf cheper uoU-1 i 
Udre und pdrte , mcctcrc in pericalo tutto to efercito . ' 
pione dimoftro che nel ddre principio dlla imprefaf cofiU ^  
v.d ufire il conftglio & U prudentia^et poi che dkri er<& 
dolti nel pericoict bifogvdUd ufdre U prtflezzd, C27ar 
in foccorrere chi periud. Per il c/jf egii con dlcuni 
d'drme eletti dfjermo uolere ritornnre dlli alloggidmcrit! ^ 
tutti o morire .ietdmente con chi refidUd dlid difcretione^ ^ 
inimici. Er piglidndo dd uiuere per tregiorni ,f mefc!'lc0ffl 
mino , defttrdndof ciafcuno del fuo ritorno , & c/rn Q(f 
pdrfo nii monte, douc erdno dffedidtc le qudttro \ 
ctipi f;bito undfdlitd delmonte yfiche trd lui et gHt/,z^ 
erd unafoid ttdHe.E libici dlihord canpiu forzd & ft0i 
oppugnduano gli dffedidti, confdre intendere loro c^e ^ 
potedno hduer foccorfo, dccioche difperdti f drrcndc]j'n ' ^ 
Schione fuhito che hebbc contempUtd U radice del 
ld udlle fubito fi cdio ddoffo d gli inimici}i qudli in un 
to fi mijforto in fugd, ueggendofi circondati dd due L 
Mofijiwmo d sdpiane nonpdrue feguitirliJffjcnM 
mmero . bdftj trdrreglifuoi del pericolo,'' 
con honorc. Irt queflo modo ddunque Scipione libuo '• 
tro fiuddredd mdnifeflifjimo p.ricolo , <7 ritom^1 ) 
ai cdrr.pOj ueduto chefu dd gli dltri folddti dd Jjnt^no, ^  ^  
d'cgni jfetdnzd loro & opinione, riceuerono cofiJr^[df 
fimd lctitid, reputdndo che qudlche Dio lo hduefje 
* 
f 2 to.Udnti* 
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• Mdnilio dopo qutfto difordine fi ritorno dllo efercito, il 
^ t hdueua lafcidto uicino dlld attd,&ejfendo poflo cidfcu 
t £rdndiffimo doloreper cjHelli che erdno morti nelU bdt 
S 'd j %y- dolendofi fj>ecidlmente che gli corpi de Tribuni 
n- 
CiiUMo infepolti 5 scipione ordino che uno de prigioni de 
d r/J- ,dfadt0 dH^dre libero dd Afdrubjle , &gli chie 
n I r ^r4ti4 perpdrte de Romdni chefuffe ritcnto fdre ctd* 
jo d[cP°'turd i loro Tribuni. Perilche Afdrubdle, fdcens 
tl- M^inare U cjualit.i de corpi morti , conobbe che 'i ribus 
tc Yu,n° ynelli che hduedno in dito lUncllo d'oro, jit con* 
^ ° fepeUire o per iflimdre che cjueftd fuffe cofd hus 
j & commune con gli inimtci o per dimoflrdre che uo= 
Ketit^ C°mP'dceud * Sapione il qudlejiimdud dffdi & lo hd 
li u* mJon]rnd uenerdtione. furono molti Romdni, i quds 
to°fl mcttcre in fugd con li loro compdgni ft erdno 
torn Qln;Xnzi dUdfurid di Afdrubale. Cofioro uolendoftris 
*<t ^ttr° • "c'cdmno furono dffdltdti dd Vcirned d'us 
f d) & ddlTdltra, dd Carthdgincfi, che tifdrono fuord 
P° il 
tCrra 
- & <JUd.fi tuttifurono dmazzati. In queflo tem* 
le cJT ^ °mdno ma,,do in campo chi intendefje & hduef 
qh ! 4 r tHtt£ 'c cofe * c'3£ f! fdccudno nello efercito . Pcr U 
dtQ x 'd bUniliot&gii altriprimi inftcme con tutto lo efcr 
fclic 'T^ Cant0 °&n' mui^d Per cofe fdlte dd Scipione 
ttjhJt m4tnente venderena delldjud fngoUr uirtu ueriffmo 
S0, Ritorzidii J Romd cjuelli che furono mdnddti ddl 
Scipj r'lerirono ampUmente ld prudentid& forttzzadi 
nitQ ' & djjermdrono come tutto lo efercito hdued inchis 
to, 'nuerf° di lui, onde il Sendto fe ne rdUegro mol 
p4rkc ,c>a'mriando che pure erdno fucceffe molte cofe duerfe 
1 mandare imbdfciddori k Mdjftnijjd per confortarlo 
Appiano. gg 
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& injidmmirlo d piglkre ftrenmmcnte U gutrrd cotjtt 
Cdrthdgintfi. Gli imbdfciddori lo trouetrno gkcere ifl 1 ^ 
uinto ddlld uecchiczzet, perilche non poterono hduer dti , • 
tid . lldued piu figliuoli non legitimi, d (judli hduet 'J ^ 
buiti molti de fu,d bcni. Tre foldmente erdno legitiw1? ^ 
poco concordi. Et pero nel tefidmento hdueud eletto Scif 
per confultore & moderdtore del regno & figliuoli, 
ddndofi delld dnticjUd beniuolentid tenutd primd col ff0/,. 
£7" poi con lui. et gid uicino dila morte comdndo d p£ ^ 
tioli che obidi/fino d Scipione in ogni cofd 7 perche 
porrebbe intrd. lor ogni difftrentid . Dopo le cjiidli pdro^P j 
il corfo della uita, huomo fortundto in ogni cofd & fe^'c£? ^ 
qudle folo iddio permejfe che recuperdffe il regno pdt'rrt0 ^ 
cupdtoli da Sifdce & dd Qartdginefi no foUmente 1° 
pero , md dccrebbelo tdnto che difiefe i confini dd ^ 
fono dallo Ocedno , infmo dx Circnei mediterrdnei • " 
dl uiuere humano <£j ciuile molte efferdte ndtioni delU ^ 
midid, le cjuali pcr negligentid & impcritid di cultiudrh , 
no dffuefdtte pdfcerfi d'herbe dufo di beftie. Ldfcij d°!° ^ ^ 
molto thtforo & infnitd pecunid , & uno florente tjer 
effertijftmo nelle drme. P refe con le proprie mdni Sy iC I 
cdpitalijftmo inimico . Fu agione di fdre i Cdrthdgt*1) 
potemi d refifiere d Romani, & fu duttore di molte )1 
ftoni intrd /'«no y iyd.ltro popolo . Fu di ndturd 
grande & robufio infmo alla efiremd fencttu, cferdrojj1 ^ 
fdnzd dlcmo aiuto. Mrf in quefio mdffimef puofirC £ 
cio della fortezzd & uiudcitd fud, imperodh hduaf 0 ^ 
fgliuoli, £r efjendoglienc morti molti piu, nondimen0 ^ 
ne delld etd fud ne hcbbe dlcuni, £7 dlld mortc ne Uft 
j ^dttn anni luuendo pdffdto dnni noudntd. Scipione dopo 
^orte di Mdfftniffd cor.fegnb afgliuoli bdfidrdi molti be* 
ni) legitimi diede thefori & le entrdte, grfu contento che 
HWHO di loro haueffe tl nome Regio.Attribut <i tutti ld fud 
r^d & portione cofi delle fojidntie, come dcl regno . d Micif 
J4 ch erd il md^giore & dmdtore delld pdce confepnb ld cir-
^ jz Cirtd tutte le cofe regie, che ui erdno dentro . Al 
frondo chiamdto Geloffo efercitdto r.eiid militid dette \d podes 
[ a ^  fykire U guerrd &fdre pdce d fud poftd . Mdndfidts 
r c
'
,e fii il minore & ttdturdlmente fdutore delld giufiitid 
ftpropofio indice d tutti li popolidel regno . In quejio modo 
^piofle diuife il regno et le fofidntie di Mdffmifjd intrd figli 
,° t l  i & feco ne meno in cdmpo Gtlofjo, col fduore dtl cjUdle 
^0n>*ni fi liberdrno ddlle inftdie di Fdmed con le qudli ogni 
Zlorn° ii ddnneggidui. Md dlfine cdminando Scipione & Fd 
Wogiorno pcr uno fentierejiel mczZo del cjudle erd und 
P °fonda udile che prolvbiud che Cuno no poted djfaltdre l dl 
°'
et dubitdndo pero Scipione che non li fufjc ftatd ordindtd 
1Hatcbe inf,didyco mokd curd et diligentid dnddud offeruMo 
Tl^nte ogni pafjb . DelU cjual cofd dccorgcndofi Fdmea 
j ilhe incontro couno foio de fuoi. Scipione dduncjue perfud 
t 1^°fl che Fdmcd gli uolejji pdrUre ,jc gli dccofio dnchard 
2l cow Hn° compdgnojtt tffendo tdnto preffo l'mo dllUltro 
C*flP°teudno parldrc diffescipwncjperchenonptnjitu o Fd 
dUd falute proprid < poi che no puoi prouedtre alU comu 
1 fdiute rifjofe Fdmed puo effere U mid, Jidndo le 
J"qe Cdirthdginefi infipejfimi termmi,& hduendo i Rowd 
dd me tdnte injiurie & ddnni f Sciptone dlhord 
1ti promctto \n nome del popolo R omdno c7 pcrdono 
S^tid . Fdmea dcconfentendo rifyofe, io ti conofco degno 
g£ *i 
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J cui ft debbe pnftdre indubitAtd fcde, <*j perd mi ttagfof* 
dare delld promefja. tua, fcnza tftttUre dltra. cdtttione • 11 
dopo cjuefto pdrldmcnto fi diJj>drtmno . in quefio mtzo ^  
nilio oppreffo ddlU uergognd pcr ld rotta riccuutd poco inarit 
zi dd Ajdrubdle ? di nuouo andd d cdmpo d blej~ri •, poft^f 
dofcco umoudglid per giorni qttinded & ejfendo gid 
(juo dlld terrd , prcfegh diioggidmenti i qudli fortifco &c0 
Jieccdto (57 con fofjd 7 <gr benche non omettejfe dlcundfr°u** 
Jionc necejfarid pcr fuggire ognipcricolo , nondimeno tem^ 
che Aftrubdle non lo ueniije ad djjdltdre.ejfendo in cjuefttf0' 
jiitione uno mejfo di Gclojjo prcfcnto und letterd d Scif'or,i' 
ld cjml cjfo pofe in mdno di Maniiio dUdnti che ld uoleff 
gere. Le purolc deiialetterd erdno <}uefe. hcggi uert' 
quelio luogo doue ci pdrUmo inftcme. Tu uieni con cjuelH c',e 
tt pdre} 0- comdndd idlegudrait che fono a pdfft clw idf1^'9 
pdjjare chi ucrrd queJU jntura notte d loro . Erd U dLttii 
Ittterd jenzd jofcrittione. Perilche scipione viudico che 
fufjc qucllu che 1'bducffc fcr ttd . Manilio dubitaua delitfrf 
de & temeud che Scipiom non fujje condotto in cjUdldrf 'r>,i" 
did dd clji ne erd pcritijjimo . Pure d )>cip>one pdrue dd f 
ddrfene. Mdniliogli die facultd dipottre promettere fa^'f 
i Famedj & riceucrlo agrdtid . uoiendo dlcun* c0l1 m d 
lo rimetefft di Confoh . Uonfu nece/Jdria dlcunj reldti°>,l;j. 
imperuche fubito che Vdmed uenne al cojfctto di Scipione 
non uoicr altro che ejjcre fxUo che IdjcidUd in dr^.t"0" 
Romani fe gliuoltudno concedere dlcuna grdtid , l ^,r° 
giorno jt miffe in ordine come fe hduejfe d combdttere •> & 
injieme con lo efercito fuo uenne in uno cdmpo aperto^fJ 
dimojlrando uoierft confultdre co primi pdrlo in qucftd \uU 
ma (£r fentcnttd . se noi Jidmo anchord d tempodi potir 
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henire alld pdtrid gid cjitdfi cddutd ^fonopdrdto fdrio uos 
°
ntieri infeme con uoi. Se ueggidmo quefto mdle cffere fcn 
rimcdio , pdre d me die non potendo recare fdlute diid pd 
) uoglidmo prouedere dlld nofird . Ld jicurtd £7 fede 
c c 
'o pigliero per me dd Romdni ui prometto pighdrc dncho 
^ pcr tuttiuoi. Dette cjuefle paroU dlcuni de printipdli fol 
dtl ^drtdginef f dccofarono col pdrere di Fdmed, & furo-t. 
ftttti i pr(forio tdl partito circd mide dttgiento buos 
***** d'arme. Dd cjuefto efmpio mojfo Annone Leuco , jece 
f0co dip0i n medifimo . Cojloro ddmcjue ribelldndojt ddiid 
tnfelice et miferdndd pdtrii fe ne dnddrono nel campo de Ro? 
^rijda cjuali fnrono riccuuti con grdndijfimd pejtd let;z 
' 
Per (jucfto fatto Mdnilio oltrd modo lieto £7 conofcendo 
,e f'H non hdued dd dubitare che Afirubdle il ucnifje dfjron 
t(lre) fi mejfe d uolere pdjfdre con lo efrcito pin duand . Md 
Per Mceffita fu cofiretto ritornarjt indietro: imperochegid e-
Y<tn
° fcffati diecifette giorni hauendo portdto fco il u,tto per 
l^ndeci tre bifjgnduano per ritornarf, & mancaudii U 
. Scipione conofcendo cjucjlo pericolo C7 uolendo 
t1 ^ dre mcn) feco Fdmed <*J GeloJJo co folddti che tra.no fot 
J °r°> Cr manddto inndnti dlcjudnti de fuoi 1 tdlidni jpiefe 
^ ^ oltd ad uno cdmpo chidmdto ddgli hdbitdtori i gdmbdrd 
Et portando fcco qrdn copid dijrumtnti <y d ctltrd uct 
^ighd findlmente foccorfe dlldfame dello effercito di Mdni? 
' ^°po cjuejlo hduendo n ttid Mdni.io che il Sendto gli 
per fuccejfore Calfurnio Vifone, mdndo fubito d 
le rnt Sc'p'°ne con Fdmed, dccioche dijfindejfi & fufdfft 
infdni ^*d co' Scndt0 - l folddti tutti lo accompdgnarono 
naue, lauddndo magnijicdndo le uirtu fud, 
Prc?dndo gli dci che permettejfi/io cht egd toriutffe impes 
SZ 
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rddore dello efercito, perche ffrerdudno che foLmente egH ffl 
fe cjueUo il cjuale hdueffe J euertere Cdrthdgine, ld Jiw(fr 
m o l t i  d e l l o  t f e r c i t o  f c r i f f o r t o  a  R o m d .  i /  S e n d t v p o i  c h e  S  c f °  
ne fu drrimto lo comendo con tneri iffime ldudi,& d ^arnCf' 
f e c e  r n o k i  d o n t j n t r d  q u a l i f u  u n a  u e f f e  p u r p u r e d  c c n  I d f ^  
d oro?uno caudllo con richijfimi fomimentt^t ledrmddurc c° 
oro purifjimo. r>ieci m.ld drdme d'drgento ccrto 
uno ricchiffimo pddiglioney promettedoli dnchord tnolti 
giori premtj. Aggrandito Ydmed & orndto in cjuefo modJ-> 
hauendo giurdfo di profeguire \d guerrd cctro li fuoi ^Arl \ 
gmef injmo dlfne, f ritorno in cJpo infcme con Cdif^rflf. 
Pifone nuouo confobjColcjUdie dnd> L, Mnncino cdfitdW d 
Vdrmatd. Non fi unirono nello arriuare co li dltri}md pofo*0 
il cdmpo d und cittd chidmdtd Affidd . LdcjUdle benche 
fno dffcdidtd per terrd et per mdre, nodimeno uegg^'1^c 
L imprefd erd d ff clicyct che uiperderebbono molto tcpo 
pdrtirono et dccdmpdronfi a undltrd terrd, id qudle Cdlf^ 
nio prefe yfdccheggio tuttd , benche primd fi uoleffi d*r 
pdtti. Pdrtitofi il nuouo Cofolo dd cjueflo luogojdtido d 
getd cittd grdnde et con U forterzA cfUdf inejj>ugndbilcyet<:J 
belliffimo porto, U cjudiefu edifcdtd dd Agdtocle tirdnrio 1 
Sirdcuftnij erd poftd nel mezo trd vticd & Cdftbdgp*" 
Quelli delU cittd del cotinuo dttendeudno J mettere d fdCC0 
uettoudglie che per mdre ueniudno nel cdmpo de RowdWffi 
predduano dnchord cioche ueniud toro dlle mdnij& fer 1ii(f 
fd uid hdueudno occultamente di molte ricchezze. CdlfUrf"' 
dduncjue dehbero indnziche fdcefft dltrdimpreft ucna'cdfl 
tdntd ingiwidjCt ritorre loro ilguddd^no et U predd. 
damo ui confumo tuttd Pefdte^nel qudle tempo due uo'teg, 
lftdrgeti col fduore de Cdrthdgineft drfono le drtigl'eric c 
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0>nini. Et nelfnc ueggendo il Confolo nofdre dlcunofrut 
l
°'
n pcrderc di reputdtiont}f leuo ddlld imprefd, & parttn 
0flrfUelli delld cittd ufcirono fuori, £7 troudndo i nimici in 
'!0rdiney gli dffdltdrono et dmdzzorono dffdi, in modo che 
j'J°necon pochi defuoi a pend filuo f ridujfe d Vticd , doue 
fHelld uemdtd dllc fidnze. Parendo J Cdrtdginef che 
yftratOjilcjudle erd fotto Afdrubdle fuffepotennffimo , & 
i<XYn
'
ndndo che nelld bdttdglia fdttd d lfargetd Cdifurnio 
p1 ftdto rottoj & che oltrd d ejttefo Bithid uno de cdpi dello 
!en,t° diQeloffo fenerd uenuto nel cdmpo loro co otto cento 
Uonini d'drme,& che Miciffd et Mdnnffdbe fgiiuoli dt Mctf 
non confentiudno d'effcre infduore de Ronrdni7perche 
n. eKin°ftcire d uedere lo euento dtlld guerrd . per tutti cput 
1 «jfetti uennotto in tdntd* fuperbid , che concepeudno nelli 
/oro ognigrdn cofd, £7 pero cominciorono ufdre ogni 
& mezzo £7 con lettere et con imbdfciddori per folleudr 
fd ^e c'tM' dmiche & confederdte a Romdnij <& per 
re rebe;tdre dalU dewtione c27 fede loro , ddndo cdrico d 
fte ^ m°lte cofe ingiufte crudeli, (*r fcelerdte . Av cpte* 
> aS^u^nemno con qHMtd uer^ognd <*7 ignomi 
ll crano portdti d Cdrthdginej ld cjudle non haueudro 
J '<to fHpcrdre, tffendo fenz*drme & prefdio. Mdn* 
conf!j ^chord d uiciffd Mdndftdbe & d Udrusij loro 
»iJn d' confo*tdrli, 0 che uoleffm ejjerc con loro, 0 dU 
a[ zC? ft,irf' neutrali. Mdnddrono etUndto in Mdcedcnid 
hi1Uo'LO & Perfco per inuitdrlo dlJdguerrd cotro A Romd 
tr^mettenc^0 diutdrlo et ccm le drme et cdudlii & pecunid. 
Hifr f ertdynente dccrefciuti gid molto di potentid, & pro* 
frn ?• d &Ucrr<* moko gdglUrddmente. Afdrubale dnchord 
^cnuto moltogrdnde fel fdttore delle pdrti, £7 uenum 
gg iiji 
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to tn grdndifftntd reputdtione pergli errori di Mdfiilio. 
ftui hducndo dnimo di oauparc il principdra di Cdrti dg"'^ 
accufo nel StncitQ Afdrubale confobrinodi Geloffo ^ f l l i  
Db 
olti 
coti 
erd in qutl tcmpo il primo clttddino di Cdrthdgir.e, °f[ 
dogli che egli tcmuaprdticd di ddre ld cittd d Gelofj0 * 
uolgandofi cjucfld calunnid nelld cittd\ & entrdtd in rr' 
qnefid fofpitione ,fu prefo ds furore dipopolo c7 battuto 
ucrghe <&• priudto dd goucrno & dmminijtrdtioM c 
Republicd . I n quefo mcdefmo wmpo ucnne d Romd ^ 
Uddelldiottd riceuutddd Calfnrnio J iffergctd, & % 
<jueflo tfcndoji diuolgdtd ld fdmd degli dppdrdti grdfl ' . 
Cdrtaghimf , il popolo R omdno com:ncij a dnbiw*/'. 
fti. imperoche ogni gisrno crefctud ld gucrrd, /<* ^  ' 
dimofrdud effere mdggiore & piu pcricolofa che fuf)e S 
dncljordj fe non ui ufiud md?giore fhidio diligetiti^-1 
ilche repctcnclo le cof fdtte dd Scipione in Libid , cffrfdotr>' 
hunoj & mifurdndole con k cofc prcfnt: deiibcro fdtlo 
folo , & mdnddrU cdpitdno di cjuelld guerrd. EtgidcYd \ 
nuto il tempo de Comitif & d Sapion per riffttto eJ ^ 
non erd lecito chiedere il Confoldto Md hdueud in dniffl0 
manddre ld edilita'. nondimer.o ilpopolo f congrego ivftenlll 
<*r creo Confolo Scipione . Ld cju.il cofd pdrendo iniqud &^ 
cdttiuo cfempio al Sendto che il popolo f dttr buifjt tdrtd ^ 
toritd\ oppafe ay cjueffd credtione ld legge . Md ld tnoitltil 
nt primd cominci) dpregdre, poi a fdre inftdntid, & 
mente dmindccidre & uociferdre per mdntencre ld fu*c 1 ^  
ne dllegdndo che per ld diffoftione delle leggi ordindte & ^  
Romolo & Tullo Hofilio il popolo erd principe de fuffrd&ti 
delle leggi&poteud credre & rimuoucre ogni 
Etinultimo i tribuni della plcbe dffrmaudno che il setiM0 
P°teiid reuocdre ld elettione di Scipione contrd del popolo . 
1)0rd d Scnato comdnd) che dlmeno difjolueffmo ld leg-s 
^ c',e °ft<iud ahconfoldto di Scipione et ld rifaceffino di nuo 
Mfdto l Mo,come feciono i idcedcmonij perfuggir ld in 
r ^114 de prigioni pref d pilio, inchindndo piu prefto alld mi 
^cordia. che a.1 fupplicio , che ddUd ld leggc . In tdl modo 
ip'>io»e chiedendo effere fdtto ed.le}fu credto Confolo , & 
(.eColh* fuofit Drufo j 0- uenendo alfortire delie Vrovdn* 
5 j >•< pronunciato dd uno de Tribuni, ld Libid douere ejs 
t ^  a Scipione dlqudle fu conceffd ld fdcultd dipotere 
f2d" tkttl gh dmki collcgdti de Romdni, tutti ejuelli 
tf j i &f<iuorij i qttdli giudicdffi necejjdrtj. Ordindto d% 
Sc ipione hebbe ogni cofd monto infu 1'drmdtd & 
( ^J-tce fcaU in Sicilia, e7 poi d Vticd . m cjuel tempo 
thj '4Yn'10 tene!id *n affe^°' luoghi frd terrd uicini d Cdrs 
rtZ ' todttcitio ilcjudle erd fwo manddto indnzi d Scipio 
tie . ^rttdello tfercitOjfe ne dndo d dritturd d Cdrthdgis 
und pdrtedel muro deiid Cittd mdnco 
c0[ L1 ax Cdrthdginef, percbe non Ufimdudno di perh 
C^e^° dd tjuelld bdneid ripe molte flffre &fenzd uid, 
P0 ^tind dUdnti giorno dppoggio /e jcdle dd cjuefo luoe 
'' 
Ctttdo prnoud di gettdrf drcnto diutdto flrenudmente 
f^i • Md i Cdrthdginef dccorgendof delfdttofne 
perf^y j^°^a^miX lQr0 fer effrpochi fyontdnedmente a 
a/oru, che dnddud inuerfy le ripe, & impetuoft* 
fo,Jo •"r'C"70 AdoJT° d Romdni, i cjudi riuoltdndof, gli mef 
tr°r0fl &con loro infeme in uno medefmo tempo en 
ftfa n°(if£r ^ P0rt(i • Subito il romore f leuo grande, come 
tnfcl 'ecofe dubbie, £7 perigliofe. Mdncino effendo per nd 
• 0 ^hggiere con fommd letitid f meffe innanzi «s 
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gli dltri alld bdttrtglid-fet gid ilsole trdmontdUct ciTcftdcficofri 
bdttuto tutto il giomo. Mdncrtndo moitecofe ordind.rU <* 
cino ? mdndo uoUndo meffi d sripiotie cHedendo & d'u!° Ct 
uettoudglie con preftezzd.Erd gid uicino 1'dltro giorno,fart 
do Mdncino fiuedepofto in mdnifejlo pericolo.Ld ftrd f^cn 
te Scipione drriuo d Vticd, e7 d tn.zzd notte ir.tcfe ^ 
glifdceud chkdcre Mdncino . Subitamcnte ddunf.ef'a •l} 
tidr U trombettd, comdndd a tutti ifolddti che ji rr/M!n° 
in drme, ordind che tutti i gioudni di vticd portino Mr° 
Udglie dlle ndui. OItrd cjuefio Ufcio dnddre uno f>rig10pc 
Cdrtbdginefe libero j ctccioche fignificajje come e^li tieniAt 
aiuto di Calfurnio Pifone , dlqudle mdndi dlcuni folddti^14 
no dopj 1'dltro pcr ddrgli dnimo &confortdrlo d fdrfiW 
controjgr egli U feguente nottefi mojje con lo efercito . 
cinoytjfendogii dppdrito il giorno}oppone a CdrthJffttf1 f 
gli ueniuono incontro ccccc . cdualieri drmdti & ?r'1, 
fenzd drme, & ucnendo alle mdni fuferito & ribMt*t°1^ 
rncdo che piugid non poteud refpere, qudndc le 
Scipione furono uijle in dlto mdre? che ueniuono con ttffC 
le dppdrdto&cdriche di folddti. I Cdrthdginefi uegg^o ^  
ntre Scipione dl foccorfo di Mdncino }f ritrdffono ddU "jCJ. 
tdglid, pcr ilche entrdto chefu Scipione in porio, i f^0 ,j 
Mdncino corfono dlle ndui, & erdno riceuuti ddi Corfl0'^ 
medcfimofe Mdnclno ilyudle effendo fatto inutilcpcr Ur1' 
td, £7 ejfendo ucnuto Serrd per fucceffore, ft fcce con^rlC 
per mdre d Romd di confcntimento di Scipione. Ld 
Zd dcl cjitdle fdluo in ^ uifto modo lo tfercito di Mancif10 • ' 
fer.dofi Scipionc dipoi dccdmpdto non molto lontdno dd Ctf 
thdgine, i Cdrthagineftpcr maggiore fcurtd hro, faof!° 
dfcofto ddlle rnura circd fiddij cinquc uno ficccdto}dottt f°l 
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j"d dg,u4rdid Afdrubale et Bithid confdntifei mild et mile 
f. om]n* ^drme ordindti ai combdttere con moltd curd et di 
Scntid • Stando le cofe in qucfti termini, Scipione haucndo 
* (fl'<rientid ueduto che lo eftrcito di Cdlfurnio erd corrot 
JJ"?9 Wchenon offerudud dlcmo crdine di miiitid , md 
tit ^ erdno djJUifdttl dlle rdpine, £7 ddti dlld pigris 
c ogni ffjecic di Ufciuid, £7 che U moltitudine de 
1 po'• cupiditd deild prcdd fer.Zd dff ettdre ditro comdndd 
f ^efcoUnd ffeffe uolte congli nimici piu forti ct piu 
jy^c ! f ) gtudico ejfert prwcipdlmente necejjdrio ufarc il 
d ? tdc}U(tIe difjcmud che cjunlwiche jolddto 
° "* tro™bettd for.dUd A rdccoltd fujje trouato tdnto fe 
Mii ° f°ft° dd gli dltri, che non poteffe udire il fucno 
c0>nctrafn^tttd f intedefft efferedei numtro degii imtnici7tt 
Wfc 'hl>n*co doueffe efjere trattdto . ptr ilchefece rdgunare 
te 1 f1" dautnti dlfuo cofpttto , & poflofi in luogo eminen 
ft>ti{> ' ° ?U ' c^c fgue • Compdgni mici qudndo ero in 
ffi tiK U01 f°tto Mdniiio Imperddore di quefio efcrcito pcte 
Jj rJdrr-cme conofcere cjuaic fufje it fede £7 afftttionemid 
terf ,l Uob^qudle hord che fonofjtto ucftro Capitdno io ri 
lj H0'' ^ dPctc /<* pc tefid et duttoritd delli impcrddori del 
c n C^C ,0 p°ff° pintr£ wfno d Pultimo fupplicio, 
9Mtlif ° fr°Poft0 fan, je non miftrete okbedienti. Sdpete 
*miitjJeno m°di uofiri, <17 con cpiaii cofiumi efercitate ld 
fy0?1 s'drc ^  effere chidmdti non fotdati md Udroni. 
£itinj ^fofhnd militdre, ma fidte fatti fmili d fu? 
pof0 ^ facc°mdni. Sidteui djjuefatti dlie dehtie & di rix 
Itntityj ?effund cofd fite piu dijficiimente ne peggio uos 
dap0j j^Cle lferc'tdrui neiid battaglid . Onde r nato che 
{^€ 10 fr>i pdrti dd uoi, ii nofiri inimici fuord 
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dclU cpimofie di ci.ifcuno fono fi creflmente crcfciuti int<ft 
td potentiJ , <*r uoi ogni di diuemte fin timidi & neg'1^ 
ti. Et (e io mi pcrfuddejft che U cdgione prkuipdlmentt ** 
fcefft da uoi, ui punirei fenza tnifericordu, md dttribW 
ne zo ld colpd d!!i errori d'dltri ^fono contento perdoH^1' 
Sdppidte che io jono uenuto a cjuejid imprefa. non dpre^fC 
r»d per cffere uittoriofo , non p<r accumnUre md p*r ff ''* 
ftareglorid alnome Romdno . Comdndo dduncfue dtu'", 
(jHclli che non fono degni militdre fotto i Romdni chtfifd)i> 
no fubito dd me, ne uoglio che di qutlii fi partirdnno 
ritorni fc non chifi correggerd in modo che meriti 
ceuuto dgrdtid , con portarfi come fi connicne dlid 
£7 tanperdtd militid. Md a tuitigli altri icjudli mec0 • . 
rdnno fo generdlmente cjueflo comdnddmento , che effer>^°^ 
diffoflo in tutte le opere occorr^nti pdrticwdre delld f<itud 
ftrd , fidte uigildnti foUeciti & pronti in ogni cofdj&°' 
cjuenti d comandi mici, £7 in cjueflo modo non manc"tr ^ 
delld grdtid del Sendto ne del premio delldfede £7 u rtu ^  
ffrd. Conuienfi a forti & firenui fvldati dffdticdrfi intrCfl 
mentt, oue conffie il pericolo c*r porre dd canto U ' 
le dei;tie , £7 ld auirtid . Scip.one uoffro Cdpitdno £7 " 
gi militdri ui comdnddno cjueflo . chi fi porterd 
hdra ld retributione di molti beni. Chi non ftrdfcdtC' 
rd U penltentid del peccdto . Dopo cjuefe pdrole fcce rflin ^ 
uid tuttd id turbd degli huomini difutili1& che pcr 
flumi inicjui poteudno corrompere gli ditri. Ethducn 
cjufflo modo purgdto lo efercito,& ridotto cidfcwo liA,i 
pliid mi itdre, in modo clie ogni foUdto f monftrdUd f 
t ffimo d firtii de^ito fuo , del bcr fdre id mprcfddi <. 
rd, che crd U«J luogo drtnto in Cdr.hdgine djfd lr 
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Con fe mUYdi ? doue collocato Id notte duplicate infi 
j> mdnd6 indnzi dd una pdrte Jcuni de fuoi, <*r egli dd 
j rd Pirtc con fcure , bittte, & fcdle cdmino circd uenti fla 
iell°n mArdH'&bofy filentio. Quelli che trdno d guardia 
Sci ^niUrd dCcorgendofi dello ingdnno , lcuorc o il romort. 
f P10fte ddllo oppofito fccefdre il fimiie a fuci. I Romani cht 
do |° a^tr<1 Partc dlzorono ie uoci mo'to piu jvrtc ir 1 n mo 
^ici • *~art^a£Vnef' nc pre(ono afJd* tcrrore, ucggcndo i ni 
lnt
°
rno da due bdndt. Md bcnche Scipiont ufaffe ogm 
qACnti:t Per <*ccoffdrfi dllc murd, nondimeno non pate dcs 
d
'
rt<
"
0 Udntd&£'0' ftiord dclle murd und torre 
j{ S^rdidj rditezzd fud era egudledlie murd. uno gio? 
fjj t':i duddce chegli dltri ui fdli fufo , fguhando dicui 
fi D dfZ> ^7* conflderdndo che da tjuefid torre dlle murd erd 
^ Xt'° r':e/dcZ'mfr:ff f fotcud con <jud'che ingcgno hd 
ti ^'t0 ln f*U murdjtoifbno dicunt I dftegrofjt & for 
ftjjt ^ aPP°gg}or°no ddlld torre dlle murd 7wwfule hd 
pert^4Mt.^rono affere&'*' tthducndcf in queflo modo d* 
^ U]a ^ fotfr and<tre dlie murd 7fi conduffono d Me 
f ^ a Pdrte rupp0f1° murd^j- cliamorono Sa 
ty0 f^1lt1'e fanzd aicuna difpculu entro drento con cjudt 
Hiff0 £ Plrf°ne. 1 Cdrthdgintf impduriti dd cjueflo irnpro-
Clipjtt * t0 n°n d^trlrncmi che fe tuttd U citJ fuffi fldtd 0e= 
c« j, B PrefA>f> ridufjono pcr U mdggior pdrte nelid roc 
' ^°m'nc'°jf' d udirc molttgridd £r id prcfur< 
^Hlt0 {f. Ff f'"d^mentc ndccjue in uno momcmo ft grandc tu 
fcfe ^ e l',e crano dal cdnto difuord Ufciorono le d: 
^Hta c/!" congh aitri fi riduffvno in Birfd . Scipiom 
n
° ^xrbo' *V'e^ara Crd diffcilc &drduo per tfftrc j ic 
ri 
°
n^°f L't dipruni con riui d'dcifut ptofondc^ ic 
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mlnci'i d temerc che dt reflo del fno efercito, che lo frguit^ 
nonfuffe molto pericilofd Pentrdtd , hduendo m.tffiMe" 
mindre per luoghi incogniti, prro dubitdndo dl fne 
(judlche inftdid delibero ufcirne. Afdrubale ilgiorno feg^ 
t e  h d u e n d o  m o l e j l i d  c h e  M e g d r d f u f f e  p r e f i t  d d  R o  
fc in fu le murd i prigioni tutti in luof o chc li R omdni Hjf1' 
defftno , daue glifece tormentdre et uccidere con diuerfrfj 
plictj, concio fid cofd che dd alcuni fece trdrre gtioC^ ^  
chi ld lingud^ d clri rddere le pidnte de plediyd chi td^'f.^( 
pdrti puder.de & chi fcorticdre uiuo , &" voi tutti 1ueJ'j^ 
non erdno dnchora mortifece impiccdre d'le murd ftr F ' ^ 
re i Carthigimft d'ogni ffcrdnzd di perdono & 'rrl'f A 
con odio cdpitdle contro i Romdni , &fdre chc effi c°n°^ni 
finochedd nimici non douedno dffettdredlcundfdUtc> 
cpuelld confiftere foldmente in fdre U guerrd g*$dr jt0 
te, & in difcnderfi fmo dlld morte. Mi fit 1° eft0 j 
contrdrio dlU opinione di Afdruhdle . lmperocheU^ ^ 
Cdrthdginef tdntd crudeltj, doue prtmd erdno du -d ^ 
ucnnono timidi, & cominciorono hduere Afdrubdle,>f ^ 
grdndiffimotfdrendo che egti dl tutto hducfji chiufd d ^ 
ld fdlute . Ft intrd primi ?rd riprefo dd Sendtori <•<'*^ 
tdtfti toro mdli hduefft drdito commcttere tdntd imp ij 
fupcrbid. Pir ilche Afdrubdle uinto ddlld impatie'^d ' ^ 
fferdtione , ammdzz^ atcuni de sendtori. onde p ^ 
formiddbile pdrcud che ffirtfje piu pre/fo dlld Vranni h ^  
dlU ciutlitd , qudfi comefe U flabilitd fud confifteffe n* ^ 
rr temuto dd molti.Scipione inyucjlo mezo inf^or"°i , 0 
fleecd>0) ilftdle haueano abbdndonaro primd f1 n ^ [t0 
rdnofuggiti nelU roccd, lo fece dracre. Dipoi f>i&-*an ° tfj<> 
yuelio , che crd dd L^uno lito det mdre d 1'dltro jff°) 
roireirnjrnj 
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!nv'ci pcr uno trdtto di bdteflro , douefece uno foffo lun 
jj "X"< • J' dij. Dopo it(judle ne fcceuno altro nonmolto die 
. !' i1 Wite erd di uerfo tcrrd. Fcccne dipoi due dltri non 
j V° diffimili a primiyin modo che tuttd U operd infieme erd 
(0l °rm<i & f< 'drdngola . Tutti cjueflifoffifortificQ con ftec 
nQ y <YJ con tegni d trduerfo k circondo con u* 
u J' • r° 'u"£° • xxy •et a^t0 xtt' PK^> ^ profon&* 
uni^^dper ^  mctd ^clU dltezzd . Net mezo fondo 
l( torre dltd , foprd tdcjudle fece fdbricdre und bertefcd di 
£n° ^ddranguUtd j onde fi poted fdcilmente ucdere cioche 
,le:^ eittd . Tuttd quefid opcrdfufdttd in. xx. gior 
K,n
°tti)doue fi ddopero dnchord tutto to cfcrcito fcam^ 
frtto ° ^ m° ^ d'tro >ct figlUndo jpwd cibo o fonno . llchc 
c, i ° •r'^uJfe il cdmpo dcntro dtfoffo, ftche in uno trdttofe 
hj °&gUmento dfoldati, ct chiufe td uid7 per Ucjudte ue 
Wefi ° Primd 'e uettoudglie d Cdrthdginefi pcr terra . Et in 
4d e/j- ^thdgine ddt cotle di foprd infuord, ueniua 
tiftj m affe{ti°yddUd cjudl cofd fu cdufttd lafdmd et t'ul 
t4' rif°ii'nd Cdrthdgincfi, lmperoche bifogno chc nelU cit 
^Jt f^tHttd nwhicudmc de uilUni delti dltri hds 
e*tr U ^or'* E dccrefceud piu (jueflo mdle, che chi ui erd 
ld non ne f>0tca ufiire per lo djfedio . Soldmente di uer 
pc,, [4 U tUdhhe uoltd erd codotto uno poco di ucttoudglia 
terHen^d- ^  meLre' Pcr i^he cgni di piu crefceud Ujume. In 
to C m tempo che Bithid , ilcjudte erd futo mandd 
tntr4t°ne rd^Hnat:i buond cpudntitd , nepotcndo hduerc U 
ufHn Pcr cagione dello Jleccdtoche hduea fdtto Scipionc, 
picc0jj ^iLj.d *niktftrid, caricdzu /d ucttomglid in fu certi 
iuitij ? p£rci)e ic ndui jj Scfpjone (rd?Jo ntlpor* 
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to di Cdrthdgine, & ^ JJendo il mdre uidno dlld ciudfier,t> 
di fcogli Bithid fldndo con lc neU tefe come uedcud che i/ 
to fi mettcjje f~orte, cjUdndo le ndui de nimici pcr U inon^ 
tionc delld dccjud non poteuano (Idre unite infieme7ft cd^ud 
nel porto con tdntd prcfiezzd per ejjere detti nduilij 
ddl uento <£j ddlle uele chenon potcud effere offtfo dd W,r'lJ 
ci. Bcnche Lt Mttoudglid condottd in cjuejlo modo nofl j i 
fe d bdpdnzd, perche nonfi poteud condurre yfe non 
do il uento era molto potente. dggiugncudjt a qucflo i>,c0tn 
modo che Afdrubale diuidtud cjueffd uettoudglid fola^ 
d folddti che crdno ntl cdmpo fuo di circd . xxx. P' ^  
ne , non Ji curdndo deglt dltri. oltrd cjuefto ejfendof S£'f 
dccorto del rnodo tened Bithid ncl condurre ld uettoU^ \ 
dclibero gudrddrc ld muigdtione che e dal porto di fl \ 
ne uerfo ponente. Per IdcjHdl cofd ordino uno drgwe 
jd;fJimijd)ji et Jjejjt, acciccln tate opcra 
folucjfe per ld inonddtione del mdre. Pdruc d Cartwg^ 
cjucfld opcrd ddprincipio ridtcold , pcrfuddendof cjjirt' ^  
fdrio metterui lungo tcmpo , & che fujje impoff^1^c0 ^ 
ld d pcrftttione: ma. Scipione con marduigliofd dilig^^ 
follecitudine ui ddopcro tutto lo cferciio ftnza dlcund "• ^ 
f i o n e  ,  f a c c n d o u i  I d u o r a r e  d i  &  n o t t e  p e r  I d g r a - / f i  
imprefdj in modo che in breue tempo fu fdttd, onditj-* ^ 
ne de Cdrthdginefi fi conuertiin trcmorc. Et pero a.1 ^ 
no fare uno argine unclmd loro dlld oppojitd partc h < 
zo del peldgo . douc Jeciono eftrchdre fmo alic 
fanciulli, cominciorono ddlJd pdrte di arcnto molto > 
mpite 3 in uno medcfimo tempo fdbricorono di >n ^  
x
ec 1,4 dcunendui grgdlee, non lafcidndo indrieto duddctd 
Pr°ntezzd dlcund , &faiono quejfc prouijioni tdnto occul 
, che niffund notitid nopcruenne a Scipione. Soldme 
1 fil detto cjudlche uoltd , che nclporto fi fcntiud di e r.otc 
^Y(in flrepito ? md che non fi poteud intcndcre ld cdgione . 
modo li Cdrthdgincfi fuord dyogni dftettdtionc de' 
in un tratto dperfono il porto dalla pdrte ai Lcuante 
<i\tr°n C'ndui & bwno numcro di Gdlec et 
^ eScnerdtioni di nduilij mandarono fuord dJf-A Jfducntes 
Armjtd . Li Romdni ueggendofi alle fpdlle improwfamc 
U*U moltitudine di tdnte uele, <y il porto in uno fubitu 
lef ' neprefono tdnto tcrrore, chefc dllhord l; Cdrthdgi* 
che d^trd dilatione haueffino dffdl ta Id loro drmdtd, 
fdnza alcuno fofjictto di potere tffere offcfd dd cf)i crd 
j.j ^U° •> tT effendo le ndui inimiche cjudfi uacue di nocchie 
ri*i'i(£nZdd'cmd dubitdtione fi fdrcbbono infigno 
C).^ d "rmatdj che haucudno li Romdni in porto hro. Md 
Clck C7 ddfati chc Cdrthdgine pcriffe per le 
l0yo , .c , perche mofjlno li Cdrthdginefi Carmatd 
Wo ° ^  ^are terrort d $ aucrfdrif, £7 pcr moftrdr kt, 
f(0y f ]!l/'yi"it&uirtu nelle cofe difpcili e7 pcrigliofe, e7 di* 
frut^r0 fMPerbamcnte dd piu bdnde , in ultimofnzd dlcun 
'' 
rn
°rndrono in portc.tregiorni dipoi con grandiffit 
/4 terr'bile dppdrdto ordindrono ddre ld bdttdglia . dcls 
n<tui i nau™d° notitid li Romdni, miffono in ordine le 
t0 jj r C c cofe neceffdrie per farfi loro incontro 5 e7 dd 
*UPHgn<* j fubito fi leuo incredibile Jirepito £7 
to yj1; °£n' pdrte. Vedcuaft nelTuno &• ncWdltro eferci 
& drePcrttid e7 prontezzd di gouernatori mdritimi, 
<*rdire di folddti, pcrche in qutfd fold zujfd 
Appidno. h h 
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fi conofceud confflere o Uftlnte aV Cdrthdginefi o ldM(torl 
dt' Romdni. Dcl conunuo erdnofriti dd ogm bdndd 
moltitudine, <<r mortone dffdi. Durdnte ld wgn& 
fujle de Libici dffdltdrono ctrte ndui de Romdni, 
le prne & tdglidndo i cdui con ld prontezzd delfuggMi' 
pe r ld prefezzd del rkorndre. fjjcndo gid uenutd ld fcYd f v 
ue d Carthdginef tempo dd ritirdrf^non perche fufj^^t 
liti, rn.< pcr mdntcncrfi piufnfchi, & per potere cort 
rocitd uchementid combdttcre il giorno feguente. f 
delle cjuali hdbbidma fdtto mentione difoprd utggM*0» ^ 
thdgmef fyiccati ddlld zuffd fi miffono in fuggd , & 
p r e f l c z z d  d e l  u o g d r e ,  d t t r d u e r f m d o  f u n d  V d l t r d  ? ,  
fio d chiudere il porto . Onde preuenute fubitdfnenti 
ui de nimici non f potmdo dltrimenti fdluare f rifrg,?1 
allo drgine, doue dindnzi dlle murd erd uno luogo djP n 
thfo, nel cjud c foUuano gll mercdtdnti fcdricdre U r°' 
Mrf per Idguerra era fldto riflrctto fotto le murd fcr '" ^ 
giore ficurtd de mtrcdtdnti. Admcjue le ndui e7 ^ 
Cdrthdginef per ld flrettczzd del porto friduffono ^ 
loro diio drgine, ejuelli che ui erano fu per U uid di ^ ^  
O" <jue!li cheeranoin fu lo drgine & fulemurdf* ^ 
dt tcrrd ft sforzdudno ddnneggidre gli nimici. H ndti! ' 
Komani erdno piu Uggieri, e pero combdtteudno plU £/^ ^ 
tdmente. i legni de Cdrtl)dginef per lo oppofto ejjir>d0 
giori r tanto ueniudno dd efjer piu gtdui ? & tdnto P]U J ^ 
cilmcnte combdtteudno , md cjuando ritorndudno tn •' ^ ^  
(teneudno piu gdglidrddmente 1'impeto che erd fttto 0 ^ 
Romani. Stando le cofe di mdre in cjucfii termini ' , 
tii di Sidetori, leejudii feguuidno Sdpione per ben^0' '^f{ 
comincidrono U zujfd in quejio modo . Gittdrono lt Atl 
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J  fpdrdndof fund ddlfdltrdper lungo imerudllo\ 
^ 'poi dttdccdrono i cdUdlli , legandofi inftme in modo 
Occupduano dfjdi lungo Jpdtio , & dffaltdndo g!i ir.imici} 
^fcoldrono con loro , dttrduerfandoli con lefuni uerfo U 
.'i* >Me' cjual modo tcneudno impedite le ndui de cdrthd* 
<th! n°n Poteu*n0 cffere dtfri ncl combdttere . DelU 
^a Cof* dccorgendofi gli altri tcncudno il medtfimo orline 
H j lt0r* ? f che fdcilmente ofjvndeudno i Cdrthdgintfi. per 
n0rrffine tuttd U Uro drmdtd f meffe infugga,<£r ritor? 
We Jm° d'forfo' Sdpioneilgiorno feguente djfdbo l'dr 
W ' UeY^° Porfo 5 C27 con machine dricti ne dtterro 
O !dUe • 1 C4rt^1Me/' benche fufftno jfjiitti dd!U ftme 
te ur?YeNl dd molte dngufic ^ rfatiche , r.cn d mcno U mt 
f> Jjlr°Mo fu°rd & dfjdltdrono lc drtiglicrie de' Romdni no 
c0n [ °Pcrando pero pcr terrd , non hduendo alatnd uid, ne 
tef' effndo gh il mare tutto djfedidto . Ud di nct= 
Ji^ con fdccole ff entc in mdno per non effcre ueduti, 
a
' 
nuoto> & dy>'MdtI" euno 1'drteglicrie de 
(fj(nd 3 e,cctn^CU:ino Itfaccole pcr dttdccdrui ilpioco. Md 
hc~u JC°Perti CYdno perco fft dd diucrfe punte, benche loro 
fer0Qt djlm° mo^ c°t f*oco ? tdnto erd U loro duddcid 
Hc[ p , dntyno . Furono molti, i ejudli bcnche hdueffno 
Unno J >n°ite UCrrctte tronchidi Uncit, non pcro ceffd? 
ty-t je U (-0>'!,bdttcre ? md come fcre flueftre f metteudno 
^Jf°nofte ^CUe /?'^c C7 delli focch fnodhc fndlmentt 
ti, cj f f'<0co nette mdchine & ne fcciono ftggirc gli foldds 
Ho pCr [ JCrftno P°fi aU<* gudrdid . Fffendo turbdto cidfcus 
to i0 cfcia" ° ^frepi-° > d cjuale erdgid ffdrfoper tuts 
tezz^ 0 > ueggcndo con cjuantd uirtu 0- for-
ra Com^ttuto dd ijft nttdi uinto dd ira & dalla 
hh ii 
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utrgognd cofc cot cdualio indnzi d quelii che fuggiudno, v 
commdndo che chi non fifermdffe fufje dbbdttuto d tcrr* 
morto . per ld qttdl cofd molti dello ejercito ritorndron0 * ? 
dietro C7 nondimeno tuttd cjuclld notte ferono drmdti 
tdndo dello infulto e differdtione dt^nimiciyueggendo cht ^ 
che dltro combdtteudno nudi, i qudli poi che hebbeno <*rr ^ 
artiglierie , ritorndrono nclld cittd . ld mdttind fgucr>tC^'} 
Cdrthdginefi non cfftndo impediti dd tiimici di nuouo *y, j 
tto cjueiid pdrte del muro cht Scifont hdutdfdtto cddc*c 
lo drgine, £7 con incrcdibilt preftezzd fabbricdrono d c ^ 
torri di legnmt & le pofono foprd il detto muro con 
interudllo . In <juel mtzo li Romdni nfeciono nuou? ^ 
ne ddlld oppoftd pdrtc dello drginefcciono un rip*r° j( 
torri purc di legno . Et dipoi hducndo ordindte moltc y ^ 
con zolfo £7 pccit ItgittdUdno cofi dccefe dddoffo d g 1 
mici & hauendo per queftd uid dttdccdto i! fuoco d 
torri dcl muro foprafritto, li Carthdginefi cht erdno d J^ 
ld bdndd fi mijfono infuggd & dbbdndondrono l'argi71^ ^  
benche U Rommi li feguitafftno , nondimeno ptr cjjcrc ^ 
rd bdgnati di molto fangue, & dello limo delid tcr^ V 
per cjuefto non potendo bencfcrmart li piedi chc non 
no fytffo jfi ritrdffeno dalfcguirli. Scipione poi chtji f 
gnorito delio drgine lo circondo tutto con und ffjd 5 r< 
ni dpprcffo uno muro di pietrd dout pofe a gudrdiA ? ^j( 
fidio cjuattro mild foidati,perchc ritentffino gli 
fcorrerie. & in cjueflo modo fi confumo tuttd ^ 
Ntlprincipio dtl uerno Scipione utggendo, chc 
la regione preftduano diuto tyfduore d Carthagincfi ? ^ 
ro teudrfi indnzi talt impcdimcnto . Pcr il che mando 1 ^ 
qucfti luoghi molti dcfuoi foldati alit fiazc per tcncrg 
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tgli fe ndndo uerfo Ncfri contrd Diogtnc, il cjudltfd 
u
°n'u<t afdrubdlc, piglidndo il cdmino ptr lo fidgno7 & per 
* 
tCrra manio Cdio Le!io , & tffcndo uicina a Diogent duc 
[V > prefe gli dlloggidmcnti, <y lafcidtouiftr capo Gtlof* 
1° ) dccio chc ft oppontfft d Diogctte, tgli ft tftomo a Carthd 
^ t 0" fcorrtndo hord d Ncfri hord d Cdrthaginc, anddz 
^ l)eculando tutto c/uello che fi fdctud dd gii inimici, £7 
* Hhimo ft p0fe 4' Nc|yi nel mezo di dut torri, C7 f°fe reJ 
^guato dictro d Diogtne millt cdudllieri fcelti^ C7 ddllafro 
j "c ftto/e tre miU, e7 comincio dfalirt una dclk dut torri 
4 1^* pdrtt, owrfe errf , accompdgnato dd um 
de Juoi _ effcndo teudto il romortgrdnde da Romds 
prottocare gli dutrfarij^ fubito i Litki corfono dl ro* 
t °Vev> E7 in un fabitofu dppiccdtd ld bdttdglid, JOMC /i ri-
r0it0 Diogefle, i/ ^nd/e iw/Iewe co« /ifwoi iidMettd ld 
te'4ti tUoggiamenti con pocdgudrdid . Mnitre fi tombdt-z 
r 4 51Ue^ cht Scipione hducud pofti in agguato , ft fcoper* 
cJy & fdharono nello dlioggiamtnto di Diogtnt. la co«s 
Jfli f11 %rdndi!fimd , pcrchc ueggicndo i libici perduti 
ho sict)vmi &cfie Gelofl°da i'd trd fdrte ^fdt0 
do°ir°-nHmero de' fuoi £7 conpi« clc|wifi ffinft loro ad* 
muili
" fi mefjono in fuggd flimando cht il numtro dt 
Yt molto ma^giore che non era infatto. Ncl fitggi* 
rt C.P{ron tnorti affdijl mtmero dc (judli(computado ancho 
fyfo [!n,Ut'^ fl dicc chefu circd di fcttantd mila71 ditci mild 
qxen ' t cjudttro mild folo ntfcamparono . Dopo 
wlle H'ttorid Scipionc ando d campo alia cittd di Nefi, /d 
ftn([Jr^e ,n MHtidnegiorni, poi chcfii afftdidta7btnchc fufs 
tjfer l1 ftfgione dcl ucrno, fopportaffiui molti difaggi ptr 
^ci/o paefe friddiffimo . Qwr/id ctltbre uittoria dccrcbs 
hh iij 
rriimlrplrr»] fnjnununurujrcjriuranurii 
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Id fterdnzd di potcre uinccre cdr&dgitte. Et #w'!! 
di qucili fifuggirono nel cdmpo dc Romdtti ld promi*tUi* 
na irdntitdtdtveMte, mdfjme anchord perche d Cdtfh&gW 
crd futd toltd dd tutto U uid dellc ucttoud^lie. VcMe 
Lfoprjfcrittd uittorid Scipione in tdntd fdmd & ripM^ 
che U mdggiorc pdrte dt luoghi delia libia uolont.rU^ 
fe !i derno . Gid in Cdrthdgine mdncdud ld uettoudg^ ® 
Idfdme crcfceud ogni dipiu crudelmcnte, & cjttcllo c^e ^  
pin horrcndo no hdueudno dlcund jfcrdnzd di trdrnc & ^  
go dlcnm 5 effcndo ferrdti tutti ipdfji & per mdre e p?r (iP 
rdjeld libid fdttd fudd td d> Romani. Effcndo ddwfiti^1 
thdgimfi ncl primipio delld primduerd condutti in frfe % 
ficu'td, Scipione delibero fdr ld imprtfd di Birfd fort&^ ^  
Cdrthdgine & efpugndre il porto chkmato cothone ? 
cofd pnfcntendo Afirubdle, difcce ld notte undpdrte 
f(y pcr torre Scipione ddtjnelld impreft, <y pcrchc • 
cjuclld pdrte ufcirefuore <*/ dffdkdre gli inimicu El g 
drieto a qnejlo diffcgno ufcipiord per ld rotturd dcl f°r 
con tutti i Cdrthdginefi dtti d/Jd guerrd , <y dppiccJt-< W* 
rdmuccid dnimofdmente, ulio il cjtule erd poftoirt ^ 
dricto dl j orto, ftfae daudnti, & ndffe in mezo iCdr' ^  
ncfi. A;thordil romore fi Uuo grdndiffimo, & bcnd'c ^ 
firubdle con li fitoi fi sfvrzdffi ributtdrc (?!i inimici, & ^  
primpio cobdttefjmo uirilmentc, non dimeno effendo puj ^ 
hili per U fdme, non potcrono lungdmente rcftftere,& A > r 
ne molti ne furono prcfi morti, e cpuciii che fi fdludrori0^ 
ritorndrono inCarthdgine . pcr ii che Scipione prefe il ^^ 
alldto d Cothoncye quelld mtte ejfendo tutto ilfuo efercito j"^ 
co e Idffo per ld prccedcnte bdttdglid, fi ripoforno, bend £ c 
U drme indojfo} uenendo ilgiorno^ accofidtifi ,r>'ir 
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Ue^dno piu rouindte, &fdtto terribile impetojsenche dd 
^thdginefi fuffefdttd incredibile rcfiftentid mcrauiglio* 
'^'fcnjione, fmalmente entrdrono nella infelice Cittd , & 
pfimo affelto p{ jdtt0 d[ tempj0 di Apcllo,il cjiule cfpugnd 
r
°
na fdcilmente, & trdffonne U fldtud fud,che erd di fniffi 
°
ro • Spoglidrono il tempio d'ogni fuo orndmcnto , doue 
*n°!te pidfre d'oro , che tutto inftcme peio mile tdlenti. 
I °P° ytfto Scipione delibero ufdre ogni forzd pcr efj ugnare 
r furteZZd , la cjudle comc e detto ft chiatndUd Birfu, benche 
Wfe Ikogo fortiffimo, & che molti ui fujfino rifuggiti. Dd 
P'*Zzd principdlc di Cdrthdgine fi pdrtiudm tre uie mde* 
nlV 'C dn^dHano * tromre Birfdy in (\uefit uk erd 
^eni ^c'Pa^ cafe C7 habitationi de citudini. l Romdni hd 
^ Pnfealcme legitt irotio a terrd, f^wfo che non hdz 
tl)e' ° <t'iCHn° °ftdcclo ne diifcciono cffai, £7 tutto il legname 
^ ^ rent0 fidrf°no in luogo di ftipd pcr h portici che 
percl°^tt0 ^^tre CAfe' md nlff*r'° drd.y ditdccdrui il fuoco, 
p C H*iolto numcro de Romdni erd fdlito infu tetti dcLic cd 
iif^j dfl Hnct crudeliffmd btttdglid, che era con cjuclli fi 
heir f.<m° Per 'e ftrade. Sentiudf tuttd Id mifera Citta rcfo 
ne 4 e f°l}iri i & erdn0 &a 1uafitutte 'ie uie riPie" 
ti d CorP'farte rnorti & pdrtc feriti. Vedeanft cddcre moU 
(,e a terrd chi morto &• tbi ferito . Come Scipionc heb 
Ktil * [a rocca Cr entrdto dentro, dUhorjfu meffo ilfuoco 
™ tre bdnde^et in poco fpdtio ft fecegrdndiffimo in 
)l 7ZM'e d poco d poco comprendcua tutte le cafey ii che 
rtT( j c cf°Iddti di Scipione poteudno piu liberdmente aifcor 
d0 n°Ui'Pare*d loro . Erd certdmcntehorrcndo et mifcrdn 
^ittl ' ti£d'Ye una ft nobih-jft grtnae, & fi popolofd 
^ffa tuttd d fucco ? uederc la f ammd gudflarc ogni 
h h iiij 
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eiifidot. Vedere le dotrne, £7 fanciulii, «ccc/?i, ^7 
cadere ncl mezo del fuoco chi cofigliuoli, & chi co nif>ot' 
IrAccio . Vdiudnfi crudeli firidd, di (juelli che drdcudfto ftr" 
Zd rimedio , lo dffetto de'cjudli erd ffduentofo & 
£>r/e, cjjendo dbbrufcidti & non riconofcendo funo dd ' 
tro . c/ji uedeud drdere il pddre & ld mddrc 7 c/jf / 
& nepoti, c/ji il frateRo £r ld forelld, chi ld moglW & 
chi il mdrito . Ne pero erd cfueflo il frne del mdie loro ? (°nf 
ciofid coft che lifolddti inimici loro , i qndli confcurc &ff 
di in mdno fdceudno ld uid inndnzi digli dltri, yudluncbe t*{ 
Mtidno fcr leflrdde in terrd morti 0 uiui, 0 uicini dU ^  
te che fuffwo , piglidudno chi di pefo <gr chi fhdfcindtd°P 
gli gittdudno in certc Idcune £7 foffc mcfcoldndo i Mt^ C" 1 
li morti, chi erd meffo per trduerfcchi colcdpo di foM ^ "j 
ti dc cjudli f. ucdcudno fcuotere lc pdmbe, dltri che er^°' 
uoltojdifoprd, mdnddUdno fuord miferdnde cjuerele, & 
biffimi idmcnti £7 qiiello che dppdriud piu crudele > ^ > 
fdndo conftitto , crd, c/jf fopra quefli correudnogli f0^'! _ 
CdUdllo & calpefdndoH rompeudno loro infno dl ctrtiCfy 
Gid fi uedeua prcfente ilfine delkguerrd , e!7 ldgl°rld ' z 
/it uittorid . Fy<t /0 flrepito & tumuito de' folddti & ^ 
bctti grdndiffimo . i Tribuni egli dltrifolddti eletti diufyi 
ordine difcorrendo per tuttd ld citta , «0« primrf 
c/'f twfM ftccheggiarono , £7 hebbcno in potefid l°r0, 
ro cjucftd Ucrimdbile firdge fei di £7 fei notti, nel ^ 
P° gudfdrono tuttd Cdrthdgine, fcdmbidndo le fetticnt f^ 
interudllo, dccio c/ie »e pcr troppd uigilid & fdticd^ fcr, 
infnitd occifone £7 fpduenteuole dffetto de corpi mort! lJ {( 
ddti fuffino prcfi dd tcdio & pigritid . Errf Scipionc frCr ^  
dd ogni cofa, i/ qudle ffeffe uolte Ufcidndo il fnno; c 
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dcl cibo, difcorreud hord in cjud, £7 />ori in fet, fdtfd 
^ C)e ftrdcco dl fne f puofe dfedere in uno dc pin eminenti 
^gjri della cittd, onc/e poteud facilmcnte utdere cio che fi fd 
^ . Et Accorgendof chegid erd defirutto 0gni cop, £7 che 
yr<i fatto <juel mdle che fi poteud fu commofjo dd compdfr 
,0fk roMitfdtw rcpublicd ct cittd di Cdrthdgine . Et ftan 
m yurfo confitto di mente ucnnono d lui dlquanti gioud 
C(Y^ a^nefl con c°ro«£ i» tcfidfecondo il modo de, ft* 
(11°E/cw/dpio, i/ aa tempio crd nelld roccd moltopiu 
) (57 illuflre, c/?e ftitti gli dltri. Ccfloro fupplis 
rc rj>lcnte dwfono dtgrdtid d Scipioney che Ufciajfe dndd4 
P \ u* •> & ttheri tutti quelli, che uo'e[Jino ufcire di Bira 
ftdli ^)C S^pi°nefu contcnto.eccctto lifuggitiui. Sotto gwfa 
fchi 'Centi(i 5 £7 conceffione ufcirono dclld fortezzd trd mdn 
Ki cf . 'We circ-t cinqudntd mildperfone. T«tfi ifuggiti* 
r4tTj\ Crdn° ^ mro ,' qudlifurono oltrd noue cento difpe 
P'o inr tr°Udre Perd°n° > flfi*ggirono nel tcmpio di rfculd 
figliJo'[ >ne C°n ,fC co» U donna, <*r con due loro 
fn4 ' m '/c'3«. V.fjcndo il tempio molto forteper 1'dltczzd 
m0 Per /ck dfperitd d\nd ripd uicind, cjuelii che ui erds 
chi ^fa&Hdno gdglidrddmcnte. Md dd ultimo ftd» 
*on m afdt'ca 7 pfr U fdme & uigilid, per Id pdurd, iy 
cVi fc Wco Pcr U propinquitd del mdlejd mdgghr pdrte ufd 
citxj r rf/cM«i fdlirno foprd ilfuo pinndcolo, C7 d/s 
do piH nyCof°n° nc luoghipiu occulti. Afdrvbdlc non hduert 
^Hitnte^n* tytrm7et Jdu<tre U uita, fenza pcnfare dU 
t° 0_ .C ,d J fthtte delU donnd , ^ 7 dcpglimli, Uf td* 
feli j pi ,tr°>f'fugg? dl coffetto di Scipione & inginochidto 
fe /0 'yPP^tuolmente gli domdndo pcrdono . Scipione 
erc a fkeH» et uoife chei foprddcttifuggitiui /0 wc 
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deffirto i (judli fnbito che lo htbbono ueduti chieforto hctfl^ 
di pocere pdrUre, ld tjudle ottenutd dccuptrorto Afdrubdlc^ 
ridmeme, ddndoli molte cdlmniepcr pronocdre scipion* 
iri & uendcttd contra lui, & pdrlato che hebbom meff°n° 
fuoco nd tempio . Ld donnd di Afdrubale, uep^endofi ilfi9 
co dlntorno s'ddorno cjudnto erd kxito ne ?Ji dff^nni, $ 
mifcrie, Poi ptfofi lifgliuoli diUdnti, uoltdndofi d Scifon( 
diffe . Neffund indigndtione o Romano ti puo refldr pi'h 
poi che tu hdi lo inimico in tuo potere, £7 fei dom'mdtote 
Cdrthdgintfi. Refldudti Afirubdle traditore dclld pd^' 
dc templi degli Dei, di me fud moglicrdj & del propr'0 H 
gue. Hor^ /0 hdi nelle mani ^fdnne yuello che u^c , 
fortund noflrd, dlld qudle tu fei fupenore. Dipoi uokir f 
dl mdrito con dltd ttocc chidmo, 0 fcelerdto perfdo 
mindto piu che tutti gli dltri huomini. Queflo fuoco afuCr' 
me co tuoi fgliuoli, i qudli hdi dbbjndondti cercdndo f°fr^ 
uiucrc con infimid, £7 uituperio tuo perpctuo, cjud^0 ^ 
morte doueud cffere dd te piu dcfiderdtd per mortfc ^ 
rilmente, £7 come firenuo cdpitdno . Quc/fo e il trhrf0' ^ 
fM riporti per ejfere ftdto imperddore dcilo efercito dettd 
cfi Cdrthdgine, gettdndoti nclle brdccid del tuo 
t«o frfnfo uitupero[dmcnte, (<r con rui ignotnin^ 
uergognd . Ft cofi detto dlld prefentid fud prcfe dmbod^ 
figliuoli, £7 co« toro infieme fi butto nel fuoco , <*r/^ 
«0 dnchord tutti ifuggitiui. Credefi che Afdrubdle uir>ta 
confufione difefleffo , &prefo del tedto deHd uitd fegu'1^ 
do lo efempio delU moglic fi defft ld morte fubitdmcnte • j 
pione hauendo fuperdto ogni diffcultJ , £7 infignorit°J' ^ 
tutto di Cdrthdgine , uoltdndogli occhi inArno dd og^ f j 
te, ©r penfdndo come per ffdtio d\mni fette cento i> f,z< ^ 
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0 cr^ futd potentifftma , forida, ablonddme di 
Sni cofa ? f/,e hdueud poffeduto dmpliffimo imperio 7 01 
trr^yre ' ^ 7 per terrd, ftgnoreggidndo a molte ifole, «0» 
^uil°'"/cr,ore^dkuno dltro imperio rtel numcro de 
fe 1 y' drwi, «eWc ricchezze,^7 hduendo nello drdU 
Pr°ntezzd fuperdto qudlunque dltro principdto, £7 
tre ft°$hdtd d^ogni prcfidio, trtbuldtd , ^ 7 dffunndtd 
<tfflTn' ^d con[moud gucrrd in fule murd, <j7 d^itti dx 
ten '4>nc cffer condottd dlld ultimd rouind, «0» pote cotj 
6 f 4c^r'me, dimoflrjdo per cjueflo conofcere dffdi dper 
h n ^ tHtti «?'* Impfri, che grjndi, ^7 pofcwti, tuttc 
Md 'f11' F°P0^ *cltt* &reg™ effire fottopofii dlld udrietd 
HtCefr *t1i>1d> & fuo ludibrio , <y qudlclie uoltd doutre per 
iellljf* Uen*re interito fuo, comcfe mdnifefio lo tfempio 
Afflr °fc &grdn cittd di Troid, ^ 7 cofi li Rcgni de gli 
fe[lc;tj3 i C7 Vcrfi, i qudligid filirono al colmo deiU 
uint j.* ^ ^ cdeftmo gioco di fortund fi mdniftflo nelid ro* 
^4ce^on'd . Et pero fi puo allcgdre queilo uerfo di 
tier4 ,T°5 c':e dice7gij uerrd (jucllo giorno , «cl mzi» 
ilfHo * na^'Ie cittd di llio, <^7 perird it grdn Re Prirfwo , cc 
t-l disr^f0^ arrnipotente . Scipione poi che Cdrthdgine fu tut 
fetujn j d diuidere U predd intrd lo efercito, r^ 
h'rc/)e d 1 <27 l*drgento, y /c fldtue piu eccellenti, <y 
rfrietp * 1 dni dnchorst d folddtt molti premij, Ufcidnao irtm 
li n0h ' c';c ^dirono ffogidre i tempij d'Apollo , d cjud 
pin 'e ^a,?dre dlcund cofj . Dopo qiteffo falfe und dcllc 
U ftUtjf-f ' r'^c ^tti, chefufftno nelid drmdtd, £7 ornoi-
C-7 preti-r >>7C''re ? Ci7 cdricow fu tutte le ffoglie piu ricche} 
^ndonh^r ^ndxi d Romd con U nuoud delld uittorid. 
Jimumcnte in SkilU dlcune dltre con le cofe cd* 
rt, U fidli i Cdrthdginefi hdueudM gid tolte a Sici idf j 
qudndo erdno confcderdti de Romdni nelld guerrd contf 
Cdrthdgincfi. Quefld liberdlitd reco grdndifjimd 
tid d Scipione, ueggcndo che con ld potemid , & grdri e ^ 
fud, erd congiuntd Md fmguldre humdnitA . Fdttd A ^ 
uifione delld predd tgudlmnte fcondo tl coflume Ro* 
tio , d)fe i» honore diMdrte, <& di palldde tutte le mi® ^  
er iftrumenti heUici, & li nduilij inutili. Frd in ful tr^ 
tdre delfolt qudndo d R omdfu uifld ld ndUt difcoflo, 
gendold i Romdni tdnto orndtd, fi perfudfono chtfujje i ^ 
tio delld uittorid. llpenhe diuulgdtd ld nouelldfubho 
td U cittd , tuttd ld notte il popo/o /fcttc Higildnteydbbrd<c 
do, <$r hdfcidndo imo Ntro per ld moltd lctitid, d(j'ct ^ 
do con fommo gdudio ld certezzd delld uittorid)? & ^  f 
fndlmente ld mdttind riceuute le lettere di Scipione ?c° ^  
dMifo pdrttcoldrmente diqudnto erdfeguito d Cdrthdg^j^ 
delldfud rouind , Pdrue certdmente d cidfcuno che ldClU^ 
rofi potejfe chidmdre felice, grdnde, C7 fotente, 
ottc»Mto und tdntd uittorid 7fimile dUd qudle nott 
acquifdtd mdi nrfdltrd . Rdccontdudno molti prccldri 
menti delld uirtu /oro, molti egrcgtf fdtti de loro > 
gjori contrd Mdcedonid , iberid , C co7itr<* il Rf ^ ^ 
MdgH» . Ht fndlmente dUegdndo le uittorie riceuute pe| ^  
td itdlid tffere fiate gloriofe. Md ld cittd loro mdi non 
hduutd dlcund guerrdpia uicind ne piu formiddbile^ 
infu le porte de Romdni ptr Idfortezzd, drdire, C*7 f ^ 
tid de Cdrtljdginef, et per ld loro incredihile perfidid • ^ 
memordudno oltrd quefto le ingiurie , & ddnni r'ccU.^ vd 
/oro Sicilidj & in iberid , et piu in Itdlid, (y c0* P 
ue !oro pericolo fotto Atinibdle fcdcci dnni cotinuifCjje^ 
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te faccheggijte et wiejjo d fuoco in queflo tempo piu che qudt 
,r
° 
centocittd fuddtte d Romdni, morti pzM cl>c trccc«to 
^ hnomini, nel qudle tempo Annibdle pofe lo imperio de 
^0fndni piu uolte in eflremo pcricolo . Lc qudli tutte cofe re* 
Pffcnc/o nelld mente, pdreud loro impojjibile che Cdrthdgine 
' >Jeftdtd fuperdtd . Ydcedno etidndio mentione dcl modo col 
p«lc erdno ftdte tolte le drmi d Cdrthdgincf, et ddto a Con 
' ^ttck U loro drmdtd , (*r poifuori dclld dfj cttdtione di 
hdueudno fdbricdtd nuoud drmdtd in fi brcue fpd* 
> poi che Scipione hducud chiufo il porto ^djfedidto , 
nl ii l'dltrd bindd hdueudno fdttd undltrd ufcitd . Rdgi<& 
Uino deWdlttzzd dclle murd,&grdndezzd dtllepietre? 
^ modo tenuto di metter jfcjjo ilfuoco nelle artiglieriey 
j. ^elnne del cdmpo . Rdccontdudno fimilmcnte tutto l'or 
£ ^ c''d guerrd, come fe uifufjmo jldti prefcnte. Et pdred 
0 ^edere Scipicne hord fcdUre le murd , & hord in fu le 
e ^drthdgine, & hcrd nclld bdttdglid. Ld mdttwdfe 
i ,nte «m il Sendto congregdtofi inficme con tutto Upopoa 
ij° ennemente, & con moltd pompd fdcrifcdrono dlli Dei 
^ °rtak. Et continudndo molti giorni fcciono diuerfe ffle, 
, £lt*oihi («7 jflendidijfimi fyettdcoli. Er finalmente jurono 
^ Sendto dieci ottimi cittddini, i qudli mdnddrono d 
jl(r^Ye , ddndo loro dmplijfimd commifjione, chc in 
loyo C°r ScV'one ^ ordindfjinotin quelld formd che pdrejfe 
pty MFT/E, E7 commodo dl popolo ROmdno , <Y 
fea 1° co>nmdnddrono chefe dlcund pdrtc di Cdrthdgine 
tjj m f lc ld dtsfdccjjlno, nc pcrmetteffm dd dlcuno chc 
lt 'f yjc ' Et in oltre ordindrono chefujjmo dcfoldte tutte 
tljd t<X 1 'e 1Hd^ nclldguerrd hduedno prejidto fduore d Crfr 
r) & d queiii chehducjfino obbeaito a Romdni fujje 
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dondtd. U giurifdivonc bberd. d cittddini di Vticd ldrprc . 
tutte le pofjejfioni de Cdrthdginefi et di Hipponid. A gt' A 
furono impoflc le gdbclle, & ordindto che fuffe msnddto " 
cidfcmo anno uno pretore Romdno. Quefli dieci commejJ 
condotti che furono in Libid , <*7 dffetuto con SciploW 
coft fecondo ld loro commeffione fi ritorndrcno d RO^^-^ . 
pione dnchord poi che hebbe fjcrificdto d tutti li Dci, C7 J" ^ 
molti degni fyettdcoli, & molte prouifioni, fe cjUd^ I* f 
nono neccjfdrie per lo jldbilimer.to, & ficurtd di f 
ttincd per mdre fi ritorno d Rowi , doue li fu fUtu&f ^ 
fflendido, et mdgnipco trionfo , che dlcun dltro fojfif-'10'^ 
tempi pdfjkti, orndto con molto oro , ftdtue, & ^ trC r $ 
lifftme fyoglie. Fu queflo trionjo il terzo dopo ld cdtWri ^ 
Vfeudo f ilippo nelld cenufimd fejptgefimd olimpi^' . 
proccjfo pji di tcmpo quldo Cdio CraJJo erd tribitno 
he ftdcejue U difcordid, & fiditione ciuilc nelld cifd «' ^ 
ma per cdgion delld legge chidmdtd dgrdria. V.t pcr fia^ ^ 
difcordU, pdrue dl Sendto trdrre per fortc fei mild pirr 
£7 mdnddrle per Colonid dd hdbitdre in Libid , douc(J) . 
defigndte le murd per (dificdrui U cittd fi dice che und r' 
tupi gudfidrono fino d j-onddmenti. Per il che fu dM -• c ^ 
interdettd tdle edificdtione. Dopo qucfio Cdio Cefdre' '' j 
re perfeguitdndo Tompeo in r.gitto , <& dipoi infcf^ 
dmici di Pompcio che fi nfuggiudno in Lihid, prtfig ' 
gidmenti dpprejfo a douc erd fidtd Cdrthogine, & d° ^ 
do U notte li pdrue uedere combuttere dlld prefntid /'• 
efercito molto grdnde , ddlld qudl uifione impaurito /' ^ 
fe nelld mente che Curthdgine fi douejfe refidurdre ^ 
r,on molto tempo dipoi ritorrtdto in ]\omd, €7 ejj^ 0 
molti de folddti fuoipcr rcn,uncrdtione dtlla fde °r } 
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^ fetiche fopportdte con Cefdre, chiefie pojfiffionl, egli J 
flli deboli confej n beni d Cdrthdginepdrte, ^rparte d Co» 
*nto j con propcfito di mdndargli &d habitcrc it, dctti h',o* 
rifdre le predctte cittd . Md effcndo in qnefio mes» 
^orto nel scndto , Ottduiano Augufio hducndo notitid di 
intentionc di Cefire, y uolendoU mdndare dd cjf.ts 
i trouando quifidfud uolontdpir ricordo nc li fcritti fuoi, 
yCe rifdre Cdrthaginc in qucl modo chefi ucde al prcfentej& 
4 PrifJcipio ui mando pcr habitdtori trc m:ld Romdni, gli al 
tyi farono dc luoghi clrconukini. ln queflo modo i Ro 
'  rnani foggiugcrono U L ibid ,  er dhfeciono Cdrz 
thdgine da fonddmcnti, &• dopo U fud. 
rouirid dnni ccnto ducfu ree? 
dijicdtd dd Ceftrc 
Augufio . 
lrniSTSfSffmroiBn3GjrtirBn5ircRcro 
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N T I O C O fgliuolo di Seleuco Cdtt^ 
co Re deiia Sorid, £7 di Babiloni* ? C7 
A dlcune dltre ndticni, feflo Re dd Sel^c° 
Nkdtore, il qitdle dono AleJJdndro 
aJTApd intomo dllo Fufrdtc drJ-it0 frU 
tnd contro J Medi, Cr Pdrthi , & contrJ. alcuni dltri F°f. 
li , i qudi fi erdnogid ribeildti, hdHendo fdtto molte ccrl.. 
nudmetue , onde ftt, chidmdto Antioco tAdgno , inf^r'. ^  
per Uglorid de fuoi frogenitori, fcr qiteftd dppc^tlC* 
ne , ciJ titolo , dfjdho difoi U Sorid inferiore, C7 ^  
lc qudlift temudno per Tolomeo Filopdtro Rtdi 
Ihord oioiidnetto . Et penfindo nelU mcnte ftid _gr<f "!//|, j< 
imprcfc, penetro in Hellejfionto, tfdmindndo che li f°f°, ^ 
Eolidj <27 di ionid, o'd«o mo/to ccmmodi gr cpportitf1'' 
domindud in Aftd , mdffime pcrche ne tempi JuperioKll 
Jldti fidditi dllt Rc Apdtici. vindlmente pdfo con 
Europd : foggiogo ld ThrdddjC prcje pcr forzd quclii/ " ^ r ' &c> s 1 t i 1 > ' r:[ pt 
;<ol/a«o uolontdridrnete uenire dlld fud diuotionc: p°ie f j 
fidio nel cheroncfojCt jortifcollo.oltre d qucflo cdifco Uc 
di LifmdchidjU auale primd crd Jldtd cojlruttd comc d) 
tezzd, propugndcolo delld ihrdcid dd Lifimdco 1 r 
effendo gouerndtore per Akffdndro Mdgno di quclU Pr° 
cid . Md li Thracij dopo U morte di Lifmdco , U ^ 
& Antioco poi U rifcce di nuouo come hdbiidmo dttl° ^ 
nofccndo cjuel fito cjferc ittclito, nobile, & m°!j0 dC /l0 
tnjdato d tuttd U thrdcid, ct audfi uno opportuno grJ 
y ricctt0 
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P" y'Cftto dd potere mdtiddre ad efccutione le imprefcje cpAd 
^Hed gid conccputo fcco nc lo animo fuo.fcrlucjuale tdips 
Ct
'one infoJJ^ettiti li Smirnei & {Jpfdceni duerfrtj di Amio 
C
° fer djjicurdrfi ddl pericolo manddrono imbaftiddori a 
jtyjnto vUminio imperddorc dcllo cfrcito Romd.no il cjudle 
'^tdgid fuperdto in Thcjfdglid Eilippo di Macedvnid. Per 
cdgione furono mdnddte da!lJund pdrte & dalCdU 
i^j ^ CHne i™bdfcidte trd Antioco & FUminio , & trdttati 
"0 dUuni dccordi, perchc gid li Romdni hdiieudno d f> 
j j" ATirioco ne potcudno ftdre con lo dnimo quieto ueggen 
.
U f ^ntioco erd fdtto molto potente per Ugrdndczzd del 
^ ^/i!'c!U fud ' dnchord non fi ripoft 
^ ^ fcendo i Romdnl effere dccrefciuti molto di forze 
r repHtatione , & che loro foli poteudno ritdrddrc Ic ims 
jj fjf fhe, C7 impedirli il trdnfito in Europd . Md non effen 
intraloro & Antioco dlcund mdnifvjld cdgionc 
fda{Kl'lCi^d 7 fAi'om Mdndatidd Tolomeo filipdtro imbds 
J Romd molto dl propofto del Sendto?i tjudli jeciono 
htlZd delld ingiurid fdttdli dd Antioco, hduendolo oc-
HfJ U sorid infcriore & U Cilicid . pcrilchegli Romdni 
potc^ dr°no ffo1 c^,e f"lfe ^ dU 'oro 1HCftd OC(dfonc di 
<h(C[C Pr'nciP'° dlUguerrd cor.trd Antioco , con quab 
ejpr°r° 'l)ontftd giujlificdtione. Md primd giudicarono 
f{ Ccnuenientc aild RottMrtd prudentiagr grduitd mdn 
piro!': rf^dori al Rcjicjudlt fdccffmo dimojlrdtione in 
Za,fc rec°ncilidre Tolomco ccn lui, md in fatto f sfor s 
iii^n°,jfdre opcra per reprimcre lo impeto fuo , C7 0-
j.d L F* fotze tpidnto fujfe ioro pojfibile. GHCO il pri<t 
reflit'^jfciddori ccmincio d confortdre Antioco che 
' JJe d, i oiomeo confcderdto & dmico de Row<tni queU f r t  
Appidno. 
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la parte del regno:che il pjdre li haued lafdatOj & reft'w[lc 
i n  f v t d  l i b e r t d  l e  d t t a y l e  q u d l i  F i t i p o o  h d u e d  t e n u t e  i n  A L i  
ciofid cofd che nofuffe rdgioneuolc che Amioco poffidcjfe ci'\ 
U cittdjche Romdni hduedno tolto d Filippo.Md tn ogni w°li0 
i Romdni non fdpere per cpudl cdgione egli hducfje dpf*rCCf 
chidto uno efercito fi grdnde et fdttolo umire di Medii & 
fid uerfo ld mdrindpcr pdffdre in Europa^con edificdre 0olie 
cittdj& occupdrfi ld Thrdcid, fe cjueftt nonfuffmo fond^c>i 
ti dun3dltra mdggiore guerrd. dlqudle Antioco r'i(f>tfe in ^  
flo modcjche hdued recupcrato U Thrdcid ditd dll'ocio7fcrC' 
fugid fudditd dc fnoi progcnitori& toltd loro per forfV7',< 
giurid & rifdttd Lifmdchid per ddre (jnelld hdbki&tic * 
leuco fuo fgliuoloj & le citta di Afid efjere contento 
libere, fe uoleudno ringrdtidre lur3 &non i Romdtii? * lCl , 
meo dijje^ fono io pdrcnte,&- Id dijferentid che ho con l&r . 
fdcile d comporre 7 fdro contento che efjo ne ringr^f^ 
Md io anchord fono coflrctto dubitdre con cjudl titolo di 
gionegli Romdni fi mefcoldno nelie cofe di Afid non 
do io dlcuno penfero uolto dile cofc di Itdlid . m f«ftc n'° 
fi pdrtironogli imbdfciddori fenzd conclufonedlcund. 
gofft dipoi Idfdmd che Tolomeo Filcpdtro erd morto • 
che Antioco fubitdmente dndo con pdrte deiio efercito d <jh 
impreftper occupdrc tutto lo- Egitto ,ftimdndolo pcr I* 
te di T olomeo deflituto , & fen2d R c .  A nnibdle , 
dlhord fi troudiid per Ic cdlunnie delii duerfirij ibdndit-'d 
Cdrthdgine , paffindo Antioco da Efcfo 7fe ii jcce incoW0 ? 
efjendo in cjueflo tempo i Cdrthdginefi in legd to 
ejUdii ufaudno dire che Annibdle crd tatofiudicfo delld g 
ra 
A n* 
che non potea fentire ricordare il nome dclid pdce • ^ , 
tioco io riceue Iietiffimxmente7 conofcendoio per fdmdtjf 
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fl)n° ftelle gucrre>& tenneio con grdndifjimd reputdtione & 
Ij^ndore. Maintendendo poinel cdminoTolomeouiuere 7 
& cfpr uennto in Liad, dcpojid U (feranzd dello Egitto, uol 
t0 V penftero diid Ifold di Cipri, U cfudle fperdndo fdcilmen 
|e ot£fn«re dtUbera fdrne la tmprefd, & nauigdndo d queU 
4 u
°ltd, pcr forzd di tempefta preffo dl fumc Sdro perde 
delle fue ndui con dffdi de fuoi dmici. Pcrilc/^ dirizzo 
'' 
C4nmo a sdcMcid di Soria.doue rejlduro lo eferdto molto 
ffiticdto , £7 celebro le nozze di Antioco fuo figliuolo con 
L*odice, md uedendo fnalmente fcoprirfi Uguerrd de Ro-
y»i palefemente, fubito delibero farfi beniuoli per pdrentds 
0 tuttigli RC fnitimi. perilche dv Tolomco Rc cfi Egitto 
c
°
ngiunfc pcr matrimonio Clcopdtrd fud fgliuoU chidmdz 
t4 , ddndoli per dote U Sorid inferiore, U ejudle gli hd* 
ke* tohd pci pjfjtito, per obligdrfi il gioudne & farflio 
nte O" ddiutore dlla ^uerrdcontro gli Romani. -
co* 
An-i 
tlQdiia deff>onfa dl Re di Cdppadocia A ridrdte. 1'dltrd uoh 
I Qarc d EUmene neck pergdmo, mx egli preuedendo gid 
\fatotrd guerrd de Romani con Antioco, & chedlid utili 
ta ? <]Hd!e fi dimoftraud in cjucfld pdrenteld, erd congiuns 
tirn
°re & il ptrkoio , apertamente ricufo effere genero 
! Anti°co. Mdrauiglidndofi Attalo & Filetro fuoifrdtclli 
f ,e Ewmcne rccufdffe U dfjmitd di uno Re tdnto cfmio, & 
^ domindtore di tutta (juelia ifola , dimoftro palefen 
t ente douere effcre gucrra intra ROmani & Antioco , lo C--
I C>'t0 ddldcjudlc benche nel principio haueffe dppdrere uguds 
>«ondimeno in proceffo di tempo i Romdni douere riufcire 
£*« Pey !•* grandezza & uirtu ioro , dicendo, Io cjudn 
p°po/o Romdno fid uittoriofo , hdro Ufde del regno 
0 P,lt ferma . Et fe Antioco rimarrd uincitore , non mi 
ii ij 
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tndncA Id, fJ)(Ydv.Zd delli drnici <£y dc propitujui, ft^ 
quzl fineft uoglid, che io fochechi fcruea Komdni 
rc£&i'i • Con Ydgioni Emiene riftuto ie offertc lioZ* 
ze . No» molto dipoi Anttoco dtfcefein Hetteftom , &~fdt 
to fcdld con i drmcitd dxcheronefo fopgiogo & gudfto 
pdrte delU T hrdcia, & refiitm /g red in libertaif^ 
primd erdno fiati fottomcffi a cjuelii di Thracia . Dono 
c h o r a  m o l t i  f r i w i e g i j  d i t i  C o n f t d n t m o f o l i t d n i  c o m e  d  f c '  
che hdued.no id atta loro infulpdfjo . In&wffe etidxdio fcr 
mexzo dimotti egregij dcnih Cdldthi a fdre legd fec0> 
perchc erano molto utih dUdguerrd pcr U efimid loro 
dezza C7 gdgiiardid di corpo . Dopo ijueftc protvfor.i ^  
dii d Eftfo, donde mando tmbdfciddori a Roma Lif* 
fandttetr Menippo pertentarc il stnato & conof^ ^ 
mente fud . Le pdroie fcce Menippo in cjueftd fefitcftl1^ i 
Antioto efj-.re ftudiofo dcila bemuoLrttu de Romdni, & "ri° 
lere ejfercprcpugnatore con ioro fc lo giudkdudno diproff 
fto , mdrdutgharfi chc efft uogiino imptdirc dd Antioc°il 
dominio deila cittd , che egli ticnc in lonia <& torii tjwllc^f 
trate, £r tentino priudrio de alcunc cofe 7 le cjudii f°ffujC 
in Afid , ejjendo egli deftderofo delld pace co Rom<tn> p^ch£ 
ditro principe. Oitrd cjuefio non ftpcre U cdgionc j fcr* 
che il Senato comandi che Amioco Ufci U Thracid cjjendo / ^ 
tdper io ddietro de fuoi progenitori. Imperoche ftMili coj 
non e confneto imporre a gti amici 7 ma d'<juelii chefow 
ti Ci7 fuperdti. l/ Sendto perfuadendoft chegii imbdfciJW" 
ri fufftno uenuti per tentarlo , rijfofe in qucjto modo . ^ 
Antioco Ufferdi li Grcci in libertd , £7 djicrraffi ddlle t0r 
di Afia 27 di Europa: hard U pace y amicitid de Rort^hU 
& con quefld brcue rijfojta furono iiccntim. Nff rtW 
jrsifisnairaiiaifaii 
or
° Ajitzoco parendogii hduere comprefo dffdi mdnifeftdmen 
te
' dnimo de Romdni 7 fubito deiibcro dndarfenc in Grccid, 
^ & cjuiui muouere Idguerrd loro , fdcendo grdndc fondd* 
^cnta nelld uirtu & peritid militdre di A nnibdie , benche il 
(onf'giio fho fuffc molto diiterfo alid deliberdtione di Antio* 
Cj~> condofid coft che lo conftgh.ijfi in (jueftdformd . Io crc? 
0 cy U imprefd delld Grecid fid opcrd molto fdciie per ejfes 
td. dd continud & diuturna gmrrd. M4 diucnte-.s 
r,d difjficile fe fdrai U imprcfd ai prcfente, perche non c dd 
^vitare cbe gli Romaninon fi difendino , £7 non prefiino 
° r o  o g n i  f a u o r e .  p c r i l c h e  i o  t i  c o n f o r t o  ,  c h e  U f c i d t d  i n s  
.
Utro cjuahmche ditrd imprefd fubito dffdlti ltdlid ) ^7 tjuia 
COfnincia U gucYrd, id quaie in cdft e malto piu difficik 
^pcricoloft ? grfuord & d.t iontano le difefe f fatmo pitt 
. Et pcro affdltando ii Romdni in cafd, hdrdnno 
'^Sgiore brigd, £7 m um midefmo tcmpo ie cofe ioro di 
ldy & tjueile di fuord ucrrdnno dd efjcrta piu deboii. Io 
°
?In, cfL'rciuta in Uaiid > e7 ho notitia di tutto cjuello pacfe, 
'f y imi l'animo condurui fdlui d uno tempo molte m* 
1 
'
1z<t huomini, <£j trdrre di Cdrthdgine afjai dmici. con 
Qlif ncntc * fdc'k concitdre qudlo popolo infeditione c? dU 
trc ^ 7 eflcn^° m°h° diuifo £7 infenfj dllt Romdni. Et ol 
rf1 Tieflo etuddce £7 in fperanzd chc pel mczzo mio Itdlid 
ti[°fC''f°iiiotdre. Quefto configlio fu dccettdto dd An?. 
c^° , parcndj che a cjucftd impnfd hducffe ds rc* 
nJ Sr^de reputdtiane & utiiitdv le forzc di Cdrthdgh 
£ ' '"J Pero conforto Annibdle che fubito doueffe rkhicdere 
e dmici d? cjuepo . I lchc tgli nondimeno difs 
4urfi> K<m ^pdreud fcuro , hauendo li Romdni gii 
''
d 
°ini luogo 5 nc ejjendo anchora lccofe ncceffarie ctlU 
ii iij 
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guerra djfai (Jdbili & fermejhdre gli Cdrtluginefr. Md 
mndofi A 'liro per fuende di mercktdtttk A rijlone cartl^1 
nefi-j Amribale lo mdndo a c<xfd dlii amki pcrfrrli conforc^1 
chefubito intendeffmo chcegtifujfc cntrdto in \tdfid, per utn 
dicarfi delle mgiurie riceuute ddlli duuerfdrij, fdcefjtno Mul 
td in carthdgine per mutdregoucrno, ld qual coftfn f^li 
dd Arifone. Ma gli inimici di Annihdle y intefd U 
delid uenutd di Arifione, f sforzdrono ftrli porre le mdfli 
doffo . onde egli y perfuggire ii pcricolo & per non b*"* 
re d fcoprire & ddre cdlunnid dlli dmici di A nnibdle, 4a 
ld notte delld cittd njfcofimente, £7 mand) lettere dl 
to, per le qudli fgnijicdUd comc Hdnnibdle confortdUd ***' 
fcuno de Sendtori d piglidre con Antioco ld guerrd contr* 1 
Romdni per fdlute qyfcurtd delld pdtrid. Et coft fat(0 f 
ne ritorno per mdre. U mattind feguenre cefso ld pdU^ 1 
hdueudno gli dmici di Hdnntbdle per ld uenutd di Arif°nC' 
pdrendo loro effere fcufdti per ld Utterd che erd ftdtd fcrtti 
td dd lui di queftd cofi publicdmcte d tutto il 5cndto. ^ 
Id cittd erd tuttd foiieudtd & diuifd in pdreri diuerft, fcr" 
che benchefuffe duerft & contrdrid a romdni, tcmcut ^°n" 
dimeno fendo con loro in legd , chc qucfld prdticd non fin* 
tendeffi d Romd , non pdrcndo che f poteffi occultdrld • 
<]tteflo mezzofurono mdnddti dd Romdni di nuouo imb4 
dori dd Antioco , intrd qudli fu cfuello sdpione il fidU f / 
ii principdto d Cdrthdginefi, perche inuejtigdffino id mcnl^ 
& dppdrdto del R e . Et hduendo per cdmino intefo che 
f erafermo d Pifidd ,f poftror.o d F.fefo doue Antioco °* 
ueud compdrire. in (juefto luogo ftdiceche ffeffe uoi(t £ 
imbdfciddori uennono d rdgiondmento con Hdnmbale,d[ f 
gdnio che Romdni erdno in legd con Cdrthdginefi70l 
jrginuraifBifisifaii 
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^nticeo non fi erd dnchord dimoflro dpertdmente inimico de 
l
'
0>Vdni. Tfingeudno doierft dello efiiio di Hdnnibdle, che 
n
°
n )' foteudno perfuddere che uoierdo pure Antioco fdre 
Ru*rrd rf Romam egli o li fuoi Cdrthdginefi li uoieffmo prfe 
''
clr e dicuno fduorc,noti hauendo ii popoio Romdno , dopo ld 
Co
'?fedcratione £7 pdce contrdttd, fdttd dicund ingmru 0 d 
'
Al 0 dlla cittd fud. Co« cjucfti rdgiondmemi f sjorzduano 
r
'
Ghrarf domeflici di Hdnnibdieper fdrlouenire infofjietto 
C
°
n ^ntioco , detldqudic dfiutid egli, come folddtoynon fi dc 
^rg£Ud . Qnde interuenne che'il Rene hebbeprefio notitid, 
^comindo' a dubitdre et effere udridmente trdudglidto nel 
0 f vitnofe douedfddrf di Hdnnibdle, A queflo f dggiu« 
3 che pcr geiofid, inuidid che hdued dd Hdnnibdie 
U 
'' '
Hi nonfuffe dttribuitd Idglorid deild futurd guerrd , 
lnc
°mincio* hduerlo in difpregio ,&nonft curdre di pdrlur 
u ' ^'"f' c^c ne rdgi°ndnifti c^hebbono infieme Scipione <y 
^ hdie dtfputorono dild prefcntid di moiti deild difaplind 
c 
1 tdrc) & dimdnddto Hdnnibdic da Scipione chi egii giudi 
\[lfr fuffc ftdt0 Piu preftdm Cdpitdri0 inguerrd , difft 
r JJandro Magno, £7 Scipione tdcendo pdrue che lo decon* 
r'mjfc) Hyudle domdndo poi chi fujje il fecondo dopo^ Aicf* 
u- ^
r
°
m^dnnibdie nomino' pirro Re deili Epiroti, perche diU 
u mihtdre hebbc cogiuto io drdire, ne intrd RC f poteud 
4rjjy,efe tYoiiarc Wditro , ilcfHdie fuffe fidto orndto di tato 
to . f; °M<*e Scipione pdredogii no fenzd inuidid effer idfcid 
tcyT"'tr0~> chi Hdnnibdlegiudicdud effere fidto il 
fmo ' P'un^° d}C quefld Uude fuffe attribuitd d fe mede? 
[^0 Winnibdie dimofiro con quefte pdrole che il terzo 
1 Hffc fH0 . EIfcndo io dnchordgiouane, diffe , prrfi ld 
t-ria, n fec0ftj0 dopo Htrcolc, iiqudle pdfjito le 
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atpi mi confafft in italia, doue non tffendo alcum di «oi cJ)t 
ardiffi uarirmi in contro , preft & dhfeci piu che quattro (t* 
to cittd delic uojlre, tyconduffimi con lo tfercito cjUdlche 
ta prefjo dlle mura di Romd non hauedo ddlla tatrid *li p( 
ddnari negente d*drme.Scipione aduncjue udendo Hdtrfifa' 
le fuore de to hontjio lodarp forridcndo diffe. rhe tuogo '•{ 
harejli tu ddto Hannibdle fc tu non fufft Jfdto uinto dd **' 
lntcfd allhord Hannibdle la concorrenza di Africdno, 4" 
fe. lo mifarei prepojlo ad AleJJandro . & }n cjutflomodo r* 
Jlo di lcdarfi piu oltre, &• nel fecreto cedi d Scipione, ^  
fe cgli hautjfe fuperato uno capitano piu che non fr 
dro , <27 pofdto in tra loro epueftc ragwtmtnto, pregc scl'. 
pione cht !o uo!effi riceuere netla beniuolmtia jkd, dlfdle & 
pione rifpofe humandmcnte che uoltntieri lo compiacerebbe r 
no fdpcfft che Antioco gidfi fidaua poco dt Ramani. tiint>! 
modo l'uno & Valtro infiemc co U mtrra fofefine dUirJ* 
micitid. Ma il contrario fcce ftaminio. impero che M"t0 & 
fuperato chc fu poi Antiocho jfuggendofi HannibaU 0 *** 
ddndo come uagahndo inucrfo Eithinia effendo Jlato ntd^ 
to FJdminio al Rf Prttfia pcr altra cagione, fenid hd»#"* 
dlcuna commcffione o comandamcnto de romani, Vercbe"d 
utndo loro d quet tcmpo fuperato Carthagine mn'tertcu^° 
piu in alcuno ccnto Hannibale, nondimeno chiefe chc Pr;ir 
lo faceffe morire, Ptrilche Hannibalt prtfe ilueteno per*0* 
uenir in potere del nimico y henche non fi perfuadeffc cU 'J 
morte fua hduefft ad tjfere anchora nc in cjutllo luog°,c°n* 
fidandofi ntllo oracolo, chegli haueua detto, la terrd iHr 
coprira il corpo di Hannibate. Etper qtiefto credcud w°rire 
i n  L i b i a ,  L i l n J J o  i  u n o  f i u m e  i n  B i t i n i d  &  i l  t e r r e n o  t  
gh e intorno fi chiamaua libijfa. Quefio mi e parfo t°ccdrt 
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rEl" &J?inguerc la magnanimitd di Scipione dalld pufillani' 
*'Jtadi FIdmimo. Antiocho dipoi partito da Pifida ritornato 
'~l Lfu jftce intendere per fuoi imbafciddori d Rhodidni, 
nJ'Mtinopolitdni, Crziceni, & d qualunche dltro popolo 
r<
*o inutrfo la Afia effere contento tafciarli in libertd , fe 
0 etidno coHegarfi con tui contra Romani. Di cjutUi di Eolia 
>"io J l°n'd n°n curdrc tome ^  popoli ajfuefatti dllo impec 
j, ae ^rbdri. vencndo dipoi dl congreffo delli imbdfciaaori 
3 & trattato infieme piugiorni to accordo ffinalme 
rJ Ylt°rnorono d Roma fcnza hdUerefdttd dtcund conclufio 
Y- 'Jn ffh mezzo uenmnoat Rf Antiochogli imbafciado* 
^Et^0^ >' «fM^/i erano fotto ilgouerna di Thoa, & 
dol CHdno ^ntiocho per toro Sr^worc D«ci, confortans 
°
4 
* 
impreft delid Grecia come cofa fiicilt & riufcibite, 
te r0t !e ^iceuano non cffere utite che uno efercito fi poten= 
C E ueniua dalia Afia difopra perdcfft ttmpo . Ft dan 
n0n r'iUtione allt cofc toro 7 facendote molto mdggiori chc 
c0y r"r'° ) dffxrmduano anchora , che harebbono in loro 
dlp * Ldcedemonij, <£j Fitippo di Mdcedonia inimico 
Uat/J; ^OKnano. Per itche Antiocho affai uanamente folte* 
tYd '1Hcfd offcrtd, hduendo notitidcheil figliuoto non 
t0 cj4 £Jra Pdrtito di soria , con ueloce camino accompagn t 
SY°Pi lCCl f°^memc de fuoi uennc con U armara dtJe 
per ^ "e 1 -fute luogo ottenne fenza difpcutta, impaurito 
fifcce *C^ntin* uenuta.Et Midtionc un de fuoi Capitani 
to 5 ^C°tro a Romanipreffo dDelo ifola cofecrata ad Apot 
Atdtv, ^dHe nc Uccife parte nc prefe. Et Aminando Rcdelli 
^ tnori / „  r  .  f ,  ' . . .  
ty»id delt C°n Am,oc 0 > &uerme con ™ tncom* 
to a&Herta inuitato da qucfla occafione.Era uno ccr 
aH Yo nat0 ln Mdcedonia, & alleudto nella citta di 
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Mcgalopoli 5 & dd pmcipali di cjuello gouerno offtru^to • 
& tenuto in ueneratione dd molti, co>ne huomo d(H* Pr" 
pe di Alefptndro Mdgno. Coflui per fkre mtggiorc, C7 f 
cofidnte Idfede & oppinione di cjutfld nobilitd & pr°3cr'\^ 
kdtiendo duefigliuoli, chidmo 1'uno Filippo, l'dltro A 
dro, <£}• a unaf-emind pofe nome Apend , Idqudte coflg1"1' 
per mdtrimomo dt fopradetto Amindndro-. Pir ild£ acC°'\ 
pdgndndo Filippo la foretld d mdrito , & interutner^0 j', 
nozzc y dccorgendofi che Aminandro erd di ndtWA ^  
kygr di piccold efyerientid in ogni cofd, delibew ref 
con tui per hauere curd det regno fuo . Defdcrofo 40  ^
Antiocho infignorire queflo Fitippo det Redn.e di M&£aC' , 
come qudfi dppdrtencnte d luiper rdgione di fucceffp**'^(-
fe col fduore fuo pcr compdgni della guerrd gii A^7'1' fJ 
fudditi di Amindndro con toro ti ihekm, & $lfl j 
sferi d ihtbe, & in publico fece und oratione pcr 
cfe^g/i duditori a quelld imprefd , confidandoft ^ 
mente in und cofd di tdntopefo net fauore di ll.eb^J. , 
Aminandro, e7 cic/li Et/:o/i. Votendo oltrd <\uip 
in Thejfdgtid erdtrdudglidto nello dnimo udridtnent£ r 
conduceua to tfercito di prefente o d tempo nuouo , ^Ll'l ^ 
le penfiero uolgcndo gti occhi uerfo Hdnnibdte, 'c"lj ^ 
che egli fuffe it primo d dirli il pdrere fuo . Hdnm^ 6 ^ 
duncjuc riffofc, io non credo chcfid dd perfdrefe e L?"' ^ 
ld imprcfd di iheffdgtid hord o dd differirtd in attro ter»f ^  
p e r c h e  t i  f t r a  f e m p r e  f a c i t e  u i n c e r e  q u e f t d  n d t i o n e ,  f ' '  
ucrrai ufdre ta forzd, corxiofd coft che cjuetld fA r y 
d d t l e  f d t i c o e ,  &  n o n  h d b b i  d  f d r e  m o l t d  d i j f < r e n t i d  d i H C  ^  
repiuin potcfld tud, chc de Komdni. Andidtno d 
fcnzd troppo indugio inuerfo Itdlia, confddndcci neth f t 
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3 ne ci conduchino , & tdnto piu , qudnto i Ldccdemoni 
> Fi!ipp0 fono ddl noflro . Et pero it confgtio , c/ie ic> ti do 
d  d e  t u  m o t i i  t o  c f e r c i t o  d i  A f i d  f u b i t d m e n t c ,  f o r f s  
^' 0 jferanzd in Ambidndro ,cyneti Etholi, pcrche qudn 
ll fdra ddto Idfdcultd di potere j reddre td Itdlid, i Ro-
fi<yl f°Pr<tfref> dahnate domeflico potranno manco mole* 
. '
e cof tue, dncho temcndo delto ftdto proprio , non 
J^rmo muouere uno pdjjo fitsra di itdlia . Md e ne* 
J J*0 COn k tnetd delld drmdtd infefidre lc pdrti mdriti* 
z j & l'd!trd hducre in ordine & prcpdrdtd per 
d
' 
c^e fd pu ttti/e, & tu con tuttd ld 
^ piglierdi ld uoltd dd quetld pdrte detld Grecid , ld* 
fatydC Fnitiynd a^a Itd^d ? dccjuifldndo reputdtione con td 
o > v'fogndndo uferdi td jxsrzd , £r con tittto to ins 
ftrdd f' 5faYZerdt wdurre dit tuo 1 itippo di Udcedonia 
p°te« °f>erar^ Jfdre <]uetlo y in che egti fid piu utile & piu 
figli^jj,1 ^ tr°Udndolo renitcnte domanderdi d Seleuco tuo 
bY[jj°0 c',c fdcctguerrd dlld Thracid, dccioche Vitippo op-
. /J® ddl DEVFM/N fJi rdCj «AUNN LI .//'/VG /l]rUVht t<t' dy.. Pericoto di cdft, now po,> rrcdrc dlcund utili* 
We1T""4? * ,n <Jl*efid fententid juil corjiglio di HdnnU 
(4 in^Ha^ btnchefuffe ftlutdre dl tutto, nondimeno per 
»te>lte "j detta rcputdtionc & prudentid fud, non fotd 
[d &l ^tri, md it Rc mutorono in contrdrio ogni cos 
ii l0jjjjl° C^c "on pdreffe, che Hdnnibdle fuffe piu eccellente 
f°tejje f! difciptind militdre, & ld gtorid dd futuro fi 
c/jf jiltjntr!tamem dttribuire d tui. Ii Sendto intendcndo , 
li 0 trdgta moffo per dnddre in Grecid, & che 
ti tr(r 15' ^Hdti erdno netid ifotd di Dcto pdrte erdno fld3 
&HyYcl} parte morti, detibero pigtidre ccntrd di lui td 
3 ^d/e hcbbe principio nel Joprdfcritto modo, cdu* 
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fdtd dffhi przwi dd Iwiga fofykioncjverche gli Romtiniftjc* 
fmieiidno che tdlguerrd hdticffe ad effere lungd ' 
C7 comincidtdprimd dd Antioco , ilqudle fu Re delU 
mdggiore & fignoreggidnd J molte <*y potenti nitiori o 
poffcJeud djfdi fpdtio di mdre, & gid erd diuolgdtA U f' 
md , che egli congrdnde &formiddbile dppdrdto uffliu* v\ 
Europd hduendo gid mojiro di fe molte precUfc £7 ecct 
opcrt nel mcjiiero dc!i3drmeyper lecjuali crd cognomifldt0 
gno . Hduedno oltre aquefio iRomdnid foffetto 
di Mdcedonid pcr hduerlo gid fuperdto. VenfdHino dflw0' 
td che ti Qdrthdginefi non offerudrebbono U legd con l^" 7 
ejfendo Hdnnibdle con Antioco , ne mdnco tcmeudno che^' 
cuni popoii congiugdti dd loro pel pajfxto non hdueffiM *1'r< 
belUrft & piglUre fdrme in fduore di Antioco d!U U*fcd 
fiid. per ilche mdndorono d tutti quelli che uiuemo f^etl' 
t7 pdcifchi fotto lo imperio 'toro undpdrtc dello efer^0 
jotto nno Cdpitdno di cjuelli che portduano inndnzi \er 'yj. 
gnd feifcure, concio fid ccft che li confoti ne portdffw0 ^ . 
ci con dltretdnte fdfcette di uerghe}comc ufdudno gli 
P\C, £7 come interuiene in und grdndifjimd dubitdtioW >' 
meudno i Romdnt dclle cofe dl Itdlid, perche uedeud^0 
ncffuno fi dimofirdud loro fedele 0 coftdnte contto dl R£ 
tioco . Et pero mdndorono d Tdrdnto grdn numero di 
terie per tenerc gudrddto cjuel pdefe, £7 djficurdrft del^ 
betlione, oue diffjofono dnchord und pdrte delld drffldtd ">' 
cio chc anddffe uoltcggidndo per cjuelle mdrine, tdttt° 
more dettc loro nel principio . Et hduendo gid fdtte t^ 1 
prouiftmi neceffdrie alla guerrd, f/tnfono indnzi lo fr* 
contro Antioco , pdlefmente, hduendo nel cdmpo loro dc f*9 
prij folditi xx . miU de confederdti duc uolte dltfettiri/ 
C
'
Z rofnPerc hguerrd in lonid, benchc con? 
A
*til r" dFParat0 lUdPTMTD LD uerndta. M d 
HKO *;£jaf° d Cdm?° colfuo efircito^effendo peruenuto dd 
p» ifi4n°Z0p mdt0 dd Pdefe' cap° di cdM, doue poco tem 
dd Romani rotti 
'
l Mdcedoni, fece fepelire 
^ reliquie ^orfi, clrcdnchord uigidceua 
d<lo, \ ry^f:imdn^° con (juefld pictd obligdrft quelii di lAd 
r f7 concit«rli contro d vilippo , /,dMc«j0 cjfo UfcUtt 
ppo /j ' tdnti!wddti morti fotto ilgouerno fuo . k/-
hne IZ^ n- di ^  ^ 
ic>-o c/7 r'nffJ[F i l i f>r(S& dopo una lungd dijputd, M-
y,; . :>'Jf'i0rc de Romdni. Per Uqudlcofdfce intens 
Slz 4J !° Cdfiuno ^ello efercito dc Romani? ilcjudle hdued 
te<d ^'"imenti non m°h° lontdnoj che fujfe contcnto ucnU 
44t0 J°,Cmc [f40£° °Jfcrendo fcnzdfrdude effcredppdrec 
T [c drme contr<> Antioco . Eebio liberamentc 
*rct pji ^J, ci & Uuddtolo in nome del Sendto, /0 riccue in 
^ndl , conf£^erdti dcl popolo Romdno . Aduncjut 
C
°
n hfw7  ^ Mdcedonid APf° Chudio in t hejfdglid 
c|5e ^ a] 4nti. Appzo drrzMfo chefh a tempo?ucggen 
,lf°co £rdftrno preffo con lo ejercito per 0ccultare 
PlrHc A er° WfiM fafr, moltigrdndifuochi. 
^ 1 prJnj°C0fmdndo che Vebio C7 Fiippo fujftno com 
per {[ J° tlmore mut° <*ttoggidmwtQjdimojirdndo fd lt (u
°?o fcl Herno> &ft ridujfe in Calcidc, nel atu 
fM° J4fref° ddll° dmore ^md belliffimd ucrgine , pdf* 
f° ictlU f dl cinclHdntd dnni, Cr bcnche fujjcopprcf 
j'°Zze C2,Zd tmtd &HeYrd, «0« dimeno cclcbro le 
4 Herndt*l °r. C°fHme Rc&° ? ptfikwe, & tcrnc cjuel 
0 cJercito in ocio ^7 in pigritid . Vcnendo U pri 
dr 
IUd 
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md ucrd} etndo in Acdrnanu, & conofciuto ld figritti dej ^ 
ddti fuoi , c7 troudndoli inutili d ogni cofd , fi comiflcU 
pentire delle nozzc & delld Idfcmid . Et preft und f^rte ^ 
Acdrndnid, cffendo diuolgdtd Idfdmd che lo efercito de W" 
mdni fi dpprojftmdud dUd lonid , ritorno di nuouo in cd^ 
de. I Romdni con fommd preftezzd congregdti infewt 
mitd huomini d'drme} & uenti mild fdnti hauendo dnw° 
dlcuni elefdnti fotto Acinio Mdnio Gdldbrione loro cdflldn0^ 
moffono /o efercito dd Brdnditio dUd Velond , & di 
Thejftglid7& fubito hberorno tutie le cittd ddlio ty1 ' 
(gr doue che il Rc hdueffe meffoil prefidio , ne lo 
qy menorono prigtone Filippo Megdlopolitdno , ilqudt jf 
rdUd potere occupdre il regno di Mdccdonid , colcjudle f 
no circd tre mild folddti di Andoco . Mentre che fi f^n° ^ 
fle cofedd Mdnio Filippo dnddtofene in Acdrndnid ?w ^ 
(irinfe tuttddd obbidire d Itii & Amindndro f rifrg&^ 
Ambrdchid. Intendedo Antioco quefle cofe & ueduta ^ 
preflezzd deliiinimici, comincio d temere piu forterr 
come oppreffo dd fubito & indffettdto mdle, riconobbe 
rd il fdlutdre configlio di Hdnnibdle, <y mdndo 1'u»0 
Cdltro molti defuoi in Afid7i qudli foUecitdffino U W'J 
Polizenide fuo cdpitdno . Fffo rdguni> tnftemc fieiie 
ti che lifu poffibile , &fdtto uno efercito di dieci miU f , 
ti j <y cincjuecento huomini d'drme dggiuntoui i". 
dre di confxderdti, nelpdffctre pnfe Termopild dccioi,L j j  
^ /: *i 4 /a oCeVfltfK . /-/iP -N PMf f//f \(ldt ; che egli dfyettdud !o efercitoyche ueniud d\\fid> *!te 
gli inimici oecupdti <£7 impeditl con U commoditd di c\ ^ 
luogo : & und uid doppid , Idtjudle conduffc d 1 crn[ jj^ 
flrettd e7 /««gd, u«^ p*rte c il mdrc dff>ro , 6r I ^ 
porto j dd 1'dltrd e und palude profondd . Sonui oltrc 
fto j, 
l^c mMti dlti}& precipitofii Cuno e chidmdto TkhiuntCj 
C4j^° ^idromo. Hd quefto luogo dlcune fontdne d'dcquc 
(£ L) on^e fono chUmdte Termopile. Antioco dduncfue uife 
Co >nuro doppio7 foprd il qitdle pofe dlcune bertefche, £r 
^a cke in ftt Ufommitd de monti predetti fltffino dlld 
r f tholijdcciochegli inimici non fi infignorifftno del 
^ foprdjcrittd per Idqudle gid Xerfe, non fendogitardd 
>4JJdlto Leonidd Cdpitdno de UcedemonLGh Ethoii ddunn 
Jitojf ndfund & nelCdltrd fommita de monti miUe de, 
K\o ^ C°' rtft° dJftd'orno c'ttd di Herdcled. Perilche Ma 
,on
°fciuto 1'dppdrdto de mmicijd mdttind in fulfdre del 
jC^CC.z'cenno de^a bdttdgiidj c7 comdndo d due de tri 
nk,CIOe a Marco Cdtone, e7 d Lucio Vdlerio che djjdliffino 
ttj-Ji due monti pdrcJJe l°ro z &fi sforzdffino cdudregli 
Tic! 1 LWCIl> fi* r^buttdto dd quellijche erdno in fu ld cimd di 
fto)!/-£ * Qatone infukdndo dd CdUidromo hcbbe dllo oppo 
fi 1 lndmichdoueJt fecegrdndiffimd zuffd. Etgid M<mio 
UCr^° Ant*oco ^aucttdo diuifo lo efercito d 
Ko r>1 af}Uddrd . ll Re comdnddche liprimi dcombdttere 
fjtl! CdHa'b leggieri con li tdrgoni in brdccio dtndnzi dllo 
tij/| Motie chefieffe dudnti dl refio dello efercko. 
P*rte deftrd pofe i bdhfirieri e7 d/cz<ni che f ddoperds 
d;e 1oC°n iefr°™bole}gr gli Elefdnti ddlld ftniftrdXa. cdterud 
Cofti„a-C°Pi1£naua dffidudmente fece fldrc ucrfo ld marind. 
"
Clata dipoi U pugn-d li cdudiii leggicri difcorrendo dd 
doji ljfrte>dd principio ributtorono Manio . Filippo cpponen 
p" Percotendone molti, /i mejfe in fugd. Md 
C/kc [fiddti di Antioco}i cjudli erdno M dcedoni, diuifd in 
fkdn^1 'dttdfl incjtroa chefuggiudojidifefe, /d-yud/ 
;
°
RD PRIMD C/JC incomincio d mcttcrc nuno dlle Un* 
rinrf7iTfnT^irpirriiinifPjfgjfajniJrgJraifgJrgJrgJraJfij 
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cie. I folddti dlUiora di fiBppo f-acendoji anchord cffi^drl 
zi con le bafle Imghe^ impdurirono in modo U fchierd Mdce 
donicd che non drdi dffrcntdrfi, md ritiroffi indrkto . ti 
tholi che erdno alla gudrdid di Cdllidromoj ucggcndo lo c(iT 
cito che erd in compdgnid di Antioco mettcrfi in p<gd > 
fdpendo ld cdgionc del difordine & tumulto 7fi dierono^* 
chord loro al frggire. Ver ilche fubitdmente Cdtone irw* 
mincio d feguirli & effendo gid qudfi propirtquo alli 
gidmenti di Antioco y quelli che erdno ai pvefdio dcl 'u> 
dubitorono dtlli falute fud } & benefi conofceudno cjfcrc di 
iilitdti per le dtlicdtezze del uemo pajjdto . Pfr iUhfrctrj. 
dogid impeto contrd loro i folddti di Catone £7 fiimdfll°& ^ 
nimici ejjere mdggior numero , che non crano in fdtto 1 
medno di tuttd Idfomma dello efeycho . Qnde fenZd or^e 
dlcuno fi rifuggimno d ld prefentid del Re^qudp ptr 
lo dd Romdni. Per U<jual cofi Antioco impaurito &CS^J 
fufo , incomimio Mtupircfdmcnte d fnggire. Mdnio 
tdndo fmo d Scdrpi.t, fcrcndo pdrtc de nimici, cr pd>Ct' 
giidndone ncl ritornare indrieto tutto lo tfercito reg^il 
F.toli cheerdno fcefi de momifoprafcrinijUeggcndo nel r!ir'5 
f d drietogli ailoggumeuti ui Catune per ld dfjentid f*d 
re noti ui cnt)Q)ono drer.to. l-ld Catcnencl rito??to vj 
1 c fuggire con loro danno gy ucrgognd . furono n*or'1 
LjttelU bdttdglid de Romani cirrd. cc . Di qneU.i di 
circd x . mild conwtdo i prigioni. ll Rtcomeprimd"^ v 
be incomincidto a uoUarele fpdHefipato dd cccc. caUa 
jenzd uoltdrfi mdi ittdrieto peruenne ad EUtid C7 di <jH\ 
Cdlcde}& ultinumente fi fermo in Efcfts 4ccompdgrtdt° 
[ rc dd Eubid nuoud fj-ofd, che cofi Ji chi.m iud . *{]etl ^ 
jcdmpdto ddlldfugd per Lemficio delle rtdui, »'•' non rUt di tM* 
concio 
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ttjconchfid cofd cheilgouerndtore delU drmdtd de R omdni 
Ke figlidjfe dlcune. l! Senato Romdw hduutd U nuoud deU 
U uittorid giudicdndola di grdndiffimd importdnzd £7 pd* 
rendo che Ufifuffe detjuifldtdper benefcio delli Dci efftndofi 
ottenuti con tdntdfrettd et tdnto contrd U ejfettatione di tut 
*d U cittd, fece fdre fdcrificio in tutci li Ttmpli di Roma7 tdn 
td erdgrande ld foffmione che hduedno delld riputdtione & 
P°tentid di Antioco . Etperrendere d Fitippo cotmnicr.tcgrd 
j li rimdnddrono Dcmetrio fuo fghuolo, il qudle crdfnto 
todnddto dd tui d Romd per fldtico . Mdrio dopo U uittos 
rUgiudico ejjerebene a propcfto delU imprcfd dfjicurare z 
^ocenfi & cjuetti di Cdlcide 7 <y dlcuni dltri ddt foffetto che 
^dueano per effcre Jldti fdutori di Antiocc , hduendoli maffi 
dncfto perdono . Filippo ando poi con lo cfercito ad f thoz 
kd , <yj- meffeui lo djfedio, doue Manio dnchord fubito com-s 
pdrfe , ej7 prefe Democrito Ducd de gli Etholi7 il qmte erd 
ndfcof>. Coflui nd bdlddnzofdmcnte mindccio FUminio che 
fi dccampdrebbe in fut Teuere. PigUdndo Mdnio dopo auefo 
k uia fu pet monte di Cdtticpoli chidmdto Coruo 7 it qudte e 
dtifjimo & diffcile d pdffdrto , mdffime dd uno eferdto cari 
Co difpoglie & predd & dt qHdle bifogndud cdminare per 
hogki pericolofi, motti defuoi folddti, dndando pcr dltiff:s 
^ ripe del montc, rouindrono d bdffo con ledrme & con gli 
C(tr
'tdggi y d fcduezzdcollo / Per il che Mdnio fdcHmente pote 
eJferc fupcrdto dd gli Ethoti, fe fuffc fidto offerusto di to 
•> hdueudno gid manddti imbafciddori d R omd d d ies 
^ere U pdce. ln (juefio mczo Antioco con fommd prefczzd 
ragMdto nuouo cfcrcito dd Sdtrdpi, che hdbitdudno ii mare 
^ifoprd prcparo anchord und potente armdtd, dclla quate fe 
ce ^dpitano Polizenide RhodUno ibdndko da U pdtria . Et 
Appiano. kk 
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ritorndto di nuouo a cheronefo dffedio dlcune di auelle cittd, 
C'7 occupo Seflo er Abiio , perche dd mefti Ittorhi bifornd* 
uac je Romdmguidajjino lo eferdto , uolendo ritorndre in 
j1" come uno grdmb rdguno orandiffimd 
cop,d difrumento & di drmddure: & parendoli hduere fot 
teg.cg tiy r t prouifioni 7 f perfuadeud aucfid uoltd potere op 
pnmere lt Romani. In queflo tcmpo il sendto eleffe perfuccef 
fore diMdnio Lucio sdpionc dllhord Confolo, benchc non 
molto efferto nel mefiiero dellWme . Ma gli dierono pdrteci 
pt ae configti, comeun goutrndtore Publio Scipione fuo 
frateuo, il ^ udlefupero i Cdrthdginef, & fu eognomindto 
jricdno . A Liuio fu ddtd ld curd della drmdtd in luogo di 
,° ' ^ wgwto con le proprie ndui de7 Romdni, 
mo te ndui & da Carthdgincfi & da dlcuni dltri confederds 
U de Kom
*»[f>er l* uid di \tdlid ft conduffe d vired, doue ri 
ceuuto o eftrcito dd Attilio infieme con ottantd ndui drmdte-, 
dccompdgnato dd lumene con cinauantd delle fue propric, 
d meta dede cju.ih erdno folamente drmate, prefe il cdmiz 
no iritto a botid.t cittd gia di Antioco rebelldtafi d Romdni 
dopo U rottd del Re. Hduendo il giomo feguente nduigato 
dlqudnto, Polizenide preftto della armatd Regidfe gli fcc 
COn ducmo naui lc,Ukre ,  & faito preoccupo H 
corjo e. n.iuigdre. NOK erdno dnchord li Romani ordindti 
d i dttdglid . Anddudno dudnti due ndui Qdrthdgincf.per 
il che Polizenide mjndo uelocemmte fuora dellofluolo tre del 
1 > c y-y Pref£ amb£due le Carthaginefi, md uote: perche 
cjut, i«- >i ui erdno fu f faludrono per benefido d'dlcune bdrz 
che. Lhtio prefb da ird ,fu il primo , il qudle con U nduc mi 
htdre drizzo il corfo d cjueUe tre, £7 effendo ffrezzato dd 
mmm >comc f°h> 5 fegittdrc dddofjo alle tre ndui uncini dl 
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ferr", nel ejual modo uenne a legdrle inferne & tal f 
le dette ndui impedite l uiu dd IVtrd, difficilmenfic potcs 
"<tno adooerdrf . Et benche ld bdttdglid fuffe gdglidrcld da 
lato 5 nondimeno fuperdndo lo ardire dc Romani, ne 
frtfono due con und fold, con le qndli ritorndrono aUi fuoi . 
Poi cize rarmatd de' Romanifu unitd infieme, bencht per uir 
prontezzd, fuffino fuperiori ,nondimem per la tdruis 
td Cr grauezza dellc naui non poterono giugnere gli vnimU 
C1J i (judli effendo con le ndui piu leggicri, fuggendo loro di 
, non ft fermarono infmo che non pcruennono dd bjv-
f°>&li Romdni prefono porto d Sdo, doue fi congiunfono 
t<)n toro uintifette ndui di Rodi. Antloco inteft Id fuga dcU 
e n<tui fue, mdndoinnanzi Hdnnibdle in Sorid, dccio clte ap 
fencchiajfe mdltra armata in Ffnicid c7 Cilida. Nel ritor 
n
°hfH affaltdto in Pdnflia da Rodiani, doueperde dicune 
j & con le dltre crd guarddto in modo che non poteua 
tygire. publio Scipione uenuto in Ftolia infemc con Lucio 
*~0nf>lc riceue lo efercito di Mdnio, col quale fdnzd dlcuna 
1Udfl difjuultd, diffolue Io dffedio deUa cittd , che erdno in 
^*°Iia. Dipoi uolendo rompere Idguerra contrd Antioco in= 
n<inZi che ilfrdteUofimffi il Mdgiflrdto ,fldtui per Id uid di 
^cedonid & di Thrdcia conferirfi in HeIlefponto:il cjuale cd 
**ln° era molto difpcile & affro, fe non che Filippo di Mdce* 
°
n
'
d li confenti il pdffo, & lo riceue in cdfd , dandogli it bi 
'°£na delleuettoudglic. Per il qudle benefidofu affoluto libe3 
^nente ddl tributo. Mdndarono oltre d cpueflo li Scipioni im 
rfiadori a prufid Re di Bithinid d perfnaderloj che uoleffe 
ltnitart lo efempio di quelli,i (jUdliper efftre ofjequai dRoma 
3 etper hauer loro fomminiflrdto fauore hduendno dccren 
*llita Hprincipato, come U cfferientid hduea dimoftro in Fia 
kk ij 
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iippo , il tfudlc hdutano yeftituiro nel regno per hdiiere ptt» 
beneficio dlpopolo Romd.no , benche prirnd fi'.jje fidto fl(p(r<i* 
to . Et oItrd d (juejio rimdnddtogH ilfgliuolo che erd \af 
tico in Rotnd, & rimeffoli il cenfo , oucro tributo . 
diun^ue hduendo intcfd ld efpofttione de gfi imbdfciddor'b r 
»e rdlle^ro molto, e!7 delibero piglidre ld gnerrd cotitrt 
tioco . Lnrio prefetto dtild drmdtd, hduendo Idfcidto in ?t0 
Pdufimdco Rodiuno infieme con le ndui di Rhodi7&c°n un^ 
pdrte dd fuo efercito , cf li col rcfio pdfsu in Hellefponto ftr 
ceuere quwi Luch Scipione Imperddore delio efercito, C7 
hdueud tirdto diix diuotione de3 Romdni Id cittd di stf°?& 
di Rhetio ,• (27 pofto in Affedio Ahido , perche fdceud reyf ^ 
tid . VdUpmdco dovo ld pdrtitd di Liuio hduendo fdtto 
rientid defuoi in molte ccfe, e!7 confiddndofi neild ttirtf* 
ro j fece fdbbricdre molte mdchine dd guerrd, C7 ^ fcwtf'u jj 
diferro , »e qudlifece mctterefuoco, /cgog/i 
cir per potere iw tpejfo woc/o portdre ilfuoco per mdre ct ^ 
ejfo difcndere le ndui, (27 nuocere d quelie dc nimici, 
fi dppropinqudffmo . Delia qudle cofd dccorgendofi PoliZcpt 
Cdpitdno eteWdrmdtd Regid per pdtrid dd Rodi, ej/c^0 ff 
certe cdgioni ibdndito dd cdfd 0f pofe preffo d PdufiWdL°i 
occultdmentc gli fece intcndcre che promettendoli fdrl" riUOl> 
cdre ddllo efdio , erd co«ti?jfo mettere xnfuo potcre l drW 
di Antioco . Pdufimdco non fe fiddndo di lui dd priflcf10 ? 
perche lo conofceud molto dfiuto dtto d gCingdnni 
foprd di fe dttendendo d buond gudrdid. lAd rkeuutd f 
lettcrd fcrittd di mdno proprid di Polizenidc, chc 
di cjueftd cofd , <27 diceiw chc uoleud fdre ue!d del f°r 
di ifefo, y condurre lo efcrcito in sitologid, PdujimdCJ 
Ihord conofcendo il nduicdrfua ejfere molto conformt a ] ' 
lo e 
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•ffctto che prometteud k Polizenide, giudico che ld letterd 
fuffe difud mdno proprid, grftnzd dlcund fimnldtione, <27 
Preftoli del tutto fede, in woc/o che non fdcendo gttdrdid ml* 
tlcuni de fuoi in Sitologid ad incontrdr Polizcnide, il qud 
'
e tccorgcndofi, c/?e pdujimdco fi fiddud di lui, fubito con-s 
&Yego le jue genti per dfjdltdrlo, c27 mdndo inndnzi Nicdn* 
dr
° corfdlc con pochi de fuoi d Sdmo , rfccio che dfftliffe Pdufi 
"^co, id £dltrd pdrte egli circd mezd nottefece ueld, (*r m 
A l'4hd drriuoin Etholid, zfoite erct Pdufimdco? troudns 
j'° d dormire, lo ajfdlto improuifdmente, il qudle ueggen* 
°fl °ppreffo dd repentino mgdtma, commdndo i folddti, cfic 
fa°ntdti d terrdfdceffno ogni cofd per tenere i nimici difco* 
J 
'° dalle ndui. Md fdcendofi loro incontrd Nicdndro ddlid op 
P°f'tdpdrte, pemo Pduftmdco nonhduer piu difeft credendo 
^ffime i nimici efjer molto mdggior numcro di iflttriii, che ji 
^eudno. Pfr j/ che effmdogid in confufione di ogni cofd/i 
C ii fuoi dlle ndui, tr entrdndo il primo nelid zujfd, fu 
dtIchord il primo , i/ qudle combdttendo uirilmentefu morto, 
^ fuoi nefrrono pdrte morti & p^rte prefi. 5-tte «rfwi 
Ijhmente di cjuelli che portdunno ilfuoco, perche niffmo dr* 
} *ccofldrfi loro per il pericolo dellv incendio, fcdmpdrono 
^fitrid . Le dltre^che furono uemi,Pokzenide conduffe ad 
rf° . Per /d di qucfld uittorid, di nuouo ritornarono 
a 4 diuotione di Antioco , Foci, Sdmo, 0* Cime . Liwit» 
|ntc/o j( difordine fe^uito delle ndui , terMcnJo di queU 
\c ^ ^ 4kc«4 Idfiidte in Etolid , co« gr<t»tie prefltZZd ando 
4 *ltr°Hdrle (*7 con lui Eumene. z Rotfiiwi dUhord dccom^ 
n,
°d<*rono di nuouo gli Romdni d'dltre uenti ndtd, dclld 
C0A prefon» /i«£ttkr /efitid . Et per tdl fduore condu 
ttian
° 1'Armatd ad Efefo per combdtter con gli duerfdrij. 
kk it/ 
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Md non ft fdcendo toro incontrd dlcuno ,fedott fermdr U Ve 
ta deile mui in alto mdre hntdno ddl conffctto di tfefo ? & 
col rcfto accofdtifi a terrd cominddtono djfedidrc cjuelU ^ 
td, injlno chc Nicandro ufcito di luoghi frd terrd tolf? '°r° 
ld wttoudglid , & comincio d perfeguitdre le ndui. A&'crf 
Ji nuouo fi ritorndrono d Sdmo , £7 in cjuel mezo fdfio & ^ 
uio idfldgione del potere comidttere pcr mdre. In cjuel 
dcjmo tempo Sc/euco pgliuolo di Antioco preddUd tutto » 
pdcfc di Eumene, ty fkrmdtofi intorno dlle murd di Wg" 
mo , ficcud ogni prouifione pcr rfj'i(gndrlo . i/ perche E 
ne fu neceffitdto conferirfi ad Elid cdpo del Regno fuofl fc 
V co ando Ludo En.ilio Regolo , ilqudle erd uenuto pcr 
forre di Vuio dlld curd delld drmdtd, C,li Achiiri ancb°r^ 
mdnddrono in diuto di Eumene mille finti, £7 ccnto huo^f 
ni fcdrmc eletti, de qudli erd cdpo Diofdne . coflui 
ddile murd di pergdmo che quelii di Schuco ftauduo d g}*c* 
cdre & inebridrft, prefe dnimo contrd loro , £7 confoH" &1 
Vergdmenifhe inftcme con lui djfaltdffmo inimici. 
prndolo jfice drrnare li fuoi mille fmti cm li cento huo^ 
d nrme , (^rgdgiidrddmente con yutfti f pofe fotto lf '' 
in modo chegli inimici lopoteudno uedere. bcnchc per ^ 
mero gli uedcffino molto inferiori, nott perodrdirono dffr0* 
tdrjr. Dioftne pdrcvdogli kducre ottimd occafonc , wedtf _ 
gliimmici aprdnfo corfe loro dddojfo J grdndifpmo fref1^ 
to & conturbogli tutti 7 & cofitinfe le qudrdie d tdfci^ 
luoghi fuoi, 0- correndo dlcuni per drmdrfi, & per n>tt^ 
re le briglie a cdudlli, non hduendo ffi-tio dd ordindrf 
ndlmente fi miffono in fuggd . Seyuitdndoli dduncjue V10* 
fdne, ne dmmazzo tdnti , cjuanti li pdruc, & tolto lof° L 
drme & gli cdudlli fcne ritorno drento con incredibil prtf^ 
iJiararafarairrin 
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? nd qudl modo ne riporto ld uittorid . 11 giorno feguen* 
teP0/egli Achd dlld gudrdid delle tnurd. Et temcndo pnre i 
Pe^me«i ufcirefuord, Seleuco flipdto da moltt cdudllierij 
f'fce indnzi d Dioftne prouocdndolo dlU bdttdglid.^M.d egli 
Uolfc djfsontdrfi conofccndof troppo infriore, md conte 
ntu<tft fottQ j£ murayper dfpettdr migliore occdfione dl cobdtz 
tere
. fidndo Selcuco con h fuoi in drme fno d mezo giorno, 
^ defiderdndo ritorndrfi indrieto, per hduere gid U cdudiii 
fafohi, Diofane, dffdliti tjuelli che erdno gti ultimi, r.c feriv 
y & di nuouo ft ritrdjje fotto le murd . Et tenendo cjues 
°rdine cominoudmente & dffdltdndo gli folddti, li qudli 
^dudno d ficcomdnno , perturbando &• infefldndo gli ini 
^'c' •> fndlmcnte coftrinfe Seleuco d pdrtirfi tion foldmente dd 
, md dd tutto il pdefe di lumcne. 1« cjuefio mezo 
1 ani £7 Polizcnide fi dccoftdrono i'uno idltro prcjfo d 
^onefio con ^rdnde drmdtd . Haueud Polizenide noudntd 
n<*hi drmdte: lucio ottdntd tre, delle qu iti crano ucnticinz 
1,ie de' Rodidni fotto it gouerno di Eudoro 7 il quale pofto 
p c°rno fmiftro ueggendo cht Potizenide ddlUpdrte oppo* 
y* y dnddUd molto indHzi dey Romdnij temendo che non fuf 
'
ln
° «rconddti dd lui, fe lifece incontrd con moltd preftezzd, 
COn,e <Juetto che hdueud le ndui fud uetoci & buone di re* 
pl • £7 oppofe d potizenide primd le ndui che portaudno il 
^0c° ? & riluccudno dd ogni pdrte. pcr ilche Polizenide 
,
n 4rdi djfdltdrle, md difconendo intorno , comincio a de* 
• 
nn<xrejnfmo d tdnto che und nc.ue di Rodi con grandiffmo 
^Peto trdforfe in und di cjnelie di S idonid , & percojfetd in 
cllegti fficco tydncord , £r appiccate infeme, cjuelli che ^odo 
Ui 
trctno fu comincidrono d comuattere} r.on altrimcrd che 
Co>nbdttcper terrd. taccndof ddunf ie inanzi moiti cU 
k k iiij 
m h 
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l Mid pdrte & da VdltYdtcr aiutdre cidfa nd li fuoi, 
c/us trd loro tmd fylenaidd contentione. per cjueftd cdgiofit 
cfftndo dlbdndor.dte ie rtdu ai Antioco^che erdno toflc in 
zo , foprduennono le ndui okc' Romdni, <&> rmffono in 
t gli buomini non conftpeuoli dnchord del acricolo, md ft&* 
to che fe ne ftron dccorti, fi dierono dfuggire, &pcr 
d:<ordine delld drmdtd di Antioco , perirono ndui uwtiti^ 
dtUe audli furono f>refe tredeci con gli huomini infeme. & 
Romdni perirono foldminte due. Qu;/?o finef dice, 
hebbe U tuffd naudlefdttd d Meonefw, non hduendo cfflcl'of 
Yd Antioco dlcund notitid, ilcpidle hdueud fornito diligtM* 
fimdmcnte di monitione & d'ogni altro prefidio cherofj]"> 
e7 lifimdco fiimdndo quefii duoi luoghi tffere, comt ^  > 
grdndc ofidcoio contrd Romdni, perche fe mdi uoiefftrio t°fl 
durre dltro efercito in Tracid , il trdnfito haued dd effcr ^ 
romolto difpcile, & quafi ftnzd ddito, /e Filifpo non c°'" 
cedcud loro il pdffo. Md cljendo Antioco ptr ndturd 
leggiere &fub\to nel mutdre propofito , come hebbe noti^ 
deild uittorid, c'he /j Romdni hdueuano hduutd d Meo^J'0 
le fut naui ?gli ntdnco dffti lydnimo>, <^j ptnfundo cht 
che diuino fdto li fuffe contrdrio, conciofd cofdchehf^ 
refft che fuffe contrd ogni rdgione che ?Ji Romdni fctcjr 
no effergli fHptrioriper mnre , doue flimdud efftrc 
piu potente di tutd loro . Dd Vditrd partt effdr)rinM° ? 
che Hdnnibdle erd dffedidto in pdmphilid , & philiffo ^ 
il trdnfito hbero ffedito a Romani, il ejudlc trd p'M c°n* 
y Heniente, che fuffe loro duerftrio, hduendo riceuuti 
ddnni & ingiurie, tdnto mdggiormente fu commoffo f T 
comefe td fortund fi contrdpoxeffe dlle forze defuo f&fi" 
ri} comefuole pdrere d chi fi truoud nelle duerftd & ajf""ni 
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• Et pervfnzd effcr mojjo dd dicMid dltrd cdgione, et cos 
iutomo fenzi confglio dbbdndono cheronejjo , inan^i chc 
^ Himico ft ylifdciffe incontro non (i curdndo di trdr di yucl 
k citta ilpumento del quale iti hdueud dccumuiato in grdtt 
^ffima copU , nt di ftludrc le drmddure 7 6 U pecunid , 
$ iftrumenti beliid, chc ui erdno dentro ptr munitione, o 
a^dnco dbbruciMe, dncl.o Ufcidndo ogni cofd in dhbdndog 
^ 3 ^7' d difcretione degli inimki. l/ popolo aaunqne ui lU 
f " * d c h i < t  u e g g e n d t l d  f u b i t d  i n f f  e r d t d  p a r t c n z d  d c l  R e ,  
' i0nte[cfugoiffjno d'und terrd dffedidtd con dmari pUnti, et 
lo feguiudno , md egli diffregUndo ogni dltrd cofd, 
kolt
° ii penfero di uoler c on 1'drmdtd foU prohibire il trdn^ 
fn° d nimici nello ftretto di Abido , hduendo poflo in quejio 
tilftd U fperdnzd deildguerrd. Kcndimeno non uftndo aU 
fdgione nel nduigdre per U ird delii Dei, f conduffe nc 
^ghi mcditerrdntt per preuenire ii Romdni7 non ftcendo dl 
«tttctgudrdidntluidggio. Li Scipioni intefd U partitd dcl 
? f> Uoltarono fubito dlld vrprefd di Lifmdchid , ld cjudle 
f>iZd dijjicultJ ty dcejuifidrono tutto i l thcforo , C7 
4rmi che crdno in cheroneffo. Dipoi ejftndo ccrtifcdti che 
^ftonto non erd gudrdcito con grdn prtfiezzd prcucnnc? 
n
° 'i d.fcgno dJ per U cfudl cofd ibigcttito Andoco, ddn 
0 lct colpa di tutti i fuoi errori dlidfvrtund, mdndo dmbd» 
y^ort alli scipioni Herdclide Cofidntinopolitdno ypercheft 
t°JZdffe jn cjmlUfJjue modo ffegnere Uguerrd con li Rom4 
j' l Ufcidjjc loro U poffefftoni di Smirnd , C di Alcfftns 
k cjuale efoprd Granico, &anchord Ldnfdco , per cd 
g]°ne ^eiie cptdli cittd erd ndtd U guerrd, prometteffe okrd 
W» rifdre al sendtold mctd di tutte lc fpcfe, chc hduejfi 
ttc in ynelld guerrd , dlquile dctte dnchord in commiffiont 
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che hifognando per hduere la pace, reftituiffe a Romdni ttll* 
te le cittd , lequdli haued, prefe in Eolid, & in lonid, &c:ft 
fentiffe dnchord piu oltre tutto cjuello che li Scipioni dddim** 
ddffmo . Ei commando dd Herdclide che ejponeffe in fnbfo* 
ld commcffione:md in occulto prefentdffe d Scipionegrtn f°nl 
tnd di pccunid, & gli ojferijje U liberjtione del figliuolo 7' 
qudle erdftato prefo dd Antioco in Helledd, cjUdndo ndWd* 
Ud da Demetridde in Qalcide. FU fieflo fdncinllo cjucllo' cl'e 
poi prefe, & disfece C drthdgine, & fu chidmdto il fc^° 
Africdno figliuoto legktimo di Pdulo Emitio , che tolft ^ 
cedonid d perfeo,&fu nipote di cjueflo Scipione ndto dWd 
fud figtmold, er poi ddottdto dd lui. Rifrofeno gli Scifiof,t 
in cjueftd fententid, chefe Antioco defiderdud td pdce, 
foldmente tafcidjfe d Romdni la poffeffione detU cittd di # 
lid, cy- c/i afi fKtfe 1'dttre che fono di cjud ddtrr,ort 
te Tduro , & rifdaffe tuttd U ffefa fatta netla guerrd. V 
fepdratamente poi diffe Pubtio ad Heractide: Se mentre <*>' 
Antioco propone cjuefte conditioni fgnoreggidffe cheronejl'»> 
tfaudirtbhono uolentieri tiprh i~hi fuoi, & f0(> 
anchord fe gti haueffe 1'drmatd fua alta ^uardia di 
fyonto . ma effendo noi hord pdjfati dat canto di cjud, & f° 
fii alficuro , hauendo mcffo itjreno al cdUdtto,  
tatouifu,, io credo che Romani ptr cjuefle parote, 
di Antioco non uorranno conftntirli U pace. lo per quinto * 
me fi dppartienc ringratio il Rc, che elcggd U pdce,&f°* 
molto lieto che mi rendd Scipione miofgtiuoto : per U tjt*d'e 
largitd , et tiberdtitd confefso ejfergli obligato, & came dtnt 
eo lo conforto a douere dccettare te conditioni, che gti f°* 
no propofte da noi, innanzi che te cofe diucntino piu difp& 
li. Dopo queftd prdtticd di pact Pnblic ammdto , Per ^ ^  
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£ Coftretto farfi portare in Ehd , & ^ fcio per covfuhore jtj 
rttello Qneo Domitio . Antioco ueggendofi fuor dallo dcs 
l
°
rda
, feguitdndo in tjuefio to efempio di filippo di Mdce? 
°nU, perfoadendofi molto che non glipote/Je ejferc tolto da 
l{on>ani in cjueftd guerrd dlcun luogo piu oltre delle cofe acD 
Jluftdte, f p0f Con lo efercito nel cdmpot Thidtero non molto 
°
nc<tnoddgli inimici: & nondimcno rimdndo il ftgliuolo 
'
n £lid d Scipione, il cjudleuolendo monftrdrft grato in* 
Uerf° Antioco per cjucfto benefcio, diede per ccnfglio a 
che li conduffono il frgliuob, che uoleffmo confirtdrt 
^ntioco dnon pigtidre Idguerra infino a tdnto che egli nort 
ntorndffe \n Cdmpo . Seguitdndo dduncjue Antioco ijucflo rh 
r 0 di Pubtio Scipione, prefegli dlloggidmenti dppreffo dl 
do ' & imo™o dl cdmpo fece uno muro , hduen* 
0 inccntro per oftdcolo de nimici il fume Frigio , comz 
t 
dntimuro : fiche non poteud effere iforzdto combdttert 
U r° Uolont*fa • Dorftiti» dtfderofo che ilfnc di cjuel* 
^ *ttdglia fi termindffe fotto iI fuo duffitio, pafso il fus 
dnf C°n mdrdUigtiofo drdire, <y fcce uno fieccato lontdna 
ci r11'Utnti • Pdffdrono cjuattro giortfi, ne cjudti 
.
1/ 0 tenendcr ordindto it fxo efercito , non fi feee alcuntt 
ko /WC< Cornbdttere. i/ cjuinto di Domitio , ordindti di nuos 
^ 1 [uoi, f,f?ece aUdnt\ d gfo dUerfdHj perfdrfdtto d'drme. 
n 
n
°
n ufiendo Antioco a cdmpo, Dowitio prefegli dlloggia 
H n Proffimi: & pitffato foUmcnte uno di inncro , mando 
tafj°n^ett0 * f'gnificdre dI Rf che il di feguente lo dff etz 
e i, f ptrrfi? haueua dcliberato dd ogni modo , tjuando bcne 
t4 0 ^ujcffe, dppiccdre U zuffa. Dalld cjuale dmbdfcia^ 
to C°ntHr^dt0 H Re mutj i/ confglio , &j>otcndo ftare dren 
fr,iiro fittto da hd, & con tdle commoditd combattere 
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fiyenudmcntC) itifmo d tdtJto che fujji pyefcnte. ttotiditn^ 
pdrendoli uitupcrofo ? hduendo molto maggiore numero^ 
geme 7recufdre U bdttdglid fifece dudnti con li fuoi , <y ^ 
710 ' altrof orclino dlld pugnd , effendo dtichoyd di r.oW' 
Vordine del combdttcrefr difribuko ddll'uno , & dd^° 
in queflo modo.Uel corno fnifro erdno pofli in fu U riud ^ 
fiume dieci mild folidti Romdni drmdti frenudmente, dof°' 
qualicrdno dltre tdnti Itdlidni diuifi in tre fauddre}ddiU 
te dijoprd delli Itdliani erd lo efercito di Eumcnc, & ^  
tre mild Aclmoyi con le imlrdccidture. Ne/ dejiro corno*rt 
notrd Romdni, itdlidni, & altrifolddti non piu chc tr< >»' 
, ^ Vl circd •) &con tetti crdno dlld mefcoldtd li bdlcfrierh 
g;i dltri cdudlli leggieri. intorno d Domitio erdno tre ff" 
ure 7ficl,e tutti injieme li folddti dello efercito Romdno 
vrcd trentd mild, Nelldparte defrd erd Domitio, rtttidft^* 
jlrd Ftmene, <*r gli elcfdntifurono pofii nello ultimo 
i qudli Scipionc hdueud fdtto ucnire di Libid, perche tfftn 9 
pochi <y aeboli di corpo Domitio non fperdUd trdrne 
utilitd . Sonogli elcfdnti di Libid minori che %li dltri -> C7te" 
mono lo djpetto de mdggiori. in cjuefo madofu diuifi dcd* 
po de Romdni. NeUo efrcito di Antioco f dicc che furonojct 
tdntd mildfolddti , de qudli U miglior pdrte fu und fchi^ 
iii Mdcedoni , per numero fedcci miU, chidmdtd Fd!(M£e' 
Ld cui formd fu ordindtd primd dd Filippo Re di rvW^'1! \ 
& offeruatd pot dd Aleffdndro Mdgno fuo fgliuoh. E 
locdtd nel mezzo , & fopra lei trdn mille dugento huo^f 
diuip in diecipdrti, £7 ciafcund di quefte parti hducud dd^ 
fronte huomini cbtqudntd eletti, y di drieto trcntd du°; ^  
lati dd ogni pdrte ueti. Erd U fud formd dfmilitudine d i<r[ 
muroj ncl qudl modo fu ordmta U ftntcrid di Anti°c0 • C"' 
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^jnmt d'drmefurono meffi d'ogni pdrte. I GaUti haucud 
don~ r' l)Vmi If^ndidi & H caualiieri tletti di Mace-
killil ^me' ^ °F° 1ue[li CYdno ne^d Pdrte H ca 
"
1 
'
e£$cri et molti folddti orndti con elmetti d^argento^ & 
tt j."t0 bdteftrieri a caudllo. NelU pdrte fnifra era Ugen 
pj0 G^ lt ld ' TettofdgijTromiti, li stobij, £7 cjuclli di Cap 
j m d n d d t i  d d l  R e  A r i a r a t e  i n f e m e  c o n  m o l t i  d l t r i  f o 3  
erif,[datj. seguiuano poi i cdtiaUi bardati con und com 
^igiermente armdtd . Talefu laformd dello efercito 
fper^!0C0 ' l l f ld!ef drc c^c hauejfe colloCdto.grdniiffimd 
*cf°ld<ui a caudilo, i cjudli per U tn.iggiorp.irtc hd 
ne^dfronte , Et Idfchierd U cjuaie hdbbidmo detto 
p;,( "dl'>eud rifirettd, & condenfdtd, della quale, come 
iejj^ercitatd & efpertc nelle drmi, bifogndud che piu ft ud* 
irciern*He? °'tTC * UnA m^titu^ne f{df1' infnitd di 
hrtcrJ>Q1 fr°bolieri, landdtori di ddrdi} et difanti con lc im 
/*<fe q'/fZ<rC Hemt* Frigidj di Licia, de Pdnflid, 0- di Pia 
^otti ^'icU 0 rnati feccndo il cofime de Qan 
K^i d cduaUohdued dffai oltra foprddctti. irar.o dn 
tz'd .Co,) molti foldati di Ddc\a, Mifd, Climia Ar^» 
q ^  caualcdudno ueloci cammtiii, £7 crdMo tonfucii 
chi LUNA>]TCRE Q'* T°MDNO con lefreccie, et ddpprejfo con H foc 
gn0 r-jf\ & ftretti, E7 nel principio delU bdttdglia foglios 
fi ixi^f ??! f* ccrtl carrifdlcdti.cofioro dnchord furono mefs 
fto mefjr°nte hwedno in commanddmento che poiffufft 
^cro ? di nuouo ritorndffmo dlU bdttdglii 11 nu 
4, ^ ofafudm di cjuefi erd fi grdnde che haueud lo 
he f}trr L Uo* cf'rciti, l'uno chc comincidjfc U zujfay Vdltro 
JCr>V0 nc[ camto C'T Cl-i,rA £t dmbi dtioi 7 
in fe uno am-t 
fer mol' T0 E' dfnF° 7 vdld fchicrd . Et 
per dppdrdto dimofrauano i 
Irrtlmlmlmlml T rGJrcJrtireJfnJra 
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mrdnio tenore. Antioco fi pofe nelid pdrte defird con 5 
huominl d*drme , neWdltro Seleuco fuo figliuolo . delld 
JcfMge erd cjpo Filippo Prencipe de gli elefdnti col prtji 10 
lAedi , et Zenfi. Erd cjuello giorno l'dere obombrdio "dJi 
denfijfimd nebbld , in modo chc lo dfJ>etto degli eferciti ? 
fi poted bene difcernere, et il trdtto delle uerrctte non j'f" 
jure dpertdmente per ld fcuritd, & ImmidezZd de!h der ' 
Dclld cjudl cofd dccorgendofi E umene, comincw d f iref°. 
flimd di tutti gli dltri: folo temcud lo impeto de cdrri 
i qx.ili flaudno con mdrduigliofo ordine dppdreccbidti. 
gregdndo dduncjue tutti infieme ifrombolieri, & ^ 
ri de ddrdi &gli folddti delld drmdturd hggiereji fcCl I r 
ailo oppofito de cdrri: dccioche uolendo cjudii de cdr<1, 
dUdnti per ufdre Idforzd, (juefii folddti dttendefjtno & j° ^  
li cdudlli che tirdudno li cdrri, & diflurbdre l'ordine <>>' 
do che li combdttenti, che ui trdno fu non fi potefjwo L 
rdre. Ld cjudl cofd interuenne dllhord : imperoche efjcn 0 
riti i cdutlli d torme , corrcudno con ii cdrri contrd g 1 a < 
dello efercito : in modo che intrd i primi, che co/ntncJ . 
impdurire, furono li cdmelli, dopo li quali i cdUdU v jr 
f ibdrdglidrono.: per il pcfo delle drmi non potedno I 
i colpi che erdno ddti loro . onde ndcque immenfo . 
grdndiffimd confufione: ld cjudle piglidndo ilprincip ' "7.^ 
cccupo gli dnimi dcUdmctd del cdmpo , fuperdndo i^r/y 
ne ogni diligentid , come fuolc interuenire in und // e)J 
iitudim pofld in lungo fjtdtio <& in lungo interua!lo?ct c ^  
fo dd udrio flrepito , & pdurd: fchc dnchord a queJi11 
trdno prcffo dferiti mdncdudno lejvrze & cidfcuno /w ^  
fuddcud il pericolo cffere mdggiore. Eumetie uegg(fl j 
primo dfjdlto U cofd ejfcrli fucccfjd a fuo modo , V * 
{4 
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j (jHMto i cdmelli & li cdrri occupdUdno , cffert 
j Andondto dd cdUdliij fyinfe d dojfo k Gdldti, & d Cdppd 
jj tutti li Romdni, & Itdlidni che hdued fcco^ct congrdn 
. °
r dfJdlto Valtrd tormd de fdnti forefiieri, come huomi? 
Qun'^'Crt'1 ne^dguerrd • FcrM infulto non foUmente 
lJ l wjfono infugd, md dnchord gli huomini d'drme7 
Jno con loro . Et cjuefto difordine fgui nelldpdrte ftnie 
V* e^d Ydldnge . Nelldpdrte dcfird Antioco rompendo l'or 
?o ^  r°W4«z',c27 mettendoli infugd, gli f guito buon pez 
$li h ^  ^a^nSe Mdcedoni, cowe cjwftid che infieme con 
uomini d'drme erd poflo in luoro (IrcttoM in quddran? 
diuiJ J r r r 1 . . r i r n 
tj . "'Zendo fe meaejtmd , uenne d riccuere in fe dc folddz 
> kt inimiciy & rinchiuderli nel mezzo . Domitio di= 
j, °'e i«tor«o dd ogni pdrte con molti de fuoi huomini 
^ Uggieri,nonpofendo fyuntdre fi immenfd 
f j 4,C°n d/T41' diffcultd fopportdud tdlpefo.et li nimici fi df 
felfdnimo, nonpotendoftrepiu dlcund proud con 
*do md d'ogni bdndd crdn oppofli dliefnite; bcnche 
fdnt^'^0 'e ^ dnc*e Mdcedonicl-e, ojfendeffino li Romdni. I 
dbnfa, ?!C non^meno ftr non dijfoluere rordine, ct per non 
^ocl '7 ^ forza f' ™ettend.no uniti, e7/?rettz irjzcmc «>» 
ie f Rom^«i non drdiudno dppropinqudrfi et uenire dl 
*a r > C°n ^oro ? temendo ld moltitudine yr defyerdtione lo 
chf !dncidUdno ddlld lungd hdfle, £7 uerrette, di 
£r<tnJ C°^ PoUm effert Plu ddnnofd, percne cfjcndo ft 
ficj)e " Vlin*ero tntto injieme, «on poteudno fchiitdre li coU 
f0 lUnUenilidno L°ro d dojfo . onde tion potendo dl fne moU 
fi 3 foficnere, furono dd neccffitd cofrctti uoltdr* 
li Ho[ti indrieto, ufdudno molti dcerbi mindcci con 
I' cofldnti, £7 terribdi, che li Romdni li temeudno 
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tie drdiudHo dnchord dccofldrfi loro , ma dfcorrenfo 
«e fmndno affdi, t<*«ro che inuiliti pcr ld pdurdgli ehf**1 
deild Fdldnge, ne fndo cfjcquenti dllo imperio de lorofw^1 
Vordine deUdfugd fi diffipe, & Domitio occupo tuttd U W 
Unge, c'7 preuenendo julntdmente fo cfercito di Antioco ffr 
fe le gadrdie dcl lucco f.to , Antioco hduendo feguitdtt ? 
mdniper lugo fydtio dd^ueHd pdrte, dalldqudlegli hM(d 
faltdtijno porgendo loro duto.pure unlmomod^drwe? v'r° 
fdnte, imperoche Dom tio non erd comvdrfo , frimdK^0 ""f 
bifogndre per ld uicinitd del fume, ft condufje infno d l 
dlloggiamenti de Romdni, mdfdcendofi incontro uno dt ']lt' 
buni con dlqudnti cdHdllipiu eletti, dlqudle erd fidMc!r>P 
tneffd U curd degli dUoggidmcnti, reflo Antioco di fegultfj 
lipiu oltre, & li Romdni chc fuggiudno dindnzi tr>efcC \ 
con li fuotlo confortdudno d ritirdrfi indrieto . iut°rfid" 
dduncfue Antioco . come dd und uittorid, lieto & 
mn hduendo dnchord notitid di cfudnto erd fucceffo ^  ^  
trd pdrte. Ne/ ritorno' fuofeli fece incontro Attdh fr4ce^ 
di Eumene fiipdto dd molti cdudllieri, a qudli fdcendof 
co dudnti fuperbdmente, ne dmdzzo dlcuni, gli dltrif1 
fono in fugd , ma poi die fu uenuto dl luogo done pri^ ^ 
ueud Idfciato il rimdnente deilo efcrcito , come uide l<* r0"'', -
de fuoi, & tutto quel cdmpo ripieno dd ogni pdrte di c°rF 
d'huomini, di cdudlii^ et di elefdnti, & per quefio cofl°fclli^ 
ld occifione defuoi, can irreuocdbile fugd perucnne d 
tircd mezd notte, di qui pdfso d Celend chidmdtd dlw^ 
ti Apdmedj doue intefe che ilfgliuolo erd fcdmpdto dclU _ 
tdglid. 11 di feguente f pdm dd Celend , & dndo itlS5r 
Idfcidndoin Celend dlcuni minifiri, i cjuali riceueffi#0 
chefuggiudno & rdgundjjegh infieme. Et per hdtter 1*tr' 
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^ mdndj imhdfciddori dl Confolo, ilqudle dopo FdcquifTdi 
^ittorjd fece feppeUire gli dmici & dotnefiici.i corpi ae nis 
m
°
rt2feceffogh-irej li prigioni mcttete infeme . De 
j,- ^ifurono trcudti morti foUmente uenticinque cdudliie 
j. ^  trecento fdnti d pie tutti cittddini R omdni. Di quelli 
ni *Umenefurono fcriti xyt. de folddti di Antioco co prigio 
c,k;^° chcperirono circd cinqudntd mild. Impcroe 
titHd>n ^n€nt£(' ?°uudm <*nnumtrdre perldgrdnde mol 
'"
c • Deili elefmti furono morti djfai, £7 prefonc quin? 
fuor d<jUd^tdnt0 ce^re uittorid pdrendo dcquijldre qudft 
"if«4 ^ rdgi°ne. Concioftd cofi che non pdreud conue 
gkre C')e 2W ^ietid pdtrid potcfftno fuperdre tdnto mdg 
?e iv niimiro & l°ro 5 combdttcndo ffecidlmente U.fdUr.* 
fi^[CtCe^onicd ? Idqudle & per uirtu & per forzd erd pre* 
jjj^ C eccellente, y qudfi infuperdbiie £7 tremendd. Ter 
Hit(t & "niici £7 fdmiiidri di Antiaco dccuftudno Uproter* 
£'<ier contrd P^omdni &ld fioltitid& imperitid nelld 
QI ra > C^£ hdueffe dbbdndondto tdnto inconfidcrdtdmcnte 
<£r d' J Lif imdc^id f>i£nd & tdntd munitione d'arme 
h *CttaUdglU, gr primd che il nimico felifdcejfe indnzi 
t0 ,ichntdridmcntc fjrezzdto ld gUdrdid di Heleffons 
Uf^t^0 k R°mdni non hdueudno dlcund ffeunzd di po 
* ^oleudnfi oltre dcio di qutfid fud idtima pdz* 
£0 n1 auere Idfcidto U miglior pdrte del fuo cfercito in luo 
pnfto j & doue non ft erd potuto efercitdre, & pitt 
JAUeIfe colloccdto U jficrdnzd fud in moltitudine con* 
tknZcL lnati'e eombdttcre, che in quelli, che, & per efje 
te P£r uirtH erdno peritiffimi nelld difciplind militds 
diye animi de qudli fi conofaud efferc fiducid & ar* 
enl° * Qutfle cofe crdno oppofteddfuoi contro An 
Appidno. * U 
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tzoco . I Romdni ddilUltrd parte hduevtd o conceputo f?-f' I(VIV •  HMM l*in M [ "•* r,fc* v £ . 
diffimd jperdnzd , cfjc »fc»re pi« hxueffi effere loro dijftc' ^ 
aiutJndoli li dei <£j U proprid uirtu. Md quefio m.-tfji>rte £ 
inalzdud dfutura glortd di f-eiicitdj perche hdueano Mdli ' 
che ejjendo tdnto inferiori di forze <gr in luoghi eftcrM ? 
dimmo trdno flati in un di wttoriofi aund 
grtnde, quxlefi troudua nnmero incredMe & /° 
Joreflieri, e7 U uirtu de Mxcdoni cowtro d uno Kc ^ 
wfi/o , onc/c crd detto Mdgno . Leqxdli cofe rdgi°nd 
trd toro i Romdni figloridudno . i/ Confoto poi che Pfi^ 
c/?c crd Mi-i'd£o d Elid fu libero , y ritornato in cdmpo, ^ 
libero rifjwndere dgli Ordtori di Antioco , i qudli 
Hdno fdpere quiio che Antioco poteffe fare per effere A ^ 
confederdto de Romdni. ld riffofid di publio fl 'v[ ^ 
/?o wot/o mrorc, Antloco ejfere flato cdufd egli y£)!° 
fuo mdle per U troppd fud\imbitione & cupiditd di , 
<27 per le cofe chc cgli hdueud tentdte primd, C7" fT. • 
i!quj.le poffedendo grdn principdto , dlcund m° V , 
co»rrddifr?"oKc t/c Romdni hdueud toltd U Sorid infer 0^ 
Tolomeo fuo pdrente , collegdto de Romdtii £°n < 
ccndo poi lo cfcrcito in Europd, IdcjHdle non dpp^rtcnc 
lui, k(ft<c<,i gndfto U Trdcid j fortipcdto cheronejfo Ci7 ^ 
to di nuouo U citta di Ufrmdckk. Dipoi pdffdto wU . 
cid , ridottd in feruitu <juc!ld prouincid primd f j 
lerd dd Romdni infino chefu fnperdto ne(Ubdttdgidr 
Termopild , ct bcnche fuffe fcdmpdto medidnte il jj 
dclldfrgd, non ciimmo WOM hdueud propojtd U cupia'1 
/jd«cr le cofe predettc: md effendo fitto gid uinto piu v-°c 
mckrc, cr MOM hduendo dnchord i Romdni Heilejf ont0> „ 
mdndo ld tricgud, mofjo dipoi dt fofjietto , W ^c f oc* 
J4 5 C7 rectt/o it conditioni, lequdli li furono propofle, (j7 
nHoUo fccegrande efrcito condppdrdto immenfo per conn 
t£ndere un altrd uoltd con li Romdni, tdMto che findlmente 
C
°
n tfremx occifione defmi erd fldto uinto & dcbilitdto dfz 
. forze. pcr ilche d noi^diffe Publio/drebbe forfe piu 
^ft01- unirlo con mdggior pcnd dnchord , hduendogii tdn 
J wo/tc co» tdntd dudacid (^r temeritd prcfe le Arme contrd 
P°po/o Rowii«o. Mtt r.oi no uoglidmo mdcchidr Ufelicitd 
*l0ftr<l j ne dccrefcere il m.tlc d'ditri. Sdremo ddunque con 
^ifoncederc dd Antioco quelli pdtti & queiie conuentioni, 
( ^ dlttrd uoltd gli propcnemo^dggiugncndo dlcune piccole 
>S tequdli} benche ftimidmo effere utili d noz", credidmo cfic 
^nIardnno dnchord inutili dlld ficurtd di Antioco . voj-/i4 
0 Cl
'
)e dl tutto f dftengd dd'Je cofe di Europd, & di Aftd di 
^ monte Tduro intrd quclli confini che fardnno pofli, 
eCI wnfegni tutti ii fnoi Elefdnti, <HJ per /o ducnirc non 
^ F°ffd tenere dlcuno, che r.on tcngi fe non quello numero 
nAiii, leqitdli gli confentirdnno i Romdni, did dlpopolo 
^dno itcziri jldtichi quelli che il Pretcrc fcriuerd, £7 p^ght 
/e nn^me • ccccc • tdlenti di Negroponte per rifdcimento del 
j 'teIJe de ci e bifogndto fdre netU gucrrd cotrd lui.Ut quan 
j^01 z' Se>wto hdrd dpproudte qutfrc conditivni7 ce ne ddrd 
tj ° >Hl'a dnqucccnto, ^7 dipoi per tempo di doaici dnni con 
'1' "cPd&'}i dzccc mild cinqutcento . Et fmdlmentc uoglid 
n,pC c e,§ i ci confegni tutti li prigioni nofiri & fugitiui, & 
fi ci CA * Etimene tutt0 reftd 'n potcrefuo delle co 
tl0Ccylih°n° Ufidte dd A ttdlofuo pddrey C7 lequdli An 
^ te"«to renderli per pdtto & obligo di legd. ojfcrudns 
'
d Pacc £r 1'dmkitid colpspolo Romano, <jud»jo il 
tj4^ tl' yuejtc cofc Antioco fncerdmcnte ,noi gli prometz 
6 ' ' q ~-J-:l 
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scndto celo comandtrd. Gli imbafciddori hducndo ddl M 9 
ro und. dmplifftMd f-dcultd aipotere dctcttare ogni coditiof^ 
che pdrejfe lora , confentirono dd ogni cofd liberdmente,£t 
tornati dd Antioco , gli portdrono il contrdtto cgH'° rdtl 
fico dffolntdmcnte, fubito mdndo pdrte delld pccunti) $ 
-xx fidtkhi intrd (judli fu Antioco fuojigliuolo chidmdto Art 
tioco Iwwiore . 1 lcjudlegli Scipioni manddrono a RomJ- ^ ^ 
Hdto hducndo divfo di quefie conditioni ucne dggivnft ^C'A/ 
ne & a cune ne correfJe.Veggidrno diffono li Sendtori ilp*"* 
cipdto di Antioco ejjer due promontorijjCdlicddimo 
pidonio . Dild da quefli non uogiidmo che Antioco p°ffd 
ukdre, »e ccmrc piu che dodici naui per ufdrle nelidgliCr^ 
contro li fudaiti, nc condurre dlcuno folddto forefiierb nC 
rc ricctto a fugitini, £7 pc/Jd fcdmbiare li fidtichiin r 
tre dnni^ eccctto che Antioco juopgliolo . Furono qucfte c°^ 
ditioni fcrictz dal Sendto in tauoie di bronzo & dpp'lcdtc;. > 
CdmpUoglio, doue erdno confueti dppiccdre tutte U "T . 
rationi et legge de Romani^et manddronne id Scritturd A ^ 
nio vlifone, ilqudle doueud fuccedcre nclio cfercito d 
ne. Coftui & ddunque & infieme con li imbdfciddori al_ 
tioca in Apdmed, cittd di Frigid, con giurdmcnto pro^T'^ 
ld offerudniid dc'ld legd cidfcuno pcr ld pdrte fud , ^ 
giurdmento fu poi conjirmdto dd Antioco nelie mdni m j 
nio Tribuno , mdndato d luipcr cdgionc. F« qutf0 d (£ 
quc il fine dtlidguerrd intrd Romani (*7 AntbcoMMj0^ 
p.irueche Antioco piu prontdmente, ei7 con minore 
tdji diffomffe d pigiidre ld pdce co Romdni perld reuer ^ 
chc portdud d Scipione^ilcfudle anchord egli fene ddop^ F 
uolcntieri pcr ld grdtid C7 bentfido, ilqudie riceue nci ^ 
berdtione di Scip:one fuo Jigliuoio ddcttiuo , comc hdbw 
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etto $ foprd . per Idcfuale cdgione ejjendo poi torndto d Ro 
ifu molto cdlumnietto, & intrdgli dltrifurono due Tri 
j jUdli lo dccufdrono^he hdued frduddto il Sendto det 
Pe<Hnid pubiicd, <y che hdueud commejjo tradimento. 
J4 nonfdcendo dlcund fiimd deild mdiignitd <*r impro 
itd delli dccufdtori, compdri ingiudicio il mcdejimodi nel* 
ftdle gfa hdued fogiugdtd Cdrthdgine, hduendo primd ordi 
tiJZertficio in cdmpidogiio/t uenuto dl conffctto degin 
Cl c
°n fembidnte uenufio & non mifordndo & dbietto^ cci 
*'e f°glbno fdre li rci, commojfe cidfcuno in fiupore & d 
rel^ ne^dfHd btniuoietititt, conofcendcfi \n lui Und JmguU 
e 
°ntd & confidentid per Id uirtu & innoccntid fud. Dis 
' ' 
lnc
°mincidndo d pdrlare non fece dlcwid mentione delid 
tC<?A, w<( commemorH <judlc fujjeno fidte ic opere delU ui 
te . 5 uolte hdueud combdttuto per U pdtrid^ cj,udn 
tnt)'t£°rZC ^dHeud ^Mfttte di popolo Romdnoj in modo che 
t ^uditori fentiudno neLi dnimi lorogrdrdiff/mdgioa 
f ,fdj 0" per Ugrdndezzd & mdrduiglid deile cofefattc 
^ repetendo dd principio Idgucrrd, Uqudlc hdueu^ 
/o '^'ftrttd contrd Cdrthdgfncji, cloe Zd moltitudine 
jj ^c° con dttentione increiibile } comincio d pdrUr coa 
c-' j.erc^e nel medtjimo giorno, nctqudle Jidmo hoggi, ia 
for J' ui 7' c"rthdgine, /^udle prima erx 
d*' ^c mffro Imperio, ttoglio ancUrc diprefentein 
g0^f^°glb prr ftcrijcdre dlii nofiri dei, Idyndic cofd prc-s 
p<ttri°^'n° weco dfJchord (jueiH cheportdno dmore d ld 
to 13 dc"ochc dimofiridmo tffcregrdti dei bencficio riceutt 
•>*d>ff C°^ ? prf/^ ^ MU «cr/o Cdmpidoglio fcnzd. dis 
/o 'tIO,7e ^ ^ «t«erc penfiero delld dccufd, E7 frguitdndos 
nu,ncro di cittddini,&U mdggbrpdrtc degiudici 
U itj 
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interuennono dt fdcrificio. Gli dccupttor} pcr cjHcfto 
ti non ardirono feguiure nelld accufitione, ma U Ufc^r°n0 
impcrfettd, temendo ilfiuore che dimofirdud. t/ popolo i ~a 
piont^ conofcendo, che molto mdggior forzd hdueud U17,0 
defiid & il teftimonio delld uitdfnd , che tutte le cdluwnH ' 
lequali gli pottfjmo ejjere ddte . M<t Scifone rcputdridoj',r" 
degno di tale perfecutione, elc/Je uolontdrio ejilio , dotit co# 
fumo il rcfto delid uitd fud , & morendo prohibi che il c°rf 
fuo non fkfji portdto d Romrf , commettendo tdl curd * 
moglie. in che fu dlgiudicio mio piu ftpiente che AJy* Cl 
qiundofu dnchord egli dccufdto che hdueud jrduddtd U f' 
cunid del publicOj & piu prudae che Socrdte nelle cdtn^' 
lccjudligli furono oppojte ddgli dccufxtori, perche nofl je ^ 
dlcund pdrold o difcjd. Affermdro dnchord ejfere ftdto 
gnifico Jdtto quelloj chefece Epdmincdd, perchc ejfendo frt' 
fetto dc Boctij infieme con Pelopidd furono li Thebdrti contc 
ti con to efercito che hdueudno dl gouerno prefldfftno fH°r 
& diuto d quelli di Meffmd & A rchddid, i cjudH JdC^^ 
Idguerrd con Ldconij, md non hduendo dnchord efeft,t0 
commeffione ,fu ddto loro li fucccfforiy ^jfurono rich1* 
ti a U cittd, & pcrche recuforono ddre U dmminiftrdtl°. 
dcild guerrd d fucceffori infrd fei mcfi, come uolcudno '£ »„ 
gi & dijferirno tdnto , che trdjfono !i prcfidij de Ldccdefl10 
dellc terrc dmiche, & tneffonvA cjuelli di ArchddU, i# ^ ^ 
do d c/uepo Fpdminondd i fclddti con promettcrc loro »<? 
derli dd ogni pend, nelldcjudtt incorreffmo per tdle irtobc ^ 
tid. Ondepoiritorndti Epdnrncndd & Pelopidd dUd fdt 
furono dccufdti conicnndtl dlld morte, pcrche dij}°nc 
ld legge, che chi efercitdUd il principdto d'dltri, frfft fufi. 
J mrte. per Uqml cofd i folddti che crdno fldti con tydir> 
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t° d.f' fi*ggirono, dotendofi di lui, chegli hdueffe cortjhr* 
Jfi d rlrre trdnfgrejjori detld lcgge. E:ffo dllhord fapendo 
tt 
erj co»denndto dlid mortt, dijje. lo fo che iniqudmente 
cjCo?lt|ro ^ Itgge ho tenuto lo tftrato tt sforzdto gli folddti, 
^ rrdHo meco a preudricdr U legge, &• pcr cjueflo io non 
che mi fiaperdondtd U uitd . Solo ddimdndo <jutfla 
,14'c^ pty wtworid dellt cofefdtte dd me nd preteruo 
I^J'a fcritto neltd fpu'turd quejlo tpkdjfio . Qjfi gi-cc co-
ty.3 ^Hdtc dccjuijio uittorid prejfo a Leucid, iibero U pn 
4 > chcgia piu oltre non poteud refifere dlldforzd de nimi 
hlu*0ndim{no fHt0 tnomFer hduere procurdto U utilitd^ 
pMrid . Dette cjueflc pdrole, fcefc del tribundlt, 
Ulrilmtnte incontro d] cfntli, che hdueudno Pordis 
. Mrf gtigiudici commojji ddlU forzd de'Je pa 
„0 lHe ddtld reputdtione C7 duthoritd di tanto cdpitds 
lkf ^e' bono drdire d' pigtidr pdrtito , w ufdrono del 
^giudicio. Queflecofe j:cro cUfcmo giudichi in 
f'kc rr C^:ePJrc P'H conuenknte. M.wio , ilqudlt erd 
d Scivionc prefe tgli U pojjtjfionc pcr-s 
Und CntC reg'on£ to!-u a(i Antiocho . Dipoi perfegui* 
tYo/ V G*kti, i cjudli erano fldti con Antioo & dv ft d U 
>Honfinzd continou.t & grfo fdtkd gli prefe & 
te C efi*rono morti, fce prccipitdrt ddrId ripd del mon 
tyal/ f^P0 i trdno rijuggiti, i cudli fjronogrdn 
on<jr lne' c/)e reflorom prigioni che furono circd 
potend ^feceffaglUre, E/ ior ioro /e drnir, no« 
ti d' feco f £rdn turbd^gli uede tutti cof ffoglid 
ridm 
i- . „ _ - . w f 
4£c tnfdie, ddllcyudti non fenzd diffcultd & pcrit 
* uctyfa ' f, -r &w ' i*r n c> 
poli C|3I- ^'firiumi. Egli ncl cdmim drriuo in trd ctrti pos 
' cttofdgi, Proewif, douegli erdno fldte dp 
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colo yft ritrdffe a ftludment&, £? riffrettofi con li fro1 ^ ^ 
bcro uendkarfi deild ingiurid, <7 ritorntto d luogodoM 
fidto dffaltdto ne troud dffdi. Pcr ilche ffinfe hro dy'°.Jror 
ddti drmati di lcggure drtnddure, £7 &ti caudlcd* o -
wo ,^tce«<< kwcwrc />f/]7 <Wi ei7 «crrette cotttr^» ^  
ci 5 i<p<*/i cffendo in tdnto numero, non cdt/md f f. 
in cf<irno, m modo che nefurono morti circd otto rni & • 
refio perfeguito infino dlld ripd delfmme Ali. A/Pc 1 ^ 
pddocid Ariardte Idfcio il pdefe intdtto^ benche 
to in diwto c/i Amioco mo/ti ie /uoi folddti, fcrc ^ 
do dffxi di non effere offfo dd Romdni, occultdmevte, ( ^ 
do d Mdnio dugento talenti, i/<pt/e t/opo ^Me/?o 
Helltffonto con moltd predd e!7 co» «Mrf /oww.-t di ^ 
quafi innumerdbile, in modo che tutto lo efercito crd c<*r ^ 
Md lecofefdtte dd luipoi furono ffimdte effere ^ 
fenzd dlcund frudentid o rdgione. Imperoche ncl temp0 
ffate differi it nduigdre^ non f curando del 
dimento dellecofecheportdudfeco , non ufddo dlc»vfr u 
tudine o induftrid , non pcnfdud dltro , fe r.on condurn^ ^ 
folddti d cdft ricchi per tdnte fpoglie tolte dlli inimici, f 
che fece Uuid per id Thrdcid, ttirfggio /tt»Fo , /^ttJ' ^ 
d i f f c i l e ^ 7  n e t l d  f l d g i o n e  d e l  c d l d o  .  o l t r d  c i o  n o n f c C j  •  
manddre in Mdcedonid contro d Filippo per occorrerc & t s 
c s / i , i  ^ M d / i  / i  p o t t / J / « o  f o p r d f l d r  d d  q u e l i d  b d n d d / t f o ^ f ^  
ftre piu ficurdmente, we f» di tdnto ingegno che diut 
efercito in piu pdrti dccioche poteffe cdmindre con f^a ,ri. ( 
giore, ^ 7 kttwere fiu fronte le cofe necefftrie ->*c ' 
porre perdritto ordinetjuelli cheportdudno il teforog*1^ 
ddgndto , dccioche potef.ino\bifogndndo diferdcr ^ 
dltro , mcl conduceua Wto lo efercito infemt cofip'r 
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^ &gli cdrridggi hdueudpofli nel mezzo in mo 
0 c
'
]f ^e'J.i che duddudno inndnzi nongli poteudn foccorre* 
T4si-k che feguiudno dopo per ld dffrezzd diffculta 
Cdrnino . perldcjudlcofd dfftltdti in molti luoghi du moU 
f°F°k di Thrdcid 7futolto lor grdn pdrte dclla predd & 
yHn'l<1 fublicd & de pdrticoldri folddti, & A oenj. fi conduf 
0 Hui tn Mdcedonid,nel cjual luogo ft conocbe mdnifefldz 
^Hdnt0 giwo Filippo dlli Scipioni: i cjudli hduedo d pnf 
^ Per U rdgione fud manddrono indnzi d chiederli il pdffo 
f0 Vdnt0 errore hdued commeffo Antioco per hduer Idfcids 
^ () °neffo in dbhdndono . Mdnio dd Mdccionid pdffo'' in 
tio i C7 di Theffdglid in Ipieo, ci7 di cjuiui d B rdndi 
p ^ ^ ndatone ifolddti ciafcuno d luoghi proprij, «enns 
c
°^it*1*'1 R<K^WI C fumtne Re di Pergdmo per efferfi dc 
r a K z ' c ° ? t r a  A n t i o c o  i «  f i w a r e d c  R o m a n i ,  u e n n o n o  i n  f f e  
y0hr) d a cffer icmur.erdti ir. qudlchepdrte, &peri> mandds 
rfitdori d Romd fotto ffxtie di congrdtularfi deild 
hi,drtei U*tt0r*a' ^ $endt<> c/?e te« conobbe \d (dufd di tdle 
co4"< > Uolendofl mofirdregrdto delbenefcio riceuuto , 
tolfe i ^ d Licid gr Cotri,t quali popoli poco dipoi ris 
Mo pr° ^^dUere^tf pwprtjlo fduorito Perfeo cheilpo 
fz0 j| ™<*no neild guerrd hebbono infteme. d Eumene diero 
doji i**'0 c°ft)chc haucano tolte dl Rc Antioco, rifetbdn 
pop0i- ?^C!a fildwente. Fnro«o bene contenti, c/)e f«tfi i 
to j GyecW i (juriii er^no fidti gid confueti dare il Tri 
<ptfih ' a p^dre di F.umene lo defftno parimente d lui, e?7 
^ey-j _ JCrdM,> pri«i4 tr bHtdrpj di Antioeo furono Idfciati li 
tiaco neii ntodo i Romani pdrtrono lc cofe tolte a A n-s. 
fttiel re ^UQYrd' r)o,bo /^ worfe di Antioco Mdgnoy fuccef 
&n° Seleuco fuo figliuolo, il quale comcpietofo per li* 
ramircJrBjRurti 
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Iterdyi Afitioco flio fratello ddto per fidtico d Romfflh w ^ 
m fuo Iuogo Dcmetrio fuo figliuolo, Ritorndndo A^ti)C0 ^ 
niore d cdft^ effcndo gid propincfuo di AthenejStlcUC0P 
trddimcnto di Eliodoro fn morto dd uno de fwi /nW'ftr[' ^ 
fdcendo Eliodoro forzd dt infignorlrf di cjuel reg^.o, fH " l>nl 
dito dd Eumcne <& dd Attdlo, medidntc il fdh°rt 
refiituito Re Antioco Iumoreydlqudle cjuefli duoi f rdtSl 11 
no molto dffcttiondti,& pcr dlcunc offfc riccuute dd ^ 
tti, bdueudno momincidtp hduerli d flffctto . 1« 1iteJ 0  ^
do Antioco flgliuolo di Antioco Mdgnc dcquiflo u fu':"' 
dclld soridjil qudlenomc dpprejjo d Soridni ptr tupg0 n '• d 
gid erd fldto molto celcbrc & illuflre, fermdtd'^aU>uiHC_^ 
Jidbilitd Antioco buond dmicitid con E umene rcggeud A 
rid & tuttele dltre ndtioni circoffanti, &frce TiwarC" „ j 
trdpe d Bdbilonid tefduricre tlefp Htrdclidt fuopdH(^ 
yudli erdno fldti dindnzi fttoi rdgdzzi. Dipoi mof]c 5'^ 
rd contrd Artdffd Rc di Armenid r& hduendolo 
prcfofim il corfo delld fud uitd , Idfciando dopo fl 
fuo fgliuolo d\td d^dnni nouejl cjudle i SorUni per "" j 
pddre chidmarono Eupdtro . Co/?«i Jd pucritu j ^ ^ 
fo id Lifd. i/ Sertdto ueggcndo ld flirpe di Ant oco ^' 
dlpoco , £7 ^owere mdnctrc preflo fl'nerA:ie%)0y' 
(hiedendo dipoi Demctr'o fgliuolo di seleuco nipote ' ^ 
precldro Antioco & confohrino di cjueflo fdncimo , ^ 
ce««to nel regno, effcndo gid di etd di uentkre anniji^ 
«» «0» uolfono dcconfemirb, «on pdrendo loro tttilc/ ^ 
?fr/o gidgiomnt & ddulto mlld cta\ fuffc propoj'<° ^^ 
>  d i  S o r i d  i n  l u o g o  d e l  f d n c i u l l o  .  I n t c n d c n d o  d i p '  
mdni cfjere dlleuati in Sorid und grcgge di clefdnt1 v/ ' 
4i /t ^uck/l hducdno comedute nelid fdce 
m
met i
PM 
l0r<[poteffe tenerc, mdndarono imkifciadori, licjUdlt comdn 
Ftl n° e^fdf!tifuff lt l° mortiy & le nduifuffmo drfe. 
kij C?rtcl>nente miferdndo ffettdcolo ucdcre ld mcrte difl no* 
1 efi('gid manfuete fattc& lcqudti gid dppreffo dtutti e-
u?!o r<
*
lrej& jimimente itfuoco mtjjo nelld drmdtd . per il 
\ i£if ffettacAo commcffo uno certo chidmdto lettino nelld 
Jtt4 & Laodiccd prcfe Cneo Ottauio il primo dclti imhdfcids 
> C7 lo dmmdzzo, ihjudle poi Lifld fece ftpelire. De 
^ rz° ddufitjue diriwuo cr.trdto nel Scndto chicdeud folds 
[f]e*e libcrato ddltd fcrui u , effexdo flsto ddto per fld 
Von ^ ^ Anikco ilqudle dipoi erd morto. Iaqudl coft 
l0.r°^° ottencrcj fi fuggi di ndfcofo per trare, &pi dd 
lnr l ir'1 victuuto ^ratdmtnte & prefo il regno dmdzzo Lifd 
y1,, °he c°l fitfkimo, £7 bandeggio Herdclide & fece mcri-
^rco, perche feli contrdpcfc ? £7 dnchord perche inis 
{; - ef'teP portdud in mo 'te cofe cotto li Bdhiioni^per lequa 
Ac I'&K°yc de Babilonijjfu chiamato ddlioro Sotero. 
bon U° a^unqHe lo impcrio dd /«i, Demetrio mdndo alli 
f( Und eorcnd di x, mild ducdti.ferche fu loro fldtico, 
to J £rn€ n'ddo Lethinojlquale I dued morto Cttduio.ll Sen<* 
lt4fl-ettit0 ^ronj.rtcuso iethirofduendo gid propcflonel 
po ^'° ^  oflerudre cputflo delitto contrd gli Soriani dl tcm 
<foc;4 Cf^'ntY'0 Pr:Wrff0 ehe hMe Aridrdte dcl regno dt Cdppa 
Ynte. ' '"r2u_ Uoloferne in fuo luogo riputato frdtello di Arid 
^hiftrr 'z Rom<t*fofentirono che cofloro comefrdtelli dtn 
W/ J T1cfto Redme.Mdftcdti ddunquecofloro ct dopo 
^ie r. -°M Ar'0^r^«€ uintofotto Mithriddte Re di Pcto 
K<t ZhJ.C,^° ^  £Werr<* Mithriddticd, ktptdlefu grdndif* 
fo /j iHerr> E7 ^ nro circ<< d««i qudrdntd^nelquale tem 
ridnihebhono moltiprincipi di ftirpcRegidjbcncht 
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regndfftno poco, <y intcruennono molte rebellioni &rtct 
cihdtioni in dnto regno . Lt Pdrthi nbelldndofi dnchord l°r°j 
occupdrono ld Mefopotdmid, ld qudle erd confuetd °^r^(i 
U fiirpedi Seleuco Antioceno.oltrd d ejuefto Tigrdnc M ^  
ld Armenid per h.iuer foggiogdte dlcune ndtioni fmiti^i 
fcund deile cjudli hdued Rc proprio, uoltdndofi poi contrdse' 
leucidi recufdnti obidirlo li fupcro per bdttdgiid . " 
ofldnte che Antioco di Eufeb'o non lifdcejfe dlcund ref'ftcntl / 
nondimeno li tolfe ld Sorid di U ddlfiume Eufrdte 7 &r' 
Re di tutte le ndtbni delld Sorid infmo in Egitto0 & ct,^ 
ld cjudle obidiud d Seleucidi} douefece pretore per c]U4tor 
dnni continui Megdddtd . Dipoi perfeguitdndo LocuUo* ^ 
rddore dtllo efercito Romdno Mithriddte Re di Ponto , "4 ^  
lefi erdfuggito d Tigrdne Megdddtd fe lifece incontro t°n 
efercito per porgerli diuto . nel cjudt tempo Antioco di H#/' 
dffdlto U Soridper recuperdre quello regno,ld ejudl c0! 
tenne fenzd diffjculta moltd, perche li Soridni 
te ritorndrom dlld demione fua . LocuUo dipoi com^ittc 
con Tigrdney £7 cdccldndolo del-le prouincie, che egti ^  ^ 
dccjuifldte, lo riduffe a poffcdere foUmente il regno ffte^ 
Pompcb il qudlejuccede d Loctdlo nclldguerrd di ,f 
fk contento che Tigrdne hdueffe U Armenid, & 
co del regno di Sorid., non hduendo in dlcund cofd iW11* ^ 
li Romdni,mo/fo come io crcdo dd queffo.perche erd f iCt i ^ ^ 
fd d Romjni dlhord , hduendo grdnde efercito, poter'to ^  
principdto fenzd drme, (*r perche dnchord flimdUd efj0 ^ 
peio non ejfere ne utile ne fecando U dignitd delpof^0^^ 
H<J, che Seleucidi uinti fotto Tigrdne fgmreggUffw° d ^ 
ni piu preflo cht li Romdr.i li cjUdli hduedno fuperdto TJ£ ^ 
nt. Jn auefto modo li Romdni fogghgdrono perg^ 
nunnrarairniriiifarojia 
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fttfe { > ;  S ° r : d  i n f * r i o r t b  C7 U Eenicid & ld Pdlejiind.ct 
te n Mtioni di Soridin qudlunche nome fidno chidrna 
<tUef° Etlfrdte 'mf>n° dllo Eg tto, contrdponendofi foUmcme 
P°mpcio U ftirpe de Giudci. Et pcro andb loro 
^ *° eferat9j& uinfegli pref Ariftobolo Rc loro ct 
ptefrj/0 a iioma- tolfe ioro Hierofblima cittd grande, <^7 dp 
lH4le 1 dindnzi aii'dltre uenerdndd & fdcrofantd-, ld 
t^ p* dhfittd dd Tolcmco primo Redi Vgit 
teUn> X, ^fdf'dn°) effendo Jldto di nuouo rcjldurdtd, U disfe 
def0(o 4 tYi Uo'td ? L7 Andridno nelld etd mid totdlmcnte U 
frifcj, * fCr ldcJHdle cofd fu poflo dlle tefte de Giudei grdnde 
tif.jj J ^omdni, & und decimd molto grdnde dlle fofidn 
fti0 e cf intofu fdtto d Soridni & d quelli di Cilicid. tom 
Jle3 Co e natlonble qudli obidiudno d Sekucidipropofe proprij 
$oncrt! >ue «ncnord d Galdti in Afid7d cjudli dcttc qudttro 
koyc Co fori* ? & confcrmd le loro tetrdrchie per hducrli infd 
y
°) H QH rf ^hriddte.Alld Sorio propofegowrndtore SCJ.H 
*op0- j*e erdfidto nelldguerrdfuo Cdmdrlingo . I/ scnd 
ic ^ Sc*uro mdndo Mdrco Filippo , (27 Mdrcelii 
i>H^° >n kog. di Filippoy & dmbidui confiitui pretori. 
*
ttefo»o ° ' ^ tYo tcmf° ^ a fretura in mcntre cl c 
^ a reprimere gli Arabi} che molejldudno i popoli fmiti 
ftali jH cagi°ne furono crcdti ti Pretori, U nome de 
^ deUa CU Cnte ne^d clttit ^ ^omdj & hducdno ncllo ordi 
kt<tno li^Tfd efer(it° ld medefmd pottfhd, che hd= 
eftrcit0 ° ^Primo di coftoro fn Gdbino mdnddto con 
e
°/*<*cc idtl*! ^ minifrdre U gucrrd. Mithtlddte Re di Po 
Hkfl (°np f?rtnciPat0 Hcradefuo frdtello pdrtito d*As 
^iord e l>drchi. Tolomco undecimo Rc di Egitto 
1 CdCfIdt0 ddi regno con moltd pecunidfccc ttntd? 
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re & confortdrc Gdbinio cU Uoieffe fdre guerrd conV ^ 
Aleffdndrini. Gdbinio ddiwque fdtto grdnd ffimo trtf ^.[ 
tro ld dttd di Aleffdndrid, reftitm Totomeo nel re^C' Jo 
Sendto b condanno fer bxuere fenzd publico dccreto ^  
guerrd ath Egitto contro ld frobibitione dc prccett' & ^  
di sibillini. in luogo di Gdbiniofn prepojto crafj0 d ^ 
fotto il qudlegli Romdni riceHerono grdndifjtmo 
Tenendo U Sorid dopo Crdjfo Lucio BiWo , i Pdrh>1 ^ 
no gucrrd.d Bibulofr ddto Sdffd per fuccejfore.na 
j pdrtni penetrdrno infmo dl mdre lonio, (Jfndo i R" ^  j/ 
difcordid er gucrrd ciuile , tnd di (\ucftc cofe ****"" 0i ifi 
dfafdmtme nd libro dc Pdrthi. I» cjucfto hbro il ftf 
tttolidmo Sirio kdbbidwo dcfcritto copioftmentc in a) ^  
Romdni dccjuijldrono ld Sond^ ordindronld in 
nelqudle fi troM dl preftnie. non mi pdr nondim&o « , ,j 
nicnta, fcmendo noi delld Sorid,pdjfdre a Mdce oM, jj 
nefurono Signoriprimd che Komdni. Alefjandro 
dice uerdmete hducrc imperdto d Soriani foprdUP^ . ^ 
to Aleffdndro i Mdcedoni mofft ddl dej/derio di Fi JF 
dre elejfono in Re loro Arideo frdtelio di Alejf*»dr° 
mn faffedi moltd prudemid &fcdmbidtoli i[norflL ^  
di Arideo lo chid/ndrono Filippo . AjfeUdndoin <\u j. ^ 
zo il pdrto deiii moglie, ld qudle rimdfe grduidd, ^  
vdrtirono le prouincie intrd loro. Et perdicd cne crd ^ ^ 
r,o di Filipppo fu il pdrtitore. Dopo non molto temJ 
yndncdto il nome Regio.furono in luogo di Re clc ^ 
il primo Sdtrdpo dc soruni fu injlituito Laomcdon (# 
uHin. Tohmeo Sdtrdpe dcllo Egitto mofjc t <*'*' 
trd Ldomedonte, 0" primd che wleffe ufdre U \or 't 
lui,lo conforto che gli uoUJfe dare la SOrid/omc un 
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di (y'. f° d''° E&itt0) &f°rtepropugndcolo contro.ld 1fold 
^frbfdcendoli molte grdndi ojferte: non confentendo Ido 
Mx °nt.CfuPref° ptrforzd dd Tolameo & ddto in cujtodia. 
per ^ ' Wcc|/f legudrdie jfugg? in Cdrid dl Rc Alcitd, 0r 
j}0 uid Tolomeo ten?;e dlqudnto tcmpo ld Sorid,&p0 
P-u 'i\ref'dio in quelid tittadi Licid £7 di Pdnjilid , fatto 
p4 CQ ^nj di tuttd U Afid dd Antipdtro fi conduffein Euro 
NoH 0 efercito, et pofe /o dffedio d Eurncne Sdtrdpe di Cdp 
rne^U)fcdpdto per fi*ggire}occupo Medid. Mdpnal 
Idp C f Ycf° dd Antigonofu morto. Antigono ritorndndo dl 
fH ricemto jfledidimcnte dd Seleuco Sdtrdpe di Bd 
a 
riFrtndendo poi Seleuco uno de Cdpitdni di Antigono 
k<t ^ c*lunnid di molte cofe• Antigono fu commofjo da 
non /o hdued dccufdto dinanzi d fe 
to dei'ie ln^&ndtione comitndo d SLICUCO che gli rendejfe con 
te, ,_ffninimifrc.tione deie robbe £7 pecume dtnminijhdz 
pericai^^^ggMdofi piudcbolej & uolendo leudrfddl 
Q>.J'1 fH£g? in Egitto d Tolomeo . Antigono dopo ld 
ftrchf l/ f*0 tolfe lo Jidto d Blitore Ducd di Mefopotdmid, 
B*bllJ^ ieHet dc^ompdgndto Selcuco per cdmino . Et occupo 
fopr4 pl ^  Mcfopotdmid, & tutte Caltre ndtioni dd Mcdt 
ci-i da- V'?°m • Mo«o chefu Antipdtro , Antigom comin 
itjjc t{l^n ixuididto ddlli altri Sdtrdpi 7 clie cgli folo poffes 
C
° i'o/0>, ° regno . Ptr conjiglio adunciuc di Seleu * 
iraflcQ eo & tifimdco Sdtrdpi deil.t Thrdcid , & Cdffdx* 
Ayitl^noTmn0 *nf iemc J Ci7 mandarono imbdfciddore ad 
eglj ^ )acendoli dvedcre ld diuifone deLle pecunie, chc 
ricnme Macedoni j ii quali erdno ibdna 
ikrtroriQC reSno •> M<* dijprczzdti dd Antigono , con n 
c
°ntrd lni y (<y prefono laguerrd dx commune. 
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Jkntlgono ddlToppofito uppareccbmo iefcrcito tujfc dit 
le citttt di Soria. li pnfidtj, li cjuali Talomco hductu 
Indujfe oltre d qucjlo alld diuotione fud L TenicU, C7 f j,( 
rU infcriorcy lc quali obidiucino & Tolomeo.dndato &'fot ^ 
porte Cilicie lafcio in Gdid con lo cfcrdto contro d r 
Demetrio fnojigliuolo di etd d'dnni uentidud, il 1 
meo uinfe con grdndifjimo confiitto, & fcampdto d g(J 
pericolojfi ritorno al padre. Tolomeo mtwdo SclcM01' • 
bilonidy pcrche recuperdjfe quel principdto,dandoli ^ 
& trecento cduaUi, con H <jUdli benche fujfmo pocln,St , 
colfduore dejpdefmi djfalto uirilmentc lo Bdbilonti C7 f '. 
Idy C7 dd qutflo principio in non molto tempo dcqttifti 
tentiffimo Jlato , Antigono in qucl mczzo molcjto 1°0 
apparecchiatd und potente drmatd, lo ando dtrondrh ' u 
ncndo dlle mani fcco nella ifola di Cipri infiemt con ^ 
fuo Jigliuolo lo fupcrd. Fu quejid uittorid tanto cek ^ ^ 
illu,Jlre7cl e lo efercito pofe alpgliuolo & dlpadre il 
gio . \n cjucjlo tcmpo moriAridco Filippo, frdtello di Jjg 
dro Mdgno,&olimpidde fua mddre.PerilchelaJlirpc ^ 
fandro mdnco in tutto . Onde lo efcrcito di folom^ ^ ^  
mo bcnche haucjfe riccuuto danno non piccoh jj 
t a  p r e d c t t d j  n o n d i m e n o  n o n  h a u c u a  m i n o r e  J i a t o  a i  j ;  A ,  
Amgono, Dd tjucfio efempio inuitatigli dltri |j 
toffeciono chiamare R c .  S elcuco in qucjlo modo d<jwjj ^  
Babdonid et Mcdid, & uinfe Nicatorejdfcidto Sdtrdf ^ 
tigondin MfJw. Yece anchord molteguerre dcC0^  
damccdoni C7 Barbdri, Md due printiwdlmentef^°' ^ 
dijfime, lcqudlifccecolfauorede Macedoni. 1'uhmd J j 
lijimaco Re di ihrddd C7 Idprimacon Antigonof 
ijfeo di Prigia ejjendo cgli cdpitano, £7 con^dtte,> 
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di etd d'anniflttj.ntd, nclld tudle bdttdglid ju nmto 
co- ^°n° ' Pcr lL d)C Scleftco mjieme con li Re che crano fnti 
lel**#» *ntrd l°ro ^  Sr^norid di Antigono/.tidd qud 
"tijione SeUuco Otttnne ii RC^JIO di tuttd la Sorid chcd lo 
tcyy dte. *<a*nd dt' rndrt, <ry dcila Fri id foprd luoghi meii* 
J & lopriftan :o diie nmonifnitime, ji fottomtjje U 
$c[i •> Armemd , Cdppddocidchidmdtd poi cia lui 
r li!)j iaa J Pcr/' ? ^ Partl i, bdttriani &popoli di As 
tof'£t" Sottomejfe anchord ailo impcrio fuo Goltriani, Ara-s 
j0 ^7* Hi>cs«i, £7 le dltre nat. ?:i uicine infmo dijmme In 
trdnofidte ui/ite dd AicJJxtidro in modo che tofnd 
^^'•ffindro fujfim.to foio ejfer dggiunto t confm di 
(k.. ' h:'p(yo che tutto il o.iefe, u ciude e ddlld l:ri?i. infim 
' ;J'd i< , , , ' , J i . i r 
»ie . 'I c obbi.c,i.i.t d Scic. ico.pdjjdto dipoi dctto j;Ua 
ftce u«to con Androcoto Re lndiani, chefe lo 
te j. ^7 pdrente. r.t <jwjre cofefurono fdttc dd laitpdr 
lit^ morte di Anrigono, purte dipoi. I icefi che tni 
6e fu. Alefjandro Magno et feguitandolo in l'crjtd, heb 
«»o ordcoio di quefia naturd . Impero che ac 
fn v- : ^oracolofe egli douea ritornare in Maadoniet, ii 
jicnr ° jWon kkrc^lr id Europd, ia regiove deiia Aj d e piu 
ft ' ^ >te * Oitra d ftcfio cjjmdo egii in Macedon ayld ca9 
k fe med(fimd mandofuord und grdn fa<r.md. 
fe. q»"rc, Ayichord dijfehduere fcntito und uoce, ld eptdle difit 
tg/j y^dI ap°rtare d Selcuco 1'dnello che tu trouerai, perche 
Poj In luelii luoghi, ne cjudli li cddtrd detto anclio . 
^ancj ° [d rna^YC nno dneilo dtferro , doucra infcu to 
go j| r 'Jrd >cictte alfigliuolo , Sf/eMCo poi lo perde iua 
'ojfy ^ /lc ^^frdte. DicfJJ inoltre che andando egli in Babig 
P° f*efic coje, pcrcojfe ii pic in un fitJjOj ii qudie ufii 
A ppiano m m 
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dcl luo^c fuo &fotto ui trouo und dttchord. Ndto per 
intrd figliuoli fofpcttoj che tale pronoftko ron fiffePu 
diferuitu , Tolomco L<tgi hucmo dottiffimo ncUd interff ' 
tione de prodigij , prediife, chc ld dnchord non crd giu j 
di feruitu, tnd di ftdlilitd &fermezzd. per cpiefld cd$> 
Seleuco qudndo fu fatto Rc, comincio dportdre uno ' 
r.el cjuale erd infcultd U dnchord . Viucndo dnchord AW 
dro lAdgno dlld prefcntid fiid fi moftro d Seleuco unod ^  
ftgno di principdto, ritorndndo dd Sidone in BdhiloW* ? 
cdmindndo per dlcune pdludi}hdHcndo ilfume Eufrdtd 
ddto ld 5orid fi leUo itn fubito uento, tdle chegh lew ^  ^ 
nd di teftd fgr pofeU in fu und cdnm non molto difcoj0 
wtd certd dnticd fepoltnrd Kegid . Prr il che fu prirjtf 
te fe?no delU morte del Re. uno nocchiert fi mefje d j 
?y fpiccdtd U corondfe U meffe in cdpo, & notdndo 
U, U porto &d Alcffandro purd <& intdttd ddlld hnffl1 ^ 
dcltdccjUd , & ddl Re in premio di quefld opcrd hctt'1 'fn. 
lento d7drgento.Li mdefiri degli duguri giudicdrono cl)C^fo 
fio nocchiero juffe morto ? pcrche dffermdUdno eJJc%-jL 
grifcdto nucuo Regno, rnd dd l'dltrd pdrtc effendotf 
fi> AleJJkndro , rimdfr il nocchiere fdhio . Vurono J 
dffirmdront no effer fdto il nocchiere chc porto U cor"', ^ ^ 
Aleffandra, md Seleuco, perche nelfine cjuefii figdij L,^jfi 
il loro figniftcdto in dmbcdue, conciofid coft che A e/j . 
mori in Bdbilotlid, e dopo U morte jud seleaco tenn<- * ^ 
Lmperio piu che tuttiglt dltri fncceffori di Aleffdndrd. ^ j 
dofi poi h.leffindrOySehuco fu eletto Qdpitdno de cdU* ^ 
c j u d l e  o f j i c i o  h c h b e g i d  f f e f t i o n e  f o t t o  A l e J J d n d r o  ,  e i , ;  
fiione perdicd. Poifu credto Sdtrdpe di Bdbilonid,c /•' •' ^ 
Re/JJendo ncllegnerre moltofclke gr uittoriofo, °r> n 
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blicdtore, il chefignificd uittoriojo . A1 mc pdre 
P^obdlil^ che Seleuco dcftifldjfe tdle cognome^d perebeMC 
ie Wc*t.ore , operchcfu di fiatttrd gmide & robuffdjcona 
C
°fr c'n'un<* tioltafitggedofi ddl fdcrificio di Alejhidro 
^ ^°r° flueftre, Sc/t uco fcgli oppofc, & con dmlcd.ie ic 
le^!'° RITENNTM qud cofifi dimojhd ncllefidtuc fuefiprd 
t J^fao fculte le cornd di Toro . edipco per ojtcnutionc 
^ ^e'U grdndezzd dello Impcrio fuofei cittd. W mcrno? 
TIOCL N°ME PATERNO ETYC° D'ECI D^M ATTD & NOMLNO 'X AN 
U /]""5 ^ ^ onore di Ldodiceftid mddre cinc}Ue> chidmdndoLe 
, ,)l"c 3 noue del nomefuo Selucie, cjudttro in comemordtio 
ak u e fUe wogliere, trc Apdmie, & und Strdtomcidydellc 
fU ^ ^ Ct<* nofira f°no dnchord intere, schucid , d,e e po 
h*n 'Ita ^  rn4rei& undltrd Selencid edificdtd foprd il 
fottJ ri5re *ft Armenid, Ldodice in Fenicid , & AntmhU 
cjLibdno , y Apdmid di Sorid . Edipconne <inz 
tf,( , 'hoi'te ck/tre Grecid er Mdccdonid, S- pofe loro il no 
je 4 u'CHnefite opere, dlcune chidtno AleJJandne in Lu 
tfy n ^orid di Alefifdndro. Pcr queftd cdgionc in Surid , 
^drbdri circunuicini fono moltc tcrrc, Zc 
"°
We & dlcuni greci & Mdcedoni fuoi dmki, come 
Peij^ ®ir,ri4, TZdcfJk^ptrinto, Mdrcoww , CdllipoluAcaidj 
c^P* ? Auhpoli, Arcthufd, A/idc» , iheged , Cd/s 
Ercd 67 ApoHonid. intrd Pdrthi edipco Soterd, 
*°Mi QariiHecdtonpoIi; & Acaid. I» indid AleJJdndri 
W*in SvthU Aleffdndrechctd . Perfdmd £7 wcmos 
^'topoi- Uittorie C(kpco in Mefopotdmid, NicijWioni, 
cef, t[°' in Ar>ncnid, L4 cmic e 4 confni di Cdpddocid.Di* 
kdfgf edificdud lc cittd Seleucie, fielld che e in ful 
JH percoffin ddlid Sdettd & pero gli hdbitdtori fii5 
m i/ 
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rfldndo che tal fofgore fujfe jldio wto Dio\ crd.no (otifu^ !.j 
bonore fuo cantdre ccrti hitwi, ne cfudti nommud (f eJr ,j 
nomc delld Sdctta . Volendo ectifcdre Seleucfd chte ,fll v 
f.umi Tigrf, uolle ddfiui Mrfgi Hpitnto 7 nel qudle 
fdre getidre ifmddmenti. Vffi tcmendo che cjiiefld Citt*1' ^ 
j cdndofi, non haueJTe d porre loro ilgiogo y mcntiroW ^ 
rd . Seie.ico aduncjue fedeud nel pddiglione afyettdndo 
rd con dttentione y [o efercito dppdrecchidto dUd operd7 
idndo il comrr.dndamento del Rc Subito, foprdftdndo 
rd Chordptdle ? lifolcUti nonfendo loro impoflo dd ^"1 
mipdrendo tcro bduere hduuto il cenno di comincidrc 1 [ 
rd , (pontdnedmeme corfono a ddir principio a p.rM*rrt 
i t benct:e fufj;no prohibiti ddllo ftrepito & fnono dell?tr^ 
bc, nonpcro fifrmdrono , md rerfeuerdrono tdnto d iC. ' 
bonojinitd ld operd. Seleuco diuncjueprefo dd grdft<!:;>;' 
molepij & difyidcere, di nuouo prcfe confglio dd t * 
fdpcre qudlfortund dov.eud cffere ejuclld detld Citta i 
chiedendo prmdperdono, riflojono in quefio modo • ^ . 
puo o Kvpermutarc ld fdtdl fnte dello huomo, oaellA ^ 
o buond o tripd che Ujid , impero chexoft hdnno dk^c ^ 
ld forte proprid , come hanno dnchord gli huomini. ^ 
tua citta li Dei hdnno dimofiro uolere chefid eternd 7 1 ^ 
do hduuto il prvicipio fuo nettd hordche fuincomi^ ^ 
Noi temendo che tffa nonfufje und forterzd 3 <c7P'°!f^j 
colo contrd noifommo mgidtdi net aarti ld hordp*td l' ^ 
effendo Jldtd finddtd fnord del punto nofiro & dd tw ^ 
mdnddmento, perfudditi o Re cjuello ejferefidto d ^ 
to , perchefu ddto difoprd, ld cittd tud fdrd ^ 
certdmente cjudlche diuinitd moftro a tuoi optrai U ',or' ^ ^ 
ce. Et dccio chc tu non credd che noi pdrliamo ftmu^ 
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j 3 tc Lofdremo intendere in qutfio modo, impero che tu fldn 
j°col tuo eferdto in ripofo Jiaueui dao il commdnddmento 
qJ * i c';c dffettdffmo ii cenno tuo ypr'und che dcfjino 
P!0 <*ili operd . Md loro i au di wfmo d tjU.lUhord cort 
'
Q
'
lfnenuJiai:euano in tutti li vcrlcoli cbbea to a tuoi com 
^nadm~ntijttvnpoterono<]ueftd uolunedfjicttare il cens» 
co? ^ °ftYUAr Fordiue dffegndto . Et non con lcntezzd^ md 
^ duino itppeto, jprezzdndo chi li uoleud ritdrdd* 
m
'JT<Wo diU operd, crtd ndo cjfere Jtdto ddto loro il cett 
'::1UCTC bduuto il tuo commditldmento , il qudle cer* 
f:cy,''1'tC' H fAtt0 t°ro »non ^d te ? ma chi e fuperiore a fe, 
* fuc lo in trd gli huomini, il (jUdle jid f iu potente 
dj !° • d cjudle e confipeuole delldfud meme, & in luogo 
ftj. Uitr' f fccc duttore &guidd dcild edifcdtione di juea 
,1c^:'e cittd j cruccidndofi contrd Uf/dude noJlrdy & 
U ifnHkndflirpe. Doiie potrdnna Jtdre le.forze nojlre in 
t^jfj cmrd di noi forze tanto piu uulide & potcntifCon 
a^M7f{c ^ uefld Cittd effere fldtd edijicdtd feiice=> 
' & d3rmiamo chc ogni di fdrd piti floridd & ecceU 
durtrapcr molti fecoii. Preghixmoti ddunque RC 
«qj . 0 ' c^e uogli ejfere propitio V clcmente in uerfo dt 
r4to 1 e'k'Ut m2> fl ddlld cdritd delle cofe nojlre hdbbidmo cr? 
lt(re QJntYd U Mdejtd tud. Scleuco rdilegrdtoft molto pel pdr 
ftfe .L fu contcnto riceuerli d grdtid. Et conoftendo efs 
4/cltt rcruenuto a termine della uitd per effre molto uec* 
fi>pr<t tUi Amioco fto figliuolo RC di tuttd U regione di 
g<tle "f ^ ^en^}e ffJU cofd fid ddJlimdre Mdgnifcd & Re-> 
%or/'' flii Magntfco & di maggiore fdpienth lo 
tinfln gioudnetto fgliuobj qj U tcmperdntid & conjtdn 
£HUte. Cojiui erd pnfo dd incndibile dmore di Strdg 
m m i t j  
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tonicd (it& mmrignk moglie di Seleuco , dil cjUdlegtd '^tfUjrc 
wd pdrtorito un figliuolo . Mrf ucrgognJ.ndofi di M£ jf ^ 
von ariiud jcoprirlo a perfbnd,ne manijrftdrto dlid cjl i  ^  
td . Pur con un piccol fegno, foldmente fi pdfceud dt. v1 
dio dmorofo , hdtitudfi propoflo netlo dnirno u°eYC.J[0i 
prefto morire, che fkre pdlefe Ufidmmd fud . Er<t1g-/£ * .j 
mincidto dd impdllidire & diuenuto mdcilente, C7 Ffr! 
chio dmore dorm ud & mdngidud poco . Delld ejud c0> ^  
corgendofi il padre <*7 g/i dltri di cdfd lo dimdnddUdW . 
tidfceffe tdntd mutdtione deilo dfpettofno & delU coy^ ^  
ne ?id tdnto robufld . Mrf fg/i fingendo & oceultan 0 ^ 
le fuo 4 poco d poco ft confumdud . Se/fMco delioeroj ^ ^ 
rdre, &f'dcendolo ucdcre dd molti meiici & tntrd g 
c/rt Zrdfiftrdto medico ecctllentiffimo C? il primo de ^ 
fud nifjuno poteud conofcere ld cdgione del morv° r°' ^ 
come interuienein tutte UfdcultJ, che femprefuo^ P^f„# 
re un fdgdce & dcuto giudicio ndturdle, ErdfftrAt0 . (j}c 
do ben confderdio tutte lepdrti del corpo &gb aC(' 
riori & interiori j pdrendoli che ld corpordturd «' 7 
fuffe tuttd fncerd penfo* cbe il morbo fuo fuffe M 0 ^ 
che cjuel corpo fuffe uinto dd ejuelld pdfjione, ld ^ 
le hduere ne gioudni mdggior fvrze cl>e tutte l dltre, t ^ 
mdlinconid & il dolore7 ld indigndtione £7 t'°d'0 &. .^fn 
cogitdtioni et pdfftoni dello dnimo dd gli huomini f* ^ 
deUe uolte fi pofjono fimuldre, md !o dmorertoTf /' f ^ 
rc dentro . Pcr il che perfuddendcf Ar.tioco effere ir^A 
to , N drgumentdto cbe ld cofd dmdtd douejje efjcr , ^ 
cjUdlitd, cheyl gioudnc fi dejferafje h^uerne tofid) F^^jt 
fmguldrt y memordndd dfiutid. t «tro n<-:>d cdl  ^  
ue erd Antioco ct poftofegli a federt dlldto fece (eon or 
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Priw<t co? Re)c«trdre m c.murd ttitte le donr.e di corte fe* 
fo^tdmente Cund dd 1'dltrd, ^ 7 tcnendo U mdno in ful pol 
^gioudne, offerudud diligentijftmdmente fe fdceud dlcn 
^tdtione dllo entrdr d"und piu che d'un'dltrd donndtfy 
10 %id uenute dlcune, i/ po/jo /idnd pigro <{y cjuieto. Md 
^ienio Strdtonicd tn un trdtto il uoko fuo diucnne rojfo,& 
tia°^° commoff° & ttlterato con mtrduigliofd uehemen^ 
£.(' ^  i» tutti gli fenfi pdrue fi dimoflrdffe undfubitd uiuds 
4
' ^  gdglidrdid . Pdrtifd Strdtonicd ritorno Antioco nel 
pe^'n<i debilitj . Hduendo in queflo modo il ftuio Fifico fc0 
co ^ ,VMu1'e di Anticco ,/tibito dndo dlld prefentid di Seleuss 
I,0' ^  dijfegli che ilfgliuolo erd oppreffo dd infdndbile mom 
Uty C'0>1fr'/^to/e«c dmdrdmente il Rc, £7 dolendofne infni 
, 
cnt£ 3 bijfe Erafflrdto, il morho del f\gliuolo tuo ndfce 
. ^niQYe w,. i : J: J. / 'N / »/J I 
«q> W°rC' ^  e di tdl donnd, /d ijwd/e g/i. 
tr/r ' /rwirc. Merduiglidndofi il Re <jK4.'e po 
n p0 re i» td«fo fuo dmplijfimo Regnojd qudle non 
c0n "
e prtgdre & indurre al mdtrimonio del pgtiuolo 0 
del ° con pecunid 0 con doni 0 prometterli ld mctd 
Aji^0 t,vC4>"e ? effendo egli Rc c/z tMtta /.t Afid , ^7 cfoMfWo 
°
c
° fceedere d tdnto imperto , in «/tinto dffermo uoltre 
fo r fdlate del fgliuolo tutto queHo ebe fujfe promefs 
fyjr. ^tenderne altro, w<t che uoitttd ftper foldmente chi 
"»i< 1 ' *-rdf'ftrdt0 rifpofe, Amisco e inndmordto della 
14nt(} .°'pe • Alihord dijfe Seleuco, 0 Zrdffirdto mio fdrai m 
*
e HHQ1 )l<mdKo & crudeUjche potendo fdcilmente fdluda 
gn0 &f°UAnt d'etd foridd, (7 fucceffordi figrdn Rc-
Mcjf^ ^ Seleuco Re dmico fwo , il (fUdle nelld in* 
dctll^ e ftat0 pwdente, che ceUndo il morbo uinta 
kcri°gna, /,4 delibcuto morire} tu non uogli fdludra 
w m iiij 
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lo^effendo tti mdfftmo bono ct & ?: >?'xonyiunto con fom>r--
nbtolentid ?? cdritd?& per uirtu, e-r ppientid inf ri rC > 
chi? Se tu fiimerdi poco U wtd di Antiocot, frmerdi - ir1C 
co U ukd di Seleuca. Erdfiftrsto ovpnrcndoft dl R^ {'r j 
ftrdndofi inconuincihile & pertindce diffej.u o Selcuco v _ 
(rfi ftd pddre, fe Antioco defiderdffe S.tratonicd tuci} coM( " 
trcffi msA difforrc canfentirpjield? AHhord selcuco Pur<t* j 
fant tmcnte pcr $>/? Dfi,(*r j-er tutti rli Rf, riff°fc 
te7clje uolontieri plield ddrcbhe et che ptrcbhc cffcmpi0 d 1,. 
il mondo di Imon pddrc inuerfo ilfi^limhf prttdetitc & ^ 
nmte^et tdn'o indtgno di cjueftd pdfftone. F.f vdrU^0 
fio mda , ft contriftdtid & ft Umentdv.d & ?reSdUd!n dt» 
dico che li uole/Je confcrudre in uitd ii figltuolo . FrT' ^ 
uergendo U mcnte dcl Rf mn JlmoUtd , md proritd 
td, non li pdrue dd diffi. rire piu oftre, gr dperfc dl f yf 
to il morho dclf rliuolo , Cj feceti intcndere in ch tno ^ 
ucud comprcfo IdCofk. Sclcitco prcfo dd grdndiffw0. 
yjudicdndo non pli refldre mdrkto , fe non cjueftd fbl* ^ 
in che modo potejfc perfuddtre il mdtrimonh dl fig ^ 
alld moglie, non dttcfc dd d'tro che J difforui f T' ^•Jiv 
lUltro . l/ che hauendo confeguito , conerego lo cfr<''t0j,( 
rMjdlcfftdlc gid crd pcruemito ld notitid del fdtto f ^  
hebbecommemordto tutte le cofc fittte dd fw, & , r M 
ffo ) che haued fitto di tdle imperto, diffc^che neggtr! ^ 
«mfumdto delU uccclritzzd non li pdrtd potcr pw £c'f 
tdnta principdto, & f(ro diffe hc dclikrdto dhadtr '• . ^  
dezza ftd.e farne pdrte a mici piu tnri dmict. prfg0^^ 
cheuoplidtc effcrmi fdutori in cjucffo.comc fldte fdtl 
ri dfarmi ottenere ft grit rcgno dopo U morte di A y ^ ^ 
Mdgno . io ddunque dichidro chc d me fieno 
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'iffimiinanzi a tutti ?Ji Idtri A rtioco mio fgliuolo g\d 
ft4 ncuaniie, <y strdtonicd mid donnd. Di cof1oro,cjjtn 
° dne in floridd etd , ndfcerdnno de fgliuoli, i qndll 
' 
Xo poi fardnno foflentdcolo di av.cfio mio Reame . CONS 
S-^gch duuncjue infrcme pcr mdtrimonio in uoflrd prefcnttd 
Con ncjho confenfo et confathifco i uno & l'a!tro Re dtU 
U * T & d uoi non imporro dltra Ugge CIJC cfuelld, 
io f'^C P camtnUine d tuttiy cio e che uol fiimidte pmpre cjucl 
^y^ginflo ,chefidtwrdnno inoflri Re. Lo efercitodUho 
«"*•* 4 chidmtre Seleuco Mdffimo Re, & pddre ottis 
^ <'-c?no ftcceffore di AlejJkndro , mdpnijicdndolo con 
~ "
u 
. Etpoi che hebbe eongiunti ivfteme per mdttfa 
m°.Antioc9 €57 Strdtonicd Ufcio loro U curd, & dmmU 
(j.1 > ir::ne del Regno . opera certamente di memordbile, £7 
Kiff y^r fortczzd d'animo, che cjueRe che hdueud fdttc 
^ gkerre. vurcno fotto cojlui fettanti dua Sdtrdpete, U 
'rpL Y pd-rte deile (judii conjegnu al figkmh, <£7 dfe rifcr 
ftltc rcgw dcl mdre dli'Euirate. l'ultimd guerrd 
i\ ^ V ' 'ippwffo dlld Vrigid, che e fopra Hellcjponto. 
di *y. xombdttend<> con lifimdco, lo uinfe. Pdffdndo poi 
ht * Hc^elfor-to> & dnidndo m Lifimdchiafn morto dd 
^°Qmnn*' c^e hpgMM • FH f ieP° Ctrannofigliz 
ty0 v 1 Sotird , 0- oii Euricide j giiuafo di Anripds 
ten^°fl del regno di Ffifto per pdurd dcl pddre , 
fn y. deliberdto UfcUre il regm dlfigliuolo minorf, 
m f-teiU cdUmitd <Li seieuto , <y nutrito come 
<ji(jr ° '11 PrVr.io di tanto bencjicio fn U ingrdtitudine, U 
cfl e tc fcelerate mani di cjnefio Ctr.itmo contrd Seleu 
'
d morte di Seiettco, ejfindo di etd dUnni Ixxiij» 
rcg*dtc ftarama duo. Mcritdmme ddunfte 
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ft puo in lui dccommodare lo oracolo, il-qudlegli rijf°fe 
ItA) 
c 
D cefi che inndnzi d!ld morte [nd furono diuolgdti qwjl'u 
Non cercare Europd} il pdefe di Afid e pin ficuro , irtf 
Vfimdchid e pdrte di Europd pu (jueffd ld primd wf 7 
che [e rclijui. deUo efercito di Alejfindro pdfo in £Hr°f 
fi, & tgk gli recitdud . Argo fuggendo dndrdi ttel tcf"f^ 
fdtdte. q uando fdrdi in Argo di morte U fortc uferM • * ^ 
piu luoghij it cittd chidmdie Argo , imperoche Argof l*. 
hponejjo. Argo e in AnflochidjUn^dltrd e in Horefttdy ^ 
qudle i Mdcedoni fono dctti.Argedde. Argo e drtchordi^ ^ 
nid j ld cjudl cittd fi crede cbe fujfe edificdtd dd Diorn r'dy 
lettcaper tdl pronoftico fcce diligentijftmdmenie cercdrec ^ 
troue ft troudud dlcuno luogo ciddmdto Argoper 
folo ld forte del fdto . Cdmindndo poi dd HeUejfotiM 
mdchid, uide da lontdno un tempio grdnde & rnolto0 
(*7 iilvftre j et mentre che gli c detto dd pdefdni £ 
cffere fldto edifcdto ddlli Argonduti cjuido nduigdH^'' 
i old di Qolchi^o dd Greci} qudndo dniaudno d cipo d ' { 
tt per (juejlo ddlli hdbitdtori ejftre chidmdto Argo ir f t 
to uocdbolo & mentre che incomincid d dubitdre7 ecco V ^ 
fibito che tolomeo Qerdnna lo dfftltd 4 trddimento, CT 
mdzzollo . ll corpo fuofu drfo dd Filetro prefetto di 
mo hduendolo primd rifcdttato dd Cerdnno occifore cc\K{ 
td pecunid, £7 lc relicjuie del corpo morto mdndo dl 
uolo Antioco. eglifdtto un fomuoji/ftmo fepolcro, w£ 0 ^ 
fe drento, doue edijico un mdgnifco tempio , it <jud e jft 
no Niciterio . io ho \>id letto in dlcune hifforie di Alejj Y 
che Seleuco fu fuo fcudierej et molto tempo gH dndo d d^ 
-  "  —  T & . »  
(pidndo erd Jtrdcco ?f dppiccdud dlld ccad f 
Lo per pjterlo fguire . vnd uohd d cafi> ld puntd JM" 
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^fj ^ 'rftndro percoffe Idftccid di Seleuco, £7fydrgens 
fJ(Uft0 fon2ue ? A tejfandro con ld proprid DidJcmd gli 
qnefi f(rnd- ? & ld Diddemd ft mdcchio ddl fdngue . per 
ftfj ^  cd?Jone Arifcdndo profetd prcdiffe Scleuco douerc efs 
gtto !' C' md ^0H€r regndre con moltd diffcultd , & cofi rea 
dnni computdndoui il tempo , nel qudle fu Sd 
)T>A C
°
n fdticd, in modo che fettdntd dnni gli 
&terreggidre. Lifmdco dopo ld morte di Seleuco} fu, 
Un '^f0 * ftzzi.il corpo fuofu Idfcidto in terrd infepolto , <t 
fiere ^orne^co defendendolo dd gli uccetli ? & ddlle 
k<> ltdrt0 il confer^o illefo jche Trordce Vdrfdlico loritro-a 
Ko[a'^ ° feP(tt*re - Alcuni dicono che Alefftndro fgli* 
t/o 111 lf lrn<ict> ? H qtijle erd gidfuggito d Seleuco temens 
glitfo/ • re J Perc^e hdueud morto Agdtocle 1'dltro fto f? 
<iye 1 '3 hiUendo feco il cdnejiduey trcudto il corpo del pdz 
ph cf- Yrn coryotfo •> V fcpcllitolo in vfmdchid in uno tem 
, cT*^0 L'/'Wro • Tck/e fme dducfue heblero cjuefi duoi 
' 
uno & Fdltro di corpo fhrtifftmo , c7 cccellen 
lJf'mco ttijfe dnnifettdntd. Seleuco fettdntd tre, et 
ho aijo" ,.f oro ln guerrd con le proprie rr.dni combdtte infts 
di Sf;: ' rcwo fpirit0 . Q uelli che' regndrono dopo ld mortc 
Antj0co i&tennonolo imperiodi Sorid furono quejtr. 
cti FUm° /wo fgtiuolo, che fi inndmoro delld mdtrignd, 
ty<tr,o Sotero . coflui li Gdldti, che di Europd 
t» nd(o ,Mt* m Afd ricdccio delpdcfe loro . 11 fecondo Antio 
fk c0?ri e f°Prdfcritto Antfacoj&di Strdtonid , il cjudlc 
h-l r0/?^!^1t<> D'° d<* Mileft, pcrc/?e crfccio il tirdnno loro, 
^dic/" dHeh'ndto ddlld moglie, N hcbbene due, cioe 
^r Bercn'ce . Per ge/ofd dduncjue & dellenozze di 
> delU fgliuofdfu occifo dd Ldodice, & con lui 
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Beronice & wio fuofiglkiolo Tolarneo pcr uendicdrc U 
tc di Berenlcc, ammdzzo Ldidice, 0- con lo eftrdto 4) , 
to ld Bdbilofiid, (*r dd cptel tempo i Vdrthi priwdtn^.jjj 
ri')dldroKo dd loro, ueggendo gid il Rcgtto di S^ciiCl 
perturbdto er w dkhlndtione. Dopo /4 wcne <fz 
gMomz>dro Diff , prefeil regno Scleuco fuo pgliuolo 
Ldodice. Coffui fkcLidmdto Callimco . Dicjueflo Cdi'"" 
ndccfuero duo figlinolijrioe Seleuco et Antioco . f, 
po selcuco poco fdno , £7 w#co gr<«o ailo efrdtodi^l 
glio delli dmici fu duelendto hduendo rcgndto gid duo 
AntiocofCdltro frdteUo fu quello che heble itcognome "i " 
tioco Mdgno , del qudle fcriuemmo ncl principio del frCl 
libro . Et jxceguerrd con li Romanl, & regno dnni tr ^i 
de fuoifigliuoli hdbbidm fcritto a fuffickntid di fipr* 1 ^ 
di Seleuco & Antioco, cidfcuno de qudH fu Re. SclcuC 
gno anni duodeci. Antioco duoi,ncl (jitdl tempo prft A ^ 
fdRedi Armcnid , £7 prefe le drmi in Egi:to eontro sel 
Toiowro , colfrdtello dbbandondto ddlp.<dre, dl f*dte 
tioco preffo ad Alejfdndrid , douc era con lo cfercito ^ 
mdnddto dd R omdni, prefento und lcttcrd , nelld y 
fcritto non combdttcre Antioco contrd Tolomco, U a 
uendo effo lettd , chicfio tcmpo d confdtdre, PQwf110^ 
con U uergd un circolo dicendo conpglidti in qutf0 C,T/^ ri 
pet commdiiddmento fiupefdttto Antioco fi pdrti ddM v '. 
fd, 0- nel ritcrm ffoglio il tempio di Ver.ere tlimU -y v 
co dopo prefo dd gr.iHe infermitd mori Ufciddo Anti010 
figliuolo di nouednni, il cui cognomefu Eupdtro , d<- ^ 
anchord hdbbidmo dctto di fopra. HdbiAdmo dnchor* 
di Demetrio che regno dopo lui, come p-t ftdtico ^ 
& dipoi f f-iggC di ndfcofo, gr prefe il regw di Sor&J 
i4So . D F. L R E ANTIOCO. 
feCr?—sor/wo fecondoj dopo ifcogncmc dcl 
«rto °A1 r tlJkC0 Nicdtore • Qontrd cofTui ?nfc tdrmeun 
tafon [° 'f cfferc ndt0 di Seleuco , £7 
k0tnJ° lle^i£viuopcrodio cheportdUd a Demetno ^fit-
dt{ }^ A fJandro , per il quaiefauore Demetrio fit prmdto 
Hefy yia > & Poc0 dipoi fi mon in eftlio. Md Aleffdndro 
Whl Demtrio fi&Iuol° d<- Demetrio Sotheroy& 
fc^td bdfidrdd fu il fccor.do che 
r<t q p im. i° SdeUcofii chidmdto biicdtore^ moffegucr 
W4 ***:i 3 Kel-'d fidlefi prefo 0- rotto , £7 fiette prigio? 
Hf fjCo4nt° sppirefjo d frddte, nel fidt tempo detto 
°
n&mnfeftrmutrimonio rodound forelld di quefto De 
ikjff n'gj\er (d findignatione Diodoto feruo det Rc cona 
Atejfitn^e&t0 Alefjdndto gioudmttondk itel fopVdfcrkto 
c
')e /0 *ft<*rdo, £r d'u?!dfig wold di Tolomeo, cr poi 
CVm /• 'J e jdtto Rf, ht ti;mm/i-7Tn tfr* nvoCs >/ V /1 
dmdr 
o Dez 
"°n fetl^" £Uerrdj & fuptrolio , togliendoti la ukd , 
' pC(r if'dtt0 e> lo dmmdzzo, er prefe il rcgno p:r /-, 
(o Trif°n > contrd Hqu lcpoi Antioco frds 
°>fe prij'^'0 , ehe di foprd dicemmo efjcre prigii 
^ * Srdndijfimd dijj.cukd recuperd il rc^no p.-tcr^ 
^lfeitfr0^ lWrrdcomrd frddte, chiedendo chegli rc 
r
'° ? Per cojd Vrddte glielo rcfiitui . 
to
, <^7 pc " ,° f k drmi contro a Pdrthi, jfit vot-
^ortQ ^ f r  v  ' J f e r d t i o n e  d m m j z z o  f e  m e d e f m o  . FM anchcrd 
Wfa ci^Ctr'"fHa frdtello rttorridndo net regno di Clecpd? 
fado prin"aJer L no2Zedi Rodound mofd dd gelofid, es-
*Kiie ha "^dU ff>°fltd da Ar.ticco frdteUo di Demetric^el 
Qr- d?drt°rito duoiJgiiuJi Seteuco, & Antioco chid 
P° ' c-f}Udte n.icciuc Antioco dctto Cizicno ? Gris 
nutriri dd Athme , <y Cizicifto i» Cizico; co» 
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flci dopo L* wortc c/i Demetrw dllhord fuo mdrito fcfdCt 
Stleuco [HO fgliuoloy ouero perche Jt uoleua occupjre int 
menteil regno, ouero perche temeud lo ingdnno che M 
ufitto nel pddre . Dopo Seleuco dduntjuefu credto Rk ^  .j 
co Gripo , i/ qudle conftrinfe cleopdtra fud mddre d l1 , 
ueleno,che elld occultdmente gli hdued dppdrecchidto,nu 1 
wodo uendico la ingiurid pdternd, & delfrdteHo . nciri « 
tdmete qucjfo Gripo diffimile dlld mddre,perche dn< $ 
cerco ffegnere Antioco Qizicino,benche fujfe n4to d un*' 
ftmd mddre. Delld qudl coft dccorgtndofi Cizjcw° ? { 
guerrd dlfrdtelio , C27 rimojjclo ddl Regno di Sorid, C7r^ 
foloper fe. Md Seleuco pgliuolo di Antioco Orf° 
fe LUrmi contrd il zio y <& gli tolfe il Regno. Coflui [0 
dofi crudelijjimdmente, & come Tirdnno ,fuprcj° ^ jjtc 
/»*/'" 
i o ' ' ' . fulc 
Udto per ejjere pietofo, pcr cjuefto fu chidrtutto ^ ^  
ncy a u a tmc ^7 i na u < fai 
to dd soridni, 0 <*r/o i» /« lo dltdre di Moffo • L f'n ^ 
cec/e «c/ Regno Antiocofigliuolo di Cizicino,dl ^d'1 ltll 
do Sele.icofuo cugino , i Soriani ftimdrono che fuj]e c01 
[ J/ I ) 1 t-/ f I J J : V*' 
in ucro fu filudto dd und fud mdnzd, /<* 1 j7 „i? 
ferdmer.te prefd delld fud beHezzd. Md mipdre a>e f i(!^ 
me lifu poflo da Soridni piu tojioper derijione 7pL7U ^ 
ftui tolfeper donnd L und , IdcjHdle primd erdfdtd»'^ ^ 
d Cizicinofuo pddre, £7 poi d Gripofuo zio . ^ 
di ArmenU cdccio Eufebio , y «« juo jigliuolo nato a ^ 
nd, 0- nutrito in Afid , &per quejio fu cognon>ii> itJ ^  
tlco . D poi Pompeio priud Tigrdtie del regno di 
dijoprd hdblidmo dimoflro,et effndogid pdjjdti & / ^ J< 
leuco dnni ducento}& fette non coputdndo 11 ^po 
rcgwo Alejfandro, et Alejfandro juopgliuolo, p 
bdjidrdi,et ecccttnxdone dnchord Diodoto loro ferM>1 
kucidi° AYr)mt una dnno • Duro tdunfte lo imperio di 5e-
fWe i tm° ducent0 fauntd dnni. Et fe uorremo conttm 
u™l* de R0mani dd Alejftndro Mdgno7 dggiugntrte 
0 d ftejli duecnto fcttdntd dnni qudtordcci ans 
ni >nt l^dli Tigrdne pojfede il Regno di So= 
rtd. Qiujie ccfe hdbbidmo Jcritto de 
Mdcedoni, i cjudli regndrono in 
Soridj come hiftorid dlie» 
ndj & non dc 
Romdni. 
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. f; Jfflj 
OPO Gnco Pompeio j&acpog11 
i qitali habbidmo fcritto ejjere ftdu n^'v' . 
D ti ofpcidli in Soru dal popolo Rcwt0 'jj 
mlddta pretore Gdbinio dreggere,rt£ u 
ndrc quelidprcuiucid . Et dnddft'*0 
tferdto in Ardbid, uithridsu Rc de Parthi cdccidto ^ 
dd oroic fuofrdteiio tl conforto chc ttoUjje ^ 
contrit pdrtkt 7 ivu To/omeo undecimo ^ 
to, cgli dnchord priudto dcl Repno indufje Ga'oM'° fL' ^ 
2o di molte pecunie,'che lo rimitejfe in pojjejfioxc, rw1'^v;o 
laguerrd a gli Alejptndrini. lf che hauendo fd^o G" ^ 
il decreto del Sendto, ptr fefitextid condiM-"J^ j 
per non uenire in podcfld de Kowdni (i fntgt • w 
Gdbiniofu prepofio diid Sorid Mnrco Crdjjo ^fiotto '•• i 
i Rowd«i riceuerono grundijfmo emfiitto nelidg';C: '''j ; 
cowrd pWii. Dopo Crcjjo gouerndndo Bibulo U iui ^ 
Pdrthi mojfono ?uerrd cov.trd soriani. Re^k^cis p' ' 0 
fld pronincid Sajfd doto Bibulo, li Parthi pcfntrdf- -
in lonid, contcndendo dllbord li Rowdni jrd ^rv iU" -^ 
(>Mcrr,-£ cmle. Md foprd tutto ii ca[o, 
Crdffo dccrebbe mdrdulgliofdmente loardire , (27 5" 
dc 1'drtbi. inchemodo ddunque fuffe queftd guerrd > ^ 
wincidM dd Craffo , d e p.trfo replic&re un 
principio. Ew uenutoit tcnpo delld cremorte '\^f 
Confoli. Al ConfoUto dfjirdUdno con grdndifj'»'-0 ^ 
daio co'/ fiuorc di Caio Cefitre.? Pompeio ^ 
Faimifanaignrrai 
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lio c,*n° Crdff°j MdH fuperdti gli duerfarif, maffme Tul 
tc j Z*tme ottennono tdl magifirdto . Et principdlmen* 
efare fu, conjirmatd ld Frdncid per dltri cinque anni. 
^e,a ^  ^rajfo intrd loro fortirono ld Soria, £7 h spa? 
fcrtef ^ ^°Yld tocc° ^ Craff°•> Spdgnd d Pompcio, /d^Wd/ 
j(r d cidfcuno dccettifftma. Impcroche molti defa 
lo Popeio non fi difcofldffi ddlid cittd, rg/z per 
lj r e portauddlld moglie jfiaudin Romd uolentie s 
gjj trJ'' °^trd wodo per ld forte fua , pdrencloli non 
4 Pcir ^°tUta interuen're "kund fortunu piu fflendidd l7 
ntnt* rip°fdut. Erd di natura poco fcucro & incont'* 
ht ; ^ in qucflo cafo parldud con gli dmici moltc cofe ud~ 
>4l^fi puerili, ne conner.ienti dlld fud etd , 0- alhos 
fejjto f ^ggrandito & foluto dd ogni legge, «on cr<t COMS 
KcnYmndr ld ft,[iciu fud con ld sowjoco parti i, w<t 
tr4 r'1ndo pmrgk un giuoco le cofc fattc dd locullo con* 
co>! u.f*1"e ^ pompcio contra Mithriddte Re -ii Ponto , 
ni<&l !]' ^YdnzA fi gt°ridud uoler penetrdre fno a Battrids 
ko no, nci'ani > por^fi tcrmini di ld ddl mare. Nondime 
tlii ^ erf^\iffen^° permeffo daiid legge Idguerrd cotro a p^r 
"^c/r ° con!e^£rdn popolo Romano , »ow eri 
lon cf*"° non hdneffe j cdofcrt daiia conceputd fteranzd, /e 
^/"crj/r"Cfdre ^>duend° notitid del fiio dcfiderio grpropofto, 
1 l r&nad 
r Idudando dccrcfcendo lo impeto fiio 
^iibero<rra 5 ^ offercndogli il fauore fiuo . Perldqualcofa 
^il^p[?n dre d quelia imprcfit. Bcnche Attcio Tribuno 
ni 4 >e&k opponeffe hducndo ilfduore di molti cittadi« 
r
'2<4ho Pdreua cofa degna difommd uituperdtione , «r po 
'^itcd ^Portare, che Crdffo rompeffe Idguerrd a chi non 
a>nmefjo alcuno errore, £7 cr<t loro confederato. 
A ppidno. 
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Pcrilche egli tcmendo che la imprcft non gli fuffe impw'1 ' 
incomincid d prcgar Vompeio che wieffe efferc irt fuo fau°ri 
& diutarlo . Ft ueggendo gia. cj]cr congregdti molu ? ^ 
pripdrati afarli refiflmtid, dllo ufcir di Roma ftcong}^' 
fe con /ora, c27 ci? dUegro uolto et con 1'ardire rajjreno i' 
u/mertt» ifnpeto delli auerftrij, & parertdoli hducrcn 
rata la difftculta, womo d cdudllo pcr w/cir della cktd. ^ 
Atff;o perfcuerando nel fuo propofito prima lo prohifci £0,i 
pan le, £7 protejfolli che non ufcijje fuora . Et «cc/M f ^ 
re c/)c Crafjo feguiua lo intento fuo , comdndd dl LtW£ 
pigii Crajjo j & lo rittngd per forza 7 alld cjualc uio'ctl ^ 
Ji contrapofono gli altri Trivuni, o«de bifogno che i< L;t 
UfciaJJe andar QrdJJo . Attcio df/:ord «0« potcndo far 
ro per altra uid , prefe in mano und Jtdccola di fuoco, (9 
rertdo , ld pofc dinanzi alla porta ? c»d'c CrJjjo douetidty 
re, furificdtc che hebbc con preflezzd grandifjtm^ J 
crudelijfime ifecrationi <&• horrende inuocando gli 1 'y 
& Injemali, £7 ufando imprecdtioni & tnaledittioni 
te ncj-atide tontra Craffo^ & tutti quelii che erano con ^1' 
Q U i j i e  e f c c r a t i o n i  f o g l i o n o  l i  R o m a n i  t e n c r e  o c c u l t e ,  C 7 ,  
md«a tffere arttichijfime, 0 hauere tanta forzd C7(S ^ 
potefta , cht ntffuno contrd il ejualefono rdgioneuolrftenl1 ^ 
fate, /e puo fuggire . Et per il contrdrio fanno peffim* 
ratione a yuelli che le ufano inicjuamentc fe non fono fdt-c ^ 
confenfo di molti. rertdcjual cdgione ld mdggiore f 
cittadmi riprendeuano Attcio , che pcr folleuarla ciW' ; 
trd Craffo la haueffi mcffa in ernpie efecrationi1& in t0>' ^  
fuperffitione. Craffo nondimcno ujccndo di Romd c^ 
no dehberato, prc/e la uolta di Branditio , uohndo ^ 
rare il porto, «o» fcndo anchora il mare trancjuillo f 
98 n ., r  . - - - ^ 
'^'otic jcf utrno Carmata fi diffpi, £7 pcr ^orz^ di tema 
H j* pcrt/e1 molte dellejlte naui. perilche fu coflrctto pif>lia 
II ca^ino di terrdpcr ld uid di Galatid . Douc trouando 
t^
e Pei°tdro gid uecchio, il quaie edifcaua und nuoua cit* 
J £ diffe tnordendolo, 0 Re t« j7di wnd cafa di dodici hore , 
^ beiotaro forridendo rijfoje. Md «e anchora tu 0 ct 
^o muoui laguerrd contrd parthi molto ftconcL) ld Jlas 
4 C?2c ^/ tempo £7 delld tu.t eta . Imperocht paffaua C rdffo 
hjftnt.ij benche moflraua anchora p'tu tempo che non ha 
4 
• Continuando il uiaggio gli fuccefjono da principio ai 
^ n°n aliene daUd conceputa fferanzd . Conciofa ehc 
^ ^olta fdcilita fe gtttare un ponte in ful fume Eufrate, 
u s dal canto di la con lo efcrcito a faluamcnto , £7 rice 
*i en'U Cittd Mefopmdtnidj le ijuati fegli dierono jJwntdncd 
f( f' ^na foldmente doue cra Prejidente Apollonio tirannoy 
f,- ''Jtcntid , ma la prefe per forzd & fdccheggiolid y&gli 
?/ia ^ Uen^ pcrfi-hiaui , hduendoui perduto nelld bdtta* 
y- Cl.rca cento foldati. Quejia eitta chiamdno gli Greci 
ty ;j° °"}id . Per quefld piccola uittorid fopporto iffere chid 
fy ° efercito Imperadore, dellacjuale nomwatione con3 
ptcaif10*1 mc<^:ocre irfdmid , C7 ccmwcic dj tffert tcnuto in 
fsdifptraffcpotcreaccjuiffare mdggiar 
tdnt0 com
° 
mtnime
' 
Voft° ^P0' ^ prcJ'dio 
t0i e ^'^fantijtt fei mila huomini d'drme in zcnodochidf 
fyJr° efercit0 dn^ m Soria a^e ftdn^e, doue publio 
CfAre fUoftgliuclo tl uenne d ritroudre mdndato da 
t° Frdwcid ornato con molti doni, & accompdgna 
'ffcre mV'e CAUd^ ^letti. In quefto primarncnte dimojiro^ 
rj0 j P0co eJf>nto nelia militia, pcrchc ejftndo necejfd = 
anzi ad ogni altra cofa haucr ddl canto fuo Babi --
nn ii 
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lottid & Seleucid injenfe del cominuo & inimiche d Pdrthi ? 
non jf-ne citjy , ma die tempo alii inimki d poterfi proftd1* 
re j & injmtire dllx guerrd , & dimordndo in Soru p&At 
tenuer ada dudritta daud piuprejlo operd d congrcgdr f(at 
nie , che d bifogni delidguerrd. No» penfittd punto 
pifrntito dehe drme&de foldatij non f\ curaud eferciW1 
i/< mpo nelle amtentioni &fattioni deila ^uerrd, comc j0* 
glionj-kre ii capkdm ecceilmi. Ancbo ejftndo tutto occuf^ 
to in pigliar l\ntrdt& delle cittd\ confumo dlcnnigiorni i*11* 
rdpol ched foldmente in pcfdr pccunie con le bildncK & fd 
re, tMto grdn numcro gid ne hdueui congrcgdto • °'fr4 
qiiejlo ricbu kndo per lcttere i popoli & primdti cht gb ^  
d fjito cidfcmo ld portione fud de folddti, o gli ddndri pr 
condurh dlle jjefe loro, & riprcndendo cidfcuno con 
piu accrbe che no erd comemente, j^ndimete comincio dd ejr 
rc hauuto in dijfregio , <& dinefjmd Jlima untuerfd^tnt, 
dd tutti. L/ fegy\ pronojticln delUfuturd fud cM":,ti 
C7 conjittoy furono qutjli. pr.md ufcendo Crdffo l1ir'j°L 
del tepiQjdicuni dicono di Vcnereydicuni di Giunone dltri dc• 
Ded Origine,ddild<jHdle najce U cdgione & U ndturd^ 
lo humore a fmi& li principi d tutte le cofe credte7perc0tC,t 
do neiid jogiid cddde in terru, & foprd hii Crdjfo f*o fd"r' 
Leudtoji con lo tfcrcito ddlle ftdnze per dppropincjudrji d p 
thi,uennono d iuiimbdfciadori ddi Re Orodc, i qudligk ejf 
fno ijuejid breue commfjtone. Se dd Romrf«i crdloro 
duo lo efercito ddofjo, cjuejtd gucrrd efjere fcelerdtd (t t'1)^ 
dd,& contrd Ufcde deild confederatione. Md fe contro u 
lontd dcild patrid (come hduedno intefo ) Crajjo pcr fr°fr 
fud utiuta piglidUd i\irmeper occupdrc queild regione•> 
de fe HL doieud, hducd compdffune dlld uccciAcZZd fo'1' 
P  A  R  T  H  I  C  A .  
Crdjjo d cjuefid fud imbafclitd & prometten= 
v 
YlfPandere in Seleuda, Vno de gii imbdfciddori per nome 
pn? TJftrdnd°ld ?dlmd mdno Q£« nafccranno 
r prefto li cdpeUi b Crafache pt ueggd seltuaa . Ajfrettdn 
^ -fdmino, [e cittddi Mcjopotdmid, che obbidiudno dili R 0  
^ UenHtd fHd imPMr'ce ddlU moititudine dc ni 
difT fe £Um£ che ,UH£Hdn° g id fopportdte fi sforzduano 
r J( ere d CrdJJo tole imprefd & per mettcrgH Jfxuento , 
£ COntdHdn0 delleforze &• uxrtu de Parthi cofe mdrduiglh 
jligenerdrenon piccold ftjf itione, accrcfcendo con le 
^ 0 e U potentid loro molto piu che non erd infdtto . Ajfer 
etidndio che tfudr.do cfuefti popoli fi niettcudno dU 
iJbj- * comincUndno d feguireil nimico , ermo infupe-
tene'' f l metteudno in fugd non fipotcano rU 
uift e?&Conld moltitudine dclle uerrctte occupaudnoU 
u[ d e nlmki i & prima che fi potejfi nedere cbigii futtd= 
dj*?10 £ ld ^ff0 a' Percoffo- 'f fidii cofe intendendo i fols 
ftent ^ > r if ° 3 imPdurirono djfai, perfuddcndoft tndntfejids 
"
0fl eJfere dicwu differentU dd!le forze delli Armenij 
do J C ^jtp^ou > dcjueile de Pdrthi, z qudligia oppugnan 
fire °£H °' f 'm) irnprefd . Penfiudno oltrd cjuefio ef 
il Co„>'4 grduijfima pdrte delid guerrd ii cdmin lungo , c'7 
te ^e gli inimid confueti correr fempre nel combdtte* 
e
,
msi IrfUrfi condurre 4N cdmpo aperto. Perilche teme 
^nif r ^ r tter C°n 'oro 'come cofA ^ grdndiffimo & 
ci0 * jj'mo ptricolo. injidndo in ultimo il tcmpo dei ftcrifi 
^ffjjj f°$ f°^dti proporre le cofe dlpropcfito loro per 
indok^Ye!d imprtfd d CrdjJo col mezzo deUi Arufjici & 
ciln
'°JirdUdno dppdrirc fegni pcffimi & afcof neft 
Ma Crdjjo ne d qucjii indujfe 1'animo, nc dd dlcUs 
m iij 
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tti dltri fe ncn d cjitelii chefdcedtto dl propofitofuo , ne 
fi crede cbe lo tnfidmmdjje aUd guerra Artdbdjfe Rf di Wr>e 
ritd , imperoche uenne d lui ntllo efercito mendndo ftco f l  >n'j 
ld cdndlli, i cjxali erdno ld gHdrdid dd Re , yr dltri cd.H 
tutti coperti d\irme chtdmdti Cdtdfrdtii, infmo al nn^cr° 
di dieci mild, & tre mildfdnti. Ht conforto C.rajfo cbc f'r 
ld uid delld Armenid conduceije io cfcrcito contrd Pdrttit 
fdcmdoli intendere, c/?e cfft-ndo in fud compdgnid noft f0^" 
mentc il condnrrebbe per hiogtri drneni fertili, tvd drlC 
rd hdrcbbe il cdmino ftcuro per gli monti & cetigli congi *'1 
ti infieme, kc»c/ie d cbi mtnaud cdudlli fuffmo tuogbi rm 
diffkili r.equali erd collocdtd tuttd ld fftranzd <c7 f°rz4 
P d r t h i .  Q r d f f o  d d u m j u e  c o m m e n d a t d  l d  p r o n t t z z d  d e l 7  
& lo orndto de folddti, difje uoter fdre ld uid pcr 
mid , hducndoui Idfeiato molti & jf ettdbjt cmddini 
ni, qj7 Artdbaffe dndo con tui. Memre che Crdffo faff^ 
il ponte foprd to Eufrate ft uidono nwlti Sdlem fuord ^c0, 
fieto con grandiffimo tmpeto di uento7 dccompagndto dd^ 
bid tnoni & Bdleni, il cjudle diffipo in modo te naui d'e I ^ 
merfe buond parte, <& it luogo doue Crdjfo hdueud di 
to pigtidr gli dlloggidmenti 7fu percoffo da doppid fccttd ' 
cdudtlo pretorio imp turito, ibatte in terrd chi lo cdudcdlf 
& gittdtofi in uno foffo, non f riuidepiu. Dicono 0'tcr[^ 
(jucfto che to ficnddrdo, nelcjudle erd U bifegnd delU 
effendo fldto ritto & ffkgdto, cdddeper terrd . AgS'^! j 
dlle foprdfcritte cofe, che ejfendo pojh inndnzi dlli folddtir . 
nel uiaggio udrij cibi, intrdgli dltri furono lente & 
legumi, i cjuati i romdtii ftimdno peffimo dugurio •> fcTL \ 
fi fogliono ddre ne mortori .A^Crdfjo fdcendo td orddo*1 
folddti, manco U uoce, itche turbo non poco io efercito r 
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^tvticnie hduendo pdjfdto /o Fufrate dhfect it ponte dicen* 
^!otC2*°,dccio chc neffuno di uci pojfa, ritornan- a dictro, 
n- PHr,?d"do poi to efercito fccondo td confuetudine de Romd 
a- iCe ^farijicio delli hotocaufti, netcjUdl adono dllo A ru* 
*
nteriori di mdno , mentre c egti porgeud a Crdffo, 
t| cofd ueggendo contriftdrfi cjutlii chc trdno prtfen 
di'l r"^9 ffe 5 ^ uecchiezzd detto Arufjice e futd cagicne 
ufcire di mano itfacrijicio , ma li nimici nm ufci^ 
nidrt noftre . Hduendo pnitequefte cerimoniefi 
co 
f i  ^ dalfmme menando ftte tegioni di jelddti yC7p° 
^ di cjUitttro mitdhuomini dUrme, y altrctanto m 
4l £ cdUdlli leggier:. HdueuA tndnddto primd isnanzi 
fetiy*^"C Per intwdcr 1'ordinc de nimici, i <judk tomatij ri 
di 0/10 ^dtur truoudto it paefe udcuo di huomini, ma nott 
^olt"6 ^aiter u*duto & offeruato te peddte <?jr uefligit di 
fi ditrtnftraud che tnotta genu erd paf 
t, i f l t' ^ P0' ritornatd indietro . DfUdcjudt cofd Craffo prefe 
tljj 1 $erdnZd che al tnno comincio dfar pQc t frimt de Pdr 
^ C°j7H' fekdUeffmo temuto uenire feco alle »idni} md Cdffto 
^' ^ irt tnilitdudno fotto tui, come piu cauti & pru 
Hnn j°fJmdUAnd Craf[° che riduceffe to eftrdto iv, ejuakhc 
n0tit -1 f att<* dffcrzdte dd lui, tanto cht bdueffe piu ccrtd 
c 
' dndamtnti de mmici. Et cjuando non gli pidctf j( . """ii n «r nirriui c  f (ra uv v y u y airj 
rj4 " * Configlio Holeffe almdnco piglidr ld uottd di Seteu* 
fty^, Yf° '^ f'Unie, pcrdie td fdcilitd dcl tamino fo mmint* 
httt 1 ^ dntid di uettoudglid, & fdceud molto alld fa* 
fu,rne *0nfcrHdtione detto efrcito , hduendo td fcortd dcl 
Cjr 5 ,  faceudchenon poteudno incdutdtnentc effe* 
^dtti inimici, non ejfendo djjitefatti combattcrc 
dttYtf>. Ejjendo per queffd cagione Crajfo moU 
iiu 
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to dubbio/t ftdndc in ccnfultd ucnne A lui ur.o AYdbcfco cb': 
nuto Abd.ro Imomo fimuUtore & petfido, deiquMff^0 
ucramente che fujje ucra cdufa di tutte ie cala> itd, ' 
interuennono dipoi dllo efircito de ilomani. Erdccfn1 r'Dt° 
ad dlcuni di cjuelii, i cjmli hdueujno militato fotto Fcr}h 
peio &hdueuanio conofciuto no contrario d\ nome Roffl^'0' 
Hdueud prefi U cura per ordine d'dlcuni ptrfetti del Rf ? . 
fedur Crafjo, (j/ fot:o fj>ec e di moflrarfeli beniuolo & n 
fetionato, configliario chepglidjfc U uid iontdnd ddlfr^ 
per condnrlo in cenepianure lunghe & ffjdtiofe/ouef^L 
cilmcnte potcffc ejjere uinto da nimici, i quah erdno difjW' 
fdrc ejj trhntia d'ogni alt-acofa , che di combdttere d ^  
po aperto , Abaro adunyue uenuto d CraJJo ejjendo 1 
eiofiente cy drt:fic:ofo al perfuddere, comitHty d coW^ 
ddre con amplifjime Uuai Pompeio lActgno come liberdh $ 
benefattore a tutti, £7 nominar Crajjo j ciice, effendo c°nf 
flituto in tdntd potentid, doiendofi che egli perdeffi terr>f° 
darno d meturji a ordinepiu che bifognafft^perchegtier* f ^ 
necejptrio ufxr le mani & ii picdi uelociJJmi,che /e drm*c0,> 
trd huomini y i cjudli digiapcr paurahdueudna tolto^ 
le loro robbe preciofe, con propofito di dndarfene dgh sc! ^ 
&• Hircani, C7 <juando bene haueffino in animo di coWb' . 
tPYP /iri i\a-tfi YtfnAn drfTp Ct 4/u^lo it tftft* tere, ad ogni modo djfcfi uuole affrettdr il cdmino i*nd 
che unifcano leforze infeme. Md tutte cjuefie cofe erW°\' 
tnuldte, impero che Orode diuidendo lapotentid fid tn ^ 
prfrtz, eg/i tntrato nella prouincia di Armenid, predd^ 
regione di ArtabaJJe, £7 SNrenu fuo Capitano hdueud ^  
dato contra R. Erck Surena &per nobiitd di fdtt&^ 
& per ricchezze & pergorid dopo ii Rc il fecondo , C7 f 
fortezzd di corpo , £7 pcr prudentia di confglio W'" 
tilf 
il primo de!U eta fua, a quefto fi dggkipniua che 
df ^ ftdtUrd £rande,& fvrmofQ d: corpo , & men.iUd.feco 
d
'
ef;tc ff efe proprie mille camelii per portar le fome neceffd? 
lL d.lo Hj0 dcUdguerrd} £7 mille cauaili tutti armati}u>n al 
l ini c<
*tt<ilii leggieri. Lafommd aduncjue di tutti tjneili che e 
ln compdgnid di Surend^compuuti cjuclli di Orode, <£7 
k fartigidni V- de ferui fuoi, faceud il numero di .xy.mi 
P. Cdudheri. A coflui dd principlo per Ugenerofita delia 
fua. fu concejjo eJJere il primo t/jf mettejft U diadema 
teP<i d.i Re de Pdrthi 7& cofifu il primo , iicjuaie uenne 
k(fU" i to ^i Orode contrd. Romaru ejjendo gia Sunna aitra. 
j-| 1 a d campo d SeleuS citta grdnde, Ju ii primo che fdit 
co^nl*0 entrdt0 drento U prefe reprimendo gli duuerfarij 
0nd forzc non pdffdnd° dnchord la ttd d^ann. xxx. 
ca r ^'aUea dc£lufidu fdmd 6r glorid non med ocre £7 di 
10 ^ ^forze • Ec per ejf€r prudentijucea moltd fli 
U[ Qrdff° , come di huomo primario de Romani. Ef per 
kj ^ '°nt effendo gid propinyuo a lui, ejfo lo anddud ojfer 
p<trt ° L°n fommx uigiUntia una pdrte col timore, £7 und 
Ae r C°K' ^ ln&dnno • Abdro dduncjuc hauendo egli con le 
C4tyfrit^ette ferfudfioni rimojjo Crdjfo dd fare ii predetto 
Ysl /" i l ingo il Jiume, /0 condujje nel mezo de una pianus 
4C^IM > Mon M! erd pure un f°l° drbore ^ 7 /<ts 
de[ ^4 clit guardaud datorno , w» monftraud dlcun fine 
ftte ' f l  °':£ non foUmente poneud inndnzi dlli occhi la 
> 0^,', difftwltd del camino , m.t dnchord pdreud che d 
jly '° 4«o deM occhi pcr U fudimmenfa grdndczzd 
n0 l't lon< ? »0» ft uedeUd come habbiamo detto pure ug 
rn^ j r/o ,»onm«o mowfe, »0»herbd uiua , 
i0 £#0 £7 ai;'erto , Utjuaie cofa cominciaud 
raJrcJrnJfa 
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Flcl d fcoprir lo ingdtwo di Abaro . in (jutfto temfo 
no tntfft mdndati da Artdbdffe^ i (jHdli•figmjicdfjtito ^  ' 
fere ftdto afjdltdto dd Orode con pericolofdguerrJ. 
tdl cdgione non poter nefeguire C rdfjo , ve fornminiPr<i f 
cunfduore, md che lo confortdUd d ritorndrf irJrietof 
unirf con lui grcon li Armcnidfdr Ugutrrd contrd O^" 
de j&fe pure ncn li pareffe dd uinire, dttendtffi dl ^  
d contenerf nelli dHoggidmenti, &gudrddrft di non j> ^ 
tere in luogo onde nonpote/fe ufcire d fud pofid piglU^0 f ( 
toflo ld uidfu pergli monti, che per ld pidnurd . Cr^/L 
fo dd ird & fdcgno non refcriffe indrieto dlcund cofd ^ 
tdbdffe, md rifpondendo d meffi tfpdroledifftj gr Artr,cn 
dnchord non fi ripaftrd. Md fe 10 ritorno mdi 
dite che io glifaro fopportdre ld pend del fuo trddiw^ ' 
Cdffio et gli dltri che trdno con Ihiindegndti pcr le f*r0 
ri di Artdbaffc /' ffor/S. 
m mollifcdr gli dnimi loro , <rj riuoltdxdofi contr* A''^j 
tominciorono d riprendcrlo morddccmerte, d cendo ? 
forte infelice ti hd condotto d noi pefjimo di tnttigl'l,u0 
m , con (judli incdnti & uenefcij bni fofyinto crdffo'M ^ 
fld dfjrd & profondd filkudine f Ldsjudle dijfipdit 
fercito , uid piu preflo da effere cdkdtd dd Iddroni & ^ 
fmi di Ntomidid, che dd Romdno Jmperddcre. A^f^1.', 
rolt Abdro huomo fdlldce & udrio rifhondcndo gi' £°n> j, 
Ud che mitffmo un poco fopportdre il d fagio, f;/ decoj'-n 
f hord d uno foiddto fj hord d un'dltro r dlfido £Ttm 
giddo diced,itoi credcmte forfe hduere djtr U uid ptr'' ^ 
pdgnd di R omdj come dfjuefmi dllefontdne afiume & 
1'ombrd di uofchi, N t bdgni moltt hofierie delieate- . 
fdpete che uoi uminate ptrgli ccnpni di Aralu 11 dtil* 'A' 
1 0  r 
• tcfi Abdro qiidji come un reddgogo beffegiduetgli P.o 
c<tudlcdndo in loro compdgnid. Btnche gid crdffo & 
^ytltri primi f fuffino dccorti di tutto queflo ingdnno . Di 
:c in (jucIgiornoj nel cjualefu comincidtd ld zujfayCrdf 
1° Co,'tr<< H Loftume delli imperdduri dtllo cfercito , i quali fo 
Kefiirt di porpord , con lo ammdnto nero ufci fuora 
e pidigiioue ? c/x dlfne riconcfcendo lo errore, miito il 
,J! i t0 • Kt cljt dlcuni dnchord, i cjudli portdUdno gli ueffilli 
j- fnzi > non potcndno ccndurfcgli drieto fenzd grdndiffimd 
iJj . Crdffo nondimeno comdndd che lo efircito ji dfa 
I'tft' afdrfi auanti, & che Idfdnterid uddi dl pdri de cdudi 
jiif 1Hcfto rf ie?o ritorndno dlcune fpie di queile che erdno 
v ' *****ddte inndnzi, & ndrrdno i compdgni loro tfftye fld 
tJHf l  & morti ddlli inimici, & che efji con moltd dijfcul 
fje>r<070 fcampati ddlie lor mdni & chegli hdueudno troud* 
coft1 !We Pcr eombdttere, che ueniudno dtlo incontro 
y- &r*n ^ohitudine. Dal (jUdle rdpporto ciafcuno impdKz 
ptyi^'Taif° dnchord eglicomincio a. ttmer grandemtnte. 
1 C
'
)C COf! fomrr.d preflezzd, bemht pon con moltd cofldn 
1 (Hoi dlid bdttdglid . Et principdlmente per confi 
gty1 ^ fpo diflribut nel mezzo alld diflefd ld fchierd legs 
c0^Cnte Armdtd , accio chcgli inimici non U potefjmo cir= 
fity^^' Poco dipoi mutdto confglio riflringendoU in* 
jla(fe wtorno doppio prefdio, <y flipdtold oltre d tjue 
ct Hn* <fliddrdtd N jfcjfd moltitudine difoldati, ne fe 
/o huddre, ponendo Pund dlidto dlTdltrd, <y dppref 
t/)e d ,^e 11,70 jquadrcne d'huomini d'drme di tdlnumeroy 
torf0 dodici ftjuddre predette poteud mdncdr fo( 
fdl0 3 ciafewd trd eopertd dd ogni bdndd dd cjueflo pre 
^elle fchjere de cdUalieri, l'und fu ddta d Cdfjio , 
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fdltrd k CrdJJo luniore. Coniucendo Crdjfo lo efcrcit0 c t  
cjuefio ordine peruenne ad un riuo detto Bdlijfo, il<JuJhc " 
che non hdutffe moltd ahbonddntid d'ac<pid ,fu nofl j. 
grdto d folddti in tdntd ftccitd & Cdlore. Mclti di pri?> l li' ^ 
gindicdudno ejfere ben fermirfi in cjnel luogo ld nottt^' ^ 
che fi poteffehduere notitid dello dppdrdto numer° 
mici. M-c fndlmente d CrdJJo tuniorc & a folddti, x<\ 
li trd.no con lui, fu commdnddto che fegnitdffino ii cdrnlf><>Jc 
C7f prepdrdfflno alld battdglid . Per Ufidi cofd $ ic° ^  
prefo dd ambitiont, comdndo d folddti chechi hdfwj'1^-
gd d mdngidre. NOM dimeno primd chcfufjtno cibdt1 ^  
fogno , lifece muouere non con ripofo £7 cpuietdm&ct' r 
yj coffumd fare d chi ud a combdttcre, md con Hc!cf'jc'j 
fojtdntoche fnori della loro opinione IMono td uif!d 
inimici, non pero di molti, ne di dfyetto ftroce, f&c"1 (i 
rend hdueud indrieto ii rcfio della, mokitudine, it^ eL 
occultdr lo fflendore delle drme , le fce coprire cott te '<C' .• 
Ijfendo fdtti propincjui, C7 ddto dfegno delld bdttdf^/J^ 
tdntogrdnde lo firepito & horrendo, che tuttd cjuelltf ^  
rd rintondUd , imperoche ti parthi non fogtiono dw 'T^ 
della pugnd con trombe e corni , md hdnno alcunt l*nCte ^ 
te , ailc cjudli fon conftte con chidui di bronzo ccrtt c' 
fuche dijiefe, lequdh ripercojfe infcme, mdndono f i)hi ^ 
nohorrendo & concduo fuono fmile d unfremito frK°Li 
fcoldto dlld fimilitudine del tuono , Uqudi cofd chi c°rr 
mdturdmente conofcerd ejfcr penfdto con fmguldrt dl ^ 
perchedi tutti i fmtimenti del corpo lo audito contur^Sf^ 
dimente !o animo , C'7 ctrcd cjuello dejid lc perturbdt'°nl . 
principalmente impedifce io intelletto . Turbdti ddnfif1* 
ffduentdti li Romani dx quejio incor.fmo G7 i>iop'fiaC°' 
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^•J l t0 inimici trahendofi le uejie fcuoprono le drme , 
KuTmnt0 Uec^c r^ucere °£ni cofd pcr td moltitu* 
drmati
' 
Ef inndnzi dgli dltri erd Surena di ajfit 
°^4to 3 ^ ^ r fcmd ^ufre ? bencbe dW-jora non jujfe 
p4h-„^ ^mko dppdrdro , non dimeno intra Pdrthi dp 
doro^oP!M inf'gne erformiddbile. ftprimdmente comin 
tt} afL)ire con te faettc i Ronuni, cne crdno ddtld fron 
iell^ c ^ n^f ffigMrli indricto . Md faccndo ejjjerientia. 
io e ^ t id & fortezzd delle fquadrc de t.imici, & deU 
fydriff0 °Y^ lne 'on> ? f t irorono indruto, c'-J pdrue che fi 
. jJf'0 in P lu pdrti et che dijjolucjjino Cordinc detle fchie 
»0 con^ Ut££end° CrdJJo , comdndo dfuot che difcornffjs 
t>4rf^' • Md nm tffendo iti molto in U furono 
k^Jrr J' 'a moltitudine delle f reccie . onde bifoeno che ri 'ttetff 7 '"v't i t ^  ll fr cci  .  if i  cl.e n 
" 
terro° a^'fHoi' Ld 1ua^ cofd fi* principio deldifordine 
fatoH* eliornani' Perche erdji grdnde U uiokntid et 
^Ho qu l; 1 'Aette 1 clie fffcdudno te armddurcj <gr pcnctrd 
^hv lj'rinct:ie a'ltYd cofd fiu durd . Et li Vdrthi U trahe* 
piit Cr(f Jl'[ltd,»tnte in ogni luogo, £7 cjuello che ojjindeud 
rij}y( C U fiuadre de Romdni trano in modo congiunte 
\t nif lcme j d't uotendo gti inimici trdrre inddrno 
% hdrcbbono potuto . Eri ddunque gu U ro9 
^kctr 1>0T»>. dPertd & mdnifeftd , £7 uolendo cidfcuno 
^ffrite°'1 nifH0 'crMo Perc°ffi &fcriti dd effe, di dcer 
^terfe J "'' ne^dgiuntutd de nerui, chi net uolto} £7 chi in 
er
"io Jcorpo, quelli7 i cjuatiJi tirduatw indrieto, 
;n if m° pericolo. Impero che h pdrthi infeme £7 
v!i : . : 0 traheu**!* 1 .' L. i '• . _ rr i,* j ct 1 
% 
Sci^i 0 ^ u*no d n>m'a- itclx igiudicdto dpprejfo a 
C
° '°
r
° 
lJJ r? ^uamo fonijjim, ptrcht ajfermano 
r ldpitntiffimi, licjudti pdrimente prejiono aiuto 
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dgli altri, wfinno difenderefe medefmi, c7 
tdl commento & configho U notd & infdmid deJ.api& ^ 
Romini infmo a tdntocht credcmno che Hinimtd cp ^  
te le fdetu, hdutffino d uenire dlle mdni con loro , 
rono pdtientemente lo infulto . Md come uiddor.o » ^ 
campirir li cckmelli con^rancopid di ucrrttte, mdn«> 
tutto 1'animo , e? perderono ogni Jferdnzd difdktc, ' 
fo che uedeud ogni cofd uenne in mdggior (fduento . 
ro che mdndo d fignificdre dlfigliuolo che uftfjc og * 
0 diligentid, /e mefcoUndofi intrd inimici, fr'nh'j , ^  H 
circonddto , potcjfein qttdlche modo ufcire dcllcjorZ M 
cfudli inflduano ftrocifftmdmente ? 0r£i cr^o iwtor ^ 
fjuddrd fud per dccoJldrftli.Toglledo ddunquc ilg10" ^  
cento cdudlieri, iwtrj li <jUdli erano cento di jUtM ' , 
m e n d t o  f e c o  d d  C e f i r e  ,  © T  o t t o  J i j u d d r e  d i  d i  m d J c  
j» f>r<*ccio , fece prnoud impetuofdmente di p*f]iir' V |,» 
tnimid , liftd/i /iori fchifando lo impeto de Romdtit 
rd percotendoli, £7 co?»e ciicono dlcwni pcr ingdMdr^ ^ 
con djiutid , e^r pcr condurlo difcojio au gli aLtri'^' 
t i j C j u d n d o  f i  r i t o r n d U d n o  i n d r i e t o  7 i n f i n o c h e  y c o p .  
Crdffo diffe . Co/ioro non ci ^ettoMo ^ 7 w» ^ 
ErJrto con lui Cenforino , Megdboceo per forl' ufrdi 
ardndtZZd (Cdnimo cccclIentiffimijC Ceflforino d ^ 
g«itd sendtorid,& molto eloquente , Ambo uc fl 
Crdjfi , y tfutfd medcfimd ctd. simuUn 0 ^ 
parthi Ufugd, fi Romttni Jlimdudno hduer uinto, ^ ^  
dritto d chi fuggijfe, c.n Uqudle opinionef H(U ^ M 
uorrer tanto in ia , che tdrdi conobbono effere circo' ^ 
lo ingdnno del nimico, pcrche /i Parthi, li^tw j fr 
uano difuggir ,f uoltorono adrieto . Soprajtdti 
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^k(f! £° dhumo f ferfuddeuano che gli inimic1 
M i  d U£nire d^c mdni con t°ro- efji psnendo i cas 
*rnutljtHo oppofrto, incominciorono ptnzdordm alcu 
fty} ConfuJdmente a fcorrere per la pianura . Idpudie ef* 
%d0 Lnofi empieud ogni coft di poluere, ddljuale incom 
l\n° °PPYcf}' i Row«i «on poteudno fdcilmentt, » ucdere 
cljiur a',r° ? 0 ejfrimere le pdrole, tenendo gii occhi foc 
ftndCyc ^ Percotend°f! irtfeme, roni»dKo«o /enz-i poterfi di 
tJel[e ^non de ojfcndergli inimici, ci7 da ogni parte fcriti 
e> tenYritte'fr4W0 fref' ^d fjldftmo Ci7 dolore immenfo , 
by^i Per forza trArf d-e neriti & mcmbri del corpo 
" ^lefdttte, dffiggeudno lor medefmi tdnto mag 
^cerduanfi tutto il corpo . i« quejlo modo ne 
fetirr ° molti C7 fie'Ii che fopra uhteano, no« potfdno ddo 
<bt4jpJtH^!0 - Ondeconfoirtdndo Rublio Qrdffo i foldatij 
'ttttlli IT0 C4ttd^ drmdti><hi moflraud le mar.i conft 
P°tcre ^ & di h p'edi conftti ddUe freccie^doiendofi non 
/p" AttereS wfuggiy* • diuncjue corrcndo al 
^Htro'1 li- dYme C° fni^drc dr^rc tnfeme conioro f fece 
^ni ro.^r ' ? rnefcoUndof intrd loro , fcc«c/)e /i Ro 
^ ^ 'nteffino con difauamaggio. Conciofa cofache per 
9) lequjf* a'LHne dtboli & piccole iancie le cordzze denimi 
fyht tfit['iYdno fortifjme, fdceudno piccoU off.nfone. Md 
Tdf*r»i !"ltn ndn° &li Yrdn'z<fj <ju*ii*ff<ndo co 
l<c% peri U em:oferiti miferamente, lacjual cofx benche nc 
Wu,tV 71°" d'mcno fecicno moke egregie opcre 
f>l
'
i0 r«,h>tf>f' ^'i-'na° di corpo robufijfimi, perche poi J.e 
Pft» contJ' i- feliringe,***o infeme, <&• fdceHd.no taie im-
C*H) n",f; Z.',IiWn7!' 4'drmr, che gii tirduauo a terra del 
onj> potendo fojlencrper Ldgrduita deik drmt^et 
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molti anchord entrAuauo fotto li cdualli delli inimid , & 
riuanli nd uentrejn modo che concitati dal dolore itt u>10 
defimo tcmpo opprimeuano correndo gli inimici <27 j 
cdualcatori. Afflijje dnchora grandemente li Functj'' ^  
do & le fcte y non ejjcvdo ajfuefatti fopportdre ne l 
i'dltro incommodo. Onie come difterati fi doleudW ^ 
re ucrgognofamente, come coidnfi e^7 wi/r. j 
fo con Publio Qrdffo dne Greci i qudli habitdudno,1£'d c 
di Carra , cioe Girolamo £7 Nicomaco . Qofloro it corll 
torono che infieme con loro fnggijfcad I cnd cittd °/i'5 
dl popolo Romano . Riffofe Publio non cffere alcundj1 ^  
ba morte, lacfuale potejfe ddrgli terrore, £7 frn' c'7f ^ 
donaffe cjue -i che pcr lui fopportaudno tanti incomn'^. 1f 
cdldrnitd, & confortc de:ti Greci, che cercdffmo lr ^  j 
f , 0- dbbracddtili, dic loro buona licentia . DipoJ n , j 
potendo ualere delle mdni per le Jerite che hducud , 
M«O /tto (idjfere che li djfretdffe ld morte,porgendo" ^ 
& cof fini- id uitdfud . Ncl medefmo modo f dlfjL ' ' ^ # 
ri cenforino . Mifdbocco anidzz > fe JleJfo con unc0 . ^  
lacjudl ^ eneratione di morte erdofferuata dadi Jjy 
illufri. Li d/tri c/ic crdwo anchora refiati dl 
ti dd Pdrthi, f«ro«o facilmente cpprcffi. Dtcc/t c * ' ^  
qitelk pdrte dello efercito , che andu con Publio C njj" ? 
/o,vo uiiii «OM piu che . CCCCC. EF turti prAoni AE^ 
^ Utefld di publio, £7 delliprimi cheerano con 
daronn fubito a Mdrco Qrdffo. Tdlfne hcbbe ilcorrJ 
to, che fve Qrdjfo JfigliuM, mdndandolo contro d ^ 
inconftdnaUmente. Non hduendo anchord novM _ ,--f( 
tdl rouina, d lui uno mefjvjignifc^do i t.im" jt 
rotti, <27 mejji tiptgd, C7 P*W» /.£««<"", onaj 
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L°/rr^Z^t0'  ^  b f ioi infieme7 commdndo, che 
Hj.rj "0 d 'Mo£^ ofpofd, credcndo che il figliuolo, rifor5 
0 bdttdglia dourffcftre auclld uid. P#Z>//9 
" <*to wkzz" ii/curz perfire intendcrc al pddre il pericolc^ 
d'c ritroUdU(i • /' primi di coforo cdpitdti nellc mani 
^ jfarono pref & morti. Qnr/ii chc erdno d dritto 
ph ,' j  td fdmpdti 7 affermdrono Publio cjdnon iotcre 
fo ° tref°ften£re 1'impeto de nimid ,/c non cr^ prcfio jccor 
re,.' aduque haucud Vdnimo difrdtto dd pm cofe-mer 
^He ° C'1C n°nPoreuai*^rc ^cunx tdgioneuoteconyettura 
f° d)fe fUcceJft nelfigliuolo. Mi erdpieno di timore^j pre 
d caritd <& arnore pdterfto , fapeud c-me foccors 
li p;' ^dlmente dclibcrb ufdrc Vultime fue fcrze , ouando 
ttyj , ,'7 Wc««o«o COTZ clamore, lcritia , £7 mo/to pi« jor 
i"o ['1J c^e prmd, fomndo diuerfi inftrumenti ai modo lo 
1
'
atfdnograndiffimo terrore d Komani, i qualipcnz 
^Per^l* 1He^° fuffe fc£no dcUdfutura nuoud batt.iglid. 
tfcc0,0c 'e ^duendo djftfy U capo di Publio dd und Uncid, fi 
l ijjity*°n° ^ ^dffo mordertSIo & improuerandolo co acer 
ftirpe r contl{melia, gr parole ingiurioje, £7 mdlediccnao U 
b'i0 f , 1' ^CCHdno che egli crd dl tutto indegno padre di P« 
di^ ° Pg'ixo!o, ejfendo fijto generofo di dnimo <*j di jjltn 
^ep*Pdt^repeffimo &effemindto. Qwc/ti im= 
cf)C ' pdnhi inuilirono gli animi de Romdni, in mcdoi 
f
°»7f t dWfMfc non f dccefono con lo impeto dlld uendcttd, 
ti li Con"c»'V«fe , ejjendo fidto morto Publio con tut 
^ente r' ^  c' ldfcuno erd prcjo da Jfauento & tcrrore.soU 
*no jfttijfi ln tdntd cdUnytd ft difje che dimojiro uno anb 
' 
lmPcro c^e con intrepidd uoce, rfi-
0 lr
'torno a tuttele fcjuddre, diccd. Quefiarouind, 
Appidno. oa 
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2 degnd tuttd dt me fulo , pcrche io nc fon cdgictte . c 
mente U glorid delld uirtn uoflrd fdrd mdggioYC in v°'' ^  
wi fjthume di cjncfli Bdybari crtileli-,& benche U \ninnCi . 
muidiofi mid forte mi hdbli tolto unfigliuolo ottirr.Q di ^ 
gli dltri dlminco fdro contento fe contrdgli inimici MaV ^  
ftreretc cjudlche ird & wdigndtione, torrete loro I* ^  
ti id, che tte dimoflrano , £7 fndlmcnte punircte con f , 
ccnue tiente, fi grdn loro crudcltd dfj fcelerdtezzd • 
aMwie-if d/ «owc de' Romdni diminuire punto lo drdirf ^ 
U uirtu confuctd per le cofc , che ci fono interucnute W j 
mente. E coft ncceffirid , che qudtche uoltd nelle 
di fi fopportm grdndiincommoditJ, £7grduiddnn'--• ' 
cullo certdmente non uinf ii Re 'Tigrdne fanzd rnoitd CU'L 
ne di fdngue dtili fioi. Ne Scipione Antioco, impep> 
Rorr.dtunon con U djferitd , con pdtientid, (271i } 
fupcrdndo ogni diffcultd <*r dffrezzddccfuiftdrono • 
glorid £7 potentid . Mewtre c?:e Crdffo pdrUud d cjutf0 ^ 
do, conobbet che pochigli prcfidUdno gli orecchi, ofld* fc ^  
nofcere piu certdmente gli dnimi de fuoi commddd cljj 
no licui il romore. Mi ejjlndo le uod di tutto lo eferclt° ^  
to deboli & inordindte, uide fdcilmente ld loro mef^tui 
difperdtione. Li Bdrbdri per conturio fi dimoflrdtidno f 
di letirid & ferocitd di dnimo . fcguenco ddunfiC U x , 
mincidtd operd mijfono le mdni dlle pette, delle cr ^ 
td U moltitudine , chcnon che altro copriudno U <c)Ui' ^ 
parcud pioucffmo dd cielo . cjueili, che erdno pofli ^ 
W d combdttere rinchiufi in un ccrto breue jfdtio, f , 
cjudfi tutti morti in un momento, eccetto dlcuni, c"el'^\ 
do ld morte 7fi mctteudno d pdfjdre intrd nimici con ,7'' j)6 
gliofo ardire. Eri t<mtd Idforzd & dcerbitd delh' fdCtl 1 
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e uoltd pdjjdudno le drmddure, un cdttdllo , & duc 
^ n *d un colpo . foprduenendo U notte, refidrono di com= 
l^tf|re tffermido uoler dondre ttnd notte d,Crdffa7 accio che 
t*kCfeP'u queilo ffacio d pidngcre ilfghuolo, benche non po 
fi^4 tre W cpnel temvo miglior fmund, che i/ benefcio di 
rW(e f}>dtio, pcrche fe hducjfe hduuto buon configlio, pote^ 
ln cjHelU notte mcdefimd fuggir il pericolo fe pigliaud il 
„o "
no d
' Re Arpce . Li Pdrthi hduendo il cdntpo loro intor 
tu \triin° m gYdnd ffima fyeranzd di hduere a difcretipnt 
^Yctti • RomdM' ? d cjudlifu queiU notte molto molefid, £7 
C(^°!n tck»ti confufone d'ogni cofa, cAe « r. hdueuano aU 
j,e C!ird di fepeUire i rnorti, «e di medicdre li jxriti, o di dd 
nff1** Wn conforto d quellij che moriudno loro 4piedi. Md 
(jk^no Fidngeud fe ftejfo, ^  dffettdud Ufutnrd rnortc.Ld 
j c°n°femno effere ineuitdbile prcfnte, *?e fficrdnzd 
ti 4 1atieudno dclia fugd, cfftndo ridotti in luogii difcr? 
He fdnzct uid • Vdua toro oltrd cjueflo grdnde defferdtioa 
khf l>hfe^imtnt0 & incommodo di hduerfi a mcnare drieto 
fe ? pfrc/je |e /i menduano , ofduano dUapreflezzd, 
(1
. ^dondudno , errf cop nefdndifftmd . <27 benche cid 
e cwf{fFdffe Crdff° cff're cdtifx tdtl L°ro Mdlij 
7 1,10 Pcr ht riuerentid del nome I mpcrdtorio defderda 
U4n 1 pdrUrgli. Md egli fepardto ddgli dltrifld 
^0' d°Hend° effcrpoco dipoi effempio d tutto'1 
titgj ^  terneritdje di dmbiiiotie, perche potendo ejferc nelld 
giori XntXd tdnte ^iglUid d^huominijrd gli primi e tnag 
lip^ non^eno parendogli effereinfcriore d duoi foUmete 
Ui0 qq^ UHCr bifogno d'ogni cofd. Alihord ddunque Ottd* 
ij- q - n'cIJdYio del cdmpo}e Cdfftofi sforzdrono cofcrtdrlo 
°p perfdrlo intrepido <y gaglidrdo in tanto eflrt 
oo ij 
rnircJrcJra 
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mdnecejfitd, Mrf «on fifcccndo uiuo, ©* moflrdndoft * ^ 
dondto del tutto, conuocdrono li cdpi & pritori del 
£7 hducndo prtfo confglio di leudrji indnzi che il ^ orn° 
, pcr fdr pruoud fc col bcnefdo delld nottcfi ~ 
fthidrc corMnddrono d muouerfi con molto fiicntio . ^  j 
iito fi /CKC un grdndiffimo tumulto & canfi',fione W i\c0 
con Jlridori & pidnti deferiti & dmdlati, i fUdli ACC°rj(^ 
dcfi del trdttofi uedeudno effere dbbandondti, per 
ft tutti cjuelii ciiefe n dnddudno ,furono prefi dd pduj** 
altrimenti jckefeincjuelpuntofufftnofldtidjfihdt! d . 
ci, onde riducendofi fjicjfe uolte neilo ordine loro, , ct 
glidudno li ferltf che it feguiiidno , pdrte fcdccidndoli 
rono ritdrduti tdnto , chefu poi loro impeditd 'dfvgA ^ jj 
eento Cdudliicri infuord, i yudlifctto Uniidd di 
conduffono d Cdrrd a mezd notte, & effendo fotto lefj ^  
delld cittd, Gndtio pdrld in lingud Romdnd dilegudr 
chicde che d Coponij fid notificdto che dd Crdfifo efd rliJ^ 
id und grdnde bdttdglid con i rdrthi, e fdnzd direditro o ^ 
nifefidndo chi eglifuffe, fti mejjo drento per U uidd* , 
tc, &fdluo fc & li compdgni pcr cjueftd uid. Mrf p "T^ 
dcerbdmente che hduejfe abbandondto M fuo cdpitdtto . ^  j 
mcno 1'ambdfcidtd che fufdttd d Coponio, non 
C rajfo . Impero che riuoltdndofi per lo dnirno ld cofd ? 
nio fiirndnio che cjuejio fi conjvjo pdrldre di GndtioW 
tejje fignificdrc dicund cofd di buono , commdndofu ^  
ddtifuoijche fi mettefftno in drme. Et fdttofi incontrd ^ 
fo ls miffe drento in Cdrrd con queili che fu poJfMe' ^ 
t!:i benche quclla notte hduejfino fentito idfugd^^0'^^ 
to dt Romani, non perdgti feguitdrono . Md fuW° c 
ucnuto il giorno dffditdrono queili che erdno fidti W1* 
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0 Wdto, dmmdzzdronii tutti, che fu uno nttmero di 
CftC4 yiidttro ? & wo/ti dltri ne prefono, i cjudii erdno 
per U pidnurd . Ammdzzdrono oltrd cfuejio qudttro 
n^dre, lc cjuaii erdno guiddte dd Bdrguntio hduendo errd 
Hid.. Furono rinchiufe dd uno pdjjo Jlretto, foUmente 
JCifnpdrono ucntiqudttro huomini, i qudli pdffdndo pel me* 
? inimici con le fydde nude in mdno fi condufjono dn-A 
'°
rd loro d Cdrrdno fdnzd grdndijjimd ammiratione di cid 
n° • 1« queflo mezo ucnne d surendfdlfo romore, Crdffo 
•
J entrato in Cdrrd & poifuggito, con lui erdno dn= 
)0>
"
4 faggitti tutti i migliori del fuo efercito , & ijuelii li 
crano refldti nclla foprddettd cittd di Cdrrd effcre una 
("rrnd di gente mefcoldtddd fdremolto pocd flimd. 
^ofidduncjuehduereperduto U cccdfione &il fine 
^tfiderdtd uittortd, & Jidndo lo detto Surcnd can la 
dubbio , dj7 defiderdndo fitpcr fc U dcttdfdmd crd ue 
t j,"0 3 de fiioi dili cittddini deiU dettd Cit--
j 1 Cdrrd per uolere intendcre fe Mdrco Crdffo uv erd 
t0 per djfedidrlo £7 fe fuffe fuggito feguitdrlo, com--
teyyCn^°&^ ' cke dimdnddjfe fe M.trco Crdfjo erd neild 
t3 4 i C7 dimojlrdfje di uolcre dlcpudnto pdtiare dl dcta 
tl ^rdff° ? o - d Cdffto, perche Surend ucrrebbe uoiontie -
cow /oro . H4«f»c[o cofiui in lingud Ro< 
^*afatto fart U foprddettd imbdfcidtd drento U terrd, 
c
')£f° Qrdff° dcconfentt dlld richiefta di Surcnd. Pfr il 
j^<r°r,° non rnolto dipoi mdnddti ddlii dctti pdrthi dlcus 
co Y^H'fc^i}(jUd!i conofceudno ottimdmete lo dfyetto di Mdr 
(i C^jjfzo . cofioro ueggedo Cdjfio ddlle murd 
c^e Surcnd erd dl tutto dijfofio & deliberdto pat-
arfl con gH Romdni P er promcttcrc di Lfcidrgii dndd* 
oo iij 
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re fklui ?T /itcri fe uok$m& tffcrt dffiiri del R< t? f0^ 
deryli Mefjfotdnid. tdnndo a Cr.tjfo qutftd offertd # 
ttfj/e f» eftremd neceffttd , accetto U coriditiove. R < ^ 
^rdta/r ddmnicc Surmu, fdrmdogli chcgli fnffe ddto ff>* ^ 
rf1 potergii djfedkre, /rf matiix d jrguente fece dccofi^ 
efercito dild dcttd Cdrrd, e7 «iw fcurc /i Romrf»!, j 
uoledno dccordo deffmo loro ncllc maHi Mdrco Crdjf0 '' 
Cdffio . Gli Ardbefcbi ritoMJti diie murd, & firigcndo 
lerf dieffcre fldti ingdnndti dd Surcnd amfortdu&no Cr^ 
che cercdfft fiiudrfi colfuggire . Md clx non lo fnceffe #of, < 
Cdrini. P erfuddeud ftmilmente d C rdffo iafugdind^^ 
q!i altri Andrvmco [<iu pcrfdo di txtti gd huomini, p*0^ 
tcndofarli U fvrtd, C7 moflrdrgli il cdmmo . Craffo* 
cjue Ufcidtofi pcrf.tddere clefjfe di ptrtirft tjuclld nottc, » J 
le deliUrdtiire fr lultimo fuo finc, perde haucndo * ^  
mincidto a cdmindre, Andrcnko , i/ ftdle hduettd fr(t° 
to tutto a surcnd , tiftMc/o fmguldre dflntid condnccd C 
con li fuoi per diuerfttrd?(tti fer ritdrJdre pi«il 
ro r<7 J<trc fuiffdtio a Pdrthi di confeguhdrli. Fin-|/ 
te H con 'u,fe in md felud amplifftrr.d, cottf frrftio 
, c(:c impediusno il trdnfto d cdualli mdfjtme <& c°r'ff^ 
temente riurddudno ilcdmino . prr il che molti ct>minCl' 
rto d conefcer lo tngdnno di Andronko, <y non uoler f',^{ 
tttrto'j tfHYd k cptdli fn Cdffto^cht deliberci rtW^rC ^ 
prtdettd^Cdrrd, eofortdndolo li detrt Ard(r<fchi, chc ff(JJ ^ 
to the Utundhducffc trdfcorfo il fegno itel1* Scorpw^ 
ffofe Cdffio io ho mdggior pdurd del Sdgtrdrio . pre^f  JH 
tjne U uoltd di Sortd , dccompagndto da dnft<«»'0 c ^fi 
ri, fitto guidd fedele cdminando per l:togf'i 
chidmdti s inacd, fi conduffc d! ficttro con cinquc d ' 
n 1Hnctto . md Crdffo dnidndo pur dricto d\U i&t che li 
lrA:in hndronico, & effendo gtd leudto il so/c fi ritrotto in 
fmdrrit* & fcnzd dlettn Ugno di cdmino . Tntno con 
^ yutttro colonelli di fdnti & dleuni pochi hucmini d'ars 
e yon /i f tdli d pend ritorno in fu U fraid, £7 »r£* 
ttio ° &1gt'inimici «mprfr/f dd ogni bancid , knche Otta* 
k° fujfe lontdm oltra dodeci flddi, f, rifuggi in fu 
™ etto cjuiui proffimo, non mcka fittilc d cdudlcdrlo , ne 
knf f°rte>ma circonddto dd alawe ualli, qudfi eome dd 
potc ^1^0 •S10"0' ccn dPerti funurd nel mezo . ptril che fi 
^ent d,c crdr'° con iui fdciU 
^lert il pericolo, nel f<d!e erd uenuto Crdffo . OfMs 
^ mf<e in compdgnid co fmtft precipitaud cbtrd gli ini 
tfjrt Fcr fer pruottd di unirf ccn Cr.iffo , «<y con fmgnldtt. 
|j ^ r^uttati gli varthi fi congiunfe co» lui, gr opponendo 
te_ °!*anifctid> pcr difvndcre <*r coprir Crdffo daXcferi* 
Pci (he lo mifftno in mero fenzd lcfone dlcttrtd commcid 
f i(ttf ?Joridrfi, come fc gli parthinon hdutffino dlcund 
h4t(f 1 J f<dle potcffe nuocere dl capitdno Romano . Swrrs 
te ^ c^Cnc^° '' mctterfi ncl pcricolo mconfrderdtamcrt 
s ak'„ e .§Id ftdnchi, (g- impediti ddlU notte, <y che oltrd 
pdrtc co''c oecupato dd Rvmani gli dfftatrdud dd ogni 
li de)rHl>1fc ^tdjfo con cjuefio tnganno. Ldfcio anddre dlcu* 
he( iwpojr /oro che fngeffmo tffer* furgitiui, <y 
P°n«re C°n <5^ Ran,-lW1" 1 diceffmo hauere udito rd* 
'I f(e i lnflemt molti de7 primi del cdmpo de Varthi, come 
V/V'4 '» difpofitione qypropofto fitre pdce, £7 
K<t j /' cong/i Romanijfofo pcr U riucrentid portd3 
tfK4 f'J° ? dfidlc defidcraud mo'to fayfi amico . Td* 
3 r £ 0- uerifmilc 4 ejueftc pdrole, che als 
iitj 
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Ihord i pdrtlri fi erdno aflenuti ddi combdttcrc dLwdntig*0^ 
ni, & Surcnd per ingdnndr Craffo piu fddlmente f-eitl 
principdli del cumpo, & Idfckto gli dltri folddti dd !ont^9i 
fi dccoflo uerfo il colle , primdmente flife idrco^dtpoi ff, 
fe U dcftrd mdno dd ultimo comindo d cbidtndr Cttjl0^ 
pdrldmcnto , dicendo il Rt hduer cor.trd fud uoglid 
potentid & uirtu fud contrd Rottidni, md effer dif}ofto 
moprdre fpontdnedmente a Crdffo ld clemcntid £7 ^ 
dinc, 0 fdre legd fcco , Ufcidndolo pdrtir libero & f lCli, 
con tutti li fuoi. Et benchc molti prefidffmo fede dlU fd)0, 
di surcnd <y riigratidjftnlojQrajjo nottdimeno hducn °S 
difftmd fuffitionc delld perfidid loro & delld fnhitd ^ 
ne non fe ne uolfe fiddre, md diccud d fuoi che fi conf*c ^ 
fdre ogni cofd cdutdmente ^ 7 co» prudentid . I folddtl > , 
trddiccudno & riprendendolo udridmente lo sfor7^t ld 
fdre d fuo modo. Qrdffo dduntjue da principio tento 
li con humdne C7 doldpdrole, infnoa tdnto che cotij'1 ^ 
do il refio di cjuelglorno trd monti & ripe, poteffwo rf^ 
ucnendo U notre, pdrtirfi piu. eommoddmente & c°n ^ ^ 
gior ficurtd . Mofiro etidndio loro il cdmino <27 corf , & 
che non uoltjfino perder la fjierdnzd detid fdlutc, efjc1i , ^ 
profftmd . md ueggendo fndlmente che non rcfdud.no ^ 
reldrfi & che percoteano l'drme, comincidndo dd wj^ 
ndccie, impdurito ft Idfio tirdre nelU uolontd loro cofl^ 
foUmente cfuefle pdrole. ottduio & Pttronio &{<^ ^  
primdti delio efcrcitonoflro , io ui chidmo in teftiwoVl° ^ j 
forzd che mi efdttd,&- delld neceffttd , che mi ^ rft 
glidre il pdrtito, il qudlefo che dl tutto fxrd cdgi°ne 
nd C7 fJtimo efierminio di quefio cfercito . Voi/'f£Cf ^ 
e Wctc Zd ignominid <y c/?c io /yppori'l) 
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°oe honordre riwcrirc. pricgo dduncjuechc fe dlcuno fi 
fuxera dullo imminentc gid conflitto ^ fdcci foUmente fedc 
{r*ffo cfferc ptrito non tdntoperld perfaid de gli inimki , 
Wdnto dnchordper U contumddd, inobedientia de foldd 
tl fH°i. «td nonpero tjuelli che cruno con ottduia fi nritlgdz 
: dMcJio /e^ucnc/o nelld ofiindtione loro comincidrono a 
Jce«(/cir da [;jjJ0 . crdffofecc rcftflentia foldmcnie d littori. 1 
Wni a'c niwid c/?e fi fcciono loro incoiitro-, furono due mczl 
Prtci) i qudli fmontdti da cdudlio, ricctierowo Crdffo con de 
lc° honorc, ^7 pdrUndo in Grcco il conjbrtdrono che man* 
Af^ fidld/uno de fioi indnzi d Surena, perche ucdrcbhe, 
C7 li fuol ftnzd drme. Crdffo riftofeloro, che henchc 
&L1 '^uejjc poco defidcrio di uiuere , non uolcud pero mcta 
>' ffontancdmcnte, <^7 comc difpcrdto nelle mani del nU 
^
!c° • i/ perche mdndo indnzi dl quami, pcrche JpecoUffmo 
jMnti era/ict infieme degli dmici , md Swrena fulito li fece 
J> l<ire & ritencre) ty con piu nobili, £7 fi /ccc 
^fjti coi crfiui/o iy «ec/Mto Qrdjfo diJJe, che uuol dirc que 
^
c/?c /a i mpcrddore dello cfercito de Romdni cdmind d pie, 
d £dUd'Jo, cofi detto fc ucnire uno cdUdllo , 1^7 re 
rj^dolo QraJJo diffe Surendfil Rc tc lo dd uolcntieri, ct w-
/he ii cdUdllo orndto con fornimenti d'oro e d\iu 
tY*to * prcfeil cdUdllo per UIriglia £ 7  dopo lui Fe 
ij n'° tin° de tribuni gli dltri fndlmcntc circonddrono 
fa^dofi d'jmmdZZdrlo 7 fjingcndo d dricto 
hm ^ iieniuan<> pcr djfdltdrc* Qrdjfo . Per il che leudto i/ 
J uenire d Ldrmc. Otu«io trdtto fucrd 
bo ftA «n Urhdro dumdto Eauilone, ck undl 
t 0  ^ C)ttauio nel coftdto . Petronio non fcndo hene drmd* 
ntl petto jfi ftiao dJU zufjd. Qtdffo fu morto 
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dd Mdffirte u n o  de Pdrthi, £7 ejftndo il corpo fuo in ttrr<1 
lifn taglidtd Id teftd , 1*7 ld deftrd mdno . Dz quellicht 
feniedno Crdjjb, <Zy che erdno con lui, prfrtf nefnrono ^°r 
ti nelld bdttdglid, & parte fi rifuggirono dlcolletto 
ncndo poi U nouelld dclld morte di Qtdjfo , surend cornm^ 
do che tutti i Romdni che crdno inful colle poteffmo fce^crt 
fcurdmhe. per il che fcefi d ld pianurd fcdmpdrono ft#** 
pochi infuori, tutti g\i altri che erano nelld pidnurd fr*0*9 
o prefi o morti. dicefi che quelli i (jHdli perironv, furofto <lf 
ca. uenti miU, & dieci mild ne rimafono prigioni. 
dopo tjueJIo uItimo confjitto, mdndo al RT Orode in 
rid il cdpo & ld dejlrd di Qrdffo. Fgli mdnddti ittdtiZ*d ^ 
tiimeffi d fgnificdre d sdcucidi, come Crdffo ueni^ f ^ 
gione in ful trionfo, trouound ridiculd porrpd fer 1 
tumelid, *7 ignominid di Crdffo , et de Romdni. ^ 
gli dkri prigione Qdio , che fu gratiffimo , E7 dmxifj"*10 
Qrdffo . Surend lifece mettere in dojfo tmd uefh reg^' 
muliebre, ^  comdndolli che ri(J)ondefft in luogo di cr<7'^, 
fdcendolo chidmdr imperddor Romdno . F.ra d cdU^0 ? ^  
andduano in fu cdmmelli pijferi, cy littori c°n _ ^ 
ghe in mdno , delle (judlt pendeudno certe tdfche ^ref1t°U^[(t 
re, £7 d/atMe tcfte di cittddini Romani tdglidte frcf<atnC j 
SrgMi«d«d dipai alcune meretrici di seleucid, C7 ceLntf 19\ 
qudli ufxndo dlcuni motti ridicoli cdntddo referiuduo 
licie, £7 ignduid di Qrdjfo . Dopo ^uesio crrf W 
f:o«e di piu ueccbi di Scleucid, d/ conffictto de cjudi flC. 
trfrf aicMwi libri di Arijiide Milefo fcritti molto ^ 
mcnte, i <pj/i dicrono d Surdnd dmpid mdterid diL01X 
lie , (y d'improperi contro d Romdni. Seguiud dd 11 
uno fpcttdcolo horrendo ? Cf terribilc de rdrthi,' 
IrOfBp 
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c^fUduo confufdmente con drchi^fdctte 7 Uncie, ffoc* 
1) fcMrr, (>7 wzzeferrdte m wno, <*r efiremd pdr 
ft  ^  yueftd fciiicrd fi uedeudno cort di ddnzdtori, et cdntori 
Cofnpdgnid di molte donne tmpudiche, (^r cidfcuno beffcg? 
m3rc{eua wtuperopcmcnte Cdio, il cpidle con gli dl 
' frigiontin tdlmodofu condotto d Seleucid . Dopa cjuefe 
Je Orode uenne d pdrhmento con Ambdffe Rr di Armc* 
t , >0" fcchno pdrentddo infteme. Orocfc congiunfc pcr md 
Uforelld d Pdcoro fgliuolo di Artdbdjfe j furoa 
fnnt^me k "flzzf ? 0£*' ^f0 m°hi fpiendidijCt 
[• Hnf l  conuiti, reprefentdti udrij ginochi, fpettdco -
tfj'| Yec*tdte in greco dlcune co-wedie, C7 trdgedie in fcgno 
^Jtn' let & fejld , impfro che crd Orode pcrito nelld lingu* 
• hrtdbdffc dnchord ft dice che fcriffc trdgedic, hifto? 
^ ordtioni, rfe/Zf dnchord rcfano^ dlcune intcrt 
pi • 7^ . wirnfre cke ft ddtid opcrrf d quefte cofe, wm 
Htfrf* teftd di Crdffo . pcr i! che fuhito eiafcunofi leuo da 
toyjj. Fer xtderld. GMrzjonnf dllhord Trdlidno rccitd « 
rrd^e^ l f  eomincio dcclcbrdre li fdcrifrcif di Brfcc» 
.
4f? jfecondo U defcritriove di EUrlpfdt, ne!U trd 
L.f 'yfoUt* Avdue. Frrf U fud ttoce vratd J cidfcuno, ft 
fHtto U cenmonid fnd, frmgmcato dudnti dlld 
fo ^ ' ^ce, fttoli rtuerentfdj r rcfc U teffd di Crdfs 
t#V/ 17Yft0''4 . Allhord f lcuci immenfo firepi* 
thj itfdltdndo , ($r mdgnifcdndo cidfatno de Par? 
ftenta Itj mmit»', &1n tiftitno pcr ccrr 
ctte ^nto dcl Rr ^ fwtfi fccicr.o riucrcntid alU fldtttd di 
dicdcad um di cjttcfli •, chc danzdud-. 
co jdah che li rccitdffe . Co/ht; to/fd 
(fo a fmilitudine di fariofo, tMto /1 
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tkuo fopra quelld, uftndo q u efio canto g7 fuperfiitio*** 
Noi portidmo del circoito dcl mottte und ottinu. <dcci<ig$ ^  
prept & occipt frefcdmcnte. pcr !o qudl cdnto p rdllcgr° ^ 
fcuno cy rijj ondcndo a cjuefto cdnto tutti, uno de d<tti& 
ri dggiwife, mio tnio e tfnejl* hcnore. lAJjfdrtepiltdfl 0 
mezoytolfe il cdj:o di Marco Crdffo di mdno dl cdntore n r 
fi pimdndo piu coueniente d:e tdl pdrole doutff;no cif0'!^ 
te dd lui . Rdl-egrdtop dducjue di tdle fpcttdcoloy don0* 
fcuno (jualche premio fecondo il coftume Rfgio ? t? A Ll! -f 
fonne dctte uno tdltnto . Con tjttejli ludibrij ddutujuc <~7 
dicole cdnzonepni ld militid di Mdrco Crdffo d fittnl^ 
di trdgcdid . Nondimeno Qrode porto meritd pend 
cmdcltdj et Surend delfuo pcrgiuro . lmperoche orod1 
tnolto dtpoi portdndo grdndijjimd inuidid dlld dignitd? ^ 
tid di Sttrcnd lo fcce morire. Orode hduendo perdutoj 
bdttdglid con li Romdni Vdcoro fuopgliuolo, co>niticli ^ 
diuentdr hidropicofu duelendto dd Vradrte fuo pgl'u0 
hducndo preft dlcune medicinepcr uincere il ueleno 
do Frddrte che ld uitdgli durdud piu che non hdr^ -c ^ 
to, bcn che del continouo il corpo fita fe li dttenudffe ,f ^ 
trd uidgli dette pot ld morte . venendo poi in difcot 1 ^ 
grdn tumuho lo cprcito de Pdrthi, i folddti Regtj ^ 
prindpe Ldbicno , dimoprdndo uclere djfdltdre ld 
dnddre poiin Aleffdndrid. Conducendo 
i pdrthi ddllo Eujrdte, & ddlld Sorid injmo i# L' . 
lonid, gudfidndo tuttd ejudntd ld Apd,fudd R°rr"^li .^s 
ddto Mdrco Antonio con lo eprcito pcr reprimerc ° ^ 
to , (*r reppere dlle p)rze di bdrbdri, md ^ 
donttd con moite Idchrimc, (27 icttere ricliidtndndo 0 
Prinfe pndlmente ritorndrc in ttdlid, doue riconciw10 
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V ?-a FomPeo ? cloc reggcud ld sicilid, iw/rfwzi 
c?r!! *n J dccl0c^c dejft impcdimento a Pdrthi. 
°ffr£< Jfuoipidcerifu creato PotipceMaffimo^nel 
1*,e me*g'f?rdtop efrcito in ogni cofa benigndmcntc & Con 
ProFrr'0^^ * C £ ? "  ' u z  M r f g o  E ^ i f t i o ,  i /  c p ^ / c  faccud 
rJieff^ne di ftpercgiudicdre delld geniturd, forfc tfc 
. Cofftti S per grdtipcdre 1 clcopdtrd, 5 per dca 
t0^ Purc «er/fi, /ntoc t.tnfo rfrc/irf, c/?c diffe dd An 
c ' e [tfortuMpud, che erd iUuftre , %T infigne, 
lo Co^ldifotta Ccfdre A**gupo , crfdccudp debole. Et pvro 
faty dHa C^C f d IwtMo ddl gioudne il piu che 
di uf*ndo jUipe pdrole . 11 tuo dcmone tcme 1'dngclo 
Wj!-1*'" Vcr^fu^ pdrole Antonio dimopro mdnifepa 
ft '?v1 -in m°d° chc detibero dnddrfenc in Fgitto , £7 /c c» 
foprdpricin Grccid, Idpidre dOd podepd di 
<tUjr y ' rjftndo quelld ucrndtdfermo in Athene, hebbe lo 
ty4 p c d uittorii, /<* ^kd/c Vemidio hdueud riceuutd cons 
fy* > a'° c /i Pdrthi effere pdti ptperdti ,jjc7 Ldbieno 
U^^fcrocifpmr cdpitdni di Orode effere morti in bdtz 
tii(r * )Pcr M cjudlefetice nouelld Antonio pcce Jgli Athe? 
tirf' pe 'C0 ConHlt0 > & £iH0<hiprecipui, C7 douendo pdrc 
'
T>i:|,Jrc tfnirc Idguerrd contrd Pdrthi }p meffe in 
ittoii CC>r"net ^ M' ,Uo flcrs , (27 jccow/o il cotnmandamcnto 
Mtolf// ^ dC(lUd con mo udf° (hixww Clefpdrid3 (*7 
Qitiflki ' ln $Uef° meZ7° vwtidio fdcttMfi prcffo d 
tfi»a in '*Cr>ntro d Pdcoropgliuolo di Orode, il cjUale condu 
iritt0 fr'dSr<wdc efcrcito di rdrth, in prirhd fo fjitip jf« 
top . d?fiCCdndoppoi congli inimtd j tdccropu mors 
Lmd •> & hfuoi dipoipmnd dffhticoh grdk 
5 ^ l^dle opcra intrd le Atrtpu ie^na cfr memorid, 
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pcrche uendico qudft tutte lc ingiurie e7 cdldmica de 
rti hdueudno riceuute fotto Mdrco Crdfjo . Vurono fapcriiCts 
Pdrthi tre uoltc dd Ventidio , e7 che rimafcno rw,n<l 
intrd Medidy C7 Mtfapotdmid, nongti pdrue di ferfe& 
li piu oltre, temendo ld inuidid di Mdrco Antonio. Md #J 
do Idforzd contrd quclii che ft ribeUduano , glifdceud "• ^ 
nure algiogo . Affedio oltre d (jueflo nelU cittd di 
Antiocs Comdgeno, d! (fudle pregdndo Ventidio che lo 1 
rdffe dello affedio con prometterli milic tdfcnti, C7 ^ 
clfecjHentt J commdndamenti di Antonio , vcntidio yc. 
re jche mdnddffe dMdrco Antonio , che erd gid fr°/K 
(<t co/d fece perche Mdrctx Antonio gid lo hdWf' I ^ 
dmmonire, ehe trdttdndo dlcuno dccordo con Artu'C°^tt>} 
(onchiudeffe in nomefuo , perche nongli pdrcudconu^ ^  
che ogni cofd fi efequiffe dd Ventidio . Onie drriudto f . {  
i/Mfi/t cf h/rt/iJrM/J/» /n jiffcAis\ tir luYOn fiUrHi tonio^et proadendo /o dffcdio in lungo7 quclli dehd'- i ld 
rdtigid dello dccordo ,ft uoltdrono dllo drdire, & .J 
fagdglidrddmente . pcr il che dccorgcndoft non p0,'r A ftjtf / tS «S • 4 •' ' <s J » . ^ tif 
(unfrutto , prefo dd uergognd, e7 dd ftmtescht ^ul 
pidttmcwc Antioco trccc»to ci«<jwc tdlenti, <7 ^ ' j^e j 
do dlcune piccotc cofc in Sorid, di nwmo ritorno d 
(7 ventidio mdndo d R omd dl trionfo . Coftui f ^ 
fmo dlid etd nofird hd trionfdto de Parthi, huorvo f ^ ^  
ne ignobile, mdjvttto itlnfjtrepel mezo deild dmicitid^ 
(0 Antonio , col fduore del cjudte hebbe ocedftone »^ ^ 
tnoltigrdndi, £7 egregiffttti, "on 
rid di A ntonio . onde ajfdi chidrdmcntc fi f ua ^ m'i 
cjuetlo che ft troudfcritto di lui, C7 & Ctfdre, ch e tjj ^ 
molti cdpitdni, i cfUdti fono futi felici? nelteguerr ^ 
ofcrd adltri, d,c per ld Lro proprid uirta. lwi 
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Cd//7o M«O c/c cdpi di Mdrco Antonio hduerefdtte 
°'te egregic cofe in Soridy& Cdnidio Ufciato da lui in 
s 
rf
*
(n
'd hduere debelim cjuci popoli, e7 (oggiogati li Rc tii 
T*g#d, e7 di Modn'd y c7 effere penetrdto infim dl mons 
• Nonaiwewo Uglorid , c7 reputdtione di cjuefic 
C !mi °fere effae Per ^  Pdrfc 5 C7 mdffime ins 
4 dttrihuite ad Antonio. Impero che hduendo ¥rd? 
mojfo orojc f)<o pddre, e7 occupdtofi ciuel regno,mol 
^ </c PdrtJji fi ftggirm , e7 Mw«c/Jc huomo precldm 
fdrimmtt rft,W d M<tr™ Awfonio, dffimis 
^ '* fortund ftt<t d queHd di Tnemiflocle , e7 ld ric-s 
•> <27 magnifcentid fud d quelld del Rc </i Pcr/zd , hd* 
Ay ° Jv'drco A?1f0":0 A«rta <t Muneffe tre cittd , Ldrifft, 
5 C7 Hicropoli chiamdtdprimd Cdlinice . Dd«io poi 
d <27dfficurdndolo per ftrlo ritors 
^ r. '' f J • 
fotQ . JL > A«ro«io lo Idfdo <wddre uolentieri, fdccndo pen 
c«n<f 1^Cn'WrFrMrff co' tfe/Zdpdceintrd loro,giudi 
thj ° degnd,con Ufrdude oppritmre ld frdudc de Pdr* 
^- C| 1, hduemo feduto Crdffo . mdnddtd ddunque 
^  ^  i a t r d  i n  E £ ' t t 0 ,  e ^ / i  p r e f t  U  u i d  p c r  A r d b i d ,  e 7  
^li rt- 1U' IHdli luoghi congrego lo efercito infteme , ccn 
Royn^nc'lord5 ^7 prefidij de Rc dmici, c7 conjedtrati de 
fteUij"1'1 ' mi crMo fslf*ntd wiLt, i cdudlli computdnda 
^nnT^™11 sPdgnuo^ C7 Ccltikri, e7 <Mc 
fioj', 1 dfcendeudno at numero di yudrdntd mild. Que* 
di Qi ( 4 C7 petente dppdrdto, Upamd dcl qudle penetro 
4 Attt0^>Utriani' Ci7 ciie rcrrorc j popoli d'lndid,et col qud 
inktile "frc^'c powtofoggiogdre tuttd 1'AfU, diuento 
^tdna ' 'fmuaf°fcr U intemperdntU dcllo amore, c/?e 
4 C i0Pdtfd. impero che dcpdcrando jlure quelld uer 
rriiitiirriifTiirnirnifnJrarnJf^rcJrnJriiiriiJrcJrcJi 
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ftdtd con lci, comindd U guerrd mnzi al tcmfo, non «J^ 
do dkund rdgione 6 peritia mUitdrc, md g^/i«/' n'tf0 
Zdto dd mdlie er incantdtioni, d lei foUmenu 
or«i f*r», (2T fk defidcrdtid ritornm* coft<' L 
chenmceregliinimici. Et prindpdlmtnte cffetido nt • 
anddre dllt f wze, (<7 rf <t«r«re lo efercito fldnco ae. > 
cd , hduendo fenxd intcrmiffwnc gid cdmmto otto nn. ^ 
dv & doutndo egli primd cix i Urthi ufafjmo d cdrnf 
atl> C/ , ,,. ^ t* ./r.r^v, uirdi^ fion Cowfvtj 
dnddre dlle jtdnze reji™™* ^ , 
c m _ 
u <*? l Vdrth fjm tft ^ 
erindpi» delld primducrd djjkltdre Mcdid7 non fifferto . 
tdr aneflo tcmpo, WAO/trdto ddlUfmiftrd partc con" ^ 
cito, C7 pres-l Arwewi* , predo (Jr faehtSS10 ld rf° 
pdtkind . Oltre Jt cjuefio Ufdo indrieto.comcimptdm^ „ 
Hidrrh fuo , C7 c°mc quello cheft fludidHd di dfr<« , 
imprefd, tutte le mdchinc, le qudli fokudcondur fcco y 
ccnto cdrri per cjf ugndr le dttd, intrd le (jMtt trd J 
u lunvo ottdntdpicdinonpenfdndo chc hduer^orx w, 
non ne poteud troudre dlcune frnili d quefie, nc ^ ii 
tempo , condo c ofd, che quelld rtgtont ffuaud ^  
lepndme inntilt ver ldfoM$az<t, ct dcbmjud. ^ 
t£ vo/e d guardid de cdrri, <& per le machwr pre ^ 
piccold pdrte dello tftrcito , <& ^li po(c h dfjedto ^ 
dttd nobile, welk fjdle cr-no i fgtiuoh del Re ^p 
g/movlicre, do«c i. nece/jfa lo riprtfe Morrro^ ^  
neud commcffo in Ufcidre le mdchme, perche lufog . (,D 
crdnctiftw fdticd fdceffe und hdfiU d ilmntro J, 
ti . Inwefto tcmvo uenendo Yrddrtc con un« S 
w0 fferdto, fMMAiio ttotitid drlte mdchine, 1'f j# f 
Ud Ufcidte MrcdntontoyW mdnlo b#onrfP^ > 
/bto per pigHtrk fotto Tdcidno uno 
«i. ivut Antomo hduendo intcfoil aifcgno ai ^jf^t 
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^'hffimi preftezzd , C7 fcr luoghi ndfcofi , ko» 
£. ,(ero <ie /itoz d pie & i cdudllo per giugnere i mrrd » 
r 4 ftroueduta c.7 afycttdndoli dd un certo pdffo fubito fi 
iJ}j lrf°n° t°r° ddoffoy & trouandoli fcnzdordine7ntlprimo 
^ fo «e dmm<czzdrowo circd cficce mild ct co loro Tacidno , 
^ >n°lti nc furono prcfi, intrd cjudli fu Polemone. Nowcii 
%
° Pcr U mohitudine di cjucfii Bdrbdri, parte decjuaH fi 
nt °n° inndnzi pcr lo effetto, pcrche erdno uenuti ii Komd 
to j/f"* Pot£ron fdUdr lc Mdccivne, pcrche ui nt miffo dren 
ni^ 0 > C7 (tr/owo tzttte . l/c?ic «eggcRtfo ii /o/tism A«to 
ht) ly<0nt'ncUrono d tcmcre dffai7dffdiiti dd coji infferdto et 
le f ^0 iKc°mmodo . Artdbdfje Rc di Armenid, wccfwte 
Ji ^ rc Romdm in dcclinatione 9 ft ritorno a cdfd con tutti 
14nt ',0'ait' i h (JHdli hducud condotti fico infduorc di Mdr 
hrt^j \^ench£ cg-*fiilll potiffimd cdufd di queftd guerrd. 
t4 >l l0Jl£dgliarddmcntc quclli che erdno d/fididti in Fddr 
tcmendo dciia pigritid delio cjferdto fuo, 
dlfj ° °: i'drc che U pidgd di cjucftd caUmitd non crcfccffe 
^0) r"xtd, foi/e dicci lcgioni, <y trc fcjuddre prctorie, 
Nto ^ tuttj U cdudllerid d darc ii gudfio , confiddndofi 
cg>,^ egtUnimici hduefjmo J fdrfeli irxontto qj poter 
"tfo i,1 Crc con t°ro con ordindtd bdttaglid. Effcndo cami* 
& defj %,orriatd, co»?c «iic/e ii Parthi ffdrfi in piu luoghi, 
|  nof' di combdttcre fccondo U confuetudine loro pel 
^Cc'nidndo dilifuoi, che cidfcuno ft prepdrdfje dlU bdt 
%ni 'P°* Uudti i pddiglioni, cowe fe temcfft uenire dlle 
^bli?0^ Pdnire Per dcclindre lo horrido dffctto de 
'' ini^-^1 UnPfne d Cctudliicri, clie non potendo gii primi del* 
c
°ntr4 j P°J l !  i" luogo firetto fuggire uoltdfjino gli cdudlii 
°
r
"* 
in cjuejio modo dduncjue sbdrdgiidtigli Bdr» 
Appidno. 
mlmlm iTijpjRurnjigirairaJfiairisirGHS 
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bdri, rordine de Romani fi moftro migliorcj qudli frc ^ 
do con ecfUdli interudlii, affdltiudno gli inimici fenzd for( 
cuno flrcpito . Md fuhito chc fu poi ddto il cenno deild 
glid leudto il romore ct riuoltdti h cdudlii ddojfo d tutti f 
liy che fi ftceuano loro dudnti ne ferirono dfjdi. Et cffen^ 
to grdndifftmu tumulto &flrepito d'drme, /i cdudlli ^ 1 ^  
thi impduriti incomincwrono d uoltdrfi ddrieto, & 
in modo chegli Romdfii non poterono confeguirli 7 ^ ^  
nio pcro non .cefio feguirli prefi dd und ccrtd jjerdn^ ' ^ 
hduere in cjuelld bdttdglidpnitd interdmente ld guerfd i ^ 
mdggiorc pdrte d'cffd . Nondimeno ritorndto poia!1 '*1 K 
gidmenti & riuedcndo il numero delii immicipnfi d7>J>C^ 
trouo che foLmente li priglom erdno trcntd,& li mortt0 ^ 
td . Pcrilche li Romdni cpiaf tutti furono pref dd/^f"^ 
mcfiitid, corfderdnda che cffcndo fidti uittorioft eon '' i< 
rottigli duerfdri, nehaueffmo preft <*j morti ft p' ic£0 0 u 
mero. ll giorno fcguente ordindtofi di r.uouo dlld bdt 
prcfono U uid uerfo trdartd per continuare lo dfjedio . i 
uenendo trd uid loro incontro gli inimici tn tre uolte,'10 i ^ 
md con piccoU pdrte, poi con mdggiore , & dd 
tutto lo efercito & sforzo di foldati^i yudli correuano J 
bdndd, con grnndifftmd difficultd & pericoloj i J 
pendfi ritorndrcno fdlui dlli alloggidmemi. Dopo ^ 
li di Frddrtd ufarono fuora & cotfono wfno dlld ba, ^ 
fenzd terrore dc Romdni, in modo cbe molti f j 
dricto . Antonio prefo dd ird. fcce morire Id deftmd f ^ 
C27 d gli dltrifece porre inndnzi orzo pcrgrano • fct^ 
mcntc dli'und parte & ialtra dubio ptrwid^T ^  
ddU guerra . Antonio tencud Idfdma., chc lifprJ\11 ,p 
hducud nei campo affai morti, & ftriti, £27 i  r j j  I 
\ 
*  "  " •  1 ' 4  
1 «o rg/i Pczrfti hdivcre dcliberato piu prefto fjpportare os 
it0A, dxr uolerecampeggidrequei ucrnoytemea molto che 
^ ' ^y^njj gli Romdni nelld impnfd , ijuoi non lo abbann 
^
ltjJi»o , cffcndogia propinquo lo autunno . Pemo 
Cg t4il dfttitid, ejjendo <>li primi dc Pctrtlri m.wddti al ftc 
o^afdre cjualclx fcorrcrid pcr ordinc del Re ^fi pcr 
j pigramcme, r.e ccrcdUdno fdrc etlli Romdni di cfuclii 
hdrebbono potttto , c<m molte grate pdrole 
prfr"/rt' iUdno ^  u'rlu £'aro > ^ d qudle ifcrmandw cffert dp 
fomma ueneratione &ctd 1'altrd partecdu 
»te riprendeudno Antonio, che dcfidcrando fretttrtc re* 
hlyfl feeo egli nonui preftaffc crecchic ^  andio uolejfi 
doji d<-Hd potmtid majftmd dclii inimici, ccnducent 
»r0J in«WW4 per haucrea fopportarc, (y pn;d, c!7 
%&C*m°d*&fdre ilfuo effercito pigro Cj knguido. 
kj je ,° 1Utfte parole rapportatc d Udrco Antonio dd mola 
ftaitjj0'' i^ gdnndto ad udnd ffnrdnza primd che fdcefs 
Cr°ccci frU°Hd combdttere, Motic intendere fe queftc ccfc 
Wli C^lK° ^a mc"[c di Frddrte. perilchc djfermando 
c 'fidierA futd datalacuradi ufiretdle aflutid, 
®|ii * e c';e Antonio non dubitdfje della fede RegM, 
jH, ^ n fKarfcne meglio , mando uno de fv.oi a dire al 
H%„(e ° Ln^° ^ re f(diihe principioallo accordo , cr<t con-
£•!  pr ig ioni  & gl i  fcndardi  to l t i .  Et 
C
°W; ' che non bifopttdud uenirc a quefli pdrti s 
tfn<t Antoniopdrtire, i/ Rt prometz 
^4r°v f'tHrtd ' * c^e prejldndo fcde Antonio^ft 
fctto 4 famino omcttendo fare qucllo, c/;c cm cons ) cioex Ai , i ' , 1 . i i n 
i^citg . pdriare amarcuolmcnte d popoiari aeiio 
' 
e ¥ iah fu fludiofifjimo y £r di condurre il 
pp ij 
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cdMpo prouiddmertte & con rdgionc. Md commcffe fiC" 
fid curd d Domitio encobdrbo . Perilche molti n? frT 
indigKdtione & triflitid, pdrcndo loro effcre ftimdti f>oc° • 
ijfendv per entrare in cdrnino, il cjude bifogndud tcncr* f 
luoglri pid i & defertt y Mdrdo folddto di Antonio rMc 
& per ndtione £7 pcr coflumi non diffimile d Pdrtlri 
le nclid bdttdglid fdttd pcr difefd delle macchine fi crd f°J . 
tofedelmente uenne <i lui confortdndolo chefdcci ld ui6 ^ 
mano dcfrd inuerfo gli monti, per non ejjorrelo er ^ 
d!Je incurfioni de nimici, & dlle fcrke delle fdctte • 
F rddrte fimuUndo uolerfi pdcifcdre con lui, li fr^rf ^  
ingdnno , onde offeriud efferliguidd fcortd in f^j£ 
re tl uidggio piu breue & ficuro , ^7 piu dbbonddntc ^ 
cofe necefjdrit dl tiitto . Ld qudl cofd intcndtndo < 
mincio d confultdre con gli dmici cjuello che fuffe dd * 
rdre dicendo nongli pdrere conucnicntc cofd mofr^re /^ 
dcntidin Frddrte, luucndo und uoltd dcccttdtdU r^^ 
lui i nid djegiudic.ttid piu fcuro pdrtito cdmindrt fcr ^ 
confuctd £7 mdeflrd. Nondimcno infando M drdo, ^  ^ 
fvrtdndo moito il pdrtito propofo dd lui? Mdrco p ( r #  
afficurdrji dellafrdude, lo ricliiefe di qketlche fcurt* • ^  
Idqudl cofd Mdrdo fu contcnto dyefjtre lcgdto 
to che egli hduejfe condotto & fermo lo efcrcito i'1 ^ ^ 
nelejudle modo mena lo tferdto pcr ffdcio di gi°rrn ^  ^ 
ordine marauigtiofo. i/ terzo di non hduendo A»'° ^  
dlcund fufj>itione de Pdrthi, cdmindud incdUtdrn^^ u 
drriudndo di uno pdffo , doue erd iboccdto ilfu>"c > » ^  
le hdued inonddtogrdn pnte del pidno , Mdfdo V'0)^ 
le operd effcre fldtd fdttd dd Parthi per diffttu1-^  „*# 
gdre ld uid d Romdni. Perilche confortd Antonio 
rglfdraTiilfiiiraiiaifDJia 
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y/' hducrfi curd, & ufare ckligcntid nel pdffdre , dubitdn 
e gli inimici non fuffmo propincjui. Suhitdmcnte d* 
^yxc Antonio diffonegli folddti per ordine con le drmc in 
.°'T° mettcndo ir.ndnzi dlcune fcjuddrc di Idncidtori & di 
f,rc"nbolicri. Qudndo in uno momento gli inimici compdr 
' 
n° d,i piu btnde, confdre ogni dimoflrdtione di uolcrc met 
'
n mczzo 1 Kom^i, Uqualcofd rcco lor non mcdiocre 
'Muento. i Pdrthi fdttift loro incontro comincidrono dfdct 
tdr
^ & ferirnc molti, bencheil medefimo fuffi fdtto dlo in 
Con»o con ddrdi & con lcfrombole dd Ronuni, i qudli pre 
^kndo nel principio conflrinfono i nimici d uoltdre le ffdlle, 
^ 
r,t°rndti poco dipoifurono fnnilmente mcfft injugdynon 
*He*4o in cjuello giorno fdtto dt fe dlcund uirtuofd pruottd. 
jo ton>° dduncjne mdcflrdto dd quefio infpcrdto cdfo, ordino 
ti i1 C't0 in primd pdrte fece ftdre tut 
^ddtori <27 frombolieri. D<t cidfcano dc Idti pofe gli 
Ji d'arme, & d dietro ld fmterid con uno fcjUddronc 
c
^vlkri, (57 con lo efercito qnddrdto . in quefld fortnd fi 
ji "'c zn cdmino hduendo primd comdnddto d gli huomini 
0*r.mt •> che fndo coffrctti dffrontdrft con inimici, fdccffmo 
4« ?er uoltdrli in fugd, c7 poi che hdueffmo inco* 
gH~CJtt0 a' fHggin i «on /1 feguiffeno. dndorno li Pdrthife3 
r'' Rom4?jI pcr ffdtio di qUdttro giorni,rtcl qndl tempo 
Fciono loro dlcmd lefone , cke won /d rkeutffino molto 
H0 '^f'°rc' s' c/?e fndlmcnte indebi!iti, ei7 efdmindndo il uer 
n0 .f''1' , deiibcrdrono torndre d dictro. I/ cjuinto gior 
l<t Fy,<<»Zf/e pcr ndtione, huomo dcuto & efferto neU 
d rr> c< z l/ (judle guiddud twd pdrte deilo efcrcito uenne 
ti pyrco ^ ntonio (27 chiefeli certo numero di cdudlli Crfdn^ 
^utcndo fxr coft di grdndifftmd utilita , impctratd 
f f »/ 
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ld grdtid comircij d rrtitdr gli ir.imic, (7 mdflti f tfft® 
cdUdno fcco tdmi r.e metteud pcr mdld Uid, non fegVcn 
rordine dcllidltri folddti in fartimpeto idwr&Pd'' 
poi rttfdrp in dietro} trtd fidn >'o jortr tmfcoiMdefi -
tdrnnte con gti dimfitri dctjitiftaud dcl conmtto -"fdn 
Mggid. Ld co/d ueggcndo gli dltri cordtftitri f 
tdndo dciU (dlute di rlduio , nunddrono a confvrti^0 °^ 
uoh jfi ritorndre indictro , md cgli non uotle dcccttdr ir,t"^ 
di loro . Pcrilche Titio Queflore gli tolfe lo pcnddrdo,r ^ 
prendendolo dcerbdmcntc , clie comc temcrdrio mcttcjjc 
ricolo tdnti udlenti liMomini. Er rimordcndo VUuio'' ^  y 
florc con piroie ingiuriofe, & confortdndo qut(liweJ . 
no con Titio che nol feguijfino, Titio con pocbi f ritr*jl * 
ritornofft d dietro . FF fegutndo il Vrdnccfe rimprcf jj r j 
fe in tjutlche perkoio , perche erd intrd primi delld j: 1? , 
combattefe, ilche ueggcndo dlatrti de compdgni corfn° . 
ue iui per difendcrlo bifogndndo . Nondimtno opprCj'J^ 
ddlii inimiciy ~.i confirctto mdnddre d chicdcr foccorfo d ^ 
co Antonlo , il qudk gli mdndo ccrti huomini d^r^h ^  
trd ijudlifu Cdnidio dmiciffimo di Antonio . Di tof ' 
ce che commejfe grdnde crrore, imperoche bifigfi*'1 0 > ^ 
riuoltdre ld ffeffd fchierd, & mdnddre de fuoi i f 
te dopo 1'd'trd pcr rinfrefchdre gli comhdttenti, gji 
dd uno trdtto, mdncb poco che ncnfuffmo tuttt fu^ ^  
ti, & che non fuffmo cdufd di metter tutto U tfc) vfl ^ 
mdrn in fugd, fe non che Antonio fi fece loro incor.t) o ^ 
fronte, C:7 tndndo ld terid legione per fdr fermdr f' l^gTf 
dt gid comincidudno d fuggire , £7 nondimeno 
ti de Romdni in cjueiU zujfd circd tre mild ,&** ' 
gidmenti furono condoiti de feriti piu che cinqut mi <0 
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fuli fuilvrdnzcfe Flduio ferito in qudttro luophi in mo* 
c
'
>c moriy in pochi giorni. Antonio wftdndo tutti li mpr 
6 uno d :wo gli confortdud & Ucrimdndo ddUd /oro jfc 
*tnzd di fdlute . Deild cjUdle fud ciementid C7 liberaiitd rdl 
*grdndojt cidfcuno pigiidud U fud defird mdno pregdndo^ 
° fdrtendofi dd loro , uoieffc dttetidcre alld curd fua,<*r 
<JUdhhe ripcff di tdnte fdtiche& uigilie fopportdte, 
Jnncto laro lmperddore , pcrche dllbcrd giudichereobona cf.* 
ftiui cjudndo ucdcjfmo faluo dnchord iui. (y ccrtdnitna 
efl puo djfermdre chc ve pcr drdire ne pcr puticntid ne pcr 
) <4 cfz corpo fufje d!cu ;o piu iiluftre dt Murco A ntonio. in 
ftd« ctd ne fa a c.ipitdno hduutd piu riuertntid, ne 
l tlt °M>cdienti t mdggiore mefcoUtd con und fommd Seniuo 
I lttli •> the dlui&dd nobili <£? ddlii inj mi, in modo c/)t 
• m/tggioregrdtid , <*7 trd tcnuto m piti bonore, & 
d
€
[jt1to tultl li fuoi foiddtimdggiore curd &def dtrio 
'/** C7 profferitd fud, che fuffi mai dlcunUhro imt 
ftY \°rc Cl cfercito futo inr.dftzi d lui. Di ci;e f mtrrd cfs 
i<t r 1r° Cdufd P1M cof-> ^ nobilitJ^ U fmguldre elocjuentid , 
^ fH°i cofitmi, U liberdlitd nemor-.nd.t, U 
hin^centia 'n tHttc 'c fut °rcrc i conuzvfdtione bumda 
con tUfuno, li mottt £7 ic fccetie nci pdrUre & u* 
^
4k
^'
ioA pidceuolezzd grugudlitd in uerfo ogni cpd 
»itj ({eijUon'*M* j conc'10 f^che wfitdff tuttigli injrrmi ??fe 
piffi^ ° e{"trcl'ta 7 tt*ofrdnio hduer di ior* gr&noiffms com 
4 cj\( C fon proucdcre d; tuttc lc cofe neciffdrtCy in mo* 
f{°" Hmrne Ji poted difcerncre chi li fuffe piu o[fe* 
L e ° l  i n ^-:  - * 1 ,  '  •  •  •  M Yn 1'Cfr"1' °fan'-Li iftimici ddunquc ii<judli gitt fiachi 
f<tye  ^ °f'" l-uitd cominadudm d dcfiderdre U cjuictc et fch i 
^^bdtterejinfnperbirono tdnw pcr U foprafcrittd. uit 
pp iiij 
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toridjheno tencnda piu coxto di Romdr.ijhirottc f; r'F°L^ 
no Qnza. ?udrdi'e<j C;T perfiutdiuanii chcgh inimici bducfl1 ^ 
abLndcndti gli d'loggkmmi, <y dipoter torre loro f^ 
riaggl Ver U qudlt ffrranzd U mdttwd fyuentefi c0*& 
(r0x inficme und moltitudinc di circd cfuattro miU p*rt 'L 
rcndo loro anidre a ntdnifejld & certd uittorid. A#w^ 
ue^endoft circondato dd tdnti bdrbdri, uoUrtdo 
folddti fuoi ft meffc und uiiiffimd uefk ptr comoHerH i1  ^  
giorecommjfcrdtione.Md difjuddtndolo gli dmici cLt "1) 
lefft moftrarf dllo efcrcito con tdl uefiimcnto, ucfti <k f ri j 
rd . Nel principio ptl fuo parUrc comtncndo U uirtH 11, ^  
/i, che f erano portdti (Irenudmcnte £7 gli piu pufi'*^"'^ 
prefe con dcerbe pdrole . Dipoi pregocUfcuno che itt 4 
hifogno eflremo uolcffno dimoffrare U uirtn hro £f& ^  
ftd dtlTanimo , con promcttere di rcmuncrare 
condo U conuenicntid de mtriti. Tutti confortdroW ^ 
nio d fyerdre bene, affermdndo effere prontiffmi ar&p 
fidojoro . Quellidcbipdrcud tfjtre in fidlcht co!F*-°, J,t 
fono di reflare cotenti che fufjc Uatd loro tjuelld puni11 ^ 
gli pidceffe, pure che tton fi dfftigejje nelid mcntc, J/t 
rdfft dd ogni curd & fuffrtionc. A cjueftc pdroh fi ^ ^ 
Mdrco A ntonio dhdtido le mdni dl ciclo , prego g1 j. ;,r 
fe dllo efercito Romdno foprafldud dlcund jndign^ 
tund , ld conuertiffmo tuttd in lui d foldati c0^-[{t ^  
fdlute & uittorid. i! gmno feguente ordindto lo er r 
fommd diligentid continuando il uidggio, C7 "c*/ 
to lontdno , fu dffdltdto da P drthi con finguUre 
prontezzd. i Romani difcendtndo da certo collc dl d <• .  ^  
poteudno combdtterc f nzd difficukd, Per H cbe rit ^ 
drieto alqudnto ,/i riflrinfono inficme , C7 fe(10fl°' 
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' Ufdnterid co pdwfi in brdccio, rinchiudcndo ntl mcz? 
Zo i foidetti dpie &r d\dualloy<£r inginocchiati con cjuefid pdl 
Hcfdtd, fdcedno und figurd d1 modo di thedtro , £7 medidn 
tc ^ fcudi cbe erdno dalU pdrtc di fuord, ucniud ^  efferefdt 
to T^fi cht uno ripdro £7 dij-cfd contrd lc ftcttc ducrfe . Li 
^thi aduncjuc ftimado che loftdrcgli Romdni inginocchia 
^fHffc pcr ejjcre ftarxhi £7 uinti dal caldo , pofirono li drs 
11) & con le fpadc comincidrono d\ombdttcrc ddprcffo , a 
i Rcwdn? fi oppofono con impeto grandijfimo , dtndz? 
"^ndo tutti cjuelli che furono li pnmi nelU fchierd, li dltri fi 
*°k»n>«o in fugd , ritorndndo qudlche uoltd indricto . Du-
0 «lcunigiorni (juefid zuffd, ncl cjUdl tcmpo gli pdrthi <gr 
q]7 ritornando mancarono in buon numcro, & gli. 
per tal cdgione crano ritarddti dal cdmino, £7 U fd 
di piu gli prcmcua, pcrche hduendo a combdttcre^no 
y/ljClL'tn° dtttndere benc al proucdimento dclU ucttoudglid^et 
c<i:i<tno loro mflrumenti dtti dl portarne, hducndone U 
wolti intrd uid , £7 oltrd cjutfio crdno mortc loro buo 
^ F'i) tc delle btfiic dd cdrridggio, <£r anchora bifognaud c0 
^
rrc drittoli feriti <& infirmi in fucdrri, Ft cjuanto 
Ho •[ 'tref la 5 bdfit folo (jucfio efcmpiojche comperdud s 
a\. m°,§gio del grdno cincjudntd drdmme, & forzo 
t irr l ifc PLf° ^cllo argcnto . Gndefurono neceffttdti uoU 
le a cibdrfi di herbdggi incogniti, £7 intrd lc dltre hen 
trottdrono ^ nd che fdctud fubito impdzzdr chi negu 
ii^ t^fiudno deild mcmorid yne conofeuatio ox intcnde? 
fidli C°^d ' md c°rrcuano d cdudre pietre, U 
ii!{to \lHOll<Wano non con dltro fiudio , che fe hducffino hdz 
d)C nidf1cggidrc cjudlche opcrd importdntiffimd . Per il 
d ^ cUd pianurd fi ucdeud picnd di folddti, che non 
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Attendeudno rtd d!tro che a cduare terrd , p'fcfjh t i int0 L 
dl fine fidnel:i 5 &fuperdti ddl morbo, uomududna £r°f^ 
£7 uifcofe colcrc. £7 cofi uomitando moriudw . Mancdf 
ne ddunque in cjnefio rnodo dffdi, nc cefjdndo li Pdrthi A 
perfepwtdrli, f dke chc Mdrco Antonio ccn dltd & 
teuol uoce mdndofuord quefit pdrole. O bcdti cjuei diece 
ld, i cjudli con Sev.ofonte partiti dd Edbilonid campdroi10 j^ 
ui dd fi lungo cdmina 7 \>cn che del continuo dnddffi 
hdttendo con molto mdggicr numcro dc hdrbdri, che r:cf 
cidmo noi. l P.irthi dd ultimo non potcndo v torcere, o '"f 
dire il cdmino d Romdni, ne rompcre Vordhic ioro ,cC 1V 
do gl-t piu uolte fldti uinti & uolti infugd, incomineidro ^ 
dleuni di loro d mefcoldrfi co Romdni che dnddud.no ^' r 
mdnno } & conduccudno U ucttoiutglid , ciT mofrdn 
drcl)i confwndti dfjtrmdudno uolcrfene tornare z>clr»c^f 
chc pdreud loro ehe ilfme delld gutrrd fiuffe uenuto^ et ^ 
d i  e r d n o  r e f l d t i  p o c h i  c o n  l o r o  }  i  q u d  i  d o u c d n o ^  
pcr fj)dtio foldmentc di duoigiorni, 0 trc dl pin lung°-L . 
pregdudno gli Romdni, che non uoleffmo nuocere loro •> ^ 
dftenerfi dd*. ddnncggidre le loro uillc. con cjueflc pdrs O 
cdnzze dfficurdrono in modo li Romdni, che An'°r",:>^ ^  
dcrdUd piu tofto dnddre per luoghi dpcrti doue erd ^ 
pericolo , che per li monti} i c/ud!i ben che fnffino p|[t 
nondimeno hduedno piu cdrejlid d'dc<jud. lAentre 
piglidre tl pdrtiro uenne a lui dcl cdmpo de nimic 1 M ^  
tfi (jucllo Muneffo , i/ cjiidlc erd noto & . ^  
AwfoMia,Ci7 hdueud riceuuto dd l dhrc cittd in 
gli fuffe ddto qudWuno delli fuoi fiddti, il (jA" 1 r / ^ 
lingutt fdrthicd c7 Soriard . Antcmo corn» -.,' lA 
Ahffandro^ Amioccno. A%c«i Mithriddte rr cjtrrt 
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, chc hdtietidcon Antonio pcr ld liberalitd fttd ufdtd 
Muneffo flto fr.itello } diffe, Hccfz tu cjuelli colli difco? 
c
°ngiu nti infiimej che peuonof difficili. gr rtffonden 
3 MeJJkndro ueder i, Mithriddtc[oggiunfc, fotto tjuelli fo 
170 dfcofe le infidic dc Parthi ^fotto detti coliifono cdtvpi dper 
°^e I' uoffri inirnici fiimdno che hdbbidte d cdmindreJ&' 
"fiiare U uid , che conduce d monti. Pcr il che dndate dric 
cdmino uofiro incomincidto, fe uoi uoUtt fdludre, Md 
'^rete altrd uid, fdtpid Antomo} chc talc fitrd la fcrtc fna, 
!ti * ft i tx ^rdfJ°) & cof ^ett0 ritornb in carr. •••a 
C 
'Aei. Antonio inrt/o (juefio rdpporto,fu turbdto ntlfani 
O" chidmo tutri li <tmici,*t ccn loro Mdrdo guidd dcl cx 
tlr<)) rkcrcdvdo il pdrere di dafcuno . M drdopi r.iUd. feni 
n,d di Mithriddte} che ld tiid del pidno fiufje difficilc <& 
? CTgli monti no hawffmo dltrd difficuhd, che fup 
Mil* ^ fltep£r unghrno. A ntonio dccettdndo il eonfgiio, 
4 Ci
'
f i"drc lanotte fecjucnte} et comdnda dfoldaii clc 
dj j,"1.01 4CCjKd negli orci. Yurono alcitni icjudli per carcfiid 
do lj C/nPerof:o le celdte . Cid crano cntrati in eamino <jud 
P 
'
rt
'
}
' 
ncfurono dufdti, ct benche fuffe di nottc} nor.di 
£io/ nr^drcno afjdltare li Rcmani, & nelTappdrirc dei 
tjC jHv rd£giunfono quelli che erano ddricto fianchi per Idfd 
^ u,&l'd} ne credeudno che [i nimici hducfftno fi prefio a 
na 'Ld fttd ccftreco lorogradiffimo dannOjperche crd 
crfjrf f dndar cobdttendo ? ct ncl cobdttere & caminare 
^lfro la fctt.Pcr ilche uifto poco da tontano unfiumtj 
Ho j ' T' ia' rtppdriua molto chiard ctfrefcd} molti corfo 
^ e- tu'{i per ejfcr Cdcejuafdlfd ct ucnenofd, crano 
r
'
H4no ~ 1 &r*^ff,m* d°lori di corpo ct di precordjj., et mo 
Cu ^firabil pcjta etdjfanno, Antonfo erd prefnte^ 
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confomui gli dltri d fipportdre U fcte, 
Mdrdo dffamdUd non ejjer rnolto difcofto uno fiumc con • 
qud molto filuhre & buond, £7 dd indi in U il cdmino> ')} 
re tdlmente dffro <& difficile d cdudlcdre, cbegli inifflt'1 
rto iforzdti ritorndrfene indricto. Mdrcdntonio poi chefr c 
dotto d certo luogo ombrofo , fe vizzdrc il Pddiglione ptr 
re cjUdlche ftdtio di ripofo i fuoi poueri fold.tti, cjudndo ^ 
thriddte di nuouo torno d pdrUre con Aiefjdndro , 6T 
forto che Antonio mutdffe luogo, & moutjje lo efercit* ^ 
cjudnto piu oltre , duicindnioft dl fiume, pcrche il ccnl'$ 
de Pdrthi erd. di non uolere pdffare U ripd delfume. 
nio intefd cjuefld nuoud reldtione di M ithriddte li fce p°r^ 
re dlcuni udfi d'oro , de qudli prefe tdnti, cjudnti 
cultdre fotto U uefle , £7 ritorno in cdmpo . Erd ,gId f 
mo il giorno, e7 Antomojv muouer lo efercito non co ¥ , 
rendo piugli inimici dd parte alcuni. U fcquente nottC^t 
romdni U piu horrendd &-difficile dituttc 1'dltre, p ^ 
und pdrte de piu incontinenti, ^ jrfceltrati foiddti 
infieme dffaltorno li cdrridggi fftogiidndo qnclli <-51 rP 
effer piu ddndrofi , dd ultimo furono tdnto duiAci 
folenti, chc non ft dflmnono dd propri cdrrtdgg1 ' .jerf 
Antomo rompendo tutti h fitoi piu pr&iofi u*fi •> & ^ 
do intrd loro . Per cffere notte fcura , C7 U coft 
ndccjue in tutto\o cfercito grdndifftmd confufione C7 ^? 
tofdubitdndo cvtftmo cU li Pdfthi nonfufhno rn 
& che dd loro mfccffe U cduft di tdnto dijor l' iC' j 
fid crroned opinione in luogo , che Antonio pi r utd ^ ^  
rdnzd di fdlute, pdrendcli non hauer piu alcun n ^ 
trd U offtfd de Pdrthi.chidmo dfe uno dcfuot fdt" t ^ 
me rdnno f*o liberto} <27 /ccelo giurare toe u JtL 
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frgnde nel petto ogni uoltd che Antonio ne [0 richicdeffty & 
P0' fficcdffe il capo de[ bufio , dccioche nc uiuofv,ffeprcfo dd 
l fnici, ne conojciuto morto. Pidngcndo tutti [i fuoi dmici, 
^ ^tuendo compdffione dlU mifcrandd forte del Cdpitano , 
il coxfortJ d non temere} pcrchc ilfiume trd gid pr:f 
> C7 haueud di gU incomincidto a fentire uno leggicre £7 
|ot"' UentOy (<7 l\tere rinfrefcdre? ilchegli ddHdgiudicio del 
j k'cinitJ dclfiume. Non refidud molto delU notte , tpMHs 
<* M^rco Antonio fu fignificdto il tumtdto non uenir da 
^nhi, m.t ddlld dUdritid £$r fcclcrdtezzd di dlcuni folddti 
^ani. Awfowra dduncjue comdndd che fubito cidfcuno 
>Ich ^ nC^° or(^nefuo> fcr rkroudrgli duttori del mdle, 
^ )c "on porefitre , pcrche U mdggiore pdrte gid erd differ 
j| ^ irnbofcatd per non uenire dlle mani dcl Cdpitdno . Gk 
fon ^ U terrdj tjuando i pdrthi di nuouo fi fcoper 
c*(° d^d c:'da de folddti, £7 cowinciorow ^ fdettarli. Pcril 
ti fdtt° tnettcrc iI cdmpo in drme comando d folda. 
li f/. ^ r'ftringhino infieme, poncndo ddlldfrontc tutti ejucl 
/ cran° co pduefij perche ripdrdffino i trdtti delle fdette . 
to cj modo fpirfe lo cfercito indnzi d poco d poco , tan 
pt/e. 'Co ( U uifid dclfiume, doue poi chcfu drrittdto , po 
li c a Y ud tHttl 1 foldaii armati, faccndo pajfare li piu dcbo 
AUI-
erd ^cito a ciafcuno riprefcdrfi <57 dequetdr la fite. 
diceuano , Paffite ficuramente, noi ci chiamias 
de p°r'*1 ''arthi fltfono gli archi^ commcndando U uirtu 
wnti rl 11 r — (jUj cj fU fortczzd C7 patientid uofird . Paffdto ddun= 
frmto JC ° tWt* yuietamcnte 7 fi recreorono al 
ddj W'VJ aualchc fufjitione grgelojid, chcgli inin i 
nongk ueniffmo ad affaltdre . 1/ fcfiogiorno per 
0 d fiumc Araffe}chc diuide U Mcdia da fArmcnid. 
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E fiejlo 'fame molto ueloce profonde y&mnfi pu° H 
ftrefenz* difficulu & ptricolo & crd iiuolgdtd und fd j 
che li i\trtiri erdno pofli in dgttdto pcr djfitdrt i Romdni n 
trdnfito di dettofiume. NoMdimm lo pdfforono fenZ* d 
no impedimento & cntrdti in Armenid pdrue loro tjfcr* n 
ti di tempeftofo mdrc, C" uenuti in forto dmeno e7 
lo <7 diflmdcndofi in tcrrd IdcrimdUdno, C7 ptr l* ,l° , 
Utitid MrduidUdn l'uno Fdltro. Memre cdmindadno 4^ 
ld regione ftrdit e7 diiettenole/i portdudno con tJrd* ^  ^ 
ptrnntid £7 iibidine che molti incorfono 1 n udrt) 
cMni dutehtorcno hidropid pcr troppo mdngidre^re, O ^ 
fnriare, y d moidfi jpdrfe il fiele . Ddultimo °r(f 
rdjftnd de folddti, Mdrto Antonio trom mdncdr dtW I 
cito uthti rnild anti & qudttro mild cdudIim/un fcrJ,r 
ti tiuti nJiajgtierrd, md periti pm che U mctd di 
mitd . Odlld partitd loro di fudrtd infino che arriuo^ ^ 
Armemd corfono . xxy . giorni, nelfidle tempo cot" * ^ 
d o  c o  P d r t h i ,  f c i  f u p e r o r o n o .  x y i i j .  u o l t e .  M d u C  
fd che Id cdgione di tutti i mdli interuomid &(U»*nl f  
jU vucrrd fujfe attribuitd dd Artdbdffc Re «1 ^ ^ 
hducrt tolto di wctno dMdtcdntonio il fine ultimo 1 
rd ccrche hduendo mtndto fecoin fduorc de uo&d • 
rmld combdttcnti drmdtifcondo tufo de Pdrthi et dj J ^ 
al combdttcre con hro , cjudndo Antonio m haucud F ? 
fce»o , L7 hdrebbe colfuo dinto fuperdti h rarv x u ^ ^  
ArtdbaJJe f pdrti di tdtnpo , e7 ntorno Wl RCgno. ^ ^  
v i o r e  p d r t e  d e  R o m . : n i  c o n f o r t d M d n o  A n t o m o  , c  H  J \  t  
dicdjfe.md cgh ufmdo fmguldre aflutid M uoie 
contu ArtdbdJJe dlcund mMd cLjfoftione, 0 
do U ingiurid, non Lfcu irJruto dlcund fj cctc Q 
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tmicitia utrfo il Re7rffcndo mdfftme lo efercito inhdbile et 
f&ofa di ciafcund coft, tdnto che dfficurdto U Re confdr 
, 
nu
'-
[e cdrezze fifido in Antonio, in modo che egli lo prcfe 
I "W» fdlud, e7 mdndollo legdto in Alejidndrid dl trionfo, 
j1HaUofdfu molefia grdndemente a Momani^ pdrcndo loro 
^Antonio per grdtificdre d cleopatrd nonfi curaffe frdus 
Ke ^ "rcpublicd fud del debito & confucto hcnore. Ma di 
J'J<e cofe trdttercmo nel luogho fuo . Ndccjue dipoi vrauc 
n lncr:L c <27 e Parthi, ld cjudle haucndo orivis 
. jfaglie tolte a Romani, rtfo fojfitione al Re di Mc 
4 n°H ?er<^ere'' . Pcr ilche rnandd imbafciddori 
*tet?r C° A>7fomo 'nuit^idolo d uenir con lo cfercito<57 pro 
rt( taid° xvirji con lui con tuttc leforze a dtfiruttionc ct<5 
t in^ ln:o ^  Pdrt/7/. OmZ< Antonio crcbbcingrandiffmd ffe 
»itn* ^  ^ ° ier con Pref'^° fufcrdre ti Pdrtti wto-rfs 
e
'
C n
°fC£n^° non potcrlo far czn leforze propricper ha 
hlib >*>lcamcnt0 di huomini d\trmc e7 bdhfiritri.Perilche 
I4 er" ^  djfaltare ld Armenid, Cr ddtre principio al 
cfcJ- °ra ddlfiume Ardjfe.Md uinto daprkghi di CUopntra 
ftitc )fU/rz,'M ^*e/' unijfi co Medi dffettur Id ffagione dtttd 
tio^1 )C dtthora i parti, romc fi dkeua^uffino in contoi 
frtftyr l ia*c'one grandtfj.ma.Nclqudl tempofi tw'ifvridlld 
t la del colijKalc ccntrdfje ottimd e7 /Yrmct dmici-
t,d} ct hduendo ffofdta una pgliuola piccold di 
<Juefo RE ^ TTNS defigliuoli di Cleo 
pdtrd,/, rifcrwo u Rom,f hd 
ucndo rdnimo dritto 
dUd guerrd cU 
uile. 
I L  F I N  E .  
D I  A P P I A N O  A L E S S  A N D R I N O  V T L F  
L  A  G V E R R A  D  I  M I T R I D  A T E  
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Row^Mi in cjnelld guerrd, ld <p*dU 
no con Mithndate, c/ic duro xnni -xfy' 
I giugorono Bithinid Ci7 Cdppddocid j C7 ^ 
rt le nationi finitirne dl ntdre Eupno - E ^ 
po iIfinc dtlld medefimd guerrd dcf*1! %j 
«o Cilicid , Sorirt, Frnicid i»j-criorc, (*7 h Proumctd ^ 
i luoghifrd tcrrd intorno dl fiume Eufrdte. 
non fuffno [otto lo Imferio di Mithriddte, w4/c«« 
rono ,con lo impeto & reputdtione di queflduittor'<* i 
Uqudle occuporono dnchord Pdffdgomd^ Gdidtli-*-) ^ 
Cdrid & lonid con tutte 1'dltre prouincie dclld Aj'*' , ^ 
per^dnio, & ld dntujud Grctid, C7 Mdadoni* <•} 
pcr /d(]Hd(e ccp pdre a rr,e f pojja affermare f 
tffere ftdtd grande, md /<t uittorid douerji rcj. ^ 
«id^giorc, C7 c/;c pompcio ultimo ddminiftrator<- , ^  ^  
citore di tdle imprefi nnritamcnte fd dd<.fj'<'> f!1 ^ {„(i 
^no ,/e uorrtmo Ltn confderarc ld mo.tiuca>"L ^f l j) Jt 
W popoli, i <]Hdli 0 h Romdhi f fottomcfjoKo o ptr 
trcfi fuddm , er U lunghtzzza & dituurnitd •< 
r<t cflendo continuatd , cowe iydbbidmo aetto f, <} njc M 
u pw, C7/*c uorremo confdtrdre dnchord i tndr . ^  
dire c7incrcdibile ptrfuerdntid C:7 pdtutJM ^ 
te , ilquale gli Romdni eflerimentorono pottnte i s ^ 
fdjconfeffremo quefdgucrrd ejjere jidtd digra 
mento £r pericolo dl popolo nomdno , impcn c ^.^[C 
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5r,^re un drmdtd di qtiittrocer.to ndui fite froprie^y uno 
'facito di cinqudntd mild cdualluri £7 cii dncento an<jtuntd 
^kfanti, C7 <ii mdcchine & ijlrumcnti bclliri und copid 
fai, £7 cortMtHicttfc dlld potentid fud . oltrd dccio coml?dt 
lt^dno in fuo fduore li Re, c7pnncipi di Scitlid <*7 Armr* 
• ln hijfdgnd hdued mdncLito chi concitijfe cjuci popoli 
;* gwerrtf csntrck Romdwi. Ccrn Ceiti contrdfje Lgd & ami 
°
tld C7 in ultimo fu cdgione che Itdlid fi riempiejje tttttd di 
P^dtori (y- djfdfftni, £7 che tutti li mdri di Ctlirid £7 le co 
°
n
*e di Hercole fuffmo infjtdti di corfdli in modo che non 
t°teua nauicare dd mercatdntx. ll pcrche le cittd mdris 
c -
c erd
"o condotte in ejlrcmdfdme £7 cdrejiid di cidfcund 
•^ertdmente cjuefio Re pdre chc non Idfcidffe intentatd dl 
re 4 Cofa P°ffibile dtle JorZc <*7 ingtgno humdno coji neljds 
3 c°toc nel ptnfdre . Et e mamjtfto che cjueflo fuo mdffimo 
diede perturbdtione ci7 molejlid d cidjcun Luogo, 
C!ftj ^aUd Oriente dllo Occident:, pcrche ncjjuno pu che 
tulfe impdccidtoin quclld guerrd 6 che non porgtjje 
Un ° d<^ Hnd Pdrti " C')C nonp*Jfe infejldto dd Idtrocini 
grandezzd 0-importdntia delldguerra & ttnto 
i» 5 ^ 3 Hfne de!U quale indlzo il popolo Romds 
ptri p°tcntid, diflefegli termini del fno im 
akJ, 4 p°»ente infmo dl fiumc Eufrdte. Difpciie e diuidere 
,Jf r 7 / P ir nat'on') effendo conntjfc Ci7 implicdte infeme. 
Htye,C e ftarrero folo in pdrticularequello che fi puo dcfcris 
<]H(tlj Jrat<Jniente • 'z Greciflimdno li Thrdci ejjer quelii, i 
poj R C?n R furono in diuto de Troiani. Morto chefudis 
fitppj D'omcde j comefcriue Homcro, e//7 1'hrdcij ris 
fitiJlr°"° Pontojfermddo ld fede loro ne luoghi 
nttl  ^  Thracid , c7 occuparono quelld parte cbidmatd 
Appidno. q tj 
mifPjfiiirnjf^riilriiJniliiiJrcJri 
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Bctrick . Alcuni di loro pj/forno in CofIdnrmopo!i,&f* 
fono U loro hdbitdtione lungo ilfiumemthi\ dal c\udl< f0,J 
rono cognomindti Bithinij. Caccidti poi ddUafame rit°r 
no in Bebrkid , ld quile nomindrono Bithinid dal ^ 
to cognome. Aicuni dltri djfermdno Bithi, figliuol° 
ue ,<zrdi Thrace ejjere (Idto loro primo Rt, £7 delld c 
mmitionc delCuno , deWdltro efjere impoflo il n°n,e ^ ^ 
nd terra, i£r dll'dltrd . L<* (jualeprouincid dipoi fr rCj 
Ronrf«i. Qwe/fi pirff di hijlorid mi e pdrfo rifmrt :^ 
gine di Bithinid , perche hduendo propoffo defcriuerc 
ri cfi Mitlmddte hahbidmo giudicato neceffario torre 7 r^j 
cipio di cfuefld prouincid . Vrufid aduncjue ^ 
go Re di Bithinid, & genen di PerfcoRedi M««f ^ 
nelldguerrd chefiechno liRomdni contrd detto ver'lft^ 
uolfe accofldrft ad dlcund delle pdrti ftdndo neutrdUj ^  ^  
do Perfeo fuperdto ?fu mendto prigione al cdfitdno c  ^ jj 
ciro «e/iito alld Romand con ld togd, C7 ctt/z^0 J ^ 
Italiano hauendo il cdpo rdfo , ^7" il cdpello in tcfldfv ^ ^  
hdbito foleuano effcre uefiiti cfuclli cht erano liberdti } 
uitu.. Erd perfco di deformt djfetto , (7 ^  ^reue / 
per il che condotto al confj-etto de t Romdni pdri^ (0iti 
Romancfcd , coK/r/$y efftreloro liberto , C7 te0* 
moffo d ridcre ciafcuno fiu mdndato a Romd, '  . E f  
to m mdggior derifione per lo hdbito & pCY ^ dJt ^ j 
nondimeno alfine uso tantd prudentia che fu ric 
tick ^ei SendtojC re/Iituito nel regno. 1« proceffo ' U[£r^°1 
no graui inimicttie intrd Pruftd , ee Atwfo Rf 1 p,. 
per ld <jual cofa Pruftd affalto hoflilmente if Regw dtnbdj(t i  
11 che hauedo intefo il senato Romano7 madifublt0 ^ n«' 
dori d Prufidjacendolo confortare et dmmonire^ 
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^ffe moleftdre & offeniere Attdlo dmico , conj-cderato 
Romdni. dimoffrdndo rrufia farpiccolx ffima di tale 
r{fiiptionC) gli imbdfciadori fecondo U loro injlruttione com 
^dnddno al Re che fid offequente al Sendto, <gr con mi!le cdy 
Hallitri foldmente fi twfcrifcd a terminipojli intrd loro per 
®nreH delld legd, pcrche Attdk con ugudle numero di cduaU 
j'affctterebbe in '<detto lnogo . md egli difrrerzando Attd 
3 P°r ld pducitd defuoi, penso poterlo fdcilmeme ingdmds 
Ye
- 
p^r i! che diffe dgli dmbdfciddori chefdceffmo ld uid irtdn 
> £7 che egli g!i feguirebbt dppreffo con mille cdudllieri, 
^ nondimeno fi moffe con tutto lo efcrcito non con altro ora 
!Me the fe hducffe hdttuto a combdttcre. Per ld efUdle improz 
klA Cr indjbettdtd fltHdcid Attdlo gli dmbdfciddorl fi 
^jffono in fltgd. P rufd Idfciati cjuelli che guidauano H cars 
de R omani, feguitogli altri, Crnd corfo di tdl uit? 
^Prefe il cdffello Nociferio , 0* lo disfece tutto, <y ^r/e 
^i j c/)c ttl mha cfrcnf» per munitione, c^7 condottofi 
^itmo ui pofe lo dffedio . i Romtfwi hduutd Id noti 
. 
11Uf/fc coje, mandarono a Prufid nuoui dmbdfciddoriy 
Wdli drriuati dl conffettofuo li commdddrono che rifdceffi 
ticly ^ n<ffl£•* ^dnnl riceuuti. Pr«//d dllhord impdurito 
to ' ^  efercitQ de lo dffedio di pergdmo , contcn? 
4 fuitfdttiont impoflali da gli dmbafciddort, Cr prs-
Ko!! riftAurd*e Attdlo de ddnni fccondo ld dichidntionc de 
3»idni 
ti /; r ' *-rd Vruftd per U fud crudeltd in odio cjudfi d tut 
l*oi, &Nicomcacfuo fgliuolo erdhduuto dd Bithinij 
d° Uenerdtione, & honorc. Ld qudl coft foportdnr 
*truci 1meme''Re delibero mdnddrlo d Romd , per tea 
°J*rmd,veme • DOMC poi che fu fldto dlcpudnto tcm= 
d Hrtificm comc Nzcomt jc trd dmdto, ftonos 
( 5 9  H 
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rdto molto dd Rorndni, fotto colore & jintione di mdti^ 
Mina. fuo ordtore d fnfplicdre dl Senato che lo uoieffno 
rdre ddllo obligo hdueud con Attalo di pdgdrli per nfdd^ 
to de ddrtni cin<fueccnto tdlenti & nenti naui confuoi «>rrC" 
di} in fecrtto gli impofe che impetrdndo talgrdtid ddl 
non tenti coKtrd ilpgliuolo dlcund cofd . Md cddendo ddl 
to , dUhord die ordine & operd di fdrlo morire & df*$f 
pne li die dlcunegalee doue meffe circd domild folddti. 
|do dil Sendto negdto ld remiffione delUperu, mdfjw* 
che Andronico mdnddto dd Attdlo contrddiceud., Mi&j 
berofdre effericntia. di tor la uitd d Nicomede, md u^fn. 
che egli figudrdattd con fommd cnrd , diligcntid,c0,n 
cio d mdncare 4'animo, per il cheft leuo ddlh impref*, ^  
temendo ntorndre in Hkhinia, delibero m.dnifefldre b iri" 
no d Nkomedej et confaitdre con lui di uincere UfrdW*'9 
U frdude , & per condurre U coft ad iffetto , prefe 
fdmilidritd & dmicitid con Andronico , tdnto che lo coK>/ 
to & dijpofe d perfiudere dd Attdlo che uoleffe preftdrt j 
uore d Nicomede di inuejlirlo del Rcgwo pdterno . A'/1^ 
conuenneno di djfettdre lJuno 1'dltro in uno certo cdft^F^ 
terrd chidmdto Btrnice, doue poi che fifurono ritroudth ^ 
ddrono dlla marina , £7 montdti in nau diferd , efat0 
cjuello chejid dafdre. ld mdttind fcguente Nicomcde c -c 
fcofdmente erd pdrtito da R omdj fecondo 1'ordine ddt° 
ud in detto luogo , <y uefiito di Regale porpord con U 1 ^ 
ma in tefld entro itt ndue . Andronko fe Ufece incontrd •> ^ 
appellatolo Re, li perfuafe che uddi indnzi con 
ttallterij icjuah erdno con Andronico. Mind fmge,l^° f 
uere dlcuna notitid delU uenntd di N icomede, come 
nafconde intra li dna milafoldati, i qudli 1'rujtdg*1'' 
^ndatfcome di foprd t detto , & con loro comimid dpdr 
art dkendo. Pdre d mt cht ueduto l'dnmo cht p dimoflra in 
k
°mede di occtipare it regno paterno jfid fommamentc nes 
CeIJ*rio confultdrewtrd noi d <juale di cjuefi due Rc fa piu 
1
' & piu ficuro che noiyfi dccoftidmo ejjendo Fmo in cdft 
^ I altro fuora < Conuienfi d gli huomini prudenti penfdre7 
Proi*cdere dllt Cofefuture , &hducre precipud curd dlU 
te propria , dlld ejudle noi fecondo il mio giudicio prouc-* 
t^c>no p'u pcurdmente , ^7 con mdggiore ccrteTZd, fe in3 
n 
n
°
l  tfaminaremo chi fid di lor due *piu degno delgouem 
' & dmm^frdtione drf R egno . P rufid e uccchio . Nico 
e£'QXdne.i Bithinij hdnno in odio ilpddre : & dmdtto il 
lUa^° •> il <judle molti dnchora de patrictj Romani tcngo? 
ftrdJ0 ' Af0 efuofautore , promette che Attdlo 
fff j£d et amicitid con lui. 11 che li ddra grdn reputdtioncj 
j01 u'clno et poffcffore d^imperioje nimico d Trufid. Hd 
4fe- Mina in cjueffa fntent a comincio daultimo 
^crud*ltd di P rufd, <gr l( cofe in pdrticuUre, le 
»>0,' .AUtd, td"e c<Mtrd cidfcuno fupcrbdmente, ^ 7 con fom 
Ju,td 't ingiurid.Riferiud oltrd cjuefto U mdiiuolentid 
inc , d diffofitione defudditi, perche erdno gid buon tempo 
n0 ^inici dfuoi coflumi7ne pdred chepiu oltre pottffi 
dkL (r'ne'' fuo peffimo goucrno , ondeerd da fyerdrc ms 
Mf(o' 'in?e»te che ciafcuno fdcilmente indurrebbe 1'animo d 
Hi ^entre che Mind rdccontdud cjucfle cofe, fegui 
j- on,c^e eontinuamente , tdnto che fi c^ndujfe nel palaz 
Z1 (rr ttd'0^al cjualefu riceuuto con grandilfimd dccoglicn 
fcrifc , 0 TAeP° Re molto inchinato dfauori delgiouane , 
j]1 <re c°nfortddolo che uohjjc ddrc dlfghuolo alcu* 
cjudlche pdcfcj ondepotcjje trarre tantt 
11 
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entrdte cheneuiueffe^come fe cvnueniud, dlld {fudlitd. PrUr. 
gli jvce tjue/ld dcerbd riffofld. lo dono dd Attdlo tntt°1 
Rcg«o tuo , pcrche fono entrdto in Apd per dcquifldrld ? ^  
concederld poi a Nicomede, Dipoi mdndo fubito imbdfci^ort 
d Romd per dccufire A ttdlo <£j Nicomcde, qyfarli cbidWj1* 
reingiudicio . Attalo indegndto fjnnfe Nicomede in ^ a 
nid. vrupd ueggendo ld mdggiore pdrte de pcpoli rictMr* 
pgliuolo con lictiffimo dnimo , non ffidando di dlcuni 
fuoifece fuo Cdpitdno un Thrdcio, £7 prepofelo dl 
di cintjuccento huomini d'drme l:hrdcij} a qudli * 
gudrdid dellx pcrfond fud , £7 concjueflo prepdio p riwlf 
nelldfortczzd di Nicea . Efftndo in qnefio mezzo co^olt^ 
Komagli imbdfciddori di Prupd , ilpntore vrbdno uol#1 
grdtipcdre dd Attdlo tenne gii imbafciddori in tempo ^ 
giorm primd che li uolefft introdurc nel Scndto. ifjendoP ^ 
mente dmmcfft, & hauendo effoflo ld loro mbdfcidtd,' 
ndto commando dl pretore che fdce/fe elettione de gH °r<tt ' 
i ejudli dnddfpno a trdttdre, & conchiudere ld p*a 1 j. 
Prupd & Attdlo . ilprctore dduncjue ne cleffe tre, ^ 1" 
uno luueud rottd ld tcfd, 1'dltro erd gottofo , ei7 ffr 
erd <judp ftoko & menttecdto, onde fi dice che Cdtone ' 
do contempldti quefli copfdtti imbdfciddori, dijfe pcr m . 
i Romdni hauere elettd und imbdfcidrid fenzd cqmf&z* i , 
dij& fenZd rdgione. Poi che dctti ordton furono drri 
in Bithinidjcbmdnddrono d cidfcuno de Rc chc pontfj'*0^ > j 
dUd guerrd . Attdlo <& Nicomede rijjofeno efjere p-'r'-t!  ^  
obbedire , md che Bithinij p doledno non pctere piu f°J' ^ 
ld crudeltd & tiunnide di Prupd , C7 /fecidlmtnie 
gid molti di loro fcopertifuoi nimici. Gii imbdfci^°r! t r^ 
do U cofd difficile pdrtirono fenza conclHponc,PY»f,d¥c 
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^ fyerdnzd d"effcr fduorito dd Romdni, delibero uendicdr 
''Principjlmente di (juelli chep erdno rebelldti. li cittddini 
1 ^inid poi che Prupd fu ritorndto nelld cittd yprrorno U 
r 0>"tt ptr trddimento , & hduendo mchiufo, chidmdronofn 
arento Nicomede con lo efercito . Prupid uolendo rifaggi 
J "el tempio di Gioue, fr prefo tdghdto d pezzi di dlcu 
^nddti dd Nicomedeyil ejualc ottennc in cjuefto modo il re 
f0 ° '^hinid . Dopo U morte fud fucceffe ncl Regtfo predtt 
^Jeomcde Filopdtro fuo pgliuolo, il qitdle fu confermdto 
ttff ^ ^orndn* • l'pgliuolo poi di cjucflo Nicomede Idpio per 
t( ***** herede il popolo Romdno . Ho giudicdto non effkn 
H0n^mincnte ° inutile fdr mentione di tdle hiflorid , Md 
fur % ia fcri ltere dpertdmente chi fuffmo (juelli, i cjudli 
l<t t*0 m!ndtorl h C dppddocid indnzi a M dcedoni, fe cjucl 
U *°HlnddP gwerno, gj reffe in libertd ofe purefu fuddi 
%r rC Ddr'° ' ^ lcefi AtyMro ™dgno ? qmndo fece ld 
di _ i t  f? C0fJtr4 Ddrio , hduere Idfcidti tributdrij gli principi 
iifli* e £Cnti j &hduere pmilmente crdindtd Amifo cittd 
tokJCrtticd f°tt0 £ouerno & Republicd <Z7 ciuile. Md Gj 
>crnieche Aleffindro non pcrucnne d <juefli conpni, 
Htndo' d luoghi mdritimi di Pdnplid & di Cilicid, te* 
l<t »j0 COntra Ddrio dltro cdmino. Perdicd poi il ejudle dopo 
ftinjj ° 1 A^ifwdro hebbe in gouerno ld Mdcedonid, pre? 
lejre ^rwrate, lo impicco per Idgold, o per uo 
hii} \ C' drc k Mdcedonid o piu preflo perchep ribelio dd 
Per ac<JutPdre <juello Regno a Mdcedo? 
(jHcl[e 3 gouerno di quelli popoli Fumene Cdrdidno , 
f
°. T0f dichidrdto rebelle dd Mdcedoni fu mor  1 TiPtuc ua svicucuvm pt rfw 2 
ey4 n f' i tro dopo Perdicd prefc curd di cjueUd regione 7 
ata fotto Aleffandro, £7 crco Sdtrdpe di Cappddoa 
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cid Nicdtiore. Nort molto dipoi effenio i Mdcedorti irt 
tione et difcorctU intrd loro medefimi, Antigono caccidto 
medonte del RegnojeJJe ld Sorid, col <]Udle fea lcg* etU^ 
ne Mithriddte delld regid (lirpe de perfi. Dicono li fcritt°y 
Antigono hduere fogndto femindre cro^&che Mithriddtt^ 
mietcud , & portdudlo feco nella Ifold di Ponto . Pcr l^ 
cofd Antigono lo fece ptglidre con propofito di torli U , 
Mrf Mithriddte corruppe legudrdie, et confticdudlli f'4^ 
uid , &• fortifico in Cdppddocid un certo luogo , doW £0 ^ 
molti folddti di Udrie ndtioni^colfduore de cjudli p, fr ^ 
Cdppddocid, C7 ttttte /e dltrendtioni finitimedlld 
Ponfo .Et hduendo findlmente dccrefciuto dmplidmcn^ 
fni del fuo imperio , morendo Idfcio ld fucccffione d /# , 
li ^ouerndndo il regno pergrddo inflno dx Mithriddt* 
il <fUdle hebhe Idguerrd col popolo Romdno . l/p^""7 ^ 
ejue di (juefli Re fu Mithriddte Euergete Re di Ponto,' 
le effcndo dmico de Romdni mdndo dlcunendui in l°r°_ ' 
Y C  n e l l d g u e r r d  d i  C d r t h d g i n e  .  A V  c o f l u i  f u c c t f j e  M ' F '  
Dionifo fuo figliuolo chidmdto lupdtro , «/ 1 
commdnddto dd Romdni, che Idfcidfje ld poffefjionc ^ 
pddocid d prieghi di AriobdrZdne, perche forfe / 
ld potenttd di Mithriddte non crefceffe troppo.Fffe" 0 °^cgrrtt 
aueflo confermdto dd Romdni Nicomedepglwolo 1 
de di Prupdnel rcgno di Rithinid, Sorrrfff mdndo con ^ 
con lo efercito ilfrdtello di ejuello t4komedeyil 1ud\eJ -j 
mdto Crifto , col mczo del <judle socrdte trdnip rid I ^ ^  
gnc di Hithinid . Qudp nel medepmo tempo Mift^ ^ 
gnd moffono guerrd contro Ariobdrzdne inueflit° ^ ^ 
mdni Redi Cdppddocid , £T prtudtolo del Regn° u (^ 
fono Aridrdte . I Romdni ddunejue deliberdrono t'f 
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*e£»o £ 7  A  riobdrzdne & Nicomede, & per tdl cdgione 
^^ddrono imbdfciddori a l'uno & d 1'dltro . Di /e-, 
cr<t cdpo M dnio Attilio, £ 7  ordindrono che detti im-s 
df(i<tdori toglief jwo dd Lucio Cdffio , che erd col cdmpo ui<i 
n
° 
4 Per^wo, &dd Mithriddte Eupdtro ejuelli diuti chc 
^dicdffwo opportuni. Mithriddte7 dolendop effcre fldto fpo 
5 >4to dd R omdni delld Cappddocid <27 F rigid nego prcfldrc 
°
y
° ^leunpduore. Mdnio dduncjue unito con Cdffto colfduo fe Gdldti & Frigij reflitui ne proprif regni hlicomcde itt 
*' Xnid, & Ariobdrzdne in Cdppddocid . Et effendo & 
1'dltro uicino d Mithriddte, conuennono inpeme dipt* 
j fcorrerid per ld fud regione, prouocdrlo , poten 
^  ,  D  ,  c o n p d d n d o f i  m o l t o  n e f d u o r i  d e  R o m d n i .  T C  
4 
"wdimeno cidfcurto per fe ddre principio dd und tdn3 
^ rr* i confderdndo principdlmente h potentid di Mithri 
7 f 7 <tyoi U uicinitd dtl Rcg«o . MD infldndo pure gli 
tfci&dori Romdni, £7 Wo loro dnimo & fferanzd, 
tfi°r'C^e ln frepardrlo efercito & le prowfwni necefjdric 
H0 'e tn°hc pecunie in tdto che fu di bifogno ne dccdtafje buo 
Yj, kfncro dd cittddini Romdni^ ejuali erdno nel Regno fuoy 
ftinto (J7 contrd 1'dnimo fuo moffe lo ejercito cona 
<t ,!f riddte pdffando inpno di ld da Amdflre cittdfudditd 
c010 !r 4fr, &preddndo tutto ejuelpdefe fcnzd dlcuno ofld 
^0 Fr"'^>itione . 1 mpcro che Mithriddte benche hdueffe in 
^ker efmit0 Potente a »on prro uolle muouerfl, affettdndo 
faft* cdgionedt ucndkdrp delld mgiurid . poi che 
fzfornrffo rf cdfd con molte ffoglic & moltd prc 
Mr// wwdo pelopidd dgli imkfaddori Romdni a 
f e ^  di Nicowcc/e, dnchord che non dubitdfs 
,Kdld diffofitione de' R omdni, & ld cdupt dcllo in* 
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fulto effm proccduta cLt loro . M<x dilJimuUndo <i(f>ett: irt 
do pin honefta occdfione dt guerrd oltrd U cjuenld com^n,° 
ro U conj-cderdtiorte <*y amicitid del pddre col popolcr Ro^^ 
fto , <gr U ojfermntid 0-fedc pdterna inuerfo qucl S en^°' 
Ld qtidlefn di tdntdforzd, che dd und femplice rc<juif l tw 
de* Romdni erd futo contento fyoglidrfi delld FrigU & f 
pddocid, tfrtc/^e /'««d prouincid fuffe jldtd conffnoud^ 
de fuoi progenitori, <*r ultimdmente dtcjuiftdtd ddl fd ' 
& U Frigid confcgndtdli ddl Sendto in fegno delld * 
contra Ariflonico . Soggiugncndo pelopidd nel fine 
pjrole y hord uoi confentite che dl conffetto uoflro Ntf 
de chiudd U entratd di Ponto , <& hdhbi preddtd tuttd 
gione del mio Rc,infino alia cittd Amdfirc f & non f° 
tc dimoflrdte nonfdrne dlcund fiimd^ma pdlefctnente g 
te fdtitori. 11 mio Re non e impotcnte dlle diffe ne iwf ^ 
fio , nondimeno ricerca il tefiimonio uofiro dtlle cofe, LJ • 
li fono fiate fdtte al uofiro conffctto , <gr richiede c^ 
fidte futi prefenti, £7 hduete ucduto ogni coftt, ° t 
fduore d ucndicare U ingiuridjO commdndidte,  e  f*° J  , { ( #  
Wcomede che ft afienga dd ingiuridre piu oltre ^ 
Cli imbdfciddori di Nicontede, i ejudli erdno prefentijt ^  
fitione di pelopidd riffofono d quefio modo7 Mjthri A ^  fy 
do operdgid lungo tempo dvrepdrdre infidie d 
cdufd chc Socrdfc dffdlto il juo Rcamc, effendo i *°l ^ ^  
fiudiofo dmdtore della pdce7 poffcdendo gtufidmM 
to de fuoi progenitori, ne hd Mithriddte hauuto , 
to , che Uicomede 2 futo infiituto dd Romavi rc ' ^ 
<&• pcro U ingiurid non e mdnco uofird che fud . y jjj^ 
chord contrd il commdnddmento uofiro col cjud Cg1 p ^Q[f 
fii, chc non fdccffe gucrrd contra dicuno Re 7 
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nfjt0 g*dn pdrte del Cbcroneffo .fono opcre quefie fue pie* 
cbe ^ Conturnu"d C7 di temerdrid infolemid . Lo appardto 
* 
C
'^il fd incredibile, come ad una deliberdtd & mdfjimd 
Ih**4 ' ^Mdtione de propri efcrciti, <*r delii Scithi, 
J"3 p* dltrifuoi confederdti & dmicifinitimi. Lt 
*4nd dd lui col Re di Armenia. Gli imbafciddorl 
c0Uf F£'tt0 &in $or'd per fdrfi cjuelli Rc dmici & 
rnitf1tl' fndlmentc le trecento ndui, le cjudli hagid ara 
*on r ^tre c^e ^  cominu° fdbricd. Tanti dpparati 
iej 10 fati contra Nicomcde, ma certdmente in pernide 
te ° R°mano . E prefa digrdndiffima infanid grfuro* 
^poJiT U°l ^  ^'dUete co™™tnddto chc Ufci U Frigid^ co-j 
totrSf indcbitdmente & hduutd per ingdnni <y 
%/ ff.''1 f°FFortd impdtientiffimdmente, che hdbbidte co 
UHti^^ cid d^ A riobdrzdnc, perchehdfuffettd U po 
/a 3 teme deUdfelicitd cie' Romdni. pdrendo* 
k { d^ pnftnte hduere otttmd occajlonc al defiderio 
C
'
?e /VcJ^ dPPdrdti c°ntrd uoi, fperando poterui por cjudlz 
^iffcuo^ ' Srfme pwdtnt' non dffettdre fmo che 
Aoj 4f], Pra uofiro inimico, m<< hduendo pitt prefio cura dc 
e 4' ^e fdrole , «o» Ufcerete d difcretione dt 
"fantet ^nticogli ueri & probdti amiciuofiri, 
c
°^n4lc j terete ch*fid debilitdto & fdtto udno il giudicio , 
r !nf(%rc dUltrt dd huomo ugualmcn 
f d o r f  qj~j[h'm'co a u°i & itl noi altri. Poi ehegli imbd^ 
I JCo>nc<k bebbono parldto , Pelopidafu intromefts 
4 i(Ue ai' ° efercito Romdno, OMC c/i nuouofe querea 
^"^indone J' '!te Nicomedc contrd Mithriddte addtz 
Mo ^ 1 giudicia (<7 [4 f ntcntid, £7 dicendo tutto 
K fdtto Nicomcdc in danno & cfferfone del 
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tnio Re e f.ito alld prefentid uofrd^ hduete uifto prd^ A 
gionefud , introduiere il mdre , e7 con<iwr wnrd 5^« ^ ^ 
c/d d cd/rf . Lc cofe mdrifefte non hanno bifogno di circw 
di pdfole. Per il cbe io ui priego di nuouo 0 che uoi c°Jr^ 
gidte li delitti di Nicomede con fttisfattione delli no/lrt f 
o che ftdtefdutori d Mithriidte d uendicdre tdntdfud ' b . 
rid, 0 dlmdnco uoglidte concederne quefio ultimo, *°n _ 
teprohibire d Mithriidteld ueniettd, md effere 
FM confultdta ld cofd mdturdmente & deliberdto /^; l' * 
comeie con iifftmuldr fero ii intrometterft dlld comfj 
& dccorio intrd l3uno c /'dltro . M<* frd«o dmbigul 
le-moio fuffe id riffoniere a Peloflid , perche MfiS? 
uere rijfettcr alld confeierdtione c(e hduedno p.om^1 tp 
thriiate. Difputdtd dlfne ld ejudlitd ielld riffof* 
td ncllo infrdfcritto moio . No« c 0 Pelopiid n°f rd_ 
ne che Mithriidte fopporti indebitdmente alcundc0/* 
meie . Md non uoglidmo dnchord corfentire chc 1 
ftd oppreffo id lui, perche non ftrebbe ut le dl p°fc ^\it 
nojie Mithriidtc fupcri Nicomcie . VoUndo 
Mrc d queftd brcue riffofd mdniato fuord £ ^ 
M ithridate diunque ucggenioft apertdmenti f rfu ,1^ 
incitdto d.i Romani, m.wdo fubito Ariardthcfuo J ^ 
contra Ariobarzane congrdnde efercito , d<*l f id e ^ 
mente ffogliato iel Regno di Cdppdiocid . v°f° ^  / 
uittorid uolenio moriere li Romdni & n,l'y' iY, ^ 
erd per riceture ingiurid dd loro , mdnio Pt <f! g // 
d primi iello efercito Romano , c7 
dijfe. Sdpetc con ^<t/c ingiurid Mitbriidtc c fu ^ ft 
uoi, ^ dncio tdnto ingiuffamenteft privMo d ^ 
gid c'7 Cdppdiocid & <\uanti ddnni dipoi hd rtccu 
inairaraitaiKuraioiftiirffl 
t f l  ,  D I  M I T H R I . D A T E ,  ,  2 ?  
tL 3 foldmente hduete ueduto tollerdto, 
• Et Jokmlofipoi dmM, 
ilj °Jfro rribuna/e conchiedere chegli ftcefft reftaurdrt 
NICO r'H>ott<ie(ii non efftr( utile dpopolo Romano, C/JC 
A c/Jv ^ CWrtft° dd M^ridate. /^fc aduncjuefuti cau, 
*<*ne(V i"K° commwe d'fatt0 nuouamentead Ariobars 
liptr0 ! Ref° di C dppadocid , pcr cffere ftato il mio Re «i^ 
to C
°" 
tant0 f°ffica • Ef ffr tal riffet 
to„ pro l t f l ioi m'bafciddori a Roma per accufarui 4/ Scn^fo, 
ci-e /,3^'f0 dl "°-fre effereprcfnte yuando ui fckfarete.per 
b c/,f r i dt0 Prim* cl)e le cofe uadino inpeggior luogo , 
°L,i Jr U Principia d fi graue guerra, fare ddl canto fuo 
E >i0(0 : Per Slufjipcarft er cffcr fcufdto a tutto il mondo. 
^Cf;- Mitfrid*teP°J[ed<re H Rcdme pattrno. La 
M<t kirtui } ^ 'Pddliuimi mild ' ^ 7 cx/i co« U pros 
tte foituJ dmPlif,cdt0 cs» hauere foggiugdto molte aU 
^ Grecj l 77:' "u,a lf Jono 1 L01(1)1 ? Armcni, 
' 
c •dbitano fopra ld )fo!a di Ponto , ^  /wffC le 
$°fti 0, ''n iircuniuicine. H^t o/tru cjucflo molti dmici ii* 
?° ^arecc''iati fomminifirargli ognifauore, comi- fo 
b^Wo /'tHrZ BaPdrn'h Thractf, &• Sdrmatiji quas 
de MeltT 'UW di Tdnai lPro & lun£° ld 
7^rconfll C'HdPer faocero Tigrane Redi Armenia , 
!
*
e dt «Z Crdt0 Arf ice Rc & Parthi. Hd^rWc moltitti 
f7 con'inuo fdbrkd deli^dltrc, ncgli man5 
hanno ncfcJFarid dd und fotmiffima guerra . 
kflfikre iL'tn°. Mdwij, benJie habbino detto per 
l ^'Soria V lcgd con li Re cfc Eritto 
"fanore ' l^ fygtMdo nonfolaminte faranno in no 
3 pofjidmo hauerne dnchord degli altri. Nc 
~ '
tZ
"
,e nf,0,w, k <J«dli fo Tcotchi, Ar cni )f Z*. I . , f I i» , 
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mdncherd tuttd U Afid}knche uoi U poffedidre.udrr^ ^  
td ld Grecid c ld Libia tt und buond pdrte di Itdlidft ([ 
ti luoglri , come (juelli che hdnno in odio ld uojlrd 
non poffono piu oltrd fopporur tdntd uoflrd tirdnnM, 
grdridiffimd injidntid di congiungerf/ con MIthriddte 
ld gutrrd . D elld cjudl cofd preuedendo uoi il frtuy0^( Ji 
commincidto d moltjtdre Mithriidte opponendoli | f r ^ 
Nicomedc di Ariobdrzdnc occultdmeme, bettche F^( 
le djfermidte effere dmici 0" confederdti dtl nofr^ 
gete dduncjne gli errori commtffi £7 fe ci uolctcpcr ^ ^  
confederdti, nonfopportdte che noifdmo ^.£i)fj 
mede . impcro chefkcendo coft, io ui promctto che *. ^ j 
ddte «t fdrd prcjfdto diuto contrd tutti gli invf_> J 
uerxmente diffolutte ld amkitid dppdrtnte & & lf],/n ^tfli 
andidmo d Romd infemt d difputdre ingiudtcw • ^ 
fentcntid pdrlo Pelopidd . Gfi imbafciadori CT 5 ne v0 
deilo efercito R oynd.no pdrendo loro che Pelopidd ^ ^ J0P 
Uto con troppd infolentid , nongli rifjofno d^*rr( fji^ 
Umente commdncldrono che Mithriddte non mo ej .  ^ ptf 
mede, c7 rejlituiffe fubito Cappddocid dd Ar!0 dr ^ 
che dltrimenti dcliheraudno reflituirlo con 0 [0rn^ftf 
pelopidd dcrono licentid mindccidndolo che X°n Jofttd'" 
dd /oro ,/ergi<< Mithriddtc ncn erd contcvto/"r 
ro . Et dopo tfMt/ie co/c uoltdronogli dnimi d d g . 
noncjferepreutnuti, ci7 fdrtcndoft d^ bit xntdp (0rlu^ 
Cdppddocid, Pdphldgonid , C7 Gdfdtid ? PtT Itf' 
Cdffio proconfole delid Apd . Dottc .^r 
JL\crde gli dmic i&confederdti. 
loro lo efercito cidfcuno prefe gli dlloggidwctiti. ^ , 
fe nel mezo di Bithinid £7 di Gdldtid, Mdt,v> 
feri -J r DI MIT»R'DATE. Iag 
r on t Bjthinidinuerfo Mnhriddte, L7 Appiofoprd rr.onti 
Pfddoctd hdttendo cufcuno iiloro in gouerno trd pie 
, f^rdntd miU perfcne . Soprduenne a„chord 
CAi ':duedno in Coftdntinopoli Minutio Kufjv & 
°' °/ ' a, cow ^ inchiufono Vcntrdtd di Pcrfto. ira 
^ °ro Nicomede Re di B thinid ccncmqumd mild fdnti 
hJ/J mild huornini d'armJ?. Mithriidte de fuoi proprU 
*e f1 iHOceM° miU fdnti er cincjudntd mild huomim d'dr* 
Jy^TrrndUl' cow dhreU'cck di flduiltj urtd co 
A y r n r  ' n! cfcrcit0 erM0 Neottolemo 
Co-jj- c ^ 40 Mithriddte uolejje interuenite a 
^rcati'U' C nndlicclidm chrd 1uef0 delk Armenid minore 
u
*Hicri Doy'ld° feliuoli * M'^iddte dicci miU cd* 
ttcl)or n ir!dti'n Uf>a fchierd chidmdtd Valange. Crdtcro 
Ure,Jyneincdmpo cw cdrrd cento trentdddccmhdtn 
co' T*dndo Mi^riddte dppica Uprimd uoltd U 
fUnc^dcemefmd ottudgcfmd olimpids 
faniiK-t n. ^  • Unclue' uHo & efercito ridotto in und 
C(3yhfde J m°'j fr,eff° dl fUTnc Annco, MitJmddte & Ni-
^tdc Cf £enf° L'Hno Fdltro ordindrom gli eferciti. Nz-
t(tni di ^,y[C;jtUtti ^ fHoi • Ncottolemo ci7 Archelao Cdpi-
^ fdnti Jr' n° m ffono d Wfnbrttt rc foUmente li cdudlli 
Arc!ldtU cC! f f9' hduca condotti 
? *farfi duJ CHm Cdni'Qid ¥d^nZe hducd incomincid= 
cern Pl'  ^Hand°li due c¥tdrA dl Mithriddte mans 
^ez0 j n ' l) Per 0CCUP n un momiccllo petrofo poft, 
L*'' Bithi*, f)i inHra'accio c')£ wow potcjftno tjfert circoni 
. 
imnV , z aurfH » r L * Rithinit • )• [--~j'wrcova 
t*H*ndo r»;' !'11uali per "nmero crano fmrrori. M <« 
4 «, 7"" ' A'i» i/ «»«=;•«„, rik, 
£ge»ao Ncottoifwo tmr«cio «on incorrere 
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nel mdcfimo pericolo , ando fubito afoceorfo dcfuoi " > 
do Areatid in compdgnid . I» ^ztf/io luogo ficommette 
terribile j & grdndc occfone, preudlendo al fnt 
tnede li folddti di Mithriddte f mettono in fcgd , i»l> , 
Areheldo dal corno def.ro fdttof mcontro d gh intn,u'^n(0 (i 
guitdno Nfotroicwo dppicd con loro ld battaglid , £7 j 
ritenne, cbe Nfottolemo con li [noi rejio di 1 . * ^ 
cofd ueggendo Archeldo confubko impeto mando d ? 
Bithiny li cdrri, in fu quali erdno foldati con fi 
£7 cow injlrumento tagliduano & feg*udnL^ 
imi in due pdrti, dlciwi dltri in piu pezzi. il <hc ^ ^ td 
dijfimo U>duento dllo efercito di Kicomede, ueg£<n u 
defuoi chi Idcero , c9" chi diuifo in piu pdrti, C7 '' ^  ,jit, 
fojlefo ddiLfdlce . 1/ cjudte ajfetto 0- nouitd delid } ^  ^  
che ld forzd det comldttere confondcud tutto or ^ A, 
dati. Dijiurbdti inordindti li Bithinij in <peS0' 
chcldo Mdfronte, C7 Heottolemo & Arcatid . ^ 
to djfdltdnogli inimici, i cjudli poi che A^uant0j'[(0, 
gliarddmente non potendo alj.ncpiufojlencre ' f jf} 
le fpalle, e7 «ffW con NicomectcML ^ 
phldgonid non effendof dnchord ddoperdt* •*[ erlii & 
timdate . Vuronoprefi <& faccheggiM gh dt og$, , 0fi 
Bithinif, er menatone prigioni gran nHmer ,, j6 
per dimoftrdrfi pietofo & cUmente M» )rt *r y,f0qn^ L 
Lberi d cafd loro , JWo d' ciafcuno quanto A 
tdglid . Ld qudle Hittoridfece mdncdre aJJ g 
mani, riprcndendo il conjigt'o toro a''(hj faiofi* a L 
ricoto di tdfttd guerrd piu prejlo wnti ddl ^  
Jione f che menati ddlia prudentia , C7 
D  F  M l t H R I D A T E .  ,  
^ liprcKieud foprd ogni cofa era che mohi erdno ftati rotti 
* P0ihi n<l> per comjdiU o uanidggio di luogo d perfelicitd, 
per proprid uirtu <*r pcmk cic cdpitdni gr foldati di Mi* 
Nicomede dopo Idfugd fudfi congimfe con Manio. 
'^ridate prefe ti dlloggidmenti foprd it monte scorabo , il 
* ^ de li confini intrd aithini C7 P onto . in cjuefto mez 
J AfCUK* ^ foldatifuoi, c/je hdueuc.no ld curd difdre la fcor 
4 Riyfcontrdti in ccrti folddti di Nicomedegti prefino, & 
j y 1 anchord furono rimdndati falui da Mithridate al pa? 
J°ne. Mdnio che fuggiud fu prcfo da Ncottolcmo & Ncma 
te ^Yrnenio in uno tuogo chiamato Pdchio a hore fette di not 
^ lc°mede it tjuale perdutd la compdgnid di Manio, dnda 
^id rltrou<in Cdffioycfftndogli dttrauerfatd U uid ddlli inis 
cct?,T* coftrctto uenire atle mdnijiduendo feco cjudttro mild 
tj Grftte mild fanti, <y nelld battaglid furono mor 
mtte p Clrcd ^ ic" & ?rcf'cmd trecento, i qudti fimil 
kojcJ l i>0no tyfati da Mithridate pcr acquijlar grdtidet beni 
f* at f° f°^ddti delli inimici. Manio effendo menato pre^ 
C
°^ idUore d\itcmi foldati corrotti dd tui con 
notte delle mani detli inimici, <*r pdffato il 
Nit0, ^r£dro , fi condujfe in Vergdmo fdko . Cdjfto 
$lUo " c ^ gti Oratori Romani uenneno d CapoleontCjche 
%fortc ^ tuttd Ld Frigia . Militdua con loro und 
fabfi i l t tc grande di drtigidni mdeftri di legndme ,wdi 
li 1 l i i^dnt, V di priuatij dnchord di Frigij, i qud 
Untn t 1 a^° uf° d(Hd guerrd. Md tcmcndo che 
^dnd* ^  rccaffe impedimcnto & tnoleftia d foldati^ 
p^y0*1,0 ci<™o a cafd fUd' Cffio and°tn Apamid con 
Ntc /fC Cl'° cfcrcito , Nicomcjf d Pergdmo con Taltrd 
' ' M4«ci«0 Mf««e d Roji. ilche intendendo cjuelli chc 
Appiano. r r 
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gudrddwmo rcmratd di Ponto fubito fi pdrtirono , ddn ^  
Mithriddte le ndui cbe hauedno nceuute dd Nicomedc. ^ ^ 
tbriddte occupdndo ad un trdtto ii regno di Nicomede ^ ^  
ud perfandlmente d tutte (juelle cittd , gr riduccudk 
dcuotione . CdUdlco poi in Frigid & fermoffi in d 
gOjdoue dlloggio Alejfdndro Mdgno dttribuendo dd uric*> ^ 
mdfelicitd fud che Idfortund gli bduefft conceffo a'J^fo 
nel medefmo dlbergo, doue erd fldto Aieffdndro, 
poi i !  refio delld frigid}& m iftd, & Afid pojjedutd },0\a 
mcnte dd Romdn!,ty con und grdndiffimd fklidtd &f r'j j 
zd foggiugo UcidjPdnfilid, & tutti gli altri luoghi inj# ^ 
lonid. I Ldo<Jicei fegli oppofono fu ilfiume Licio.dl p'r 
qucfid cittd erd Quinto Oppio Romdno Prctore. '^/j 
mdnio loro uno trombetto d ftgnijicdre chc uolc» 
Oppio nelle mdni,erd contento perdonare loro . PerUc' ^ 
dicei cdccidrono fuord delU cittdgli foldati Romdnj ^ 
pio manddrono d Mithriddtejl quaie non (enZdrifo ^ 
no mendUd feco il littore. ii Rc fnbito lo fece 1" 
dollo per ttttto il cdmpoydcaothe fuffe ueduto djcidjc^ ^  
quefto tempofu prcfo Mdr.io che crd ftdto poti)JlrrlJ^ 
tuttd cjuella guerrd. Mitbridate gli fe ligdre lc col 
£7 porre in fu uno Afma ©r mendrlo per tutto o T ^ ^  
trombetto mnanzi, il qudle diceud . Qu<ft° ' 
dUdritidproprio uitio de Romdni, bd rottogueird 
date . Hauenio ultimamente ddto d tutte ie citU u, 
li prefi dd lui, Goucrndtori, C7 Sdtrdpi ,andj d . ^ 
&dd Hfefo , doue fu riceuuto iietdmente ,e7 1 
ordtificdre dl Regudfarono tutte lc Jiatue de l _ 
q u d l e  d e l i t t o  n o n  m o l t o  d i p o i  f o p p o r t d r o n o  m c r ^ l ^  
torndndo da 1 onid prefe strdtonitid, c/ tl),? 
d l  m i t h r i d a t e .  , 3 0  
***«, ui pofc il prefidio: & egli prefo ddlU bellezzd dd 
UtId belliffimd uergwe U mcno feco . d<t ultimo fcce gucr* 
r<x c
°ntrd Mdgneuj, lictj, Petffkgomj pelm ezzo de fuoi 
^pitanj. Mentre d)cdd Mitbriddte fi fdnno cjuejie cofc y 
l^omdni hduendo intefo Cimpcto £7 intratdfud in Afid dcs 
tcrdrno mdnddrui lo cfercito, benchc intrd loro conten? 
e J'no con difcordid qudfi inefiricdbile £7 tuttd Itdlid fufft 
J° etidtd. Fdccndo i Confoli ddunque ld fortitione dellepros 
^nck d Cornelio silU tocco ld dminijirdtione di Afid, 
j&0ti€rno dclU guerrd contrd Mithridate. Md non hduen* 
' P°p°lo Romdno U commoditd di potere fomminijirdre 
pccunid neceffdrid a tdntd gucrrd, feciono per dccreto che 
j . ^cfJino allo incdnto tutte le cofc dcdicate dl culto de gli 
' 
a Numj Pompilio, delU quale ucnditd trdffono libre 
»7 7 / u J> 1 r> ,Y- 1 n 
lld d oro , che tutto fu djfegndto d cjuejid guerrd. 
, 'r
M 
°ccupdto dd udric contcntioni £7 difcordie ciuili cos 
contr >m° fcrino n£'^e guerre c*uik ^e Romdni & pero 
p0- J4 ' dnimo fuo entro in qucjia lmprefx. Mithriddte 
„e -
e comdwdjto d Rojidni che mettejfmo dd ordi* 
pj C^° nUrnero di ndui fcrififc in fureto a tutti gli Sdtrds 
rire 1 a:td faddite, imponcndo d ciafcuno che fdcefftno mo 
cjje tk!t' ltdlidni conle donnety figliuoli 
i fl tr°uafftno , ^li Ufcidfjino infcpolti, dtuidendo 
d cF^dntle 'oro con ^  loro^d/«d, <27 fidtuigrdui pe 
11 ne fiptUiJfenafcondcjje dlcuno, djfegndndo prcs 
not
*iKdJfe 0 dmdzzdfje cSii ft nafcondcud. d ferui 
iel j , ^crtd , ^ 7 d debitori U mctd delid remiffione 
cnifrt j 1 - ' / 
<t(J'e e "dueffino pcr ufurd . tjfendo ucnuto ilgiorno 
di Ca//t0 f^d occifioncji ueded per tuttd Afid diuerft dffetti 
lta > l^dli dlcuni furono in quejidformd . li Ej-ir* 
r r ii 
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$if dmiTZdrono dkuni, i cjttdli fuggiti nel tempio Arterfli0)'0 
bduedno dbbrdccidU le flatue de gii dei. i Vergameni uccifof1° 
quelli thterdno dftoft nel tempiodi Efciti&pio, ftetU#*°& 
nel fupgire. LI Adramitam piglidudno di pcfo chiuncjli( tr" 
uaudno ptr le uie} & cof utuigti gettdudno in mdre^ ' " 
gdndo le mddri infiemc co piccoli fanciulli <*7 infdnti• ("1 
ni, i cjudli neildguerrd di Antioca effendo fdtti trikut^1! ^ 
Rodidni poco inndnzi erdno fidtilibr/i dd Romdni prtf0'^ 
ItdkdKi fuggiti nel tempio delld dea Vtftd , (*r primd t&t 
rono in pczzi i fdnciullini al cojfetto & rtelle brdccid 
mddrr^T ultimxmcnte uidggiunfono gli rms.titi.tr d S, 
condujjcno d prezzo rheofilo huomo pero , il cjudle djj* 
do tutti cjuelii che erdno fuggiti ncl tempio, & che j 
cidudno i fimuidcri delii dei, tdglidud ioro le mdni. 
modo <*j con tdle ftrdgefurono trdttdti ii Romdnift If . 
che erdno in A fid, non tdnto ii huomm £7" donne, ' J 
ciuliint f? fcrui &liberi. Onde f puote mdnifcfdment^ ^ 
nofcere li Afidtki non tdnto ptr timorc di Mithriadte 
pcr io odio che portdUdno d romani hduere efercit'it0 ' 
fcelerdtezzd crudcltd . Md ne fopportdrono dopf'* 
primd perchefopportdrono dd Mithriddte ingiurie? f01 f 
Silld per ucndettd mofjegucrra d tutti cjueiii p°foi' 
loro grdndjftmi ddnni. Mitkriddte in tjuefio , 
po dndo con 1'drmdtd. in Coo, douefu ricenuto grdtJ' ^ 
mendndone fcco HfgHuolo di cjuello Alcfjdndro , 
fidto Re dtlio fgitto & erd fu'.o Ufcidto in c oo con ^  ^  
cunid dd clcopdtrd fud duoid, & ritenendolo feto ^ 
rcpid , mdndo in Ponto dei tlnforo di c/uefta c leopdtr^ ^  
orndmenti, pietre prcciofe, (£7* «f/?c muliehri rict >i//' ^  
infmitd fommd di pccunid . I» tjuefio tempo dm i°rA 
d  i  m i t h r t d a t e .  i $ t  
^*fti hduendo incamincidta d portijrcdre ie murd deHtcc ttJ^ 
^Hporto, & pofbui tnoiti inflrumcnti'oeliiti hauttomm 
Cl>
*ipdgnid dlcuni di Telm f/d, & di Licid , & molti ita.Umi 
f'4ggiti di kfid. Accoftdndofi dduncjue Mithriihttt a>ni'ara 
^taj Rodidni feciono fgombmrt li jobborggi, ct dctiUrorno 
^ifrontdrfi con /my mntnJo dlcttne ndui dd Ujronte dei por* 
TO J C?7 dlcune ddlati. Mithriddte fidndo in dlto marc in jii 
U!tA gdled di cincjue ordini di remi, comdndd a gauanatcri 
L:^ficd drmdtdjchtji diuidino in dite pdrti^ dipoi per jvr 
& temiaffditmo dd ogni banddgli inimici moito inftriori 
PCr niimero . DeiUcjUdi coftaccorgendofi gi Roiidni temen 
0 non effcr mefft in mezzo y fi ritorno inciictro, £7 cjjendo 
ttfciti d Urgo & ntomdti in porto tirdrono U catena^r 
_ 
e murd fi defcndeudno, sforzandofi• far far difcofro li ini 
^ • Mithridate poi che hcbbe pnt uoite inddrno tentdto en 
tTeir ne
' porto delibcro afptttdre li fdnti, i tjuali ueniudno di 
_!'d . In cjuel mezzo ji fuedno alcune fcnramuccte Uggieri, 
^Hdli effendo li Rodtdnt futerioritfigivdo piu . nimo ttfci 
J*a ri{tti cjiianti fuord del porto con le nduiy ct andarono ad 
Jc Ar&li inimici. i'und delie naui di Crote de Radiani ando' 
Jtr'r '4 n*He Rfgi/t, &fcguttxndo 1'ur.d dopo Caitra fi co 
a
° * combattcre ferocementc. Mtthridate era accefo d\ra 
^R^dofi intorno ie naui Mimicht,& Icfic cie erano tanto 
/j ?-'urc numero portdrfi uilmcntey & rht H Rodidni com--
cyido in fn le fcdj:e come pm gjpcrti nel muicare feriudno 
tQ; Ce'hfuoi. finalmente fpiccdta la zuffd i Roditm ritoma 
ln porto con una galed con maltc Ij ogiic toke dclU 
fktt ^ Mithridate. Mi non fappcndo cht dalli inimici erd 
c<tfe^rcfa un<tgdlcd di cinqne ordtni di remi ueggendola ma. 
P°i ddUo ftuoio deH'altrc fi d;erono d cercarney & man* 
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d fti irtn<tnzi i nduili pitt leggicri commadrno d ndUig&Wf<1 
tuttd idrm<itd,delhqud!e erx cdpitdno DdmdgoYd. Mithrt^ 
te ueggenda Cdtmdtd imtr.kd tffere di nuouo ufcitd fuori^11 
do itidnzi trmdcinfie delU (Itd niui perfdrfi incontrd d 
mdgord^md egli circa il tKXmontdre ael Sole commcio d rit°r 
ndre indictro . Ef cnd ucnhid U ttotte cnedndo Ddmdgord r,i 
ritorno dppicco'U zufpi con due & fomrnerfele in mdrt ? & 
a due ditre diede L cdctid infmo dijcit, <gr ld notte tneM)1* 
md ritorno\i Rodi. F.t cjueffo p4 ilpne delld pngnd wM1' 
timd intrd Rodidnt & Mithriddte . Jn xmtjik bdtt*gfaL 
ndue di Scio , ld qudle erd uatutd in diuto del RcyJi (co*1^0 
nel combdttcre in und delie ndui Kf^ie con tanto wfe{0 c 
U diuife pcl mezzo ptr colpd di chi erd gouerndtore - ^ 
il R ejimuUndo nonfe ne efjere dccortofcce poi morire il.Z0' 
uerndtorc y nocchim, £7 prefe fdegtio con tutti 
Scio . QUdJi ncmedejimi giorni efjendo in dlto mdrc 
ne ndui £7 gdlee; in fu le tjuali crd imbdrcdtd U rnt\.^ 
che ucntudd.\ongiungerfi conMithnddte 7ft leuo un Ju 
uentoche ffnnfe qrnfi tutti cjue't nduili nel porto di Ro^ * 
trd li tjudli fdcendofi i Rodidni incontro neprejono alt]M4fire' 
alcune dffvnddrono j & alcune dltre dffogdrono, & f > 
na circd audtroccnto huomini. perldtjudlcofd Mithriu* T 
pdrecchio contrd Rodidni nuoud bdttdglid £7 dffediO' Or 
no dduncjue und certd Jfccic di Mdcchindychefi chidrflA /, ^ 
bucd poftd in fu due ndui, & tffenaogli moftro dd 
ui uno mondcello ftcile a ftlirc propincjuodl porto 
trd il tempio di Gioue Tabirio , imbdrcoK U notte neue * 
pdrte dello efercito , diede dd dlcunt le fcalt, & U irrndt ^ 
uife in due pdrti, imponcndo filentio d cidfcuno infwc > 
ctrtt Jfie mdnddte ay tdbiriofuffefdtto il ctnno col f*0<0' 
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^'Ihora eon grdndiffimo romorc undpdrte dffdltd tl porto^ct 
kn altrd le murd dtlld titta). I folddti ft dccojldno con mdrd 
gliofo Jtlentio.Le gudrdie di Rodi fcntcndo pur cjUdlcheffrt 
' 
n
° •> fenno il ccnno del fuoco . Li inimici credendo che'l cen 
n
° Heniffe dd Tdbirio, roffo il Jilentio , leuetno uno grandif 
di° romore' QWftii cheportdUdno lefcdle, & tutto il rcjlo 
I c/ercifa corrono dl foccorfo.l Rodidni gridando dnchord 
'
r
°i c°rfono Jirenudmente ddile murd. Per ilchegli inimki 
I^IU notte non poterono fdre dlcund pruou.i7md utnendo il 
^''rn° furono rJntttdti. U fdmbucd gid dccofidtd dlle murd 
7Ue U pdrte doue erd il tsmpio di iftde ddud grdn ttrro* 
.1 fcrcbt trdhcud injinite fdette, drietiy & ddrdi. ifolddti 
in fit le fcdfe corrtuano co le fcdle pcr fdlire dlle mura. 
fin 4n^ 1uaf iwwobili fojleneudno iimpeto de nimici, in 
j ° c')c Idfdmbucd uintd ddl pcfo ft ruppe. Per ilche Mithri 
kod^Cr^Ut* ^  fftranXet dtlld uittorid , /rwo1 /0 cftrcito dd 
tjc ^7" c°nducendofi poi a Patdrei ,MO« hebbe riffetto per 
Ma *J[dcc^ine fare MglUre U felud confecrdtd d Idtond. 
Jr^entdto ddl fogno ft leud* ddilu impreft, <£? tre.mdo 
*
a
'
e^d %ucna *rdindtd dd lui contrd Licij mando' in 
httt' ^r^'e'ao m Grecidjdccioche riduceffe alUfuddiuotione 
$ c/4 ^ r/*e °x pfr gratia ° r raura ° perforzd, fs 
pi<tce rC^° cond°ttieri inebritndo htffuriatndo fiddud 
rd al 
fcritt 
mwwmw w> ww 
lfatt° ueU fece fcdU dlU IfoU ai Dtlo , Ucfudlt ft rid 
opf Con Stratonicid fud concubind. Mentre cht il Rtdd 
frtfcr- ' J ***** hbidinofd , in grtcid intcruennono le cofc ins 
ttc • Arxhelao con ^rdnde efrcito £7 copid d: ucttort 
0  f j j J -  1  /  /  
ttlty . ' ^  n' cnitjfi dlld deuo riont di Mhh riddte vfiemt con 
doke 'uoghi prcft con U pottntid & con U fcrzd . 
attaglid dmdzzo piu cht. xx. miU huomini, de* 
rr iiij 
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tjudli U mdggior yarte furono Italfani. Et ln td carn ^ 
Df/o concede dlli Athcnhfi dlcuni akri luoghi,& tfercitf'1J  ^
dicunefimili cofe con molta arrogdntid^T nidgnificanto ^ 
thnddtt con dmine lodi, indufji molte cittd ncild L-cn'v'° ^ 
tid <£7 dmicitix fud. Trdffe di Delo injinitd pecunid:& 
coft ftcre^ Uqudli mdndo inndnzi & fe per Arijione A£,,fn^ 
ccot lieftta&l ddndri Arifione occupy ld i irsnntae deud p-j 
m m d Z d n i o  d c l J i  A t h e n i e f i  d l c u n i  c o m e  d m i c i  d e  t u > « ^  
ni ne mdndo nelle mdni de Mithriddte. Fr^ cof}uifa°fijJ ^ 
id fettd dclli epkurij tnd non fu, Ariflone folo tirdnno ^ 
thenieft, penhe C rittdfe il mcdtfmo/wdnzi kii; C7 "'oJt ^ 
tri che dicrono operd aild fdofofd fitrono tiranni, in trd 
fu pittdgord , c7 ^ elii che furor.o chLmdti fetttfdW 
grccid , cheuforono ld potentid C7 timmidepru cru<^^ > 
te dUc uolte,chegli huomini indotti y ftnza lcttere. $l [ ^ 
dnchord dd dubitdre delli dltri fdofophi ,fe o per uirttt fl P 
pouertd piu preflo b inhdkiitJfflr imperitia delgctierno ^ 
f t d t i  h d b b i n o  u o l u t o  i l  c o g n o m e  d i  j d p u n t i ,  c o n c i c f d  c '  f ! ^  .  
ti c/i lorofUno fldti ignordnti & bifogxofi, e7f£r n ^ 
tirdti dlld flofofrdyCo ddre dcerbe cdlumnie d ricchi?etdf ^ 
cipi non mofft piu ddlld infcletid de ricchi, che ddlid gbr,ii, 
principij & dalid innidid. Md e fidtd mcrto fndg£*ore 
pientid di qttelii}che huno fdtto pocd fimd dtlle cdiunnu 0 
DI (juefta nofiro frmone efutd ctufd fdfiiofofid di A'f ' 
Idejtiale infegnd dllui occupdre ii tirdnniie delid pxtrui- ^ 
po cjuefie cofe li Achitti, & i Ldccdemc.i f dccordor^0 
Archeldo , & tuttd ld BocfLt, dd Thefpq in fuord, 
Archelao pofe in dffedio . Ncl medefmo tempo *A(tr°'^ 
tndnddto ddl Rc con ditri eferciti i»fefidud Negrop0,ue> ^ 
metridde, & Mdgnefid, perche difjrezzdudno H cotn^ 
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^cnti di Mithriddte . Bittio uenuto con piccoU drmdtd di 
^cedonidfe li opponeud, gr nel primo congreffo dnnego 
dre eon u.no infirumento chidmdto fefcuple uno de ttduiii di 
^ct>'ofdnc con tutti gli huomini, che ui erdno der.tro , U a 
cofd hducndo uifid Metrofane impduritd f meffe in p-
feguitdndo Eittio, nepotcndolo giugncre, j erche hducd il 
profpirOjficchcggio Scidto , iiqitdle luagofu come u* 
0 r
- ccttdcolo dilld predd de bdrbdri 7 doue feceimpiccdre dl 
^'ifcrm 7(jx a que ichecrdnoin hbertd tdglio iemdni. 
f Pot contr t Boetl ccn dttri huomini d'drme, £7 
• 151, cbe li furono m.tnddti di Mtcedonid, fi djpontorcno 
^on[d con Ar/j?o)?e , <y ArcheUo pin mite in tre ^iorni 
hy^° u pdri • Vcr.nono i Ldccdemoni, <yiiA* 
t^*°re di ArcheUo , £r ai Artfione. p£r ilche Bira 
<tkyJhmi lifuoi wfrne, conofcendef fdtto mfriore fi rU 
pJli * Plr£0 1 /' cont*nne infm •> <he ArcheUo ui com* 
Ro'1 drmdU' ln Wr° twP° M-t Comelio eletto dd 
^ ^ ni imperddore della gutrrdcomrd Mithriddte , cortii 
difiprd dccompdgndto dd citijue legioni difolddti:& 
d0^c'4ne fjUddrtj pdrtito dt itdHd rduico infmo in GrecU, 
e 
-ebcc dd tutte (jucile cittit confederdts molte pccunr, 
re*doNtt0lid^'U ^ Et'jC^d J ^ Thcffdglid . Dipoip.-r^ 
itj °1 '^tcrc pttc /e prouijioni nccefjdrie, prefe U uoltd 
Hlcx co>!tra ArcheUo per affediarlo in Athene. C<td 
r4 " 0 tHtf4 U Eoetidgh runne incontro, dd pochi in fuoh 
Jl^ Ld n°^e ci"d di Thebe, c/je /mmcm recuftto tnodes 
j4(e V,,t p^rtc c/c Romdni obbidiud dllhord d Mithri* 
Ue**e Sitid fubitdmcntefi ribeUo7 (^r 
6<lZiotio
"
c de Rom*ni - Sz/id d</»^Mc uoltxndo 
c
°xtrd Athenc comincio k dffedidre Ariftonc con unn 
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pdrte dello efercito pcr terrd con 1'dltrd fi conduffe Plfe° 
porto di Athcne , dcue trd Archeldo dlld gudrzid. 
tezzd deUe murd di P ireo piu che qudrdntd cub:ti7 & c 1 
ficio tutto cowpoflo di p:etre quddre £7 grdndi, ddlsf* 
operdfu drchitettore Periclione y cjuando nelU guerrd Ctirf" 
loponejjo effcndo Cdpitdno delii Athcnicfi, hducd cobccdtd i* 
Pireo tuttd la fpcrdnzd delld uittorid . Sil:d ueauta / ^llu" 
Zd deile murd, & hduendo gid tentdte molte uie-, & i°i < °J. 
tdti molti incommodi, difendcndofi gdgliarddmentc " 
d r c n t o  j f i n d l m c n t e  u i n t o  d d l l d  j a t i c d  f i  r i t r d j f e i n  6 ' j ' ^  
poi in Megdrd, doue ordindte dlcune Mdchine pcr uftrk ^  
Zrd PzYfo difcgnofdrui dl rincontro und bdfiid • i :'ff" * 
wtdferid V" ii legndmc &fcrrdmcnti, /e <</tre ^<ft^ 
/ttrie 4 ^wetid operd jfecc condurre dd Thtbc, <57 fdtt0 f 
glidre ld felud di Achddemid nefdbrico Mdcchme a!tc (7 
blime. oltrd cjuefto fcce condurre dl luopho dclid bdf^ . 
«i moltegrojfe, c27 p//f molto grandi, <& tcrrdingr^' -
copid. Mewtre c/je /d £uj?id ft tirdud indnzi d^ r 
Atheniefi,  che erdno dl ldgudrdid del p o r t o  yfduoregg1* '  
a Romdni 0 piu prefto d fe medifimi potcnivfi fi*ggre *' r{ 
ueudno in pidflre dipiombo tutto cjuello , che dlldgi°rr,Litiiy 
fdceud drento . Dipoifdttole d ftmilitudine di pdlioto ^ 
gittdudno nel cdmpo de Romdni con Idfrombcld , /^1'1' ^ 
fd feciono tdnte uolte, che li IRomdni fe ne dccorfoW J r ^ 
<he silld ponendoui Fdnimo trouo und pidfird, nch^f 
crdno fcrittc quefle pdrole, Domdne ufcirdnno fuord 1 /rf ^ 
(£7 dffdlterdnno li cperdi, chefono dlld bdftid, £7 ^ 
fimo tempo li huomini d'drme dffdlterdnno i uoftri f° • ^ 
chcfdnno ld fcortd alld bafiid. llche intcfo Sihd, naf°.r 
maggior pdrte dcllo cferctto ncllo dgUdtOj in Wodo/he vj 
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Jpoifuord li mimiciper fdre impeto dlld bdflidy in uno trdt 
V' trouorono meffi in mezo^etne furono morti djfdi}et dlci1 
rA*ttat* m Wdrejdtptdl coftfu cdgione difdrli poi temperd 
! 1 °gni'mf:dto . Efjendo ld bttftia gia qudfi chefinitd, Ar 
I lt0 a'<0 oppofitofe rizdre dlcunetorri di lcgndme ,foprd 
?°fe wo'fi' infirumenti bellici per offcndere U bdfiia , 
j !:?n,° dncliord in diuto (uo dlcune gcnti d'drme, &fdnti 
fto (™l^'C,'^c' ^'tre lf°^e iueine, efircitdndo oltre a que 
0°"e'' drmeinfmod mdrinai per prcuedcre dl periccto dd 
& P*rte . Ef benche dd principio lo efcrcito di Silld fujje 
^ '&0Ye, nondimcnoy foprauenuti dipoi li diuti d Archeldo 
ti j? troudndofi hduerenumero tndggiore difoldd 
C[ . "S!: wezrf «ofte Archeldo fdtto dcccndere molti lumi 
H bdfiui dc Romani, (£7 drfe tuttc /e Mdcchine, chc 
Cr^- lerifecc in diccc di, £7 ripofelc nc 
J ' c r o  •  1 «  ( j u c f i o  m e z o  d r r i u o r o n o  c o n  l d  drmdtd di 
ny ' dfc m<,'fi d/tri folddtij dcejuali erd cdpitdno Androz 
fifi!trjtr ' Co?1 *lHefe genti erdno mcfcoldti molti bdle -
lo 5 frombolieri, de quali Anhcldo fecc un coloneU 
^ CT Z' t rt 
oty f'dr fctto le murd. Ncl porto di pirco ctd.no 
c^gltfz m°-£z ««/$# lc Galee, <t//e <j«d/i er--l impoffo che d un 
<to a n,ettefjtno fuoco nelle Mdcchine de i nimici. Ejjen= 
^ ?oi ^ bdttdglid molto durd , £7 difficile, 
fyfrJ A^ofurono iprimi d tirdrfi indictro infinojchc 
$kfl'^ rit°rnorno dlld zuffd. per ld cjUdle cofd i Romdni 
% ^  ' 7 (*7 impauriti cominciorono d uolerc fxgglrc, fc 
\0JHmo r,tenuti dd Murend . per ilche concitdti ddtld 
' ^
HP^corono M uigorc dello dnimo^ con incrcdi 
^ ^jftttorono il coloncllo, che erd pofto dHd gudr= 
^«r^, ^7 dm^zzorotw circd c/«oi mi/d, <£7 /i d/$ 
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tri f fuggirono demro dlle murd. Archclao fjcenJou di 0° 
uo ritornare inirieto^ti per ejjlrc moltogagliardo &-f,ron 
to nel combdttcre fi Ufaj tdnto trdffortdre mdnzi C7 d'lc0<l 
fh ddlle muret7c!]c uolendo poi rkorndre trouo jirrdte Uf°r 
te di p ireo , <gr bifogna cht fujfc cirdto nelLt Roccd con ^  
fune. Silld poi che U bditdglid fupmtd tutti cjnedi «e Lhi< 
no fnti notdti a <nf^md qj- di timidezzd, £7 non diw^0 
poi fi erdno portdti ftrmudmente libero ddixpefy.) &X11 
tri dccumulo con molti doni,, & pdfjjindo il ucrno drfdb 'v 
fldnze m Eltufna , &fce c.iudrc inful mare .ndgr^fT 
fd per impedire dd cfjtelU pdrte gli inbniuchtnvnfMK 
fcorrere}bcnche mmtrcche U fojjdfi cdudud Qgnidi ftj*")' 
qudlche fcdrrdmuccid. Dopj qucjlo hducndfi bijogno dt 
giore armdtd, mdndo d R odi. Md dub.undo li RpdiM 
ddre fuord Vdrmdtd , hduendo Mithridate ajje^dti 
miri j silla mando Locullo lilujlre cittadiho Romd.no, C>T 
cjuelld guerra fuo ?retorefin Alcjfxnirid & in &pri4,per ^  
richiedefft li Re amici, y le cittd che hdueano arm^'c * 
U mdnddjjino d Rodi. benche cjuello Peidgo} ccnntb*-' ^ 
detto, fufji t.uto dallUrmdtd di Mithriddtedjjtjidt? L°c'tl 
nondimeno intrepiddmentc f mcffe in uiaggio , e7 jec£ ^  
in CeletttOy & fcambidndo ndueper ndue pcr potcrc ^ 
piu occulto jfndlmente arr:uo in kleffanirid . ltt qutf0 ^ 
zo quelli, i quali foieudno con lepidjlre dipiombogitt-itl^ 
ld fromboU yfgnifcdre a Romdni tjuello che ji jaceud 
to, fcrijjono di nuo-uo gittundo U piombo d tjueiii deM I 
ArcheUo, che era d gudriid del portoja notte fcfient<f ( 
uere mdddre grdno nelU cittd d^Athene opprtjfa cLtU) 
Silla adunque pofto lo dgudte, prcfe U fcortd coij rurnt ^  
ll medefimo giorno Mmatio prejjo d Calcide apit«*tor 
jrajrajraifi 
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^°tto(emo , l'altro Qapitdno di Mithriddtejo feri graues 
, £7 amdzo circa mille cinquecento di fuoi, moki 
dij'7^' H°n, m°^° fyoi' Ron>afli d'e erdno <tttd gttdrs 
p,1 bdjlidlktuendo notitid che legudrdie delle muradi 
^a dormtudhbfeklorono le murd '<&• dmdzorono le prime 
^r ie. per U ijudl cofd dlcuni ne fdltorono d terra dbbdn 
^tndo ld gudrdid credendb chegli inimici fujfmo per tut* 
ty' Aicmi dtri <*rditi dmazoiono H cdpo di auelli che 
& giidhri ccjlrinfono gittdrf difuora, &f* 
tnteufchiMeporteJurono per piglUreU Bajlia, fe 
gli i u J'rce inndnzi con lo efcrat0, cr flinfe drcnto 
wjm'ci' l5oP 1uefle cofe Fot Archcldo uolendo rizare 
fai j £rdn torre f°prd le murd per leuare le ojfcfe deliabd 
4 > l°mdy,i :fU fdtt° dm*d tdrtt & ^ altra tcrri? 
P K l , >  c h e  S i l U  £ k t d r J o  c o n  l e  c a t a P ^ e p d l l e  d i  
f%cp / 'tt,d c'ir~let0 d'l ^trd, dmdzo djfdi delli inimici, & 
4/ao f £orn n?" &rche!do>& feceU inutile in modo che Ar? 
io perpdura nafcoderfi dopt le murd. Crefcc 
n>[ \ ' fatotin A thene, li duc jrobolieri fgnifcdno 
Ure 2< 0 dtIpiobo ArcheUo la nottcproffimadouer mct 
mUd dttl ArcheUo ddliUltrd partefu; 
? °jCt0 r'°fuffc yudlche trddimeto pcr l\fempio dcl 
doc/ ,, f° f' ® proffims pofe in fuleporte atcuni colfuocoj ac 
K J10, 1 Romd™ affaltare U uettoudglidji inge^ridj 
tra }ntre 1udtcund °e[Ie !oro Mdchine. Cuna cofa &)'dL 
lwPeroc,ie & si^ Prefe che portaudm 
Sitfc &ran°)& Archeldo dbbrufcio und dellej Mdchine d; 
V a>}'j! ^'cf'° temf° dnchora Archatia fgliuoto diMithti 
r. ° con Io efrcito in Macedonia prefe cjuetU pro= 
2cl moltafaica , ejjendoui al prefdio pochi de fclda 
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T Z  R  omdtii,  E 7  mendndone feco dlcttm SdtrJpi uolto lo yr* 
c i t o  c o n t r d  S i l l d  m d  p e l  c d m i n o  d m d U t o ,  f i  f t r m o  d  T »  
douejint il corfo delU uita. Nelld tittd di Athene ogni l P^ 
crcfcend Ufdme, & 5iUdficcudguarddre li pdffijdcC! A 
non potejfe ufcirne dlcuno , & U fdme tdnto mdgg'°rr" ^' 
te crefcefft, & fortificando di nuouo U bdjlid co^trd 1 jr-t S 
ui pojfe fu mioue Mdchine. archeldo in qucllo mez° f y 
re und uid copertd , Ucjudle dndaud d troudre ld ^ 
le cduo in modo intoino, chc in uno trdtto uenne a 
Md fentendo i Womdni gid muoucre U terrd di fotto ? [c 
tdndo di (juello che intcruenne poco fpdtio dipoi, l^°r° ^  
Mdchine di fu U bdftid 7 & cddutd che ld uidono , ^  n = 
U riempierono di terrd.ilcht ueggendo yuelli delld cd^d'^ 
torono anchord di nuouo in cdUdre fotterrd , tanto c ^ 
ne fcnetundo alcuni dc folddti Romani nelU uid c°pcr^ ^ 
dppicorono con li operdrq grgudftdtori, c7 f*erc°nrl ,f0; 
no 1'dltro , £7 ferendofi infemey combdtteudno in °l ^ 
tdntoche rdffttau U bdftid con incredibile preft^* jj( 
rizo molte Mdchine per leuare con quel rnczo i n »licl , j 
murd , e7 ciipoi dccofldtofi dlle murd di Vireo ,c0,nl ^ 
p e r c n o t e r l o  c o n  u n o  A r i e t c  f o r t i f f i m o  ,  t d n t o  c h e n e  r U r j : f  
na pdrte dffrettdndofi mcttcre il fitoco in und deUci°rr ^ 
ui  prof j tmd  r i t t a  (U  Arch tUo ,  benche  dd l l e  murd (MJr  ^  
cidte infinite ftettc cyfdccole di fuoco . Fece dneh 
flare dlle murd molti de piu drditi con le fcdlc dd 
tyfeciono tdntdforzd , che nelfme drfono U tcrn , 
fono U guardid a quelU pdrte del muro , che crd rou 
& p^uitando nel percuotere le murd con lo Ariete, r n. ^  
m alcuno luogo inftno a fondamenti. Et pcj r,tcnC ^jtb 
mici che non ui poteffino correrc dlla difefd o d fW 
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ten^ano in mam certi legni & bronconi, nclU fcmmitd* de 
erd Zolfo con pece mefcoUto con U foppa, nelquds 
^rnodo rkmfituano difuoco <& fdmma da ogniparte, on 
L n
-
1fceud cl:e chi erd in fu le murd , non potendo fopportd-j 
Yt ^fxmo & il fttore del Zolfo, & refftere dlld fdmma. 
?*uigore d^ejft, bifogndud b che f leuaffi 0 cheperfor 
*nefnjfe leuato . Pcr ilche molti ne c\deuano a terrd pre 
JP'fi I uno foprd lUltro . Qucflo rcpentino tumulto 
fordinej fucdgione dimettere terrore a tutte legudr= 
miiYd 
' ^^tr,i pdrte erdno fgdgliardi y ter-
'' /i cotpi delli Arieti ? che fdceudno tremare le murd , in 
p J c^e chi u'erd fu temcud che non li mfncdffmo fotto . 
j(Y ^fial cofa ripieni di timore & confufone, erano come 
,-JJa ^Ud mente, & con moltd inertia <*7 puflidnimitd re 
P Wauo d Romdni. siild ddunque ueggendo i nimici iutili 
"'
Cco/^e le fcdlc dlle murd , defdndo alldguerra li fuoi, 
ft/. • Confortdn^° c7 g«d/i mindcciando, qudf comt in qut 
^0*d conffleffi tuttd U fommd di quefdguerrd . Ar 
tia ^ ^ f^dltra parte mutdndo lcfdttioni d^ foldati^et fcam 
tfn I ° [>Un° ^ trojct dnimdndo ciafcuno alid difeft chiamd 
h]*n kf,eJUe per nome promettendo d chi f portdud frenuds 
XkJe &randiff'mi premi & dffermando che in quefd foU 
^ ° f/'n"° ? °S ^ fd/Kte • Er^ ccrtdwtTitc cofd 
^ 4ufckof<i uedere ld dtligentia & U prontezzd? ilfauo= 
. U.IVTH deiruno &<T Arllydltm pfrYrim TFN* IA 
*cI \s ^ jflwus 
:j4 ulrtH delCuno  dellUltro efercito, & U tollcrdn? 
c/,0^' a feticd & perfeucrdntia del combdttcre. Vedeua.fi an 
tclfitQ c** USUci^ & fim^e occ'ionc intrd ^ um & Pdltro ? 
fccC;(eS^ facendof innanzid fuoi, ueggendoli molto 
icji 4 u' ^  fanchi, fice fonare a raccoltd marauiglUns 
'' 
4 w,rtM & cidfcuno . ArcheUo in quel mezofaceud ri 
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pdrarc le murd dov.c crdtio rouindte ponendoui f*ff> rototf 
<£j groffi;]tm . Vcr ilche Silld uolto lo dnimo dllo djfedio £ 
ld cittd d^Athene, flimdndo poterld fdcilmcntc ottcncre ? r " 
j>£nio effcre oppreffa. dd grdndijftmd fame,perche hdHtUd 
rd notitid chegid erdno condotti drcnto in luogo che hdU£dn^ 
%id confumate tutte le bejlie, cuoceudno le cuoid c7 'eFf. 
li 7 <£7 dlcuni hdutdno conAnctdto a pdfcerfi di corpi humdtit 
ni cjueili che erdno morti dd inimici. Ondefndlrnentec<yrn^ 
dddfuoiche ordindtdmente circondino tutte le murd 
cittd j dccioche wn che dltro uno falo non ne pofjd ujcir£- ^ 
poi fd porre le fcd.lt & in uno mcdcfmo tempo romF°,^ 
murd, £7 hducndo gid in piu luoghi fdtte le huche, c y'c 
cilmente f poteud er.trdre dentro7 uide prcfdrfeli ld oCCT 
mdnifeftd di poter piglidre ld cittd, &pero ordindte lcjl 
dre, ddto l 7ordine d chi primd doueffe entrdr drer^ i J 
incomincidr ld bdttdglia . Lz Athenief perdutd ognijf£ 
zd di faltite, confuf & inordimi comincidno chi d -f 
fuord della Cittd' <£r chi ndfconderfjdqudl cofd ue^n ? ^  
ld con grdndiffimo impeto & romore & con [fdmnt°'°n)dni 
multo penetrd nelld Cittdv in un fubito li (oldati j 
cominciono d tdgUdre a pezi chiunque ueniud loro i"fi 
ne ufdudno dlcund pictd1 o' mifericordid nelld occi)icfi£ 
che non peraondudno ne dlle donne, nc d decrepiti ^ 
d fdnciulli in fafcid. Silld ftipato dd molti con £' *n 
crudelitd & ird ne dmazzdUd unti cjudnti Je H °j1a 1 ^ 
& il medefmo comdnddud che faceffino qudii che ^ 
[ud compdgnid in mod) ci e molti f dmdzAUdno con £ r(i 
p r o p r i e ,  < £ 7  < * / « « « «  j f  o n t d r i e d m e n t e  f  o f f t r i u d n o  d a i K  
tori, pochi foldmente fi rifuggirono nclidfortmd. Vu 
dnchord Arifone meffe fucco in orci-cj ^ 
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Silld con ld camoditd di quel lcgn.tme non cf^ugndjfe piu 
faiimente U roccd. egli proljibi che U attd non fujfefot 
^pojid dllo incendlojjfu ben contento ddrld dftcco et nel pre= 
ir che fdcedno li folddtijtroudrono in molte cafe appdrecchid 
*'ptr cibo corpi humdni. Silld uende tutti lifcrui, et d quelli 
c e erdno liberi & rimdf delle relijuie delld oceifone perdo? 
\t°ro hberdmente dnnulUndo il decrcto, il qudle f fuolc 
tfw contrd uinti, & in cjutfo modo fu ddtofne dllu rouix 
deglj Atheniefi.lt fdtto che hebbe Silla cjucfi prouedimcn 
13 P°A' lo dfjedio dlld fortezzd, & tdnto pcrfuero dlllm* 
ciie mdcerdti uinti ddUdfdme Arifione grgli altri, 
e wi erdno drentofurono confrctti ddrfegli <j difcretione . 
m con U morte Arifone, ty tutti quelli, che erdno 
4tt delld fdttione fud ad occupdre il principdto & Tirdn* 
1 e) o cbe hdueffmo fdtto qudlche ingiufiitid o delitto ddz 
p° ehe U Qrecid fiprcft dd romdni, <£j poi liberdtof per 
'
oro d tuttigli dltriperdono, iy impofe loro le medef s 
C(r ? kqudli erano fute ddte loro primd dd romdni. Di 
j/'c 'c tr°Uo neild roccd xl.miU libbre d^oro^ ffjdntd mila 
toyto>M* c',e SiUdbtbbe ld cittd fdnzd dlcun indu^io ri 
^ n° dlU impreft di Pirco, comincianio d combdttcre di nuo 
t(. fntir*, y con Aricti , <yj con dltre mdchine murdli, 
4vc{11710 ^dcfmo tempo jdceud cdUdre und uid copertd per 
ijn gC d troudr£ k murd di Pireo, (£7 dccioche gli opcrdi 
te ,yJ"^Ln°' iwpediti pofe dlcunc fquddre , perche con le Jdets 
pottrr° ^dr^ tcnefjmo 0ccupdtigli inimici in modo che non 
hrt Ti i/"fea'zy ^cdUd ' D'sf£ce dnchordfdcilmente quelU 
cly^ J mWd de erafutd nfdttd, effcndo U mdteriddn 
tfin >!elca • ArcheUopoi U notte le ripdrdud con pie^ 
0 to piugrojfe inmodo, che Ufdticd di Silla diucntdud 
Appidno. I" f 
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continoud , et mfupcrMle , cJ]tndo rifatto (juclio chegh^ 
ftdud con molto fudore 0" pmcolo dc folddti. Fer, 
fcorrcndo Intrd lifuoigli confortaud che uolefjmo contin^ 
r e  n c l U  o p c r d  c o n  d f f c m u r e  c ! ? e  i n  q n c j l o  c o n j i f t c x d  U j f i r d n  
Zd ccrtd delU uittoridy & ilfine dtile fatiche ioro , i 10 
nofcendo cfferc cofi U ucritd , non pdrcndo che il 
tcmpo d rompcrc lc murdfuffc cofd egrcgid & iUuftW10'' 
ddlld contentionc dcllo honore comwcidrono d sforzdrfen 
re perforzd. Ddl qndle impeto & fpducnto Archeldo <*° ^ 
infuridtOjCt fnzd rdgior.c dbbdndono ie murd et f ridufjc ^  
ld parte piuforte di Pirco, ld quulc crd tuttd chiufd ddlr 
re, douc silid non potcud ufere dlcund forzd non hdtic ^ 
l d c o m m o d i t d  d e l l d  d r m d t d .  A r c h c l d o  d i p o i p c r  l d « w f  .  
tid dndo in rheffdgiid d Thcrmopild, rdguno 
me tutte le reliquie delfuo tfrciio, cot qudle fi cong^rr ^  
dromichetc con io ejercitojl qmle crd ito con Archdtidin 
ccdonid, chc erd molto florido & copiofo di foiddti • 
giunfongli poi dnchord dcgli dltri mdnddti dd Mzt'-'rZ ^ 
& in queflo modo congregi infieme uno ualido efcr^0 • ^ 
ld in qucflo mtzo dbbrufcio ld pdrte di pireo} Uqud c L ^ 
tiguddiid cittd ,non perdonando nc d porti ne d n 
dd edifcio dlcuno . dipoi prcft ld uoitd pcr boeiid f ** 
re contrd Archcldo effendo propinqni Cuno l'dltro Au ' r 
pdrti di thermopild, £7 ucnnc in Vocid, nel quolc 
unirono con lui Thrdci ? & Scithi ucnuti di P onto, ti 
doci j Bithmi, Gdldti, y Fxigt £7 di tutte lc 
gate , dd ultimo dggiunfe qucfo cfcrcito dl numcro a! 
uenti miU foiddti, hdUtndo dtuerfi cdpitdni ftcondo d ^ 
ftd de popoli, md foprd tutti crd cdpo Archddo . 
'dltrd parte hdHcudgli itdlidni 7 Greci, & tycedonh 
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$ queUi chc rcbelldtif dd Archeldo erdno uenuti a Siiid , f 
^ d l i  t u t t i  n o n  e c c c d e u n n o  o l t r d  o m r d n t d  m i U p t r f o n e  .  i f l  
fendo pofti l'uno al!o oppofito dc Vdltro , A rclxlao ordbid ii 
fH°i alld bdttdglid, prouocando del cstitinuo ii romdni dl 
COfnbdttere, Silld pdrendoli dd dijjtrire covfderdUd ituoghi 
& U moltitudine de gli inimici. Riducendofi poi ArcheUo 
ln CauidejSilU il feguito ferudndo il tcmpo & luogo} ct ueg 
gendo che hdueud pref gii dlioggidmefiti dppreffo d Chero? 
*
ld , luogo molto dfbro & diff.cile, onde non fi potcud ris 
trdrrcfenon cbifuffe ulncitorc, cgli prcfe gli dlioggidmenti 
lfl Und pidnurd grdnde uicitid d cheronid &• fubito ordino lo 
fatito , &feccf dudvti pcr confringere ArcheUo d combdt 
fere dnchord contrdfud uoglid. Erd il luogo, doue erd po? 
$iild fucile dlio dnddre indnzi, 0" dl ritorndre indrieto . 
^1-1 Archeldo erd circondjto dd djj re ripe, Uqudle dijfdrti 
fdccd dnchord inugiidle U commoditd dcl combdtterc, per 
c ,fiiduendo ArcheUo d cobdttere dild chind non hducd l'efer 
c,f0 douefcrmdre i piedi, £7 Ufugd erd diffdle bifogndndo 
(
°
rrcre in precipitio . Mojfo ddunque SiUd dd quefd cofidcrd 
tZ
°
nc) /i pdreud hduer moito udntdggio^conofccndo che pcr U 
^gufiid ct diffcultd dtl luogo U moltitudine ch'erd con Ar 
d0 non li poteud drrccdrc dkund utilitd. non ufcendo 
(e ^ d' cdmpo7 Silid mdndd und pdrte defioi cdudlii pint 
igterij fjUah comincidrono <1 montdr le ripc7 douc crdno li 
^ICT. A rchcUo dccortofene tdrdi fj infc inizi dlcuni dc fuoi} 
fjc )e ributtdfftno gli duerfdrij, d qudli ritorndndo indries 
0 ArcheUo ftinfe ddojfo feffdntd cdrri pcr rompcre qucild 
J d rd • Md tirdndofi e Romdni dd pdrte pcr ddre luogo 
C4rr
' z quelii trdnfcorfno tdnto duanti, che non pctendo^ 
ndrt indrieto fnrono circonddti dd Komdni, & confrets 
(f 
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ti correre dHd drittd con uinto impeto che ji jjiezzdrono tuttu 
Archeldo bencbe ji potsjje dipndere negli dloggidtncnti A*1-' 
chorxficurdmente, <£j ridurre lc,cfirato ndle ripe d fdhu>' 
mento , nondimeno con certofurore & impeto efce d cam-j 
po} ft diffione per ordine con grandiffimd preflezzd und rv° 
tituAine tamo immenfd, nan conflderando ld difpeultd et dfl 
guflid delfito doue li bifognaffe combdttere d difdudntdgg10 
ji ijdniejet neggendo che Silld gid fi df>profjimdUd,concitdV 
do primamente pli huomini d'arme contrd d romdni conHe 
loce corfo di tife iefquddre de romdn pel mezo . / romdtff 
uoltdndofi contrd tutti qwlii che li uenUno a ferire f «'/Lrl' 
deitdno gdglidrdamcnte, md foprd gli dltri erdno opf^ll 
quelli che erano con Gdlbd et con Hortenfto, contrd qud 1 r 
gndUd ArcheUo jlipdto dd molti Bdrbdri, i qudli ft portdU* 
udno con incredibil uirtu & ardire , come cjuelli che erdno 
coffetto del Cdpitano . Influndo Silld con molti cdud!<ierb 
chcldo imdgindndo et per ld copid dclld poluerc ct per H }eS ^ 
mlitdri che lo imperddore dello efercito Romdno fu)je Prer^ 
te, Ufcio in dricto ii uolere piu oltrefdr pruoud di circoti 
re lo fquddrone, md fdr ritorndre cidfcuno alCordme ju ' 
Silla togliendo de gli huomini d'drmc tutti i migliori t>e j ^ 
due fqnddre elettijfime , & prcfo il uantdggio, fer ^£ 
gli inimid, che non erdno moltifermi dnchord ddlid jr° ^ 
ne ordindti per dffrontarfiyud contrd d loro con tdnto dr ^ 
etforza et impeto, che difordinatanegranpdrte ittrdtt'* . 
proprio fuo ordinejcomincio dfcrirne dffdijdto che H v'cj) ^ 
fugd. ComincUndo ld uittorid ddlld pdrte deflrd}MureKdi 
qiule erd nelid fmifrd^non indugio punto,md con li/w" /f 
gendofi ddoffo d gli inimici li un fcguitddo ct percotendo J ^ 
nudmente . per il che uoltdndo le jpatle li dnoiftfUddroW 
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ii cHno con Archelao,gli dltri non fterono forti, ma comin* 
1- n<roflo dfareii fmile, in modo che in tutto quello efercito 
ndccjue rcpentina fugd . Et cofi a silld riufct il diftgno, <*j 
quello fine che egli hdueud penftto dd prinapio . Impero 
c Ji
' Hon hduendo gli iniMici luogo fdcile o pdrato doue rifugs 
Qve^rdno dd Romani riucl.iufi nelic ripe, doue dlcuni erano 
f ref, o morti, alcuni ritorndudno pure al cdpitdno, il qud? 
e fltenendoli tutti dUhord certdmente f rinchiufe con moitd 
lniprudentid nel pericolo^e qudf a difcretione de Romdni,con 
Ctofd cofd thefkccndo ferrare le porte degli alioggidmenti, 
lnuouo comdndd d fuoi che (fchino d cdmpo contrd ^li ini 
^Ici, douendo ritenerli uniti tanto che tuttd U parte de foldd 
tl c!
'
e eydno dijjerft per Idfugd , potefftno hduer fyatio di fid 
^rf qj. di ritornare a gli altri, et in quel mezo doueud con 
t Hcrfl n(Uo dlloggidmento per reflaurdre piu leforze.^Md rt 
^oggidmeti quldo und pdrte et ijUdndo und 
t[ . 1 ^uelii ch erano fuggiti,et non trouando chigli riceucffi 
rirnettejfe d ordine tio difcemcdo molto churdmente lt*infes 
e(e,et fttdardi proprijyconcio ftdche cUfcunofuffc inordinato 
ty^^f0 fdpednt> eleggere o di fuggere}o di cobdttercymd 
<t/T/° ^ ^fcrttt9ne de gli inimiciyperche da cgni banda erano 
led• L'1f'7 ct fer'c' hduendo perdute leforze Z7 /» drdire mda 
h^ft'° /' dei come fe per l'ird et indignatione loro & non 
1 nimidfuffino morti. Findlmente Archeldo benche tdrs 
"
torn
*to aHi dlloggidmeti et fenzd ordine dlcuno comincio 
fa i QeUere drento di quelii che refldu«no falui. i romani inte 
* 
C
°^ corfono agli alloggidmenti porudof con tanra uir 
kitt - ° ranttd che t;e caccUrono gli inimici et ottennono U 
Archelao egli cltti fpardtdmcte cercdrono fdludrfi 
lslnu ^fugd, condotti in Qdlcide di cento uenti mila 
ff H 
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ft rdguMrono infieme a pcna dieci mild. De Romdni fo!^^ 
te mincdrono dieci, de cjudli ritorndrono dw . tdle ddun* 
(jue fu iljine delld puerrd fdttd a Cheronid intrd Silld , 
Archelao , vel cjitdle fi ccnobbe ld prudcntid di Silld , <& 
ignordmid di A rcheldo . silld dcquifldto grdnde numero 1 
prigioni, c'? di drmddure, le cofe inutili fecondo il cof^ 
di Romani confecro col fuoco a gli Dei immortdli-,& 
fldurdto lo efercko mofft in Epireo contrd A rcheldo ? il cPt<l* 
le intrepiddtnente difcorreud con U drmdtd (juell? 'r ' 
& prlddHd tutti li luoghi mdritimi ,pcr non hduert H ^ 
mdni- dlcuni nduili dd orporfeli. I» ultimo parterJo _ 
Zdcmto, <y dccorgendoft che c/d Romdnigli erdno in 
luoghi dppdrecchidte inftdie, di nuouo ritorno in Cdlcidef ^ 
fmile d predone che d cdpitdno . Mithriddte riceuutd ld ^°" 
ui di cjuefldgrdn rottd fubito comincio d temere, comt tn 
fd di grdtidijfimd importdnzd. Per il che congrego con> ,, 
mdpreffezzd undltro efercito di tutte le ndtioni fuddit<- * ^ 
imperio fuo , md dutitdndo dclldfede di molti ch'erdn° d 
uerno delle cittdx fue, che intefd cfueftd rottd nonfe li r^e ' 
fno^et non pigliafftno le drmi contrd lui primd che dejjtf 
crpio alldguerrd fece conuocdre d fe tutti li Sdtrdpi ct ^ 
chifuoi, t (jHdli come dmici hducdno mil tdto con h<i 
tutti cjuelli che obbedirono infteme co figliuoli, C7 (°n e ^ 
nefece tdglidr ld tefld dd tre infuord che fuggirono, & > 
fifcdndo loro beni & fofldntie, pofe nuoui mrtiflri dlle ct 
et foprd tuttigli ditri prepofe uno Sdtrdpe potente et c°n . 
pliffimd duttoritd , il cfudlc i Sdtrdpi clferdno frgg*'1 ' 
plicio ctcrudeltd di Mithriddte rdgundt» uno r/crdfo 
udti tutti li prefdtj poffi d CdLti, cdccidrono fuord irJ, ^ 
quelld repione. Dopo cjuefle cofe Mithriddte diucntdto c 1 
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" luetti dt Scio per Idcdgione dettd di foprd principdlmente 
M^ico turti li beni di efuelli ch3erdno fuggiti d Silld. Dipoi 
^dndodd inuefigdre tutti li beni ct mercdntie che hduedno li 
^•oyndni in scio. vltimdmete fngendo m.wddre Zdnobio uno 
^fioi cdpitdni con fefercito in Grecid, poi ld notte fequete fi 
H
°h!$ contrd Scio^et dffdlto le murd della cittd\ e gli dltri luo 
2' i munitijet pofioui legudrdie & il prefidio-,mdndo uno tro 
ttto dentro,et comdndd che tutti liforefiieri che uifono ftd* 
n
° fcuri7et ftlui, et che li cittddini di Scio fi rdgmino in con 
J'glio per intendere dd lui ld uolontd del Re.V.fJendo cogregd 
t! t!{tti infieme il trombetto refferi breutmente cjuefle pdrole. 
Mithriddte dubitd delld cittd' uoflrd per riffetto di 
fielli chefduorifchino d R omdni uuole dfficurdrfi di woi, <*r 
fer°feuoletc che Id Mdcfld fud lieui /'o/fe/e, ddtegli le uoflre 
efigliuolt de cittddini piu nobiliper ffdtichi.vffi ueggen 
j* ^ ttd yudfi che prefd,feciono l'und cofd et 1'dltrd, tt Ze 
- '° mando /i ffdtichi <y l'drmi dd F.ritrd . Dopo fiefio fu 
r
'^d loro und letterd in cjueffo tenore. Anchord fidte btnin 
Romdniyconcio ftd che molti conuerfmo dppreffo di /oa 
' & ufno U loro dmicitid tcnedo pocd ffimd de noftri com 
**
4nddmenti. oltre d queffo cjudndo io cobdtteuo co Rodidni 
F^geffj nelld wid ndue und delle uoffregdlee, et fdceffile mo 
Ar cdrend, leyudli ingiurie fopportdndo con pdtientid foldz 
^.nte *dffigdt i gouerndtori delld gdled, md uoi prouocdndo 
ptf0tl nti0HC in<?iuriey ndfcoftmente tcncte prdticd con silld. 
c^c Holendo procedere con uoi humdndmente ui conddtt 
?>! ^'i0 m^d tdleti.Poi chefu lcttd ld lctterd chiefono licen 
^(t,o1>io di poter mdnddre imbdfciddori Mithriddte. 
fipb 0 t°ro dinepdto ueggcndofi ffogkdti ddli\irme et d 
l l t
°h)et foprajiando loro tdntogrdndc efercito delli nimice 
ff 
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rton fenzd deerbtfjime Idcrime poforto le mdniper fdre Uf° 
md de duo mild tdlenti, nortfoldmente dgli orndmertti ae 
donne, md dnchord dlle coft fdcre . Poi che zcnobio hebbc rt 
ceuuti li duo mild tdlenti, oppofe che il pefo dello drgentocrd 
imperjxttOj & di nuouofe congregdre li cittddini ncl tedtr°i 
<*r pofio lo eferdto dd ognl pdrte con le fyddegnude, & 
fedidto ogni copt li conduffe uenirfuord fmo dl Uto del 
chidmdndo a fe ddfcunc con fepdrnr gli buomini dnlle 
nc, & mettendo i figliwli nelle ndui con grdndiffiw*crli^ 
deltd gli mandb d Mithridate, il qudle commdndo che & 
ti fiffno condotti in porto Eufino . dnddndo poi Ze*0 
con lo eferdto d gli Efeftj, efft non lo uolfonor riceuere r 
to , fe prima non lafcidud 1'drme dlleporte, & cofi l° rl ^  
rono con pochi & difdrmdto &fu dllogidto in cdfi di 11 
pomene fuo pddre . monimd dmdtd dd Mithriddte cotnffl ^ 
do dl prefide degli rfeft conjlituto da mitfiriddte & a $ 
Efeftj che fi congregdfftno in configlio . Md efft perfitd eft ^ 
che ld uenutd di Zenobio non recdua dlcund utiiitd " 
do differirono il conjtglio il di f-guente, & ld notte 
ti infieme anddrono con drmdtd mdno d cdfd di yi/op°n' ,j 
prefo Zenobio h incdrcerdrono , & audnti che i*eni{) 
gioruo lo ferono frdngoldre . Dipoi faliti infu le w^r<1 
rdgundtd dcl contddo nelld citta gran moltitudine nI w ,• 
fi pofcro in liberta . Ld tjUdl coft intendendo i 
lpdpeni, i Mefopoliti, & dlcunaltri dmmdefirdti<jd ^ 
rdndo cafo di Scio feguitdrono lo eftmpio de gli Ffr ,* ^ 
che mithriddte mdtido lo efercito contrd tutte le citta ^ 
te & riprcfne alcune , le pnm crudeliffimdmentc ^ 
dubitando delle cittcl che tcneud in Grccid ? c >£ no ^  
ceffmo quel medeftmo, per farfclc piu beniuole & 
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gdte 3 tor loro ogni occdftone di accofldrfi a R omani delia 
bero uincendole col bcneficio, refuuirle in liberta, & afJoU 
Uer dal debito tutti li cittadini &fdre cittddini tutti li forea 
fiieri, che ui hdbitdUdno, & lifernifece liberi, giudicdndo 
Xn yueflo modo ftrfi ad uno tratto dmici li cittddini, li forcs 
Pieri, <£j li fcyui. m queflo tempo congiurdrono contrd U 
fua M inione & Neottolemo Smirnci,cliffene et Afcle 
tiodato da labo dtnki del Re. Ma A fclepiodato, il cjualegid 
fifuo condottiere manifcfto la congiurd . Onde tutti gli dU 
Y*f'-irono preft & battuti con uerghe & poi impiccdti pcr la 
$'<*. Qjiefld fufpitione occupo molto U mente d Mithriddtc, 
fVche dubitando che in moltcdltre cktd non fi teneffim fimi 
1 *dttati, fcce porre le mani dddofjo a diuerft dttadini itt di 
Uefi luoghi, intra tjualifurono in Pcrgamo circd otto cen* 
tcf
-£t hauendo tndndato dlcune fjie coi mezo loro furono fco 
molti tjjcre in colpd, ^ 7 nefurono morti 0Itrd mille f i 
|C7lb- Md de gli dccufdtori poifurono impiccati dlcuni dd sil 
*) dcuni per non uenire in potefidfud dmmazzdrono fe me. 
e)'m , qj- alcuni dltri fuggirono in Ponto . Poi che Mir/iria 
bbefatte qucfle cofe in Afd, congrcgo efercito di foU 
^iottantamild jil cjHdle fotto Doriko mando in diuto di 
^'eldo in Grccia, che riteneud delle relicjuie dcl primo efer 
lt
° ^ieci mila foldati comedijoprd . Silld accdmpdto dd Grs 
contrd Archeldo ueggiendo uenir figran numero di 
an
, fortifico il campo conpjje da ogni bandd Urghe dicci 
Co '^fa&dofgli Archeldo incontrd ordino lc scjuddre, 
l*ciax0 U zuffd . MRF combdttendo H RTtmdnt piu dcboU 
fco TC^CR de audlli inimici, andaud silld dia 
cictf °ir,torno 1 tHtti b fUo'15  confortaUd 5 7  dnimaud 
Hn
° 
a^d battaglid riprendendo, C7 mindcciando doue bi 
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fogndUd, nondimeno non gli pdrendo fkrfrutta, ne dcfirt 
ii fold.iti, come hdrebbe uolutoj fmonto dd cdHillo , &£0^ 
(o flenddrdo de rdejuild in mdn&, fi fermo ntl mezo delct^^ 
po intondnlo con uoce dltiffimd . Se dlcu to ui domdvdd0 
Romdni in cbe luygo bauete trddito & dbbdndondto Sill*10 
Jiro Cdpitdno, d te in Ortomeno combdttendo Arcktk» • 
t fe lc vdrole li cdpi di scjuddre pdrtendofi c 'dl protrio or^rJl 
corfono dl confpetto di silldgid rrofjimo di pericolo . ''7'"j 
milefanno ttmigli dltri commoffi dalld uergognd . EtrlV,c 
tdti contrd i nimici combdttono con tdntd ferocitd & 
chegli sfondno uohdr le ffdlle.  s illa dduncfue ueggi^°f 
pdrire il principh della uittorid rimontdto d cdudUo , d 
torno d juoi incitdndo (judluncjue dl combdttere firenud^" 
te, tdnto che fu ddto fine dlld bdttdglid, nelld (judle fur^ 
morti devli immki oltre a cjuindeci mild^che ld mdggi°r ' 
m furono cdHddiefij co qudli pen Dhgene figliuolo di ^ 
ddte. Idfartcrid fi ftiuo col reflo dello efercito. , 
Silid che Archeldo come haued gidfdtto primd , non r'fj/ g 
di nuouo in Cdlcide, commdndo che td notte fttffe S 
dd ogni pdrte, non fi difcofidndo ddl nimico piu che uf° ^ 
dio . No« ufcendo Archeldo alld bdttdglid, dpcrfegH dj>£^ 
gidmenti intorno intorno, confortdndo li folddti chetyol*,)' 
dllhord mjjfimdmente portdrf/ fccondo ld loro cofkitd J0  
id £7 uirtu, conciofid cofd che in quefid fold pugnd 
il fne ultimo delld ouerrd, con le cjudliperfudfioni e°n ^ 
lo efercito infmo dtlo fieccdto di Archetdo. fimile cOnU(rl ^  
d'dnimo feguito ne cdpi dcllo efercito di Archeldo . perd^, 
fcorrendo per tutti gli dlloggidmcti, & dimofirdr do o ^ 
nente pericolo^ riprendeudno l'uno Pdltro cl-e fuffw0 ?..$ 
tdntd uiltd <y timore , che fi Ufcitffmo dffdkdr dd g»' 
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Cl wferiori per numero infmo dr nto alli fieccdti. Ydcendofi 
^Uticfue impeto dd fund pdrte <*7 dd 1'dltrd fi fece dd ogni 
e£ri%i° fdtto d^drmejdnto che dtfine li Romdri penctrd 
nello fleccdto , contrd cjudli ufcendo li bdrbdri con li fioc 
mdno fifermdrono drento dllo ficccdto , non dfficurdn 
°llpero dlcuno ufcirfuord . Bdfillo condottkre dcllo 0rdint 
Ptferic re, fu il primo che fcce ld entrdtd ncllo ficccdto, & ca 
^'ndo d romptregli inimici, il cfudle feguitdto poi dd tutto 
0 tfrniro miffe in fugd tutri li nimici, dey cjudli ft comindo J 
«0« piccold occiftone, dlcuni fi gittorno in w pdduk 
Pr°pirt<]uo,no potendo piu cltre fofiener 1'impcto.Archeldo dn 
^d egli fi ndfcofe jn m fiagno, & con le fcdfe ft ridufft ld 
rtd uoltd in cdlcide,nel cjudle luogo rdgundto con mirdbil 
IH ,ZZd tutte  ^ £ent' d'arme di Mithridttte le ffdrfe in piu 
\ ' • Silld il giorno feguente dono ld corond d BdfiHo , <*r 
^1 dhri contribui diuerft premi fecondo li meriti di cidfcus 
jx' Uoltofi d preddr k Eoetid ribt Udtdfi tdnte uolte, an 
nlcfi<*nze in Theffdglid dffettdndo che Locullo torndfft co 
dY*ndtd . in cjuefio mezo Ccrnelio Cinnd (*7 Cdio Mdrio 
pq/' Silla ilfeciono prononcidre ddl Scndto ribclle ddU 
ll lld ? C7 disftrono le cdfe & uille fue, & dtnt mdzzdrono 
^ 1 ^faici. Nondimeno SJUd non uolle deporre td folitd 
Cdfltdndt0 , hducndoft fdtto lo efcrcito pronto 
fi t,e • Cinnd hduendo cttenuto per tolltget nel Confoldta 
^ wdndii in Afid con due legioni, dccio che in luogo> 
U l * fatt0 rebclle dffdltdffe /'Afid, & feguitdfji Idguerx 
ftCy°Htrd Mithriddte. Hjfendo tjuefio fldcco molto inc? 
mefiitro delPdrme, Timbria huomo fmguidrt 
tct f} > plwd militdre moffo dd indigndtione, che U guer * 
cJje dd cffere dmminijirdtd dd chi non hdutd dtcund 
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eftterkntid nfci del Scnctto per non fi rkroudre a tdl de>i ^ 
tione . Ld cjudl coftju cdgiont che Fimbrid fu ddto 'ncorr>J.^ 
gnid di FIdcco . Effendo drriudto d Brdnditio infieme, C'7 
•mordndoui alcunigiorni furono djfonddte nel porto dd * 
tund de nenti molte delle ndui loro , & que'!e che erdfiof^ 
tite primd ,furono drfe in cdmino ddlld. drmdtd cii ^ 
ddte . Portdndofi fldcco fuperbdmente £7 con mokd aU 
td & ne fupplici & ne premij de* folddti, lo efercito 0^ 
bdndono & pdrte di quelli, i qudli erdno iti inndnzi w ^ 
fdglid, fi rcbelldrono d Silld , gli dltri furono riteM1 ^ 
Fimbrid per ejfcre piu trdttdbile £7 humdno che lld(C0 
dlloggidre dd und certd hoflerid ndcque difcordid trd F'W ^ 
& il cjueflore. FIdcco non ddndone Acuno giudicio ,}* 
cuni fegni contrd ld dignitd di Fimbrid. Pcr ld cjudk ^ 
rid turbdto Fimbrid mindccio ritorndrfene d Romd • 
che ddndolt vldccotermo per fuccefjore, Yimbrid 0 ^ 
ojferudndo inftrto in Cdlcide & coflrinfdo rinuntidre d ^  
gni ta  de f ld  p rc tu rd  dd td l i  dd  v ldcco  .  Dipoicon 
contrd T-ldcco che ucniud dnchord egli in Cdlcide, u ^  * 
duto U mdld di(J>oftione di Fimbrid, f ndfcofein certd ^ 
& U nottcpoi f/ conduffe in Cdlcide, £7 di quiuiy }U^[glii 
biicomedid , c7 ftce fcrrdr le porte, md fimbrid en 
per forzd riccrcdndo di F Ucco , lo troub ndfcof in11 
io , £r fenzd hduer riff etto che fujfeConfolo C'7'mf -tf 
dello efercito dt" Romdni lo tdglio d pezzi, effw 0 e& [0 
Udto foUmente, d7 come fitibondo dcl finguc fuo, f>° 
hebbe morto , li tdglio ld tefld, & gettolit ?hff jtft 
buflo Ufcij infepolto, & con queflo terrorcfij>• c lf ft 
perddore dello efercito co'l cjudlefece dlcune bdttdg ie ^ ^ ^ 
gliuolo d' Muhriddte pcrfcguitdndolo irfmo d Ptr5L 
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^Pergdmoin vitdne, doue lo rincliufe conund fojjd in* 
°
rn
° ? f non che per ld v.id di mdre fi ridujfe a MeteUino . 
^ria entrdto dipoi neiU Apd, prefe fupplicio di tutti 
^ c'he hduedno feguitdto U pdrte de Cdppadoci, <*r fa.cn 
f 
'° 
tMtC reglotti di quelli, che non hdueudno uoluto 
te ^ lre d fuoi commdnddmenti. Dopo quejlo efjendo dffcdid 
a l^elli di Troid 3 chiefono aiuto a siltd, il tjudle mdn 
^ *f1*i, & li fece dire foUmcnte che li T roidni fi erdno ddti 
cj ^ <JHdli cofe inn fe, Fimbrid li commend), come dmis 
n0 C ^oyndni, dicendo loro che cjfendo dnchord e?{i cittddin 
mano /o douefftno mettere drento- comcmorando li Ro--
tKo Trotdni pcr cogndtione effere difcef/ l'uno ddii3dU 
frn, C°n f4'e dftut,d fH mcff° drento Timbrid, & hduendo 
cong(i fiioi foldati meffo d f/lo deile jfade tutti juelli 
kj ^ \j°clmno incontro fdccheggio tuttd U C ittd, dipoi 
ti 4 & ^uelli che erdno ftati mdnidti imbdfciados 
j}(rjf farono tormentdti dd lui con udrtj fuppHctj non 
^pio^0 d''c C°ft fccn' ne * 1ue!Ji c^e rifwr°no nel 
fcce 1 ^dllade, i qudli dbbruccio infieme col tempio, difs 
do ^C'L'd Qttd'' ^ g'lorno feguente andd ricercdn 
ft itj ^  ' 'Uoghi delld Cittd diligentiffimdmcnte per gudjlare 
%in * rini(ifd alcund cofd interd . Tu certdmente quejid 
K A fe££we di yuelld, che dierono li greci a Troiani 
^n>cmone & Menelao, perche fu defoLtd interds 
^njf j.e 111 rimdfe alcuno domicilio o tempio, o ftatua , o re 
^ d^°rafa troudto intero il fdcrario 
t0>ne ttno ^ U>V4t0 Pd^i°7 & mdnddto da gioue in terrd 
Hi, Or-c.'i/o effcndo allhora copcrto ddlla rouina ddie 
% n0'nDi°™de Vlijfe cjuejio Paliddio, comefe dU 
4JJ°no neliagucrrd Troiana delU Cittd . Turony 
n ni ml frMrrnf7nfn]fpT^jfgif5ir^^J^?fI 
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fdtte qu e j le cofe dd fi m brid con t r a  t r o i d n i  n e I f n e  ^ i C  
tefimd tertid ohmpidde, ad.1 quale tempo infmo ddlU 
rd, di Agdmennone, fi dice c!:e corfono anni miJe a "-^ ^ 
Mitbriddte poi che heble intefd ld rottd7 ld cjHdk ^rc.C ^ ^ 
ued riceuutd dd O rcomeno, conftderdndo U moltitwi»eS\ 
de de'folddti, che hdued mdnddtiin grecid dd ?rWC1?l°'io 
tjwlld che hdued diprefente &perfuddendof per lo 
delU fortundpdffdtd chefdcilmente poteud f^eretfn^ 
tutto cjttejfo nuouo efrcito, fcriffe ad krchelio che s 
fe pdcifcdrlo con Silld con piu honcfle conditioni, Zjijfc 
no pojjibile.egli dduntjue uenuto d pdrUmento con Sj > 
yiefle pdrole. Effendo o Silld pdterno dmico uojiro u 
thriddte e futo cojlretto piglidr le drme contrd uoi . r0 
ritid de uofiri Cdpitdni. md pUcdto & mitigdto 
guUr tud uirtu uuol porfine d cjuefld gutrrd perJu ^ 
che effendo tugtujio, nongli imporrdi dlcune ing'uj 
ditioni. SiUlntcfd tdlepropofldeftmindndo i/ 
che hdueud delle ndui, U cdreflid delld pecunid ?^, CJ 
dlcund JJjerdnzd di potere hduere dlcuno diuto « .( jc 
fendo futo dichidrdto inimico delld pdtrid pcr leci 
gli emuli & duerfdrij, & ueggiendo hdiiere gi* ' ^ ji 
ti li ddndri, li qmli hdued tutii rii Bithw di O >Wj ^fi 
Epiddurd , in cdtnbio dc' qtidli hdued conccJjo d u 
ld metd delld regione thekdnd, & dd ditrd p<*rt£ r 0f 
dofi inndnzi chegli duerfdrif fufjino piu potcnti L° j^ftc^ 
lo efercito in luogo fdluo, uolontieri uenne d-d ^ *•• 
delld pdce dicendo , fc M.thriddte 0 Archcldo id r 
cund ingiurid dd noi, ld colpd e tuttd fud, per CJJ . c0ti • 
iniqudmente £7 hduere occupdto infmti pdcf 
uere mortd inpnitd moltitudine cii huomir.i jCTi 
ran5n5n&rairajramiibifoiii!ji 
fuoglt beni dc priudti & de mrti, & per qu.cfd cdgio 
Be cjj~aidendo li proprjj dtnici co fmguldre pcrfdia nc ha mor 
'jjdi. Md che piu crudcte operd fi potrcl be imagindr che 
TicU<x, cjUdndo cgli fce tdglidre in pezzi in una meiefmd 
n
°
tte tanti de' fuoi Sdtrapi £7 Tctrdrchi infeme con le donn 
e&~ cofgliuoli, dd qudli non hdued riceuutd mdidlcund 
J; (nfonc r Cor.trd'1 p opolo R omdno hd fentpre dimofro nd 
c^rr Ct Uo^ontd p1M boftik ct infenfd,che non hd richiefo U ne 
delldguerrd. Ha perfeguitdto con tutte le ffecie de ma 
f ^ delle cdUmitd tuttigli itdlici, che fono fdti in Afid^fdc 
*P° perire crudelifftmdmcnte gli huomini, le donne^li fi* 
1,0 !l
* > & li feruiytdnto e infxtidbile lo odio, che hd contrdt 
Clt-°ntra M r,ome Romdno , & hordfimuU L pdternd dtni* 
fy* ' Ondeefuto ncceffdrio pcr punire in pdrte le fcelerdte 
^°/crey (he fotto mefidno morti tdnti miglurid di folddti 
H<jz. Per j/ che non douerehbe meritdmcnteporre dlcund 
co/ ne^d clcmentid noftrd. M.-r conofco lui perfudderf 
fo tUo fotere confegu reperdono dd noif bcnchtio no 
/c lnr«tto Mithriddte defderd perdcno . Md fc ne uuol di? 
qi(fn4rc & fmuUre, e tempo 0 ArcheUo che tu confideri 
tof C°^ ^Sentemente •> & bdbbi duertenzd in che mcdo 
f'dno ^d effere goucmdte &ddte& dd lui. 
iifjl0>- £n^° s'^d in f<efld formd, Archeldo come turbdto 
dnte510 n°n Cre^° c^e tH uoglid fouerthe 1'imperio di Mitlm 
fid' f ^  conferuar^ •> fe egh uuole riconcilidrf tcco 7 della 
c
°*diti ld eff}£rientid & lo effctto , fe li proporrdi 
^ftoft^r eftc' s^dpoichehebbefdttod'cjUdnto fdentio^ 
c,'t0 ' 'c Mithriddte ci confegnerd interdmcnte tutto lo efer 
e tH hdi jft cj rcndcrd gli noflri pmori }gli imbdfcidc 
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dori, 7 prigioni, ifuggitiui et ferui juggiti da not ? /* rrfr ^  
il prefilio , <y te munitioni dd Scio , et gli dltri luog 
uerfo PantOjfe oltra a que/to pdghera interdmete Ufj 
pcr co/pd /itrf hdhbidmo fdttd nelldguerrd contrd lui, C7 ^ 
durrdffe intrd confmi del regno Vdterno, /^crwwo 
mAnifaranno pdce con lui. Archeldo inttfe le 
ffe dd Siild ,fu contento rimuouere le gudrdie, & "Frt' j(l 
di tutd i luoghi nomindti dd Sllld. Md per ld coni(»ij'on 
le dltre cofe mdndo d M ithriddte. S iiid in (juel (rne20 fr^ 
gli Eneti W Ddrdani, 0" tutte le genti fnitime dh 
r i i d  ,  p e r c h e  h d u e d n o  d f f i d u a m e n t e  i n f e f l d t d  q u d U p ^ .  
condotto poi lo eferdto dlle flanze dttended a c0"&JidfJi 
ddndri dd ogni pdrte. In cfuejlo tempo uenr.ero dh" g 
bdfciddori di Mithriddte, i qudli effofeno il Re efjere 
recchidto obbedir dlld uolontd di Siild} eccctto che TLJ- ^ 
Pdfftdgonid , potendo mdffime ottencre dd Yimbrid ^ 
gliore conditioni, uolendo concludcre Idpdce con "z ^ 
turbdto dd cjuefle pdrole , riffofe, & Timbrid foppor ' AJ 
pena delld infolentid fud, & mentre che iofono tn 5 
puo effere mdnifeflo d Mithriddte tjueUo che tifid flU ^ ^  
dcceitdre ld pdce con le covditioni prepofle 0 perfeuerd^ 
guerrd , & licentidtigli imbdfciddori, pcr U uid ' ^ 
fi condujfe d ciffelid mdndando LocuUo inanzi a y 
Abidogid torndto con fdrmdtd, i- qudle ncl wdgg 
effere prcfo piu uolte dd corfdli, (£7 hauendo fattd ^ ^  
colfduore di Cipridni de fenici, Rodidni} CJ 
nuto piu uolte dlle mdni congli inimici,&prclc*' M-
ndui di M ithriddte. Mentrc che silld erd d cif]< '* ^ 
(hriddtea pergdmo uenneru d pdrUmmom fclf 
y.dnurd cufcuno accompdgndto dd pochi 0 £JC 
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tina & deli'dltro fldud dd lontdno d uedere.lc pdrole di m i 
^ridate furono in commcmordr U beniuolentid de fuoi pro 
£en'tori i^7 le confederationi col popolo Romano et dolcrfi dcl 
e 
'"giurie fdtteii inicjudmete, mdjfime cjuando lo cofirinfono 
c
°
nfgndrc U Frigid dl Re Ariobdrzdne, £7 qudndo non ft 
CUjp<*wo punirc N icomcdcyii cjudle lo molcftdud iniqudmente, 
^ttc quefie cofe cffere fldte confcntite dd romdni per cor* 
^tcla di pecunieje cjudli diceud che Ariobdrzdne et N icome 
, e ')i1"wno tolte d kti & dUi fuoi.llche forfc non dcuc pdrerc 
ponefio 4 cpitdlcWuno pcr ld cupiditd dtl gudddgnoy & per 
"^dritid de romdni. et in ultimo fcufdndofi dffcrmo che tut 
luetlo hdued operdto contrd de Romdni, lo hdueua fdtto 
Jftc ff into dct necefjitd y prouocdto dd loro Cdpitdni, piu 
,e Per uolontd &proprid dirffofitione . Silld riffofe in cjue 
j ntodo. Ad dltro fine tendono le pdrolc tue 0 reyche d quel 
c
'
)e tu hai propofioj & pero non tife curdto parldr breues 
j , ,l£e • Mtz rifyondendo d pdrticuUri delld propofld tud}dico 
10 indufft Ariobdrzdne in Cdppddocid pcr dccreto de R0= 
r 1 > ZT tu obedifli dl comdnddmento noftro . Ld Frigid ti 
dtd dd Mdnio corrotto dd te col mezzo delld pccunid , i/ 
to c deiitto fu communc a cidfcuno di uoi et tu hdi confefjk 
^4eP° medefimojhduerld riceuutd ingiuftdmente,et Mdnio 
^ ytefa peccdto & per molti dltri dnchordfu conddnndto 
t0)dal scndto^t twttc le cofc dminifirate dd luifuc 
^ n ri:t°cdte ct dnnuiiotc,et con U medefimd ragione comdn 
liber^j1410 Fr!£'d faffe reftitutd aildfud immunitd,ct 
dC - tributo fotto le fue leggi. Nicomede, il cjudle ttt 
Jo / 7 r'prende et dccufd te affcrmdndo che A leffandro che 
Teo-,j U'r fabotnato datc chc Socrdte chrifio entro nel 
'
Uo c
°ifduorc tuo . Ee fc pur tu eri molefldto da loro, 
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doueui minidrlo & fignifxdrt dl Scndto , <& etfftttdY d r* 
ffofid,tt hducr qudlche piugiufd cdufd di crucidrticon 
corned:. Con cfuale giufipcdtione tentdjli tu torre il Jegn0 } 
Ariobdtzdne , ilfidle non ti fe mdi und minimd °fftnJ'crj?. 
perche ti marduigli, che li Romdrii dd te neceffitdti h rtj 
tuifcono nel regno f £7 nondimeno poi di nuouo gli n-
gutrrd . Md hduendo dipoi fuperdto li Romdni, cor,cCF 
nello dnimo , <*7 uenijli in jferdnzd di cccupdr l3impeii° 
mondo . Delldcjudlcofd 1'drgomento c in pronto , 
ccjli legd co Thrdcij, Sduromdti, <27 Scithi. mdnddfu ^ 
chord imbdfriddori d Refnitimi per concitdrli contrd R ^ 
ni. fdbricdfii grdn numero dfndui tt congregdfi inj'°n£ ^ 
firiiti gouerndtori £7 mdrir.di, <£7 U occdfwnc del fL^ 
commoddto dllo dppetito t? difegno tuo fcoperfe lc tliC ^ 
die . conciofid che intcniendo tu Itdlid. tfftre in 
offerudndo le nofire occupdtioni piglidfli fubitdwente 
contrd Arhbdrzdne & Nicomede £T contrd Cdldti 
fUgonij. Affdhfli dnchord ld pdrte delld Aftd , cJe ^  ^  
pdrtemud dl popolo Komdno . DeUe^udH imprifi }dt ^je 
riore , chi mn fd le tue crudtli cj7 nefxnde opeje c0 ^ 
cittd, i ferui delletjudhfdcefli liberi, dfjfolutlfti i dL ,toY^if 
dmdZdfh n un trdtto millefeceto Greci,fdctjli morirc ^ 
fimamem ti tuoi Sdtrdpi & Teturchi. il m^{T°Ljjjirl 
contrd li ltdUdni ,dmdzzdndo te mddri/t i piccoli r^jr^Je 
br.<ccio con diuerft generdtione di tormenti • n°n "I ^li, 
fcelefie & impudiche mdnijdd cjuelli, che repiggif r' j 
tenedno abrdccidtc le fidtue delli dci. Pft Lf{u 1 
de induditd crudclt* meritdmente hdi contre! ^  dctfi 
tro ld corond tud uniuerf-Je odio ird & indigr>-u'° 
huomini & delii dti* Dopj quefiecofe ufwrfdn 
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& pecunie dliene, mdnddfii in Europd diucrp grdnii efer-s 
qt
', benche noi ti ueritffimo dllo oppofito per non conftntire 
c
'
,f dlcun Rc eperno penetri in turopd . Voltandoti poi dU 
dTmntd j nduicafii in Mdccdonid, fjjogliafli i Greci deU 
' • hbertd . Dc cjudli tuoi tdnti & fi enormi dclitti non pri* 
1714 comincidfii d pentirti, £7 mdnddre Archcldo d noi fup 
phheuole, che ti ritoglieffmo ld Mdcedonid uendicdmmo U 
^HciadcUd tud uiolenra jdmdzdndo conlemdnide no-s. 
ftri Komani in piu Holte piu che cento feffdntd de tuoi foldd 
tl) togliendoti dnchord U trtdggiorpdrte de cdrridggi. Per 
^dl cofd io mi mdrduiglio grdnddmente, dttefd Uftper* 
j1 tUa, che tu dl prefcnte pel mczzo di Archcldo ne fitcci 
c n?dere quello che egli ne hd eff>oflo pcr pdrtc tud , fe tu non 
erni ld mia potentid £7 fton credi che io mi ti pofft ftre pia 
f rofimo j pcr gdfiigdrti & punirti de tuoi, demerti, de 
V*dli e pdfjato il tempo a fupplkdre, & chicdc pcrdono, pers 
Cfdndo mdffime nelld guerrd , & noi combdttendoti for~s 
Jr^dmcnte, conpropofito di oppugndrti infmo dlfine . 
°
z
'
c
'
,c Silld hebbe con ird pdrldto , Mithriddte pertuibdto 
4 m
*te comincio d temcrt molto piu forteche primd. Per 
z lc a(cetto le conditioni prepofie tutte le mdndo dd efs 
fi ritorno in ponto contenendofi intrd confini del 
£noJ>*tern0. Tdlefu il fwe deiU primd guerrd intrd Ro . 
j;;. . ^rid,te.Sf!Id dopo Updcefdttd noncfjcndo lcntdno dd 
fi<o T'd C'JC 'I' fidfy chicdcud che Fimbrid g!i defje il 
^ill<fm*t01 tcncn<^0^0 c°ntrd U legge. M-t egli rimordendo 
c°Kt ri^°^C)C^€ dfchord effo era Cdpitdno de folddti R omani 
ffc*U*B>°fi*™ dcUdtcggc. Fdcendo SilU cdudrt und 
cj0). F(r rinchiudere Timbrid, molti de folddti fuoi comins 
°
n
°dfuggire dd lui, C7 dnddre d Silldjpcr Uqual co* 
tt ij 
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fd Fimhrid ueggcdofi abbdndondr(,togrego infieme tjuelli c t 
erdtio refldti pregdndoli che uolefjmo perftnerdre nelldfe e ? 
<& effere con lui contrd silla . glifr riffoflo che non uol^0 
combdttere trd cittddino & cittddino . Fimbrid dduquej ? 
cidndo le uefle fiingenocchidtid fupplicc dlli piedi di tidfcUM^ 
Ma non fdcendo frutto,& dnddndone ognigiorno tptw5 ^  
no d sitldjcorrompendo li primi con ddndri,di nuouo li**S ^ 
no inferne richiedendo dafctmo thegiurdffe di non lo 
dondre. Contrdponendofi li Encti con dire ejferere 
nel prefidre ilgiurdmento chidmdr ddfcuno pel nomt prof ^ 
Irimbrid comdndd dl trombetto che nomini tutti quellftfl1 , 
erdno piu obligdti, & inndnzi dlli dltrifd chidmdr rioM0 ^ 
fdpeuol di mtti li fuoifccreti, dccioche eglifid H 
rdre. Kecuftndo Uonio ilginrdmento, fimbrid trdttdKA 
ld fyddd, lo mindccw di tdglidrlo d pezzi, /e «OM cht rif^ 
ddgli ctlm impdurito fi ritrdffe ddllo incominciato ?T L ^ 
to con ddtidri uno feruoy lo mdnd *fubito d Silld pen '\atc 
mdzzdffi. Md coftui effendo al cojjetto di Silld cominco k 
m^re in modo che reco foffetto d Silld ? il qudle tfjM f ^ 
confepolil trddimento . siild per fitfd tdgione tommo^^ 
grdndiffimd indigndtione, cercaud loflcccdto doue 
f conteneud. Cdlunnidndolo dncliord li folddti, C7  ^  ^
dolo dccrbdmcnte comincidrono a cImmdrlo 
Atemone queiio, il qudle rebeiidndoft i irdpdmtun « ^ 
fife R£ d'ma picold pdrte, fimbrid defferatof d og ^ 
cliiefe di grdtid di poter pdrldre a S i U d y i l  qud'e ,  
tilio in luogofuo . IdtfUdlcofd contriflo t o t A m -ntt ft 
ueogendo effergli denegdto qutllo che dalii inirn'ii a ' 
Bdrbdri fuole effere conccffo . Et uoltdndoji d prieg ^  ^  
mandoxthe silldgli perdondjfe . Rudlio rifioft tl>e 
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coxtento Idfcidrlo anddre ftcuro ftno dl mdre, uoltndof egli 
P<tm> d' Afdjdelldqudle Silld erd proconfolo.Fimbrid dkcndo 
^icrc tenere piu fddl cdmino, ritorno' d pergdmo, <y e»-
trato nel tempio di Efculdpio, f die d'un coitello , md non tf 
fendo tdferitd molto ddrento} comdndoK dl fcruo che erd con 
wi, che gli djfrettdjfe ld morte & cof il feruo dmdzzo^prt 
il pddrone; ejr poi fe medefmo . I» quejlo modo Fimbrid 
fm'U uitd, hduendo fdtto in A ftd molte ini ue cofe . Silla 
contento che gli fuoi liberti lo fepelliffino , dicendo non uoz 
imitdre Cinnd 0* Mdrio , i tjUdli effendo Jldti d Romd 
Cigione delld morte di molti prohibirono ld fepolturd de corpi 
'°
r
° . dopb la morte di Fimbrid utnendo ilfuo efercito d silla 
fH dceuuto da lui humdnamente} & unito congli dltri folda 
tl 5 md.ndo' curione con parte , perche rimetteffi in Cdppa? 
docia Nicomede ccn Ariobdrzdne, & dl Sendto fcrifft dilia 
£e>1t'fftmdmente tutte le cofefdtte dd lui, benche fuffe dichia 
Ydto inimico della pdtrid. Ordindte poi le cofe deUa Afa pro 
dmici delpopolo Romdno li Troidni^uclli di Scio, di 
*Wi, «y di Magnefia, tuttigli dltri, i cjudli pcr tffer fta 
h 4m
'd de R omdni hducdno fopportdtl molri ddnni <*r intom 
^i j & gli ferui che hdued liberdti Mithriddte confirinfc 
*jtofltare fcttd i loro pddroni, <*r molti che ricuftrono obes 
Irefe piglidre & priudre delld uitd. ii medefmo fe d'una 
Sy«» mo/titudinc de cittddini i qitdli erano ftdti cdufd di fttr 
t<Lrc dd lui Id cittd\ tfdfcio' dnchord le murd di molte cit 
] PUfli oltre quefio grduemente tjuellij qudli hauedno /e-
ld pdrte QappdJ0Cjj py intrd gli primi furono gli 
Mjft/ - Perc^c ruppono le infegne de Romani per ddulare a 
tdl rt^te ' p°i c^e hebbe fdtte le foprdfcritte cofe fegenea 
Contanddmcnto d^tuttc le cittd} le cjudli crano fidte infa 
tt iij 
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uore di Mithridate, mandaffmo loro imbdfaddori al c°!rd^ 
tofuo in Ejvfo,dfJe?n.indo d aafcurn un mcdefiwo giornc. 
efjcndo pid conutnuti li imbdfciadoi i , silla difje 'd inj * > 
ta ordtione. QJtdndo noi nenimmo in cjueftd Afd co» frr 
cito de Romdni, sforzamo Antiaco Re ddU Sorii, che ulJ * 
ceua guerrajdrtirfi di cafa uofira^ affcgxamoli pcr &») * 
del rcgno ilpume Ali col monte Tduro&hnche bdue/j"*1 
potuto con rdgiofle ritenerui fotto lo imperio nofirOjMfl j"' . 
no ui concedemo che ui fuffe lecito uiner fotto le uoflre -V 
0 fiatuti, ne uolemo confentire che uoi fuffi trilrutdrt d 
mcn* 0 dlld cittd di Rodi/he hdueano prefa U Suerrt-'JoTO 
uore delpopolo Romdno^ma foldtnete ui dicemo che N/' . 
ofjlcfuenti 0 amici. tdli dduncjuc fono fidti inuerfo « u ^ 
nofiri benifici. Md «oi hduendo Attdlo l-ilopdtro Uf 'ult0 
tefiamcnto i Romdrii hendi del fuo regno per inui'h7^i[[r0 
riofionico pigHdfii Fdrme, 0 combattefii contrd noi 
anni continui injino, che Ariofionico fu prefo , c'7 c 'l ^ 
di uoi caccidti dd neceffitd 0 timore uennono dlld ^ jff 
nofird . Dipoi effcndoui ripoftti anni uwticjudttro ac\ct] ^  
ampliffime ricchezze 0 infofidtitie publiche 0 pr'ud**> cgft 
non fdpendo al fine ufar Votio della pace ne pT0U0C^'20 
n u o u e  i n g i u r i e  d c c o f i d n d o u i  c o n  M i t h r i d a t e  p t r  r t t u ^  
confcderdtione 0 cjueUo che e degno di mdggior uit^ ^  
tione 0 fupplicio e che pcr gratificare dl!d mdfjd i , 
fteme con gli fuoi minifiri confntifii, che in uno t ^ 
mo fufftno crudelmente morti tuttigh Idiidrii co fig j 
le mddri 0 ferui, non perdonando d tjuetli i cfMd i 
fuggiti ne templidi uofiri dei, per cdgione de <\ud ^ 
habbidmo punito gid in buond pdrte Mtthn dU nc' ifij, ^ 
mico, l7 ftibondo del fitnguc £7 rdpinc di 
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diuidendo le iurifdittioni, annullando i debiti alieni, libt -
r^ndo i ferui, mdchinando diuerfe tirdnnidi, &eftrcitdns 
per mdre&per terrd nefandiffimi latrocini per romper* 
C| U guerrd 0 pcr adequdre le fut forze alle nofire . han 
n
° de loro delitti molti gia fopportdto U pend, U cjudle e 
COfiucniente che fid come d uoi, che hduete commejfo fmili 
^litti. Ma accioche d Romani non fa ddta imputdtione di 
cor.fentito crudele uccifone o di hducrc pofio grauez-a 
?e inconfnete & innordindte o procurdto rebeilione di ferx 
kl o hauere fatte dltre cofe Bdrbdriche, dncho per dimofird* 
Ye c^e ogni loro fiudio c guierofo & degno di glorid} fola* 
°ite ui comdndo che fidte tributdrij del popolo Romdna 
Per cir,tjue anmfuturi pdgar.do quelld fomma che altrd uoltd 
,cl:
'idrero\ al prcfente ui comando che tn commune tutti mi 
*
efituidte inttrdmente U ff eft ? U cjuale mi e conuenuta fit* 
.
lnHHefid prcfcnteguerrd'pcrcolpa uofira fecondolad!» 
J'°ne 0 portione, 0 infrd cjucllo termine, che io affegne 
j * 1 Uofire cittJj 0 d!'(judiunche non ojjerucrd cjuefio mio 
1'tutQ comandamcnto moucro fubito guerrd. Lo altro 
4 r.Ko P°i $i 'd djfegnd particolarmete chfcuno ddli imbnfcid 
LA fonima. & tdjja dd douerf pdgare dalle loro citta\ 
te M'Jfi il termine del pagamento , md conciofa che tut* 
^ttd* crano opprejfe dagrdndiffima pouertd' 0- dc 
k{ U^'Te fkrono confirctte per fdr U fommd dffegna* 
SMa uendere tutte le loro entrdte . Etin cjuef 
«Ifo dccumulo gr.-n copiadi ddndrigr fu pofio fiu* 
& caltmita di Afia . Mithridatt non fendo an 
u pdrtito permetteua dlli foldati che dnd.iffino prc* 
*n<x °j ^ni cofd ? 0 non foldmente iforzaud li nduigdnti, 
c >°ra molte citta &pdejt} nel yudlc modo guadagni 
t t iiij 
ne 
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djpi theforo . riduffe in feruitu Umo , cUzcmene, & ^  
mothrdcid tuttd. de tepH Sdmotkrdcij efdmd che 
ti orndtnentij che pafftudno U udlutd. di niiHe tdltflti. ^ 
i che U pdreffe dd differire in dltro tempo U punitione 
fli errorij o che dffrettdffe di mettere feditione in R°'"d P.^ 
uendicdrfi delle ingiurie , prefe U uolta di Grecid & 
di poi in itdlid dccompdgnato fempre ddUd mdggior p^^ ^ 
fuo efercito . Ld feconddguerrd poi trd Romdni & ^ 
te hepbe brigine dd cjutffd cdgione. Murend Idfcidto ack - ^  
in afid con due legioni d comporre le cofe che re^idn°^,rd 
drieto y efcrcitdud come pergiuoco dlcuni efercitij di P/C 
pel defiderio che hdueud dcl trionfo . Mithriddte in ^ ^  
po effendo in Pcto con Cdrmdtd fdceudguerrd d i 0'c ].S 
Bofordni l icjudli non hauendo dlcuno r i m e d i o j c h e  ^  
no dle mani co Mithriddte7diJfono effere cotcnti ^ 
mdnddmenti fuoi, md che uoleudno pcr loro Rc Mit , r^ ^ 
fuofgliuolo , \d cjual cofd ottenutd che hebhono , r*°!!°tionc 
qucnti. Mdfubito ndccjuein Mithriddtegelojid i£7 ^ 
non mediocrej che ilfigiiuolo non dppetiffe U rfWJ"1'/ ^ ^  
ne di tutto il regno. Per ilche richidmdtolo d fe lo K?" C^A 
tene d'oro, ne molto dipoi lofece morirejjenche ncM 
che hehbe co Yimbrid in afid lo hdueffein molte cofeco ^ 
to non punto inutile . dipoi dppdreahio Vdrmdtd c°*d Jc 
fordni et meffe in ordine grUc efercitOj in mo che Uj .f 
ld grddezd di cjueffo dppardto fftdrfc fuhito et d,c/^n^o 
fimd opinione che Mitriddte uolejfe pigtidr Urme no c ^ 
fordnij md cotrd Romdni, et tdtopiufi eonfermdUd ^ 
monejperche no hdued dnchor rejiituitd U Cdppj* °c ^ 
rdmete dd Ariobdrzdne . Hdued oltrd cjuefio d rf' . faof 
heUo pdredoli cliegli hdwffe fdtte mohe cofe in Grt 
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arf bifogno ct che per dcquifidregrdtid co Silld nelle coditioni 
pdcekiueffeufdtd troppa licent d. £7 cercdndo qudlche 
°
cCdfione di kudrfelo dindnzi, ArcheUo ne hebbe nctitid C7 
Per timore rifuggiK d Murend . £7 incitdndolo prouocdn 
dolo contro il Re, lo confortdud d mouergliguerrd . Mure 
ni dduncjue conducendo lo efenito per Cappddocid , fx conduf 
* Cumd cittd dellc mdggior del regno di Mithriddte, nelld 
^dle erd unofdcrdrio Abbondantijfimo , doue dmdzzo dlcus 
ni folddti di Mithriddte <£r dilegdndo gli imbdfciddori U pd 
(edel Re co Romdnij & mofirdndogli il contrdttoj Murend 
^fyofe y che bifogndud produrre Ulegd efjcndo fidtd. ftittd 
• $illd rebelle de R omdni} & fubito fdttd und fcorrerid pel 
P^/e, £7 preddto tutto cjuello chegli fu poffibile, non dfie* 
He
*dofi pHrc ddlle cofe fdcre dndo dtle fidnze m Cdppddocid. 
^hridate intefe cjuefie cofe mdndo imbdfciddori di Sendto tt 
* Sitlj per dolerfi delle ingiurie fdtteli dd Murend, il qudle 
lTa d quello che hducud fdtteprimd pdf]os Ali pumc molto 
£r*ndc <*$• difjKile d gudddrloj mdffime dllhord , perche erd 
ddUdpioggid j doue fdcc'oeggioK circd. cccc. uille di 
lthridat<j non feglifdcendo incontro alcuni de fuoi, Hd-z 
ddunque fdtto Murendgran predd fi ridujfe inFris 
j'4 & in GaUtid . m quefio tempo torno Cdlidio mdnddto 
* a Romdfenzd portdre dlcnnd conclufionc del 
dto. pcr Hcljg Mithriddte ucggendofi dpertdmente gid op 
indrc dd Romdni, mdndo*Gordio uno de fuoi Cdpitdni d 
^d con ptrte dcllo eferdto . Murend fi pofe dllo oppofito , 
^nfi dppiccdrono infieme infmo che Mithriddte non cos, 
tctty C°n rndi,p°r efercito, perche dllo drriudre fuo fubitds 
^ entc f dppicco? crudeliffimd zuffd infu U ripd delfume 
3 C£ ^enche Murend fujfe piu fortejnondimcno Mithriddtc 
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fiipero ilfiume, £7 coftrinfe Murend rifitggirc D urt MOVV* 
ceilo , doue perdutd Mdgrdn pdrte dello cfcrdto?& pnr . 
uid per luoghi montuofi, fuord di flrddd-, fi fugg1171 \ Yl 
gid. Mithridcite doppo cjueftd uittorid difcorrendo tutti 1 
lnoghidiCdppddocid jrtetrdfje i prefidij poftini dd MWe* 
nd. dipoi fecondo il cofltune pdtrio fe facrifcio d Gioue rnt-
litdre nelU fommitd dd monte, l'ordine delcjHdle erd <jHej"' 
Mttteudno infieme come und cdtdfld di legne , Ci7 ^  f'1?*' 
grliRefonoe primi d portdr Itgne, foprd iccjudli fjdr?vn° 
Utte , wf/e, olio <y- «iro , e:7 qudtunehe ff ccic di° °r' 
Nelld rddice dd mante dlld pidnurd dppdrccchk.no i/ 
d cinoftdnti, & dipoi mettonofuoco nelld flipd, LJ 
ld moltitudine delle legnd mdndddo fuord grdndifjiwrf ju 
}fi uede dd lontdno dd nduigdnti mille fiddi. S 
cdndo efjert cofd riprenfbtle, che d Mithriddte fufft \dt ^ 
guerrd effendo congiunto per legd colpopolo Romdno, wj*' 
do Aulo Gdbinio d Murcnd per confortdrlo , che nofl U°,C'L 
continuxr Idguerrd contrd Mithriddte:md che piu tof!0 >' 
operd d recondlidr Ariobdrzdne con lui. Mwrtwrf d J^e 
pdrtt, perche effendo fidto gid fuperdto dd Mithriddtc •>f 
Ud le forze fut, cdro, che li fuffe preftdtd <juCJ^ 
honoreuole occdftont dd poterfi leudr ddlU imprefd, f; 
chord per grdtifcdr Siild, reconcilio Ariobdrzdne con ^  ^  
ddtty ilqudltfu cctento ddre uno defgliuoli pcr fidtico d 
Ariobdrzdne, Uffdrli poffedere cjuelid pdrte, c/?e tc*< 
di Cdppddocid, ce/ftro d Gdbinioy <*r dlli fuoi urto ff 
didiffimo conuito , £7 t«tre /e uiudnde, c7 i btuerdgg1 J . 
portdre in udft d'oro purifftmo . Tdle efto hebbe U fec0 ^ 
guerrd de Romdni con Mithriddte. Kiduffe dipoi in fu* F 
Jid Bosforo } fnrte Re Machdre fuo fglincio , moJJe 
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choYdguerrd dlli Achei, icjudli fono foprd Coichi. E fdmd 
c
'
:e cofioro fuffino di cjutili, che f fupgirono gia di Troia^do 
Mithriddte pcrde due pdrti dello 1 fercito. Per iiche f ru 
tr*ffe dalihnprcfd , & mdndo d Romd d fignifcar cht qut* 
J'11 diffrmtid erd compoftd, netqual tcmpo mandd dnchord dl 
SiwJto A rubdrzane, benche fd incerto ft mando ffontdned 
^cntt o1 mofja da dltri, fopportando moiefidmtntt, cht non 
*uef [t U poJJcfftont di tutta U Cdppddocid, & doltndoft, 
c e Mithriddtt ne teneud U mi(*iior pdrte. Mithriddtt adun 
1** d conforti di Silidfu ccntento UfUreal Re Ariobdrzds 
Hc intcramente cjuelld prouincid, £7 defderdndo innoudre U 
fece rfj. [egd con R0rnani ? Mdndor di Senato imbdfciddori. 
r
''
3 effendo gid morto siUafurono tenuti in parole, td«to c/?e 
^hridate indegtidto li riJ.iamo', c;7 mando1 d Tigrdne ge 
^r° fito jconfortdndolo 7che come dd fe ficjfo dffdltdfft U 
^Ppddocidy Ucjudk afiutid nonfupunto nafcofa d Romdni. 
jJrd*e adunque tcndendo lerttid Cappddocid comando 
j Yt&n° fuo dd Armcniacircd ccc. miU huomini, d cjudli 
c , che fieffmo prepdrati, c7 m ordint per mucuerft d 
&NI [HO comanddmento , y fdttofi poi ir.corondre deire* 
I ^Tmenid edificos itna cittd nobfe, Uqudle ddinome 
,, c :!dwf Ti^rd«ocertd , itcle ftgnifcd cittd di Tigrdne. 
/c ^'c) c/-e m Afd f trdttaudno cjuefe cofe , Scriorio rebet 
k • •!°ra p°p°U Romdno effcndo ridotto con lo efercito 
$i l .&n<x f cudud tuttd quetU prouincU con tutti i luoa 
Ko i™i contrd Romani, & hducndo feco dlcuni cittddini 
ini/ Senato d fimilitudine delld pdtrid, decjUdli dud 
friij' ^tri P'* ftdiiiofb doe Lucio Manio, et Lucio Fduio 
do[j °a'° ? ^ ^'date ffuddendolijcht fi uritjfe co Strtorio dx 
Irfazdj che coifauor fuofacilmete fi fottommerebbe U 
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mdggior pdrte delld afid . Mithridate prcftdndo fede d t&1 
perfudfoni mdndo imbdfcidduri d Sertorio , i qudii intron,ei 
fi dd lui nel Sendto efpofno ld commejfione molto elcgdnt!Hl -
mdmente, & in ejfctto dimofircrono Iddifpofitione^^* 
in uolere contrdrre amicitid & confderdttone con serto*10 • 
egli nelld rijjiofld pdrlo di Mithriddte honorifcentiffi™drr>c? 
te?mdgnificdndo la glorid 0" potcntid fud ?et commcmor^ 
le cofe fdtte dd lui contrd Komdni con moflrdre chc 'i 
ud infefidti & gnerreggidti ddiroriente a lo occidentt) C7} 
ndlmente conttdff con lui inteHigentid, e7 kgd> C7xntli ^ 
dltre conditionifu che Afid , b ithinid, Pdjjldgonid ? Cd?j"i 
docix, GdldtidfUffe di Mithriddte, y per Cdpitdri 1 ^ 
Idguerrd per ld pdrte fud mdndo Mdrco Vdrro , Lucio ^ 
riio 3 & Lucio plduhy con licpudli Mithriddte comincio ld 
zd & ultimd guerrd con romdrii, nelld qudle dd u"trrt,/j 
priudto di tutto il rcgno <& principdto fuo 7 md fcndo 
futo morto Sertorio in spdgnd y li romdni cbjfino CJf 
dello efcrcito contrd Mithriddte Lttrio Locullo , ilcjUdUf|r<< ' 
to primd prefetto delld drmdtd di Silld dopo lui ^0>V'^jc 
Mdgno , fotto ilqudlefu uinto Mithriddte, & uennt f ^  
Jldde Romdni non foldmente tutto il fuo imperio, ^ 
rd tutti i luoghi finitimi infino dlfiume Eufrdte. 
te ddunque hduendo fftffc uoltegidfdtto pruoud dclie f ^  
de perfuddendofi che cjuefidguerrd frjjc ft 
Lito & fenzd occdfione alcund}& cjUdfi inff>erdtd (/- ^£ft 
co tutto lo dppdrdto , chegli pdreua cffere neceffdrio c° j 
hdueffe d comincidre dllhord d fdr giudicio de:Ug:lcrr ^ ^  
penfdre delld prouifione di tutte le cofe. per uche tutt° fel 
fio di ficlid fidte, il uerno intero confumo in tdg 
ue zjfdbricdr ndui. Fece dnchordgran prtpdrdti°ne 
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J  & nelle cittd mdritime pofeper mwitione dugento mi 
f & grdno per una . Compdgni & confcderati del 
^guerra tolfe i cahbi, gli Armeni, gli Scithi, Tauri, A-s 
ei, Eniochi, Leucofiri, g7 tuffi ipopoli habitanti lungo il 
e Thermodoonte. Laquale regione e chiamatd Amazo 
) C7 twtti quefii fi grandi prefidij furono in Afid dati d 
lthriddte . pajfdto che eglifu in Europd , hebbe in fito fas 
^re ^  Sd(«rowti, Idzizc, e7 Cor<*«/i t«tM /d gente di 
I l4cteti dt* hdbitd di ld ddlfiume ifiro, Rodope & Emo et 
ferocifJimd ndtione de Bafiarni. Con cjucfd potentia pdffo 
c 
t£ )riddte in Europd hauendo feco de Soldati bellicofiffimi 
Q*ta cIlidrd.ntdmild fanti ,&xyi. mila huomini d^arme, 
lt^'1 lofeguiudgran moltitudine di gudfiatori} uettu 
bell1 ^7" ™mdt,i'1ti • Nf' principio delldprima uerd?poi che 
^ c tratto fuord 1'drmdtd & fitcrificdto a cioue militdre, 
tfittre il cdUdllo bianco col cdrro, trdn 
/0 1 ln Pafjl<*gonid, hducndo elctti per fuoi Cdpitdrit Trdfils 
j, r t tlmocrdte, nel qudle luogo fece una fuperbd oratione 
<jj j*° l P rogmitori, ne manco proliffa & dijfufa delle fua lau 
> duendo dccrefciuto rimpcrio da piccolo minimo d tan 
f0grttndeza . Di poi riprendcndo l3dUdritid & in~ 
n0 t-Y ^  ^ owini, dimofiro cheper ld loro difcordid hdued 
H'a °£t° W fcrut tH non fildmente la pdtrid, wd tuttrf U ls 
°'
trd d TUlf° f dofc c/?e effendo in pdce con lui, /en 
/i haueana rotto Idguerrapiu uoltc. 
<Cf0^ 17,0jiferi tntto l ordinc dello dpparato fuo ct le forzc 
Miofir^j d' reprimer fuperbid & dmbitione lcro , di~ 
h lj ^  0ejfer molto dccomodato d quefio per efj*. 
*
trtoriT'ani occuPdt,ff,mi ne'^d gucrrd, che fdceuano cc» 
0 m Spagnd c? per le intefiine loro & ciuili dijfcnfo 
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ri\, onde ndcque che non tcngono piu conto dcl mdre dfft 
gtd lungdmcnte di Corftli & dd dltri Latrocinij > n£ h ^ 
pcr li modi loro pin dlcuno dmico o conjederdtO)& c ^ 
li occhi $y te pdrole inuerfo Mdrco Varro , cr Lucio 
c7 Lucio fdnio dijje . non uedete uoi ti migliori cittddi™ 
mdni inimici ddlld pdtrid combdttere infduore nofiro- ^ ^ 
to che hebbe in cjuefidformd .fimojfe contutto 
0* uenne in Bi thinid effendii gid morto Nicomcde 
wli, O- Idfcidto il R££«o d Romd. eu in Bitbi**?" je 
mdrii Pretore Cottd, ilyudle ejfendo impotcnte d rtfip{ ^ 
Forze di m ithriidtc , intefd ld uenutd fud fi fuggi in ^ 
con lifolddti, che hdued feco dl prejidio delld prouinod 
ilche Bithinid ucnne in potere di Mithriddte}ettutti l H° . ;/ 
che ui erdno yfi riduffono in Cdlcide d Cottd . 5 r' ja j,fl 
Re ld uoltd di Cdlcide per dcbe'ldre Cottd , il tjud c fj ^ 
potentid fud non drdi uenire dlle mdni. Mudo prcjcC j{j 
td drmdtd con pdrte dcllo efercito dffdtto i luoghi p>< s 
delld mdrind . mdcdccidto poUongrdn difficw* i ?,/ 
dlle porte delld cittd . Erd prejjo d Cdlcide un mnt.j0 M 
gw.t/e /'««4 pdrte & 1'dltrd ft (forzdui occupdn. ^ 
uendo fdtto pruoud di inftgnorirfene, tton lifu«c e ^ j 
nd dlie porte. Md temendo legudrdie dprirle, Nw ^ 
cw«i dltri de principdti furono meffi drcnto per " rf0 
le funi, gli dltri porgendo le mani pcr efjere intro> II ^ 
Jmin d* JJv m«i. mitlmto,'!> 
£» dedd lufinghuole Fortund , il mtdefimo gtor^ Ji 
mata in porto , c7 Ke^te le cdthene che chiu eu g. 
drfc (/Mttro jetie >wi inimkhe, « ditrc c , 
lx ne meno prefe, mnfdcendo mdo o Cottt d cu ^ p 
md conunindofi drento dlic murd delld cittd pei 
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^"i circ-i trc miid, i«trd qudlifu Lucio Mdnlio Sendtore . 
^efoldati di Mithriddte furono mortt folamentc xx. Bdftdr 
ni ehefurono i primi d entrdre net porto . \n cjuet mezo LK 
Cl
'° iocullo credto Confolo & cdpitdno di cpuelld guerrd parm 
|!to dd Romd con und legione^ <& riceuutone pcl camino due 
^dti erdno fidtefotto Fimbrid, <ZJ dipoi dltrettante rdgu-
infieme il numcro di xxx . milafdnti & di millefecento 
ini d\irmc 7 prefegli dlloggidmenti d Cizico preffo 
"  M l i t h r i d d t e ,  i n t e n d e n d o  d d  d l c u n i  f u g g i t i  d e l  c d m p o  R E  
) che nello efercito dc inimici erdno circd ccc. mitd de huo 
^"'i, & che U uettoudglid erd condottd pdrte pcr mdre & 
P<*rtepcr terrd, diffe d circonfidnti ricorddteui di cfuclto che 
0 ui diro dl prefcntCynoi uinceremo gii inimici fenzd combdta 
|Cre * Dipui jpcculdto un montc dccomoddto d piglidrgli al 
Zgidmenti, onde fdcilmente poteud & hduere moltd uetto 
dS'id Zjftrrdre il pdjfo d Mithriddte delibero dl tutto d'm 
^Syrirfene, pcrche jj eraud con quejia mezo acquijidr ld uit 
4 > md non ui fi poteud dnddre, fe non per und fold uid, 
£rd gudrdc.td dd Mithriddte, ejfendofi dccorto dct 
j,7p° di Lccullo Lucio Mdnio , ilqudte era futo cdufd come 
co>j Lim° detto di Joprd delld cojjirdtione dcl detto sertorio 
t . tjjendo gid morto Sertorio , mdndofecre* 
jn Lnu a Locullo d fdrli intenderc, che uolendojl ficurdre, 
nncrebbe Mithriddte . Pcrilche hduendo Locullo ddtd 
gf- an<0 ^ fedefud di perdondrli & di riccucrlo a gratia^ 
j^o Ptrf{dde d Mithriddte ci)e non fdcci alcund fiimd chcgli 
pigtino gti alloggidmenti piu in un tuogo che in u* 
doJf°3 Ptrc^c lo efercito che erd ftato fotto Fimbrid non 
f^a ^ Ud d ^ Cnd '' ^HC ^e&on* > P£ro ^ dduaper con= 
> C'JC to Ufcidjfcpartire da fe come fuggitiuo, dccios 
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the potefft piu facilmente fednr Locullo promettendo ritorrt^ 
fubita & dffamdndo chegli bdftdud 1'dnimo difdre in ^ l0 
doche uithriddte uincercbbe fenzd pericolo e fenzd ^ 
forzd. dHequdli pdrole prejidndo fede Mithriddte inconf cr^ 
timente, &fnord d^ogni fuffitione, mn fi cu.ro che 
mdni potefftno fenzdlmpedimento o timorepdffdreperi 
ghl dngttfii & dccdmpdrfi in fnl monte foprdfcritto ? C7 j 
tificdrla come uoleudno. Perilche mithriddte rimdfe rtnc- ^ 
fo dd fttmi & dd monti & dd tuttd ld pidnurd "rc0/ 
in modo che non poteud hducr ld uettoudglid fe non pcr ^ 
ghi Jiretti, ne poteud perforZd rimuouere Locullo ddl m° 
te, M tuog° 0CClip*t0 • Et gid trd profjimo il ucrft0^ 
ld fidgione delcjuale erd dificile & pericolofo conduru'"f 
glid per mare . lequdli tutte cofe ueggendo Locullo d')JL ^  
amici che-fi ricorddfjino di quanto hdued loro fl$n'fCd!jtf0i 
ndnzi * Et Mithriddte dopo il primo errore nefecc un d ^  
perche efjendo dnchord pctente a fdrfi fare ld uid ,& f ^ 
trdr colferro pel mezo de nimki, nondimeno nonftW ^ 
md pofe lo driimo dlTdJfedio di Cizico fperddo frgSirFe: * 
ftd uid infieme ld difficultd delcdmino,& delld uCt r(f 
glid, come cjuello che confiddUdper ld moltitudine c ^ 
cito potere fdcilmente efjugnare ogni cofa.drcono^ 
quefioil eampo condoppio muro,&H nfiavte ^ ^  
dttornio col foffo . Yece dncbord certe ba(iie& rW ^ 
Mdchine, torri di legndme, ufiudini & Arl£tI^ A cit 
mente cofiruffe Md Mdchind di cento cubitt fmil^ 
ti, nelld audle erd und t o r c  dltiffimd <& dd qwr( 
cdtdpulte ft/fi & fdittedi piu cjudlitlnel ponotnC* 
me due Gdlee di cinjue ordini di remi, &joprd fj , 
undltrd torre. fatte tutte ftcfie prowfioni, pnrrtAJ1 
re 0 
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rr in fu le Ndui circd tre mila prigioni C iziceni & feccli dca 
c
°[idre pre/Jb dlld citta , i cjuah con le mamgiunte pidngen* 
h pregdudno gli dmici & pdrenti, che fi uedtuano dalle mu 
rd,che uolefftno aiutarli pofti in tdnto efiremo pericolo . P?J/-
lj*4to Dwcd di Cizico li fi confortdre di fn le murd dal trom 
ftt0 , che fopportdfftno con patientid ld forte loro. M ithri^ 
dte mdncandoliquefid fferanza fjinfeindnzi ld Mdchina po 
y4 in fu le ndui, & fubito fe gettdre un ponte ddlie naui aU 
[^Urd, & qudttro dc fuoifaltorono inful muro . li Cizice 
'npduriti dl qudnto f ritornorono indrieto , ma non fdlen 
0 ^Ue murd li dltri fndlmente riprefo lo drdire tirorono d 
tiyrd <]uelJi cjuattro , dipoi comincmono d gettdr fuoco con 
fCcc l» fii le ndui in modo chefuronoper necefftta cofirette ri 
tlr<trfi indrieto, & ufcite che furon delporto , li Cizicenifn 
|"°n fuperiori di quelld bdttdglid . ll terzo giorno ritorndto 
'wriddte alld oppugnatione delle murd comincij ddopcrdre 
|^ttc 'e Mdchine, & (fuelli delld citta ripdrdUdno dHi Arie* 
1 c
°
n opporre grduifftmi faffi, con H quali mppono Arkti, 
°'
tre d qucfio riprimeudno ld loro uiolenzd con opporre dl 
1 n
'*rd bdile di idnd, d trdtti dellefaette lecjuali portdud 
0Pfo fuochi Uuorati, remediauano con Fdccjud <y con lo 
*Cfto, [0 jmpet0 grforzd. di ddrdi riteneuano con ucfie et 
, & finalmente non Ufciaudno indrieto dlcur.e cofe 
Pr°ntczzdche fi poffdufdre ddlli huomini affediati. Md 
r ly^miei fopportdndo ogni pericolo & difpcultd , non cefs. 
d
'
n
° dalld oppugndtione, tdnto che hduendo meffo fuoco 
Pdrte del muro , loficiono cddere, benche dllhora nef 
le ° drdif]i metterfi drento pcl udpore del fuoco, il cjuda 
dnchord grande. Ld notte fecjuente ii Ciziceni dd cjuel 
P i t>te, doue erd rouindto il muro feeionogrofftffimi ripda 
Appidno. 
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ri , il di fecjuente fojpo ji ttrribil utnto , che fece cddeie dter 
rd tutte lc Mctcbinedel Re. Diceft quefid cittd effcr dotdlt> 
perche dd Giouefu ddtd d Pdllade fudfyliuold UqudU ti ° 
ziceni hduedno indnzi d tuttc lc dltre Uee in fommd 
tione. Efftndo aduncjue uenuto il tcmpo dcl ftcripcio mf1 
le erd confuetudine fdcrifcdre d Palldde und udccd nerd; n° 
ld potettdo hduere 7fi uide ufcir dcl lito del mdre und tttfc 
nerd , Ldftdle cntrdtd che fu net porto , &poi ^dC!"g 
fpontdnedmente uenne nel tcmpio, &fermoffi dmanZtd^ 
altdre ? Ld udle fdcrificorono con fommd uenerdtionc 
Ved . Li dmici dduncpie di Mithriddte ueduto 
di relmonc lo cofortorono che uoleffe rimdner ddlU 
tione di quelid cittd come dediatd & confccrdtd a £ j 
Md egli non dimeno perfcuerdndo nelid imprtfd, f 1'°' ^ 
cdmpo in ful monte Dindimo , che erd dllo oppoftto del^ ^  
td , & eome und bdfiid, ponendo fu mioue torri »j«c ^  
& fece und uii copcrta, UcjUdle dnddud d troudr le 
j cdudlli pm dcboti £r inutili per cdrefiid delli jirami 
m Bithinid con pdrte delio efercito , de cjUdli Locullo ^ 
che pdjforono it fiume Rinddco dmdxo molti, C7}rC'^ (j 
mild huomini & fi mild cdUdlii. ln tempo M" ^ 
pitdni di Mithriddte chiamato Eumdco tntrdto m 17 
z<> ^rdtt numero de Romdni co figtiuoti <*7 con l* j)t 
undo poi Piftdia \furid & Citicid, <27 penetrdndo 
Gdldtid fu debilitdto con moltd occij.one dc fuoi d. 
ro .mentre che Mithriddte erd d 'o djfedio di C (f 
fldgiont dd ucrno . PIT ilche ti ntdncdud U ucttoU^ ,( ^ 
i d  u i d  d i  m a r e  i n  m o d o  c h e  t o  e f e r c i t o  w c m i n c i  J  d  f / j  ^  ^  
preffo Md fdme, C7 molti gid ne periuano . ^ 
hrfi di molte ccfe contrdrie , & ttociue Uqndh corro \ 
i ll ll ii ii >>> 
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iI fdngtie nelle uenc incomincio U pefte, Ucjualc ogni pior 
n
° crtfcenx,& per U moltitudine & corrotticve de corpi mor 
f
' Heniud Fdrid d ejji r tnfettd in mcdo che nafcrud il morbo 
d<*I morbo . Mithnddte hon ofiantc cjnefla dijfai td duriud 
ntUo affedio fperdndo cot mtzo dclic torri in fut monte Dz»d 
dinio poter findtmente ottencre U cittd, md dziceni per U ui 
c
'
nitd deltd terrd foffinfono it fuoco nelle torii & ne dbbrus 
farono alcme . D4 Cdhrd pdrte conofcendo U debilitd de 
n
'mici, Ufxme in chc fi trouduano erdno piu duddci che 
' 
uftto d ufcir fuord 7 £7 ffijfo fdceudno cjudlche fcdramuc* 
f
'
4 
. M ithriddte dduncjue uinto fndlmente dd difptratione, 
f ^wo ddlto dffedio & ccn U drmdtd fi ridufje d Darin^Mdn 
^tftdo indnzi io cfercito pet terrd a Ldnfdco . Md pdfjdnio it 
fitnit Efepo , it cjudle althord erd uenutogrofjo . Loculio at 
tr<*Uerfo toro il cdmino £7 amdzonne grdn pdrtc, & ti Cizi 
C(iiportdndofi flrenudmcnte facchegiorono qudji tutto il car 
Regdte.In cjw.flo tuogo douefu domato to efercito di 
^ithriddte ddltd fdme, Loculio fe eaifcdrc un mouimtnto 
tn >nemoria delld uittorid riceuuta, & fecc fare dlcuni gia 
u
°thi folcnni, 1*7 giafirc fflendidt[]tme Ucjuale cerimonid 
c krdto infno at prtftnte giorno, & clridmdnf cjucfiigiuoz 
C)
' Locullei. M itbriddte intendendo che Locullo ueriiua per 
tyfdltdr cjuelli 7 che erano fu^^iti in Ldnfaco mdndo inanzi 
P*rte clclld armatd & tcuolli ddt perkoto ir.fcme co Ldnfdce? 
n
' •> de cjuali dic U cura d Vdrro mandatoli da Sertorio , <*7 
effdndro di pajjidgonia, <y d Dionifo eunucho . Egti 
t°" tlitti gti altri nauico in Nicomedia , ma per U indifpofi* 
iLr1^ fHtrno perde gran numero de Tuno &de'i'altro 
pircit0 ' Impero che LOcuilo li dfftigeua con U fame per 
lil* di terra, £7 ccn te naui, tequali hauea fatte uenia 
uu ij 
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re di A fid inftjidud cjucl mdre, & TrUrio con undltrd ckr 
wrffd djfako ld cittd di Apanted , & prefeld, C7 taS^0U!t 
pezi molti citcddini. Bdr/jd DD 1'dltrd parte prefe ld 1 
prufiadd-)& quelld di Nicfd.Loottio nel porto delli Achei PR< 
/E xiij ndui di MithricUte & dipoi dffedij Vdrio Aleffdn-M0 
& Dionifio prcjjo d lenno in und lfold dbbdndondtd. w 
flo luogoji uede lo dltdre di Filottere co uno ferptnic di brcft 
zo , L'*rco con U cordzzd, C uire drtipciojd W 
moru morte&paJfionc di Filottete . Dirizi LOCTTU^ ^ 
DRM^N coMtro c/I loro congrdnde impcto, ^ 7 dbrufci<*te 
d e i l e  n d u i  l o r o  , ? l i  c o n f l r i n f e  u c n i r e  d l l e  n d u i ,  i  ^ 1  ' r  
dendofi francdtnente 7Locullo circondd 1'ifold conmdgg 
numero di ndui <y pofe in terrd Ufdnterid . ?er ilche 
(Irir.fe inimici d ritorndre dlle ndui, £7 temcndo le f07^.^ 
Locullo, non drdwdno metterf in dlto mdre, MCK 
-/0 uiMgo il lito, erd»o j&er mdre,&per terrd offcfi 
«i. E.jjendone ddunque rnorti dffdi, Vdrro A/ej^^^J^ 
Dionijio ufciti di ndue, ji ndfcofono in und ftelonc* ? ^ 
furono prcfi. De gtu/i Dianijio prcfo il uencno , c/?e 
feco, moridijHbito , Vdrro/it morto per comdnddtMnt0^ 
Locullo , ??on li pdrendo conucniente, che un cittddino ^ , 
MC, £7 dello orciine sendtorio fuffi condotto col trio»J^ 
f d n d r o  j  u  r i f e r u d t o  d l l a  p o m p d  t n o n f d l e  .  L o c u l l o  p 1 ' '  
£>e otrtKfito U uittorid, mjndo d Romd con letterc dc 0 ^ 
fo und ndue 0rndtd con dlloro, come ji coflum<ud [( 
uittorie, £7 egli dijctfe in BithinU . Mentre che M'*,rI 
nrfui^w.* in Pontofu opprejfo dd fubitd & grduc (L>nf j 
di mdre, per U qudlc dfpndorono Ix. Md«i co« x. 
d d t i ,  l ydltre jMrono difpcrfe inudrij luoghi. 1  u  
ueggcnio U ndue fud andcire alfondo , fdlto inf * ' 
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corfali, con ld cjudlefu condotto fdluo d sinope, £7 tfi ^ ue 
fto luogo dd Amifo , oMiie mando d Mdchdre fuo figliuoto 
di Boforo , d Tigrane richiedendo funo & l\titro di 
fikore fj7 di diuto . Agli Scitl i mmdo Diocle, perche nc 
^dheffe piu oro che lifuffe pofftbile , ilfUile poi che hebbe cots 
minijlro regio buond fommd d'oro,& molti prcciofi doni 
c^e tnanddudno cji Scithi a Mithrid :td ,ft fuggi d Locullo 
Co» 1'oro £7 co doni. L ocullo ufando U uittorid (Irenudmen 
tcf°gg}ogb tuui i luogln piu propincjui, poi condufft lo cferci 
to in pdcjl pcrtili £7 i/jdi dbbonddnti per rcftdurdrii ddiid 
faticd 3 27 haucrli piu pronti C fcdeli infuturo. Lifchidui 
Copdudno <jUdttro ardmme l'uno -,&un buc f uendcud «s 
"•2 drammd fuldmente, /e cdpre, lepecore, /e Mf/Ie, Cr t«£ 
te 1'd/tre co/e erdna dllhord in uiliffimo pnzo. Di poi fi uclto 
c
°
n «Md parte dclio efercito d porre lo djfedio d Mifo & d 
Eupdtrdj IdcjHdle Mithriddte tdifco in nome fuo, & erd chid 
^ta U regid fud, & con fdltrd pdrtefcce dffcdUrc Themi 
ftr* pofld in ful fume Termodoonte. Qutlli che erdno dx 
(etr»po d Themiftrd fcciono dlcune baflie con torri di legnd* 
***, & edMoroMo und uid copcrtd f dmpid dpertd che ui 
P°tedno anddre £7 fldre buono numer0 d un trdtto . Li 
^cmifirij ddllo oppofto cominciorono dX cdudre di foprd , 
^ptrdknni pertuji metteudno di fotto orft dltre fcrt 
^ fciame di pecchie per rimuoucr li gudjldtori ddli operd.Li 
i° «dti, che cffugndudno Amifo facedno ogr.i di qualche fcd 
^nccid con tjmHi di drentoj cjuali jfefjo ufciudno fuord et 
PYottocdUdno i Romdfti alld bdttdglid.Mithriddte in quel me 
Zo 
"tido d li Amift grdn copid di uettoudglu ct d'armddtt 
f Ca
' prefdjo di mo tt folddti effmdo a Cabire alle ffdnze do 
I<C ri/ece urialtro cfercito di Ix. mild fdnti 7 <*7 di itj. miU 
u u iij 
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kuomim dydrme. venendo U primduerd, Lccullo mojfe 
efrcito contrd Mithriddte per U uid de monti, £r<,,i0 
Ze gudrdie del Re per prohibire il trdnfito d1 Locuilo , C7 ^  
Mfdno pc ordinc che accddendo dlcund coft di nuouo fdccjl1 
no tl cenno coljuoco . U curd di quejld gudrdid erd jldt* ^ 
td dd Mitlmddte d Fenice huomo eletto & d> jiirpe P-egd* 
le. C oftui come uide Locullo ft dppropintptdUd, dzo r' f'° 
co di poi con tutto il prefidio juggi d locuUo . ' 
che eglipdjjato li monti intrepiddmente fi condujje d Cd'o>}f 
fuore d'ogni opinione del Re, iltjuale benchefuffe troudto d  
Romdni improuifto & fcnzd oritne 7 non dimcno fdtto ^ 
mdre li jitoi con incredibil prefezzd ordindtd U bdttdglti /| 
ftce incontro a Locullo con grdndifjimo impeto & uertuto' 
le mdnifu uittoriofo, £7 Loculio ji ntorno" in fu mcttti. 'n 
queftd zuffd rimafe prigione Pomponio mdejiro de cdud'erj> 
& condotto dlld prefentid del Be }ju dimdtiddfo fe faU^' 
lo uolend rendergligrdtia . Rijfofe Pomponio fc tu Mi°l J' 
fer dmico di Locullo fono contento efjcrti fempre oblig<*to 
berandomi. Mi fe uuoi cffergli inimtco non uoglio h*tter 
co dlcund obligdtione. gli dmici di mithridute int£fd 
Ufuperbd rijfojld di Pomponio, perfuafono dl Rf <hc 1° j 
ceffe morire, egli rijfofe non efjtr conuenicnte 7 che U ufr" 
tufuffe dbbandondtd ddlld ftiiatd1& fubito ordindte lcfju. 
dre ando" dd dffrontdr Locullo ne motiti, md non ufccn 0 
cdmpo onde potejfe hduere U fdiitd piu commodd t? fnli^[ 
In cpueflo mezo Locuiio fu fottopofo d grdue pericolo, ^ 
pero che olcdde Scithd per ndtione 7 ilyudle gid erdfugg' ^ 
d d  m i t h r i da te  &  hdued  f d t t o  con  Locu i l o  mo l te  eg reg^  ° f  
reinbdttdglidj&fdludtimolti Romani ddl periculo •> f  
ilcbe non foUmcntt mdngidud dlld menft di Locullo, 1 
d ! m i t h r i d a t e" i f 6 
eonfdo d'ogni fuo fecreto 7 uenne circx d mezo giorno dl pdn 
digiione di Locuilo ripofindofi egli, £7 hdtimdo fotto un pic 
c
°i coltello fi iforzo entrdr drento7 <£7 ejjcndoli uictdto comin 
c o d crucciarfi dffermdndo cjfer neceffdrio pn coft imrortan 
tl!ftmd , che egli dtfldffe Locullo . Rifpondendo li ftrui dU 
thora Loculio hducr maggior bifogno di ripofo , cl e dUltra, 
Qtc.ide fubito monto d cdUdllo , £7 cMdlco1 d Mithriddte o* 
Pe*chc hduendo in dnimo di dmdzdre Locu io & non li fticce 
dendo tcmejje non effere fcoperto ov pcrchefuffc commojfo dd 
,ri, che uolendo pdrldre al Confolo rtonjujje hftidto . Loa 
conofduto il diftgno di Mithriddte entro' in und chin 
nA i Utjualc conduccua in und pidnurd , doue crc.no li caml 
del Re 7 per mutdre dlloggidmcnto 7 md dccorgendof di* 
P°i, che foprdftdndoli dlcuno non poteud tornare indritto, d 
Cdf° trouo1 in und fjcloncauicind uno , ilcpidle ftpeud il cds 
""«o y (on quejtd guidd fuggendo il campo de ttimici fn 
Co
'
!dotta in und ualle copiofi d\iccjud doue prejegli alloggid 
, ma hduendo careflid di uettouaglid , Ufe uenire di 
^ppadocia , & dd (jiicfto htogo tomincw dprouocare ^7 
1 Mkhriddte. In cjuel mezo faggencioft d,il Re dlcu= 
*' Piu nobili dello efercito , egli gli conjlrinfe ritornare in* 
r
'
et0
, & djfrontdtofi co Romanigli jfduenio in mcdo che 
^endof a fuggire per luoghi montuofi 7 non uiddono ri* 
hrYnfre indrietogli inimici 7 md credeuano 7 che li loro mcde 
f** •> chf li feguiudtto^fufjmogli auerfttrij. Mithriddtein* 
J Lr^ molto pirquejkd uittorid , & in ftormd che ne fcrijfe 
i htoghi fitdditi & confederati. Dipoi pofe in a* 
\oyt0 ^Ydn p4rte huomini d'drme & li piu belltcoft per 
Yc a loctillo U uettouiglid , che ueniua di Cdppadocid 
iH<tdendoft ? che come egli ju uinto a cizico per U fd* 
u u iiij 
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mt cofi pofer debelldre LocuHo fcY U meiefmd uid,, Ufid^ 
confideratione certdwete non fdrid futd tidnd fe hduejfef 
to torre & Locullo U uid del.Ia uettoudglid , ld qud^c foid>r 
te li era Jommintfirdtd di Cdppddocid , md fcontfdndof' <* ^ 
paffo frctto lifolddti Regij in quetli cbefdceudno UJcottd ^ 
x U ucttoudAid, uenntno dlle mdni, doue ld fortund uo ,<• 
tr.ofirare U fud inftdbilitd, percl e non potendo ftttdlmeriV 
ferieri' rimpeto de Romdni, lifogno'cht cedcffino, C7)' ri 
ceffino in luogo dperto,doue li romani prcucnedo 
wid cbe ft poteffino di nuouo ordindre alU bdttdgUne 
zdrono buond pdrtc, i <pi/i «aw potendo ddoperdre icdH^ 
tra.no conjlretti combdttere d pie d ufo di fdttti, & tno ti ^ 
rifuggitiano dlld montdgnd furono prccipitdti ddile rT, 
modo chepocbi la notte ritomarono dllo efercito i <{Wfl ^  .j 
ycncio d/ Re che loro foli erano fcdmpdti daild zuffd, enc 
fin delld battdglid per fe flejjo fuffe formidolofo , non 
lo feccno moito piuffduenteuoie. Mithriddte tem£ft 
in tdntd rouind & perditdde fuoi cdUdiiieri Locullo 
wnifjed trouarepenfo di fuggir primd che ld uittoru| fV 
fignificdtd d Locm' o,c7 comunico quefio fuo perfcr0 d '. ^  
ci nel pddiglione, i <]Mrf/i fcnzrf dfjettdre ditrd 'deliber 
ejfendo notte cidjfcuno trdffe delii alloggidmenti 
dyneji per fuggirfne. 1'ditrd moltitttdine dccorgew °/^ ^  ^  
to} fiimdndo il pericoio tffer mdggior che non erd in JJ ^ 
f«/2i C piend ai timore &fofJ>etto uergognofimnftt J< 
to in fugd fenzd hduere dlcun rifpetto, U qudl ccfd 
do Mitbridate tjfere interuenutd moito primd chenott J j 
ud fdltofuord del padigiione, £7 uoiendo pdrUre,t>e / ^ j 
doli dlcuny li orecchi, turbdto cddde in terrd, rnd T:'! J 
MMdtio ? /i j%£i' d wonfi cow pochi. Loculio hauutd 
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titid della uittorid,& intefd dnchord Ufuga delli inimici ma 
dofiibito gli huitmini d\irme fuoi?perchc attrnucrfiffmo qud 
Zi che fuggiuano comanddndo che h dmdzztfjino tutti fcnzd 
rijfietto ne togliejftno loro dlcund coft, ma ii foldati aeggen 
do li adf d'ora & d'drgento, e7 ic ucfie di molto prtzzo no 
fi curdrno del comanddmento, &Ju tdntd U cupiditd £7 U 
fite delid predd chc hdnendo prefo Mithridute & menandolo 
p r i g i o n e j d c c a d d e  c h e  f i  f c o n t r d r n o  i n  u n o  m u l o  c d r i c o  a \ r o ,  
O" te forne crano coperte di p.ino, ct dcfiderofi di fpere chcjo 
qitellifuffina fcaricarono il mulo, e7 troudto Coro7fi uol 
ttrono a ftccheggurlo . liche ueggendo Mithridate fi juggi 
*rfo cumdy et cjfi non fi curdrno andargli dictro atttndido 
Wd prcda.ddiqudU luogo Mithriddte fi part? con tre miU fol 
duti} & rkorfe a Tigrane, il quale non uoiie metterio dl co= 
f}L'tto fu0) ma li <*fftgno certi iuoghi ncl regno fiio pros 
H
'ddeio in modo chepotejje uincre fecondo il cojiume Regio , 
^'thrilate admque, ueggendofi ridotto d tdle infvrtunio 
™Umitd dijjjerdtofi dtUa ftlutt fua mdndo Bacco fuo e»--
n
"
iCo diU cittd fud Rcgiii, ii impoje chtfdceffe morir tuts 
tc 
'
e forelle ie mogii & le concubine. Bdcco per obbedire al 
Con
*dnddmento dei Re, pdrte colferro, pdrtc col ueicno , y 
f0/ capefiro le fe morire. U auii crudcltd ueggendo gii 
ck fuoi3 i «Zltck/i erdno pofii al prefidio delle fiie atta dd po 
" 
lnfiiorafuggirono a Locullo, il (juale conofciutd U dejpe 
^tione fua, deiibcro andarlo aritroudre, Qrprefe U uoita 
^'onto.fu tdnto ii terrore di popoii fudditi a Mithriddte, 
tdnto grande U reputdtione di Loculio, che qudfi tutte le 
1 ficlla ifold uennono in potefia fud, intrd le quali fu 
'
aftrea x rdclcd. Md Sinope fdced refifientia gagliars 
hKte a Romani? C7 p£r tndrc C7 per terra tt ejjcndo pos 
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ftd in affedio^gli cictddini arfono tutte lc ndui piu gorfii ? & 
montdti in fu lc ndui pin leggieri7 fuggirom abandonado lZ 
cittd et perchc erd di nottc Locullo none hebbe dkund notutd, 
&perfeucrdndo mllo dffcdio ? Li nottc fecjuente fa dmdcj-rd 
ta infogno ld cittJ effer uotd di hdbitdtori.lroudp c )C 
Antilocfuo fdcendo guerrd con Hercole comrd. U Am&oW 
ffinto dd tempeftd di mdrefu condotto in Sinopcy & wj1?,''0 
riffencj & hduendold dipoi iUuftrdtd & dcacjciutd et L 
rid et di ricchezze li cittddini li pofjno ld ftdtua nd 'I h^IT°: 
Idcfudle tcncudno in fommd uencrdiione y hatun^n^1 
grdndijjimd honore. Peritche cjudndo dipoi i Sinopef ^ 
dondrono ld cittd , cotne difoprd hdbbiamo detto 'joilM0 f 
tdrne ld dcttd fldtud hdueadold lcgdtd £7 riuoltd con 
u e l i  &  n o n  p o t e r o n o  :  P e r i l c h e  n o n  h d u c n d o  L . o c u l l o  r o f  
Andiord di tdl coft fi dice che dormcndo fu d:iamdto 
t i l o c j u c  &  d d t o h  n o t i t i d  d e l  c d f o  ,  & p e r o  e n t r  t o  c U / w  f  
nelld cittd trouo*!d fldtud rinuoltd come hdbbiamo detto ^ 
dlid effgie riconobbe chc erd cjuellla mcdcfmd, td (jUdU !  e  
dppdritdin fogno . Locullo dipoi pofc il cdmpo dlid Cittt^ 
Amifo foprd a $inope,& fuggendofi per vndre i cittadin^1 
t e n d c d o  L o c u l l o  c j u e f l a  c i t t a  e f j c r e  f u t d g U  e d i f t c d t d  d d j i  
theniefifludndo erdno fgnori del mdre, & tffcreft^t M b 
t e m p o  i n  ^ o u e r n o  p o p o l d / e , &  d i p o i  f u d d i t d  a l  R e < i !  ^ 1  
Ci7 dipoi reflituitd dlU medefrma cktilita dd Ahf-n r°^fl 
gno,& ultimdmente ridottd inferuitu dc tAithrid^e,' -
do compdfftone dlld forte fud, feguitando lo cfjempi° 1 j-
fdndro , delid glorid dcl cjudle Locu 'o erd imittttore/' 
drento i cittddini} & concedc loroche uiwffmo ^ 
& fotto le cwticjue leggi. li medefimo fcce aiU cittd ^ ^  
nope. Co« Mdthare poi figliuolo di Mithriddtc & 
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bosforo contrdffe legd <£r amicitid promcttcndogli U corond 
delJo oro & ultimdmente fi uo!tosd cercdre di Mithridate. In 
T«fto mezzo cercdndo grdn pdrte delld Afid cppreffa. dncho 
tc( da:le grautzze pofle dd silld fu contento che ti Afiaticipd 
ZAfjtno foLmcnte U qtidrtd pdrtc dd tributo ncfrutti ,&il 
Yejto nelle pojfejfioni deile c/fe, & hauendo comanddto a TU 
frtne che li dcffe nctle mdni Mithridate et rccufandolo moffe 
' 
cf'rcito contrd lui mcndndo fcco due legioni delle piu elettc 
^ cinciueanto huomini d^arme, & paffdto iifume Eufrdte 
*
nddHd pcl cdm'no rifotcndo le impofte 0- tributi ddUe citta 
faddite d Romdni/ftenendoft cijarc danno dpcrfond . nr/s 
frno drdiudfare noto d Tigrane U ucnutd di Locullo, perche 
eSti h/tueud fdtto crucifiggere il primo che negli hduea pore 
tafd U nouelU , md fcntcndofi gid il tumulto dclle cittd, le 
f1*'i come inimiche er&ro inftfldte dd Locullo, Ttgrdne certi 
jfJf0 delfitto mdniodlio oppofto Mctrobarzdne con due mi 
* 
c
-'
/HdlJieri,(y dlld guardia dt Tigrancccrtd pofe Mdzeo, U 
^4'e a'ttj comc habbidmo detto difoprd , hdueitd edificdtd in 
'Httid dcl nome fuo,& congregatoui dreto i plu ottimi dcl 
{J>no C" poftd U pend che ci fcuno fnttndcffi hducre pcrdu 
te J7"Y mdfferie , le cjucdi non uifuffmo ftdteportds 
^ rtHto, le murd delU cittdfece alte cinquantd cubiti,ct nel 
pjdrte inferiore crd.no lefldlle de cdudlli. zdifccui il fuo 
£ regd'e con uno bclliffimo gUrdino, y gti (ob-
fitti L^'eceftre ^^pliffmi, dggiunfe oltre d cjuefto un bellif 
*Kili 1YC0 ' ^ °UC crdno vMchiufc diucrfe fpccie di fiere gr 
fh*eflri con un uiudh dmeniffimo . Ft nel luogo piu 
ke!inte c tt/ cdifjco' und roccd fortifftmd , qudfi 
tkttl'^nA^e ' Td^c fu ftrmd di Tigranocertd & di 
cofe Idfcw U curd & gouerno a Mdzeo; 
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dtteniend a rdgunir genti d p\e, gr d aud'J.o cld ognl 
di. Metrobdtzdtie nei primo dffklto fn fuperdto dd Loc«>0t 
Mdzeo fu dffedidto dd Sejlilio dnnto dlle murd di Tigrdflo^ 
certd , imorno dlld qudle Sejlillo fece cdudre rno foffo , &1 
medefimofece intorno dlldfortezd , &fece fotto le mtfd ^  
uir ld wd copertd . Mentre che seflilio erd occnpdto in 
flo dffedio . Ti^rdne congrego uno efercito di cc. & L-f*1 ^ 
fdnti, cincjue mild huomint d'drme. de cjudli mdtido ctf 
cd fei mtU d foccorfo di Tigrdnocertd , iqudli mendndo Je 
le concubine Regietfdfforono pel mczo deild fchierd de110 ^ 
ni. Tigrdne con tutto lUltro tfercito prefe ld uoltd coritr1 ce 
cullo .Dicefi che dlihord Mithriddte uenne dl coffttto dc ^ 
nero & li die per configlio , che non fi dppkcdff con H P-0^ 
rti ? ntd difcorrendo foldmente con li huomini d'drmed 
deffe d ddre ilgudflo , £r tentdffe d'dffcdidre li Rorr"if"^ 
Idfdme ddndo lo efempio di fe, che dd Locullo erdfit0 
fenzd combdttere , qudndo erd dllo dffcdio di 7^ 
prefe tutto !o efercito.Md Tigrdne ridedofi de!!d mdlittt 1 
r.hriddte jfi meffe d ordine per combdtterc, c7 hauen ° ^ ^ 
tid nel cdmpo de R omdni non effer moko grdnde mrf( 
folddti, difje mordendoii. Sf tutti !i huomini, f'-f r ^ 
efercito Romdno fuffino mdnddti per imhfciddori J *oi ^ 
rebbono dffii ? md ejfcndo foldatij hauendo d coM^ , 
fon molti pochi. Locullo occupdto, che hebbe un mo^ttc ^ 
cino d Tigrdne, C7 pofloui il prcfidio de cdudhert, 
r o ,  che prouocdndo li inimki dlld bdttdglid, poi che » 
f m o  f d r e  i n c o n t r o  ,  < z  p o c o  f t  t i r d f f m o  i n d r k t o  t d n t 0 \ C . ^  
mici fi difcofldfftno dalli dlloggidmentt. Et cglijt f°ll ^ ^  
to drieto dl monte con lafanterid. Subito ddumftC ? {j 
cullo hebbeucduto i nimki feguitdre i Rcmani d>Jf crJ f 
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pUnurd , comefi fuolfare nelld uittorid > &che difcorreud 
no fenzd ordine ateuno, con dltd uocc diffe. Nof halbidmo 
llinto, &fubito fi fcoperfe toro ddoffo, i cjuali con gran tu-j 
^ito uennono alle mdni con le fdnttrid. Gti huomini d'ar 
<*UI:ord che fmutdud.no di fuggire riflretti infume ucnno 
*° 
alfoccorfo defanti, /i auerfdrij accorgcndofi, c/jc ;;c/ 
S^fare z Romdni erdno molto lontdni dalli altri incomimioz 
tiTj4' U°^' rltrdrre' mdferJdo meffi in mezo , £7 affaltd 
1 dd
'Ji huomini d'arme nel uolerfi difendcre cominciorno d tf 
Penoffi. Effendo in tdntd moltitudine confuf tutti ne 
Sgwdo alcuno ordine u tuogo doue rifaggirc ffa grandf 
ai* °cctf'one non bduendo ti Romani audacid di fjogtiarre 
c«no, impero che cof erd flato comanddto dd LocuJo fctto 
^grauilftma in modo , che lafciando in terrd te ffogtie, 
. °> namenti deferiti, er worti cdminorono cento uenti fid 
*LT ^ itdre >&ferire inimki tdnto , che td notte gli 
glicl7' ^7* d^ord n£l ritorndrf indrieto andduano rico? 
cnllo ° /oro conceffd da Lo-
tef V Mdzeo) ilf**le era dliagudrdid di Tigrdnoccrtd in= 
^ roi*ind foprafcritta dchberd torre 1'arme d tutti li 
pcnl ConJottidf°'do di Tigrdne, iqndii erano nelU terra , 
H>ey UHed u ta ? c':e hduedno comincidto d tifirin^cyfi 
^wdti pertd ciua. ttpero dubitando 
1 fuhhoSlife aff*kdrc per ffogliarli. Loro 
^ H^e ^  ^ rdaW m difa"t<> f mefjono 
Ko ^  &d»™z*ti, c27 prefi molti di cjuelli Bdrbar; toU 
iini a.Yy'le d'luogofuttipiu forte de citta? 
^tendere a Romani prima cot cenno dclfnoev 
c|)eCo" ^ dndwe loro uno de compdgni ii cafo fuccejfi^ 
^tterebbono drento . Pcr itche accoftatifi alle mntu 
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fartm meff: nclli uufazx dleun pcncolo o tyH"'*, 
in queflo moio Tipnmiau f» P'?f> R""""'f»«oL 
dfjtcco, efjcndoni molu grart ifce/orl comc m cuc ^ 
mmetdijiuufcrtmuUtmei gltru- Ttff"me C7 
thridilc di rmrn fi tfrittino rihre mtltro eferc:» ,rl 
ucrno ielMile fu <Uto i Milfcriwtt, 3 ^ 
(flire/iito rotto per U imperitid del filio . Min 
tre «cio imUfcudori R< de P««!,i pcr clvedcrc <d ^ 
diMo.mx luuendotii mdnidto fdrimenteglifml Locu 
fvrtiniolo o iU pr.M< f™" ° d*. ff > 
Wamew prom# -!-/!«», Et m feo poi: f«» 
ji Jzzo . Mithriddtei» rel mezzo Ifcorrenio pt , 
le citti fuddite, angrego grdn topw -t -rmc , CT f 
M  d i  f o l i . i t  i  p i »  e l e u i  e f u d f t  t «  t t i  i i e  A r m o i M f '  i , j .  
/itMM-t mildliiwi, C7 fctwmm f<-/' F" 
T«tti gli d/tri ilcentio f.tomtrot-!-. --?>« Af 
efercito eompdrtt J fjudire ,feconio' ordme , ^ 
pnpbtwdniofc poi Loolllo , Mitfer,j«c pkfe„ ji 
ii :n fit ZIM montittUo ton twt<t U fdnmtd £7' J „,|ii 
««Jitrt. Gli dltri ejfenclo futi maidUdi dj," 
ehe fdceudno il Sdccomdnno fet Komdnt furono f } ^ 
ti Pcrileheeli Romdni fdttifiu jicun dncUudrt ^ 
dudjlo fer injmo d fie deUi 4llo^mmt, * nm , ^ 
m- j dccdmfdrono ,.ppr# »' M:.l,r to . ^ ^  
fcovreiojt grdniiffwo foluenno tn d,to fice m i(„ 
'J f „ , iftiZ , ptrtk b«t«»o CT ^ l. cr «' „ 
' MJy LOC«!IO m-fflj; «tftr. « T«r»t jjfa* 
' • rcito ,ptrdn Uf -c :[ttm fl*rt<uf"l ' -j„Mt'"1 
lofm l Ir*»t pti cjmiuo . 27 ejlt f»«««»« • 
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t& dla Uttdglid glife und foffa intomo, ne m^i yf/?Lv cl:e dl 
M tff..inno Cuna efercko & 1'altro , g7 Tigr^c co/?rtt 
to ritirarfi ne Luoglri piu forti di Armenu 7 & uithridate 
Ylt
°rno in ponto pir riformdre ejuello che gli era refiato del 
Pr>ncipato fuo, mcnjndo fcco de faoi foldmcnte quittro mild 
dltret<tnti di cjnelli di Tigr.tne. PerfeguitMM Locullo il ca 
^'n° & Mithriddte ,/c «ow c/?e per carejiia delld uettonaglid 
n tofretto ritomare inditro . M d attraucrftndogH Mithric 
te la. uu dffdlto Irabio che erd da ultimo & mettendolo in 
dma2zo circd. cinqueccnto Romani. Fabio promcttendo 
* faui che erdno con lui ld libertdy& con juelli che li rejiaud 
YiH
°itdndof indietro animofdmcnte uennc dlle mani col ni 
^co ct hduendo combdttuto quaf unogiorno intero Idforttt 
* dclldguerrd fi comincudi nuorn d mutdre tanto che Mi-
dateferito ndginocclm d'un fdffo^ <&• d'und freccid fotto 
ritor aiutdt0 ^ fUoi & Piugiorni l'ttno et 1'dltro efcr= 
n °f tflennono dd cobdttere^uelli de Mithriddte pel timore 
c
'
,e  ^ dUcdno delld fdlute fudy & li Ro. per ld molti 
ScitjWe deferiti. Mcdicduano Mithriddte und gcnerdtione di 
pj n c' 'idmdti Agdriji qudli fogliono curdre i morf delle fer 
focc lft ?Me' mezzo Tricdrio uno de cdpi di Locuilo uenne dl 
.^°rf° ai Fabio, <&• poco dipoi effendofi dppiccdti infeme 
kn?rt0 & Mithridate, er facendo fatti d'drme yfi lcuox 
t^m° ^  terri^i & m*ggiori che mdi fujfe udito 
N? ^ ati 5 in mo<*° C'5C ^£U° ^ Pcf° ^terYd mti gli 
li c,.| '°m ' fczzoi cdrri foffefe in drid dlcmi folddti, i qud 
f nty"Uyoi d tend morirono . Verilche fu ncceffario che 
ZUffd' CeUdt0 U01to e dkendofi che Lo 
fricdrio defiderdndo preoccupdreU uittorid 
U 
"Jfota le gudrdie di Mitlmdate <&• effcnao ffata 
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U zuffd de l  pdri dlqudnto il RE jfmofiddoffodUimrn*' 
pdrte defnoi con moltd ferocitd comincio d diffiparli, O ^ 
chiufe Idfdnterid in uno flrmo d'und pdludc ? nel <ju«« 
•fi voter.do difcndere lifdntifurono tutti tdgUdti <*JeZZlf , j 
poi fr uolto dfewiregli huomwi d'drme ufmdo l ° 
U benignd fortmd. Stdndo le cofc in quefi ttrmtni«• 
to cdpj di fjuddrd ueflito come feruo f fe incontro d.j 
ddtc & feri'lo grduemente nel pemgwne conofcendo w V 
terlo cffrndcre dltroue per rifretto delle drmaduri, r» ^ 
fK morto fubito dd ejuelli che crdno in compdgmd del K • 
ncceffdrio ddunque che Mithuddtef torndff indtetro. 
iJL UJUdJfuoifcrnonpcrdcrldoccdfionc J*" 
rid feruitduano gli ininnci gdgiwddmcnte. Mtntnt ^ 
„o dlie mdni Sudi und fubitd mce che li rickdmdud d 
onde comincidrono ddubitdre che no fufft ndto ^  ^ 
dine. Perilche tuttif riduffono doueerd U perfond ' 
ddtc mfftnirom infmo chc TimoAn Makap» ^ ^  
mitfMgwlftrrfW*'' comcfrfdttomm ^ 
fdndro Magrn , & dofo "Ilu-/' j, fll 
do io fono pao & rif"f° >' »£m "Prf.1 . |4 M< 
li che crano futi amft dclU rcmatmc ifd''"j%JttdgB< 
timfamtc dlld lcmt* iclSolcinfumd hfm ^ ir« 
antrd Romani, i fMh mfMriti r.vito fi „ aiif 
(ypoi chcfifrono rotti, ncfU ffoglurechc r« j,4„ 
ii MithriidU i corpi morti dc Romm f> '<' 
morti uintiqMttro Trthm ->- cduclur,, & 
td ccnmrioni ,fmilc alU^dl rotu 
«•,,< riccwita tlcund . uithnidtc dof f<'P* M 
dniJ b Armmid minorc &fc mcucr 
f, pottud riporre c7 d qucHo chc no erd » " ^ . 
rnifiaifBifBlfglia 
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fto . in queffo tempo Attilio delCordine Sendtorio bdndeggid 
to d.i Rcm4 «£««e d Mithriddte, dlcjud!e tra domcflico , ci/ 
famiiidre, &fotto fjxcie di uolerflo gmifcdre cercdud di 
tfddirlo, wd fcopertofu prefo . nondimeno il Rc giudicando 
Coft indegndfdr mortre un Romdno Sendtorio , come tradi? 
tQre & palefementejofe decdpitdre in cdrcere, quetli che 
erdno confdpeuoli delU conginrdfe dppiccdre in publico. a fir 
ui di A ttilio perdono 7pcrche hduedno obbidito dl pddrone. 
endo gidLocullo prefogli dllogidmentiprcfjo d Michridd 
teper dffrontdrfi con lui->uno certo pref tto di Ajid comdndii 
4
' trombctto, che notifcaffi come li Romdni dccuftudno Loa 
cl
'tto perche fdceud U guerrdfuord del tempo affegndtoii, & 
£*>e fecondo U legge egli doueud Ufcidr lo efercito al fucceffo* 
*ey& che li beni di clri h obbediud per decreto det Sendto do 
Uc<*no effere confifcati dl publico. Pcr Idqudle intimarione, C7 
P /oteflo qudfi tutto lo cfrcito f diffolue, dd pochi infuora , 
1 yudli erano i piu deboli, & temeudno mdnco U pend. Per 
J^efd cdgione ddunque Uguerrd di Locullo contrd MithriP 
tte incomincio a dimofirdrfi di neffun momento , dd 
"
0?1 pote fi condurre dl fme dcfiderdto . Erd oltrd d quefio 
folleuatd & piena di diffenfoni-jil mdre ejfedidto dd cor 
y i <27 cfudfi mte lc cittd erdno oppreJfc ddlU fama . Pcr 
non pareud d Romani, che il tempofuffe dccommoddto 
<4guerrdyfeprimd nonhduedno compoftcj &pdcifcdte le 
<0fe di Itdiid . Mithriddte hduendo notitid di tutte cjuefe cofe 
in cdppdaocid, & ridujfeU fdcilmcntc dlU deuotio 
Come, dppertinente al regno fuo. I V.omdni fno che il 
c non fuffe pUcdto, & fcuro non fi curorono opporfi a 
Hdn tC' ucggendoj che ogni di piu li Pirdti dccrefces 
n
° '
c fjrze^fu mandato pompco in Afid per opporfi diii 
AppUno. 
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iforzi loro . Gttde hebbe principio dipoi ld ultimd gueYrdcofl 
tra. Mithriddte, delld cjndle fu fimihmmtt ddtd poi ldcUrd U 
drn'wiftrdti*nc d Vompeio . Lctfud originefu in qnejlo mod°-_ 
Mithriddte fubito che hebbe ld primd uittorid eontrd P-oWi^. 
C7 dffdltdtd U Aftd, e7 Silld effendo occupdto in Grecid j ^ 
mdnda che non cofi fdcilmente hduefft d uenirc in AfidtM^ 
ld fucheggio come hdbbidmo detto . Soldo dnchord moMc ^ 
fdli perche infefaffmo il mdrcyi cjudli dd principio con d 
fcdfe dndctnano preddndo, <y crefcendo di ma.no in mdr.o ^ 
pcr numtro &per reputdtione fcciono drmdtd potente,& ^ 
neudtio tutti cjuelit mdri circunuiani in grdndiffimo t£rTV 
et per la dolcczzd dcU.d predd tutti cjuelli che erdno c°nr^ 
<*7 ribelli dcild pdtrid & uenuti in pouertd} uftud/to i 
in luogo dclld tcrrd , uftndo primd , comc hdbbidfflj ^ 
piccoli nduiltj chidmdti miopcroni & ffcupoli, & r 
crotc gjlec fottile , & hauendo credto il cdpitdno L°r>^t( 
fuole nciii cferciti, et m cpnefid potcntid cofieggtdiidr .o t ^ 
le cittj piu dcbolijct chc erdno ftnzd prcjidio di rriurd, e ^ 
ti dltri luogi dncord prefono perforZd,& fdccheggi°r0"^ 
pigliando molti prigioni ritentudno tutti queuiche er 
Itdlid , tutte ic rdpine chidmamno mcrce miiit^' , ^ 
do fupgire il nome de corfdli, (jueiii c!)e crano} ^"UT'rirJoli 
non pdgarc tdglk tcneudno in gdled per forzd ddopo[ -( 
pcr ciurmd ct dti fcruitij deild ,irmdtd,ct cfjendo gi*) ^ 
ckiffimij ne ccjfando dd Idtrocinij parcud hro ejjerc S' 
d RC ct d T irdnni C7 dgrdn cdpitani dcilt ef rcitin,?!/ 
f tdto ne U forze propriejch* no temcudno quddo j<•')) ^ 
ti inficme potcre cfjere offefi o fuperad dd dicund pot ^ 
hauendo gidfdbricdti moiti nduili, & rdundtig 
numero dUrmddttrt ct di inftrumenti ddgucrrd 
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lo sforzo & impeto loro contrd Cilicid dfferd,doue con 
Kceudno cjndnti foiddti capitdudno loro innan i, p0fono 
e guardie ei7 H prcfidio nclid jommitd di quelli monti & nel 
e
'fole deferte & ejjendo cjiwila mdrind dffrd & fmzd porto 
Oecuporono tutti quei liti crano cdpdci riattdr nauili. per U 
l^al cdgione tutti wlfono tfjere chiamati Cilici, & utnnono 
1,1 tdntd jlimd di pstcntid chefurono riccuuti dd Soridni, dd 
^'priani, dd Pdnfili/ , C27 dd pontici, £7 qudji dd tutte le 
n<*tioni che fono in onente , & bcnchc fopr~fefji loro lun^o 
te>r>po Uguerrd di Mithridate, non dimeno fcmprc contmuo 
^°nt) nella imprtft facendo piu prejto ddnnv a dltri che rice= 
e^done, hauendo una uoitd eletto hdbitdre il mdre in iuo^o 
4 tcrrd . in quejto modo cjjendo moltiplicdti in migliaid 
1 
'uomini, non folamcnte occuporono il mdrc , che rrgu.tr 
J^euante, md tutto lo fydtio che e pofto ddile colonne di 
i{Crco'e) hauedn fupcrati in Sicilid dlcuni Cdpitdni de 
& in iuvgo tiejjuno f poteud nduigdr fenzd perico 
^>Otd tcrrd tra udcua d'opcre per la carefid de lauordn 
Citfd ^oma "Wdnzi dll'dltre fentiua qucfto inccm 
°>cjJindo quaji chc djjcdidte drento dlle murd tutte lc cit? 
fa.r) larU*mi ^ te d Romdnijlequdli erano in grdnd>ffima 
Panua quejid operd moko difjicile £7 grdnde a poter 
rrare tdle moltituamc d'huominj & di naui occupando 
nto • • •• 1 
*4,e<oo. f.... 
U r
'
(etto ne alcun luogo proprio 0 uero co-
jn ridncedofi doue ld forte &il bifogno gli coduceud^ 
«jJV c*'f qutfld gucrrd daitd dehbcrationc & configlio 
ln fnortt non contcneua in fe alcun certo fine, 
'Jpcrdtione & timore infieme. Impcro chc ne Mus 
t0 jfdtia dei mdre t£7 dcila terrd , £7 potendo jdciimente 
f,0 r'trc c7 fuggire doue pdreud ioro , non hauendo dicus 
d e l l a  g v h r r a  
rend qudndo f dccoftd loro, nt ld uenutd di Seruilio ift-M1' 
co hduedno fdtto dlcunfrutto. Mdfatti di poi piu fuftrbi)& 
dudiici djfaltorono ld mdrind di Itdlid ddl mdre TiiffW0 ~> 
Brdndith, & ruppono duoi eferciti Romdni7 & pref°n° 
te nobili donne dicittddini Romdni, che fuggiuono ddlie ctu 
td mdrltime, iiejudl danno, & ignominid non potendo 
oItre fopportdrc il Po. Ro. creo capitdno delld drmdtd 
lo efercito per tre dnni continui Pompeo huomo di gr^n 'j> 
tnd dutoriu & riptUdtione,cr fu ddtdgli pieniffimd 
del mdrc, che e poflo intrd le colonne di Hercole. 0 
ttrrd che fi diftende ddl mdrc per qudttroceto fiddtjJ*1 ^ 
chord ddti cL Romdtri forido egrdnde efrcito, C7 wtt 
mui che hdnedno, 1*7 fi mild tdlenti dttici. Tdnto firn<i, ^  
no diffcile potere fuperdre fi poter.te efcrcito, C7 ^ 
cultaua ir, f immenfo jfdtio di mdre, & f longinj140 
cbefuggiud, poi ritorndud indrieto improuifdtMrl te  4 ^ 
defugiudicdto dd Romani, cf-jc neffuno fujfe piu ^e3n° . -0 
Pompeo, dlcjttdle fi conccdejfe tdnto impcrio. Fu dd 
lo cfercito fuo uenti milaj-antij & qudtro mild hu0™1'11 : 
me, & le ndui con bregantini. cclxx. Li minifri ,che °/ 
ro«o chidmdti ccmmcjjarijfurono xxy. a qua i fompe0 
fe le ndiiiy & djjegno i luoghl dcl mdre, & 'z j ^ 
ti. Et egli imperddore di tutti domindud d tutte le ^ °^jft 
popoli comc Re de Re, 0* comando d cufcuno, ^ he ^ ^ 
diforrendo per li pde/i, itjiidfi ftati loro djfegf1*1 ' ^ 
che nejfunofeguitdffi h Pirdtifuord dclid fud iuvja-!!^ 
cntrdffi ne d rcgione del compdgno, ouidndo £ ^ 
ttus rfiii i»imici ji ifcrzdffino ritcncrgli dalle incurf0*1'1 a0 
pdrtitione dc cprouincie a commi ffarij f c Pompe0 J i(Cp 
modo. Prcpjfe dlld Spdgrtd & dl mdre, che rig^r 
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nne d^Hcrcole Tikirio NeroneetMdnlio Torcjudto.M.Pom 
fonio IMe ld curd del mdre di Gcnoud & di Frdncid . i/ 
^dre di L ibid di Sdriignd & di Ccrficd , <*r dcile ifolc finU 
tmefu dato inguardid a lentulo Mdrcctiino ct d Publio A t 
tl^° • i» Itdlid fu pojlo lucto gellio & Gnco LcntuUo. il md 
rc Sici.id N» di Ionid IMono plocio & Terentio Vdrronc 
lnfino dlld ifold di Acdrndnid . A Lucio Cinnd fit ddtd ld 
im>ninijlrdtionc de mdri di Atticd di Negroponte di Theffd* 
£<* di Mdcedonid di Boetid. Ali'lfole del mdre Fm, et 
1 tutto lo Helejfonto fu mdnddto Lueio Culleo. Ld curd di 
^tjwid di Trdcid c7 di P ropontide & deilcfod di quelii md 
ebbc Publio p ifone ,ft d Licid £7 d Pdnfilid & d C ipri & 
'^cu fn prepofo Metello Nepote. in tdl modo furono di 
ri>kite le foprdfcrhte prouincie, <^j commcffo che tidfcuno 
fg jf Prouinc'a fHd djfdltdffe li corfdli, £7 prcfaffno fauo* 
f Uno dtt'dltro ne f Idfdaffno trafcorrcre troppo lontani 
^'leguitdregli duuerfarij, dccio che non bdueffino a mctte 
J^ppo tcmpo in mezo . pompcio cgli nauicaud a twti que 
k toghiy & confortdud cidfcuno de commijftrij djdre il de 
in° (:ia> ^  ^Mendo p ompeiojdtti tutti qutjii proHcdimenti 
' gi°rni torno d Roma , dipoi prefe ld uolta di Brandia 
lk 5 dd Brdnditio condotto d cjuei luoghi foprddctti in fi 
pcy'j° interud^° J dctte <y mdrduiglid & ffduento a tntti 
tQ r d Prefezzd del r.duigdre, per ld grdndezd delio dppdrd 
Per k opinhne delid gloridjnmodo che ii Pirdtij yu.ili 
jfj 4 CYdnQ gdglidrdi et in propofito d^appicdrfi con Pompeo 
*>* non Potere cffere fuperati, impauriti abbandonoro 
te^} Qtta > hdueano occupdte, <*r rifugirono dlle confue 
tj I nrn^d de monti, <y d ricetti de primi porti.per ilche tut 
^i rcfforono iiberi et dperti d pompeio fcnzd battdglid 
*x itj 
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ofangue de fuoi, & de tiratifurono prtft tvolti As co^-^ 
|ir«/ dtlle proumcie nominatt di fopru. Fgli con mo te^ 
chinc c7 co» diuerfi tftrciti uemie ,n Ci icid flimdndo cfje* 
tjtceffj.ro alld ejfugnatione di tdnti Ltdroni molte fpecie - 1 
jlrumenti beliici. Mn comekahbiarno dettoj Pir^fi 
lo dnimo & ld Auddcid ffi fitperdti dalld glorid c/ fdm ^ 
ld uirtu <y nome di puwptiu , uoltorono il penfiero,L 
ter.do ejjere ficuri col mezo del dij'etiderfi,d tentdre Id ^  ^  
lo dccordo & delld cltmentid del nimico . P<?r ilchc tUtt!^ 
mefifono nelld potefta fnd, dandoli in mano tutte lt dt^ * 
W te naui, anchora cjuelle che non ermofmite con f^tt^ 
metallo grferro apparecchidto, le uele,juni & tuttd i*^ 
terid ordinatdper crefcer il numtro de i nauilif,t7 
te g/i cofe^norono ld moltitadwe di prigioni?pdrte dd ^ ^  
£7 pitrfc dd opere. di ejuefie cofe Pompeio arje pnmd tutt ^ 
mdftrid del legnameje nauifdtte uni con lefue,&" ?' ^ 
ni rimando' liberi d cafa fud . Di cjuefli furotio alcHjj1^^ 
trouorono efjere pdte fatte loro dd fuoi le fepolture j[ ^ 
do chefuffmo morti. De pirdti (juatuneke conobbe ejje^ ^ 
mag?iore colpa mando dd habitdrea Hedana,dfpiftj . 
in cpualuncpue altro luogo importuofo it piu defolato f 
tii piu dffra, c7 difUMi altri mando a Dimone 1» AC^j 
1« cjuefto modo laguerral'iratica che fu fhmatadd 110 
piu dijjtcile che tutte lUltre a Vompeiofu faciliffimd, F ,.([ 
fanzd cobattere difipo, & dijjolue leforze di qujfli c°rl 
/jette i« poterefuo tutti li loro nauilijn tra cjualt fuj° ^  
naui in Ixxij. giorni , le dttd,prefidij ^ rtcetti orj^ _ 
fe in cxx . di. De Pirrffi morirono in mare circd $ 
Hauenio fdtte qucfle cofe pompeio con tanta pnff7 
fuora detla opinione di cidfcutio, fu commendato to 
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immenfe, & effendo col campo anchord in Cilicia ,fu eletto 
Impcradore delio efercito con la medefima potefta ccntrd m:-
thridate conccdcndoli facultd di poterefar qudlo che ?Ii pa? 
rcjfi, ^ 7 di combattere in quelmodo , chegli giudicaffe mi» 
gtiore, giudicajfi amici, & inimici del popolo Romano fe^ 
condo la uolota fua, & uollono cheji intendejje ijfere capita 
n
° di tutti g!i eferciti de romani fuora di Itdlidj la cpuale fi 
^mpid comme/fione <£j facultd mai non fu data prima da 
^omani ad alcuno altro fuo Capitano, & fvrfe che pcr que 
fta cagione fu nomindto magno Pompeio . e uero che la guer 
Y<t dt Mithridate era fiatdgia da Silla ctpoi da Locullo cjudfi 
ll)c fmita . Pompeio aduncjue ragunando in kfia tutto lo 
'facito infieme pofe il campo ne monti de Mithridate . Ntb 
0 
'fercito del cjudle trenta mila ftwti furono dd principh 
e^ett'& tremila huomini d'arme& dffali cfnelia regios 
ne ila cjudle era jfata prima occupata da Locutio ejfendo 
y>ora jlnza uettowtglia . Perilche molti dll ora fi erc.no 
^££iti da lui d Locullc, i auali uenuti poi in fuapotefta, p.ir 
"
efe fiffendcre in croce , e a pdrtefe cauarc gli occhi, 0* 
j*n'* pdrfe comario chc fufjmo arfi . Md non era jlimo* 
j to manco ddla cura de fu^gitiui, che erano con lui, che 
4 fdme. Ondt dehbero mandare vnbafciadari d Pom= 
^ 0 Per intendere in che modo poteffe reconcilidrfi col popolo 
fin:dnom Ponrpeio rijpofefetu reflituirai i fuggitiui^T utr 
*[ln P°ter noftro. llche intefo Mithridate il mdnifefio afug 
ucgftendoeiferano bnpduritiytt temeudno di n? 
Y('b^e d-'e mani di Pompeio giuro d modo Re^io, cbe mdifa 
^ c Pdce co Romani per auaritia loroy ne mdi danbbe loro 
^frgkhio 0 jarebbe dlcuna cofdycheprimd non lacomu 
alicloro . pompeio in qucl mtzzoponcndo in aguato una, 
x x iitj 
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pdrte delli huomini dUrme, gli ahri mando inndnzi dUd jc° 
pcrtd per a/Jaltar Idgudrdia del Rc , d pidli crd ordird ^ 
che prouocjffmo gli inimici, £7 pci chc li uedefftno fdrji ^ 
ndnzi T firr.iildfjmo faggire, come imfotentuunto che con 
ceffmo li ducrfdrij dl luogo dello dguato et poi fi rmlt.ijj ^ 
gr certdmente fdrelbono cdduti ncllo ingdnno, & trdttjc 
fifmo dllo t[ercito de Womdni, fc non cbe Mithnddte 
fojjetto , C:7 ritrdjje Ufdnterid & H Romdfii fi tirorono j 
driftff , C7 ^c/?o moc/o /i pofe fint £r dl figuitdrc C7 
ju. ?jre i/itrd cjutlli di Mithridate & di Pompcio , 
l<t ejferient-d delld prontezzd &r uirtu delli huondnt * ^ 
tne delCuno <*r deil'dltro efercito . Mdfimlmente 
RC ddlldfdmefu cojhetto mutdre dllcggidmcnto, CT rPl\ 
tdrc , che Pompeio cntrdffe nel luogo fuo confddrJoji^ 
che dvchord egli hdueffe a fopportare lo incommodo c 
toHdgiie ,c5r wo« potere Jldre quiui lungdmente. ^ ^  ^  
«rf/w delld uettoudglia che erd futd mejfi per momtion 
luoghi uicini. Appropincjudto poi con lo efcrcito w «'f 
thriddte dijfofe legudrdie & lo eftrcito intorno d 
jfdtio di circd cl. /fdjzj, '» <*kttKi ^mc 
che drriudffno quelli, che portduano le ucttoudglie.r^ 
re profondi C7 dlti fojft in modo che non fdcilmcnte t X y 
teua hduereil bifognofuo del uitto per li huommi &c ^ 
li. Mentre che Pompeio fdcettd quejle prouijioM, hWLltfj 
te non fe ne curo o per paurd o per imprudcntid o per _ -
tione pdrendogli ejjerc oppreffo dd tutte le cdUmud Cf ,f 
tunt/, & ueggendofi poijlretto ddlkfamc, comdn o ^ 
ftno morti li cdHdlli dd cdridggio. Et effendogid j ^ ^  ^  
J}d difficultd et penurid circd cmftdntd dt U nottc po ^ 
rduigliofo flentio prefe U fugd per un cdmino f *jiY ' 
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tppdrito apend U luce delgiorno Pompeio djfdlto li ultimi 
de'Jo tfcrcito . Pzr ilche confortdto ddlli dmici, che ordinaffe 
tfercito dlU bdttdglid lo recuso , md reprimendo & ribut 
tcwdo congli huomini d'arme i nimici, che fe li dpprojfmd 
Xano, f ndfcofe U notte in und denfijfimd f lua . ll feguen? 
te di fdlfe d uno luogo djfro , dt cjudle non fi poteud dnddre, 
fe non per und foU uia, doue pofe dlld gudrdid audttro det 
^fnd fjnddre. Pompeio ddllo oppofito uipofe intorno legudr 
^e, dccio che Mithriddte non potejfe fuggire. uenuto il gior 
n
°) l'uno & 1'dltro drmd lo efercito, g/primd cominciorrta 
^guardie d comi>ditere, dlcuni delli huomini d\wne Rerij 
fyardti daiii dltri fenzdhdue e il comdnddmento corrono dl 
facorfo de'leguardie . Md affrontdndofi con loro molti de 
^Uulieri Romdni,tHttigli dltri foldati del Re a torme fi met 
ton
° Wld zujfd.Et fmorttdndone molti dd cdudllo,et li llomd 
^ftringtdojj infiemc cominciorno a fuperdrne und pdrte, gli 
trz ehe erano piu dd lotdno,et ordinatigid d fdr fdtto dUr 
Hcggcndo li primi Jpdrti &• sbdrd^liati Jiimdndo che fug 
*K V dubitdndo non ejfere pof i in mtzo, pojlegiu Fdr 
danno aK fuggire. Md effendo in fil mont.e,<y bifogndn 
0 [he corrcjfmo dlld chind fcfjwgendo Vun 1'dltro incomin 
j0r°no d" rnjndre in tdnto che furcmo precipitdti ddlle ripe 
e ^wti. in cfuejlo modo lo efcrcito di Mithriddte per U fud 
fejteritlt^ dffottclndofi porgere aiuto d primi combdttcnti, 
c Zi djpettdre il com.tnddmcrita fu dijjipdto in formd che 
y. facile ti1 Pompeio termindr il refto delldguerrd, & 
ne<l cre gb inimid dijarmdti, che rejiaudno nel monte et 
- 
r?Pe- Furono morti circd x.mild et prefo tutto il cdrridg 
€ nimici. Mithridate dccompdgndto ddlli fcudieri folds 
nte fi-iggittd pcr tutto i luoghi piu dffri, & pel cdmino 
SMCil nl rrTTfnT^TrnTfpfipT5jCTHf33oS3S 
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Ydccolfe tircd. tre mild de fuoi trd knomini d\irme & fdrttl 
foreflieri, i qudli lo feguirono infmo at cdflelio di Smoreg* ? 
nelqudle luogo erano afcofi molti de fuoi tcfori-, decjHdli -or!lJ 
buond pdrte d tutti quelli} che erdno umuti in fud cdftfg?1"*5 
con ddre dnchord a cidfcuno prouifione d uitd yer ron^xrd_ 
tione delU lorjide. Dipoi portdndone fcco fci rmld tdltv1' j' 
riduffe dlldfoce dclfiume Eufrdte con fropofito r!i trdsfer'rjl 
d Colchi y<& cdmindndo con incredibil uclocita fttpero i' corr 
del fiume in cjudtro giorni, & in tre dltri ordini & ^  l)r'. 
mtj & le munitioni per tjuelii, che h fcguiudno^cr ^c °^1 
hord compdriudno di nuouo7 con liejUdhft ridufjc in Arint" 
nid Cotind ,doue opponendoft i C otini & li H iheri ptr frrdr 
li il pdffo j  gli rilmtto confrombole & con fxette. Dipoif1 f°. 
fe in fulfume Affdro.Sono dlcuni fcrittori^chtfiimdttog^' 
leri altrimenti Spdgnuoli efftre nnti in Afidjdlcundfoi fIJL 
fldti mdnddti pcr colonid in Aftd dalli Europei. AItri &cotto 
tfjfere conformi folo nelid pdrilitd del nome, md effere dltut' 
to diffimili & ne coflumi & nelld lingud . Mithriddtt d*1' 
ddndo dlle fldnze d Diofcori, Uqudl cittd i Colchi fiirn<M°jl^ 
r e  f l d t d  e d i f c d t d p e r  m e m o r i d  d e l l d  p c r e g r i n d t i o n e ,  C / V  
no Cdflorc& potlucc con li Argondittifdehberv non f°f>r<i> 
re punto ,come e necejfario d chifngge, md difcorrcr • ^ 
Vifold di pontOj & poi anddre d gli Scithi, che fono f°fr<i^ 
Ponto 7 & fmdlmcnte anddrfene dlld pdlude Meotidd,& 
netr4re fmo il Boiforo j  & ridurre inpoterfm il r<gn° 
Mdchdre fuofgUuoio inucrfo di luipoco grdto,& W ; 
le fbrze di nuouo pcr continudrc U guerrd co Romdnhc ^ 
Europa erdno ucnuti in Aftd confiitutndo Foro , in yrlU 
(judle dlcuni fogliono chidmdr Bosforo ddl trdnfito ai I" ? 
ue tgli fuvgiwdo Ci^nont7ju da tfjd conuertitd f cr gL J 
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& udccd. Venfdndo cjuefie cofe ntlTdnimo Mtthriddte fuord 
de'U opinione di cidfcmo , dffrettdud condurle dd effctto.P.r 
''c/ic con dnimo inuittiffimo ft trdsferi dgli Scithi gentt belli 
c
°fi & bencht dnddffe fuggendo , &fuffe flato uinto^non* 
dimeno cffcndo uenerdbile & tnchord tremebondo trd in 
^ttt i luoghi riceuuto & uifto mlentieyi^ effendo futo ri* 
Cettdto ddlii Eniochi cdmindud per U giurifdit.one lcro , ccl 
fduorc fcontrdndoft con li Achtiche torndndo dd TJ oid 
tr<ino (Idti fofpinti dalld fortund del mdre in Ponto, utnnt i 
'
e K.vri con loro & ruppeli, £r li meffe in fugd, i qudli rice 
^te mo te ingiurie & ddnni dd tjuelli Bdrbdri, come infcnfi 
^ norne Greco , mdndorono in fu certi nduili dlcuni de loro 
"Wr ndtioni Grcce, pcr fignipcdre tjuello che trd interuenuto 
Mithriddte condottofi in Meotidd. douefu riceuuto grd 
t:,rf>mte per U ^lorid delle cofcfdtte dd lui & per Ugrdndez 
** del principdto, dnddndoli molti incontro portdndoli ric 
c,
-
lfft>ni doni, con li tjudli popoli tontrdffe legd <& conftderd 
i erd di tdntd grdndtzzd di dnimo} che non ofidnte che 
/' uajje in coft depreffd fortund & fidto , nondimtno uoU 
U*la U mente d tutte le cofe grdudi penfdud pdttirft di Thrd 
Ci4) & uenire in Mdctdonid, gr di Mdcedonid pdffdrt i peo 
& di poi in Irdlid per U uid dellt dlpi. Et pcr hdttcr 
^Sgior fauore , &piu compdgni £7 collegdti dlldgucrrd 
Cangiunfe ie fgliuole per mdtrimonio con ii piu potemi prin 
& Stgtiori di Aftd. Mdchdre fuo fgliuolo intcnden 
°i che Mithriddte in ft poco tempo hdutd difcorfo per 
fpdtif del mdrt, es7 delU tcrrd trd gente fercciffi 
& che le c'dufure deg!i Scthi nonhdueano potutopun 
^^urddre il cdmino fno , per mitigdre IHrdfnd, li mando 
llini ir*bdfciddori d fcufdrfi, che per necejjitd hduca ft* 
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giito l d  pdrte delli Romdni .  Mj ueggcndo Mdchdre crt\ct* 
re in immenfo il furore & indigndtione del Re meffe [uoc0 
in tutte le ndui dccioche Mithriddte nol poteffe feguire)& fuS 
gi in cheroneffoj che e in Ponto . md intendendo che ilfd" 
dre mdnddud per hduerlo und groffd drmdtd, egli per ?t0ft 
ucnire dllefue mani dmdzzo fe medefimo . pcrilche Mit'"1' 
dite prefe ilgouerno del regno di Bosforo , & fe mor've tUt 
ti li principdli dmicidi mdchdre. Mentre che dd 
ditef fdnno quefii prouedimenti, Pompeio hduendolo fcr>^ 
guitdto infino dUd ifold de Colchi, deliber) non fdff*reflU ^ 
tre, non li pdrendo neceffdrio circuire Cifold di Portto , ne 
pdlude Meotidd , nefdr moltigran prepsrdmenti corttr** 
crdgid cdduto del regno . Mi uifito i Colc!riy doue irJ. 
tendere la Iriftorid delli Argonduti eZT" ld peregrindti^ ^ 
fgliuoli di G ioue & di Hercole. D icefi che in quelld 
fono piu fontdnejche producono oro & efcono tlel tnonv • ^ 
cdfo, le qudli hdnno ld rend qudfi inuifbile doue li p*Tn 
fiendono dlcune pe'Ji ne luoghi piu profondi & con effe H?' ^ 
ndno ld rend & quefii pelli dicono, che pdidno fmili dlf 
re dello oro. Effendo Pompeio defderofo hduer c0&r,lt!°h 
quefld cofd, glifu dnnmcidto effer non molto lontdne ^ 
ndtkm tutte in drme, & che Cordze Re delii AlbdM ? ^ 
Tocco Re delli H iberi fi erdno uniti infeme con fettdnti ^ 
huomini in fulfume Cirto , ilcjudie effcndo crefciuto d 171 ^  
tif umi de qudli il mdggiore e Ardffe mctte con dodicf £ 
fi rdmi nel mare Cdjfio . Pompeio hduutd qutfd not 'lCU^fi jj 
to un ponte in fu cjuefto fume, &feguitdndo dttti Bdr ^ 
ftce rifu?gire nclld fclud . md loro poi chc furoho *'/L > ' ^ 
mtouo ritorndti in dietroper dffrontdrfi con li ROM^I^^ 
do con legenti imorno aUe felue, Pompeio ui fe dt^u 
rairaimrarairairairainiroj 
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fuocoj & fuggcndofi i Bdrbdri, Pompciogli feguito tdnto ch 
f[ drnfono, dierono d pompeiogli ftdtichi con molti ncLt 
C7 egregtj doni. Dclld qudlc uittorid Pompeio helbe poi d 
R&tfu ii trionfo . mtrd li prigioni furono tnolte donne, le 
ftdli non hdueudno mdnco fcrite cheglihuomini, crcdefi 
r^e f uffeno Amazofie, 0 perche ld ndtione delle Amdzone i 
ticin* j quefi luoghi, perche fufftno fdte condotte ddRt fo 
fjffcritti d quefld guerd , 0 uero perche li Bdrbdri fogliono 
cll>dmdrc Amdzone tutte le fcmine bcllicofe. Ritorndto poi 
P°mpeio indietro prefegli d&oggidmenti in Armenid, dccu* 
mdo Tigrdne che hdueffefdtto (dguerrd con Mithriddte co 
Rom-tni j <y gu erd con li ftendardi intorno dd Artd? 
'
td > "ttd Regid di Tigrdne. Erd diffofogid Tigrdne di 
n
°
n frre piu guirrd , md ripofdrfi. Uaued dlcuni fgtiuoli 
^ti delU fgliuold di Mithriddte, de cjudli duefurom morti 
Jwfuno, perche fi ribeilo £r moffcliguejrd , 1'dltrOj ptys 
'
ctf]endo cdduto dd cduallo mentre caccidud nonfu diutdto 
14 Hi; md gidccndo dnchord in terrd li trdfftid D iademd^al 
^Zo dorto ld corond perche f dolfe delld morte del frdtello . 
d CoPuipoco dipoi pdrtitofi dal pddregli ruppe tdguerrd, 
j, H'"f°f fuggi d Erddrte Re de pdrthi, iUjudle erd ffdto 
^P rojfimo eletto J cjuel regno . Appropinqudndof fndlme 
[ko0'*^'10' *' &omne communicdtd ld cofd con F rddrte con 
mfenfo rifugg? d Pompcio rdccomanddndof fuppliclre= 
l4 , fnLriteMnche faffe nipote di Mithridate nato delidfgliuo= 
hrlT !a^am° ^ ett0 ' cra f grdndc dppnffo a Bdr* 
ftio r •'* °P inione delia giuftitid & dclidfcde di pom 
Ment^ Vi&rdm dnchord egli fenzd mezzo alcuno ffontdma 
tctf'M /^ 'MI" rimcttcn^° nc^c mani di Pompeio & ecjij 
d a Ultd> H regno & ogni fuaf,cultd, in modo che ars 
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ixniogli poi incontro pcr com tnddmento di Pompeioji ?ret0 
ri et lipreftttide CdUilkeri per fanordrlo, pot che furofto m°\ 
fi intendendo che Tigrdne non haued ddto loro il fdlttocort 
io rhorndrono indutro . Md poco dipoi il Re compdrfe, 0 le 
riucrcntid d Pompeio fecondo il cofume Barbdrico com<- <*• fltt 
dcgno £7 piu prejidnte di lui. Son dlcuni che dicono PomP*0 
hautrc mdnddto inrtdnzi i littori per fdrlofermdre & e3 l 'j 
ferfelifdtto inndwzx . Mdcomeji fd,e mdntjfejlo 4. <)}<*' 
Utmto per yueilo che fuccefft dipoi, imperoche dono d 
io fei mild tditnti £7 d tutti li folddti fuoi cinyudntd drd^ 
per cidfcuno, & dlli condottieri C7 Prftori dicci mild cJ 
peio gli perdond ogni delitto & riceuello dgrdtid, 0"rat)?' 
liollo col figlmb?dl<judle Tigrdne ptr interceffione di vo>T 
io concejfe per regno Sofone & Gordicne cht hord J1'1'1*'-, 
Armenid Minore, ci7 -ti pddrefu cmento Pompeio M Yi> 
fe il rejio delld Armenid . Dipoi uolle ddre algtoudnep^ 
te hereditdrid U pme dd principdto dcquijUto da lm <£ ^ 
tegli ld Sorid che e dal mare al fume Eujrdte, U f**e 
giont infieme con pdrte delU Cilicid pojjedcud »igr <i!'c . ^ 
^ d o n e  c d c c i d t o  A n t i o c o  E u f e b i o  .  T u t t i  g l i  A r m e n t j  c h e  > _  
udno recufdto ilfeguitdre Tigrane, cjudndo dnde t W f 
temendo U indigndtione del Re conjortdudno U /<£ 1 ^ 
qudle erd dnchord con Pomptioche dmiZdjjt- U 
cojlui non molto tanpo dipoi incitdndo li Pdrtin conf M j. 
peio fuprefo dd juoi C7 '^ d£0, Ci7 condotto dl u,l°'r U 
poi morto . Vompeio pdrendogli hduere gid ejf c - j, 
guerrd in quel iuogo^ doue egli hduea. fuperatoh >i"1 ^ j{ 
jico und cittd, U <JHale chiamo Nicopoti ddiio ejhw ^ 
toridt che e pojid ntlld Armcnid minore. Dnumrv ^, 
harzdne Redi tdppddocid gr dielii SofoneiJ <jUr 
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l^li tuoghi dtld cta noflrd fono goumdti infeme co U Cap 
Wacid . Dielli dnchord QabahdU cittd di Cilicia gr m que* 
J0 Ariobarzdnc hebbe tutto il regno che era futo ddto 
IJghnolo di Tigrane, doue feguirono dipoi pin mutationi 
Jmo d Cefare Auguflo. Sotto il cui imperio cjuejia repione 
^mc t"ttc faltro furono ridotte fotto ilgouerno de rarthi. 
°po quejlo trdpdffdto il monte Tauro , fe guerra contrd 
J*jioco comdgem , tdnto che b conduffe dd effere amico er 
ypiwue d R omani. Fe guerrd anchord d Dario Re de Mc 
yl 5 ll ?^ie conflrinfe afuggire 7fmilmcnte contefe con As 
^ Rd cke NdUei, fo» Giwc/ei, effendo ribeUdtoft dd 
t y 4 ^ Re loro Arifiobolo, ^ 7 disfece Gerofolima loro cit 
*faratifjlma. Supcrd poi i Cilici, C7 t«ttc /e regioni de 
/ C7 principi foprafcritti fottomiffe allo imperio Romano, d/ 
^Hdli dgginnfe U Sorid inferiore, che e intorno allo Eufra 
^ P* C7 Pdleftindj U idumed lrute<t y C7 tMfti ^li 
[(( ' F°p°k di Sorid. D<i z^/tiwo »on hauendo alcunagiufta 
Peftfr C°ntrA EUfoio> non^imeno penfando che cjudndofu* 
<tyi
'
c^ord , twtto cjuelto pdefe ucrrcbbc in potcre de 
0^"' r££M£?- mntre che Pompeio erd occupato in 
£ 
*
mPrefe uennono a lui imbaf iddori mandati feparatd= 
^ 1 ^ ^  j t </«d/i haueuano guerrd 
peio T' li?rdne come dmic<> <27 confederato richicdeua p5 
hi p ffrcftdffe diuto, C7 Frd<me chiedeua legd co Roma 
&kr JmPe:o &iHdicdndi) cofd indegnd che Parthi faccffino U 
jitty r<tPer decrcto de Romani contra Tigrdne, reccncilio ttu 
frn iino &' ^/tro pcl mezzo de fuoi imbafciadori. i* 
to J tvntP° Mithriddte erd ito dgli ultimi confini di Ponr. 
Ve/T T£nJ<> PantkdPeh EHroreio, tranfcorfo alio 
Ponto , dwzzo Sij-jre fuopgliuoto foprd l rnoU 
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per delitto delld mdJre, il qnalefu di quefid ndturd. W 
roccd di mthriddte ttelfondo fuo erdno thefori fotterrdnei ^ 
QYdnaifjimd udlutd. Strdtonice unddelle concubixe °uer° 
mogliere di Mithriddte, dildtjudle M ithridate hduedtndtti[ 
Jlato il theforo C7 il luogo mentre che il Re fcc>'^ 
cto 1'ijoL di P onto dette Id roccd d P omfcio, <^infegn°^_ 
theforo con cjueftd conditione che fe sifdre fuo figliuolo #fW/j 
d!k mdni di P ompeio uolejje ftludrlo. Perilche hducn o f 
f o  l d  r o c c d j  &  t r d t t o n e  i l  t h e f o r o  p r o m e f f e  d i f d i u d r e  s t r '  
£7 Idfcidrli portdrctifd ficurdmenteogni fudcofd. Dft 
qudle cofd hdUHto che Mithriddte hebhe cognitione fen'0*^ 
Sifdre ejfendo U tnddre dd'Jo oppofito lito d uedere, &c0 ^  
do che non gli fuffe ddto Id fepolturd . 1« quefo mod°' 
fu crudele cofttrd il fgliuolo per ddre piu crudele t0*.jo 
alld mddre . Et ripenfdndo dllo fldto fuo mdndo >mil>C-d 
rid Pompcio , il qudle hduedintefo ef ferc  dnchordin ^ 
rion hduendo notitid delld uenutd fud pcr fdrli intertdir' 
erd dppdrecchidto pdgdre dl Sendto il tributo dil regt-
no . Md comdnddndo & inftdndo Pompeio , che ^  
ueniffe dl coffctto fuo, C7 prtgdffe egli per fe M° ^ 
uedfdtto Tigrdne, riffofe Mithriddte non poterw" J 
che mdnderebbc qudlciSuno defgliuoli et de f)WU > j,rtf 
ci. et nondimeno con fommd prefiezzd dppdruc;UI' 
cito nfiituendo tiferui in iikrtd /dgnndud HlC™C& ftk 
ticudine ai fdctte & Mdchine non perdotidnuo d AC H 
ud per td?lidr legndmi, c7 fcorticdndo infinito M ~0 
fcaoi per hduere li nerui V fonendo tnbuti d ctdjc e 
diic minime fofidntie. li minifiri mdnddtt dd lui d 1.^ 
(juefte opere contrd ld uolontd cift Kefdccdno t 
ingiurie, tffendo egli curdto diildferitd}che hduc ^ ^ 
tunurgjfpj 
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cid. Soldminte dd tre Eunuchi, & dd etltri vor. fi iafcidud 
uedere, effendo cfudfi che libero compdn tutto lo efercito ins 
fieme . Erdno feffdtttd fjuddre elette, cidfcund ddle qudli co 
teneud fei cento huomini con infinitd dltrd moltitudine di fol 
dm <£j con molte ndui. Hdued oltrd cjuefio id opportunitd 
di molti luoghi?i (judli erdno fidti occupdti dd Cdpitdni fuoi, 
^entre che era mdldto . Comdndo che unapdrte di cjucfio. 
e(ercito anddffe in Fdnagorid, 1'dltrd mad i nelU entrdtd del 
k Ifold per hduere lo efito libero dd ogni pdrte, effendo dns 
diora pompeio in sorid . Cdfiore Fdragonco erd d cdfd fud, 
huomo nobile. Cofiui effendo gid fidto ingiuridto dd Trifo-s. 
** Eunuco Rf^io lo amazo dlld entrdtd delld cittd^ et comin 
C
'
,J d inuitdre il popolo & ld plebe in libertd . Md efjendo nel 
^forttzd Artdferne &dlcuni dltri figliuoli di Mithriddte , 
farono pofie molte fiirpe tt legne al muro delld roccd , et mef 
f°ni drento fuoco , in modo chc fu neccffdrio che Artdferne7 
^rio , serfe, Offatre , & Eupatra figiiuoli di Mithridate 
r deffmo nelle mani al popolo . Erd Artdferm gid in etd di 
Wdrantd dnni^gli dltri erdr.o fanciulli di prefidnte indole et 
^cza.Nelld roccd refio foUmcnte Eupdtrd figliuold di Mi; 
/riidte, U cjudle erd dmatd ddl pddre unicdmente . Onde 
J?tlfd U noueLU Mithriddte ui mdndc" alcuni grippi, & trdf 
fdud delid fortezzd.cli prefdtj che Mithnddte hdued po 
'' prinia ne luoghi uidni, crefcendo contir.Udmentc U fedis 
tlu«e de pardgonei 7fi rcbclldrono cU lui & dccofldronfi nis 
medifimo efempio imitdrono cheroneffo jhcodofid 
^7 Ninfeo , £7 tutti gli dltri luoghi intomo d Ponto dcco* 
dlla gucrrd . sbigcttito dduncjue Mithriddtc pcr tan 
r r^eUione, hauendo anchord a foffitto lo efercito che non 
Wdnteneffe fedelejl per U difficulld deild militidjfian 
A ppidntj 
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chord pcrutolcntid infidelitd de Tributi, Id cjudlt il 
deile ucltt fnole pirftguitdre ?Ji i;jfortHMti princtpi, mdw<> 
fuhito Eunmii c Re& potcnti di scitl Ja fdcendo ofjtrirc lo 
roper donne lepgliuck £7 chiedcre diuto et fujftdio con (ort* 
md prejlezzd^mcjuecento de piufideli dello efercito accowpdf 
guaudno lepgtiuoic det Re 7 i (judlt fendoft difcofiuti dd ? 
dmdzarono tuttigli Eunucbi che erdno cdpi delid gui^  C7 
conduffono lefigliuolea Vompcio . Mithriddu benchc UtdeJJ 
per U mikgnitd & nccjuitia deild inijUd £?contrdri* f°rtt i  
nd cddergli in udno ogni dtfegncr , & effere dbbdndoM*0 
ogni prefidiOj priudto defgliuoli 7delle ftgliuole, (27'' reSn° 
fuo trdnfcorfo in precipitio, y pero  ^ non poter piu combdtt* 
re con ngudliforze contrd Romdnij ne effergli piu l£C't0 
rdre ok confeguire ld dmicitid deili Scithij, nondimeno fcr \ 
g r d n d e z d  d e l l * a n i m o  f u o  n o n  p e n s o p u n t o  d  p d r t i t i  u i l ' .  
1 dt/htti, mdfece propofito unirfi co Celti fuoi dnticjui ^ 
& collepdti, 0" con lora entrdre in Itdlid,perfuddendoJi 
... 1? /• rf ...../• ...rj -:„,adtldol 
Qy ttcvi t, zi f o t/ii a t m i atta,pifj™ i , 
molti di cjueui popoli fufftno duerft d Romdnij ricordah °J 
che Hdnnibdlc <jiidndo fdceud ld guerrd in Spdgnd, h^e ^ 
fdtto cjuefo medcfimo . Perilche diucnuto pinformiact 1 
Rontani, luued etidndio notitid ,<judft tuttd Italid ftr 0 
grdndifftmo efjerft rebtlldtd dd Romani} cr ld f 
fefdr loro guerra fotto Spdrtdco loro cdpitdno huomo 
cdfdmd (^r reputdtione. Riuoltdndojt quefte cofeneU d?" ^ 
Mithriddte dffrettdUd congiugncrfi co C clti, t7 U f(Cl( 
ordindto ogni co fd per mettere a cdmino, md lo efrct-r° 
sox al tutto uolerio feguitdre, pdrcndogli troppo iung0 
(>io £7 trofpo auddce imprefjy& molto Idbomft n"'lJ 
temendo il congreffo dcile italice genti. Perilche non fot 
thriddte mdnddre dd effittto fi eccellentejlluflre, & frL 
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imprefd . penftudno oltrd cjucfio li folddti fuoi lui effere mof* 
fi> d (jueflo dd dtfj-CYdCione, y uolere piu preflo fdcendo 
IHdlche operd beliicoft morire regndndo,chc uiucrc pigro & 
indefidid . Et benche lo uedeffino cddttto da tanto Imperio 
n
°n dimeno fopportdudno pure U Signorid fud , impero che 
n
°n erd uenuto m dijfnggio , benche fuffe in efiremd cdld* 
toitd . Hffendo le cofe dt Mithriddte in cjuefii termini Tdrnd? 
Cc fuo figliuolo plu iliufirc, chc tutti gli dltri, &gid buon 
fezo inftituito hcrede del regno 0 perche coft crd confortdto 
ddpriwi deilo efercito 0 per impctrdre perdono £7 dccjwfdre 
grdtid dd Romdnij 0 uerdmente perchc dubitdffe di non pen 
dere il regno , fe ii pddre pdffdffe in I tdlid, 0 pure indotto dd 
«Itre cdgioni conginro contrd i/ pddre pcr torii ld uitd , ma 
fatd U cofd pdlefe furono prefi dlcuni de congiurdti & po* 
fl torturd confefforno tutto fordine dcUd conffiirdtios 
"
e  •  M e n o f d v e  ' h u o m o  d i  n o n  p o c d  d u t o r i t d  d p p r e j f o  d l  R t ,  
0 c
°njvrto che non erd conueniente che ilpddrc toglieffe ld ui 
tel di ptu honordto fglimlo , & che hdued d tffere fucceffo? 
*e dei regno £7 che ld coipd deUo errore doued effere dttris 
k,td dild mjlitid d'altri, &gii tumulti hellici producere 
fycjfe Holte di cjucfli effetti, md fe pure hdueud in dnimo di 
>arne cjUdlche dimoflmtione, lo differiffe in dltro tempo , 
f^dndo U cofe fi potrdnno meglio dijforre $y djjettdre . Mi 
j'r'd<tte dduncjue dccofldndofi di conftglto di menafotie perz 
Qyi
° "i figlinolo . Md egli dgitdto ddlid memortd & penis 
tc*tid del pcccdto conofcendo io efercito non hduer buond di* 
r°/'rio«t initerfoil pddre pernon hducre d feguirio in 
^ 14, U notte dndo d ritroudre i primi, i ejudlifuggiti dd 
^^"i er&no nel cdmpo di Mithriddte, & fi loro intendee 
pdnto grdn ptyjcolo foprdfid dild fdlute loro fc ft tdfcids 
yy M 
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uino condurri in Itdlid prometundojd cdfcum mclti prewtj 
fc uoUudm refldrccon lui , con !e tjUdlLperfuafcvi fcegk 
ribellare d<tl pidre. Et bauendo indotto coftoro nclld fenttx* 
tjd jud, U dettd nottc folleuj molti delii aitri folddti > 
& hduendone gid in queflo modo dijfcfti etffd ld mdttind J 
fuggitiui leuorno il romore . il medefimofcciono gli dltri cofl 
fcij deild congiwrd , &gli dltri uociferauano d cdfo , bettcl* 
non fpejjmo ld cdgione, mdcomc inchindU dlfdre nouitdf1 
d c c o f i o r o n o  c o n g l i  d l t r i ,  u e g g e n d o  U  i n f c l i c i t d  d e l  R F ,  &  
C7 w cjutflo modo lo efercitofu folleudto chi per ignordt!tidi 
& chi perfcientid , £7 fero molti icuditdno il romore f£tju° 
lontd molti per timore . Mithriddte eccitdto & fiupef^ 
to dal difordinc mdndo dlcmi per intendere U cdufd del 
multo , d cjudli ifolddti confcij delldfdttione fenzd occufare 
U coft, diffono lrdMdce fuo figliuolo hducr prcfo il R^"" 
in luogo del padre, che feruiud dlii Eunuchi, & hduedfl[* 
to morirtpin figliuoli7 cdpkani, &amid fuoi. Mitl'r>nf e 
intender.do tjuejie ccfe ufct del p.idiglione per pdrUre a  >°' 
ddti. Quelli dlihord i cjudli non fi erdno dnchord ^ ,rt>0' ^  
oppofd al Kefubito fi dccozorono cofuggitiui, C7 f ,iceV ° 
reuerentia d Turndce lo dppellorono Re . FM uno ilejudh 
fcendo dcl tempio , tolfc unogiunco ty fccienc und 
dd, £7 pofela in cdpo d Fdrndcepir corond . LcqHdlicur 
tutte contempUndo il Re mdndo alcuni dlfgliuolo l uno ' 
pj l\tltro clhtdendo che lo dfficurafje che fc rte potefje'frt8& 
rc hbcro . Md non ritorndndone dltuno d lui^ temewoj! 
tffere ddto nelle mdni de Romdni-,eftollcndo & commen ^ 
do con metrite laudi legitdrdic & glidmici che erdno fitl 1 ^ 
fiunti nedafedej comdndo che dnddffino dl nouo R e^ <? 
ii dlcuni die ftjidorono dndare al cojfetto di Fdrndcej^ 
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morti dd folddti. Mithriddte tmttofuora il uencno 7 ilcjudle 
portditd femprefeco nelht jpddd , comincid dfiemperdrlo per 
pigliarlo . Erdno dnchora nutrite dpprcffo d lui due fue j;3 
ghuole, Mithnddtid & Niffd ffofate dl Rc di Vpitto di 
Cipri, le cjudii pregorono il pddre chefujfe contento Ufcidrlo 
prima pigliare a loro facendo infldittid grandifftmd, & pro 
' ibendo al Re che non uoleffc piglidrlo, & lccndo Jlndlmcn* 
te 2/ ueneno l'wtd & lUltra cdddono fibitdrneme marte in 
tena pcr U potentia del uencno . Mithriddte benche haueffe 
beuto il medefimo ueneno per cjfcr non dimeno ajfuefatto 
d «m rimedij & medidne contrd il ueneno, lecjuale tnji* 
n
° dlU etd nojird fi chidtnano Mithriddtice non poteud moris 
Yc • Voltando ddunquegli octhi d Eittio Duca de Celtifuo fe 
ddefoldato . 3o ho riccuuto diffe molte precUre opcre ddlU 
tj*d mdno dejird contrd inimici. Md neffund coft al p-rcfen= 
ffF°//o riceucre mdggiore 0 piugratd, che fe con tormi U 
kltd libererdi me rifcrudto di trionfy de Romani, ilcjudle ptt 
jC ^ieri ero Re et Imperddore di tdntoprincipdto}ne ilueneno 
jf1 ^duuto potentid di ddrme U morte per li rimedij che ho u 
1 per dfftcurdrmi ddlpericolodel ueneno^ cociofd cofa ch'il 
juxeno fd pcricolofifftmo dl Re ct domefiico del continuo.Md 
10 faputo mdnco fuggir la infideiitd dello efercito et de figli 
*°ii ct dclli amici che tutdgli dltri pericoli delU uitd. Comof 
Bltt
'° da qucfic pdrole Uchrimando porfe dl Re bdiuto ddi 
^ndato^ con un pugndle lofeti nelld mamtlld defira.Td 
J"« adunque iifine dt Mithriddtt Re sefio decimo dd Dario 
e de pcyji 0f ottduo dd quello Mithriddte che fi rdelIos da 
tcedoni^et occup3 il rcgno di Ponto.viffe dnni fejfdntdotto 
(e*:r° ftfftnunoue, & regno' anni feffdntddue. perchefuc 
e *el Re^no tjfendo dnchord fdnciuilo & fenzd padre . 
yy iij 
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Soggingo tutti i popoli Barbari fnitimi. Domox buond p*r 
te de gli scithi7 & fe guerra co Romdni gdghnrddmente fcr 
(pfitio d'anm qndrdrtd, net cfUale tempo fdrecchi uoltefe wj> 
gnori de Rfdmi di Bitlrinid & di Cdppadocix , & pdfjdndo 
con lo cfercito in Grecid, dffdlto Afiu, Frigid, Pajfidgonid, 
Gdldtid t*7 Mdcedonid ,fe molte cofe eccellenti & fu fig"or£ 
del mun defld Cilicid infma d lonid , infmo che poi Si'ld 
rimeffe intrd confini del regno pdterno, effendogli 
morti in ejuelld guerrd centofe/Jkntd mild buomini 7 
dimeno intrd tdnti cdfi dduerfi fnccelji di fortundfemf*e 
conferuo lo dnimo inwtto , fempre fadlmcnte fno dllo cf!Yi* 
mo rifrefe le jorze & il uigore, ©- rinouo ld guerrd, C7 
combdtte con li piu prouidi <y ecceUenti cdpitdni. fuur-to 
frimo dd Silld, poi dd Locullo & ultimdmente dd Pompe,0> 
benche fyejfe uolte gudddgnajfe con loro fitt che non perde^ 
£r fujje fuferiore. Imfero che hebbeprigioni iucio CJfj ,0i 
Quinto Oppio , cy Mdnio Attilio , & mendndoli ftco f^T 
mente in molti pdefi dl fne dmdzo Lucio Caffio, che fu cd$}° 
ne delid guerrd, Attilio, <*r Oppio rimdndo fdlui d Silld • 
Vinfe F imbrid , <& Murtnd, Cotfi, 1^7 Fdbio , & Triarjo -
Hebbe ingegno mirdbile nel fopportdre ld fdticd & U rr 
auerfd , dfjdko t Romdni per diuerfe uie , & benche pyj 
uinto non pero ft ritrdheud ddlld impreft.Fe legd con H £Udn 
niti & Celti, <y contrdffe amicitid con sertorh in $pd£neij 
Fu molte uolte djfdltdto dd nimici & dd fuoi domefiici 
ferro per trddimento. QUdndo erd ferito non ceffo ^ 
/d $>Merr*, neffund congiurdtionegli fu mdi fdttd cof]tr°J^d 
qudle non li fnffe reueldtd infmo dlle ultimo delld uttd, 
per «on/i «e cnr<tre fer hduer ferdondto d i drndiei 
fglinolo P ne perde il Regno poi U uitd. F« confwg 
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«ofento £7 crudcle, impero chefe morire ld mddre tre fi 
gfhtoli c7 dltretdnte figliuole yfu di ftdturdgrande come ji 
pu0 uedere per U formd delle drmddure fue chc purono fofje 
/e in Delfo ntl tewpio di Apollo . fufmo diio ultimo di cors 
po robuflo & ftniffimo . CdUdlco infmo J 1'ultimo ^ iorno 
deild uitd, £7 Uncidud ogni [J>ecie d'drmegdg idrddmente, 
cdmindud in un di mille fiddij hduendo i cdUdUi dlle fofle. 
GKiddttd un cdrro tirdto d.1 uentifei cdudHi. Fu erudito nel 
le fcicntie & difcipline grcce, <57 celebro fdcrifuij fccondo l'u 
fo de creci. fu dnchord ottimo mufico , <y di fobrictd mb 
tdbile in tutte le cofe, pdtieniiffimo neUe fdtiche, foUmente 
fi Ufdo uincere ddllo dmore delle femine.Orndto di tdnte uir 
tk Mithriddte Eupdtre Dionifio fini il corfo deild uitd. I Ro 
^tni intcfi ld morte fud ne dimoftrorono grdndiffimd letitid 
c
°nfdr molte fefie, giuochi, & folenni ftcripcij, come hbe 
fdti dd inimico dcerbiffimo & formidolofo . Tdrndce man3 
do d fgnifcare d Pompeio ld morte del fadre d Sinofe, & 
toandolii nelle mdni (juelli che hdueudno prcfo Mdnio Attilio, 
& molti jfdtichi, pregdndo che li uolefft Ufcidre pojfedere 0 
regtio fdterno 0 il re^no di Bosforo , ilquale Mdchdrefuo 
fatello hdueud riceuuto dd Mithriddte. Pomreio comdndo 
c
'
1f d Mithriddte fujjino f-,tte 1'efetjuie conuenienti dl nome 
fUo & alld grdndezzd del fuo imferio , &fecelifxre in Si* 
*°pe und fefoltura ffhndidd rcgid & mdgnificd congli or-
n<*menti Regdli.Hebbe in grdndifftmd dmmirdtione & reue 
rentid U uirtu & mdgmmitd fud, come di RC precUriffimo 
^ ^ ttig/i dltri che hdueffino guerreggidto contrd il pofolo 
^°mdno, frefe Fdrndce fcr dmico , & confederdto de Ro* 
O" gliconcejfe il Regno de Bosfordniyecccttudndonc Fd 
**&orti foUmente , i cjudli uolle che uiuefjm in libettd fer 
y y iiij 
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riffetto che erdno fidti g'i primi i qutliy riiiglidndo le forZe 
Mithridate, £7 bdumdo gid tj drmatd eferdto 
te, &il trdnfito Itbtro dlld impnfd7f lioppofona & f&i°nJl 
cdpo di'Ue rebeliioni delii altri, & eranoftati cauft deLd ro* 
uina <c7 mortc fud. pompeio con piccold difjiculta &con 
unafold fcardmuccid come hdl bidmo detto wnft & diff^ut 
leforze de Virati o ucro corfali . Supero' tino kc j' 
(*r votcnte , domos i Co'chi, Aibani, Spdgnuoli, Arm J,l i 
Medi, ardfpi, gitidei, & L'dltrc ttatiom oricntdli 7 ci7 ^ 
flefe i confni dc Romani infmo in Egitto , »on eflir.do 
dijtcfi tdnto oltre, fce«c/:e gli EgittLj fujffmo i« dtfcordi-'-c0 
Re c1/ chiedeffmo per Re Pompeio, C7 donaffmo oro & 
fle d tntto lo efercito . Fecc hbere dlcune cittd per effcrc f^ 
conftdcrdte de Homdni in (juella guerd , alcune fottopc(e d " 
impcrio Romdno , cy alcune a.tre diftnbut fottto i reatnt •> 
quali diuife irt (jueflo modo . a Tigrdne Armenid , d ldrft^ 
ce Bosforo , dd Aricbdrzane Cappcdocia con la dggillht& 
hdbbiamo fcritto difopra,dd Antioco Comdgeno dj]egw _ 
feleucid , ^ 7 tMtti i luogki cLe hdueud prefi in M cfopotdmt<t 
Ordino le Tttrdrchie dc Gallogrccij cjuali f chiamdno 
GAdti fnitimijdlid Cdppddocidydoue prepoft Daotaro et 
ni dltri. Tetrarchd di pahplagonia eleffc Attdlo . D indf j 
Colchife Ariftarco, & d Comdgeni diede Archclao faccr 
Idcjudle dignita e tenutd Regid . Tetrarcd de Fd^°r 
Ko/je chtjujje Mdflore drnico aitf popolo Romdtto . A 
dltri anchord diflribrw altre regioni. E difco neiU Ar™ ^ 
minore bHcopoi^come habbiamo dettojn Ponto zufdterta> 
ejudle tenne Mithridatc Eupatre ddfe td denomM0 ^ ^  
terid. Md efftndo dipoiprefd da Romani & disfdtt'^ 
peio rifacendola di nwuo Lnomitio Magnopoli. l« 
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f!<t dnchora rifece Maffdcd ld quale cra ftdtd defoUtd ddfoYic 
daminti. Er cofi dlcme dltrc fute primd gudfc riformo & 
ftce migliori & piuforti, come fu in Pontojn Palcfiind & 
tielU Sorid infiriore & in Cilicid, neUdcjuale per U maggio* 
re partc comando che hdbitdffno i P irati ? ntdffme nella cit* 
*d di palefoli chiamatd hoggt pompeopoli, Nc i Taldurij erd 
kna cittd , la qudle Mithriddte tcneua per grandio muni 
tione di tutto lo apparato fuo . in cjutflo luogo furono troua-s 
tl da pompcio duomila Udfi di cdlcidcnio tutti con jrrgi d'o* 
r
° fniffimo , gudftdde, tazze, & dltri uafi predoft di ud* 
ric j materie} <£j qudlita in numero copiofo , menfe^troni, fes 
^e ricclnffime & ornatiffimc, fornimenti di caualli, freni} 
f cttorali,groppkre erano tutti con fregi d 3oro ^j pictre pres 
tlofe j lo muentdrio di qucft cofc a pend fu fatto in trentd 
£l0r»i. De tali orndmtnti ft dice che md pdrte fi di Dario 
kltitno, unaltrd parte di Tolomco tratti da cleopdtrd fua 
delia ifola di Colcln , quefe cofe erano fceltc dlcune dd 
r
' 'riddtt cl/erano di bellezza ccctffiua. zjjendo uenuto ilfi 
*
{ dtl utrno , Pompcio dono a ciafcnno de foldati fuoi in prc 
delU faticdj fcde, & utrtu mitlc dncjuecento drame. Al 
c
*P l loro cjuel piu che fi coueniua lacjua e fommd intera fi crc 
r CieNfe di piu che fed ci mila talcnti Attici. Et dipoi pre 
j. d u°Ita di Efefo uenne in Itdlia & ultimamente a Romd , 
^endo prima iafdato d Branditio tutto lo efercito <£r li pri 
n drncf fuoi & mdjfcritie. NeUdentratd fudinRoma 
^ llfcl incotro tuiti la citta. gli primi furono i piu giouani 
feeondo Cctd, dopoIdfiouctu era it Scnatoydp 
fatt Z' erd ^ iveredibile amiratione Idglorid delle cofc 
^ PomPc'° ? perche nejjuno altro cittadino Romano in 
**'ui hattea fuperato tantx inimld? qj fottomejjb fi pc* 
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tenti tt bellicofe narioni,hauedo prorogdto rimperio ° A 
fiume Eufrdte. Fu il trionjo fuo piu fplendido <*j iHujirt ch£ 
alcuno altro innanzi a lui efjetido in etd di uwticir.quc aW' 
duogiorni penororto ad entrare drento i prigioni, chehMeUd 
menati feco dd uarie ttdtioni, cioe ?ontici, ArmeMj,c dffd 
cfoci, Cilici, Soriani, AIbdni, Emochi , CS7 Ac/Vfl c';< 
t-tno m Scithid,et iberi orientdli. neIporto condufft fcttccert0 
naui intere . Nftid pompd trionfdle erdno molti £7 f '!iCr> 
gioghi £7 carri d'oro . Ld menfd di Ddrio d^Hidajfe^ f'° 
no di Eupdtre & id fud imdgine d oro lungd ddl petto ctt 
otto con lo fcettro in mano,diecifette miid et cinyutcento td e 
ti d'drgento puro , infnitd moltmdine de carri piw' di ^ 
mddure. Nejfun» de prigicrjjntrd cjuali crdno anchor*,7> 
ti pirdti,uoUe che dndajjc legdto, ma fucdnti fecondo i 
me delld patria . Dinanzi d Pompcio andauano tutti t ^ 
tdni per ordine, co ^udti hdueud cotnbdttuto &fatto Sucr 
ra con alcjUdnti loro fgliuoli. fcguiudna oltrd tjuef i 
<judtoYdici fdtichi, wtrd <p^i eri Tigrdnefgiiuoh & ^ 
ehio Tigrdne-jtinque fglittolidi Mithridate, ArtafeWf ^ 
Offdtre, Ddrio , & Serjc, ^7 ducfgliuole orfdbarh&^, ^ 
pdtrd, &con loro Attalce che portdud lo fcettro d? 
Dopo coforo ueniud Arifobolo RE de Giudei, C57'' _ 
di Cilrcia , d/c««rf delle moglicre del Rc di Scithid) trt 
chi di Iberid, duoi d'Albanid , e7 Menandro Ldod'ueo 
fo dc cdudllieri di Mithriddte. Di tutri gli dltri /'£" 
«ow crrfKo prtfnti f mofraud le imagini con le 
de nomi, intra li ejnalifurono ejuelli di Mithriddte & ^  
gr<x»c COM U pitturd delle hdttdglie <*r difegno cU lu°3_ ^ 
ue erdno fute jdtte, & i fmuldchri dc uind & < ^ r{f 
dello dffedio fttto di Mithridate & la notturnd. fugli c0 
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!f«fio . erano dnchord ritrdtte d naturdle due fgliuofe che 
prefono il uenem innanzi al p.tdre, (J degli dltri firliuoli 
ZT fpjiuole morte primd di itti, £7 co« ld fbc' ie delUmor* 
te • ie fiutue de gli Dci Darbdri, und tduold done erano dife 
gnate lc nani prefe ottocento per numero , &1 le cittd fdtte tri 
^tdrie otto dt Cdppddocid, detU Cilicid £r borid minore uin 
t( C27 di Pdlcftina fdeci chc hoggif chidma Seleucia . I Re ft 
Pc*"du inguerrd,TigrdnCjkrmtnh , Artoce Re di Iberid, Or 
Re de Albanid, D.trio Re de Medid, Arethd Re de Nabd 
tfli^7 Antioco Comdgeno tutti dipinti neiU tduold . & oltrd 
pittura tutte cjuefe cof erdno dicfiiardte et fgnifcdte per 
>Crttturd . Pompeio era portato da uno cdrro rifylendente 
^ per oro <*j per molte pietre pretiofe uefito con /o amanto 
1 ^ltffindro mdgno , come dlcuni dffermdno i cjuaii dicono 
v/fre fiUo truouatoda Mithriddte nel theforo dtile cofedi 
e
°p<itrd . il cdrro feguiudno i primi cdpi dello efcrcito , a!~ 
a cauatto (27 dlcuni d pie, condotto in Campidoglio . no 
^nriefiX0 alcun prigione nel trionfo, come fogliono fare li 
j/1' *"•* con ddre loro danari per le fjxfe delpublico, rima 
0 clJfcuno d cdfi fua , ritenendo i Re folamente , de quall 
U c mor,X fabito, ci7 poco dipoi Tigrdne <gj cjucfdfu 
por * ^  trionfo di Pompeio . in cjuefo mezzo Fdrnace 
k^t ° A'fe^° d* F^ndgorei & d luoghi fnitimi di Bosforo, 
z to c^e Hinti daUaftme Fanagorei, ci7 ufcitifuora d com 
f<*c ^ 1C0WC defferatlfurono ftperdti, de tjudli Tdrndct non 
^ ingiuria d utruno , md fdcendof beniuoli, /I partt 
^nandone feco dlcunt fiatichi. non molto dipoipre* 
itj^ °^C 3 ^7 affrettandof piglidre Amifo combdtte con Cal 
inji( m 1Ucl Kmpo che Cejare & Pompeio faceudno guerrd 
n>e
' ^fine Afindro priuato inimico fuo lo cdccio di Afid, 
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combdlte dnchord con Cejbe, aljUdlc fi fece incontrd prtfr 
al monte Scorobd hduendo 1'ompeio, y uenenio 7 
nelcfmle laogo Uithriddte fno pddre uinfegld i Romdrti joW 
Tridrio loro Cafitmo. Superdto ddumjuc dd Ccfrc j< jliS 
gid Sinope dccompdgndto dd mille cdudliieri, rnd mnf C!i* 
ro di feguitdrlo , ci7 mdnidtogli dictro Domttio fu copretto 
ddr Sinope d Domitio fe uolle ftiudrft & ufcito i folddtii f -
erdno con lui 7fi crnccidrono . Perilche Fdrndce dmdZ?0 
ro x cdUdlli, dccioche non lo poteffino feguitdn, C7 pfr  ^  W1. 
fii mirc fifuggim Ponto, 0* rdgundti inftemz dicuni Scl" 
thi & Sduromdti prefe Theodofd gr Pdnticdmpco . 
dogli poigucrrd Aftndro per lo odio che hdueud contrd 
fufuperdto, fdrndce combdttcndo frcnudmentefu fcritc  ^  
morto in bdttdglid, effendo in etd di cimjudntd dnni, 
do ft^noreggidto i Do fordni duciotto dnni. I» qucfiotn0 . 
Ydrndce perde ld fgnorid la qudle Cefare conceffe d MiW 
te pergdmeno-, perche fi erd portdto con lui fcdclmcnte i;? a 
to . A \.empi nofri i redmi di Ponto & di Bithinid foH° c * 
lo Imperadore de Romdnij <27 ogwi ctn«o ui emdnddto u ^ 
torc . Ccpre riMocv tutte le conufftoni de regni & 
ciefdtte dd Pompeio,con dolerfi che quefti luoghi g'i jul' 
fldti oppoftti infduore di Pompeio}et eccettuo cjue 'le che cY 
Jcritte r.e fdcri libri de Romdni. Ilche di Archeldo trdWj* 
d Nicomedi, md 0- tutte quefte pj Vdltre non molto 
Cefdre & Mdrco Antonio concederono dd dltri. Lc 
uincie dd Cefdre Auguflo poi furono ddte dlld curd de 
ri, tjudndo fi inftgnori deilo Fgitto , & in cjuefto m° 
cdgione dellx guerrd di Mithriddte i ROntdni dmp>l' v° j 
principdto loro ddl Ponto eufno dlle firti foprd t:gi't0 ? ^ ^ 
fiume Eufrdte, & dlli ibcri, C7 dile colonne di Htrt£? 
d  i  m i t h r i d  a t e  , 7 f  
Meritdmente dduncjue f puo cl idmdre quefd uittorid grdr* 
e z Cir Pompeiofn degno di cffere chidmdto Mdgno 7 voffc* 
<*tndo i Romdni U L ibid, che delU pdrte di Cirenc, Apionc 
lxf d
'
c Ltgweri baftdrdo confcgno loro anchord Cirene^ pcrche 
tof' crd obligdto per cdpitoli dcild legd. Md cjuclld partc deU 
0 tgnto che e ml circuito del mdre di dentro dnchord non e 
^i mnutd fotto lo Imperio de romdni. 
I L F I N E. 
Regifiro delld primd pdrte 
H  \  ^  ^ i k l m n o p q r f i t t x y z  A B C D E F G  
Rfgiflro dclld fecondd 
l *  t l  "  * *  "  f f g g  M  ' • >  tt II rnn, »» 
PP 1 q r r ff tt uu xx yy 
t«tti fono (juddcrni cccetto k ch'e duerno. 
V
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n Vrtmlegia di N. 5. Pdpd Vdolo I I I  delld lllujfr. 
S i g n o r i d  d i  V c n c t i d .  M  .  D *  X  L  V «  
>tri 
AV' - .r iiLwl- - -Jrtf >«•*•*#. !<*"jfkS»-'- s.dt» : '.i ' v' 
I S T E N D O N S I  i M e w t i *  P i r c n r i ddl 
mdre Tirreno inyno dllo Qcca.no boredle. 
D <fe i qudli Id pdrte uoltd ucrfo Leudnte hdbi 
tdno i Celti, chehord Gdati, c7 Cdlli fon 
chidmdti. £7 uerfa Ponente fono priberi 
& Celtiberi, comincidndo meiefimdmtnte dal mdr TirrcM, 
^girdndo per le colonne di Hercole, infmo dllo Ocedm di 
^r4montdnd : iw wocfo e circcnddtd U ibcrid ddl mdre dd 
0^i pdrte jfuor che da qnelld de monti Pirenei. i qudli fon 
fyrfi le mdggiori, & lepiu diritte montdgne di tuttd ld E» 
r
°P4 • Vdnno ddunque legenti pel mdr Tirreno con quejld 
^igdtione circoldre inftno dlle colonne di Hercole. no pdfs 
$d Voccdno di ponente, ne di Settentrione ? fe non che 
tY*$ittdno foldmente in Britdnnid: & cjueftd commoditJ 
>*n°fe<ondo che uiene d crefcere, od d fcemdre 1'dcqud del 
**4re • <& jdffi queflo pdjjdggio in fpdtio d'und merzd giors 
td 
- gli dltri luoghi di (jueffo Ocedno non pdffdrono' i Roa 
ne dhri dello Impcrio Romdno . Ldgr.idezzd ddnncpue 
^.4 ^ erid (che hoggi dd dlcuni e nominatd Spdgnd) e qudx 
'
neredibile per cjUdnto dppdrtiene dd und fold prouincid: 
rij0 kfud Urghezzd di dicci mild fladij, £7 auelld corrce 
H(iente alla lunghezzd. Hdbitdno ilpdcfe molte ttdtioni ? 
ddA ii 
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y di n\mi dincrfi ,  £T corrono per efjk molnfumi nduig*-
bili. Mrf tjudli fopoli fi dicdno hduerU haiitdtd dd pr'wcf°> 
£7 mdli pofci.1 fc rhdbbino occupdtd , o cofifdtte cofe, *°n 
intendo io molto di confiderdre: md foldmentc fdr memori^ 
d i  f i c l k  c l S d p p d r t e n g o n o  d  R o m d n i ] :  f e  n o n  c l r c i  m i  p d r  c  J  
Celti f dfpifjcro gid i monti P irenci, & hdhitdjfcro Infemt ^  
pli a[tri di au/pdcfe , onde fi uede ccrtdmente che ndcf* . 
nome d'i Cehiberi & oltrd di cio ( fecondo U mid °PirItof1^ 
vhenki gid grdn tempo inndnzi, pdffdndo (feffc Molte 
Iberid mcrcdtdntdrAo , ui poffedcrono certi luoghi: coji ^ 
ni dltri Grccij <judli ncl medefimo modo ndwgdudnotn ^  
teffo dd Argdnthottio Rc di Tdrtejfo, jS fermdrono t* ' 
rid: perche Argdnthonio regndud in iherid, £71 
condo cWio m\penfo)erd \n <jucl tempo cittd ™drlt'*d ' 
audle hord e dettd Cdrptcjfo . cofi crcdo cWil tempt° * 
colc nel Uogo c hidmdto le colonne, fuffe edifcdto dd\p ^ 
nel audle dnchord hoggififinno le certmniei g?¥c' 
tio i p bettici: & effo iddio cU i  p aefmi non i 
fdto (jjue! che ndccjuc in T hehe, md ttelld cittd 1 T 
Idfcidmo fidre quejle cofe d coloro che uano inueftig^ o 
ftorie de gli dntichi. Quejtd terrd cofi riccd , (27 DB 0 JJ 
te dimoltibenijfiingegndrono di occufdre r 
primd che i Romdni, eJTgi* i*/gnwitt d ? 
und pdrte ne fdccheggidudno tuttodt con e jc fsJ 
attMcioi Romdniedccidttdoncloro ,prc/?ro^ 
ti ^ci /kocIvZ , chyeffl hduedn poffeduto . M-* » * J0 
lunto tempo, c7 moltdfdtkd furon pot jottof j y 
imperio loro , le cjudli effendofi moltcuo!tc ru-e^ ? , /ff 
KCMcfo/c i Romdni riprefe pcr forzd, diuifero tutro J jn M 
trepdrti, wdNcidMc/oMi dltri tdntigouerndtori. 
i| l| 1| ii ii l| ' — 
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m^wfcri ci fi fteno infignoriti di ddfcuno luogo, <27 in che 
modo per dcquifldrliti guerreggidjfero con i Cdrthdginefij et 
pofdd congli Iberi, & Celtiberi?fi rdcconterd in queffo pre 
fente uolume. Fcccro ddunquei Romdni primierdmcnteguev 
rd col popol Cdrthdginefe, md perche elldfi fece per cdgione 
delU I beridj mifu neceffdrio fdrne memorid nelU hiforid che 
«oi fcriuidmo delld guerrd di spdgnd . (27 per il mcdefimo ri 
ffietto hdbbidmo comprefo ne i libri delU guerrd di Sidhd i 
fdtti chefccero infieme i Cdrthdgincft, &i Romdni, per Id 
poffefjione di fuUd ifold. I cjudli hebbero principio in quel 
tempo., cjudndo i Romdnifecero imprefi di pdfftre in Sicmd ? 
cercdndo di fdrfene fignori. Ld primd guerrd hebbero i Ro* 
tndni con detti Cdrthdginefi per U Siciliu, difcoflo ddlld pd* 
trid, neild ijold medefmd : & dopo queftd, qucttd chc ei fe 
ccro nelU Iberid-, per lo dcquiflo di dcttd 1 berid. ncl <jUdf tcm 
po djfdltdrono con grdndi drmdtc Tund pdrte i pdcji de!i dl 
*rd , ftcchtggidndo i Cdrthdginefi itdlid, <27 * Romdni CA= 
fricd . commioffi quelU guerrd d*intorno alU centefmd^ <27 
^Uddrdgefmd olimpidde, rottd ld triegud, che s trd f iitd 
tU loro nel tempo dclid guerrd tii Sicilid . & ruppeji per 
cjUefld cd^ione. Hdmilcdre cognomindto Bdrcd , in juel tem 
P° chc c?H crd cdpitd.no d'i Cdrthdgineji in sicifw, hdued fro 
^effo Ji ddre molti premij d x Celti, i cjudti erdno d fuo foU 
d°, <27 cof dllegenti d'Africd, chcgli erdn uenuti in dtutoy 
' <jUdli, dopoU torndtd dJHdmilcdrc in Africd, ejjendo chie 
fli dd loro , ne ndccjue Uguerrd Africdnd, neud quah i ( dr 
^tgineji fopportdrono molti mdli ddgli AfricdW , vT die* 
r
°no U Sc trdignd d Romdni per rifdrli d'i ddnni cl» cffi hdue 
***° ddti loro tnercdtdnti :n quelld guerrd di A fricd . • cr 
f1 fdtte Cd['ioni dduncjue cjfetido cit-ito itt g udicio i . dcito 
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Amlcdrc Bdrcd ddglihuomirti deiU fixttione contrdridpw* 
colui che fufft fldto cdgione dlld pdtria di tdntc ruine, f>rc* 
cdccidndofi  i l  Burcd i lfduore di coloro, che gouerndudno ^ 
rfpubhcd , de fidi afdrnbaU, cht hducud per rnoglie ld fi* 
gliuold di dctto Bdrcd, erd mtlto dccetto dlld plcbe, non ft>* 
lamente ft hbero ddlld pend, md ottenne dnchord,effendo 
certi mouimenti d'drmi trdi Nttmidi, di effer fatio conW* 
quei cdpitano, infieme con Hdnnone, che ft chidmdud M** 
gno : pcndendo dnchord 1'dccufa di detto Aqrilcdre, & hdU£ 
do dnchord d render conto delle cofe per dudnti dmminifr^ • 
te. pofcid che Idguerrd d'i Numidi hcbbefne, & Hdm°ve 
per dlcune cfnerelefu richidmdto a Cdrthdgine^egii 
fo folo nelgouerno dello cfercito, hduendo feco AfdrubdU fu0 
genero , pdffo con legcnti dlle Gadi, & cofi paffato lo fnt 
to infejidua ld Iberid, mettcndo in predaipdefi de gli ^ crl 7 
che di cofd dlcund non erdn colpeuoli, mdpigliando d cjucflC> 
modo occafone diflarfuori, 0- di far guerrd, <0 eofi 
cjuifarc lagratid delpopolo . impero che ci diuideud d<> r 
fi guaddgnaud: £7* partc ne ddud a folddti, perche piu u°4 
lontieri dttendcffero feco a far danno , £7 pdrte ne mdffd^f 
d Cdrthdgine: <& <mcho ne diflribuiud und pdrte d rndgw 
firdti che li diud.no fduore : tdnto che dlcuni Signori, C7 A 
tri cdpi degli iberi, congiurdndo infcme, lJuccifero i n 
fo modo . H dueudno manddto inndnzi dlcuni cdrri edrit >l 
di legndme, £7 eglino drmati in ordinanza feguitdudno drt* 
ti cdrri : U fidl cofd uedendo i Cdrthdginefi, da prindpi0)1 
moffero u rifo , come quci che non conojceudno cjuelld dfiuH _ 
militdre: md come uennero d, fronte f1*7 mendre U 
gli iberi meffcro fuoco ne i carri, incitdndo con tale iftc^ 1 
i buol uerfo i Numidi, Qnde ilfuoco fj drgedoft in ogM 
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5° (perche i buoi fpduentdti difcorredn per tutto ) mife in 
grdn trdudglio gli A fricdni, effcndofi fcompigliati tutti ?Ji 
°rdini )ft chegl3lberi urtdndogli ammazzarono Amilcdre 
Barcd , £7 und gran moltitudine di combdttenti. Md i car 
tbdginefi, effcndo hora mai allettati ddUa preda delld iberia 
tii mdnddrono uno dltro efercito & fecemi generdl cdpitdna 
Afdrubale, ilgencro del Bdrca : il cjualc trd in ibcrid. y 
(0frui feccfuo luogo tenente Annibdlefigliuolo dcl Bdrcd, 
frateUo deild mogJie ( chefi dcquijidpoi fi g ran nome per 
gli egrcgtf fuoi fdtti) tffcndo effo anchord gioudnetto , md 
f°'Iccito nel mefiero deile drmi (£7 moltogrdto dllo cfcrcko . 
P" fs'!" figuadagnaud molti luoghi dtlld iberid tirdndoli con 
e perfitdftorii, come perfond dttiffmd aperfuadere, cjudnJo 
(if Utniud a gli abboccamcti: md come ei fi uenittd alld for 
5 ufptdo 1'operd di detto giouanc . cofi f diflfc per U 
Y"^d dcftifiando , dal mdre Qccidentdle, inftHo al fiumt 
tro •' H cjudic diuidendopcl mczzo U iberid lontano dalle 
^ntdgne quaft cinqucgiornate mette capo nello Oceano ucr 
1° Scttentrione. Ma i Sdguntini coloni gidde zadnthij, i 
1'tdli fono -fj mezzo trd lc dctte montdgne £7 ilfiume ibtro} 
yualuncjue dltro depopoli Greci d'intorno d quel luo?» 
c efl chiamd Emporio, £7 fe dlcuni dltri ne hdbitduano in 
tya pdrtc deila lberid , temendo ld rouind di fe medefmi, 
^darono ejudttro ambafciddori a Romd. Onde il Senato 
Uolendo che la potenzd d'i Cdrthaginef diucntaffe trop* 
&Y4ndc, mdnddrono Ordtori a Cdrthagine: & conutn-
dmbcdue ieparti m cjueflo , cije 1'ibero fujje il corfino 
K 10 lmperio de Cdrthdginefi in Spdgnd : £7 ch*i Romani 
^*foteJ]erofdr gucrra con i fudditi di (juclli di ld ddlfu? 
• ns ancho i Cdrthdginefi potcffero paffdre dctto fiumc , 
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per guerreggidre: & che i Sdguntini,& gli dhri j^Jc 1 
Creci, i cjuali crdno nclid 1 berid fi uiuejfero liberi, C7 rcC'^ 
do le proprie leggi. & tutte quefle cofe furono comprefeW* 
le conditioni , pdtti delld tegd jdttd trd i Cdrthdgbicf1 & 
i Romdni. dopo queflo dcconciando A fdruidlc U cofe di 
ld pdrte delld iberid, U qudle e fotto i l dominio dc Cdrthdg 
nefi j un fertto, di cui egli hdued crudelmcnte dmmdzZ^ 
il pddrone, Tuccife occultdmente ejfenio egli incdcdd J 
attdle, effendo chidrito colpeuole, Annibdle fece morire 
crudehjftmi tormenti. lo efercito fece fuo cdpitdr.o A^ 
Ule Bdrcd, dffai giomne, perche molto li fidccud. 
ronui dnchord nel Sendto de i Cdrthdginefi gli emu'i di A < ^ 
cdre Bdrcd , i ejUdli hduendo temuto U potenzd delBdrc^ 
di Afdrubdle pdrimente, hduendo intefo Id morte di ?( 
mincidrano ajdrfi bejfe di Annibdle, come di giov.dM 
dncho dd infejidre in giudido i pdrenti loro ,doe dcl hdr ' 
di Afdrubdle , huomini delld medefimd fdttione : dC0'] n 
doii delle medefime colpe che i defunti, concorrendo dcd^ & 
cho xifdHore deild p'ebe: ld qudie erd dcccft di odio coirt 
ioro ver li ddnrii, che effd hdued fopportdto nc temfi dv 
cd, a di Afdrubdle . & diceud che mdnifefidffero fiC10 
doni hdued mdnddto loro il Bdrcd o Afdrubdle; concVJ ao 
che efft erdno delie prede tolte d nimici. Cojloro rnd* ^  
dd Annibdie d chiedere diuto, dimojlrdndoii comc eJJ° jft 
rd uerrebbe in dijfregio d nimici pdterni, fe egii c0(c 
conto di coloro , che neiid pdtrid potedno ddrfduore* <• ^ 
fue. md ei conofceud ben fiejlo, & dccorgeuof fpj ^ 
controuerfie effcr un princtpio de ingdnni contrd di fe-U • 
giudicdud ch'eifuffebene di ftdre in cofifdttc ninnj 
morc continouo come hdued jdtto il pddre, C7 " ^ 
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n
°, ne uiuere tntto ii tempo di fud uitd fccondo lo drbkrio 
deiU leggerezzd di Cdrthdginefi: che fi portaudno ingrdtdc 
niente uerfo i congiunti di coioro, i qudh hduedno bcn meru 
tdto deila Republicd . lmpero che egii erd ufcitd juord und 
H
°cc, che Annibdie ejjendo dnchord jandullo in podtjfa dsi 
pddre ? erd ftato indutto dd tjuello d giurdre toccdr.do con 
^dno lo ditdre delfdcrijicio ardente} che comc primd ei ucn 
>ufjc dl gouerno deild Repubiicd , ei fdrebbe cdpitdle ini? 
^co del popoio Romdno . Per quejle cdgioni dciibero c^li 
^ mcttcre U pdtrid in mdffimi lunglri trdudgii, y 
unerU inuiiuppdtd in perigli & terrcri, per mdntenere m 
c
°tdi mdnierd jicuro lo jiato fuo, 0- dcgli dmici. Onde ues 
endo i'Afr:cd ejjere dfjdi bene dcconcid , &pcr douere pers 
faerdrc infede, & cofi c/uei popoii degli iberi, che crdno ue 
ktl fotto il dominio aV CArthdgimfi, giudicdua pigiiando di 
^iono guerrd con i romdni, ddlio fpduento deiidjudle i Cdr 
Jagineft fdrebbero tenuti occupdti non poco tcmpo, fucccden^ 
01U cofeproffere, di hduernc d conftguire und giorid !m--
^rtdie: hducndo dato diid pdtrid fud Clmpeno del mondo, 
Pcrd)e ci penftud foggiogdti unditrd uoltd i Romdni che niu 
^trogli hdueffe dd ejfer eguale, 0" fcpur U cofi riufcijfe 
ran>ente,hduergii dnche Uimprcfd d ncdregiorid.grgiu? 
lc*ndo dUdjinc che ii principio dclfdtto dilinordgli hdueffe 
dre riputdtione^uando ei pdffdjfe di U ddiio ibcro.pcrfud 
[e* \°rb°Utdm}icjudli crdno uicini de Sdguntini, che uenifz 
° 
a hii d fdre tjuenid chei Sdguntini inftjldfjtro il loro con 
j 0 Con U fcorrerie? £7 jdceffero loro molti ditri ddnni. 
^atiendogliubbidito,mdndo i ioro dmbdfciddori d Cdr 
^ egii infegreto mdndo lettere,pcr Uquaii eifgnifcd 
J£ 1Konidni dnddudno foileuddo d ribcllionc queiid pdrte 
Appidrto. bbb 
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ddh 1 berid tierd foteo U loro giuridimne, ct i Sdguntwi M 
feme <0 R»m«i i fufio. 1« 
dutro ii fkr frmit <lmtu,fmueio ftcjji mlte cofifimly 
fm -1® Cl:e UfiM.li cimfide eifreffi <otr«, 
q«i ch, et ™ik4< tffi» i rM">-" V! T"" 
do troiidto tmefid occdfwve/i nuouo ordmocan l 1 orbolet 
cht lo ueniffcru J tromre rdmmdrkcwdofi de Saguntim , 
cnfdii -Kfront «cfMmv^ti«wnero - lw co»** 
dmbdfcidrid di Mindeci huommi. Md com^wfo AwnW 
che in fud vrefer.Zd tftweffcro quc"c di chefufjc U contro , 
fa trd loro/iffofero , che Ufddnbbero fdre cotdl^mizd 
Komdni^hdHendo-cofirifroJlofurcno mdndati da A» 
bdle fuord, del cdmpo , C7notte fegnente, ^ Mcr.do p/J 
lo ibero con tntto il cdmpo, fdccheggidud il contddo^ ac 
fidud le mdchine alU cittd , «on pofcnjo 
circoMtio drintorm di fojji, C7 <*i dt mW -
dvpreffo tonendoui dd ogni pdrte lc gudrdic ffejje, 
UA con lo dffedio & pochi di interponcndo ddlTund 
Utrd freffo ui ritorndUd . I S<w.tim cpprefji dd cof 
pcntini &• non dffetmx mdli mdnddronodmbdfaddori 
mi.d i audli dccompdgnando il S.ndto i fuoi Ordtori, i f 
fe che primierdmente ricorddffero dd A mtbdle icdpnoi 
LJt pofcid non ubbidendo egli nduigdjfero infmo d U JL dLccufdrh. A cjuefli dmbdfciddori 
t'o in iberid.etpoi che tifurono sbdrcdti dndddo dl cif°) j 
do Annibdle che nom'dccofldffero piu dUdnti. onde p* 
infteme con qud de Sdguntini fenednddrono a Cdr Zj 
infieme concjueide Sdgmtini^ mojirdudm d C*rf 
U confederdtione efftr rottd. M # daufdudno i Sdg 
dicendo che ejji hdued.no ddnneggidto ifuditi lorop c/ S 
td pif  
. itA w' 
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tor? de S ivutini ddWdltfd parte li chiimdu.ino in riudido dd 
• . • F 1 f* I ' f ./I J» Udnn d i Rotn&ti j & qwt rtjpojero non hjuer bifogno ai 
gkdici potcndofi liberdr daHe ingiurie con le armi in mano. 
M cjudi cofeeffendo fidte rdppomtc a Romd , dlcuni giudicd 
^d.no che inccntinente fe doueffe mdndare aiuto ayi Sdguntini, 
Cr altri contrdjiauanojdiccn io quci non effere flati dichiarati 
tompdgni netle loro confederdtioni}mi efjcre rimdfi hberijgr 
douere ufare le proprie leggi cofi cjut che affediaudno , come 
<]Hei cncrdno dffedmti. 0r cofi dndo inndnzi quejio pdrere. 
Md i Sdguntinij effendo differdtidello aiuto de Romdni, op-
freffati ddlldfame, £7 Jlrigncndoli continudtnente Annnibd 
'
e ( percioche fdpendo cgli ld cittd effere riccd, & dbbondcuoz 
'
e i'oro}non le concedeud alcun Jfatio di ripofo,per bdndo pu 
tiico portdUdno in pidzzd ogni audntita d^oro/t d'drgento, 
Cofi publico y come priudto , (£7 mefcoldndolo con piombo , et 
*<*mc}lo corruopcrojigr gudfidrono pcrfdrlo inutile <td Anni 
^ale. piyche uoleuJ.no piu toffo morire di ferro , che di 
fdy^e,di notte tempo ( ejfendo il buio grdnde) ufcendo fuord 
^lfdltdrono le pudrdie de gli AfrUdni 7 cl:e di cio punto non 
ffpcttdmno ,onde ne uccifero molti, che leudndcfi infrcttd 
^ppena potedno pipjidre VdrmL £7 dlcuni anche combatten^ 
. mct durando lungdmcntc U battaglia de gli africani 
^rirono affai, & tutti i Sdguntimalidjine furon tdgliati 
d pczzi. iarouindde ejuali, ejjendofiatd ucdutd dalle mu? 
Yct delU terrd , alcune delJe donne fi precipitauano da i tetti, 
«'«tnef, ftrdngolaudno co'l capeflro , & dltre, hduendo uc 
' proprifigliuoli, ammdizauano fe fieffc . 0 cotdlefiiil 
t"1* cke Sdguntini: U citta de cjudli erd ftdtd grdnde , & 
f°tente. Annibdle come egli intefc cjuel che s'era fdtto dello 
fcce uccidere con tormcntt cjuei che dd audtordcci dnni in 
bbb ij 
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fu m erdno  r i r idft uiui, c ? no tt wltni o  chc una dtt.I w* 
fu U mdrind in pdefi fertile reftdjfe dishdbitatd, ld fcce c°° 
n u  d c  C d r t h q i n e f i y l *  f t a l e  i o  c r e d o  c h e  h o c g i  f ,  c h i d n t d ^  
TWME svdrtdgena .  I ROM<TM mdnddrovo dmbdfdddori 
Cdrthdgine, «i i -Mckli erd commeffo che clvedeffero DCDRTJ * 
r i n e f t  A n H i b d l e ,  c o m e  u i o l d t o r e  d e  g l i  d c c o r d i ,  f e p *  
non confefftffero cheUfrUofrJfefegHito di confcntimcW 
mune della citti\ & che non H ddndo , fubtto protefldJJ ^ 
l o r o  \ d  ^ u e r r d .  I  c j u d l i  c o f t  f e c e r o  ,  &  n o n  u o l e n d o  t  C d r t  I  
n e f i  d a r e  l o r c  n e l l e m d n i  A n n i U e ,  p r o t e / i d r o n o  U g ^ F L  *  
E7 diceft che \d cofd fegut in cfuefld mdnierd. CORDTOJE^ 
m d n o  e f f e n d o  s b e j f d t o  d d  l o r o ,  W O / F R W O  « » ^  
/fc rrfaoM i» uno groppo, in ejuefiofeno ( diffe ) o c^rf ^ 
gineft ui porto ld guerrd, ek P-TCE, elegfete T<oi cjue, D ^ 
ui pidce. <j«ei refyofera , rfwzitw che non ci ddi >1HJ ^ 
«Moi di tjueile f grojferendo cgli ld gucrrd, twttz DD\M _ 
ce ^riddrono 7 »oi /ck pighdmo . y i«co«fd»e«te jcrtJJ ^ 
dd Anmbdle chefubito fcorreffe tuttd ld iberid , COMEJT G 
fujfe difdettd ld confedcrationt. perldtfUdlcofd eglt df)d 
do tutte LE uicine ndtioni, DTRENCFRMRF D fottoporle, » FJR' 
deMdofe eo« dolcezzd, e ffduentdndole con MMCCIE, ^ 
coflri^nendole con Vdrmi^et rtgun.iu.-t genti dffdi,710. ^ 
nife/?<wt/o / che fne. MD egli hdued in animodi PW . 
Itdlid , mdnddre Ordtori d i Gdlii, ci7 i , 
i/ pdffo delle A Ipi C'7 conducere Vtfercito tn Itdhd , I 
Asdrubdle fuo frdtello in ibcrid. I ROM^M _C,:C/' FF' ^  P 
bduere ± guerreggidre con e Cdrthdgineft in 1 
Africd,& non hduedno pure un minimo fyfjxtto C ie G 
cdni pdffiffero in Itdlid, mdnddrono Tiberio SEWPRON^^ ^ 
eo i>7 Ajric.-t, con c/xij.»M», 0* fe?io«i. Mct 
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co/e cf?c Sempronio lungo, ^fi dltri cdpitdni de Romdnl 
fecero in Africd fono fcritte nel libro- delld guerrd Africdnd, 
& inlfpdgnd mdnddrono Publh Comefio S cipionecon una 
drmdtd di Ix.ndui, C57 diecimila pedoni, et fettecento cdudl 
li, d;erongli per legdto Gneo Cornclio Sciptone fuo frdteU 
lo . Md Publio uno di cofforo , hduendo udito da mercatdn 
ti di Mdrfilid Annibdle hduer pdffato il giogo delle A Ipi, dna 
dctndo in itdlid , temendo che trowffegli Itdlidni fyroueduti, 
confgndto lo efercito d Gneo fuo frdtello, in lofcdnd, 
con «Ri gdltd cfuincjuereme, C7 <jw'!o che fdcejfe in Itdlid co 
fhii7 £7 cjudluncjue de gli dltri che li fuccederono cdpitdni in 
cjueffdguerrd , infmo chefndlmente dopo il fcflodecimo dnm 
«[cdccidrono Annibdle di Itdlid/t moftrerd dd noi nel feguen 
te uolume7 nel (judle ft comprenderdnno tutti ifdtti di Anni 
bdle, 0- fdrd dncho intitoldto del nome di Annibdle. Gweo, 
<}U<into alld guerrd romdnd, non fece in Ifpdgnd cofd dlcu-s 
n<* degnd di memorid7 primd* che Pubiio fuo fratello ritor* 
todfjej /iti . imperoche f nito ilgouerno di publio, i romd* 
»i msnddrono i Confoli fuoi fucceffori,dlld guerrd contrd An 
ftibale7 et liii credto proconfolo di nuouo mdnddrow in tf-d 
g*d . onde dmendui i detti Scipioni mdneggidudno id gucrra 
Spdgnd ,, d!!o mcontro del cdpitdno Afdrubdle. Md i Cdya 
^hdgincft, effendo eglino infefidti conVdrmi dd Sipbdce rc 
Numidi, riuocdrvno A fdrubdle 7 £7 und pdrte del f.io 
ffrcito : fi chegli scipioni dgeuolmente uinfcro per forzdil 
remdneme di Spdgnd, <& molte cittd fi dierono loro fyontdc 
^dmente 7 effendo effi huomini mclto dtti, & dl gotierndrc 
^e gli efercitijct d tirdre pidceuolmcnte le cittd dlU diuotionc 
dello imperio loro. effendo pofcidi Cdrthdginefi pdcificdti con 
^phdce mdnddron dinuouo Afdrubdlein Spdgnd^ccn tndg 
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giore efcrcko , con trentd clejj.nti, & con lui due dftri 
cdpitani, cl:ej'urono Magone, <£/ undltro Afdrubak ftg"* 
ttolo di Gif^one. ddl c/udl tetnpoin qud bcbbero gii ScipioM 
mdggior dij-j cuhd neUdguerrd, nor.d meno cofi pure crdf -o 
fitperiori, &furono confumdti id loro mlti de foldati Ap' 
cani, <aj de gli ciefdnti, infmo d tdnto che foprduenuto il 
uerno e Cdrthdgineft fe ne dnddrono d!Je fldnze in TurdiU* 
nidj & degli Scipioni, Gneo ft fidud dlioggidto in orfon^ 
&Puhlio in Qdjfulone. Oue cjfL-ndolirdpportato che Afdru* 
bdie u:niudj uftito delld cittd jifece inndnzl con piccold cort* 
pdgnid defolddti pcr dnddr ffidndo ii cdmpo de nemici, & 
non dccorgendofcne faccofto troppo dd Afdrubdle. Onde eg'* 
intomidndoio con la cdUdllerid, lo tdglio J pezzi, con 
tjuei che erdno con lui. Gneo , non hduendo notitid dei cAr 
del jrdtcilo, hdiied mdnddto i foiddti}d conducere i ftruWcrt 
ti, con li (jUdii gii Africdni <-tppiccdrono U zuffd . il ehe h&* 
uendo intcfo Gneo, per foccorrere i fuoi\ dndo dlld ucltd lj>* 
ro, co folddti jfediti fenzd i cdrridggi. Md i Cdrthdginef1 
uednogid rotti et morti i primi}et perfeguitdrono Gneo-il^ 
lc fi rifuggi in und certd torre^ne ldcjUd!e i nirnici mifero^ 
co,& cofi uifu drfo detro Sapione co fuoi cepdgni.et d <juel0 
modoperirom dmbedue g!i Sciphni huomini ccrto udlc^j 
per ogni conto, <& molto dmdti^t defderati dd cjuci di 
gnd, che per lor cdgione s^erdno ddti d Romdni .ie <jud: 
effendo rdpportdte d Romdj Romdni nefurono dffdi dolcf^h 
tndndarono Mdrcelio , che di poco innanzi crd torndt0 
Siciiid in ifpdgnd , <^7 con lui CUudio con i'drmdtd, & ^ 
milld cdUdili, diecimild ftnti, con ddndri & uettoudg 
d bdfdnzd. i cjUdli non ui hduendo f„tto cofd dlcund di ^  
mcnto, lo fdto de C drthaginefi crd grdttdemcnte dWf ,llf 
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& <j><dft hdue.-tno occupdto tuttd ld spdgnd, ejfcndo riflret* 
ti i Rowrti in poco fpdtio, ct rimcffi infmo d monti pyrcnei. 
Hche intendendo qud chc crdno in Romrf ne hducudno md^ 
gior trdUdgiid : & tcmeudno mdggiormcntcche mcntrt che 
Annibdle dnddUd rouinando ilpdcfe nel cuorc d^itdlid^ (jtteilo 
dltro efercito non fdffdltdffe dd unditrd bdndd , onde ci non 
potcuano uolendo Idfcidre flart le cofe delU Spdgnd: dubitdn 
do dinon f tirdre dddojjo inltahd ancho cjucfid gucrrd di 
Spdgna . Statuircno pcr tdnto ilgiorno per U creatione d*un 
cdpitdr.o, pcr Uguerrd di Spdgr.d . Aild cjuaie imprefa non 
f> offcrcndo piu dlcuno, crano in maggior conjiuftcnt & ti* 
Worc che primd, &pdreua che nel configlio ogniuno inuili* 
to f*r U pdurd fi tdcefje infmo d tanto che Corneiio Scipicne 
fgliuolo di Publio fiato uccifo in Spdgna, dnchord giouinct* 
to (percioche egii anidua. per il uigefmo 0 cjuarto dtmo ) 
n,d riputdto prudcntc, d 'animo gencrofo, jdttoft inn^ns 
pdrio moito generofdmcnte, deplcrdndo U mdia forttma., 
pddre, come dei zio , & foggiugnenda che d tui fjcciaU 
n,entc toccaud iifdre , U uendettadel padre, <& dc zio, 
*(tld pdtrid, moltd altre cofe foggiugnendo con grdndifft 
ni* fdcondid 0- effcacid , c? promcttendo, (cowe fc ti fuffc 
lnf}irdto da Dio)di piglidre non foldmcnte U Spdgna^ma an 
rl)0raU cittd di Carthdgine, p.r ilche e pdrue aiia miiggior 
fdrtc che ci fi udntaffc troppo dd giouane. tuttauia rifi AzA 
^gno Ugrdtid del popoio chcpcr lapdura cra sbi^ottito . 
^nciopd che <juci che temono fi cot forvm quando tifi pro* 
^ette loro miglior fortund , <y cofifu eletto c.ipitano in Iffa 
&na, cfjcndo inopiniotieche tgirhdueffi d fare cjuahhccofa 
C
°
nucniente d una tdle grandezza di animo . btncl:e i uecchi 
Hongrandczza di animo , mapiutoflo tcmcritd U thktndf* 
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(ero . Di che dccorgendofi Scipione, chiamo di nuouo tl pcpo* 
h d Parl<meto,etfi mntb nella mmerd che prima hmdt* 
to dicendo ancho che la giouanezzafM non era per dargi * 
cuno impedimeto-.efortando nondimcno i uccchi a p iglxar ^  
la imprefa, e7 oforendo di lafciarU uolentien a qmiunf 
la uoleije. 0-nonfi tronando chi ld accettdjfe, con tanto fti 
ma??ior riputationc7et merduiglia di tutti fc ne anao a 
td imprefa : menando feco dicci mila fanti e7 mquecento 
udlli: percioche danneggiando Annibale U Italia , nonfi fO' 
ted trarne maggior numero digente. Hekta anchora dana 
per le paghe, e7 ^ni altro apparecchio , & uenthtto nd 
\m?he, con le <pli et pafsb in iftagna . &ha«<ndo rite0' 
to lefanterie, £7 i cdudHi, che ui crano , £7 mejje le g ' 
infieme, rdjfegnb , & netto tutto 1'ejfcrcito . & dff rejjo 
quello, parlb ancho molto magnifcamente, ez «/.« *#£ 
lito fi ibarfe U fama fua per tuttd la spagna, atU <mdie -
crefceud gia la fignoria de Oarthaginefi, ncordandoft 
ualore degli Sciphni, et pdrendo a queipopoh che non 
Za prouidenza di Db uifnjfe uenuto per capitano la proP 
ftirpe di Scipione. laqual cofa conofcendo egti pngeud aif . 
ocni cofa per inffirdthne diuina. Intendendo pa'tantc 
nimici efire dUoggiati in quattro diuerfi luogl», afjdi , 
dalTaltro diflanti,V in dafcrno dicjueicdmpi trou i 
uenticincjue mildfanti, e7 dumild cdnalli, & tutto 
recchio dalle pecunie, C7 uettouaglie, dcl faettume , C7 
learmi, ^  Mowi, co« wtriiprigiow, C7jf^tbz 
Spdgmt ejfere in quelld cittd che primd fi chumdHd sdg ^ 
0- mouamente fi nominaua Carthdgine, £7 ^ 
U guardia d'ogni co ft Uagone, con dieci miUfodati, < 
bcro di afjaltare primierdmcnte cjuefla handa, mdotto ^ 
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/1 per il poco numero deUcgenti,fi per la cjuantita grdnde de 
prouedimenti: & f anchora per hauere und citta abbondan 
te di danari & ricchezze d3ogni forte^ come una fcura roc? 
ca, et preftdio di guerra per marey per terra contrd tutta 
U spdgndy& la onde ancho era ilpaffdggio piu corto per «n-
ddre in Aftica. Moffo aduncpue ddft fatte ragioni fenza far 
intendere ad alcuno, oue ei fi uolejje andare, pdrtendofi ful 
trdmontare delfole, caualcj tuttd U notte alla uolta di Qdr& 
thdpine, & uenuto ilgiorno la cinfe in un tempo intorno di 
fofjt <27 di fleccati, ejftndo pli Africani tutti sbigottiti, 57 
cofi fi mife a ordine di combdtterla il di pguentejiauendo da 
°gni parte ordinato te fcale, e7 le machine, fuor che da una 
farte, oue U murdvlu era molto bdffa, ma circondatd da 
ttto ftagno , e7 dal mare : ondeifoldati guardauan quel 
kogo molto negligentemente.hduendo per tdntofornito ogni 
Cofd U notte di facttumi, £7 di pietre; ^7 prefe con la fua 
*
rmata le bocche del porto delld citta, dcdoche lc ttdui de 
Himici non fi fugiffero , cowe quel che pel fuo grande animo 
t9nfidaud di hduer ad ogrri modo d pigliare U tara , cuanr 
t! che eifoffe l'dlbd comdndo a parte dcfoldati che montdjfes 
rofopra le mdchine, pcrpotere battere i nmiici da alto , <£r 
altri, che dd bdffo ffingcffcro con mdno 1'altre machis 
ne alle murd . ddli'altra parte Magone mife dieci milafoldas 
tl alie porte, per fare ejuando fuffe il tempo , cruttione, & 
hfcir fuora con le jfade foldmente, percio che inqueUoflrets 
tononfi poteano adoperare le Unze : &gli altrifece falire 
* ™erii & alle torri, & hauendoui ordinato le mdchint}& 
e phtre } le armi, ^ 7 le faette, fldiid arditamente apparea 
Cn4t0 alla difcfa . effcndofi poi leudto il romore,& lcgridd, 
c
°
nf°rtandoJi l'uno 1'altro , d niund delleparti manc) punto> 
A ppiano, ccc 
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o Idforzd o l'dnmo}gett<tndo fdffi & fdcttdndv o con k m-i-
ni o ucro con le mdchine. juronni di qtiri che adoperaudno '< 
frombole:& fndlmente ogniuno comhdttcm gdgliarddt 
mente con quelle gencrdtloni d'drmi che ui erdno appdrecchid 
te. Md Idgcnte di Scipione crd ntdl trdttdtd}pcnhe i Carthd 
ginefifyuali erdno dllepcrte, in ordinazd fdltdndo fuori coH 
le fj> tde ignnde 7 f rifcontrdrono con quelli chc tirdUdno k 
machine, & fecero grdn bdttdglid non riccuendo fero mdg* 
gior ddnno che ei fi deffcro , infmo a tdnto che i Romani^ a 1 
cjiidli nellefatiche, (*r pericoli crcfcc Fanimo, fi rifecero , 
mutdndof Ufortund, U fchierd de Cdrthdginefi comindo * 
piegdre, quei che diftndeudno le murd erano gid flrdcu1 
i Romani ui appogidudno lefcale. cli A ficdni intdflt0 
chehaueuano combdttuto con le jjdde, correndo fifugg}*0^ 
dentro : 0 hduendo chiufe le porte ftliron foprd le murd'.ofl 
de i Romani di nuouo hebbero molto chefare, infitio d tdrtf 
che Scipione lor cdpitdno , il qudle correud intorno dd ogv 
pdrte confortdndogli, y inanimandogli^uide di ucrfo 
zo di (juel luogoj ov.e il muro cra baffo , £7 che 1'dCjU-i o 
ii bagndttddnddud fcemdndo? fcondo che il mare ogri ^  a 
fce ty-fcemdy (£r che ejfendo prima dltd inftno dl petto d ^ 
huomo dggiugneud dllhord foldmente a mezzd gdmbd . 
qual cofa hauendo egli confiderdto , (£7 conofciuto ld ndttt ^ 
del iuogo , dttefe twtto il reftdnte del di dUdnti che toWdjj^ 
crefcente del mare, d corrcre in ogni luogc , griddndo ? , 
dicendo hord e il tempo o ualenti huomini, fcord che ei 
dpparito lo aiuto diuino , djfdltdre le tnurd dd qucftd ?AX 
one H mare nhd conceduto U uid , io ui fdro U fcortd 
coft dicendo fu il primo che prcfa und fcdld, (£7 dppog£ ^ 
doU dlle murd comincio dftlirej dudnti che dlcuno dlu° 
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Uejfe comincidto a ftlirejnfno a tlto che quei della fud gudr 
dia. &gli dltrifolddti lo ritennero, et non lo Ufcidrono tnon 
tare ? 0 eglino rizzdndo dd un trdtto.molte fcale, faltdro* 
no in fu le murd . leuanlof lcgridd, fdcendoft forza dd 
ogni bandd , il combattere duro lungo tcmpo £r con diuerft 
auertirnenti. Alld fne U uittoridfu de Romani, i qudli ft 
infgnorirono di certe torricelle/opra lequdlt hduendo Scipica 
he fxtto ftlire i piferi, & i trombetti comdndo che ei fonaffe 
ro confortando i Romani dlU bstt.iglid . Onde i nimici fpds 
Uentati altri fuggiudno come fe U cittd fuffe prefd, <*r a tri 
purecorreudnodd ojfendere i nimici: & dkuni ftltdndo a 
terrct delle murd dperfero le porte d Scip:one, i/ qudle fukita* 
^nente entro d ntro conlo efenito. di qua di d-.ntro moltifug 
giuano per le cdfe, ©r chi in un luogo, & chi in untltro. 
ridujfe i faoi foUati dlld piazzd , i qudli cjfcndc toz 
ftojldti dmmdzzati con pochiffuggt alU Rocrrf, md afjaU 
tdndoU Scipione, y egli non (i potendo piu difndere, ejfens 
do gia tutti i fuoi uinti, £7 sbigottiti, ft diedc d Scipior.e. ll 
quale hauendo preft urtd cittd coft potentey& riccd in un fo'o 
giorno che erd i[ qudrto oJi de.idfud uenutd , erd moho t!a's 
tdto : credendofi p:u tofo legtr.ti, che ei fdcejfe ognicojd per 
^ f p i r d t i o n e  d i u i n d  ,  c l ; e p e r  h u m d n o  c o n f g l i o  .  & c f f °  W f -
dejimo cofi credeua, (£7 dlihora, & tutto iI refto deiid fttd 
uitaando fpar^endo taleopcnione, piglidndo quindi il princi 
P<o di quelld . vfaud per tan:o di en:rdre fbejft uclte folo nd 
tempio del Capitolio , & chiudere le porte, come fe egii cer? 
C4ffe (Peffere dmmdejirdto dd Dio . Onde dnchord hoggi neU 
le pjpc pnbliche, U imdgine di Scipione folo fi trdne del Capi 
tolio : trahendofi qucHe degli dltri d: piazzd . Hduendo 
Scipion: prefo qtteftd cittd 7 che erd come uno ripoftiglio, C7 
ccc i i 
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unx mnnitlone di tutte le cofe buone cofi per ld puce^ eome ptY 
ia ruerrd & in cjuelU molte armdtnre, &fdettumiy rnd* 
chme ,& flrumcnti di ndui, & trentdtre gdlee7frumenti ? 
(^7 altre cofe diuerfe, come in un publico mercdto 7 iy froz^ 
fotfi tWorio- oro, drgento bdttuto 7 <& wow bdttuto : & 
dpprejfo gli fldtichi, ^7 i prigioni di Spdgnd, E7 qudluit* 
que cofd erd per dudnti fidtd toltd dd effi Rotndrii yjrce ftcrt 
fcia d Dio : c7 ilgiorno feguente trionfo, 57 pot che egli h& 
be loddto 1'efercitojriuolfe il fuo pdrUre d terrdzzdni, ne 
dnimi de audli hduendo rinfrefcdto ld memorid de gli Scipio* 
ni, libero i prigioni^d fine che torndndofi cidfcuno d cdfd fu^ 
gli dcqnifldffero U grdtid dellc pdtrie loro. Dipoi diede grdfl 
difftmi doni d colui, che drditamente primd di tutti erd 
tdto fu te murd dl fecondo U rnetd di mdnco , dt terzo •> 
0 d gli dltri dlid medcfimd rdgione. il rimdnente delle ccfc 
gudddgndte chef troududno di oro , drgcnto, & auorio^* 
ricdndolo fu le ndui 7 pdrte mdndo d RomdyOue per tre gW 
tii cominoui s'dttefe dfdr fdcrificij: pdrendo dgli huomiri 1 
che dopo tdnti trdudgli U cittd comincidffe d ritornare r>c 
grddo fuo. Ld Spdgnd, & i Cdrthdginefi che in cjuelld fi tr° 
HdUdno crdno rimdfi jlupefdtti per ld grdndezzd delld cofh 
che con tdnto drdirey tdntdpreftezzd erd fidtd fdttd. Scif^ 
ne, Ufcidndo buond gudrdid in cdrthdgine, ordino che f!'j( 
dlzdffe cjuelld pdrte delle murd che erd uerfo U pdlude, & 
egli feguitdud di ridurre dfud ubbidicnzd H reflo delld We* 
rid, pdrte dnddndoui ejfo in perfond , £7 fdrte minddfl 0 
gli dmici in ogni luogo, & piglidndo per forzd coloro cht t*° 
lefferofdrli refiflezd . i due cdpitdni de cdrthdginefccioe 
bedue f fi Afdrubdlifuno ndto dt Amilcare effendo fftlU, 
tiberidjpdefe dffdi lotdno, attendcud d rdgundr folddti f3)i' 
gjrairairairgiiar^ 
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ftieri: <*r /0 dltro figliuolo di Gifgone, dlle Cittd che dncho* 
td teneudno U pdrte ae Cdrthdginefi mdnddud d dire che uo 
lejfero fedelmente perfeuerdre, hduendo di corto d uenire in 
foccorfo loro un groffiffimo efercito : & mdndb uno dltro 
Hdrone d'intorno pcr i luoghi uicini, che metteffe infiemefol 
ddti di cjudluncjue pdefeffuffero . £7 egli entro nel contddo 
de Itrfdnij ftdli $'erdno ribelUti dd Carthdginefi, per uole 
re porre cjuiui l'djfedio dd und certd tcrrd , md foprducnens 
doni sdpionefe nUndb netU Beticd : & dccdmpojfi ddUdnti 
dlla Cittd : oue l'dltro di ei fu uinto cjuafi fcnzd jdt cd dls 
cund , (j7 prefe Scipione i fuoi dlloggidmenti , & tut* 
ta U beticd . & Mdgone dttcndeud d rdgundre i foldati de 
Cdrthdgineft cWerdtio dnchord in Spdgnd dlld tcrrd di tcra 
bona , per rcftjlere con tutte legenti inficme dlleforze de ni= 
mici. & unironfi con lui molti Spdgnuoli , condotti dd 
^dgone, (^p molti Numidi commdnddti dd Mdffinijfd . 
Afdrubdle con lefdnterie di quefte ndtmifiduo dentro dlli 
fieccdti: Md^one Mdjjiniffd con U cdUdlierid erdno dllog 
gidti dduanti dl cdmpo. ejfendo dlloggidti m yuejfd guifd, 
Sjione diuife i fuoi cdudlli, und pdrte con Lelio ne man 
do contrd Md?one ^7 egli dndb dild uoltd di Mdjjinifjd. Ld 
Zkffd duro lungdmente dffrd & pericolofd, inftdndo i NUz 
midi Uneidndo, & poi ritirdndofi £r di nuouo torndn-s 
do a combdttere. Mi come Scipione dicde il fcgno che i Ro--
^dni li fcpuitdjfcro continudmente jiringtnJoh co le Unce irt 
teftdj Numidi non hduedo piu ddrdi che Ucidref uoltdrono 
^fugd^c rifi^gmnfi dentro dlle munitioni del cdpo.Scipione 
fCce i fnoi dlloggidmenti difcojlo d nimici dteci fdaij in luogo 
fate d punto come ei wled . erd tutto /0 sforzo loro intorno 
^fcttanta migtidid difinti & cinque miU cdUd\k-0 tren* 
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tdfci elefkntl. £7 Scipionc non hdued pure U tcrzd pdrte. 
Ver il che egli ftdiu dt q:unto fifpefo, mefi dfficurMd di ue* 
nirc alld giorn.ttd, md folamente dttcndeud a fcardmuccidre. 
Md comncidndo a mincdrc hormai le mttoudpliz &lo cfer? 
cito d pdtirt^non gwAkdUd cofd molto honorctiole il pdrtirf * 
ZVLi hducndo fdtto ftcrifcio ? ypcfcid ridotto i foldad in '"i0 
go , oue dgeuolmente Lo poteffero udire , <*r trdfmutdto & 
fgudrdo ct ld fdccid in fembidnzd d'huomo infpirdto dd VI01 
dijfe effregli dppdrito il folito Angdo cfrtdndolo che dffw* 
tdjje i nimki, £7 percio effcrc conucnicntc cl/et fi confddjfer° 
piu tofto nello dinto di Dio ? che nel numtro degli huomtrtl' 
condofuffe che le dltre imprefe fue ftfuffcro fcmpre cortd^ 
dlfine dejiderdto per diuino diutoj&non perid qu<Mtlti 
de folddti. c'7 dccio che ei fi prefdjfe fcde dtle fue pdrole? c0in 
mdnddUd dgli drufpici & indouiw, che fdceffero ueder l°r<> 
gli dnimdlidd lui fdcripcdti. & mentre che ei diceud fie* 
fle pdrole, ecco che ei uide uoldre certi ucccelli: d i qudh w°4 
gendofi indietro ^7 rifgUdrddndo dd il luogo oue eglicrci' 
con U pcrfond & con legridd, li moflrdud d i folddti 
do j che 1 ddio li mdnddud dnche cjuei fcgni de:!d uitforid. 
coft fecondo chegli uccelli uoldudno yfi uoltdud con un cert9 
furore diuino} girdndo gli ccchi tterfo di cjuelli & 
Onde ttitto lo efercito pdrimente fi uolgeud in cjUd & 1 
fecondo chefdceUd egli, & ttttt- ft efortdudno Viino l 
come dd und mdnifeftd uittorid . Come ei uide fuccedcrc 
cofd jfccondo th\i uoteud, non indugio piu. oltrd , &J1 ^  
Idfcio rdffredddre cjuello drdore degli dnlmi, md cotncf I?  
tduid ei fuffe prcfo ddl mcdeftmo furor diuino , diceud 
fer nectffdrio ubbidire, d gli dugurij ^7 fegni della Fr°i[^ 
td loro dimoflratd , ufcendo ft.ori dlld bdttdglid. e7 C°I' ' 
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Uendo fdtto confortdrc col cibo i fotddti fece loro piglidr l'drs 
mi: commcttcndo d Silldno il gouerno dc cdualli, a Lfs 
Ho <27 d Mdrtxj dellt fmterie. Afdrubdle , hUgone^ ^7 Mds 
fmiffd, ucdendoft dffaltdrt dtlo "improuifo da Scpione, cjfen 
do trd funo tfercito 1'altro foldmente 1'intcrudllo di dicci 
ftddij, fccro infrcttd drm.ire i folddti r,on ejfendo dnchord 
cibdti, non fenzd confuftont & romore . tfjcndofi pcr tdnto 
dppiccdto ilfttto d\irme dd un trdtto trd legcnti dd pie e dd 
cdudllo , le cdUdltcrie de R omdni ufdndo ld mcdefimd drte 
che primd, crdno dl d fyprd , correndo continoudmente die^ 
tro 7 & fguitdndo di ftrignure i n;m'ui: i qudli erdn cons 
fucti d fuggire, c7 di nuouo d riuoltdrfi, md troudndofi t 
^omdni continudmenttfulie fbdlle, grfuggendo d tuttd bri 
gkd , non fi poteudno pcr ld uicinitd Udlere punto detle lo? 
drmi dd lancidre. Md le fmterie erdno molto opprefje 
ddgli Ajricdni per Id gran moltitudine, <*r tutto it giorm 
*ran foprajktte , ne ft fpingeudno dddojjo d r.imici^ cjuatun* 
?lte Scipione ccrreffe fmpre d'intomo , c confbrtdjfcgli J 
combdttere, infmo dttdnto che lafcidto il cdudllo dt fuo pdg~ 
S'o , £7 prefo in braccio lofcudo d'unfoldato, fdlto in mezs 
^0; olo cofi come eqli crd, trd Vund <y l'dltrd fchierd, ?rz-
^^doj foccorrete 0 Komdni 7 foccorrete it uofro Scipione in 
pcriglio . Ondedllhord cjueich*erdno ddpprcjfo uedcns 
^°to nel pericolo in che ei ft troudud , £7 cjuci cberan difcc-
z intcndcndo il mcdcflmo, tutti dd un tratto , mojfi ddlld 
^crgognd, <£j ddl timcre dcl pericolo del loro Cdpitdno7 con 
f ortando l'un Cdltro con grdndc empito urtdrono i nimici, 
f4^te emplto non potendo fojleneregli Africdni, dicdcro le 
/fidle. (27 cofi per Id ftdnchezzd det combdttere, & perche 
e mdncdudno loro pcr il lungo digiuno, cjfcndo prefs. 
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fo dferd, nefu fdttd i n poco tempo und grdnie "cdf ,one' 
'oj/fo & nf»< s*™di str"; {?'rf JZ 
wliU«iitorUfitgNnItmfowrM 
Lmi Je Romdwi o«o««o , cr J= mmn dua mtk eW 
cmto. Jopo fKjio i arihdgiuf' ?"{"° Hn L 
con «.ctleritd , V Scifio« -. fc5«.i-.r.?li C7 *M» r z 
tnttd uid dvn&nioli,&molefldndoli femfre chcj 
CofrtmgneM. M« foi I/JC TJJL klttro prtfo IM ctrto 5 
f t r « , o « c t M C 7  A J » ! " >  < « ' < «  <  
Lccfcw, m»/: potfflJo «Itro f.rt *t ftdwr!», Scf 
tffendo ftretto dAe dlnefueenie ,ui I<do Sltoo F 
dio & e?li tttundeud d cdudlcdre il refto ddd Sf •<£> f (j 
cc„jo .»«-,«!-> «-om M4 rit»!,mjof j. »«°^ 
Africffli ck c«»o j-. sitoo dff,ji«.l!, M»to c c «» w 
jo/1 ->!Io ffrtt.0, tTdittdrotio dtte G-.J.,sitoo $ 
,«i.«i Wto /m«« foWo[' lomico cdmpo «crfo ,( 
thdfinc d troudre scipionc . Md Afdrubdle di 
cjudle dttendeud dnchord i fdrgente ful mire -c| 
fo Trdmontdnd, cr-. cta» U^T^eil%1 
lcciMto , cfcc c o m t  f l «  l o / l o  t ,  p o t e u d , f '  d f f r e ^  f . ,  j  
M . Onic egli, per ndfconierfi -> Sc.pio»e,f I . 
pdffare !e mont^e Pire»ee fl» «erfo Sct.e«rio»e, J, 
cekitm ehe eSli hdued rdccoho . c? < f ' ' 
«e fdoenio cof-t -Ic«»-> j-l R»m« , Aftr«tole «f 5, 
M .e fe ne 4»J«M i» <"hd . >» <l«f° "l£ZZ0 V"\ ^  
Jd Romd, referi1 J Scifiom come il Se««o renp« j4 
itr!oCdpitdno ielldguerrd in A ( T I C J ; ( 1 J I  
molto tempo fldto defidcrdto dd saftone . Cr fj> 
hduercMeffere hduedfrimdmdnidtotn „ 
'i»1«t dl Rc sifljdce co« molt. , 
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bcniuolcnzd, dmkitid clferd tra efjo sifbdce <£r gli Scfs 
pioni. c7 rf pregdrlo , c/je pdffwdo cgli in Afrkd ei uolcffe 
fcoprirf: in aiuto de Romdni. il che siphdce promife di fdre 7 
(*r haucndo riceuuto i doni, «c mMc/s dcgli dltri fcdmbies 
Uolmente d Scipione. /d dttd/ cofdfentcndo i Cdrthdginefi mi 
darono dncho cglino dmbdfciddori d Siphdce ptr fdr co?i lui 
le^jd & compdgnid . (*7 Scipione cio intcndcndo} uolendo pre 
Ui-nirc i Cdrthdgincfi 7 giudicdndo cioejfere di grdndc im~ 
portdnzd , con ofne /ofc «rfwi, infieme con lelio , l3dndo A tro 
Udre. ci7 etpprcffdndofi egli al porto, gli Ordtori de Cdrthda 
gineji 7 che gid primd di lui erdno drriudti, ufcendo del por= 
to di ndfcofio dd Stphdce con le gdlee, cfce effi hduetidno ? /o 
<tndarono d rincontrdre: wi egli ufdndo il hcncpcio dcl uens 
fo j trdppdjfdndogli, d uelc piene (i condufc in porto . 51-
-fhdce ?li riceuette cortefementc dmbcdue : & hduendo priua 
tdmcntefdtto pdtti con Scipione 7 £7 ddtogli ld fcde 7 if Idfcio 
dnddre, (£7 jycc renfre i Cdrthdginefi}che di nuouogli ordu 
Kduano dggudti. |i j-Jtfi pericoli corfe Scipione, qudndo 
tz ttenne d riud, <^7 qudndo ci fi torno irt dlto mdre . diccfi 
^nchord, qiidndo scipione erd In cdfd di Siphdce, ejferfi tron 
^dto inficme d tduold con Afdrubdlc, £7 fuello rdgiondndo 
Con e!f°) Ci? hduendolo domdnddto di molte cofe, hduerfif.it 
to gr<tn merduiglid delldgrduitd & dppdrcnzd di tdlc huos 
5 ty dpprejfo riuoltdndofi dgli dmici, hduer detto, cjues 
huoma non e foldmente dd ffducntdre dltrui rtelld guer? 
r<t 
•> »1.1 we conuiti dnchord . Ne/ medcftmo tempo dlcuni de 
^£!tiberi & iberi, Ic pdtrie dc quali fcrdno ribelldte d Cdr? 
^dginefi , ferutudno dnchord dl foldo di Mdgone . i qudli 
^drt?o dffdltdnio uccife di loro intorno d mille cinqueccnto . 
£/i dltri fi fuggirono tutti d cdfd loro, £7 <*/W /cttece»to cd 
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udUi, & fette mild pedoni 7 cdpitdnm di Mdgotte 7fcce fi'?* 
?endo ritrdrfi fovrd nncerto monte 7 oue trouddoft hifogwf1 
di o?ni co^dy mdnddranc dmhdfciddori d Mdrtio perfdrc cott 
lui dccordo 7 &eglifcce loro mtendere 7 cfie primd li dcjjero 
in mdno Annone hr Cdpitdno , i fuggitini 7 f°i '/J^ 
neffero Idfud dmbdfcidtd : prcfcro per tdnto il CdpitdW AK* 
none 7 il tjuale dttendeud drtchord d ddre udicnzd7 ^7 ^r°n 
cjuello £7 ifuggitiui nelle mdni di Mdrtio . ilqudle chiedeU 
dncho i priftioni. £7 hduendogli hduuti 7 jxce comdnddW^' 
tod folddti cheportdffcro in un ccrto luogo in pidno ccrtd^ 
titd di drgento 7 percio ch'ei non erd conueneuole 7 d cti 
mdnddm perdono tcncrfi ne luoghi d'ti & rileudti 7 & f°) 
cjjendo fcefi dbbdjjo 7 difje loro Mdrtioj tutti f dte dcpri ^ 
morte, vercio che hducndo ciafcuno ld fua pdtrid fotto i 
jlro impcrio 7 hduetepiu tofio uoluto miiitdre co nimxi n°J 
contrd di cjuelle7che efjcre con noi: nondimeno io fon contifl 
to 7 £7 concedoui, che Ufcidndo le drmi 7 ue ne dndidtc tu ^  
fdlui. Ld cjudl cofd effendo egudlmente molejid loro, C7 ' ^  
nenciff griddto tutti non ejfcr per uoler poftr l drmi 7 (j ^ 
co ^rff fdtto d'drme 7 nel qudle ld metd de Cciti 
bdttendo udlorofdmentc timdfero morti. dltrd mct^J1 
dujji d Mdgone a fdludmento . Cofiuipoco dudnti crdU£tl^ 
to dl cdmpo di Annone con fefftntd Gdlce: md ucdutd d ^ 
mitdnelidcjUdleei ji troudt!d,fe nerd pdjfdto dJc G 
ouc ejfendo dfjlitto ddlld carefiid 7f troudud in grdtt pcttj ^  
ro dclfuturo . & cofi fenzd fdre dltrof fidud Mdgom^^ 
Silhno erd jidto mdnddto dlld Cittd di Cdfidce pcr r 
fene: md effcndo riccuuto dd Cdjidcenfi d  guifd dihi"nCJ^. 
dccdmpo dild cittd , & mdndo d fdrlo intendcre dSap'^^ 
il qudle hauenda mdnddto inndnzx le cofc che bijogtid 
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d cjuello djfcdio 7 vc uemud dopo . (£7 ncl cdmmino djfdlto 
U Cittd di llliturgo . Queftd dl tempo del primo Scipione 
erd dmicd de Romdni 7 md cjfendo egli jidto uccifo ndfcofd* 
mentc s\rd yibcUdtd,& hduendo dlloggidto lo efacito Romd 
tto , come fe clU fujjc anchord dmicd 7 l'hdued dato in mdno 
de Cdrthdi ineji. pcr ld (jUdl cofx Scipionc ddirdto Udii 
ftruffe in cjudttro hore, hduendoui riceuutd undftritd ful col 
lo 7 md non tdle d/ei rejidjfe pero di combdttcre 7 infmo che 
egli hebbc U uittorid . £7 per qucjid cdgior.e 7 lo efercito fens 
Zd commdnddmento d'dlcuno 7 jl rezzdndo l utilitd delld pre 
da uccife ifanciuUi C7 le donne 7 & dijlrujfe infieme U citta 
infino d jonddtr.enti. pofcid ch3ei fu giunto d C.djidce 7 pofc 
1'ajfedio dlid Cittd dd tre bdndc 7 c'7 non ddud U bdttdgiid, 
pcrddrc fJ>dtio d Cdjidccnf di mutdr propofito 7 intcndendo 
che pcnftudno i cb . Intdnto hduendo ejfi dentro djfdltdto 
& uintd U gudrdid de Carthdginefi 7 che gl'impediud 7 dics 
dero U tcrrd d Scipione. il quaie tdfcidtoui uno huomo dd 
bene de medefmi Cdjidcenft, che U gudrddffe, f moffe col ca 
po dlld uoltd di Cdrthdgine j hduendo tndnddto Siildno & 
^drtto uerfo l» firetto d ddre ilgudfio dd ogni cofd che potcf 
firo . crdui und Cittd chidmdtd Ajidpd: ld qudle fempre 
tfd continudtd nel modo medcfmo in fcde co Cdrthdginefi. 
^ojioro troudndof dllhord dffediati dd Mdrtio , ci7 fdpcndo7 
ch(ejfmdo prefi dd i romdni) ftrcbbero uenduti tutti dllo 
itcdntojportdrono tutte le robe & ricchezze loro in pidzzd7 
«rconddndole d'djfdi qmntitd di legne.foprd le qudli feccro 
fdlirei figliuoli & le mo?li loro : hducndo jcclti cinqudntd 
^Uornifji de mcpliori, C7" cbligdtolt con giurdmcnto 7 chc in 
Cafo che U Cittd fuffe prefd, funnaffcro ifdnciulli & le 
d°nne 5 ^7 mcttcjjcro fuoco ntlle legne7 & poi foprd di qucU 
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[e pdYimentc uccidejjero fe medeftmi. 0* egliftv poi bduendo 
chidmati pji Iddij ttjlimoni dtlle predttte coftfecero erutuonc 
djfaltdndo Martio che di cio poto non fojf ettdud . onde mif> 
fcro in fu^gd tutte le fuegenti armdte d'U leggierd, & U 
cdudUerid . md ld ordindnzd delle fdnterie fcce refiftenzd.gb 
Afidpei fi portdudno frdncdmcnte combdttendo fenzd dlcunA 
Jf erdnzd difdute . nondimeno i romani erd.no fuperiorip^ 
numero^ percio che di udloregli AJldpei non erdno infcmfi» 
Mdpofcid ch'ei furan tutti morti, tjuci cin<jUdntd dicrdno 
nelld terrd fcdnndrono tutte le donne & ifglmoli: & hdn< 
do dccefo il fuoco, eglino Jleffi ui fi gettdron dentro . IvMf* 
tio hduendo in dmmirdtiotie U uirtu de gli Affdpd }fi df Wf 
ne ddlld rouind delle cdfe loro . Dopo tjuefle cofc Scipione fil 
prefo dd und mdldtrid: & Mdrtio gouerndUd il cdmpo^on^ 
cjuei folddti che hducdwgettdto uid ne i pidceri i gudddgM 
fdtti non pdrendo loro cjfcr ftdti rimcritdti delle loro fatich^ 
non dUdnzdndo piu loro cofd alcund : che Scipione f cit 
tribuiffe tutti i lorofdtti egregij, 07 ogni glorid, fi ribeUi0 
no dd Mdrtio : &• fepdrdtdmente fccero i loro dlloggidm&" 
ti: & molti delle gudrdic & fortezzc del pdefe dlntorfl0 
unironfi con loro . & certi mdnddti dd Mdgone con ddtuP1 
perfuddcudn loro che fe ne dnddfjcro d lui. Cofloro pwftf 
ro bene i ddndri , tuttduid, hduendo crcdto di loro medef^x 
i c dpitdni, <£r i Cdpord!i,& lc dltre cofe che bifogndudno,) 
gouerndudno per fe medefimi^eJJendofi ivfcme collegdti co" 
giurdmcnto . Scipicne inteft U cofd, fcriffe pdrte d f u 
che hducudno indutti i folddti dlld ribellione, che pcr 
fud infrmitd' non gli haued dnchord potuto rimun^* 
re:&pdrte dd dltri, che con le buone pdrole induccfjcr 
d mutdr propofto , grtorndrea lui tjuei che ucdeffcro ^ 
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ddre bdhidndo . & a tutti in comune fcriJJe lcttere , come 
fuffero gid riconcilidti; promettendo di ddr loro tofto molti 
doni , et comdnddndo, che qudnto primd potejfero ne uenift 
fero d Cdrthdgine , per riceuere ifrumenti. effendo Jldte let* 
tc quefle lettcre , dlcuni foffettdUdno , dltri giudicdudno 
che fi doucjfe prcfdre loro fede. & dccorddndofi tutti in3 
feme, ne dnddrono ueffo Cdrthdgine . I auali cofi uenendo, 
Scipione impofe d tutti quei deUo ordir.c fendtorio che egli hd* 
Hcd dpprejjo di fe, che i dccompdgndffero ogniuno d^effi con 
tidfcuno de edpi deild feditione, &fitto ombrd di bencuolen* 
*<* riceuendoli ne loro dlioggidmenti, ndfcofdmente gli pi* 
glidjfcro. Et impofe dnchord d Tribuni de folddti, cheld mdt 
tina feguente d huond hord mendjfero feco occultdmente cid* 
fano acfuoipmfddti compdgni, con le ffdde dUdto, et' pi* 
gtidnao in dinerfepdrti i luoghi vpportunl, fcnzd dttcndere 
*kro comdnddnientv uccideffero , fcnzd indugio , fe dlcuno 
dceffe mouimento nel fuo pdrldmcntdre. egli, come fi 
^cegiorno, f fccc portdrc foprd il tribundle, hduendo mdn* 
q
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c?t0 dd ogni pdrte i bdnditori che chidmdjfero i folddti dpdr 
hrnento, I cjudli udendo il fubito comdnddmento, cjudji ihe 
^rgogttdndof, che il cdpitdno it quale erd infermofufje ftd* 
to piti uigildnte ctfollecito di loro : concorfcro dd ogni pdrtef 
^dendoft effcr chidtHdti d riceuere i pdgdmenti dcllepromcfa 
>e fdtte, parte di loro fenzd drmi dUdto , & pdrte cju/ifi dn* 
c 10r<* in cdmifcid , non hducndo hduuto tempo pur rii wfHrft. 
Scipione!-duendo apprefjb di fe ndfcoftmente U gudrdid, pri* 
^rdmente fece rdmmdrico di cjuel che efft hducudno fdtto , 
P°i dijfe c/,c uo!em attribuirc tuttd ld cofpd a cdpi, i cjUdli 
lffe egli) iogdfighero mcdidnte 1'operd uoflrd , et cofi di* 
CHdo comando d miniftri f che fdcejfero dlUrgare U turbd: 
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il che ejfcndo fdtto, i Scndtori condujfero nel merzo cjuei che 
euno fldti i cdpi del mutindmento, i cjuali griddndo^c 
mdn&o i compdgni & folddti che gli foccorreffero , i I ri unt 
d i auali crd fidto impofto Jubito dmmazzdudno, cbi dt lo-
ro fdccd pdrold.ct ld moltitudine comc clU ttidc tutto il fdr ^ 
mcnto tjjtre intornidto ddllcgMdrdie drvndtey djlente 
fid tenne fdentio . Et Scipione luutodo primi^mete 
worirc mei ihe hduedno griddto, fece legdre, E7 ^rn.rf^ 
altri alfdlo , cc <x tutti mojzdr U tefttyt fece ddl bdtt tto 
publicdre , comc ci perdondud d tutti gli dltri. Et iw td 
nierdfu jdrtdto to efercito dd Scipione . Ixdibile, un cer 
Prencive il qudle indnzit'trd dccorddto con Itfydurdtei m 
tindmcnto de folddti hduedfdtto fcorrerid nehe terre 1 
phne: & dffdltdto ddlui, non hdueud fchfdto il com dt -
re comc poltrone, C7 WC£I"P dugento folddti deu° C(m^ 
to Romdtto , «itt hauendo perduto uenti miU dc fuoi 
Jlretto d chitdere U pace. c7 Sepicne, 
to i» (btttri, /i pdcifco con lui. & Udffmiffd dt ndfcojo 
A fdrubdle pdfo lo fretto, £7 hduendo fdttodmtcm 
Sciphrte, £i«ro di ejjergli m diuto , /c ci p^/Tc coW 0 j • 
cito i» Africa . & fececojlui queflo , ejjenda huonw W 
altrd cofd cojldnte, per (jUeJld cdgione . Afirnb* e ?<• • 
Ihord Chaueud mendto feco, g/i /mmc«4 /popW Upg 
U : dello dmore delld qudle Siphdce erd dcafo gran c ^ 
Onde piudicdndo i Cdrthaginefi,^«er dd ejjtrcofd '£^ 
momento , /c fdctffero entrdte Siphacein hgdcontor^ ^ 
trdi Romdfiz, li diedero U fkncimld per nwg ie ,non , 
pendo A fdrubale. effendo adunfte feguitdUcofd 
modo.Afdrubdle , uergogndtidofi con Mdffnifjd.g ^ 
taud il fatto . 11 che egli prefentendo, «c«»e d 
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t/d •, & i pdtti cor. Scipione. Mdgone dmmirdglio delld AVt 
matd, dcflierato d'i fdtti dt UdSpdgndper lo fldto in che dls 
Ihord fi trouauj , efjendo dndato nelld GdllidCelticd^et nelld 
Ligurid tdgmdudgente, et i« cjuejlo erd occupdto.i Romani 
fi infi^norirono ddlc Gddi, abbandonate da Mdgone. ^7 
<pze/ tepo m cormncidrono a manddreognt dnno in spa* 
gnd uficidli dLgouerr.» d'i loro fudditi poco dUdnti a'lt cen-
tefnnd 0" cfHddrdgefimd Olimpidde , i c/udli a tempo di pd3 
cc ufdudno 1'ujficio di cdpitdni & di pretori. C hduendoui 
Ufcidto non molto grdnde efercito , riduffe i Sdntij in fvr9 
tnd di cittd , /rf <jWe ddl nome di ltdlid ft chidmo Itdlicd, che 
pofcidfit U pdtrid di Traidno, <£r di Adridno, cke fwroro 
djfnnti dllo imperio Romdno. ct egli fc nc tornb d Romd co» 
Una vrd.nde armatd molto bcnefornitd & adorndtd, et pifs 
rtd di prigioni, c7 dandri & drmi (£7 Jpoglie d'ogni rdgio-s 
ne 7 oue tifu riceuuto ddlldcittd molto honoratdmente, £7 
com p.tyi letitid effrettdtionc dyogniuno, <*r maffmdmena 
te delia giouenttl , pcr Ugrdn mdrduiglid che hduedno ccfi 
delU preflezzd, come delldgrdndezzd delld fdttd tfpeditica 
ne. <y,7 coloro che primd gli hdueuano inuidid, c7 
^dudnlo di uand glorid , ei7 Utt ntid, tonfeffauano U co-
A hduer hduto glorhfo fne. ct cop trionfj Sciptone con pid3 
C(Te («7 ammiratione d'ogniuno. Md Indtbiley cjfendo torr.d 
to Scipione j Rowrf , r/i nuouo fi ribcllo: & i prcfidenti di 
Spagna rdpundti i foldati che erano alldguardid dcllefortez 
•> &lo sforzo defidditi dtlpacfe , /0 dmmdzzarono : £7 
I^nirono i api delU ribeltione in giudicio, eonffcdndo i loi 
Yo beni, ct te ^enti colpcuoli di cjuel mouimcnto conddnnd.ro* 
110 itt ddndri, & priudrono delle drmi, & prefero dd quelli 
fatichij mcffero nelle loro terrc mdggiorigudrdie . Qtics 
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jle cofe fifccero cjUdfi fubito dopo Updrtitd di Scipione.ct tdle 
fu iififtc ddl priwo ajfdlto che fccero i RowttMi aiU Spdgnd^ 
Ne/ tempo fepuente guevreggidndo i Romdni con i Celti, i 
oMdli habitdMo intorno al pado , «« Fifippo Re di Mace* 
donia, di nuotto traudgliarono le cofedi Spdgna, &fxron* 
uimanddti cdpitdni di cjuelU guerra sempronio l udxtd.no ct 
Marco Claudio,et dopo loro Minutlo.Zt pofcia perche i trdu* 
gli eran mdgglori uifu mlddto con mdggior sforzo Cdtont) 
giouane anchora, nw huom ruuido & affdticdnte, ct 
t» «otwole per ld fua prudemia, g7 pcr la efficdcia del dire, 
tanto che i Romdni nel pdrlare lo chiamarono unaltro vc-
tnoflhcne: come ^wei che intendeuano Demcftoene tfftref*' 
to il migliore Ordtore di tutta la Grecid . Vcnuto coftui tfl 
ifragna ad un luogo che ft chidmd Emporio , ucdendo i 
nrici che dd ogniparte ferano rdgundti hduerc fatto tejtd? 
con uno efercito dintorno di fiaranta mild perfone, dttefe d 
efercitare t folddti dlftdnti giorni: & cjfendo perfdregi°r' 
ndta, ne mdndo a Mdrfdid le ndui che egli hduetid feco ?1 " 
fegnando difolddti che nondouejfero temere, perche i nim^ 
ci fuffero fuperiori di numero7conciofuffecheUfierezZd CJ 
10 animo udleffe molto piu che ld moltitudine:md le n*w^° 
11 bifognando ) ne hautud mdndate , accioche nonfi potejl'^ 
fdludrefe non rcflando uincitori. et cjuefio dctto appi"0 1 
contdnente ilfttto d'drme, non hauendo ifianimiti, conte 
dltri fdnno , md piu tofto fpduentdti i folddti. Cominfdt\ 
hattdglid, attendeud d difcorrcre in ogmpdrte confort ^ 
continudmente i combdttenti. Durc la zujfa de! pari inr ^ 
la ferd , morendo molti dd ogni bdnia . et cgli con tre co 
pdgnie defoldati dd foccorfo, effendo fdlito fopra un ^ ^ 
ullo, per rifgudrdare in ogni luogo comc andajje U ^  
rajtaifn»bittinarp| 
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glid: uededo ifuoi del rnezo ejfer foprafatd da nimici,ui cor 
fe con grdn furidjoffcrcndofi piu che ognatro d tutti i perico 
li: fi chegridando e combattendo li mife infcompiglio : et fu 
il primo che diede principio dlU uittoria. e perfeguhido tutta 
la notte i nimici;prefe gli dlloggidmenti, ct tdgliqnne d pczzi 
unagran moltitudine. Torndndofi indietro^ognuno lo rinco 
trdua abbracciandoloy & raikgrandofi an iui come princiz 
falecagione della uittoria . dopo cjucfio lafdo ripofdrcVcferi 
cito, & attcfe a diuidere le fyogHe, & cojt mandandogli tut 
ti i pcpoli le ambafcierie, da tuttifi Jdccd dare gli ftatichi. 
Mando apprejfo d cidfcuna de.!e CittJ lcttere fuggellate, impo 
nendo d caudUdri, che tut i in un medefmo di le prefentajfe 
fo: prefcriucndo loro il giorno fecondo il tempo ch'ci congiet^ 
ttiraud che hducffe a confumdre r.el cammino coiui, chc an^ 
dctuaalla cittd piu lontana. /e lettere conmunddu. no a tutti 
i rnagifirdti detlc cittd, che nel rncdefnno chc ei riceuedno le 
letcrre ciafcuno di loro dbbdttcjje le mura de.Lt fua Cittd : 
Z7 minaeciduano lo efterminio d quelle e!)e di ciofdre indue 
gidffero . T utti ubbidirono , hauendo prima riceuuta fi fatta 
fconfittd , & temcua dafcuno de popob ilfdre refiflcnza,non 
fapcndo fe dfe folo o a tutti gii dltri infieme fujje Jldto fatz 
t0 qucl comandamento . gr haueuano pdurd , ognuno pcr 
fe y ubbidendo gli altri 7 & tarddndo cffi foli di hduer pci 
cffer gaJJigati. £7 cio efegucndo lor foli ,flimauano le co 
fe hduere dd eJJer di poca importanza . & non hauean tems 
F° cii mandare ambafcidte alle Cittd uicine pcr intendcr le co 
fe • V anche erano ffauentati da folddti che erdn uenuti con 
'
e (cttere & continudmente gli follecitauano . onde eidfcuna 
^eUe cittd, perfar bene ifattifuoi, diftruffe le proprie mu 
? & in quello che una uoita hdueano dcliberdto di ubbis 
Appidno. eee 
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dire, fi sfjrzdudno , per ko« £rddo 7 che toflo ut* 
niffe futto. C7 m tdl wrfnicw tMttc /c Citta lc cjuJi fono in* 
torno dlfiutve lbero , pcr /ck /cli aftutU dcl Cdfitdno in urt 
folo giorno diifccero le tnurd loro , £7 cofi fldndo fottopofte 
d Romdni perfeucrdrono in pdce lungdmente (judttro oiirna 
pidde . vofcid d'intorno !d ccntefimd & yuincjudgefimd olir» 
tidde, ld mdggior pprte de popoli di Spdgr.d fi rilelldrono 
dd Romdni non haucndo dd uiucre pcr ld firettczzd de ofo 
contddi, r cr ld cjud coft fdccendo Hmprefa contrd di lor° 
Yuluio vldcco Confologli ruppc, & moltidi loro ji nfug£'-
rono dlle terre. M<t qud che erdno piu bifognofi di terreno,« 
uiueua.no di rdpine, fi fuggirono nclld terrd di CompUgd? 
auale erd edifcatd di nuouo & ken fortifcdtd , 0~ in 
tempo erd crcfiutd . <y quindi ffteffo dffdltdUdno i Rc?11^ 
ni. 01 mdnddrono d dire d vldcco , che Idfcidto un fdgo w 
cdudllo Cr und (fddd per tefld di ognuno di cjuei ch'erd*0 
dd lui fldti morti, fifuggiffe di spdgnd dUdnti che gli d*< 
niffe qudlche grdn mdle. Al che fldcco rifpofe clSdrrccdr^ 
he loro di moltifdgi, & feguitando dietro d loro dmbj^* 
dori, pofe il cdmpo dlld Cittd . Mi eglino, non fdcccn o j ^ 
condo ld brduurd delle loro mindccie y fubitdmentc fi 
rono . e poi dttendeudrto dfdcchcggiare i pdef uicini de 
bdri. ufdn cofloro un certo ueftimento doppio , L7 * 
qroffd dffhbidto dguifd di cldmide : & qucflo fiimdno ejj< 
ilfdgo . succeffe d fUcco , Tiberio Sempronio Grdcco^ 
i Ccltiberi dffedidUdno ld Cittd di Cdrabi anticdde llorr[^t 
con uinti mild perfone, & credeudfi clMd fuffeper <//4 
toflo prefd . Affrettdndofi per tdnto Grdcco di ddrUj°cC° , 
n e  h d u c n d o  m o d o  d i  d d r e  d l c u n o  d u i f o  d i f e d  t c r r d * . ^  
fendo quelht dd ognipdrte intornidtd dd nimici?un ccrt° 
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curione chidmdto Cominio , hauendone primd feca flejfo• fdt 
to ld prttoud, & refer.to d Grdcco qutl clSei tetdud di fare 
fi uefii d'uno fdgo alld foggid Spdgnuoh , & mefcoldnaofi 
co fdccomdnni de nimici ne dndo come ffdgnuolo con tjfi in 
cdrnpo : & cjuindi fi fnggi nelld terrd , c'7 rdcconto loro,che 
Grdcco li foccprrcrcbbe . onde eglino fopportando con patiens 
tid 1'dJJedio dfpettdron tdnto, che Gracco arriito dopo tre 
giorni. per la cjual cofd i cdtiberi fi pdrtiron dallo ajfedio , 
y ddU Cittd di Complegd ufcirono un di uenti m'U huomi 
ni con li rdmi di oliuo in mano a guifd di fupplicm che chie 
dejfmo perdono, poi ch'ei fifurono apprejjati dllo imprc* 
uifo fecero empito contrdi Ronufii & mejfongli in gran 
trdudplio. Grdccs fi pdrti impruoHd di cdmpo diede uifld 
difug?ire, dipoi riuoit<tndoftinaietro diede loro addoJJo,tne 
tre chc cfft attendeudno d ficchcggidre gli dUoggidmcnti.& 
hauendone dmmdZZdti dffai, Sinfignori di Complegd . L7 
diede i contddi di cjnefli, & degli dkri circonflanti a yuei 
che haueudno dibifogno di terreno. & co le genti di cjwl pdt 
fe jece conjederdtitne, ddndo loro le conuitioni con le cjudli ef 
f hdueffero dd effcre dmici dc Romatii: & obligoli con gius 
ramento . <juejle cdpitul <t'.oni furono poi ajjdi defiderdte 
al tempo delle puerre fcgucti. pcr ld qudl coft £7 in Spagndj 
& in romd erd ^rande il r.orne dt Grdcco . & trtonj-o mol 
to mdgnificdmente. Vochi dnni dppreffo fi leuo und dffrd 
guerrd in spdgrtd per cotdle cdgione. erd und Citta nomittd 
td segcdd de Celtiberi, chc fi chiamano Belliygrande, & po 
tente, erd comvrefa ddlie cdpituUdoni ftte dd Grdcco . 
Queftd hduendo tirdto a fe dlcune altre terriccty.olc, r jcce it 
^ura: U circuito delle cjUdli erd di qudrantd ftddtj. /0 effcm 
pio di effd indufjc i Titthi, che fono una altra ndtione di CeU 
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tibcrl , rf fire il medcjimo . ll Saidto jintefo queflo, uietdui 
loro rfii un trcitto ii riptr delle murd, y ricercrfttrf i! prfgrfs 
de Tributi ordinatt d tempo di Grdcco : & commdft* 
ddudno ch efft anddffero nelle efpeditioni mjiemi co Komani: 
percio che i pdttifdtti f>er Grdcco gli obligaud dncho a quee 
[io . eglinciflUdnto alfdtto delle murd, diceud.no ad Grdcco ef 
ferfiato loro uietdto ch'ei no edificdfftro altrecittd : (j7 noft 
che ei non potejfero fortifcdr tjuelle ch^erano gid edificdte. et 
che 1'obligo del pdgar i tributi e del militdre dopo Gracco erd 
fidto loro rimejfo dd Romdnt, e nel uero cofi erd Jiato . M<* 
cofi fktti priuilegi concede il Sendto, femprt dggiungedoui U 
conditione, ch'effi fintendano fermi & da durdre metre ch< 
pdrra dl dctto Sendto & dlpopol Romdno . Vu adunquc W* 
ddto contrd di loro Cdpitano Q^_Fuluio Nobiliore cc uno efcr 
cito non molto minore di trentd mild perfone. il qitdle intett* 
dendo i Segeddni ch'ei ueniud contrd di loro}non hduendo dfi 
chord compiuto de edificar le murd:fi fuggirono agli Ardf' 
chi con le mogli efigliuoli, pregandoli che li riceueffero . 0 
eglino li riceucrono , e di medejimi Segeddni ehjfcro cdpitd^ 
caro, il fAdlc d riputduano uilorofo nel mefliero delldrrrf' 
Cofiui il tcrzo di che egli erd fidto cercato cdpitdno, mif ^  
dgudto uinti mild pedoni,e cinque mild cdudlli in un luo£° 
ombrofo efjlto d'dlberi,& djfalto i Romani mentre ch d j^l 
ftudno, e duro lungo tempo (a bdttdglid del pdri: dlld j *jc 
Cdro hebbe und ncbiiiffimd uittorid : oue egli ucctfe fei 
romdni dcild Cittdpropria,che fu und grdn rouind. md f ^  
feguitdndo temerdridmente i nimici con troppo drdire per 
uittorid, !d caudllertd de Rcmdr.i che erd dlla gudrd'd 
impedimenti ii diede addoffo, & cofi amdzzo il ditto caro 
battendo effo udlorofamente^ intorno rf1 qudlo no men° 
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fei mild de gli dltri folddti: infino d tanto che 1'ofcuritd delU 
notte diuifeU bdttdglid.et feguirono quefie cofe il di che i R» 
mani fdnno Ufefid di vulcdno . onde da quel tempo in ejud 
niuno d'efft vrendc uolontdridmente U bdttdglid.Gli Ardfchi 
aduncjue la medefimd notte fi ragundrono in NUmdntid cittd 
potentiffimd, & eleffero Ardthor.e & lcuconeper capitani 
diguerra . oue andj ancho dopo tregiorni Nobiliore, e7 ac 
campofft preffo alld cittd uenti cjuattro fiddij. et effendoli ue* 
huti in diuto trecento cdUdlli di Numidid , & dieci elefanti 
manddti da Mdffmifjk, ufci fuora a combattcre con nimici, 
C7 pofe nelld ordindnzd nafcofamente gli elefanti dopo le fial 
le dello efercito, & poi che fu cominciato ilfatto d'arme7 
fubmmente dperfe U uid dgli defanti, i qudh effendo ucdn* 
ti dct Celtiberi, eglino c7 i loro cauagli infemeft fmdrriro* 
«o , <*r fpduentdtifuggirono dentro dlle murd . i/ capitano 
fece conducere gli elefanti dncho infu le murd: & coft dct 
ogni parte fi cobdtted udlorofamente inftno d tdnto che um 
di quelli effendo fidto percoffo fu ld tcfid d3und grcffdpietrd 
gettdtd dd lc tmtrd, diuento bizzarro, & efferato , & con 
grandiffimefrriddfuriofdmentefi uolfe contrd gli amici urz 
tandoj calpefiando qudlunque fe li pdraud inndnzi, non 
difcernendo piu dmid che nimid, 0"g!i altri elefdnti pari* 
>*ente ftducntati dallefrida di quellofecero il med.fmo^pU 
ftando & coticulcando, grgettando i foldati <!'i Romi«i. 
lUhe acjre jjdtc foglion fdre gli elefdnti ejudndof imbizzar* 
tifcono , trattdndo ogniuno egualmente come nimic . per lrf-
Tnleperfidid lcro , alcuni lichiamduano anchenimici comti 
ni
. Fugprono per tardo i Romani molto difordinatdmente . 
'• che uedendo i Numdntini ddlle murd, ufcendo fuord 
feyfeguitando i nimici, uccifero intorno d qudttro miglidid 
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tfhuomini. & guaddgndrono tre eUjknti , & wofte drml, 
infegne militdri. & de Celtiberi tnorirono forfe dumild» 
Noifi/iore, poi c/?e ei r:hebbe dlcjHdtita dd tdntd ronind, /i 
w;/e rf comkittere ld cittd di Axenio che erd come <t nimici co 
tne un ccrto mercdto , piend d'ogni cofd dd uendere . md nott 
«i hduendo jdtto profttto md perdutini molti, di notte fi ritof 
fto in cdmpo. Onde ci mdndo Blcfio cdpitdno dclld cdudlleri<* 
a und ndtione uicind per fdrftld dmicd per hduer hfogno di 
gente d cdudllo y coH cjHd'e mdnddrono certi cdudllieri 7 0 
ritornindofi diedero in und imbofcdtd de Celtiberi: md effert* 
do fcoperto Cdggudto ^ gli dmici fifuggirono, & Blcfio corfl^ 
bdttcndofH morto con effo molti de Romdni. Per td0 
continui ddnni la cittd di Ocile , oue erd il mercdto di f«ft' 
uiueri, & oue erd ripojld- ld ptcunid de Romdm , f aiede * 
d Celtiberi. & Noki/iore difiddndof d'ogni cofd <gr temem0 
fi flditd il uerno dentro dlle munitioni del cdmpo , hduendoy 
fdtti gli dlloggidmenti dd ftdre dl coperto fecondo che megtl° 
hdued potuto , proueduto delle cofe dd uiuere, fofiencn 0 
molti diftggi ,fi perld cdrejiid delle ucttoudglie, fi per lc 
ui grdnde, &per l'd/prezzd delfreddo . per ld 
fd ui perirono affdi folddti, dltri ufcendo fuord per farc de e 
tegne, & dltri dnche per ld frettezzd del luogo , e7 fer 
grdn freddurd. Cdnno feguente uenne A gouerno dellc gc 
ti lo fcdmbio di Nobiiiore cldudio Mdrccllo mendndo fcco °tlf 
to mild fdnti, & cinquecento cdudlli, C7 hduenio i tt'>rn,cA 
fdtto medefimdmente undimbofcdtd pcr ingdnndrlo , 
dccortdmente gli ingdnni:& con tntto Fefercito fi pofe 
po dlldcittd di Ocile, & fuccedendoli laguerrdfelicem&^ 
pyefe nei primo dffdlto Id terrd, dlld cjUdle diede perdono^ 
uendo riceuuto dlcuni fldtichij & trcntd tdlenti d'oro. 
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tjUdle continentid hduendo intcfo i Nergobrigi, mdnidnda 
dmbdfciddori d Mdrcello lo domdnddudno, (jucl che ei uolee 
Ud c e ftceffero per confeguire ld pdce. & comdndundo e%li 
che li dcffero ccnto cdUdlii promeffero di ddrgH. Tuttduid 
feguitaudno ld codd dcl cdmpo , ftccheggidndo cjUdlche cofd 
dclle bdgdglie. Venncro pofii.t, & mendror.o e certo cdual 
li. & dicemno del ddnnofdtto dlld codd dello cfircito rffcre 
ftdto lo errore di dlcuni, che non hduew.no notirfa d'i 
fdtti. Marccllo fce prigicni <juei cento cdUdllieri, we«-
dctte i loro cdudlli, &ftttd wid fcorrerid ne loro contddi di 
uife U predd dllo efercito , £7 pofe il cdmpo alia cittd . i ner 
gobrigi uedendofi le mdchine dlie murd , & fdttigli ar^iri 
nidnddrono il cdducedtore portdndo und pelle di iupo in uect 
delld, ucrgd dettd il Cdduceo, chiedendo perdono, il che ei ne-
gdvid difdre, fe gli Arbdci, Belli, & Titthi non hdueffero 
tutti pregdto pcr loro . le cjUdli cofe udendo cjuelle ndtioni} 
tndnddua.no tutti diiegrdmcnte drrbifcddori, cl iedendo cht 
lfnpoftd loro und mediocre pendfnfjero ridotte dlld offcrudn? 
de gli dccordi fdtti con Grdcco. md dlcune di cjuelle pin 
Waludgte fdceudno rcfifienzd perhduer hduutoguerrd ir.fes 
^e. mdrcello mdndod Romdgli Ordtori deirnnd pdrte 3 et 
deli'd!trdd contendere infiemedelle loro diffcrenze. & pri? 
^itdmcnte fcriffe dl Sendto , confortdndolo d pdcifcdrg!i^de~ 
fiderdndo che L guerrd ft rifolueffe d fuo tempoftimdndo an 
chord che cjuejlo g!i hdu>f)e d recdre ripututione? &\!orid, 
G
'i dmbdfciddori che uenncro d.i i pcpoli dmxi.entrdndo ntU 
^cittd) furono dUoggiatipublicdmente , <*r cjud denimi^ 
t! (c°me e ufdnzd)flaudm dRoggidti fuord delle murd . al 
$eHdto non pidceud ld pdce, hduendo per mdk}che non fuf-s 
Iir°rimcffi in potcr de Romdni, come uolcud Nobiliore, il 
m 
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mdle erd Jtdto Cdfitm, in Ifrtpu immaliMmilh, <3 
di(fei eii Or«»ri cbc M-lrollo prcfimrMe loro t fwli" 
trcci & inamuncnu dcliberi di mtnditc m dm cftrrtt 
i n  t l i d g n d ,  & l * P ' i M  
4~ Ller ™»P" cUmone,comc folaum . lercw cU 
molti riprendeuano i Confoli, cbe nonfi fortdudno giu/td* 
mntt nel Fare U difcreuionc de foldm: [ercbe fecondo cl. 
pitce-M i toro nc mdndauno dtcm ilc mmfe f,* *ge«o-
\, & perdi muc Mou i frofofuo ilUrcl efemto d. fo 
te . dl audlejufrcfrfo Lkcio LhcmIIo Confoto ,ehemcno |< 
pcr JleJto cormho sripioxt: >j«eUo cheno «,o.io fo!fr 
fe CMtlwine, (y pofci» mmmti. L:«»l(o ddttnfte'" 
«mmiw , M mrcello prott/K k i«'« <• cM<"> " 
Medcndo efflgltftdticbiygli rejlim loro . »« "«»»£Sr 
temfo dpfrejjo difc colui che effendo Ormrehdued trdtl -
toinro'lI--cdufticceltiieri ftdUdtctoftMeUc«$ 
m.&dncI,odlli«rdcrdin <{UdIcl«fojfetto,mdUcofd f 
trCj«td mdggiormoiic foi fcr cjttello che dmenne , cw -
triihdueffc fcrfttdfoi d«ti fofoti che eommettcjfero d 
fittti loro , come quello J)e sdffretwtd dtjimr U guerrdHti> 
L»zi dlU ucnutd di Luculto, pcmo che dofo fta mttd 
,i dtme miidfolddti degli Arudcci occufdronoNergobnlj 
 ^wrccllo Wi 4 , c? -««"•W ^ = 
loiitifl» ci»,Kt miglid, &• di untrdtto riftn\eientro^ 
ci.ondc untatone cdftuno de Numdntmi.grtdanJo dtjj 
lcr pdrUre con Kdrcetlo,& Moccdndof co» s«»° dtfjc 
gli Ufcidttd i Belli, i Tittiji, <57/ Ar«"««. d che hduen 
fcceJdto uolcnticri, domdndi idndrt & fid,tcht, tyud 
eemti,gUUfciiItberi. e.cou fmchebbcUgucrrd 
Titthij Arnacei, dHdnti diid uenutd di Lwuih. v ^ 
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/o , jz pfr defiderio deltd glorid fi per bifogno di danari ( efa 
f endo eglipouero) metto 1'cfercito contrd i Vdccei: i qudli fos 
mo uriAtrd ndtione di Cekioeyi, uicini dgli Arudcti, non fi 
ejfendo fdtti di cio ddl fcndto alcund deliberatione : «e e^e«d 
do mdifati j Vticcei «iwici je Rowrf«i: «e hduendo jdtto als 
cunfdllo contrd Lucullo . £7 cofipdffato ilpume chidmdto il 
Tdgo , peruenne dlld citta di Cduced : £7 pofeui il cdmpo . I 
terrdzzdnilo domlddrono,per bifgno di che coft eifujfeuen 
Huto , d che pne ei moueffe loro Id guerrd . £7 hduendo 
egli rijfofio che ueniud ii1 foccorfo de Carpent.ini che cld loro 
erdno ingiuridti, per dllhord f torndrono nelld terrd. Md 
tffcndo pofcu i Romdni dndati per lcgne y&per /e uettoudn 
glie, gli dffdltdrono, dmmdzzaronne dffdi, &gli dltri 
ritomdrono dentro dl cdmpo . Oue ftcendof loro incontro lor 
efrcito in ordindnzd, <y combdttendofi, i Crfwcei durarom 
grdn tempo dl difoprd , infno che confumdrono tutte le armi 
dd Idncidre, £7 poi uoltdrono le ffdlle non effcndo eglino dtti 
d com^rftfere w bdttdglia fcrmd . Mrf nelldfugd impdccidndo 
l'un 1'dltrOj nelld frctttzzd delle porte^ne furon morti intora 
«0 di tre mild. Caltro giorno uennero in cdmpo i uecci i con 
hdbito di fupplicdnti, domdnddndo di nuouo Lucui.o quel 
che poteffcro ftre , pcr reftdre dmiei de Romdni. egli chtcfe 
loro ?Ji ffdtichi, ce«fo tdlenti dUrgento, che i loro> 
cdtidlli militdffero feco . C7 hduendo ottenuto ogni cofd dice^ 
Hd ttolcr mcttcre Id gudrdid nelld cittd . «e <pte/io rf«c/?e r?= 
tufxndo i Cducei, zti mife due miglidid d^huomm fceltiy d i 
Wati erdjfdto commejfo che fdliffero foprd le murd : le qndii 
hjuendo eglino prefe, Lucuilo mife dcntro tutto le dltregenti, 
£7 con U trombd fece cenno che fi uccideffe ogmtno, fcnzdfd. 
re dijferenzddkmd delic etJ . cofi furon crudelmentc tutti 
• Apfidno, fff 
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tdglidti k pezzi, inuocdndo U fede dd giurdtncMo , 
Dij, pcr U cni deitd e Romdri hduednogiurdto, rimproue* 
rdndo d i detti Romani ld loro perfidid , di uenti miglidid di 
perfone ,fca.mpdndone poche , perle porte te qtidli erdno dU 
te pofie in Iuogh precipitofi , C7 dirupdti. Lucullo fdca 
chc?»io Ucittdj & d i Rowdvi Uccpiiflt, und mdcchid di pcr 
petud infkmid . Gli dltri Bdrbdri Sdcco^Zduano infieme, rU 
ducendofi ddlte cdmpdgne in luoghi dff ri , C7 dijf.ciltp & dl 
tri ftelle terre piuford , portdndoui tutto quello che poteudt 
no, (<r l3d!tre cofe dbbrufcidndo , pcr «on /rfjcirfrf cop dlcMs 
rid d Lucullo . il cfttdle hduendofatto lungo cdmim per pdefi 
defrti qiunfe dd und cittd chiawdtd E ndercdcid, otte erdno 
fuggiti piu di uenti miU pcdor.i, & dumild cdUdgli. LUcuU 
lo per tdfud mdttezzd inuitdud cofloro d gli dccordi: ct egli 
fio li rimvrouerdudno U cdldmitk de Cducci , domandando^ 
lo 7fe ei uoleffe confortdre dnche loro a cofi fedele dmicitid. 
Lucullo ddirandofi pcr cofifdtti rimproucrij ( come e ufdr.zd 
di coloro che peccano , douendoft piu toflo cruccidre fecofttf* 
fi) diede itgudflo dl contddo loro , & con to eferdto dfjedio 
d'intorno U cittJ, fdcendo molti drgini, <fjj inuitdndo i 
continoudmente d combattere. Mrf quetli non ftgli opponc* 
udno dnchord con tuttc legenti: md dttendeuano fotdmente 
dfdre leggieri fcdrdmuccie. & uno d3i detti Bdrbdri, ddor* 
ndto di betld armadurd, fdcendofi fyeffe uoltc inndnzi a cd* 
udtlo , sfiddud chi f uohjje de Romdni, d combdttere fcco d, 
corpo d corpo . Md nongli riffondendo dlcuno , fcherntn ° 
& dileggia.ndo i romdni 7fd!tando , & bdUndoft ritornd* 
ud dpAoi, & ccfi ffeffepdte facendo difpidcque dffdi d Sci* 
f ione, H cjnale erd dnchord giouinetto: & fattofi inndn^ 
non li ricuso il combdttere . & | cr buond fortc uinfe 
mJ nzJ rrilraJ ml ml mj roJ rcrrd 
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huomo grdnde, efjendo effo di piccoU fldturd.  l d cjUdl cofd 
diede dnimo a R omdni. ma U notte erano infefati da molti 
terrori. Imperoche tutti i caualli de Barbdri, chc audftti td 
uenutd di Lucullo erano ufdti detld terrd, per procdcciare 
le uettoudglie, et per lo dffedio non hduedno potuto torndre, 
fcorrcndo d^intorno dl cdmpo con moltegridd trdudgliduano 
i Romdni. & ^ ei di dentro con loro infeme fdcedno gran 
romore : f che to eferdto ne reflaud In udrij modi fpducntd* 
to . & efftndo molto dfjiitto ptr uigiUre, perche tuttd U not 
tc bifo?ndUd d folddti ftdre in guardid con lUrmi in doffo, 
& non effendo duezzi d cibi dd paefe, & non hduendoui* 
no ne fdle , ne olio, ne dceto, ft pdfceudno digrdno zrd^r* 
zo cotto , dfT mdngidndo dffdi cdrne di cerui, Ifpri leffey 
fenzd fdle, erdno infefldti dal fluffo et fcorrimento di uentre: 
& molti ancho ne moriuano, c? cofi dffdticdti f fldudnojn 
fmo d tanto che gti drginifurono condottl dlld loro dltezzd. 
Onde percotedo le murdcon (c mdchine, et dbbdttendone una 
parte, entraron nelld citta , md effendone pcr idudforzd rU 
bdttuti nel ritirarfi per induertizd cdddero in un certo pddu 
le oue U mdggior part e cdpitdron mdlc.Ft i Edrbari U rot 
te rifecero te murd ch'erdno rouindte. Md dlld pne effenao 
Vund pdrte et l'dltrd dftitti dalldfdme, Scipione promife lo* 
Yo che netlo dccordo non fi uferebbe frdude dtcund , & cofi 
afficurdndoli per Ufdmd delfuo udlorejifupreflato feae: 
0- pofefifine alld guerrd con fiefle conditioni, cioe, che ejjt 
haueffero d dare d Romani dicci mildfagi * certo 
mmero determinato di bcflidmi, ei7 cinfidntd fidtichi. & 
chiedendo Lwullo l'oro , & lUrgento , per U cui cdgionc tt 
fdceua U guerrd (comc quel chefipenfdud che U Spdgnd ne 
haueffe ad ogni modo gran fianvtd ) non ne pote hduerc, 
fff' H 
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perche cjuei popoli nori ne bdueud.no , ne cjueftd ndtione di 
Cettiheri fd molto conto di quejte cofe. Prefe pofcid il cdmis 
no uerfold citCd di pdHdntid, U cfudle erd di mdggior Mmey 
<y potenzd: & motti erdno rifuggiti in efjk . onde avuni 
h confglldttdno cbe ei fi pdrtife qnindi fenzd mdnomctter? 
Id . Md egli udendo che tjuelld erd v.nd cittd, riccd et potente, 
710 prefio jede d i configli. tuttduid i cdUdlti di Pdtldntid efjen 
do egti dnddto per le uettoudglie, lo dnddudno continoudmen 
te molefldndo . tdnto che ei fu coflretto per U cdrefnd de uiue 
ri a leudre cdmpo . & cofiguiddndo to efercito in formd qud 
drdtd d guifd di mdttone,perfeguitdto tuttduid dd i Pdlldntij 
peruenne dlfiume i'oric. onde i detti td notte fi pdrtirono. 
<*7 egli ritorndtofi nel contddo de Turditdni , quiui fi ftette 
il uerno dlte fidnze. & quefto fu il fine delld guerrd che fece 
Lucullo con i Vdcei fenzd commiffione de Romdni, et per fte 
fio , per non fi fottomettere dt giudicio delld dccufd, che gti 
erd fidtd fdttd. * Noniimeno urfaltrd pdrte de gli spda 
gnuoli che uiuedno con le toro leggi proprie, i cjudti fi chidmd 
no Lufitdni, fotto un cdpitdno Africdno anddudno preddndo 
i pdefi fottopofli / i Komdni, & hduendo rotto Mdnitio, & 
Cdlphurnio Pifone lor cdpitdni, ne dmdzzdrono fei miglidid7 
£7 ottrd quegli Terentio Vdrrone, il cjudte erd Queffore. 
per te cfuali cofe effendo infuperhito 1'Africdno fcorreud tutto 
il pdefe infno dl mdre Ori.no . hduendofi congiunto i vet 
toni dffedidUdno ifudditi de Romdni detti BIdfiophcnici, cort 
li cjudli dicono Annibdle Cdrthdgincfe hduere mcfcoldto certt 
delld natione Afrkdnd : <grper cio effcre fidtl chidmdti Bld# 
fiophenici. 11 detto cdpitdno effendoffdto percojfo d'und pietrd 
f it cdpOyfi wori\ etin fuo luogo uene undltro detto Ctffaro 
ne.Coflui uene dlte mdni co M umio,il'qudt con undltro cfr* 
afpu r?5 wmwmzimrmmmw 
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cito erd uenuto dd Romd et effendo fidto uinto dd lut, etfug 
gendofi et perfeguitJdolo dctto Mumio d tuttd briglid, fe li >t 
uolfe-, et dJfd'tdndo tegenti di effo cofi sbdrrdglidte, ne uccife 
dieci mild : et ricouero Id predd ct i proprij dlloggidmenti cht 
egli hdued perduti: <*7 prefe dnchord grfdccheggio il cdmpo 
de Romdni, con tutte l'drmi <£7 infegne loro . te cjudh por•* 
tdndo d moflrd i bdrldri per tuttd ld Spdgnd , dndduano 
fchernendo i Romdni.Mumio effcndo dccdmpdto in luogo for 
te efercitdud i fuoi cincjue mitd folddti che glierano duanzati. 
temendo difcendcre dl pidnofxnfim dttdnto che ifuoi non hdt 
ueffero riprefo 1'dnimo : e7 in tdnto gudrddndo , fe i Barbd* 
ri fi mdnddUdno dudnti pdrte dtcund delld predd toltdgh : 
& cofi dffdltdndogli improuifdmente, £7 dmmdzzdndone 
molti rigudddgno id predd <& le bandiere . I Lufttni, an* 
chord che hdbitdno ld dltrd ripd del fiume tdgo , pighdndo 
lydrmi contrd i Romdni fotto ld condottd Cdncheno lor Cd 
pitdno , predaudno i Cunei fottopofti di Romdni. 01 prefera 
Cunifiorgi loro grdnde Cittd, & erdno pdffitti b Ocedno» 
preffo dUe cotonne di Hercote, & und pdrte di toro fcorrcud 
infino neild Africd <£r und pdrte dffedidud td Cittd di Ocite. 
Mumio fegnitdndoli con noue mild vedoni & cincjuecento cd 
ftdlli, uccife auindeci mild di cjuei che dndduono ftcileggidtt 
do & gudftdndo il pdefe: & dlcuni de gli dltri: & hbero 
Ocile ddllo dffedio . & rincontrdndofi poi con tjun che predd 
u.tno , gti difiruffe in mdnierd, che n uno ne rimdfe , che di 
tdntd rouind portdffe Id noueUd. e diuife ld predd chefi pcted 
portdre d'do efircito : & il refidnte drfe in honore de glt Iddif 
trcfidenti dUeguerre. Ie cjudi cofe fote , Mumio ri omdto d 
Romd , trionfo. Succeffe d cjucllo Mdrco Attilio, il cjv.d e in 
undfcorrerid uccifi intorno di fittecento lufitdni, & difiruf 
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fe und gtdn&iffimd. Citta chidmatd oftrdce, &prefe l pdtti 
tutti i iuaghi uicini, sbigottiti per U paura : trd i cfuali dlcu 
tti erd.no della ndtior.e de bdttoni. Md come Attilio moffe 
il cdmpo per conducere i foiddti dlle fldnze del uerno , ttitti i 
medefimi fnbitdmente fi ribellarono,& dffediarono dlcuni po 
polidcllo Imperio Romdno . I qudU uolcndo Seruio Galbdfuc 
cejfore di Attilio con preflezzd leudn dtllo dffcdio, bauendo 
in fpdtio d"un giorno, & d^und notte, cdualcdto cincjuecen 
to flddij ,/i fcoperfefoprd i lufitdni, <£j incontinente mife ifl 
bdttdglid le fuegenti ffdnche per U fat;cd dtl cdmmino : & 
hduendo mcjfo in uolta i nimici, & pcrfeguitdndoli temerda 
riamcnte per ld fud imperitid co fold iti fianchi & deboli, i 
b arbdri uedcndoli cofi jfdrfi, che fpefo fi ripofdudno^uni 
tifi inficmc ufciron loro dddoffo & uccifero di loro intorno 
a fette mild. Galbd con tutii i cdHdlli che egli hdueud dlntor 
fto fi ritrdfjc nelld terrd di Carmend . oue ei ricolC- tutti cjuei 
clferan fagghi. & hauendo meffo infume intorno d uinti 
mild foldati de fudditi paffo nelle terre de Cunci: oue confu* 
mo U uondtd in Cuniftorgi. LucuUo , il <juale hduedguert 
reggiato con i Vdccci , fenzd deliberatione d.el Senato , uei 
ftendo in cjuel tempoin Turditdnid, fenti Lufitdni hauer aft 
fdltdto i luoghi uicini. onde mandati dTincontro dlcuni de 
fuoi migliori capitdni uccife forfe miile cinqueCitito Luftdni, 
che pdjjkuano di U ddllo Jlretto, &glidltri ch'erano rifug* 
giti foprd un certo colle dffedib intorno ccnfoffi & fieccdti: 
& prefe un numero infnito di perfone. <*r <iffaltdndo ancho 
It Luftanid nepredaud und parte. & ddll'd'trd bdndd U 
fxccheggidud Galbd : dlcuni i qudii gli mdnddUdno dmbd 
fijdori yper riconfermdre i pdtti gid fatti con Attilio fuo an* 
teceffore, £7 rotti dd loro ? li riceueud in dmicitid, fdcendo 
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ticcordo con effi, & fingendo dnche dolerfi delld fuenturd lo 
YO , & di tenere per cofd certd ctfefft hdueuano dttcfo a PRTC 
ddre & fdr guerrd rompendo gli dccordi fdtti, per Idpouer^ 
td, dicendo loro , certo U flerilitd de uoflri terreni, U 
pouertd ui hd confiretto d cjueflo : ma io ui ddro un pacfe 
fertile,gr mttterouui in trepdrtite in luoghigraffi et buoni. 
egiino ddunque fotto cjueftd fferdnzd ufciron deile ftdnze 
proprie. & egli diuidendogli in treparti mofirdud a ddfcu* 
nd di cjuelle und certd cdmpagna : oue ei uoleud ch\i fi fer* 
maffero , infno attdnto ch'ei ueniffe d loro a mofirare 0ue fi 
douejft edifcdre U cittd. effendo per tanto uenuto a primi, 
commdndo loro che come dmici pofdffero 1'drmi. il che effem 
dofdtto , li circondo difoffi & munitioni: &pofcid mdndd 
ti trd loro dlcjuanti foidati, gli fcce tdglidre a pezzi ,fenzd 
riferbdrne pure un folo, Umentdndofi eglino & inuocdndo 
il nome degli iddu , & Ufede degli huomini. & cofi fect 
con preflezzd morire Ufecondd ,&U terzd bdndd di cjud 
li, dUdnti che efft intendeffero U cdlamita de primi. & ccft 
con U perfidia uendicdndofi, cdftigo U perfidid lorojmitdH* 
tdndo perb iBdrbdri, & non fecondo U dignitd del nome r» 
mdno . pochi ne fcdmpdrono,de cjudli uno fti viridto : il <jud 
le non molto pofcid fu Cdpitdno de Luftani, £7 ammdzzo 
moiti Romdni: <& fece fdttigrdndiffimi. md quei (perche 
eifurono fdtti poi) rdcconterb io ne libri fcguenti. Md GdU 
bd , il qudle fuperdua di dudritid dncho Luculio, hauendo di 
firibuito certe poche cofe a gli amici & folddti, conuerti il 
rimdnente in proprid utilitd : anchord ch'ei fuffe il pin ricco 
di tutti i romdni. Mdfa huomo che ne dnche nelie cofe della 
pdce, oue interueniffe iigudddgno, non f afienne mai ddUe 
bugie, ne dagli fftergiuri. Tuttduid come odiofo dd cgnv.n 
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no effcndo dccufdto , fempre per le fuericchezze fudffolu* 
to, C l&erdto . Nun wolto tcwpo poi mtti coloro 1 cjudli erd 
no fcdmpdti ddlU mdLdgitd di Lucullo & di Gdlbd, ridot 
ti in frottd in numero di dicci miU perfone infifldudno U 
Turdirdnid con le loro fcorreric. conird i qudli ejfendo dndd 
to dd Romd Mdrco Vettilio conuno dltro cfercito , & conz 
gingnendofi tutti gli dltri ch'erdno in Spdgnd , & meffi in* 
fieme intorno di dieci mild huomini , dndo dffdltdre <jwei che 
attcndcudno 1 preddre &fdr prigioni in Turditania : & uc 
cifene moltij & gli dltri ripinfe in un certo cdflello : nel cjUda 
le r< tnioui, crd loro necejftrio a morire difdme , & pdra 
tendofi, portdr pcricolo di uenire nelle mdni de Romdni: ift 
vndnierd tdle erd fdttd U jlrettezzd del luogo . per U cjUdl 
cofd ei mdnddrom dmbdfciddori dvettilio d guifd di fupplic* 
ti , richiedendolo di terreno doue poteffero hdbitdre : per tjjrt 
poi in ogni cofd fottopofii d Romdni. i£7 egii promettcud di 
fdrlo & gid ueniud dtU efntione . M d Virdto, i l qudle erd 
fcdmpdto ddila crudeltd di Gdlbd, £r dllhord erd con efji7 ri 
corddua loro ld perfdid de Romdni, mojlrdud qudnte 
uolteei fujfero jldti dffdkati fotto il giurdmento , conte 
tutto queLLo efercito de R omani pcr l'ef mpio degli jpcrgiurt 
di Gdlbd gr di LucuUo,fuJfe diuentato cofifdtto . & fgg'tH 
qneud ch'ei non gli mdncarebbe modo di buono pdrtito , f 
ei uoleffero prefidrli fede,dd potere ufcir fitlui di ouel luogo . 
0- cofi eff.ndo moffi gli dnimi di quelii, proponendofi ciafu 
no buond fferdnzd yfueletto loro C apitdno . egli aduncjne 
hduendo pojio nelld fronte deilo efercito tutti i cdUdlli 7 come 
per uolere combdttere 7 commdndo d tuttigli dltri 7 che fubb 
to ch'ei montajfe d cdudilo, diuidcndofi in moltepdrti 7 f 
tejfero d fugg re p:r diuerfi trdetti, come megho potcffero 
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uerfo U Cittd di TriboU : <& cjniui 1'dfjjettdJfero . <*j egli di 
tutto it numero ritenne feco mille cdudUi fcelti. & cio fdtto 
Viridto monto a caudllo 7 & gii dltri incorttdnente fi mijfero 
afuggire. vettilio dubitando di perfeguitdrli cofi Jfdrfi & 
diuifi in tdnte bandc ,fi uo!fc uerfo Viridto che ffaudfermo7 
& djfettdUd oue Id cofd hduejfe a riufcire . Md egli dffrons 
tando i Romdni co fuoi cdUdlli uelodfftmi, hord gli ftrigne3 
ud : £r hora j upgcndo fi ritirdud : & di nuouo fermdndofi 
gii dffiltaud. (27 eofi cor.fumando tutto efuelgwno7 <*j l'dl 
tro feguentXj dimoro correndo et dggiradofi per U medtfrmd 
cdmpagrtd. nid comt ei credette per congkiturd cua che fug 
giudno ejjer condotti in luogofiluo , di notte tempo fcne dn-s 
do con l'efercko per occulti trdetti correr.do uclocijfmdmeme 
infino d Tribold co fuoi (duaiii leggieri, non lo potendo i Ro 
mani feguitdre nelld mtdefimd manierd & per U grduezs 
zd deile drmi, & per non fdpere i cdmini: & dncho per 
U diuerfitd delid ndturd de loro cdudlli. & d queffo modo 
conferuo Viridto il fuo efercito , difyerdto deild filute . 
cofi fdttd dflutid militare effcndo diuoigatd per i luoghi d'in 
torno , gli diede grandiffimd riputatione dpprejfo i barbcri: 
ft che moiti da ogni bdnda concorreudno a congiugnerfi j eco. 
cofluiguerre^gio tre dnni con i Komdm . & come fi uide 
auejid guerrd diedegrdn trdudglio a Romani, <*j fu mob 
to difficile : infitno ch'eUd uenne dfine. &fece durdre molto 
piu lungamente, fe dhro mouimento di drme ndccjue di nuo 
uo in quel tempo in Spdgnd . Vcttilio dduncpue perfeguitdiido 
lo giunfe d Tribold . hduendo Viridto mejjo uno dguato in 
certi luoghi pieni di filue, fi mife infuggd : poi che vettiz 
lio hebbe pdjfdto il luogo delU imbofcdtd fegli liuoljeaddofjo: 
C7 quci dello dgudto fxltaron fuori: & intornidndo i R0? 
Appidno. ggg 
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md.ni dd ogni pccrte, gii uccideudno o piglidUdno uiui & git 
tdudno j terrd de precipitij. vettilio dncho egli fu fdtto prin 
gione. £7 colui che lo prefe, non lo conofcendo7 & uedutoh 
molto (rrdffo & uecchio, & flimdndolo cofd in tutto difutile*, 
lo tdglio d pczzi. & dt diece miglidid de Ronidni dppcnd fei 
mild ftne conduffero ftlui d Cdrpeffo cittd mdritimd: ld cjud 
le io credo dd gli dntichi Greci effer fidtd chidmdtd Tdrtejfry 
CTche Argdthonio nefuffe Re: quello ch'ei dicono ejferptf* 
ueHUta d ccnto & cwcjUdtitd dnni deildfud etd . <7 tl QJ155 
ftore ch erd uenuto con Vettilio, feguitdndo cjuei ch erd fug 
?iti d Cdrpejfo , ejfendo cffi ffdttentdti gli teneud drcnto or* 
dindndogli dild gudrdid delie rmrd. & hduendo hdv.uto cin 
que mild huomini in diuto dd i Belii , & Tittln(come hduettd 
lor ch efto) li mdndbcontrd Viridtoj tjUdli egli uccife tutti. /' 
che non fcdmpo pure uno che ne portdjfe d cdfd ld nouelid. I 
Quefiorefldndofi neild cittd , C7 dfjettdndo cjudlche foccor•* 
fodd Romd, non innoudud coft dlcund . Viridto hdueud 4* 
ftltdto il grdjfo & buon pdefe di Cdrpentdnid : C7 fenzd pdU 
rd alcund de nimici dttendeud d preddre, infno d tdnto che 
dd Romd uenne Gdio PUutio con diece miglidid di fdnt'h c/ 
milie trecento cdudlli. £7 dLlhord di nuouo Viridto jwfe 1 
fu^gire. (£7 pIdutio mdndb d fguitarlo intorno di cjuattro 
mild huomini: i qudli vizMo riuolgendofi roppe, C ucc'r 
eccetti pochi. & hduendo pdffdto ii fiume Tdgo con l eftrdto 
fece gli dlloggidmenti foprd un monte, tutto pieno di uLiui ? 
&nondimeno nomindto ddl nomedi Venere. Quiui Lo/L,-' 
prdggiunfe pldutio & dffrettdndof di medicdre ld pidgd 
ceuiitd di primd , uenne d. bdttdglid con Lui: & rimdntv 9 
uinto , dopo grdnperditd di huomini, fi faggi uituperofd? 
mente nelie terre murdte? di mezzd Jldte Ji jldud dlle),dfi 
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zc; come di uemo : non hduendo drdire d^ufcirefuori in luo 
go alcttno . viridto foLleckdmcnte & fenzd pdurd dndjud 
a torno pel pdefe, chiedendo a poffffori il prezzo de frutd et 
deLLe bidde ?id mdture. & non Lo hdttendo ddiu Loro il gud 
Jlo . Intendendofi cjiiefle cofe dd <juci ch erdno in Romd0 mdn 
ddrono in Spdgnd quinto fdbio Mdffimo Emilidm7 fgluo 
lo di cjueLLo Emilio paulojl cjudle diffcce Perfeo Re di Mdcedo 
nid. concedendoli che perfe ftejfo fdccjfe Ldfceltd de fclddti, 
Cojlui effcndofi i Romdni di poco inndnzi infgnoriti di Cdra 
tljdgine, & delld Grecid, & condotto pro fperdmcte d fne Id 
terzd pv.errd di Mdcedonid, p fdr riffdrmio de folddti «e= 
ttrdni che quindi erdn torndti, rdccolfe intorno di due le? 
gioni di huomini di primd bdrhd , non punto prdtichi dlld 
gutrrd: fir mdndo dgli dmiti per gli diuti, <£7 uenne dd Or 
fone cittd di Spdgnd, hduendo in tutto lo efercito tjuindki mi 
ld pedoni e7 |'"'orfe dumild cdudlli. ncl cjUdl luogo non uolefla 
do dnchord comincidr Ldguerrd infino a tdfito chyei non hd* 
ueffc cfercitdto t folddti T p,iffoK dLle Gddi ptr fdcrijicdre dd 
Hcrcole.Viridto effendofi rifcontrdto co certi de fuoi che dndd 
udno d fdr Legne, & dffaltdndoit.ne dmmdzzb ld mdggior 
pdrte , £r gli dltri mife in grdndiffimo ffducnto . <£7 efjendo 
di nuouo ffdti rimefft in ordindnzd ddl Loro condottiire, gii 
uinfe und dltrd uoltd : <& tolfe loro undgrdn predd . £7 efs 
fendo poi drriudto Mdffimo, ufdud ffeffo in cdmpdgnd, E7 
inuitdudlo d combdttere. Mdtjtmo non hdueud drdimento di 
uenire d bdttdglid generdle, dttendendo pure ad efrcitdre i 
f o l d d t i ,  c 7  c o n f e n t e n d o  c h e  l e g e n t i  p e r f e  m e d e j i m e  f d c c f f t r o  
ff>effo lcpgieri fcdrdmuccie, perfdre effericnzd de nimici jzr 
de eji dnimi dc fuoi folddti. C7 dndando pcr le uettoudglie, 
fempre fcrtipcdud ^intorno con molti drmdti quei deUc leg 
$ $ S  
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gieri drmJ.du.Ye: jcorrendo d intorno d c~juei con ld cdndllerid 
loro d'intorno, come egli bdtied uedutojkre mentre clSei mi 
litdud col fuo pddre Pdulo , in Mdcedonid. dopo ld uerndtd 
hduendo ijcrutdte legenti^fu cojlui il fecondo^ cbe ruppe vi-
ridto & lo mife in fugd} fegwtdndo bene tuttigli ordini deU 
idguerrd: yr di due cittd ch3ei teneud, und giiene tolfe?& 
l'dltrd drfe. £7 bduendo dncbo perfeguitdto lui in un certo' 
luogoforte oAdmdto Vecor, ne uccije molti: & pofcid il uer 
nofe n'dndo in Cordubd dlie jidnze . per le qudli cofe Virid* 
to non fi fdcendo piu beffe de nimici(come ei foleud)mduffe & 
ribelldrft gli Arudci , Titthi} t BeiU, tutte ndtioni dd combdt 
tereje qudli pcr fe flefji mdneggidudno und dltrd guerrd . fl 
che und di queUe dette ld guerrd Numdntind fu molto lun* 
g<t} d Romdnigrdue&r fdticojh. & quefto dncho ndrre 
remo breucmctc}comebdremo compiuto di rdccontdrei fdtti 
di Viridto . queflo Viridto in und dltrd pdrte di Spdgnd uc 
ne dlle mdni con Quinto pompeio(il cjudle erd uno altro Cd* 
pitdno de Romdni) & efjendo fldto uinto fi rifuggi in Afto* 
dijio , cioe monte di venere. & quindi ritorndndo di mouo 
foprd i nimici uccife dfjdi de folddti di Quinto,&tclfegli dl* 
cune bdndiere, &gli dltri rimife dentro diie munitioni del 
cdmpo , e fcduib iegudrdie che teneudno Vticd, & fdccheg 
g i d u d  i l p d e j e  d e  b d f i t d n i ,  n o n  p o r g e n d o  Q u i n t o  i o r o  f a c c o r f  
fo dlcuno per idfud uiltd & pocd prdticd deUa guerrd , rnd-
fidndofi diie fldnze in Cordubd nel mezzo delio dutufl* 
no , foilecitdndolo mdfjimdmente Mdrtio co l mdnddrgH 
ffeffe uolte itno huomo jfdgr.uoio aclia cittd \tdlicd douc 
egii erd . dnno feguente ucne diio cfcrcito fucceffore A Qjfn 
to il frdteilo di Emilidno Fdbio Mdjjimo Emilidno , con duc 
altre iegwni Romane £7 dlcune dc gii amki. f che in tlttto 
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erdno xviij miglid difimi.O' millefei cento cdudlli. etfcriffe 
d Micipfd Re de Numidi che cpudnto piu prejiopoted gli mdn 
ddjjc foccorjo di eiefanti. & egli con und pdrte delio efrcito 
ne dnddud diid uoltd di Vtica, & pc'i cdmino afjaltdndolo 
Viridto con fei mild perfone congrido, C27 romore grdndifpa 
mo d guift de Bdrbdri £7 con lo jfduento che mettono d i ni 
mici con le loro zdzzcre, ci7 lunghe cdpilidture lo fofienne 
frdncamente, t£r ributtollo fenzd riceuerc danno . Matpoi 
che giunft i'altro efcrcito, & di Africa dieci eiefdnti, con 
trecento cdudlli, prefe <&fortifcb per gli dlloggidmenti m 
luo^o dffdi IdrgOj et comincib egli primd d manomettere vi-
ridto, e7 d metterlo infugd, etfuggcndo d perfeguitario. 
Md feguitdndoio unafdtd i Romani difordinatamcnte d brin 
glid fcoiltd. Viridto cio uedendo , c7 riuoigendofi ne uccife in 
torno di tre mila, &gli altri ripinfe dentro dllesbdrre degli 
alloggiamenti, & quegli affaltando trouo d pcnd intorno dl 
le porte dlcuni pocbi che lifecero reffienzd^effer.do per U pdu 
rd gli dltri ld mdggior pdrte rifuggiti demro d i padiglioni. 
onde il cdpitdno & i Tribuni append ii potcdno caudre. In 
quelld zuffd ailbord fi porto molto bcne Fannio genero Ai l.e-
lio & la notte cbe foprduenne fdlub i Romani. Md Viridz 
to di notte tcmpv 7 & ildi Jul cdldo , affdltdndoli7 non id-z 
fciaud pdffare momento dlcuno di tempo di mudgiidre i nU 
mici, con quei delle lcgghri armddure, & con la uclocitd 
deliafua cdualierid , infino d tanto che T.miiidno mcffe ii cam 
po uerfo vticd. AWhora Viriato mdndandoli ia ucttoudglid, 
CJ7* bduendo minore efcrcito , drfi di nottegli dlioggidmcntij 
fi ritrdffc in Luftdnid. ci7 Emilidno non lo trouando dfjdln 
tando i confini, fdccbeggib cinque terre, le cjudli erano jidtc 
i n  d i u t o  d i  v i r i d t o .  p o f c i a  c o n d u f f e  1 ' c f e r c i t o  n e l i e  t e r r e  d c  c «  
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nd, C7 quindi in Lufitdrtid contrd viridto : <&• ncl p.iffire 
dne cdpcrdli di Udroni, curio, & Apukio gli dicrcn trdud 
g'io7& tolfon^li U prcdd. ct cfjendo morto curio nclld zufe 
fd-, Emilictno no moltc poi ril;eb&e Upredd^ct prefe U cittd di 
Ifcddid SemelUj & Obolld. ^nelie qUdli trd U gHdrdid dt vi 
ridto , delle cjudli dlcund ne mife in prcda, & perdono dd dU 
cund/t di diecimiU prigionifece tdglidrc U teftd d cincjuecen 
to 7&gli dltri uccidcrcj &poi ne dndb ii ucrno dlle fldnzCj 
corrcndogiJ il fecondo dnno delfkogoucrno di cjucfldguer* 
rd . Fdtte qtteflc cofc nduigo d Romd, Ufciando in iffdgnd 
Quinto Pompeio fm fucceffore. * ll fuo frdtello Maffimo 
Emilidno hduendo prefo un ccrto Conobd cdpo dc ladroni , ^  
qudle fegli erd ddto-, pcrdono k luifo'j d gli dltri tuttt 
tdglio le mdni. perfguitdndo pofcid Viridto , tircondo F.rifd 
nd fud cittd. difoffi , & di fleccdti. nelld qudle cffcndo en$ 
trdto di notte viridto , fdtto giorno ficc empito contrd i Uuo 
rdnti combattcndoglij infmo d tdnto chc cjuelli Ufcidte le Zdf 
pe & le pdle 7fi mifero infugd . & mcdefimdmentc le dh> e 
genti meffe in bdttdglid da Emilidno, <£j pcrfcguitdndolc le 
fofjinfe in luoghi dffri, & dirupdti , onde non erd refidtd 
loro dlcund fjrerdnzd di potere ufcire. MdViridto non infi 
perbendo per dlcund profyerita difortund, pdrcndogli hdue 
re troudto und belld occdftone, con ld grandizzd del benefi* 
cio , di poterfinir U guerrd, fcce dccordo, <£j confiderdtio* 
ne con i Romdni, U qudle fu confermatd ddl popolo . cio e 
che viridtofuffe dmico de romdni, & cbe tutti coloroj cftid 
li erdno fotto di lui7fi rimdneffero signori de pdefi cbe poffcde 
Udno . Cofi pdreud cbe Viridto hdueffe finito U gucrrd, U 
qudlc fu difjicile d r omdni, & pofoffi per il dctto beneficio • 
Nondimcno i pdtti non durdrono pur dncho un brcue tem* 
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po . Impcnche Cepione ffdtello di Emilidno non dpproudud 
quefti dccordtj cbe egli hauedfdtti, <£j fcriucm a Rowrf, U 
coft effcre fidtd molto dishonoreuole. il Sendto da principio 
ndfcofimente li confentiua, cbc giudicdndo efferc utile aila 
RepuUicd fi fcoprijje nimico dViridto . & pofcid fdcendo cfs 
fo di nuouo grdnde infldmid, Vj ffeffe uolte rcfcriuendo lets 
tere, deiibcrd che ei difiiceffe Vaccordo: £7 di nuouo piglidf~ 
fc Uguerrd contrdViridto.per cjueflo decreto ddunque Ce-
pione fcopertdmente ajfdlto viridto , ^jprefe U cittd di Ar* 
fd , hduendoU egli abbdndondtd . & perfeguitdndo il dctto 
Viridto che fugghid/t douunque ci pdffdUd ddndo il gudfio 
dl pdefc, lo foprdgrunfi in Cdrpcntdnid, troudndofi di gentc 
molto dl difoprd di lui.Per itcbc no uolcndo Viristto fdrfdtti 
d'drmi7per il poco numcro de fuoi, nc m.tdo U maggior pdr 
tc dcllo efercito uid, per un certo pdffo : cgii mife it reffo 
in ordindnzd foprd un colle, dando uifld di uolere combdtte 
ve. dj pofcid cbe egli intefc <jud cbc egli hdueud mdnddti in^ 
n.-tnzi, cfjcre drriudti in luogo ficuro^ ddndo di ffrorii dl ca. 
udllo ne ando coi reflo d quclU uoltd con beffe ^jfchcrno de 
gli nimid ? <*j con tantd celeritd' chequci che lo feguitdudno 
non fdpeudno , per cjudl bandd cgii hdueffe prefo il cdmino. 
Cepionc riuolgcndofi dddoffo Vettoni £r GdUeci7 fitcchcg* 
gidud i loro contddi. & moiti imitdndo quel cbe fdccud vi--
ridto i infeftdudno di Utrocinij U Lufitdnid. contrd t qudli 
cffcndo fidto mdnidto Sefio lulio Bruto7 rimdfe fianco pel te~ 
dio del feguitdrgli per ld fi grdnde hinghezzd dclpdefie^uc.n 
td ne circonddno il fiume dd Tdgo, & Lcthe j&il Dorio , 
& il, Eeti tutti fiumi nduigdbili. pcrcid chc quelli, comc chi 
dttende a rubdre, in un momento fc gli leuano dindnzi. 
Onde Bruto ftimdndo che il giugncrli fiuffe cofit di grdndiffiz 
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mifdticd , <mr il non ligiugn.re di molto uittiferio, & tl 
uincergli di pocd glorid , fi uoife d ddnni delle lor cdjleild . fi 
perche ei penfitud d <jue(lo modo di cdjligdrli: fipenhe egli 
fjjcrdud di hduer d ddre gudddgno djfdi d fuoi folddti, (*T 
anchord che Ufrottd de rnhdtori ft hducjfe d disjare.mennc 
che ogniuno di loro dnddjfe d fcorrere d pericoli ddU fud fd 
trid. Con ft fdttto difegno dnddud egli preddndo cio chc ei rb 
fcontrdud . & lefeminc le qudli erdno con i loro mdriti dld 
guerrd, con ejfi infteme erdno tdglidtc d pezzi, & mojii <•*' 
udno tdntd cojldnzd che elld non diccudno pur v.nd pdro.d 
mentre che elle erdno fcdnndte . Furono molti che ft ritrdffero 
dv monti con queUo che potedno,dlli qudli,chiedendo pcrdor.o, 
Bruto perdondud , <& diuideud i beni. Cof hduendo pdfjdto 
il fiume d'Orio , fcorfe nimicheuolmente un grdn pd(fc, C7 
chiefe molti Jldtichi d quei che sdrrerMudm d lui. & cojt 
peruenne dlfume Lethe, ejfendo il primo dc Romdni chepe» 
faffe di pdffdrio . & hduendolo pdffdto, dnddndo inndnzi m 
fmo dd undltro fiume dettoNiben, meno 1'cfcrcito contrd t 
Brdcdri, perche gli hduedno ritenutd U uettoudghd, che g 1 
erd portdtd. Quejiifono popolij qudli anchord eglino udnno 
con le donne drmdte infno dlldguerrd: & udnno uolentieri 
alld morte, f nzdfdre di fe dlcuno rifpdrmio, e7 r.elld zujf* 
non uoltdno mdi le fpdlle , & nei morire non fi Umcntdno 
punto.&deile donne cjttelle cherimdneudn prefe,dkuni 
uccideudno fe Jleffe, & dicur.e dmmdzZdUdno i froprijW 
uoli ,come aueile che pui tofto defiderdudno di morirc che 
ejfere fchidue. Euromi molte di cjuelle terre,letjudli S&* 
rd uneudno con Bruto : non moito tempo dipoife h ri'lC * 
Urono : & di nuouo furono dd lui fog&ogdte .p per eoj1 
fatte cd°ioni effcndo eeli dnddto diid cittd di Ldhricd, U (Ju 
1 s J} 
* Uejftndofi 
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le ejjendof piu uo!te dccordatd feco, dill:ord ribclldtd li daud 
trdudglio . F« prtgdto dd terrdzzdni che perdonaffc loro, dU 
cendo che fe li idudno d dija ctione. Onde ci chiefe primierd 
mente i fuggitiui de Romdni,et ognigenerdtione dUrmi che 
egli hduejjcro, dpprcjfo glijtatichi: et pofcid comdndo lo 
ro che dbbartdondjfero U cittd. il che hauendo dnchor fxtto, 
pdtientemente li chiamli d pdrldmento, <*y hduendogli intors 
nidti tutti con lo efercito rimprouerdndo rkordd loro , qudn^ 
te uolte ft fijfero ribelUti, £7 qudnte uoitegli hduejfero fdt 
to guerrd , & cofi col pdrUre jfjucntdndoh , ft cl>e potedno 
temere di qudlche mdggior pend, dildfinc contcnto dihdue 
re ufdto foUmente ftfatto rimprouerio, ft dfienne ddl ddre lo 
ro mdgoior fupplicio . *na tolfe loro i cdudiii i frumcnti, & 
le pccunie,ch'erdno del comune fc ditro dppdrecchio ui erd 
dcile cofe pnbliche,et fuor d7ogni loro fterdnzd,concedctte lo-j 
ro di nuouo rhdbitdr neild proprid pdtrid,et ciufdtto fe nan 
do d Komd . Le qudli tutte cofc io ho mejfo nelid hifiorid di 
Viridto . £7 tie mcdefimi tcmpi, per efcmpio di lui dncho 
pcr ditri \ crc.no comincidti dfare molti fimili Idtrocinij. VU 
riato per dccorddrfi hdtted mandato d Cepione AuUce, Ditdl 
concjtgr Minuro,i qudli e/jendo Jidti dd lui con moite etgrdrt 
di promcffe corrotti, conuenncro fcco, promifero di dms 
mdzzdrio inquejio modo . E rd Viridto di pochijjimo fonno 
dopo ogni grdn fdticd, <y piu deiie uolte dormiud tutto dr 
mdto, per effer, dejidndofi,prefio d cio che bifogndffe. Onde 
d gli dmici erd lecito pdrUrgli dncho di notte. Ld ejuale ufan 
Zd fapendo i congiurdti, & hduendo dppofidto l'hord del 
primo fonno, entrdrono neiio diloggidmento, armdti comt 
per cjuxlche fdccndd importdnte, & fcgdrongli IdgoU, non 
potcndo egli cjjerferito in ditrd pdrte dii corpo . & non hds 
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utndo dlcuno ftntito lo flref>itoypcr U commoditd dtl firirlo, 
fe ne fuggirono d Cepione, & domdndarongli il premio dd 
fdtto . A i cjudli ei dicde fubito hbtrdmente tutto J:e pofjede* 
Udno , v' che era loro , nid per il premio che ei chiedeudno li 
mdndb d llomi. Gli amici di Viridto, £7 tutto I dltro cfr? 
cito y effmdo uenuto il piorno , [iimando chc ci fi ripoftffe, 
dfJ>ettdUdno mdrduiglUndof deiia coft non conjuetd, infi^ 
fino d tanto clie entrando dtntro dlcuni, cofi drmato io tro* 
udronmorto, ondc incontinente per mto Peftrcuc fi lcu° 
gran pidnto dolcndcfi deiU (uentura di lui, C7 confide>dtidoi 
i pericoli ne cjUdli fi uedcdno pofii, et di tjual cdpitdno efft trd 
priudti,&fi dfftigeudno mdffwdmente, che non rroududs 
tio gli ucciditori. Arfcro per tdnto il corpo di virUto con 
molti orndmenti foprd. und gran quantitd di legne7 ucciact 
do in fuo honore molti dnimali da ficrificio1& corrcndo 
d'intorno a fjuadre cofi ifanti, come i caudgli, a modo c >e 
ufdno i B drbdri , lo lodaudno, e7 magnificdudno . vltimd* 
mente fpento ii fuoco, &finite tutte leeffecjuie, oidindrot 
no in fuo honore , che fopra il fuo fepolcro fi faceffcro mo tt 
dhbdttimenti d^huomini, combdttendo infiemt a corpo a cor* 
po : tdnUfu Ugrdtid , & iI defiderio che di fe hdueud U* 
fciato Viridto ad ogniuno : il qudle come Barbaro fu huom° 
p e r i t i f f m o  n e l g o u e r n a r e  ,  c a u t i f f i m o  n e p e r i c o l i ,  c 7  *  
tutti ardito nello jfrczzdrgli, £7 nel dmidere le prea.egiu-' 
fiifftmo. Impero ch'ei non conjlnti mai di pigliarne pur.w pM 
chegli altri, benche i foldati ne lo pregajjcro , c?7 quclc >e e 
piglidud, continudmente donaui a _gfi huomini piu udto) ojt• 
Onde ( quel chefopra tutto e dij jicitcj & inftno ad hord ^on 
cofi dgeuolmente e duuenuto ad alcun akro cdpitdno ) h jw 
efercito rdccolto d'ogni mifiurd digeme perfcucrb finza 
amlamloiwwmkosiwm 
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re dlcim mutimmmo otto anni continoul, che fu il tempo 
di ficftd gHerrd:md fempre lifu ukdihifjimo et protiffimo 
d fojientare ognigrdue pericolo. Hord hduendofi i fuoi eletto 
Tdntalo per capitanoyfe ne andarono uerfo Sagunto: U qual 
clttd h iuedoU primd dijiruttd AnMe,et poi reedificdtdydal 
nome delU patrid U nominb Cdrthdgine. M<t effcndo efft fid 
ti cjuiftdi rihuttdti, pdffarono il jiume Bfti. <y hauetido ftm 
pre Cepione dile (fdlle, alla fine effendo Tantalo jlancoy dic* 
deftyZ71'efercito in potere di Ccpione . QUjjio tolfe loro tut 
te l'drmi, <& diede loro ad habitare un buono pdefeyd rio 
che ei non fuffero cojlretti dalld neceffttd a uiuere di latro* 
cinij. Tornera hord U hiftoria noftrd alleguerre de vaccci, 
er mmdntini, icjualiviriato haued fommcjjt <tx ribelldrfi. 
Cedlio Metdlo manddto dd Romd con mdggior numero de 
foldati uinfe i Vdccei congran celeritd". per U cjual cofit gli 
dnimi loro rimafiro ibdttuti •* Reflauano anchora Terman 
tid , & Numantid : ddlle tjuali Numantia erd pofla in /MO= 
go dirupato & diuifo dd duifiumi, ualldte de motiti, & 
cintd di folti bofchi, & per una fold coftd difandeud al pias 
no , cjuelld era fortificata con JfeJfe foJfe, et colonne intrd 
uerfate , e57 effi crano buonegenti a cauallo , ei7 d piede, 
d'intorno di otto mild perfone, & nondimeno fi poco nume* 
YO ,  per H buon ualore dieJero ajfai chefare ol Romani. Me 
tello alldfine dd uerno confegnb d Quimo Mttdlo aulo fuo 
fucccffore lo cfercito di trenta migliaid di Janti, ci7 due mild 
cauaili, bene efercitati,etpratid>i. Md Pompeo effendo d cam 
po d Numdntid, c7 effendo tjuindi dndato ad un certo luos 
<»o, e Numantini fcendendo il colle ajfdltttrorto, & uccifero 
ld cduallerid, che correua d troudrlo : & egli effcndo tornd 
to ordxna.ua le fchieregm nelpiano per combattere. i nimici 
h hh i i W 
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fcendenio dlfUno, lo djfrontaudno poi come per pdurd 
fnggendo, fi ritirdUdnodlTertd, infno chegli conduccutno 
d fid luo^hi tdphdti & imrduerfati di legni, & c!i colou? 
nc. * cofi ejjlvda pompeo in ftejie fcdrdmucae^ ogni didl 
difotto ax mtciche dinumcro erdno tdnto inferior): fi riuv 
con to eferdto d Termdntidjer fdrc piu dgeuole imprefb& 
cjiiiui dncho combdttendo , perdette fettc cento huomini: et o 
trd cio i Termentini gli mejfero infigi un Tribuno, chc con 
ducetid te uettouiglie,et tn un di med ftmo tre uoltedjjdltdn 
doli ripinfero i Komdni in luoghi dfprt <£j dirupdti. ct mo 
ti di loro d piede e7 d cdUdlio infume con cdudlli gcttdroz 
no d" terrd delle bilzc, ei7 dellegrotte. in mdnkrd che glt dl 
tri tutti fpduentdti ueglidrono tuttd ld notte drmdti. fttto 1 
fu U uenutd de nemici fdttif inndnzi in ordindnzd ? combdt* 
terono del pdri tutto ilgiorno et ld notte li diuife. onde Pom 
peo di notte dndo dlld terrd di Md!id,ccn \d cdudllerid il cjudl 
luogo teneudno i mmdntini, con lor gudrdid. & i Mdiid* 
ni hduendold uccifd ingdnneuolmete, diedcro ld terrd d ?om 
peo: <CT e%li hduendo riceuuto dd loro le drmi &glijtdtichi, 
pdfso nelld Suedctdnid \ Idejudle un certo cdpitdno chidmdto 
Tdngino dnddUd col fuo eferdto ftccheggidndo . p ompeo h 
uinfe in bdttdglid, & molti de fuoifeceprigioni . mdWto 
di ^ eneroftdft troudud in quei Udroni, cbe niuno ai loro 
fopporto di uiuere fchiduo •, md undpdrtc dmmdzzdudno jc 
medeftmi, & und pdrte i loro pddroni, <27 dltri di loro M 
nduigdre fordudn le ndui per metterle in fondo. pompeo e{* 
fenio torndto ds Numdntid, attendeud d deriudre in dltrd 
pdrte ilfumeche erd ncl pidno.-7per ifirignere ld cittd cofl 
Idfdme. I terrdzzdnt fcdccidudno ddlld operd i U u o r d h t i ,  
ufcendo fuord infrottd fnzd trombettdyldncidnio ctfdt 
[rpirriinrijrnj 
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tdnio gli impdccidudnoferche no riuolgcffero ilfume.et co* 
bdttedno dncljo ddpprcfjo cocjuci cl^ufciudn dcl clpo in foccor 
fo de %li opcrdijnfinod tdto chegli rimetteudno detro.et und 
uoltd dfftltddo rjiiei che recdudno le uettoudgliejuccifero dffdl 
di loro, et il tribuno che liguiddUd dppreffo : & dd un Atrd 
pdrttfdcedo empito incjuei Romdni,itjudli cdUdUdm il foffo, 
nuccifero intorno di mile cjudtroceto infieme col cdpordlc.pcr 
le qudli rouine uennero dllhord d Pompeio dlcuni huomini di 
dcgnitd Sendtorid, per diutdrlo di conjiglio £7 molti folJdti 
nouelli defcritti di nuouo , ci7 non cfercitdti in lucgo de ucte* 
rdni che ?id fei dnni hduedno militdto , con li /judli Pompdo, 
hduendo fdtto tatnte mdlepruom per defderio di rkoumirt 
Vhonore ,fi Jtdud il uerno in cdmpo . £7 ifolddti pclfreddo, 
per jl continuo ftdre ingudrdid dUepofte, erdn molto df '•» 
fdticdti: & dlihord ld primd uoltd comincidrono dfar efpcri 
mcnto delU ndturd deild drid, gr dccjud di quel pdefe, infer* 
mdndo di ftuffo di uentrt, £7 dlcuni di loro moriudno . Ef» 
fendo und uoltd ufcito degli dlloggidmenti und pdrtc delle 
^enti per dnddre per le uettoudglie, i Numdndni hduendo 
fdtto und imbofcdtd preffo dl cdmpo, comincidrono fdettdndo 
d molejtdre i romdni prououndoli con le ferite, £7 con le 
pdrole, infino d tdnto che cjuelli non potendo cio fopportdre, 
dnddrono d rifcontrdrgli: & ftci ch'erdno nelld imbofcdtd. 
fi fcoperfero loro dddoffo . fi che molti de romdni cofi nobili, 
come ptebei, ui cdpitdron mdlt. £7 i Numdtttini ejfendo dn* 
ddti incontrd d quei che recdudno le ucttoudglie, uccifro dn 
cho molti di loro . Pompeio fyduentdtc dd tdnte rouine, <£7 
per conftglio de sendtori, moffe il cdmpo per dUoggidre il ri 
mdnente del uerno , & il principio di primduerd nelle Cittd. 
£r perche egli dfjcttdud ilfuccejforc, £7 dnchc dubitdud di 
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tfjere dccufdto , comincio d trdttdre ndfcofdmente delld pdce 
10 Numdntini. I ejud i dncho eglino effendo hordmai molto 
trdudglidti delle fj>ejje morti de principdli, C57 ddl non poicz 
re Idmrdre le tcrre , & cdreftid di umere , <£r lunghezzd 
delld puerrd , ld cfudlc fnord di loro credenzd erd durdtdft 
lnnvdmente, mdnddrono dmhdftiddori d Pompeio , & egli 
in pdhfe rifyondeud che ei fi rimettefjcro dlld difcrttione de 
romani: perche ei non conofceud ihe altra manierd di dccot 
do fifaffe honcreuoleper ld dignita de Romdni, md difecre* 
to fdced loro intendere i pdtti che ei fdrMe loro . & coji hdt 
uendo infieme dccorddto jftgh arrcndcrono . Pompeio c it* 
felorogti patkhi7&iftg'gitiui,<«rkebbe ognicofd.do* 
mando dncho trentd tdlenti d'drgento . de cjudli i UHmdnta 
• ni pigarono d%ord ld meta : f? Pompeio dffettdUd il rimds 
ntnte . £j7 effenio arriudto il fuo fuccefjore Mdrco Vopilio Lc 
tidte, i Numdntini compierono il pdgdmento , md Pompeio 
effendo liberdto dal timore dclla guerrd , per ld prefenzd e 
fuccejfore, dccorgendofi del uituperofo dccordo fdtto & ch t'« 
i\rd conchiufo fcnzd confentimcnto de Romdni,comincio d nt 
gdre di hduere pdtuito co Humdntini, & eglino d proudrlo 
con U pruoud de teftimoni, i (judli erdno ftati prefenti, huo 
mini di dignitd Sendtorid & Tribunitia 7 & condotticri i 
^enti d cdUdllo iel medefimo pompeio . Popilio mdndo i NW 
mdntinid Romd per litigdre contrd p ompeio , C7 fer ddihei 
rdtione del Sendto per Vund pdrte & per l dltrdfi uenne d > 
U diffutd . Nondimeno d\ Sendto pdrue di guerreggiare co 
i Numdntini. Popilio in tdnto erd entrdto ne confni de LU* 
foni: i cjUdli erano uidni de Numdntini: ma fenzd fdre dU 
cun proftto fe nepdrti : perche effendo uenuto in fuo fcdtn* 
bio Gdio oflilio mdncino , fe ne torno d Romd . effcndo fot 
ircjrnjreynunurcjrcjraj 
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Mindno uenuto d ftr giorndtd ,fu uinto piu uolte: & dlld 
pne con ld perditd di molti, fi rifuggi dentro dlli fteccdti. & 
tjfmdofi dinolgdta una uoce che i Cantabri & Vdccei uenis 
udno in foccorfo dc nimici, fenza jar fuoclri, fuggendoji tut 
td notte dl buio, giunfe negli dlloggidmenti dbbadonati, gid 
fdtti da Fuluio nobiiiore, <& cjuiui ftandofi rinchiufo, fcnzd 
hducr punto fornito 0 fortifcato it luogo, £7 djjedidndolo t 
Numantini, C7 mindccidndo a tutto l cjcrcito l ultimo efer 
minio, per nonpdrere difdre una brutta pdce, f ce legd & 
confederdtione co Numdntini. con cgudli pdtti £r rdgioni tra 
i Romdni loro con giurdmento & con tdli conaitioni cbli 
gofe fteffo d Numdntini. Ld cjudl cofd, come fi intcfe in Ro 
md ne prefero grdndiffimo difpiacere come di tropp0 uituptn 
reuoli dccordi ,& manddrono in Spdgna lo dltro Qofolo Enl 
lio Lepido , & richidmdrono Mdr.cino algiudicio . dietro al 
quilc ucnnerogli dmbafciddori de Numdntini.Zmilio, afjetm 
tando dncho egli id riffofd da Romd, £7 rincrefccndogli /» 
ftdre in otio, perche tdli cdpitdni dndduano alie imprcfe indot 
ti dd uandglorid e cupidigid ai gudddgno , 0 uero del trion9 
fo , poco1 per fdre cjucUo che fujfe utile dlU pdttid,co& 
tnincio d cdlunnidre falftmeme i Vdccei, dccufandogii di 
hdHcre in cjuefld guerra ddto foccorfo di ucttouaglie d Nk* 
mdntini : 0* cofl ferC f(orrtrie per gli loro Ccntd^ 
di: 0 d combdttcre Pdlidntia ld mdggior Cittd de Vdccei: 
U (juale non hdued crrdto in cofd dlcund contrd le conuentio 
ni degli dccordi. & haucndo mdnddto Bruto fuo genero in 
altre parti di Spagna, dccioche dncho egli pdrticipajje di cjue 
flo fdtto , uenncro d troudrli da Romd due dmbdfcidc 
dori, Cino, & Cecilio , dicendo il Sendto dubitare, per 
tptdl cdgione dopo tante rouinc riauute in Spdgnd, Emilio 
d  e l l e  g v e r r e  
dnddjfe cercdnio di pgliare nuoHd gncrrd : & liporfero il 
dtcreto del Sendto, per d cjitdlc ft uietaud dd Emilio il fare 
guerrd contrd i Vdccei. ts/ld eg!i hducndogid comincidto ld 
guerrd: & penfando che il sendto non fiptffc , che Bruto 
in (juefio li deffe aiuto , ne ch'ei Vdccet bdueffcro foccorjo i 
Numdtttini di frumento , ddndri , &genti, & dubitdndo 
dpprefjb , che pofando 1'armi, vudfi tuttd ld spdgnd non dcf 
fe U uoltd , diftrezzJndo i Romdni, comefe ei Idfcidjfero ld 
^uerrd per pdurd } ne mdnio gli dmidfciddori fcnzd conclu* 
clufione dicund : ct le medefime cofcfcriffe dl Stndto. & tgii 
hduendo fortificdto un cdfttllo, dttefe a fare prouedimento di 
mdchine, d rdgunarui frwnenti. vldcco yil quale erd 
fidto mdnddto da iui per frumcnto^ hduendo ddto in und im 
bofcdtd , ld qUdle gia fe gli fcopriua addoffo, dfiutdmcM 
cduo jitord und uoce che Emilio hdueud effugridto Pdlidn? 
tid . OrJe hduendo ilfuo cftrcito leudto legridd (comc $ ufd 
pcr ld letitid dclla uittorid ) i Bdrbdri cio udcndo , & crede* 
do tffer uero, fi pdrtirono (fduentdti.gr d quefio modo libe* 
ro Fidcco ddi pcricolo ie fue genti 7& le ucttoudgbe. Ma efi> 
fendo lungo l'dffcdio di PdUantid,d Romani mdncarono i uiz 
ueri: &gid erdno dffdticdti ddlU famc/ffendo ancho conft 
mati tutti igiumenti7 fi che molti folddti ui moriuan ai famc. 
I cdpitani, tmilio & Brwto, fojlennero iungo tempo i difi'* 
gi, md dlldfine uinti dd mdii ccmmdnddrcno che ti fi teudf* 
fi cdmpo. a i Tribuni, <&i Ccnturioni difcomndo in og*1 
pdrte foliecitdudno tutti ifoldati d partirft inndrizi alld dibd* 
& cofi dbbandonarono ogni cofd, cj? ar.cho ifvriti y gH lft 
fcrrni, che gii abbrdcciaudno, & fi rdccommdnddiid.no d lo 
ro . £7 cof partendofi con tumuito (27 fenzd ordine, d gM* 
fd digcnti rotte, i pdlianttj da ogni pdrte dJJditdndogli,grdtt 
demente 
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dementegli danneggiduano, perfeguitdndoli dalla mattind 
dUd ferd . (*? foprd uenendo U notte z Romani fi sbdrdgiids 
rono fecondo che U fortc diede d ciafcuno . i pdU.mtinifi pdrs 
tirono Ufcidndo di figuitdrii7 come fc iddio glitoglicfjc ddlid 
imprefd . <y queffe cofe ducnnero ad e milio LepiJo . le quai 
cofe come i Romd.ni intefero, priudrono Emiiio delgouerno , 
c7 dcl Confoldto . fi chc ei f torno pri JHto d Romd, 0* 
condannm in ddndri. Ax Mancino, c/ dgli Ordtori 
mantinipt ddto udienzd in Scndto . QueflidUegdttdno i ca* 
pitoii delio dccordo : quelio nc ddua tuttd U coipd d Pom 
peio , che duanti d lui crd fldto Cdpitano, come d cohd che 
gli hduejje confcgnato uno efcrcito uile e poltrone 3 ondc cpii 
erd ftato piu uolte bdttUto (27 uinto , per il che cgli crd flato 
coftretto d fdre dccordo coniNHmdntini fimiie d queUd che 
hducd primdfdtto pompeio , pcr il quale dccordo fatto ei diz 
ceud dncho quefid guerrd ejfcr ftccedutd d Romani infdice? 
mente. i Romani erdno egudlmcnte sdegndti con dmixdue : 
nondimeno Pompeio rimafe iibcro; pcrche egli erd dnche prin 
md ftdto dccufato per U medefimd cagionc. £7 fu fitto un 
dccreto dal Sendto che Mdncino fuffe dato d Numantini r-cr 
hduere fenza ddiberdtione di qucUo dcccttato coji uituperofo 
dccordo : & quefio ftfece con lo cfcmpio degli dnticht7 i qud 
li dicdero in potere de Sdnniti legati i Capitdni pcr hauer ncl 
nel medefimo modo fdtto accordo con pdtti dishonoreuoii. 
£7 cofi uoifero che Furio mcndfje Mdncino in Spdgnd priuds 
to d'ogni cofd7& ignudo . M<t i N umdntini non lo dcccttd* 
rono . cdpitdno delld imprcfd contrd di ioro fn clctto 
Caifurnio Pifone . Ccfiui entro nel contddo de Numdntir.i: 
md hduendo poi dffdltdto i confini de PdJUntini, & in pdrte 
datoui ilgudjio, confumo ii refidnte dclfj.o ufjicb ftdndoji 
Appidno. i i i 
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i! uerno dUe IfdHze ml pdcfe *< Cirpentm . W Mmd il fo 
polo e/fenJo fidnco pel Itdio delld hnghezzd & alffieulCd Je 
ld Jtrrd de Uumlmrn , & ri»cre[eeniogS il Imgo -K°--
tdre , per ftegnere Idguerrdfice cli nuouo ' onfo 0 Corn'9 
Scipione che haued prefo Cdrthagine: come ei juffc que fo~ 
lo che poteffc Cupcrare i tfumdritini. md pei c ,e 19 i dnc ,0 d 
Ihorderd unto cWex nonfipottdfarConfoio.il S ts 
nato fece un decrcto che i Iribuni della Vlebe foffen ejflro 
legt*, e7 ld reflitmjfero poi fanno fcgmnte. Et coji ejjin 0 
Scipione fatto Confolo ^affrcttaud dx condurre l efcrciro * 
Numantia . & non meno feco alcuni difoldati efcnux efje 
do effi occupdti nelle guerre, 0 tffendone pur molti m Spd* 
oj. n r hebbe dhuanti de mlontarij, i fiali pcr fdum & 
beneuolenzd ddlle Cittd y<&ddi Re li furon mdndatx, cio 
confcntendo il Scnato . <& fec0 ^ Romd 1 >aU >] 
& hauendo fatto uno ftuddront di cinqueccnto compagntdi 
fuoi amici, lo chidmo Philonide : che fignifcdud fchitrd, c/ 
compdgnia di amici: 0 di tuttii folddti hauendo dato xntot 
no di ciuattro mila a Vuteone fuo cugino da lato di pddr e?eg 
fe nando innanji a ?jan giornate at campo in ijpdgnd, • 
uendo imefo duello efrcito effere (imo di otio,dtfeaimm, U 
di luffurid : crfdpendo molto bene el,'ei non f 
re i nirnici s'ei non domdud et rdjfrendud eon Idfmcentd 
fuo ','oulrno i p ropri] folddti. Oue effendo drriudto, nel 
cii tmi! mercdtlnti: tutte le merctrici, & &<• " jo"'S 
mtori d-otni mduierd, i ^udli i folddti ddoperdudno 0< ; 
tffendo diuentdti pdurofpcr le freffe fconftte riccume & 
mandh che per l<? duuenire netlo eferato non fi portafjc 
dlcund non neceffdria . ne uolle anche che M fi jaccjj^ J-
ficio dtlle uittime ordindte per uederc lc cofc futw c. 
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che ifdtnigli & i faccomj.nni fuffcro pochi: & fxe uendere 
tutte le befie dd famdyfxor che qHette le cjuali eifce in pruoz 
ud rifirbdrt. ne uolle che i foldati tcnejfcro i cucchi 7 r.e por* 
taffcrotrale loro bdgdglie alcri flrumcnti da cucina chelo 
fchidone, £7 Upcntold di rame <*r un uafo da bcre} r.e md 
gidfjero le carni cotte in dltro modo}chc lejjo 0 arroflo . e cofi 
pofe quafi termine d!U qndntita delle uiuande. non uolle che 
fi tcnefjcro letti , il primo era egli a dormire fbprd il Itto 
di feno : ne chc ifolddti a cdmino cdiidlcdffero i fbmieri}d cett 
do 7 tt cheft puo egli dffettare che uaglld inguerrd uno huo 
mo che nonpoffd andare d fuoi piedi rct coft riprendeua qv.cl 
li i quali ddoperano i feruine bagni, dicenioyi muli, perche 
tifon fenza lemanijianno bifogno ai dri ligratti, cofi uni 
uerfalmcnte fcce ifuoifoldati continenti& temperati, & cofi 
gli andaud auezzando alld riuerenzd & al ttwore, moftran 
doft difpcile neile udienze , £7 non ejfcndo fdcile nelle gratie 
mdffimamente delle cofe che non fufftro giufle . (*r ffc-Jfe Jidz 
te haueua in bocca cjuella fententia7chc i Capitani facih £7 ;•»= 
indut^enn <gr pidceuoli co foldati proprtj, erano utili d nimi 
cijgrfe bcne efft eranogrdti afoUati, erano poco dpprcz* 
Zdti da loro , md cjuelli che fujfero duri <£r feueri haucuano 
ei foldati ubbedict<ti eprcjti d tuttc le cofe. Nondimeno}bcnd:e 
cofi %li haucffc difciplinati, non fardhui difkre anchora aU 
cund imprefa di guerrd , infmo a tanto ch'ei non gli hauejfe 
lun^amente efcrcitati in molte fdtkhe. andando aduncjue 
d'intorno ogni diper le campagne uldnefaccua d uerf aling 
giamenti, funo dopo 1'dltro 7 <57 dbfaandoli di nuouo face 
ua Uuorare i foldati: caudre frffi profindiffmi, & di nuo 
uo riempirgli: edifcdrc murd dltiffime , <£r abbattcrle. 
£7 egli in pcrfona dalla dlbd infino aila fird erd pres 
i i i ij 
ir*^i 
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fente a foU.cchdre i kuordnti. t7 * cdmino dnddud fempre 
in o rdimnzd informd fiddra, per non effere da epidlclSuno 
(come erd dttenuto innanzi d glt dltri)rotto & sbdrrdglidto. 
£7 P.o permetteud che dlcv.no mitt-iffe il luogo che gli erd fds 
to conf^nato . cdndlcdud d'intorno ttllo cfercito c57 qudlche 
uoltd dlid codd del cdmpo. ergti infermi fdceud dnddre a 
cdUdHo, in luogo degli huomini d cdUdllo . i m«/i i qud? 
li fuffero fldti troppo cdrichi ,faccud aUeggerire7 compdrtefl 
do le fome trd ifanti d piedi. £7 qudndo egli fldud ld ftdtc 
dUefianze, cjvtelle fjuddrc di cdualli, lc qudli fi '.manddudw 
il di dttorno per fure laguardia , tornando, uoleuafi feffe 
ro difnori alli fleccdti, & manddua una dltra bdnda di cd 
Udlli d fcorrerc dlntorno . 1'opere & i Idtiori erano tutti diz 
Jlnbuiti tra i Uuordnti,&erdno tutd ordindti: cio e cjuei che 
hdueffero dfdre li fleccdti, che haueffero d cdudrei foffi, Cj7 
cofi chi hdueffe ad edifcdre le mura, £7 chi d tendere i pddi 
giioni. dUi f(dli tutti, erd dffegndto il tempo d mifura per 
fare i loro cfercitij. M<z pofcia ch'ei conobbe refercito effert 
horamdi diuentdto feroce, ubidiente 7&paticnte nelle fdti* 
che, transferi ld flate ifuoi alloggidmenti piu appreffo i NU 
mdntini. non fi dccampando pero in luoghi molto forti/ome 
fdnno dlcuni ne diuideua punto lcgenti in pdrte alcuna, * 
cio che , riceuendo dlcun ddnno da principio, non diuentdffe 
contentibile apprefjo i nimici, i quali ancho innanzi infno dl 
Ihora fcne faceuano beffe. Ne dncho egli andaua ad ajfditdr^ 
confiderando td qualitd delld guerra & il fn di ejuella, e pdri 
mete 'lcforze di Numatini ,feforfc con tutto'lfuo empito fe 
li cdricdjfero addoffo . m tatofdceua guaflare ogni cofa , £ 
fegdr le bidde m herba. le quali poi che tutte furono gudfle 
bifognaud andar piu auanti. ld v.ia che andaua a Humatid^e 
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conduceHdlo nel pidno, erd ld piu corta . e moltila ccfiglidUA 
no che eifimetteffe per quelia . Scipione dlceua, che penfaud 
dl modo del ritornarfcne, effendo i nimid aUhora armati dU 
ld legs>iera : i quali ufcirebbcro fuora in bdttaglia , <&bd* 
rebbero la cittd d ridoffo da poterfi commodamente ritrarre. 
er i noflri ( diceua egli) farebbero con effi a gran difauan* 
tacgio, torndndo cdrichi, &• ftanchi con le uettoudglie. ol 
trd d che efft hanno feco i fomieri, <*? i carri, & te bdga= 
plie, fi che il combdttere fdrebbe difpcile, moka tra iund 
parte &• L'a!tra diuerfo . Concio fa che effendo uinti, noi ci 
troueremo in pericolo grandiffimo, et uincendo, non faremo 
pcr far molto granguddagno, fi che ei fartbbe cofdinconuez 
niente perpoca cofa metterfi d pericoto, cj7 e mdl capitdno> 
chi combatte per non fare proftto : Crquello e Udlcrofo , & 
faggio che folamente tentd ilpcricolo dcl combattere quando 
lofirigne la neceffitd.&fdceud und compdrdtione dd i Me 
dici, i cjHdli non uengono primd al tdglio £7 dl fuoco , che 
effi habbiano al mdle ufdto gli< impiaftri. & hauendo coft 
parlato, impofe a cdpltani che coniucejjcro ic gcnti pcr la pitt 
Un?d. et cofi foepaffdre 1'effercito piu oltra infno dentro d 
conpni dc Vaccei: ld ondec mmantini comperando fi for* 
tiiuano de uiueri. ejuiui dando ilguaflo , & raccogluna 
do le uettoudglie per il fuo efcrdto faceua rammontarc, & 
drdere tutto queilo, che duanzaua. aucnne c!>e i raHantij 
hauea.no mefjo una imbcfdtd di molti fotto ccrti colli intc r~ 
no d'una piamtrd che chidmano Coplanio,& poi dliafcoa 
pertd anddttano inffando cjuei che anddUdno ricoglicndo le 
bidde.Gncie Scipione mando Ruttilio Ruffo all Ijora fuo fiitm 
no ( chefu poi quello chefcriffe quefe cofe) con cjudttropjua 
dre di cdualli Per rajfrenare le lorofcorrerie.Ruffo ddunque, 
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rhirdnJofi i nimci, li comwcio d feguitdrc troppo bdddnzo-* 
fdmentCj y dndolli d trondre infmo foprd il colle, doue s en 
rdno ru rdti, oue effendof fcoperto idggudtOjComdndo Rufs 
fo d compdgni 7 che non perfegtiitdffero piu oItrdfie dffdltdft 
fcro i nirrici, md fohmente con le Unze teneffero il nimico^ 
difofto . scipionein unto? ueduto Ruffo fcorfo pix inndnzi d 
colli , che nongli erd frdto commefjo , dahtando di cf/el che 
crd, lo comincio preftdmente con ialtre genti d fegwtdre. 
Etgiunto al iuogo delld imhofcdW., fcce diuidere td cdudilcn 
rid in due pdrti, £7 comdndd chedflaltdffro i nimici dd dtn 
be due lc bdnde, y Uncidtf e ddrdift ritirsffero7& non fem 
pre nel mcdefmo luogo , md d poco d poco continuamente ct 
dendo infno a tinto che fi conghigncffero con le altre genti 
che erdno loro dlle fpdlle . ci7 d quefio modo ritiro egli nel 
pidno i caitdUi d fdudmento . Dopo cjuefto uolendof Scipiont 
pdrtir <2? leuar cdmpo, erdui in mezzo un fiurne diffcile d 
gudddre f &picno difango , dpprcffo il qudit i nimid s erd> 
fio imbofcdti. il chehduendofi conofduto Ufcio i! cdmino , & 
conduffe itfercito per un^altrd uid piu lungd , 0 fecurd dd 
glt dggudti j cdmindndo egli di notte 5 ei7 pcr ld fete fdcendo 
cdudre molti pozzi, nelld nidggior pdrte de i qudli fi trouds 
ud iaccjud dmdrd. tuttd uid gli huomini fi condufftro d fdU 
Udmento , benche con affdifdtkd : md de cdudlii fomieriy 
tie morirono dlqudnti per ld fere . £7 pdffmdo poi pet cortd* 
do de Cducei, a qudli Lucullo , contro dlld fede degli dccor 
di hdueud moffo guerrd 7fece bdnaire, £7 notifcdre loro per 
lo drddo j che fi torndffero liberdmente d cdfd dile fdcende lo 
ro . pdfo poi ncl contddo di Numdntid per flantidrui ld uer* 
ndtdjnfno a tdnto che ci uene d tui d'Africd Iugurtd nipote 
di Mdffmiffd mndndofao xij. ehfdnti}et con effi drcieri bene 
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drmdt!,(t fromboiieri. Attendedo ddunque fcmpre d ^udffd 
re} preddndo i luoghid'intomo/i trouo und uolta intorniato 
d'uno dgguato preffo ad una uilld. Ldqudleper la tnagcjor 
pdrte cingeua intomo und fdmofd palude: ddWaltrd parte 
erd un luogo dirupato , £7 dentro d queilo nafcofa la imbo* 
fcdta . ejftndo per tanto diuifo iefercito diScipione , parte di 
tffo entrati neild uiild dttendcudno d faccbeggidre 7 Idfaate 
fuora iinfegne: $>j dltri non molti d cdudllo , andduano 
fcorrcndo d'intorno. (27 qutfi effendo ajfd.iti ddtld imbofcdn 
td jf difcndeudno . M<* Scipione effendof fermo preffo allc 
bdndiere chiamdud fnori i fuoi con td trombd . <*? dunnti chc 
ei ffuffero rdccolti utid frottd di mille corfero d ddr foccorfo 
dild cdudilerid , che erd foprafdttd . Md efjendo Lt maggior 
pdrte detto efercito corfo fitor del uilldggio : coflrinfe i nimici 
d fuggire, fcnzd pero dkrdmenieperf guitdrli - ma ritornofft 
dentro aile munitioni, con Idmorte di pocl i delTund pdrte, 
0- dclialtrd. Dopo cjueflo hduendo poflo due cdmpi d Nus 
Tnanrid , deiiuno hdued dato ilgoucrno dl fto frateiio M afft 
mo7 nelialtro comdnddud egli. (27 cof ftdndo, i Numdntini 
ufdudno in cdmpdgnd per combattere, inuitando i Komani, 
md Scipiane fe ne fdceud bcffc, non li parendo a prcpofto 
combattere con genti che combdtteffero per difjierdtione pju 
toflo che domdrgli, <27 prendergli con Idftme. percio hd 
uendo per ftrignere idjfedio cdipcati intorno dlia terra fette 
bdjlioni, mdnd) lettere d popoli dtnici, neile qudli erdfcritz 
to cjudti, <27 cfHdnti folddti doue/fero mdndare, i cjudli effcn 
do uenud ei diuife in molte pdrti, diuidendo dnche iI proprio 
efercito, <27 dprefetti, <27 cdpordli del epdrti fece comandd 
tnento, chefdceffero joffi d'intorno, <y circoxduffcro ld ter 
ra congli fieccdtf. ll circuito di Numdntid erd ai uenuqudts 
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tro ftddij, <*7 lo fleccdto girdud piu che aitri tdnto, ttrtfo 
g«e/fo ftdto dd lui8 difmbuho d detti prefetti: & erano 
ftdti duifati, chc effendo molefldti dd nimid, nefdceffero cen 
no di giorno con wn pdnno roffo foprd unhdfld hingd : tT 
di notte confuoco , dccio che poteffe foccorrere eg!i, CT Mdfa 
fmo d quei che fujfero foprdfdtti. le qudli cofefdtte che fu* 
rono -j <y poi che qaegli ftdudno dllddifefk erdno dtti d difcn 
dere i lauordnti da nimici, fece cdudre undltrd foffd dofo 
cjudld <£7dvitorno ficcdre in terrd certiflecconi, <*r dpprefe 
fo edifcdre uno nuouy muro, ld cui grojfezzd erd di otto pie 
di7&ld dkezzd didieci, fenzd ld dltezzd de merli, ct d in 
torno trd.no le torri diftdnti l'und dd!i altrd lo ffdtio di uno 
iugero . £r uno ftagnfyl qudle erd conmnto alle mura non 
lo potendo cingere di muro , lo form' d'uno argine groffo, 
alto come il mtiro , dccioche eiferuiffe acconcidmentein luo* 
go di muro . Cof queflo Scipionefu egli il primo (fecondo 
la mid credenzd ) che cigneffe di muro undcitta affedidtd . 
ld quale non fuggiud punto di uenire a bdttdglid . & i!fua 
me Dorio , il quale correud lungo le munitioni, erd mclto 
utile, & commodo a Uumdntini,fi per portdre uettoud=> 
glie dentro alla cittas 7f anchora per mandarefuori huomU 
ni, i cjudli ufciuano tujfandofi fotto ! acqud} o con piccole ndt 
uiceUe con le uele piene quando il uento eragagliardo , ouero 
co rcmi, giu pelfume a!la feconda.ma perche pcr la IdrgheZ 
zd ty uiolenzd dcll^acqua , non ui fi poted fare fopra il pon•-
te,fcce due caflelli foprdambe le riue, in luogo di ponte, <*7 
dalTuno cdflello all'altro, foffefe con le fnne certe traui lun* 
?he mrauerfo delld' targhezza del fume, catandole giu d 
^bdffo infino dentro dfacqud . nelle traui erano ftte per tutto 
molte tame di ffade, <*r altreforti d'armi dguzze, le qud* 
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li uolgendof continouameme le traui, pel corfo dc!l dcqud , 
non lafciduano pdffare di fopra i nimici con le naui, ne aifut 
to quidi.che notando f mffdffero.per paffar nafcoftmente. et 
(juejlo era qnello che Scipione mdffimdmcnte defderaua, cioe 
che tion f potendo mefcolare con gli affediati dlcuno c e ui cn 
traffenon fapefjero qutl che di fuorif fdctffe. & cofi pcn 
faua che egli hauejfero careflid di utttouaglie, 0 di confta 
glio . Uffendo in tal maniera ordinato ogni cofa , fi pofrro 
fopra le torri le machine, <y frumenti ihe gettdjjcro dardi? 
<17 faffi: (£7 fc mura medcfmamente furono fornih di pic= 
tre}& faette, y i cafitlli ^uardati da gli arcieri, ^ rfrom 
bolieri, zrcof fece ordinare per tutto futle munnioni dmtor 
no huomini jfeffi i quali di notte 7 & di giorno li rapportafa 
ftro qutllo che riceuendo dall^uno , C7" riferendo fnuejftua* 
mente all'altro la nouella cheportargli dccddejfe, e7 a quel* 
li che erdno fu le torri commife7 che accadendo cofd dlcuna li 
fuffefatto d fapere alzando in alto una banaiera fopra quclta 
torre che bifogno nbattcjfc,et ccfi faceffero l altre torrifubitd 
mente ueduto il fegno fatto dellaprimd. et quefto pcrftper to 
flo ogni mouimento che f fdceffi. rna le cofe che bifigndjfe in* 
tendere fecondo il utro appunto, hducua egli ordmatoy L juf* 
fero riferiteper meffaggi. ilfuo efercito, il qudlcinfieme con 
le genti hauute del paefegiugneud al numero difefjanta miU 
perfone , diuife in due parti, dclle qudli pofe una a guardia, 
dtl muro, <*r 1'altra adoperaua perle cofe nectjfarie^fe ei 
fujfe bifognato andare dltroue. c27 uentimiU crano ordinati 
per combattere al bifogno , ncl foccorfo de quali erano ordina 
ti altri uenti mild. a quali tutti erd affegnato il luogo pros 
prio 7 ne cra ledto paffarlo ftnza licentia. & cof ciafcunofi 
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ntirdUd dl htogo dffegnatogli dUd uifld del fegno chefi mo* 
firdnd, qmndo i nimici fdceudn qudlche dffdlto. coft bds 
uend Scipione bene ordindto ogni cofd. ddlVdltra pdrte i NU 
mantini dffaltdUdno fyeffo le gudrdic, hord dautut bdndd 
hord dd un'a!trd, md rejidudno incontinente ff dUcntdti ddl 
U uifld tirribile di coloro, chc con tdntd uelocitd correudno 
dlfoccorfo , 0 dclle bdndiere, lc cjudli perfdr fegno da cjuei 
delle torri ft inndlzdUdno} £7 ddlld moltitudine de meffagMi 
ri che correudno per tutto, £7 pdrimente dd quei che difendt 
tuno i bdfiioni, £7 il muro, che in un momento ptltdudno 
dlle difefc, 0 cofi dal rumore delle trombe che fu le torri fo* 
nauano d bdttdglid . in mdnitra che tutto <juel ccrchio delle 
munitioni in m punto diuentdud d tutti ffduenteuole: ilqud 
le girdUd qudfi cinqudnta ffddi,j. Scipione ogni di & ogni 
nottc uifitandolo tutto lo circonddUd . et tcnendo in cotdl gui 
fd rinchiufi i nimicigiudicdud che ei non poteffmo lungdmtn 
te durare, non potcndo effere ddto loro fouucnimento di uiuc 
ri, ne dlgenti, nc d'armi. Hora Kitogene Numdntino co* 
gnominato Carauino il migliore de Numantini, cjuanto al 
ualore , con cincpue compdgni da lui perfuafi, £7 con altri 
tanti pamigli £*? caualii, hauendo di ncttc fcurd pdffdto oca 
cultamente tjuello fpatio , il qudle era in mezzo trd U cittdj 
k munitioni & portdto feco und fcald di pezzi che fi com 
metteudy cogliendo lcgudrdie dllo improuifo 7 egli & i comi 
pdgni faltdrono dentro alle munitioni, hauendo uccifo d'in* 
torno d felc guardie, & hauendo rimandato e famigli in 
dietro, montdti foprd i cdudgli, i quali hducano fatti pafft 
re con U fcaldfatta d cio jfcne andarono alle cittd degli At 
uacei, portando in man0 efegni de fupplicanti, pregando cht 
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uoleffero foccorrerc e tfumantini loro canfdnguinei. Alcunl 
degli Aruacei nort che dltro nongli dfjaltaronoymd tcmcndo 
li licentiarono. Erd Lucid potente citta lontana xxx.fladij da 
Numantia . delld quale Idgioucntu erd molto inclinata dlfd 
uore de Numdntini, <£7 tnduceud ld citta d.tr loro foaoi fo. 
la qual cofa iuecchi hauendo notifcatd d Scipione, egli fu U 
ottaua hord dclla notte, con molti foldati fenza, carriaggi fi 
mife a camino , &ful fare del di hebbejntorniato con Ccfer 
cito U cittd di Lucia , 0 domanddud chc i capi de gioudni 
li fujfero ddti nelle mani. ma dkendoli e tcrrazzani, quegli 
efferfi fuggkijcomincio a mindcciar di faccheggiar la terrd, 
fe egli nongli hdued.di che dubitanio icittadinigli menaro* 
no intorno diquattro cento gioudni, d qudli nduendo fdtto 
tdglidr le mdni, fubito fi leuo con legenti. C7 di nuouo cd* 
mindndo dfproni battuti il di feguente dlld aurordfi conduf, 
fe in campo . I mmantini effendo oppnffati dailafame man 
ddrono cincjue huomini d Scipione, a i qudli haueuano dd* 
to commifftone di intendcre fe drrendendofi d Scipione, ti 
fuffe per ufare clemcntid, £7 contentdrfi d'und loro moderd* 
td punitione . Md Auaro loro capitano ftando anchord fu ld 
dlterigid molto lodaua il propofto & il ualore de Numdnti* 
ni, dffcrmando che ne anche allhord peccauanOj combattcna 
do\on tanto graue pericolo per i fgliuoli, & mogti , et per 
ld libcrtd delld pdtrid . per la qual cofa ( diffe egli) 0 Scipio* 
ne, ti fard cofa molto conucneuole che effcndo tu huomo ge* 
nerofo , 0 piw> ^  tanto ualore, perdoni d un popolo tdnto 
^enerofo , ct propongdcipene cotali che noi poffiamo fopportd 
re.noi poco fd haucmo prcuato lamutdtione della fortund/t 
conofciuto Idfalutc deliapatria non effer piu in nojiro potere, 
kk k ij 
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md ncl t tue frtdtii. r;cfUt -pcy tdHto Id cittd tioftrd uofcnJod 
ddr mc2Zdni fupplicij, o uero fc tu tte diftrezzi, dffcttd di 
uedcrU perire &diflru£gere combdttendo . Hducndo pdrld 
to Audro in tdl rndnierd , Scipione ( perche ei fdpca dd i pri* 
gioni (jucl che dentro fifdced) diffc che uohud che ei deffert li 
bermente feftcfft, <& le cofe loro y & U cittd infteme con 
l drmi, dUa fud difcrctionc. ie cjuai cofe cffendo fldtc riferi 
te d Numdntini, egtino che dncho inndnzi fi penfdUdno cht 
cofi hdueffe dd cffere, dcccft diirdper troppo dmore,dtlld 
liberta , non efjendo confueti mdi di ubbidire dd dlcuno, <y 
dlihord effcndo molto piu effcrdtiper tdntd cdUmitd1& ufci 
ti fuord di fe medefimij dmmdzzdrono Audro & cincjue dm 
bdfciddori che erdno con lui, come meffdggieri di tdnti wdU 
tt come effi hdueffero pdrticuldrmente pdtteggidto delld fdlu 
te proprid con Scipione. Nom molto poi mdncdndo loro tuttc 
le cofe dd mdngidre , ne hduendo frutti dlcttni, o beflidmefo 
herlre, comincidrono primierdmente d m.t^idre e coidmi md 
cerdti & ramorbiditi con Vdccjudjcome %U dlcuni dltri nelk 
nccefptd dclld guerrd. 0* mdncdndo i[ coidme mdngidro* 
no dd primd le cdrni degli huomini che moriudno, lcjjkndo* 
le o drrofiendole nelle cucine? <gj pofcid a non tener piu conto 
de gli infermij cjuei che piu potcudno d fdrforzd a i pin 
deboli, non pdrendo lor cofd dlcund dcerhd, ne crudele , per 
ejfcre diucntdtid'animo beflidle ^  de corpi efferdti per U nd 
turd de nutrimenti de cjudli ft pdfceudno . Coft effendo dfflk* 
ti ddlld fdme, ddlld peflegran tempo , con le chiome ? & 
bdrbe drruffdte dlUfne ft dierono a scipionejl cjUdl com.tdo 
loro che il di medeftmo portdffero tutte 1'drmi in un luogo or 
dindto?et d di feguete ueniffero eglino in undkro luogo depn 
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tdto .  m  dftegli prolungdrono il giorno, confcffdndo effere 
anchord molti nelld terrd, i <judli per dmor delU tibertd uo* 
leudno colferro & con Ufdmejinir lor uitd . domdndds 
Udno tempo di poterfi ddre U morte: Tdnto dmor di libertd' 
& fortezzd di dnimo erd in und cittd Bdrbdrd , <£r piccoU. 
Imperoche au.tndo elld erd in pdce, fdceud intorno di otto mi 
ld Imomini, i qudli fi uede cjUdnte grdn cofe fdcejfero contrd i 
Romdni^ quanti dccordi itconjederdtioni c nudefmi Romd \ 
ni fdcejfero con loro con ecjudli conditioni, non hduendo mdi 
confentito di pdtcouire in ft fdtti modi con dlcnnd dltrd nd* 
tione. & che dccdde dire di chc cjudlitd fd Jiato tjueflo uhis 
mo cdpitdno i'& nondimeno , dfjedidndoli con fejfdntd miU 
perfone, da e NumdMinifu fpejfe uotte inuitdto a combdtte 
re . md certdmente Scipioneju cdpitdnopiu eccellente, etpiu 
fduio de ?Ji dltri, concio jtdche egli per rdgionedi guerrd 
non (tiudtco che ei fi douejfe cornbittere con l'drmi con quelle 
fere: md domarle co Idfdme, chee mdleineuitdbile7 col qud 
le foUmente e mmdntim poteudno effere prefijt come furo* 
rto. & cotd/z' cofe mi e uenuto in dnimo dire de mmdntini, 
mentre ch'io difcorro con U mente il piccolo numero di <jUeU 
li, U loro tollerdnzd delie fdtiche ,r lorogrdn fdtti: &• 
audnto lungo tempo ci durdrono infupcrdbili. De Numdnti 
ni, ddmque, cjuei che coft hdUtdno deliberdto fi dierono U 
morte, c/?i in uno modo ,0" chi in uno ditro . gli ditri 
il terzo giorno fi rdprefentdrono nel luogo ordinato , tut* 
ti fozzi, & brutti, & horribi id uedere , percio che i 
corpi loro erdnoimmondi , &piloft3con l'ungie lunghe, 
piene di bruttwdy £r puzzolenti, con ie uefii fordide, 0 
non meno di triflo odore, per le tjudli cofe effi dppdriuano d 
Appidno. kkk iij 
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loro nimid mifirdbi!i. tutt-tuid fafpetto loro erd tmibile. 
& erano rdgudridti con merduiglid dd i Romdni fcorgendo 
in loro ld ftrdnd"diffofitione dcgli dnimi pj- de corpi, per Fd 
rid che dnchor durdux, £7 pel dolore, &per Idfdticd durd 
td : & per ld confcienzd dello ejjerfi pafciuu delle cdrni Vuno 
dell'dltro . Scipione hduettdo fcelti & riferbdtili di loro , pcr 
Idpompd dcl trionfo , fcce uendcre gli dltri: £7 ld Cittd dis 
ftruffeinfmo dd fonddmenti. * Queflo Cdpitdno de Ro-
mdni hduendo pre{o ejuefle due CittJ , tdnto difpcili d piglid 
re , riferuo in piede Cdrthdgine, per decreto de Romdni, per 
U grdndezzd delld Cittd & dello imperio, £7 per ld commo 
dttd delld terrd , e del mdre. £7 disfece Numdntid cittd pica 
cold & cdpdce di pochi. non hduendo dnchord i Romdni fo 
prd di cio aeilcrdto cofd alcund : perche coft forfe giudicdud 
effere utile d Romdni: 0 perche eifuffe di rtdturd irdcondo ct 
cruio contrd (juei che ei pigiiaud per forzd, 0 uero perche(co 
me uogliono dlcmi) egll jlimdjfe per igrdndiffimi mdli hd-t 
nere U glorid fud d diuetare mdggiore. Chidmdnlo per tdn 
to i Remdni dnchord hoggi Africdno , £7 Numdntino ddlle 
cdldmitd neltequdli ei mife tjuelle Cittd . Hordhduendo egli 
diuifo il contddo di Nnmdntid dile cittd uicine, & cpuietdto 
feakuno luogo ui erd fffetto : & coftretto con Id pdurd d 
pdgdre und condenndgione de ddnari, fe ne torno d cdfd ndn 
uigdndo , 1 liomdni, fecondo 1'ufdnzd y mdnddrono dieci 
huomini ddio ordine Sendtorio, ne tuoghi delld Spd^nd dgt 
giunti dl fuo imperio , per ddrformd dlle terre preft dd Scb 
pione, 0 foggiogdte & sforzdte primd da Bruto . Dopo cer* 
toffdtio di tempOy effndo ndte in iffdgnd dltre ribellioni^ ui 
fu elctto Cdpitdno Cdlphurnio Pifcne, a cui fucceffe seruio 
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Gdlbd. mdfoprd uenendo in Itdlid ld moltitudine de i Cim* 
bri, & effendo trdudgliitd ld Sicilid Md fecondd guerrd 
feruile effendo i Romdni impdcciati in quefle guerre, non 
mdnddrono efercito in tffdgnd : md uifecero dnddre dmbdi 
fdddorijcon ordine che dcquetaffcro leguerre il meglto cheei 
poteffero . Md cdccidti i Cimbri,effendoui dnidto Tito Didio, 
ucdfe intorno i uinti mild degli Arudcei <*7 Termeto Cit* 
td rrdnde, & chefempre con difjicultd hdued ubbiditoaRo 
mdnhdd il luogoforte, doue ellderdpofht, conduffe ad hd* 
bitdre nel pidno , & ^ tle che w hdbitdffero acdfdlt, fenzd 
le hrnnit dffeiidtct COIenid., k prrfe I nono me, 
U iello otnib : u qudlc[' w"'' 
CoImLmi infime cm te mgti & ifghuol,. VM dtro 
citti mcnt i cclenii hMmino i Celnbm con iltn mfco 
Uumente, i fldli M«KO Mdrio (ferche effthmeuino m, 
litdto fotto di lui contrd i Lufitani) con hccntid dd Sendta 
u»e«4 ionm relleftnzc. Md coj?oro per U pouertyt* 
tendmtno i Utrocmii. onic Diito hduenio Jel.berdto i uc 
ciierrli, <tw=u*nio il fuo fdrere i iieci lcSdti,! «ul, 
c h o u c r d n  r,fmti,iiffeil°rocdfi frwcifdi,che uoUuJ 
wiuonerei i /oro confmiil contdio ie contdimt perct.> J* 
enferL poueri: & uedenio cl,'dccettdudno ld conimone, 
diffe loro che lo referijfero A popoto, dccii uenijfcro con U 
ionne (J w foliaoii d iiuiiere i terren,. I cfUdl, tffendo^ Kr= 
nmi, ei comdnii HfMdti che ufciffero ielle munitiom icl 
cdmpo , C7che<pi, i > 1"dti /i dppdrecchdudno lemfd,e 
entrdffero ientro ,ccmefe iglt hdueffe diefmucre pdru = 
Idrmente ld moltituiine deSli huomini, fdmulluS7 donne, 
(erucicreftdntoffdtioii terrd hifogndffe mfurdrloro. 
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C7 come ftiron dentro j i fofji& gli flcccdLtij circonddnioa 
li con lo effercito tutti lifece ucciderc. per le quali cofe dncho 
hebbe il trionfo. MTT effendo di nuouo ribelldti i CeltiberijUc 
co maddto d quelld imprefd ne uccife intorno d uinti mild. nel 
ld Cittd di Belgedd ejfendo uoltd ld plebe d ribctldrfi * 
il qudfe hdueun Id duttoritd di Ydgundrlo 3 drfe tutto il send 
to percio ch'egli jldud fofyefo a rifoliterfi.i cjuili effendo pofcti 
uenuto.vldcco fece morire tuttigli duttori di qnel mdlepcio . 
quejle cofe ho io troudto ejfere ftdtefdtte dllhord dd Romdni, 
degne di memorid , contYdgli spdgnuoli. Mdpdjfdto poi un 
tempo mdneggldndof leguerre ciuiii dl tempo di Cinnd & 
di Silld 7 in tjuelle feditioni, con leforze diuife contrd ld pds 
trid 7 Qmto s ertorio deiU fdttione di Cinnd , cjfendo eletto 
Cdpitdno in ifydgnd, fece ribeUdre ld spdgnd contrd i Ros 
mdni j & dpprejjo hduendo rdccolto un grdnde efercito, 
fcelto del numero de proprif dmici il Sendto, d guifd delgot 
uerno di Romd, deliberd dUndare alld uoltd di Romd , efs 
fendo egli huomo drdito & di dnimo gcnerofo , £7 di notdn 
fole udlore , & gdglidrdo , in mdnierd tdle che il Sendto te* 
mendo molto , eleffe dUhord molti egregtj cdpitdni Cecilio Me 
teHo con un grdndiffimo efercito, <*j dpprejfo Gnco Pompcio 
con uno dltro efercito, dccio che in qudlunche modo ch'ei po* 
tejfero teneffero Uguerrd difcojto ddild Itdlid : U qudle in 
quel tempo erd dffittd cU grdndiffime diffenfoni. Md un 
certo perpennd huomo delld fudfdttione dmmdzzd Sertorio, 
&fecef cdpitdno di quelU ribellione . & Pompeio uccife Pet 
pennd in unfdtto ddrme. & cof hebbefne cjuejid guerrd, 
che hdued fdtto und grddifjimd pdurd d i Romdni. Md cpne 
fio dichidrcrdno piu Urgdmmte d punto i libri deilegucY 
re ciuili 
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re ciuili di Silld . Dopo U morte di Silld , effendo Gdio Cefd* 
re eletto cdpitdno per guerreggidre con chi hifogndffe, rdjfre 
no twtti i mouimenti di Spdgnd dlcund aitrd ndtiom 
rcfidud inguerrd contrd i romdjii: & cojhinfe ogn\n> dl 
ld ubbedienzd del pofolo Romdno . £r anche Ottduio cifire 
fipliuolo di Gdio Cefdre cognomindto Augufo ,/ece qualche 
ouerrd contrd d quei che mdchindudno di ribelUrft. <*7 dd 
quel tempo in qud , mi pdre che i Romdni diuideno in 
tre pdrti Ulberid:ld tjudle ei Mdmd.no hoggi U 
Spdgnd/mdue delle cjudi mdnddil Sendto 
i C dpitdni per tempo d uno dnno , nelltt 
ttrzd mdndd un prefidentc lo imperd* 
dore, per continoudre il mdgis 
Jlrdto qudnto d lui 
jjidcerd. 
• ' 3 . >ltV> •'••• 
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